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A L S L E C T O R S 
A m b a q u e s t n ù m e r o co t i i ensa el Bo­
LLETf DE L/ARQUEOLÒGICA L U L I A N A l ' a n y 
X X I V d e s a p u b l i c a c i ó . 
L a n o s t r a S o c i e t a t , r e c e n t m e n t a c r e s ­
c u d a a m b n o v e l l s e l e m e n t s ben d i s p o s t s a 
a j u d a r l a , s e p r o p o s a e n t r a r e n u n n o u pé­
r i o d e d e a c t i v i a t y d ' i n i c i a t i v e s , espé­
r a n t qu 'e l C e n t e n a r i d e J a u m e I e r , q u e 
c e l e b r e n e n g u a n y e ls p o b l e s c a t a l a n s y 
q u e t o t s e l s a m a d o r s d e n o s t r a h i s t o r i a 
m i r e n a m b e s p e c i a l e n t u s i s m e , e n s h a 
d e d o n a r o c a s i ó p e r i n a u g u r a r l o . 
P e r d e p r o m p t e , p r o c u r a r e m posar¬ 
n o s a l c o r r e n t en la p u b l i c a c i ó de l Bo­
L L E T I , q u e d e s d e a q u e s t j a n e r , s o r t i r a 
c a d a m e s a m b r e g u l a r i t a t , y , j u n t a m e n t 
a m b e l s c o r r e n t s , a n i r e m t r e g u e n t a 
Hum e l s n u m é r o s a t r a s s a t s , fins q u ' e s t i ­
g u e m c a b a l s . 
Any XXIV.—Tom XII.—№m. ) H . 
ORIGEN Y PRINCIPALES PRIVILEGIOS 
d e l a I g l e s i a y Cabi ldo C a t e d r a l d e M a l l o r c a * 
I m p o s i b l e es e n c e r r a r en los r e d u c i d o s 
l ím i t e s d e u n a s p o c a s p á g i n a s m a t e r i a t a n 
v a s t a y t a n d i g n a d e a m p l i o d e s e n v o l ­
v i m i e n t o . Si d e e l la s e h a b l a a q u í por su­
m a r í s i m o m o d o , es p u r a y e x c l u s i v a m e n ­
te p a r a c u m p l i r con el d e b e r i m p u e s t o á 
los q u e r e d a c t e n E s t a t u t o s C a p i t u l a r e s 
p o r el C o n c i l i o R o m a n o c e l e b r a d o e n 
1725,' c u y a o b s e r v a n c i a e n e s t e p u n t o obli­
g a á t o d o s los Cabi ldos de l o r b e c a t ó l i c o , ' 
s e g ú n d e c l a r ó la S a n t i d a d d e B e n e d i c t o 
X I I I * y con f i rmó la s a g r a d a C o n g r e g a ­
c ión del Conci l io e n m u l t i t u d d e reso lu­
c i o n e s d e c a r á c t e r d i s c i p l i n a r . ' 
E n v u e l t o e n l a s n u b e s de la i n c e r t i ­
d u m b r e el o r i g e n de la I g l e s i a mal lo r ­
q u í n a , l a p r i m e r a n o t i c i a d e s p e j a d a q u e 
* Esta ligera reseña fué escrita para los actuales 
Estatutos Capitulares, aprobados con carácter interino 
en Diciembre de 1905. 
1 Título V, capitulo V: «PraecipnaL­ E pisco por 11111 
partes erunt, ut tali methoda statuta ipsa et const i tu­
tiones condantur; quatenus quae ipsarum sjnt ecccle­
siarum et Capitulorum oi ig ines , fundationes, insignia, 
iura, consuetudines, reditus, onera et muñera, suis sub 
capitibus distinctis exprimantur.. . (Apud Angelum LU­
CÍ di, De Visitatione Sacrornm Limiunm instructio S.C. 
Cuncilii edita jussu s. m. Benedicti XI11 expósita et illus¬ 
trata, cap. III , §. 4; nám. 143. Vol 1, p. 318. edit. IV; 
Romae, typ. polygl. S. C. de Propaganda Fide, 1899. 
2 Lucidi, op. cit., n. 1 ­i4. 
5 Ibid. 
4 Id., n. 145. Añádase que, según la Real Cédula 
de 31 d e j u l i o d e 1852 , dicha disposición conciliar «•pua­
de servir de regla para los casos de nueva formación de 
Estatutos* en Iglesias de E«paña, 
2 
t e n e m o s a c e r c a d e n u e s t r a D i ó c e s i s se 
d e b e á V í c t o r , O b i s p o de V i t e en Áf r i ca , 
q u i e n , en suHistoriapersecutionis Afri-
cat Provincias^ a l r e f e r i r l a s v e j a c i o n e s 
d e l o s V á n d a l o s c o n t r a l o s c r i s t i a n o s en 
t i e m p o d e H u n n e r i c o , c i t a á «He l i a s de 
M a j o r i c a » c o m o á u n o de los P r e l a d o s 
q u e e n 484 a c u d i e r o n á C a r t a g o p a r a d a r 
r a z ó n de su fe a n t e e l p e r s e g u i d o r . 1 Se-
g ú n el p r o p i o V í c t o r , M a l l o r c a p e r t e n e -
c ía e n t o n c e s á la p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a 
de C e r d e ñ a ; ' lo c u a l s e e x p l i c a t e n i e n d o 
e n c u e n t a q u e , c o m o e s c r i b e Q u a d r a d o : 
«los v á n d a l o s f u e r o n , y n o los g o d o s , los 
q u e , i n v a d i d a la B o t i c a se a p o d e r a r o n de 
e s t a s i s l a s h a c i a el a ñ o 426, i g u a l m e n t e 
q u e d e l a s d e C ó r c e g a y C e r d e ñ a , for-
m a n d o d e t o d a s e l l a s u n a d e l a s p r o v i n -
c i a s de l r e i n o q u e e n Á f r i c a f u n d a r o n . » 3 
«De e s t a s u e r t e — a ñ a d e el m i s m o h i s t o -
r i a d o r — l a s d i ó c e s i s de M a l l o r c a y Me-
n o r c a d e p e n d i e r o n en a d e l a n t e d e la me-
t r o p o l i t a n a de C e r d e ñ a ; é inú t i l e s bus -
c a r l a s e n t r e l a s d e E s p a ñ a , p u e s la men-
c ión q u e d e a q u é l l a s h a c e la s u p u e s t a 
d iv i s ión d e o b i s p a d o s e n el r e i n a d o de 
W a m b a , b a s t a r í a p a r a c o n v e n c e r l a de 
a p ó c r i f a . D o m i n a r o n los v á n d a l o s en l a s 
B a l e a r e s , h a s t a q u e , con los d e m á s es ta -
d o s d e los v e n c i d o s , l a s s o m e t i ó B e l i s a r i o 
e n 534 a l i m p e r i o de O r i e n t e , a l c u a l pe r -
1 Migne, Patroiogiae Cursus completas; Patrología!. 
Latinar tomus I.VIll, col. 276; Paris, 186;.—Quadrado, 
ñola {a¡ a la pág. 25 de Espaiï.r. Sus monumentos y artes. 
Su naiuraie\a ¿ historia. Islas Baleares, por D. Pablo 
Piferrer y D. Joaé María Quadrado; Barcelona, Daniel 
C o i t e z o y C " , 1888.—Villanueva D. J a i m e , Viaje lite-
tarto á las Iglesias de España. Viaje à Mallorca, 
tomo XXI de la colección, pp. 32 y 33; Madrid, i m p. de 
la R. A. de la Historia, 1S51. 
Villanueva v Migne reproducen la lista de Victor de 
Vite conforme á la edición de Sirmondi, quien, il hablar 
d e l à conquista de Mallorca por D Jaime I de Aragón, 
¡ocurre en el error de asignarle la fecha de 1252. (Migne, 
vol . cit. , col. 358, n. 7).—D0111. H. Leclercq ha publica-
do, haciéndola preceder de breve introducción y copiosa 
bibliografía, una versión francesa del texto de Víctor 
^aunque omitiendo la lista de Obispos) en el tomo III, 
paginas 348 á 407.de íes Martyrs. Recueil de pièces au-
thentiques sur les martyrs depuis les origines du Christia-
nisme jnsq'au XX.e siècle. Paris, Qudin , 1904. 
2 ' N o m i n a Episcoporum insulae Sardiniae». (Mig-
ne, col. 276 ya citada). 
3 Lugar antes indicado. V. Alvaro Campaner, Bos-
quejo histórico de la dominación islamita en las Islas Ba-
learts, páginas 3 á 7; Palma, imp. de Juan Colomar, 1888. 
m a n e c i e r o n i n c o r p o r a d a s h a s t a la e n t r a -
d a de l s ig lo VI I I , s in h a b e r f o r m a d o pa r -
t e j a m á s de la m o n a r q u í a g o d a . » 1 
N o o b s t a n t e e s t a ú l t i m a f e c h a — q u e 
a c a s o s e a d e s c u i d o del a u t o r ó de l t ipó-
g r a f o — ñ o f a l t a i n v e s t i g a d o r t a n e r u d i t o 
y s e r i o c o m o el P . C a y e t a n o de M a l l o r c a 
q u e a f i rme h a b e r p e r m a n e c i d o su j e t a 
n u e s t r a i s la á B izanc io , u n a d e c u y a s p r o -
VINCIAS e r a la d e C e r d e ñ a , h a s t a el r e i na -
do de la e m p e r a t r i z I r e n e (año 797 á 802). ' 
Q u é Ob i spos h u b i e r a e n t o n c e s a q u í , e s 
c o s a e n t e r a m e n t e i g n o r a d a ; c o m o lo e s 
t a m b i é n la c o n d i c i ó n de n u e s t r a c r i s t i a n -
d a d d u r a n t e los p r i m e r o s t i e m p o s d e l a s 
i r r u p c i o n e s a g a r e n a s . A u n q u e en los si-
g l o s VI I I y I X i n v a d i e r o n los á r a b e s á 
M a l l o r c a , 3 no a f i r m a r o n en e l la su d o m i -
n a c i ó n h a s t a p r i n c i p i o s del X , en que fué 
c o n q u i s t a d a p o r I s a m e l J a u l a n i , g e n e r a l 
de l A m i r d e C ó r d o b a A b d - H a l l a h . q u i e n 
le r e c o m p e n s ó d é l a e m p r e s a n o m b r á n d o -
le G o b e r n a d o r de e s t e t e r r i t o r i o e n el a ñ o 
290 de l a H é g i r a ( 9 0 2 y 903 d e J . C\*; y no 
e s i n v e r o s í m i l s u p o n e r q u e e n t o n c e s ca-
r e c e r í a l a d ióces i s de P r e l a d o p r o p i o :i y 
q u e e m p e z a r í a p a r a los fieles a q u e l l a «pe-
r e n n e fuen te d e m a l e s , d e o p r o b i o s y de 
e s c á n d a l o s » d e q u e h a b l a R e i n h a r t D o z y , 6 
á qu ien n a d i e p u e d e t a c h a r de p a r c i a l e n 
f a v o r de l C a t o l i c i s m o . 
C o n f i r m a t a l s u p o s i c i ó n de fa l ta de a u -
t o n o m í a e n el o r d e n e c l e s i á s t i c o u n d o -
c u m e n t o c u y a a u t e n c i d a d n e g ó M a s d e u , 
p e r o q u e la s a n a c r í t i c a t i e n e po r l e g i t i m o 
é i n d i s c u t i b l e . 7 N o s refer imos; ' ! l a B u l a e x -
ped ida p o r el P a p a Romano i 8 9 7 ) B á f a v o r 
d e S e r v u s - D e i , Ob i spo d e G e r o n a , en q u e 
conf i rma á f a v o r d e é s t e y de su Ig les ia , en-
t r e o t r a s p r o p i e d a d e s , «Ecc les ias , v i l l a s , 
e t Í n s u l a s Ma jo r i ca sc i l icet e t M i n o r i c a . . . 
1 Ibideil). 
2 Campaner, obr. cit., p. o. 
1 Id . , cap. 1. 
I Id., p. 4=-
S Villanueva, vol. cit., p. 34. 
o Cit. por Campaner, p. 53. 
7 Véase resumida la controversia en la Historia 
apologética de los Papas desde San Pedro al Pontífice rei-
nante, por el Dr. 0 . Urbano Ferreiroa, vol. V, páginas 
37° Y 37'i Valencia, imp. de Doiuenech, 1887. 
8 Ésta es la verdadera fecha de su Pontificado, que 
duró sólo cuatro meses. (Ferreiroa, lug. c i t .—Hergen-
roether, Historia de la Iglesia, versión castellana, t. III , 
p. 169; Madrid, Bibl. de San Francisco de Sales, 1899) 
ü t i a c u m fami i i i s u t r i u s q u e s é x u s . c u m óm-
n i b u s a d j a c e n t i i s s e u p e r t i n e n t r i s su i s» . 1 
V i l l a n u e v a l a v io e n el A r c h i v o C a p i t u -
l a r d e a q u e l l a D i ó c e s i s , e n «el o r i g i n a l 
e s c r i t o en el p a p e l q u e ' l n m a n eg ipc io» , ' 
y d e e l l a d e d u c e q u e ¡i n a d i e h a d e cau-
s a r m a r a v i l l a q u e e s t a s I s l a s , «pues t a n 
c e r c a n a s e s t a b a n á n u e s t r o c o n t i n e n t e y 
c a r e c í a n d e O b i s p o p r o p i o , f ue sen ob je to 
de la c a r i d a d ó de la a m b i c i ó n d e n u e s t r o s 
O b i s p o s , los c u a l e s s e d i s p u t a s e n s u ju-
r i s d i c c i ó n . » 3 
Al e s t a l l a r en C ó r d o b a la g u e r r a c ivi l 
q u e h izo p a l i d e c e r y a c a b ó p o r e x t i n g u i r 
el i m p e r i o d e los O m m e y a s , el w a l i de 
D e n i a Mochéh id A b u - l - C h a i x b e n Y ú s u f 4 
se d e c l a r ó i n d e p e n d i e n t e del Ca l i f a to , y , 
con la a y u d a d e A b d - A l l a h A l - M o a y t í , se 
a p o d e r ó d e l a s B a l e a r e s en el a ñ o 1015." 
D e o r i g e n r u m í , e s t o e s , c r i s t i a n o , e r a 
M o c h é h i d , 6 y la s i t u a c i ó n d e los c a t ó l i c o s 
fué d u r a n t e s u g o b i e r n o , « h u m i l l a n t e , 
a u n q u e a c e p t a b l e » ; 7 o c u r r i e n d o lo p r o p i o 
en t i e m p o d e su hi jo y s u c e s o r Al i (Ali-
ben-Mochéh id ) , n a c i d o d e m a d r e c r i s t i a -
n a . 8 E n 7 d e l a s C a l e n d a s d e E n e r o de l 
a ñ o 1058, Al í , e n su p a l a c i o d e D e n i a , con 
a p r o b a c i ó n de s u s h i jos y d e v a r i o s m a g -
n a t e s , conf i rmó y ra t i f icó la c o n c e s i ó n 
h e c h a p o r s u p a d r e á G i l a b e r t , o b i s p o de 
B a r c e l o n a , d e q u e « o m n e s e c e l e s i a s e t epis-
i Villanueva, vol. cit. , p. 34.—Campaner, obr. cit., 
pp. l o y a i . — Q u a d r a d o , obr. cit . , p . 36, nota (a)—Fe-
rreiroa, loe. c i t — VI Arzobispo Pedro de Marca la publ i -
có por primera vez en su Marca Hispánica sive Limes 
Hispánicas (Varis, 1688), asignándole la equivocada fe-
cha de 9 )0 , «en que no vivía el Papa que la expidió», 
como dice Villanueva, loe. citado. Yerran, pues, Vi l la-
nueva (loe. cit.) y Quadrado (nota cit.) al suponerle del 
año 808, y Campaner al señalar su expedición en 899 
p. 21J Este mismo escritor la traslada íntegramente en 
el apéndice II de su Bosque/0, pp. 259 á 261. 
•2. Villanueva, loe. cit. 
3 Ibidem. 
I «-Mochéhid vale tanto como «campeón del isla-
mismo^, y "Abu-l -Chaix lo mismo que «padre del ejér-
cito, ó sea, el soldado por antonomasia». (D. Roque Cha-
bás, Canónigo Archivero de Valencia, en sus preciosos 
Estudios de erudición oriental'. Mochéhid hijo de Yúsuf, v 
Ali hijo de Mochéhid; Zaragoza, imp. de Escar, ¡904; los 
cuales forman parte del Homenaje á D. Francisco Codera 
en su jubilación del profesorado, pp. 411 á 434. La cita es 
de la pág. 413.) 
5 Campaner, obr, cit., p. 70. 
6 Chabás, art. cit., p. 416. 
7 Campaner, obr. crt., p. 248. 
8 Chabás, art. cit . , p. 424. 
3 
1 Estudio citado, pp. 4:7 á 433. 
2 Marca Hispánica, apéndice CCXL1X, col. M I Ó , 
3 Condes de Barcelona, lib. II , cap. XI-V. 
4 España Sagrada, t. VII, apénd. III , p. 314. 
<; Obr. cit., p. 34. 
6 Los Condes de Barcelona vindicados, II, 8r. 
7 Bosquejo, etc. , pp. 82 á 84, en donde cita también 
á Dameto, Zurita y el P. Cayetano de Mallorca. El docu-
mento se halla en el Apéndice III , pp. 261 í 26?. 
8 Obr. cit., p. 22, nota (17), 1 23, y apéndice 31 á la 
primera parte, pp. 603 y 604. 
9 Edición de Madrid, r873, vol. III , p. 187. 
ro Campaner, obr. cit., p. 82. 
c o p a t u m r e g n i n o s t r i q u e s u n t in i n su l i s 
b a l e a r i b u s e t i n u r b e d e n i a i n p e r p e t u u m 
a b i n c e p s m a n e a t s u b d ioces i p r e d i c t e u r -
bis b a r c h i n o n . et u t o m n e s c le r i c i p re sb i -
t e r i e t d i a c h o n i in loc is p r e f a t i s cornino-
r a n t e s a m i n i m o u s q u e a d m a x i m u m a 
p u e r o u s q u e a d s e n e m a b o d i e r n o d ie e t 
t e m p o r e m i n i m e c o n e n t u r d e p o s c e r e a b 
a l i quo pont i f icum u l l ius o r d i n a t i o n e m cle-
r i c a t u s n e q u e c r i s m a t i s s a c r i con fec t i o -
n e m n e q u e c u l t u m a l i q u e m u l l ius c l e r i c a -
t u s n is i a b e p i s c o p o b a r c h i n o n e n s i a u t a b 
ipso cui u l e p r e c e p e r i t . » E s t e d o c u m e n t o , 
á la vez q u e p r u e b a lo e f í m e r o del d o m i n i o 
e s p i r i t u a l de l O b i s p o d e G e r o n a s o b r e Ma-
l lo r ca y el t r a n s i t o d e n u e s t r a d i ó c e s i s 
á la su jec ión de l P r e l a d o b a r c e l o n é s , t i e n e 
a u t e n t i c i d a d i r r e f r a g a b l e ; y d e el lo d i e r o n 
t e s t i m o n i o en 1230, con m o t i v o d e l a con-
s a g r a c i ó n d e la C a t e d r a l d e B a r c e l o n a , 
e n t r e o t r o s firmantes, el A r z o b i s p o d e 
N a r b o n a y los O b i s p o s d e A r l e s , M a g a -
lona , Nimes(?) y U r g e l . E n su t e x t o l a t i n o 
y s u s s u s c r i p c i o n e s a r á b i g a s l o h a r e -
p r o d u c i d o r e c i e n t e m e n t e , s e g ú n c o p i a f o -
t ográ f i ca , el Canon igo va le nei a n o D r . C h a -
b á s , d e s p u é s d e c o n c i e n z u d o r e g i s t r o de 
los A r c h i v o s C a p i t u l a r d e la c a p i t a l de l 
P r i n c i p a d o y del V a t i c a n o , a c o m p a ñ á n d o -
lo de e r u d i t o s c o m e n t a r i o s ', f o r t a l e c i e n -
do lo q u e , a c e r c a de l m i s m o e s c r i b i e r o n 
P e d r o d e M a r c a , * D i a g o , 8 F l ó r e z , ' V i l l a -
n u e v a , 0 Bofa ru l l , (D. P r ó s p e r o ) , 6 Cam¬ 
n e r ' y Q u a d r a d o " y d e s h a c i e n d o lo s te -
n u e s r e p a r o s d e D. V i c e n t e d e la F u e n t e 
en su Historia EclesiáslicadeEspaña. • 
D e s d e 1058 á 1203 n o s a b e m o s q u e 
c a m b i a r a e n n a d a el e s t a d o d e n u e s t r o s 
m u z á r a b e s , 1 0 n i ba jo el m a n d o d e los ré -
g u l o s i n d e p e n d i e n t e s , ni b a j o la s u m i s i ó n 
de los f a n á t i c o s a l m o r á v i d e s ; s i e n d o de 
4 
d e n t i a p o l l i c e n d u m . » 1 P e r o , p o r d e s g r a -
c ia , n o l l egó á r e a l i z a r s e el p r o y e c t o de l 
R e y , y los c r i s t i a n o s h u b i e r o n t o d a v í a 
de su f r i r u n c u a r t o d e s ig lo m á s d e o m i -
n o s a s e r v i d u m b r e , e n t o d o i d é n t i c a á la 
i m p u e s t a á ca tó l i co s y j u d í o s a n d a l u c e s 
p o r el a l m o h a d e Abdel - l -Menen, s e g ú n r e -
fiere el y a c i t a d o D o z y . * 
L l e g ó , a l fin, p a r a e l los el m o m e n t o d e la 
r e d e n c i ó n , g r a c i a s a l e s f o r z a d o á n i m o de 
J a i m e I, h i jo y s u c e s o r d e D . P e d r o I I . Mi-
n u c i o s a m e n t e h a n d e s c r i t o la b r a v a e m -
p r e s a los c r o n i s t a s F r . P e d r o Mar s i l i o 5 y 
B e r n a r d o D e s c l o t ' — a p a r t e de o t r o s n o 
m e n o s i l u s t r e s 5 — , y n o e s n e c e s a r i o r epe -
t i r a q u í los q u e e l los e s c r i b i e r o n d e m a n o 
m a e s t r a y c o m e n t ó el i n s i g n e Q u a d r a d o 
con n o s u p e r a d a c o m p e t e n c i a . 6 Só lo , s í , 
c o n v i e n e r e c o r d a r q u e la e x p e d i c i ó n se 
h izo p a r a r e s t a b l e c e r la fe c a t ó l i c a e n l a s 
I s l a s B a l e a r e s y «ad e x p u g n a n d a s i n d e 
b a r b a r a s n a t i o n e s » ; 7 q u e el m o n a r c a , a l 
p r o m e t e r r e c o m p e n s a s á s u s v a s a l l o s y 
n o m b r a r a r b i t r o s p a r a s e ñ a l a r l a s d i o á 
és tos p l e n a s f a c u l t a d e s á fin d e q u e a s i g -
n a r a n «ecc les i i s e t c l e r i c i s d o m i n í c a t u r e 
1 Analtcta novissima Spicilegii Solesmensis altera 
coutinuatio Tom. I. De epistolit et Registris Romanorum 
Pontificum dísseruit Joannes Baptista Pitra, Episcopus 
Portulensis el S. Rufinae, S. R. E. Bibliothecarius, pá-
gina 503; París, Roger y Chernoviz, 1885.—Véase Bo-
letín de la Sociedad Arqueológica Lulíana, tomo X (1903 
y 1904), pág. 96, col. 3." 
2 En Campaner, obr. cít. , p. 171. 
3 Libro II de su Crónica. Uno de los mejores cód i -
ces de este Archivo Capitular contiene dicho libro II en 
su texto latino y la versión catalana (Sala I, arma-
rio LXXVI, tabla II, n." 6. Quadrado publ icó la parte 
catalana en su Historia de la Conquista de Mallorca. 1 Pal-
ma, i inp .de Esteban Trias, 1850, pp. 17 á 146, con una 
traducción castellana, pp. 147 á 350.) 
4 Crónica. Publicada por Quadrado en la parte re-
lativa á la conquista; obr. cit., pp. 351 á 398. 
5 Por ejemplo, Ramón Muntaner. En Quadrado, 
obr. cit., pp. 599 i 402. 
6 En la obra citada. 
7 De connentione qnam Jacobus quondam Rex arago* 
num fecit episcopis et buronibus suis super danda eis por-
tione' insularum Majorice et Minorice. (Libre vert, fol. 1 
y 1 vto.; Libre groch, fol. 1 y 1 vto.; Quadrado, ob. cit., 
pp. 416 a 419; Piferrer y Quadrado, Islas Baleares, pp. 581 
y 583, copia sacada de un pergamino del Archivo de la 
Corona de Aragón; Villanueva, obr. cit., t. XXI , pp. 349 
á 251, copia sacada del Archivo Capitular de Gerona.1 
Lo propio se dice en el documento De conuentiont Regís 
aragonum ad barones (Libre vert, fol. 1 vto. á 3 vto.; 
Libre groch, fol. 1 vto, y 3.) 
n u l o r e s u l t a d o la e x p e d i c i ó n q u e , p a r a li-
b r a r á a q u é l l o s , h i c i e r o n e n 1114 y t e r m i -
n a r o n e n 1116 c a t a l a n e s y p í s a n o s , 1 q u e 
b e n d i j o el Pont í f ice P a s c u a l II (en B u l a 
d i r i g i d a a l C o n d e d e B a r c e l o n a R a m ó n 
B e r e n g u e r III) *,y en l a q u e h a l l ó la m u e r -
t e el O b i s p o b a r c e l o n é s R a m ó n G u i l l e m , 
«el m á s i n t e r e s a d o e n r e c o b r a r e l t e r r i -
t o r i o q u e r e p u t a b a s u j e t o á su j u r i s d i c -
c ión .» * Y d e c r e e r e s q u e c o n t i n u a r a Ma-
l lo r ca e n s e m e j a n t e d o m i n i o e s p i r i t u a l ; 
p u e s A l e j a n d r o III , m e d i a n t e B u l a e x p e -
d i d a e n 1169, c o n f i r m a n d o a l P r e l a d o de 
a q u e l l a d i ó c e s i s s u s p o s e s i o n e s , d i ce ex -
p r e s a m e n t e : «in i u r e p r a e f a t a e E c c l e s i a e 
c o n f i r m a m u s i n t r a m a r i s s p a t i u m í n s u l a s 
d u a s , M a i o r i c a m e t M i n o r i c a m , s i c u t an-
tiquis temporibus e a n d e m e c c l e s i a m 
c o n s t a t t enu i s se .» 4 
. R e a l i z a d a e n 1 2 0 3 1 a c o n q u i s t a d e n u e s t r a 
I s l a p o r los b á r b a r o s a l m o h a d e s , s e a b r i ó 
p a r a l o s c a t ó l i c o s b a l e a r e s u n a é p o c a «in-
t o l e r a b l e é i n s o s t e n i b l e d e t o d o p u n t o . . . . , 
e n l a c u a l s e e x t i r p a r í a n s e g u r a m e n t e los 
ú l t i m o s v e n e r a n d o s r e s t o s d e l a s f a m i l i a s 
i n d í g e n a s c r i s t i a n a s » y « d e s a p a r e c e r í a n 
p e r s o n a s , c o s a s y t r a d i c i o n e s r e l a c i o n a -
d a s c o n el C r i s t i a n i s m o » . 5 S i t u a c i ó n t a n 
l u c t u o s a n o p u d o m e n o s d e p r e o c u p a r a l 
m o n a r c a A r a g o n é s D . P e d r o II el Ca tó l i -
c o ; y a s í h u b o de p e n s a r en la r e c o n q u i s -
t a d e n u e s t r a p a t r i a , p a r a lo c u a l se di r i -
g ió a l P a p a I n o c e n c i o III e n s ú p l i c a de 
q u e , si l a e m p r e s a o b t e n í a feliz é x i t o , la 
c o r o n a r a i n s t i t u y e n d o a q u í u n a Si l la epis-
c o p a l . S u S a n t i d a d c o n t e s t ó e n 16 d e ju-
n io de 1205 con e s t a s n o t a b l e s p a l a b r a s , 
q u e V i l l a n u e v a n o p u d o v e r 6 y d e b e m o s 
á l a d i l i g e n c i a de l b e n e d i c t i n o C a r d e n a l 
P i t r a : « C u m a d o b t i n e n d a m M a i o r i c a r u m 
i n s u l a m v i r i l i t e r t e a c c i n g a s , n o s h u m i -
l i t e r s u p p l i c a s t i , u t si e a m d e m in m a n i b u s 
t u i s d e d i r e t t ibi D e u s , s e d e m e p i s c o p a l e m 
a d d iv in i n o m i n i s g l o r i a m in e a i n s t i t ue -
r e d i g n a r e m u r . N o s a u t e m t u i s p r e c i b u s 
i n c l i n a t i , id d u c i m u s e x a p o s t ó l i c a p r o v i -
1 Obr. cit . , p. 96 y siguientes; Villanueva, ob. cit., 
pp. 35 i 38; Piferrer y Quadrado, obr. cit. pp. 31 á 43. 
2 Tríela Villanueva, obr. cit., p. 347. 
3 Villanueva, obr. cit., pág. 36. 
4 Id. , obr. cit., p. 38; Campaner, obr. cit. , p. 345. 
5 Campaner, obr. cit. , p. 348. 
6 Obr. cit. , p. 38. 
5 
et r e d d i t u s c o m p e t e n t e s » , ' y q u e e n se-
m e j a n t e c o n c e s i ó n v e e l Liber Priiiilc-
giorum l a p r i m e r a b a s e p a r a la d o t a c i ó n 
de e s t a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 1 
R e c o n q u i s t a d a P a l m a e n 31 d e D i -
c i e m b r e de 1229, e s m u y p r o b a b l e 3 q u e 
el Obispo d e B a r c e l o n a D . B e r e n g u e r de 
P a l o u , q u e t a n t o t r a b a j ó e n la e m p r e s a 
(sin d u d a p o r los d e r e c h o s d e s u s p r e d e -
c e s o r e s a l d o m i n i o e s p i r i t u a l d e la I s la , 
s e g ú n a r r i b a s e h a d icho) , d i s p o n d r í a , 
c o m o t a l P r e l a d o , de l r é g i m e n ec l e s i á s t i -
co d e M a l l o r c a en lo s dos ó t r e s p r i m e r o s 
a ñ o s d e su r e c u p e r a c i ó n p o r l o s c r i s t i a -
n o s . * E l m o n a r c a , p o r su p a r t e , b ien «co-
m o s u c e s o r de l R e y D . P e d r o I de A r a -
gón» y f a c u l t a d o , «en v i r t u d de l p r i v i l e g i o 
A p o s t ó l i c o d e S a n G r e g o r i o VII» p a r a 
«ad jud ica r la n u e v a I g l e s i a á l a q u e qui-
s i e se» ; " b i en e n c o n f o r m i d a d a l c o n v e -
n io c e l e b r a d o e n P o b l e t , en 1230, e n t r e él 
y el c i t a d o D . B e r e n g u e r , * p r e s e n t ó al 
P a p a , p o r lo m e n o s a n t e s d e 5 d e A b r i l 
de 1232 , 7 p a r a q u e lo c o n f i r m a r a O b i s p o 
p r o p i o de e s t a D i ó c e s i s , á B e r n a r d o A b a d 
d e S a n F e l í o d e G u i x o l s , q u i e n e l d í a 12 
del m i s m o m e s firmaba c o m o «e lec tus 
M a i o r i c h a r u m » . s P e r o , s e a p o r l a s p r e -
t e n s i o n e s de l P r e l a d o b a r c e l o n é s , s e a po r 
o t r a c a u s a d e s c o n o c i d a y q u e n i a u n e s 
pos ib l e c o n j e t u r a r , " n o p a s ó a d e l a n t e t a l 
n o m b r a m i e n t o ; y e n 31 d e J u l i o s i g u i e n t e 
G r e g o r i o IX c o m i s i o n ó á l o s O b i s p o s d e 
U r g e l y d e V i c h p a r a q u e , c o n a u t o r i d a d 
a p o s t ó l i c a , p r o v e y e r a n á e s t a I g l e s i a d e 
i Dt conuentionc, etc.'episcopis ti baronibus. (Li-
bros citados.) 
3 Fol. 15; y lo mismo consta en nota marginal del 
Libre veri, fol. i vto. 
3 Villanueva no vacila en decir que «asi debe t e -
nerse por cierto, mientras no haya pruebas en contrario.» 
(Vol cit., p. 78). 
4 Id-, PP- 7 8 y 79-
5 Id., p. 60. 
(> Villanueva, vol. cit., p. 6 t . 
7 Libre groch,{o\. LUÍ, col. i."; Libre veri, fol. XIII 
col. 1.'; Villanueva, vol. cit., p. 282 y 283, copia tomada 
del Libre groch. 
8 Villanueva, p. 64 con referencia al Libre veri del 
Archivo de la ciudad de Gerona. 
9 Por más que se alegue, en el documento que se 
citará en la nota siguiente, la falta de completa dotación 
de esta Iglesia; pues tal causa no bastaba para no admi-
tir la persona presentada, sino para lograr el aumenta 
de r«ntas. 
P a s t o r i dóneo , á q u i e n d e s p u é s c o n s a g r a -
r í a e l R o m a n o Pont í f ice , a ñ a d i e n d o q u e 
r e s e r v a r a n á l a S e d e A p o s t ó l i c a n u e s t r o 
o b i s p a d o , h a s t a q u e se d i l u c i d a r a p l ena -
m e n t e e l d e r e c h o de la I g l e s i a de B a r c e -
l o n a y d e o t r o s s o b r e la m i s m a D i ó c e s i s . 1 
Así t u v o su o r i g e n el s i n g u l a r p r iv i -
l eg io de M a l l o r c a en c u a n t o á d e p e n d e r 
d i r e c t a m e n t e de l P a p a ; d e r e c h o q u e de 
i n t e r i n o ' s e v io t r a n s f o r m a d o en defini-
t i v o , q u e c o n s t a e n n o p o c o s d o c u m e n t o s 
pont i f ic ios p o s t e r i o r e s a l s u s o d i c h o , 3 y 
q u e d u r ó m á s d e d o s s i g l o s y m e d i o , h a s -
t a 1492, f echa de la e r e c c i ó n de la P r o -
v i n c i a e l e s i á s t i c a d e V a l e n c i a , á la c u a l 
fué i n c o r p o r a d a n u e s t r a I g l e s i a . 1 
A p e s a r d e la c o m i s i ó n á los P r e l a d o s 
de U r g e l y V i c h , é s t o s n o p r o c e d i e r o n á 
e l e g i r O b i s p o p a r a la n u e v a S e d e , i m p e -
i «Qua sufficiente/ dotata prouideatis sibi auctori-
tate nostra de persona idonea in pastorelli, ei munus 
consecrationis postmoduni imptnsuri . Quia vero ipsi 
ecclesie de pastore sic uolumus prouideri ut nullius ius 
ex hoc facto ledatur, uolumus, el mandaimis, ut cccle-
siani sepefatam ad uianus Romane ecclesie reseruetis, 
donec de iure Barchìnonensis ecclesie ac aliorum per 
Sedem apostolicam plenius cognoscatui». Bieve e x p e -
dido en Reati, en II de las Kalendas de Agosto del 
año VI de su Pontificado.—S. I, a. IV, t. n. 7,—Vi-
llanueva lo trae en el voi. cit., p. 284, y en la pág. 64 
dice que el Obispo de Urgel era D. Ponce de Villamur 
y el de Gerona D. Guillermo de Cabanellas). 
3 Lo demuestran las últimas palabras del texto cita-
do en la nota anterior: «donec de iure, etc.* 
3 Por ejemplo: el Breve de Gregorio IX, en 15 de 
Julio de 1237; el de Inocencio IV, en 1.' de Abril dn 
1348; el del mismo, en 14 del propio mes; el de Clemen-
te IV, en 30 de Octubre de 1267. (S. I, a. LV, t. 3, n ú -
meros 9, 17, 20 y 29'. 
4 Villanueva, voi. cit. , p. 58.—Bula de Inocen-
cio VIII de 9 de Julio de 1492 y que no hemos podido 
hallar en los Búlanos de Cherubini y de Turin. (V. á 
D. Joaquín Lorenzo de Villanueva, Vi,ige literario, etc. 
voi. I, p. 52, y á D. Teodoro Llórente, España: Sus mo-
numentos v artes; su naturaleza è historia. Valencia, 
voi. I, p. 662, Barcelona, Cortezo y C , 18S7). Además 
de Mallorca, Inocencio VIII subordinó á Valencia el 
Obispado.de Cartagena, que también dependía directa-
mente de la Santa Sede. Pasó, pues, de Obispo á primer 
Arzobispo el Cardenal D. Rodrigo de Itirja, quien era á 
la vez Administrador Apostólico de Mallorca desde 1490 
(Villanueva, D. Jaime, obi. cit., vol. XXII , p. 88 , y s i -
guió siéndolo hasta 11 de Agosto de 1492 en que fué 
elevado al Solio pontificio con el nombre de Alejan-
dro VI, por muerte de Inocencio á los pocos días de e x -
pedida aquella Bula en :.| del propio Julio, según Her¬ 
genrother, ob. cit., VOI. IV, p. s"K; ó el 25 según Pas¬ 
cual Villari, La Storia di Girolamo Savonarola e d* suoi 
tempi, t. I. p. 16;, Florencia, sucesores da Le Mon-
»ier, 1887;. 
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d i d o s a c a s o p o r l a s e n c o n t r a d a s p r e t e n ­
s i o n e s a c e r c a de l s e ñ o r í o e s p i r i t u a l d e 
el la ; y lo d e m u e s t r a el h e c h o d e q u e el 
c i t a d o Pont í f i ce , m e d i a n t e B r e v e d e 3 de 
E n e r o d e 1235, o r d e n ó el P a b o r d e d e T a ­
r r a g o n a , F e r r e r d e P a l l a r e s , ' q u e v i n i e r a 
p e r s o n a l m e n t e a q u í y r e c i b i e r a y c o n s e r ­
v a r a l a s d o n a c i o n e s p a r a la e r e c c i ó n y 
d o t e d e e s t a I g l e s i a , á fin d e e n t r e g a r l a s 
d e s p u é s « E p i s c o p o i l l ic prae f i c i endo» ' Q u e 
as í lo h i z o F e r r e r , c o n s t a d e v a r i o s do­
c u m e n t o s , * p o r l o s c u a l e s a p a r e c e indu­
d a b l e q u e á m e d i a d o s d e 1237 s e h a l l a b a 
t o d a v í a M a l l o r c a s in P a s t o r p r o p i o . 4 
A s í l a s c o s a s , el p r o p i o G r e g o r i o IX, 
d i r i g i ó , e n 15 d e J u l i o de l m i s m o a ñ o 
1237, u n B r e v e á los O b i s p o s d e L é r i d a y 
V i c h , D . P e d r o d e A l b a l a t y S a n Ber­
n a r d o C a l v ó , 5 y á s u P e n i t e n c i a r i o S a n 
R a m ó n d e P e n y a f o r t , p a r a q u e p r o c e d i e ­
s e n á d o t a r á M a l l o r c a , ­ e n def in i t iva , de 
O b i s p o y lo c o n s a g r a r a n a y u d a d o s de 
o t r o P r e l a d o q u e n o f u e r a d e l a P r o v i n ­
c ia d e T a r r a g o n a . * E l m a n d a t o a p o s t ó l i ­
co p a r e c e q u e s e c u m p l i ó a l p ie d e l a le­
t r a , a u n q u e n o p o d a m o s a s e g u r a r l o fija­
m e n t e p o r f a l t a d e d o c u m e n t o s ; ' l a e lec ­
c ión r e c a y ó e n R a m ó n d e T o r r e l l a , ó de 
T o r r e l l e s (de Tur r i l l i i s ) , c u y a p a t r i a y 
a n t e c e d e n t e s son i g n o r a d o s , y e n 12 d e 
O c t u b r e d e 1238 le v e m o s y a g o b e r n a n d o 
e s t a d i ó c e s i s y s u b s c r i b i e n d o u n a d o n a ­
c ión a l C o n v e n t o d e P r e d i c a d o r e s d e 
P a l m a . 8 
D e s d e e n t o n c e s h a s t a n u e s t r o s d í a s no 
s e h a i n t e r r u m p i d o la s e r i e d e O b i s p o s 
en M a l l o r c a . A 52 a s c i e n d e el n ú m e r o de 
los q u e la h a n g o b e r n a d o e n lo e s p i r i t u a l 
d u r a n t e p o c o m e n o s d e s i e t e s ig los , " p r e s ­
c i n d i e n d o d e l o s q u e f u e r o n p r o p u e s t o s 
i Mis tarde piimer Obispo de Valencia (D. Jaime 
Villanueva, obr. cit. , t. XXI, p. 66.) 
3 S. I, a. LV, t. 5, n. 8. Copiado por Vil lanueva 
vol. cit. , pp. 385 y 386. 
} Villanueva, t. cit. , pp. 67 y 68. 
4 Id. id . , p. 68. 
5 Id. id . , p. 69. 
6 S. I, a. LV, t. 4. ti. 9. Copiado por Villanueva, 
vol. cit. , pp. 286 y »87. 
7 Villanueva, id. , p. 126. 
8 Id., id. , p. 137. 
9 V., ademas de los Episcopologios de todos cono­
cidos, la Rtctncio Ecclesiae Maioricensis, exeunte auno 
Domini MCMIV; Palma, t. de Amengual y Muntaner, 
PP; 5 » 7­
p a r a el c a r g o y n o l l e g a r o n á d e s e m p e ­
ñ a r l o : d o s d e e l los lo d i m i t i e r o n , diec i se i s 
f u e r o n t r a s l a d a d o s á o t r a s D i ó c e s i s ó a s ­
c e n d i d o s á A r c h i d i ó c e s i s , y los r e s t a n t e s 
— ¿ e x c e p c i ó n del q u e a c t u a l m e n t e ocu­
p a la S e d e — s ó l o a c a b a r o n d e g o b e r n a r 
c u a n d o l es s o r p r e n d i ó la m u e r t e ; n i n g u n o 
v i s t i ó la p ú r p u r a c a r d e n a l i c i a , y u n o lle­
g ó a l á p i c e del Pont i f icado. E n s u his to ­
r i a h a l l a m o s h e c h o s n o t a b i l í s i m o s de m u y 
d i v e r s a í ndo le ; y e n la m e m o r i a d e c u a n ­
tos c o n o z c a n á fondo n u e s t r a s c o s a s es t a ­
r á n s i e m p r e p r e s e n t e s , e n t r e o t r o s los 
n o m b r e s d e D . L u i s d e P r a d e s (1390­1421), 
D . Gil S a n c h o M u ñ o z (1429­1446), D . Die ­
g o d e A r n e d o (1561­1572), D . J u a n V i c h y 
M a n r i q u e (1573­1604), F r . S i m ó n B a u z a 
(1607­1623), F r . J u a n d e S a n t a n d e r (1630¬ 
1644), D . P e d r o d e A l a g ó n (1684­1701), 
F r . B e n i t o P a ñ e l l a s (1730­1743) y D . Ber­
n a r d o N a d a l y C r e s p í (1794­1818). 
C o m o h e m o s d i c h o m á s a r r i b a , a l c o n ­
v e n i r s e D . J a i m e I, e n X d e l a s C a l e n d a s 
d e E n e r o d e 1228 ' у V de las" C a l e n d a s de 
S e p t i e m b r e d e 1 2 2 9 , 1 con los O b i s p o s y 
M a g n a t e s p a r a l a c o n q u i s t a d e la I s l a , 
s e n t ó l a s b a s e s p a r a la d o t a c i ó n d e l a Ig le ­
s i a q u e en el la se p r o p o n í a r e s t a b l e c e r . 
E s t a s b a s e s s e fijaron y p u s i e r o n d e m a ­
nif iesto e n 5 d e A b r i l d e 1232, a l s e ñ a l a r 
el M o n a r c a p a r a t a l d o t a c i ó n el d i e z m o y 
p r i m i c i a d e c u a n t o p o s e í a y d e b í a p o s e e r 
en M a l l o r c a e n p u n t o á t r i g o , v i n o , ace i ­
t e , t o d o s l o s d e m á s f r u t o s de la t i e r r a 
y t o d o s los a n i m a l e s t e r r e s t r e s y p e c e s ; 
h a c i e n d o e x t e n s i v o s e s t o s d i e z m o y pr i ­
m i c i a á M e n o r c a é Ib iza , c u a n d o se con­
q u i s t a r a n , y á la m o n e d a q u e e n l a s t r e s 
I s l a s a c u ñ a s e n el R e y y s u s s u c e s o r e s *. 
G r e g o r i o IX, s i n e m b a r g o , n o r e p u t ó su­
ficiente e s t a f o r m a d e d o t a r l a I g l e s i a , 
p o r q u e , c o m o d e c í a , los d i e z m o s y p r i m i ­
c i a s «de i u r e d e b e n t u r ecc les i i s» ; y a s í , or­
d e n ó a los O b i s p o s d e U r g e l y d e G e r o n a 
q u e a m o n e s t a r a n á D . J a i m e I «ut eccle­
I De conuetttione quam Jacobus quoudam Rex arago-
num fecit Episcopis et baronibus suis super danda eis por-
liont insultrum Maiorice et Minorice, (en otro lugar ci ­
tada.) 
э De coHuentione regís A ragonum ad barones, citada 
en otra parte. 
3 Libre grocli, fol. LII y Lili vto , y Col. XII vio. 
у Х Ш ; Villanuiva, vol. cit., pp. 282 y 38;. 
s i a m i p s a m , n é c n o ñ e t a l i a s e c c l e s i a s , q u a è 
s u n t e t d e b e n t ibi c o n s t r u í in f u t u r u m , 
t a l i t e r d e p o s s e s s i o n i b u s e t a l i i s r e d d i t i -
b u s d o t a r e p r o c u r e t , q u o d e x c e l l e n t i a m 
r e g i p m d e c e a t , et in e a r e s i d e n s E p i s c o -
p u s honor i f ice , i u x t a pont i f i ca l i s officii 
d i g n i t a t e m et c a n o n i c i , q u i i b i d e m ins t i -
t u t i fue r in t , e x i n d e v a l e a n t s u s t e n t a r i » . 1 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s d e e s t o , e l m i s m o 
Pont í f ice m a n d ó a l P a b o r d e d e T a r r a g o n a 
q u e c o m p e l i e r a a l R e y y á l o s g r a n d e s , 
a u n p o r m e d i o d e c e n s u r a s e c l e s i á s t i c a s , 
á d i c h a d o t a c i ó n . ' F r u t o d e e s t e r e q u e r i -
m i e n t o deb ió d e s e r el p e r m i s o o t o r g a d o 
p o r e l M o n a r c a a l f u tu ro O b i s p o y á los 
c l é r i g o s m a l l o r q u i n e s p a r a a d q u i r i r , p o r 
c u a l q u i e r t ículo, c u a n t a s y c u a l e s q u i e r a 
p o s e s i o n e s les c o n v i n i e r e n «ad o p u s Maio-
r i c e n s i s e c c l e s i a e » , c o n e x p r e s a r e s e r v a 
d e r e v o c a r ta l l i c enc i a si l a I g l e s i a C a t e -
d r a l a d q u i r i e s e b i e n e s e n d e m a s í a . ' C o n 
e s t o y con d i v e r s a s d o n a c i o n e s , a n t e r i o -
r e s y p o s t e r i o r e s á e s t a d e t e r m i n a c i ó n 
r e a l y q u e p u e d e n v e r s e p u n t u a l i z a d a s 
e n el Liber priuilegiorum,1' el P a p a p u d o 
y a p e n s a r en p r o v e e r d e O b i s p o á l a Dió -
c e s i s ; ' e l R m o . B e r n a r d o d e T o r r e l l a , 
c o n c e r t a r s e con el R e y a c e r c a de l m o d o 
d e p e r c i b i r l o s d i e z m o s ; 6 e l p r o p i o G r e -
1 Documento de 31 de Julio de 1131, ya citado. 
2 Id . de 11 de Enero de 1134 (S. I, a. LV, t. 3, n. S.) 
a, Documento de 13 de Diciembre de 133;. (S. I, 
a. LVI, t. 4. D. 4.) Villanueva lo menciona en la p . 68 del 
vol. cit. 
4 Folios i s a 27. donde se registran las donaciones 
del Monarca fol. 15, col. i . ' y 1.*;, de D . Muño Sanz 
(15, 2.'), del Sacrista de Barcelona (16, 2.*/, del Obispo 
barcelonés (17, i.'i, del Infante de Portugal D. Pedro 
(17, 2.*), de Bernardo de Santa Eugenia (18, 1.*;, de Ra-
món Berenguer de Ager (18, 2.*,, de Guillermo de 
Montcatá (18, O , de Dalmacio de Fonollar (19, t.'¡, del 
Conde de Ampurias (32, 2 . ' y 25, i.*), de Gilabert de 
Cruellas l?J de Crudiliis (23, i.'J, del Arcediano de Bar-
celona (23 2.'J, de la Condes? y su hijo Gastón (¿3, 2.*), 
de Geraldo de Cervello (24, i . ' i , de Guil lermo de Cla-
ramunt (24, 1."*, del Sacrista de Gerona (24, ».";, del Pa-
borde de Tarragona (25, 1.*), del Comendador de los 
Hospitalarios de San Juan (25, 2.'), del Comendador del 
Temple (26, 1 .*, de Vidal de Fontanet (27, 1.'), y de Ro-
berto de Bellvehí (27, 2.*;. Estas y otras donaciones van 
extensamente copiadas en la primera parte de los Libros 
Veri y Groch. 
s Rescripto á los Obispos de Létida y Vich y á 
S. Ramón de Penyafort, arriba citado. 
ó Documento de 27 de Noviembre de 1238. S. 1. 
a. LVI, t. 4. n. 6). Lo copia Villanueva en el vol . cit . , 
pp. 287 y 288.—El Papa Clemente IV no aprobó tal con-
cordia, y en 13 de Junio de 1269 escribió al Rey D. Jai-
g o r i o I X , c o m i s i o n a r a i A r z o b i s p o d e T a -
r r a g o n a p a r a r e d u c i r a l O b i s p o d e Bax-ce-
l o n a y á o t r o s p e r s o n a j e s e c l e s i á s t i c o s y 
s e g l a r e s á q u e c u m p l i e r a n s u p r o m e s a 
de h a c e r d o n a c i o n e s á la m i s m a Ig l e s i a ; 1 
é I n o c e n c i o I V , c o n f i r m a r , e n 14 d e A b r i l 
d e 1248, l a s i g l e s i a s d e t o d a la I s l a y los 
b i e n e s y r e n t a s p o r e l l a s p o s e í d o s . ' Y n o 
só lo e s t o , s i n o q u e e n 15 d e D i c i e m b r e d e 
1246 el Pont í f ice d io c o m i s i ó n al A b a d d e 
la R e a l p a r a q u e , si n o h a b í a d e r e -
c h o a n t e r i o r y p r e f e r e n t e , u n i e r a á la d e 
M a l l o r c a la I g l e s i a d e Ib iza , 3 q u e sólo tu-
v o ob i spo p r i v a t i v o e n 1 7 8 1 ; 4 y e n 18 de 
Ju l i o de 1294 fué a g r e g a d a á la j u r i s d i c -
c ión d e la n u e s t r a la I s la d e M e n o r c a , " la 
c u a l p e r m a n e c i ó as í h a s t a s e r e r i g i d a e n 
d ióces i s i n d e p e n d i e n t e , m e d i a n t e B u l a d e 
Pío V I f e c h a d a á 23 d e J u l i o d e 1795 . 6 
JOSÉ M I R A L L E S Y SBERT, 
Canónigo-Archivero. 
(Se concluirá). 
LO QUE DICE EL B. '° R. LULL 
DE LOS MONGOLES Ó TÁRTAROS 
L o s m o n g o l e s , l l a m a d o s t a m b i é n co-
m u n m e n t e t á r t a r o s , f u e r o n t r i b u s n ó m a -
d a s , s i t u a d a s a l N o r t e d e la C h i n a , q u e 
b a j a n d o cua l t o r r e n t e d e v a s t a d o r h a c i a 
el S u r y O c c i d e n t e , c o n q u i s t a r o n la Chi -
n a , l a P e r s i a y la S i r i a , p e n e t r a r o n e n 
R u s i a y l l e g a r o n h a s t a H u n g r í a , c o n s t i -
t u y e n d o á fines de l s ig lo X I I , » d u r a n t e 
e l X I I I y á p r i n c i p i o s de l X I V , u n g r a n 
p e l i g r o p a r a l a c i v i l i z ac ión e u r o p e a . S a n 
L u i s , R e y d e F r a n c i a , y lo m i s m o los 
P a p a s , les e n v i a r o n v a r i a s m i s i o n e s p a r a 
me II exhortándole á que dejara percibir integramente 
al Obispo y Cabildo los diezmos (S. I. a. LV, t. 3, n. 37). 
Villanueva lo copia en el vol. ci*. pp. 215 y 214; pero 
equivocadamente manifiesta tomarlo del Libre vert, folio 
s i , donde hay la donación de Jaime ! de 1232, y también 
erradamente le asigna la fecha de 1248. 
1 Id. de 24 de 1241. (S. 1. a. L. v, t. 3, n. 11.) 
d S. 1, n. LV, t. 3, n. 20. Copiado por Vi l lanueva, 
en el cit. vol. pp. 288 y 289. 
3 s . 1, a. LV, t. 3, n. 14. 
4 Quadrado, Islas Baleares, p. 1355. 
5 S. 1, a. LV, t 3, n. 63. Copiad > por Villanueva, 
vol. cit. , p. 294. 
6 Estatutos de la Santa Iglesia Catedral de Me¬ 
norca, pp. 9 y sigu.s; Ciudadela, imp. de Salvador Fá-
bregues, 1882. 
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a c e r c á r s e l o s é i n t r o d u c i r e n t r e e l los el 
c r i s t i a n i s m o . E l l o s , e m p e r o , i n d i f e r e n t e s 
e n r e l i g i ó n , n o h i c i e r o n g r a n c a s o d e es -
t a s m i s i o n e s , si b ien á b r e v e s i n t e r v a l o s 
se e n t e n d i e r o n c o n los c r i s t i a n o s p a r a 
i r e n c o n t r a d e su e n e m i g o c o m ú n , los 
m u s u l m a n e s . 
L a h i s t o r i a de e s t a d e v a s t a d o r a i r r u p -
c ión d e los m o n g o l e s , q u e fué p a r a la ci-
v i l i z a c i ó n o r i e n t a l lo q u e h a b í a s ido en 
O c c i d e n t e p a r a l a c iv i l i z ac ión e u r o p e a la 
i r r u p c i ó n d e los b á r b a r o s en el s ig lo V , 
p u e d e l e e r s e en los c a p s . V I I , X V I I 
y X X V I I de l L i b . X I I d e la Historia Uni-
versal d e C é s a r C a n t ú . 
C o n o c e r lo q u e dijo L u l l , a u t o r coe-
t á n e o d e e s t e i m p o r t a n t e a c o n t e c i m i e n t o , 
s i e m p r e r e s u l a r a i n t e r e s a n t e , m a y o r -
m e n t e c u a n d o n a d a d e n u e s t r o i l u s t r e 
p o l í g r a f o p u e d e d e j a r d e i n t e r e s a r n o s . 
D i c e p r i m e r a m e n t e a c e r c a de los t á r -
t a r o s lo q u e s i g u e : 
«Además hay tres emperadores de los tarta-
aros, de los cuales el mayor se llama Gran Kan, 
«que posee las tierras del preste Juan; y hacia la 
«parte oriental no es reconocido otro señor ni 
«emperador más que éste. El segundo empera-
»dor de los tártaros habita la parte septentrio-
n a l y se llama Cotay. Los sarracenos se insi-
n u a r o n entre ellos y obtuvieron los cargos de 
»escriptores y administradores, á fin de que con 
«esta comunicación y trato pudieran convertir-
l o s . El tercer emperador es dueño de la Per-
«sia hasta la India; se llama Carbenda, y él con 
«todos sus soldados es sarraceno: conversión ó 
«cambio que tuvo lugar en tiempo de su her-
»mano Casan. Por lo que no conviene que el 
»Rey de Francia ni otro príncipe alguno aco-
»meta á los enemigos del nombre de Cristo por 
»la Siria, que está vecina de Persia, pues de 
«hacerse así, Carbenda y el Soldán (de Egipto) 
»al momento se moverían contra los cristianos.» 
«Se dice asimismo, que no hace más que 70 
»años ó poco más, que salieron los tártaros de 
»su región montuosa, y sin embargo, estos tres 
«emperadores poseen doble terreno y aun más 
«que todos los reyes cristianos y sarracenos 
«juntos.» 
«Se añade que los Nestorianos y Jacobinos, 
«enemigos de los latinos, empiezan ya á predi-
c a r y convertir á los tártaros. Por lo que, con-
«sideren los jefes del catolicismo lo que resul-
»tará al fin y á la postre, pues Dios es muy ama-
b l e y temible, por lo que dio potestad á los 
«latinos de poder adquirir todo el mundo si 
«quisieran, como declaré en el Liber de Fine.» 
(Disp. Raymundi cum Hamar, t. IV, 46). 
Observaciones á este texto 
1 . a D i c e q u e el I m p e r i o Mongo l e s t a -
b a d iv id ido e n t r e s p a r t e s . E f e c t i v a m e n -
t e , C u t i l a y d iv id ió su v a s t o i m p e r i o , n o 
e n t r e s , s i no en c u a t r o p a r t e s , r e s e r v á n -
d o s e p a r a sí la p a r t e o r i e n t a l y la sobe-
r a n í a s o b r e l a s o t r a s p a r t e s . S e ñ a l ó á s u 
t ío Z a g a t a y el A s i a c e n t r a l ; á D e r k i , h i jo 
del g e n e r a l B a t ú , l a r e g i ó n q u e se e x t i e n -
d e p o r s o b r e los m a r e s C a s p i o y N e g r o , y 
á U t a g ú , la P e r s í a , la A r m e n i a y la p a r t e 
c o n q u i s t a d a d e S i r i a . ( C é s a r C a n t ú , t . V I , 
p . 63 de la ed i c ión h e c h a e n B a r c e l o n a , 
a ñ o 1887 p o r F . N a c e n t e ) . Si b i en , c o m o 
en la h i s t o r i a de e s t e p u e b l o , n o se h a b l a 
d e los s u c e s o r e s d e Z a g a t a y , e s d e supo-
n e r q u e e s t a p o r c i ó n fué a b s o r b i d a por ' 
l a s d e m á s . 
2.* L l a m a a l E m p e r a d o r m a y o r , q u e 
g o b i é r n a l a p a r t e o r i e n t a l , G r a n K a n . E l 
n o m b r e d e Kan e s g e n é r i c o , d e s i g n a n d o 
el p r í n c i p e e n t r e los m o n g o l e s , si b i en s e 
r e s e r v a b a , p r i n c i p a l m e n t e con el a d j u n t o 
d e Gran, a l q u e , con s o b e r a n í a s o b r e l a s 
o t r a s p a r t e s de l i m p e r i o , r e s i d í a e n la 
p a r t e o r i e n t a l . E n la é p o c a q u e e sc r i b ió 
el B t o . , a ñ o 1308, e l n o m b r e p r o p i o d e e s t e 
e m p e r a d o r e r a W u - T s u n g (ibid. 70). 
3 . a A l q u e g o b e r n a b a la P e r s i a le 
l l a m a C a r b e n d a , s u c e s o r de C a s a n . Y é s t e 
e s e f e c t i v a m e n t e su n o m b r e (ibid. id. 78); 
c o m o t a m b i é n e s v e r d a d q u e p r o p a g ó Ca-
s a n el i s l a m i s m o en su e j é r c i t o (ibid. id. 78.) 
P u e s d i ce C é s a r C a n t ú en la p á g i n a ci-
t a d a : « M u s u l m á n ce loso , d io C a s a n p r u e -
b a s d e f a v o r á los d e s c e n d i e n t e s d e Al í , 
y p r o p a g ó en su e j é r c i t o a q u e l l a c r e e n -
cia .» 
4. f t Si p o r m o n g o l e s q u e h a b i t a n la 
p a r t e s e p t e n t r i o n a l , q u i e r e s ign i f icar 
a q u e l l o s q u e g u i a d o s p o r B e t ú , c u y o s 
s u c e s o r e s fueron B e r k i y U s b e k , h ic ie-
r o n s u s c o r r e r í a s y a c a m p a r o n p o r s o b r e 
e l m a r C a s p i o y N e g r o e n t r e l as l l a n u r a s 
del D n i é p e r y V o l g a , l l e g a n d o á s e r se-
ñ o r e s d e M o s c o w y K i e w , n o a c i e r t a a l 
l l a m a r a l K a n d e e s t a p a r t e de l I m p e r i o 
M o n g o l , C o t a y , p u e s t e n í a p o r n o m b r e 
U s b e k (ibid. 496.) O k t a y (que f á c i l m e n t e 
se p u e d e h a b e r t r a n s f o r m a d o e n C o t a y ) 
h a b í a s ido el n o m b r e de l i n m e d i a t o s u c e -
s o r d e G e n g i s - k a n . E s t e s e h a b í a d is t in -
g u i d o p o r h a b e r s ido e l p r i m e r o q u e in i -
c ió la e x p a n s i ó n de s u p u e b l o y p o r s u s 
i n m e n s a s c o r r e r í a s y c o n q u i s t a s , co-
m o O k t a y se d i s t i n g u i ó p o r h a b e r con-
q u i s t a d o d e f i n i t i v a m e n t e l a C h i n a ; a s í e s 
q u e e s t o s d o s n o m b r e s , c é l e b r e s p o r su 
f a m a , f á c i l m e n t e se a p l i c a r í a n á los p r ín -
c ipe s de l p u e b l o m o n g o l ó t á r t a r o . 
5 . a C o n m u c h a v e r d a d h a c e n o t a r la 
c e l e r i d a d de l e n g r a n d e c i m i e n t o de e s e 
p u e b l o , p u e s h a c i a el a ñ o 1180 h a b í a ini-
c i a d o su m o v i m i e n t o de e x p a n s i ó n . 
6 . a A ñ a d e q u e lo s s a r r a c e n o s se in-
s i n u a r o n e n t r e los t á r t a r o s de l s ep t en -
t r i ó n : lo q u e v e r d a d e r a m e n t e suced ió 
e n t i e m p o d e B e r k i (ibid. id . 496.) Y q u e en 
g e n e r a l los N e s t o r i a n o s y o t r o s c r i s t i a -
n o s d i s i d e n t e s p r o c u r a r o n i n t r o d u c i r s e 
e n t r e l o s m i s m o s t á r t a r o s : l o q u e con-
firma C é s a r C a n t ú a l d e c i r q u e u n a d e 
l a s c a u s a s q u e h i c i e r o n e s t é r i l e s l a s mi-
s i o n e s e n v i a d a s p o r el P a p a á los mon-
g o l e s , fué «la r i v a l i d a d d e los n e s t o r i a n o s 
q u e s e h a b í a n i n s i n u a d o e n t r e los m o n -
goles» (ibid. 88). 
7 . a Y p o r ú l t i m o d i ce de l G r a n - K a n , 
q u e p o s e í a l a s t i e r r a s de l p r e s t e J u a n . 
¿Qué h a y s o b r e e s t e p r e s t e J u a n ? G e n g i s -
k a n c o n q u i s t ó y s o m e t i ó e l p a í s d e los 
k e r a i t a s c u y o p r í n c i p e s e l l a m a b a Ong-
h a n (ibid. 54): e s to p o r u n a p a r t e . P o r 
o t r a los n e s t o r i a n o s q u e p r o p a g a r o n el 
c r i s t i a n i s m o e n el e s t e de l A s i a c o n t a r o n 
g r a n d e s m a r a v i l l a s d e un p r í n c i p e c r i s -
t i a n o , r e y y s a c e r d o t e a n t e s , q u e l l a m a -
b a n el p r e s t e J u a n . L a i d e a d e t e n e r e n 
él u n a l i a d o , h i zo que l o s c r u z a d o s le b u s -
c a r a n p o r t o d a s p a r t e s , p e r o s i n n i n g ú n 
r e s u l t a d o . C u a n d o e n t r a r o n e n re lac io -
n e s con los t á r t a r o s , s e a u m e n t ó s u es-
p e r a n z a dé e n c o n t r a r l e , y a l o i r c o n t a r la 
v i c t o r i a d e G e n g i s - k a n s o b r e l o s k e r a i -
t a s , c u y o p r í n c i p e s e l l a m a b a O n g - h a n , 
c r e y e r o n h a b e r d a d o c o n él . L o s k e r a i t a s 
t e n í a n e n e fec to c o n o c i m i e n t o de l c r i s -
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H a c e n o t a r la i n d i f e r e n c i a en re l ig ión 
de e s t e p u e b l o , c o m o u n a de s u s n o t a s ca-
r a c t e r í s t i c a s . D i c e C é s a r C a n t ú (82) so-
b r e e s t e p u n t o : 
«Gengis-kan no había determinado por su 
«ley preferencia hacia alguna creencia positi-
»va; que estaban dispuestos los suyos á adop-
»tar la primera que se les presentase; y en efec-
»to, en todas partes donde se establecieron, 
«adoptaron la de los vencidos: budistas en la 
«China, musulmanes en Persia, tal vez hubie-
»ran sido cristianos en Italia y el prodigio de 
«la conversión de los septentrionales se hubie-
»ra renovado con los orientales.» 
V é a s e t a m b i é n lo q u e d ice en la pá-
g i n a 86. P u e s b ien: el B t o . c o n o c í a per -
f e c t a m e n t e su v e r s a t i l i d a d en m a t e r i a de 
r e l i g ión , c u a n d o e s c r i b e : 
«Sería muy conveniente que la Iglesia hi-
»cicra cuanto esté de su parte, para conquistar 
»á los tártaros por medio de la disputa; con-
«quista que le sería fácil, pues los tártaros no 
«tienen Ley (Religión) alguna positiva, y por-
»que permiten que en sus tierras se predique la 
»fé de Cristo y el que quiera puede ser cris-
t i a n i s m o ; y el n o m b r e de su r e y O n g - h a n 
fué i n t e r p r e t a d o J o h a n p o r los e u r o p e o s . 
P e r p e t u ó s e la op in ión en E u r o p a , d e la 
e x i s t e n c i a d e d o s p r e s t e s J u a n , u n o en 
A b i s i n i a y o t r o en la T a r t a r i a : ( ibid. 82.) 
H a b l a L lu l l de d o s p e l i g r o s q u e ame-" 
n a z a b a n á la C r i s t i a n d a d á c a u s a d e los 
T á r t a r o s . 
E l de q u e los s a r r a c e n o s u n a vez q u e 
se h a y a n h e c h o s u y o s los t á r t a r o s , des-
t r u y a n el p u e b l o c r i s t i a n o : 
«Otro peligro nos amenaza, y es de que los 
»sarracenos conviertan los tártaros á su secta; 
vy como les es fácil hacer tal conversión, una 
»vez que los tártaros fueran convertidos por 
»ellos (lo que Dios no quiera), les seria muy 
«fácil á los sarracenos destruir casi todo el 
«pueblo cristiano.» (Lili, de Quinqué Sapienti-
bus, T . II, r, II.) 
Y el d e q u e u n a vez v e n c i d o s los g r i e -
g o s p o r los t á r t a r o s ó s a r r a c e n o s , s e lan-
c e n é s t o s s o b r e los L a t i n o s : 
«Otro peligro es de temer, á saber, que si 
»los sarracenos ó tártaros llegan á vencer y stt-
«perará los Griegos, fácilmente podrán debelar 
»á los Latinos.» (ibid.) 
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n o v e t a t d e i s m a g a t z e m s y de i s p i s o s d e 
l l o g u e r . — V e t - a q u í lo p r i m e r d e lo q u e te-
n i m q u e p r o t e s t a r . 
C o n t r a c e r t s i n t e r e s s o s p a r t i c u l a r s 
qui r a d i c a ven e n l a d e s a p a r i c i ó d é l a P o r -
t a y c o n t r a l a b s o l u t a fa l ta d e s e n t i t a r -
t í s t i c h d e la m a j o r í a , n o h i v a l g u e r e n l e s 
r a o n s , e n l ' i n fo rmac ió o b e r t a s o b r e el 
p a r t i c u l a r s u m i n i s t r a d e s a b u n d a n t m e n t 
pe l s S r s . M. I. D . A n t o n i M . a A l c o v e r , 
D . Miquel C o s t a , S r . M a r q u é s d e V i v o t , 
D . B a r t o m e u F e r r á , D . G u i l l e m R e y n é s 
y a l t r e s , d e c o m p e t e n c i a r e c o n e g u d a ; 
a l e g a n t l o i n d u b i t a b l e d e son v a l o r h i s tó-
rich, s o n p r e s t i g i t r a d i c i o n a l y p o è t i c h , 
son i n t e r é s c o m a m o s t r a a q u í ú n i c a 
d ' a r q u i t e c t u r a m i l i t a r m o r e s c a , la p o s s i -
b i l i t a t de fer de la P o r t a , c o n v e n i e n t m e n t 
r e s t a u r a d a , u n o b j e c t e d ' e m b e l l i m e n t de 
la C i u t a t , l ' e x e m p l e d e i s p o b l e s m e s cu i -
t e s en la c o n s e r v a c i ó d ' a q u e s t a c l a s s e d e 
m o n u m e n t s . . . N o hi v a l g u é t a m p o c h e l v o t 
e n t u s i a s t a y e l s r a o n a t s d i c t á m e n s d e l a 
Comissió de Monuments, de la Academia 
Provincial de Belles Arts, d e l a Societat 
d'Amichs del Pais y de la n o s t r a Societat 
Arqueológica Luliana, n i p e r ú l t i m la 
b r i l l a n t d e f e n s a q u ' e n f e r e n , e n la ú l t i m a 
sess ió e n q u e s 'en p a r l a , e ls r e g i d o r s d o n 
L l u í s M a r t í , D . E n r i c h S u r e d a , D . F r a n -
e sch G a r c í a Ore l l y D . P e r e C a n e t . 
L a demol i c ió v a v o t a r s e , n o so l s con-
t r a el p a r e r de i s e r u d i t s y a r q u e o l ô l e c h s , 
c o m h a dit a l g ú , s ino c o n t r a el d e la m a -
jo r í a d ' a r t i s t e s y l i t e r a t s j o v e s y ve l l s , y 
de la ú n i c a p a r t de l púb l i ch q u e s e n t í a p e r 
la P o r t a u n v e r t a d e r i n t e r é s . U n i c a m e n t 
u n s p o c h s h o m e s de c u l t u r a e m e t e r e n v o t 
d e s f a v o r a b l e : u n s p e r e x a l t a r e s p e r i t 
a n t i - t r a d i c i o n a l i s t a , a l t r e s — d e m e s indu-
b i t a b l e c o m p e t e n c i a e n a l t r e s m a t e r i e s 
q u e e n m e t e r í a a r q u e o l ó g i c a — p e r d u b -
t a r d ' u n a a u t e n t i c i t a t qu i r o m á n ben d e -
m o s t r a d a , y p o t - s e r a l g ú n de i s m e s d ig-
n e s de t e ñ i r s e en c o m p t e , pe í t e m o r d ' u n a 
r e s t a u r a d o i n h á b i l , p i t jo r q u e la d e s a p a -
r i c ió . 
L a Comissiô Provincial de Monuments, 
e n s e s s ió de d ia 13, a c o r d á t e l e g r a f i a r a 
M a d r i t , d e m a n a n t q u e ' s s u s p e n g u e s s e n 
»tiano sin temor de sü señor. Y que obre así ía 
«Iglesia es muy necesario; porque si se deci-
»den los tártaros á dar Ley á su pueblo, como 
»'.o hizo Mahoma, fácilmente los sarracenos ó 
»los judíos les podrán reducir á su Ley, y toda 
»Ia cristiandad se hallará en gran peligro.» 
(Lib. de Quinqué Sap., T . II, 51.) 
E n el L i b . s u p e r P s . Q u i c u m q u e v u l t , 
T . I V , finge q u e c i e r t o t á r t a r o , q u e ha -
b ía v e n i d o en c o n o c i m i e n t o d e la e x i s -
t e n c i a d e la r e l i g i ó n d e los s a r r a c e n o s , 
de los j u d í o s y d e los c r i s t i a n o s , e n t r ó e n 
d e s e o s d e a b r a z a r la r e l i g i ó n q u e le pa-
r e c i e r a m e j o r y m á s v e r d a d e r a : fuese 
p r i m e r o á u n j u d í o y d e s p u é s á u n s a r r a -
c e n o , y no s a t i s f e c h o c o n s u s r a z o n e s , 
fuese á e n c o n t r a r á un s a b i o e r m i t a ñ o , 
s a c e r d o t e , l l a m a d o B l a n q u e r n a , q u i e n le 
dij > q u e la fé c a t ó l i c a se h a l l a c o n t e n i d a 
en el S í m b o l o de S. A t a n a s i o , é i n m e d i a -
t a m e n t e fuéle p r o b a n d o u n o p o r u n o los 
a r t í c u l o s de n u e s t r a fé; h a s t a q u e el t á r -
t a r o a y u d a d o d e la g r a c i a , s e c o n v i r t i ó á 
l a s r a z o n e s de B l a n q u e r n a . E s t e l u e g o le 
e n v í a a l P a p a , p a r a q u e r e c i b a de él mi-
s ión p a r a i r á p r e d i c a r á los s u y o s . P u e s 
b i en : d ice d e e s t e t á r t a r o (p. 1, 11): 
«Cierto tártaro, que vivía en tierra de sa-
r r a c e n o s y era muy sabio y erudito en Filoso-
»fía, una vez, estando acostado en su aposen-
t o , consideró en su estado, á saber, como ha-
»bía vivido por tanto tiempo sin Ley, y deseó 
«abrazar y observar alguna Ley, á fin, de, por 
«medio de ella, llegar á la bienaventuranza 
«eterna.» 
1. B O R R A S , P B R O . 
L A P O R T A D E S A N T A M A R G A R I D A 
E n sess ió d e d ía 11 del c o r r e n t , r e so l -
g u é l ' A j u n t a m e n t d ' a q u e s t a C i u t a t , p e r 
19 v o t s c o n t r a 14, la d e m o l i c i ó d e l a p o r t a 
d e S a n t a M a r g a r i d a , c o m a destorb e n el 
p í a d e ensanche, p r o j e c t e del s e n y o r Ca l -
v e t . 
A i x ó vo l d i r , e n p r i m e r l loch , q u e en 
a q u e l p r o j e c t e , d e s a v e n g u t en t o t s c o n -
c e p t e s , s ' h a v í a fet c a s o rnes de l ' e x i s t e n c i a 
d e l a P o r t a , s e g u i n t a q u e l l c r i t e r i ( avuy 
j a ve l l , g r a c i e s a D e u ) q u e sacr i f i ca u n 
m o n u m e n t a u n a l i n i a r e c t a y el p r e s t i g i 
d u n a a n t i g u e t a t v e n e r a b l e a la flamant 
l es o b r e s d e d e m o l i d o , m e n t r e s s ' i ncoa 
l ' e sped i en t p e r d e c l a r a r m o n u m e n t na-
c iona l la P o r t a d e S a n t a M a r g a r i d a . 
Q u a l s e v o l s i a el r é s u l t a t d ' a q u e s t p l e t , 
en el q u a i s o m d e p a r e r q u e n o q u e d a en 
m o l t b o n l loch la c u l t u r a y el p a t r i o t i s m e 
d e n o s t r a m a j o r í a m u n i c i p a l , h a v e m 
d ' e l o g i a r e l s s i n c e r s e s f o r s o s q u e g r a n 
p a r t d e l s n o s t r e s h o m e s y d e n o s t r e s cor -
p o r a c i o n s h a n c o n s a g r a t a u n a c a u s a 
t a n p a t r i ó t i c a y t a n v o l g u d a d e n o s a l -
t r e s y de m o l t i s s i m s m a l l o r q u i n s . 
FOLK-LORE BALEAR 
T R À D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
L X X X I X 
D E COM S T . V I C E N S F E R R E R PREDICÀ A 
SO'N G U A L DE V A L L D E M O S S A . 1 
V a e s s e r d e m u n t u n pu jo le t a o n t en¬ 
c a r a h i h a u n a c a s e t a q u e li d i u e n de 
S t . V i c e n s . 
M e n t r e s p r e d i c a v a , s e p o s a a p l o u r e . 
N 'h i h a g u é q u e f o g i r e n y s ' e n d u g u e r e n 
u n a b o n a b a n y u d u r a q u e ' l s a r r i b â fins a 
s a pe l l . E s qu i n o ' s m o g u e r e n y escolta¬ 
r e n e s s e r m ô , n o ' s b a n y a r e n g e n s , y tor¬ 
n a r e n a n - e s p o b l e t o t xalest6. 
S t . V i c e n s s e ' n e n t r a a s a t a v e m a d e 
Can Ferrer, y d e m a n a u n a q u a r t a d e v i . 
— Y e s bôtil? li d i u e n . 
—Bôtil? d i u ell . N o n ' h e m e s t e r . P o -
s a u m ' h o a s s i d i n s . 
Y s ' a l s a ' t s h a b i t s u n a m i c a , f e n t l o s fer 
u n a b o t x a . 
E s t a v e r n e r b a d a v a ' t s u y s f e r m de-
v a n t t a l s o r t i d a ; p e r o d iu e n t r e si m e t e x : 
— J a h u v o r e m . M e n t r e s m ' h o p a c h , 
m ' e n f a s t r o n s s i s v i li e a u e n - t e r r a . 
S o b r e to t , li t i r a s a q u a r t a d e v i d i n s 
a q u e l l a b o t x a , y ique m e ' n d i reu? 
N o m e s s e n hi a t u r â d e v e r s l a m i t â t 
d i n s s a b o t x a ; l a r e s t a p a s s a y c a y g u é 
e n - t e r r a ; e r a a y g o b r o x a . 
— E - h u v e y s ? d i u S t . V i c e n s . T o t a x ô 
q u ' e s p a s s â t , e r a s ' a y g o q u e h i v i e u po¬ 
s a d a , y h u v e n i e u p e r v i ! T o t a x ô h u 
r o b a u a n -es p o b r e s . 
i I.a'm conta En Join Fini, Rodo, de Valldemossa. 
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A q u e l l t a v e r n e r v a r o m a n d r e m e s 
e m p e g u e i t q u e ! r e y - p o r c h , y se c o n t a 
q u e n o n 'h i posa p u s d ' a y g o d i n s e s vi . 
A x i h u f e s sen e t s a l t r e s ì 
X C 
S T . V I C E N S F E R R E R Y UN TAVERNER QUE'S 
TORRENT L I PRENIA'S SERRÓ. 1 
U n a v e g a d a u n t a v e r n e r de Va l lde -
m o s s a se n v e n i a d e m u n t u n a s e a Ciu-
t a t , a p a g a r e s vi q u ' h a v i a d e s p a t x a t ; y 
c o m v a e s s e r a C a n T o n e t , e s t o r r e n t 
de B á r b a r a v e n i a t a n g r o s , q u e s ' a s e n o 
vo l i a e n v e s t i r . 
A fo r sa d e s i n g l a d e s , s ' a n i m a l e t p e g a 
b o r d a d a y a r r i b a u n p u n t q u e s ' a y g o ca-
si e l t a p a v a . 
E n so r t i p e r q u é D e u e-hu v a v o l e r . 
Qui se 'n v a d u r u n r e t g i r ó fe res t , 
f onch e s t a v e r n e r , q u e j a ' s v e y a n e g a t 
y r e - d e - n e g a t . 
A m b s ' e s t r a y q u e v a fer p e g a n t a s a 
b i s t i a y d e f e n s a n t s e de s a c o r r e n t , li bo t i 
e s s e r r ó d e s d i n e r s q u e d u y a d i n s s a col-
g a d e s c a l s o n s , y e s t o r r e n t s e ' n h o du-
g u é to t a n-el d i m o n i . 
F i g u r a u v o s q u i n e s g l a y pe r aque l l ta -
v e r n e r ! 
I n v o c a S t . V i c e n s F e r r e r a m to t es 
s eu c o r , c r i d a n t : 
—¡St. V i c e n s , s a l v a u m e 's s e r r ó ! 
P e r ò c o m a q u e l l g r a n b e l i t r e h a v i a 
p o s â t u n e s c á n d o l d ' a y g o d i n s a q u e l l vi 
q u ' h a v i a d e s p a t x a t , S t . V i c e n s li v a d i r : 
—Fie t , n o hi p e n s i s p u s en so s e r r ó : 
a y g o h u d u g u é , y a y g o s e n h o du . 
Y s e ' n h a g u é d e e s t r è n y e r es c a p 
a q u e l p o l i s s a r d o . 
M e s se 'n m e r e x i a . 
XCT 
S A C A S E T A DE S T . V I C E N S DE V A L L -
DEMOSSA. 1 
L ' h a u r e u v i s t a , si sou e s t a t s m a y a 
n - a q u e x a v i l a . 
E s u n a c a s a e s b u c a d a , d e m u n t un pu-
jo le t d e S o n G u a i . 
i La'in contá el metex Fio], 
; Ho conten molt a n-aquex poele. M'he conta-
ren 1'any 1904. 
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D i u e n q u é va e s s e r a n - a q u e l l m e t e x 
p ü n t q u e pred ica . S t . V i c e n s F e r n r , en-
filât d e m u n t s a s o c a d u n a o l i v e r a t o r t a . 
P a s s â t m o l t d e t e m p s , a n-es s e n y o r 
li c o n v e n g u é t o m a r a q u e l l a o l i v e r a pe r -
q u é f e y a n o s a p e r l l a u r a r . 
H i v a n a m b p i c a s s o n s , t a s c o n s y des -
t r a l s u n a p a r t i d a d ' h o m o s ; y , p i c a q u i 
p i ca , no li p o r i e n 1er r e s a n -aque l l d i a n t r e 
d ' o l i v e r a . 
T o t h o m p e n s á : 
— E s S t . V i c e n s q u e n o vol q u e l a t o m -
b e m , p e r q u ' e l l e-hi p r e d i c a . 
E s s e n y o r a q u í fa s a p r o m e s a d ' a l s a r 
a n -aque l l m e t e x e n d r e t u n a c a p e l l a a 
S t . V i c e n s . 
P r o v e n d e p e g a r a ¿ ' o l i ve ra , y to t 
d ' u n a j a v a e s s e r e n - t e r r a . 
E s s e n y o r c o m e n s a s a c a p e l l a , p e r ò 
s e n c a n s a , y l a d e x á a m i t j e s cistes, y n o 
hi h a fe ta f e y n a p u s . 
A q u e l l s e n y o r v a fer u y p e r q u é n o 
c u m p l í s a p r o m e s a . 
Y t o t s e s qu i de l l avò e n s á h a n t e n g u -
d a t a l p o s s e s s i ó , s e s o n c a m p a t s m a l a -
m e n t , y s 'hi c a m p a r á n s e m p r e , m e n t r e s 
n o a c a b i n a q u e x a c a p e l l e t a . 
¡ J u g a u h i v o l t r o s a m s o s s a n t s ! 
X C I I 
P E T J A D E S DES C A V A L L DE S T . JORDI. 1 
Es pas des moro es u n a d r e s s e r a m o l t 
a s p r a d e s p o r t d e V a l l d e m o s a , c a p a la 
v i l a . 
Q u a n t S t . J o r d i t r e y a 's m o r o s de Ma-
l l o r c a a m b el r e y E n J a u m e , fog ien e l ls 
d e V a l l d e m o s s a p e r a q u e x a d r e s s e r a y 
St . J o r d i ' l s e n c a l s a v a . 
C o m v a e s s e r a n -aque l l p e n y a l t a n fe-
r e s t q u e hi h a a n -aque l l a d r e s s e r a , e s ca-
va l l e-hi d e v a l l á p e r d e m u n t d e q u a t r e s , 
y hi e s t a m p a s e s q u a t r e p o t e s , q u e hi r o -
m a n g u e r e n s e n y a d e s , y e n c a r a se c o n e -
x e n p r o u b é , y ben fondes q u e s o n . 
Si no h u c r e y s , a n a u h i a t o c a r h o a m b 
s e s m a n s . 
¡Si que h u d e v i a e s s e r d e p r i m e r a , 
aque l l c a v a l l ! 
i M'ho conta el metcx Fiol de Yaildcmossa. 
X C I I I 
D E COM S T . P E R E VA VOLER C A L A R AXI 
COM EL Box J E S Ú S . 1 
U n dia el Bon J e s ú s t r o b a S t . P e r e qu i 
p e s c a v a . 
—¿Que n ' a g a f e s c a p t a n m e t e x ? li d iu . 
—No, m o n m e s t r e , r e s p ò n el i . 
—¿Y c o m cales? li d iu el Bon J e s ú s . 
— A x i c o m e t s a l t r e s , d iu S a n t P e r e : 
a m sos p l o m s a b a x y e s s u r o s d e d a l t . 
D a s s a , a r a c a l a r é j o , d iu e l B o n 
J e s ú s . 
Y c a l a , f e n t a n a r e s s u r o s p e r e n d i n s y 
e s p l o m s a fior d ' a y o . 
A l p u n t s e s x a r x e s s e s b a n d r i e n de pex . 
¿Que m e ' n d i reu? EU n ' o m p l i r e n s a 
b a r c a . 
— J a h u s a b r é p e r u n a l t r e p i ch ! d iu 
St . P e r e . 
Y lo ' n d e m á , ¡ja h u c r e c h ! p r o v a d e 
c a l a r , f en t s u r a r e s p l o m s y q u e ' s s u r o s s ' e n 
a n a s s e n p e r e n d i n s . 
Pe ro ' s s u r o s , f o r t y no ' t m o g u e s , vo-
lien s u r a r y e s p l o m s s ' a f o n a v e n . 
Y St . P e r e , g r a p a d a y a l t r a g r a p a d a , y 
¡ q u ' h a v i a de c o n s e g u i r el i , t e r s u r a r e s 
p l o m s ni a f o n a r e s s u r o s ! 
L o q u e v a fer , u n e m b u y del d i m o n i , 
a m s e s x e r x e s , q u ' e n c a r a r a n o les hau¬ 
r i a a c l a r i d e s , si n o hi v a l Bon J e s ú s , q u e 
li v a d i r : 
—¡Ah P e r e , P e r e ! ¿Vol d i r e n v o l i e s s e -
b r e t a n t c o m j o d e p e s c a r ? ¡T 'é t s a t r o p e -
l la t u n p o c h m a s s a ! N ' a r r i b a r á s a s e b r e , 
si m e s c o l t e s bé y n o t e n v a s d e s t e u c a p . 
E l B o n J e s ú s li a c l a r í s e s x e r x e s , y 
l ' a r r i b á a fer u n p e s c a d o r c o m n o n 'h i 
h a via h a g u t c a p m a y ni n ' h i h a u r á . 
X C I V 
L o QUE SUCCEÍ A N ES MOHOS UNA VE-
G A D A A V A L L D E M O S S A . ' 
U n a v e g a d a d e s e m b a r c a r e n u n a p a r -
t i d a de m o r o s a n-es p o r t d e V a l l d e m o s s a . 
N o h i s a b i e n g a y r e s e s t r e s q u e s , y p r e -
ñ e n u n a d r e s s e r a , y d e x a v e n fuyes d e po-
r r a s s a d e r r e r a , p e r a f ina r e s carni c o m 
[ L'm conta En Juan '"alafat, P.igiis, dr Vallde-
mossa. 
: M'ho contaren l'amo de Ca'n Costa, de Vallde-
mossa y l'amo de So'n Fior, de la Vileta. 
t o r n a r i e n , y ¡ cap a n -es p o b l é f a l t a g e n t ! 
p e r f e m e d e s e s s e u e s . 
H i h a v i a u n c a b r e r q u e s 'en t e m y les 
d e c a n t a s e s f u y e s d e p o r r a s s a y e l s h o po-
sa c a p a n -es roquissar de So'n Aulesa. 
A n-es p o b l é n o ' s c a m p a r e n t a n bé 
c o m s e c r e y e n , y h a g u e r e n d e r e c u l a r m e s 
q u e d e p r e s s a , y e s c r i s t i a n s qu ' l s -e pet-
x u c a v e n d e m a l a m a n e r a . 
E l i s r e c u l a v e n , r e c u l a v e n , s e g u i n t sa 
t a r i n g a d e s e s f u y e s d e p o r r a s s a , q u e , e n 
Uoch d e m e n a r l o s a n -es p o r t , e l s e du-
g u e r e n a n ' e s roquissar de So'n Aulesa. 
A - l e s - h o r e s e s c r i s t i a n s e l s e n r e v o l t a -
r e n , y e n f e r en p a s t a d e s o b r e s s a d a , d e 
t o t s . 
¡Mes s e n m e r e x i e n ! 
xcv 
C O M E S , QUE HI H A POBRES Y RICHS A 
N-EL MÓN. 1 
C o m j a f e y a u n a p a r t i d a d ' a n y s q u e 
A d a m y E v a r o s s e g a v e n p ' e l m o n , u n d ía 
s 'hi p r e s e n t a ' ! B o n J e s ú s , y e ls-e d iu : 
—¿Y a o n t t e n i u e s v o s t r o s fiys? 
— B e n e s c a m p a t s , d i u e n è l l s . S o n a te-
n i r e s m e n t a n -es b e s t i a r . 
—Ido t a l d i a , q u e s i g u e n t o t s a s s í , a 
p u n t a d e sol , diu el B o n J e s ú s , q u e l s e 
vui v e u r e . 
— J a h i s e n í n , s i D e u h u vol : n o ten-
g u e u a n s i a , d i u e n A d a m y E v a . 
E n t e n i e n v in t y q u a t r e d e fiys, y E v a 
e s t i g u é e m p e g u e i d a d e p r e s e n t a r t o t a s a 
t r a c a l a d a . 
—¡Ja b a s t a r á p r e s e n t a r n ' h i d o t z e ! di-
g u e e l la , c o m p r o u e-hi v a a v e r p e n s â t . 
A r r i b a s d i a s e n y a l a t : el B o n J e s ú s 
s 'hi e n t r e g a a p u n t a d e so l , y d iu a E v a : 
—¡Vaja ! ¡ v e y e m l o s e s fiys q u e t eu iu ! 
E v a n ' h i fa s o r t i r d o t z e . 
—¿Axo s o n to t s? d i u e l B o n J e s ú s . 
— T o t s , d iu E v a . ¿Que n o t r o b a u q u e 
bas t en? 
— N o r e s , d iu el B o n J e s ú s . ¡ A n e m ! 
E l s - e s ' en m e n a y e ls-e r e p a r t e x el 
m o n . 
C o m E v a h u s a b , s u r t c o m u n a p i c a d a 
d ' a r a n y a , c r i d a n t : 
i La'rn contá' l Sen Mateu Menday de So'n Ca-
rrió. 
— ¡ C a p c o m a q u e s t a ' ¿Y a r a ' t s a l t r e s 
d o t z e n o h a n d e t e n i r a o n t c a u r e m o r t s ? 
P i c a d e t a l o n s c a p a n-el Bon J e s ú s , y 
li d iu : 
—¡Senyor ! ¡ell en t e n i m d o t s e m e s , de 
fiys! 
— Y d ô , d iu el Bon J e s ú s , ¿per q u e 
m ' h a s di t q u e no m e s t e n i e s aque l l s? 
— E s v e r q u e h u h e d i t , d i u E v a ; p e r o 
es q u ' h e e s t a d a e m p e g u e i d a d e p r e s e n -
t a r v o s e s v in t y q u a t r e ! 
— D e fer c o s a s l l e t g e s , d iu el Bon Je -
sús , h a s d ' e s t a r e m p e g u e i d a , y no d e m o s -
t r a r t o t s es fiys q u e t e n s . S o b r e to t , a r a 
el m o n j a e s t á r e p a r t i t , y lo fet h a u r á de 
a n a r ' p e r fet . A q u e y s a l t r e s d o t z e fiys n o 
t e n d r á n m e s r e m e y q u e g u a n y a r s e l a vi-
d a fent f e y n a d i n s s a t e r r a d e s d o t z e pri¬ 
m e r s , y a x í a q u e l l s v i u r á n d e m u n t a q u e s t s , 
y a q u e s t s d e m u n t a q u e l l s ; y, u n s y a l t r e s , 
si v o l e n , t o t s p o r á n e s t a r bé . 
Y v e t a s s í c o m o es q u ' a n-el m o n e-hi 
h a r i c h s y p o b r e s : es r i c h s s u r t e n d ' aque l l s 
d o t z e q u ' E v a p r e s e n t a p r i m e r a n el B o n 
J e s ú s , y e s p o b r e s s u r t e n d ' e t s a l t r e s dot -
ze q u e ' l s h i p r e s e n t a c o m s e s p a r t i o n s del 
m o n j a e s t a v e n f e t e s . 
P e r a x ô e s p o b r e s h a n m e s t e r e s r i c h s , 
y e s r i c h s h a n m e s t e r e s p o b r e s , y si u n s 
y a l t r e s vo l en , t o t s p o r e n e s t a r bé . 
ANTONI M . ; I AI.COVIÍR PRE. 
LA FUNDACIÓ 
IEL « INSTITUT D'ESTIDIS CATALANS. 
D ' u n q u a n t t e m p s a n a q u e s t a p a r t , 
la D i p u t a d o P r o v i n c i a l de B a r c e l o n a , 
p r e s i d i d a p e r u n del m e s e n t u s i a s t e s y 
n o t a b l e s p r o h o m s del c a t a l a n i s m e , c o m 
es el d i s t i ng i t e s c r i p t o r D . E n r i c h P r a t 
d e la R i b a , i n s p i r a n t - s e en a l t e s y . f ruc -
t u o s e s o r i e n t a c i o n s m e r e i x e d o r e s d e t o t a 
l l o a n s a , h a d o n a t c o m e n ç a u n a s é r i e de 
b e n e n c a m i n a d e s i n i c i a t i v e s q u e l ' h o n r e n 
mol t , y b e l l a m e n t p o d e n s e r v i r d e n o r m a 
y e x e m p l e . 
U n a de t a n t e s , la m e s n o t a b l e s e n s 
d u b t e y d e m a j o r t r a s c e n d e n c i a , e n t r e les 
q u e r o m a n e n j a i n s t a u r a d e s a l ' h o r a p r é -
s e n t , q u e inf lui rá d u n a m a n e r a d i r e c t a y 
p o d e r o s a s o b r e la c u l t u r a n a c i o n a l y s in-
g u l a r m e n t s o b r e l ' a v e n ç h i s t ò r i c h y l i te-
r a r i d e C a t a l u n y a , es la c r e a d o y funda-
ció de l nove l l «Institut d'Estiláis Cata-
lans» c o m p o s t de m e m b r e s b e n p r é p a -
r a i s y r e s o l t s a e m p e n d r e y m e n a r a v a n t 
les p r o f u o s e s t a s q u e s c ient í f iques , ob jec te 
d ' a q u e x a f u n d a d o en b o n ' h o r a c r e a d a . 
D e lo q u ' h a d ' e s se r Y «Institut,» de ls 
p r o p ò s i t i q u e li h a n d o n a d a v ida , de 
l ' a m p l e c a m p q u e tó a r e c o r r e r y de l s 
nob i l i s s ims ob j ec t i u s e n v e r s de l s q u a i s 
lia d ' e n e a m i n a r la s e u a a c t i v i t a t y fecon-
d î s s i m s t r e b a l l s , en d o n a v a c o m p t e , fa 
p o c h s m e s o s , el n o s t r e e s t i m â t a m i c h y 
c o l a b o r a d o r , E n Miquel S. O l i v e r , m e m -
b r e d i g n i s s i m d e la r e c e n t i n s t i t u c i ó , pu-
b l i c a n t l ' a r t i c l e q u e , p e r v e n i r de t a n au-
t o r i s a d a font , r e p r o d u i m cas i s e n c e r a 
c o n t i n u a c i ó : 
Un nuevo o r g a n i s m o de c u l t u r a . 
«I,a Diputación de liurcelona, en las sesio-
nes de su último período semestral, adoptó un 
acuerdo de indudable trascendencia, por mucho 
que no sea de aquellos que meten ruido y sal-
tan á la vista. Acordó la creación de una enti-
dad con el nombre de «Instituto de Estudios 
Catalanes, «dotándola con !a asignación anual 
de 40.000 pesetas y confuíndole una misión 
científica de la mayor importancia. A dicha 
asignación es posible que se reúnan otras del 
Ayuntamiento y de distintas corporaciones del 
Principado, de suerte que los medios económi-
cos del Instituto quedan asegurados amplia-
mente. La misión científica ó de cultura encar-
gada al nuevo organismo es el estudio, la 
reunión y la publicación seria y depurada de 
todo cuanto integra la herencia menta! de Ca-
taluña en sus aspectos de Historia, Arqueolo-
gía, Literatura y Derecho. 
La primera duda que se ofreció á los ini-
ciadores y que se consigna en el dictamen que 
precedió al acuerdo, fué la de si convenía au-
mentar el personal y la subvención de alguno 
de los organismos ya existentes, para que pu-
dieran ampliar su esfera de actividad, ó si era 
preferible crear otro nuevo que, precisamente 
por ser nuevo, estuviera obligado á la fecundi-
dad de las cosas no gastadas. Esta duda la re-
solvió la Diputación con arreglo á la experien-
cia de otros países, que han preferido en casos 
semejantes no alterar la vida de ciertas corpo-
raciones antiguas y crear á su lado nuevos ór-
ganos ya más especializados y adecuados á la 
acción moderna. El Estado francés, por ejem-
plo, ha respetado la Escuela de Francia en 
Roma, creando la Escuela de Atenas para que 
la supliera y ampliara en todo cuanto no alcan-
zase la índole tradicional de aquella fundación. 
En vez de destruir las academias, la misma 
Francia procura aumentar su prestigio, pero 
poniendo á su lado vivos y fecundos centros 
como la Escuela de Altos Estudios, el Instituto, 
etc. Italia, también sin destruir las academias 
locales del Renacimiento, fundó las sociedades 
de Historia patria, cuya acción bienhechora 
alcanza no pocas veces á los españoles por me-
dio de las misiones que frecuentemente tienen 
por objeto nuestros propios archivos. Aquí 
mismo hemos visto fundar en Madrid el Insti-
tuto de Reformas Sociales, dejando intacta la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, que 
parecía indicada para absorber el nuevo come-
tido. 
Dentro de este criterio y del afán cada día 
expresado con más viveza por la opinión pú-
blica ilustrada de dar un impulso definitivo á la 
cultura de esta región, no sólo en el sentido 
material y práctico, sino también en el espiri-
tual y especulativo, creyó la Diputación que lo 
primero que debía hacerse, como más necesa-
rio, era crear un «Centro de crítica histórica y 
social donde se trabaje con verdadera seriedad 
científica.» Nuestros archivos, y especialmente 
el de la Corona de Argón, famosos en Europa 
por las muchas riquezas en él acumuladas, exi-
gen una investigación intensa, constante y en 
todas direcciones. Los monumentos de la anti-
gua literatura catalana, en gran parte inéditos, 
claman por comentarios, críticas y estudios 
comparativos y de enlace con el estado actual 
de los conocimientos en Europa. H a y épocas 
de la Historia de Cataluña, como su decaden-
cia y las tentativas de reforma y de renacimien-
to, poco menos que ignoradas, y existen auto-
res, como los latinos-eclesiásticos de los tiem-
pos romanos, de quienes nadie se ocupa. Em-
prender, de una manera perseverante y sistemá-
tica, la roturación de esos campos y zonas casi 
vírgenes y metodizar las ya cultivadas, es el 
objeto del novel Instituto. 
No quiere suponer lo dicho que sea despre-
ciable el tesoro acumulado ya por eruditos in-
vestigadores particulares desde los tiempos en 
que tales materias son objeto de cultivo, ni que 
el esfuerzo de organismos y Asociaciones así 
de índole oficial como privada, resulte digno 
de menosprecio. T o d o lo contrario. Unos y 
otros hicieron cuanto se puede exigir de la li-
mitación de recursos é instrumentos de trabajo 
puestos á su disposición ó de la obligada inco-
herencia de las iniciativas espontáneas. El «Ins¬ 
titut d'Estudis Catalans» responde á la nece-
sidad de acumular y concentrar esos medios é 
instrumentos y dar coherencia y sistema á la in-
vestigación. Partiendo de este punto de vista, se 
le señala la misión de publicar trabajos de ca-
rácter histórico, literario y jurídico, sin perjui-
cio de ampliarlos después á todas las ciencias so-
ciales. Para tal objeto entiende la Diputación 
qne no faltan tradiciones y, con ellas, grandes 
elementos de estudio en archivos y bibliotecas. 
Entiende también que con la creación del Ins-
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tituto se evitará que desaparezcan ó continúen 
ignorados grandes materiales, hasta ahora no 
aprovechados, reintegrando á nuestra posesión 
los que se encuentran en el extranjero, que son 
muchos, distribuidos entre las bibliotecas y ar­
chivos de París, Londres, Viena, Roma, Vene¬ 
cia, Genova, Ñapóles y otros puntos, en códi­
ces, incunables y libros raros de toda especie, 
de los cuales hay que reunir, cuanto antes y á 
toda costa, copias depuradas y aun con prefe­
rencia reproducciones fotográficas, á fin de or­
ganizar el arsenal completo de nuestra vida de 
cultura, divulgarlo y ofrecerlo á la rectificación 
continua del pensamiento y de la crítica. 
El Instituto se compone, por ahora, de ocho 
miembros de carácter viralicio. Sus recursos 
son las 40.000 pesetas expresadas y el producto 
íntegro de la venta de sus publicaciones. Se ha 
constituido ya, y antes de primero de año apa­
recerán los primeros frutos de su tarea. Las 
obras que edite serán de tres clases: investiga­
ciones, publicación de textos ó reproducciones 
gráficas (con los estudios y prólogos necesa­
rios) y un anuario ó publicación periódica más 
frecuente, resumen de sus trabajos y de todo 
cuanto aparezca en el mundo que afecte á la cul­
tura de Cataluña en el sentido expresado, sir­
viendo también dicho anuario ó publicación 
para recoger opúsculos ó investigaciones de 
corta extensión que no tengan cuerpo para for­
mar un libro aparte. Los trabajos pueden ser 
de personas no pertenecientes al Instituto, 
mientras éste los apruebe mediante estudio. 
LTno de los primeros empeños del nuevo orga­
nismo es emprender la publicación de una bi­
blioteca de antiguos autores catalanes, empe­
zando por los cronistas y siguiendo después por 
los tratadistas, traductores, novelistas, etc.» 
M i g u e l S. O l i v e r . 
A ­ n aixó s'hi pot afegir que posteriorment 
s'es constituit ja YInstitut, baix del patronat de 
la Excma. Diputado de Barcelona; y segons la 
planta de fundació, el compon ara per ara el 
següent personal: 
D. Antoni Rubio y Lluch, Preside///. 
D. Guillem M . a de Broc í . 
D. Pere Coraminas, Tresurer. 
D. Jaume Massó Torrents, Archiver­biblio­
teeari. 
1). Joaquim Miret y Sans. 
D. Miquel S. Oliver. 
D. Joseph Puig y Cadafalch, Vice­Presi­
dcnt. 
D. Joseph Pijoan y Soteras, Secretan. 
Y com a secretaris­redactors, D. Jordi Ru­
bio y Balaguer, y D. Ramón d'Alós y de Dou. 
La nova Corporació ha redactáis, estampáis 
y donats a conéixer els seus Estatuís y Regla­
ment; ha comensada la impressió d'estudis y 
obres tan notables com el Diplomatari de Do­
cuments pera Г historia de la cultura catalana, 
d'En Rubio y Lluch; Les Monedes Catalanes, 
d'En Botet y Sisó; L' Arquitectura románica a 
Catalunya, d 'En Puig y Cadafalch, En Falgueru 
y En Goday; les Obtes d'Ansies March, edició 
d'En A. Pages; XItincrari del Rey En Уайте, 
d'En Mir::t y Sans, y YAnuari deis institut, 
de l'any 1907. 
Y ara fa pochs dies, ha trèt a llum y posât 
en venda (al preu de 10 pts.) el i . c r fascicle de 
la intéressant y luxosíssima publicació Les Pi/i­
tures Murais Catalanes, comensant per les mes 
antigües de Catalunya, les de la vella esglesieta 
de Pedret; reproduídes ab admirable fidelitat y 
bellesa, en Id mides fetes pe'l procediment de la 
tricornia, acompanvades de text explicatiu, y 
présentât el conjuiít ab refinada elegancia. 
En donarem compte y ressenya, mes detin­
gudament en el próxim nombre.—M. O. B. 
B I B L I O G R A F Í A L U L L I A N A 
C o n t i n u a n t el p r o p ò s i t d ' a p l e g a r y re ­
produit­ din s el n o s t r e B o l l e t í els rnés no­
t a b l e s a r t i c l e s y r e s s e n y e s b i b l i o g r á ñ ­
q u e s q u e ' s va jen p u b l i c a n t s o b r e l 'edició 
o r i g i n a l l u l l i ana , i n s e r t a r a a c o n t i n u a c i ó 
el q u e c o n t é en son n ú m . ° 225 la r e v i s t a 
Ilustrado Catalana, de B a r c e l o n a , y diu 
AIXÍ: 
p i i B u e a e i o i v s r e s u d e s 
O b r e s d e R a m ó n L u l l . Edició original teta en 
vista deis millors y mes antichs manuscrits. 
Volum 1. Palma de Mallorca, 1906: estampa 
d'Amengua! y Muntaner, Conquistador, 30. 
Un vol. de 516 planes. Preu: 10 pesseles. 
Feya ja temps que's venia parlant d'una em­
presa verament gegantina; la de la publicació 
definitiva y compierla de tota la producció li­
teraria del gran Ramon Lull. Diferents ensaigs 
parcials, algúnd'ells tan intere;sant coni la publi­
cació del Felix, del Gentil y de set altres Hibres, 
qu'havia comensat don Ceroni Rosselli! y que's 
reproduhí a Mallorca acompanyada de notes y 
estudis molt intéressants, fa pochs anys, en tres 
hermosos volums, indican que no hi mancava 
qui treballavade ferm en honor y gloria del Doc­
tor Iluminat, reunint tots los materials possi­
bles y cercant la forma mes digna per empen­
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dre d'una vegada la magna obra d'una edició 
completa deis escrits que'ns restan del incom-
parable polígraf. 
Al fi una Comissió editora tulliana qu'ha 
nascut deis entusiastes del gran Mestre, ha tro-
bat qu'era arribada l'hora de llensarse ardida-
ment a la tasca; y veus aquí ja donat a llum lo 
primer volum deis trenta que, segons calculs, 
ha de tenir en conjunt la formidable colecció. 
Anima d'aquesta Comissió editora y fins de 
tot Tactual rnohiment lulliá a Mallorca es lo 
dintingidíssim escriptor don Mateu Obrador y 
Bennassar. En Mateu Obrador comensá per esser 
un poeta molt elegant, seguí per manifestarse 
un prosador selecte, continua indicantse com 
un filòlec ben expert y a la vegada com un pa-
leógraf erninent, y ha acabat per sacrificar to-
tes aqüestes aficiones, o millor dit, per encami-
narles y consagrarles a un sol fi: al estudi fon-
díssim y definitiu del Mestre, fins arribar al es-
clariment de sos textes, a la clara interpretació 
de sa doctrina, a la crítica serena de sa pro-
ducció, a la solució deis passatges difícils, y a 
l'entusiasta apología d'aqueix miracle de sa-
viesa, a la divulgació de quals llibres ofereix 
tots los seus esforsos, assegurant que la publi-
c a d o eomensada no cessará «mentres romanga 
inédit un sol text lulliá original.» 
Bé ha fet, donchs, la Comissió editora en 
posar al devant de la magna empresa a tan va-
lent adalit y a tan fervent apóstol de la gloria de 
Ramon Lul lcom es l'arxiver de Mallorca senyor 
Obrador. L o pròlcch ab qu'encapsala una obra 
tan colossal es d'una senzillesa encisadora. Rès 
de parrafades pretensioses y altissonants, rès de 
ponderacions de les immenses dificultáis de 
l'empresa, ni d'enfàtica ostentació de mèrits 
propis ni de gales de MES ó menys difícil eru-
dició. 
L o senyor Obrador se limita a explanar 
l'hermós projecte de donar a llum tota l'enor-
me producció lulliana, exposantles materiesque 
contindrácadaun dels^trentavolums, manifestant 
son desitx de que puguin exime tres cad'any, a 
fi de dexar enllestida l'edició al 1915 en que 
s'escau a ser lo V I centenari lulliá, y fa una ex-
c i tado a tots los catulans de per tot arreu per 
que ajudin com es degut a la realisació de tan 
hermós projecte que sería'l millor monument al 
recort del insigne Doctor y Mártir. 
Lo demés no son sino indicacions relatives 
a la part material de Tedició, que no va desti-
nada exclusivament a sabis y erudits, sino a la 
divulgació deis llibres del Mestre, adoptanse al 
efecte una oportuna transcripció paleogràfica 
que fassi'l text assequible a tothom y sense que 
vagi carregat de critiques ni sobreres notes 
ilustratives. 
Hi van sí al devant de cada llibre les ex-
plicacions bibliográfiques convenients; y en les 
que d o n a i senyor Obrador deis quatre tractats 
que compren lo primer volum, demostra quan 
pénétrât está de tots ells y'n fa una historia ben 
completa. 
Son aquests tractats: la Doctrina pueril, obra 
admirable de que n'ha fet una edició especial 
lo propi senyor Obrador; lo Libre del Orde de 
Cavalleria que publica també'l plorat don Ma¬ 
rian Aguiló al any 1879 y que ara va seguit 
d u n a curiossísima transcripció francesa del si-
gle X V ; lo Liber ctericorum, qu'ns ha arribat 
en transcripció llatina del mateix sigle X V y 
que va ara acompanyada d u n a versió francesa 
d'igual época, y finalment XArt de Confessió, de 
qual autenticitat dubta'l senyor Obrador. 
Seguexen al text d'aquexos llibres diverses 
mostres de versions a altres Dengues, un erudit 
estudi sobre sos textes manuscrits ó estampats 
y un riquíssim aplech final de notes y comen-
taris fets ab la competencia qu'es de presumir, 
tractanse del senyor Obrador, y que no poden 
esser mes oportuns. 
L'edició es verament esplèndida, ab tot y 
no haverse fixât lo preu niés qu'a dèu pessetes 
cada volum. Ara sols manca que tothom se 
prengui aquexa empresa com a una obra pa-
triótica y que's respongui a la crida de la Co-
missió editora lulliana, adquirint tots los volums 
que's vagin publicant. Ni un particular mitja-
nament ilustrat hauria de volguer sa llibreria 
buyda d'aquexa portentosa colecció. Sería una 
gran vergonya, ja qu'a Espanya ab cap ajuda 
oficial no cai comptarhi, (*) q u e l géneros pro-
jecte de publicar aviat tot XOpus lulliá, no po-
gués passar endevant per la falta de protecció 
de tots los que's tinguin per bons catalans y 
puguin donarla. 
(") H i ha que c o n s i g n a r , en obseqoi a la veri ta t v 
exactitut deis fets, quc'l Ministeri d'Instrucció Pública 
y Belles Arts se va subscriure per 80 exemplars a la 
edició de les Obres de R. I.ull, mediant R. O . de 17 de 
mars de 1905, reproduida, ab Yxnforme de la R. Acade-
mia Española que l'aconipanya, en els n.o» -,0) y 506 
d'aquest BoLLETi.—.V. de la R. 
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Actos corales de la tarde, presididos desdé 
Maitines por S. lima., con asistencia de las Co-
munidades Parroquiales y Religiosas y desde el 
Te-Deum por el Ayuntamiento y Alcaldes fo-
ráneos que acompañaban el símbolo del pen-
dón Real del Conquistador, exposición de la 
Vera-Cruz, canto del Te-Deum y de Laudes por 
polifonía y con ayuda del pueblo yendo el coro 
al altar mayor con velas encendidas, y proce-
sión final por el interior de la Iglesia llevando 
en andas la sagrada reliquia y oficiando de 
Preste S. lima, con los mismos Presbítero Asis-
tente y Diáconos de honor que por la mañana y 
con los M. Iltres. Sres. D. Martín Llobera y So-
livellas y el Doctoral D. Nadal Garau y Estrañy 
como Diácono y Subdiácono. 
Velada literaria 
Preparada por la Comisión compuesta del 
Excmo. Sr. D. Jerónimo Rius y Salva, corres-
pondiente de la Real Academia de San Fer-
nando, D. Benito Pons y Fábregues, de dicha 
Academia y de la de la Historia, y D. Pedro 
Antonio Sancho y Vicens, Archivero del Rei-
no, se celebró á las siete de la noche del día 9 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, pre-
sidida por el Excmo. Sr. Gobernador civil don 
Laureano de Irazázabal y Echevarría c o m o 
Presidente nato de la Comisión de Monumen-
tos, y con asistencia del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, del limo, y Rmo. Sr. Obispo, del 
Alcalde de Palma, de varios señores Conceja-
les, de Comisiones de Corporaciones y Socie-
dades eclesiásticas, militares y civiles y de se-
lecta y numerosa concurrencia. 
Después del himno patriótico, música del 
Maestro D. José Cañellas Pbro., cantado por 
una gran masa coral, acompañada por la Ban-
da de la Casa de Misericordia bajo la inteli-
gente batuta de su Director D. Baltasar Moya, 
el Excmo. Sr. Presidente inauguró la velada 
con una salutación, y hablaron luego los seño-
res siguientes: 
El Excmo. Sr. Marqués de Vivot, Conde de 
Peralada y de Zavellá, D. Juan Miguel Sureda 
y Veri, Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, como Vice-Presidente de la Co-
misión. 
El l imo. Sr. D. Antonio Rosselló y Caza-
dor, Abogado y Alcalde de Palma. 
El M. I. Sr. D. Antonio María Alcover y 
Sureda, Provisor y Canónigo Magistral. 
El Sr. D. José Nouvilas de Vilar, Teniente 
SÉPTIMO CENTENARIO 
del natal icio del Rey D. Jaime I 
El día 2 de Febrero cumplieron setecientos 
años del nacimiento del serenísimo Monarca 
que reconquistó nuestra Isla y restauró en ella 
la civilización cristiana. 
Mallorca venía obligada á solemnizar aque-
lla fecha de donde data una existencia para 
nosotros memorable en alto grado. Del Ilustrí-
simo y Rmo. Sr. Obispo de esta Diócesis par-
tió la iniciativa, á ella se asoció el Excmo. Ayun-
tamiento de Palma, y la respetable Comisión 
Provincial de Monumentos históricos y artísti-
cos la coronó con espléndida velada literaria, 
sin perjuicio de otras maneras de conmemora-
ción que se indicaron y están ahora estudián-
dose. 
A dos se reducen los festejos celebrados: á 
la función religioso-cívica del día 2, y á la ve-
lada del día 9. 
Función cívico-religiosa 
Organizada por el Rmo. Prelado, de acuer-
do con el l imo. Sr. Alcalde y con ayuda de 
una Comisión Capitular compuesta de los 
M. Iltres. Sres. 1). Matías Company y Mas, dig-
nidad de Chantre, 1). Mateo Rotger y Cap-
llonch, Archivero Diocesano, y D. Antonio 
María Alcover y Sureda, Magistral y Provisor, 
consistió en: 
Música que recorrió las calles de la ciudad 
en las primeras horas de la mañana. 
Misa Pontifical, con asistencia del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, en que asistieron á Su 
lima, los M. Iltres. Sres. Arcipreste D. Buena-
ventura Barceló y Ramis como Presbítero Asis-
tente, Arcediano D. José María Vidal y Pinar 
y Archivero Capitular D. José Miralles y Sbert 
como Diáconos de Honor, y Lectoral D. Barto-
lomé Pascual y Marroig y Penitenciario D. Ma-
teo Garau y Estrañy como Diácono y Subdiá-
cono de la Misa; en que el templo estuvo pro-
fusamente iluminado y concurrido; en que se 
cantó una partitura de Victoria, y en que pre-
dicó el Catedrático de Literatura del Seminario 
D. Lorenzo Ríber y Campins. 
Recepción popular en las Casas Consisto-
riales, en cuyo balcón del zaguán estaba ex-
puesto el retrato de D. Jaime, previo aviso al 
vecindario por medio de la campana á\En Fi-
güera, 
Coronel de Infantería y Secretario de la Sub-
inspección Militar. 
El Sr. D. Luis Martí y Ximenis, Abogado y 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento. 
E l Sr. D. Juan Alcover y Maspons, Corres-
pondiente de la Real Academia Española. 
Y el M . I. Sr. D. José Miralles y Sbert, Co-
rrespondiente de la Real Academia de la His-
toria y Secretario de la Comisión. 
El R d o . Sr. D. Miguel Costa y Llobera, 
Correspondiente de las Reales Academias Es-
pañola y de la Historia, dio lectura á una poesía. 
El Excmo. Sr. Capitán General D. Ricardo 
Ortega y Diez y el l imo, y Rmo. Sr. Obispo 
D. Pedro Juan Campins y Barceló pronuncia-
ron los últimos discursos, y cerró tan solemne 
sesión el Excmo. Sr. Gobernador, quien dio 
cuenta de la velada á los Excmos. Sres. Presi-
dente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, obteniendo 
las siguientes contestaciones: 
«10-16.— Presidente Consejo Ministros á 
Gobernador Baleares.—Felicito á Comisión or-
ganizadora de la fiesta de ayer, y agradezco vi-
vamente el saludo que me transmite.» 
« I O - I I ' I O . — M i n i s t r o Instrucción pública á 
Gobernador Civi l .—Agradezco mucho saludo 
de V . S. y Comisión organizadora festejos en 
recuerdo Rey D. Jaime, rogándole transmita mi 
felicitación por éxito y mi saludo afectuoso.» 
Para memoria de tales festejos nuestra Re-
vista se complace en reproducir la Pastoral del 
Rmo. Prelado, el sermón del Rdo. Sr. Ríber y 
los discursos y poesías de la velada. -
FESTIVIDAD RELIGIOSA 
CARTA P A S T O R A L 
SOBRE EL SÉPTIMO CENTENARIO DEL N A C I -
MIENTO DE DON JAIME EL C O N Q U I S T A D O R 
Nos el Obispo de Mallorca al Venerable 
Clero y amados fieles de esta Dió-
cesis, salud y bendición en Nuestro 
Señor Jesucristo. 
U n a d e u d a d e g r a t i t u d , c o m ú n á t o d o s 
los q u e h e m o s v i s t o l a luz e n e s t a her -
m o s a i s l a , n o s ob l iga á c e l e b r a r c o n so-
l e m n i d a d y júbi lo el s é p t i m o c e n t e n a r i o 
del n a c i m i e n t o del R e y D. J a i m e I E l 
C o n q u i s t a d o r , o c u r r i d o en M o m p e l l e r á 
los d o s de F e b r e r o del aflo mi l d o s c i e n t o s 
o c h o : d ía m e m o r a b l e p a r a M a l l o r c a , p a r a 
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C a t a l u ñ a y A r a g ó n , p a r a E s p a ñ a e n t e r a ' 
y a u n p a r a t o d a la C r i s t i a n d a d . 
A l a p r o x i m a r s e f echa t a n g l o r i o s a , n o 
p o d e m o s m e n o s d e e x h o r t a r con f e r v o r 
á N u e s t r o s v e n e r a b l e s H e r m a n o s y á to-
d o s N u e s t r o s H i j o s m u y q u e r i d o s p a r a 
q u e e l e v e n su c o r a z ó n á D i o s y le d e n 
g r a c i a s m u y r e n d i d a s p o r l a p r o v i d e n c i a 
a m o r o s í s i m a con q u e d e p a r ó e n a q u e l l o s 
t i e m p o s c a l a m i t o s o s u n v a r ó n t a n esfor -
z a d o , y de m i r a s t a n a l t a s y g e n e r o s a s , 
q u e h i c i e se p r e v a l e c e r el n o m b r e c r i s t i a -
n o s o b r e los e n e m i g o s de l a C r u z r eden -
t o r a . 
No es N u e s t r o á n i m o t r a z a r el c u a d r o 
de a q u e l l a é p o c a s o b r e m a n e r a i n t e r e -
s a n t e d e la h i s t o r i a p a t r i a , n i d e l i n e a r la 
a r r o g a n t e figura del q u e i r r a d i a e n e l l a 
t a n t o s f u l g o r e s . E n m u c h o s l i b ros y en 
e s c r i t o s v a r i o s , de v a l o r y de m é r i t o in-
d i s p u t a b l e s , e s t a c o n s i g n a d o y e x p u e s t o 
t odo c u a n t o p u e d a e x i g i r la c u r i o s i d a d 
m á s n i m i a p a r a f o r m a r c o n c e p t o de l a s 
p e r s o n a s y c o s a s de a q u e l p e r í o d o y a re-
m o t o . P e r o , si n o N o s i n c u m b e h a c e r la 
s í n t e s i s d e s u c e s o s s o b r e c u y a t r a m a 
p u e d e d i s c u r r i r a m p l i a m e n t e el e n t e n d i -
m i e n t o h u m a n o ; al i n v i t a r p a r a la cele-
b r a c i ó n del f a u s t o c e n t e n a r i o , n o pode -
m o s s u s t r a e r n o s a l d e b e r de s e ñ a l a r la 
F e c o m o i n s p i r a d o r a de l a s h e r o i c a s ha -
z a ñ a s r e a l i z a d a s p o r n u e s t r o p o p u l a r R e y 
D o n J a i m e E l C o n q u i s t a d o r . 
P l a c e p e n s a r q u e D i o s le l l a m ó p r e -
m a t u r a m e n t e a l t r o n o (á los 13 d e S e p -
t i e m b r e d e 1213) p a r a q u e el c a n d o r de la 
e d a d in fan t i l r e s t i t u y e s e su br i l lo á l a do-
ble c o r o n a q u e f u n d i e r o n P e t r o n i l a y Be-
r e n g u e r , y q u e s u p a d r e P e d r o II r ec ib ió 
j u n t a m e n t e c o n el d i c t a d o d e C a t ó l i c o 
p o r m a n o s del g r a n pont í f ice I n o c e n -
cio III p a r a h a c e r l a r e fu lg i r g l o r i o s a -
m e n t e en l a s N a v a s de T o l o s a , n o t e m i e n -
do h u m i l l a r l a a l fin, p o r i n t e r é s y a m o r 
de fami l ia , e n el s e r v i c i o , s i q u i e r a indi-
r e c t o , de u n a h e r e j í a f u n e s t í s i m a , con el 
n e f a s t o sacr i f ic io d e la p r o p i a v i d a . 
U n a vez a f i anzado e n el t r o n o , d o m i -
n a d o s los e n e m i g o s d o m é s t i c o s , y r edu -
c i d o s á l a d e b i d a s u b o r d i n a c i ó n los po-
d e r o s o s de l r e i n o , c o n fe m á s a r d o r o s a 
q u e su s a n g r e j uven i l , l a n z ó s e el R e y 
D o n J a i m e á l a s m á s h e r o i c a s e m p r e s a s 
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p a r a r e i v i n d i c a r l o s d e r e c h o s d e la Rel i -
g i ó n y d e la P a t r i a , h o l l a d o s p o r l a m o -
r i s m a con o p r o b i o d e la g e n t e h i s p a n a . 
¿A q u é c o n t a r n u e v a m e n t e los h e c h o s va-
l e r o s o s , los t r a n c e s dif ic i l ís imos, l as r e -
s o l u c i o n e s s u p r e m a s q u e c o n v i e r t e n e n 
e p o p e y a la h i s t o r i a d e a q u e l l a s b r i l l a n t e s 
c o n q u i s t a s ? Si r e c o b r a n d o V a l e n c i a y 
M u r c i a p r e p a r ó p o r su p a r t e con t a n t a 
f e l i c idad la r e i n t e g r a c i ó n del s u e l o pe -
n i n s u l a r ; g a n a n d o á M a l l o r c a , n u e s t r o 
í nc l i t o M o n a r c a se p o s e s i o n ó g a l l a r d a -
m e n t e del m a r i n t e r i o r . 
P e r o , e n t o d a s a q u e l l a s p r o e z a s mili-
t a r e s y e n t o d o s a q u e l l o s m o v i m i e n t o s 
d e e x p a n s i ó n y en t o d o a q u e l a g i t a r s e 
s in d e s c a n s o , s i e m p r e se ve c u l m i n a r un 
p e n s a m i e n t o s a n t í s i m o q u e dignif ica y 
e n n o b l e c e t o d o s s u s a c t o s , le h a c e s u p e -
r i o r á la p r o p i a h u m a n a flaqueza, le co-
m u n i c a i r r e s i s t i b l e i m p e r i o s o b r e los de-
m á s , y t i e n e v i r t u d p a r a c o a d u n a r l o s á 
t o d o s e n t o r n o de su R e y : e s el d e s i g n i o 
d e d e s a l o j a r á los i n v a s o r e s d e l a s t ie -
r r a s c r i s t i a n a s , y d i l a t a r m á s y m á s la 
R e l i g i ó n del Cruc i f i cado . 
E s t a b a t a n v i v a la fe en el c o r a z ó n 
m a g n á n i m o d e a q u e l g u e r r e r o i n v i c t o , y 
los c o r a z o n e s d e t o d o s s u s v a s a l l o s la 
s e n t í a n c o n t a n t a v e h e m e n c i a , q u e mu-
t u a m e n t e se c o m u n i c a b a n f o r t a l e z a in-
c o n t r a s t a b l e . Si m i r a n d o l a s c o s a s d e s d e 
el p u n t o de v i s t a h u m a n o , u n idea l q u e 
as í a l u m b r a y e n c i e n d e t o d o s los á n i m o s 
es p o d e r o s o p a r a i n s p i r a r á un p u e b l o la 
r e a l i z a c i ó n d e l a s m á s g r a n d e s o b r a s ; 
¿qué v i t a l i d a d t a n s u p e r e m i n e n t e n o des -
p l e g a r á e s t e m i s m o pueb lo , si le r e cono -
c e m o s la a s i s t e n c i a p r o v i d e n c i a l á q u e 
le d a n c o m o u n d e r e c h o la s a n t i d a d de 
s u s a s p i r a c i o n e s y la a b s o l u t a conf i anza 
q u e p o n e e n el S e ñ o r c u a n d o se l a n z a a l 
c u m p l í m i e n t o del d e b e r m á s s a g r a d o ? 
N o e s e x t r a ñ o q u e se den g r a n d e s 
b i e n e s p o r a ñ a d i d u r a á q u i e n b u s c a a n t e 
t o d o c o n t a n t a s a n s i a s y f a t i g a s e l re i -
n o d e D i o s y s u j u s t i c i a . A s í v e m o s 
q u e á l a s v i c t o r i a s s o b r e los e n e m i g o s 
s i g u e n l a s f e c u n d a s p r o s p e r i d a d e s de u n a 
d o m i n a c i ó n p a t e r n a l : p a r a los v e n c i d o s 
t i e n e E l C o n q u i s t a d o r b l a n d u r a y g e n e -
r o s i d a d : c o n los q u e le a c o m p a ñ a r o n en 
los r i e s g o s d e la e m p r e s a o s t e n t a su re -
g i a mun i f i cenc i a , e j e r c i e n d o las funcio-
n e s m á s a u g u s t a s de la s o b e r a n í a : á me-
d ida q u e se ampl i f i can s u s t e r r i t o r i o s , se 
o r d e n a m á s y m á s a q u e l e s t a d o soc ia l , y 
el c a m p o q u e d a d i s p u e s t o p a r a f a v o r e c e r 
u n a r o b u s t a , h e r m o s a y c r e c i e n t e c ivi l i -
z ac ión . L a m a g n a n i m i d a d y el d e s p r e n -
d i m i e n t o d e n u e s t r o R e y con los d e m á s 
p r í n c i p e s c r i s t i a n o s d e E s p a ñ a p a r e c e n 
t e n e r s u p e r a b u n d a n t e y g l o r i o s a r e c o m -
p e n s a e n la a l t a c o n s i d e r a c i ó n y en los 
h o m e n a j e s q u e le t r i b u t a b a n o t r o s sobe-
r a n o s no só lo d e E u r o p a s ino t a m b i é n del 
A s i a , c o n s i g u i e n d o a t r a e r h a c i a si la ad-
m i r a c i ó n , el r e s p e t o y el a m o r del m u n d o 
e n t e r o . A u n q u e n o fué c o r o n a d o ni o s t e n t ó 
en p o m p o s o s t í tu los su u n i ó n con la Igle-
s i a c o m o su p a d r e , la r e a l e z a fué en él 
u n g i d a con la v i r t u d de lo a l to , s in q u e 
su c e r v i z se e n c o r v a s e ni le t i nquease 
n u n c a el b r a z o con el pe so de lo q u e s im-
bo l i zan l a s i n s i g n i a s r e a l e s , n i s i n t i e se 
j a m á s t a m b a l e a r s e el t r o n o en q u e j u n t ó 
los g r a n d e s t r o f eos de t a n t a s v i c t o r i a s . 
P a r a D i o s l a s g a n ó t o d a s ; y a n t e la infi-
n i t a m a j e s t a d t a l vez fuese la m á s m e r i -
t o r i a la q u e , a n c i a n o y e n f e r m o , con tem-
pló l leno de inefab le a l e g r í a , t e n d i d o e n 
u n a s a n d a s , j u n t o á la e n h i e s t a s e ñ e r a , 
en el m i s m o c a m p o de b a t a l l a al q u e ino-
p i n a d a m e n t e se h izo c o n d u c i r p a r a a t a -
j a r con su p r e s e n c i a l a s c o r r e r í a s de los 
s a r r a c e n o s de G r a n a d a . 
P o s t r a d o en el l e cho del do lor , a l r e -
c o r r e r con la m e m o r i a a q u e l p e r í o d o de 
m á s de s e s e n t a a ñ o s , con t o d a v e r d a d 
p u d o p o n d e r a r a l m a y o r d e s u s h i jos 
c u a n t o le h a b í a h o n r a d o D i o s en la p r e -
s e n t e v i d a , e s p e c i a l m e n t e s o b r e s u s ene -
m i g o s , no r e c o r d a n d o q u e n i n g ú n o t r o 
h u b i e s e r e i n a d o t a n l a r g o t i e m p o p a r a su 
s e r v i c i o , y h u b i e s e as i a m a d o a l a S a n t a 
Ig les ia , y h u b i e s e c o n s e g u i d o el g e n e r a l 
a fec to de su g e n t e , r e c o n o c i e n d o q u e 
todo a q u e l b ien le h a b í a v e n i d o de N u e s -
t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . Si el f e r v o r r e l ig ioso 
y la fe s i n c e r a del C o n q u i s t a d o r a v a l o -
r a n su v i d a h e r o i c a , l a s a b u n d a n t e s l á -
g r i m a s d e su p e n i t e n c i a la pur i f ican com-
p l e t a m e n t e , y á los ojos del c r i s t i a n o a p a -
r e c e t a n be l la su a l m a en l a s p o s t r i m e -
r í a s d e su p e r e g r i n a c i ó n po r e s t a t i e r r a 
de m i s e r i a s y p e c a d o s , q u e e s forzoso ol-
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v i d a r l a s s a l p i c a d u r a s con q u e e l h o m b r e 
p u d o m a c u l a r s e a u n q u e se o r n a s e c o n la 
p ú r p u r a r e g i a . L a s a n t a m u e r t e con q u e 
m u r i ó el R e y D o n J a i m e I, d a d e r e c h o y 
h a s t a ob l iga á c e l e b r a r su n a t a l i c i o ; y l a s 
f e r v i e n t e s p r e c e s y los a m a r g o s l lo ros 
q u e el d í a 27 de Ju l i o de 1276 l l e n a b a n la 
c á m a r a m o r t u o r i a y p o n í a n en indec ib l e 
c o n m o c i ó n t o d a la c i u d a d d e V a l e n c i a , 
h a c e n r e c o n o c e r c o m o u n p l á c i d o y con-
s o l a d o r p r e s a g i o l a s l e g í t i m a s a l e g r í a s 
que d e s d e la c u n a de M o m p e l l e r i r r a d i a -
r o n , s e t e c i e n t o s a ñ o s h a c e , s o b r e t o d o el 
r e i n o d e A r a g ó n . 
N u e s t r o m a y o r g o z o h a b r í a s ido s e ñ a -
l a r e s e s é p t i m o C e n t e n a r i o c o n a l g ú n 
m o n u m e n t o ó i n s t i t u c i ó n q u e h o n r a s e la 
m e m o r i a del C o n q u i s t a d o r : c o m o la hon-
r a m o s h a c e t r e s a ñ o s c o n s i g u i e n d o r e -
c o b r a r los r e s t o s de su i n f o r t u n a d o biz-
n i e to D o n J a i m e III p a r a c o l o c a r l o s con 
los d e D o n J a i m e II en la e g r e g i a cap i l l a 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d d o n d e quis ie-
r o n r e p o s a r a m b o s m o n a r c a s : c o m o p r o -
c u r a m o s h o n r a r l a t a m b i é n a c t u a l m e n t e 
r e p a r a n d o la v e t u s t a i g l e s i a d e S a n t a 
M a r í a de El R e a l , e r i g i d a p a r a los Cis te r -
c i e n s e s p o r el C o n d e D o n Ñ u ñ o S a n s , t ío 
y c o m p a ñ e r o d e a r m a s del R e y , e n el si-
t i o d o n d e , s e g ú n la t r a d i c i ó n , a c a m p ó el 
e j é r c i t o c r i s t i a n o . 
M a s , y a q u e n o e s pos ib le á n u e s t r a 
p e n u r i a e m p r e n d e r y r e a l i z a r t a l o b r a , 
h e m o s d e l i m i t a r n o s á c o n m e m o r a r con 
a c c i ó n de g r a c i a s a l A l t í s i m o el na t a l i c i o 
q u e h a c e s i e t e s i g lo s a l e g r ó t a n v i v a y 
j u s t a m e n t e á t o d a la g e n t e del r e i n o . 
N a d a m á s o p o r t u n o q u e ref le jar en 
a q u e l d í a lo q u e p a s ó e n el c o r a z ó n d e la 
p i a d o s a m a d r e de l r e c i é n n a c i d o , y q u e 
és te ref iere c o n e n c a n t a d o r a i n g e n u i d a d 
en s u C r ó n i c a i n o l v i d a b l e . R e p i t a m o s s u s 
p r o p i a s p a l a b r a s : 
U E a q u i (Montpe l l e r ) u o l c h n o s t r e Se-
n y o r q u e fos lo n o s t r e n a x i m e n t e n c a s a 
d a q u e l s d e T o r n a m i r a . la v e s p r a d e nos¬ 
t r a d o n a s a n c t a M a r í a C a n d a l e r . E nos¬ 
t r a m a r e s e m p r e q u e n o s fom n a t s 
e n u i a n s a s a n c t a M a r i a , e p o r t a r e n n o s 
e n lo s b r a c e s , e d e y e n m a t i n e s e n la es-
g le s i a d e n o s t r a D o n a : e t a n t o s t c o n n o s 
m e s e r e n peí p o r t a l c a n t a r e n Te-Deutn 
laudamus. E n o s a b i e n los c l e r g u e s q u e 
n o s d e g u e s s e m e n t r a r a l l i : m a s , e n t r a m 
c u a n t c a n t a u e n a q u e l c a n t i c h . E p u y s 
l e u a r e n n o s a s en t F e r m i e q u a n t a q u e l s 
q u i n s p o r t a u e n e n t r a r e n p e r la e s g l e s i a 
de s e n t F e r m i , c a n t a u e n Benedictas Do-
minas Deus Israel. E q u a n n o s t o r n a r e n 
a l a c a s a d e n o s t r a m a r e , fo e l la mo l t 
a l e g r a d a q u e s t e s p reno : : t i gues q u e n s e r e n 
e s d e u e n g u d e s : E feu fer .x i j . c á n d e l e s 
t o t e s d . j . p e s e d u n a g r a n e a , e feu les en-
c e n d r e t o t e s e n s e m p s , e a c a d a u n a m e s 
s e n g l e s n o m s d e i s a p o s t o l s , e p r o m e s a 
n o s t r e S e n y o r q u e a q u e l a q u e p u s d u r a -
ría, q u e a q u e l n o m a u r i e m n o s . E d u r a 
m e s l a d e s e n t J a c m e be . i i j . d i t s d e t r a u e s 
q u e 1 Í S a l t r e s . E p e r a s ó e p e r l a g r a c i a de 
D e u h a u e m n o s n o m E n J a c m e . E a i x i 
n o s s o m u e n g u t s d e p a r t d e la q u e fo n o s -
t r a m a r e , e de l R e y E n P e r e n o s t r e 
p a r e . „ (') 
E s t a feliz c o i n c i d e n c i a d e la p r e s e n -
t a c i ó n de l n i ñ o con el c a n t o del Te-Deum 
y del Benedictus en l a s dos i g l e s i a s r e s -
p e c t i v a s , y el h e r m o s o c a s o del c i r io q u e 
l l e v a b a el n o m b r e d e S a n J a i m e y q u e 
c o n t i n u ó a r d i e n d o d e s p u é s q u e se h u b i e -
r o n e x t i n g u i d o los o t r o s o n c e d e d i c a d o s 
á los d e m á s A p ó s t o l e s ; a s í c o m o fueron 
c a u s a d e e x t r a o r d i n a r i o g o z o e n el s e n o 
de la f ami l i a y de q u e se i m p u s i e s e a l 
h e r e d e r o de la c o r o n a d e A r a g ó n el n o m -
bre del A p ó s t o l S a n J a i m e , P a t r ó n d e 
E s p a ñ a , i n d u c e n á s o l e m n i z a r la s a g r a d a 
l i t u r g i a del d í a d e la Pu r i f i cac ión c o n ex-
t r a o r d i n a r i a p o m p a e n N u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l Bas í l i c a . Á e s t e fin, con -
t a m o s , D i o s m e d i a n t e , c e l e b r a r de pon t i -
fical e n d i cho d ía . A d e m á s , de a c u e r d o 
con N u e s t r o I l u s t r í s i m o C a b i l d o , h e m o s 
d i s p u e s t o q u e p o r la n o c h e el pueb lo fiel, 
d e s c e n d i e n t e d e a q u e l l o s v a l i e n t e s g u e -
r r e r o s y p o b l a d o r e s , a l t e r n e con el c o r o 
e n e l h i m n o Te-Deum y e n el c á n t i c o Be-
nedictus, p a r a d a r g r a c i a s á D i o s p o r 
t a n s e ñ a l a d o benef ic io . T a m b i é n e n m e -
m o r i a d e a q u e l l a p i a d o s a o f r e n d a a n t e s 
r e f e r i d a , d u r a n t e l a m i s a m a y o r y lo s ofi-
c ios m e n c i o n a d o s , a r d e r á n los d o c e ci-
r i o s c o n m e m o r a t i v o s d e los S a n t o s A p ó s -
to les en , la C a p i l l a d e la S a n t í s i m a T r i -
n i d a d , s i t i o e m i n e n t e y c o n s p i c u o d e la 
i¡ Crónica del Rey En Janme 1.—Cap. 5. 
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C a t e d r a l i n s i g n e q u e e m p e z ó á edif icar 
n u e s t r o g r a n R e y . Y c o m o q u i e r a q u e el 
i m p e r i o d e la C r u z es c o m o el a l m a d e 
t o d o lo q u e c e l e b r a m o s e n el C e n t e n a r i o , 
t e r m i n a d a s Laudes, s e r á e x p u e s t a so-
l e m n e m e n t e la s a g r a d a r e l i q u i a de l Lig¬ 
num Crucis, y d e s p u é s q u e la h a y a n ado-
r a d o los fieles en l a p r o c e s i ó n p o r el ám-
b i t o del t e m p l o , d a r e m o s c o n e l la la ben-
d ic ión . 
P e r o , j u s t o e s que t o d o s los ma l lo r -
q u i n e s se a s o c i e n á e s t a fiesta, y la ce le-
b r e n c o n h a c i m i e n t o de g r a c i a s a l S e ñ o r 
D i o s d e los E j é r c i t o s ; y p o r e so e n c a r -
g a m o s á los R d o s . P á r r o c o s y E c ó n o m o s 
y á los V i c a r i o s en F i l i a l e s , q u e l ean 
o p o r t u n a m e n t e la p r e s e n t e C a r t a P a s t o -
r a l á s u s f e l i g r e se s , y les i n v i t e n con t o d o 
e n c a r e c i m i e n t o al Te-Deum y d e m á s fun-
c i o n e s q u e con e s t e fin d i s p o n g a n , d á n -
d o n o s c u e n t a e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
d e lo q u e h u b i e r e n h e c h o e n s u s r e s p e c -
t i v a s i g l e s i a s . 
G r a n d e e s N u e s t r o d e s e o de q u e t o d o s 
los h i jo s d e M a l l o r c a c o m p r e n d a n bien 
y s i e n t a n i n t e n s a m e n t e lo q u e s ignif ican 
e s t o s ac tos á q u e les i n v i t a m o s . N i n g ú n 
c r i s t i a n o p u e d e m i r a r i nd i f e r en t e el ad-
v e n i m i e n t o de e s t a fecha q u e , c o m o 
o t r a s a n á l o g a s , h a d e s e r p a r a n o s o t r o s 
s a g r a d a . E l l a e s s í m b o l o de Re l ig ión , y , 
e n c o n s e c u e n c i a , t e m a o b l i g a d o de con-
t r a d i c c i o n e s . P a r e c e r á t a l v e z en e s t a s 
c i r c u n s t a n c i a s q u e en t o r n o s u y o se d is -
c u t e s o b r e lo q u e y a p a s ó ó lo q u e e s t á 
p o r v e n i r , s o b r e a r t e ó c i e n c i a , s o b r e la 
p a z ó l a g u e r r a , s o b r e el e s t a d o po l í t i co 
ó soc ia l , s o b r e los de fec to s ó c u a l i d a d e s 
d e u n h o m b r e q u e se y e r g u e s o b r e los 
d e m á s y se h a c e v is ib le á t r a v é s de l a s 
g e n e r a c i o n e s . P e r o , n o e s a s í : lo q u e se 
d i s c u t e ba jo t a l e s ó c u a l e s p a l a b r a s , y 
m á s ó m e n o s a b i e r t a m e n t e e s la Reli-
g i ó n ; p o r m a n e r a q u e si la e n s e ñ a d e la 
C r u z n o se p r o y e c t a s e t a n l u m i n o s a m e n -
t e s o b r e t o d a a q u e l l a s e r i e d e a c o n t e c i -
m i e n t o s , n a d i e se e m p e ñ a r í a e n bo-
r r a r ó e n n e g r e c e r lo q u e d e s u y o e s inol-
v i d a b l e y g l o r i o s o . L o s q u e n o p u e d e n 
c o n t e m p l a r sin h o r r o r a q u e l M a d e r o hin-
c a d o e n la t i e r r a , o s t e n t a n d o en lo a l t o el 
t í tu lo d e u n a r e a l e z a q u e allí se h izo vic-
o r iosa ; v u é l v e n s e á u n o y o t r o l a d o p a r a 
h u i r la v i s t a de a q u e l p a t í b u l o , y t i e n e n 
p o r h e r m o s o y p l a c e n t e r o p a r a los hu-
m a n o s t o d o lo q u e e s t á le jos d e a q u e l 
a s i e n t o m i s t e r i o s o d e la, i g n o m i n i a y del 
do lor . P e r o la C r u z e s m u y a l t a , y p a r a 
los q u e l a a b o m i n a n d e s p u é s q u e J e s ú s 
la sant i f icó, p a r e c e q u e s e e l e v a , y q u e 
e x t i e n d e m á s y m á s s u s b r a z o s , y aun -
que no q u i e r a n , t i e n e n q u e v e r l a s i e m p r e 
a n t e sí c o m o s o m b r a a t e r r a d o r a q u e 
a c u s a i m p l a c a b l e m e n t e á t o d o s l o s q u e l a 
m a l d i c e n . N o n o s e n g a ñ e m o s , p u e s , c u a n -
do bajo u n a ú o t r a f o r m a d e s c u b r i m o s el 
i n u s i t a d o a p a s i o n a m i e n t o de la p a l a b r a , 
e s c r i t a ó h a b l a d a , s o b r e a s u n t o s q u e afec-
t a n á la Re l i g ión : el a s u n t o de q u e se t r a -
t a en a p a r i e n c i a , e s lo de m e n o s : e l ver -
d a d e r o ob je t ivo , el t e m a r e a l y ú n i c o e s 
la R e l i g i ó n . Á los q u e la p r o f e s a m o s n o 
n o s h a d e s o r p r e n d e r la p r e s e n c i a n i la 
a c t i t u d del e n e m i g o ; p e r o e s n e c e s a r i o 
que r e c o n o z c a m o s l a s b l a s f e m i a s c o n t r a 
la C r u z y q u e les o p o n g a m o s a q u e l l a s 
b e n d i c i o n e s q u e la Ig les ia e n t o n a a n u a l -
m e n t e p a r a c e l e b r a r s u s t r i un fos e n el 
sue lo h i s p a n o : ¡Oh C r u z g l o r i o s a ! ¡Oh 
Cruz v e n e r a n d a ! [Oh m a d e r o p r e c i o s o y 
E s t a n d a r t e a d m i r a b l e po r el cua l fué 
v e n c i d o el d i ab lo y el m u n d o r e d i m i d o ! 
D a d a e n P a l m a , en la O c t a v a d é l a 
E p i f a n í a , d í a t r e c e de E n e r o d e mi l no -
v e c i e n t o s ocho . 
f PEDRO, OBISPO DE MALLORCA. 
( L . » S . ) 
Por mandato del Rdmo. Obispo, mi Señor: 
Lic. BARTOLOMÉ PASCUAL, Lee. Srio. 
S E R M Ó 
PRONUNCIA! EN LA SANIA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 
En l a fes ta de l s e t é c e n t e n a r ! de l n a i x e m e n t 
de l Rey En J a u m e 
Per Don Llorejis Riber y Campins, I Y e . 
Illuminare his qui in tenebris 
et in umbra mortis sedent. 
(Ex cántico Zacariae) 
ILM. Y R D M . S E N Y O R : 
G E R M A N S 
Si u n a v e g a d a e s t i g u é s jus t i f ica t (si es 
q u e m e r e i x j u s t i f i c a d o ) l ' i n t e r r o m p r e p e r 
u n d ia l ' a n t i g a c o s t u m de p a r l a r u n a a l t r a 
l l e n g u a d e s d e a q u e s t a t r ô n a c a t e d r a l , 
q u e d a r í a p r o u jus t i f ica t e n la f e s t a d ' a v u y 
q u ' e s u n a fes ta m a j o r , u n a fes ta s e c u l a r 
d ' u n a g l o r i o s a fami l ia m i l e n a r i a ; y l a l len-
g u a p r e c i s a m e n t n ' e s e l s i g n e ; e s e l l l i g a m 
q u e ' n s u n e i x a n ' e l s a v i s y e n s l l i ga a la 
t e r r a ; y a l l á p r e c i s a m e n t a c a b e n a v u y 
les d e m o s t r a c i o n e s d e fes ta a o n t c o m e n -
s a a p a r l a r s e u n a l l e n g u a d i s t i n t a d e la 
n o s t r a . 
T o t j u s t fa s e t c e n t s a n y s quo n a s q u é 
a M o n t p e l l e r J a u m e I el C o n q u e r i d o r ; y 
si p e r m o l t s d ' a l t r e s e ls sig-ies e s b o r r e n el 
so lch d e g l o r i a q u e p u g u e n h a v e r o b e r t , 
l ' i n m o r t a l i t a t pel C o n q u e r i d o r se r e c r e i x 
y s e r e n o v e l l a m é s r o b u s t a , c o m l ' á g u i l a 
qui , s e g o n s e x p r e s s i ó b íb l ica , r e c o b r a sa 
j o v e n t u t d e m u n t c a d a s i g l e . 
P a t r i a r c a de g l o r i o s e s n i s s a g u e s futu-
r e s , p a s t o r de pob les , p l a s m a d o r d 'una 
g r a n n a c i o n a l i t a t , d i c t a d o r d e l l eys p a t e r -
n a l s y p r o p u l s o r d e g u e r r e s c r e a d o r e s , 
fou el n i n q u e fa s e t c e n t s a n y s a l e g r a v a 
a m b p l a n t in fan t ívo l el p a l a u d e T o r n a -
m i r a y t o t a la c i u t a t de M o n t p e l l e r ; p e r ò 
a q u e s t s t i to l s , a m b to t y a m b e s s e r g r a n s 
y m e r è i x e r la n o s t r a a d m i r a d o y la m é s 
v i v a g r a t i t u t , n o b a s t a r í e n p e r q u é son 
n o m s o n á s d e m u n t u n a t r o n a c r i s t i a n a n i 
f a r í en m o u r e u n a l l e n g u a s a c e r d o t a l , si 
la F e qu i e s c a p a s e n c a r a r e d e t r e g i n a r 
l es m o n t a n v e s d ' un l loch a l a l t r e , n o fos 
la p r o p u l s o r a d e t o t s a q u e i s a l t í s s i m s he -
r o i s m e s ; si d e v a n t l ' e scu t d e l e s q u a t r e -
b a r r e s n o h i fos a ñ a d a s e m p r e l a C r e u 
R e d e m p t o r a y si l a v i c t o r i a qu i s e g u í 
a o n t s e v u l l a l a v o l a d a d e s a s e n y e r a t r i o m -
fant , n o fos e s t a d a p i e t o s a y p l e n a de 
c l e m e n c i a . 
T o t e s l es o b r e s d e D e u p e r m é s d is -
t a n t s q u e s t i g u e n en el l loch y e n el t e m p s , 
s e m p r e e s t á n l l i gades a m b fils subt i l í s -
s ims . Attingit a fine usque ad finemfor-
tìter et disponit omnia suaviter. D e u 
s u s p e n g u é p e r c u r t e s e s t o n e s l ' i r r éconc i -
l iab le m a l a v o l e n s a q u e s e n t í a P e r e d ' A r a -
g ó p e r s a e s p o s a M a r í a d e M o n t p e l l e r pe r -
q u é v e n g u e s a n 'e l m o n el R e y E n J a u m e 
a m b s e n y a l s d ' u n a a l t a p r e d e s t i n a d o , to t 
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j u s t a p u n t a v a e l d i a d o s d e F e b r e r , f e s t a 
de S a n t a M a r í a C a n d e l e r a . L a C a n d e l e r a 
es u n a fes ta d e r e v e l a d o y d ' i l - luminac ió . 
¿Com n o vo lèu que ' l d i a m e t e i x de son 
n a i x e m e n t n o fos u n a u g u r i p e r l ' in fant 
q u e r e b é l ' e s c o m e s a del g r a n P r e c u r s o r : 
Illuminare his qui in tenebria et in um-
bra mortis sedent? ¿Com n o vo lèu q u ' a x i , 
c o m a q u e s t a f e s t a e s u n a m a n i f e s t a d o 
p a r t i c u l a r de D e u a c e r t e s a n i m e s p r i v i -
l e g i a d e s , q u ' a x i c o m es , s e g o n s e x p r e s s i ó 
d 'un c o n t e m p l a t i u , la g r a n fes ta de l s se-
c r e t s de D e u ; a x í t a m b é e l s p r o n ò s t i c h s 
q u e s ' e s d e v e n g u e r e n n o e s t r e m i s s e n a m b 
u n s a c s e m e n t p ro fè t i eh les e n t r a n y e s d e 
M a r i a de M o n t p e l l e r d o l o r i d e s d ' u n a m a -
t e r n i t a t q u e fou l ' un ica a l e g r í a q u e ten-
g u é e n a q u e s t a va l i de l l á g r i m e s ? Y 
q u ' a x i c o m u n a e s p a s a d e do lo r r é s i g n â t 
t r a v e s s á ' l co r d e M a r i a V e r g e , M a r i a d e 
Mon tpe l l e r n o i se s en t í s p é n é t r â t t a m b é 
a m b u n a e s p a s a d ' a l e g n ' a do lo rosa? N o 
s e m b l a p r o v i d e n c i a l que ' l v e n e r a b l e Es¬ 
p a r e c h , A r c a b i s b e de T a r r a g o n a , a m b 
b i a n c a c o r o n a d e s e n e c t u t , p r o r r o m p é s 
en l ' h i m n e de S i m e ó , a n t i c h de dies? 
T o t a x ò pot fer q u e n o p a r e s c a t a n 
e x t r a n y a v u y , p a r l a r de qui e r a a q u e l l 
qui s e n t i s o b r e s e s e s p a t l e s el p c s d ' u n a 
v o c a c i ó g r a n d i o s a , y a i x e c á a m b b r a s in-
f a t igab le el m i s t e r i f u l g u r a n t de la C r e u : 
n i el q u e , e s c o l t a n t la v e u de la s a n g , e n s 
a b o q u è m p l e n s de fes ta , s o b r e ! b r e ç o l 
de l qu i fou el n o s t r e a v i p a t r i a r c a l y 
q u e j a se r e v e l a a m b t a n t s d e p r o n ò s t i c h s 
y e s c a u s a de t a n e x t r a o r d i n a r i e s a l e g r i e s . 
¡Qu ina r e m o r d e f e s t a t a n e n o r m e f an 
a v u y t o t s e l s p o b l e s filis de l g r a n R e y ! 
¡Com l ' a l e g r a r á ' l v e u r e q u ' e n c a r e c o n s e r -
v a n ! l a l l engua q u e eli n o s p o s a s o b r e l a b o -
ca ; y q u e si s e ' s r o m p u t el b r i d ' h e r b a q u e 
r e t e n í a e l n i u d i n s la b r a n c a n a d i u a , e l s 
e s b a r t s q u i ' n s o r t i r e n si n o t e ñ e n l a m e -
t e i x a p l o m a , c o n s e r v a n e n c a r a el m e t e i x 
c r i t l l ibe r t y e s t r i d e n t ! 
A m b q u i n e s p a r a u l e s i n v o c a r í a el fa-
v o r ce l e s t i a l q u e n e c e s s i t s i n o a m b l e s 
m e t e i x e s a m b qu 'e l l l ' i nvocá q u a n t s ' a l sá 
p e r e n a r d i r les c o r t s r e u n i d e s a l a c o n -
q u i s t a de M a l l o r c a : Illumina cor meum 
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Domine et verba mea de Spiritu Sancto! 
I l l umina l i m o n co r , oh S e n y o r , y feis q u e 
les m e u e s p a r a u l e s v ib r in de c a p a c a p 
d ' a q u e s t t e m p l e p l e n e s d e c l a r o r d 'Espe -
r i t S a n t . 
Ave Maria. 
D e u el m a r c a , t o t j u s t n a t , a m b el se-
gel l f o r m i d a b l e d ' u n a g r a n d e s t i n a d o ; y 
e ls p r e s a g i s q u ' a c o m p a n y a r e n s o n na i -
x e m e n t s e m b l e n e s s e r de l t e m p s b ib l ichs 
e n q u e l e s l l e n g u e s m u d e s se d e s t r a v a v e n 
p e r s a l u d a r l ' A u b a d a M e s s i à n i c a . A i x ó 
h o c o n t a l R e y m e t e i x , y t é la n a r r a d o 
a u t o b i o g r á f i c a u n a g r a n d e s a p r i m i t i v a . 
S a m a r e , t a n p r o n t e c o m fou n a t , l ' env iá 
a S a n t a M a r i a d e l e s T a u l e s . E r a poch 
m é s d e mi t j a n i t , y l ' e sg les ia b a t í a con un 
c o r p ié d e D e u y v i b r a v a m é s s o l e m n e y 
a u g u s t a q u e d e c o s t ú m , l a s a l m o d i a de 
M a t i n e s d e S a n t a M a r í a ; y to t d ' u n a q u e 
l ' in fantò fou d e d i n s , u n a v e u e n t o n a ! Te¬ 
Deum laudamus: l ' h i m n e d ' e x u l t a c i ó y 
d ' acc io d e g r a c i e s q u e l ' E s g l e s i a C a t ó l i c a 
h a a s s o c i â t a t o t e s l e s j u b i l a c i o n s : el Te¬ 
Deum q u e p o d r í a p a r è i x e r c o m p l i m e n t a 
les i n s i s t e n t s p r e g a r i e s d e t o t s e ls p r e v e -
r e s y r e l i g i o s o s de M o n t p e l l e r qui p e r es-
p a y de se t d i e s , p e r o b t e n i r la r è g i a ma-
t e r n i t a t d e M a r i a d e M o n t p e l l e r , r e s a r e n 
ia m i s s a d e S a n t a M a r i a , t o t f e l i c i t an t l a 
p e r s o n r e a l i n f a n t a m e n t , a m b el v e r s 
éfus iu d e Sedul i : 
Salve, Sánela Pareos, enixa puerpera regcm! 
Y q u e t a m b é p o d r í a e s s e r c o r o n a de i s 
de jun i s g e n e r á i s y d e les o r a c i o n s de i s 
p r o h o m e n s , de i s A b a t s , de i s P r i o r s , Offi-
c ia i de l B i sbe , de i s h o m e n s d e Re l ig ió , d e 
l e s d o t z e d a m e s y d e les d o t z e d o n z e l l e s , 
c a d a s e l i a m b u n c i r i p e n i t e n c i a l en l a m á , 
a g e n o l l a t s d e v a n t l a p o r t a d e l a c a m b r a 
de l S e n y o r R e y E n P e r e , la ni t d ' aque l l 
d i u m e n g e m e m o r a b l e e n q u e e s t i g u e r e n 
o b e r t e s y p l e n e s t o t e s l es e s g l e s i e s de 
M o n t p e l l e r . A m b u n a m a j e s t a t a u g u r a i y 
l e n t a s e g u í d e s p l e g a n t s e s o n a d e s l ' h i m n e 
de S a n t A g u s t í y d e S a n t A m b r ó s , q u e 
a b a n s de p u j a r a l ce l s e d i l a t a , s e d i l a t a 
r é p l e g a n t t o t e s les v e u s s u p l í c a n t s d e la 
t e r r a . 
D e l ' esgles ia de S a n t a M a r í a d e les 
T a u l e s , l ' e n t r a r e n a la de S a n t F e r m i . 
Aqu í , finides j a M a t i n e s , t a n p r o n t e c o m 
l ' infant fou e n t r â t d ins el t e m p l e , comen-
s a r e n el c á n t i c h d e r r e r de L a u d e s ; e l 
c á n t i c h de c i sne de Z a c a r í e s , b l a n c h 
de v e l l e s a t r e m o l o s a , exp loss ió h a r m o -
n iosa y p r o f è t i c a p r e p a r a d a p e r u n in-
t e n s r e c u l l i m e n t y pe r u n m u t i s m e de 
nou m e s o s : Benedictas Dominns Deus 
Israel. 
D i n s e ls v e r s i c l e s del g r a n c á n t i c h hi 
b r a m u l a v a a e s t o n e s c o m un ven t d e do-
b le p ro fec í a : «Beneí t s ia el S e n y o r D e u 
qui a l c a p d e r r e r h a v i s i t â t y h a r e d i m i i 
son pob lé y li h a su sc i t â t u n S a l v a d o r po-
d e r o s . . . T a l m e n t ho p r o m e t e p e r b o c a 
deis S a n t s P r o f e t e s q u e en tot t e m p s hi 
h a h a g u t , e n s h a a l l i b e r a i de l s n o s t r e s 
e n e m i c h s y de la m á de t o t s e ls qu i u s 
a v o r r i r e n . . . P e r fer m i s e r i c o r d i a a m b 
n o s t r e s p a r e s . . . p e r a q u e s e n s e t e m o r all i-
b e r a t s d e la m á d e n o s t r e s e n e m i c h s el 
s e r v í s s e m e n s a n t e t a t y en j u s t i c i a t o t s 
el n o s t r e s d ies . . . Y tu , oh in fan t . . . a n i r á s 
d e v a n t d e v a n t a p r e p a r a r e ls c a m i n s del 
S e n y o r . . . p e r d u r c o n e i x e m e n t d e s a lu t a 
s o n p o b l é , p e r la r e m i s s i ó d e sos p e c a t s . . . 
p e r i l u m i n a r to t s a q u e l l s qu i s euen en t é -
n è b r e s y en o m b r e s de m o r t , p e r e n d r e s s a r 
els n o s t r e s p e u s p e r c a m i n s de pau . . .» 
A m b a q u e s t s p r o n ò s t i c h s J a u m e fou a r -
m â t c a v a l i e r y p a l a d i del m i s t e r i l l u m i n ó s 
de la C r e u . M a r i a d e M o n t p e l l e r r e s n e 
s a b í a . E s t a v a e s p é r a n t , y q u a n t la h i con-
t a r e n , s e s e n t r a n y e s m a t e r n a i s se c o n t u r -
b a r e n a m b u n e s t r e m i m e n t d e s c o n e g u t . 
Salve, Sancta Parens, enixa puerpera 
regem. D e u h a m a r c a t t o n in fan t a m b u n 
sege l l de r e a l e s a p r e d e s t i n a d a a g l o r i o s o s 
h e r o í s m o s . 
S a m a r e , en m e m o r i a del c h o r apos¬ 
to l ica l , feu fer d o t z e c i r i s , t o t s d 'un pes y 
d ' i dén t i ca g r u i x a , l e s feu e n c e n d r e t o t s 
d o t z e a la u n a , y a c a d a s c ú n e s c r i g u é el 
n o m d 'un de l s d o t z e A p ò s t o l s . E fus iva -
m e n t c r e m a v e n , a g r a d a b l e s a D e u , e l s 
d o t z e c i r i s a l s a n t e n v e r s el ce l p r o p i c i la 
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flama c l a r a : s i l e n c i o s a m e n t d e g o t a ven les 
d o t z e c á n d e l e s , e sbe l t e s y p u r e s c o m u n 
t r o n c h d e lliri a m b la c a s t a c o r o l a de 
flama p á l i d a y móv i l , n o d r i d a a m b c e r a 
e fus iva ; y la qu i t e n í a el n o m del A p ó s t o l 
J a u m e d u r a m e s q u e les a l t r e s «be t r e s 
d i t s de t r a v é s » y p e r a i x ó y «per la g r a -
c ia d e Deu» h a g u é el n o m del Fi l i del 
T r o el R e y d ' A r a g ó , el n o m del q u a i s 'es-
b o m b a c o m u n t r ò f r a g o r ó s d i n s la Cr i s -
t i a n d a t y feu m u d a r de c o l o r la Mitja 
l luna . 
A un in fan t a ix í p r e d e s t i n a r , la Má de 
D e u l 'ha vía d ' a c o m p a n y a r y p r e s e r v a r en 
t o t a ocas ió . T e m p e s t á i s g r a t i s se c o n g r i a -
r e n , s ' e n g r a n d i r e n y t r o n a r e n v a s t a m e n t 
demunc aque l l c a p e t i n f a i t í v o l . O b r i u les 
c r ó n i q u e s c o n t e m p o r á n i e s : p a r e i x e n es-
c r i t e s a m b u n a m á a r d e n t q u ' a p e n e s pot 
r e f r e n a r el g a l o p de la p l o m a h e r o i c a , y 
a m b l ' a l t r a sob re ' l p i t q u ' a p e n e s pot con-
t e n i r l ' a l s a m e n t è p i c h del cor . L l e g i u les 
c r ó n i q u e s del g r a n R e y : les b r o s t e s de 
s o n l lo re r ja c r e i x e n p r i m e r e n q u e s y s an -
g u i n o s e s , y e x h a l e n u n a o lor de p é n é t r a n t 
h é r o ï s m e : e n s o r t i r è u m a r e j a t s . Y a r e jo 
q u e ' n t e n c h de c u l ü r p e r h o n r a r s a me-
m o r i a , n o s¿ q u i n e s t e n c h do t r i a r . S o m 
com un infan t qui e n t r a d i n s u n g r a n j a r -
dí florit y v o l d r í a d u r s e ' n t o t e s les flors 
qu i n o c a b e n d i n s s o s b r a c o s . E s p r é c i s 
r e s t r è n y e r el feix d e l l o r e r y d o n a r a t a s -
t a r no m e s u n e s q u a n t e s g o t e s d ' a q u e s t 
g r a n c á l i x de g l o r i a . 
D e u qu i , s e g o n s e x p r e s s i ó de la Sa-
g r a d a E s c r i p t u r a , h a m o d e l â t u n pe r un el 
co r d e i s h o m e s — q u i fìnxit siugillatim 
corda hominum —per m i n i s t e r i de i s T e m -
p l a r i s y b a i x l ' a l ta d i r e c c i ó de la S e u R o -
m a n a , v a m o d e l a r el c o r del fili orfe de 
M a r í a de M o n t p e l l e r , to t d o n a n t l i un 
t r e m p h e r ò i c h , y p o s a r g l i a l e s de con-
q u i s t a : el feu C o n q u e r i d o r . E l l 'eudal isme 
t u r b u l e n t a c a l á el f ron t deva i t sos m a n s , 
y sobre ' l t e r r a t r e m o l d ' u n e s t a : de c o s e s 
qu i s ' a b i s a v a , s ' a d r e s s a v e n c e d o r a y a l t a 
sa j o v e figura de vint a n y s d e s c r i t a a m o -
m s a m e n t pe' l c r o n i s t a B e r n â t D 'Esc lo t : 
« F o u lo m é s bel i h o m del m o n . . . y foü 
mol t a r d i t y v a l e n t y l l a r c h de d o n a r y 
a g r a d a b l e a t o t a g e n t y t e n g u é to t son 
co r y t o t a s a v o l u n t a t de g u e r r e j a r se¬ 
r r a i n s . » 
P o n d e r a el c r o n i s t a R a m ó n M u n t a n e r 
l ' i ndu lgen t b o n e v o l e n s a delà R e y s del 
c a s a l d A r a g ó , qu i no e r e n s e n y o r s d e 
sos v a s a l l s , s ino q u ' e r e n sos c o m p a -
n y o n s , y se d i g n a v e n e n n o b l i r a m b l 'ar-
min i p o m p o s d e s o s m a n t e l l s les m é s 
h u m u s m a n i f e s t a c i o u s p o p u l a r s . Si u n 
r i c h h o m o c a v a l i e r o h o m e d e vi la q u i 
fos h o n r a t , m a n d a v a u n a lilla y r e q u i r í a 
qu 'e l s R e y s li fesso i h o n i r , a l l á el ls c r e n 
a l ' e sg le s i a o a la sonz i l la t e s t a de fami ia . 
Si nesíú m o r í a o se feya a n i v e r s a r i d ì la 
s s u a m o r t , ells hi a n a ven t a l m o n t ho h a u -
r íen fet a m b sos con f i r a i s . Si u n p a g o s los 
t r a m e t í a u n p r é s e n t de f ru i ta , a q u e l l a 
f ru i t a p e r f u m a d a e m b a l s a m a v a y a l e g r a -
v a l a t a u l a r e a l ; y p e r Castel ls , v i l e s y 
l l ochs m e n j a v e n les v i a n d e s qu ' e l s a p a -
r e l l a v e n y d o r m i e n en les c a m b r e s qu ' e l s 
h a v í e n e n d r e ç a d e s . Aix í j a n o es t a n es-
t r a n y l ' e spec tac l e d 'un j o v e Rey q u ' a m b 
to t s o n sogu ic i s ' a s seu , v o l e n t e r ó s y 
a g r a i t , a la t tu la d 'un m e r c a d e r de Ta -
r r a g o n a . Sobre ' l bul l a r d e n t de x e r r a d i s s a 
q u e s ' a l s á a l a c a b a m e n t del d i n a r , s e des -
t a c a v a la v e u del m e r c a d e r P e r e M a r t e l l 
q u e «sabía mo lcde m a r » p e r q u ì e r a «cómi t 
de g a l è r e s » e v o c a n t l ' e s p l e n d e n t vis ió de 
les n o s t r e s i l les d 'or fiorides d e v a l l l'in-
du ' .gencia d 'un col t r a n s p a r e n t y v o l t a d e s 
del r i u r e e : e r n de la m a r . L a d i v i n a Sa -
b i d u r í a les feu s o r t i r de les p r o f o n d i t a t s 
de les ai.irues, pe q u e fossen en to t t e m p s 
a i s n a v e g a n t s de r e fug i , y la Má omni -
p o t e n t a les e s t ab l i en mi t j de la m a r , 1 li -
g a n t l e s a n ' e l fons a m b u n a à n c o r a e t e r n a . 
D u r a v a en l ' evocac ió de P e r e Mar t e l l , 
s e g o n s la r e c o m p t a F r . P e r e M a r s i l i , la 
f a sc inac ió q u e li d e g u é p r o d u i r la v i s t a de 
M a l l o r c a . P a r l a e n t u s i á s t i c a m o a t de l 'ho-
r r o r d e la c o s t a b r a v a , del p i n a r s esca -
b e l l a t s de la r i b e r a , de les m o n s t r u o s e s 
o l i v a r e s e n t r e v i s t e s , de les v i n y e s qu i 
m a d t i r a v e n v a s t a m e n t la p ú r p u r a del 
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r e l ' e x u l t a n t a l s a m e n t de l e s t i l y c o r r e 
p e r e l la c o m u n calf re t de sub l im i t a t q u e 
no s a b r í a r e p r o d u i r s ino u n a b o c a è p i c a . 
C r u i x í e n a l v e n t les ve les , c o m u n e i x á m 
de b a n d e r e s h e r ò i q u e s . A m i t j a n l loch r e ¬ 
b e r e n l ' a s sa l t f o r m i d a b l e de l L l e b e t x , y 
s o b r e la v e u del L l e b e t x s ' a i x e c á l 'humil 
d e p r e c a d o del R o y . E l t e m p o r a l s ' ap l acá ; 
y un d e c a p v e s p r e to t s els ul ls m a r e v e -
l la t s v e r e n pe r í i l a r s e c o m u n a v is ió , d i n s 
l 'or y la v a s t a p ú r p u r a del P o n e n t , l ' a n -
y o r a d a M a l l o r c a Y «Don N u n y o S a n s 
y D o n R a m ó n de M o n t e a d a y el M a e s t r e 
del T e m p l e r s y E n B e r n â t de S a n t a Eu-
g e n i a y E n G i l a b e r t de C r u y l e s fo ren e ls 
p r i m e r s qui s a l t a r e n a t e r r a en n o m de 
D e u t o t pode ros .» 
A n ' a q u e s t n o m d ' inefab le a l e g r í a la 
nob le t e r r a d e M a l l o r c a se d e g u é e s t r e -
mi r : u n t r e m o l o r d ' e n t u s i a s m e d e g u é c r i s -
p a r el b o s c h y c o n m o u r e la p i a n u r a to t 
s a l u d a n t A q u e l l qui v a d i r q u e si v e u s 
h u m a n e s c a l l a v e n , l es p e d r é s l ' a c l a m a -
r í e n , p e g a n t c r i t s . 
¡Oh D r a g o n e r a qui e r i s s e s s o b r e l 'ai-
gua t a e s q u e n a de d r a c h y t a l l a r g a b o c a 
s e r p e n t i n a ! P i n a r s qu ' o m p l i u d ' o m b r a y 
d e b á l s a m les p l a n u r e s de S a n t a P o n s a y 
q u ' a c a r i c i a u el n o s t r e o r g u l l de ma l lo r -
q u i n s a m b m u r m u r i s y conf idencies de 
g lo r i a ! D i g a u n o s q u i n a a l e g r í a t e n g u é -
r e u q u a n t v é r e u p a s s a r el j o v e R e y a m b 
la S a n t a C r e u v e n c e d o r a . 
L a C i u t a t de M a l l o r c a b l a n q u e j a v a , 
f o r m i d a b l e e r i s s a d a d e t o r r e s y C a s t e l l s y 
d e s b o r d a n t de f e r ro y de Hanses ; y s e m -
bla «la m é s be l l a v i l a q u ' h a g u é s s e m v i s t a 
jo ni a q u e l l s qui a m b n o s e ren» d iu el 
R e y . ¡Oh R e y ! L ' h o n o r de N o s t r e S e n y o r 
D e u J h e s u c r i s t a q u í d ins es m e n y s p r e a d a . 
I l - luminau los j a q u e s e u e n en t é n è b r e s y 
en o m b r e s de m o r t . Y tú , oh Mal lo rca , 
a i x e c a ' t p e r q u é j a e s v e n g u d a la t e u a 
l lum, y la g l o r i a de l S e n y o r d e m u n t tú 
s 'es l l e v a d a . V e t ' a q u í q u e les t é n è b r e s 
e n d o l a r á n l a t e r r a y s ' e x t e n d r á d e m u n t 
a l t r e 5 p o b l e s u n a g r a n b o i r a d a ; p e r ò de.-
m u n t t ú s o r t i r a el S e n y o r y la s e u a g l o r i a 
d i n s tú s e r á v i s t a . A l s a ' l s u l l s y m i r a ! 
T o t s a q u e t s se c o n g r e g a r e n , y s o n v e n 
r a i m , d e les fon t s a b u n d o s e s qu i c o r r i e n 
t r e m o l a n t y l lu in t . . . . , y s o b r e t o t e v o c a la 
v i s t a d e l a C i u t a t de M a l l o r c a qu i m o s t r a -
v a , n è g r e s , s e s t r e s g r a n s p o r t e s d e f e r ro , 
l ' h ò r r i d a p e r c i n t a de t o r r e s y de m u r , y 
a l s a v a f o r m i d a b l e la c o r o n a del bel i an-
t e m u r a l . 
L a p a r a u l a s u g e s t i v a del c ò m i t de ga-
l è r e s qu i t a n t s a b í a de l e s i l les d u l t r a -
m a r , e n l l u e r n á el senzi l l h e r o i s m e d ' 
a q u e l l s n o b l e s qu i se 'n a n a ven a fer re¬ 
q u e s t a a n 'e l j o v e R e y s o b r e c o n q u i s t a r el 
t e n t a d o r r e y n e d e M a l l o r c a . ¿Qui e s qui 
h a di t q u e la c o n q u i s t a d e M a l l o r c a fou 
u n a b a i x a e m p r e s a m e r c a n t i l ? «Negl i pot 
e s s e r b ò d ' a r m e s s i no e s a l t d e cor» e r a 
l l a v o r e s s a g r a d a Uey d e c a v a l l e r i a . O h 
R e y ! « L ' h o n o r d e n o s t r e S e n y o r D e u s 
J h e s u c r i s t e n di t l loch e s m e n y s p r e a d a » 
d e y e n e l s nob le s . «Illuminare his qui in 
tenebri s et in umbra mort i s sedetti», li 
h a u r í a d i t j o . ¡ R e c o r d a u q u e sobre ' l v o s -
t r e b r e ç s o n a c o m u n a v o c a c i ò y un au-
g u r i : I l l u m i n a u t o t s a q u e l l s qui s e u e n en 
t é n è b r e s y e n o m b r e s de m o r t . A i x e r m a u 
e l s c a m i n s d e la f e !—Segons c o n j e c t u r e s 
v a l i d e s p o t s e r q u ' a q u i n o hi h a g u é s ha-
g u d a m a y e m i g r a d o t o t a l d e la fe. E l l a 
e r a r o m a s a a q u í , c a s i d e s c o n e g u d a , y 
h a v í a a b r a s s a t , p l o r a n t y e s p é r a n t , la pa-
t r i a f u t u r a d e R a m ó n L u l l y C a t a l i n a 
T h o m a s a : y a q u e s t a t e r r a , feel a si me-
t e i x a y a D e u , e s p e r a v a el C o n q u e r i d o r 
p e r t o r n a r a i x e c a r c a p a n ' e l cel s e s b ro s -
t e s a b a t u d e s . 
E n l a g r a n s ín t e s i s a n ' e q u e m ' o b l i g a 
e l c u r t e s p a y d e t e m p s y l ' a t enc ió b e n v o -
len t q u e ' m d i s p e n s a u y d e q u e jo no 'n 
t e n c h d ' a b u s a r , d e i x a u m e v a g a r a m b an-
y o r a n s a p e r a q ü e s t e s r e c o r d a n s e s glorio¬ 
ses : d e i x a u m e r o m p r e y e s m i c o l a r a m b 
d i t s a r d e n t s a q u e s t b r o t de l l o r e r de l a 
c o r o n a de l g r a n R e y p e r p e r f u m a r a q u e s -
t a f e s t a d e fami l i a . 
D e S a l o u , p 'e l m e s de S e t e m b r e , p a r t i 
l a flota c o n q u i s t a d o r a . « T o t a l a m a r sem-
b la v a b l a n c a d e v e l e s , t a n g r a n e r a l 'es-
tol.» E l R e y n e t e n g u é u n a a l e g r í a g e g a n t . 
Exultavii ut gigas—y s a c r ò n i c a au tó -
g r a f a e n a q u e s t e n d r e t n e g u a r d a enca -
g u t s p e r tú . E s g e n t g u e r r e r a , b r e c a d a 
a m b c a n t s de m o n j o s y a m b sò d e c l a r i n s : 
r a g a d ' á g u i l e s q u ' h a n f r e g a t a m b l 'a la 
i n d ò m i t a l ' a l t u r a de t o t s e is h e r o i s m e s y 
v e n e n p e r e m p e l t a r a q u í la fé de S a n t Pa> 
e i a y d e S a n t S e v e r , i d è n t i c a a la de t o n 
b i s b e E l í e s ! 
M a l l o r c a c o n q u i s t a d a b e n a v e n t u r a d a -
m e n t s e p o b l á d ' u n a a s c è t i c a florescencia 
d ' háb i t s r e g u l a r s : la n o s t r a t e r r a se v a 
v e u r e v e s t i d a a m b un b l a n c h r o p a t g e d' 
e sg l e s i e s ; y c o m u n t í to l d ' e t e r n a posses -
s i o c o m e n s a a a i x a m p l a r a q u e s t a C a t e -
d r a l a u g u s t a l ' a m p l i t u t de s o n g r e m i d e 
M a r e y de M e s t r a : c o m e n s a a c r è i x e r el 
bosch de c o l u m n e s y a e s b r a n c a r s e g e n -
t i l m e n t en l ' a l t u r a v e r t i g i n o s a ; l es v o l t e s 
d e s p l e g a r e n d e m u n t e l les s e s v a s t e s a l e s 
de p e d r a , y sobre ' l de l i r i de la a r q u i t e c -
t u r a g ò t i c a a n a v a p u j a n t , p u j a n t pe r es-
t o n e s la d i v i n a locura de la Crea. 
A r e h a u r é m d e d e i x a r el c o r c e r de ba -
t a l l a de l g r a n C o n q u e r i d o r fent c a v a l l e -
r í e s , a s s a i g s y p r o e s e s qu i t e r m i n a r e n 
a m b la c o n q u i s t a de V a l e n c i a . A m i t j e s 
no m e s l ' a d m i r a r í a qui ' l c o n e g u é s sola-
m e n t a l t *un p a m m e s qu ' e l s a f i res» , r o s y 
a r d e n t deva l l el v e s t i t de m a l l a f u l g u r a n t , 
v i b r a n t e n son b r a s e l l l a m p d e l ' e s p a s a , 
d i n s u n n ú v o l de po ls h e r o i c a , s e g u i t d 'un 
e s b a r t d e v i c t o r i e s a l e t e j a n t a m b a l e s 
c r u e n t e s . Mes g r a n e s e n c a r e e n les a r t s 
d e la p a u f e c u n d a , y q u a n t c o n s a g r a a 
S a n t a M a r í a , s e n s e h a v e r e s c l a f a d a ni 
m a l m e s a u n a s o l a flor d e s o s j a r d i n s , l a 
c i u t a t d e M u r c i a , g e n t i l é i n c r u e n t a . 
« R e t r e u m o n s e n y o r S a n t J a u m e , e s -
c r iu el R e y , q u e fe s e n s e o b r e s m o r t a e s : 
a q u e s t a p a r a u l a v o l g u é n o s t r e S e n y o r 
c u m p l i r e n los n o s t r e s fets ; y j a t s í a q u e la 
fe s e n s les o b r e s no v a l g a r e s , q u a n t t o t e s 
d u e s e s t á n a j u s t a d e s fan f rui t : lo q u a l vo l 
r e b r e D e u en la s e u a m a n s i ó . Y c o m el 
c o m e n s a m e n t de la n o s t r a n a i x e n s a j a fos 
bó , e n les o b r e s n o s t r e s h a v í a m e s t e r mi -
U o r a m e n t : n o p e r t a l q u e la fe no fos en 
n o s a l t r e s de c r e u r e n o s t r e C r e a d o r y les 
s e u e s o b r e s y la s e u a M a r e p r e g a r q u e 
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T a l fou el C o n q u e r i d o r , b r i l l a n t , c a s i 
f abu lós ; t a l fou el c r i s t i á l ' á n i m a de l q u a l 
se fon ía c o m l ' á i g u a d e v a n t D e u . E n c a r e 
q u e d a ' l c i v i l i s ado r d e p o b l e s qu i , u n c o p 
V a l e n c i a c o n q u i s t a d a , q u a n t el c a m p a -
m e n t v i c to r ió s se d e s f e y a , n o v o l g u é q u e 
t o c a s s e n s a t e n d a p e r q u é u n e s o r e n e l l e s 
hi h a v í e n fet n iu ; q u e d a ' l g r a n l l e g i s l a d o r 
qu i d o t a s o s p o b l e s d e f r a n q u e s e s y lli-
b e r t a t s on t r e s p l a n d í a son a d m i r a b l e 
s e n t i t j u r í d i c h y q u e a l ' ho ra s u p r e m a de 
la m o r t e n c o m a n a v a s o n fill, l ' infant E n 
P e r e , a l B i sbe d ' O s c a V i d a l d e C a n y e l l e s 
« q u ' h a v í a n o d r i t y fet n o d r i r de l ' i n fan te -
sa e n ç a y q u ' h a v í a e l e v a t al h o n r a t b e n e -
p r e g a s p e r n o s a l t r e s a l s eu c a r F i l l q u e ' n s 
p e r d o n a s lo t o r t qui li t e n í e m . . . Y q u a n t 
n o s t r e S e n y o r J h e s u c r i s t qu i s a b t o t e s co-
se s , s a b í a q u e la n o s t r a v i d a s ' a l l a r g a r í a 
t a n t q u e f a r í em a j u s t a m e n t de b o n e s o b r e s 
a m b la fe q u ' h a v í e m , f e y a ' n s t a n t a d e 
g r a c i a y de m e r c è q u e pe r p e c a d o r s q u e 
f o s s e m d e p e c a t s m o r t a l s y d e v e n í a i s . . . 
n o v o l g u é q u e m o r í s s e m fins a t a n t q u ' 
h a g u é s s e m a i x ô c u m p l i t . A la d e r r e r í a de 
n o s t r e s a n y s v o l g u é a c o m p l i r q u e l ' ob ra 
s ' a c o r d á s a m b l a fe. . . C o n e i x è m y e n t e n è m 
p e r v e r i t a t a q u e s t m o t q u e diu l ' E s c r i p t u -
r a : Omnia praetercunt praeter amare 
Deum... Y n o s a l t r e s c o n e i x e n t q u ' a q u e s t a 
e r a la v e r i t a t , v o l g u é r e m la n o s t r a p e n s a 
y l e s o b r e s . . . d r e ç a r a i s m a n a m e n t s d e 
n o s t r e S a l v a d o r : y d e i x a n t les v a n e s g lo-
r i e s d ' a q u e s t m o n p e r c o n s e g u i r el s eu 
r e y n e . . . » V e t ' a q u í lo q u e d iu el R e y me-
t e i x e n el p r ô l e c h d e s a c r ó n i c a , substra-
tum d e s a g r a n v ida , c l a u d e s o n a r c h 
t r i un fa l . V e t ' a q u í m a r c a d a la t r a j e c t o r i a 
q u e s e g u í c a p a s o n D e u aque l l a s t r e q u e 
p e r m o m e n t s s e n p o g u é a l l u n y a r . L a pie-
t a t m e s s e n t i d a s ' e x h a l a de t o t a s a v i d a y 
s u r a c o m u n p e r f ú m d ' e n c e n s s o b r e les 
p a g i n e s de s a c r ó n i c a . F i g u r a u v o s u n 
e s c u t d a r á m qui t e n g u é s u n a t r a n s p i r a -
do d e c r i s m a , o u n f e r r o d e l l a n s a a o n t 
fiorís u n l l i r i d ' a l t a r . A l ' a c a b a m e n t d e s a 
v i d a a q u e s t l l i r i d ' a l t a r se b r u f a de l lá-
g r i m e s c o n t r i t e s , y a q u e l l cor d ' a r á m b e -
l i c h s e c r u i x y s ' e sb re l l a d e c o m p u n c i ó . 
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fici d e b i sba l i a : a l S a g r i s t â d e L l e y d a , 
g e r m a del dit b i sbe , l ' a r d i a c a d ' U r g e l l y a 
t o t s e l s s a v i s d e s a cor t» qui l ' hav ien ay -
d a t e n l a c o m p i l a e i ô d e se s l leis p a t e r n a l s . 
Attcndite ad petram unde excissi es-
tis. T a l e r a la c a n t e r a d ' a o n f ô r e m ex-
t r e t s . A q u i c a l d r i a r e p a t i r lo d ' en R a m ô n 
M u n t a n e r : « T é m g u e m n o s p e r p a g a t s d' 
a ç ô q u e D e u n o s h a d o n a t : g u a r d è m en 
n o s t r e co r tôt a i x ô q u e jo 'us h e dit y vos -
a l t r e s h a v e u s en t i t ; q u e bé p o i e m e n t e n -
d r e q u e t o t s s o m f a c t u r a d e D e u y D e u 
e s v e r i t a t y j u s t i d a y m i s e r i c o r d i a a m b 
n o s a l t r e s » 
L ' á g u i l a q u e a n o u a n y s p r e n í a el vol 
l l iber t desde ' l C a s t e l l d e M o n c o , e r a f e n -
d a a X á t i v a pe r u n a g reu m a l a l t i a q u a n t 
n e t e n i a 68, «ja pe l t r e b a l l q u ' h a v i a suf-
fe r t , j a p e r q u é a D e u p l a h i a » . E l Ileo m a -
ia l i vo l i a r e c l i n a r s a c r i n e r a g l o r i o s a a 1' 
o m b r a del c l a u s t r e d e P o b l e t , p e r r u g i r 
en p a u , l l iber t en l a so l i tu t a s c è t i c a . D e 
X á t i v a a n a a A l c i r a : l ' águ i l a d o l o r i d a vo -
l a v a p e n o s a m e n t d e c a m p a n a r en c a m p a -
nai". E n h o n o r de D e u y d e s a b e n e i d a 
M a r e y p e r r e m i s s i ó de sos p e c a t s r e n u n -
c ia e n p o d e r del in fan t E n P e r e y v e s t e i x 
l ' háb i t b l a n c h del C i s t e r . T e n i a eli en c o r 
d ' a n a r a Poble t ; p a r t i d ' A l c i r a . A V a l e n -
c ia l a m a l a l t i a s a g r a v a : c o n f e s s a m o i t e s 
v e g a d e s y c o m b r e g a y . . . « p l a g u é a D e u 
q u e no ' s compl í s el di t v i a t g e q u e fer vo -
l i em». . . F i n s a q u í e s c r i g u é el b r a s , d i n s 
l es v e n e s de q u a i hi e n c e n g u é l ' h e r o i s m e 
f iâmes a p o t e ò t i q u e s ; y a r e hi g a l o p a v a , 
m o r t a i , la f eb ra a r d e n t a . D e s p r é s , u n a 
m á filial, c o n v u l s a de do lo r , e s c r i g u é c o m 
u n epitafi : «Y a q u í e n V a l e n c i a e n l ' any 
1276 el n o b l e E n J a u m e p e r l a g r a c i a d e 
D e u , R e y d ' A r a g ó y d e M a l l o r c a y de 
V a l e n c i a , C o m t e de B a r c e l o n a y d ' U r g e l l 
y S e n y o r de M o n t p e l l e r p a s s a d ' a q u e s t 
s i g l e : Cuius anima per misericordiam 
Dei sine fine requiescat in pace. 
U n udol d e p l a n t d o l o r ó s esc laf i s e n s é 
c o n h o r t d e s d e M u r c i a fins a M o n t p e l l e r y 
d e s d e ' l m a r M e d i t e r r á fins a les l i b e r e s d' 
A q u i t a n i a . F i n s la p o e s í a p r o v e n ç a l f en -
d a d e u n d o l o r e n t r a n y a b l e e n d o l á 1 m o -
n o c o r d i y e s c a m p a s e m p r e v j v e s h iñe -
r a i s a m b m a n s d e s o l a d e s y pâ l i de s . 11a-
v ia el R e y c o m a n a t q u e s o n c o s fos por-
t â t a Poble t q u e e s el c o r de C a t a l u n y a ; y 
a Pob'.et e r en a c u d i t s A r c a b i s b o s , b i sbes , 
a b a t s y p r i o r s , p r i o r e s s e s y a b a d e s s e s , 
c o m t e s , b a r o n s , m a y n a d e s , c a v a l i e r s , 
c i u t a d a n s , h o m e s de v i les y h o m e s de 
to t e s c o n d i c i o n s de t o t e s les s e u e s te-
r r e s : la g r a n c o n g r e g a e i ô de g e n t , p lan-
y e n t y p l e n a de m a l dol , p a r a va, s o g o n s 
M u n t a n e r , V I l è g u e s . . . «y a m b g r a t i s 
p r o f e s s o n s , a m b m o i t e s o r a c i o n s , a m b 
g r a n s p l o r s , a m b g r a t i s p l a n t s y a m b 
g r a n t s c r i t s , fou so t e r r a t . , , L ' a n i m a ar -
d e n t a q u e m o g u é aque l l c o s « tench fe 
que e s a m b los s a n t s en g l o r i a de Pa -
radis» e x c l a m a i n g e n u a m e n t u n c r o n i s t a ; 
a r e '1 cos r o m a n g u é ac i b a i x , a l ' o m b r a 
de la cape l l a , a m b les m a n s e n c r e u a d e s , 
a l l a r g a t r a n de l ' e s p a s a q u ' e s t i m a c o m 
u n m a r i t e s t i m a sa e s p o s a , y a m b la q u a i 
se t a l l â u n t a n g r a n m a n t e l l de g l o r i a p e r 
si y p e r C a t a l u n y a ; q u e d â e s t e s y fret 
deva l l l 'epitafi honor i f ich e s p é r a n t la r e -
s u r r e c c i ô d e la c a r n y . . . e ls d e s t i n s fu-
t u r s de s a r a s s a . j M a n s r é g i c i d e s , p l o m e s 
i c o n o c l a s t e s q u e h e u a t e n t a t c o n t r a l'in-
v io lab le i n m o r t a l i t a t del g r a n R e y : 
No toqueu el Rey En Jaume 
que la terra s'entrard! 
M e s q u i n a s u s p i c a c i a s e r í a la d aque l l 
qu i c r e g u é s q u ' a q u e s t e s t e s t e s s e c u l a r s 
a m b - e q u e u n a r a s s a g l o r i o s a h o n r a ' l 
n a i x e m e n t de son F u n d a d o r , no m e s son 
u n p r e t e x t e p e r e s m o l a r sob re ' l b r éco l 
i n n o c e n t de Montpe l l e r l ' a s cona del al-
m o g á v a r q u ' a p u t i t a r e n c o r o s a a n ' el cor 
d u n a a l t r a r a s s a . ¿De q u a n t e n c á el q u e 
u n a f ami l i a se r e p l e g u i d ins sí m e t e i x a 
p e r c e l e b r a r g a u b a n s e s i n t i m e s s igni f ica 
r e s q u a n t r e la fami l ia v e i n a d a ? ¡ S u r g e s c a 
g l o r i o s a y g e g a n t i n a l ' o m b r a del g r a n 
R e y en mi t j d a q ü e s t e s s e c u l a r s a l e g r í e s ! 
N e t s del C o n q u e r i d o r , f a s seml i u n a vi¬ 
v e n t c o r o n a p o s t u m a ! E l l n o s c o n e i x e r í a 
a t o t s : d e m u n t n o s a l t r e s s ' a p l a n á la s e u a 
figura c o m u i e n c u n y d a u t e n t i c i t a t , 
q u a n t el n o s t r e pob lé c a n d e n t e s t a v a e n 
f o r m a d 3 d i n s les m a n s de D e u en la for ja 
de l 'H i s to r i a . A t u r a les b r e g u e s d í sco les 
de la r ios t ra r a s s a a d i lescent y hi r e m o -
q u e l ' e spans ió c r e a d o r a . A l e g r e m n o s en 
son na t a l i c i c o m a c r i s t i a n s y c o m a pa¬ 
t r i o t e s , j a q u e sois els pob les q u ' l n n r e n 
p a r e y m a r e h a n de v i u r e l l a r g a m e n t so-
b r e la t é r r a . A ix í s ía . 
CISCUaSOS Y POESÍA DE L A VELADA 
Del ixciiio. Sr. Gobernador 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
Coi - r e spóndeme la h o n r a de p r e s i d i r 
e s t a s o l e m n i d a d d i s p u e s t a p o r la Comi-
s ión P r o v i n c i a l de M o n u m e n t o s , n o p o r 
m é r i t o a l g u n o mío , s ino p o r la r e p r e s e n -
t a c i ó n que en la P r o v i n c i a o s t e n t o , q u e 
m e o t o r g a la p r e s i d e n c i a de d i c h a doc t a 
C o r p o r a c i ó n . D e o t r a s u e r t e , con el ma-
y o r p l a c e r h u b i e r a o c u p a d o c u a l q u i e r 
p u e s t o e n t r e el púb l i co ; que p e r s o n a l m e n -
t e n o t e n g o m e r e c i m i e n t o s p a r a de j a r de 
s e r h u m i l d e , v i r t u d q u e c o m o r e p r e s e n -
t a n t e del G o b i e r n o ni debo , ni p u e d o 
t e n e r . 
Y h e c h a e s t a m a n i f e s t a c i ó n , c o m o ca-
r e z c o de d o t e s o r a t o r i a s , y d e s e a n d o es-
t a r é i s e s c u c h a r á los q u e las p o s e e n , les 
dejo la p a l a b r a p a r a q u e , con l a s g a l a s de 
su e locuenc i a , c a n t e n l a s h a z a ñ a s del 
p e r s o n a j e en c u y o h o n o r e s t a m o s aqu í 
r e u n i d o s ; y t a n sólo h e d e a ñ a d i r dos pa -
l a b r a s d e fe l i c i t ac ión á l a C o m i s i ó n P r o -
v inc i a l de M o n u m e n t o s p o r s u a c u e r d o 
de c e l e b r a r e s t a v e l a d a en h o m e n a j e a l 
R e y D . J a i m e , p o r q u e el cu l to á l a s glo-
r i a s p a s a d a s e s p r e n d a s e g u r a d e la fir-
m e z a de los p r o p ó s i t o s d e la a c t u a l i d a d 
p a r a e m p r e s a s de r e d e n c i ó n y e n s e ñ a n z a 
p a r a el p r e s e n t e y p a r a el p o r v e n i r . 
Del Exorno. Sr. Marqués de Yivot 
¡Fel iz c o i n c i d e n c i a , S e ñ o r e s ! M i e n t r a s 
en e l t e s t e r o de la C a t e d r a l , el m á s p rec i a -
do de n u e s t r o s m o n u m e n t o s po r s e r el que 
e n p r e n d a d e su c a r i ñ o n o s l egó el R e y 
C o n q u i s t a d o r , p e r m a n e c e la ú n i c a i m a -
g e n , e n r e l i e v e , q u e del m i s m o s e c o n s e r -
v a e n Ma l lo r ca ; t a m b i é n e n el A r c h i v o de 
e s t e a n t i g u o R e i n o , e s dec i r a q u í , en e s t a 
m i s m a C a s a de la C i u d a d , y en la p r i m e r a 
h o j a del p r i m e r o de s u s cód ices , q u e en-
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c i e r r a los l i echos de n u e s t r o s r e y e s p ro -
p ios , e x i s t e el ú n i c o e j e m p l a r q u e con vi-
v o s c o l o r e s n o s r e p r e s e n t a u n a b r i l l a n t e 
a p o t e o s i s de a q u e l t a n i n s i g n e M o n a r c a . 
P e r t e n e c e n a m b o s m o d e l o s á u n a m i s m a 
c e n t u r i a , y e x p r e s a n , y a en el s ig lo X I V , 
u n i d o s e n ín t imo l azo , el A r t e y la H i s t o r i a ; 
u n bosque jo de c u a n t o , en r e s u m e n , v a i s 
á o i r e n e s t a v e l a d a , e x p u e s t o con e l e g a n -
c ia y t r a z a d o con m a e s t r í a , a l p r e s e n t a -
r o s l a g r a n d i o s a figura de a q u e l h é r o e del 
s ig lo XI I I , de a q u e l g e n i o en p l e n a E d a d 
m e d i a . 
Y o , en e s t a o b l i g a d a p r o l u s i ó n , m e li-
m i t a r é , y a q u e á m á s n o l l egan m i s al-
c a n c e s , á a p u n t a r o s b r e v í s i m a m e n t e es-
to s dos c o n c e p t o s c a p i t a l e s q u e de a q u e -
l las r e p r e s e n t a c i o n e s p a r se d e s p r e n d a n . 
E n g a r z a d a en la g e n t i l c r u c e r í a q u e 
c i e r r a la b ó v e d a del i n c o m p a r a b l e á b s i d e 
r a s g a d o en el fondo de la Cap i l l a R e a l de 
n u e s t r a S e o , a p a r e c e n , t o d a v í a i n t a c t a s , 
d o s s i m b ó l i c a s c l a v e s , c i n c e l a d a s p o r don 
J a i m e II en a q u e l de l i cado joye l e r i g i d o 
p o r su p a d r e á la V i r g e n S a n t a M a r í a . 
O s t e n t a el m e d a l l ó n de la p r i n c i p a l la 
d i v i n a I m a g e n de A q u é l p o r q u i e n r e i n a n 
los r e y e s y los l e g i s l a d o r e s d e c r e t a n l a s 
l eye s . F i g u r a en la o t r a , de r o d i l l a s y en 
a c t i t u d s u p l i c a n t e , el r e y C o n q u i s t a d o r ; 
a d e m á n q u e n o s r e v e l a , á t r a v é s de los 
s ig los y c o n c a r a c t e r e s t a n senc i l los c o m o 
inde l eb l e s , la s i m p á t i c a fisonomía del q u e , 
si fué un m o n a r c a h e r o i c o , d é b e s e á su 
a c e n d r a d a fe de h u m i l d e c r i s t i a n o , c o m o 
el m i s m o n o s man i f i e s t a , a l final de l p ró -
logo de su C r ó n i c a , con e s t a i n g e n u a de-
d i c a t o r i a : « L e g a m o s es t e l ib ro á a q u e l l o s 
q u e q u e r r á n oir l a s g r a c i a s q u e N u e s t r o 
S e ñ o r n o s h a d i s p e n s a d o , y p a r a d a r 
e j emp lo á t odos los h o m b r e s del m u n d o , 
q u e h a g a n lo q u e n o s h e m o s h e c h o d e po-
n e r su fe en a q u e l S e ñ o r q u e e s t odo po-
de roso .» 
A c e r t a d o s a n d u v i e r o n los Magní f icos 
J u r a d o s de l a ñ o 1334, é i n s p i r a d o e s t u v o 
el p r e s b í t e r o D e s - P o a l a l d e d i c a r l a ele-
g a n t e p o r t a d a del Rey de los Códices á 
D . J a i m e I, figurándole s e n t a d o e n u n so-
lio d e filigrana, c o r o n a d o p o r á n g e l e s , 
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y g l o r i o s a . D . J a i m e I el C o n q u i s t a d o r 
s d e de las for jas d e l a H i s t o r i a c o n figu-
r a a u n m á s e l e v a d a q u e la q u e m a t e r i a l -
m e n t e e n c a r n ó su e x i s t e n c i a , con t odo y 
se r , s e g ú n e s f a m a , « g r a n u n p a l m m e s 
q u e els a l t r e s .» 
L a H i s t o r i a , e s e c r i so l f o r m a d o de si-
g l o s y g e n e r a c i o n e s , nos p r e s e n t a su 
a l m a c o m o del m á s p u r o m e t a l , de g r a n 
d u r e z a , y de bri l lo q u e no se e m p a ñ a 
j a m á s . 
D i c h o s o tú , n u e s t r o a n t i g u o R e y , c u y o 
g r a t o r e c u e r d o p e r d u r a a ú n e n t r e tu pue-
blo, y c u y o e m b l e m a fué l a e s p a d a p a r a 
de fende r la j u s t i c i a y p r o p a g a r la fe. 
Y o , que i n m e r e c i d a m e n t e ocupo la 
A l c a l d í a d e l a C i u d a d d e M a l l o r c a q u e 
tú s u p i s t e c o n q u i s t a r , y q u e r e p r e s e n t o 
en e s t e m o m e n t o á los 6 jurats q u e 
p a r a su r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o t ú n o m -
b r a s t e , m e h o n r o t r i b u t á n d o t e el m á s en-
t u s i a s t a r e c u e r d o de g r a t i t u d , en n o m b r e 
d e lo s d e s c e n d i e n t e s d e t o d o s aque l l o s 
nobles y ciutadans q u e á t u l ado l ucha -
r o n y venc i e ron . 
Del M. 1. Sr. D. Ántonij María Álcover 
H o n r a d o p o r mis c o m p a ñ e r o s p a r a 
l l e v a r en e s t a oca s ión s o l e m n e la voz de 
la R e a l A c a d e m i a de Be l l a s A r t e s de Ma-
l lo rca , c o n t a n d o con v u e s t r a i ndu lgen -
c ia , m e l e v a n t o p a r a s u m a r mi p a l a b r a , 
senc i l l a p e r o s i n c e r a , a l h o m e n a j e q u e 
h o y se t r i b u t a a q u í á la m e m o r i a de l g r a n 
C o n q u i s t a d o r con m o t i v o de s e r e s t e a ñ o 
el s é p t i m o c e n t e n a r i o de su na ta l i c io 
c ien v e c e s g l o r i o s o y m e m o r a b l e . L a re -
p r e s e n t a c i ó n con q u e se m e h a d i s t ingu i -
do m e i m p o n e el t e m a : D. Jaime y las 
Bellas Arles. 
E s p r i v i l e g i o de los g r a n d e s h o m b r e s 
v e n i r al m u n d o en los g r a n d e s m o m e n t o s 
h i s t ó r i c o s ; as í C a r l o m a g n o , C a r l o s V , 
F e l i p e II, L u i s X I V , N a p o l e ó n I; a s í J a i -
m e el C o n q u i s t a d o r . P a r a el m o v i m i e n t o 
re l ig ioso , científ ico, soc ia l , po l í t ico y a r -
t í s t i co n o h a y d u d a q u e el s ig lo XI I I fué 
u n o de e sos g r a n d e s , e x t r a o r d i n a r i o s , de-
c i s ivos m o m e n t o s , de l C a l v a r i o a c á ; fué 
el a p o g e o del p o d e r é inf luencia de la 
I g l e s i a s o b r e r e y e s y p u e b l o s c o m o sal-
v a g u a r d i a de l d e r e c h o de t o d o s y p a r a 
e n t r e los a c o r d e s del l a ú d y l a ' v i o l a , em¬ 
' p u ñ a n d o e n u n a m a n o u n c e t r o c ruc i fo r -
m e y a l a r g a n d o con la o t r a , a l b r a z o ecle-
s i á s t i c o y a l s e g l a r , el L i b r o de n u e s t r o s 
p r i v i l e g i o s y f r a n q u i c i a s , o t o r g a d o p o r 
a q u e l g e n i o p recoz q u e , á la t e m p r a n a 
e d a d de v e i n t e y d o s a ñ o s y a d e l a n t á n -
d o s e á s u é p o c a , p l u g o á l a P r o v i d e n c i a 
p r e s e n t á r n o s l o c o m o u n m o d e l o a c a b a d o 
d e l i dea l s u b l i m e d é l a R e a l e z a , o t r a de 
t a n t a s g r a n d e z a s c r e a d a s p o r la h e r m o s a 
c iv i l i zac ión c r i s t i a n a ; ú n i c a p o t e n c i a , 
é s t a , c a p a z de t r a s f o r m a r el d e r e c h o , im-
p r i m i é n d o l e , j u n t a m e n t e con el e sp len -
d o r de l o r d e n , el c a r á c t e r e m i n e n t e de la 
v e r d a d e r a l i be r t ad . 
T a n sólo m e r e s t a a d e l a n t a r o s á todos , 
e m p e z a n d o p o r e s t a s d i g n a s A u t o r i d a d e s , 
l a s m á s r e s p e t u o s a s y e x p r e s i v a s g r a -
c i a s . . . . P e r o no , p u e s t e m e r í a o fende r 
v u e s t r o e n t u s i a s m o , h o y q u e , a l c o n g r a -
t u l a r n o s m u t u a m e n t e , t a n sólo c a b e a g r a -
d e c e r á l a b o n d a d de D i o s e l q u e n o s d e -
p a r a s e , en D . J a i m e el C o n q u i s t a d o r , 
a q u e l l a s e r i e de v i c t o r i a s q u e , e m p e z a n d o 
p o r n u e s t r a r e c o n q u i s t a , i m p u l s a r o n el 
c o m e r c i o de C a t a l u ñ a , e n s a n c h a r o n l a s 
f r o n t e r a s d e A r a g ó n y , s u r c a n d o lo s m a -
r e s d e I ta l i a , a b r i e r o n a n c h a s v í a s á l a s 
g l o r i a s e s p a ñ o l a s . 
Del limo. Sr. Alcalde de Palma 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
L a Comis ión d e ¿Monumentos, a l o r g a -
n i z a r e s t a ve l ada , m e r o g ó q u e e n el la 
h a b l a r a en n o m b r e de la C i u d a d de P a l m a . 
Y c o n h o n r a r m e m u c h o la d i s t inc ión , 
y con s e r g r a n d í s i m a la d e u d a q u e t ene -
m o s p a r a con el R e y D . J a i m e I; c o m o 
los o r a d o r e s q u e h a b l a r á n d e s p u é s , m e 
c o n s t a q u e s e o c u p a r á n del C o n q u i s t a d o r 
e x p o n i e n d o á v u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n los 
d o s p u n t o s de v i s t a c u l m i n a n t e s de su 
a t a r e a d a e x i s t e n c i a , el m i l i t a r y el c ivi l , 
m á s p r o p i a m e n t e , el l eg i s l a t i vo , q u i e r o 
q u e r e c i b á i s v i r g e n c u a n t o s o b r e el p a r -
t i c u l a r , con g r a n c o m p e t e n c i a , se os d iga . 
Y o só lo d e b o r e c o r d a r a q u í , q u e l a si-
l u e t a del g r a n R e y a p a r e c e á n u e s t r a 
v i s t a , á t r a v é s de s i e t e s ig los , def inida 
r e g e n e r a c i ó n y s a l v a c i ó n d e t o d o s ; fué la 
a p a r i c i ó n de l a s Ó r d e n e s M e n d i c a n t e s de 
S a n t o D o m i n g o y S a n F r a n c i s c o de A s í s , 
de t a n h o n d a t r a s c e n d e n c i a h i s t ó r i c a 
c o m o los Monjes b e n e d i c t i n o s , q u e en 
los s ig los a n t e r i o r e s s a l v a r o n con los Pa -
p a s la c iv i l i zac ión e u r o p e a ; fué el a p o g e o 
da la F i loso f í a e s c o l á s t i c a , i dea m a d r e de 
todo el a s o m b r o s o m o v i m i e n t o científ ico 
m o d e r n o ; fué la c r i s i s del p a v o r o s o pro-
b l e m a pol í t ico-soc ia l p l a n t e a d o po r la in-
v a s i ó n de los b á r b a r o s y d i so luc ión del 
i m p e r i o r o m a n o , d e c i d i é n d o s e la v i c to r i a 
á f a v o r del e s t a d o l l ano , a p o y a d o p o r los 
r e y e s , c o n t r a el f euda l i smo , s o s t e n i d o p o r 
los g r a n d e s , es dec i r , el t r i un fo de la 
l i be r t ad , q u e d e s d e e n t o n c e s no p u d o 
ni p o d r á y a j a m á s n a d a ni n a d i e que-
b r a n t a r ni c o m p r o m e t e r ; fué el m o -
m e n t o en q u e la A r q u i t e c t u r a , r e i n a y 
m a d r e de l a s d e m á s Be l las A r t e s , a c a b ó 
p o r r e s o l v e r g l o r i o s í s i m a m e n t e el p r o -
b l e m a c a p i t a l í s i m o d e a b o v e d a r d e p i e d r a 
lo s g r a n d e s r e c i n t o s , c o n t r a r r e s t r a n d o 
f á c i l m e n t e los e m p u j e s , p r o b l e m a q u e n o 
h a b í a n s o ñ a d o s i q u i e r a los g r i e g o s y q u e 
\ los r o m a n o s sólo h a b í a n s a b i d o e lud i r , 
g r a c i a s á s u s g r a n d e s r e c u r s o s m a t e r i a -
les . Sí , a l a p a r e c e r J a i m e I en el p u n t o , 
la A r q u i t e c t u r a a c a b a b a d e o b t e n e r e s a 
v i c t o r i a s in s e g u n d o , o b r a n d o e n la cien-
cia y e n el a r t e de c o n s t r u i r la r e v o l u c i ó n 
m á s g r a n d e y f o r m i d a b l e q u e v i e r o n los 
s ig los , e l e v a n d o l a s Be l l a s A r t e s á u n 
g r a d o de e s p l e n d o r y í l o r e c i m i e n t o inau-
d i to y n u n c a v is to d e s d e la e d a d d e o r o 
de G r e c i a y R o m a . 
¡ C u á n t o cos tó á l a A r q u i t e c t u r a el l le-
g a r á e s e t r i un fo q u e v i n o á co inc id i r con 
el n a c i m i e n t o d e n u e s t r o D . J a i m e ! E l 
a r t e , s e ñ o r e s , e s s e n t i m i e n t o , i n s p i r a c i ó n . 
N o c o n s i s t e , s e g ú n Vio l l e t - l e -Duc (Entre¬ 
tiens sur l'Architecture, T . I. p . 55 et ss.) 
en u n a ú o t r a f o r m a ; es u n p r inc ip io , u n 
m é t o d o lóg i co . L o s g r i e g o s , e n rigor, 
n o i n v e n t a r o n s i s t e m a a l g u n o d e cons-
t r u c c i ó n ni l as d i s p o s i c i o n e s del c o n j u n t o , 
s ino q u e a p l i c a r o n l a l ó g i c a al a r t e de 
c o n s t r u i r , lo r a z o n a r o n . L o s r o m a n o s no 
fueron , c o m o los g r i e g o s , a r t i s t a s a n t e 
t odo , s ino po l í t i cos , a d m i n i s t r a d o r e s ; y 
a s í d e s d e ñ a n lo q u e n o e n t r a en s u v a s t o 
s i s t e m a de o r g a n i z a c i ó n ; poco les impor -
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t a sí t a l fo rma e s ó no a r t í s t i c a ; só lo exi« 
g e n q u e s ea . . . r o m a n a , e s t o e s , q u e t e n g a 
el se l lo de g r a n d e z a y p o d e r q u e los d i s -
t i n g u e , q u e sea . . . ú t i l . E n c u e n t r a n en 
G r e c i a b u e n o s a r t i s t a s , y los t o m a n p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de s u s m o n u m e n t o s ; p e r o 
les i m p o n e n la f o r m a y d i s t r i b u c i ó n de 
el los . E n G r e c i a el a r t e e r a l ib re , a u t ó -
n o m o ; as í o b t u v o su e d a d de o r o . E n 
R o m a e s t a b a su je to á la r a z ó n de E s t a d o , 
e r a e s c l a v o ; p o r e s t o fué l a n g u i d e c i e n d o . 
V i n o el C r i s t i a n i s m o , q u e es luz, v ida y 
l i b e r t a d . N e c e s i t a b a t e m p l o s ; p u d o to-
m a r , a l c o n v e r t i r s e C o n s t a n t i n o , los de 
los ídolos . E r a n d e m a s i a d o p e q u e ñ o s , n o 
s e r v í a n . N o t r a í a n i n g ú n a r t e n u e v o ; 
t o m ó del r o m a n o la bas í l i ca civi l , t r a n s -
f o r m á n d o l a en la e s p l é n d i d a y b r i l l a n t e 
bas í l i ca c o n s t a n t i n i a n a , c u y o t ipo se ex -
t i e n d e p o r O c c i d e n t e y O r i e n t e , el c u a l 
en b r e v e se dec ide p o r o t r a s f o r m a s , la 
r e d o n d a , la c u a d r a d a , la p o l i g o n a l , c r e a n -
do p o r fin la bas í l ica j u s t i n i a n a , es d e c i r 
la c r u z g r i e g a , c o r o n a d a en su c e n t r o 
p o r l a c ú p u l a . S e e c h a n en el s ig lo V so-
b r e O c c i d e n t e los b á r b a r o s del N o r t e , se-
d i e n t o s de pi l la je y d e v a s t a c i ó n , s a q u e a n , 
d e m u e l e n , d e s t r u y e n ; el i n m e n s o i m p e r i o 
r o m a n o se de svenc i j a , se d i sue l ' e , des -
a p a r e c e , s o b r e v i n i e n d o el c a o s m á s es-
p a n t o s o , la a n a r q u í a m á s h o r r i b l e . 
P a r e c e l i e g a d o el fin d é l o s t i e m p o s . 
Sólo u n a f u e r z a q u e d a en p¡ J, la Ig les ia , 
que t i ene q u e b r e g a r d e s e s p e r a d a m e n t e 
c o n t r a t o d a s u e r t e de e n e m i g o s , e x t e r i o -
r e s é i n t e r i o r e s . A l m a s p r i v i l e g i a d a s se 
r e t i r a r o n á los d e s i e r t o s ; allí o r a n y 
t r a b a j a n y se c o n s t r u y e n sus o r a t o r i o s , 
q u e v a n e n s a n c h á n d o s e h a s t a c o n v e r t i r -
se en i g l e s i a s y a l g u n a s en c a t e d r a l e s . 
E n el m u n d o n o se c o n o c e m á s q u e el 
a r t e d e d e s t r u i r : só lo e n el d e s i e r t o se 
c o n s t r u y e , se c o n s t r u y e l a casa del Señor; 
los c o n s t r u c t o r e s s o n los m i s m o s m o n -
j e s ; e x t e n d i d o s por t oda E u r o p a , f o r m a n 
g r a n d e s e s c u e l a s de c o n s t r u c c i ó n . D e ah í 
sa l ió , s e ñ o r e s , t o d a la a r q u i t e c t u r a m e -
d ioeva l , m a d r e de la a r q u i t e c t u r a mo-
d e r n a . 
Ah í e s t á n los m a g n o s m a e s t r o s de la 
A r q u i t e c t u r a , los m o n j e s b e n e d i c t i n o s , 
l e v a n t a n d o m i l l a r e s y m i l l a r e s de m o -
n a s t e r i o s y a b a d í a s , r e q u e r i d o s m á s t a r -
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d e p a r a l e v a n t a r c a t e d r a l e s y t oda s u e r t e 
d e i g l e s i a s m e n o r e s . V e d l o s s i g u i e n d o 
i n d i s t i n t a m e n t e las h u e l l a s de los cons-
t r u c t o r e s g r i e g o s , a p l i c a n d o el b u e n sen-
t ido , la l óg i ca , a l a r t e de c o n s t r u i r , afa-
n á n d o s e p a r a r e s o l v e r d e b i d a m e n t e los 
m ú l t i p l e s p r o b l e m a s q u e les p r e s e n t a la 
c o n s t r u c c i ó n de l a s i g l e s i a s , r e s o l v i é n d o -
los a c o m o d a d a m e n t e á los m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n de q u e p u e d e n d i s p o n e r , mu-
c h a s v e c e s m e n g u a d o s . V e d l o s b r e g a n d o 
de f i rme p a r a r e s o l v e r el p r o b l e m a de 
c u b r i r de u n a m a n e r a firme y p e r s i s t e n t e 
l a s n a v e s de l a s n u e v a s i g l e s i a s . L a s cu-
b i e r t a s de m a d e r a se c a r c o m e n ó se in-
c e n d i a n ; el e m p u j e de l a s b ó v e d a s e x i g e 
e n o r m e s m u r o s y t r e m e n d o s e s t r i b o s ; 
a d o p t a n la b ó v e d a p o r a r i s t a s , y as í lo-
g r a n l oca l i za r los e m p u j e s , y opon iéndo-
l e s al l í los c o n t r a f u e r t e s , p u e d e n a d e l g a -
z a r s o b r e m a n e r a los m u r o s ; l o g r a n p o r 
fin h a c e r t r a m o s c u a d r a n g u l a r e s de bó-
v e d a por a r i s t a s , a p u n t a n d o los a r c o s de 
los l a d o s c o r t o s p a r a d a r l e s la m i s m a al-
t u r a q u e los de los l a d o s m a y o r e s , lo 
cua l les d a la r e s o l u c i ó n final de l p r o b l e m a 
de c u b r i r la b ó v e d a de l a s t r e s ó c inco 
n a v e s de l a s g r a n d e s i g l e s i a s , l a s n a v e s 
c e n t r a l e s m á s a n c h a s q u e l a s l a t e r a l e s ; 
a s í a p u n t a n t o d o s los a r c o s , y d e s p u é s 
los v e n t a n a l e s y l a s p u e r t a s , y c o n t r a r r e s -
t r a n los e m p u j e s con la p r e s i ó n de a é r e a s 
a g u j a s , f a n t á s t i c o s a r b o t a n t e s y e s t r i b o s 
i n v e r o s í m i l e s . 
D e la r e s o l u c i ó n de e s a s e r i e de p r o -
b l e m a s r e s u l t a la a r q u i t e c t u r a r o m á n i c a , 
y con la r e s o l u c i ó n del p r o b l e m a c a p i t a l 
d e los t r a m o s c u a d r a n g u l a r e s d e b ó v e d a 
p o r a r i s t a s r e su l tó la a r q u i t e c t u r a oji-
v a l . C o n la r e s o l u c i ó n de e s t o s p r o b l e m a s 
a p a r e c i e r o n las a s o m b r o s a s p u e r t a s y 
v e n t a n a l e s en d e g r a d a c i ó n , los e s t u p e n -
d o s r o s e t o n e s , l o s i n c o m p a r a b l e s c a p i t e -
l e s , los s o b e r b i o s h a c e s de c o l u m n a s , l a s 
m a r a v i l l o s a s c r e s t e r í a s , l a s c ú p u l a s so-
b e r a n a s , los s u p r e m o s p i n á c u l o s con pe-
n a c h o s de f r o n d a s , c a m p e a n d o s o b r e el 
azu l de los c ie los . A s í t o m ó g r a n d e s v u e -
los la A r q u i t e c t u r a , e n s a y á n d o s e p r i m e r o 
r e p r o d u c i é n d o l a flora y la f a u n a del p a í s 
en los c a p i t e l e s , i m p o s t a s y f r isos de las 
p u e r t a s y v e n t a n a l e s , d e s p u é s mode l an -
do la figura h u m a n a , i m p r i m i e n d o en las 
t o s c a s f a c c i o n e s la h o n d a i d e a l i d a d que 
a g i t a b a a q u e l l a s g e n e r a c i o n e s h e r o i c a s 
con t r a n s p o r t e s ine fab les . A s í n a c i ó la 
p i n t u r a r e b o s a n d o c a n d i d e c e s é i n g e n u i -
d a d e s e n c a n t a d o r a s , a l c a n z a n d o ce les-
tes , se rá f icas s u b l i m i d a d e s , y se l a b r a r o n 
v a s o s s a g r a d o s y o s t e n s o r i o s e s t u p e n d o s , 
y se t a l l a r o n y p i n t a r o n f r o n t a l e s y r e t a -
blos a s o m b r o s o s , y los o r n a m e n t o s sace r -
d o t a l e s y l i t ú r g i c o s fueron o t r a s t a n t a s 
p r e c i o s i d a d e s y m a r a v i l l a s . 
E n t o n c e s v i n o a l m u n d o n u e s t r o a m a -
d í s i m o , n u e s t r o g l o r i o s í s i m o , n u e s t r o in-
c o m p a r a b l e D . J a i m e I. ¿Y qué hizo él , 
s eño res? ¿ P e r m a n e c i ó r e t r a í d o y e x t r a ñ o 
á e s e i n m e n s o é i n d e s c r i p t i b l e m o v i m i e n -
to a r t í s t i co? L o s g r a n d e s h o m b r e s no se 
r e t r a e n j a m á s de los g r a n d e s m o v i m i e n -
tos de c u l t u r a . ¿Qué h i zo D . J a i m e p o r 
l as B e l l a s A r t e s ? Oid lo q u e d icen s u s 
c r o n i s t a s y lo a b o n a el m á s e x i m i o de 
n u e s t r o s h i s t o r i a d o r e s , D . J o s é M." Qua-
d r a d o (Recuerdosy Bellesas de España: 
Aragón, p . 29); fundó m á s d e dos mi l igle-
s ias y c o n s a g r ó a l S e ñ o r t r e s mil mez-
q u i t a s g a n a d a s á los s a r r a c e n o s . U n a d e 
s u s p r i m e r a s f u n d a c i o n e s fué n u e s t r a in-
s i g n e y m a r a v i l l o s a C a t e d r a l . A p a r e c e 
i g u a l m e n t e c o m o muníf ico f u n d a d o r de 
la de V a l e n c i a y de n u e s t r a s p a r r o q u i a s 
de S a n t a E u l a l i a , S a n J a i m e y S a n Nico-
lás , y de n u e s t r o h o y d e r r u i d o c o n v e n t o 
de S a n t o D o m i n g o , y de los de S a n t o D o -
m i n g o , S a n F r a n c i s c o y S a n A g u s t í n de 
V a l e n c i a , de l M o n a s t e r i o v a l e n t i n o de 
S a n t a M a r í a de l P u i g , d e l R e a l M o n a s t e -
r io de S a n t a M a r í a de B e n i f a s s á , en el 
M a e s t r a z g o ; a p a r e c e c o m o p r o t e c t o r de-
cidido de la i n o l v i d a b l e ig l e s i a de S a n t a 
C a t a l i n a de B a r c e l o n a , y de los c é l e b r e s 
m o n a s t e r i o s de S i j e n a y d e R u e d a ; h a -
b i endo a v a n z a d o m u c h o e n su t i e m p o la 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s v e n e r a n d a s y e g r e -
g i a s C a t e d r a l e s de T a r r a g o n a y L é r i d a , 
la vieja, el á b s i d e de la i g l e s i a a b a c i a l de 
V e r u e l a y la i n c o m p a r a b l e p u e r t a de la 
p a r r o q u i a l de A g r e m u n t . Con e s t o q u e d a 
d i cho y p a t e n t i z a d o si D . J a i m e p e r m a -
nec ió e x t r a ñ o a l m o v i m i e n t o a r t í s t i c o de 
su t i e m p o . A s í se p u e d e c a l c u l a r con la 
f u n d a c i ó n de d o s mi l i g l e s i a s y la con 
s a g r a c i ó n de t r e s mi l m e z q u i t a s , c u a n t o 
h u b o de f o m e n t a r é i m p u l s a r la A r q u i t e c -
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t u r a , la P i n t u r a , la E s c u l t u r a y t o d a s las 
i n d u s t r i a s a r t í s t i c a s f a b r i c a d o r a s de los 
ob je tos del cu l t o d i v i n o . F u é , c o m o sus 
a n t e c e s o r e s y s u c e s o r e s , i n s i g n e , mun í -
fico, g e n e r o s o p r o t e c t o r é i m p u l s a d o r de 
l a s B e l l a s A r t e s , l a s c u a l e s a l c a n z a r o n y 
o s t e n t a n t o d a v í a en los d i f e r en t e s t e r r i -
t o r i o s de la g l o r i o s a n a c i o n a l i d a d c a t a -
l a n a u n se l lo e s p e c i a l y c a r a c t e r í s t i c o de 
s e v e r a s o b r i e d a d , e x q u i s i t a e l e g a n c i a y 
s o b e r a n a e sbe l t ez . 
¿Hay q u i é n lo dude? P a r a c o n v e n c e r o s , 
los q u e no lo e s t é i s , r e c o r r e d l a s c iuda-
des , c a m p i ñ a s , s i e r r a s y co l l ados de Ca-
t a l u ñ a , Va lenc i a , B a l e a r e s , V a l l e s p i r , 
Rosse l ló , C e r d a ñ a , Conflent ; c o n t e m p l a d 
l a s i g l e s i a s q u e q u e d a n ah í t o d a v í a de 
aque l l o s t i e m p o s g l o r i o s o s ; r e c o r r e d las 
s a l a s y c o r r e d o r e s de los m u s e o s e p i s c o -
p a l e s de V i c h y L é r i d a , los m u s e o s ar-
q u e o l ó g i c o s de B a r c e l o n a y T a r r a g o n a , 
l a s ig les ias a b a c i a l e s de Ripo l l , S a n t a s 
C r e u s , P o b l e t , B e n i t o de B a g e s , S a n J u a n 
de l a s A b a d e s a s , S a n C u c u f a t e de l V a l l e s , 
l a s c a t e d r a l e s de U r g e l , G e r o n a , M a n r e -
sa , B a r c e l o n a , S d s o n a , T o r t o s a , Z a r a g o -
za , la n u e s t r a . E s a p l é y a d e c i en veces 
g l o r i o s a de m o n u m e n t o s d icen m u y a l to 
y m u y c l a r o lo que h izo D . J a i m e I con 
s u s a n t e c e s o r e s y con s u s pueb los p o r l as 
Be l l a s A r t e s ; e l los d icen m u y c l a r o y m u y 
a l t o lo q u e fu imos u n t i e m p o , lo q u e t e -
n e m o s o b l i g a c i ó n d e s e r s i n o q u e r e m o s 
p a s a r p o r d e g e n e r a d o s , si n o q u e r e m o s 
m e r e c e r la r e p r o b a c i ó n d e la p o s t e r i d a d 
y los a n a t e m a s de la H i s t o r i a . H o n r e m o s 
la m e m o r i a de D . J a i m e p a r a h a c e r n o s , 
á fuer d e hi jos s u y o s , m á s d i g n o s de él, 
t r a b a j a n d o con t o d a s n u e s t r a s fue rza s 
h a s t a s u s c i t a r en n o s o t r o s t o d o s los gér -
m e n e s de g r a n d e z a y p a t r i o t i s m o q u e nos 
l e g ó con su c o n q u i s t a . 
Del fido. D. Miguel Costa 
¡Benhaja'l punt y l'hora en que infanta Maria 
de Montpeller! La gloria ungí l'infant reyal; 
rebut fou ab presagi; y ab l'aygua baptismal 
1'Apóstol FUI del trb son nom li confería. 
¡En Jaume! Al sigle d'or de la Cavallería 
ningú branda com ell l'espasa triomfal: 
al sigle de grans Reys un ceptre paternal 
ningú estengué millor ais pobles que regía. 
No fou sa escelsitut la flor qu'en el cimal 
d u n a nació ja fetu ostenta l'ideal; 
fou qualque cosa mes de forca y vigoría. 
Va ser el tany robust que de la reí payral 
cresqué replé de saba en tronch patriarcal... 
Y al cap de setcents anys son poblé s'hi congría! 
Del Sr. D. José Nonvilas de Vilar 
RESPETABLES SEÑORES: 
Mi d e b e r de s o l d a d o y un e n t u s i a s m o 
s in l imi t e s , t r a j é r o n m e á c o m p a r t i r c o n 
e m i n e n c i a s r e c o n o c i d a s y a l r e d e d o r de u n 
a u d i t o r i o s e l ec to , en u n a l a b o r q u e p o r 
mi p a r t e r e s u l t a r á m e z q u i n a , d a d a s m i s 
c o n d i c i o n e s m e d i o c r e s y po r s e r t a n g r a n -
de el a c t o q u e f e s t e j a m o s ; p e r o v u e s t r a 
b e n e v o l e n c i a e s m u c h a , y á e l la m e a m -
p a r o . 
J a i m e de A r a g ó n , el de l a s b a r r a s ro -
j a s c u y a d iv i sa fué " v e n c e r ó m o r i r „ , pe r -
t enec ió á u n p e r i o d o fecundo p a r a l a s a r -
m a s , la r e l i g i ó n y l a s l e t r a s , s a b i e n d o , 
d e s d e los a l b o r e s de su a d o l e s c e n c i a , co-
n e x i o n a r s u s l a u r e l e s á los d e A l fonso 
VI I I en las N a v a s , S a n F e r n a n d o en Cór -
d o b a y á los de aque l l o s v a l i e n t e s l a t i n o s 
q u e d e s t r u y e r o n , d e s p u é s de t a n t o s a ñ o s 
de l u c h a , el impe r io de O r i e n t e t e r m i n a n -
do casi con la d o m i n a c i ó n s a r r a c e n a . 
Su e x i s t e n c i a p r i v i l e g i a d a , g u a r d a d a 
e n e n c a r n a d u r a a t l é t i c a q u e p a s ó á l a 
p o s t e r i d a d c o m o m a r á vi l la h u m a n a , t r a n s -
c u r r i ó e n la e d a d m e d i o e v a l , e n q u e los 
p u e b l o s fue ron r e c o n s t i t u y é n d o s e for-
m a n d o e s e c o n j u n t o de n a c i o n a l i d a d e s 
q u e v a r i a r o n la g e o g r a f í a a n t r o p o l ó g i c a 
de n u e s t r o sue lo p a t r i o , s i g u i e n d o el de-
r r o t e r o q u e fue ron m a r c a n d o la c r u z y la 
e s p a d a , s ímbo los de luz y r a z ó n , f u e r z a y 
j u s t i c i a , m a r c h a n d o s i e m p r e u n i d a s , e m -
be l l ec i endo l a s p á g i n a s de la h i s t o r i a , y 
c o n v i r t i e n d o al s a c e r d o t e e n a d a l i d , a l 
p e c h e r o e n noble , a l s o b e r a n o en c o n -
q u i s t a d o r , r e a l i z a n d o u n a e p o p e y a d e 
s a n g r e h e r o i c a e n la q u e se fue ron e n a r -
b o l a n d o los e s t a n d a r t e s c r i s t i a n o s d e s d e 
C o n s t a n t i n o p l a h a s t a l a s m e m o r a b l e s 
c o l u m n a s h e r c u l a n a s . 
S u e s p í r i t u d e co loso c o n s i g u i ó con-
q u i s t a r su c o n c e p c i ó n , y u n a v e z n a c i d o , 
c a d a h e c h o d e a r m a s le s i r v ió p a r a en-
s a n c h a r los h o r i z o n t e s d e s u s d o m i n i o s , 
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c a u t i v a n d o , a u n d e s p u é s d e s e p u l t o , la ad-
m i r a c i ó n d e l a s g e n e r a c i o n e s q u e r ecor -
d a r á n con a m o r l a s p r o e z a s del g r a n ca-
p i t á n del s ig lo XI I I , q u e t u v o su c u n a 
e g r e g i a en a q u e l s e ñ o r í o i n d e p e n d i e n t e , 
n o t a b l e p o r su c i e n c i a po l í t i ca . 
R e u n i ó l a s e x c e l s a s v i r t u d e s del hom-
b r e púb l i co : p r u d e n c i a , r e c t i t u d , for ta le-
za ; y si b i en la p r i m e r a m e n g u ó á veces , 
m o t i v o s fue ron s u s p o c o s a ñ o s y l a s con-
d i c iones d e a q u e l l a s m e s n a d a s , c o m p u e s -
t a s d e h e t e r o g é n e o s y a l l e g a d i z o s ele-
m e n t o s , q u e c o n s i d e r a b a n el bo t í n y el 
s a q u e o c o m o p r i n c i p a l f ac to r d e s u s sol-
d a d a s . 
N o le fa l tó n i n g u n a de l a s d o t e s del 
c aud i l l o : t a l e n t o , c a r á c t e r , s a b e r ; sob re -
s a l i e n d o d e t a l m o d o e n el p r i m e r o , q u e 
m á s q u e p o s e e r a q u é l , r e s u l t a b a u n ge-
n io , e n g e n d r á n d o l o la p e r f e c c i ó n de su 
a l m a , la i n s p i r a c i ó n d i v i n a . 
É l fué q u i e n e m p e z ó á p o n e r e n p r á c -
t i ca la t á c t i c a e m b r i o n a r i a , c o n o c i m i e n -
t o s q u e a p r o v e c h ó A l f o n s o X el s a b i o y 
q u e h izo f i gu ra r e n la s e g u n d a P a r t i d a 
de s u c é l e b r e C ó d i g o ; y fué t a m b i é n él 
q u i e n fundó en A r a g ó n la mi l ic ia m e r c e -
n a r i a , q u e t a n b u e n o s r e s u l t a d o s dio , re-
c o r d a n d o su c o m p o r t a m i e n t o el de a q u e -
l los diez mi l g r i e g o s m e r c e n a r i o s c u y a 
r e t i r a d a i n m o r t a l i z ó á J e n o f o n t e . 
C o m o e s t r a t é g i c o , si b ien n o defini-
d a l a p a l a b r a en a q u e l t i e m p o , pode -
m o s h o n r a r l e con ta l t í tu lo , h a c i e n d o 
y a u s o d e la i n f a n t e r í a c o m o a r m a d e 
c o m b a t e , a u n q u e n o c o n o c i d a t o d a v í a la 
i n v e n c i ó n de la p ó l v o r a q u e r e v o l u c i o n ó 
t o d o el s i s t e m a de la g u e r r a ; e m p l e ó la 
p o l i o r c é t i c a ó s e a el m a n e j o de l a s má-
q u i n a s p a r a los c e r c o s y a s a l t o s , p o s e -
y é n d o l a s de a c c e s o , de t i r o y demoledo-
r a s ; e fec tuó u n a d e l a n t o en la c o n s t r u c -
c ión y s i t u a c i ó n de las m i n a s s u b t e r r á -
n e a s d e s o r p r e s a y de fuego , en l a s que , 
a l p a r q u e v e l a b a n los c a b a l l e r o s biso-
ñ o s , le s i r v i e r o n n o t a b l e m e n t e p a r a la 
t o m a del p r i m e r r e c i n t o de e s t a p l a z a y 
e n l a s e m b e s t i d a s de la de V a l e n c i a y 
o t r o s l u g a r e s for t i f icados ; e n P o n z a n o , 
C e l i a s , U r g e l , B u r r i a n a , P e ñ í s c o l a , P u i g 
d e S a n t a M a r í a , s u s m o v i m i e n t o s c o m b i -
n a d o s , s u s ó r d e n e s t e r m i n a n t e s f u e r o n 
b a s e p a r a su r e n d i c i ó n ; en el s i t io d e V a -
lenc ia l a s e x c u r s i o n e s de s u s g i n e t e s , la 
v i g i l a n c i a d e s u s c a m p o s , l a d e s i g n a c i ó n 
de los p u n t o s de a t a q u e , en opos ic ión del 
p a r e c e r de s u s t é c n i c o s , le a c r e d i t a r o n 
de p e r i t o ; y c o m o e n g a r c e de l i c ado d e 
esa a u r e o l a d e m a g n i f i c e n c i a s , la p r o d i -
g i o s a e x p e d i c i ó n á e s t a B a l e a r M a y o r e n 
la q u e , d e s d e la e lecc ión del p u e r t o de 
sa l ida h a s t a la l u c h a en A r t a y poses ión 
de los ca s t i l l o s de Po l l ensa , A l a r ó y San-
tue r i , s i e m p r e o s t e n t ó cu l to a l h o n o r , 
e n e r g í a en el m a n d o , p a t r i o t i s m o s i n c e r o , 
afición al t r a b a j o y v a l o r sub l ime , a c r e -
c e n t a d o s en los p e l i g r o s q u e c o m p a r t í a 
con s u s e s f o r z a d o s vasa l l o s , i n f e r io r e s en 
n ú m e r o a l del e n e m i g o , d u e ñ o d e c iuda-
d e s y ca s t i l l o s a m u r a l l a d o s y a l u c i n a d o 
p o r c r e e n c i a s i n s e n s a t a s . 
L a m e d i a l una , q u e o r g u l l o s a f lotaba 
e n h i e s t a en lo m á s a l t o d e l a s a l m e n a d a s 
t o r r e s de los a l c á z a r e s r e g i o s y en l a s úl-
t i m a s d e f e n s a s , la ob l igó á p o s t r a r s e á 
los p i e s de S a n t a M a r í a , c o n q u i s t a n d o á 
la vez p a r a el la v a s t o s t e r r i t o r i o s l l a m a -
d o s con r a z ó n el do te de la V i r g e n , de los 
q u e t o m ó poses ión en la m e t r ó p o l i z a r a -
g o z a n a a n t e el b a t a l l a d o r s a n t o A p ó s t o l 
p a t r ó n de n u e s t r o J a i m e . L i r i s m o p u e d e 
s e r de mi m e n t e , s in p r e t e n d e r i n t e r p r e t a r 
los t e x t o s b íb l icos , el a t r e v e r m e á p e n -
s a r si a q u e l l a h e r m o s a m u j e r q u e con t i e -
n e la A p o c a l i p s i s de l d i sc ípu lo de Cr i s t o , 
v e s t i d a del sol , c o r o n a d a d e e s t r e l l a s y 
t e n i e n d o po r e s c a b e l de s u s p l a n t a s el 
a s t r o de la n o c h e , fué la q u e i n s p i r ó a l 
de A r a g ó n á r e n d i r la s e ñ e r a m a h o m e -
t a n a h a s t a la c o n s u m a c i ó n de los t i em-
pos . 
G u a r d a n s u s r e c u e r d o s e sos v e t u s t o s 
m u r o s de la A l m u d a i n a , m u d o s t e s t i g o s 
de t r á g i c a s e s c e n a s , c o b i j á n d o s e en su r e -
c in to las r e p r e s e n t a c i o n e s del p o d e r r e a l , 
de l a s a r m a s y de l a s l e y e s ; d e m o s t r a n d o 
el g o b e r n a n t e q u e a r m o n i z ó e s t a s ins t i -
t u c i o n e s el r e s p e t o q u e se debe á los mo-
n u m e n t o s t r a d i c i o n a l e s , y á su f r en t e , 
c o m o d i g n í s i m o r e m a t e , e s e p o r t e n t o s o 
t e m p l o de D i o s , s e p u l c r o d e r e y e s , e n 
c u y a c i m a se l e v a n t a la c r u z d e la ver -
dad , so la , a i s l a d a de la e s p a d a , q u e des -
c a n s a de s u s h a z a ñ a s h a s t a q u e u n n u e v o 
c o n q u i s t a d o r la e s g r i m a p a r a r e g e n e r a r 
el m u n d o . 
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L a c o n c i e n c i a v a a p r o x i m á n d o s e á la 
r e a l i z a c i ó n de s i n c e r o s i d e a l e s . N a c i m o s 
á la fe, y e n e l l a c o n t i n u a m o s ; y , y a q u e 
c o n s e g u i m o s p o r su m e d i a c i ó n p r o g r e s o 
y fue rza , a d e l a n t e m o s u n p a s o m á s e n el 
b e n d i t o a m o r del p a t r i o t i s m o , o f r ec i endo 
al p r o t e c t o r de n u e s t r o c r e d o y n u e s t r o 
o r i g e n , u n a e r a d e p a z q u e c o n v i e r t a 
e s t e sue lo en p a í s p a r a d i s í a c o ; y c o m o 
l a z o de u n i ó n del p a s a d o y del p r e s e n t e 
e s f o r c é m o n o s en q u e se le e r i j a u n a efi-
g i e a l e g ó r i c a , y de e s t e m o d o p o d r e m o s 
r e c o r d a r l e s in v e r n o s p r e c i s a d o s á dir i -
g i r los o jos del p e n s a m i e n t o m á s a l l á de 
los e s p a c i o s s i d e r a l e s . C u m p l a m o s con 
u n d e b e r c ív ico , s a t i s f a g a m o s u n com-
p r o m i s o del c o r a z ó n , n o o l v i d a n d o q u e si 
m á s a l l á de l a s e s t r i b a c i o n e s p i r e n a i c a s 
r ec ib ió l a s p r i m e r a s c a r i c i a s m a t e r n a -
les , s i e n C a t a l u ñ a y A r a g ó n r i g i ó p o r 
d e r e c h o s h e r e d i t a r i o s p u e b l o s ce losos de 
s u s c o n s t i t u c i o n e s y a b o l e n g o s , a q u í , en 
la I s l a s i e m p r e e n v i d i a d a , e n c o n t r ó el 
m e j o r florón d e su c o r o n a , c o n s i g u i e n d o 
p o r d e r e c h o p r o p i o el t í t u lo h o n o r a b l e 
con el q u e p a s ó á la p o s t e r i d a d . 
E l h o m e n a j e con q u e h o y h o n r a m o s la 
m e m o r i a de l C o n q u i s t a d o r , e s p o r l a g r a -
t i t u d q u e a r r a i g ó e n la t i e r r a m a l l o r q u í -
n a , q u e no o lv ida q u e en s u s h o s p i t a l a r i a s 
p l a y a s , en s u s s e c u l a r e s p i n o s , e n s u s pe-
l i g r o s o s r i s c o s , b a t a l l a r o n l a s h u e s t e s 
c r i s t i a n a s , a r r a n c a n d o de e l la p a r a s i em-
p r e á l a m o r i s m a i n d ó m i t a , a l e j á n d o l a á 
l a s c o s t a s a f r i c a n a s e n d o n d e el d e s t i . 
n o q u i z á s n o s l l eve , p a r a c o n t i n u a r , e n 
n o m b r e d e la c iv i l i zac ión y de la h u m a n i -
dad , l a m a g n á n i m a o b r a de l r e y D o n 
J a i m e . 
E s p a ñ a t a m b i é n c e l e b r a el n a t a l i c i o . 
N u e s t r a P a t r i a q u e r i d a o s t e n t a con or-
gu l lo e n s u b a n d e r a e sos c o l o r e s g u a l d o 
y g u l e s e m b l e m a s d e v i r t u d y j u s t i c i a 
q u e figuraron e n el p e n d ó n q u e c r u z ó es-
to s m a r e s , y q u e los a d o p t a r o n c o m o na -
c iona l e s los Ca tó l i cos R e y e s ; y e n su es-
c u d o se v e n b r i l l a r s o b r e c a m p o de o ro 
l a s b a r r a s d e s a n g r e en h o l o c a u s t o de la 
é p i c a e m p r e s a de V i f r edo , l a s m i s m a s 
q u e u s ó el de A r a g ó n en s u s b l a s o n e s . 
G o b i e r n o e s p a ñ o l fué q u i e n p u s o á la fir-
m a s o b e r a n a la d i spos i c ión ol r g a n d o 
h o n o r e s m i l i t a r e s a l a s t a del p e n d ó n q u e 
gu ió á D . J a i m e á la c o n q u i s t a . C o n l a 
m i s m a t o n a l i d a d se n a r r a n e n l a s c r ó n i -
c a s h i s p a n a s l a s v i c t o r i a s a l c a n z a d a s a l 
g r i t o d e « S a n j o r d i ! firam! firaml» q u e 
con el de « S a n t i a g o , c i e r r a E s p a ñ a . » 
E l e j é r c i t o , i n v i t a d o á t o m a r p a r t e e n 
e s t a v e l a d a , n o p o d í a d e j a r de c o r r e s p o n -
d e r á la g a l a n t e r í a de la C o m i s i ó n de 
M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s ; y la d i g n í s i m a 
a u t o r i d a d m i l i t a r de e s t a s i s las , s i e m p r e 
d e f e r e n t e en t o d o s s u s a c t o s , n o m b r ó s u 
r e p r e s e n t a c i ó n , t o c á n d o m e á mí e je rce r -
la, s i e n d o n u l a mi a p t i t u d ; p e r o e x t r e m a -
d a mi f ru ic ión y l e a l e s m i s s e n t i m i e n t o s 
p o r l a idea . E n n o m b r e , p u e s , del e jér -
c i to , a d m i r a d o r c o n s t a n t e de los h e c h o s 
del i n s i g n e m o n a r c a q u e con su b ien t e m -
p l a d o a c e r o y u n p e n s a m i e n t o d e m o n s -
t r u o s u p o d a r á su pueb lo u n a M a l l o r c a 
lo m e j o r d e s u s t ro f eos , r i n d o t r i b u t o d e 
r e s p e t o a l a c to , d e s e a n d o q u e e s e a m b i e n -
t e s a t u r a d o d e ef luvios m i s t e r i o s o s , q u e 
se c i e r n e s o b r e e s t e p a í s e m p o r i o de be-
l l ezas p r e g o n a d a s po r t o d o el o r b e , con-
t i n ú e p r o t e g i d o p o r el e s p í r i t u del funda-
d o r d e l a c r i s t i a n a R o q u e t a , n i d o f e c u n d o 
de a m o r p a t r i o , q u e es d e s p u é s de D i o s 
el m á s s a g r a d o d e los a m o r e s . 
Bel Sr. D. Luís Marti 
Al e m p r e n d e r D . J a i m e de A r a g ó n la 
r e c o n q u i s t a de M a l l o r c a n o h izo m á s q u e 
r e a l i z a r u n a a s p i r a c i ó n g e n e r a l d e los 
pueb lo s c r i s t i a n o s del M e d i t e r r á n e o y la 
i dea f a v o r i t a de la e n t o n c e s n a c i e n t e na -
c ión c a t a l a n a . 
Y si l a s a d q u i s i c i o n e s t e r r i t o r i a l e s 
h a n s ido en t o d o s los t i empo: ; el ob je to 
de la a m b i c i ó n n a c i o n a l y la s e g u r i d a d 
d e l a s p e r s o n a s y el l i b r e e j e r c i c io de l 
t rá f ico el p r e t e x t o de t a l e s e m p r e s a s , e n 
n i n g u n a o c a s i ó n c o m o e n la c o n q u i s t a d e 
M a l l o r c a v i é r o n s e m á s e s t r e c h a m e n t e 
u n i d a s a m b a s c i r c u n s t a n c i a s , n i fue ron 
m á s a p r e m i a n t e s , ni n a d i e d u d ó en a q u e -
l los t i e m p o s a c e r c a de s u l e g i t i m i d a d ; 
p u e s a u n en n u e s t r o s d í a s l a s r e g l a s q u e 
l a s r i g e n y l a s m o d e r a n , l a s g u e r r a s q u e 
l a s s i g u e n c o n o d i o s a f r e c u e n c i a , los 
t r a t a d o s q u e l a s c o n s a g r a n , s o n l i t e r a l 
a p l i c a c i ó n de la p a r t e de l D 3 r e c h o r o m a -
n o q u e t r a t a de los m e d i o s de a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d jure gentium. 
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Y as í c o m o fue ra i n ju s to , y a d e m á s de 
i n j u s t o a b s u r d o , i m p u t a r c o m o i g n o r a n -
c ia g e o g r á f i c a a l i n m o r t a l Co lón los m a -
y o r e s c o n o c i m i e n t o s e n la m a t e r i a de u n 
a p r o v e c h a d o e s t u d i a n t e d e n u e s t r o s d í a s ; 
i n ju s to y a b s u r d o es d e n i g r a r a l m o n a r c a 
a r a g o n é s p o r q u e en el s ig lo X I I I fué h o m -
b r e d e g u e r r a , p o r q u e n o t u v o los cono-
c i m i e n t o s d e n u e s t r o A y a l a y de G r o c i o , 
n i v i s l u m b r ó la g e n e r o s a u t o p i a de la paz 
p e r p e t u a a g i t a d a p o r L i g a s d e la P a z y 
A r b i t r a j e . 
Y s in e m b a r g o , el d ía en q u e la p a z 
u n i v e r s a l s e a u n h e c h o y los conf l ic tos 
e n t r e E s t a d o s i n d e p e n d i e n t e s s e r e s u e l -
v a n a n t e los t r i b u n a l e s , s e r á p o r q u e ha-
b r á n p e n e t r a d o en la c o n c i e n c i a soc i a l 
a l g u n o s p r i n c i p i o s q u e no fue ron en-
t e r a m e n t e d e s c o n o c i d o s d e D . J a i m e : 
el d e r e c h o d e t o d o c i u d a d a n o á f o r m a r 
p a r t e de l g r u p o po l í t i co d e su e l ecc ión , y 
l a f e d e r a c i ó n de los E s t a d o s e u r o p e o s . 
E n t o n c e s , y só lo e n t o n c e s , p o d r e m o s con 
r a z ó n e s p e r a r la s u p r e s i ó n de l a s gue-
r r a s . 
C o m o l eg i s l ado r , c o m o f u n d a d o r de 
s o c i e d a d e s , c o m o p a s t o r de p u e b l o s , el 
m é r i t o d e D . J a i m e e s m é r i t o i n s i g n e . 
S u F u e r o de H u e s c a , cls Furs d e V a -
l enc i a , s u s s a b i a s o r d i n a c i o n e s p a r a Ba r -
c e l o n a , s u s c a r t a s y p r i v i l e g i o s p a r a el 
c o n d a d o del R o s s e l l ó n y s e ñ o r í o de Mont-
pe l le r , s i g u e n s i e n d o el ob je to de la c u -
r i o s i d a d , de l e s t u d i o y de la a d m i r a c i ó n 
d e los po l í t i cos . Y en t o d o s s u s E s t a d o s 
r e s p e t ó l a s o b e r a n í a l e g i s l a t i v a del pue -
b lo , c o l o c a n d o lo q u e e n t o n c e s l l a m á b a n -
se « c o s t u m b r e s » p o r e n c i m a d e s u p r o p i a 
p r e r r o g a t i v a , a p l i c a n d o n o b l e m e n t e el 
u s a t j e Unaqucequc geus p r o m u l g a d o p o r 
R a m ó n B e r e n g u e r en 1068; q u e t a n an t i -
g u o e s e n C a t a l u ñ a el d e r e c h o de g o b e r -
n a r s e el p u e b l o p o r el p u e b l o y d a r s e á 
sí m i s m o u n a ley p r o p i a . 
C o n j u n t a m e n t e con el p u e b l o concu -
r r í a la Potestad, el P r í n c i p e , á la función 
l e g i s l a t i v a , p o r m e d i o d e c o n s t i t u c i o n e s 
y d e p r a g m á t i c a s q u e e r a n p r o m u l g a d a s 
c o n a p r o b a c i ó n d e p r e l a d o s , b a r o n e s y 
c a b a l l e r o s en s u s C o r t e s . D . J a i m e dio 
u n p a s o m á s ; fué el p r i m e r m o n a r c a q u e 
l l a m ó a l p u e b l o á s u c o n s e j o y le h izo 
e n t r a r e n l a s C o r t e s po r m e d i o de las 
c i u d a d e s ; i n n o v a c i ó n a t r e v i d í s i m a si te -
n e m o s p r e s e n t e q u e t a n feliz s u c e s o , q u e 
p a s a p o r el p r i m e r o en la H i s t o r i a del 
m u n d o , o c u r r i ó b a s t a n t e s a ñ o s d e s p u é s 
en I n g l a t e r r a , d o n d e S i m ó n de Mont -
for t , el hi jo del i m p l a c a b l e d e s t r u c t o r 
de las m u n i c i p a l i d a d e s del Mediod ía de 
F r a n c i a , l levó los C o m u n e s a l P a r l a -
m e n t o g r a c i a s á u n a i n s u r r e c c i ó n t r i u n -
fan te . 
N u e s t r o M o n a r c a e n su o b r a leg is la -
t i v a s u p o e v i t a r dos e sco l los c o n q u e ca s i 
s i e m p r e t r o p i e z a el l eg i s l ado r : la r u t i n a , 
el e s t r e c h o e sp í r i t u c o n s e r v a d o r , y la u t o -
p ia . E l c a r á c t e r pos i t i v i s t a de los pue-
b los de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , l as leccio-
n e s del f a m o s o j u r i s c o n s u l t o R a m ó n de 
P e n y a f o r t , l a s d o c t r i n a s de lo q u e d e s p u é s 
l l a m ó s e el E s c o l a s t i c i s m o t a n f a v o r a b l e s 
á t o d a i n v e s t i g a c i ó n científ ica po r m e d i o 
de r a z o n e s d e d u c i d a s de h e c h o s c o m p r o -
b a d o s , g u i a r o n s u s r e f o r m a s . A p l i c ó , 
p u e s , el d e r e c h o , y lo d e s a r r o l l ó c o m o t a l 
d e r e c h o ; h u y ó de la t e n t a c i ó n de f u n d a r la 
Ciudad del Sol ó la Occeana, p a í s e s he r -
m o s o s sí , p e r o i n h a b i t a b l e s , y lo ap l icó y 
lo d e s e n v o l v i ó c o m o f ó r m u l a pos i t i va 
a u n en aque l l o s c a s o s en q u e é s t a n o se 
a j u s t a á la j u s t i c i a p u r a , s in d e j a r p o r 
e s to de p o n e r l a en c o n d i c i o n e s de que 
la f ó r m u l a h i s t ó r i c a v a y a d e s e m b a r a -
z á n d o s e con el t i e m p o de l a s e s c o r i a s 
que c o n t i e n e y a c e r c á n d o s e p r o g r e s i v a -
m e n t e á u n idea l m á s e l e v a d o . 
P o r q u e n a d a m á s p e r n i c i o s o en m a t e -
r i a l e g i s l a t i v a c o m o la vo lub i l idad que 
c o n v i e r t e c a d a c a s o c o n c r e t o e n u n a 
cues t i ón c o n s t i t u y e n t e . L a j u r i s p r u d e n -
cia q u e n o s l e g a n e s a s s o c i e d a d e s no e s 
su f i c i en t emen te só l ida p a r a i n g e r t a r en 
el la l a s i d e a s m á s p r o g r e s i v a s . 
L a s n a c i o n e s m á s l i b re s q u e conoce -
m o s , el R e i n o - U n i d o de la G r a n B r e t a ñ a , 
la C o n f e d e r a c i ó n h e l v é t i c a y la R e p ú -
b l ica de los E s t a d o s - U n i d o s , h a n p r o c e -
d ido en su d e s a r r o l l o polí t ico c o n f o r m e 
al m é t o d o q u e v e m o s e m p l e a d o p o r el 
C o n q u i s t a d o r de Ma l lo r ca . S u s m ú s c u -
los, s u s n e r v i o s , s u s v i s c e r a s , s e sos t i e -
n e n y d e s c a n s a n en el e s q u e l e t o de s u s 
t r a d i c i o n e s y de s u s a n t i g u a s c o s t u m b r e s , 
y la s lidez de la fundac ión les h a per -
mi t ido a l c a n z a r el ú l t i m o l ími te del p ro -
g r e s o h u m a n o pos ib le p a r a n u e s t r a g e -
n e r a c i ó n . 
L a f u n d a c i ó n de l a s o c i e d a d ma l lo r -
q u í n a fué la o b r a p r e d i l e c t a de l C o n q u i s -
t a d o r . S u c a r t a de f r a n q u e z a s , a l g u n o s 
a ñ o s m á s r e c i e n t e q u e la Magna Charta 
t i m b r e g l o r i o s o y c a b e z a de l a s l i be r t a -
d e s i n g l e s a s , c o n s a g r a la l i b e r t a d p e r s o -
na l a b s o l u t a p a r a t o d o s , la l i b e r t a d de 
lo s b i e n e s s in s e r v i d u m b r e s f euda les , la 
i n v i o l a b i l i d a d del domic i l io , el j u r a d o 
p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , la pu-
b l i c idad de los ju ic ios y s e n t e n c i a s , la 
abo l i c ión del t o r m e n t o y de la confisca-
c ión , la i g u a l d a d soc ia l , el g o b i e r n o au-
t ó n o m o y el r e i n o i n d e p e n d i e n t e y l i b re . 
E l q u e h a y a leído la s e n t e n c i a a rb i -
t r a l de G u a d a l u p e s o b r e los p a y e s e s d e 
remcnsa, y l a e n u m e r a c i ó n de los malos 
usos abo l idos , y la de los s u b s i s t e n t e s 
c o m o l e g í t i m o s , p o d r á a p r e c i a r la bon-
d a d del R e y D . J a i m e p a r a los h a b i t a n -
t e s de M a l l o r c a y el v a l o r de su C a r t a 
de pob l a c ión , g a r a n t i d a á l a s g e n e r a c i o -
n e s f u t u r a s con el j u r a m e n t o d e su p e r p e -
t u i d a d , su i n m a n e n c i a y su i m p r e s c r i p t i -
b i l idad . 
¡Cuan c i e r t o e s q u e e n M a l l o r c a la li-
b e r t a d es a n t i g u a y la t i r a n í a , si a c a s o , 
e s m o d e r n a ! 
Del Sr. D. Juan Álcover 
N o v e n g o c o m o e r u d i t o , s ino c o m o 
c i u d a d a n o . N o t r a i g o c i t a s , n i d o c u m e n -
t o s , n i t e s t i m o n i o s q u e a q u i l a t e n l a g l o r i a 
d e D . J a i m e ; ni h a c e fa l t a . N o s o y de los 
q u e p r e t e n d e n r ec lu i r lo , c o m o a l g o v e -
d a d o á l a s d i s p u t a s y j u i c io s de los hom-
b r e s , en el a l c á z a r de u n d o g m a t i s m o 
c i ego , e r i z a d o de a n a t e m a s . S u s t r a e r l o á 
la l i b e r t a d d e la c r í t i c a , s e r í a r e n o v a r el 
s e c u e s t r o á q u e de n i ñ o e s t u v o s o m e t i d o , 
en p o d e r del t e r r i b l e S i m ó n d e Monfor t . 
No h a c e fa l ta e s p a n t a r a l e n e m i g o c o n el 
s i g n o de la c r u z ó el e m b l e m a de la pa-
t r i a . 
Y o n e c e s i t o a m p a r a r m e e n e s a inde-
p e n d e n c i a de la c r í t i c a p a r a q u e t e n g a 
a l g ü n v a l o r mi a c l a m a c i ó n o b s c u r a , p e r o 
efusiva, en t o r n o de l a s b a n d e r a s d e la 
c r u z a d a e s p i r i t u a l q u e s i g u e a l C o n q u i s -
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t a d o r c o m o P a t r i a r c a m i l i t a n t e d e u n a 
g r a n f a m i l i a . 
P o r q u e é s t a es , á mi ju ic io , la s i g n i -
ficación del c e n t e n a r i o . E s la voz de la 
s a n g r e la q u e n o s l l a m a , n o á b o r d a r en 
u n n u e v o t a p i z l a s p r o e z a s d e D . J a i m e , 
n o á t o c a r con m a n o t e m e r o s a el filo d e 
su e s p a d a y a s o m b r a r n o s de su p e s o for-
m i d a b l e ; s i no á s e n t i r n o s h e r m a n o s a l 
r e s p l a n d o r d e u n s ímbo lo v i v i e n t e q u e 
t i e n e la v i r t u d de fundi r en u n solo la-
t ido m i l l a r e s d e c o r a z o n e s . 
N o a s i s t i m o s á la e v o c a c i ó n de u n a 
g r a n figura c o m o e s p e c t a d o r e s des in te -
r e s a d o s ó p o r el i n t e r é s e x c l u s i v o d e sen-
t i r h a l a g a d a e s t é r i l m e n t e la v a n i d a d d e 
r a z a . Ni la a d m i r a c i ó n , n i el i n s t i n t o d e 
j u s t i c i a q u e m u e v e á r e f r e s c a r los l a u r e -
les de los h o m b r e s i l u s t r e s , n i s i q u i e r a 
l a g r a t i t u d p o r los benef ic ios r e c i b i d o s , 
b a s t a n p a r a e n c e n d e r y a p a s i o n a r el co-
r a z ó n d e l a s m u c h e d u m b r e s . E s p r e c i s o 
p a r a e so q u e n o s s i n t a m o s l i g a d o s p o r l a 
s o l i d a r i d a d d e u n c o m ú n e g o í s m o á l a 
v i d a p r e e m i n e n t e q u e sólo en a p a r i e n c i a 
se e x t i n g u i ó . E n a p a r i e n c i a , d i g o , por -
q u e la v i d a de e s t o s h o m b r e s s o b r e la 
t i e r r a , e s e l t a l l o q u e r e n a c e del p o l v o 
del s e p u l c r o p a r a s e g u i r c r e c i e n d o , n o á 
m e r c e d de v a n o s e s p e j i s m o s , s i no p o r su 
n a t u r a l , i n t r í n s e c a v i r t u d de a s i m i l a r s e 
l a s e m a n a c i o n e s del a l m a p o p u l a r q u e lo 
n u t r e y embe l l ece ; e l m a r t i l l a z o q u e sue-
n a s o b r e el y u n q u e de l h e r o í s m o p a r a 
q u e el eco r e p e r c u t a en los h o r i z o n t e s d e 
la h i s t o r i a ; la n o t a in ic ia l de u n r i t m o 
q u e se p r o l o n g a , y a fue r t e y a deb i l i t ado , 
c o m o si f ue r a el pu l so i n t e r m i t e n t e de la 
n a c i o n a l i d a d . P o r e so el o lv ido m o m e n -
t á n e o de e s t o s p r o d i g i o s de v i t a l i d a d ubi -
c u a , c o i n c i d e con el d e s m a y o de s u s pue -
b los , y el o lv ido def ini t ivo es s e ñ a l d e 
m u e r t e i r r e m e d i a b l e . 
El Rey En Jaume... L a f ami l i a r l la-
n e z a de e s t e n o m b r e , lo d ice t o d o . D e ni-
ñ o s a p r e n d i m o s á b a l b u c e a r l o , y de v ie -
j o s u n g e n u e s t r o s l ab ios con la d u l z u r a 
l á c t e a de la m a t e r n a l e n g u a . 
No e s u n R e y , e s el R e y p o r a n t o n o -
m a s i a ; e s el h u é s p e d de t o d o s los h o g a -
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r e s ; y los h é r o e s c o r o n a d o s , e n g e n d r o s 
d e la m u s a i n g e n u a , t o m a n su f i sonomía . 
E l t i p o de la r e a l e z a , u n g i d a p o r el c r i s -
m a , q u e e x t i e n d e y p e r p e t ú a su p a t e r n a l 
s e ñ o r í o en í n t i m a c o n v i v e n c i a con su 
p u e b l o . 
N o s u g i e r e s o l a m e n t e u n a v is ión de 
g u e r r a y de c o n q u i s t a , s ino u n d e s p e r t a r 
d e p r i m a v e r a , f lo rec iendo en t o d o s los 
ó r g a n o s d e la v i d a soc ia l , mu l t i co lo r , 
d e s a h o g a d a y e x p a n s i v a ; u n a u r a de li-
b e r t a d q u e m e c e l a s b a n d e r a s v i c to r io -
s a s , y d i l a t a el p e c h o de la p a t r i a , y fe-
c u n d a los s u r c o s a b i e r t o s po r la e s p a d a 
c o n q u i s t a d o r a . 
P e r o n u e s t r o D . J a i m e , aque l caud i l lo 
d e v a r o n i l be l leza , m o n t a d o en el c a b a l l o 
a r d i e n t e c u y a co la a v e n t a b a la m o r i s m a , 
foco d e a q u e l m u n d o q u e la poes í a , la 
h i s t o r i a y la t r a d i c i ó n a b r i e r o n á los ojos 
e n c a n t a d o s d e la a d o l e s c e n c i a , ¿es el a u -
t é n t i c o D . J a i m e ? Mi fe n o v a c i l a e n afir-
m a r l o . Si la d i s t a n c i a lo idea l i za , n o lo 
t e r g i v e r s a ; e s f u m a los r a s g o s i n e x p r e s i -
v o s , y a c e n t ú a l a s l í nea s e s e n c i a l e s del 
g r a n c a r á c t e r en q u e se o s t e n t a el c u ñ o 
d e u n a r a z a . 
E n t r e los v ie jos c r o n i s t a s y los d e 
a h o r a n o h a y d i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s . Si 
l a s h u b i e r a , d e b e r í a m o s p e n s a r l o m u c h o 
a n t e s de p r e f e r i r el v e r e d i c t o de los últ i-
m o s i n v e s t i g a d o r e s . Y a s a b e m o s á q u é 
a t e n e r n o s e n p u n t o á la eficacia de s u s 
m é t o d o s . A h í e s t á el e j emp lo de T a i n e . 
A y e r fué p a r a m u c h o s el pont í f ice d e la 
v e r d a d : h o y s e v a q u e d a n d o s in d isc ípu-
lo s . Y e s o q u e se l imi tó á e s t u d i a r u n a 
é p o c a r e c i e n t e . ¡ C u á n t a m a y o r n o s e r í a 
la d e p r e c i a c i ó n si se h u b i e s e i n t e r n a d o 
m á s a d e n t r o ! Y e s q u e a m e n u d o se o p o n e 
á los g e n i a l e s a t i s b o s ó a l a p a s i o n a m i e n -
t o g e n e r o s o , q u e t r a n s f i g u r a p e r o n o de-
f o r m a , la d i s l o c a c i ó n v i o l e n t a de la ver-
d a d t o r t u r a d a y c o n t r a h e c h a en el l echo 
d e P r o c u s t o d é l o s m o l d e s p r e c o n c e b i d o s . 
¿ H a b r á t a l v e z q u i é n i n v i t e á D. Ja i -
m e á s e n t a r s e e n el b a n q u i l l o d e los acu-
s a d o s , p a r a j u z g a r l e á t e n o r de los Códi -
g o s m o d e r n o s , e s o s q u e p a c t a n l a s na-
c i o n e s c u l t a s p o r el solo g u s t o de v io l a r -
los al s i g u i e n t e d ía , ba jo p r e t e x t o s e s p e -
ciosos? P u e s y o d igo que s a l d r í a m e j o r li-
b r a d o que los r e s p o n s a b l e s de los de sa fue -
r o s c o m e t i d o s en C h i n a po r l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s ; y o d igo que el g r i t o de San 
Jorge, Santa María! b r o t a b a del fondo 
de los c o r a z o n e s , c u a n d o el C o n q u i s t a -
do r s e ñ a l a b a á los s u y o s las t o r r e s d e la 
A l m u d a i n a , po r m á s q u e la a m b i c i ó n le-
g í t i m a de e n g r a n d e c i m i e n t o les a n i m a r a , 
c o m o impu l sa y a n i m a t o d a s l a s g u e -
r r a s . ¿Por q u é m e l l a r la e s p a d a de D o n 
J a i m e , si a h o r a la b l a n d e un s e n t i m i e n t o 
noble y r e g e n e r a d o r , de que b l a s o n a n 
sus m i s m o s a d v e r s a r i o s ? 
P o c o s son en r e a l i d a d los q u e d e c l a r a n 
f r a n c a m e n t e su d e s a m o r ó su t ib ieza . M á s 
a b u n d a n los que p r o c l a m a n su e n t u s i a s -
m o , y sólo v e n e r a n al g r a n R e y c o m o 
p r o t a g o n i s t a de u n a b r i l l a n t e p a n t o m i m a 
h i s t ó r i c a , d e s c o n o c i e n d o su s igni f icac ión 
y los c o n c e p t o s idea les q u e e n c a r n a y 
r e p r e s e n t a . 
É l e s , a n t e t odo , el n e x o de los pueb lo s 
d i s p e r s o s de u n a famil ia ; la i m a g e n q u e , 
a l re f le ja rse en la c o n c i e n c i a c o l e c t i v a , 
da fe de e s a c o n c i e n c i a , c o m o el reflejo 
del sol d e n u n c i a el a g u a i n m ó v i l en el 
fondo del a b i s m o . É l a m ó y glorif icó su 
l e n g u a , q u e es la n u e s t r a , ú n i c o r e s t o 
v i v o que n o s q u e d a de su idea l i m p e r i o . 
É l r o b u s t e c i ó los m u n i c i p i o s y puso la 
p ú r p u r a en los h o m b r e s de la c i u d a d a -
n ía . . . l uego , r e c h a z a r , c o m o u n a o fensa , 
el c o m ú n a p e l a t i v o de c o n s a n g u i n i d a d 
que con él n o s u n e ; r e p u d i a r la filiación y 
e n t r o n q u e g l o r i o s o de n u e s t r a l e n g u a , 
c o m o u n a r a m a q u e r e p u d i a el á r b o l ; in-
v o c a r en a p o y o de p r e t e n s i o n e s j u s t a s ó 
i n j u s t a s la i n t e r v e n c i ó n de p o d e r e s e x t r a -
ñ o s á l a s p r e r r o g a t i v a s de la c i u d a d , p a r a 
que la d e p r i m a n y les ionen ; t odo e s o e s 
n e g a r á D . J a i m e y s a c a r á r e l u c i r s u 
m a n t o de a r m i ñ o s in m á s ob je to q u e p r e -
s e r v a r l o d e la pol i l la . 
D o n Ja ime no es u n a g l o r i a m u e r t a . 
Si lo fue ra , no v a l d r í a la p e n a d e d a r la 
n o t a a g u d a del e n t u s i a s m o p a r a a s o c i a r 
al pueb lo á n u e s t r o s h o m e n a j e s , ni d e 
e c h a r l as c a m p a n a s al v u e l o en t o d o s los 
t e r r i t o r i o s d e l a a n t i g u a f e d e r a c i ó n ca-
t a l a n o - a r a g o n e s a D . J a i m e e s u n a s ín te -
s is a n i m a d a ; e s u n a a f i rmac ión d e u n i d a d : 
u n i d a d d e r a í z , u n i d a d de v e r b o , u n i d a d 
d e e s p í r i t u , u n i d a d de s u b s t a n c i a . H a y 
qu ien le s a l u d a p o r g r a n d e ; n o s o t r o s le 
a b r a z a m o s p o r g r a n d e y p o r n u e s t r o , con 
a m o r a v a r i c i o s o . N o s o t r o s r e m o v e m o s 
l a s c e n i z a s de l h é r o e , t o d a v í a c a l i e n t e s , 
con l a e s p e r a n z a de q u e el c a l o r p r e n d a 
y se p r o p a g u e , y a c e l e r a n d o el l a t ido de 
su pueb lo , c o n t r i b u y a á r e a n i m a r l a s 
e n e r g í a s d e la m a d r e E s p a ñ a . 
Del M. I. Sr. D. José Miralles 
DON JAIME I Y LA ESCLAVITUD 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
E s t a b a á p u n t o de t e r m i n a r la s e g u n d a 
d é c a d a del s ig lo d é c i m o t e r c e r o d e n u e s -
t r a e r a , é i ban a p u n t a n d o y a los f ru tos de 
a q u e l l a p o t e n t e s a v i a c a t ó l i c a q u e p r o -
dujo á S a n F r a n c i s c o d e A s í s y S a n t o D o -
m i n g o d e G u z m á n , á S a n B u e n a v e n t u r a y 
S a n t o T o m á s de A q u i n o , á G r e g o r i o I X é 
I n o c e n c i o III y que nos DIO l a s Sttmmas 
y l a s Decretales, el l ib ro De la imitación 
de Cristo y el Stabat Mater, l a Divina 
Commcdia y los f r e scos d e F r a A n g é l i c o , 
c u a n d o h e a q u í q u e la E u r o p a c r i s t i a n a , 
a p e n a s l i b re de la p o n z o ñ a de los a lb i -
g e n s e s se c o n m o v i ó h o n d a m e n t e a n t e 
l a s n o t i c i a s q u e de L e v a n t e y el N o r t e de 
Á f r i c a l l e g a b a n a c e r c a d e i n c u r s i o n e s d e 
p i r a t a s y c o r s a r i o s y d e la t r i s t í s i m a si-
t u a c i ó n d e mi l e s y mi l e s d e h e r m a n o s en 
la fe s u j e t o s á o m i n o s o c a u t i v e r i o y víc-
t i m a s de la cod ic ia y f a n a t i s m o de los 
m u s u l m a n e s . E n E g i p t o y e n A r g e l , en 
T ú n e z y e n Tr ípo l i , á lo l a r g o d e M a r r u e -
cos y e n el fondo de A s i a m e n o r , g e m í a n 
e n i n f e c t a s m a z m o r r a s , p r i v a d o s d e luz 
y m a n t e n i d o s con p a n e n m o h e c i d o y 
a g u a c o r r o m p i d a , c á r d e n a s l a s e s p a l d a s 
p o r los a z o t e s y n e g r a el a l m a p o r los de¬ 
i En cuanto á sus estragos públicos; pues perseveró 
ocultamente dnrante largos años. Víase, en prueba de 
ello, el capitulo XVI de Simon de Monfort et la Croisade 
contre les Albigeois, por V. Canet; Lille, Société de 
Saint-Agustin, s. a.; en 4.* 
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n u e s t o s é i n j u r i a s , v e n e r a b l e s s a c e r d o t e s , 
a n g e l i c a l e s d o n c e l l a s , h o n r a d o s m e r c a d e -
r e s , b r a v o s m i l i t a r e s é i n t r é p i d o s n a v e -
g a n t e s , á q u i e n e s l a v i l eza y a s t u c i a sor -
p r e n d i e r o n e n s u s t r a n q u i l o s h o g a r e s , e n 
s u s pac í f icas e x c u r s i o n e s , en m e d i o de la 
d u l z u r a y en la flor de i n o f e n s i v a e x i s t e n -
cia; y c u a n d o , t r a s h a r t o s s u f r i m i e n t o s , 
s a l í an de a q u e l l o s i n m u n d o s c a l a b o z o s , 
se m u l t i p l i c a b a n s u s t o r t u r a s ba jo el lá-
t i g o de s ó r d i d o y feroz d u e ñ o q u e , a d q u i -
r i éndo los p o r un p u ñ a d o de m o n e d a s , s e 
p r o p o n í a o b t e n e r p o r e l los c u a n t i o s o r e s -
c a t e , ó b ien los e m p l e a b a en s e r v i c i o s 
p r o p i o s d e i r r a c i o n a l e s . U n c i d o s á c a r r e -
t a s , ó a t a d o s á la c u e r d a d e u n a n o r i a ; 
r e m a n d o en el e n t r e p u e n t e d e los m i s m o s 
b u q u e s d e s t i n a d o s a l c o r s o , ó d e s b r o z a n -
do los c a m p o s b a j ó l a acc ión del sol de l 
Med iod ía ; so l i c i t ados de c o n t i n u o á a p o s -
t a t a r , ó r e s p o n s a b l e s de c u a l q u i e r des -
a g r a d a b l e s u c e s o q u e á s u s a m o s o c u r r i e -
r a , l o s g o l p e s e r a n la r e c o m p e n s a d e s ú s 
a f a n e s y t r a b a j o s , el e s c a r n i o y a t r o p e l l o 
de l a s t u r b a s la ley o r d i n a r i a de su v i d a , 
y los sup l i c io s q u e h i e l a n d e e s p a n t o y 
h a c e n e n m u d e c e r de h o r r o r el c a s t i g o de 
s o ñ a d a s f a l t a s ó la e x p l o s i ó n de odio d e 
s u s t i r a n o s a l v e r fa l l idas l a s e s p e r a n z a s 
d e c o n s e g u i r p o r aque l lo s infe l ices la vil 
g a n a n c i a de s u s cá l cu lo s y c o m e r c i o s in 
e n t r a ñ a s ' . 
O p r o b i o c o m o a q u é l j a m á s s e r á bas -
t a n t e c o n o c i d o , p o r q u e j a m á s la i m a g i -
n a c i ó n y el r e c u e r d o p o d r á n i g u a l a r á la 
t r i s t e r e a l i d a d c u a n d o é s t a p r o c e d e de l 
h o m b r e e n d u r e c i d o en su c o r a z ó n y do-
m i n a d o p o r la cod i c i a a l s e r v i c i o de l fa-
n a t i s m o re l ig ioso . Y a u n d e s p u é s d e r e -
c o n o c i d a y r e p e t i d a m e n t e c o m p r o b a d a 
t a m a ñ a p l a g a soc ia l ; a u n d e s p u é s d e ev i -
d e n c i a d o s l o s m a l e s y pe r ju i c io s q u e á 
E u r o p a e s t a b a c a u s a n d o , ¿cómo h a l l a r 
p a r a e l la eficaz y r a d i c a l r emed io? T r a -
t á n d o s e d e v ic io p r o d u c i d o á la v e z p o r l a 
r a p a c i d a d y el odio á n u e s t r a R e l i g i ó n , 
inú t i l e r a a c u d i r á n e g o c i a c i o n e s d ip lo -
m á t i c a s , á q u e n o s e p r e s t a b a la m a l a fe 
d e los e s c l a v i z a d o r e s , a t e n t o s s i e m p r e á 
1 Pata pormenores puede consultarse la obra Cor¬ 
saires et Rédemf'teurs par le P. Calixte de la Providen¬ 
ce, Trinitaire; Lille, Société de Saint-Agustin, 1884; tu 
8 m a y o r . 
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v e n c e r con d e m o r a s l a l e g í t i m a i m p a -
c i e n c i a d e los q u e con e l los i n t e n t a b a en-
t e n d e r s e , con el d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o de 
a c r e c e n t a r as i la p r e t e n d i d a g a n a n c i a . 
E x p e d i c i o n e s y g u e r r a s d e c r u z a d a , 
t a m p o c o e r a n m e d i o s de s e g u r o é x i t o ; 
p o r q u e h u b i e r a n c o n d u c i d o á t e r r i b l e s r e -
p r e s a l i a s , c h o c a d o c o n t r a los e l e m e n t o s 
n a t u r a l e s q u e t a n t o f a v o r e c í a n á los afr i -
c a n o s , a u m e n t a n d o los r i g o r e s de l c a u t i -
v e r i o q u e se q u e r í a i m p e d i r , y , l a s m á s 
d e l a s v e c e s , c o n s e g u i d o n u e v o cont in -
g e n t e d e v í c t i m a s y c r e c i e n t e s o s a d í a s 
d e p a r t e de los pérf idos o p r e s o r e s . L o s 
e s f u e r z o s i n d i v i d u a l e s y l a c a r i d a d ejer-
c i t a d a e n p a r t i c u l a r p o c o h a b í a n d e po-
de r , d a d o el n ú m e r o d e c a u t i v o s , q u e en 
a l g u n a ocas ión e x c e d i ó de v e i n t e y c inco 
m i l en la so la c i u d a d de A r g e l '; y ni 
a u n l a s e m p r e s a s c o l e c t i v a s de c a r á c t e r 
t r a n s i t o r i o h a b r í a n b a s t a d o , p o r q u e el 
m a l e r a a n t i g u o y p e r m a n e n t e , y el he-
r o í s m o d e u n o s p o c o s , si e s m e r i t o r i o y 
s u b l i m e á los ojos m i s m o s de D i o s , en lo 
h u m a n o es ca s i e s t é r i l c u a n d o la res is -
t e n c i a e s e n o r m e y p r o v i e n e del e n d u r e -
c i m i e n t o o r i g i n a d o p o r el t e n a z e g o í s m o 
y la f é r r e a p r e o c u p a c i ó n r e l i g i o s a . E r a 
n e c e s a r i o , p u e s , p a r a a l c a n z a r el a n h e -
l a d o fin, q u e la c a r i d a d se o r g a n i z a r a 
f o r m a n d o «una v a s t a a s o c i a c i ó n q u e , ex-
t e n d i d a p o r t o d a s l a s c o m a r c a s d e E u r o -
p a , se h a l l a s e en r e l a c i o n e s con c u a n t o s 
c r i s t i a n o s p u d i e s e n c o n t r i b u i r con s u s li-
m o s n a s á o b r a t a n s a n t a , y q u e , a d e m á s , 
t u v i e r a s i e m p r e á la m a n o u n a p o r c i ó n 
d e i n d i v i d u o s p r o n t o s á s u r c a r los m a r e s 
y r e s u e l t o s , si fuere m e n e s t e r , á a r r o s -
t r a r po r el r e s c a t e de s u s p r ó j i m o s el cau-
t i v e r i o y la m u e r t e . D e e s t a m a n e r a se 
l o g r a b a la r e u n i ó n de m u c h o s m e d i o s , s e 
a s e g u r a b a la b u e n a i n v e r s i ó n de los cau-
d a l e s , y l a s n e g o c i a c i o n e s t e n í a n la s e g u -
r i d a d d e s e r c o n d u c i d a s p o r h o m b r e s ce-
losos y e x p e r i m e n t a d o s ; es dec i r , q u e 
e s t a a s o c i a c i ó n l l e n a b a c u m p l i d a m e n t e 
su ob je to , y d e s d e su p l a n t e o p o d í a n los 
i Sobre el número de cautivos proporciona datos 
elocuentísimos el Cronista Fr. Manuel Mariano Ribera 
en su Centuria primera del Real v Militar Institu'o de la 
indita Religión de Nuestra Señora de la Merced, redemp-
ción de cautivos cliristiaiios; paite primera, I; Barce-
lona, P. Campins, 1726. 
c r i s t i a n o s e s p e r a r s o c o r r o s m á s p r o n t o s 
y eficaces» ' . 
L o q u e la c a r i d a d e n t r e v e í a , la V i r g e n 
S a n t í s i m a se d i g n ó i n s p i r a r l o á t r e s h o m -
b r e s p o r t o d o s c o n c e p t o s i l u s t r e s ; a l j u r i s -
c o n s u l t o S a n R a m ó n de P e n y a f o r t , a l ca-
b a l l e r o S a n P e d r o No la sco , y al h é r o e d e 
e s t a v e l a d a , el s e r e n í s i m o R e y de A r a -
g ó n D . J a i m e I el C o n q u i s t a d o r . S e t r a t a , 
S e ñ o r e s , n o de poé t i c a s l e y e n d a s n i de 
p l a c e n t e r a s a l u c i n a c i o n e s , s ino d e la m á s 
t a m i z a d a v e r d a d h i s t ó r i c a ; y p o r q u e as í 
e s , p r e s c i n d o de c r o n i s t a s y r e d a c t o r e s 
d e A n a l e s p o r m á s r e s p e t a b l e s q u e s e a n , 
y a p e l o á t r e s Pont í f ices , S i x t o I V ' , Cle-
m e n t e V I I I s y P a u l o V el s e g u n d o d e 
los c u a l e s h a b l a b a d e s p u é s de l a s con-
c i e n z u d a s d i l i genc ia s de u n e x p e d i e n t e de 
c a n o n i z a c i ó n , en q u e la e v i d e n c i a b r i l ' a 
con fu lgo re s j a m á s s u p e r a d o s p o r n i n g u -
n a c r í t i ca h u m a n a ' . T o d o s el los e s t á n 
c o n f o r m e s en a f i rmar que la ce les t ia l Se-
ñ o r a se a p a r e c i ó s i m u l t á n e a m e n t e á 
n u e s t r o g lo r i o so M o n a r c a y á s u s a y o y 
confesor , y l es indujo á r e a l i z a r u n a 
o b r a c u y a sola e n u n c i a c i ó n e s la m e j o r 
p r u e b a d e su a d o r a b l e s u b l i m i d a d : la 
o b r a de « c o m p r a r e s c l a v o s p a r a h a c e r l o s 
l ibres .» 6 
Y la o b r a se fundó en 10 de a g o s t o d e 
1218, en la S a n t a ig les ia C a t e d r a l de Bar -
ce lona , con el n o m b r e de O r d e n de la Mi-
s e r i c o r d i a ó de la M e r c e d p a r a la r eden-
1 Balines, El Protestantismo comparado con el Cato-
licismo en sus relacione \ con la civil i ¡acién europea, capí-
tulo XLIV. 
2 Constitución Tune Pastoral'is de 26 de Noviembre 
de 1178 Biliario de Cherubiní, ed. de Lvon de 16551 
vol. IV, p. 296:. 
3 Bula Romana Catholica Ecclesia, de 29 de Abril 
de 1601, pnr la cual canoniza á San Ramón de Penyafort 
(Cherubiní, IV, 112 y s igse . 
4 Constitución Decet Romano Pouti/ici de 11 de Ju-
nio de 1616 'Id. , IV, 302'. 
5 No quiero decir con esto que las Bulas de canoni-
zación sean infalibles en materia histórica, cosa que 
creemos no haberse pretendido jamás; sino que en el e s -
clarecimiento de los hechos se pone un cuidado como 
nadie suele poner en sus investigaciones particulares. Ni 
mucho menos lo afirmaríamos de la Bula Romana Catho-
lica Ecclesia conociendo las observaciones que sobre ella 
hace el actual Maestro General de la Orden, Rmo. P. P e -
dro Armengol Valenzuela, «n las páginas oí y 92 de su 
obra El Mei cedario instruido en los deberes de su estado; 
Roma. imp. de Federico Setth, 1899. 
6 l imo. Sr. Dr. D. José Torras y Bages, La Tradició 
Catalana, p. 262; BarceUna, Fidel Giró, 1892. 
ción d e c a u t i v o s . R e c i e n t e m e n t e h a s ido 
r e c o b r a d o p o r los M e r c e d a r i o s , á cos ta 
de fue r t e s d i s p e n d i o s , e l - a u t é n t i c o per-
g a m i n o en q u e as í c o n s t a ' . P e d r o No-
l a s c o r e c i b i ó de m a n o s del P r e l a d o ba r -
c e l o n é s el h á b i t o i n d i c a d o p o r la V i r g e n , 
p r e d i c ó en el o f e r to r io de la Misa S a n 
R a m ó n de P e n y a f o r t , el R e y a ñ a d i ó el 
e s cudo de a r m a s d e su C a s a y les d i o a lo-
j a m i e n t o en su p r o p i o p a l a c i o , y los n u e -
v o s p a l a d i n e s d e la m á s r e d e n t o r a de l a s 
c a u s a s h u m a n a s , a d e m á s de e m i t i r los 
t r e s v o t o s e s e n c i a l e s á la v i d a r e l i g i o s a , 
p r o n u n c i a r o n o t r o d e p r o c u r a r c o n em-
p e ñ o la l i be r ac ión d e los e s c l a v o s , y , p a r a 
el lo, p e d i r l i m o s n a á los fieles, p a s a r á 
l a s n a c i o n e s b á r b a r a s , e x p o n e r la v ida 
p a r a c o n s e g u i r l o , y a u n q u e d a r s e en cau-
t i v i d a d á fin de l i b r a r d e e l la á s u s he r -
m a n o s en J e s u c r i s t o . 
Q u e D . J a i m e I t u v i e r a p a r t e p r i n c i p a l 
en e s t a e m p r e s a , n o c a b e d u d a a l g u n a . 
D e s p u é s de c o n f e r e n c i a r d e t e n i d a m e n t e 
el M o n a r c a con los S a n t o s c i t a d o s y de 
c o n v e n i r e n t o d o con e l los , d i ce P a u l o V 
— s i g u i e n d o á C l e m e n t e V I I I — q u e los 
t r e s f u n d a r o n la O r d e n de la M e r c e d : 
Ordinem Beatac Mariae de Mercedc Re-
demptionis captivorum fundaverunt s; 
y S i x t o I V , h a b l a n d o de e l la , le a s i g n a 
p o r f u n d a d o r el i n y i c t o g u e r r e r o : qitem 
clame mentor tac Jac obús Ara gonum Rex 
fundavit *. Y c o m o t a l f u n d a d o r , la a m ó 
con p r e d i l e c c i ó n , y , a m é n d e h o n r a r l a 
c o m o h e d i cho , le c o n s t r u y ó el magn í f i co 
c o n v e n t o d e B a r c e l o n a , le ced ió v a r i o s 
ca s t i l l o s , le edificó m u l t i t u d de c a s a s , le 
d i o u n a m e z q u i t a e n V a l e n c i a , y , s e g ú n 
a f i rma á c o r o c o n la H i s t o r i a el P a p a 
1 Dejamos i un lado las controversias sobre critica 
cronológica, que pueden verse en los Estudios /listóneos 
y bibliográficos sobre San Ramón de Penyafort, por el 
M. I. Sr. Dr. D. Buenaventura Ribas y Quintana; Bar-
celona, imp. barcelonesa, 1890; pp. 78 a 160. 
2 Lug. cit. 
3 Lug. cit.—Y autor tan docto como el actual Maes-
tro General de la Orden no vacila en escribir, hablando 
de ella: «Titúlase Real por haberla fundado el Rey de 
Aragón D . Jaime I el Conquistador. Porque, si bien son 
tres los personajes que fueron honrados con la aparición 
de Maria y recibieron encargo de fundar la Orden, S. Pe -
dro Nolajco, S. Raimundo de Peñafort y D. Jaime, y los 
tres tuvieron parte en su fundación, se atribuye al Rey 
ja parte principal, porque él ¡levó a cabo la fundación en 
virtud de privilegios Apostólicos que tenia para insti-
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tuir órdenes militares en su reino, y solemnizó la inst i -
tución con su presencia real y la de su corte, condecoró 
á los miembros del nuevo instituto con sus reales ar-
mas, los acogió bajo su patrocinio y dotó sus primeras 
casas con rentas; mientras que la parte de S. Pedro N o -
tasen se redujo á ser el jefe y patriarca y organizador del 
instituto, y la de S. Raimundo á dirigir al Rey y á S. Pe -
dro Nolasco en la realización de la obra.* (Libro antes 
citado, p. 97). 
1 Lug. cit. 
2 Clironiía ó Comentaris del gloriosissim é invic-
tissim Rey En Jacme Primer Rey Darago, de Mallorques 
e de Valencia; Compte de Barcelona e de Montpesler, 
dictada per aquell en sa llengua natural, e de nou fayta 
estampar per Marian Aguiló y Fustei; Barcelona, Ver-
dagu«r v G i r ó , 1883-1905, p. 451. 
C l e m e n t e VI I I , l l evó c o n s i g o á P e n y a f o r t 
en su e x p e d i c i ó n á B a l e a r e s , t a n t o p a r a 
s e r v i r l e de c o n f e s o r c o m o p a r a q u e , p r e -
d i c a n d o la p a l a b r a de D i o s y e x p l i c a n d o 
los m i s t e r i o s d e la F e C a t ó l i c a , «He-
braeos et Agareuos, qui ibidem magno 
numero eranl, ad Christianam r eligió-
ítem addttceret: a t r a j e s e á la v e r d a d e r a 
R e l i g i ó n á los j u d í o s y m u s l i m e s , q u e 
a q u í m o r a b a n en g r a n d í s i m o n ú m e r o . , , ' 
O f e n d e r í a , S e ñ o r e s , v u e s t r a h o n r a d e z 
si , d e s p u é s de e s t o , os p r e g u n t a r a si te -
n é i s p o r b e n e m é r i t o d e la c iv i l i zac ión a l 
i n s i g n e D . J a i m e I; p e r o p r e c i s a m e n t e p o r 
s e r lo , y en g r a d o q u e n i n g ú n o t r o M o n a r -
c a p u e d e s o b r e p u j a r , e s p o r q u e j u z g u é 
a p r o p ó s i t o de u n a v e l a d a en h o n o r s u y o 
no o m i t i r e s t e h e c h o , el m á s g r a n d e d e 
s u r e i n a d o p o r c i en t í t u l o s g l o r i o s í s i m o . 
Y p e r m i t i d m e a h o r a d i s c u r r i r á m i 
m o d o s o b r e o t r o s dos h e c h o s q u e cons i -
d e r o con é s t e e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a -
d o s . E n el c a p í t u l o C C C C L de la C r ó n i c a 
d i c t a d a p o r él m i s m o , d e s p u é s d e h a b e r 
r e f e r i d o su e m p e ñ o p o r r e t e n e r u n a 
m e z q u i t a p r i n c i p a l de M u r c i a , d i ce d e 
e s t a m a n e r a : «e q u a n v e n c h q u e n o s ha -
g u e m la e sg l e s i a , s e m p r e m a n a m hi fer 
a l t a r de n o s t r a d o n a s a n c t a M a r i a ; car 
en totes les tules que graus fossen que 
Deas nos hattia donades a goanyar de 
sarraius, haiticm hediJftcada csglesia de 
nostra dona Sancta María \ » P u e d e s e r 
q u e y o m e e n g a ñ e ; pe ro en e s t o v e o u n 
t r i b u t o d e g r a t i t u d á la V i r g e n q u e s e le 
a p a r e c i ó en s u s m o c e d a d e s ; u n a c o n s e -
c u e n c i a d i r e c t a de l v i v í s i m o r e c u e r d o de 
la fundac ión d e la i n s i g n e O r d e n Mer-
c e d a r i a . 
4 
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1 Id. , p. 177. 
2 Citado por el Mercedario Fr. José Coll en su Com-
pendio histórico de la conquista de la Isla de Mallorca, 
fundación del Convento de la Merced en ella, v varias cu-
riosidades tocantes á dicho Convento', manuscrito com-
puesto en 1834 y que obra en poder de los actuales mo-
radores de aquella Residencia. 
3 Hállanse todos estos datos copiosamente expues-
tos en el manuscrito antes citado. 
Hita d o n d e se c u s t o d i a t o s c a c ruz . Y all í , 
S e ñ o r e s , d e s c u b r i o s y a l z a d el c o r a z ó n : 
a q u e l l a c r u z h a s ido o r e a d a p o r b r i s a s 
de P a r a í s o ; es el r e c u e r d o del benéfico 
t r á n s i t o de la O r d e n r e d e n t o r a ; es el 
be so m á s i n t e n s o d a d o p o r el R e y Con-
q u i s t a d o r á su a m a d í s i m a Maylorques; 
es , en íin, la voz indef ic iente q u e á t o d a s 
h o r a s p r o c l a m a l a s g r a n d e z a s de la m á s 
a d m i r a b l e de las o b r a s c i v i l i z a d o r a s q u e 
el g e n i o h u m a n o p r o d u j o p o r i n s p i r a -
c ión r ec ib ida de lo a l t o . — H e d icho . 
Del Cxcoio. Sr. Capitán General 
R e p r e s e n t a n d o a l e l e m e n t o Mi l i t a r en 
e s t a s I s las , h e de m a n i f e s t a r q u e la g u a r -
n ic ión se a d h i e r e c o n s i m p a t í a , a l h o m e -
na je q u e se t r i b u t a al Rey J a i m e I. 
C o r r e s p o n d e en p r i m e r t é r m i n o a l 
E j é r c i t o e s t e t r i b u t o , p o r s e r D . J a i m e 
u n g u e r r e r o , y c u a n d o u n R e y e s g u e -
r r e r o , es uii caud i l lo , y c u a n d o s u s he-
c h o s son s i e m p r e v i c t o r i a s , la h i s t o r i a 
le c o n c e d e el p u e s t o q u e le c o r r e s p o n d e . 
S u s c a m p a ñ a s son l a r g a s , c o m b a t i ó del 
122") a l 1276, y e s t a s m o n t a ñ a s p r e s e n c i a -
ron sus g l o r i o s o s h e c h o s . 
E s t e t e s t i m o n i o de h o m e n a j e c o r r e s -
p o n d e t a m b i é n á A r a g ó n , C a t a l u ñ a , V a -
lenc ia , M u r c i a y p a r t e de F r a n c i a . 
E n e s t e a m b i e n t e de r e c u e r d o , d i r i jo 
u n s a l u d o á los d e s c e n d i e n t e s d e los Ca-
p i t a n e s q u e a c o m p a ñ a r o n a l R e y e n la 
C o n q u i s t a , y se e n c u e n t r a n p r e s e n t e s en 
e s t e a c t o . 
T e r m i n a r é d i c i endo q u e los pueb lo s 
que h o n r a n á s u s h é r o e s , se h o n r a n t a m -
bién el los , y a s í c u m p l e M a l l o r c a . 
Del limo, y Rmo. Sr. Obispo 
L a E x c m a . C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de 
M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s y A r t í s t i c o s de 
B a l e a r e s , a l i n v i t a r m e p a r a e s t e s o l e m n e 
a c t o p r e p a r a d o con o p o r t u n i d a d y ce lo 
s o b r e m a n e r a l a u d a b l e s , m e r o g ó q u e ha -
b lase á los r e u n i d o s en e s t a S a l a Cons i s -
t o r i a l de P a l m a . No p u d i e n d o r e h u s a r 
es te a l to h o n o r , v o y á p r o n u n c i a r b r e -
ves p a l a b r a s . 
E l o t r o h e c h o e s t a m b i é n m u y signifi-
c a t i v o . A ñ o s d e s p u é s d e la a p a r i c i ó n , 
c o n q u i s t ó la Is la de M a l l o r c a ; y t a n t o 
c a s o h izo d e a q u e l h e c h o de a r m a s , t a n t o 
se e n a m o r ó d e h a b e r e n g a r z a d o á su co-
r o n a la p e r l a de l M e d i t e r r á n e o , q u e á 
c a d a p a s o h a b l a de ello en su C r ó n i c a , 
h a s t a el p u n t o de m o l e s t a r á s u s b a r o n e s 
y l l e g a r é s tos á d e c i r l e (cap". C X X I X ) ; 
« S e n y o r , u o s g u a b a t s to t d ía M a y l o r -
q u e s , el R e g n e de M a y l o r q u e s ; m a s con-
q u e r i t s U a l e n c i a , e to t a q u e l R e g n e , que 
to t e s n i e n t c o n t r a aque l .» 1 O p i n a d c o m o 
q u e r á i s ; p e r o p a r a m í e s e v i d e n t e q u e 
a p r e c i o t a n s i n g u l a r p r o v e n í a de s e r Ma-
l l o r c a el p r i m e r r e i n o d e p o s i t a d o , jun to 
con su r e a l d i a d e m a , á los p ie s de la ins-
p i r a d o r a de la r e d e n c i ó n de c a u t i v o s , cu-
y a s p r i m i c i a s b u s c ó el M o n a r c a , n o en 
a f r i c a n a s t i e r r a s , s ino e n e s t a m i s m a 
Is la , en c u y a s a g u a s los a l m o h a d e s m a -
l l o r q u i n e s h a b í a n a p r e s a d o — s e g ú n refie-
r e V a r g a s *—, p o c o t i e m p o a n t e s d e la 
R e c o n q u i s t a , á los M e r c e d a r i o s F r . Gui-
l l e r m o B a s y F r . B e r n a r d o de C o r b e r a . 
N o q u i e r o m o l e s t a r o s p o r m á s t i e m p o , 
y a s í f u e r z a e s a b r e v i a r . C o n Q . J a i m e vi-
n i e r o n su con fe so r y su a y o , co - fundado-
r e s d e la O r d e n ; v i n i e r o n a s i m i s m o , se-
g ú n g r a v e s c r o n i s t a s , s u s c o m p a ñ e r o s 
d e R e l i g i ó n S a n S e r a p i o , el V e n e r a b l e 
J u a n d e la E r s y F r . P o n c i o de J a c a ; y 
en d o c u m e n t o s n o t a r i a l e s i nd i scu t ib l e s 
c o n s t a q u e en 1234 se h a c i a n y a donac io -
n e s á l a p r i m e r a C a s a de M e r c e d a r i o s , 
c o n s t r u i d a c e r c a de la ca l le de M i r a m a r 
—en l a q u e l l eva el s ign i f ica t ivo n o m b r e 
d e S a n P e d r o N o l a s c o — , d e s d e la c u a l se 
t r a s l a d a r o n los r e l i g i o s o s á o t r a v e c i n a 
d e e s t a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s , p a r a ir 
d e s p u é s a l l u g a r del a c t u a l C o n v e n t o . 3 
C u a n d o p a s é i s p o r la ca l l e de la p r i m i -
t i v a C a s a , a l h a l l a r o s ca s i al e x t r e m o del 
p a r e d ó n del j a r d í n e p i s c o p a l , n o de jé i s 
d e l e v a n t a r l a v i s t a y l i jar la en u n a capi -
E l V I I C e n t e n a r i o del n a t a l i c i o del 
R e y D . J a i m e I E l C o n q u i s t a d o r h a des -
p e r t a d o e n M a l l o r c a s i n c e r o s e n t u s i a s -
m o s , y h a s ido c e l e b r a d o p o r el p u e b l o 
t a n a l u n i s o n o con la Ig l e s i a , q u e m á s 
no se p o d í a d e s e a r . P e r o , d e s p u é s de d a r 
g r a c i a s a l T o d o p o d e r o s o p o r h a b e r sus-
c i t ado en a q u e l l o s t i e m p o s u n h o m b r e 
t a n e x t r a o r d i n a r i o ; e s c o m o el comple -
m e n t o de la g r a t i t u d r e c o n o c e r la p e r s o -
n a l i d a d q u e a q u e l h o m b r e n o s c o m u n i -
có , y s a b e r h o n r a r l a en t o d a s l a s o b r a s 
q u e d e el la h a n p r o c e d i d o . 
Si l as c o s a s q u e el i n d i v i d u o e j e c u t a 
son c o m o u n a e x t e n s i ó n d e su p r o p i o 
s e r , y el i n d i v i d u o las a m a con el a m o r 
con que se a m a a s í m i s m o ; no p u e d e du-
d a r s e q u e t a m b i é n el p u e b l o t i e n e c o m o 
u n a e fus ión de la p r o p i a p e r s o n a l i d a d 
en los h e c h o s q u e f o r m a n su h i s t o r i a y 
e n los m o n u m e n t o s de t o d o g é n e r o que 
d e m u e s t r a n s u s v i t a l e s e n e r g í a s . P o r 
c o n s i g u i e n t e , el p u e b l o q u e e n a l t e c e s u s 
c o s a s , se e n a l t e c e á sí m i s m o ; y el r e s -
p e t o á la p r o p i a p e r s o n a l i d a d es el m á s 
nob le y v a l i o s o de los h o m e n a j e s q u e 
p u e d e n t r i b u t a r s e al a u t o r y p a d r e de la 
m i s m a . 
L o s q u e h e m o s s a l u d a d o con filial 
e m o c i ó n el f a u s t o d ía en q u e D i o s env ió 
al h o m b r e q u e , h a c i é n d o s e s u p e r i o r á sí 
m i s m o , h a b í a de l l e v a r á feliz t é r m i n o 
l a s m a g n a s e m p r e s a s á q u e se s e n t í a lla-
m a d o ; r e v e r e n c i a m o s las h u e l l a s de su 
p a s o , y s e n t i m o s p r e d i l e c c i ó n p o r la h is -
t o r i a d e n u e s t r o s a s c e n d i e n t e s e n l a que 
t i e n e s u s h o n d a s r a í c e s n u e s t r a p r o p i a 
e x i s t e n c i a . 
P e r o la h i s t o r i a d e los p u e b l o s n o e s 
s i m p l e m e n t e u n á r b o l g e n e a l ó g i c o . P a r a 
c o n o c e r á los p u e b l o s , c o m o p a r a cono-
c e r á los h o m b r e s , e s i n d i s p e n s a b l e se-
g u i r l e s en su n a t u r a l y p a u s a d o desen-
v o l v i m i e n t o , s in d e s p e r d i c i a r n i u n a so la 
d é l a s m a n i f e s t a c i o n e s de s u a c t i v i d a d . 
P o r e so c a d a d ía e s m a y o r el a í á n de es-
t u d i a r la h i s t o r i a de las c o s a s , q u e en 
é s t a s se refleja e x a c t a m e n t e el p e n s a r y 
s e n t i r m á s r e c ó n d i t o s d e los h o m b r e s , 
su c i enc ia y s u s v i r t u d e s , s u s h á b i t o s y 
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c o s t u m b r e s , su c u l t u r a y af ic iones , e l 
g r a d o de m o d a l i d a d de su c iv i l i zac ión , 
s u s r e l a c i o n e s e x t r í n s e c a s y lo m á s ín-
t i m o de su a l m a , p o r m a n e r a q u e des -
p u é s de h a b e r d e s a p a r e c i d o u n a s g e n t e s 
de la faz de la t i e r r a , p a r e c e q u e d a el 
h á l i t o de u n a p e r d u r a b l e s u p e r v i v e n c i a 
que a n i m a las c o s a s de s u y o i n e r t e s . A s í , 
p u e s , l a s c o s a s en q u e se e scu lp ió el se l lo 
de la h u m a n a a c t i v i d a d , o r a s u b s i s t a n 
a i s l a d a s , o r a s e a n r e c o g i d a s c u i d a d o s a -
m e n t e en s i t ios á p r o p ó s i t o , s i e m p r e 
g u a r d a n c o n fidelidad i n v i o l a b l e a q u e l l a 
p a r t i c i p a c i ó n de la i n t r í n s e c a v i d a q u e se 
t r a n s f u n d i ó en e l l as . Ú n i c a m e n t e los 
m u e r t o s son i n c a p a c e s de p e r c i b i r el la-
t ido de l a s g e n e r a c i o n e s p r e t é r i t a s , e n 
l a s o b r a s q u e é s t a s n o s l e g a r o n p o n i e n d o 
en e l l a s el fu lgor de s u s i n t e l i g e n c i a s , 
l as d e l i c a d e z a s de su s e n t i m i e n t o e s t é -
t i co , la e x p r e s i ó n de s u s p a s i o n e s , la a n -
g u s t i a de s u s a z a r e s , la f ru ic ión d e s u s 
d i c h a s , t o d o lo q u e fueron , en fin, a l pa-
s a r p o r el m u n d o . 
A d m i r a d o r s i n c e r o de t o d o s los q u e 
h a n a p l i c a d o s u s t a l e n t o s y r e c u r s o s á 
c o n s e r v a r la p r e c i o s a h e r e n c i a d e nues -
t r o s m a y o r e s , p r o c u r é a y u d a r á o b r a 
t a n m e r i t o r i a , en la m e d i d a de m i s fuer-
z a s y e n el c í r cu lo d e mi a c c i ó n . N o h e 
de m o l e s t a r con i n o p o r t u n o s r e c u e r d o s ; 
p e r o h e de i n d i c a r u n p r o y e c t o humi ld í -
s i m o con q u e d e s e o c o n m e m o r a r e s t e 
s é p t i m o c e n t e n a r i o de n u e s t r o r e y D o n 
J a i m e el C o n q u i s t a d o r . 
P o r d i c h a q u e d a n a ú n a l g u n o s r e s t o s 
d e n u e s t r o a r t e a n t i g u o , f r a g m e n t o s de 
n u e s t r a h i s t o r i a , r e c u e r d o s va l i o sos de 
los a s c e n d i e n t e s q u e f u e r o n g l o r i a de 
e s t a t i e r r a e s t i m a d í s i m a . Si h u b o m a n o s 
e x p e r t a s y c a r i ñ o s a s q u e los s u p i e r o n re -
c o g e r , h e c r e í d o q u e n o e s t a r í a d e m á s 
p r e p a r a r u n n u e v o r e c i n t o d o n d e p u e d a n 
c o l o c a r s e , y p o r e so h e d i s p u e s t o se h a -
b i l i tase u n a p a r t e de mi r e s i d e n c i a epis-
c o p a l p a r a d e s t i n a r l a á M u s e o D i o c e s a -
no . E x i g u o es el loca l y h a s t a i n c a p a z de 
t odo o r n a t o y d e c o r a c i ó n ; p e r o a u n as í 
m e h a p a r e c i d o s e r í a u n b ien s i , d e s p u é s 
de a t e n d e r á la f áb r i ca de t a n t o s t e m -
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c o n t e m p l a r l a s b e l l e z a s n a t u r a l e s d e la 
is la y t a m b i é n las o b r a s q u e la m a n o del 
h o m b r e h a e j e c u t a d o . A h o r a b ien: si d i ce 
a l g o á n u e s t r o s c o r a z o n e s a q u e l l a n u e v a 
i n a u g u r a c i ó n de l c u l t o c r i s t i a n o e n M a -
l lo rca , c u a n d o en e s t a t i e r r a d e t e n t a d a 
e n t o n c e s p o r el e n e m i g o se e l e v ó p o r pr i-
m e r a vez la S a g r a d a H o s t i a en el c a m p o 
m i s m o de b a t a l l a , y á p u n t o de i n i c i a r s e 
t e r r i b l e c o m b a t e c o n f o r t ó a l m a g n á n i m o 
g u e r r e r o q u e con su s a n g r e h a b í a de re -
g a r l a en s e g u i d a ; e n n o b l e z c a m o s s i t io 
t a n v e n e r a n d o , y a q u e p a r a e r i g i r el a r a 
m á x i m a de n u e s t r a C a t e d r a l , fué n e c e -
s a r i o o f r ece r a n t e s e l Sacr i f ic io E u c a r í s -
t ico s o b r e la r o c a i n f o r m e que la t r a d i -
c ión h a d e s i g n a d o con el n o m b r e d e «Sa 
P e d r a S a g r a d a » . 
Del Exento. Sr. Gobernador 
Al d a r po r t e r m i n a d a la ve l ada , d o y 
las m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a l s e ñ o r Al-
ca lde p o r la a m a b l e h o s p i t a l i d a d q u e n o s 
h a p r o p o r c i o n a d o c e d i e n d o el s a lón d e 
s e s i o n e s del E x c m o . A y u n t a m i e n t o p a r a 
que c e l e b r e m o s e s t a fiesta, á los s e ñ o r e s 
q u e t a n a c e r t a d a m e n t e h a n t o m a d o p a r t e 
en e l la , y á l as s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s que 
h a n t e n i d o la d i g n a c i ó n de a c u d i r a l lla-
m a m i e n t o d e la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de 
M o n u m e n t o s . 
DOCUMENTOS DEL REY D. JAIME I 
i 
D o n a c i ó n á los h o m b r e s d e Marse l la 
(1230) 
í n n o m i n e D o m i n i J e s u C h r i s t i . Man i -
f e s t u m sit ó m n i b u s q u o d N o s J a c o b u s 
D e i g r a t i a R e x A r a g o n u m et R e g n i Maio-
r i c a r u m , C o m e s B a r c h i n o n e e t D o m i n u s 
M o n t i s p e s u l a n i , p e r n o s et o m n e s h e r e d e s 
a c s u c c e s s o r e s n o s t r o s d a m u s c o n c e d i -
m u s et l a u d a m u s uob i s B a l d u u i n o g o m -
b e r t o et Gu i l l e lmo a y e a r d o C o n s u l i b u s 
p r o b o : um h o m i n u m Mass i l i e c o m m o r a n -
t i b u s et n a u i g a n t i b u s in c i u i t a t e m a i o r i -
p í o s y edificios e c l e s i á s t i c o s , m e i m p o n í a 
u n n u e v o sacr i f ic io p a r a d a r c o m i e n z o á 
u n a co lecc ión d e o b r a s de a r t e r e t r o s -
p e c t i v o q u e m i s s u c e s o r e s p o d r á n a c r e -
c e n t a r , y p o n e r en l u g a r m á s nob le y 
d i s t i n g u i d o . 
Si e s s a t i s f a c t o r i o l i b r a r de la d e s t r u c -
c ión á los d i s l o c a d o s y e r r a n t e s o b j e t o s 
de m é r i t o a r t í s t i c o , ó q u e , s in t e n e r l o , 
s o n t a l vez d e u n v a l o r t o d a v í a m á s su-
b ido ; n o p u e d e d u d a r s e q u e el a l m a ex-
p e r i m e n t a g o z o ine fab le c u a n d o p u e d e 
c o n t e m p l a r e s t o s ob je tos e n su p r i m i t i v o 
a s i e n t o y d e d i c a d o s á su p r i m e r d e s t i n o , 
ó e v o c a r r e c u e r d o s g l o r i o s o s en el s i t io 
m i s m o d o n d e se r e a l i z a r o n los h e c h o s 
q u e l l e n a n la h i s t o r i a . S é a m e p e r m i t i d o , 
p u e s , fijar la a t e n c i ó n en un e s p e c t á c u l o 
q u e deb ió d e a t r a e r la de los m i s m o s án-
g e l e s . 
H u b o en la r e c o n q u i s t a de M a l l o r c a 
u n o s i n s t a n t e s s o l e m n e s , d e r e p o s o y si-
l enc io a u g u s t o s , en q u e el R e y y s u s 
h u e s t e s s i n t i e r o n la p r e s e n c i a del D i o s 
de los E j é r c i t o s . A c a m p a d o s e n S a n t a 
P o n s a a q u e l l o s v a l i e n t e s g u e r r e r o s , el 
O b i s p o de B a r c e l o n a q u e los a c o m p a -
ñ a b a , se r e v i s t i ó de los s a g r a d o s o r n a -
m e n t o s , y á c ie lo d e s c u b i e r t o ofreció el 
i n c r u e n t o Sacr i f ic io , c o m u l g a n d o D . Gu i -
l l e r m o de M o n e a d a , c o n m o v i d o el c o r a -
z ó n y a r r a s a d o s los ojos en l á g r i m a s 
de f e r v i e n t e júbi lo . A q u e l l a Misa fué el 
p r i m e r a c t o púb l i co d e r e l i g i ó n q u e e n 
M a l l o r c a c e l e b r a r o n los c r i s t i a n o s a l ve -
n i r á r e c o b r a r l a de la t i r a n í a de los u s u r -
p a d o r e s m u s u l m a n e s , y po r c o n s i g u i e n t e 
l a r e a p a r i c i ó n del c u l t o v e r d a d e r o , y 
c o m o u n n u e v o y m á s e s p l é n d i d o a m a -
n e c e r de l E v a n g e l i o d e s p u é s d e un o c a s o 
t r i s t í s i m o y p r o l o n g a d o . 
E l l u g a r e n q u e se c e l e b r ó a q u e l l a 
p r i m e r a M i s a no h a s i do n u n c a o l v i d a d o , 
u n a r o c a i n f o r m e s i r v i ó d e a l t a r p a r a 
o f r e c e r l a V í c t i m a S a c r o s a n t a : a q u e l l a 
r o c a e s t á s e ñ a l a d a c o n u n a p e q u e ñ a c r u z 
d e h i e r r o . L a s g e n t e s c i r c u n v e c i n a s la 
c o n o c e n ; p e r o n a d a s a b e n de e l l a la in-
m e n s a m a y o r í a de los m a l l o r q u i n e s , n i 
los i n c o n t a b l e s v i s i t a n t e s q u e v i e n e n á 
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c a r u m et u e s t r i s C o n s i l i a r i i s sc i l ice t Rai¬ 
m u n d o p e x o n a t o , R a i m u n d o l o m b a r d i , 
v e y a n o g u i l a b e r t o , H u g o n i R o t l a n d o , 
B e r n a r d o de s a n c t o c i r , R a i m u n d o b o n a -
fusi i , R o t b e r t o de V i a n a , a t q u e P o n c i o 
de p o r r e r e s n o m i n e C o m m u n i t a t i s Mass i -
lie e t u e s t r i s s u c c e s o r i b u s in e t e r n u m . 
P a r t e m d i u i s a m u e s t r a m q u a m u o b i s r a -
t i o n e u n i u e r s i t a t i s Mass i l i e c o n t i g i t ue l 
euen i t in f ra c i u i t a t e m m a i o r i c a r u m ue l 
e x t r a . T r e s c e n t a s d o m o s in i p s a c i u i t a t e . 
D e q u i b u s s u n t . S e x D o m u s in c a r r a r i a 
r e t r o e c c l e s i a m S a n c t e E u l a l i e s icu t ua -
dit r e c t a l inea de a l g o r f a q u e es t d e s u p e r 
u s q u e a d a l i a m a l g o r f a m q u e a s p e x i t u s -
q u e m a r e . In s e q u e n t i a l i a c a r r a r i a in q u a 
m a n e t p e t r u s de c o m b a b e l a p r o p e fur-
n u m G u i l l e l m i d e m o n t e c a t a n o , s e p t e m d o -
m u s . In a l i a c a r r a r i a q u e d i c i t u r de A b -
d e l a z i ç , s e x d o m u s . In q u o d a m a r r a c h o -
n o p r o p e c a s t r i m i t e m p l i , d u e d o m u s . 
I t e m p r o p e C i m i t e r i u m s a r r a c e n o r u m sa-
t i s p r o p e i p s u m c a s t r u m t e m p l i , q u a t u o r 
d o m u s . In s e q u e n t i loco p r o p e d i c t u m Ci-
m i t e r i u m oc to d o m u s c u m u n a M a s c h i d a . 
In c a r r a r i a q u e d i c i t u r R i a t h a b e n c u t r u p , 
q u i n d e c i m d o m u s c u m o r t a de M a c i r si-
cut u a d i t r e c t a l inea de hosp i c io N u n o n i s 
u s q u e a d s e c u n d u m v e r t e n t e m p r o p e 
t u r r e m a l b a m c a n t o n i s C i u i t a t i s p r e d i c t e 
u s q u e m a r e c u m t u r r i b u s q u e ibi s u n t . 
I t e m d u o s o r t o s q u o s se t e n e n t et diui-
d u n t e x u n a p a r t e d e v a l l o C a s t r i t e m p l i 
u s q u e a d p o r t a m d e b a r b e l e t o , e t d e a l i a 
p a r t e s icu t p a r i e s d iu id i t qu i es t d e s u p e r 
i p s o r u m o r t o r u m u s q u e a d m u r u m d ie t e 
C i u i t a t i s , e t a l i u m o r t u m qu i es t for i s in 
e x i t u p o r t a l i s de m a r b e l e t o c u m m a g n o 
S a f f a r e g q u o d es t in m e d i o i s t i u s o r t i . In 
c a r r a r i a q u e d i c i t u r de A l m o r a y a g , qua -
d r a g i n t a q u a t u o r d o m u s . In c a r r a r i a q u e 
d i c i t u r de A l u a g a n n a d i , v i g i n t i s e p t e m 
d o m u s . In c a r r a r i a fu ra i d e A b d e l h i l e l , 
q u a d r a g i n t a t r è s d o m u s . In c a r r a r i a q u e 
d i c i t u r d e A r i u n o n o , e t in a l i a c a r r a r i a 
q u e d i c i t u r A b i a l e t e n , u s q u e occ iden-
t e m , q u a t u o r d e c i m d o m u s . I t e m de a lgor -
fa q u e d i c i t u r S a b a c h , u s q u e a d p o r t a l e 
de M a r b e l e t o u s q u e m e r i d i e m , t r i g i n t a 
q u i n q u e d o m u s . In c a r r a r i a q u e d i c i t u r 
de A b a t d r i n i a b n i s s a u s q u e o c c i d e n t e m , 
s e x d e c i m d o m u s . In c a r r a r i a q u e d i c i t u r 
de M a r u u a g c u m d o m o d e A h o m e r i , v i -
g i n t i d o m u s , d e q u i b u s q u e d a m e x e u n t 
in c a r r a r i a c e q u i e . In c a r r a r i a q u e dici-
t u r A b n a m u s s a a l c a r i , e t in c a r r a r i a q u e 
d i c i t u r A b e r r a m h u p a e r , v ig in t i n o u e m 
d o m u s . In c a r r a r i a q u e d i c i t u r A b o x e c h , 
decern d o m u s . In a l i a v i a q u e d i c i t u r d e 
B o m b a r b a , t r e s d o m u s . I t e m a s s i g n a m u s 
uob i s h a b e r e T r i g i n t a v n u m o p e r a t o r i a . 
D e q u i b u s h a b e a t i s in c a r r a r i a S a n c t e 
E u l a l i e t r i a o p e r a t o r i a . In s e q u e n t i c a -
r r a r i a p r o p e d o m o s q u a s ibi f a c i u n t d e 
n o u o , q u a t u o r o p e r a t o r i a s u b t u s i l l a m 
a l g o r f a m q u e es t d o m p n i N u n o n i s . I t e m 
in il ia c a r r a r i a c e q u i e q u e se t e n e t c u m 
ecc les i a S a n c t e M a r i e d e p u l c r o p o d i o , 
q u a t u o r o p e r a t o r i a . In s e q u e n t i c a r r a r i a 
cequ ie s u b t u s d o m o s h o m i n u m Mon t i s -
pesu l i , t r i a o p e r a t o r i a . I t e m h a b e a t i s a d 
p o n t e m s u p e r i o r e m i l l ius t o r r e n t i s qu i 
d i s c u r r i t t e m p o r e p l u u i a r u m , q u a t u o r 
o p e r a t o r i a q u e se t e n e n t c u m h o n o r e 
t e m p l i . In c a r n i c e r i a q u o n d a m s a r r a c e -
n o r u m , n o u e m o p e r a t o r i a , d e q u i b u s s u n t 
q u i n q u e ex u n a p a r t e et q u a t u o r e x a l i a , 
e t t r a n s i t c a r r a r i a p e r m e d i u m . I t e m in 
loco in q u o T e n d a r u m t e m p o r e s a r r a c e -
n o r u m s t a r e s o l e b a n t p r o p e i p s a m ca r -
n i c e r i a m , q u a t u o r o p e r a t o r i a q u e se te-
n e n t p r o p e p a r t i t a m N u n o n i s . I t e m a s s i g -
n a m u s u o b i s h a b e r e s e p t e m a l q u e r í a s in 
t e r m i n o C i u i t a t i s M a i o r i c a r u m c u m vi-
g in t i q u i n q u e i oua t i s t e r r e . D e q u i b u s 
v n a i p s a r u m A l q u e r i a r u m d ic i tu r R a h a l 
a l g a e n i p r o p e m a r e , et a l i a q u e fuit de 
juceff a b e n d u t h , e t a l i a a l q u e r í a q u e fuit 
de S a b u c h a l c a t i p , e t a l i a a l q u e r í a q u e 
d i c i t u r d e fon te , et a l i a a l q u e r í a q u e fuit 
de A b e n m u s a de fon te a l e m i r , e t a lque -
r í a q u e d ic i tu r de v i l a l b a , e t a l t e r a al-
q u e r í a q u e d i c i t u r j a n u l a . I t e m a s s i g n a -
m u s uob i s h a b e r e v i c e s i m a m p a r t e m 
a b i n t e g r e A l b o f e r e de p o l e n c a c u m pes -
c a d o s u o , e t m e d i e t a t e m i n t e g r e d e d i a r -
t a n c u m a l q u e r i i s e t su i s p e r t i n e n c i i s ; in 
q u a u e r o m e d i e t a t e de d i a r t a n h a b e a t i s 
n o u e m a l q u e r i a s , de q u i b u s v n a ipsa-
r u m d i c i t u r B e n u q u i n e n a , e t a l t e r a al-
q u e r í a q u e d ic i tu r q e r b i l i a n , et a l t e r a a l -
q u e r í a q u e d i c i t u r A y a r S a u m e l , et a l i a 
a l q u e r í a q u e d i c i t u r A u u a g e u i a , et a l t e -
r a a l q u e r í a q u e d i c i t u r M a r a r r a m c h , e t 
a l t e r a a l q u e r í a q u e d i c i t u r B e n o g a l i p , e t 
a l i a a l q u e r í a q u e d ic i tur B e n i y o m i l a , e t 
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n a u i g i o h a b u i s t i s , e t q u a r e ex t i t i s t i s in 
c a p t i o n e C i u i t a t i s M a i o r i c a r u m . D a t u m 
a p u d M a i o r i c a s x . # k a l e n d a s N o u e m b r i s 
A n n o D o m i n i Mi l les imo CC.° T r i c é s i m o . 
—Sig n u m J a c o b i De i g r a t i a R e x A r a -
g o n u m et R e g n i M a i o r i c a r u m C o m i t i s 
B a r e l l i n o n e et D o m i n i M o n t i s p e s u l a n i — 
H u i u s re i t e s t e s s u n t : — F e i r a r i u s p r e p o -
s i tu s t e r r a c h o n e n s i s — G u i l l e l m o n u s d e 
m o n t e c a t a n o . — B e r e n g a r i u s de P e r a m o -
l a — E x i m i n u s de o r r e a . — P e t r u s C o r n e -
l i i . — P e r e g r i n u s de C a s t e l a ç o l . — R o d e -
r icus E x i m e n i s de l u c i a . — D o m p n u s la-
d r o . — P e t r u s m a ç a . — P e t r u s de a l c a l a n o . 
— L u p u s e x i m e n i s de l uc i a .—Sig n u m 
Gui l le lmi s c r i b e qui m a n d a t o d o m i n i Re-
g i s p r o Gu i l l e lmo de S a l a n o t a n o suo 
hoc sc r ib i fecit, loco die et a n n o p r e -
dic t i s . 
(Archivo Capitular de Mallorca—Sala i, arma-
rio LVI, tabla 4 , número 1.—Fallan las correas para ce-
rrar el documento.: 
II 
C o n c e s i ó n p a r a adqu i r i r i n m u e b l e s 
y d e s t i p a r l o s á la Igles ia de Mal lorca 
h e c b a al fu turo P r e l a d o d e la m i s m a 
(1235) 
M a n i f e s t u m sit o m n i b u s , q u o d N o s Ja -
c o b u s dei g r a t i a R e x A r a g o n u m et R e g n i 
M a i o r i c a r u m , C o m e s B a r c h i n o n e e t Vr -
gel l i et d o m i n u s iMontispesuli , C o n c e d i -
m u s e p i s c o p o p re f i r i endo in ecc les i a ca-
t h e d r a l i M a i o r i c a r u m et c l e r i c i s r e s i d e n -
t i bus in e a d e m , e t uob i s G. dei g r a t i n 
T a r r a c h o n e e l ec to p r o ep i s copo e t c ler i -
cis m e m o r a t i s , q u o d in e a d e m insu l a 
pos s in t l ibe re p o s s e s s i o n e s e m e r e q u a s e t 
q u a n t a s uo lue r in t , a d o p u s M a i o r i c e n s i s 
ecc les ie et a l io quo l ibe t t i tu lo a d q u i r e r e 
uel h a b e r e , s iue e x d o n a t i o n e d e s c e n d e n -
t i um, s iue ex a l i i s qu ibus l ibe t g e n e r i b u s 
a d q u i r e n d i , u t c ler ic i i l l ius ecc les i e hono-
rifìce u a l e a n t s u s t e n t a n . I t a t a rnen q u o d 
p r o c e s s u t e m p o r i s si nob i s u i s u m fuer i t , 
q u o d e a d e m ecc l e s i a c a t h e d r a l i s u l t r a 
m o d u m p o s s e s s i o n e s a d q u i r e r e t in i n s u l a 
m e m o r a t a , d e i n d e p o s s i m u s a u c t o r i t a t e 
a l i a e s t a l q u e r í a q u e fuit de B a r c h e t lo-
c a t , et a l i a a l q u e r í a q u e d i c i t u r Benoca -
s i p . I t e m a s i g n a m u s u o b i s h a b e r e s e x -
t a m p a r t e m i n t e g r e de I n c h a c u m oc to 
a l q u e r i i s e t t e r m i n i s et p e r t i n e n c i i s ea -
r u n d e m . D e q u i b u s o c t o a l q u e r i i s u n a 
n o m i n a t u r a l q u e r í a q u e fuit M a h u m e t i 
A b e n h a a n d u m , e t a l t e r a a l q u e r í a que 
fuit a s m e t i a l m e r i n i , e t a l i a q u e d i c i t u r 
M a f u m e t i de b o n a o m a r a l m a r i n i , et a l i a 
a l q u e r í a q u e d i c i t u r et fuit A l h a g a u m a r 
a l m a r i n i , e t a l i a a l q u e r í a q u e fuit A b e -
n i s i c d i n u p u n a r , a l t e r a a l q u e r í a q u e di-
c i t u r f o r l a r i x , et a l i a a l q u e r í a q u e fuit 
de A l c h a c i m , a l i a u e r o a l q u e r í a q u e fuit 
de A l u a r s u e t . P r e d i c t a i t a q u e o m n i a u o s 
et u e s t r i d e c e t e r o n o m i n e v n i u e r s i t a t i s 
m a s s i l i e et r a t i o n e u e s t r e p o r t i o n i s uni-
u e r s a e t s i n g u l a c u m p r a t i s h e r b i s a q u i s 
et l i gn i s , c u m v i n e i s i n g r e s s i b u s et e g r e s -
s i b u s s u i s et e t i a m c u m o m n i b u s que 
p e r t i n e n t ue l p e r t i n e r e d e b e n t a d o m n i a 
s u p r a d i c t a h a b e a t i s t e n e a t i s p o s s i d e a t i s 
et e x p l e t e t i s f r a n c h u m et l i b e r u m a d 
d a n d u m v e n d e n d u m i m p i g n o r a n d u m al ie-
n a n d u m et a d o m n e s u e s t r a s u o l u n t a t e s 
c u i c u m q u e u o l u e r i t i s f ac i endas e x c e p t i s 
mi l i t i bus a t q u e s e ru i c i i s . C o n c e d i m u s 
e t i a m u o b i s C o n s u l i b u s s u p r a d i c t i s q u o d 
o m n i a e t s i n g u l a a n t e d i c t a p o s s i t i s s t a -
b i l i r e e t o r d i n a r e e t d a r e c u m u e s t r o C o n -
s i l io , e t q u o d c u m s t a b i l i m e n t u m ue l do-
min i i n d e f ece r i t i s , f a c i e m u s p e r p e t u o ob-
s e r u a r i e t n o n p o s s i n t a l i q u o t e m p o r e pe r 
a l i i s C o n s u l i b u s uel p e r s o n i s in a l i q u o re-
u o c a r i . E t si f o r t e a l icu i c o n c e s s i m u s c u m 
i n s t r u m e n t o ue l d e d i m u s de h i i s que per t i -
n e n t a d u e s t r a m p a r t e m , d o n a t i o n e m 
i l l a m ue l c o n c e s s i o n e m p e n i t u s r e u o c a -
m u s . M a n d a n t e s v i c a r i i s ba ju l i s et sa io-
n i b u s n o s t r i s et u n i u e r s i s l o c u m n o s t r u m 
t e n e n t i b u s p r e s e n t i b u s et f u tu r i s q u o d 
h a n c d o n a c i o n e m n o s t r u m r a t a m f i rmam 
a c i n u i o l a b i l e m h a b e a n t e t o b s e r u e n t ; et 
a b o m n i b u s f ac i an t i n u i o l a b i l i t e r obse r -
u a r i , e t n o n c o n t r a u e n i a n t in a l i q u o si 
de n o s t r i conf idan t g r a t i a ue l a m o r e . H o c 
t o t u m uob i s d a m u s r a t i o n e s e x c e n t a r u m 
t r i g i n t a s e x c a u a l l a r i a r u m q u a s in n o s t r o 
e x w c i t u u o b i s c u m honor i f ì ce c u m u e s t r o 
n o s t r a p r o p r i a n a n e a d q u i r e n d i l i c e n t i a m 
r e u o c a r e . D a t u m a p u d B a r c h i n o n a m 
I d i b u s d e c e m b r i s a n n o d o m i n i Millesi-
m o C C . x x x q u i n t o . — S i g n u m J a c o b i 
dei g r a t i a R e g i s A r a g o n u m et R e g n i 
M a i o r i c a r u m C o m i t i s B a r c h i n o n e e t V r -
gel l i e t d o m i n i M o n t i s p e s u l i . — H u i u s r e i 
t e s t e s s u n t — B . E p i s c o p u s B a r e l l i n o n e . — 
B . G u i l l e l m i . — G u i l l e l m u s de m o n t e c a t a -
no .—R. B e r e n g a r i u s de A g e n . — B e r e n g a -
g a r i u s de pod io v i r i d o . — G u i l l e l m u s de 
c a r d o n a . — P . de m o n c a d a . — B . de p o r t e -
I l a .—Sig fig n u m Gui l l e lmi s c r i b e qu i 
m a n d a t o d o m i n i R e g i s p r o G u i l l e l m o de 
S a l a n o t a n o s u o h a n c c a r t a m sc r i p s i t , 
loco d ie et a n n o pre f ix i s . 
(Archivo Capitular ile Mallorca. — Sala I, arma-
rio LVI, tabla 4, mimerò 4), 
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Sit o m n i b u s m a n i f e s t u m , Q u o d n o s 
J a c o b u s dei g r a t i a R e x A r a g o n u m et 
R e g n i M a i o r i c a r u m , C o m e s B a r c h i n o n e et 
V r g e l l i et d o m i n u s M o n t i s p e s u l i , C u m 
p r e s e n t i c a r t a p e r n o s et s u c e s s o r e s nos-
t r o s , L a u d a m u s c o n c e d i m u s e t l i b e r a l i t e r 
a c c o n s u l t e p e r p e t u o c o n f i r m a m u s , E p i s -
copo p r e n d e n d o in e c c l e s i a m S e d i s Maio-
r i c a r u m , e t c le r ic i s e i u s d e m p r e s e n t i b u s 
e t f u t u r i s , i l l am d o n a t i o n e m et a s i g n a -
t i o n e m f a c t a m a nobi l i d o m p n o P e t r o do-
m i n o M a i o r i c a r u m p e r p r o c u r a t o r e m 
s u u m M a g i s t r u m J o h a n n e m t e m p o r e vi-
de l ice t I n s u l e M a i o r i c a r u m , r a t i one do t i s 
et d o m i n i c a t u r a r u m s i u e d o n a t i o n i s ecc le-
sie s u p r a d i c t e , s icu t in i n s t r u m e n t o i n d e 
con fec to p r o m i s i m u s c u m n o s et b a r o n e s 
n o s t r i a c c i n g e r e m u r a d c a p i e n d a s i n s u l a s 
m e m o r a t a s , s i cu t m e l i u s e t p l e n i u s con t i -
n e t u r in i n s t r u m e n t o a b e o d e m d o m p n o 
P . i n d e c o n f e c t o , cu ju s q u i d e m in s t ru -
m e n t i t e n o r e in i p s a n o s t r a c o n f i r m a t i o n e 
d u x i m u s i n s e r e n d u m . In C h r i s t i n o m i n e . 
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P a t e a t u n i u e r s i s , Q u o d e g o m a g i s t e r Jo-
h a n n e s p r o c u r a t o r d o m i n i P . In fan t i s 
d o m i n i R e g i s M a i o r i c a r u m p r o e o d e m et 
e x p a r t e i p s i u s d o n o et a s s i g n o o m n i p o -
t en t i d e o e t ecc les ie c a t e d r a l i S a n c t e Ma-
r ie d e Maio r i c i s , p r o d o t e et h e r e d i t a t e in 
p e r p e t u u m d e c i m a m p a r t e m o m n i u m pos-
s e s s i o n u m et j u r i u m , sc i l ice t r a t i o n e p o s -
s e s s i o n u m q u a s et q u e d o m i n u s I n f a n s h a -
bet et h a b e r e d e b e t a p u d M a i o r i c a s t a m in 
C i u i t a t e q u a m e x t r a , q u a m d e c i m a m p a r -
t e m p r e p o s i t u s T a r r a c h o n e , ue l i l le qu i 
i o c u m e i u s t eneb i t , r ec ip i e t in loco com-
p e t e n t i et y d o n e o h a b i t a e x t i m a t i o n e e t 
c o n s i d e r a t i o n e p o s s e s s i o n u m s t e r i l i u m et 
fe r t i l ium, u t s ic p r o b o n i t a t e cu ius l ibe t 
p o s s e s s i o n i s f a c t a e x t i m a t i o n e , d i e t a de-
c i m a p a r s fore t d i u i d e n d a , p r o u t b a r o n e s 
i n t e r se in p r i n c i p i o d i u i s e r u n t , in loco 
c o m p e t e n t i e t y d o n e o a s s i g n e t u r , v e r u m 
de A l m u d a i n a q u a m n u n c i n h a b i t a t 
d o m p n u s I n f a n s et de o r t o c o n t i g u o al-
m u d a i n e non t e n c n t u r d a r e d e c i m a m p a r -
t e m i s t a m . Sed de o m n i b u s a l i i s posse-
s s i o n i b u s et j u r i b u s r a t i o n e p o s s e s s i o -
n u m t e n e a t u r d a r e p a r t e m d e c i m a m u t 
es t d i c t u m . V o l o e t i a m et ex p a r t e d o m p -
ni I n f an t i s c o n c e d o , q u o d illi qui pe r i l lum 
a l iqu id ibi t e n e n t , d e c i m a m p a r t e m pos -
s e s s i o n u m et j u r i u m q u o s et que p e r e u m 
t e n e n t et t e n e r e d e b e n t a s s i g n e n t p r e d i c t e 
ecc les i e M a i o r i c e n s i et t r a d a n t p r o p o s i t o 
m e m o r a t o , s e c u n d u m f o r m a m s u p e r i u s 
c o m p r e h e n s a m E g o en im a u c t o r i t a t e ip-
s ius h e c o m n i a de p o s s e et d o m i n i o s u o 
e t j u s a c d o m i n i u m ecc les i e Ma io r i cen -
si t r a n s m i t o , e t c u m p r e s e n t i c a r t a 
d i c t u m p r e p o s i t u m in c o r p o r a l e m p o s s e -
s s i o n e m d i e t e d e c i m e p r e s e n t i s i n d u c o , 
a d h a b e n d u m , t e n e n d u m , e t p e r p e t u o po-
s s i d e n d u m , c u m t e r m i n i s a f f ron ta t i on i -
bus , i n g r e s s i b u s , e t e g r e s s i b u s , homin i -
bus , f emin i s , i b idem h a b i t a n t i b u s ve l h a -
b i t a t u r i s , e t c u m a d p r e d i c t u m I n f a n t e m 
i b i d e m s p e c t a n t i b u s a l i q u a r a t i o n e ue l 
j u r e a b s q u e a l i q u o s u o r u m s u c c e s s o r u m 
r e t e n t u , u t m e l i u s d ic i ue l e x e o g i t a r i po-
tes t , a d c o m o d u m uel u t i l i t a t e m ecc l e s i e 
M a i o r i c e n s i s et m i n i s t r a n c i u m in e a d e m . 
D a t u m a p u d m o n t e s o n u m , iij I d u s O c t o -
4* 
et n o s t r o s o m n e s h o m i n e s d e ju r i sd i c t i o -
n e n o s t r a i p s u m b l a d i u m e m e n t e s et om-
n e s n a u e s e t a l i a Ugna e t b e s t i a s u n d e -
c u a q u e s in t i p s u m b l a d u m ad loca n o s t r a 
j u r i s d i c t i o n i s p o r t a n t e s p e r o m n i a loca do -
m i n a c i o n i s n o s t r e . I t a q u o d a l i q u a p e r s o n a 
de n o s t r a g r a t i a ue l a m o r e conf idens i p s u m 
ue l i p sos n o n a u d e a t i m p e d i r e in a l i quo 
loco d o m i n a c i o n i s n o s t r e ue l in a l i quo 
m o l e s t a r e . D a t u m T a r r a c h o n e , xi* Ka-
l e n d a s J u n i i A n n o d o m i n i M.° C C . # L . ° 
Q u a r t o . — S i g Qjl n u m J a c o b i de i g r a t i a 
R e g i s A r a g o n u m M a i o r i c a r u m et V a l e n -
cie C o m i t i s b a r c h i n o n e et Vrge l l i e t do-
min i M o n t i s p e s u l i . — T e s t e s s u n t — P . cor -
n e l i i . — b e r e n g a r i u s G. de e n t e n c a . — b e -
r e n g a r i u s de a n g l a r i a — E x i m e n i s d e fo-
c i b u s . — P . d e g i r a l t o . — S i g n u m P e t r i 
a n d r e e q u i m a n d a t o d o m i n i R e g i s h e c 
sc r ib i fecit , loco d ie et a n n o pref ixis . 
(Archivo Capitular de Mallorca.—Sala I, arma-
rio LVI, tabla 4, numero 11.. 
JOSÉ MIRALLES Y SBERT, 
Canónigo, Archiverò. 
S U M A R I 
I.—Dedicatoria, por D. Mateo Rotger y Capllonch. 
Canónigo, Archivero Diocesano. 
II.—Séptimo centenario del natalicio del Rey don 
Jaime I . — A ) Breve r e s e ñ a . — h ) Festividad religiosa: 
Pastoral del l imo, y Rmo. Sr. Obispo de Mallorca.— 
Sermón del Rdo. Sr. D. Lorenzo Ríber .—C) Velada l i -
teraria: Discursos del Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
Excnio. Sr. Marqués de Vivot, l imo . Sr. Alcalde, 
M. I. Sr. D. Antonio Maria Alcover, Sr. D. José N o u -
vilas de Vilar, Sr. D. Luis Martí, Sr. D. Juan Alcover, 
M. I. Sr. D. José Miralles, Excnio. Sr.'Capitán G e n e -
ral, l imo, y Rmo. Sr. Obispo y Excmo. Sr. Goberna-
dor.—Poesía, por el Rdo. Sr. D. Miguel Costa y LIo-
bera. 
III .—Documentos del Rey D . Jaime I, por D. José 
Miralles y Sbert, Canónigo, Archivero Capitular. 
E s t a m p a d b F í l i p G u a s p 
b r i s a n n o M.° C C . # x x x . ° vj .°—Sig 
n u m J a c o b i dei g r a t i a R e x A r a g o n u m et 
R e g n i M a i o r i c a r u m C o m i t i s B a r c h i n o n e 
e t V r g e l l i e t d o m i n i M o n t i s p e s u l i . — H u -
j u s r e i t e s t e s s u n t — P . I n f a n s A r a g o n u m . 
— D o m p n u s N u n o S a n c i i . — R . Gu i l l e lmi . 
— P . H g . C o m e s E m p u r i a r u m . — G . Vice -
c o m e s C a p c i r i e — R . de P o r t e l l a . - G. de 
M o n t i c a t a n e — R. B e r e n g u e r d e A g e n . — 
S i g n u m Gui l l e lmi S c r i b e qu i m a n d a t o 
d o m i n i R e g i s , p r o d o m i n o B e r e n g a r i o 
B a r c h i n o n e e p i s c o p o c a n c e l l a n o s u o hoc 
sc r ib i fecit loco d ie et a n n o pref ix is .— 
L e c t a fuit R e g i . 
(Arcfiivo Capitular de Mallorca.— Sala I, arma-
rio LVI. tabla 4, nùmero 5.) 
I V 
P e r m i s o a la Ig les ia d e Mal lo rca 
p a r a v e n d e r g r a p o s ?etera d e la Isla 
(1254) 
N o u e r i n t u n i u e r s i Q u o d n o s J a c o b u s 
de i g r a t i a R e x A r a g o n u m M a i o r i c a r u m et 
v a l e n c i e , C o m e s b a r c h i n o n e et v r g e l l i et 
d o m i n u s M o n t i s p e s u l i , ob r e m e d i u m ani -
m e n o s t r e e t a d p r e c e s di lec t i n o s t r i Ma-
g i s t r i J o h a n n i s p r e p o s i t i M a i o r i c e n s i s 
d a m u s e t c o n c e d i m u s E p i s c o p o et p r e p o -
s i t u r e e i s d e m q u o d q u a n d o c u m q u e d ie t a 
S e d e s E p i s c o p u s a l i qu i s p r e p o s i t u s ue l 
p r e p o s i t i e i s d e m u o l u e r i n t u e n d e r e bla-
d i u m s u u m o r d e u m ue l f r u m e n t u m hoc 
f a c e r e p o s s i n t p e r o m n i a R e g n a et domi -
n a t i o n e s n o s t r a s sc i l i ce t p e r R e g n u m 
A r a g o n i e v a l e n c i e M a i o r i c e e t p e r t o t a m 
C a t a l o n i a m R o s s i l i o n e m et M o n t i s p e s u -
l im e t g e n e r a l i t e r p e r o m n e s d i s t r i c t u s 
d o m i n a t i o n i s n o s t r e q u e n u n c h a b e m u s 
ue l d e c e t e r o h a b e b i m u s n o n o b s t a n t e 
a l i q u o u e t i t u ue l d e c r e t o fac to ue l p o s i t o 
p e r n o s ue l p e r a l i q u e m b a i u l u m a u t lo-
c u m n o s t r u m et n o s t r o r u m t e n e n t e m uel 
e t i a m p e r J u r a t o s a u t p r o b o s h o m i n e s 
M a i o r i c a r u m q u o d b l a d u m n o n u e n d a t u r 
a l i cu i a d e x t r a h e n d u m de t e r r a ue l Insu-
l a m e m o r a t a . A s s e c u r a n t e s e t in g u i d a t i -
co n o s t r o e t g u a r d a r e c i p i e n t e s p e r n o s 
olirti i>e la Boclrtat 
rqueológica ïMiana 
PALMA.—ABRIL DE 1908 
S U M A R I 
I. Ressenya Je la Junta General celebrada tiía 26 
de Janer de 1908, per D. P. A . Sanxo, 
IT. Origen y principales privilegios de la Iglesia v 
Cabildo Catedral de Mallorca (conclusión), por I). J ose 
Miralles y Sbert, Canónigo A rchivero. 
III . Documento del Rey D. Martin (1399), por 
D. Mateo Rotger, Canónigo, Archivero Diocesano. 
IV. Documentos del Rey D. Jaime I, p o r / ) . Es-
tanislao de K. A güilo y D. José Miralles y Sbert, 
V. Asilados (datos para su historia), por J. M. S. 
VI . Un testamento del siglo XIII , 
R E S S E N Y A 
DE LA JUNTA GENERAL OE LA S0CIEÎAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
celebrada die i(> de Janer de jqoV 
n-el d ie q u e p e r í o c a , q u e fonch 
el 26 de l p r o p p a s s â t m e s d e J a -
1 n e r , s ' e f e c t ú a la m o d e s t a fun-
c ió r e l l i g io sa q u e a n u a l m e n t d e d i c a m a la 
m e m o r i a d e 1' I l l u m i n â t D o c t o r M e s t r e 
R a m o n L u l l . P e r p r i m e r a v e g a d a n o s dis-
p e n s a 1 'obsequi de d i r la Missa el j o v e 
p o e t a y c o n e g u t o r a d o r s a g r a t D . L l o r e n s 
R i b e r y C a m p i n s , y d u r a n t el S a n t Sacr i l i -
ci 1 ' i n s p i r a d o del ben vo lgu t c o m p a n y D o n 
Mels ion Masso t , P i e . , a r r a n c a a Y o r g u e 
r i q u e s y g r a v e s a r m o n i e s q u e o m p l i r e n la 
ñ a u del t e m p l e y r e a l s a r e n la s e v e r i t a t 
d e 1' a c t e . D e s p r é s s' e n t o n a e! T e - D e u m , 
el q u a i c a n t a r e n la R e v e r e n d a C o m ú n i-
t a t d e F i a r e s q u e t é c á r r e c h d e 1'Iglesia d e 
Any XXIV.—Ton. XII.—Núm. 
S a n t F r a n c e s c h y 1' E s c o l a n i a q u e r e -
c e n t m e n t h a n f u n d a d a . A x i a c a b a l a s e n -
si l la s o l e m n i t a t q u e c a d ' a n y n o s con-
g r e g a y r e u n e i x a n-el p e u d e 1' a l t a r de l 
M á r t i r de Rug ia , pe r i m p l o r a r sa v a l i o s a 
p r o t e c c i ó a (i de d u r a t e r m e les l abor io -
s e s t a s q u e s q u e n o s h a v e m i m p o s a d e s y 
t r a u r e d' e l les ó p i m s y a b u n d a n t s f ru i t s . 
T r a n s c o r r e g u t s b r e u s i n s t a n t s s' ap l e -
g a r e n e l s m e m b r e s de la n o s t r a A s s o -
c iac ió a n-el C o l i e g i de la S a p i e n c i a , 
p e r c e l e b r a r , r e s a t el sóli t r e s p o n s o , la 
J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , q u e p r e s i -
d i r en T l l o n o r a r i de 1 A r q u e o l ó g i c a , q u e 
e s el S r . R e c t o r d' aque l l e s t a b l i m e n t , y 
1' e fec t iu D . E s t a n i s l a u de K. A g u i l ó 
y A g u i l ó . 
S e g o n s m i n u c i ó s c o n t é d e 1' a d m i -
n i s t r a d o d e i s c a u d a l s , d o n a t pe í T e s o -
r e r D . J o s e p h P l a n e s , r e s u l t a : 
Ptes. Cts. 
E x i s t e n c i a en 1 . " de J a n e r de 
1907 14W63 
R e c a u d a t pe r t o t s c o n c e p t e s 
a 1 a n y 102P50 
S u m a 
G a s t o s s a t i s f e t s 
2512'13 
66943 
Q u e d e n en C a i x a 184270 
P e r c o b r a r 44450 
E l S r . A g u i l ó p r e n g u é l l a v o r s la pa-
r a u l a }' c o m e n s á p e r c o n g r a t u l a r s e de 
d u e s coses , a s a b e r , de 1' e s t â t l l o re ixen t 
de la n o s t r a S o c i e t a t , c o m ho p r o v e n e ls 
d a t o s n u m é r i c h s l l e g ' t s pel S r . T e s o r e r 
y de 1' e n t r a d a de n o v e l l s é l é m e n t s , p l e n s 
3o 
bl ic i s t a m a l l o r q u í E n Miquel S. O l i v e r . 
S' o c u p a d e s p r é s de lo mo l t q u e 's con-
r e n a 1' E x t r a n g e r les c i enc i e s filolögi-
q u e s , y c i t a c o m e x e m p l e , q u e a la Cr nfe-
d e r a c i ó H e l v é t i c a se p r o c e d e i x a fer el 
D i c c i o n a r i de la S u i s s a r o m á n i c a , so e s , 
de l s d i a l ec tos d e r i v á i s del f r a n c é s q u e 
a l lá es p a r l e n y que p e r inf luencia de la 
r e f e r i da l l e n g u a desapar«. i x e r á n s e n s re-
m e y si nb p r o n l i t u t n o s ' a c u d e i x p e r t o t s 
els m e d í s pos s ib l e s a e v i t a r h o . F i n í 
Mossen A l c o v e r d i g u e n t q u e té un a l t r e 
mot iu de c o n g r a t u l a d o , q u e e s q u e ben 
a v i a t se r e a l i s a r á el p e n s a m e n t q u e li ex-
p l a n a el D o c t o r S c h ä d e l , P r o f e s s o r de 
1' U n i v e r s i t ä t de Hal le , d ' e n v i a r a d i s t i n t s 
p u n t s d' A l e m a n i a j o v e s c a t a l a n s , pens io -
n a l s pe r una s e r i e d ' an} T s , que j a p o s s e e s -
quen c o n e i x e m e n t s del l la t í , f r a n c é s y 
a l e m a n y , a l ide que a p r e n g u e n a fons la fi-
l o l o g i a r o m a n a , y a n-el p r o p i t e m p s . a b l e s 
r e l a c i o n s q u e n a i u r a l m e n t e s t a b u l a n a b 
11 u r s C o m p a n y s d' e s t u d i s , los p o r á n do-
n a r l l i s sons y c u r s o s e s p e c i á i s d e lin-
g ü í s t i c a c a t a l a n a , lo q u a l h a de r e d u n -
d a r s e n s e d u b t e en m a j o r e n a l t i m e n t 
del n o s t r e i d ioma . 
A n t e s d' a i x e c a r s e la sess ió s' e legí 
voca l de la J u n t a de G o v e r n , p e r sus t i -
tu i r a D . E n r i c h F a j a r n o s , el d i s t i n g u i t 
p o e t a y e se r í fo r D . Miquel R. F e r r a y 
J u a n , del / e l del qua l se p r o m e t va l iosa 
c o o p e r a d o la S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a I.u-
l i ana . 
PKRK A . SANXO. 
ORIGEN' V PRINCIPALES PRIVILEGIOS 
de l a I g l e s i a y Cabi ldo C a t e d r a l d e M a l l o r c a 
( T U S E 1. V S I \ ) 
M i e n t r a s a s í s e a t e n d í a á la e s tab i l i -
d a d de la n u e v a S e d e , iba poco á poco edi-
f icándose la magn í f i ca Ig les ia C a t e d r a l , 
c u y o p r inc ip io h a c e n r e m o n t a r n u e s t r o s 
h i s t o r i a d o r e s a l a á o i n m e d i a t o s i g u i e n t e 
al de la r e c o n q u i s t a . ' S e n s i b l e e s por to-
[ Pifcrrer, obl. cit., p. 72t); sin que sea obstáculo 
para ello lo >[ue di;e ViIlaniw-\ a„ v-I. menciona.lo, 
p. 102. 
Hl ¡' -y Conquistador habla aún con más precisión 
que nuestros historiadores, v nos ofrece una prueba in-
d' a r d o r y e n t u s s i a s m e , q u e a b s e s in i -
c i a t i v e s e s d ' e s p e r a r q u e a y d a r â n en g r a n 
m a n e r a a l ' A r q u e o l ò g i c a . L l a m e n t a . a c o n -
t i r tuac ió , la t o r s a d a a u s e n e i a de D . En¬ 
r i ch F a j a r n é s , q u i , p e r d e v e r s d e l c a r r e c h , 
lia m u d a t la r e s i d e n c i a ol ie ial a Ma-
DIA; p e r ò d ' e l i se c o n s e r v a r ; ! s e m p r e 
e n t r e ì s c o m p a n y s i m b o r r a b l c r e ç o i t pe r 
sa l a b ó r i o s i t a t d u r a n t el t e m p s q u e ' s cui¬ 
da del BOLLETI. E n a l l i el S r . A g u i l ó la 
m e m o r i a del seu a m i c h c o r a l , 1 ' advoca t 
y Soci f u n d a d o r D . J u a n Fe l iu y J a u m e 
(a. c. s.), m o r t a 29 de J u n y a n t e r i o r ; y 
feu p r é s e n t a n-els r e u n i t s q u e la J u n t a de 
G o v e r n , a t è s a q u e a l a C o m i s s i ó P r o -
v i n c i a l de M o n u m e n t s i l i s l ò r i c h s y Ar¬ 
t i s t i c h s li l'alta local p rop i , ha acced i t a do-
n a r l i h o s t a l a t g e a la C a s a - R e d a c c i ó 
d e la n o s t r a R e v i s t a , p e r q u e hi t e n g a les 
s e s s i o n s y c u s t o d i e los p a p e r s y docu-
m e n t a c i ó de Sec re t a r i a . 
E n s e g u i d a el Moli I l l u s t r e Sr . D . An-
toni M a A l c o v e r , C a n o n g e M a g i s t r a l , 
e x p o s a les p o d e r o s e s r â l i ons que en 1906 
y 1907 l ' i m p e d i t e l i a s s i s t i r a n - a q u e s t a 
J u n t a G e n e r a l ; p e r ò h a v e n t p o g u t en-
g u a n y veni r , g r a c i e s a D e u , a p r o l i t â 
l ' o c a s i ó pe r p a r l a r de l ' o b r a del Dicc io-
n a r i d e la L l e n g u a C a t a l a n a , lo q u a i no 
c r e u i m p r o c e d e n t , p a y s 1' idea n a s q u é y 
se n o d r i d i n s la Soc ie t a t A r q u e o l ò g i c a . 
M a n i f e s t a q u e les cédi l les r e b u d e s ul t i -
m a m e n t son m e s de 40 000, o m p l i n t un 
c a l a i g y m i g de la g r o s s a c a l a i x e r a q u e 
a d q u i r i p e r g u a r d a r el s e n s n o m b r e de 
p a p e l e t e s q u e a 1' b o r a d ' a r a hi h a j a re-
d a c t a d e s y les q u e s ' e s c r i u r â n d ' a v u y en 
a v a n t . T r a c t a l l a v o r s de la fundac ió , a la 
C i u t a t C o n t a i , de 1' Institut </' F.stmUs 
Catalans, i n i c i ada pe r a l g u n s c a p p a r e s 
de 1' a c t u a l r e n a i x e m e n t , c o l i a b o r a d o r s 
t a m b é del D i c c i o n a r i , p o s a d a b a i x del 
p a t r o n a l de 1' E x e . " " D i p u t a c i ó P r o v i n -
cial de B a r c e l o n a y s u b v e n c i o n a d a pe r e l la 
en q u a r a n t a mil p e s s e t e s a n u a l s . L' objec-
t e d e l n o u o r g a n i s m e e s l a p u b l i c a c i ó d e lli-
b r e s i n t e r e s s a n t i s s i m s s o b r e I l i s t o r i a , 
A r q u e o l o g i a , D r e l y L i t e r a t u r a de l s es-
t a t s c a t a l a n s ; y e n t r e ls m e m b r e s d e la 
r e c e n t i n s t i t u c i ó f igura el n o t a b l e pu-
Si-
do e x t r e m o q u e la fa l t a de d o c u m e n t o s 
c o e t á n e o s n o s m a n t e n g a e n c o m p l e t a ig-
n o r a n c i a a c e r c a de los p r i m e r o s a r r a n -
q u e s d e t a n a d m i r a b l e c o n s t r u c c i ó n a r -
q u i t e c t ó n i c a , fa l ta q u e no e s pos ib le a t r i -
bu i r á la p e r e g r i n a e s p e c i e de u n i n c e n d i o 
del A r c h i v o C a p i t u l a r , 1 i n d i c a d a de p a s o , 
a u n q u e s in p r e s t a r l e c r é d i t o , p o r J o v e -
l l a n o s 1 y P i f e r r e r . 3 Q u e se e r i g i ó po r vo-
to de D . J a i m e I d u r a n t e d e s h e c h a tem-
p e s t a d a l p r e t e n d e r g a n a r l a s c o s t a s de 
la I s l a , n o e s c o s a a v e r i g u a d a , 4 p o r m á s 
q u e lo d i g a n v a r i o s c r o n i s t a s ; q u e fué ed i -
ficada s o b r e la m e z q u i t a m a y o r , p a r e c e 
fue ra de d u d a ; 3 y q u e la o b r a se h izo con 
p a s m o s a c e l e r i d a d , lo m u e s t r a n c l a r a m e n -
t e los d a t o s a d u c i d o s p o r g r a v e s publ ic i s -
t a s . 6 D e d i c a d a á la V i r g e n S a n t í s i m a , es 
dudable de la fecha de erección de e sta Catedral: en el 
capítulo CV de su Crónica, al despedirse por primera 
vez de los nuevos habitantes d é l a Isla, le; dice que 
había estado con ellos ca'orce meses v que ya «haiain 
nosaqui hedifficada esglesia de nostra dona Sancta Ma-
ría, c tantes daltres quen Iri haura.» Entre ellas figura 
la de Santa Eulalia en el acta de la donación hecha por 
D. Jaime á los hombres de Marsella en X de las K d e u -
das de Noviembre de 1230: «in carraria retro ecclesiam 
Sánele Eulalie*. (S. I, a LVI, t. 4, p. 1). 
1 Extraño incendio sería ése, del cual no puede 
darse noticia concreta, del que no hay siquiera motivo 
para conjetura, y en el cual se habrían salvado los per-
gaminos á partir de 1230. Las razones que justifican ]a 
ausencia de documentos son otras, que no es propio de 
esta ocasión exponer prolijamente y pueden verse en 
nuestra Memoria riel arreglo del Archivo Cap-.tular, 
11 anuscrita en dicho departamento. 
2 Carla histórico-artistica sobre el edificio de la 
Iglesia Catedral de Palma en Mallorca, publicada y ano-
tada por D. Antonio Furió. Palma; imp. de Guasp, 
1832; 22 pp. en 4.° 
3 Obr. cit., p. 730. 
4 Id. id. , p. 729. El único voto, é indiscutible, 
que hallamos en documentos fehacientes fué el de do-
tar las iglesias y clero de Mallorca: entre otros, vino re- . 
cordado por Gregorio IX en su comisión de 11 de Ene-
ro de 1334 al Paborde de Tarragona, citada en otro lugar. 
Respetables arqueólogos ven una prueba de tal voto 
en una de las claves del ábside de la Capilla Real de 
esta Santa Iglesia; en la que está representado el Con-
quistador de rodillas y junto al uiar embravecido. Sin 
que nada de ello neguemos, nos hace» más fuerza las 
palabras del Monarca, en el capítulo CCCCL de su Cró-
nica, las cuales son de carácter general y no exclusivo de 
nuestra Seo: «en totes les uiles qae grans fossen que 
Deus nos hauia donades a goanyar de sarrains, hauiem 
hedifficada esglesia de nostra dona Sancta María». 
5 Id. id. , p. 731, nota (a) del Sr. Quadrado; Villa-
nueva, vol. cit., pp. 93 á 97. 
6 Jovellanos y Piferrer, entre otros, en los lugares 
ci tados. 
m o n u m e n t o q u e a d m i r a y s u s p e n d e á 
c u a n t o s lo c o n t e m p l a n , po r la g r a n d i o s i -
dad de su á r e a , el a t r e v i m i e n t o y a l t u r a 
de s u s n a v e s , lo o r i g i n a l de su p lan y la 
p u r e z a de su es t i lo g ó t i c o . Con lujo de 
p o r m e n o r e s la h a n d e s c r i t o y con abun-
d a n c i a r e l a t i v a ' de d a t o s h a n c o n t a d o su 
h i s t o r i a , 2 e n t r e o t r o s m u c h o s , el i l u s t r e 
a s t u r i a n o y a c i t a d o , 3 el P . V i l l a n u e v a , ' 
el r e f e r i do P i f e r r e r y , no h á m u c h o , don 
F r a n c i s c o C a s a n o v a s y G o r c h s . * Á e l los 
p u e d e a c u d i r el c u r i o s o l ec to r , m i e n t r a s 
n o s o t r o s p a s a m o s á i n d i c a r b r e v e m e n t e 
el r é g i m e n d e l a m i s m a en c u a n t o á su 
p e r s o n a l y á la c e l e b r a c i ó n en el la del 
cu l to d i v i n o . 
A u n q u e en d o c u m e n t o s i r r e b a t i b l e s 
a n t e r i o r e s á la v e n i d a del p r i m e r Ob i spo 
se h a b l e de c a n ó n i g o s y p r e s b í t e r o s de la 
C a t j d r a l , 6 no c o n s t a que en ella se es ta -
b lec iese C a b i l d o h a s t a d e s p u é s de 1240, 
en q u e , con fecha de 27 de E n e r o , G r e g o -
r io I X o t o r g ó a l o b i s p o de M a l l o r c a la fa-
c u l t a d d é e s t a b l e c e r en la m i s m a u n Co-
legio de C a n ó n i g o s s e g l a r e s y D i g n i d a d e s 
e c l e s i á s t i c a s . F a l t a el d o c u m e n t o o r i g i n a l 
de e s t a c o n c e s i ó n , q u e c o n o c e m o s po r un 
e x t r a c t o c o n t e n i d o e n el Líber Priuilc-
giorum. 1 E n v i r t u d de el la se r i jo en doce 
el n ú m e r o de l a s C a n o n g í a s , lo c u a l fué 
conf i rmado po r I n o c e n c i o I V e n 5 d e A b r i l 
de 1245," p r e v i n i e n d o el P a p a q u e « e a d e m 
E c c l e s i a p r a e f a t o n u m e r o sit c o n t e n t a 
n i s i a d e o e x c r e u e r i n t f a c u l t a t e s q i o d ip-
[ Relativa, decimos, porque las Actas Capitulares 
no comienzan hasta 1299 y los libros de Fábrica hasta 
1327. De los demás ramos de esta Santa Iglesia no hay 
libro alguno anterior á 1344. 
2 Opúsculo antes mencionado. 
3 Vol. cit. , pp«9t i 122. 
4 Obr. cit., pp. 691 á 771. 
5 Catedral de Palma de Mallorca. Monografía e x -
tractada de la obra Palma de Mallorca artística, arqueo-
lógica monumental. Por D. Francisco Casanovas y 
Gorchs. Barcelona, Patera v C", 1898. 1 vol. en fol. 
Tanto éste como los demás trabajos indicados no p u e -
den dar idea exacta iie la Catedral, á causa de las impor-
tantes y transcendentales obras de reforma que desde 
1904 se están efect lando e» ella; razón por la cual h e -
mos prescindido de intentar aquí una descripción que 
muy pronto habría envejecido. 
6 Da extractos de ellos Villanueva, en la obra cita-
da, y sería ocioso reproducirlos. 
- Fol. 2 VIO., col. 2. ' 
8 S. I, a. LV, t. n. 12. 
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s u m m é r i t o e x i g a n t a u g m e n t a n . » D e l a s 
d o c e , c u a t r o h a b í a n d e s e r p r e s b i t e r a l e s , 
c u a t r o d i a c o n a l e s y c u a t r o s u b d i a c o n a -
les . 1 E n r i q u e c i d a la S e o con n u e v a s do-
n a c i o n e s y r e n t a s , á p r o p u e s t a de l P re -
l a d o D . G u i l l e r m o d e Vi lano v a el P a p a 
C l e m e n t e V a u m e n t ó , p o r B u l a de 21 de 
M a y o d e 1313, h a s t a d iez y o c h o los ca-
n o n i c a t o s , ' s in a l t e r a r el m o d o d e p ro -
v e e r y c o n f e r i r d i c h a s p r e b e n d a s , en que 
i n t e r v e n í a n el O b i s p o y el C a b i l d o . 3 E n 
20 d e A b r i l d e 1338 el R e y D . J a i m e III 
sup l i có á S u S a n t i d a d q u e p e r m i t i e r a la 
e r e c c i ó n d e o t r a s c u a t r o c a n o n g í a s , 1 do-
t a d a s p o r el M o n a r c a con s u ñ c i e n t e con-
g r u a , ' á lo c u a l a c c e dio B e n e d i c t o XI I 
en 12 de J u n i o s i g u i e n t e . 6 V e i n t e y dos , 
p u e s , f ue ron l a s p r e b e n d a s c a n o n i c a l e s 
q u e h u b o d e s d e e n t o n c e s , y a s í s e con-
t i n u ó h a s t a el C o n c o r d a t o de 1851, en 
q u e f u e r o n r e d u c i d a s á diez y s e i s , t o d a s 
e l l a s p r e s b i t e r a l e s . 
Á la v e z q u e la p r i m e r a o r d e n a c i ó n de 
C a n ó n i g o s (en n ú m e r o de d o c e , c o m o se 
h a d icho) se p r o c e d i ó á n o m b r a r u n A r -
c e d i a n o , u n S a c r i s t a y u n P r e c e n t o r , con 
u n S o t o s a c r i s t a y un S u c e n t o r . ' L o s 
t r e s p r i m e r o s , l l a m a d o s Prcelati," cons -
i Instrumento de la primera ordenación de esta 
Sta. Iglesia. S. 1, a. LV, t. 3, n. 16. Lleva la fecha de 
j 8 de Febrero de 1259, y está autorizado por el Notario 
Pedro Roraeu. Hay copias de él en el Libre Vert, fol. XI 
y en el Libre Groen, fol. X vto. , y un extracto en el Líber 
priuilegiorum, p. 28. 
1 S. I, a. LV, 1. 4, n. 22. En la misma fecha el Pon-
tífice había conced ido al Prelado la facultad de elegir á 
otro Canónigo, además de los doce, sin intervención de' 
Cabildo y para favorecer á D. Vidal de Vilanova, familia 1 
y consejero del Rey de Aragón (S. I, a. LV, t. 4, n. 21). 
D é l a s seis nuevas prebendas, dos fueron fundadas por 
el Obispo y Cabildo mediante Estatuto de 26 de N o -
viembre del misino año ,S. I, a. LV, t. 4, n. 25 1. En 29 
de Enero de 1315 se habían erigido, ya otras tres é iba 
a crearse la sexta, y entonces se estatuyó por las mismas 
Autoridades que dos de las mencionadas canongías fue-
ran presbiterales, dos diaconales y dos subdiaconalea 
(S. I, a. LV, t. 4, n. 26). 
3 Consta este modo del último documento citado 
en la nota anterior. 
4 S. I, a. LVI, t. 4, n. 37. 
5 Véanse las donaciones de 24 y 16 de Abril de 1338. 
(S. I, a. LVI, t. 4, núrns. 35 y 36.) 
6 S. I, a. LV, t. 4, n. 41. 
7 Declaraciones hechas ante el Notario Pedro Ro-
meu en 38 de Febrero de 1 259, ya citadas. S. I, a. LV, 
t. 3, n. 36). 
8 «Et isti tres essent Praelati*. Documento citado 
•n la nota anterior). 
t i t u y e r o n lo q u e se l l a m a a h o r a D i g n i -
d a d e s ; y á e s t a c a t e g o r í a fué e l e v a d o el 
c a r g o de S o t o s a c r i s t a , c o n o c i d o t a m b i é n 
con el n o m b r e de T e s o r e r o , en 25 de Di-
c i e m b r e de 1299, si b ien con la d e n o m i -
n a c i ó n de D e á n . 1 L a s c u a t r o D i g n i d a -
des fue ron a u m e n t a d a s m á s t a r d e con 
u n a q u i n t a , la T e s o r e r í a , i n d e p e n d i e n t e 
del D e a n a t o , * y n i n g u n a de e l l a s d a b a de-
r e c h o á s u s p o s e e d o r e s p a r a f o r m a r pa r -
te del C a b i l d o , á no s e r en el c a s o d e 
j u n t a r á la d i g n i d a d u n a C a n o n g í a , lo 
cua l s i e m p r e se e x p r e s a b a en d o c u m e n -
tos y s u b s c r i p c i o n e s . T e n í a n , p u e s , ho -
n o r de p r e c e d e n c i a ; p e r o n o g o z a b a n d e 
f acu l t ad l e g i s l a t i v a , n i de p o d e r e s p a r a 
el r é g i m e n e c o n ó m i c o de la C a t e d r a l . 
E l i g i é r o n s e , a d e m á s , c u a t r o s a c e r d o -
t e s p a r a el s e r v i c i o de la Ig les ia , c o n el 
n o m b r e de H e b d o m a d a r i o s ( D o m e r s ) , á 
q u i e n e s se a s i g n ó m i t a d de u n a p o r c i ó n 
c a n o n i c a l , s in v o z en C a b i l d o ni d e n o m i -
n a c i ó n d e C a n ó n i g o s ; un D i á c o n o y u n 
S u b d i á c o n o , p a r a s e r v i r con los D o m e -
ros , con i g u a l p o r c i ó n q u e é s to s ; u n M a e s -
t r o d e G r a m á t i c a , y u n E s c r i b a n o , q u e 
deb ió de h a c e r l a s v e c e s de S e c r e t a r i o 
C a p i t u l a r . ' P r e s c i n d i e n d o de l a s D i g n i -
d a d e s , fue ron , en j u n t o , v e i n t e l a s p r e -
b e n d a s e s t a b l e c i d a s , i n c l u y e n d o en e l l a s 
dos r e s e r v a d a s a l O b i s p o . * 
P a r a la g e s t i ó n e c o n ó m i c a fue ron nom-
b r a d o s dos P r e p ó s i t o s (Pabordes ) , * q u e 
l u e g o l l e g a r o n a l n ú m e r o d e c u a t r o , * 
a c a b a n d o p o r s e r Benef ic iados sólo infe-
r i o r e s á los C a n ó n i g o s , 7 p e r o s in in te r -
v e n c i ó n a l g u n a e n la a d m i n i s t r a c i ó n de 
b i enes de la Ig le s i a . ' 
1 Libre de la Cadena, fol 39. 
2 En el año 1607. Faltan en el Archivo las Letras 
Apostólicas de su erección; pero consta que se d i o cuen-
ta de ellas en sesión de 21 de Marzo del mismo año, y 
que se posesionó de la dignidad, como primer obtentor, 
D. Jerónimo Forteza. (Actas Capitulares, 1604 ad 1630, 
fol. 135 vto.—S. I, a. XXV, t. II, n. 9!. 
3 Declaraciones de Pedro Romeu, repetidas veces 
citadas. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Estatuto de 13 de Mayo de 1300, por el Obispo 
D. Ponce de Jardí y el Cabildo. (Libre de la Cadena, 
fol. 43). 
7 Sobre su vet-'.riera condición pueden verse los 
datos histórico-. obrantes tu el Archivo, S. III , cajón 43, 
n. 1 o. 
8 Estatuto de 3 de .' layo de 1360, por el Prelado Don 
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T o d o s , as í C a n ó n i g o s c o m o D i g n i d a -
d e s y Hene l i c iados , v i s t i e r o n c a p a s ne-
g r a s en c o r o , d u r a n t e el i n v i e r n o , ó sea , 
d e s d e la fiesta de T o d o s los S a n t o s á P a s -
c u a , 1 s in q u e se s e p a á p u n t o fijo qué 
h á b i t o s u s a r o n en lo r e s t a n t e del a ñ o . 
E s t a c o s t u m b r e d u r ó h a s t a 1692, en que , 
con f echa de 2 de M a y o , I n o c e n c i o XI I 
c o n c e d i ó á los D i g n i d a d e s y C a n ó n i g o s 
los m i s m o s h á b i t o s c o r a l e s de l C a b i l d o 
de V a l e n c i a : ! los d e m á s r e s i d e n t e s hi-
c i e r o n uso de o t r o s a u t o r i z a d o s po r la 
C o r p o r a c i ó n y a c e r c a d e los c u a l e s es 
impos ib l e e n t r a r a q u í en p o r m e n o r e s . ' 
E n c u a n t o al c u l t o y r i t o s o b s e r v a d o s 
d e s d e a n t i g u o , a p a r t e de lo q u e se ha l l a 
i n s i n u a d o en la I n t r o d u c c i ó n á l as a c t u a -
les O r d e n a c i o n e s l i t ú r g i c a s , 4 b a s t a r á 
i n d i c a r q u e d e s d e el p r i n c i p i o t u v o la 
C a t e d r a l po r t i t u l a r á la V i r g e n en el 
m i s t e r i o de su A s u n c i ó n ; :i q u e se cele-
b r a b a n c o m o s o l e m n e s l a s f iestas de P a s -
c u a , P e n t e c o s t é s , N a t i v i d a d del S e ñ o r , 
T o d o s los S a n t o s y c u a t r o de M a r í a San-
t í s i m a ; ' q u e e r a n de r i t o dob le l as de 
S a n J u a n , S a n P e d r o , S a n L o r e n z o , la 
A p a r i c i ó n y la A s c e n s i ó n ; 7 q u e la de 
S a n B e r n a r d o se s o l e m n i z a b a con n u e v e 
l ecc iones ; " q u e en l a s de N a v i d a d , Jue -
v e s S a n t o , P a s c u a , P e n t e c o s t é s , A s u n -
c ión y T o d o s S a n t o s a c o m p a ñ a b a n el 
O b i s p o c e l e b r a n t e , r e v e s t i d o s con o r n a -
m e n t o s s a c e r d o t a l e s , lo:; P á r r o c o s de la 
C i u d a d ó s u s V i c a r i o s , los C a p e l l a n e s de 
os t r e s h o s p i t a l e s y c u a t r o p r e s b í t e r o s 
A n t o n i u d e C o l e l l y e l C a b i l d o . (Libre de I., Cadena, 
f o l . 1 - 4 v t o ) . L a s u p r e s i ó n d e P a b o r d i a s d e c r e t a d a s p o r 
d i c h o E s t a t u t o n o * c i K v ú á e f e c t o , 
1 V i l l a n u e v a , o b r . c i t . , v o l . X X I , p . S o . 
2 S . I , a . L V I , t . i, n . i . 
, A d e m á s d e l a s A c t a s C a p i t u l a r e s d e ;<> d e O c t u -
b r e d e ít>y>, - -!e O c t u b r e d e 1 6 6 5 , v d e v a r i a s d e l a f í n 
1 7 5 1 , p u e d e n v e r s e s o b r e e s t e p u n t o n u m e r o s o s d o c u -
m e n t o s o r a n t e s e¡r la S a l a 1 1 1 , c a j ó n i S , : i . - v c a j ó n 
1 0 , n . 1 . 
4 <)r,icaa, iones Je Coro y Altsr de la Sonta Iglesia 
Catedral Rrv/./V r Je M r/óo-c./, t ,'mij.i., en cwiipH/tiieiitu 
Je Acuerdo Capitular,/,- 2 Je Agjsto Je 190/. I n t r o d u c -
c i ó n , — A u n n< s e l i a n d a d o á l a i m p r e n t a , 
5 V é a s e c ó m o l o p r u e b a V i l l a n u e v a , v o l . c i t . , p á -
g i n a s 8 9 á q 1. 
(1 D e c l a r a c i o n e s d e 1 - v > a n t e P e d r o R o m e o , v a 
c i t a d a s . 
7 I b i d e m . 
S O r d e n a c i o n e s c o r a l e s d e l O b i s p o D . B e r e n g u e r 
B a i l e , e n e l Libre de la Cadena, f o l . 7 4 v s i g s . 
d e e s t a Ig l e s i a ; 1 y q u e e n los l i b r o s r i -
t u a l e s e s t a b a n p u n t u a l m e n t e d e t a l l a d o s 
t o d o s los a c t o s de c o r o , c e r e m o n i a s y 
p a r t i c u l a r i d a d e s del c a n t o y r e z o , no m e -
n o s que las p r o c e s i o n e s y func iones d e ca-
r á c t e r p r i v a t i v o de e s t a C a t e d r a l , a l g u n a s 
de l a s c u a l e s fueron m á s t a r d e s u p r i m i -
d a s en c u a n t o fué b o r r á n d o s e la e n c a n -
t a d o r a y p i a d o s a senc i l l ez de n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s . 1 
S e g ú n se h a v i s to , el P a p a , los R e y e s 
y la nob l eza se e s f o r z a r o n , en h e r m o s a 
c o m p e t e n c i a , p o r f a v o r e c e r al P r e l a d o , 
la I g l e s i a y los fieles de la D i ó c e s i s m a -
l l o r q u í n a . I n t e r m i n a b l e s e r í a la r e l a c i ó n 
de t a n t a s y t a n g r a n d e s d i s t i n c i o n e s 
c o m o p o d r í a m o s a ñ a d i r á l as y a ind ica-
d a s , y po r e s to , y á m o d o de m i s c e l á n e a , 
n o s c o n t e n t a r e m o s con a p u n t a r a l g u n a s , 
q u e d a r á n fácil idea de las r e s t a n t e s y 
m u y n u m e r o s a s 
E n 25 de E n e r o de 1239 G r e g o r i o I X 
c o n c e d i ó al O b i s p o que ni él ni los ecle-
s i á s t i c o s su j e to s á su j u r i s d i c c i ó n y q u e 
f o r m a s e n p a r t e de su fami l ia p u d i e r a n 
s e r c i t a d o s fue r a de la Isla; 1 lo cua l 
h i zo e x t e n s i v o I n o c e n c i o I V , en 30 de 
A b r i l de 1250, 4 á t o d o s los fieles d e la 
m i s m a , c o m i s i o n a n d o p a r a el m e j o r cum-
p l i m i e n t o de ello al A b a d de la R e a l . ' 
E n 3 de N o v i e m b r e de 1240 el m i s m o 
Pont í f ice r o g ó a l R e y de A r a g ó n q u e fa-
v o r e c i e r a á la I g l e s i a de M a l l o r c a y á su 
c l e r o y d e f e n d i e r a á u n a y o t r o c o n t r a 
t o d a m o l e s t i a y ve jac ión . 6 E n 20 d e Oc-
t u b r e de 1267 o t o r g ó C l e m e n t e I V a l P r e -
l ado q u e po r n a d i e p u d i e r a s e r c o n v e n i d o 
á d a r r a z ó n del e s t a d o de su D i ó c e s i s , ¡1 
no s e r m e d i a n t e L e t r a s a p o s t ó l i c a s en 
que e s t o se h i c i e se c o n s t a r e x p r e s a m e n -
te ; ; y en 10 de J u n i o de 1269 le facu l tó 
p a r a p r e d i c a r d o n d e q u i e r a q u e se ha¬ 
l I b i d e m . 
2 S o b r e t m l o e s t o p u e d e n v e r s e l a * Consuetas, d e s -
critas e n la c i t a . i a 1 l i t ro . ' . .Kvión á l a s actuales O r d e n a -
c i o n e s d e c v a l t a r ; v j V i 1 ] a n i e v a . o b r . cit., t. X X I I ' 
p„ 1 7 ^ v si IR >. 
S . I , a . I . V , t . 3 , 11. 1. . 
4 S . I , a . I . V , t . -,, 11. 22. 
5 C o n l a propia f e c h a d e V I d e A b r i l d e I ?.yj 'S. I, 
a . L V , t. 3 , 11. 2 \). 
0 S . I , a . I . V , t. i, n . 1 
7 S . I , a. L V , t. 3 , n . 2í). 
l i a r e , sin p r e v i a pe t i c ión de p e r m i s o á 
los O r d i n a r i o s de los l u g a r e s d o n d e pre -
d i c a r a . 1 E n c u a n t o a l C a b i l d o , Inocen-
cio I V , e n 9 d e S e p t i e m b r e de 1253, le 
p e r m i t i ó c e l e b r a r á p u e r t a c e r r a d a , en la 
C a t e d r a l , d u r a n t e el t i e m p o de e n t r e d i -
c h o ; ' S i x t o IV, en 17 d e J u n i o de 1475, 
d i o c o m i s i ó n al r e f e r i do A b a d de la R e a l 
p a r a a p r o b a r el E s t a t u t o de n o p o d e r s e 
p r o c e d e r p o r el Obispo c o n t r a los C a n ó -
n i g o s d e l i n c u e n t e s s i no con el a u x i l i o de 
los C a p i t u l a r e s , 3 J u l i o II , en 26 d e F e -
b r e r o de 1508, a u t o r i z ó a l C a p i t u l a r m á s 
a n t i g u o p a r a c o n v o c a r a l C a b i l d o y to -
m a r a c u e r d o s vá l idos a u n c u a n d o el 
O b i s p o ó su V i c a r i o n o q u i s i e r a n r eun i r -
lo ó lo d e m o r a s e n n o t a b l e m e n t e ; '' y Ur-
b a n o V I I I , en 31 de M a r z o de 1642 y 18 
d e A b r i l de 1643, d e c l a r ó q u e los Inqu i s ido -
r e s n o p o d í a n p r o c e d e r c o n t r a los C a n ó -
n i g o s á n o s e r p o r c a u s a s en q u e i n t e r v i -
n i e r a d i r e c t a m e n t e la fe c a t ó l i c a . " 
Á p a r d e t a l e s d i s t i n c i o n e s , los J u r a d o s 
de M a l l o r c a p r o m e t í a n s o l e m n e m e n t e , 
en 6 d e A g o s t o de 1275, al P r e l a d o q u e 
r e s p e t a r í a n l a s l i b e r t a d e s de e s t a I g l e s i a 
y s u s t e m p o r a l i d a d e s en la I s la ; 6 D o n 
J a i m e II de A r a g ó n , en 27 de M a y o de 
1298, d a b a á la m i s m a I g l e s i a la t e r c e r a 
p a r t e de l d i e z m o q u e á él c o r r e s p o n d í a 
en M a l l o r c a ; : en 20 de F e b r e r o d e 1299 
D . J a i m e , hi jo del C o n q u i s t a d o r , v u e l t o 
y a á s u s E s t a d o s , d e c l a r a b a q u e n o exi-
g i r í a s i sa a l g u n a s o b r e b i e n e s ec les iás -
t i c o s d e e s t a D i ó c e s i s ; " e n 13 de Sep -
t i e m b r e de 1315, el M o n a r c a D . S a n c h o 
c o n s i g n a b a d i e z m o s y b i e n e s a l O b i s p o y 
C a b i l d o , '' y en 20 del m i s m o m e s a u t o r i -
z a b a a l P r e l a d o p a r a c o m p e l e r con mul-
t a s á los d e u d o r e s del d i e z m o c o r r e s p o n -
d i e n t e á la S a n t a Ig les ia ; " e n 10 de Mar-
zo de 1303, D . P e d r o I V c o n c e d i ó a l Ca-
bi ldo el p r i v i l e g i o de e s c r i b i r d i r ec t a -
m e n t e á la C o r p o r a c i ó n , a u n e n el c a s o de 
1 S. I, a. I.V, t. i , n. ib. 
2 S. I, a. LV, t. ,, n. 2-,. 
? S. I, a. LV, t. s, n. il.. 
I S. I, a. I.V, t. 5, n. j | y ; v 
s S. I, a. l.VI, t. i, n. s y •). 
6 S. I, a. LVI, t. |, n. ni. 
7 S. I, a. LVI, t. ), n. :Ü. 
S S. I, a. LVI, t. i, n, 2i. 
il S. I, a. LVI, t. j , i). -,i. 
n'j S. I, a. LVI, t. 4, i). ,o. 
h a b e r l o h e c h o a l Ob i spo y á e l l a j u n t o s , 
c u a n d o se t r a t a r a d e a s u n t o d e s u b s i d i o s ; 1 
en 28 d e O c t u b r e de 1437, D o n Al fonso V 
c o n f i r m a b a t o d a s l a s c o n c e s i o n e s h e c h a s 
p o r s u s p r e d e c e s o r e s á e s t a C a t e d r a l , ' y 
en 21 de Abr i l de 1441 d a b a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a p o d e r h a c e r l e g a d o s á l a s L i m o s n a s 
de la m i s m a , s in p a g a r d e r e c h o s d e a m o r -
t i zac ión , h a s t a la s u m a d e m á s d e mi l li-
b r a s de m o n e d a m a l l o r q u í n a . 3 
C o m p l e m e n t o o b l i g a d o de t a n t a soli-
c i t ud p o r p a r t e d e l a s p o t e s t a d e s ecle-
s i á s t i c a y civi l f ue ron los d o n a t i v o s d e 
p a r t i c u l a r e s , la f u n d a c i ó n d e Benef ic ios 
y C a p e l l a n í a s , el e s t a b l e c i m i e n t o de Co-
f r ad í a s , la i n s t i t u c i ó n de A n i v e r s a r i o s , 
los l e g a d o s p a r a l i m o s n a s , l a s a d m i n i s -
t r a c i o n e s de h e r e n c i a s y m a n d a s p í a s , 
l as e s t r e c h a s r e l a c i o n e s c o n la c é l e b r e 
Cof r ad í a de S a n P e d r o y S a n B e r n a r d o , 
el r e g a l o de v a l i o s a s r e l i q u i a ; ; con todo 
lo cua l iban a u m e n t a n d o de d ía en d ía 
los a c t o s d e cu l to , a d e l a n t a b a la o b r a 
m a t e r i a l del s u n t u o s o T e m p l o , se p r o c u -
r a b a el p r o v e r b i a l e s p l e n d o r de l a s fun-
c i o n e s , se d i l a t a b a n la P o r c i ó n t e m p o r a l 
y su C u r i a p r i v a t i v a , y a d q u i r í a n cons i s -
t e n c i a y es fe ra p r o p i a de a c c i ó n l o s cua -
t r o R a m o s de A n i v e r s a r i o s , L i m o s n a s , 
S a c r i s t í a y F á b r i c a . 4 
M e r c e d á t a l e s l a r g u e z a s , as í del or-
den e c l e s i á s t i c o c o m o c iv i l , iba n u e s t r a 
C a t e d r a l p r o s p e r a n d o y c u m p l i e n d o s u s 
fines d e a l a b a r á D i o s y m i r a r p o r el 
b ien de l a s a l m a s , con s u n t u o s i d a d e n 
n i n g u n a o t r a p a r t e s u p e r a d a y g e n e r o -
s i d a d q u e a p e n a s p u e d e su f r i r s e r i a com-
p e t e n c i a . Y as í h a s e g u i d o , á p e s a r d e 
la m a l i c i a de los t i e m p o s , de los t e m o r e s 
de p i a d o s o s d o n a n t e s en v i s t a d e la o la 
d e s a m o r t i z a d o r a , de l a s t e n d e n c i a s r e v o -
l u c i o n a r i a s y de la e s t r e c h e z y p e n u r i a á 
i S. I, a. LVI, t. |, n. ,r,. 
-- S. I, a. LVI. t. 4, n. id. 
S. I, a. LVI, t. .i, n. so. 
\ Puntualizar tollos v cada uno de estos puntos 
equivaldría á extractar numerosos documentos del Ar-
chivo. Para formarse ligera idea de ello basta recorrer el 
índice móvil de este departamento, ó el índice sumari-
sinto que va como apéndice á la Memoria stbre la ordena-
ción del Archivo Capitular de Mallorca realizada desde 
Junio de á Junio de igoi por el actual Canónigo Ar-
chivero, 
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q u e h a i n t e n t a d o r e d u c i r l a e1 E s t a d o m o -
d e r n o : flumina non obrucnt illam. S u 
p r e s e n t e d e m u e s t r a lo q u e fué su p a s a d o 
y h a c e a c a r i c i a r s o b r e s u p o r v e n i r b ien 
f u n d a d a s y m u y r i s u e ñ a s e s p e r a n z a s . Y 
¡qué p a s a d o t a n f e c u n d o en h e c h o s me-
m o r a b l e s , t a n c u r i o s o en i n s t i t u c i o n e s 
m a r a v i l l o s a s , t a n r i co en p e r s o n a j e s no-
t a b i l í s i m o s p o r su v i r t u d y s u s e l e v a d a s 
p r e n d a s i n t e l e c t u a l e s ! Los S í n o d o s a q u í 
c e l e b r a d o s , l a p r e d i c a c i ó n d e S a n V i c e n -
t e F e r r e r , l as v i s i t a s de P e r s o n a s r e a l e s , 
el d e r e c h o de a s i l o y s u s v a r i a d a s con-
t i n g e n c i a s , el p r e c i o s o A r c h i v o y la q u e 
fué c o p i o s a B ib l io t eca , l a s s u n t u o s a s a l -
h a j a s y p r e c i a d o s o r n a m e n t o s y ob j e to s 
de a d o r n o , l as s o l e m n i d a d e s de c a r á c t e r 
lijo y d e índo le c i r c u n s t a n c i a l , la o r g a n i -
z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o del r a m o de be-
nef icencia , y t a n t o s o t r o s a s u n t o s c u y o 
s i m p l e r e c u e n t o s e r í a e n e x c e s o pro l i jo , 
s u b m i n i s t r a r í a n a b u n d a n t e m a t e r i a p a r a 
o t r a s t a n t a s m o n o g r a f í a s de s u b i d o i n t e -
r é s y p o s i t i v a i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a ; 
c o m o i g u a l m e n t e o f r e c e r í a n a n c h o c a m -
po á la c u r i o s i d a d y a d m i r a c i ó n del lec-
t o r los r e l a t o s d e los m e r e c i m i e n t o s de 
n o p o c o s e c l e s i á s t i c o s q u e h a n d e j a d o 
en e s t a Ig l e s i a i n o l v i d a b l e m e m o r i a , y en-
t r e los c u a l e s , p o r v ía de e j e m p l o , p l áce -
n o s c i t a r á los A r c e d i a n o s D . G r e g o r i o 
Z a f o r t e z a , V i c a r i o C a p i t u l a r y a u t o r de 
u n a s O r d e n a c i o n e s c o r a l e s , ' y D. Ga-
b r i e l M e s q u i d a , d e v o t o lu l i s t a y b i ó g r a f o 
de la c é l e b r e d o m i n i c a S o r A n a M a r í a 
de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ; ' — a l D e á n 
D . A r n a l d o A l b e r t í , V i c a r i o G e n e r a l de 
M a l l o r c a y Ob i spo de P a t i ; 3 — á los C h a n -
t r e s D . L o r e n z o D e s p u i g , O b i s p o de 
n u e s t r a D ióces i s , * y D . A n t o n i o Des-
p u i g , A r z o b i s p o d e Sev i l l a y C a r d e n a l 
d e l a S a n t a Ig l e s i a R o m a n a ; 5 — á los Ca-
n ó n i g o s D . A n t o n i o C e r d a , t a m b i é n Ca r -
d e n a l ; ' D . R a f a e l V i l l a l o n g a , l u m b r e r a 
del C o n c i l i o d e V a l e n c i a ; 7 D . Migue l 
T o m á s T a x a q u e t , O b i s p o de L é r i d a y 
g l o r i a de l Conc i l i o de T r e n t o ; 8 D . J a i m e 
P o u , C a r d e n a l ; ; | D . J e r ó n i m o G a r a u , 
f u n d a d o r del M o n a s t e r i o d e la C o n s o l a -
c ión e n P a l m a ; 1 0 D . J u a n A b r i n e s , so-
i Siglo X V I . — : I d . — 5 Siglo XVI. 
,| Siglo XVIII .—s I d . — 6 Siglo XV. 
7 Siglo XVI.—8 id.—y Id.—10 Id 
b r e s a l i e n t e en v i r t u d e s y C o n f e s o r de la 
B e a t a C a t a l i n a T o m á s ; 1 D . R a m ó n Su-
r e d a , V i c a r i o g e n e r a l de e s t a I s la y 
O b i s p o de O r o p í ; 5 D . B a r t o l o m é L u l l , á 
q u i e n s o n d e b i d o s el C o l e g i o de la Sa-
p i e n c i a y el E s t a b l e c i m i e n t o de N i ñ a s 
h u é r f a n a s ; 3 D . J u a n E s t e l r i c h , O b i s p o 
de J a c a ; D. J u a n B a u t i s t a D e s b a c h , 
i n q u i s i d o r de M a l l o r c a y P r e l a d o de Llr-
ge l ; 5 D . P e d r o B e n n a s s a r , d e f e n s o r acé-
r r i m o de las g l o r i a s del D o c t o r I l umina -
do; " D . B e r n a r d o C o t o n e r , I n q u i s i d o r , 
A r z o b i s p o de A r b ó r e a y O b i s p o de e s t a 
D i ó c e s i s ; 7 D. B e r n a r d o N a d a l , i g u a l -
m e n t e t a m b i é n Ob i spo m a l l o r q u í n ; 8 don 
J u a n M u n t a n e r , V i c a r i o C a p i t u l a r é ins ig-
ne h u m a n i s t a ; ' I). M a t e o J a u m e , O b i s p o 
d e M e n o r c a y d e M a l l o r c a ; " D . J u a n 
M a u r a , O b i s p o d e O r i h u e l a ; " D . R a m ó n 
Riu , Ob i spo de S o l s o n a y de U r g e l ; '* don 
P e d r o J u a n C a m p i n s , q u e en la a c t u a l i -
d a d r i g e n u e s t r o O b i s p a d o , 1 3 y D . E n r i -
q u e R e i g , P r o v i s o r de M a l l o r c a , A r c e -
d i a n o d e T o l e d o y A u d i t o r de l S u p r e m o 
T r i b u n a l d e la R o t a ; ' '—al P a b o r d e don 
G u i l l e r m o T e r r a s a , h i s t o r i a d o r d e n o t a -
ble m é r i t o ; > n —y á los Benef ic iados d o n 
J e r ó n i m o N a d a l , b r a z o d e r e c h o de S a n 
I g n a c i o d e L o y o l a e n el g o b i e r n o d e la 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s ; '" D . J u a n F o n t y 
Ro ig , m e r i t í s i m o a u t o r de la C o n s u e t a 
d e la S a c r i s t í a M a y o r ; 1 7 D . Migue l R e u s , 
l i t u r g i s t a e x i m i o , c u y o Vatle-mccitm es 
c o n s u l t a d o t o d a v í a p o r n u e s t r o s Maes-
t r o s d e C e r e m o n i a s , 1 8 y D . J o s é B a r b e r i , 
e r u d i t í s i m o y m o d e l o de A r c h i v e r o s . " 
S e a el r e c u e r d o de e s t o s i lus t res v a r o n e s , 
c o m o h a de se r lo el de los h e c h o s a r r i b a 
a p u n t a d o s — p o r q u e só lo i n d i c a r l o s fué 
p o s i b l e — e s t í m u l o p o d e r o s o p a r a el e x a c -
to c u m p l i m i e n t o de n u e s t r o s d e b e r e s , 
e x c l u s i v o m ó v i l q u e h a p r o d u c i d o los 
p r e s e n t e s E s t a t u t o s C a p i t u l a r e s y fin 
ú n i c o á q u e é s tos v a n e n d e r e z a d o s y 
q u e , con el f a v o r d i v i n o y el e s f u e r z o d e 
t odos , e s p e r a m o s q u e a l c a n c e c u m p l i d a 
y c o n s o l a d o r a r e a l i z a c i ó n . 
J O S É M I R A L L K S Y S B K R T , 
Canónigo, Archivero. 
i I d . — : Siglo X V I I . — Id. — .) I d . —i I d . 
(. Id . — 7 Id. —S Siglo X V I I I . — 9 Siglo X I X 
IO I d . —i i I d . — 1 2 I d — 1 3 I d . — n I d . 
15 Siglo X V I I I . — 1 6 Siglo X V I . — 1 7 I d . 
18 Siglo X V I I I — 1 9 Siglo X I X . 
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t i s s i m u m f u n d a m e n t u m a s s i g n a m u s con-
c e d i m u s e t d o n a m u s p e r p e t u o m o n a s t e r i o 
ipsi q u f b u s c u m q u e p r io r i et m o n a c h i s 
qu i in e o d e m a l t i s s i m o s e r v i e n t p e r pu-
r u m p r o p r i u m l i b e r u m et f r a n c h u m a l o -
d i u m p r o eo c o n s t r u e n d o i b idem P a l a -
t i u m seu d o m u m n o s t r a n i q u a m h a b e m u s 
i n t u s V a l l e m p r e d i c t a m de V a l l d e m u c a 
c u m o r t i s t e r r i s e t p o s s e s s i o n i b u s q u i b u s -
c u m q u e q u e s u n t de p e r t i n e n t i i s d i e t e d o -
raus et c u m a q u a q u e d e c u r r i t a d p a l a -
t i u m seu d o m u m e a m d e m c u m i n t r o i t i b u s 
et e x i t i b u s j u r i b u s et p e r t i n e n t i i s et p r o u t 
m e l i u s et p l en ius nob i s s p e c t a t et c o m p e -
t u n t Nos e n i m p a l a t i u m seu d o m u m p r e -
dic i t im c u m o r t i s t e r r i s e t p o s s e s s i o n i b u s 
et a q u a p r e d i c t i s a m o r t i t z a m u s e t p r o 
a m o r t i t z a t i s pe r p r i o r e s e t m o n a c h o s 
qui fuer in t m o n a s t e r i i p re l iba t i v o l u m u s 
et d e c e r n i m u s p e r p e t u i s t e m p o r i b u s po-
ss ide r i . E t qu i a n e c e s s a r i o exped i t m o -
n a s t e r i u m i p s u m d o t a r i r e d d i t i b u s con-
g r u i s d e c e r n i m u s c o n c e d i m u s et e t i a m 
v o l u m u s q u o d m o n a s t e r i u m i p s u m seu 
fu tu r i p r i o r e t m o n a c h i a d q u i r e r e et 
h a b e r e p o s s i d e r e q u e a c t e n e r e p e r p e t u o 
t a m per v i a m e m p t i o n i s d o n a t i o n i s l ega-
t o r u m p i o r u m p e r m u t a t i o n i s c o n c a m b i i 
et c o n s i g n a t i o n i s seu a l t e r i u s titilli cu ius -
c u m q u e in R e g n o Maior ic . p r e d i c t o red-
d i t u s a n n u o s d e n a r i o r u m f r u m e n t i s or-
dei vini et olei c u m l a u d i m i o et f a t i ca 
e t a l io q u o c u m q u e a lod ia l i et e m p h i l e a -
t i co j u r e u s q u e S u m m i m q u i n g e n t a r u m 
l i b r a r u m m a i o r i c . m i n u t o r u m in et s u p e r 
p r e d i c t i s l iospici is c a m p i s v ine i s l e r r i s 
h o n o r i b u s et p o s s e s s i o n i b u s q u i b u s c u m -
q u e p r o nobis seu sub n o s t r o d i r e c t o a u t 
a lod ia l i d< min io a t q u e f eudum i p s i m e t 
t e n e a n t u r Nos e n i m r e d d i t u s ipsos q u o s 
m o n a s t e r i u m seu fu tur i p r i o r et m o n a -
chi c o n t i n g a t a d q u i r e r e et h a b e r e in e t 
s u p e r p o s s e s s i o n i b u s a n t e d i c t i s u s q u e 
s u m m u m p r e d i c t a m t e n o r e p r e s e n t í s 
a m o r t i t z a m u s et p r o a m o r t i t z a t i s volu-
m u s et d e c e r n i m u s p e r m o n a s t e r i u m 
p r i o r e m et m o n a c h o s s u p r a d i c t o s p e r p e -
t u o p o s s i d e r i q u i b u s c u m q u e ed i c t i s r e g i i s 
f r a n q u e s i i s a u t p r iu i l eg i i s d i r t i R e g n i 
p r o h i b e n t i b u s i s ta o b s i s t e n t i b u s n u l l o m o -
do Et ut ni >nas ter ium s u p r a d i c t u m ci-
ti us p r e d i c l o r u m r e d d i t u u m h a b e a t com-
p l e m e n t u m c o n c e d i m u s g r o s e m o n a s t e -
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In n o m i n e d o m i n i n o s t r i J e s u C h r i s t i 
e t e i u s g r a t i a a m e n . C u n c t i s pate 'at eui-
d e n t e r Q u o d N o s M a r t i n u s De i g r a t i a 
R e x A r a g o n u m V a l e n t i e M a i o r i c a r u m 
S a r d i n i e e t C o r s i c e C o m e s q u e Btirchind'-
n e R o s s i l i o n i s et C e r i t a n i e D u m m e n t i s 
ocu l i s c o n t e m p l a m u r m a g n e p i e q u e deuo-
t i on i s c o n s t a n t i a m a c i n t i m e a f fec t ion i s 
a r d o r e m q u a m h a b u e r i n t p r e d e c e s s o r e s 
n o s t r i r e c o r d a t i o n s e x c e l s e p r o d iu in i 
n u m i n i s c u l t u a u g e n d o et c u s t o d i e n d o 
e u n d e m v i g i l a n t i a e o r u m p e r t i n a x sem-
p e r e x c u b u i t e r g a o r d i n e m C a r t u s i e n s e m 
ub i i n t r i n s e c e et d e u o t i s s i m e v ige t obser -
v a n t i a r e g u l a r i s i p s o r u m g e s t i e n t e s in-
h e r e r e v e s t i g i i s a d h o n o r e m l a u d e m et 
g l o r i a m n o s t r i p i i s s imi r e d e m p t o r i s et 
i l l ius g l o r i o s i s s i m e v i r g i n i s q u e s u p e r o s 
C i u e s h o n o r e p r o p r i o a n t e c e l l i t q u e q u e 
n a t a p a t r e m n a t u m q u e p a r e n s m i r o diui-
n i n u m e r i s u s u c o n c e p i t h o n o r e m virgi -
n e u m r e t i n e n s n e c p e r d e n s j u r a p a r e n t i s 
et a d n o s t r a n i n o s t r o r u m q u e p a r e n t u m 
e t e r n a m a n i m a r u m s a l u t e m m o n a s t e r i u m 
u n u m o r d i n i s C a r t u s i e n s i s p r e d i c t i in 
v a l l e d e M u c a R e g n i M a i o r i c a r u m in 
q u o m o n a s t e r i u m a l i q u o e i u s d e m o r d i n i s 
n o n h a b e t u r p r o v i d e m u s e r i g e n d u m cons -
t r u e n d u m et o p e r i b u s d e c e n t i b u s fabr i -
c a n d u m q u o d d e c e l e r ò v o c a r i in p e r p e -
t u i m i v o l u m u s m o n a s t e r i u m Jhesu a Nat-
z a r e t o ubi S a n c t o r u m su f f r agh i a C h r i s t i 
f ìdel ibus i n u o c e t u r c o n t i n u e et i ncessab i -
l i a o r a t i o n u m l i b a m i n a a r g u t i s d e c a n t a -
t i o n i b u s i b idem a d D o m i n u m d e u o t i s s i m e 
o f f e r a n t u r u t q u o d n o s t r i s a t t i n g e r e for ta-
se m e r i t i s n e q u i r e m u s , su i s sa l t e rn S a n -
c t i s et d i g n i s a p u d A l l i s s i m u m p r o nob i s 
i n t e r c e s s i o n i b u s c o n s e q u a m u r . E t quod-
q u i d e m M o n a s t e r i u m l ì l ium M o n a s t e r o 
V a l l i s J h u . C h r i s t i p e r n o s in V a l e n t i e 
R e g n o f u n d a t i e t a m p l i s d o t a t i r e d d i t i b u s 
e s s e v o l u m u s et e t i a m p r o u i d e m u s . His 
i t a q u e d i u i n o i n s t i n c t u p e n s a t i s u t m o n a s -
t e r i u m i p s u m fac i l ius et a c t i u s f a b r i e e t u r 
et h a b e a t p r i m o r d i a l e i n i t i u m et pe r fee -
r io ipsi et fu tu r i s p r io r i e t m o n a c h i s 
q u o d e a s u q u o d c e n s u a l i a a l i q u a dena -
r i o r u m f r u m e n t i o rde i vini et olei t a m 
p e r p e t u a l i a q u a m c u m g ra f i e i n s t r u m e n -
to q u e r e c i p i a n t u r seu c a r r i c a t a e x i s t a n t 
a u t r ec ip i et c a r r i c a r i c o n t i g e r i t s u p e r 
a lod i i s feudis a u t a l i is p o s s e s s i o n i b u s e t 
h e r e d i t a t i b u s q u i b u s c u m q u e q u e p r o no-
bis seu n o s t r o d o m i n i o t e n e a n t u r c e n s u a -
l ia i p sa poss in t e t . . . elicti p r i o r et mont i -
chi p o s s i d e r e q u i e t e pe r t r i g i n t a t r è s 
a n n o s a die c o n s i g n a t i o n s j a m d i c to 
i n a n t e a c o n t i n u e s e c u t u r o s t a n t u m et 
n o n u l t r a inf ra q u o s v o l u m u s et e x p r e s s e 
j u b e m u s s u b pen i s in ed i c i i s p r e d i c t i s 
pos i t i s et ad jec t i s q u o d c e n s u a l i a ipsa 
t a m a lod ia l i a q u a m feuda l i a p r io r et mo-
n a c h i m e m o r a t i t e n e a n t u r et h a b e a n t per-
m u t a r e v e n d e r e a u t a l i t e r t r a n s f e r r e in 
l a i cos n e u l t r a lempf is p r e d i c t u m a l o d i a 
f euda ve l a l i e here jd i ta tes et p o s s e s s i o -
n e s p r e d i c t e q u e p r i nob i s u t p r e d i c i t u r 
t e n e a n t u r v i d e a n t u i uel q u e a n t in ina-
n imi m o r t u a m r e m a n e r e p r o u i s o t a m e n 
et nob i s e x p r e s s e r e t e n t o quod o m n i a 
c e n s u a l i a s u p r a d i c t a t a m a m o r t i t z a t a 
q u a m l i c e n t i a t a s u p e r a lod i i s n o s t r i s uel 
feudis ut d i c t u m es t s u p e r i u s p o s s i d c r i 
s in t et r e m a n e a n t s u b n o s t r a j u r i sd i c t i o -
ne d i s t r i c t u e i c o e r t i o n e p e r p e t u o I t a 
q u o d p r o i l las p r i o r c o n v e n t u s uel m o n a -
chi a d e c c l e s i a s ' i c u m f o r u m nu l lum pos-
s in t h a b e r e r e c u r s u m d e c l i n a n d o q u o m o -
dol ibe t f o r u m n o s t r u m in et sub q u o e ius -
q u e j u r i s d i c t i o n e c o e r t i o n e e t i a m et d is-
t r i c t u c e n s u a l i a i p s a v o l u m u s p e r p e t u i s 
t e m p o r i b u s r e m a n e r e . P r e d i c t a a u t e m 
t a l i m o d o e t f o r m a f a c i m u s c o n c e d i m u s 
et d o n a m u s p r e d i c t o m o n a s t e r i o n o u i t e r 
c o n s t r u e n d o q u o d p r i o r et c o n v e n t u s 
p r e d i c t i m o n a s t e r i i V a l l i s J h u . X p i . in 
sui f u n d a t i o n e p r e d i c t a p o n a n t el inst i -
t u a n t ibi a c p o n e r e et i n s t i t u e r e p o s s i n t 
et h a b e a n t c o n u e n t t i m suf t ì c i en tem mo-
n a c h o r u m ad m i n u s T r è s D e c i m c u m 
p r i o r i qui p r e l i c i a t u r e i s d e m . Q u i q u i d e m 
p r i o r et m o n a c h i s u p r a d i c t i j u x t a e i s d e m 
o b s e r v a n t i a m o r d i n i s ib idem p e r p e t u o 
a l t i s s i m o f a m u l a r e n t p o s t e a v e r o e l ec t i o 
p r i o r i s a d c o n v e n t u m m o n a c h o r u m mo-
n a s t e r i i i p s ius n o u i t e r c o n s t r u e n d u m per-
t i nen t s iue de g r e m i o e ius s iue a l i u n d e 
ut D e u s sp i r i t i ! d i u i n o eos i m b u e r i t eli-
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g a t u r ef co n f i rma t io p r i o r i s e i u s d e m a d 
p r i o r e m m o n a s t e r i i V a l l i s J h u . X p i . j a m 
dict i p e r t i n e a t ue l C o n v e n t u m si t u n c 
t e m p o r i s p r i o r e m a u r a v i ta l i c o n t i g e r i t 
n o n p o t i t i . V o l u m u s a c s t a t u i -
m u s p e r p e t u o q u o d m o n a s t e r i u m i p s u m 
n o u i t e r c o n s t r u e n d u m m o n a s t e r i o V a l l i s 
J h u . X p i . p r e d i c t i p e r p e t u i s t e m p o r i b u s 
s u b i e c t u m et t e n e a t u r s ibi e a o m n i a fa-
c e r e et c o m p i e r e q u e j u x t a c o n s u e t u d i -
n e m O r d i n i s C a r t u s i e n . p r e d i c t i m o n a s t e -
r i a s u b i e c t a s u n t c o n s u e t a et so l i t a qu i -
b u s s u b s u n t m o n a s t e r i i s e x h i b e r e . Man-
d a m u s i n s u p e r G u b e r n a t o r i P r o c u r a t o r i 
R e g i o V i c a r i o B a i u l o et J u r a t i s et p r o -
bis h o m i n i b u s c e t e r i s q u e of l ìc ia l ibus nos-
t r i s et s u b d i t i s R e g n i m a i o r i c a r u m pre -
dict i d i c t o r u m q u e offìcialium l o c u m t e -
n e n t i b u s p r e s e n t i b u s et fu tu r i s q u a t e n u s 
p r e d i c t a o m n i a et s i n g u l a p r o u t s u p e r i u s 
sun t c o n t e n t a r a t a g r a t a et f i rma ta ha-
bean t t e n e a n t et o b s e r v e n t et n o n con-
t r a u e n i a n t nec a l i q u e m c o n t r a u e n i r e per-
m i t t a n t a l i q u a r a t i o n e . Si q u i s a u t e m ad-
u e r s u s p r e d i c t a uel a l i q u a ex e i s d e m in-
s a n a d u c t u s a u d a c i a v e n i r e p r e s u m p s e -
r i t R e g i a m i n d i g n a t i o n e m et i r a m p e n a m -
q u e decern m i l i u m l l o r e n o r u m p r o u n a -
q u a q u e v ice se noue r i t i n c u r s u r u m nos-
t r i et s u c c e s s o r u m n o s t r o r u m e r a r i o ap-
p l i c a n d a m . Quod es t d a t u m et a c t u m 
C e s a r a u g u s t e In a l i a f fa r ia C iu i t a t i s p r e -
d ic t e die Q u i n t a d e c i m a [unii a n n o a na-
t i v i t a t e D o m i n i Mi l l e s imo C C C " n o n a g é -
s i m o n o n o R e g n i q u e n o s t r i Q u a r t o . Ma-
t i a s V i c a r i u s . — S i g n u m f M a r t i n i D e i 
g r a t i a R e g i s A r a g o n u m V a l e n t i e Maior i -
c a r u m S a r d i n i e et C o r s i c e e t C o m i t i s q u e 
B a r e l l i n o n e Ross i l i on i s et C e r i t a n i e qui 
p r e d i c t a l a u d a m u s c o n c e d i m u s et fìrma-
m u s h o c q u e p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m bu-
lla p l u m b e a in p e n d e n t i j u s s i m u s mu-
n i e n d u m . — R e x M a r t i n u s . — T e s t e s s u n t 
qui a d p r e d i c t a p r e s e n t e s f ue run t nob i l e s 
R o g e r i u s de M o n t e c a t h e n o Ol io d e P r o x i -
d a G i l a b e r t u s d e C e n t e l l e s c a m a r l e n g i 
P e t r u s S a n c i i de C a l a t a m b i s m a i o r d o -
m u s et G a l c e r a n d u s de S a n c t o M i n a t o a r -
m o r u m u r x e r i u s m i l i t e s cons i l i a r i i domi -
ni R e g i s p r e d i c t i . — S i g f n u m G u i l l e r m i 
P o n c i i Secre tan"i D o m i n i R e g i s p r e d i c -
ti a u c t o r i t a t e q u e R e g i a n o t a r i i pub l ic i 
pe r t o t a m t e r r a m et d o m i n a t i o n e m s u a m . 
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Q u i d e ip s ius domin i R e g i s m a n d a t o p r e -
m i s s i s i n t e r fu i e a q u e s c r i b i fecit e t c l au -
s i t . C u m r a s i s in l ine i s q u a r t a v o c a r i : e t 
d e c i m a m i n i m e t e n e a n t u r N o s e n i m 
e t . x j . p r i o r e m e t . e t a l ib i in e a n d e m . Mo-
n a s t e r i u m . e t . X I I I m e m o r a t i . 
E n el d o r s o del p e r g a m i n o se lee : A c t a 
d e d o n a t i o et de a m o r t i t z a t i o que l mo l t 
a l t S e n y o r R e y d o n M a r t i feu del seu p&-
l a u d e V a l í de m u c e ( i legible) . 
Y e n l e t r a de la é p o c a : D o n a t i o e ad-
m o r t i z a c i o fe ta p e r lo R e y D o n M a r t i de l 
S e u P a l a u s i t u a t e n V a l l d e m o c a a l o r d e 
d e C a r t u x a p e r fer m o n a s t i r a b a d m o r t i -
z a c i o d e D l b r s c e n s s o b r e a l o u p a r t i c u l a r 
e l i c enc i a de p o s s e i r s o b r e a lou R e y a l p e r 
t e m p s d e T r e n t a T r e s a n y s d a d e a X V 
d e J u n y M C C C L X X X X V I I I I . 
(«Calaix. I. N.* 2* del Archivo de la Cartuja, ahora 
en el Archivo Histórico Diocesano). 
M A T E O R O T G E K , CANÓNIGO, 
Archivero Diocesano. 
DOCUMENTOS DEL REY D. JAIME I 
i 
D o n a c i o p e s a l m o n a s t e r i o d e B e l l p u i g 
(1230) 
M a n i f e s t u m sit o m n i b u s q u o d n o s Ja¬ 
cobus De i g r a t i a R e x A r a g o n u m et r e g n i 
M a j o r i c a r u m , c o m e s B a r c h i n o n e e t do-
minus M o n t i s p e s u l a n i , c u m p r e s e n t i ca r -
ta per n o s e t o m n e s h e r e d e s a c s u c c e s s o -
res n o s t r o s , d a m u s c o n c e d i m u s e t l a u d a -
mus p e r p r o p r i u m a l o d i u m l i b e r u m a t q u e 
f r a n c h u m , v o b i s d i l ec to n o s t r o f r a t r i Ge-
raldo a b b a t i t o t i q u e c o n v e n t u i d o m u s s ive 
m o n a s t e r i i Bell i Pod i i , e t v e s t r i s suc-
c e s s o r i b u s in e t e r n u m , in A r t h a n o , a l -
queriam q u e d i c i t u r A l f ade t , a l q u e r i a m 
que d i c i t u r B e n i m e r g i a m , a l q u e r i a m q u e 
dicitur A l b a i n m e r i a , a l q u e r i a m q u e dici-
tur B e n i c a r d e r g a , a l q u e r i a m q u e d i c i t u r 
Beniamir, a l q u e r i a m q u e d i c i t u r A c d a y a , 
a l q u e r i a m q u e d i c i t u r A l m o d a q u a , al-
queriam q u e d i c i t u r A l m a h a d o , i t a q u o d 
p r e d i c t a s oc to a l q u e r í a s c u m d o m i b u s 
earumdem, c u m t e r m i n i s e t p e r t i n e n -
tiis s u i s , c u m p r a t i s , p a s c i s , h e r b i s , 
aquis, lignis, v i n e i s , a r b o r i b u s , m o l e n d i -
n i s , e t c u m o m n i b u s q u e p e r t i n e n t a d 
d i c t a s a l q u e r i a s vel p e r t i n e r e d e b e n t , ha¬ 
b e a t i s d e c e t e r o , t e n e a t i s et p o s s i d e a t i s 
et e x p l e t e t i s , f r a n c h a s e t l i b e r a s , a d d a n -
d u m , v e n d e n d u m , i n p i g n o r a n d u m et a l i e -
n a n d u m c u i c u m q u e v o l u e r i t i s et a d om-
n e s v e s t r a s v e s t r o r u m q u e s u c c e s s o r u m 
f a c i e n d a s p e r p e t u o v o l u n t a t e s ; e t t enea -
t i s p o p u l a t a s p r e d i c t a s a l q u e r i a s a d nos-
t r a n i n o s t r o r u m q u e f ide l i t a tem. Mandan¬ 
t e s v i c a r i i s , ba ju l i s et n o s t r u m l o c u m 
t e n e n t i b u s et a l i i s n o s t r i s s u b d i t i s uni-
ve r s i s , ta rn p r e s e n t i b u s q u a m fu tu r i s , 
q u o d h a n c n o s t r a n i d o n a t i o n e m f i rmam 
h a b e a n t e t o b s e r v e n t et f ac i an t p e r p e t u o 
o b s e r v a r i , et n o n c o n t r a v e n i a n t in a l i -
q u o si conf idan t de n o s t r i g r a t i a ve l a m o -
r e D a t a a p u d M a j o r i c a s , q u i n t o i dus ju-
lii a n n o D o m i n i M° C C C ° x x x ° 
S i g f n u m J a c o b i , D e i g r a t i a R e g i s 
A r a g o n u m et r e g n i M a j o r i c a r u m , comi-
t is B a r c h i n o n e et d o m i n i M o n t i s p e s u l a n i . 
H u j u s r e i t e s t e s s u n t : F e r r a r i u s p re -
p o s i t u s T e r r a c h o n e , F e r r a r i u s de S a n t o 
M a r t i n o , E x i m i n u s d e U r r e a , P e t r u s Cor-
nel l , P e t r u s de A l c h a l a n o , A s s a l i t u s de 
Gufdjal , D o p n u s L a d r o , L u p u s E x e m i n u s 
L u z i a . 
S ig f n u m G u i l l e r m i s c r i b e , qu i m a n -
d a t o d o m i n i R e g i s p r o G u i l l e r m o d e S a l a 
n o t a n o s u o , h a n c c a r tarn s c r i p s i t . 
II 
Cooi i rmac ió i? d e l a s d o n a c i o n e s al 
M o o a s t e r i o de B e l i p u i g 
( " 3 1 ) 
M a n i f e s t u m si t c u n c t i s p r e s e n t i b u s a t -
que fu tu r i s , q u o d n o s J a c o b u s D e i g r a t i a 
R e x A r a g o n u m et r e g n i M a j o r i c a r u m , 
c o m e s B a r c h i n o n e et d o m i n u s Mon t i spe -
su l an i , a t t e n d e n t e s q u o d o m n e s d o n a t i o -
n e s a R e g i b u s et p r i n c i p i b u s locis re l ig io-
sis d i v i n o in tu i tu f a c t a s et c o n c e s s a s , om¬ 
ni t e m p o r e d e b e a n t o b s e r v a r i i l l iba ta ; igi-
t u r c u m h a c p r e s e n t i c a r t a p e r p e t u o va-
l i t u r a , vob i s d i l ec to n o s t r o f ra t r i P e t r o 
de N a z e t to t i c o n v e n t u i d o m u s s i v e mo-
n a s t e r i i Belli Pod i i , p r e s e n t i b u s e t futu-
r i s , o m n e s d o n a t i o n e s e t c o n c e s s i o n e s 
q u a s c u m q u e n o s in c i v i t a t e M a j o r i c a r u m 
et in t o t a i n s u l a , d i c to m o n a s t e r i o Belli 
P o d i i f e c i m u s d i v i n o i n t u i t u e t concess i t 
m u s l o n g a m a n u , i t e r u m c o n c e d i m u s con-
firmamus a t q u e p e n i t u s i r r e v o c a b i l i t e r 
p e r n o s e t o m n e s s u c c e s s o r e s n o s t r o s 
l a u d a m u s , v ide l i c e t e c c l e s i a m q u a m vo¬ 
bis e t p r e d i c t o m o n a s t e r i o , c u m omni -
b u s s u i s p e r t i n e n c i i s a nob i s a s s i g n a t i s 
in f ra m e n i a c i v i t a t i s , et e t i a m o m n e s a l -
e a r í a s q u a s v o b i s e t p r e f a t o m o n a s t e r i o 
d e d i m u s e t a s s i g n a v i m u s in A r t a n o . Q u e 
o m n i a p r e d i c t a e t s i n g u l a in p e r p e t u u m 
v o s e t o m n e s f r a t r e s P u l c r i Pod i i habea¬ 
t i s , t e n e a t i s , p o s s i d e a t i s , e t q u o s vo lue r i -
t i s , v e l u t i m e l i u s p l e n i u s in c a r d s c u m 
s ig i l lo n o s t r o s ig i l l a t i s i n d e con fec t i s 
c o n t i n e t u r . M a n d a n t e s v i c a r i i s , ba ju l i s 
e t n o s t r u m l o c u m t e n e n t i b u s e t a l i i s sub-
d i t i s v n i v e r s i s , t a rn p r e s e n t i b u s q u a m fu-
t u r i s , q u o d h a n c n o s t r a m c o n f i r m a t i o n e m 
r a t a m a c ñ r m a m h a b e a n t e t o b s e r v e n t et 
f a c i a n t i nv io l ab i l i t e r p e r p e t u o o b s e r v a n , 
et n o n c o n t r a v e n i a n t in a l i q u o si d e nos¬ 
t r i conf idan t g r a t i a v e l a m o r e . D a t a 
a p u d M a j o r i c a s v i i j . 0 i du s ju l i i a n n o D o -
min i M* CC° x x x ° p r i m o . 
S i g f n u m J a c o b i D e i g r a t i a R e g i s 
A r a g o n u m , c o m i t i s B a r c h i n o n e e t d o m i n i 
M o n t i s p e s u l a n i . 
H u j u s re i t e s t e s s u n t : B . d e S a n c t a 
E u g e n i a , F . p r e p o s i t u s T e r r a c h o n e , B . 
a b b a s S a n c t i Phe l ic i i G u i x o l e n s i s , G. de 
O r i a , A s s a l i t u s de G u d a l , S e n e r (?) de 
O r t a , G. A s s a l i t i , L u p u s E x i m i n i i de 
L u z i a . 
S ig f n u m P e t r i d e S a n c t o Mel ione 
s c r i p t o r i s , qui m a n d a t o d o m i n i R e g i s 
s c r i p s i p r o G. de Sa l a n o t a r i o s u o , loco 
d ie e t a n n o pref ix is . 
A r c h i v o H i s t ó r i c o d e l R e i n o — R e g i s t r o d e Reales 
c é d u l a s d e 1368 y 69, fol. 68.1 
E . A G U Í L Ó . 
ILL 
P e r m u t a de bienes u derechos 
entre D. Jaime 1 y el Infante de Portugal 
( " 5 4 ) 
In de i n o m i n e e t e i u s g r a t i a . Noue-
r i n t u n i u e r s i , q u o d n o s J a c o b u s de i g r a -
t i a R e x a r a g o n u m , M a i o r i c a r u m , et V a -
l enc i e , C o m e s B a r c h i n o n e , e t V r g e l l i , et 
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d o m i n u s M o n t i s p e s u l a n i . P r o C a s t r i s nos» 
t r i s v ide l i ce t M u r o u e t e r e , A l m a n a r a , C a s -
t e l l ione de B o r r i a n a , S o g o r b i o , M o r i e l l a , 
e t v i l l i s , e t a l c a r e i s , e t p e r t i n e n c i i s eo-
r u n d e m , q u e n o s d o m p n u s P e t r u s i n f a n s 
P o r t u g a l e n s i s , filius q u o n d a m i l l u s t r i s 
R e g i s P o r t u g a l e n s i s , q u e p r o n o b i s t ene -
b a t i s , et e a n o b i s e t n o s t r i s r e d d i d i s t i s , 
et t r a d i d i s t i s , et p r o o m n i b u s a l i i s qu i -
b u s u o b i s t e n e b a m u r m o d i s q u i b u s l i b e t 
u s q u e a d d i e m con fec t i on i s p r e s e n t i s ins -
t r u m e n t , de q u i b u s uos n o s et n o s t r o s 
a b s o l u i s t i s , et l i be ros e t i m m u n e s fec is t i s . 
I d e o q u e c o n s u l t e et e x c e r t a s c i e n t i a , p e r 
n o s et n o s t r o s d a m u s , c o n c e d i m u s , e t d e 
p r e s e n t i c u m hoc pub l i co t r a d i m u s , u o -
b i s p r e d i c t o d o m p n o P e t r o in fan t i p o r t u -
g a l e n s i , o m n i b u s d i e b u s u i t e u e s t r e tan¬ 
t u m , T r i g i n t a et N o u e m mi l l ia s o l i d o r u m 
b o n e m e m o r i e R e g a l i u m v u l e n c i e , u n o -
q u o q u e a n n o h a b e n d a , et r e c i p i e n d a , in 
c e n s u a l i b u s c i u i t a t i s M a i o r i c a r u m , et p r o 
a l i i s r e d d i t i b u s , et e x i t i b u s n o s t r i s Maio-
r i c a r u m , e t t o c i u s e i u s d e m R e g n i , a d fa-
c i e n d a m u e s t r a m p r o p r i a m u o l u n t a t e m . 
I t a q u o d u o s e t quern u o s u o l u e r i t i s pe r -
c ip i a t i s , e t h a b e a t i s , e t l e u e t i s d i c t a T r i -
g i n t a et N o u e m mi l l i a s o l i d o r u m R e g a -
l ium v a l e n c i e , de d ic t i s c e n s u a l i b u s , et 
r e d d i t i b u s , et e x i t i b u s n o s t r i s ad u e s t r a m 
u o l u n t a t e m d u m u i t a fuer i t uob i s c o m e s . 
P r e t e r e a d a m u s uobis et c o n c e d i m u s om-
n i b u s d i e b u s u i t e u e s t r e t a n t u m , Domi -
n i u m et J u r i s d i c t i o n e m M a i o r i c a r u m , et 
R e g n i e i u s d e m , p e r t e r r a m , et m a r e , et 
a u e n t u r a s t e r r e , e t m a r i s , e t e t i a m iust i -
t i a s , c a l o n i a s , c iu i l e s , et c r i m i n a l e s , rea¬ 
les , et p e r s o n a l e s , q u e o m n i a h a b e a t i s e t 
p e r c i p i a t i s s i n e c o n t r a d i c t i o n e a l i q u a a d 
u e s t r a m u o l u n t a t e m . C o n c e d i m u s e t i a m 
q u o d p o s s i t i s s t a b i l i r e a d t e m p u s ue l im-
p e r p e t u u m o m n i a q u e in C i u i t a t e e t R e g -
n o M a i o r i c a r u m fue r in t s t a b i l i e n d a , e t 
q u i c q u i d f ece r i t i s in s t a b i l i m e n t i s , l aud i -
mi i s , et f a t i g i s , c u m c a r t i s u e s t r i s , r a t u m 
h a b e b i m u s e t firmum, d u m t a m e n e a fe-
ce r i t i s a d n o s t r u m c o m o d u m et u t i l i t a -
t e m . A d h u c e t i a m u o l u m u s , s t a t u i m u s , e t 
m a n d a m u s , q u o d m i l i t e s et h o m i n e s u e s -
t r i , qu i t e n e n t C a s t r a M a i o r i c a r u m t e 
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n e a n t e a p e r u o s o m n i b u s d i e b u s u i t e 
u e s t r e e t u o b i s r e s p o n d e a n t de e i s d e m . 
C o n f i r m a m u s i n s u p e r e t l a u d a m u s dona -
t i o n e s p e r u o s e t p e r d i u i s o r e s u e s t r o s 
f a c t a s , in d i c t i s C a s t r i s R e g n i V a l e n c i e , 
et t e r m i n i s e o r u m d e m , tarn h o m i n i b u s 
de c r e a t i o n e u e s t r a q u a m al i is h o m i n i -
b u s u n i u e r s i s . A d u l t i m u m p r o m i t t i m u s 
uob i s et c o n u e n i m u s d a r e p r o a n i m a ues -
t r a v ig in t i Mil ia s o l i d o r u m b o n e m e m o r i e 
R e g a l i u m V a l e n c i e , loc is , ue l p e r s o n i s , 
q u i b u s u e r b o , ue l t e s t a m e n t o , e a d ixe r i -
t i s r e l i n q u e n d a . P r o m i t t i m u s i n s u p e r et 
c o n u e n i m u s , e t t a c t i s s a c r o s a n c t i s e u a n -
ge l i i s et c r u c e d o m i n i j u r a m u s , o m n i a 
s u p r a d i c t a et s i n g u l a a t t e n d e r e , et com" 
p l e r e , e t a t t e n d i , et c o m p l e r i f a c e r e b o n a 
fide. A d h e c a u t e m n o s d o m p n u s P e t r u s 
i n fans p o r t u g a l e n s i s , filius i l l u s t r i s R e g i s 
p o r t u g a l e n s i s , c o n s u l t e e t e x c e r t a sc ien-
c i a , p e r n o s e t n o s t r o s r e d d i m u s , et t r a -
d i m u s i i . con t inen t i , uob i s d o m i n o J a c o b o 
R e g i a r a g o n u m M a i o r i c a r u m , e t v a l e n -
c ie , C o m i t i b a r c h i n o n e e t v r g e l l i , e t do-
m i n o M o n t i s p e s u l a n i , C a s t r a sc i l i ce t Mu-
r u m u e t e r e m , A l m a n a r a m , C a s t e l l i o n e m 
de B o r r i a n a , S o g o r b i u m , M o r e l l a m , e t 
v i l l a s , et a l c a r i a s e o r u n d e m , c u m t e r m i -
n i s , e t p e r t i n e n c i i s su i s o m n i b u s a d ues -
t r a m u o l u n t a t e m f a c i e n d a m , e t abso lu -
m u s u o s e t u e s t r o s , e t o m n i a b o n a ues -
t r a , a b o m n i b u s p a c t i s , e t c o n d i t i o n i b u s , 
q u i b u s nob i s u s q u e a d p r e s e n t e m d i e m 
t e n e b a m i n i , q u o q u o m o d o , p r o s u p r a d i c -
t i s T r i g i n t a et N o u e m Mi l ibus so l id i s , et 
p r o a l i i s q u e n o b i s d a t i s , e t c o n c e d i t i s , 
u t s u p e r i u s e s t e x p r e s s u m . V o l e n t e s et 
e x p a c t o c o n c e d e n t e s , q u o d s t a t i m pos t 
o b i t u m n o s t r u m , D o m i n i u m , e t j u r i s d i c -
t i o c i u i t a t i s , et t o c i u s R e g n i Ma io r i ca -
r u m , et C a s t r a e i u s d e m , uob i s p r e d i c t o 
d o m i n o J a c o b o R e g i A r a g o n u m , ue l J a -
c o b o lilio u e s t r o p r o u o b i s s i n e c o n t r a -
d i c t i o n c , et i m p e d i m e n t o n o s t r o uel n o s -
t r o r u m , et cu ius l ibe t a l t e r i u s p e r s o n e , et 
s i ne u l lo h o n o r e d e b i t o r u m l i be re r e u e r -
t a n t u r . A d m a i o r e m a u t e m l i r m i t a t e m 
u e s t r a m , n o s p r e d i c t u s P e t r u s i n f a n s por-
t u g a l e n s i s f a c i m u s h o m a g i u m b o n a fide 
m a n i b u s e t o r e , uob i s d o m i n o J a c o b o 
i l lus t r i R e g i A r a g o n u m p r e d i c t o , et in-
fan t i J a c o b o lilio u e s t r o , q u o d p r e d i c t u m 
D o m i n i u m , e t j u r i s d i c t i o n e m c iu i t a t i s , e t 
t oc iu s R e g n i M a i o r i c a r u m , et c a s t r a 
e i u s d e m m a n d a b i m u s e t f a c i e m u s uob i s 
r e d d i , et r e s t i t u ì , s t a t i m pos t o b i t u m nos -
t r u m ut s u p e r i u s c o n t i n e t u r . E t n o s Pe-
t r u s i n f ans , et J a c o b u s infans , filii i l l u s . 
t r i s R e g i s A r a g o n u m , t a c t i s s a c r o s a n c t i s 
e u a n g e l i i s , et c r u c e domin i j u r a m u s , et 
uob i s d ic to d o m p n o P e t r o i n f a n t i p o r t u -
g a l e n s i h o m a g i u m b o n a fide m a n i b u s et 
o r e f ac imus , q u o d a t t e n d a m u s , et o b s e r -
u e m u s o m n i a e t s i n g u l a s u p r a d i c t a , et 
n u n q u a m in a l i q u o c o n t r a u e n i a m u s . Q u o d 
est a c t u m v a l e n c i e p r id i e K a l e n d a s jul i i , 
A n n o d o m i n i Mi l l es imo, D u c e n t e s s i m o , 
Q u i n q u a g e s i m o , Q u a r t o . — - S i g ® n u m Ja -
cobi dei g r a t i a R e g i s A r a g o n u m , Maio-
r i c a r u m , et V a l e n c i e , C o m i t i s B a r c h i n o -
ne , et V r g e l l i , et d o m i n i M o n t i s p e s u l a -
ni , qui h e c c o n c e d i m u s et f i r m a m u s . — 
S i g ® n u m d o m p n i P e t r i In fan t i s p o r t u g a -
lensis , filii q u o n d a m i l lus t r i s R e g i s po r tu -
g a l e n s i s , qui h e c c o n c e d i m u s et firma-
m u s . — S i g ® n u m In fan t i s P e t r i filii i l lus-
t r i s R e g i s A r a g o n u m , qui h e c conced i -
m u s et firmamus.—Sig ® n u m In fan t i s 
J a c o b i filii i l l u s t r i s R e g i s A r a g o n u m , qui 
h e c c o n c e d i m u s e t firmamus.—Sunt i nde 
t e s t e s — F r a t e r A n d r e a s E p i s c o p u s V a -
l e n t i n u s . — A l b a r u s P e t r i d o m i n u s de al-
b a r a z i n o . — P e t r u s c o r n e l l i . — F r a t e r A n -
d r e a s a b b a s de b e r o l a . — E x i m i n u s P e t r i 
d o m i n u s de A r e n o s o . — G o n d e c a l b u s pe¬ 
t r i p r e c e n t o r v a l e n t i n u s . — B e r n a r d u s g u i -
l le rmi de e n t e n c a . — S a n c i u s de a n t i l l o n e . 
— A r t a l d e f o c i b u s . — F e r r a n d u s g a r c e t z 
de r o d a . — E x i m i n u s de foc ibus .—Alfon-
s u s m a r t i n i z . — N i c h o l a u s r o d e r i c i . — P e -
t r u s n u n n i t z . — M a r t i n u s e r m e g u e t z . — 
Sig ® n u m Gui l l e lmi d e J a c c a publ ic i 
N o t a r i i V a l e n c i e , qu i de m a n d a t o p red ic -
t o r u m h e c d e s c r i p s i t , l oco , e t a n n o su-
p e r i u s a s s i g n a t i s . 
Archi vo C a p i t u l a r d e M a l l o r c a . — S a l a i , a r m a -
rio I .VI, tabla .|, n u m e r o 12 .—Fal tan los s e l l o s co l¬ 
g a n t e s . 
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I V p á g i n a s 420­428. P o r P i f e r r e r , 600­603. P o r 
V i l l a n u e v a (en c a t a l á n ) , X X I I , 283­291. 
V ­ — M a l l o r c a , III de l a s K a l e n d a s de 
A g o s t o d e 1230, a n t e G. S c r i b a por Gui­
l l e r m o de S a l a , n o t a r i o . — D o n a c i ó n de 
la A l q u e r í a A m a s o r a á T o m á s G e n o v é s . 
P u b l i c a d o p o r D . E s t a n i s l a o A g u i l ó en 
e s t e Bole t ín , a ñ o X I X , t o m o X , n ú m e r o 
275 ( F e b r e r o d e 1903, p á g i n a s 30 y 31). 
V I . — M a l l o r c a , XII de l as K a l e n d a s de 
J u n i o de 1231, a n t e . . . . — C e s i ó n de t e r r e ­
n o en la A l m u d a i n a p a r a e s t a b l e c e r s e la 
O r d e n d e P r e d i c a d o r e s . 
R e p r o d u c i d o p o r D a m e t o , I, 392 y 393. 
V I I . — M a l l o r c a , III de l a s K a l e n d a s de 
S e p t i e m b r e , a n t e P e d r o de Calidis (Cal­
d o s ? ) — F r a n q u i c i a s de la Is la de M e n o r c a . 
R e p r o d u c i d o p o r V i l l a n u e v a , X X I , 
203­217. 
V I I I . — L é r i d a , III de l as K a l e n d a s de 
O c t u b r e de 1231, a n t e G u i l l e r m o S c r i b a 
por P e d r o S a n z n o t a r i o . — C a m b i o del 
f eudo de M a l l o r c a con el C o n d a d o d e Ur­
ge l , e n t r e el R e y y el In f an t e D . P e d r o de 
P o r t u g a l . 
R e p r o d u c i d o p o r D a m e t o , I, 413­415. 
P o r V i l l a n u e v a , X X I , 257­259. P o r Qua­
d r a d o , Conquista, a p é n d i c e 8 °, p á g i n a s 
429­431. 
I X . — L é r i d a , III de las K a l e n d a s de 
O c t u b r e de 1231, a n t e el m i s m o n o t a r i o . — 
Ces ión , p o r el R e y á d i c h o In f an t e , de l a s 
i s l a s d e Ib iza y F o r m e n t e r a . 
R e p r o d u c i d o p o r V i l l a n u e v a , X X I , 
259­260. 
X ­ — L é r i d a , X de l a s K a l e n d a s d e 
A b r i l de 1232, y s i g u i e n t e s a ñ o s y o t r o s 
l u g a r e s . — O t r a s f r a n q u i c i a s d e M a l l o r c a . 
R e p r o d u c i d a s por V i l l a n u e v a , X X I I , 
291­316, t o m á n d o l a s de un c ó d i c e h e c h o 
en 1291 p o r «P. T o r r é e l a c a v a l e r » y pro ­
p i e d a d de D . A n t o n i o I g n a c i o P u e y o . 
X I . — B a r c e l o n a , N o n a s de A b r i l d e 
1232, a n t e G u i l l e r m o S c r i b a p o r Gui l l e r ­
m o de S a l a n o t a r i o . — D o t a c i ó n d e la Ig le­
s i a de M a l l o r c a . 
R e p r o d u c i d o p o r D a m e t o , 1,359­362. 
P o r V i l l a n u e v a , X X I , 282­283. 
X I I . — B a r c e . ^ n a , V I d e los I d u s d e 
A g o s t o d e 1233, a n t e P e d r o J u a n p o r G u i ­
Not i c i a de ot ros d o c u m e n t o s d e Don 
dainne I p u b l i c a d o s en Mal lo rca ó con 
rpot ivo d e el a 
I. — B a r c e l o n a , X de l as K a l e n d a s de 
E n e r o de 1228, a n t e G u i l l e r m o Scriba 
(¿Escr ivá?) , e n n o m b r e de G u i l l e r m o R e ­
b a s s a , n o t a r i o . — C o n c o r d i a e n t r e el R e y y 
los M a g n a t e s p a r a la C o n q u i s t a de Ma­
l lo rca . 
R e p r o d u c i d o por D a m a t o , Hi storia 
general del Reino de Mallorca; P a l m a , 
i m p . de J u a n G u a s p , 1840, t o m o I, p á g i ­
n a s 256 á 258. P o r Q u a d r a d o , Historia de 
la Conquista de Mallorca; P a l m a , i m p . 
de E s t e v a n T r i a s , 1850; a p é n d i c e 3.°, pá­
g i n a s 416 á 419. P o r P i f e r r e r , Islas Ba­
leares: s u s m o n u m e n t o s y a r t e s , su na tu ­
r a l e z a é h i s t o r i a ( . aumentada y a n o t a d a 
p o r Q u a d r a d o ) ; B a r c e l o n a , D a n i e l C o r t e ­
zo y C.'", 1888, p á g i n a s 581 á 583. 
П . — T a r r a g o n a , V d e l as K a l e n d a s de 
S e p t i e m b r e de 1229, a n t e G u i l l e r m o S c r i ­
ba , p o r G u i l l e r m o d e S a l a , n o t a r i o . — R e ­
pe t i c ión del c o n v e n i o a n t e r i o r . 
R e p r o d u c i d o p o r D a m e t o , I, 262­264. 
P o r D . J a i m e V i l l a n u e v a , Vi age á Ma­
llorca q u e f o r m a los t o m o s X X I у X X I I 
del Vi age literario á las Iglesias de Es­
paña; M a d r i d , i m p . d e l a R e a l A c a d e m i a 
d e la H i s t o r i a , 1851­1852; t o m o X X I , p á ­
g i n a s 249 á 251. E n p a r t e p o r Q u a d r a d o , 
Conquista, p á g i n a 419. E n p a r t e p o r Pi­
f e r r e r , p á g i n a 583. 
I I I . — B a r c e l o n a , V I de l a s K a l e n d a s de 
E n e r o d e 1228, a n t e G u i l l e r m o S c r i b a , p o r 
G u i l l e r m o R e b a s s a n o t a r i o . ­ T r e g u a e n t r e 
D . J a i m e y los m a g n a t e s a n t e s d e la Con­
qu i s t a d e M a l l o r c a . ( E s c r i t a en c a t a l á n ) . 
R e p r o d u c i d o por Q u a d r a d o , Conquis­
ta, a p é n d i c e 7.°, p á g i n a s 536 á 5 4 1 . 
I V . — M a l l o r c a , K a l e n d a s d e M a r z o de 
1230, a n t e G u i l l e r m o S c r i b a p o r los no ta ­
r io s G u i l l e r m o R e b a s s a y G u i l l e r m o d e 
S a l a . — P r i m e r p r i v i l e g i o c o n c e d i d o á los 
p o b l a d o r e s d e M a l l o r c a . 
R e p r o d u c i d o p o r D a m e t o , 1,337­340. 
P o r Q u a d r a d o , Conquista, a p é n d i c e 4.°, 
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H e r m o de S a l a n o t a r i o . — R a t i f i c a c i ó n y 
a u m e n t o , p o r D . J a i m e I, del c o n v e n i o 
c e l e b r a d o en 1113 e n t r e D . B e r e n g u e r III 
y los P í s a n o s . 
R e p r o d u c i d o po r P j f e r r e r , 568-570. 
X I I I . — L é r i d a , VII d é l o s I d u s de Di-
c i e m b r e d e 1234, a n t e P e d r o de S a n Melió 
p o r G u i l l e r m o R e b a s s a n o t a r i o . — C e s i ó n 
de l a i s l a de Ib iza , p a r a su c o n q u i s t a , a l 
S a c r i s t a d e G e r o n a 
R e p r o d u c i d o por Q u a d r a d o , Islas Ba-
leares, p á g i n a s 1397 y 1398. 
X I V . — V a l e n c i a , V de l a s K a l e n d a s 
d e D i c i e m b r e de 1238, a n t e G u i l l e r m o 
S c r i b a p o r el c a n c i l l e r r ea l B e r e n g u e r , 
Ob i spo de B a r c e l o n a . — C o m p o s i c i ó n en-
t r e el R e y y la Ig les ia de M a l l o r c a s o b r e 
p e r c e p c i ó n d e d i e z m o s . 
R e p r o d u c i d o p o r V i l l a n u e v a , X X I , 
287-288. 
X V . — T a r a z o n a , II de l a s K a l e n d a s 
d e Ju l i o de 1256.—Carta al L u g a r t e n i e n t e 
e n M a l l o r c a B e r e n g u e r de T o r n a m i ra 
p a r a q u e de v e i n t e mil s u e l d o s de r e a l e s 
d e V a l e n c i a al O b i s p o d e M a l l o r c a y de-
m á s a l b a c e a s del In fan te D . P e d r o de 
P o r t u g a l . 
R e p r o d u c i d o p o r V i l l a n u e v a , X X1,269. 
X V I . — G a n d í a , sin fecha (¿127.5?) — 
C o n c e s i ó n a l A r r á e z de M e n o r c a y á su 
hi jo d e las e s c r i t u r a s r e l a t i v a s á la do-
n a c i ó n q u e al p r i m e r o h i zo d e a q u e l l a i s la , 
y o t r o s a s u n t o s . 
R e p r o d u c i d o i n c o m p l e t a m e n t e p o r 
M o r a g u e s - B o v e r , en la n o t a lo8 á D u m e -
t o , ( t o m o l i , p á g . 112b). 
A S I L A D O S 
! DATOS P A K A SU HISTORIA 
I.—1.° de A g o s t o de 1520 —í tem d i c t a 
d ie e x e l e c t i o n e et d e t e r m i n a t i o n e C a p i -
t u l a n R e v e r e n d i D o m i n i V i c a r i u s Cap i -
t u l a r i s e t A r c h i d i a c o n u s et G a b r i e l P o n s 
C a n o n i c i a c c e d e n t e s p e r s o n a l i t e r a d Sa-
c r i s t i a m p r e s e n t í s ecc les i e M a i o r i c e n s i s 
e t v o c a n t e s a d se t r e s h o m i n e s b a n n i t o s 
e t in p r e s e n t i e c c l e s i a e x i s t e n t e s m o n u e -
r u n t e o s vt a p r e s e n t i e c c l e s i a e x i r e n t 
p r o p t e r m u l t a et d i u e r s a s c a n d a l a pe r 
t i los in c o n t é m p t u m ecc l e s i e c o m m i s s a ; 
qui q u i d e m r e s p o n d e n t e s d i x e r u n t q u o d 
e r a n t p r o m p t i et p a r a t i e x i r e a p r e s e n t i 
ecc les ia t o c i e n s q u o c i e n s eis t u t u s p a t e a t 
a c c e s u s . E t q u o r u m n o m i n a sun t p r i m o 
bab i lon i r o l l a n , et v n u s de d o m > M a g n i -
fici j o a n n i s c l a p e s , et v n u s c u i u s n o m e n 
d i c to s d ó m i n o s C o m i s a r i o s l a t e t . Q u a r s 
e tc ( A c t a s C a p i t u l a r e s , 1517 a d 1528, 
fol. 139 v."1) 
IL—30 de E n e r o de 1577.—Quod ban -
n i tos in E c c l e s i a r e c ó n d i t o s e x p c l l a n t u r 
c u m r i g o r e a b E c c l e s i a ob e o r u m inso -
l en t i a s . iAc t . C a p , 1.574 a d 1583, folio 
105 v.'") 
III.—14 de S e p t i e m b r e de 1.580.—Do-
m i n u s C a n o n i c u s a n g l a d a a l l o q u a t u r 
S u a m D o m i n a t i o n e m . Et c o m m i s e r u n t 
d ic to d o m i n o C a n o n i c o a n g l a d a q u o d det 
o p e r a m in effectu q u o d bann i t i non ince-
d a n t pe r e c c l e s i a m Sed i s i m m o a r c t e n t u r 
in m o d u m sibi bene v i sum, a l i a s e x p e -
l l a n t u r a b ecc les ia si ipsi bene v i s u m fue-
ri t . E t fiat c l au i s de loba in p o r t a s iue ja-
n u a D o m u s c a p i t u l a r i s , et non h a b e a t 
c l a u e s in d i e t a j a n u a nisi D o m i n u s a r ch i -
u e r i u s , et b ide l lus cap i tu l i a t t e n t i s inso¬ 
len t i i s q u e co t t id ie l ìunt pe r b a n n i t o s e t 
a l ios in d ie t a d o m o c a p i t u l a n . (Id., id. , 
fol. 22o v.*°) 
IV.— 23 del m i s m o m e s . — D o m i n i Ca-
nonic i A n g l a d a et P a l a u p r o t e c t o r e s fa¬ 
b r i ce Sed i s r e d d i t a p r i u s r a t i o n e sue I l lus-
t r i D o m i n a t i o n i m o n e a t b a n n i t o s in eccle-
s ia Sed i s r e c l u s o s quod s t en t c o r r e c t i o n i 
et non f a c i a n t i n s o l e n t i a s , sub c o m m i -
n a t i o n e quod a l i a s e x p e l l e n t u r a b eccle-
s ia a u t a l i a s a r c l a b u n t u r c o m p e d i b u s 
et à l i a s p r o u t s u e D o m i n a t i o n i et d i c t i s 
d o m i n i s o p e r a r i i s b e n e v i s u m fuerit (Id. 
id., fol. 227 v . t 0 ) 
V.—14 d e J u n i o de 1600. - C o m i s s u m 
d o m i n i s C a n o n i c i s A l b e r t i et gii v t not i -
ficent d o m i n o E p i s c o p o q u a l i t e r v x o r e s 
mi l i t um e x u l a n t i u m in p r e s e n t i E c c l e s i a 
a s c e n d u n t p a l a m c u m d ic t i s v i r i s su i s a d 
C a m p a n i l e , v n d e p o p u l u s s u m i t s c a n d a -
l u m e t es t m a g n a i n d e c e n t i a E c c l e s i e , ut 
veli t de c o n d e c e n t i r e m e d i o p r o u i d e r e . 
(Ac t . C a p . , 1592 a d 1603, fol. 310.) 
V I . — 2 3 de F e b r e r o de 1601 — E n v i s t a 
de los c o n t i n u o s e s c á n d a l o s de lo i as i la-
d o s de a m b o s s e x o s en e s t a S a n t a Ig le-
s ia , el Cab i ldo e n v i ó de n u e v o á los Ca-
n ó n i g o s F a b r i q u e r o s á i m p e t r a r d e S u 
l i m a , el o p o r t u n o r e m e d i o . E l P r e l a d o 
dio p l e n a s f a c u l t a d e s al C a b i l d o p a r a 
a r r e g l a r el a s u n t o . T r e s C a n ó n i g o s vo ta -
r o n po r la t o t a l e x p u l s i ó n de los as i la-
dos ; p e r o la m a y o r í a ( e ran t r e c e los re-
u n i d o s en s e s i ó n i a c o r d ó : L° q u e fue ran 
e x p u l s a d a s l a s m u j e r e s ; 2.° q u e los v a r o -
n e s f u e r a n e n c e r r a d o s , sin pode r b a j a r a l a 
Ig les i a ; 3.* q u e los m i l i t a r e s p e r m a n e c i e -
r a n e n s u s h a b i t a c i o n e s en el t e r r a d o , se 
c e r r a r a la v e r j a , y c u s t o d i a r a la p u e r t a 
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u n e c l e s i á s t i c o d e s i g n a d o p o r el A r c e -
d i a n o , q u i e n n o p e r m i t i r í a s u b i r s ino á 
u n c r i a d o d e c a d a m i l i t a r p a r a l l e v a r l e s 
la c o m i d a ó c e n a ; 4 o q u e los a s i l a d o s en 
las h a b i t a c i o n e s de la S a c r i s t í a p a s a r a n 
á la cambra mttjana; 5.° q u e el G u s t o s 
de la S a c r i s t í a c e r r a r a t o d a s l a s p u e r t a s 
de la I g l e s i a a n t e s de a n o c h e c e r , y no 
a b r i e r a m á s q u e p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
S a c r a m e n t o s . (Id., id., fol. 329 v.'° y 330.) 
VI I .—28 de f e b r e r o d e 1601.—Taxa-
r u n t d e s a l a r i o R , i o p r e s b y t e r o qui cus to -
diui t p o r t a m n e E x u l a n t e s d e s c e n d e r e n t 
in p r e s e n t e m E c c l e s i a m s e x so l idos sol-
u e n d o s p e r d i c tos d ó m i n o s E x u l a t o s . 
(Id., id., fol. 330 v.'°) 
VI I I .—8 de A g o s t o de 1608.—Fuit pe r 
o m n e s c o u c l u s u m quod a b h i n c R . u u s Cus -
t o s S a c r i s t i e m i n i m e p e r m i t a t b a n n i t o s 
in S a c r i s t i e e t Cub ícu lo o ro log i i a d fu-
g i e n d u m a l i q u a s c a n d a l a p o s s u n t e u e n i r e 
et q u o d de h i s c e r t i o r e t u r G u s t o s . (Act . 
C a p . , 1604 a d 1620, fol. 194). 
IX.—10 d e J u n i o de 1609.—Conclusum 
p e r o m n e s q u o d R . d u s G u s t o s Sacr is t iae 
c u r e t e x p e l i e r e a p r e s e n t í Ecc l e s i a om-
n e s b a n n i t o s , et c a s u q u o d a l iqu i s a d p r e -
s e n t e m E c c l e s i a m con fug ia t c i to ce r t i o -
re t D f o m i n u m ] V [ i c a r i u m J C [ a p i t u l a r e m | 
cui c o n c e d e t l i c e n t i a m v s q u e a d d i em 
p r i m a m cap i tu l i v t t u n c h v i d e a t u r qu id 
a g e r . d u m si t . (Id., id., fol. 217.) 
X .—16 del m i s m o m e s . — R e t u l i t R . d u s 
m i c h a e l b e r g a G u s t o s S a c r i s t i e e x p a r t e 
d ic t i C a p i t u l i m a n d a s s e b a n n i t i s v t exi-
r e n t a p r e s e n t í E c c l e s i a et r e n u e r u n t ex i -
r e ; e t fuit peí - o m n e s c o n c l u s u m q u o d 
D [ o m i n u s ] V | i c a r i u s ] G[ene ra l i s ] praeci-
p i a t i l l is c u m c e n s u r i s e t p e n i s q u a t e n u s 
p e r t o t u m d i e m r e c e d a n t c o n c o m i t a t i pe r 
í iscu.u e t r e g i u m A l g u a z e r i u m a l i a s re-
t r a h a n t u r a la c a m b r a m i t j a n a c u m com-
p e d i b u s e t c a t e n i s , a t i e n t a e o r u m inobe-
d i e n t i a . (Id., id . , fol. 217 v . t 0 ) 
XI .—21 de A g o s t o del m i s m o a ñ o . — 
D a t u r locus Magnif ico J o a n n i d e m e t o 
b a n n i t o h a b i t a n d i d o m u m oro log i i d o n e c h 
R . d u s Jo fannes ] aul i p r e s b y t e r c a p e l l a n u s 
Eccles iae S . , ¡ J o a n n i s P l i e roso l imi t an i ve -
n ia l a Vi l l a Po l l en t i a j eo q u i a a d d i c t a m 
E c c l e s i a m se c o n f e r r e in t end i t et c u m 
h a c c o n d i t i o n e q u o d d u m d i u i n a ce l eb ren -
t u r officia non d e a m b u l e t p e r E c c l e s i a m . 
(Id., id. , fol. 222 v . t o ) 
XII .—11 d e S e p t i e m b r e s i g u i e n t e . — 
C o n c l u s u m p e r o m n e s q u o d C a n o n i c u s 
ro ig c u r e t v t J o a n n e s V i q u e t b a n n i t u s 
e x e a t a b E c c l e s i a et de c e t e r o m i n i m e a d 
e a m r e u e r t a t u r s u b p e n a e x c o m m u n i c a -
t i on i s la tas sen ten t i ae h a b i t o p r i u s t r a c -
t a t u c u m s u a R . m a D o m i n a t i o n e . i ld . , id. , 
fol. 224.) 
XII I .—26 de A b r i l de 1 7 2 4 . - E l C a n ó -
n i g o S a l a s , u n o de los F a b r i q u e r o s , da 
c u e n t a a l C a b i l d o de los d e s ó r d e n e s co-
m e t i d o s p o r los s a c r i s t a n e s , los a s i l a d o s 
y los q u e a y u d a b a n á l o s p r i m e r o s e n el 
c a m p a n a r i o ; y se a c u e r d a «que se a d v e r -
t e s c a a i s E s c o l a n s d e s p e d e s c a n t o t s los 
qui v e n e n a e s t a S a n c t a I sg le s i a , m e n o s 
los qu i s i a n de conf i ansa , y q u e los qu i 
e s t á n r e t i r á i s los t a n c a n a la c a m b r a del 
c a m p a n a r a l a s o r ac ions .» (Act . C a p . , 
1723 a d 1726, fol. 141 v > ) 
X I V . — 1 3 de A g o s t o d e 1 7 2 7 . - E 1 Ca-
n ó n i g o M o r a g u e s d a c u e n t a de v a r i o s 
a b u s o s , de u n h u r t o y de «que t a m b e ly 
h a v i a n di t , q u e el V e r d u g o e s t a r e t i r a t 
a s s í , y q u e to t lo d ia e s t a a l c a m p a n a r , y 
que allí v a sa mul l e r , y q u e a l a s o r a c i o n s 
su r t a la p o r t a del M i r a d o r , y q u e t a m b e 
ey h a a l t r e s r e t i r á i s , y q u e a las c a m b r a s 
nos fa s i n o s j u g a r . » L a C o r p o r a c i ó n 
a c u e r d a q u e el S e c r e t a r i o re f ie ra a l se-
ñ o r V i c a r i o C a p i t u l a r c u a n t o o c u r r e , «y 
q u e s s e r v e s c a d e fer s o r t i r el V e r d u g o 
de e s t a S a n c t a I sg l e s i a , v los a l t r e s qu i 
e s t á n r e t i r á i s . » (Act . Cap"!, 1727 a d 1730, 
fol. 188.) 
X V . — 2 7 del m i s m o mes .—El S e c r e t a -
r io d a c u e n t a ele h a b e r c u m p l i d o el a n t e -
r i o r e n c a r g o , y ele q u e el Sr . V i c a r i o Ca-
p i t u l a r le r e s p o n d i ó «que [ a r i a la d i l igen-
c ia en o r d e de fer s o r t i r el V e r d u g o ; p e r o 
q u e en órele de fer s o r t i r los a l t r e s d o s 
qui e s t á n r e t i r á i s ey t e n í a di f t icul ta t p e r 
t eñ i r m o r t p r o v a d a , y si los h a v i a n de 
e n t r e g a r a la j u s t i c i a , q u e si e l ls vo l ían 
a n a r a a l t r e I sg l e s i a , q u e los hi fe r ia 
a c o m p a ñ a r , y q u e á la m a t e x a n i t vin-
g u e r e n e n e s t a S . t a I sg l e s i a el P r o c u r a d o r 
F i s c a l d e la R e g i a C o n , v n A l g u t z i r y 
v n N u n c i o y q u e sen a p o r t a r e n el V e r d u -
g o , y q u e n o y h a v i a r e m e y , q u e v o l g u e s 
s o r t i r , y m e s d i g u e el S e c r e t a n q u e los 
dos qu i e s t á n r e t i r á i s vn se diu G u i l l e m , 
qui n o h a m o l t de t e m p s q u e se es c a s a t , 
y a g u a r d a d e d ia en d ia la l l i be rac io p e r 
a n a r s e n en c a s a de s a M a r á , y lo a l t r e 
qu i e s t a r e t i r a t e s v n h o m e de edad ,» á 
q u i e n el c a m p a n e r o , s e g ú n p r o m e t i ó , 
c u i d a r í a de e n c e r r a r al t o q u e d e A v e 
M a r í a . E l C a b i l d o ins i s t ió en r o g a r a l se-
ñ o r V i c a r i o C a p i t u l a r q u e h i c i e r a s a l i r á 
los a s i l a d o s , d d . , id. , fol. 190 v > y 191.) 
X V I . — 3 de S e p t i e m b r e s i g u i e n t e . — E l 
S e c r e t a r i o del Cab i ldo d ice q u e , e n c u m -
p l i m i e n t o del a c u e r d o d e 27 d e A g o s t o 
a n t e r i o r , r o g ó al Sr . V i c a r i o C a p i t u l a r 
q u e h i c i e r a sa l i r de la C a t e d r a l á los as i -
l a d o s en el la , «y epae li r e s p o n g u e q u e 
p e n d r i a se s meelielas, y q u e f a r i a la dili-
genc ia .» (Id., id., fol. 192.) 
X V I I . — 9 de S e p t i e m b r e d e 1746.—Se 
r e so lv ió «que r e t i r a n t s e a l g u en e s t a Igle-
s ia , l u e g o se a v i s e p e r a l g ú n de i s e sco-
l a n s lo D o m e r de s e m m a n a , y q u e e s t e 
d i g u e a l r e t i r a t , q u e t r a c t a de p r e v e n i r 
el s o p a r p e r a n t e s de t o c a d a s l a s o ra -
c ions , y q u e h a v e n t t o c a t d i t a s o r a c i o n s , 
fi4 
se t a n c a p e r el C a m p a n e r el r e t l r a t en lo 
Q a m p a n a r , y no s e d e x e s u r t i r de a l l i , y 
e 6 t o p e r o b v i a r á los i n c o n v e n i e n t e , y 
l l e v a r l a s s o s p e c h a s de si a l g u n s r e t i r a t s , 
p r a e s e r t i m s o l d a t s , s o n s u r t i t s d e la Ig le-
s i a a la n i t , v h a n r o b a t p e r los c a r r e r s . » 
(Act . C a p . , 1746 a d 1749, fol . s 70 y 70 v > ) 
X V I I Í . - l l d e O c t u b r e de 1 7 7 1 . - « M a s 
se r e s o l v i ó : — Q u e p o r el T e n i e n t e d e 
O b r e r o d e la F a b r i c a se d i x i e s s e á los 
I n d i v i d u o s , q u e a c t u a l m e n t e e s t á n refu-
g i a d o s en e s t a C a t h e d r a l : q u e si q u i e r e n 
m a n t e n e r s u r e fug io en e s t a Ig l e s i a , a l 
t o c a r l a s o r a c i o n e s h a n d e q u e d a r ence -
r r a d o s en la t o r r e del c a m p a n a r i o . Y el 
S a c r i s t á n á q u i e n t o c a r á c e r r a r la t o r r e , 
q u e n o lo e x e c u t a r á a s s í , d e s d e a h o r a se 
t e n g a p o r d e s p e d i d o del s e r v i c i o y em-
p leo d e S a c r i s t á n . » (Act . C a p . , 1769 a d 
1771, fol. 304.) 
X I X . — 1 6 del m i s m o m e s . — « M a s ha -
v i e n d o s e t e n i d o p r e s e n t e , q u e los S a c r i s -
t a n e s n o e x e c u t a r o n lo q u e p o r r e s o l u c i ó n 
c a p i t u l a r de 11 de l c o r r i e n t e les p r e v i n o 
el T e n i e n t e de O b r e r o de la F a b r i c a en 
o r d e n á e n c e r r a r por l a s n o c h e s los refu-
g i a d o s en la t o r r e de l c a m p a n a r i o , p o r 
a l e g a r e s t o s n o h a v e r al l í h a b i t a c i ó n de-
c e n t e , d e a c u e r d o de Su S . r i a s e h i z i e ron 
e n t r a r , c o m o e n t r a r o n á la A u l a C a p i -
t u l a r los S a c r i s t a n e s m a y o r e s ; y p o r el 
S . r V ic . ° c a p i t u l a r s e les p r e v i n o , q u e di-
x i e s s e n á los I n d i v i d u o s r e f u g i a d o s en 
e s t a I g l . ' \ q u e p o r l a s n o c h e s , ó b ien h a -
v i a n d e q u e d a r e n c e r r a d o s e n l a , T o r r e 
de l C a m p a n a r i o , ó fue r a de l p o r t a l lla-
m a d o De mar, y q u e p o r n i n g ú n p r e t e x t o 
p e r m i t i e s s e n e n t r a r m u g e r e s d e n o c h e en 
e s t a I g l e s i a . Y l u e g o s a l i e r o n los S a c r i s -
t a n e s d e la A u l a c a p / » (Id., id . , fol.» 308 
UN TESTAMENTO DEL SIGLO XIII 
Valentí sesTorres á 31 Oct . r e 1268 ordenó su 
testamento en poder de Jayme Marina Nott. el 
que fué publicado día 14 Mayo de 1273. Entre 
otras cosas ordena lo siguiente: 
Elige sepultura en el Cementerio de S." Fran-
cisco de los Frayles Menores, y dexa á la Mesa 
de dichos Frayles 150 sueldos, y 50 sueldos por 
la sepultura, que se ha de hacer allí: á la obra 
de S. a Eulalia deu lliures; al Rector de dicha 
Parroquia de quien era Parroquiano 20 A la 
Mesa de los PP. Predicadores 50 A la obra 
de los Frayles de la Penitencia 100 A la obra 
deS." Clara 100 $: á la obra de la Real 10 $: á 
la obra de S.<" Margarita so $: á la obra de la 
Catedral 20 $: á cada uno de los Hospitales de 
Mallorca 10 $: á la obra del S.'° Espíritu 5 $: á 
la casa de los cautivos 10 $: á la obra de las 
murallas de la Ciudad 10 $: á la obra de S. a 
Cruz 5 ^: á la obra de S." Jayme 5 $: á la obra 
de S.n Miguel 5 $: á la obra de la Almudayna 
de Arta 20 $: á la obra de S." Nicolás de Por-
topí 5 $: á la obra de S." Nicolás de la Ciudad 
5 $: á la obra de S.*a María del Sepulcro 5 $: á 
la obra de S." Martín de Pollensa 5 á la obra 
de S.ta María de Lluch 5 §: á la obra de S.ta Ca-
talina de Sóller 5 $: á S . , a María de Menorca 
una púrpura de 70 §•: á la obra de S.n Barto-
lomé de Menorca 10 $: á los enfermos de di-
cha casa 5 $: á S.n Musach de Menorca 5 $: á 
S.n Martín de Menorca 5 §: á cada Hospital 
de Menorca 5 £: á S . t a María de Fonsadella 
del término de Menorca 5 §: á S.ta María de la 
Villa de Ordeorum del término de Menorca 5 £: 
á S. Christoval de Menorca 5 §: á S .ta María de 
Monserrate 10 Hace muchos legados, man-
da fundar una capilla en la Iglesia de S.ta Cla-
ra, baxo la invocación de S." Valentín con una 
capellanía perpetua con cáliz y paramentos sa-
cerdotales, y una luminaria perpetua, y que 
cada año haya de repartirse en dicha capilla 50 
quarteras de pan cocido. A sus dos hijas Ceci-
lia y Sibilia dexa por legitima 1000 morabati-
nos á cada una: á Jayme, y á Guillermo Valentí 
4000 sueldos de reales de Valencia: á Felipe, 
Pedro, Romeo y Bartolomé hijos suyos 2000 
reales valencianos, sin otros muchos censos, 
redaos, tierras, ett. que les dexó, haciendo he-
redero universal de todos sus demás bienes á 
Bernardo Valentí. Las armas de dicho Valentí 
ses Torres eran tres torres, y su mujer se 11a-
mava Elisenda. 
( P . L u i s d e V i l l a f r a u c a , Misceláneas Históricas rela-
tivas á cosas Je Mallorca, t o m o V I , p á g . 95 y 9 6 . M s . e n 
la B i b l i o t e c a d e l E x c m o . Sr. M a r q u é s d e V i e o t . ) 
Errada.—En el derrer fascicle, plana 46, 
col. i . a , lín. 28, allá on diu «seruicis» ha de dir 
«sanctis». 
Estampa dh Ful ip Guasp 
o l i e t t & e l a P S o r i e t a t 
rqueolósicaJIuHana 
etHtb. 
PALMA— MAIG DE 1908 
8UMAR1 
I. P a l m a y s u P a t r ó n , por D. José Mirallts y 
Sbert, Canónigo-A rchivtro. 
PALMA Y SU PATRÓN 1 
Btatuin dixei unt populum, cui haec sunl. 
F e l i z e l p u e b l o q u e goza ríe e s t a s c o s a s . 
( S a l m o C X L I 1 I , i . 
R d m o . é l i m o . S r . ' 
E x c m o . S r . 3 
Mis a m a d o s h e r m a n o s : 
E n t o n a b a el R e a l P r o f e t a f e r v o r o s o 
h i m n o d e g r a t i t u d a l S e ñ o r p o r h a b e r l e 
d a d o v i c t o r i a c o n t r a Go l i a t , e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l a fue rza m a t e r i a l , y , p i d i é n d o l e 
a l i e n t o s p a r a t r i u n f a r e n m a y o r e s em-
p r e s a s , d e c í a de e s t a s u e r t e : « s á l v a m e 
a h o r a , y s á c a m e de las g a r r a s de e s t o s 
e x t r a n j e r o s , d e c u y a b o c a n o s a l e s ino 
v a n i d a d y m e n t i r a y c u y a s m a n o s e s t á n 
l l e n a s de i n i q u i d a d ; los h i jos d e los cua -
les s o n c o m o n u e v o s p l a n t í o s e n la flor de 
su j u v e n t u d ; s u s h i j a s , c o m p u e s t a s y en-
g a l a n a d a s p o r t o d o s l a d o s , c o m o ídolos 
de u n t e m p l o ; a t e s t a d a s e s t á n s u s des -
p e n s a s , y r e b o s a n d o t o d a s u e r t e de 
f ru tos ; f e c u n d a s s u s o v e j a s , s a l e n á pa-
ce r e n n u m e r o s o s r e b a ñ o s ; t i e n e n g o r d a s 
i S e r m ó n p r o n u n c i a d o e n la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
B a s í l i c a d e M a l l o r c a , por e n c a r g o d e l E x c . n o . A y u n t a -
m i e n t o d e P a l m a , el d ía j o d « E ne r o d e 1908. 
1 El P r e l a d » y C a b i l d o . 
3 El G o b e r n a d o r C i v i l y A y u n t a m i e n t o . 
Any XXIV.—Ton* XII.— Núm. ))8. 
y l o z a n a s s u s v a c a s ; n o se ven po r t i l l o s 
ni r u i n a s en s u s m u r o s , ni s e o y e n g r i t o s 
de l l a n t o en s u s p l azas» ; t r a s lo c u a l con-
c lu ía con e s t a p r o f u n d a s e n t e n c i a : «feliz 
l l a m a r o n a l p u e b l o q u e g o z a de e s t a s co-
s a s ; m a s y o d i g o : feliz a q u e l p u e b l o q u e 
t i e n e a l S e ñ o r po r su Dios.» 1 
E l e s p e c t á c u l o q u e e s t a m o s p r e s e n -
c i a n d o e n los a c t u a l e s m o m e n t o s , a l - v e r 
á los r e p r e s e n t a n t e s de la c i u d a d de Pa l -
m a so l íc i tos en r e n d i r t r i b u t o de v e n e r a -
c ión á su P a t r o n o el he ro i co s o l d a d o y 
m á r t i r d e C r i s t o S a n S e b a s t i á n , n o s d ice 
m u y a l t o q u e n u e s t r o pueb lo , en la per -
s o n a de s u s d i g n a s A u t o r i d a d e s c iv i l e s , 
p r o c l a m a con a c t o s e l o c u e n t í s i m o s q u e 
c o m p r e n d e y p r a c t i c a el i dea l de t o d a 
o b r a c i v i l i z a d o r a , ó s ea , b u s c a r el desen-
v o l v i m i e n t o de l e s p í r i t u l i g á n d o l o con la 
m o r a l i d a d y d á n d o l e la R e l i g i ó n p o r 
b a s e y la R e v e l a c i ó n po r p u n t o d e p a r -
t i d a de su g e n e r o s o m o v e r s e ; q u e c i f ra 
en l a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s su a p t i t u d p a r a 
l l e g a r á la pe r f ecc ión soc ia l ; y q u e á él, 
p r e c i s a m e n t e p o r q u e t i e n e á D i o s p o r su 
S e ñ o r , p u e d e n a p l i c a r s e , en s e n t i d o m u y 
d i v e r s o de l q u e les dio D a v i d , si b ien no 
m e n o s v e r d a d e r o y e x a c t o , l a s p a l a b r a s : 
«feliz el p u e b l o q u e g o z a de e s t a s c o s a s : 
beatas populas, cui haec sunl». 
P a r a e v i d e n c i a r e s to , me jo r q u e á t eo-
l ó g i c a s c o n s i d e r a c i o n e s con v e n g a ta l vez 
a c u d i r á la H i s t o r i a p a l m e s a n a , á fin de 
q u e n o s d iga , con la i n s u p e r a b l e voz de 
los h e c h o s , c u á n t o h a n t r a b a j a d o el Cle-
r o , el Mun ic ip io y los fieles po r r e v e r e n -
c i a r á su P a t r o n o y m a n t e n e r v i v a y 
i S a l m o C X 1 . 1 1 I , 11 á i =>. 
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n u n c a m e n g u a n t e l a i n t e n s a d e v o c i ó n 
q u e s e g l o r í a n de p r o f e s a r l e . U n a s u m a -
r i a r e s e ñ a d e e s t a d e v o c i ó n s e r á , p u e s , el 
ob j e to d e m i d i s c u r s o , y el m e j o r com-
p l e m e n t o de l p a n e g í r i c o q u e h a c e t r e s 
a ñ o s p r o n u n c i é en e s t e m i s m o s i t io p r o -
b a n d o q u e S e b a s t i á n c u m p l i ó á m a r a v i l l a 
— m e d i a n t e la confes ión d e la fe d e C r i s -
to , la p r o p a g a c i ó n d e e l la e n t r e s u s he r -
m a n o s , y la d e f e n s a d e l a p r o p i a fe con-
t r a s u s e n e m i g o s , á c o s t a de la t e m p o r a l 
e x i s t e n c i a — l a s t r e s p r i n c i p a l e s ob l iga-
c i o n e s d e la r a z a d i v i n a á q u e p e r t e n e -
cía: d a r s e á c o n o c e r , m u l t i p l i c a r s e , y 
m a n t e n e r s e firme ó no d e g e n e r a r po r 
n i n g ú n p r e t e x t o n i m o t i v o . 
Á fin d e q u e el a c i e r t o p r e s i d a m i s 
p a l a b r a s , y r e s u l t e n é s t a s de p r o v e c h o 
p a r a v u e s t r a p i e d a d , d e m a n d e m o s h u -
m i l d e m e n t e los a u x i l i o s de la g r a c i a ce-
les t i a l , p o n i e n d o p o r m e d i a n e r a á la San-
t í s i m a R e i n a de los M á r t i r e s y C o n f e s o r e s , 
la I n m a c u l a d a V i r g e n M a r í a , á c u y o s p i e s 
y á - c u y a v e r a a p a r e c e , a t a d o y s u p l i c a n -
t e , n u e s t r o S a n t o e n i n m o r t a l e s c u a d r o s 
de l C o r r e g g i o 1 y de A l b e r t o D ü r e r . 4 Re-
gina Martyrum, Regina Confessorum, 
ora pro nobis. D i o s t e s a l v e , M a r í a . . . 
D e a q u e l l a e s p a n t o s a c o n f l a g r a c i ó n 
en q u e s u c u m b i ó el r e i n o v i s i g o d o y 
m o s t r a r o n su p u j a n z a l a s h u e s t e s i s lami-
t a s , l o g r ó s a l v a r s e y h a l l a r r e fug io en 
los i n e x p u g n a b l e s r i s cos del N o r d e s t e de 
l a P e n í n s u l a r e d u c i d o p u ñ a d o d e h é r o e s , 
r e s u e l t o á p e l e a r s in d e s c a n s o p o r el r e -
c o b r o d e su a m a d a t i e r r a ; m a s a u n q u e 
c o n n o i n t e r r u m p i d a f r e c u e n c i a b l a n d i e -
r a n s u s p e s a d o s a c e r o s los b a r o n e s , ve r -
v e s o r e s y h o m b r e s de paratge e n a r a s de 
su D i o s y d e su p a t r i a , lo e s c a s o de l nú-
m e r o h a c í a i m p o t e n t e s los e s fue rzos y 
les i n d u c í a á a n h e l a r p o d e r o s o s a u x i l i o s 
p a r a h a c e r f ruc t í f e ra la c o m e n z a d a re¬ 
I Correggio. D e s [Heisters g e m á l d e , in 196 a b b i l ¬ 
d u n g e n . H e r a u s g e g e b e a v o n G e o r g G r o n a u . — S t u t t g a r t 
u n d L e i p z i g . D e u t s c h e V e r l a g s - A n s t a l t . 1907. P á g . 94. 
' M u s e o d e p i s t u r a s d e D r e s d e n 
3 Dürer. D e s m e i s t e n s g e m á l d e , k u p f e r s t i c h e u n d 
h o l z s c h n i t t e , in 471 a b b i l d u n g e n . M i t e i n e r b i o g r a p h i s -
c h e n e i n l e i t u n g v o n Dr. V a l e n t i n S c a e r e r . — I d . , i d . , 
1906. P á g . 19. M u s e o d e D r e s d e . 
c o n q u i s t a . V i n o , a l c a b o y á p r i n c i p i o s 
del s ig lo n o v e n o , el c o d i c i a d o r e f u e r z o 
g r a c i a s á los e j é r c i t o s d e F r a n c i a y Ale-
m a n i a p u e s t o s á l a s ó r d e n e s d e L u d o v i c o 
P ío , hi jo d e C a r l o m a g n o ; y e n t o n c e s l a re-
c u p e r a c i ó n del P r i n c i p a d o t o m ó g r a n d e s 
vue los , fundóse el C o n d a d o d e B a r c e l o n a , 
y , u n i d o é s t e m á s t a r d e con el R e i n o de 
A r a g ó n , a s o m b r a r o n a m b o s á la c r i s t i a n -
d a d con s u s h e c h o s , y e s c r i b i e r o n en 
n u e s t r a H i s t o r i a g l o r i o s a s p á g i n a s c u y o 
r e c u e r d o s e r á i m b o r r a b l e m i e n t r a s a l ien-
t en c o r a z o n e s e n a m o r a d o s de lo g r a n d e , 
lo h e r o i c o y lo h u m a n a m e n t e s u b l i m e . 
L a s l e g i o n e s f r a n c e s a s y a l e m a n a s 
t e n í a n p o r p a t r o n o s y p r o t e c t o r e s , ade -
m á s de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y su 
M a d r e s a c r a t í s i m a , á d i f e r e n t e s S a n t o s 
que en v ida a d q u i r i e r o n r e n o m b r e po r 
sus h a z a ñ a s g u e r r e r a s ó p o r s u s comba-
t e s y t r i un fos c o n t r a los e s p í r i t u s m a -
l i g n o s — t a l e s c o m o S a n A n t o n i o d e V i a -
n a , S a n M a r c i a l , S a n J o r g e , S a n Maur i -
c io , S a n S e g i s m u n d o , S a n M a r t í n de 
T o u r s , S a n H o n o r a t o d e A r l e s y a lgu -
n o s o t r o s — ; y en h o n o r d e e l los , á me-
d ida de a r r e b a t a r t i e r r a s á los m u s u l m a -
n e s , i b a n ed i f icando c a p i l l a s , s » n t u a r i o s 
é i g l e s i a s q u e m á s t a r d e fueron p u n t o de 
p a r t i d a p a r a la fundac ión d e p u e b l o s y 
v i l l a s y a u n de p o p u l o s a s c i u d a d e s . Si 
e s t o a c o n t e c í a en C a t a l u ñ a — y p a r a de-
m o s t r a r l o b a s t a n m e d i a n o s c o n o c i m i e n -
tos g e o g r á f i c o s , s in n e c e s i d a d d e a p e l a r 
á la H i s to r i a—, lo m i s m o h a b í a de s u c e d e r 
en M a l l o r c a c u a n d o fijó e n e l la s u s l e v a n -
t a d a s - m i r a s el M o n a r c a C o n q u i s t a d o r , 
q u e á n i n g ú n o t r o c e d e e n p u n t o á idea-
les s a n a m e n t e c i v i l i z a d o r e s . L a s h u e s t e s 
de D . J a i m e I t r a j e r o n c o n s i g o l a s d e v o -
c i o n e s h e r e d a d a s d e s u s a n t e p a s a d o s y 
f u é r o n l a s i m p l a n t a n d o en n u e s t r a s v i l l a s 
y l u g a r e s ; y c o m o e n t r e e l l a s figuraba e n 
p r i m e r a l ínea la d e S a n S e b a s t i á n , h i jo 
d e u n c i u d a d a n o de N a r b o n a , e s d e t o d a 
e v i d e n c i a q u e en e s t a Is la se i n t r o d u j o á 
ra íz del beneficio l o g r a d o en 31 de Di-
c i e m b r e de 1229 y a d q u i r i ó só l idos ci-
m i e n t o s en n u e s t r a t i e r r a y p r i n c i p a l -
m e n t e en su e s c l a r e c i d a c a p i t a l 1 
i D e e ta m a n e r a se e x p l i c a n p e r f e c t a m e n t e , n o s ó l o 
e l c u l t o á San S e b a s t i á n , s i n o la d e v o c i ó n á San Marcia l 
( t i t u l a r d e Marratx i ) , á S a n H o n o r a t o e n A l g a i d a y otras 
A s í n a c i ó , p u e s , a q u í el cu l t o á n u e s -
t r o S a n t o P a t r ó n , a u n q u e a l p r i n c i p i o n o 
r e v i s t i e r a la p o m p a d e o t r a s fiestas de-
c l a r a d a s de s u p e r i o r r i t o e n l a s p r i m e r a s 
o r d e n a c i o n e s de la C a t e d r a l h e c h a s p o r 
el O b i s p o D . R a m ó n d e T o r r e l l a y su 
v e n e r a b l e C a b i l d o á m e d i a d o s de l s i-
g l o X I I I . 1 P e r o c o m o la c iv i l i zac ión en-
t r ó de l leno y c a s i — p a r a d e c i r l o de al-
g ú n m o d o — á b o r b o t o n e s e n M a l l o r c a , el 
c r e c i e n t e d e s a r r o l l o de l c o m e r c i o y la 
v e c i n d a d c o n los p a í s e s a f r i c a n o s a b r i e -
r o n a n c h a v í a a l s i e m p r e t e m i d o c o n t a -
g i o d e la p e s t e , a c e c h a d o r a c o n t i n u a de 
n u e s t r a t r a n q u i l i d a d ; y po r s e r S a n Se-
b a s t i á n a b o g a d o e s p e c i a l c o n t r a l a s epi-
d e m i a s , su d e v o c i ó n se d i l a tó v e l o z m e n -
te , y con e l la v i n i e r o n el a u m e n t o de l 
c u l t o y la s o l e m n i d a d d e l a s f e s t i v i d a d e s 
y c e r e m o n i a s con q u e se le h o n r a b a y á 
él s e a c u d í a e n d e m a n d a d e p r o t e c c i ó n y 
v a l i m i e n t o . Y a a l a b r i r s e la cap i l l a m a -
y o r d e e s t a Bas í l i c a—ó p o c o d e s p u é s — , ' 
e n el m a c h ó n q u e l a s e p a r a d e l a d e S a n 
P e d r o y f r e n t e a l s i t io d o n d e h a s t a 1904 
e s t u v o e s t e p u l p i t o , * s e c o n s t r u y ó o t r a 
d e d i c a d a á n u e s t r o S a n t o * y q u e fo rma-
b a j u e g o con l a d e S a n Migue l , s i t u a d a 
v a r i a s , y a u n m á s la a b u n d a n c i a d e c i e r t o s n o m b r e s p r o -
p i o s d e p e r s o n a s e n e s t a I s l a . La i d e a d e tal e x p l i c a c i ó n 
n o s f u é d a d a , h a c e m u c h o s a í o s , p o r e l d i f u n t o e scr i tor 
b a r c e l o n é s é i n t i m o a m i g o n u e s t r o e l Sr. D . F r a n c i s c o 
d e P a u l a C a p e l l a y S a b a d e l l , v e r d a d e r o a r c h i v o v i v i e n t e 
d e n o t i c i a s r e l i g i o s a s r e l a t i v a s al P r i n c i p a d o , i q u i e n 
con f r e c u e n c i a c o n s u l t a b a n con f r u t o c u a n t o s n o p o d í a n 
dar con e l o r i g e n d e i n s t i t u c i o n e s y prác t i cas d e i g n o r a -
d o s a n t e c e d e n t e s . 
i D e s d e 1144 i 1147, r e g i s t r a d a s e n 28 d e F e b r e r o 
d e i a ; 9 por e l N o t a r i o P e d r o R o m e a . (Libre vert, f o l . X I , 
Libre grocli, f o l . X , y e n o t r o s l u g a r e s d e l A r c h i v o C a p i -
t u l a r ) . Las fiestas s o l e m n e s e r a n : P a s c u a , P e n t e c o s t é s , 
N a v i d a d , T o d o s S a n t o s y c u a t r o « S á n e t e M a r i e » ; y á e l l a s 
s e g u i a n S a n J u a n , S a n P e d r o , S a n L o r e n z o , la A p a r i c i ó n 
y la A s c e n s i ó n . 
1 Ea i m p o s i b l e p r e c i s a r l o p o r f a l t a d e d o c u m e n t o s 
c o e t á n e o ! . 
3 El p u l p i t o g r a n d e d e p i e d r a , c o l o c a d o a n t e s d e 
d i c h a f e c h a en la parte d e coro q u e d a b a f r e n t e a l i a d o 
d e la E p í s t o l a . 
4 P i f e r r e r y Q u a d r a d e : España: sus monumentos y 
artes; su naturaleza é historia. Islas Baleares. B a r c e l o -
na, D a n i e l C o r t e z o y C . i a , 1883; p á g . 713, n o t a (a) * e l 
Sr. Q u a d r a d o . — E n l o s d o c u m e n t o s d e l A r c h i v o C a p i t u -
lar se la d e s i g n a s i e a t p r e c o n e l d i m i n u t i v o San Sebas-
tianet; c o m o se l l a m a b a n d e San Miquelet s u c o l a t e r a l , y 
d e San Gabrielet y Santa Eulalieta o t r a s d o s , h o y n o 
e x i s t e n t e s , c o l o c a d a s e n l o s d o s i n g r e s o s l a t e r a l e s d e l 
coro a c t u a l . 
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en el m a c h ó n del l a d o de l E v a n g e l i o ; ca -
pi l la a n t e l a c u a l c o l g a b a n p o r t r o f e o l a s 
a r m a s de S a l v a d o r S u r e d a e m p l e a d a s en 
su desa f ío d e 1444 con V a l l s e c a , 1 á la 
q u e e n 1464 e l p r o p i o S u r e d a r e g a l ó u n 
f r o n t a l d e t e r c i o p e l o v e r d e y e n c a r n a -
do, ' de la c u a l en 1584 se q u i t a r o n l as 
b a n d e r a s y e s c u d o s c u y a c a í d a a m e n a -
z a b a , 3 y c u y o a l t a r s e ofreció á h a c e r 
n u e v o , en 1727, el A r c e d i a n o D r . D . Mi-
g u e l S a s t r e . 4 C o n t a n d o , p u e s , con ca-
p i l l a p r o p i a , s e c e l e b r a b a la fiesta del 
M á r t i r c o n r i t o t a n e x p r e s i v o q u e el e s -
p í r i t u s e l l e n a de a d m i r a c i ó n y g o z o a l 
i N o t a c i t a d a d e l Sr. Q u a d r a d o . 
i «A x x v i i i j . * d e Janer a n y M i l i c c c c l x i i i j lo M a g -
nif ich m o s s e n S a l v a d o r S u r e d a m a i o r en d i e s d o n a a la 
sacrast ia lo p a l i s d e v e l l a t v e r t ab los c a n a s t e l l s , e en 
m i g d e v e l l u t c a r m a s s i ab lo y m a t g e d e S a n t S e b a s t i á . » 
(Consueta de la Sacristía de fo l . l x x x i j . A s í se d e n o -
m i n a e l l i b r o q u e e m p i e z a d e es ta m a n e r a : e A c i c o m e n -
s e n l e s o r d i n a c i o n s f e t a s per l o r a g e n t d e la sacras t ia de 
la S e u , e x t r e t a s d e h u n a l tre l ibre d i t d e ord inac ions . . » 
Es m e r i t i s i r n o trabajo d e b i d o ¿ l o s R d o s . E l o y G a r r i g a y 
J u a n F o n t y R o i g , y s e h a l l a e n e l A r c h i v o C a p i t u l a r , 
S a l a I , a r m a r i o L X X V I , tabla I , n.* 2). 
En 23 d e A g o s t o d e 1713 m a a d ó e l C a b i l d o h a c e r o tro 
f ronta l para « l a c a p e l l a d e S .n S e b e s t i á d e j u n c t a la 
t r o n a . » ( A c t a s C a p i t u l a r e s , 1705 ad 1716, f o l . 296 v . t o — 
S. I , a. X X V , t . I I I , n ú m e r o 5.) 
3 « R e c o g n o s c a t m a g i s t e r J a c o b u s t o r r e n t s v e x i l l a 
e t s c u t a p e n d e n t i a s u p e r j a l tare S . t i S e b a s t i a n i , e t a u f e -
rat i l l a q u e v i d e a n t u r per i c l i t ar i n e c a d a n t . » 12 d e 
O c t u b r e d e 1584. ( A c t a s C a p i t u l a r e s , 1 584 ad 1591, f o -
l i o 36 v . t o — S . I , a. X X V , t. I I , n. 7;. 
4 < D i g u é lo S e ñ o r C a n o n g e D . n G a b r i e l S a l a s , 
q u e v n a D e v o t a P e r s o n a v o l f u n d a r v n A l o y e l d i a v 
f e s ta d e l A r c h a n g e l S .n M i q u e l e n e s t a S a n c t a I s g l e s i a , 
y ax i n i a t e i x v o l f u n d a r la Via Sacra e n d i ta S a n c t a I s -
g l e s i a v n d i a cada s e m m a n a e l d ia q u e será m e s d e s o c u -
p a t . . . y q u e t a m b e se troba ab a n i m o d e fer l o s d o s A l ¬ 
tars c o l l e t e r a l s al A l t a r m a y o r d e S a n c t M i q u e l e t y d e 
S a n c t S e b a s t i a n e t e n c a r e q í n e ; n o e s t á p e r are d e posar 
m a i l a o b r a , p e r l o q u e d e m a n e e l p e r m i s á V. S . r i a — 
Et h a b i t o t r a c t a t u : f u i t c o u c l u s u m : q u e e s t a d e v o t a P e r -
s o n a f a s s e e n e s t a S a n c t a I s g l e s i a t o t l o q u e t e n d r á g u s t 
d e fer e n a u g m e n t d e l c u l t o D i v i a o . » 5 d e S e p t i e m b r e 
d e 1727. ( A c i a s C a p i t u l a r e s , 1727 ad 1730, f o l . 193 v t o . 
— S . I , a. X X V , t. I I I , n. 8). 
En 5 d e Marzo d e 1732 se a c o r d ó c o m p e l e r por la v í a 
j u d i c i a l á l o s A d m i n i s t r a d o r e s t e s t a m e n t a r i o s d e d i c h a 
d e v o t a p e r s o n a — q u e se d e c l a r ó ser e l A r c e d i a n o D o c t o r 
D . M i g u e l S a s t r e — p a r a q u e s u m i n i s t r a r a n « l a q u a n t i t a t 
d e q u e se n e c e s s i t a r i a p e r fer n o u s l o s A l t a r s C o l l e t a r a l s 
al A l tar M a j o r , d e S.t M i q u e l e t y S . t S e b a s t i a n e t . » ( A c -
t a s C a ^ i t u l a r e s , 1730 ad 1732, f o l . 343 v t o . — S . I , a. X X V , 
t. I I I , n . 9 ) . 
En 1814 se c o n s e r v a b a d i c h o a l tar , s e g á n a t e s t i g u a 
D. J a i m e V i l l a n u e v a , Viage i Mallorca, p á g . 117 y 118 
de l v o l . X X I de l Viage literario á ¡as Iglesias de Espa-
ña; M a d r i d , i m p . d e la R. A . d e la H i s t o r i a , 1851. 
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l e e r l o en el Libro Santoral ó Consueta, y 
s i n g u l a r m e n t e en el p e r e g r i n o B r e v i a r i o 
a n t i g u o de e s t a D i ó c e s i s : si la f e s t i v i d a d 
c o i n c i d í a con el D o m i n g o d e S e p t u a g é -
s i m a , se t r a s l a d a b a a l s á b a d o a n t e r i o r ; 
t o d o el oficio d i v i n o , m e n o s l a s l e c c i o n e s 
s e x t a á n o n a , e r a p r o p i o del S a n t o ; a l 
Magníficat d e p r i m e r a s V í s p e r a s s a l í a 
p r o c e s i o n a l m e n t e el c l e ro h a c i a el a l t a r 
del h é r o e f e s t e j ado , y d o c e C a p i t u l a r e s 
c a n t a b a n el Bcnedicamns Domino; o t r o s 
t a n t o s s a c e r d o t e s d e c í a n el I n v i t a t o r i o 
de M a i t i n e s ; l a s c inco p r i m e r a s l ecc iones 
e r a n d e la v i d a del M á r t i r y e n t r e s a c a -
d a s de l a s A c t a s e s c r i t a s p o r S a n Am-
b r o s i o ; 1 l a s e x t a se d e d i c a b a á S a n F a -
b i án ó a l E v a n g e l i o de la D o m i n i c a ocu-
r r e n t e , y l a s r e s t a n t e s se s a c a b a n de l 
C o m ú n de M á r t i r e s ; e r a n p r e c i o s í s i m o s 
los r e s p o n s o r i o s a l Martyr iusuperábi-
lis, c o m o e n L a u d e s se dec í a ; s 2 h a c í a 
p r o c e s i ó n , en q u e el O b i s p o ó el C a n ó -
n i g o - p r e s t e e n t o n a b a la a u n c o n s e r v a d a 
a n t í f o n a «¡Oh, b i e n a v e n t u r a d o S e b a s -
t ián ; !» ; se c a n t a b a la Misa Laetabitnr, y 
s e p o n í a fin a l r e z o c o n s e g u n d a s V í s p e -
r a s y C o m p l e t a s , q u e , á d i f e r e n c i a d e 
a h o r a , e r a n a m b a s p r o p i a s de l m i s m o 
i n v i c t o S a n t o . ' 
Á la d e v o c i ó n de l c l e r o c o r r e s p o n d í a 
la de l p u e b l o , q u e — s e g ú n se d i ce e n la 
a n t i g u a Consueta d e la Sac r i s t í a—des f i -
l a b a p o r a n t e la C a p i l l a p a r a b e s a r r e s -
p e t u o s a m e n t e el r e l i c a r i o g u a r d a d o r d e 
u n f r a g m e n t o d e cos t i l l a y u n h i e r r o de 
s a e t a , s o s t e n i d o p o r u n s a c e r d o t e c o n 
p l u v i a l m o r a d o y e s t o l a , y e s t o á p r i m e -
r a s y s e g u n d a s V í s p e r a s y d u r a n t e la 
Misa ; ' q u e e r i g í a c a p i l l i t a s a l S a n t o e n 
I F a l l a n e n a l g u n a s e d i c i o n e s d e las obras d e l 
S a n t o D o c t o r ; pero las r e p r o d u c e n M i g n e e n su C o l e c -
c i ó n y l o s B o l a n d o s e n e l l u g a r q u e m i s a d e l a n t e se 
c i tará . 
3 V é a s e e l A p é n d i c e I. 
3 « E n l o r e l i q u i a r i p e t i t q u i s d i n d e s a n t b l a y l o 
q u a l e s d e c r e s t a y l l lo r a g e n t p o s s e r á e n l o d i t r e l i q u i a r i 
h ( u n ) t r o s s e t d e c o s t e l l a d e s a n t S e b a s t i a , e h u : n ) ferro 
d e la s a g e t a lo q u a l r e l i q u i a r i se d e n aportar a la s p r i -
m e r a s v e s p r e s al d i t a l tar d e saín I S e b a s t i a , e stara a q u i 
l e s d i t e s v e s p r e s fins q u e sera d i t a la S a l u e r e g i n a , e l e n -
d e m a a la m i s s a e a la s s a g u o n e s v e s p r e s E v n p r e v e r a ab 
capa d e x e m e l l o t m o r a l ab v n a s t o l a stera ab Io d i t r e l i -
q u i a r i p(er) adorar al p o b l e . * ( C o n s u e t a d e la Sacr i s t ía 
d e I J . I I , f o l . L X X 1 1 , c o l . 1.*) 
v a r i o s s i t ios púb l i cos ; 1 y q u e c o n t e m -
p l a b a c o n a s o m b r o c o m o en la p e s t e d e 
1493 el b a r r i o d' en Lull s e ve ía p r e s e r -
v a d o del c o n t a g i o p o r h a b e r en él u n 
c u a d r o del M á r t i r , y se l l e n a b a d e re l ig io-
so t e r r o r a l v e r m u e r t o s a l p i e d e la ve -
n e r a d a i m a g e n á u n o s m a r i n e r o s q u e hi-
c i e r o n b u r l a de a q u e l l a s i n g u l a r p r e s e r -
v a c i ó n . 1 Y e s t a d e v o c i ó n f o m e n t a b a n y 
r o b u s t e c í a n los Magníf icos J u r a d o s , p r e -
d e c e s o r e s del a c t u a l A y u n t a m i e n t o , con 
r e p e t i d o s a c t o s , d o s de los c u a l e s m e r e -
c e n a h o r a s e r r e c o r d a d o s . E n 1451 supl i -
c a r o n al C a b i l d o , y é s t e d i s p u s o , q u e la 
fiesta de S a n S e b a s t i á n fue ra s o l e m n e , y 
en e l l a se t o c a r a la c a m p a n a p r i n c i p a l , ó 
iY Aloy; p r o m e t i e n d o m a n d a r c a d a a ñ o 
c u a t r o a n t o r c h a s de c e r a e n c a r n a d a q u e 
a r d i e r a n d u r a n t e los oficios c o r a l e s , y 
o t r a s c u a t r o d e co lo r b l a n c o , d o s p a r a 
lo s á n g e l e s del a l t a r m a y o r y d o s p a r a 
los c a n d e l a b r o s de p l a t a , a m é n de o t r a s 
o f r e n d a s e n d i n e r o y de la a s i s t e n c i a á la 
S a l v e , en la n o c h e d e la fiesta, a n t e el 
a l t a r del S a n t o . * Y en 16 de S e p t i e m b r e 
de 1518 d e m a n d a r o n y o b t u v i e r o n la con-
c e s i ó n de c a p i l l a p r o p i a , la s e g u n d a des-
p u é s del p o r t a l m a y o r , de la c u a l tuv ie -
r a n el p a t r o n a t o ; con o b l i g ac ió n d e s a t i s -
f ace r c i en l i b r a s , m o n e d a m a l l o r q u í n a , 
p a r a a c a b a r d e c o n s t r u i r l a , y de a d o r -
n a r l a con r e t a b l o y lo d e m á s n e c e s a r i o 
p a r a el cu l t o ; á fin de q u e — c o m o m a n i -
1 A l g u n a s d e e l l a s se c o n s e r v a n t o d a v í a ; por e j e m -
p l o , l a q u e e s t á e n e l e x t r e m o d e la c a l l e d e San S e b a s -
t ián c o n f o r m e se en tra á la c a l l e d e San R o q u e . 
1 Historia general del Reino de Mallorca, e s cr i ta 
por l o s c r o n i s t a s D . J u a n D a m e t o , D . V i c e n t e M u t y 
D . J e r ó n i m o A l e m a n y . . . c o n t i n u a d a por D . M i g u e l M o -
r a g u e s , Pbro , y D . J o a q u í n María B o v e r ; P a l m a , i m p . 
de J u a n G u a s p y P a s c u a l , 1841; v o l . I I I , p . 445. 
3 « E n l a n y M i l i ccccl j a s u p l i c a c i o d e l s M a g n i f i c h s 
j u r a t s d ( e ) l a c i u t a t f o n c h o r d e n a t p ( e r ) l o Honor ajble c a -
p í t o l q u e la d i t e f e s ta d e sa(n;t S e b a s t i a ' s e s o l e ( r a ) n i z a s , 
e q u e t o c h a s n a l o y . E p e r ) 90 l o s j u r a t t s o n t i n g u t s a 
donar q u a t r e c i r i s g r o s s o s v e r m e l l s q u i h a n d e c r e m a r e n 
to t s l o s off ic is al cor E q u a t r e c ir i s b l a n c h s d e u n a l l ( i u , -
r a) cada h u co e s d o s p(er) l o s a n g e l s d e ) l a l tar m a i o r y 
d o s p (er l o s c a n e l o b r e s d a r g e n t . E m e s s o n o b l i g a t s los 
dika J u r a t s p e r 5 la d i t a f e s t i u i t a t d o n a r q u a t r e Ibrs. al 
c lauari d e la S e u . . . E en la n i t d e la d i t e f e s ta s s fara 
S a l u e r e g i n a al d i t a l tar de sant S e b a s t i a E si sera la 
f e s ta e n d i u m c . n g e Fn lo d i s a p ta a p r e s q u e h a u r a . n 1 
dit la S a l u t 1 g i n a a la l tar ma ior ne d i rán al ti u a la l tar d e 
sant S e b a s t i a s e n s e o * ; ; L i e n s . » ( C o n s u e t a d e la Sacr i s t ia 
de i j u , f o l . s L X X X l v . t o y L X X X I I ) . 
t e s t a b a el C a b i l d o — p o r la i n t e r c e s i ó n del 
S a n t o , e s t a c i u d a d y el R e i n o s e a n p ro -
t e g i d o s c o n t r a l a s a s e c h a n z a s de l espí -
r i t u m a l i g n o y el t e r r i b l e m a l de la 
p e s t e . 1 
C e r n í a s e e s t e a z o t e , con a t e r r a d o r a 
f r e c u e n c i a , s o b r e la c i u d a d y p u e b l o s ; y 
á c a u s a d e e l lo p r e s c r i b í a n u e s t r a ant i-
g u a Consueta q u e , d e s p u é s d e la p e c u l i a r 
dé l a I n m a c u l a d a , s e h i c i e r a e n c o r o e spe -
cial c o n m e m o r a c i ó n de S a n S e b a s t i á n , en 
la m i s m a f o r m a q u e h o y s e v i e n e h a c i e n -
do . * E n 1522 y 1523 s e p r e s e n t ó con t a l 
v io lenc ia , y p r o d u j o t a n g r a n d e m o r t a n -
dad , q u e — c o m o d ice u n m a n u s c r i t o coe-
t á n e o 3 —á d u r a r m á s se h u b i e r a d e s p o -
b l a d o el R e i n o ; p e r o en A g o s t o del ú l t i m o 
de d i c h o s a ñ o s ce só s ú b i t a m e n t e el e s t r a -
g o . A v e r i g u ó s e el o r i g e n d e el lo, y resu l -
tó d e b e r s e el benef ic io á la p r e s e n c i a , en 
P a l m a , de u n a n u e v a r e l i qu i a de l S a n t o , 
c o n s i s t e n t e en p o r c i ó n de h u e s o de u n o 
de s u s b r a z o s . H a b í a l a t r a í d o , e s c a p a n d o 
de l a d e v a s t a c i ó n d e su I s l a p o r los t u r -
c o s , el A r c e d i a n o d e la I g l e s i a d e S a n 
J u a n d e C o l a c h i , p e r t e n e c i e n t e á los Ca-
b a l l e r o s de R o d a s , D . M a n u e l S u r i a v i s -
qu i , e x t r a y é n d o l a de l b r a z o e n t e r o ; y es-
t a n d o d e p a s o p a r a E s p a ñ a — d i c e el his-
t o r i a d o r M u t * — y h a c i e n d o e s c a l a en 
M a l l o r c a , p o r m á s q u e lo i n t e n t ó n o p u d o 
p r o s e g u i r el v i a j e , c o n o c i e n d o con ello 
s e r v o l u n t a d d i v i n a q u e p e r m a n e c i e r a 
a q u í t a n p r e c i a d o t e s o r o . L o d o n ó , p u e s , 
i V é a s e e l A p é n d i c e I I . 
i En 55 d e N o v i e m b r e d e 1 ^ 73: « P r o c o m m e m o r a -
t i o ( n ) e S.t i S e b a s t i a n i t a n q ' u a m l p(at )roni c o n c l u s u m ) 
q í u o d ) fíat c o m m e m o r a t i o ip ' s> ius q u a n d o c u m q ( u e ) 
fient c o m m e m o r a t i o n e s a s s u e t e p o s t c o m n i e m o r a t i o -
n e ( m ) a p ( o s t o ; I o r ; u m et fíat e x c o ' m m u n i ) v n i u s m a r t i -
r is . Et t ( e m ) p 01 e p e s t i s q u o d D e u s a u e r t a t f ieret v n a -
q u a q ' u e ) d i e p o s t effici u m: fierit c o m m e m o r a t i o anti¬ 
q u a míore ) a n t i q u o o B ea te S e b a s t i a n e e t c . » ( A c t a s 
C a p i t u l a r e s , 1567 ad • 573, fo l . 180.—S. I, a. X X V , 
t. I I , n . 5). 
En ó d e D i c i e m b r e d e 1575 se r e s o l v i ó q u e l o s s a -
c e r d o t e s h i c i e r a n o r a c i o n e s y sacr i f ic ios para lograr un 
b u e n L u g a r t e n i e n t e G e n e r a l y l ibrarse d e una i n v a s i ó n 
d e i n f i e l e s t u r c o s , y q u e , a d e m á s , « i n c o m p l e t o r i o fiat 
a ñ a . O Reate Sebastiane e t muro /«•>.» ( A c t . C a p . , 1574 
aa 1583, f o l . 64 .—S. I, a. X X V I , t. I I , n. 6 . 
3 Libre de la Iuslitució de la Confreria del Gloiios 
Sant Sebastia Mártir En lo añy /522, f o l . i . ' — A r c h i v o 
C a p i t u l a r , S . I , a. I . X X I , t. I I , n. 11), 
4 Historia general del Reino de Mallorca, a n t e s c i -
tada; v o l . I I I , p . 444. 
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á e s t a C a t e d r a l en 3 d e S e p t i e m b r e de 
1523, á p r e s e n c i a del P r e l a d o , el C a b i l d o 
y los J u r a d o s ; y t o d o s e l los p r o m e t i e r o n 
a l d o n a n t e s u b v e n i r l e con c ien d u c a d o s 
de o r o v e n e c i a n o s h a s t a q u e o b t u v i e r a 
benef ic ios d e r e n t a i g u a l á d i c h a c a n t i -
dad ; 1 d á n d o l e d e s p u é s u n a d o m e r í a e n 
e s t a B a s í l i c a c o n a p r o b a c i ó n del O b i s p o 
D . R o d r i g o S á n c h e z de M e r c a d o , c o n c e -
d ida d e s d e A l f a r o en 5 d e E n e r o s igu ien-
te . ' M a l i n f o r m a d o el G r a n M a e s t r e d e 
R o d a s , F . d e V i l l e r s L y l e a d a n i , r e c l a m ó 
la r e l i q u i a c o m o f u r t i v a m e n t e s a c a d a de 
s u s d o m i n i o s , y e c h ó en c a r a a l C a b i l d o 
q u e p r e m i a s e u n s a c r i l e g i o con un bene -
ficio e c l e s i á s t i c o ; m a s l u e g o , en c a r t a de 
5 de N o v i e m b r e de 1529, r e g i s t r a d a a n t e 
N o t a r i o , con fe só s u s e r r ó n e o s i n f o r m e s , 
d e c l a r ó q u e el s a g r a d o ob j e to h a b í a s ido 
e x t r a í d o con l i cenc i a y po r o r d e n de su 
a n t e c e s o r el G r a n M a e s t r e E m é t i c o de 
A m b o i s e , dio p o r bien h e c h a la d o n a c i ó n 
de S u r i a v i s q u i á q u i e n r e c o m e n d a b a p o r 
su a n c i a n i d a d y m í s e r a s u e r t e , y fel ici tó 
á e s t a I g l e s i a p o r la n u e v a j o y a q u e a ñ a -
d ía á l a s m u c h a s y m u y r e s p e t a b l e s de 
q u e j u s t a m e n t e p u e d e e n o r g u l l e c e r s e . 5 
E n m e m o r i a de t a l e s beneficio y suce -
so , los C a p i t u l a r e s y J u r a d o s i n s t i t u y e -
r o n y o r d e n a r o n u n a g e n e r a l C o f r a d í a 
del g l o r i o s o M á r t i r , p a r a t o d a la I s l a y 
R e i n o , con a s i e n t o en la n u e v a C a p i l l a , de 
q u e los ú l t i m o s e r a n p a t r o n o s ; y confi r ie-
r o n l a a d m i n i s t r a c i ó n y g o b i e r n o d e la 
m i s m a á d iez o b r e r o s e l e g i d o s c a d a a ñ o , 
á s a b e r : u n c a n ó n i g o , u n p r o c e r , u n 
s a c e r d o t e d e e s t a Ig l e s i a , u n c i u d a d a n o , 
un m e r c a d e r , u n n o t a r i o y c u a t r o m e n e s -
1 V é a s e e l A p é n d i c e I I I . 
« E n p o d e r d e G a b r i e l S a m p o l N'ott . a is 16 F e b r e r 
1540 c o n s t a q u e se firma a c t e s o b r e la fábrica d é l a p e a ñ a 
d e p la ta per posar e l l iras d e S.t S e b a s t i a de la C a t e d r a l , 
l a q u e se d o n a á fer á F r a n c e s c h Q u i n t a n a a r g e n t e r , e n 
a q u i se e n t r e g a r e n 50 ducat» v a l e n t s 80 per d i t a p e a -
ñ a . » P . L u i s d e V i l l a f r a n c a , Misceláneas históricas, 
v o l . V I , p á g . 9 0 . — M s . en la B i b l i o t e c a de l E x c m o . S e -
ñor M a r q u é s d e V i v o t , 
2 « q u a n t o á l o q u e toca al C a n o n i g o d e R o -
das por la r e l i q u i a q ue) a esa nra. ig l e s ) ia d i o a l i e m o s 
a u y d o p lazer d (e ) l l o y lo t e n e m o s p o r b u e n o y lo m i s m o 
h i z i e r a m o s sv al ia n o s h a l l á r a m o s . » — Act . C a p . , i s ^ a d 
[ 528, fo l . 234 v . t o . — S . I, a. X X V , t. I I , n. 2). 
3 V é a s e e l A p é n d i c e I V , d o n d e c o n s t a q u e e l G r a n 
M a e s t r e V i l l e r s se d i r i g i ó al C a b i l d o , y n o al R e i n o , c o m e 
d i c e M u t 'obra c i t . , I I I , 444 . 
* 
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Al h a c e r t a l e s c o n c e s i o n e s , el C a b i l d o 
e x i g í a c o m o p r e v i o r e q u i s i t o q u e se pidie-
r a n p o r c o n d u c t o de los J u r a d o s , á fin de 
h o n r a r á é s t o s p o r su p a t r o n a t o y s u s de-
r e c h o s e n p r o del c u l t o del S a n t o ; 1 e n la 
v ig i l i a d e c u y a f e s t i v idad , á poco m á s de 
1530, c o m e n z a r o n a q u e l l a s s o l e m n e s Com-
p l e t a s , s e m e j a n t e s á l a s d e S a n P e d r o y d e 
S a n B e r n a r d o , q u e t o d a v í a s i g u e n cele-
b r á n d o s e y á l a s c u a l e s e l los a s i s t í a n . ' 
D e t a l e s d e s v e l o s y d e su celo p o r el b ien 
del p a í s y su a m o r á E s p a ñ a , b i e n y 
a m o r q u e fiaban á la i n t e r c e s i ó n de l ad-
m i r a b l e M á r t i r de C r i s t o , e x i s t e n p r u e -
b a s a b u n d a n t í s i m a s , a l g u n a s d e l a s cua-
les m e p e r m i t i r é r e c o r d a r poi v í a de 
m u e s t r a . E n 1630 l o g r a b a n p r o c e s i ó n de 
p l e g a r i a s p o r p e s t e g e n e r a l , l l e v a n d o la 
r e l i qu i a de p a r t e de l b r a z o h a s t a S a n t a 
M a g d a l e n a . 3 E n 1634 p r e s e n t a b a n a l Ca-
bi ldo la n o m i n a c i ó n , h e c h a p o r el G r a n d e 
y G e n e r a l C o n s e j o y a p r o b a d a p o r B r e -
v e pontif ic io, de P a t r o n a de l R e i n o m a -
l l o rqu ín á f a v o r de la I n m a c u l a d a , y de 
p a t r ó n d e la c i u d a d , p o r e l Conse jo de la 
m i s m a , á f a v o r d e S a n S e b a s t i á n . 4 E n 
t o r u m . E x c e p t o q ( u o d ) n o í n ) e x t r a h e f n ) t ( u r ) r e l i q u i e , 
ob d i f f e r e n t i a m a l i a r ( u m m a j o r u ( m ) s o l e m n i t a t u m) q u e 
v e n e r a ( n ) t f u r ) c u m ex t r a x i o n e d i c t a r ( u m ) í e l i q u i a r ( u m ) . » 
— ( A c t . C a p . , 1604 ad 1620, fo l . 3 3 v . t o — S . I , a. X X V , 
t. I I , n. 9). 
1 V é a s e la no ta a n t e r i o r , 
2 « A x i j d e j e n e i f ou d é t e r m i n â t p(er) lo R .d C a p i t o l 
de q u i a u a n t se f e s s e n c o m p l e t e s la n i t d(e ) la f e s t e d e 
S. S e b a s t i a a la c a p e l l a n o u a a h u n a hora , a passar ab tot 
a q u e l o r d e y f o r m a q u e s fa la n i t d e S. p(e)re y d e S . B e r -
nât M D x x x i . » (En l a s A c t a s C a p i t u l a r e s n a d a c o n s t a . Es 
nota m a r g i n a l d e la C o n s u e t a d e la Sacr i s t ía d e 1511, 
f o l . L X X X I , c o l . 2.') 
3 « D i l l u n s a 28 d e o c t u b r e 1630 feren p r i m e r a pro¬ 
c e s s o per p r e g a r í a s q u e la m a g e s t a t d e D o n p h e l i p q u a r t 
a e n u i a t e n m a l l o r c a f e s s e n per la p e s t e se h a s u c c e i d a en 
m o l t a s parts ab v n e s p a l u o r e s q u e l l e n s a u a ( n ) p e r a q u i . 
— A n a la p r o c e s o al m o n a s t i r d e S . ta m a g d a l e n a a p o r t a -
ren la r e l i q u i a lo bras d e S.t S a b e s t i a a d u o c a t d e p e s t a , 
ana per la cos ta per la ferraría per lo carrer d e i s p a r a y r e s 
i s q u e al c a p d e m u n t d e l b o r o per lo carrer d e s . t J a u m e 
antra p e r l a porta major , i s q u e por la porta a m a n t (sic) 
p e r l a por ter ía y per al carrer d e D o n nofra m u n t a n e r 
per al mercat per la cos ta d e n brossa p u j a a c o r t , a cort 
feren o b e a t e S e b a s t i a n e ab lo ver s y o r a t i o n s d e S.t S a -
bas t ia y S.t a n d r e u lo g l o r i o s sanct nos g u a r d e d e p e s t e y 
l l e t g e s m a l a l t i a s Amen .— (No t i c ia r i de Mallor., 1598-
1 6 9 s fo l . 205 v . t o — S . I, a. L X X V I , t. I I , n. 7.) 
.( D i a 6 d e S e p t i e m b r e d e 1043: » H a p r é s e n t â t J a u -
nie P u j o l n o t t . S y n d i c h d e l s m a g . h s J u r a t s la n o m i n a t i o 
q. l o gran y g e n rai C o n s e i l ha fet d e pa trona d e l R è g n e 
a nos tra S e ñ o r a d e C o n c e p t i o , y axi m a t e x la q u e ha fet 
l o C o n c e l l de la C i u t a t d e Patro d e la n t a t e x a C i u t a t d e 
t r a l e s ; 1 c o n lo q u e c r e c i ó e n g r a n m a n e -
r a l a d e v o c i ó n , a u m e n t a d a e n 1525 c u a n -
d o el C a b i l d o t u v o á b i en r e s o l v e r q u e la 
fiesta se c e l e b r a r a con p r o c e s i ó n l l a m a d a 
«del Á n g e l » , ' l l e v a n d o l a r e l i q u i a del 
M á r t i r , ba jo dose l , c u a t r o C a p i t u l a r e s , en 
s u b s t i t u c i ó n de la r e l i q u i a d e huesec i l l o s 
de l S a n t o , q u e s e l l e v a b a a n t e s p r o c e s i o -
n a l m e n t e e n el r e l i c a r i o del O b i s p o Ba i l e , 
s e g ú n r e c u e r d a la Constici a de 1 5 1 1 . 3 L a 
C o f r a d í a , q u e d e s d e 1590 c o n t a b a con 
s e p u l t u r a p r o p i a p a r a s u s a d s c r i p t o s , 4 
s igu ió p u j a n t e p o r e s p a c i o d e m u c h o s 
a ñ o s , c o n f o r m e a t e s t i g u a su L i b r o ; 8 y 
s o l i c i t a b a y c o n s e g u í a en 1605 q u e se ce-
l e b r a r a la fiesta p r i n c i p a l c o n t o d a so lem-
n i d a d , r e p i c a n d o o c h o d í a s a n t e s d e e l la , 
y q u e e n el V i á t i c o á los e n f e r m o s hub ie -
r a s i e m p r e u n a a n t o r c h a p r o c e d e n t e d e la 
p í a A s o c i a c i ó n . 6 
1 Libre de la Institució, e t c . , a n t e s c i t a d o , e n e l 
c u a l p u e d e n l e e r s e l o s E s t a t u t o s y O r d e n a c i o n e s d e tan 
p i a d o s a A s o c i a c i ó n . 
2 D i a i 3 d e E n e r o d e i ¡,2^: -rsup'er f e s t i u i t a t e t i e n -
da d e s a n c t o S e b a s t i a n o d c t c r n i i n a r u ' n ' t et c o n c l u s e r u n t 
q í u o d ) fiat p ( r o v s e s s i o n u í n ^ c u p a t a a n g e l i e t c u í n c e r i m o -
n ia e t h o n o r e q u a d e c e t h o c e s t cl ini p a p i l l i o n e afferant 
r e l i q u i a ni 1 d i c t i S a n c t i . » A c t . C a p . , 1517 ad 1528, 
f o l . 262". 
V é a s e s o b r e la p r o c e s i ó n de l Á n g e l — c u s t o d i o d e l R e i -
n o — l a C o n s u e t a d e la Sacr i s t ía d e 1511 , f o l . X X X I I I . 
3 « E a la p í r o í c e s s o aportaran l o s g u a l f a n o n s m a i o r s 
y l a c r e u m a i o r , e l o s o t d i a c h a a p o r t e r á l o r e l i q u i a r i d e l 
b i s b e b a l l a ab l o c r e s t a l l e n in ig e d i n s l o cros ta l i m e -
tran liuns ossets d e sant S e b a s t i a l o s q u a l s e s t a n d i n s vn 
c e n d a t v e r m e l l ab v n t i to l q u e d i u d e s a n t S e b a s t i a . * . 
( F o l i o L X X X 1 v . l o , c o l . ' i . - , 
4 D i a 7 d e S e p t i e m b r e d e 1590: f D e c r e u e r u f n ) t i n -
s u p e r q í u o d ! e s p e n s e q u e fi 11 nt p ro) r e g u l a n d o t u m u l o 
c o ( n ) f r a t r u ( m ) S. ti S e b a s t i a n i e x o l u a n tí ti r ; p e r s u p r a -
p o s i t o s d i e t e co m f r a t e r n i t a t i s . Et q ' u o d no n; d e t i n e a -
t iur) o p u s p a u i m e ; n t i . » ( A c t . C a p . , 1584 ad 1591 
f o l . 328.) 
5 Libre de la Institució, e t c . , ya c i t a d o . 
6 D í a 21 d e E n e r o d e i d o s : « P r o p o s u i t i n s u p e r ) 
D n u s . C a n o n i c u s S e g u i ex p a i t e C o n s i l i ar io i uní > 
e t p rae p o s i t o r ( u m C o n f r a t e r n i t a t i s S.t i S e b a s t i a n i 
Q ( u o d d i c t i . d . vo l l i n t Q u o d in t e s t o S . t i S e b a s t i a n i 
fiat s o l e m n i t a s m a g n a sc i l i ce t l Q uod j a m in d i e o c t a u o 
a n t e f e s t u m c o n c r e p i t e n t sacre s i m b o l a s i c ) s i u e C a m -
p a n e et in d i e fes t i Et of' l ic ium dict i fest i fi a t c 11 111 o 111 — 
n i s o l e m n i t a t e . C a p p a r uni Et . . .. s i t g e n(ei a l i s Et 
o ( n i n e s r e l i q u i e e x t r a h e ( n t(ur et e x p o n e n t u r . s u p e r ) 
a l tare m a i u s Et i n s u p ( e r ) a p p o n e n)t ur s u p er a l tare 
l u m i n a r i a d i e t e c o n f r a t e r n i t a t i s Et e t i a m v o l u n t q i u o d i 
q i i ( u m ) sane t i s s i mu 111) S a c r a m e n t u m d e f e r t u r ad i n f i r -
m o s a d f e r a n t v n u ' m ) cereui 'ni ) d i e t e C o n f r a t r i e . — Et 
c o n c i u s u ini p rot m a j o i i parte q í u o d - fia(n t o n in . ia 
p e t i t a si p r i u s cer t iora t i d ñ i . Jurat i p i r a e s e j n t i s regn i d e 
p r a e u n i s s i s v e n i e t p e t i t i o ex p iar ) t e d ( i c ) t o r ( u m ; J u r a -
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J u n i p d e 1649 s o l i c i t a b a n r o g a t i v a s p o r l a 
m a l a s a n i d a d r e i n a n t e e n la c o s t a e s p a -
ñ o l a , y se e x p o n í a e n l a C a p i l l a la c i ta -
d a r e l i q u i a , v i s i t á n d o l a e n p r o c e s i ó n el 
c l e r o , r e p i t i é n d o s e e s t o c a d a d o m i n g o , y 
d i c i é n d o s e o r a c i ó n e s p e c i a l en t o d a s l as 
m i s a s . 1 E n O c t u b r e de l m i s m o a ñ o ro-
g a b a n o r a c i o n e s p o r el b u e n s u c e s o de 
l a s a r m a s en C a t a l u ñ a y d e m á s neces ida -
d e s , h a c i é n d o s e ca s i lo p r o p i o q u e en me-
s e s a n t e r i o r e s . * E n 1652, f e c h a de la pr i-
m e r a e p i d e m i a que a z o t ó á P a l m a d e s d e 
la v e n i d a d e la r e l i q u i a , 3 i n s t a b a n a l Obis-
p o R o c a m o r a p a r a q u e fue ra v o t a d a la fes-
t i v i d a d del g l o r i o s o « p a t r ó y a d v o c a t de 
l a p e s t a » c o n a y u n o y fiesta de g u a r d a r en 
t o d a la Is la . ' C u a n d o en la n o c h e del 16 
S.t S e b a s t i a c o n f o r m e l o b r e n d é s e S a n c t a d a d para q u e 
lo m o l t R . d C a p i t o l h o t e n g u e per b e , y c o n f o r m e dre t 
r e s t e n p a t r o n s c o m e s t a d i t . — H a b i t o tractatn F u i t c o -
c l u s u m q ( u e ) e s c u s e d i t a p e t i t i o e n l o q u e r o d e d e t e r ¬ 
m i n a t i o n s , e q u e s i e n P a t r o n s d e l R e g n e n o s t r a S e ñ o r a 
d e C o n c e p t i o , y d e la C i u t a t l o g l o r i o s s a n c t S e b a s t i a , 
y s e i s d o n e l o c u l t o , y r i to s q u e c o m atá i s l o s t o q u e . » 
(Ac t . C a p . , 1636 ad 1651, f o l . =35.—S. I, a. X X V , 
t. I I , n . y . ) 
r D í a 16 d e J o n i o d e 1649: « E n t r a r e n d o s d e i s 
M a g . h s J u r a t s G a r r i g a C i u t e d a , y M e s q u i d a m e r c a d e r 
d e m e n a n t p r e g a r í a s q u e n o s t r e S.r n o s g . d e d e la m a l a 
s a n i t a t h i h a per la cos ta d e s p a ñ e . — F u i t c o n c l u s u m s o -
bre la p e t i c i o f e ta p e r l o s M a g . h s J u r a t s , q u e d i u m e n g e 
p r i m e r v i n e n t d e s p r e s d e l offici m a t i n a l , se a p o r t e l o bras 
d e S.t S e b e s t i a á la s u a c a p e l l a , y q u e acabat lo offici 
major s e vaje ab p r o c e s s o e n d i t a c a p e l l a y d i g u e la m i s -
sa v n Sr. C a n o n g e , y a x i m a t e i x s e p r o s e g u e s c a c a d e 
d i u m e n g e y v i n g a y n offici ab p r o c e s s o y c a n t e v n a lu-
í a n l a y d i g u e la m i s a v n s e ñ o r d o m e r , r e s e r u a t l o d i e d e 
s . t J o a n y d e s . t P e r e y s e p o s s e o r a t i o e n t o t e s l e s m i s s a s 
pro s a l u t e , y s e v a j e c o n t i n u a n t fins s i e n s p e s s a t s to t s 
l o s of f ic is y c o n u e n t s . » ( I d . , f o l . 386 v . t o ) 
2 D i a 13 d e O c t u b r e d e 1649: « E n t r a r e n d o s d e i s 
M a g . h s J u r a t s y d e m a n a r e n p r e g a r l a s d e part d e l R e g n e , 
p(er) e l b o n s u c c e s d e l e s a r m e s d e s e M a g . d e n c a t e l u -
ña , y p e r l e s d a m e s n e c e s s i t a t s . — H a b i t o t rac ta tu fu i t 
c o n c l u s u m q u e l o s g o i g s s e d i g u e n e t i a m e n s e m i d o b b l e s 
q u e s p o s e n f er ias , q u e e l p .r d i u m e n g u e e s t i g u e p a t e n t 
l o S . m p e r t o t u m d i e m , y q u e l o s d i u m e n g e s y f e s t e s d e 
g u a r d a r s e t r e g ü e l o bras d e s . t S e b a s t i a e n la sua c a -
p e l l a e n la f o r m a q u e s e ha a c u s t u m a t l e s a l t r e s v o l -
t e s . » ( l d . , f o l . 393.) 
3 Q u a d r a d o , Islas Baleares,ya c i t a d a , p á g . 520. 
4 Día 15 d e J u l i o d e 1652: « P r o p o s s a l o s.r Vicari 
C a p i t u l a r d e part d e l s.r B i s b e f e n t n o s r e l a t i o c o m per 
part d e la S.r ia d e i s M a g . h s J u r a t s s e li h a v i a n s u p l i c a t 
t i n g u e s p e r b e y fos s e r v i t d o n a r l l o c h a q u e s v o t a s la 
f e s ta d e l g l o r i e s S.t S a b e s t i a Patro y A d u o c a t d e la p e s -
ia ab d i g u n i y f e s t a d e g u a r d a r per t o t a e s t a nos tra I s la . 
— H a b i t o t rac ta tu fu i t c o n c l u s u m q u e p e r m a j o r d i r e c -
t io d e e s t n e g o c i v a g e n d o s SS. C a n o n g e s q u i a s i s t e sean 
a l 17 d e A b r i l d e 1711 u n r a y o d e s t r u y ó la 
C a p i l l a y le p r e n d i ó f u e g o , o f r ec i e ron 
mil l i b r a s m a l l o r q u í n a s p a r a r e p a r a r l a , 
e n v i a r o n u n r e t a b l o c o n l a figura del 
S a n t o — q u e se colocó en la c a p i l l a de S a n 
V i c e n t e m i e n t r a s d u r a b a n l a s o b r a s — . p r e -
s e n t a r o n el d i s e ñ o d e n u e v o a l t a r d e b i d o 
al C a p e l l á n d e l a U n i v e r s i d a d L e o n a r d o 
T o m á s , p r o m o v i e r o n u n a c u e s t a c i ó n ge-
n e r a l á la q u e s e a s o c i ó el C a b i l d o , de-
m a n d a r o n é h i c i e r o n en A b r i l de 1712 u n a 
fiesta p i d i e n d o a l M á r t i r su a u x i l i o p o r la 
d e s g r a c i a o c u r r i d a el a ñ o a n t e r i o r , y lo-
g r a r o n q u e e n E n e r o de 1713 el Ob i spo 
D . A t a n a s i o d e E s t a m p a b e n d i j e r a so-
l e m n e m e n t e la o b r a r e s t a u r a d a . * D e s d e 
1755 á 1757 h i c i e r o n n u e v a r e s t a u r a c i ó n , 
c o l o c a n d o en el c e n t r o de la C a p i l l a la p r e -
c iosa i m a g e n , t r a í d a de R o m a , q u e a h o r a 
v e n e r a m o s ; s u b s t i t u y e n d o l a s p i n t u r a s 
c o l a t e r a l e s c o n d o s e s t a t u a s , y d a n d o , 
á c a m b i o d e o t r a s q u e el C a b i l d o po-
al S.r B i s b e , e t i n c o n t i n e n t i foren a n o m e n a t s l o s SS. C a -
n o n g e s B a r c e l ó y Ferrer , para q .e t rac ten lo d i t n e g o c i 
a b d i t S.r B i s b e , y ab to ta S e g u r e t a t , y b o n a c u e r d o r e -
s o l g u e n lo d i t n e g o c i . » (Ac t . C a p . , 1651 ad 1660, f o l . 27. 
- S . I . a X X V , t. I I , n. 12.) 
En d i c h o a ñ o s o n f r e c u e n t í s i m a s las r o g a t i v a s , p r o -
c e s i o n e s y e x p o s i c i ó n d e la r e l i q u i a d e l S a n t o ; c o m o 
p u e d e v e r s e , por e j e m p l o , en las ac tas d e las s e s i o n e s 
c a p i t u l a r e s d e 12 d e f e b r e r o (fol . 10 , 24 d e l m i s m o m e s 
( f o l . 11 v . t o ) , 8 d e Marzo ( fo l . 13), 1 5 d e l p r o p i o m e s ( fo l . 
14), 10 d e A b r i l ( fo l . 15 v . t o ) , 19 d e l m i s m o m e s ( fo l . 16 
v . t o ) , y 25 d e m a y o ( fo l . 19.J 
1 Los m a e s t r o s a l b a ñ i l e s h i c i e r o n la r e l a c i ó n d e 
los d e s p e r f e c t o s c a u s a d o s en la C a p i l l a e l m i s m o d ia 17 
d e A b r i l d e 1711. ( S e s i ó n c a p i t u l a r á las d o s d e la tarde 
d e l p r o p i o d í a . A c t a s , 1705 ad 1706, f o l . 234.—S. I , a. 
X X V , t . I I I , n . 5.) 
Se a c o r d ó p a r t i c i p a r l o á l o s J u r a d o s . ( I d . , i d . ) 
Los J u r a d o s se o f r e c e n á la r e p a r a c i ó n y á e n v i a r e l 
r e t a b l o d e S. S e b a s t i á n — 1 8 d e l m i s m o m e s . ( I d . , fo l . 
234 v . t o . ) 
P r o m u e v e n u n a c u e s t a c i ó n g e n e r a l , y e l C a b i l d o se 
asoc ia á e l l a . — 22 « e l p r o p i o m e s . ( I d . , f o l . 234 v . t o . 
P r e s e n t a n e l d i s e ñ o d e l n u e v o a l tar . —12 d e M a y o 
s i g u i e n t e l i d . , fo l . 238). 
A c u e r d a n g a s t a r 1000 l i b r a s para la c a p i l l a y e l c u a -
dro.—11 y 13 d e J u l i o s i g u i e n t e . ( A r c h i v o m u n i c i p a l 
de P a l m a , l e g a j o 949, e x p e d i e n t e 7622.) 
P i d e n h a c e r u n a t ies ta al S a n t o i m p l o r a n d o su a u x i -
l i o . — S e s i ó n c a p i t u l a r d e 3 d e A b r i l d e 1712. (L ibro d e 
A c t a s c i t a d o , f o l . 2541. 
C o n f í a n al C a b i l d o lo c o n c e r n i e n t e á la b e n d i c i ó n d e 
la n u e v a F i g u r a . —12 d e E n e r o d e 1713 ( I d . , f o l . 277.) 
Se n o m b r a n C a n ó n i g o s a s i s t e n t e s d e l Rrao. i r . O b i s -
po para e l acto d e la b e n d i c i ó n . —19 d e l m i s m o m e s . 
( I d . , f o l . 277 v . t o ) . * 
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s e í a y q u e a c t u a l m e n t e a d o r n a n l a s 
p u e r t a s de l a s s a c r i s t í a s d e a q u é l l a , d o s 
efigies de los h é r o e s de A l a r ó , C a b r i t y 
B a s s a , a n t e s c e l e b r a d o s a q u í c o n re l ig io-
so c u l t o , a b o l i d o e n v i r t u d d e los D e c r e -
t o s d e U r b a n o V I I I ' . E n D i c i e m b r e de 
1803 a l c a n z a b a n r o g a t i v a s p o r la p e s t e d e 
M á l a g a , c o n p r o c e s i ó n de l b r a z o del San-
t o á L a S a n g r e , p a s a n d o p o r S a n t a Eu l a -
l ia , S a n Migue l , S a n t a M a r g a r i t a y S a n -
t a M a g d a l e n a . ' Y , finalmente, e n Sep -
t i e m b r e d e 1804 o b t e n í a n i g u a l e s a c t o s de 
i m p e t r a c i ó n d e s o c o r r o p a r a l a s c a l a m i -
d a d e s q u e e n t o n c e s af l ig ían a l R e i n o en-
t e r o d e la a t r i b u l a d a E s p a ñ a . 3 
A t o d o e s to , e l cu l t o h a b í a ido c o b r a n -
d o e x c e p c i o n a l e s p l e n d o r , d e q u e e s tes t i -
m o n i o el C e r e m o n i a l d e s c r i t o en el si-
g l o X V I I I p o r el s ab io l i t u r g i s t a Doc -
t o r D . M i g u e l R e u s . A la M i s a m a -
t u t i n a l , c e l e b r a d a e n la Cap i l l a , s e g u í a 
p r o c e s i ó n c l a u s t r a l , c u y o s P r e s t e y Diá-
c o n o , i n v i t a d o s p o r los J u r a d o s , e r a n los 
m i s m o s q u e p r e s i d i e r a n la f amosa d e L' 
Estandart, t a n r e p e t i d a m e n t e r e c o r d a d a 
e n e s t o s d í a s p o r m o t i v o s q u e m e a b s t e n -
d r é d e m e n c i o n a r ; de l s e r m ó n , c o m o 
a h o r a el A y u n t a m i e n t o , d i s p o n í a n los 
p r o p i o s J u r a d o s ; y d e s p u é s d e C o m p l e t a s 
s e o r g a n i z a b a o t r a p r o c e s i ó n , q u e a b r í a 
el p e n d ó n d e S a n S e b a s t i á n , s i g u i e n d o 
los r e l i g i o s o s y el c l e ro de l a s P a r r o q u i a s , 
i El C a b i l d o p r e s t a á la Citit.it c o r t i n a s para c u -
brir e l r e t a b l o d e la C a p i l l a d e San S e b a s t i á n á m e d i d a 
d e i r se d o r a n d o . — 2 d e M a y o d e 1755. ( A c t a s C a p i t u l a -
res , 1 753 ad i 756, Col. 264 v . t o . — s . I , a. X X V I , t . I , n . 4). 
A u t o r i z a para s u b s t i t u i r c o n e s t a t u a s las p i n t u r a s d e 
los p i c h o s c o l a t e r a l e s . —19 d e N o v i e m b r e s i g u i e n t e . 
( I d . , f o l . 524). 
C e d e las e f i g i e s d e C a b r i t y t i a s sa .—22 d e O c t u b r e d e 
1756. ( I d . , f o l . 427 v . t o ) 
P i d e n l o s R e g i d o r e s p e r m i s o para la b e n d i c i ó n d e la 
n u e v a e s t a t u a tra ída d e R o m a ; e l C a b i l d o lo c o n c e d e , y 
s e ñ a l a para b e n d e c i r l a e l d o m i n g o 18 d e S e p t i e m b r e d e 
1757.—13 d e d i c h o m e s . (Ac t . C a p . , 1757 »d 1759, 
f o l . 86 v . t o y 87 .—S. I , a. X X V I , t . I , n . 5). 
P r e p a r a t i v o s para la b e n d i c i ó n . — 1 7 d e l p r o p i o m e s . 
( I d . , f o l . 8 9 ) . 
2 Por lo d e s m e s u r a d o d e su e x t e n s i ó n d e j a m o s d e 
t r a n s c r i b i r las m a n i f e s t a c i o n e s d e l o s R e g i d o r e s , e l 
a c u e r d o d e l C a b i l d o y e l p r o g r a m a d e las r o g a t i v a s . — 
i.* d e D i c i e m b r e d e 1803. ( A c t . C a p . , ) 1802 ad 1804, 
f o l . 137 v . t o á 238 v . t o . — S . I , a. X X V I , t. I I , n . 9). 
3 P o r i g u a l c a u s a p r e s c i n d i m o s d e t r a n s c r i b i r l o . 
24 y a j d e S e p t i e m b r e d a 1804. ( I d . , fo l . 299 v . t o , 300, 
J O I , * J O I v . t o y 302). 
l l e v a n d o el pa l i o R e g i d o r e s y a l g u n o s 
p r o c e r e s i n v i t a d o s a l e fec to , s o s t e n i e n d o 
l a s a n d a s del r e l i c a r i o c u a t r o C a p i t u l a r e s , 
c e r r a n d o el c o r t e j o los Magní f icos J u r a -
dos , y o b s e r v á n d o s e el i t i n e r a r i o de la d e 
M a r í a I n m a c u l a d a . 1 Y e n t r e t a n t o e n l a s 
C a s a s C o n s i s t o r i a l e s , c i r c u i d o d e r e t r a -
to s d e i l u s t r e s m a l l o r q u i n e s , e s t a b a ex-
p u e s t o d u r a n t e el d í a el va l io so c u a d r o 
d o n a d o á la C i u d a d p o r D . B a r t o l o m é 
V e r g e r — q u i e n lo h a b í a t r a í d o de M a d r i d , 
—que r e p r e s e n t a e l m a r t i r i o de l S a n t o , ' 
y d e b i d o — s e g ú n se c r e e — a l p ince l de 
W a n D i c k , b ien p u e d e r i v a l i z a r , p o r su 
m a e s t r í a , su luz y su co lo r ido , con o t r a s 
p r o d u c c i o n e s s i m i l a r e s e n q u e h i c i e r o n 
d e r r o c h e d e s u g e n i o R a f a e l , T i z i a n o , 
C o r r e g g i o , D ü r e r y R u b e n s . 3 
L a S a n t a S e d e , p o r ú l t i m o , s e h a m o s -
t r a d o p r ó d i g a e n f o m e n t a r t a n conso la -
d o r a d e v o c i ó n ; y a c o n f i r m a n d o e n 18 d e 
J u n i o d e 1868, p o r la a u t o r i d a d d e P í o I X 
y á i n s t a n c i a s de l E x c m o . é l i m o . S e ñ o r 
D . Migue l S a l v a , el t í t u l o d e P a t r o n o á 
f a v o r de n u e s t r o S a n t o ; * y a p r e m i a n d o 
á los fieles q u e h o n r e n a l i n s i g n e M á r t i r 
con el t e s o r o d e s u s i n d u l g e n c i a s , la ú l t i -
m a d e l a s c u a l e s , de c a r á c t e r p l e n a r i o y 
a p l i c a b l e á los d i fun tos , fué o t o r g a d a e n 
16 de E n e r o d e 1907 p o r la S a n t i d a d d e 
P í o X , P a p a g l o r i o s a m e n t e r e i n a n t e . *. 
T a l e s , h e r m a n o s m í o s , r e d u c i d o á 
m u y c o m p e n d i o s o e x t r a c t o , lo q u e P a l m a , 
s u s a u t o r i d a d e s y s u s h a b i t a n t e s t o d o s 
h a n h e c h o p o r S a n S e b a s t i á n , e n p r u e b a 
1 V é a s e e l A p é n d i c e V . 
2 P i f errer y Q u a d r a d o , Islas Baleares, ya c i t a d a , 
p i g , 895, n o t a . 
3 Raffael. D e s m e i s t e r s g e m ä l d e i n 203 a b b i l d u n ¬ 
g e n . M i t e i n e r b i o g r a p h i s c h e n e i n l e i t u n g v o n A d o l f 
R o s e n b e r g . S t u t t g a r t u n d L e i p z i g , D e u t s c h e V e r l a g s -
A n s t a l t , 190Ó, p . 2. ( G a l e r í a n a c i o n a l d e B e r g a m o ) . 
Titian. D e s m e i s t e r s g e m ä l d e in 360 a b b i l d u n g e n . 
Mi t e i n e r b i o g r a p h i s c h e n e i n l e i t u n g v o n D r . O s k a r F i s -
c h e ! . I d . i d . ; i d . ; p . 5 ( V e n e c i a , s a n t a M a r i s d e l l a S a -
l u t e ) . 
Correggio. O b r a e n o t r o lugar c i t a d a . 
Dürer. O b r a c i t a d a e n otra p a r t e ; y a d e m á s , p á g i n a s 
103 y 345. 
P. P. Rúbeas. D e s m e i s t e r s g e m ä l d e i n 551 a b b i l -
d u n g e n . H e r a u s g e g e b e n v o n A d o l f R o s e n b e r g . I d . , i d . , 
i d . ; p . 32. ( B e r l í n , M u s e o d e l E m p e r a d o r F e d e r i c o ) . 
4 V é a s e e l A p é n d i c e V I . 
5 El d i p l o m a se c o n s e r v a e n e l A r c h i v o C a p i t u l a r , 
S. I , a. L V I , t. 3 , n. 3 3 . 
de c o r r e s p o n d e n c i a á los benef ic ios d e él 
r e c i b i d o s c o n p e r s i s t e n t e p r o f u s i ó n . Y 
con r e f e r i r l o y a ñ a d i r q u e e l S a n t o se 
m e r e c e e s t o y m u c h í s i m o m á s , p a r é c e -
m e — y c r e o n o e n g a ñ a r m e — q u e c o n ello 
p u e d e d a r s e p o r f o r m u l a d o su e log io y 
p a n e g í r i c o Y ¿cómo n o m e r e c e r l o , s i el 
h e r o i c o s o l d a d o de C r i s t o e r a , a l dec i r de 
S a n A m b r o s i o , « v a r ó n d e p e r f e c t a p r u -
d e n c i a , v e r a z en s u s p a l a b r a s , r e c t o en 
s u s j u i c io s , s a g a z e n s u s c o n s e j o s , fiel en 
el d e s e m p e ñ o de los c a r g o s q u e se le con-
fiaban, s o b r e s a l i e n t e p o r s u b o n d a d y p re -
c l a r o en la h o n e s t i d a d d e l a s c o s t u m -
bres» ; s i , c o m o a ñ a d e el m i s m o P a d r e d e 
la Ig l e s i a , e r a v e r d a d e r o a d o r a d o r de 
D i o s , y se h a c í a p r e c i s o q u e f u e r a es t i -
m a d o d e t o d o s a q u e l s o b r e q u i e n , á m a -
n o s l l e n a s , h a b í a s ido d e r r a m a d a la divi-
n a g r a c i a ? 1 S i r v i ó á los E m p e r a d o r e s , 
l o g r a n d o su a p r e c i o y el g r a d o de jefe d e 
la p r i m e r a c o h o r t e p r e t o r i a n a ; y s i r v i ó 
d e t a l m a n e r a á C r i s t o , q u e e l P a p a S a n 
C a y o le d i s t i n g u i ó c o n el e n v i d i a b l e tí-
t u l o d e D e f e n s o r d e la I g l e s i a . F a v o r e -
c ió le el S e ñ o r c o n el d o n d e m i l a g r o s ; é 
in fundió le t a n p e r s u a s i v a e l o c u e n c i a , que 
M a r c o y M a r c e l i a n o a f i r m a r o n s u fe v a -
c i l a n t e y s u f r i e r o n c o n s e r e n i d a d el m a r -
t i r io , T r a n q u i l i n o y N i c ó s t r a t o a b r i e r o n 
los o jos á la v e r d a d e r a luz , r e c i b i e r o n el 
b a u t i s m o s e s e n t a y c u a t r o infieles, Z o é y 
C r o m a c i o a l c a n z a r o n con la s a l u d del 
c u e r p o la r e g e n e r a c i ó n de l e s p í r i t u , y 
c u a t r o c i e n t o s e s c l a v o s r e c o b r a r o n la li-
b e r t a d c o r p o r a l á p a r de a d q u i r i r l a ilu-
m i n a c i ó n d e s u s a l m a s . Y c u a n d o Dioc le -
c i a n o le r e p r e n d i ó d e i n g r a t i t u d y a l t a 
t r a i c i ó n , S e b a s t i á n , le jos d e a c o b a r d a r s e , 
s e e s f o r z ó e n p r o b a r l e q u e c r e e r en C r i s -
to e s l a m á s s ó l i d a g a r a n t í a d e e s t a r 
b i e n se rv ido : ; l o s P r í n c i p e s y la ú n i c a 
s e g u r i d a d d e los E s t a d o s . A s a e t a d o y 
e x á n i m e , n u n c a fué v e n c i d o ; y si cons i -
gu ió v o l v e r á la v ida , só lo fué p a r a con-
f e s a r d e n u e v o , a n t e el E m p e r a d o r , s u s 
s a c r o s a n t a s c r e e n c i a s , e s p i r a r e n el hi-
p ó d r o m o t r a s h o r r i b l e a p a l e a m i e n t o y el 
i Acta Sancti Sebastian! Martyrit; e n l o s Acta 
Sanctorum por los P P . J n a n B o l a n d o y G o d o f r e d o H e n s -
c h e n , s. J . ¡ E n e r o , t o m o I I , p p . 265 á =78; A m b e r e s , 
a p u d J o a n n e m M e u r s i u m , 1643. 
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1 A s i l o ref iere e l C a r d e n a l W i s e m a n e n su Fabiola, 
obra e n q u e , á p e s a r d e su carácter d e n o v e l a , h e m o s 
c o m p r o b a d o r e p e t i d a s v e c e s l a e s c r u p u l o s a e x a c t i t u d e n 
p u n t o á p o r m ñ i r e s h i s t ó r i c o s , y l o q u e m á s v a l e , e l 
e m p l e o d e l a s p a l a b r a s m i s m a s d e S a n A m b r o s i o y o t r o s 
f i d e d i g a o s a u t o r e s c o n t e m p o r á n e o s . 
ictus gratiosus y v o l a r a l C ie lo l le-
v a n d o c o n s i g o dob le c o r o n a y d o b l a d a 
p a l m a d e t r i u n f a d o r . 
S i , p u e s , p o r s u s p e r s o n a l e s m e r e c i -
m i e n t o s y p o r su c o n s t a n t e p r o t e c t o r a d o 
e n v e z d e n o s o t r o s , e s d i g n o d e n u e s t r o s 
o b s e q u i o s y n u e s t r a d e v o c i ó n , c r e z c a 
é s t a s in c e s a r ; i m i t e m o s á n u e s t r o s a n t e -
p a s a d o s , á n u e s t r a s A u t o r i d a d e s ec l e s i á s -
t i c a s y c iv i l e s , á los m i s m o s e l e m e n t o s 
d e s t r u c t o r e s de la h u m a n i d a d q u e r e t r o -
c e d i e r o n a n t e s u v a l i m i e n t o ; y h a g a m o s 
q u e el t í t u l o d e m a l l o r q u i n e s y el c a r á c t e r 
de d e v o t o s d e S a n S e b a s t i á n s e a n u n a 
m i s m a c o s a , u n so lo é i d é n t i c o t i m b r e d e 
c i u d a d a n í a t e r r e n a , u n sel lo de e s p i r i t u a l 
n o b l e z a , l a c é d u l a y p a s e p a r a n u e s t r o 
i n g r e s o e n la m a n s i ó n indef ic ien te d e la 
g l o r i a . 
E s t o os p r o m e t e m o s , de lo m á s í n t i m o 
del a l m a , e s c l a r e c i d o S a n t o é i n s i g n e 
P r o t e c t o r n u e s t r o . T o d o m e n o s s e r in-
g r a t o s á v u e s t r o s s i n g u l a r e s benef ic ios ; 
t o d o a n t e s q u e d e s e r t a r d e la mi l i c i a e n 
q u e c o n q u i s t a s t e i s l a u r o s d e i n m a r c e s i -
b le florecimiento. Y p a r a e l lo , de fended-
n o s c o n v u e s t r a i n t e r c e s i ó n p o d e r o s í s i -
m a , a l c a n z a d n o s r a u d a l e s d e g r a c i a s y 
a c o p i o d e c e l e s t i a l e s f a v o r e s , infundid-
n o s el e s p í r i t u de fe y la p e r s e v e r a n t e 
f o r t a l e z a , d a d n o s s a n i d a d d e c u e r p o y 
v i g o r d e e s p í r i t u , a l e j a d d e n o s o t r o s el 
c o n t a g i o d e la p e s t e m a t e r i a l y el m á s 
c r u e l t o d a v í a d e l a s e p i d e m i a s m o r a l e s , 
y h a c e d q u e , i m i t a n d o v u e s t r o s a l t o s 
e j e m p l o s y g u a r d a n d o p e r f e c t a fidelidad 
á v u e s t r o D i o s y n u e s t r o S e ñ o r , c o n s i g a -
m o s la ine fab le d i c h a de c o m p a r t i r u n 
d ía v u e s t r o t r i u n f o y o b t e n e r c a r t a d e 
n a t u r a l e z a en la p a t r i a b i e n a v e n t u r a d a 
d o n d e c o n C r i s t o v i v í s y r e i n á i s p o r s i -
g l o s d e s i g l o s s in fin. A s í s ea . 
J O S É M I R A L L E S Y S B E R T , 
C a n ó n i g o , A r c h i v e r o . 
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no , c u m s u o R . ° « E c c e homo.» S e d si fue-
r i t in D o m i n i c a , fiat vj l ec t io d e E u a n g e -
lio d o m i n i c a l i , c u m s u o R . ° E t si fuer i t 
D o m i n i c a h i s t o r i a n s d i c a t u r p r i m u m R . m 
E t t u n c S a n c t u s F a b i a n u s n o n h a b e b i t 
nisi c o m m e m o r a t i o n e m t a n t u m . E u a n g e -
l ium «Si qu i s uu l t u e n i r e pos t me.» Sep-
t i m u m R. «Elegi t D o m i n u s . » O c t a u u m R. 
« E g r e g i e Dei .» N o n u m R . «Si e g o ue rus .» 
E t d i c a t u r ä d u o b u s p . e s b y t e r i s s e p t i m a -
n a r i i s i n d u t i s c a p i s c u m b o r d o n i s . E t 
r e i t e r e n t u r • a p r e c e n t o r i b u s . T e D e u m 
l a u d a m u s . 
In Laudibus. D e c l i n a t o r i u m «Ora p r o 
nob i s a d D o m i n u m . » Afte v . c , sc i l ice t , 
«Descend i t lux» c u m re l iqu i s . C a p i t u l u m 
«Beatus u i r qu i in s ap i en t i a . » R . « M a r t y r 
i n supe rab i l i s . » H y m n u s « M a r t y r D e i qui .» 
v . « O r a p r o nobis .» A d B e n e d i c t u s af ta . 
«Mult i tudo,» e t t r i u n p h e t u r . O r a t i o «Deus 
qui b e a t u m Se.» B e n e d i c a m u s d e Na t iu i -
t a t e . E t fiat c o m m e m o r a t i o S a n c t i F a -
b ian i p e r afta. « B e a t u s u i r qu i suf fer t .» v . 
« M a g n a es t g lor ia .» O r a t i o «Inf i rmi ta-
tem.» C o m m e m o r a t i o de D o m i n i c a si fue-
r i t , et a l i e a s s u e t e . 
Ad Primam. H y m n u s « J a m luc i s o r t o 
s idere .» S u p e r p s a l m o s afta. «Noli te t i -
mere .» C a p i t u l u m « P a c e m et u e r i t a t e m . » 
R . « C h r i s t e , fili.» v . «Qui S e b a s t i a n u m fe-
risti s u p e r a r e t o r m e n t u m . » P . « s confess io-
n e m . v . « E x u r g e Chr i s t e . » O r a t i o « D e u s 
qu i b e a t u m Se.» B e n e d i c a m u s c u m u n o 
a l l e lu i a . 
Ad III.m H y m n u s «Nunc s a n c t e no-
bis . » S u p e r p s a l m o s afta. « B e a t u s Ca l ix -
tus .» C a p i t u l u m « B e a t u r u i r qu i in sa-
p ien t i a .» R . « M a r t y r i n supe rab i l i s . » v . 
«Posu i s t i , D o m i n e . » O r a t i o u t s u p r a . 
Ad VI. H y m n u s « R e c t o r po t ens .» Su-
p e r p s a l m o s afta. «Nos famuli» C a p i t u -
l u m «Cibavi t i l lum.» R . «Posu i s t i , D o m i -
ne .» v . « M a g n a est .» O r a t i o u t s u p r a . 
Ad IX. H y m n u s « R e r u m Deus .» Su-
p e r p s a l m o s afta. « B e a t i s s i m a M a r t h a . » 
C a p i t u l u m « B e a t u s u i r qui suffer t .» R . 
« M a r t y r i n s u p e r a b i l i s . » v . « O r a p r o no-
bis . » O r a t i o u t s u p r a . 
Ad processionem. Si fuer i t D o m i n i c a 
d i c a t u r « A s p e r g e s » ut es t a s s u e t u m . P r i -
m u m R . «Sebas t i anus .» S e c u n d u m R . 
« C h r i s t o quot id ie .» T e r c i u m R . «In i s to 
loco.» Q u a r t u m R . «Si e g o ue rus .» E t die-
APÉNDICES 
i 
A n t i g u a l i t u r g i a m a l l o r q u í n a d e S a n S e b a s t i á n 
A) Ceremonial 
In /esto Saniti Sebastiani martyris 
Si f e s t u m S a n c i i S e b a s t i a n i v e n e r i t 
in D o m i n i c a l x x e (') fìat e i u s officium in 
s a b b a t o p r e c e d e n t i , e t in D o m i n i c a l x x . e 
fiat i j . s n o c t u r n u s S a n c t i S e b a s t i a n i c u m 
R . i s d e C o m m u n i e t c o m m e m o r a t i o in lau-
d i b u s . 
Ad primas Vesper as S a n c t i S e b a s t i a -
ni m a r t y r i s . I n d u a n t u r i i i j . o r p r e c e n t o r e s 
a d i n t o n a n d u m . S u p e r p s a l m o s f e r i a l e s 
a ñ e . v . e (*) sc i l ice t «Descend i t lux» c u m re-
l i qu i s . C a p i t u l u m « B e a t u s v i r qu i in sa-
p ien t i a .» R. « E r a t en im.» H y m n u s «Mar-
t y r D e i qu i u n i c u m . » v. «Ora p r o n o b i s a d 
D o m i n u m b e a t e S e b a s t i a n e . » A d M a g n i -
ficat a ñ a . «Si e g o u e r u s . » E t d i c e n d o 
m g . r (') t o t u s c h o r u s p r o c e s s i o n a l i t e r p r o 
ficiscatur a d a l t a r e b e a t i S e b a s t i a n i e t ibi 
t r i u n p h e t u r a ñ a . O r a t i o « D e u s qu i bea-
t u m S e b a s t i a n u m . » B e n e d i c a m u s de Nat i -
u i t a t e d i c a t u r a xi j C a n o n i c i s . E t si f ue r i t 
p e r l x x . a m d i c a t u r a l i u d b e n e d i c a m u s s ine 
a l l e lu i a . N u l l a c o m m e m o r a t i o fiat n i s i d e 
D o m i n i c a si fuer i t . 
Ad completorium. S u p e r p s a l m o s a ñ a . 
« D e s c e n d i t lux .» C a p i t u l u m « B e a t u s u i r 
qu i in s a p i e n t i a . » H y m n u s « M a r t y r 
Dei .» v . «Ora p r o nobis .» A d N u n c d imi t -
t i s a ñ a . «Si e g o ue rus .» O r a t i o « D e u s qu i 
b e a t u m Se.» P o s t a s p e r g e s a ñ a . «Mar i a 
i n t a c t a » v . « P o s t p a r t u m . » 
Ad Matutinas. I n v i t a t o r i u m « R e g e m 
m a r t y r u m . » E t d i c i t u r a xi j P r e s b y t e r i s 
r e t r o l e t r i n u m . H y m n u s « D e u s t u o r u m 
m i l i t u m . » Afte. i x . e m sc i l i ce t , « S e b a s t i a -
nus» c u m r e l i q u i s . P s a l m i e t v e r s i c u l i 
u n i u s m a r t y r i s . L e c t i o n e s l e g a n t u r de 
p r o p r i e t a t e . P r i m u m R . «Sebas t i anus .» 
S e c u n d u m R . « E r a t en im.» T e r c i u m R. 
« C h r i s t o quo t id ie .» Q u a r t u m R . «Sebas -
t i a n u s Dei .» Q u i n t u m R. «Quos in p a r a 
bol is .» S e x t a l ec t io fiat de S a n c t o F a b i a -
I D » S e p t u a g é s i ma , 
a Q u i n q u é . 
j ¿ E l M a e s t r o d e C e r e m o n i a s ? 
t o v e r s u Dfis . E p i s c o p u s v e l C a n o n i e u s 
d i ca t . af ia . « 0 b e a t e S e b a s t i a n e . » Si v e r o 
fuer i t d ies d o m i n i c a d i c a t v . « O r a p r o no-
b is a d D o m i n u m , b e a t e S e b a s t i a n e . » O r a -
t io « D e u s qui b e a t u m Se.» E t t u n c p r e c e n -
t o r e s d i c a n t afta. «O b e a t e S e b a s t i a n e . » 
Ad missam. I n d u a n t u r x i j . m p r e s b y -
t e r i c u m C a p i s . officium « L e t a b i t u r ius -
tus .» K y r i e . G l o r i a in e x c e l . O r a t i o « D e u s 
qui b e a t u m Se.» E p i s t o l a « B e a t u s v i r 
qu i in sa .» R . «Posu i s t i , D o m i n e , » Al le -
lu ia . «O b e a t e S e b a s t i a n e . » Euange l iu i r r 1 
«Qui uu l t u e n i r e pos t me.» C r e d o . Offer-
t o r i u m «Glor ia et h o n o r e . » P r e p h a c i o de 
C o m m u n i . S a n c t u s . A g n u s D e i . C o m -
m u n i o «Qui uu l t v e n i r e p o s t me.» « 
Ad Vesperas secundas. Afte. v . e , sci-
l ice t . « D e s c e n d i t lux» c u m re l i qu i s . C a -
p i t u l u m « B e a t u s v i r qu i in sa .» R . «Si e g o 
u e r u s . » H y m n u s « M a r t y r D e i qu i uni-
cum,» u t in p r i m i s V e s p e r i s . v . « O r a p r o 
n o b i s a d D o m i n u m . » A d Magn i f i ca t afia. 
«O b e a t e Sebas t i ane ,» e t t r i u n p h e t u r . 
O r a t i o « D e u s qui b e a t u m S e b a s t i a n u m . » 
B e n e d i c a m u s u t d i c t u m es t in p r i m i s 
V e s p e r i s . E t finito B e n e d i c a m u s p r e c e n -
t o r e s i n c i p i a n t R . « R e g i n a mund i .» E t to-
t u s c l e r u s e g r e d i a t u r a d a l t a r e b e a t e A g -
n e t i s et ibi d i c a t u r afia. « S t a n s b e a t a ag¬ 
nes .» v. «Diffusa est .» O r a t i o «Omnipo-
tens ,» e\ d i c a t u r B e n e d i c a m u s ä x i j . m Ca -
n o n i c i s . 
Ad completoriutn. S u p e r p s a l m o s afta. 
«Zoe u x o r n i c o s t r a t i » C a p i t u l u m «Bea-
t u s u i r qui s u f f e r t . » H y m n u s « S o l u t a s u n t . » 
v . « O r a p r o nobis .» A d N u n c d i m i t t i s 
afta. « I r a t u s i m p e r a t o r . » O r a t i o « D e u s 
q u i b e a t u m Se.» 
(Del Liber Sanctoralis Ordinarius sine consue-
ta uocatus in quo omnia officia tam diurna quam 
nocturna secundum consuetudinem Ecclesie Maio-
ricensis contìnentur, folios XXXII v . t o , XXXIII y 
XXXIII v.'°—Archivo Capitular de Mallorca, 
Sala I, armario LXXVI, tabla II, numero i.) 
B) Oflchr divin» 
IN F E S T O S A N C T I S E B A S T I A N I M A R T Y R I S 
Ad primas Vesperas 
Aftae. V . D e s c e n d i t l u x m a g n a , c u m 
re l i qu i s (ut in l a u d i b u s ) . P s . f e r i a l e s .— 
C a p i t u l u m . B e a t u s m a r t y r . — R . E r a t e n i m . 
— H y m n u s . M a r t y r D e i . — v . O r a p r ò no-
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b i s , B e a t e S e b a s t i a n e . — A d Magn i f i ca t 
Afta. Si e g o v e r u s C h r i s t i s e r v u s s u m , 
et si v e r a s u n t o m n i a q u a e e x o r e m e o 
h a e c m u l i e r a u d i v i t et c r e d i d i t , a p e r i a t 
o s e jus qu i a p e r u i t os Z a c h a r i a e p r o p h e -
t a e D o m i n i . 
Oratio 
D e u s qu i B e a t u m S e b a s t i a n u m m a r -
t y r e m t u u m v i r t u t e c o n s t a n t i a e in p a s -
s i o n e r o b o r a s t i ; e x e jus n o b i s i m i t a t i o n e 
t r i b u e , p r o a m o r e t u o p r o s p e r a m u n d i 
d e s p i c e r e , et n u l l a e j u s a d v e r s a f o r m i d a -
r e . P e r D o m i n u m . . . 
C o m m e m o r a t i o S a n c t i F a b i a n i P o n t . 
Afia. I s t e S a n c t u s . — R . G l o r i a et h o n o r e . 
— O r a t . I n f ì r m i t a t e m , u t d i c i t u r in C o m -
m u n i M a r t y r i s Pont i f ìc i s . 
Ad Complet or inni 
Afia. D e s c e n d i t 1 U X . - R . Q u a r e i l l ius . 
— C a p i t u l u m . B e a t u s v i r . — H y m n u s . M a r -
t y r D e i . — v . O r a p r o n o b i s . — A d N u n c 
d i m i t t i s Afta . Si e g o e t . 
I N D I E S A N C T I S E B A S T I A N I 
Ad Mat ut initui 
I n v i t a t o r i u m . R e g e m m a r t y r u m D o m i -
n u m . * V e n i t e . — H y m n u s . D e u s t u o r u m . 
In primo noci urna. Afia. S e b a s t i a n u s 
M e d i o l a n e n s i u m p a r t i u m ci vis q u e m per-
f u d e r a t D e i g r a t i a a b h o m i n i b u s a m a b a -
t u r . P s . B e a t u s v i r . 
Afta . E r a t e n i m in s e r m o n e v e r a x , in 
j u d i c i o J u s t u s . P s . Q u a r e f r e m u e r u n t . 
Afta. C h r i s t o q u o t i d i e s e d u l u m e x h i -
b e b a t officium; e r a t e n i m v e r u s Dei cul¬ 
t o r . P s . D o m i n e , qu id . 
v . G l o r i a e t h o n o r e . 
Lectio prima 
S e b a s t i a n u s , v i r c h r i s t i a n i s s i m u s fuit , 
D i o c l e t i a n o et M a x i m i a n o v a l d e c a r u s 
fuit, e t a t o t a e o r u m 1 v a l d e h o n o r a b a t u r . 
R . S e b a s t i a n u s v i r c h r i s t i a n i s s i m u s * 
Q u e m o c c u l t a b a t m i l i t a r i s h a b i t u s , et 
c l a m i d i s s u a e o b u m b r a b a t a s p e c t u s . v . 
H u n e m i l i t e s a c si p a t r e m c a r i s s i m o v e -
I F a l t a u n a p a l a b r a , q u e nu h e i n o s p o i l i d o s u p l i r 
c o n a l t e x t o i le S a n A m b r o s i o . 
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R . S e b a s t i a n u s D e i c u l t o r s t u d i o s e 
c u r a b a t s u b a b s c o n s o c l a m i d e s a n c t o r u m 
a n i m a s c o n f o r t a r e . * S p e m p r o m i t t e n s et 
g l o r i a m c o n s e q u i s e m p i t e r n a m . v . Mul¬ 
t a s d e n i q u e m a r t y r u m m e n t e s a t i m o r e 
p a s s i o n i s e r i p u i t et a d c o r o n a m p e r p e -
t u a e g l o r i a e i n c i t a v i t . * S p e m . 
Lectio v 
Noli te , o a m i c i , r e v o c a r e q u o s d i l ig i t i s 
a v i t a ad m o r t e m , a g a u d i o a d l u c t u m , a 
l u m i n e a d t e n e b r a s , a b a e t e r n a r e q u i e a d 
p o e n a s s e m p i t e r n a s . 
R . Q u o s in p a r a b o l i s p r a e m i i s q u e a c c e -
pi t p a l m a m m a r t y r i i * S e b a s t i a n u s De i fa-
m u l u s g l o r i o s a m p o s s i d e t h a e r e d i t a t e m . 
v . E r a t e n i m in s e r m o n e v e r a x , in jud ic io 
j u s t u s . * S e b a s t i a n u s . 
N o t a q u o d V I lec t io fit d e S a n c t o F a -
b i a n o , n i s i D o m i n i c a e v e n e r i t . Si a u t e m 
D o m i n i c a e v e n e r i t , fit d e e x p o s i t i o n e 
E v a n g e l i i D o m i n i c a e , et fit c o m m e m o r a -
t io t a n t u m d e S a n c t o F a b i a n o . 
Lectio vj 
B e a t u s F a b i a n u s P a p a n a t i o n e roma¬ 
n u s e x p a t r e F a b i a n o x i i j . a n n i s se-
d i t . Qu i d i a c h o n i b u s r e g i o n e s d iv i s i t , fe-
c i t q u e . v i j . d ' a c h o n e s , qui . v i j . n o t a r i i s 
i m m i n e r e n t , u t g e s t a m a r t y r u m i n t e g r o 
fideliter c o l l i g e r e n t . 
R . E c c e h o m o . 
In iij nocturno. Afia. S e b a s t i a n u s 
c h r i s t i a n i s s i m u s , q u e m o c c u l t a b a t mi l i t a -
r i s h a b i t u s et c l a m i d i s o b u m b r a b a t a s -
p e c t u s . P s . In D o m i n o confido. 
Afia. U t v id i t B e a t u s S e b a s t i a n u s a t h -
l e t a s De i i m m e n s o c e r t a m i n i s p o n d e r e 
f a t i g a r i , d ix i t : oh fo r t i s s im i mi l i t e s C h r i s -
t i , no l i te p r o m i s e r a b l a n d i m e n t a c o r o -
n a s d e p o n e r e s e m p i t e r n a s . P s . D o m i n e , 
q u i s h a b i t a b i t . 
Afia. S e b a s t i a n u s d ix i t N i c h o s t r a t o : 
S a l v a t o r n o s t e r p r o p e c c a t o r i b u s d i g n a -
t u s e s t s u a m e x h i b e r e p r a e s e n t i a m . P s . 
D o m i n e , in v i r t u t e . 
v. M a g n a es t g l o r i a . 
E v a n g e l i u m c u m al i i s l e c t i o n i b u s di-
c a t u r d e C o m m u n i u n i u s M a r t y r i s c u m 
R . p r o p r i i s , s c i l i c e t : 
n e r a b a n t u r a f fec tu ; e r a t e n i m v e r u s De i 
c u l t o r . * Q u e m . 
Lecito secunda 
E r a t e n i m v i r t o t i u s p r u d e n t i a e , et 
in j u d i c i o ( j u s t u s , e t in Consilio) p r o v i -
d u s , e t in c o m m i s s o fidelis, i n i n t e r v e n t u 
s t r e n u u s et (in b o n i t a t e conspicuus") 1 in 
u n i v e r s a m o r u m h o n é s t a t e p r a e c l a r u s . 
R . E r a t e n i m in s e r m o n e v e r a x , in ju-
d ic io j u s t u s , in Consilio p r o v i d u s , in bo-
n i t a t e c o n s p i c u u s . * In u n i v e r s a m o r u m 
h o n é s t a t e p r a e c l a r u s . v . In c o m m i s s o 
q u o q u e fidelis, in i n t e r v e n t u s t r e n u u s . * 
In u n i v e r s a . 
Lecito iij 
E t n e c e s s e e r a t u t q u e m D e u s perfu-
d e r a t g r a t i a , a b o m n i b u s a m a r e t u r . S u b 
c l a m i d e v e r o t e r r e n i i m p e r i i m i l i t e m ha¬ 
b e b a t a b s c o n d i t u m a d h o c t a n t u m u t 
c h r i s t i a n o r u m a n i m a s q u a s in t o r m e n t i s 
v i d e b a t def l icere c o n f o r t a r e t . 
R . C h r i s t o q u o t i d i e s e d u l u m e x h i b e -
b a t officium. * E t c h r i s t i a n o r u m a n i m a s 
q u a s in t o r m e n t i s v i d e b a t deff icere con-
f o r t a b a t . v . E r a t e n i m in s e r m o n e v e r a x , 
in j u d i c i o j u s t u s . * E t c h r i s t i a n o r u m . 
G l o r i a . 
In ij.' nocturno. A ñ a . A d h a e c t a n t u m 
s u b c l a m i d e C h r i s t i m i l i t e m g e r e b a t abs -
c o n d i t u m u t D e o r e d d e r e t a n i m a s q u a s 
d i a b o l u s c o n a b a t u r a u f e r r e . P s . C u m in-
v o c a r e m . 
A ñ a . C l a r i s s i m i s q u o t i d i e v i r i s M a r c e -
l l ino e t M a r c h o s u a d e b a t saecu l i b l and i -
m e n t a r e s p u e r e e t t o r m e n t o r u m g e n e r a 
n o n t i m e r e . P s . V e r b a m e a . 
Afia. S e b a s t i a n u s v i r D e i c u l t o r s tu -
d i o s e c u r a b a t s u b a b s c o n s o c l a m i d e sanc¬ 
t o r u m a n i m a s c o n f o r t a r e s p e m p r o m i t -
t e n t e s e t g l o r i a m c o n s e q u i s e m p i t e r n a m . 
P s . D o m i n e , D o m i n u s . 
v . P o s u i s t i , D o m i n e . 
Lectio Hi; 
I s t a e n i m v i t a f u g i t i v a e s t , h a e c a b 
o r i g i n e m u n d i in se c r e d e n t e s fefellit, 
h a e c p e r o m n i a c r i m i n a c u r r e n t e s cog i t 
a m a t o r e s s u o s . 
i L o q u e va e n t r e p a r é n t e s i s e s d e S a n A m b r o s i o , 
c a p . 1. 
R. v i j . E l e g i t t e D o m i n u s v i r u m d e 
p l e b e , e t c l a r i t a t e m v i s i o n i s a e t e r n a e de¬ 
dit íIli: c e l e b r a m u s s o l e m n i t a t e m S e b a s -
t i an i m a r t y r i s . * G a u d i u m sit in coe lo , e t 
in t e r r a p a x h o m i n i b u s b o n a e v o l u n t a t i s , 
v . B e a t u s es , e t b e n e t ibi e r i t , e g r e g i e v i r 
S e b a s t i a n e . * G a u d i u m . 
R. vi i j E g r e g i e D e i vir S e b a s t i a n e , 
p r i n c e p s e t p r o p a g a t o r s a n c t i s - ù m o r u m 
p r a e c e p t o r u m : ecce n o m e n t u u m in l i b ro 
v i t a e coe l e s t i s a d s c r i p t u m es t . * E t m e m o -
r i a l e t u u m n o n d e r e l i n q u e t u r in s a e c u l u m . 
v. S o c i u s e n i m , f r a t r e s , es t s u p c r n o r u m 
v i r t u t u m qu i in coel is s p i r i t u m s u u m sus -
c e p e r u n t . * E t m e m o r i a l e . 
R. i x . Si e g o v e r u s C h r i s t i s e r v u s 
s u m et si v e r a s u n t o m n i a q u a e e x o r e 
m e o h a e c m u l i e r a u d i v i t e t c r e d i d i t . * A p e -
r i a t o s e ju s qui a p e r u i t o s Z a c h a r i a e p r o -
p h e t a e D o m i n i , v . J u b e a t D o m i n u s m e u s 
J e s u s c h r i s t u s ut r e d d a t ei officium e j u s . * 
A p e r i a t . G l o r i a . 
P s . T e D e u m — T . O r a p r o n o b i s . 
In Laudibus 
A ñ a . D e s c e n d i t lux m a g n a s u p e r 
S e b a s t i a n u m ut c o n f i r m a r e t e t c o r r o b o -
r a r e t v i r o s c h r i s t i a n o s . P s . D o m i n u s r e g -
n a v i t , c u m re l i qu i s . 
A ñ a . Zoe u x o r N i c o s t r a t i d ix i t b e a t o 
S e b a s t i a n o : b e a t u s es tu , e t b è n e d i c t u s 
s e r m o ori» tu i . 
A ñ a . S e b a s t i a n u s d ix i t M a r c e l l i a n o e t 
M a r c h o : n o n vos s e d u c a n t b l a n d i m e n t a 
m u l i e r u m . 
A ñ a . P o l i c a r p u s p r e s b y t e r d ix i t b e a t o 
S e b a s t i a n o : b e a t u s e s tu , q u i a a u d i s t i 
v o c e m D o m i n i J e s u c h r i s t i . 
A ñ a . I r a t u s i m p e r a t o r j u s s i t s e r v u m 
D e i s a g i t t i s biffici, eo q u o d C h r i s t u m 
v e r u m D e u m c o l e r e t . 
C a p i t u l u m . B e a t u s v i r qu i in s a p i e n -
t ia m o r a b i t u r , et qu i in j u s t i t i a m e d i t a b i -
t u r , e t in c e n s u c o g i t a b i t c i r c u n s p e c t i o -
n e m D e i . v . M a r t y r i n s u p e r a b i l i s . 
H y m n u s . M a r t y r D e i qu i ( u n i c u m 
P a t r i s s e c u t u s F i l i u m , e tc . ) 
v . O r a p r o nob i s . 
A d B è n e d i c t u s . Afta . M u l t i t u d o lan-
g u e n t i u m v e n i e b a t a d e u m , e t s a n a b a n -
t u r , a l l e lu i a . 
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O r a t i o u t s u p r a . C o m m . S a n c t i F a b i a -
n i . Afia. B e a t u s v i r qu i suf fe r t ( r e q u i r e 
in C o m m u n i ) v . M a g n a es t g l o r i a e ju s . 
O r a t i o d e C o m m u n i , sc i l i ce t , In f i rmi ta -
t e m n o s t r a m . 
Ad Fri mani 
Afia. Nol i t e t i m e r e , non s e p a r a b u n t u r 
a vob i s , s ed v a d u n t in coe lo p a r a r e vob i s 
s y d e r e a s m a n s i o n e s . — C a p i t . P a c e m et 
v e r i t a t e m . R . C h r i s t e , c u m a l l e lu ia , v . 
Cu jus a m o r e b o n a m m a r t y r cep i t i s t e 
c o r o n a m . P . u s conff. v . E x u r g e . — O r a t i o 
p r o p r i a . 
Ad Tcrtiam 
Afia. B e a t u s C a l i x t u s feci t o r a t i o n e m 
d i c e n s : D e u s qu i d i s p e r s a c o n g r e g a s , e t 
c o n g r e g a t a c o n s e r v a s , a u g e fidem et fidu-
c i a m s e r v i s t u i s . P e r C h r i s t u m D o m i n u m 
n o s t r u m . — C a p i t . B e a t u s v i r qui in s a -
p i e n t i a R . M a r t y r i n s u p e r a b i l i s . v . Po-
su i s t i . O r a t i o p r o p r i a . 
Ad Sex/am 
Afia. N o s f amul i D o m i n i s e r r o s e t 
a p o s t o l o s J e s u c h r i s t i v e n i m u s a d o r a r e . — 
C a p i t . C i b a v i t . R . P o s u i s t i D o m i n e , v . 
M a g n a est- O r a t i o p r o p r i a . 
Ad Nonam 
Afia. B e a t i s s i m a M a r t h a co l l eg i t s a n -
g u i n e m m a r i t i e t f i l iorum, c a p u t s u u m et 
f a c i e m l i n i eba t p r a e g a u d i o . — C a p i t . Bea-
t u s v i r qu i suf fe r t . R . M a r t y r i n s u p e r a b i -
l i s . v . O r a p r o nob i s . 
Ad Vesperas secundas 
Aftae. q u i n q u e de L a u d i b u s . P s . feria¬ 
les . C a p i t . B e a t u s v i r qu i in s a p i e n t i a . R. 
Si e g o v e r u s . H y m n u s M a r t y r Dei . v . O r a 
p r o n o b i s . — A d Magni f i ca t . Afta. O b e a t e 
S e b a s t i a n e , m a g n a es t fides t u a ; i n t e r c e d e 
p r o nob i s a d D o m i n u m J e s u m c h r i s t u m , u t 
a p e s t e s i v e m o r b o e p i d e m i a e l i b e r e m u r . 
O r a t . D e u s qu i b e a t u m S e b a s t i a n u m . — 
C o m m e m B e a t a e A g n e t i s . Afta. S t a n s 
b e a t a A g n e s in m e d i o flammarum, e x -
p a n s i s m a n i b u s o r a b a t a d D o m i n u m : 
O m n i p o t e n s , a d o r a n d e , c o l e n d e , t r e m e n -
de; b e n e d i c o e t magn i f i co n o m e n t u u m in 
a e t e r n u m . v. Dif fusa est g r a t i a in l ab i i s 
t u i s . O r a t i o . O m n i p o t e n s s e m p i t e r n e 
D e u s , qu i in f i rma m u n d i e l ig i s u t f o r t i a 
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nob i s a d D o m i n u m J e s u m C h r i s t u m , u t 
á p e s t e s i v e m o r t o e p i d e m i e l i b e r e m u r . 
(Archivo de mùsica de la Catedral.—Está 
en pergamino, con letra y mùsica sobre pauta-
do de cinco líneas, y es, al parecer del si-
glo X V I . ) 
II 
Cesión d e l a Cap i l l a d e San S e b a s t i á n á los J u r a d o s 
Die v e n i e n i s x v j me(n)s i s Septe(m)-
b r i s a n n o M D x v i i j . 
F u e r u ( n ) t p ( r a e s e ) n t e s i n Cap( i tu ) lo R . 
D ñ i . J o a n ( n ) e s a n d r e a s bab i lon i V i e , Sa-
loni , p o n s m a j o r , So ldeu i l a , g u a i p(ro) s e 
et s a c r i s t a , p o n s m i n o r , G r ú a , n e t , a l b e r -
t i n u s , e t Pujol C a n o n i c i Ma. Cap( i tu) la-
r i t (er) c o n u o c a t i e t c o n g r e g a t i s o n o C a m -
p a n e et m o r e so l i to e t c o n s u e t o i n t u s 
d o m u ( m ) C a p ( i t u ) l a r e m eccl(es) ie Maio-
r icen(s i s ) . 
Om(n)es p r e d i c t i a u d i t a e t i n t e l l e c t a 
sup l icac io(n)e v(er )bo f a c t a in p r e d i c t o 
p l eno Cap( i tu ) lo Maior icen(s i ) p(er) M a g -
níficos d (omi)nos J o a n n e ( m ) m i c h a e l e m 
F u s t e r d o m i c e l l u m , b las iu (m) ne t , ba r -
to lomeu(m) de V(e r ) i no u t r i u sq (ue ) J u r i s 
doc to re (m) C i u e s , b e r e ( n ) g a r i u ( m ) s b e r t . . . 
t o r r e s m e r c a t o r ( e ) s e t J o a n n e ( m ) O l i u e r 
a p o t e c h a r i u ( m ) M a . J u r a t o s e t p r o t e c t o -
r e s p ( r a e s e ) n t i s C i u i t a t i s toc iusq(ue) r e i 
pub l i ce p ( r a e s e ) n t i s R e g n i M a i o r i c a r u m 
v t d i g n a r e t u r e i sde(m) n o m i n e t o c i u s 
p ( raese)n t ( i s ) R e g n i Ma. c o n c e d e r e Ca-
p(e) l lam n o u i t e r c o n s t r u c t a ( m ) e t e r e c -
ta (m) in eccl(es) ia p ( raese)n t ( i s ) C iu i t a -
t i s M a i o r i c a r ( u m ) s e c u n d a ( m ) pos t p o r t a -
le m a j u s p r e d i c t e eccl(es) ie Ma io r i cen -
(sis) s u b Inuocac io (n ) e b e a t i S e b a s t i a n i 
m a r t i r i s so lu t i s t a m e ( n ) p(er) s u a s M a g -
n i f i c e n c i a s p r i m i t u s p r o co(m)p leme(n) to 
c o n s t r u c t i o n i s fabr iceq(ue) e t e r e c t i o n i s 
p r e d i c t e Capp(e) l l e C e n t u ( m ) l( i)bris m o -
n e t e M a . Qu i qu ide(m) R. D ñ i . V i c a r i u s 
et C a n o n i c i C a p ( i t u ) l a r e s , a t t e n d e ( n ) t e s 
pe t ic ione(m) p r e d i c t a ( m ) m(u) l tu(m) c o n -
c e r n e r e d iu inu(m) e t v t p r e c i b u s e t mie -
d i t i s p r e d i c t i s a n c t i m a r t i r i s s u b c u i u s 
inuocac io (n )e p e t i t u r p ( r a e s e ) n s I n s u l a e t 
R e g n u ( m ) M a . a b ins id i i s d iabol i e t s ig-
n a ( n ) t e r e p i d e m i e m o r b o p r o t e g a t u r o m -
(n)es p r e d i c t i c o n c o r d e s e t n e m i n e d i s -
c r e p a n t e p r e d i c t a ( m ) Cap (e ) l l am M a g n i -
ficis d ñ i s . J u r a t i s p r e d i c t e U n i u ( e r ) s i t a t i s 
q u a e q u e c o n f u n d a s ; c o n c e d e p r o p i t i u s , u t 
qu i b e a t a e A g n e t i s v i r g i n i s et m a r t y r i s 
t u a e s o l e m n i a c o l i m u s , e ju s a p u d t e pa-
t r o c i n i a s e n t i a m u s . P e r D o m i n u m . — 
C o m m e m . b e a t o r u m M a r t y r u m F r u c t u o -
si e t A u g u r i i . A u a . E x p r a e c e p t o j u d i c i s 
m i n a c i s i n t r a n t s a n c t i m e d i u m f o r n a c i s 
u n d e l a e t i p e t u n t u r b e m p a c i s . v . L a e t a -
m i n i in D o m i n o , e t e x u l t a t e . O r a t i o . T u o -
n a n n o s , D o m i n e , q u a e s u m u s , p r a e c i -
b u s t u e r e S a n c t o r u m et M a r t y r u m F r u c -
t u o s i E p i s c o p i , A u g u r i i e t E u l o g i i so l em-
n i a c e l e b r a n t e s , u t fidei m u n i a m u r a u x i l i o 
e t magn i f i co p ro f i c i amus e x e m p l o . P e r . . . 
Ad Complctorium 
A n a . Zoe u x o r . C a p i t . B e a t u s v i r qu i 
su f fe r t . H y m n u s . S o l u t a s u n t . v . O r a p r o 
n o b i s . A d N u n c d i m i t t i s , I r a t u s impera¬ 
t o r . O r a t i o . D e u s qu i b e a t u m . 
(Del Breviarium Maioricense manuscriptum; 
vol. en 4.* mayor, en pergamino, que se con-
serva en la libreria del Excmo. Sr. Marques de 
Vivot.) 
C) Frocesiói 
In die sancti Sebastiani, ad processionem 
P r i m u m R e s p o n s u m . — S e b a s t i a n u s v i r 
c h r i s t i a n i s s i m u s . * Quern o c c u l t a b a t mi -
l i t a r i s h a b i t u s e t c l a m i d i s s u e o b u m b r a -
b a t a s p e c t u s . H u n c m i l i t e s a c si p a t r e m 
c h a r i s s i m o v e n e r a b a n t u r af t 'ectu; e r a t 
e n i m v e r u s D e i c u l t o r * Quern occu l . 
II R . — C h r i s t o q u o t i d i e s e d u l u m exh i -
b e b a t off icium. * E t c h r i s t i a n o r u m a n i -
m a s q u a s in t o r m e n t i s v i d e b a t deff icere 
c o n f o r t a b a t . — E r a t e n i m in s e r m o n e v e -
r a x , in iud ic io i u s t u s . * E t c h r i s t i a n o . 
III R . — I n i s to loco p r o m i s s i o v e r a x 
e s t , e t p e c c a t o r u m r e m i s s i o , s p l e n d o r e t 
l u x p e r p e t u a , e t s i ne fide l e t i c i a * Q u o d 
m e r u i t C h r i s t i m a r t y r S e b a s t i a n u s . — 
Nol i t e t i m e r e , n o n s e p a r a b a n t u r ä v o b i s , 
s ed v a d u n t i n ce lo p a r a r e v o b i s s y d e r e a s 
m a n s i o n e s . * Q u o d m e r u i t . 
I V R . — Si e g o v e r u s C h r i s t i s e r v u s 
s u m , et si v e r a s u n t o m n i a q u e e x o r e 
m e o h e c m u l i e r a u d i v i t e t c r e d i d i t . * 
A p p e r i a t o s e ius qui a p p e r u i t os Z a c h a r i e 
p r o p h e t e D o m i n i . — J u b e a t D o m i n u s m e u s 
J e s u s C h r i s t u s u t r e d e a t ei officium la-
b i o r u m e i u s . * A p p e r i a t os . 
A d i n t r o i t u m Ecc l e s i e . O b e a t e S e b a s -
t i a n e , m a g n a es t fides t u a ; i n t e r c e d e p r o 
re iq (ue) p u b l i c e p r o t e c t o r i b u s no(m)i(n)e-
q u e e iusde (m) U n i u ( e r ) s i t a t i s p ( r aese )n t i -
b u s e t a c c e p t a ( n ) t i b u s a d i m p e r ( p e ) t u ( u m ) 
cu(m) p a c t i s t a m e ( n ) e t r e t e ( n ) s i o n i b u s in-
f r a s c r i p t i s conc.esseru(n) t sci l i (cet) e t im¬ 
p r i m i s q(uod) ip(s)i Magnif ic i d o m i n i J u r a -
ti v l t r a s o l u c i o n e m p r e d i c t a ( m ) cen tu (m) 
l ( i )b ra r (um) t e n e a ( n ) t u r p r e d i c t a ( m ) Ca-
p (e ) l l amsu(m)p t ibus p r e d i c t e Un iu (e r ) s i t a -
t i s o r n a r e e t d e c o r a r e r e t a b u l o e t a l i i s om-
(n)ibus n e c e s s a r i i s p r ò d e b i t o o r n a m e ( n ) -
to et d e c o r e e iusde(m) Cap(e) l le , r e t e (n ) to 
t a m e ( n ) p r e d i c t e ecc l (ess ) ie Maior icen(s i ) 
solo p r e d i c t e Cap(e ) l l e p r ò c o n s t r u c t i o n e 
s e p u l t u r a r u ( m ) ve l a l ( ia)s Q u e q u i d e m 
om(nMa p r e d i c t a p r e f a t i R e u ( e r ) e n d i dfii. 
V i c a r i u s e t C a n o n i c i C a p ( i t u ) l a r e s p r o -
mi se ru (n ) t s e m p ( e r ) h ( a b ) e r e r a t a v a l i d a 
a tq (ue) f i rma nu l loq(ue) t e ( m ) p o r e con-
t r a f a c e r e vel v e n i r e j u r e a l i q u o c a u s a 
vel ocas iou i )e S u b b o n a fide Cap( i t u ) l a r i 
ob l igac io(n)eq(ue) e t y p o t e c h a om(n) iu(m) 
et s ing(u) lo r (um) b o n o r ( u m ) f a b r i c e p r e -
d ic t e eccl (ess) ie Maior icen(s i s ) h(ab) i to-
r (um) vbiq(ue) e t h ( a b ) e n d o r ( u m ) p ( r ae -
s e )n t i bus t e s t i b u s a d p r e d i c t a v o c a t i s 
spec ia l ( i t e ) r et a s u ( m ) p t i s sci l( icet) ve-
n(er )ab( i ) l ( i ) sThomaCaste l lo p r e s b ( y t e ) r o 
in ecc l (ess ) ia Maior icen(s i ) benef ic ia to et 
n a r c i s i o V i l a r J a n i t o r e p r e d i c t i Ca-
ptiteli. 
(Actas Capitulares. 1517 ad 1528. Folios 
LXXII y LXXII vuelto.—Archivo Capitular, 
Sala I, armario XXV, tabla II, n. 2.) 
Ili 
Donación de la reliquia de parte de un brazo 
de San Sebastiàn à està Catedral 
A) 
In De i n o m i n e N o v e r i n t u n i v e r s i q u o d 
A n n o à n a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i mo 
q u i n g e n t e s i m o v i c e s i m o t e r c i o ind ic t io -
n e u n d e c i m a d ie v e r o t e r t i a m e n s i s sep-
t e m b r i s pon t i f ì ca tus S a n c t i s s i m i in Chris¬ 
to P a t r i s e t D o m i n i n o s t r i D o m i n i 
A d r i a n i d i u i n a p r o u i d e n t i a p a p e S e x t i 
a n n o p r i m o In m e a A n t o n i i C h a r o l i no-
t a r i i pub l ic i e t C iu i s m a i o r i c e n s i s tes-
t i u m q u e i n f r a s c r i p t o r u m a d h e c spe -
c i a l i t e r v o c a t o r u m et r o g a t o r u m p r a e -
s e n t i a p e r s o n a l i t e r c o n s t i t u t i l ice t s eo r -
s u m et s e p e r a t i m R.™"* Ma jo r i cens i s 
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E p i s c o p u s e t R.d»m C a p i t u l u m e c c l e s i a e 
S e d i s e i u s d e m a c M a g . c i J u r a t i r e g n i 
M a j o r i c a r u m e x u n a et R . d l l s v i r D . Ma-
n u e l S u r i a u e s q u i a r c h i d i a c o n u s et c a n o -
n i c u s ecc l e s i e Ma jo r i s C i u i t a t i s R h o d i 
ex a l t e r a G r a t i s et s c i e n t e r o m n i b u s i l l ius 
m e l i o r i b u s v i i s m o d i s quibus m e l i u s de 
j u r e v a l u e r u n t e t p o t u e r u n t a d h o r n - e m 
o m n i p o t e n t i s D e i e j u s q u e I n t e m e r a t e g e -
n i t r i c i s e t V i r g i n i s m a r i e a c b e a t i S e b a s -
t i an i f e c e r u n t et firmarunt c a p i t u l a in-
f r a s c r i p t a . 
E t pr imo p r e f a t u s RAUS D n s . m a n u e l 
S u r i a u e s q u i ob p l u r i m a m deTot ionem 
q u a m h a b e t e r g a e c c l e s i a m C a t h e d r a l e m 
S e d i s M a j o r i c a e et e t i a m ob m a g i s hono-
r a n d u m et d e c o r a n d u m d i c t a m ce. le d a m 
et h u i u s m o d i i n s u l a m B e l e a r e m d o n a t 
et r e n u n t i a t p r e f a t e ecc l e s i e C a t h e d r a l i 
q u o d d a m r e l i q u i a l i u m s iue b r a c h i u m a r -
g e n t e u m in q u o es t q u o d d a m os s iue 
f r u s t r u m s p a t u l e r e l i q u i a b e a t i S e b a s t i a n i 
q u o d i p se h a b e t e t s e r u m de tu l i t a b ecc le -
s ia s i ue c a p e l l a b e a t i S e b a s t i a n i d i e t e ci-
u i t a t i s R h o d i q u a n d o d i e t a C i u i t a s fuit 
c a p t a p e r m a g n u m t u r c u m q u e e r a t s u b -
j e c t a a r c h i e p i s c o p o d ie t e C i u i t a t i s n o n 
a u t e m re l ig ion i b e a t i J o a n n i s 
I t e m R . 1 U U S E p i s c o p u s M a j o r i c e n s i s et 
R . d i C a n o n i c i S e d i s p r e d i c t e C a p i t u l a r i t e r 
c o n g r e g a t i m o r e so l i to in quo f u e r u n t 
p r e s e n t e s R . J i P a t r e s J o a n n e s A n d r e a s 
bab i lon i V i c a r i u s C a p i t u l a r i s L a u r e n -
c ius de S a n c t a c i l i a p r e c e n t o r J a c o b u s 
h i e r o n y m u s S a l o m G a b r i e l p o n s J o a n -
n o t u s d e So ldeu i l l a Michae l g u a i p e r o t u s 
p o n s G u i l l e r m u s g r u a m i c h a e l d e p a c h s 
G r e g o r i u s g e n o u a r d F r a n c i s c u s n e t L a u -
r e n c i u s A b r i n e s A r n a l d u s A l b e r t i G a s p a r 
B a r t h o l o m e i e t A n t o n i u s filol c a n o n i c i 
M a j o r i c a r u m m a i o r e t s a n i o r p a r s e t qu i 
in a b s e n t i a c e t e r o r u m qu i d e u s u e t con-
s u e t u d i n e v o c a r i n o n c o n s u e u e r u n t sed 
c u m p r e s e n t i b u s conc lud i t e t magni f ic i 
et J u r a t i p r e s e n t í s r e g n i M a j o r i c a r u m 
v ide l i ce t P r i a m u s d e V i l l a l o n g u a m i l e s 
J a c o b u s M o n t a ñ a n s l e g u m D o c t o r c iu i s 
B a p t i s t a b e n e t e t g a b r i e l m i r de b r a c h i o 
m e r c a t o r u m et B a r t h o l o m e u s p a l o u de 
b r a c h i o a r t i ( f i ) c u m s iue m e n e s t r a l i u m ma-
jo r e t s a n i o r p a r s J u r a t o r u m p re f a t i r e g -
ni M a j o r i c a r u m ini us a u l a m i n f e r i o r e m 
U n i u e r s i t a t i s M a i o r i c a r u m c o n g r e g a t i 
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p r o m i t t u n t p e r firmarti et s o l e m n e m sti-
p u l a t i o n e m q u o d p r o p t e r p red iccam^re -
n u n c i a c i o n e m d e u o t i o n i s c a u s a f a c t a m ob 
s u s t e n t a t i o n e m v i t e d ic t i R . d : m a n u e l i s 
s u r i a u e s q u i a r c h i d i a c o n i e t c a n o n i c i qui 
p r o p t e r c a p t u r a m d ie t e c i u i t a t i s R h o d i 
f a c t a m p e r d i c t u m m a g n u m t u r c u m dic-
t i s su i s l une f i c i i s fu i t s p o l i a t u s d a r e a n n o 
quo l ibe t et e x s o l u e r e v i t a i p s i u s d u r a n t e 
d i c to dflo. m a n u e l i i p so p r e s e n t e ve l ab¬ 
s e n t e IL p r e s e n t i r e g n o M a j o r i c e n s i cen-
t u m d u c a t o s A u r i v e n e t o s h o c m o d o vi-
de l i ce t R m u s . M a i o r i c e n s i s R p i s c o p u s 
t e r c i a m p a r t e m i l l o r u m E t R e u e r e n d u m 
C a p i t u l u m a l i a m t e r c i a m c o m p r e h e n s a 
p o r t i o n e d u o d e c i m d u c a t o r u m q u o s Con-
f r a t e r n i t a s B e a t i B e r n a r d i s iue Colle-
g i u m V e n e r a b i l i u m P r e s b y t e r o r u m p r o -
mi t t i t e x o l u e r e et h o c i n e n s a t i m p r o r r a t a 
e t r e s t a n t e m t e r c i a m p a r t e m p re f a t i 
m a g . c i J u r a t i U n i u e r s i t a t i s e t R e g n i Maio-
r i c a r u m qui n u n c s u n t ve l p r o t e m p o r e 
e r u n t d e q u a t u o r in q u a t u o r m e n s i b u s E t 
h o c h d o n e c h e t q u o u s q u e fue r in t s ib i et 
in su i f a u o r e m r e s i g n a t a to t benefic ia 
e q u i u a l e n t i a d i c t a m q u a n t i t a t e m . 
I t e m p r o m i t t i t d i c t u s R . d u s Dfis. ma¬ 
n u e l s u r i a u e s q u i r e l e u a r e e x p i - ed ic ta 
q u a n t i t a t e i l l am q u a n t i t a t e m q u a m obti-
n u e r i t v i g o r e a l i c u i u s Beneficii sibi et in 
su i f a u o r e m c o n f e r e n d i vel a p l i c a n d i dis-
p e n s a c i o n e vel o r d i n a r i a a u c t o r i t a t e ve l 
e t i a m a d p r e s e n ( t a ) c i o n e m p r e f a t o r u m 
m a g n i f ì c o r u m J u r a t o r u m vel a l i c u i u s ip-
s o r u m I t a et t a l i t e r q u o d o b t e n t o a l i quo 
beneficio a d p r e s e n t a c i o n e m a l i c u i u s pre -
n o m i n a t o r u m in c o n t i n e n t i d e d u c e t u r e x 
d ic t i s c e n t u m d u c a t i s in s u u m v a l o r e m 
p r e f a t i benefìcii p e r i p s u m o b t i n e n d i . 
I t e m fuit a c t u m i n t e r p r e d i c t a s p a r t e s 
q u o d c a s a quo d i c t a r e l i qu i a fuer i t eu ic -
t a a p r e d i c t a ecc l e s i a M a i o r i c e n s i p e r 
S a n c t i s s i m u m D o m i n u m n o s t r u m p a p a m 
seu d e e i u s m a n d a t o ve l a l i a m q u a m e u m -
q u e p e r s o n a m c u i u s c u m q u e d i g n i t a t i s ve l 
exce l le r . c ie fuer i t ta l i in c a s u d i e t a obli-
g a c i o si t e x t i n e t a c a s s a et i r r i t a et ha -
b e a t u r a c si f a c t a n o n fu isse t et i t a p r o -
m i t t i t d i c t u s D n s . a r c h i d i a c o n u s . 
I t e m p r o m i t t u n t p re fa t i R . , l l l l s E p i s c o -
p u s e t R . i l u i » C a p i t u l u m a c M a g . c i J u r a t i 
r e g n i M a i o r i c a r u m q u o d si o p p o r t e r e t 
fieri a l i q u a s e x p e n s a s p r o v a l i d i t a t e dic-
t o r u m c a p i t u l o r u m p r o h a b e n d o dec re -
t imi s i u e c o n f i r m a t i o n e m a b eo seu e i s 
q u i b u s s p e c t e t ve l a l i a s c e d a n t o n e r i d ic -
t o r u m E p i s c o p i C a p i t u l i e t J u r a t o r u m 
t a l i t e r q u o d d i c t u s a r c h i d i a c o n u s in ali-
quo n o n t e n e a t u r c o n t r i b u e r e sed d i c t e 
p e n s i o n e s et a l i a sibi p r o m i s s a h a b e a t 
s ine a l i q u o o n e r e et sit in f a c ú l t a t e i n se r -
u i r e e b d o m o d a m pe r se vel pe r a l i u m 
y d o n e u m sibi b e n e u i s u m a d b e n e p l a c i -
t u m t a m e n R . d i C a p i t u l i . Q u e o m n i a p r o -
m i t t u n t o m n e s p a r t e s p r o p o r t i o n e con-
t i n g e n t i u n i c u i q u e p a r t i r e s p e c t i u e com-
p i e r e et s e r u a r e s u b p e n a mi l le d u c a t o -
r u m p r o t e r c io a p l i c a n d o r u m C a m e r e 
a p o s t o l i c e et p r o t e r c i a e x p e n s i s a r m a t e 
c o n t r a s a r r a c e n o s et p r o a l i a t e r c i a p a r t i 
(sic) o b t e m p e r a n t i q u e p e n a t o t i ens comi t -
t a t u r q u o c i e n s fuer i t c o n t r a f a c i e n d a p a c -
t a in s u o v a l o r e r e m a n e n t i Q u e fue-
r u n t a c t a Maio r i c i s die m e n s e a n n o i n d i e -
t ione ac pont i f ica tu p r ed i c t i s p r e s e n t i b u s 
V e n . t h o m a D o m a n e c h p r e s b i t e r o et fra-
t r e D o m p . g a r c i a de lo r i s p r e c e p t o r e d e 
C a n t a u e l l a V e n . C a s t e l l a r n e d e m p o s t a 
mi les o r d i n i s S a n c t i J o a n n i s h i e r o l o s o m i -
t a n i (sic) t e s t i b u s a d p r e m i s s a v o c a t i s spe -
c i a l i t e r e t a s s u m p t i s et h i e r o n y m o C a r o l i 
n o t a n o qu i v ice et n o m i n e n o t a r i i in f ras -
c r ip t i qu i a d a l i a esse t o c c u p a t u s n e g o c i a 
d i c t a d ie f i rmas r ecep i t a p r e f a t o R . d 0 C a -
p i tu lo M a i o r i c e n s i E t die q u i n t a m e n s i s 
S e p t e m b r i s a n n o i n d i c t i o n e a c pontif ica-
tu p r e d i c t i s l ì r m a r u n t s u p r a d i c t a cap i -
t u i a m a g . c i J u r a t i s u p e r i u s n o m i n a t i 
et R . d u s d n s . m a n u e l i n t u s a u l a m inferio¬ 
r e m U n i u e r s i t a t i s M a i o r i c a r u m p r e s e n t i -
b u s d i s c r e t o A n t o n i o S c o l a p r e s b i t e r o 
g u i l l e r m o s i t jes n o t a r i o e t g a b r i e l e noue l l 
n u n c i o s á n e t e I n q u i s i t i q n i s M a i o r i c e n s i s 
a c m e A n t o n i o C h a r o l i n o t a r i o pub l i co 
p r e s e n t i et i n f r a s c r i p t o . 
In q u o r u m o m n i u m et s i n g u l o r u m fi-
d e m et t e s t i m o n i u m p r e m i s s o r u m pre¬ 
s e n s p u b l i c u m I n s t r u m e n t u m e x i nde fieri 
et p e r n o t a r i u m p u b l i c u m i n f r a s c r i p t u m 
s u b s c r i b i et p u b l i c a r i m a n d a r u n t v o l u e -
r u n t e t c o n f ì r m a r u n t s ig i l l i sque p r e f a t o -
r u m R . d i C a p i t u l i et U n i u e r s i t a t i s Maio-
r i c e n s i s a p p e n s i o n i b u s c o m ( m ) u n i r i . 
(Concluirá.) 
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« C á b e m e la h o n r a d e p o n e r en cono-
c i m i e n t o d e V . S . q u e e s t a m a ñ a n a , a l 
c o n t i n u a r l a t a r e a d e r e c o g e r d a t o s p a r a 
el e s t u d i o d e l a s R e l i q u i a s d e e s t a Bas í -
l ica q u e m e fué e n c o m e n d a d o p o r V . S. 
en se s ión de 16 de O c t u b r e ú l t i m o , h e t e -
n i d o l a s u e r t e d e h a l l a r l o s d o s d o c u m e n -
t o s s i g u i e n t e s , (') e n u n o d e los t e m p l e t e s 
l l a m a d o s «Poms» en los I n v e n t a r i o s de 
la S a c r i s t í a y en el l i b ro t i t u l a d o «Ca-
t h a l o g o de l a s S a n t a s R e l i q u i a s q u e se 
e s p o s a n á la p ú b l i c a v e n e r a d o de los 
F a e l s a n n u a l m e n t , la s e g o n a fes ta de 
P a s q u a d e la R e s u r r e c c i ó de l S e ñ o r . . . 
A n y 1802.» (Sa l a III de l A r c h i v o , a r m a -
r i o X X V , t a b l a I, n . ' 9): 
( l ) Q u e r e p r o d u c i m o s e » e l a d j u n t o f o t o g r a b a d o . 
( N . d e la R . ) 
Any XXIV.—Tem XII. 
U n a t i r a de p e r g a m i n o , de 179 rara, 
en su m a y o r l o n g i t u d p o r 38 m m . en su 
m a y o r a n c h u r a , p e r f e c t a m e n t e conse r -
v a d a , c o n t e n i e n d o en c i a r o s c a r a c t e r e s 
de i n d u b i t a b l e é p o c a del s ig lo X I I I e s t a s 
p a l a b r a s : « A n n o D o m i n i M C C L X I X * , t e r -
t io K a l e n d a s O c t o b r i s , Nos P e t r u s De i 
g r a t i a M a i o r i c e n s i s E p i s c o p u s , c o n s e c r a -
v i m u s A l t a r e m a j u s i s t i u s p r a e s e n t i s Se-
dis , a d h o n o r e m De i G e n i t r i c i s V i r g i n i s 
g l o r i o s a e ; a p p o s i t i s ibi r e l iqu i i s , sc i l i ce t , 
p a r t í c u l a c a m i s i a e e j u s d e m De i G e n i t r i -
cis , e t a p p o s i t o a l i q u a n t u l o p u l v e r e os-
s i u m b e a t o r u m P é t r i et P a u l i , e t a p p o s i -
t is a l i q u i b u s cap i l l i s b e a t a e M a r i a e M a g -
d a l e n a e , e t s a c r a t i s s i m o C o r p o r e D o m i -
ni n o s t r i J e s u c h r i s t i . » S e t r a t a , p u e s , 
de u n a p r i m e r a c o n s a g r a c i ó n de l Al ta i -
m a y o r de e s t a C a t e d r a l , e f e c t u a d a en 
29 d e S e p t i e m b r e d i 1269, q u e c a y ó e n 
d o m i n g o s e g ú n l as t a b l a s c r o n o l ó g i c a s 
( A r t u r o G i r y , Manuel de Diplomati-
que, p á g i n a 227; P a r í s , H a c h e t t e , 1894), 
p o r e l O b i s p o D . P e d r o de Muredi-
ne, s e g u n d o del c a t á l o g o d e e s t a D ió -
ces i s . 
Y o t r a t i r a de p e r g a m i n o , de 141 m m . 
en su m a y o r l o n g i t u d y 40 m m . e n su 
m a y o r l a t i t u d , de i g u a l e s c o n d i c i o n e s di-
p l o m á t i c o - c a l i g r á f i c a s q u e la a n t e r i o r , 
c o n t e n i e n d o e s t a s p a l a b r a s : « A n n o Do-
min i M C C L X X I 0 , t e r t i o I d u s N o v e m b r i s , 
P e t r u s E p i s c o p u s M a i o r i c e n s i s c o n s e c r a -
v i l HOC a l t a r e uù h o n o r e m S a n c t i Mar t i -
ni , a p p o s i t o ibi C o r p o r e J e s u c h r i s t i e t 
r e l iqu i i s S a n c t o r u m . » E s , p o r t a n t o , la 
n o t i c i a de la c o n s a g r a c i ó n del a l t a r de 
San M a r t í n , r e a l i z a d a p o r d i cho P r e l a d o 
-.Va m. 
H2 
en el m a r t e s ( G i r y , o b r a ei t . , p á g . 239) 11 
d e N o v i e m b r e de 1271. 
n r 
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L o s d o b l e c e s q u e p r e s e n t a n a m b o s 
p e r g a m i n o s i nd i can q u e é s t o s h a n per -
m a n e c i d o e n c e r r a d o s en los s e p u l c r e t e s 
d e l a s a r a s d o n d e se sue len c o l o c a r l a s 
r e l i q u i a s d e S a n t o s en l a s s o l e m n e s con-
s a g r a c i o n e s de a l t a r e s , y c o n t r i b u y e n á 
p e r s u a d i r m e d e la p e r f e c t a a u t e n t i c i d a d 
de t a n p e r e g r i n o s d o c u m e n t o s . 
E l p r i m e r o d e e l los c o n s t i t u y e , ¡i mi 
h u m i l d e e n t e n d e r , u n a v e r d a d e r a r e v e -
lac ión h i s t ó r i c a , q u e con s e g u r i d a d n o 
p o d r á s e r c o m p r o b a d a p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o cient í f ico. (') E n v a n o h a s ido con-
s u l t a r los d o c u m e n t o s de e s t e A r c h i v o 
q u e son c o e t á n e o s á a q u e l l a s f e c h a s : n i 
el « L ib r e ve r t» (S. I. a. L X X V I , t. I, n . 
1), n i e l «L ib re g r o c h » (S. I, a. L X X V I , 
t. II, n. 3), ni el «Liber p r i u i l e g i o r u m » 
h e c h o p o r o r d e n del p r o p i o O b i s p o (S. I. 
a. L X X V I , t. II, n . 4), en d o n d e e s t á n 
r e g i s t r a d o s m u c h o s de e l los , n a d a indi-
c a n a c e r c a de ta l s u c e s o . T a m p o c o lo 
m e n c i o n a n a q u e l l o s q u e , p o r s u í ndo le , 
p o d r í a n m e n t a r l o a u n q u e de p a s o : c o m o 
el < L i b e r s a n c t o r a l i s » ó «Consue ta» (S. I. 
a. L X X V I , t. II, n. 1, q u e a l folio 
C X X X X V h a b l a de la c o n s a g r a c i ó n de 
1346), l as « O r d e n a c i o n s f e t a s pe r lo Ra¬ 
g e n t de la S a c r a s t i a d e l aS eu » d é l o s R d o s . 
G a r r i g a y F o n t i r r o i g (S. I, a. L X X V I , 
t. I, n. 2), y el C e r e m o n i a l del D r . R e u s 
iS. III . a. X X V , n. 5). L o p r o p i o s u c e d e 
con el r i q u í s i m o « R e p e r t o r i u m » en q u e 
t a n t o t r a b a j ó mi l a b o r i o s o a n t e c e s o r el 
M. I. Sr. D . P e d r o J u a n Ju l i a y U g u e t 
t.S. I, a. L X X V I , t. I, n. 12), y con los se i s 
l ega jos de «Not i c i a s h i s t ó r i c a s de Ma-
l l o r ca y su C a t e d r a l » q u e d e b e m o s a l 
M. I S r . D . Migue l P e ñ a y o t r o s e r u d i t o s 
(S. III , ca jón 48, nn. 24 á 29). Y ni la m á s 
m í n i m a r e f e r e n c i a á ello h a c e n los l ib ros 
de A c t a s C a p i t u l a r e s (que s o n p o s t e r i o -
r e s al h e c h o , y d e s d e 1307 p a s a n á 1372), 
de F á b r i c a (que e m p i e z a n en 1327, y de 
1339 s a l t a n á 1368) y de S a c r i s t í a (que 
no c o m i e n z a n s i no en 1389); ni cuan-
tos r e c u e r d a n la c o n s a g r a c i ó n p o r el 
Ob i spo Bai le , c o m o l a s A c t a s de 1746 á 
1749 (S. I, a. X X I V , t. I, n . 3), los «Ana-
les» del P a b o r d e D . G u i l l e r m o T e r r a s a 
(en el «Cron icón M a y o r i c e n s e » de C a m -
p a n e r , p á g . 61; P a l m a , C o l o m a r , 1881), 
el « E p i s c o p o l o g i o de la S a n t a I g l e s i a de 
Mal lorca» de D . A n t o n i o F u r i ó ( P a l m a , 
J u a n G u a s p , 1852, p á g . 157), la « C a r t a 
h i s t ó r i c o - a r t í s t i c a s o b r e el edificio de la 
Ig les ia C a t e d r a l de P a l m a "en Mal lo rca» 
de J o v e l l a n o s ( P a l m a , I. G u a s p , 1832, 
p á g . 15], y el « E p i s c o p o l o g i o de la S a n t a 
( i ) A s i lo c r e i a i n o s , y»fué m u y grata n u e s t r a s e r -
presa c u a n d o o i m o s al M. I . Sr. 1). M a r t i n I . lebera y 
S o l i v e l l a s la m a n i f e s t a c i ó n q u e se Yerá m á s a d e l a n t e . 
I g l e s i a de M e n o r c a » del M. I. S r . D . Se -
b a s t i á n V i v e s (en c u r s o d e p u b l i c a c i ó n 
en C i u d a d e l a ) ; d e j a n d o de m e n t a r á Da-
m e t o , su a n o t a d o r M o r a g u e s y a l g ú n o t r o 
de m e n o s i m p o r t a n c i a . 
C ó m o h a y a s u c e d i d o q u e d o c u m e n t o s 
t a n s i n g u l a r e s c o m o é s t o s no h a y a n s ido 
m e n c i o n a d o s u n a so la vez, h a l l á n d o s e en 
s i t io t a n p ú b l i c o c u a l es la c a p i l l a de las 
R e l i q u i a s d e e s t a Bas í l i ca , es cosa q u e 
n o se e x p l i c a y q u e n o d e j a r á de m a r a -
v i l l a r á c u a l q u i e r a . A v e n t u r a d o s e r í a en-
t r a r en c o n j e t u r a s , p o r r a c i o n a l e s q u e 
p a r e c i e r a n ; y a n t e la r e a l i d a d del ha l l az -
g o , p a r e c e m á s p r u d e n t e q u e m e l imi t e 
á p a r t i c i p a r l o á V . S. y l l a m e , á la vez , 
la i l u s t r a d a a t e n c i ó n de ese l i m o . C a b i l d o 
s o b r e la c o n v e n i e n c i a de q u e d i c h o s do-
c u m e n t o s p a s e n a l A r c h i v o , q u e e s su 
l u g a r p r o p i o , y de el lo se dé c u e n t a , en 
la f o r m a q u e se e s t i m e m á s o p o r t u n a , al 
l i m o , y R m o . S r . O b i s p o de e s t a D i ó c e s i s , 
á q u i e n c u p o la d i c h a d e c o n s a g r a r p o r 
c u a r t a v e z n u e s t r o m o n u m e n t a l A l t a r 
ma3 7 or . 
Si , c o m o d icen F u r i ó y V i v e s en s u s 
E p i s c o p o l o g i o s ( p á g i n a s 175 y 35, r e s p e c -
t i v a m e n t e ) , «el a c t o q u e h a h e c h o m e m o -
r a b l e el pon t i f i cado del S r . Bai le en los 
f a s t o s de la I g l e s i a de M a l l o r c a , es ha-
b e r c o n s a g r a d o . . . l a magn í f i ca m e s a del 
a l t a r m a y o r d e la Seo d e P a l m a » , no me-
n o r f a m a h a de c o n c e d e r s e a l R m o . P r e -
l ado D . P e d r o de Mureduie por h a b e r 
p r e c e d i d o e n s e m e j a n t e a c t o á su i l u s t r e 
s u c e s o r ; y t a l f a m a p a r e c e d e s d e h o y 
a s e g u r a d a , á m e n o s q u e i n e s p e r a d o s des-
c u b r i m i e n t o s p u d i e r a n l l e g a r á p o n e r en 
e v i d e n c i a — c o m o n o e s r a c i o n a l ni c re í -
b l e — q u e , r e d a c t a d o s y a los d o c u m e n t o s 
a n t e s d e s c r i t o s , p o r c u a l q u i e r c a u s a for-
t u i t a se h u b i e r a s u s p e n d i d o y n o r ea l i -
z a d o el a c t o de l a s o l e m n e c o n s a g r a c i ó n 
q u e e l los t e r m i n a n t e m e n t e a t e s t i g u a n . 
D ios g u e . á V . S . m . 5 a . s . P a l m a , y Ar-
c h i v o C a p i t u l a r , á 28 d e n o v i e m b r e de 
1907.—José M i r a l l e s y S b e r t , C a n . ° , Ar -
c h i v e r o . — l i m o . S r . D e á n y C a b i l d o de la 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l Bas í l i c a de Ma-
l lorca .» 
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«El l i m o . C a b i l d o , d e s p u é s de fe l i c i t a r 
a l S r . A r c h i v e r o p o r el h a l l a z g o , a c o r d ó 
que los d o c u m e n t o s de r e f e r e n c i a fuesen 
c u s t o d i a d o s en el A r c h i v o de e s t a S a n t a 
Bas í l i ca ; y , en a t e n c i ó n á la g r a n impor -
t a n c i a h i s t ó r i c a de los m i s m o s , t a m b i é n 
se a c o r d ó t r a s l a d a r a l R m o . é l i m o , se-
ño r O b i s p o el oficio de r e f e r e n c i a . 
Man i fe s tó , d e s p u é s , el M. 1. S r L l o -
b e r a , que en el a l t a r m a y o r h a y c u a t r o 
c a v i d a d e s , a l p a r e c e r , a b i e r t a s p a r a 
g u a r d a r l a s r e l i q u i a s que se d e p o s i t a n 
en la c o n s a g r a c i ó n del a r a ; lo c u a l no te-
n ía e x p l i c a c i ó n c o n o c i d a , s in c u a t r o con-
s a g r a c i o n e s s u c e s i v a s del m i s m o , y , h a s -
t a a h o r a , só lo e r a n c o n o c i d a s t r e s . P o r 
t a n t o , q u e el p r e s e n t e h a l l a z g o e x p l i c a el 
h e c h o r e f e r i d o y lo con f i rma . " 
(Del acta de la sesión capitular de 2 8 de 
Noviembre de 1 9 0 7 . ' ) 
IH 
« l imo . S r . 
C o n s a t i s f a c c i ó n N o s h e m o s e n t e r a d o 
del oficio de V . S. l i m a . , de d ía t r e i n t a de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , t r a n s c r i b i e n d o el q u e 
le d i r ig ió el M. I. S r . C a n ó n i g o A r c h i v e -
r o p a r a not i f icar su h a l l a z g o de docu-
m e n t o s i n t e r e s a n t e s p a r a la h i s t o r i a d e 
e s t a S t a . I g l e s i a C a t e d r a l - B a s í l i c a , y c o n 
g u s t o h e m o s v i s t o t a m b i é n en la o t r a co-
m u n i c a c i ó n d e n u e v e del a c t u a l q u e di-
c h o s e ñ o r A r c h i v e r o h a b í a t e r m i n a d o y a 
los e s t u d i o s q u e o c a s i o n a r o n a q u e l ha-
l l a z g o y q u e ven ía r e a l i z a n d o en v i r t u d 
del e n c a r g o q u e le dio el f imo. C a b i l d o 
en se s ión d e diez y se is de O c t u b r e a n t e -
r i o r . 
E s t o s t r a b a j o s t a n f e l i zmen te in ic ia -
d o s c r e e m o s q u e no d e b e n s u s p e n d e r s e 
s ino m á s bien a m p l i a r s e pava el d e b i d o 
c u m p l i m i e n t o de l a s p r e s c r i p c i o n e s ca -
n ó n i c o - l i t ú r g i c a s y p a r a la c o n v e n i e n t e 
r e s t a u r a c i ó n ó d i s p o s i c i ó n d e los re l i ca -
r i o s . . . . 
D i o s g u e . á V . S. m . 1 a . s . P a l m a , 13 
de D i c i e m b r e de 1907—-;- P e d r o , ob i spo 
de Mal lo rca .» 
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I V y c a r a c t e r e s q u e se a c u s a n en la m e s a -
a l t a r de l g r a n á b s i d e de n u e s t r a Ca te -
d r a l Bas í l i ca , á fin de r e l a c i o n a r l o s con 
el d o c u m e n t o r e c i e n t e m e n t e e n c o n t r a d o 
p o r el M. I. S r . C a n ó n i g o A r c h i v e r o de 
la m i s m a , h a b i é n d o l a e x a m i n a d o á su 
s a t i s f a c c i ó n , y a c o m p a ñ a n d o el a d j u n t o 
p l a n o , d i c t a m i n a n del m o d o s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — L a g r a n m e s a a l t a r de q u e 
se t r a t a deb ió h a l l a r s e c o n s t i t u i d a en el 
a ñ o 1269, (época de su p r i m e r a c o n s a -
g r a c i ó n ) e n el c e n t r o de l á b s i d e , s o b r e 
l a s o c h o c o l u m n i t a s y el p i l a r q u e t o d a -
v ía la s o s t i e n e n , en la f o r m a q u e se in-
d i ca en la a d j u n t a l á m i n a ; (') a d v i r t i e n d o : 
A) q u e d i c h a s c o l u m n i t a s , de es t i lo de-
r i v a d o del co r in t i o , m u e s t r a n en s u s ca-
pi te les l i g e r a s d i f e r e n c i a s de t a l l a d o ; (a) 
—B) q u e su p i l a r c e n t r a l a f ec t a la f o r m a 
de dos c o n o s u n i d o s p o r s u s b a s e s meno-
r e s , a r g o l l a d o s p o r u n a faja c i l i nd r i ca , 
s in b a s e ni c a p i t e l , y d e c o r a d o s p o r se is 
p l a fones t r a p e z o i d a l e s de senc i l lo y en-
c i n t a d o c o n t o r n o ; — C ) q u e en el e x t r e m o 
s u p e r i o r de l m i s m o , se p r a c t i c ó u n a ca-
v i d a d v e r t i c a l m e n t e o v a l a d a q u e m i d e 
en s u s e jes 1 0 X 8 c e n t í m e t r o s , con diez 
de p r o f u n d i d a d , b o r d e a d a p o r u n a pe-
q u e ñ a m u e s c a ; lo c u a l h a c e s u p o n e r q u e 
rec ib ió , á m o d o de c r i s t a l fijo, u n a lámi -
n a de e spe jue lo , ó u n a c a p a de b e t ú n 
p a r a c u b r i r y r e s g u a r d a r l a s r e l i q u i a s 
que c o n t u v o s i r v i e n d o d e confessio. (b) 
(1) La q u e r e p a r t i m o s c o n e l p r e s e n t e n ú m e r o . 
( N . d e la W.) -
(a) La a r q u i t e c t u r a r o m á n i c a te m a n t u v o e n E u r o -
pa h a s t a fines d e l s i g l o X I I . Las b a s e s y c a p i t e l e s d e las 
c o l u m n i l l a s r e c u e r d a n e l o r d e n c o r i n t i o s i m p l i f i c a d o y 
o l v i d a d a s las p r o p o r c i o n e s d e s u s p r i m i t i v o s m o d e l o i 
a n t i g u o s , ;' Architecture motiastique, par M. Albert Li-
noir.) Los e j e m p l a r e s q u e e x a m i n a m o s b i e n p u d i e r o n 
ser l a b r a d o s d u r a n t e la p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X I I I . 
,b) En e l f r e n t e d e u n altar d e s c u b i e r t o ti Coa'io 
de l c e m e n t e r i o d e S a n A l e j a n d r o , se h a l l ó , e n t r e d o s 
c o l u m n i t a s , tina finestrella Di qua s'introdueva il 
I, accio [>er toccare con un pannolino le ossa e le ceneri dei 
S. S. Martiri, deposte nel seno dell' altare, per repor-
tai lo invece delle reliquie. (Storia dell' A rte Cristian», 
dei P. Raffaele Garrucci.—làm. 17^-n." 8 — V o i . I V ) . P a -
r é c e n o s d e s c u b r i r c ier ta a n a l o g i a e n t r e e s t e altar -con-
fesión y la teca q u e o frece e l n u e s t r o , p r e c i s a m e n t e d e -
bajo d e la mensa. 
En o t o al tar d - la i g l e s i a d e N o r r e y , cerca d e C a e n 
(Francia se R E M I a l tar d e l s i g l o X I I I q u e p r e s e n t a en 
la cara an ter ior de una tabla de p i e d r a , sobre los f r t n -
«El S r . M i r a l l e s dijo q u e , en los es tu-
d ios q u e c o m o A r c h i v e r o C a p i t u l a r e s t á 
h a c i e n d o p a r a p r e p a r a r la h i s t o r i a d e las 
r e l i q u i a s de la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l - B a -
s í l i ca , h a b í a t e n i d o la f o r t u n a d e descu -
b r i r , en 28 d e N o v i e m b r e ú l t i m o , los per-
g a m i n o s j u s t i f i c a t i vos de o t r o s t a n t o s 
h e c h o s n o m e n c i o n a d o s en n i n g ú n o t r o 
d o c u m e n t o c o e t á n e o ni p o s t e r i o r : el de 
la p r i m e r a c o n s a g r a c i ó n de l a l t a r m a y o r 
d e d i c h a Ig l e s i a , p o r el O b i s p o D . P e d r o 
de M u r e d i n e , en 29 de S e p t i e m b r e de 1269; 
y e l d e la c o n s a g r a c i ó n del a l t a r de S a n 
M a r t í n de la m i s m a , p o r el p r o p i o P r e -
l a d o , e n 11 d e N o v i e m b r e de 1271. A g r e -
g ó q u e , c o n s i d e r a n d o d e e x c e p c i o n a l im-
p o r t a n c i a el p r i m e r o de los c i t a d o s per -
g a m i n o s , h a b í a d a d o c u e n t a del h a l l a z g o 
a l l i m o . C a b i l d o , y o ído e n t o n c e s , con 
t a n t a s o r p r e s a c o m o g u s t o , de l ab ios del 
M. I. S r . D . M a r t í n L l o b e r a q u e , á su en-
t e n d e r , el h e c h o de la c o n s a g r a c i ó n po-
d í a c o m p r o b a r s e po r la e x i s t e n c i a , en la 
c o l u m n a c e n t r a l de l a l t a r m a y o r a c t u a l 
— p r o c e d e n t e de a l t a r e s a n t e r i o r e s — , de 
u n a g u j e r o c u y o o b j e t o n u n c a se h a b í a 
e x p l i c a d o y q u e le p a r e c í a a h o r a s e r el 
r e c e p t á c u l o de la ca j i t a de r e l i q u i a s , y 
c o n c l u y ó r o g a n d o á la C o m i s i ó n q u e , 
p a r a c o m p r o b a r l a s s o s p e c h a s del s e ñ o r 
L l o b e r a y el c o n t e n i d o del d o c u m e n t o , 
se s i r v i e r a d i s p o n e r q u e fue ra e x a m i n a -
d a la c o l u m n a y se d i e r a d i c t a m e n s o b r e 
s u é p o c a , e s t i l o y d e m á s q u e se e s t i m a r a 
o p o r t u n o . L a C o m i s i ó n o y ó con a g r a d o 
l a s n o t i c i a s a c e r c a de t a n i m p o r t a n t e ha -
l l a z g o , y, a c c e d i e n d o á la s ú p l i c a de l se-
ñ o r M i r a l l e s , c o m i s i o n ó p a r a la i n s p e c -
c ión y d i c t a m e n á los V o c a l e s s e ñ o r e s 
More l l , F e r r á y G u a s p . » 
(Del acta de la sesión de 11 de Enero de 
1908, celebrada por la Comisión Provincial de 
Monumentos históricos y artísticos de Baleares.) 
V 
«Los i n f r a s c r i t o s , m i e m b r o s de la Co-
m i s i ó n P r o v i n c i a l d e M o n u m e n t o s His-
t ó r i c o s y A r t í s t i c o s d e B a l e a r e s , de s ig -
n a d o s e n s e s i ó n de 11 de E n e r o ú l t i m o 
p a r a d i c t a m i n a r s o b r e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
Segundo .—Son d e o b s e r v a r : A) L a s 
d i m e n s i o n e s de la t a b l a (395 c e n t í m e t r o s 
d e l a r g o p o r 178 de a n c h o , con 18 de 
g r u e s o ) y la c l a s e d e su m á r m o l b l a n c o 
l echoso l i g e r a m e n t e v e t e a d o , m u y p a r e -
c ido al de las c a n t e r a s de Son Mas del 
pía del Rey, de d o n d e r e c i e n t e m e n t e se 
h a n e x t r a í d o l a s p i e z a s q u e h a n s ido ne-
c e s a r i a s p a r a la n u e v a p l a t a f o r m a ó gra¬ 
d i n a t a s u p e r i o r — B) L a fa l ta de pu l imen-
to en la p i e z a q u e c o n s t i t u í a el a b a c o del 
p i l a r c e n t r a l , c u b i f o r m e y s u m a m e n t e 
m o d e s t a , con la c a v i d a d c i l i n d r i c a a b i e r t a 
en su p l a n o s u p e r i o r (m id i endo 7 X 7 
c e n t í m e t r o s 1 que s i rv ió d e sepulcrctc ó 
r e l i q u i a r i o , y q u e d ó c u b i e r t a y ocu l t a 
p o r la t a b l a - m e s a a n t e s d e s c r i t a . —C) 
E l c o n t o r n e a d o del p i l a r ¿ s ag ra r io? q u e , 
a l p a r e c e r , se p r e s t a b a s u a v e m e n t e til 
a b r a z o q u e los d e l i n c u e n t e s c o r r í a n á 
d a r l e p a r a a m p a r a r s e del d e r e c h o de asi-
lo .—D) E l s e p u l c r e t e a b i e r t o s o b r e la 
m i s m a t a b l a - m e s a , en c u y a t a p i t a de 
m á r m o l , de 7 X 7 c e n t í m e t r o s , se m u e s -
t r a g r a b a d a u n a c r u z en f o r m a de 
m e a n d r o , i gua l á l a s c u a t r o de s u s r e s -
p e c t i v o s á n g u l o s ; l a s q u e r e c u e r d a n cla-
r a m e n t e la o r n a m e n t a c i ó n r o m á n i c a . 
T e r c e r o . - - M á s : n o t a m o s el j unqu i l l o 
q u e m a t a b a la a r i s t a i n fe r io r del friso ó 
a r q u i t r a b e q u e c a r g a b a s o b r e los o c h o 
c a p i t e l e s de l a s c o l u m n i l l a s , s o s t e n i e n d o 
á su v e z , con el p i l a r c e n t r a l , l a t ab la -
t es d e l o s tres c a p i t e l e s d e s o s c o l u m n i t a s , o t r o s t a m o s 
a g u j e r o s , s e p u l c r e t e s d o n d e se p r e s u m e q u e e s t a b a n 
d e p o s i t a d a s las r e l i q u i a s . ( V. Abecedaire de V Arclieolo-
gie, par M. A. de Canmont, pág. w o j . En Roma subte-
minea s e c i ta un altar e n f o i m a de cípoó d e ara antigua 
en c u v o c e n t r o e x i s t e la c a v i d a d , q u e , sin duda, c o n t u v o 
l a s r e l i q u i a s . (Y. Martigni, Dictionnaire des antiquitcs 
chrétiennes, p á g . (11 . 
Por ú l t i m o : Mr. Leno ir e n su Architecture monai-
tique,c\ia la m e s a - a l t a r d e la abac ia l d e Saint- Vintén¡ 
aux troisfontaines, m o n t a d o sobre c u a t r o c o l u m n i l l a s , y 
otra c ó n i c a t r u n c a d a , m á s r o b u s t a , con c a p i t e l j ó n i c o , ( l o 
q u e e s o t r o e j e m p l a r d e a p o y o c o n carácter y s e r v i c i o 
p r e e m i n e n t e , c o m o lo e s e l d e n u e s t r a S a n t a C a t e d r a l . — 
V i d e Autels, par te 1.—183 e t c . p á g . 196. 
Las h u b o a p o y a d a s s o b r e c i n c o c o l u m n a s , y siempre 
la del centro recibía la reliquia. En e s t a d i s p o s i c i ó n se 
e n c o n t r ó u n a e n A v i ñ ó n , y e x i s t e otra e n la c i i p t a d e 
Santa Marta e n Taras . -on , q u e se t i e n e por m u y a n t i -
g u a ; y otra de m á r m o l b l a n c o en e l M u s e o d e M i r s e l l a 
c u v a c o n s t r u c c i ó n se r e m o n t a ul s i g l o V. ( V . Martigni, 
pág . Oo.) 
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m e s a m o n o l i t a . E s t e f r i so c o r r i d o m e d í a 
10 c e n t í m e t r o s d e a l t u r a p o r '20 de a n c h o , 
h a b i é n d o s e s u p r i m i d > en la r e c i e n t e r e p o -
s ic ión , y a p r o v e c h a d o s u s m i s m a s p i ezas 
c o m o p e l d a ñ o s que ba jan d e s d e el p l a n o 
del c o r o á la S a c r i s t í a m a y o r . T a m b i é n 
h a s ido s u p r i m i d o el a b a c o del r e fe r ido 
p i l a r c e n t r a l , (qa • S J c o n s e r v a en el in-
c i p i e n t e M u s e o el .'1 c l a u s t r o r e s u l t a n d o 
d i s m i n u i d a la a l t u r a de d i c h a m e s a (que 
debió s e r de u n o s 10.5 c e n t í m e t r o s ) h a s t a 
95 c e n t í m e t r o s c m i a d o s s o b r e el n ive l de 
su p l a t a f o r m a a n t e r i o r . 
Y , de las r e f e r i d a s c i r c u n s t a n c i a s q u e 
c o n c u r r e n en las ¡-artes o i m p o n e n t e s de l 
a l t a r s o m e t i d o á n u e s t r o d i c t a m e n , de-
d u c i m o s : q u e l a s r e l i qu i a s m e n c i o n a d a s 
en el p e r g a m i n o d e s c u b i e r t o por el M. I. 
Sr. Mi ra l l e s , n u e s t r o i l u s t r a d o c o n s o c i o , 
e s t u v i e r o n d e p o s i t a d a s en la c a v i d a d 
a b i e r t a v e r t i c a l m e n t e en el p i l a r c e n t r a l , 
c u y o es t i lo p e r t e n e c e i n d u d a b l e m e n t e al 
s ig lo XI I I . M i s , o p i n a m o s : que d i cho 
p i l a r deb ía m o s t r a r aque l l a leca en su 
c a r a a n t e r i o r , c a t e n i e n d o las r e l i q u i a s 
m a t e r i a l e s de !• s S a n i o s A p ó s t o l e s , de 
S a n t a M a g d a l e n a v de la c un isa de la 
V i r g e n , y q u e el S a c r a t í s i m o C u e r p o de 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o tal vez s e c o -
locó ( m á s c u s t o d i a d o ¡ en el s e p u l c r e t e del 
a b a c o , p u e s a n t i g u a m e n t e se j u z g a b a 
c o m o u n a i r r e v e r ... ia • • .;• c a r r e l i q u i a s 
s o b r e los a l t a r e s , (i, 
P o r lo d e m á s ; al e f e c t u a r s e la c u a r t a 
y ú l t i m a c o n s a g r a '.•'•n de o t a m e s a -
a l t a r , h a s ido r e sp . - t ad . t su d i spos ic ión g e -
n e r a l , s a l v a s l as i n d i c a d a s s u p r e s i o n e s y 
la l a d e a d a co locac ión del p i l a r c e n t r a l , 
si es q u e , c o m o p r e s u m i m o s , la leca 
a b i e r t a v e r t i c a l m e n t e m i r a b a al l í e n l e . 
l i s t e es n u e s t r o d i c t a m e n s e g ú n c ien-
c ia y c o n c i e n c i a . 
P a l m a 30 de M a r z o de 1 9 D S . -Mario-
lomé F e r r á y P e r e l l ó . F a u s t o Morell y 
P e l l e t . — J u a n G u a s p y V i c e n s . •> 
VI 
«El S r . E e r r á , c o m o P o n e n t e de la co-
mis ión n o m b r a d a en 11 de E n e r o ú l t imo 
p a r a e s t u d i a r la época de la c o l u m n a 
c) 1 '¡de 1)idiomaii e Je t'.\>. Inte, tuicpai Viollet-
Ic-Jhí. pág , ID. - N o t a t o m o i. 
* 
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PALAIA V SU PATRON 
( . - , , N . : I 1 ' '• 1 i'i , ) 
B) 
In Dei n o m i n e per HOC p r e s e n s publ i -
c u m i n s t r u m e n t u m c u n c t i s p a t e a t eui-
d e n t e r et s-IT n o t u m quod a n n o a na t i vi ta-
t e Domin i Mi l les imo O u i n g e n t e s i m o vi¬ 
c e s i m o t e r c io Ind ic t ione v n d e c i m a die 
v e r o t e r c i a m e n s i s S e p t e m b r i s pont i t ica-
t u s S a n c t i s s i m i in C h r i s t o P a t r i s et Do-
min i nos t r i domin i A d r i a n i d i v i n a proui -
d e n c i a p a p e Sex t i a n n o p r i m o R. 1 1 P a t r e s 
J o a n n e s a n d r e a s babi loni V i c a r i u s Cap i -
t u l a r i s 1 . a u r e n e i u s de S a n c t a c i l i a prec.en-
t o r i s J a e o b u s h i e r o m m u s Sa loni G a b r i e l 
p o n s G u i l l e r m u s g r u a Michae l de p a c h s 
G r e g o r i u s ge i io i ia rd I M A N C I S C U S net Lau-
r e n t i u s a b r i n e s A r u a k l u s Alber t i J . U. 
D o c t o r C a s p a r b a r t h o l o m e i A n t o n i u s 
lilol c a n o n i c i ecc les ie c a t h e d r a l i s Sed i s 
M a i o r i c e n s i s C a p i t u l a r i t e r vi m o r i s est 
c o n u o c a t i et c o n g r e g a t i m a i o r et s a n i o r 
p a r s d i c t i Cap i tu l i in a b s e n c i a c e t e r o r u m 
qui de vsu et c o n s u e t u d i n e V O C A L I NON 
c o n s u e u e r u n t sed C U M p r e s e n t i b u s coii-
c l u d i t u r ex vna l-'.t magnif ic i viri Domin i 
p r i a m u s de V i l l a longa mi les l a cobus 
m o n t a n y a n s l e g u m d o c t o r c iu i s b a b t i s t a 
b e n e t et g a b t i e l mi r tle b r a c i n o m e r e a -
t o r u m et b a r t h o l o m e u s palou de b r a c h i o 
a r t i t i c u m s iue m e n e s t r a l i u m q u i n q u e ex 
J u r a t i s C i u i t a t i s el regni M a i o r i c a r u m 
i n t u s a u l a m i n f e r i o r e m LIniuers i ta t i s 
M a i o r i c a r u m c o n g r e g a t i ex a l t e r a Una-
q u e p a r s i p s o r u m l icet s e o r s u m et s epa -
r a t i m G r a t i s et s c i e n t e r o m n i b u s illis me-
l io r ibus vi is m o d i s q u i b u s m e l i u s de j u r e 
v a l u e r u n t et p o t u e r u n t v o c a t o m e anto¬ 
n io C h a r o l i n o t a r i o pub l i co pe r l i rmam 
et s o l e m n e m s l i p u l a c i o n e m p r o m i s e r u n t 
li.'1" t ino m a n u e l i s u r i a u e s q u i a r c h i d i á -
c o n o et C a n o n i e o ecc les i e m a j o r i s Ci-
u i t a t i s Rhodi p r e s e n t i et p o s s i d e n t i ebdo-
m o d a ecc les ie p r e d i c t e M a i o r i c e n s i s obi tu 
V e n e r a b i l i s du i . m i c h a e l i s n a d a l quod 
casti quo R.'IHIS dns . r o d e t i c u s de m e r c a d o 
Dei et a p o s t o l i c e Sed i s g r a t i a Ma io r i cen -
sis l ì p i s c o p u s no lue r i t c o n t r i b u e r e in illos 
c e n t u m d u c a t o s p r o t e r c i a i l l o rum p a r t e 
quos d ie p r e s e n t i ipsi m e d i a n t e i n s t ru -
m e n t o a c t o et l ì rma to in p o s s e p r e s e n t í s 
et i n f r a sc r ip t i not a n n o quol ibet e i d e m 
dicto m a n u e l i ob s u e v i te s u s t e n t a c i o n e m 
e x s o l u e r e p r o m i s e r u n t ipso p r e s e n t e vel 
a b s e n t é tali in c a s u prefa t i Dn i . C a n o n i -
ci et p r e l a t i m a g . c i J u r a t i de b o n i s pre l i -
b a t e LIniuers i ta t i s et p r e f a t e m e n s e Cap i -
t u l a r i s r e s p e c t i v e e x s o l u e r e d i e t a m ter-
c iam p a t t e r n c o n t i n g e n t e m p r e f a t o R . m o 
D u o . Ma io r i cens i E p i s c o p o o m n i di la t io-
ne et c o n t r a d i c t i o n e c e s s a n t i b u s s u b p e n a 
o m n i u m m i s i o n u m s u p e r q u i b u s s ich te-
n e n d i s et t ì r m a n d i s o b l i g a r u n t u n a q u e q u e 
p a r s i p s o r u m o m n i a et s i n g u l a b o n a pre -
senc ia el fu tu ra p r e f a t e LIn iuers i ta t i s 
et dicti li Cap i tu l i n e c h n o n p r e m i s a 
o m n i a p r o m i t t u n t t e n e r e et s e r u a r e sub 
pen i s et o b l i g a c i o n i b u s a t q u e coe r t ion i -
bus in p r e l i b a t o i n s t r u m e n t o die p r e s e n t i 
a c t o et l ì r m a t o in posse e u i s d e m no t . ap-
pos i te et c o n t e n t e S u p e r q u i b u s o m n i b u s 
et s i n g u l i s p r e m i s i s idem R. J i Canon ic i et 
magnif ici J u r a t i a c d n u s . a r e h i d i a e o n u s 
a n t e n o t a r i o publ ico p r e s e n t i et inf ras-
c r i p t o v n u m et p l u r e s p u b l i c u m seu pu-
blica lieti p e c i e r u n t a t q u e cont ici i n s t ru -
m e n t u m et i n s t r u m e n t a . A c t a suñf hec 
Maioi ieis in locis p r e c o n t e n t i s a n n o d ie 
m e n s e i nd i c t i one a e pont i l ì ca tu p r e d i c t i s 
p r e s e n t i b u s ven. t h o m a D o m a n e c h a m o -
nio Sco la p r e s b y t e r i s magni f ìc i s D o m p n i 
g a r c i a de lor i s p r e c e p t o r e tle C a n t a u e l l a 
v e n e r a b i l i s C a s t e l l a r n e den pos ta mi l i t e 
S a n c t i J o a u i s h i e r o s o l i m i t a n i et d i s c r e t o 
g u i l l e r m o s i t ge s no t . t e s t i b u s ad p r e m i s -
c e n t r a l de l a l t a r m a y o r de e s t a Bas í l ica 
y v e r si en el la h a b í a m e d i o s de c o m p r o -
b a r s e lo r e f e r i d o en u n o de los p e r g a m i -
n o s d e s c u b i e r t o s po r el S r . S e c r e t a r i o y 
jus t i f i ca t ivo de u n a p r i m e r a c o n s a g r a -
ción de d i cho a l t a r en 126(>, leyó su in-
f o r m e f a v o r a b l e á tal d e s c u b r i m i e n t o ; y 
se a c o r d ó h a b e r l o n ido con v e r d a d e r a 
c o m p l a c e n c i a , y que se fac i l i t a ra al s e ñ o r 
M i r a l l e s p a r a d a r c u e n t a de él al l lus t r í -
s i m o C a b i l d o y p u b l i c a r l o , si se c o n s i d e -
r a r a o p o r t u n o , en el Boletín de la Soc ie -
d a d A r q u e o l ó g i c a Luliana.-» 
i])el acta de la sesión de v;o de Marzo de 
1908 celebrada por la Comisión Provincial de 
monumentos históricos y artísticos de Baleares.) 
sa v o c a t i s s p e e i a l i t e r et a s s u m p t i s ac m e 
a n t o n i o c a r o l i n o t . pub l i co p r e s e n t i et in-
f r a s c r i p t o . 
(Protocolo de Antonio Caries. Contratos de 
1522 á 1524,—Archivo de Protocolos del Dis-
trito notarial de Palma.) 
IV 
C o n f i r m a c i ó n d e l a a n t e r i o r d o n a c ' ó n 
In dei n o m i n e N o u e r i n t vn iue r s i 
Qiuod) A n n o a n a t i u i t a t e domin i Mille-
s imo Q u i n g e n t é s i m o t r i g e s i m o die a u t e m 
q u a r t a m e n s i s f eb rua r i i C o n g r e g a t i s in 
d o m o C ; ip ( i t uda t i a l m e Sed i s Maior i -
cen(sis) m o r e so l i to R . d i i d o m i n i s N ico l ao 
M o n t a n y a n s S a c r i s t a a c V i c a r i o C a p i t o -
l a r i , L u d o v i c o de V i l a l o n g a a r c h i d i á c o n o , 
L a u i - e n t i o de S a n c t a c i l i a p r e c e n t o r e , gre¬ 
g o r i o g e n o u a r d , L a m e n t i o a b r i n e s , gas¬ 
p a r e b a r t h o l o m e o , g u i l l e r m o tie S a n c t o 
J o a n n e e t J o a n n o t t o de c a m p f u l l o s C a n o -
n ic i s a l m e S e d i s p r e d i c t e c e t e r i s a b s e n t i -
b u s qu i de c o n s u e t u d i n e no(n) consti • • ••-
ru (n) t e x p e c t a r i C o m p a r u i t c o r a m s, i s 
R . d i s p a t e r n i t a t i b u s m a g n i f i c u s J o a n not t u s 
B e r a r d j u r i s uUr iu sque ) d o c t o r p r o c u r a -
t o r et eo n o m i n e R. d ' e m a n u e l i s s u r r i a -
u i squ i a r c h i d i a c o n i co locens i s h e b d o m a -
da r i i p ( r a e s e j n t i s Sed i s et p ( r a e s e ) n t a u i t 
su i s R . J i s p a t e r n i t a t i b u s q u a s d a m l i t t e r a s 
e l a u s a s e t s ig i l lo R . d i m a g u s t h i r e l ig ion i s 
S(an)c t i J o a n n i s h i e r o s o l i m i t a n i s i g i l l a t a s 
Q u a s p(er) m e p e r o t t u m r o s s e l l o n o t a r i u m 
cap( i tu ) l a rem a p e r i r i et s u i s R . J i s p a t e r n i 
t a t i b u s legi e t p u b l i c a r i r e q u i s i u i t . Qua -
r u m q u i d e m l i t t e r a r u m t e n o r e x t r i n s e c u s 
t a l i s e r a t . 
V e n e r a n d i s e t Magni t i c i s v i r i s Vica-
r io e t Ca(pitu)k) ecc les i e M a i o r i c a r ( u m ) 
a m i c i s n(ost)r is c h a r i s s i m i s . 
I n tu s v e r o s ic e r a t s c r i p t u m 
R . d l et magni f ic i vir i a m i c i d i a r i s s i m i 
C u m j a m d i u a b h i n c vid(e)l(icet) p l u s mi-
n u s v e q u a d r i e n n i u m . i n C h ú t a t e v i t e rb i i 
n o b i s r e l a t u m lu i s se t v e n e r a b i l e m e m a -
n u e l e m col locencsem) a r c h i d i a c o n u m is-
t i c in v(es t ) ra 1 eccl(ess)ia p o s u i s s e et re-
1 V i l l a n u e v a , Vioge literario, t o m o X X I I , p o n i -
na s«>i|, al c o p i a r e s t o d o c u m e n t o p o n e e q u i v o c a d a m e n t e 
• n o s t r a » . 
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l iqu i s se b r a c h i u m diui S e b a s t i a n i q u o d in 
t e m p i o n(os t ) ro ma io r i S a n c i i J o a n n i s co-
lachi t e n e b a m u s : a c c e p t o e x i n d e a vobis 
q u o d a m bene l ic io lo . Noe t u n c s a r c i n u l a s 
n(os t ) ras q u a s a m a n i b u s infìdelium eri-
p u e r a m u s in d i u e r s i s locis i n c o m p o s i t a s 
q u i d e m i l las s t a t i m v ide ro l i ce rc i , ad vos 
s c r i p s i m u s e u n d e m a r c h i d i a c o n u m bra-
c h i u m ip^sìum m a i o r i e x t i m a n d u m q(uam) 
p r e c i o s a oimn)ia nobis s u r r i p u i s s e vos 
a d m o n e n t e s si bene m e i n i n i m u s ulul i le) 
r o g a n t e s ne p r o s a c r i l e g i o benef icami sa-
c r i l e g o r e p e n d i pier >mitterelis sed co de-
b i ta pena m u l c t a t o b rach iu (m) huijus)-
m(od)i ord in i nuisUro r e s t i t u e r c e u r a r e -
tis , f a t t u r i r e m vobis d i g n a m deo et d iuo 
S e b a s t i a n o accep tad rO et epiam j u r e t an -
dem l a c e r e c o g e r e m i n i . V e r u n i de inde 
e ius rei g r a t i a ad nos p(j 'o)fectus d i c t u s 
e m a n a c i turn i p s iu s m u l i o r u m q ; u e ) re la -
t iom)e turn reip(s)a c o m p e r i m u s id s a n c -
t i s s i m a r u m re l iqu ia ru (m) quod i s tuc a t t u -
lit p a r t e m esse a b r a c i n o bea t i s s imi Se-
b a s t i a n i aptu)d n o s a d h u c e x i s t e n t e j u s s u 
et auc ( to r i t a ) t e felicis r e c o r d a t i o n i s Kme-
rici de A m b o y s e niosOri p t r a e ) d e c e s s o r i s 
e x c e r p t a m et a s s u m p t a m q u a m b o n u s d ie 
vir p r e c i b u s et i n tu i tu o h m a r c h i e p i s c o p i 
n(ost)ri in S a c e l l o e i d e m S a n c t o d i c a l o 
p o s i t a m v e n e r a l a volu i t . Q u u r e c u m idem 
A r c h i d i a e o n u s sace l lo p r e d i c o ecc les i e 
c a t h e d r a l i s u p p o s i t o p r e e s s e t et s a n c t a s 
r e l i q u i a s h u i u s m o d i alu'a)s a c h r i s t i hos-
l ibus c o n s p u r c a n d a s i l l esas c u s t o d i e r i t : 
et i s tuc in v(es t ) ra '. eccKcss)ia a p p o s u e r i t 
vbi m a x i m e sanc ieq (ue ) vcnc i ' abun t (u r ) 
non p o t u i m u s f a c t u m p i e t a t e et i n d u s t r i a 
homiiiUis et s e n i s e t bon i s o m n i b u s p r o -
pr i i sq(ue) l a r i b u s n o b i s c u m expo l i a t i non 
s u m m o p e r e l a u d a r e et a p p r o b a r e : pre-
ser t i m qui in) vno eodem s a n c t o op t imo-
q d i e i o p e r e t u m s e n e c t u t i s u e vtcu(miq(ue) 
p r o u i d c r i l el eor isu luer i t a c c e p t o a vob i s 
beneficio turn vos et eccKessHam v i e s -
l ) r a m tali min ie re ne d i c a m u s t b e s a u r o 
d o n a u e r i t et d e c o r a u e r i t n e m p e ad pie-
t a te im) p i e i / t i ne re a r b i t r a m u r a deoqiue) 
o p t i m o m a x i m o p r e c i b u s diui S e b a s t i a n i 
nonn i l nob i s r e m i s s u m iri et conced i con-
l id imus quod n(os t ) ia l i b e r a l i t a t e in v(es-
t ) ra a lq iue) n(ost) ra e cc l e s i a p a r i t e r e i u s 
1 V i l l a n u e v a , I n g . c i t . p o n e e r i a d a m e n t e «NOSTRA». 
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s a n c t i r e l i qu i e conspic ianuui" ) et v e n e ­
r e n t ( t i r ) a d q u a s r e p e t e n d a s et e u i n c e n d a s 
si quid j u r i s nob i s ord in iq(ue) n(ost) ro 
c o m p e t e r e t id qu idqu id est p r e m i s i s cau­
s is et r a t i o n i b u s d ic to a r c h i d i á c o n o l ibe­
r a l i t e r r e m i t t i m u s ; e i u s s e n e c t u t e m et 
s o r t e m m i s e r a t i , quattri) vi vos p a r i t e r 
m i s e r e a m i n i et c o m e n d a t a m h a b e a t i s 
e t i a m a t q ( u e ) e t i a m r o g a m u s V a l e t e E x 
S y r a c u s i s Die v . u n o u e m b r i s M." D.° 
x x v i i i j . 0 ­ Bonus i i m i i u s v e s l e r mag( i s te ) r 
R h o d i 1'". di ' \"ilici s I . y l e a d a n i . 
Q u i b u s q u i d e m l i t l e r i s pi.eri me d i c t u m 
n o t a r i u m su i s R. 1 " p a t e r n i t a t i b u s lec t is 
s t a t i m o t n n e s c o n c o r d e s ET n o m i n e dis­
c r e p a n t e viso p r o c u r a l i o ; n % Ins t rumen¬ 
to p r e l a t i magni f ic i J o a n n o t t i B e r a r d ibi­
d e m c o r a m su i s R. 1 ' p a t e r n i t a t i b u s e x h i ­
b i to a c t o et Mimato | \ e r ) d i c t u m e m a n u e ­
le(uO s u r r i a u ' s q u i in opp ido s y r a c u s a r u m 
I n s u l e Sici l ie in posse V i n c e n t i i bona­
u e n t u r a alijaos b o n n e t i p Rhodien(s is ) no­
ta r l i a c r e l i g ion i s s c r i b e s u b die nont i 
m e n s i s n o u e m b r i s a n n o a n a t i u i t a t e 
d o m i n i Mil les imo q u i n g e n t é s i m o vigés i ­
m o n o n o i n d i c í a m e s e c u n d a p o u t i l i c a t u s 
domin i p(a)pe a n n o s e x t o p r o u i d e r u n t et 
m a n d a r u n t q(uod) r e s p o n d e a t u r d i c t o 
m a g n i f i c o p r o e m i a t o c i d i t t i e m a n u e l i s 
de p c n s i o n i b u s deb i t i s die te h e b d o m a d a ­
r ie et d e c e t e r o d e b e n d i s su i s t e m p o r i b u s 
necno(n) p( raese )n te s l i t t c r a s r e g i s t r a l a . 
(Archivo C A P I T U L A R D E MALLORCA. — Libre 
(ìroch, FOLIOS C C I , X X X I V V . ' " V C C I . X X X V . — 
S. I, A. L X X V I , t. IL , n. 3). 
V 
C e r e m o n ' a l ile l;i f e s t i v i d a d e n el sij^Io XVIII 
La 1 '/'spera 
IKNF.KO DK 1 7 2 5 ) ' 
V> (Janer). ­ N o t a , p r i m o q.* el Capi ­
Ilei ­ de S.' S e b e s t i a a n t e s de V e s p r e s j a te 
la C a p e l l a e n d o m e c a d e , p o s a t s t a m b é los 
s a l a m o n s , c i r i s , e t t . 2." q. e ¡ tn tes de Ves ­
p r e s p o s e n t a m b e los v a l l u t s y d o m a c o s 
p e r l as c o l u m n a s v i s inas de S. 1 S e b e s t i a , 
1 HI Or. D . M i g u e l Rei i s . :i t p i i r n VE d e b e e s t e C e ­
r e m o n i a l , l o FUI' e n r i q u e n . ' n d n e n a n o s p o s t e r i o r e s con 
n o t a s , ite las c u a l e s t o m a m o s las más i n t e r e s a n t e s . 
y posen t a m b e l o s b r o t á i s de C o l o n e r e n 
la C a p e l l a majo r , c o r t i n e t a b o n a de To­
g o r e s y los 4 c a n a l o b r e s de p l a t a ma¬ 
j o r s a b s o s c i r i s en la p r i m e r a g r a d a ; los 
(> c a n a l o b r e s b o n s de p l a t a , a b la C r e u 
bona ; y en el C h o r los 4 c i r i s o r d i n a r i s 
de is A l o y s . 3 ." se p r e p a r e un a l t e r e t en­
t r e la C o n c e p c i o y S. 1 S e b e s t i á , a h o n t an­
tes de c o m e n c a r V e s p r e s se t r eu la Rel i ­
q u i a de S. ' S e b e s t i á a c o m p e ñ a d e de dos 
c i r i s , la qua l t r eu un C a p e l l á a b C a p a 
pluvia l v e r m e y e , y es tá e s s e n t a t a b tlit 
pluv ia l junt de la Rel iqu ia lins a c a b a t l e s 
C o m p l e t e s a b m ú s i c a . 
T o c a n V e s p r e s a las d u a s , Л t r e t s re­
p ican t , y ,'í t r e t s v e n t a n t ; l a s q u e d e n ab 
ne A l o y , y fan la doble a b ne A n t o n i a y 
Mitjá. F a la d o m e C a n o n g e c o n v i d a t de 
los J u r a t s , a b pluv ia l de T o g o r e s ; pe r los 
C a n o n g e s de y. C a p a s de S.< P e r e y S. ' 
P a u a b b o r d o n s de c a s c a v e l l s ; y p e r los 
C a b i s c o l s c a p a s de d o m a s , to t v e r m e y . 
A y m ú s i c a á dos c h o r s ; y se t a to t ut in 
14 A u g u s t i . E l Magníf ica t s u r t á la Ca­
pel la de S. ' S e b a s t i á n o v a , y c o m e n c e n á 
e n c e n c a r per a m b i t u m p e r la p a r t de 
S. 1 P e r e . P e r el Magníf ica t a p o r t e n la 
S . u Rel iqu ia d e s d e lo sob red i t a l t a r e t en 
la C a p e l l a , y e s t á s o b r e lo a l t a r fins a c a ­
bat les l as C o m p l e t a s del c h o r , l as q u a l s 
a c a b a t l e s , la t o r n e n en dit a l t a r e t , a h o n t 
es t i r a fins a c a b a t el vi l l enc ico . Bcuedi­
camus s o l e m n e l.»' c l a s s i s . 
J u b a r y /// inaiiiis D D . tDoc to r s ) an­
t i c h s ; u l t im V e r s e t los 2 P r i m e t x e r s . 
V u y (nec p e r o c t a v a m ) no se diu la an t í ­
fona O Beatc Scbastiaue. 
C i r c a las 4 de la t a r d e t o c a n a b n e 
A n t o n i a l a s C o m p l e t a s a b m u s i c a q. e se 
c a n t e n en la C a p e l l a de S.1 S e b e s t i a : Cir­
ca les q u a t r e y mitje te c u y d a d o el Mes¬ 
t r e que un de los S o b r e p o s a t s d e la Con­
f r a r i a de S." S e b e s t i a vaje á a v i s a r á los 
J u r a t s ; se a\ ise t a m b e á Mon S. r p e r la 
r o p a ; ' el C a p i l l e r la a v i s a r el S . r V i r r e y 
y J u r a t s ; y los M e s t r e s a v i s e n el S . r Bisbe 
y Cap í to l . En s e n t i r los a t a m b o r s y t r o m ­
p e t a s qui j a v e n e n , a v i s e n los 2 M e s t r e s 
á Mon S. r y C a p í t o l q u e j a es h o r a ; et in¬ 
t e r i m se t a s e ñ a l per q u e d a r ; a y h a 4 
a t x e s ile 4 b lens c o m p a r t i d a s fins d e v a n t 
1 M o n S.r (el R m o . S i . O b i s p o ) s e n torne per la 
porta d e mar. 
S. ' V i c e n s ; fa la d o m e el m a t e x qui h a fet 
V e s p r e s . Mon S e n o r en e s t a s C o m p l é t a s 
no fa funcc io a l g u n a m e s q . c a s s i s t i r a b 
hab i t de chor ; 1 d e s p u e s de C b m p . a y Vi¬ 
l l anc ico ; y r e p i c a n lins c i r c a l as S, p e r o 
n o y h a f a s t e r s : cae te ra ut in 7 X b , i s F. G. H. 
L o s R e g i d o r s es t afiy son v i n g u t s s e n s 
a t a m b o r s ni t r o m p e t e s p e r r a h o del dol 
del S. Rey . ' 
N o t a q . c en e s t e s C o m p l è t e s se p a r t e x 
1 9 â q u i s c u n C a p e l l â , q c p a g a la Con-
t r a r i a de S. ' S e b e s t i a ; p e r o à mi , enca-
r e q . e M e s t r e m e n o r , m e h a n d o n a t 2 § . 
A r e no se p a r t e x e n c a n d e l a s , c o m en 
a l t r e t e m p s . L o s O b r é s y S «breposa ts y 
C a n o n g e P r o t e c t o r de la C o n t r a r i a s e u e n 
d i n s la C a p e l l a a la p a r t de la C o n c e p c i o 
a b una t a u l a c u b e r t a a b un pafio b l a u . 
Q u a s i Aloy 
A. 20 ( J a n e r ) . — S . Sebastiani Mart. 
E x t r a C i v i t a t e m d u p l e x m a j u s . In Civ i -
t a t e e s t d u p l e x l . a e c l a s s i s q u i a p r i n c i p a -
lis P a t r o n u s Pa lma? . 
T o c a n M a t i n e s â l a s 4 y l q u a r t 3 ab 
ne B a r b e r a : en lo a i t a r 6 l l u m s a b cana -
l o b r e s y C r e u bona tot de p i a t a : en la pr i -
m e r a g r a d a los 4 c a n a l o b r e s m a j o r s de 
p i a t a a b sos c i r i s , y en el c h o r los 4 c i r i s 
o r d i n a r i s de l s a l o y s . B o r d o n s d e p i a t a 
p e r l a s C a p a s , y los R . R . s o n c a n t a t s : to t 
lo d e m e s c o m A l o y o r d i n a r i : v i d e 4 7 b l i s 
V u y p e r s e r l . a c c l a s s i s e n ç e n ç e n in pia-
no c h o r i . Bcnedicamus Domino de Na-
t i v i t a t e . 
A c a b a d e P r i m a se d iu el n o c t u r n de 
m o r t s p e r d e m â : 4 2 l l i çons S e m m a n e r s , 
2 R . C a p e l l a n s de m u s s a j o v a s , 3.-' l l iço 
D o m e r , y 3 . C 1 R . P r i m e t x e r . 
L o Orici M a t i n a l se c a n t e en la C a p e -
l la de S." S e b a s t i a n o v a : el c a n t e n el 
D r . C a p a t y Cape l l â de m u s s a qui son 
o b r é s d e la C o n f r . a del S a n t . Y n o c a n t a n t -
lo e s t o s , el c a n t a r â n el D o m e r , P r i m e t x e r 
y S u b d i a c o n i l s e m m a n e r s , u t in a l i i s . 
N o t a q . c q u a n t e s t e f e s ta v e n g a en 3 . A 
D o m . a de l m e s , h a y h a de h a v e r 2 Mat i -
1 S u o t e m p o r e d o n e la h e n e d i c c i o al P r e s t e . 
2 L l u i s Pri mer . 
3 D e la m a d r u g a d a , se e n r i e n d e . 
\ En s u f r a g i o d e los d i f u n t o s C o f r a d e s d e San S e -
b a s t i á n . 
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n a i s : un e n lo a l t a r m a j o r e x p o s i t o Sa-
c r a m e n t o , q u e e s de la d i a d e , p e r s e r 1 / 
c l a s s i s , sc i l i ce t In virtntc c u m c o m m e -
m o r a t i o n e D o m i n i c a ; , s e n s c o m . del 
S a n c t i s s i m S a g r a m e n t 1 (per s e r D u p . l . a ' 
c l a s . , j u x t a d i e t a 17 X b r i s ) a b O r n a m e n t s 
v e r m e i l s , et pos t M i s s a m se m u d e n Or -
n a m e n t s b l a n c h s per la p r o c e s s o . L o al-
t r e en d i t a C a p e l l e ; y en e s t e (nota) no 
a y c a p a s , en q u a l s e v o l d ia v e n g a ; s ino 
q. € s e m p r e oflìcien en el c h o r 2 l ' r ime t -
x e r s a b h a b i t de c h o r : en e s t e no se e n ç e n -
çe el C h o r : Gloria Kyries e t t . de d o b b l e 
o r d i n a r i , pe rq . ° no es Olici c o n v e n t u a l , 
Credo t a m b e d e dob le o r d i n a r i : a y O r g a , 
y los d o s d i t s P r i m e t x e r s v a n â p o r t a r 
p a u a l C h o r . (Es t e s e g o n M a t i n a l a r e ::e 
fa el d i a s i g u e n t , si v e en 3 . A D o m . a ' 
B. T o c a n lo Olici m a j o r ¡1 l a s 8 y mi t -
je a b n e T e r c i a y ne M a t i n e s , y q u e d e n â 
les 9 fent la dob le a b n e A n t o n i a y Mit jâ . 
T o de t o t s los h y m n e s de dob le o r d i n a r i 
p e r a n n u m ; R . R . de l . a D D . a n t i c h s , de 
3 . A C a n o n g e s a n t i c h s , de 6 . a P r i m e t x e r s , 
y de 9 . a D D . a n t i c h s . A y p e y s a n ç e s a b 
c a p a s p e r t o t s los C a n o n g e s y p e r t o t s 
los qui h a n de c a n t a r f. L o s C a b i s c o l s 
a b b o r d o n s d e c a s c a v e l l s ; los K . R . p r o p i s . 
F a la d o m e el qu i feu V e s p r e s , q u e e s 
s e m p r e el q u e feu la p r o c e s s o del esten¬ 
d a r t (y t a m b e el D i a c a ) c o n v i d a t s d e los 
J u r a t s ; O r n a m e n t s de T o g o r e s ; afta, de 
d e v a n t S . ' V i c e n t O Beate Sebastiane. E n 
v e n i r en D o m . ' se diu el v. Ora pro no-
bis B. Sebastiane, y la o r a c i o d e la dia¬ 
d a Praest a quœsumus Omnipotent Deus; 
y a n t e s , s e m p r e q . c v e n g a en D i u m e n g e , 
a y A s p e r g e s , u t m o r i s e s t - Al Olici , y â 
h o r a s a y los m a t e x o s l l u m s q. c â M a t i n e s . 
Al Orici a y m u s i c a â d o s c h o r s ; a y Offer-
ta , p e r q u e e s t a u l a n o v a y v e y a . El s e r -
mó c o m a n e n los J u r a t s ; y no a y abso lu -
ció: cae te ra ut in 4 7 . b r i s 
C. T o c a n l a s s e g o n a s V e s p . â l a s 2 
r e p i c a n t , c o m l a s p r i m e r a s , y l a s q u e d e n 
a b n e B a r b e r a , fent d e s p u e s la dob le a b 
n e A n t . a y Mit jâ . * S e fa to t c o m a i r , ex-
c e p t â t q . e n o y a C a p e s p e r el v . s ino q.« 
el d i u e n los mif tons j u n t del o r g u e t : h a 
i Are ab a n n o 1743 s e m p r e hay haurâ cour, d e l S S . 
S a g r a m . t p o s t c o m . D o i n . a e e x D e c r e t o 23 Jtrnii 1 7 3 6 , 
« p u d Merat i in In l i ce 11. o X | , tour. 1. 
2 En 1755 tocaren a las 2 y n i i t ja ; p e r o f o n c h tard. 
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q u e d e e s s e n t a t g u a r d a n t d i t a r e l i qu i a de 
la flexa, l ins a c a b a d e la p r o c e s s ó . 
K. fn p u n t o q . c se a c a b e n C o m p l e -
t a s , se c o m e n c é la p r o c e s s o : va d e v a n t 
el P a n d ó de S.' S e b e s t i a a c o m p e ñ a t d e 2 
a t x e s ; d e s p u é s los Oficis a b ses a t x e s ; 
d e s p u é s los Re l ig io sos , P a r r o c h i a s , e t t . 
ut m o r i s es t . A y C a p a s pe r los C a n o n -
g e s , y p e r a l g u n s D o c t o r s ; los Min i s t r e s , 
los 4 C a n o n g e s de po r t , y el D o m e r C o m -
p e ñ e r o se r e v e s t e n en la S a c r i s t í a , y l o t s 
los ciernes en el C h o r . En so r t i r los Ca-
p á i s del C h o r , a v i s e el Bidell á los Minis-
t r e s ; y en e s t e m a t e x t e m p s , p o s a d e s to-
t a s l as C r e u s , de la Seu y de las P a r r o -
c h i a s , en el t r e n c a t del r e n c h , y no an-
t e s , c o m e n c e n l o s P r i m e t x e r s d ins el 
C h o r á c a n t a r el K. Ecce homo a b lo v. 
r e p e t i n t l o fins á la Cape l l o de S. ' Sebes -
t ia . C o m e n ç a t e s t e R . s u r t e n to t s del 
C h o r , s e g u i n t l a s C r e u s , p o s a d a c a d a 
quai en son p u e s t o ; van pe r d e v a n t Cor-
p u s X p t i . , y s u r t e n p e r la p o r t a de la al-
m o y n a . T r a s de los c a n o n g e s del c h o r 
van los 4 C a p e l l a n s a b se s f o r q u e t e s , 2.° 
las dos l l a n t e r n e s de p l a t a , 3.° el Bidel l , 
q. e s e g u e x e n los q u a t r e C a n o n g e s de 
por t ; 4.° los M i n i s t r e s a b el M e s t r e , y ul-
t i m a d a m e n t los J u r a t s : t o t s e s t o s y los 
P r i m e t x e r s van ;í la C a p e l l e de S . ' Sebes-
t ia pe r d e v a n t la C a p e l l e de les An i -
m a s : ' las l l a n t e r n a s , f o r q u e t a s , y P r i -
m e t x e r s y J u r a t s no e n t r e n d i n s la C a p e -
lle. L o s a l t r e s C a p i t u l a r s q u e d e n fent 
C h o r d e s d e la l a u l a del pa b e n e y t 2 fins 
fora del p o r t a l . L o s J u r a t s a p o r t e n el 
T h a l a m o , qui e s t á jun t de la C a p e l l a del 
S. ' , a b a l t r e s C a v a l i e r s c o n v i d a t s ; el 
qua l t h a l a m o t e ñ e n allí p r e v i n g u t los la-
c a y o s , e t t . L o s M i n i s t r e s p e r o , y los de 
por t e n t r e n d i n s la C a p e l l e ; los 2 C a n o n -
g e s de por t m e n o r s van d e v a n t , y los 
m a j o r s van d e t r á s . P o s a i s c a d a q u a l en 
son p u e s t o , el P r e s t e in p l a n o Cape lUe 
e n t o n e el Te Deum; r e s p o n lo Ü r g a , el 
C h o r y x e r e m i a s , ut m o r í s es t . 
F. L u e g o los de po r t p r e ñ e n la S . t a 
Rel iqu ia , y v a c a m i n a n t la p r o c e s s o , fent 
la m a t e x a vo l t a q.° la de la C o n c e p c i o , y 
1 S i t u a d a a n t e s d e l a n t e de l porta l d e la Sacr i s t ía 
de V e r m e i l s . 
2 Todavía e x i s t e , e n t r e d i c h a sacr i s t ía y la e s c a l e r a 
q u e c o n d u c e al porta l d e A l m o y n a . 
e n t r a t e o m m e m o r a e i ó de S t a . A g n e s , y 
de la D o m . a ; y p e r S . " A g n e s s u r t el 
Magní f i ca t á la C a p e l l a de la C o r o n a . ' 
Q u a n t e n c o n c e n per a m b i t u m , de p a s s o 
e n t r e n á e n c e n c a r la C a p e l l a de S. ' Se-
b e s t i á n o v a ; Bcncdicamus de Nat i v í t a t e . 
J u b a r y /// manus P r i m e t x e r s . U l t i m a s 
a ñ a s , y u l t i m s v . v . P r i m e t x e r s . 
N o t a q . c en c o m e n c a r el Magní f i ca t , 
v a el M e s t r e a l f e r i s to l m a j o r , y a v i s a (> 
C a p e l l a n s los m e s jo v a s q . c va jen ¡i la 
S a c r i s t í a pe r a p o r t a r l l a n t e r n a s y forque-
t a s ; los 4 m e n o r s a p o r t e n las í o rq t t e t a s . 
Q u a n t Mon S. 1 a s s i s t e x , dit Bcnedica-
mus Dúo. d o n e la s o l e m n e bened icc io ; 
y si vol í i ss is t i r á la p r o c e s s ó , t o r n e d i n s 
el C h o r pe r l a s C o m p l e t a s . 
In fine n o t a n d u m , q . c q u a n t S. ' S e b e s -
t i á n o v e en D o m . a , si en la D o m . H i n f r a 
o c t a v a m se r e s é de D o m i n i c a , los R.W. 
de l a s p e y s a n c e s s e r á n los c o m u n s d e 
D o m i n i c a , s e n s o r a c i o en lo a l t a r pe r se r 
D o m . a inf ra o c t a v a m . 
Processó de. S.t Scbasliá 
D. E n e s t a p roces só se a p o r t e la 
S.'a R e l i q u i a del b r a s de S. ' Sebes t i á , en 
l a s a n d a s de p l a t a , y el M e s t r e no le ha 
de p o s a r t o r t a ; y q . e p o s a d e en d i t e s an-
d a s , de sí j a e s t á t o r t a , s e n s h a v e r de 
p o s a r h i ni f e r r o s ni c i n g u l o ; s o l e m e n t en 
vo le r e n t o n a r el Te Deum el M e s t r e la 
v o l t e (el b r a s , s e n s m o u r é s la p e a ñ a , se 
po t g i r a r a x í c o m vo len) q . c la Re l iqu i a 
e s t i g a g i r a d a á la C a p e l l a de l a s A n i -
m a s . Los E s c h o l a n s a n t e s de V e s p r e s 
a p o r t e n d i t a s a n d a s s o b r e lo a l t a r de S. ' 
S e b e s t i á ; y a n t e s de V e s p r e s el C a p i l l e r 
y el C a p e l l a qui a b p l u v i a l seu j un t de l 
s o b r e d i t a l t e r e t g u a r d a n t d i t a R e l i q u i a 
del b r a s de S." S e b e s t i a , posen di t b r a s 
(es te R e l i q u i a del dit b r a s d e s d e q . c que -
d a r e n M a t i n e s fins a r e e s t á en dit a l t e -
r e t , u t e r i ) e n d i t a s a n d a s ; y en el ma-
t e x t e m p s posen en el m a l e x a l t e r e t 
la C r e u de la flexa del m a t e x S a n t ; el 
b r a s q u e d e en d i t a s a n d a s g i r a t á ne l po-
blé , l ins q . c volen c o m e n c a r el Te Deum, 
ut s u p r a ; y el m a t e x C a p e l l a a b p luv ia l 
i En 1743 h a v i e m d e surt ir a] A l tar niajor per S. 
F r u t o s e t t . ( S a n F r u c t u o s o , San A u g u r i o y S a n E u l o g i o . 
Y n o s n r t i r e i n d e l C h o r , ob c o n c u r s u m p o p u l i . lín 17 | | 
h e y sor t i r en i ; a t i n p o s t e r u m no s o r t i r é u i . 
c a n t a n t el Te Deum a b m ú s i c a ; d e s p u e s 
x e r e m i a s ; d e s p u é s Deus titortttn militum 
y d e s p u e s Invicte Mártir unicum fins a 
C h o i t : e n t r e h y m n e y h y m n e t o c a n l a s 
x e r e m i a s y c a n t e la m ú s i c a y el c h o r , 
s u o loco, u t m o r i s e s t . L a R e l i q u i a a c o m -
p a ñ e n 8 a t x e s , q u a t r e de la Sa l e y q u a -
t r e de la C o n t r a r i a . A r r i b a t s á C h o i t , 
c a n t e la M ú s i c a un v i l l anc ico ; el q u a l 
a c a b a t , d i u e n los m i ñ o n s lo v. Ora pro 
aobis ad dominant, Béate Sebastiaue, 
r e s p o n e n t la m ú s i c a Ut dimitían!nr uo-
bis percata nostra; l u e g o el p r e s t e Ore-
mus, y diu l a s o r a c i o n s del S. ' y de S. ' 
A n d r e a s u b ú n i c a c o n c l u s i o n e Per Cliris-
tum Dominum nostrum. R e s p o s t l a Mú-
s ica Amen, t o c a n l a s x e r e m i a s ; d e s p u e s 
e n t o n e n Sancta et immaculata fins á la 
p o r t e r í a ve l la de S. ' D o m i n g o , a h o n t en-
t o n e n Ave Regina Cœlorum fins d i n s la 
Seu; d e s p u e s e n t o n e n la Salve t ins á lo 
a l t a r m a j o r . (Va la p r o c e s s ó , de la p o r t e 
Major , p e r d e v a n t la C o n c e p c i o , pe r de-
v a n t la P i e t a t , y pe r d e v a n t los b a n c h s 
de los J u r a t s puje a l a l t a r ma jo r ) ; r e p e -
t in t el fesum beuedictum e t t . (Los Reli-
g i o s o s q u e d e n fent C h o r d e s d e la Con-
cepc io fins á C o r p u s Xp t i . ) fins q.' l a Re-
l iquia y P r e s t e s ien en lo a l t a r ma jo r : 
a r r i b a t el P r e s t e a d c o r n u Epís to la? , y 
tot el M a g i s t r a t en son p u e s t o , los Mi-
n o n s d iuen lo v. Ora pro nobis e t t . y el 
P r e s t e in c o r n u epistolae diu la O r a c i o 
Omni pot eus. 
G. D i t a la o r a c i o , si Mon S e ñ o r a s s i s -
t e x , d o n e la b e n e d i c c i o s o l e m n e , e s t a n t 
l o s P r e b e n d á i s en la u l t i m a g r a d a ; dona-
da la bened icc io , ib idem d e x e n los plu-
v ia l s ; p r e ñ e n l a s m u s s a s , y a c o m p á ñ e n l o 
al c o t x o , ó ¡V P a l a c i o , u t m o r i s e s t . Si no 
a s s i s t e x , q u e d e n los P r e b e n d a t s a b las 
a l t r e s C a p a s fent C h o r d e s d e la b o c a del 
C h o r lins a l P r e s b i t e r i ; y d i ta la o r a c i o , 
e n t r e n á d e x a r l a s c a p a s d i n s el C h o r ; y 
los .Ministres van á d e s p u l l a r s e á la Sa-
c r i s t í a . L a s C r e u s , t a n t d e la Seu c o m de 
l a s P a r r o q u i a s q u e d e n fins d o n a d a la so-
l e m n e bened icc io , si a s s i s t e x e l S . ' Hisbe, 
y fins q.e e s t e s íe d e v e l l a t del P r e s b i t e r i ; 
si no a s s i s t e x fins d i t a la o r a c i o ; la d e la 
Seu q u e d e in P r e s b i t e r i o in c o r n u e v a n -
gel i i a b ' J c i r i a l s ; y las d é l a s P a r r o c h i a s 
q u e d e n d e v a n t los b a n c h s de los J u r a t s , 
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a b s o s r e s p e c t i v e c i r i a l s . L a s 12 C a p a s 
de x ime l lo t , si Mon S . r a s s i s t e x , q u e d e n 
en la p r i m e r a g r a d a del a l t a r ; y n o ass i s -
t i n e q u e d e n c o m p a r t i d a s en m i t x del 
C h o r de las C a p a s . 
N o t a , q u e si Mon S.' a s s i s t e x , p e r do-
n a r la s o l e m n e b e n e d i c e i o pu je á lo a l t a r 
a c o m p a ñ a t d é l o s 2 m e s d i g i u s , un de 
c a d e C h o r , b e s e lo a l t a r , se pose el bone-
t e , y d o n e la s o l e m n e bened icc io , ut in Cte-
r e m o n i a l i l ib. I, c. 25. Cas t e r a ut in 8 .X..'" i s 
á lit. D . a d G. , et ut in 8 8 > ¡ ~ li. C. D . 
H. E n lo a ñ y 1672 d i ta p r o c e s s o tes-
te M a s q u i d a , fol. 6) no feu m e s q. c la v o l t a 
d é l a p r o c e s s ò de la C r u z a d a , p e r ra t io 
de m o l t i s s i m s f a n c h s : so r t i por la p o r t a 
de la A l m o y n e , y e n t r a pe r la ma jo r , pe r 
d e v a n t S. ' S e b e s t i a , y pe r d e v a n t l as 
A n i m a s . P e r o per no t o r n a r s e e n c o n t r a r , 
e n á p e r d e v a n t el c h o r , S. 1 B e r n a t y S. ' 
P e r e fins á lo a l t a r m a j o r . L a S . u Rel i -
qu i a e s t i g u é en lo a l t a r m a j o r ; y a x i , 
q u a n t fonch h o r a , a v i s a t s del Bidell , sor-
t i r en t o t s los M i n i s h \ s, ut m o r i s es t , y lo 
P r e v e r e in p l a n o e n t o n a el Te Deum, 
p r o s e g u i n t lo o i g a , y la m u s i c a el v i l lan-
c ico: los m i ñ o n s el v. Ora pro nobis ad 
Domiuum Beate Sebastianc; el P r e s t e in 
c o r n u a i ta i i s S . ' 1 S e b a s t i a n i diu la o r a c i o 
del S.' Omni poleas simpi terne Deus, 
qui mcritis gloriosissimi Marlyris lui 
Sebastiani t a n t u m ; y no se din a r a la 
o r a c i o de S. ' A n d r e a . D e s p u é s la Salve 
fins al a i t a r ma jo r ; luego el v. y la o r a -
cio Omnipoteus, y l ì na lmen t la bened ic -
cio de Mon S / . - u t s u p r a in l i t t e r a F . 
/ . En los af lys 167.5 y 1697 se feu la 
p r o c e s s ó p e r a m b i t u m L e c l e s u e p e r r a h ó 
de un g r a n v e n i ; y t a m b é a p o r t í l l e n l a 
S.<;< R e l i q u i a á lo a i ta i ' ma jo r , a h o n t se 
c o m e n e á la p r o c e s s o ; c o m e n e a n t la vo l t a 
pe r la p a r t d e S.' P e r e , y a c a b e en el 
m a t e x a l t a r m a j o r . Ln la Cape l l e d e pas so 
c a n t e n el dit v i l l anc ico , \ . y o r a c i o , ut 
s u p r a ; d e s p u é s la . W r c lins al a l t a r ma-
jor ; l u e g o el v. Ora pro nobis, la o r a c i ó 
Omni poteus, y l i na lmen t la b e n e d i c i o . 
En 1726 se lea t a m b e per a m b i t u m 
Eccles ia? , pe r ra l ló de u n a g r a n d i s s i m a 
n e v a d a g e n e r a l . Y per q u a n t el B r a s del 
S. 1 e s t á en lo a l t a r Major , 110 s u r t el Mag-
nificat. Q u a n t no e s t i ga en 1<> a l t a r ma-
jor , m e n o s su r t . Vol te al r e v é s , h o c e s t , 
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d e s p u é s lo s M e n e s t r a l s . Q u a n t el D i a c a 
a p o r t e pau al C h o r , un E s c h o l á a b m a n -
dil y un p a u e r q . c p r e n de d e m u n t lo a l -
t a r q . e b e se el subd iacon i l in a l t a r i , a p o r -
te p a u ;í los P r o t e c t o r s , en es d o n a á be-
s a r el p a u e r al dit C a n o n g e . L o s B o s s e r s 
a n t e s de d o n a r á a l g ú , van á d o n a r la 
d i s t r i b u c i ó n los P r o t e c t o r s E e l e s i a s t i e h s ; 
d e s p u é s á l as C a p a s del C h o r , y d e s p u é s 
a l r e s t a n t c l e r o , ut m o r í s es t . Pos t Offi-
c ium a y u n a a b s o l u c i o a b m ú s i c a Qni 
Lazarum y Libera me Domine: los 2 
P r i m e t x e r s en la p e a ñ e t e a b c a p a s ne-
g r a s y b o r d o n s ; y los M i n i s t r e s en lo al-
t a r p r e ñ e n t a m b e , o r n a m e n t s n e g r e s , y 
el C a n o n g e ot ic iant diu las o r a c i o n s in 
c o r n u e p i s t o l a e . A c a b a d o la u l t i m a ora-
d o del K. Libera me, sen van á la S a c r i s -
t ía los M i n i s t r e s ; Ín ter in los 2 P r i m e t -
x e r s , h a v e n t a n t e s in c h o r o c o m e n c a t el 
De profanáis el D o m e r s e m m a n e r , sen 
van á la d i t a S a c r i s t í a , p r o s e g u i n t el 
m a t e x p s a l m los del C h o r , r e s a t ; y des-
p u é s dit D o m e r en el C h o r diu la o r a d o 
Fidelittm, y n a d a m a s . L o s 2 M e s t r e s 
t e ñ e n el dob le de la bossa de S." Se-
bes t i a . 
N o t a q u e en 1761 la C iu ta t c o m e n c á á 
fer f e s t a de S. ' Sebes t i a el p r i m e r Diu-
m e n g e d e s p u é s de la s u a t e s t e p r i n c i p a l , 
p e r e s t a r é s t a o c u p a d a per los af tys del 
S . r R e y C a r l o s d e B o r b o n , q. c D e u g u a r -
de . Y la Ciu ta t e n c o m a n e el s e r m ó . Y el 
C o n v e n t u a l se t r a n s f e r e x . C o n s i s t e x e s t a 
en la Missa s o l e m n e a b m ú s i c a , y n a d a 
m a s o m n i n o . 
A q u e s t c o n v e n t u a l en 1761 se feu en 
la 2 . a D o m . de Q u a r e s m a , pe r no h a v e r -
hi a l i r e Dom. ' 1 d e s o c u p a d a . A t en 1768 
se leu en d i l luns , pe r no h a v e r de d i fe r i r 
los s u f r a g i s fins en la D o m . a 2 . a de Qua-
r e s m a . Pe r D e t e r m i n a d o C a p i t u l a r del 
24 J a n . 176S. 
(Del Ceremonial escrito en 1725 por el se-
gundo Maestro de Ceremonias Dr. D. Miguel 
Reas, continuado y anotado por el mismo, y 
adoptado por el limo. Cabildo, según puede 
verse en la Introducción ;í las actuales Orde-
naciones de altar y coro. Se guarda en el Archi-
vo Capitular, Sala III, anuario XXV, tabla 1, 
número 0). 
v e n e n d e S. ' Miche le t , y v o l t e n p e r la 
p a r t d e S. ' P e r e , u t in li t . 1. I d e m en 1735 
o b n i m i u m v e n t u m . Y en 1744 ob plu-
v i a m . Y en 1750 y 1758. Y en 1768 ob ven-
t u m . Y en 1769. 
E n 1756 la l ì gu ra de S. S e b a s t i a e s t a -
v e e n la c a p e l l a de S. V i c e n s F e r r e r (per-
q u é d e u r a v e n el q u a d r o de S. Sebes t i a ) 
V en la de S. V i c e n s se c a n t a r e n las c o m -
p l e t a s la nit a n t e s , y en e s t e d ie si c a n -
t a r e n l a s d u n s M i s s a s m a t i n a l s o r d i n a -
r i a s . V á la t a r d e p o s a r e n el B r a s de 
S .„Sebas t i á en lo a l t a r de dit S. V i c e n s 
p e r la p roces sò ; p e r o , a n t e s de c o m e n -
c a r i a , p o r t a r e n dit B r a s al a l t a r m a j o r , 
p e r no h a v e r d e v o l t a r t a n t la p r o c e s s o . 
P e r D e t e r m i n a d o C a p i t u l a r de i s 20 Ja¬ 
n e r 1756. 
K. A c a b a d o la p r o c e s s ò , el D o m e r 
a b p luv ia l v e r m e y y a b 2 Hums t o r n e la 
R e l i q u i a d i n s la S a c r i s t í a . N o t a , q . c el 
d i s s a p t e a n t e D o m i n i c a m inf ra oc t . S. 
S e b a s t . t o c u d e s les o r a c i o n s , t o c a n 3 
t r e t s de c o n v e n t u a l a b n e A n t o n i a y Mit-
já , essef íe lan t d c o n v e n t u a l de d e m á . 
Octave solemne: c o r t i n e t e p o s a d e . 
Conventual 
21 ( J a n e r ) . D o m . a 3 . a pos t E p i p h . S . ' * 
A g n e t i s V i r g et M a r t . D u p . c u m 9 . a lect . 
e t e o m m e . D o m . u ' , et e t t . L o Orici m a j o r 
en la D o m . a q . c es t o c t a v a del S . \ s e m p r e 
e s c o n v e n t u a l pe r los c o n f r a r e s de S. ' Se-
b e s t i a d i fun t s . E n e s t e c o n v e n t u a l oficien 
C a n o n g e s p e r t o rn ; a y m u s i c a en lo o i g a 
del c h o r t a n t u m ; e s t á p o s a t en el r e n c h 
un t u m u l o c u b e r t a b un va l lu t c a r m e s í , 
y 4 a t x e s ; a y s e r m ó q c e n e o m a n e n los 
P r o t e c t o r s d e la C o n t r a r i a de S . ! Sebes -
t ia ; a y t a m b e 12 C a p a s . L o s d i t s Pro-
t e c t o r s s e u e n en e s t e olici c o n v e n t u a l 
en el b a n c h l l a rch q.L e s t á a r r i m a t á 
la c o l u m n a de d e v a n t la t r o n a p a t i t a 
d e p e d r e , t en in t d e v a n t u n a t a u l a Hurga 
c u b e r í a a b u n d r a p de d i ta C o n t r a r i a , 
y s o b r e el la 2 c a n a l o b r e s de p l a t a a b 
s o s c i r i s e n c e s o s , to t lo qua l h a de es-
t a r a p a r e l l a t a n t e s de c o m e n s a l ' l e r c i a ; 
y s e u e n hoc o r d i n e , p r i m e r , id es t , m e s 
l luñy del C h o r , e s t á el C a n o n g e P ro -
t e c t o r , d e s p u é s el C a v a l i e r , el D . ' , lo 
C i u t e d a , el c a p a i , lo M e r c a d e r , y N o t a l i , 
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V I D i ó c e s i e n n u e s t r o e d i c t o p a s t o r a l de 10 
de D i c i e m b r e del a ñ o p a s a d o , y e s t a b a 
p r e v e n i d o e n el d e c r e t o Pont i f ic io de 2 
M a y o a n t e r i o r , e n so l i c i tud de q u e se 
d i g n a s e N u e s t r o S a n t í s i m o P a d r e s e ñ a -
l a r el p a t r o n o g e n e r a l q u e d e b í a s e r ve -
n e r a d o c o m o t a l y e n lo s u c e s i v o en e s t e 
n u e s t r o O b i s p a d o ; el P a d r e S a n t o h a t e -
n ido á b ien r e s o l v e r y m a n d a r c o m u n i -
c á r n o s l o p o r c o n d u c t o de la S a g r a d a 
C o n g r e g a c i ó n de R i t o s , q u e s e a d a d o el 
r e f e r i do h o n o r á la S a n t í s i m a V i r g e n 
M a r í a e n el M i s t e r i o de su C o n c e p c i ó n 
I n m a c u l a d a , ob j e to d u l c í s i m o d e m u y 
e spec i a l d e v o c i ó n e n t o d o s n u e s t r o s p u e -
b los ; y a d e m á s h a t e n i d o la d i g n a c i ó n de 
c o n f i r m a r c o m o p a t r o n o de e s t a c i u d a d 
de P a l m a a l g l o r i o s o m á r t i r de J e s u c r i s t o 
S a n S e b a s t i á n , c u y a fiesta se c e l e b r a el 
día 20 d e E n e r o , en c u y o d ía , c o m o an -
t e s , h a y ob l i gac ión de oir m i s a y n o se 
p u e d e t r a b a j a r e n e s t a c i u d a d . 
Y p a r a q u e l l e g u e ¿ n o t i c i a d e t o d o s 
n u e s t r o s a m a d o s d i o c e s a n o s , m a n d a m o s 
q u e d e s p u é s de i n s e r t a r s e e s t a s l e t r a s en 
n u e s t r o Bo le t ín E c l e s i á s t i c o , s e a a n u n -
c iado a l p u e b l o s u c o n t e n i d o p o r los en-
c a r g a d o s d e la c u r a d e a l m a s . 
D a d a s e n n u e s t r o p a l a c i o de P a l m a á 
27 de Ju l i o d e 1868.—Miguel , O b i s p o d e 
M a l l o r c a . — P o r m a n d a t o d e S. E . I. el 
Ob i spo m i S r . — L d o . T e o d o r o A l c o v e r 
C a n ó n i g o Sr io .» 
(Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Mallorca. Tomo VIII; páginas 189, 190, 318, 
319, 581 y 582). 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P 0 P U L À R S M A L L O R Q U I N E S 
X C V I 
EN TlA D E S A REAL ' 
§ 1 
Qui E R A E L L 
E r a u n a c a s t a d' h o m o q u e c o m ell no-
m é s e n n e x u n c a d a c e n t a n y s , y ca s i m a y 
s u r a . 
E l l s u r á , p e r o n o p o r i a e s s e r r i c h . E n 
t e ñ i r m e s de c o r a n t a s o u s , se p o s a v a ma¬ 
i M o l t e s d e c o s e s se c o n t e n d ' a q u e s t g l o s a d o r m a -
nacori d e l s i g l e X V I I I , n a t V a n y 1715, mor t l ' a n y 1768. 
Era d e l l i n a t g e G.l. ' . 'oert y li d e y e n de xa Real p e r q u é 
l o s s e u s e s t i g u e r e o . d ' a r r e n d a d o r s a n - a q u e x a p o s s e s s i » ' 
C o n f i r m a c i ó n d e l P a t r o n a t o d e S a n S e b a s t i á n 
M e d i a n t e el D e c r e t o d e 2 de M a y o de 
1867 q u e e m p i e z a Qiium phiries, e x p e -
d ido p o r la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de 
R i t o s , S u S a n t i d a d P í o I X , d e s p u é s de 
r e d u c i r en E s p a ñ a los d í a s f e s t i vos , or-
d e n ó «que e n c a d a D i ó c e s i s se v e n e r e u n 
so lo P a t r o n o p r i n c i p a l , q u e h a b r á de s e r 
d e s i g n a d o p o r la S a n t a S e d e , q u e d a n d o 
v i g e n t e el p r e c e p t o de o i r Misa y de a b s -
t e n e r s e d e o b r a s s e r v i l e s » , y «que l a s 
fiestas de los d e m á s P a t r o n o s y de o t r o s 
S a n t o s , q u e en u n a ú o t r a D i ó c e s i s , po r 
p r i v i l e g i o e s p e c i a l , s e o b s e r v a n h a s t a 
a h o r a bajo a m b o s p r e c e p t o s , p u e d a n 
t r a s l a d a r s e con su oficio y Misa á la p r i -
m e r a D o m i n i c a s i g u i e n t e l i b r e , q u e no 
s e a p r i v i l e g i a d a , y en q u e n o o c u r r a u n a 
dob le d e p r i m e r a ó s e g u n d a c l a s e ; s ien-
do d e c a r g o de los O b i s p o s e x p o n e r á la 
S a n t a S e d e l a s d u d a s , si o c u r r e n a l g u -
n a s , s o b r e l a s fiestas a b r o g a d a s en e s t e 
a r t i c u l o , y p u d i e n d o i n d i c a r l i b r e m e n t e 
los m o t i v o s p a r a c o n s e r v a r u n a ú o t r a 
d e d i c h a s fiestas.» 
En E d i c t o d e 10 de D i c i e m b r e s i g u i e n -
te , d a d o p a r a e x p l i c a r el a n t e r i o r D e c r e -
to , el O b i s p o d e e s t a D i ó c e s i s E x c m o . é 
l i m o . S r . D . Migue l S a l v a y M u n a r , m a n d ó 
q u e , p o r c u a n t o en l a d i s p o s i c i ó n pon t i -
ficia « n a d a se d ice ni e s t a b l e c e e n c u a n t o 
á l a s fiestas de los p a t r o n o s q u e t i e n e n y 
v e n e r a n las c i u d a d e s y p u e b l o s y l a s pa-
r r o q u i a s e n p a r t i c u l a r , n o se h a r á n o v e -
d a d a l g u n a en n u e s t r a D i ó c e s i a c e r c a de 
e s t e p u n t o , m i e n t r a s no se d i s p u s i e r a 
c o s a e n c o n t r a r i o ; » p o r lo c u a l q u e d ó la 
f iesta d e S a n S e b a s t i á n c o m o a n t e s , es 
dec i r , c o m o d e P a t r o n o . M a s y a q u e re-
c u r r í a a l P a d r e S a n t o — c o m o a n u n c i a b a 
e n d i c h o E d i c t o — p a r a d e s i g n a c i ó n de 
P a t r o n o d e l a D i ó c e s i s , q u i s o i m p e t r a r 
p a r a P a l m a l a c o n f i r m a c i ó n s o l e m n e del 
p a t r o n a t o de l S a n t o M á r t i r , y la cons i -
g u i ó , s e g ú n e s de v e r en e s t e d o c u m e n t o : 
«Nos D o n M i g u e l S a l v a , p o r la g r a c i a 
d e D i o s y de la S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a 
O b i s p o de M a l l o r c a , e t c . e t c . 
« H a c e m o s s a b e r : q u e h a b i e n d o r e c u -
r r i d o á la S a n t a S e d e R o m a n a , s e g ú n lo 
a n u n c i a m o s á los fieles de e s t a n u e s t r a 
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l a l t ell o s a d o n a o ' ts i n f an t s . Si h a g u é s 
s e m b r a t d e m u n t p e d r é s , h a u r i a c u i d a b o n ' 
a n y a d a . D e y a q u e sa s e u a s o r t e r a p e r 
m a r , p e r o t r o b a v a q u e la m a r e r a u n 
c a m í m a s s a flux, q u e fa fo ra t y t a p a . 
E n d e v i n a v a s e s coses q u ' h a v i e n de 
s u c c e i r , v e y a lo q u e se p a s s a v a a o n t s e -
v u y a s e n s e e s s e r h i , y f eya u n e s c o s e s 
q u ' e r e n jus t - i - fe t m i r a c l e s . 
E l d o n a v e n p e r b r u x o t , p e r o ell n o e r a 
c a p m a l h o m o , s ino mol t c o m p o s t y de 
D e u . N o s e 'n a l l u n y a v a g e n s de 1' E s -
g l é s i a . ' 
E S P A S D E S E S R E Y E S ! 
C o m e s t a va p e r m i s s a t g e a S o n S u a u , 
un ' h o r a b a x a c o m d e x a v e n s a f e y n a (llau-
r a v e n ) , d iu a n -e t s a l t r e s m i s s a t g e s : 
— A l i o t s , no d e x e u s e s r e y e s a s a l lau-
r a d a , q u e sa l l una an i t es l l a d r o n a . 
A q u e l l s s e n r i g u e r e n , y d e x a r e n s e s 
r e y e s a l l á ; ell s e n d u g u é sa r e u a . 
Q u e m e 'n d i reu? E l l lo e n d e m á m a t í , 
c o m a q u e l l s a n a r e n a s a l l a u r a d a , n o t ro -
b a r e n s e s r e y e s . 
S e 'n v a n a c o n t a r h o a 1' a m o , q u e cr i -
d a 'n T i á , y li d iu : 
—Ja p o t s v e u r e qu in c a m í m o s d o n e s 
p e r t r o b a r e s l l a d r e . 
— S e r á b o de fer, d iu el l . P o s a u v o s 
da l t u n a s o m e r a ; a n a v o s n e a la vi la , y 
e s p r i m e r h o m o q u e t r o b a r e u q u e vos 
d i g a : — ¡ B o n dia, Vamo Andreu!, a q u e l l es 
e s l l a d r e . 
• L ' a m o h u fa a x í , y to t e r a g e n t q u e 
t r o b a v a p 'es c a m í , y u n s li d e y e n ¡alabat 
sia Deu! y a l t r e s ¡bon dea y bon any que 
Deu mos do! y a l t r e s ¡Que tal? ¿com vos 
va? ¿que li pegan cap a la vila? y a l t r e s 
¡Deu vos guarí, V amo! ¿estau trempa-
det?; p e r o n e g ú li d e y a : ¡bon día, V amo 
Andreu! A la fi, c o m j a h a v i a p a s s a t e s 
d e S t . L l o r e n s d e s c a r d e s s a r . D e x á una par t ida d e g l o s a -
d e s q u e r e t r e u En B o v e r d i n s la s e u a Biblioteca de Escri-
tores Baleares ( P a l m a , Est . G e l a b e r t , 1868; n. 524). H e m 
r e p l e g a d e s t o t e s l e s c o n t a r e l l e s q u e corren d ' e l l , y ax í 
c o m l e s m o s c o n t a r e n , l e s p o s a m , s e n s e v o l e r anar a 
ac lar ir si son v e r e s o si s o n m e n t i d a . En T iá e s l i g u é per 
m i s s a t g e a m b el r ebasav i d e m o n p a r e , a So 'n S u a u , de 
M a n a c o r . 
1 M ' h o c o n t a r e n m o n p a r e , e l s e n M i q u e l Mart í , 
Recé, y madí) F r a n c i n a S u a s i , al ce l s i e n t o t s t res . 
1 M ' h o c o n t á m o n pare y e l s e n Recó. 
c e m e n t e n , e n t r o b a un q u e li en l loca : — 
¡Bou día, l'amo Andreu! 
—A tu 't c e r c a v a ! d iu ell . ¡ A b a n s de 
p u s r a o n s , a v e u r e a o n t t e n s s e s r e y e s , si 
no vo ls q u e 't d u g a a sa Jos t i c i . 
A q u e l l h o m o t o r n a de mil co lo r s , t re -
m o l a qu i t r e m o l a . 
—L' a m o A n d r e u e t ! diu ell . ¡He ten-
g u d a a q u e x a m a l ' h o r a ! ¡Per a m o r de D e u 
no m d u g u e u a p e r d r e ! ¡Jo vos p r o m e t 
que n o hi t o r n a r é pus ! ¡ A n e m a c a - n o s t r a 
y les vos d o n a r é ! 
Se 'n hi v a n , l es hi d o n a , y ¡cap a So 'n 
S u a u fal ta g e n t ! y p a s s a pe r o r d e a to t s 
q u e , en d i r E n T i á u n a cosa d' a q ü e s t e s , 
el c r e g u e s s e n , o si no e ls e n j i g a r i a . 
D E COM L 1 A M O D K S O N S U A U J U G A N T V A 
P E R O R E s' A R M A D A D' E T S A X Y E L L S 1 
Un v e s p r e q u e 1' a m o e r a a la v i l a , E n 
T i á , c o m ' v i e n s o p a t a l l á a S o ' n S u a u , 
e s t a v a d i n s s a c u y n a d e v o r a 's foch, to t 
cap í i ca t , a m sa M a d o n a , q u e li d e m a n á : 
— Y q u e t e n s , T i á , qu ' e s t á s t a n mú-
jol ani t? ¡ Q u a l q u e c o s a hi deu h a v e r ! 
— M a l d e m e n t no hi h a g u é s t a n t ! d iu ell . 
—Y qu ' es? diu sa m a d o n a . 
—Qu' h a d' essur! diu ell . Q u e 1' a m o 
a r a m e t e x h a v i a c o b r a d a s' a r m a d a d e s 
m é n s q u e v a v e n d r é s' a l t r e d ia ; se 'n es 
a n a t a n-es joch , h a p o s a t s es d o b b é s da l t 
u n a c a r t a , y to t e-hu h a p e r d u t . 
— ¡ A q u e s t a sí q u e m ' es b r u t a ! d iu s a 
m a d o n a . ..Y no v a s de b e r b e s tu a r a ? 
—¡Roñes b e r b e s s o n a q ü e s t e s ! diu ell . 
—No r e s ido , d iu e l la . ¡A v e u r e si fas 
de qu ' ell t o r n g o n y a r lo qu ' h a p e r d u t . 
—Me p e n s q u e sí , d iu el l . ¿Sabeu q u e 
ta ré? E t s - e p l a n t a r é la m a r d e v a n t e s 
p o r t a l , y , en so r t i r , no p o r á n , y se 'n tor -
n a r á n a j u g a r , y a x í 1' a m o t r o b a r á b o n a 
s o r t . 
Q u e m e n di reu? El l lo e n d e m á 1' a m o 
s e n t r e g a a So n S u a u to t t r a s t o r n a t , y 
a m g r a n s e c r e t c o n t á a sa m a d o n a to t lo 
q u e li h a v i a succe i t , q u e h a v i a t e n g u d a 
sa m a l ' h o r a d' a n a r a u n a c a s a d e j och 
a o n t h a v i a p e r d u t s t o t s q u a n t s d e d i n e r s 
d u y a d e m u n t , e s d e s m é n s , p e r o q u e , 
c o m s o r t i e n , s e t r o b a r e n la m a r d e v a n t 
i M* h o c o n t a r e n e s m e t e x o s d e s' a l tra . 
es p o r t a l , y v e y e n t q u e t a n m e t e x n o se 'n 
p o r i e n a n a r , t o i n e n a n -es j och , y v o l g u é 
la b o n a s o r t q u e g o n y á s to t q u a n t h a v i a 
p e r d u t , y qu ' h a v i a p r o m è s n o t o r n a r h i 
p o s a r p u s e s p e u s d i n s c a p c a s a d ' aque¬ 
l les . 
S 4 
O l ì COM E S T I C A L ' A M O D E so ' N S U A U 
D ' A N A R T A N T A L A V I L A 1 
L ' a m o e r a u n a m i c a m a s s a a f e c t a t 
d a n á r , a la v i la , y a x ò e s p e s t a p ' e t s 
a m o s de p o s s e s s i ó . 
S a m a d o n a n ' e s t a v a fe l lona, y u n d ia 
diu a n - E n T i á : 
— ¡A v e u r e si 1' e s t i g u e s ! N ' hi té t an -
t e s de f e y n e s a la v i la c o m es c a n s a 
1' e sg les i . 
— J a 1' e s t i g a r e m ! d iu E n T i á . 
A q u e l l d ia m e t e x e a u q u e 1' a m o h o r a -
b a x e n c h fa e n s e b a r u n a m u l a , s' h i p o s a 
d e m u n t , y ¡cap a la v i la ! 
E n T i á h u s a p , y d i g u é a m b ell m e t e x : 
—¡No hi a r r i b a r á no! 
¿Que m e n d i reu? E l l c o m 1' a m o va 
e s s e r p a s s â t es Molí d'Eu Sopa, d e v e r s 
mi t j a n carni , s a m u l a p e g a r e v i n g l a d a , y se 
t r è u sa c a d e n a y s ' a u b a r d á , g i r a en c o v a , 
y ¡ c a m e t e s m e v a l g u e n c a p a So 'n S u a u ! 
Y lo bo va e s s e r q u e s' a u b a r d á a m 
1' a m o d e m u n t p e g a d a l t u n a p a r e t d'es-
quena d'a(se), * s e n s é q u e 1' a m o se n po-
g u é s m o u r e ni b a t e g a r , p e r b é q u e hi ma-
l a v e t j a v a . 
Y to t e r a g e n t q u e p a s s a v a , y c o m el 
m e v e y e n d ' a q u e l l a m a n e r a , n o v o s d ich 
r e s s e s c o s e s q u e d e y e n y s e s fisconades 
que li t i r a v e n . 
C o m j a no p a s s a negl i de v e s p r e qu ' 
e r a , v a p o r e r d e v a l l a r d e s ' a u b a r d á y de 
s a p a r e t ; p e r o n o a n a c a p a la v i la , s ino 
c a p a So ' n S u a u , y s ' h i e s p i t x á a m s ' au-
b a r d á y d e m é s e n s e l l a m e n t da l t e s c a p , 
e m p e g u e i t y a s p e r g i a n t . 
A r r i b a a l lá , t o t h o m ja e s t a v a c o l g a t , 
ell s e c o l g á t a m b é , y j a n o t o r n a p u s a la 
v i l a q u e n o h i t e n g u é s f e y n e s . 
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1 M' h o c o n t a n ion g e r m i A n d r e u . 
2 S' a n o n i e n e n ax í l e s pare t s qu* a c a b e n en cres ta , 
c o m u n a e s q u e n a d' a ( s e ) . 
i M ' h o c o n t a r e n l ' a m o A n t o n i Mascare» d e Sa Ma¬ 
r i n e t a , q u e h u sab ia d' un m i s s a t g e v e y q u * t e n í e n q n e 
li d e v e n e l s en A/.n . 
« ò 
E S P A S Q U E V A F E K A S A N T S A U V A D O R 
D E F E L A N T T X ' 
U n a v e g a d a , e r a a S a n t S a u v a d o r de 
F e i a n i t x a m b u n a p a r t i d a d' a m o s de Ma-
n a c o r , un d' e l l s , es de S o n S u a u . 
U n d' el ls d iu : 
—¡Oh si a r a t e n i e m ta l a n y e l l a de sa 
m e u a g u a r d a , j a f a r i e m u n bon a r r ò s ! 
—¿Que v a de bo q u e la v o l d r í e u tenir? 
diu E n T i á . 
—¡Y t a n t de bo! diu aque l l a m o . ¿Y tu 
q u e s e r i e s c a p a c de fe r le 'm veni r? 
— A r a m e t e x , d iu E n T iá . 
S u r t a d e f o r a , se g i r a c a p a s a p o s s e s -
sió d' aque l l a m o , y se p o s a a c r i d a r : 
—Estina! ¡Estiua! ¡Estina! a x í c o m 
so len c r i d a r s e s a n y e l l e s . 
S o b r e to t , el l a ' s c a p d' u n a e s t o n a 
c o m p a r e x a q u e l l a m e t e x a a n y e l l a , t o t a 
x a r p a d a . 
P o r e u fer c o n t e s q u i n s u y s d e v i a ba-
d a r 1' a m o y e t s a l t r e s . 
J a h u c r e c h q u e 1' a g a f e n , li a c o r e n s a 
g u i n a v e t a , 1' e s c o r x e n y ¡ha la t r o s s o s 
d ins s' olla! 
E n s o r t i u n a r i o s d" a q u e l l s q u e t i r e n 
d' e s q u e n a t s ho rnos . 
S' a s s e u e n t o t s en t a u l a , y un diu: 
—¡Oh si a r a t e n i e m vi a v o l e r d ' a q u e -
lla b o t a m e u a qu ' e n s a t á r e m s' a l t r e d í a , 
j a m o s hi d i r í a en popa ! 
—¡El l s e r á bo de fer t e n i r n e ! d iu 
E n T i á . 
—¿Com-es-ara? d iu a q u e l l . 
— D u y s u n ' a l e n a y un g a r r a f ! d iu E n 
T i á a n-es D o n a t . 
L a hi duen ; y a l ìca s' a l e n a a u n b a n c h 
q u e hi s e y e n , fa p a r a r a b a x a m so g a r -
raf, y glech-glcch se p o s a a r a t j a r v i 
d' a q u e l l b a n c h , y l ins qu ' e s g a r r a f fou 
ben p ie , y ben g r a n qu ' e r a . 
A q u e l l a m o el t a s t a , y diu: 
—¡Que m t i r i n d' u n a p a s s a si a x ò n o 
es a q u e l l vi meu! 
N o t a r e n q u e 'n T i á feya s a m i t j a . 
—Y a r a q u e tens? li d iu a q u e l l a m o . 
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PUBLICACIONS REBUDES 
Les seguents han visitat recentment la Re-
dacció del nostre BOLI.KTÍ: 
A R C H I V U M FRANCISCANUM HISTORICUM , inte-
ressantissima Revista que publiquen els frares 
del Coblegi de S. Bonaventura de Brozzi-Qua-
racchi (Italia), y que té per objecte illustrar 
1' Historia general y particular de Y Orde Fran-
cesca. 
L A (JHROMQUF. DES A R I S KT DK I.A CURIO-
SITÉ , suplement semanal de 1' importara GA¬ 
ZETTE DES B E A U X - A R T S , de Paris. 
L A L E C T U R A , Revista de Ciencies y Arts, 
de Madrit. 
L A C A T A L U Ñ A , publicado semanal destinada 
a propagar dins Espanya el moviment polítich 
y cultural de Barcelona, ahont surt baix la Di-
recció del nostre compatrici En Toan Torren-
deü. 
L A V E U DE C A T A L U N V A , important diari 
de Barcelona. 
A totes les citades publicacions saludam 
afectuosament y los donam grans mercés per 
havernos establert el camvi. 
ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM . Broz-
zi-Quaracchi (Italia). Fase. I.—I. Discussionts: 
Séries Provinciarum Ordinis FF. Minorum saec. 
XIII-XIV. P.Hieronymus Golubovich,O.F. M.— 
Some Chronological Difficulties in the Life of 
St. Francis of Assisi, P. Paschal Robinson, 
O.F. M.—Entstehung des Portiuncula-Ablasses, 
P. Heribert Holzapfel, O.F. M.—De ultima mu-
tatione Officii S. P. Francisci, P. Livarius Öli-
ger, O. F. M.—De Historia Viae Crucis, (examen 
criticum), P. Michael Bild, O. F. M.—\\rDocu-
menta: Prima legenda chori de S. P. Francisco 
hueusque inedita, P. Theophilus Domenic/ielli, 
O. F. M.—Testimonia minora saec. XIII de S. P. 
Francisco, P. Leonardus Lemmens, O. F. M.— 
Litterae ineditae ix. Hieronymi ab Asculo Gen. 
Ministri ( 1 2 7 4 - 7 9 ) : De additione facienda in 
Leg. Mai. S. Bonav., P. Athanasius Lopez, 
O. F. M.—De Capitulo Provinciali Provinciae 
Coloniae (Fuldae 1 3 1 5 ) , P. Michael Bild, O. F. M. 
—Epistola S. Iacobi de Marchia ad S. Ioannem 
de Capistrano ( 1 4 4 9 ) , P- Nicolaus Dal-Gal, 
O. F. M.—Compendium Chronicarum fr. Maria-
ni de Florentia 1 1 2 8 1 - 1 5 2 0 ) prima, P. Theophi-
lus Domenichelli, O. F. M.—III.—Codicographia: 
Descriptio Codicis Amstelodamensis(Sted. Bibl. 
sing. 1. E. 29) , P. Bonaventura Kruihvagen, 
O. F. M.—Descriptio Codicum Franciscanorum 
Bibliothecae Riccardianae Florentinae, P. Atha-
nasius Lopez, O. F . M.—IV. Bibliographia.—V. 
Commentarla ex Periodicis.—VI. Syllabus operum 
recensitorum.—VII. Miscellanea.—Vili. Chro-
nica.—IX. Libri recenter ad nos missi. 
G A Z E T T E DES B E A U X - A R T S . Paris. 1 9 0 8 . N.*' 
de Abril y Maig.—Louis Batifol. Les Origines 
du Palais Mazarin. Maurice Tourneux. Une 
Exposition rétrospective d' art féminin. P. 
Frantz Marcou. Le Chef-reliquaire de l'église 
de Sainte-Fortunade (Corréze). M. I I e Louise Pi¬ 
llion. La Légende de Saint Jérôme, d'après 
quelques peintures italiennes du xv e siècle au 
Musée du Louvre. Jules Guiffrey. La Manufac-
ture des Gobelins. Philippe Descoux. Un exem-
plaire de la «Description de Paris» de Piganiol 
de la Force orné de croquis par Gabriel de 
Saint-Aubin. Emile Bertaux. Les Peintres Fe-
rrando et Andres de Llanos à Murcie. André 
Florence. Bibliographie: La Peinture anglaise, 
depuis ses origines jusqu'à nosjours(A. Dayot.) 
—André Beaunier. Les Salons de 1 9 0 8 ( i e r arti-
cle). Jean de Foville. Le Medailleur «a l ' amour 
captif» Roger Marx. Peintres-Graveurs con-
temporains. L.-A. Lepère. Denis Roche. Un 
«Saint-Sépulcre» démembré. Théodore Duret. 
Courbet, graveur et illustrateur. William Ritter. 
Correspondance de Vienne: Les Artistes polo-
nais de la Société «Sztuka» au «Hagenbund». 
ESTAMPA DP F F I . I P GIIA.tr 
—¡Qu' h e d e t e ñ i r ! d iu el l . Q u ' a r a s a 
v o s t r a m a d o n a s ' e s t e m u d a de q u e li h e m 
f o r a d a d a s a b o t a , p e r q u é c o m h e m d e x a t 
d e p a r a r a m s o g a r r a f , e s v i li r a t j a en-
t e r r a , y !a d o n a n o s a p c o m es a q u e l l 
r a t x y ar ica e s t o p a a n -es fo r ad í c o m u n a 
d e s e s p e r a d a . 
— ¡ T a n t a d e s o r t si s' e n e s t e m u d a ! 
d i u a q u e l l a m o . ¡Ja 1 a r r i b a r á a t a p a r , si 
D e u h o vol . 
S o b r e to t , s' a s s e g u e r e n a sa t a u l a , y 
m e n j a r e n y b e g u e r e n fins q u e no n ' hi v a 
q u e b r é p u s , d e bo q u e h u t r o b a v e n . 
T o r n a c a d a s c ú a c a - s e u a . 
C o m a r r i b a a q u e l l d e s v i , s a m a d o n a 
li d iu : 
— H a s de c r e u r e y p e n s a r qu ' a m b un 
p o c h m e s e-hi h a u n a d e s g r a c i a m s a b o t a 
e n s a t a d a . C o m s o m a ñ a d a a t r e u r e v i p e r 
d i ñ a r , 1' h e t r o b a d a q u e h i f eya u n ra t jo -
l inoy b e n r a b e n t . T e n í a u n fo r ad í , n o s é 
c o m p é c o r a . Y p r o u q u e m ' h a c o s t a t d e 
t a p a r l e h i , a f o r s a d' e s t o p a . 
C o m 1' a m o li c o n t á 's p a s , no hi s a b i a 
d o n a r v o l t a . 
Y a n -aque l l d e s' a n y e l l a li s u c c e í lo 
m e t e x . C o m a r r i b a , li c o n t a r e n q u e t a l 
a n y e l l a h a v í a d e s c o m p a r e g u t sa b a n d a 
d e s m a t í ; y r e s u l t a s a m e t e x a h o r a q u ' E n 
T i á 1' h a v í a c r i d a d a . 
E r a '1 d i a n t r e a q u e s t T i á . 
A N T O N I M . " A L C O V E R , P R E . 
olirti t>e la jgocirtat 
1 ^Hrqueológto Biiliara 
PALMA.—JURIOL DE 1908 
SUMARI 
I. U n m a n u s c r i t o s o b r e los f i a n c i s c a n o s en H u l e a -
r e s , por CI R. P. Atanasio / . ú / í ; , O . F . M. 
I I . B i b l i o g r a f i a , por 3 / . 
I I I . El e x - c o n v e n t o i le San F r a n c i s c o i le As í* , i le 
P a l m a . 
I V . P u e r t a i le Santa M a r g a r i t a , ile P a l m a i le M a -
l l o r c a . 
V . El A l c á z a r i le M a n a c o r , por . 4 . T. 
V I . T r a t o e x q u i s i t o d e l B e a t o R a m o n l . u l l , por 
D.J. Borras, Pbro. 
V I I . F o l k - L o i e l l a l car . T r a d i c i o n s p o p u l á i s m a -
l l o r q u i n e s , per 1). Antoni M.' A ìcorer, Pie. 
V i l i . P u b l i c a c i ó n * : r e l n i d e s . 
UN MANUSCRITO 
SOBRE LOS FRANCSCAN05 EN BALEARES ('.< 
E n el a r c h i v o de l a n a l i s t a d e la O r d e n 
F r a n c i s c a n a , e x i s t e n t e h o y e n el C o l e g i o 
d e S . B u e n a v e n t u r a d e Q u a r a c c h i , se 
c o n s e r v a n d i v e r s a s C r ó n i c a s y M e m o -
r i a l e s Mss . s o b r e l a s P r o v i n c i a s p e r t e -
n e c i e n t e s á l a O r d e n de M e n o r e s e n E s -
p a ñ a . G r a n p a r t e de e s t a s C r ó n i c a s e s t á 
e s c r i t a e n l a t ín , y s o b r e a l g u n a d e l a s 
m i s m a s h i c i m o s y a u n a b r e v e d e s c r i p -
c ión en La Cruz, R e v i s t a r e l i g i o s a d e Ma-
to El R. P . A t a n a s i o L ó p e z , F r a n c i s c a n o e s p a ñ o l 
q u e f o r m a p a r t e d e l f a m o s o Collegio di S. Bunaxentuia 
d e B r o z z i - Q u a r a c c h i , j u n t o á F l o r e n c i a , y e s r e d a c t o r d e 
la i m p o r t a n t í s i m a R e v i s t a Archivum Franciscanum his-
toríenla, s e lia d i g n a d o h o n r a m o s c o n su d o c t a c o l a b o -
r a d o i, d e la c u a l es g a l l a r d a m u e s t r a el a r t í c u l o q u e h o y 
c o m e n / a m o s á p u b l i c a r . 
M u c h o a g r a d e c e m o s al i l u s t r e r e l i g i o s o s u d e f e r e n -
cia c o n n u e s t r o BOLETÍN , d e la q u e p r o n t o t e n d r á n n u e s -
tros l e c t o r e s n u e v a y m u y d i s t i n g u i d a m u e s t r a . — 
( N . DE I.A R.) 
Any XXIV—Ton, XII.—Núm. 140. 
dr id . (') E n el vo l . s/gn. />'. de l r e f e r i do a r . 
c h i v o , e n t r e o t r o s M e m o r i a l e s , cas i t o d o s 
of ic ia les , ó s ea , s e l l a d o s con el d e la r e s -
p e c t i v a P r o v i n c i a y a u t e n t i c a d o s con l a s 
firmas a u t ó g r a f a s del M i n i s t r o P r o v i n -
cial- y Def in idores , se e n c u e n t r a u n o so-
b r e la p r o v i n c i a de M a l l o r c a , q u e e s co-
pia de l o r i g i n a l , c u y o p a r a d e r o n o s e s en-
t e r a m e n t e d e s c o n o c i d o . P o r el i n t e r é s 
s u m o q u e of rece p a r a la h i s t o r i a de la 
O r d e n F r a n c i s c a n a y de la Re l ig ión C a -
tó l ica en las I s l a s B a l e a r e s , h e m o s c r e í d o 
o p o r t u n o h a c e r u n a c o m p l e t a d e s c r i p -
ción de e s t e p r e c i o s o M e m o r i a l , q u e e s -
p e r a m o s s e r á de l a g r a d o de los l e c t o r e s 
de l «Bollet í d e la Soc ie t a t A r q u e o l ó g i c a 
L u l i a n a » . 
E n el vol . s¿jfn. B. l a s d i v e r s a s R e l a -
c i o n e s ó M e m o r i a l e s t i e n e n n u m e r a c i ó n 
i n d e p e n d i e n t e . E l M e m o r i a l de la P r o v i n -
c i a d e M a l l o r c a s i g u e á u n b r e v e e s t a d o 
de la P r o v i n c i a de lo s A l g a r b e s , c u y o t í -
t u l o e s : Euulgatio rerum mcmorabilium pro 
Algarbiorum Prouincia. T i e n e t r e i n t a y cua -
t r o p á g i n a s c o n su r e s p e c t i v a n u m e r a -
c ión , q u e e s t á e r r a d a , p u e s á la p á g . 15 
s i g u e n d o s s in n u m e r a r , p r o s i g u i e n d o 
l u e g o l a 16; r e s u l t a , p o r lo t a n t o , q u e el 
M e m o r i a l s e c o m p o n e d e t r e i n t a y se i s 
p á g i n a s de mi l . 310 X 200, e s c r i t o c l a r a -
m e n t e p o r u n a so la m a n o . Al p r i n c i p i o 
h a y u n folio s in n u m e r a r , en c u y o r e c t o 
se l ee lo s i g u i e n t e : F. Antón, de Maro — 
Breue Compendium Rerum Memorabtlium \ Pro-
uintiac Maioricarum Regularis Obseruantíae 
( i ) V é a s e n ú m . d e l l o S e p t i e m b r e d e 1907, p . 510 
nota r . — N ú m . d e 19 d e D i c i e m b r e d e 1907, p . SIO, 
n o t a 1. 
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; i ) Las p a l a b r a s Kg. 8/. ¡•¡S e s c r i t a s por ruano d i f e -
r e n t e h a c e n s in d u d a a l u s i ó n á un f o l i o d e s p r e n d i d o q u e 
se e n c u e n t r a al p r i n c i p i o d e la « R e l a c i ó n . * d e q u e nos 
o c u p a m o s , y c u y o c o n t e n i d o e s e l s i g u i e n t e : 
Provincia Maioricensis Obs. 
« A n n o 1649 ' e n t a r u n t C a p u c c i n i p r o m o v e r e c o n -
• v e n l u m t l i ü í n in í n s u l a M a i o r i c e n s i , r e n u e n t i b u s c a e -
« t e r i s R e g u l a r i b u s , u n d e f u n d a t o d e c r e t o S. C o n g r e g a -
« l i o n i s p r a e c e p t u m f u e r a t O r d i n a r i o M a i o r i c e n s i s u b 
« d i e 28 Januar i i 1050 ut fratres C a p p u c c i n o s r o g e r e t r e -
; > c e d c n d u m ab í n s u l a . I p s i s autettr a d i r e r e c u s a n t i b u s 
« i t e r u m d a t o d e c r e t o d i e 15 J u n i i 1 6yj i t e r u m o r d i n a -
« t u m e s t E p i s c o p o , ut ¡ l í o s ad d i s c e d e n d u m c o g e r e t qui 
« i t e r u m r e c u s a r u n t o b e d i r e r e c u r r e n d o ad p r a e t e n s a s 
« d o m o s H o s p i t a l i s S. J o a n n i s , e t iteruirt iusoi s a e p i u s 
« d i s c e d e r e r e c u s a r u n t . T a n d e m 1657 d e c r e t o e i u s d e m 
« S . C o n g r e g a t i o n i s i n i u n c t u m es t O r d i n a r i o ne C a p -
p u c c i n o * i n d i -ta í n s u l a s e n c i v i t a t e , r e n u e n t i b u s CAE-
« t e r i s R e g u l a r i b u s a d m i t t e r e t , q u o d per l i t t e r a s A l e -
« x a n d r i V I I s u b d i e 28 J a n u a r i i i»">8 c o n f i r m a t u m 
« f u e r a t . * 
« H i s t a m e n n o n o b s t a n t i b u s C a p p u c c i n i d i e 5 S e p -
« t e m b r i s 1671 o b t i n u e r u n t a C l e m e n t e X NON NIEMORA-
« t i s p r a e d i c t i s d e c r e t i s , u t p o s s e n t p r a e d i c t u m CONVEN-
» t u m e r i g e r e . C a u s a a u t e m ad S. C o n g r c g a t i o n e m d e -
s i a t a d e c l a r a v i t p r a e d i c t a m l i c e n t i a m e s s e s u b r e p t i t i a m 
« d a t o d e c r e t o 21 A p r i l i s 1673, a t q u e r e s p o n d i t s t a n d u m 
« e s s e in d e c i s i s d i e 27 J a n u a r i i 1(153, e t i m p o s i t o c a u -
s a e p e r p e t u o s i l e n t i o c o g e n d o s e s s e C a p p u c c i n o s ut 
«ab I n s u l a d i s c e d e r u n t . Q u a e o m n i a c o n f i r m a v i t in 
« p r a e f a t o B r e v i C l e m e n s X . » 
I n A p p e n d i c e . Bull, novum, fo l . 47. — R e g . V a t . , t . 8, 
f. .78 . 
e n c i e r r a , lo t r a n s c r i b i m o s í n t e g r a m e n -
t e ('). D i c e a s í : «In h a c P r o v i n t i a s u n t 
» C o n v e n t u s n u m e r o 11, sc i l i ce t u n d e c i m , 
n l e q u i b u s in f r a s i g i l a t im a g e m u s . E x h i s 
»sunt d u o c o n v e n t u s in q u i b u s Nov i t i i 
« e d u c a n t u r . D e i n d e s u n t t r e s c o n v e n t u s 
»in q u i b u s S a c r a l e g i t u r T h e o l o g i a í t e m 
»sunt t r e s c o n v e n t u s in q u i b u s l eg i t u r 
»Log ica et P h i l o s o p h i a . D e i n d e s u n t de-
»cem c o n v e n t u s in q u i b u s p u e r i G r a m -
»mat ic i s i n s t i t u t i o n i b u s i n s t r u u n t u r . í t e m 
« r e p e r i u n t u r n o v e m L e c t o r e s J u b i l a t i et 
» q u a t u o r d e c i m a c t u a l e s . D e i n d e Rel ig ios i 
»omnes s u n t n u m e r o 309; e x h i s S a c e r d o -
t e s s u n t n u m e r o 193; e x S a c e r d o t i b u s 
»sunt P r a e d i c a t o r e s n u m e r o 156. Cle r ic i 
»sunt n u m e r o 40. L a i c i s u n t n u m e r o 75.» 
« M o n a s t e r i a m o n i a l i u m n u n c t a n t u m 
»sunt duo , qu i a , u t v i d e b i t u r p o s t e a , (') 
« a u c t o r i t a t e A p o s t ó l i c a c o m m i s s u m es t 
»unum r e g i m i n i O r d i n a r i i . D e h i s omni -
»bus l a t e a g e t u r in d i c e n d i s . D u o coeno-
»bia m o n i a l i u m I m m a c u l a t a e C o n c e p t i o -
n s e x t a n t , u n u m in opp ido d ic to v u l g o 
«Sineu, a l t e r u m in o p p i d o v u l g o M a h o 
» insu lae M i n o r i c c n s i s , q u o d e x p r i m o 
»prodi i t , s ed c u m O r d i n a r i i r e g i m i n i s u b . 
» d a n t u r , m é r i t o e x t r a n u m e r u m n o s t r a e 
« P r o v i n t i a e r e l e g a n t u r . » 
« A n t i q u i t u s q u o d d a m p o s s i d e b a t Có-
«l leg ium h a c e P r o v i n c i a , c u i u s v e s t i g i a 
«modo a p p a r e n t , q u o d c o n s t r u e r e c u r a v i t 
« c h a r i t a t i s i g n e l l a g r a n s I l l u m i n a t u s Do-
»minus R a y m u n d u s L u l l u s , u t ibi d u o d e -
»cim f r a t r e s 12 (sic) M i n o r e s p r o iníideli-
»bus c o n v e r t e n d i f s j a d C h r i s t i í idem, lin-
» g u a m a r a b i c a m a d d i [ s ] c e r e n t . H a n c elec-
» t ionem c o n f i r m a v i t J o a n n e s X X (3) in 
»bulla: Laudando tuorumprogeniiorum. Inhoc 
»loco v u l g o d i c to T r i n i t a t c o n s t r u c t a vi-
»de tur p u l c h e r r i m a ece l e s i a s i t a in p r o -
m o n t o r i o a s p e c t u m a r i s g r a t i s s i m o , 
»quam n o n s o l u m inco l ae opp id i i p s a e 
»vic¡n¡ , v u l g o d ie t i V a l d e m o c a , f r equen -
c e s v i s i t an t , v e r u m e t i a m t o t i u s r e g n i 
f i) S i n h a c e r m á s a d v e r t e n c i a s , t r a n s c r i b i r e m o s 
t a m b i é n a l g u n a s o l í a s c o s a s q u e o frezcan g e n e r a l i n t e -
rés para la h i s t o r i a e c l e s i á s t i c a d e M a l l o r c a . 
(2! M s s . ea. 
( } ¡ A l g u n o s e s c r i t o r e s l o n o m b r a n Juan XIX y 
o t r o s XXI. La b u l a Láudano*a v é a s e e n S b a r a l e a , Bull, 
francli., v o l . I l l , p p . 253-54. Cfr . G o l u v o v i c h , Biblio-
teca hio- bibliográfica del/ Terra Saiteta; t. I , p.. 
Sancti Patris \ Nostri Fran.ci Actum an'no 16S0. 
Pg. 8.f. 178. (') — Jfisp. de 0/>s. 
P á g . 1. De origine huius Provintiae atque 
Conuentuum.—\^i\ P r o v i n c i a de M a l l o r c a 
d e p e n d í a a n t i g u a m e n t e d é l a d e A r a g ó n . 
I n o c e n c i o VI I e n 1491 c o n c e d i ó á a q u é l l a 
t í t u l o d e P r o v i n c i a , q u e p a s a d o s a l g u n o s 
a ñ o s p e r d i ó , v o l v i é n d o s e á i n c o r p o r a r á 
l a d e A r a g ó n . E n 1459 P í o II la e r i g i ó e n 
C u s t o d i a d e O b s e r v a n t e s , y p o r fin en el 
a ñ o 1517 en el C a p í t u l o G e n e r a l , q u e ce-
l e b r ó la O b s e r v a n c i a , fué e l e v a d a de n u e -
v o á la c a t e g o r í a de P r o v i n c i a , en q u e se 
m a n t u v o c o n s t a n t e m e n t e h a s t a , la é p o c a 
d e l a e x c l a u s t r a c i ó n . E l M e m o r i a l n o s d a 
e n e s t e p á r r a f o d a t o s i m p o r t a n t í s i m o s , 
e s p e c i a l m e n t e s o b r e la c o m p l e t a ex t in -
c ión de los C o n v e n t u a l e s en l a s I s l a s Ba-
l e a r e s d u r a n t e el r e i n a d o de F e l i p e II . 
P á g . 2. De singulari Priuilegio huius Pro-
uintiac.—En la m i s m a p á g i n a h a s t a l a 4: 
De statu in quo hoc anuo 1680 reperitur hace 
Maioricarum Provintia—YLsX.e s e g u n d o pá-
r r a f o , p o r la i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a q u e 
» p r o c e r e s e t p o p u l ä r e s t u m s p i r i t u s t u m 
» c o r p o r i s r e c r e a n d i g r a t i a , a d q u a m fre-
» q u e n t i a m m a x i m e i u v a n t V . M a r t y r i s 
» h e r e m i t i c a e ce l lu l ae , in q u i b u s coe l e s -
» tem v i t a m d u c e b a t . » 
« A m p l e x a es t e t i a m n o s t r a P r o v i n c i a 
» a l i u m c o n v e n t u m F r a t r u m in o p p i d o vul -
»go S ineu , c u i u s t i t u l u s e r a t S a n c t a e Ma-
»r iae d e L o r e t o , q u e m p r o p t e r loci in-
» c o m m o d u m et d i s t a n t i a m n i m i a m a po-
l p u t o r e n u n t i a r u n t F r a t r e s in m a n i b u s 
»ord ina r i i a n n o 1579. O p p i d a n o r u m h u i u s 
»loci in n o s t r u m O r d i n e m ta rn f e r v e n s 
»fuit d e v o t i o , u t n o s t r o s F r a t r e s m u l t o -
»ties p r o c l a m a r i n t . E o r u m vo t i s p ie in-
»c l ina tus a d m . R. P . I g n a t i u s G a r c i a , 
»Minis te r P r o v i n c i a l i s a n n o 1624 c u r a v i t 
»aedif icari c o n v e n t u m i n t r a d o m u s i p s iu s 
»oppidi s u b i n v o c a t i o n e S. L u d o v i c i , e x 
»cu ius f u n d a t i o n e t a l e s e x o r t a e f u e r u n t 
»difr icul ta tes , u t c o n s u l t o n o s t r i s s en io r i -
»bus e ius in i t i a n o n p r o t e n d e r e v i s u m 
»fuit.» 
« D e m u m in i n s u l a E b u t i a , v u l g o [b ica , 
» a l i u m c o n v e n t u m h a b u i t h a e c P rov in:\ i 
»usque a d a n n u m 1597 s u b i n v o c a t i o n e 
» S a n c t a e M a r i a e A n g e l o r u m , q u e m spon-
»te i u s t i s d e c a u s i s a se a b d i c a v i t . » 
«In t o t o r e g n o n u l l u s e x t a t c o n v e n t u s 
» R e c o l e c t o r u m n e c D i s c a l c i a t o r u m . So-
»lum a d e s t n u n c u n u s c o n v e n t u s C a p p u -
» c i n o r u m , d e q u o infra .» 
« S a c e r P o e n i t e n t i u m o r d o a n o s t r o 
» S e r a p h . P a t . i n s t i t u t u s t a rn a l t a s e t m i -
»rificas r a d i c e s in h o c r e g n o mis i t , u t nul-
»lus e x t e t i n s u l a e locus , q u e m v i r e n t e s 
» rami h u i u s s a n c t a e a r b o r i s g r a t i a e hu-
»more n o n a d u m b r e n t v i r i et m i d i e r e s 
«qui s a n c t i t a t i s o d o r e d i e m u l t i m u m c lau-
» s e r u n t , de q u i b u s infra a g e m u s . » 
« H a e c es t M a i o r i c a r u m P r o v i n c i a e bre -
»vis e t i n d i s t i n c t a a d u m b r a t i o . In s e q u e n -
»t ibus d i s t i n c t i o n c o l o r e d e l i n e a b i t u r 
»c l a r i t a t i s g r a t i a c u m d i v i s i o n e p e r di-
» v e r s a c a p i t a . S u p p o n e n d o q u o d c u m 
»hoc b r e v e Compendium fiat m a n d a n t e R m o . 
» P a t r e J o s e p h o X i m e n e z S a m a n i e g o • 
»S. P . N . F r a n c i s c i M i n i s t r o G e n e r a l i , u t 
» c o n t i n u e n t u r Annales W a d d i n g h i e t Gon-
» z a g h a e Chronicon u s q u e a d n o s t r a t e m p o -
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»ra, ideo s o l u m i n h o c b r e v i Compendio po -
» n e n t u r q u a e in d ic t i s W a d d i n g o et G o n -
» z a g a de sun t . » 
P á g . 4-7. De conventu Sancii Francisci 
Civitatis Maioricarum. Conv. i. (') 
P á g . 7-8. De conventu Jcsu Sanctae Ma-
riac Angclorum extra muros civitatis Maioricac, 
Couv. 2. 
P á g . 8. De conventu S. Francisci Civite-
llae Minoris Balearis Insulac. Couv. y. 
P á g . 8. De conventu Sancti Francisci In-
chae. Conv. 4. 
P á g . 8. De conventu Sanctae Mariae de 
Suleris. Conv. 5. 
P á g . 9. De conventu Jcsu Mahonis insulae. 
Minoricensis. Conv. 6. 
P á g . 9. De conventu Sanctae Mariae de 
Jcsu civitatis Alcodiac. Conv. 7 . 
P á g . 9-10. De conventu Sancti Antonii de 
Arta. Conv. 8. 
P á g . 10-11. De conventu Sancti Bonaven-
turae Lucimaiorìs. Conv. 9 . 
P á g . 11. De conventu Sancii Bernardini 
de Petra. Conv. 10. 
P á g . 11-12. De conventu Sancti Didaci de 
Alayor Minoricensis. Conv. 11. 
E n la p á g i n a 12, d o n d e t e r m i n a la 
h i s t o r i a p a r t i c u l a r de los c o n v e n t o s , co-
m i é n z a s e á t r a t a r de la v ida y h e c h o s d e 
los h i jos i l u s t r e s en s a n t i d a d d e la m i s m a 
P r o v i n c i a de Ma l lo rca . E s t a p a r t e l l e v a 
el s i g u i e n t e t í t u lo g e n e r a l : D E V I T A E T 
A C T I B U S F R A T R U M QUI O D O R E S A N C T I T A T I S 
V I X E R U N T E T D E F U N C T I S U N T . 
P á g . 12-13. De venerabili Patre Jacobo 
primogenito jfacoln II Maioricarum Regís. 
P á g . 13. De /limo, et Rcndssmo. Domino 
Dom. Patre (!) Petra de Cima huius Pronliac. 
(P rov ín t i ae ) et Regni filio Maioricensisquc 
Episcopo. 
«Hic r e l i g i o s i s s i m u s et d o c t i s s i m u s 
»vir p r i m o a s s u m p t u s es t a d ep i s copa -
» tum, u t s u o e x e m p l o e t d o c t r i n a r e g e r e t 
»et c o n s e r v a r e t e c e l e s i a m d i o e c e s i s de 
»E lna ( 3). V a c a n t e a u t e m S e d e E c c l e s i a e 
il) V é a s e lo q u e s o b r e e l c o n v e n t o d e S . F r a n c i s c o 
d e P a l m a d e M a l l o r c a l i e m o s e s c r i t o en La C c « ¡ , n ú m . d e 
E n e r o d e (908, p p . 51-53. 
(2) M s s . Patri. . 
¡3} Fr. P e d i o d e C i m a f u é e l e g i d o para la S e d e d e 
Elna por G r e g o r i o X I en 28 d e Abr i l d e 1371 y t r a s l a d a -
j e n s i s pei- i l l u s t r e C a p i t u l u m 
d i o e c e s i s h u n c v i g i l a n t i s s i m u m 
s t i t e m sibi e v o c a r u n t . M a g n o p l a u s u 
»et s o l e m n i t e r fuit r e c e p t u s d i e 26 J a n u a -
»rii a n n o 1378. F u i t v i r o m n i b u s s a n e dis-
»c ip l in i s e t s a c r i s m o r i b u s r e f e r t u s . P r o -
» v e n t u s o m n e s e c c l e s i a s t i c o s p ios in u s u s 
» e r o g a b a t . E c c l e s i a m S. F r a n c i s c i C iv i t a -
»tis M a i o r . m a g n a ex p a r t e exaed i f i cav i t . 
»S imi l i t e r d u o a l i a t e m p i a S . F r a n c i s c i 
» u n u m in C i v i t e l l a M i n o r i c e n s i s i n s u l a e 
»et a l t e r u m in o p p i d o v u l g o de I n c a a 
» f u n d a m e n t i s e r e x i t . S e c u n d a m c l a v e m 
»seu t e s t u d i n e m p r i m i o r d i n i s t e m p l i ca-
» t h e d r a l i s M a i o r i c a r u m e r i g i et perfici 
»suis o p i b u s c u r a v i t . D u o benef ic ia Pr i -
» m i c e r i o r u m c r e a v i t a n n o D o m i n i 1386 
»ut e x t e r n o c u l t u e t r e l i g i o s i o r i o r n a m e n -
»to s a c r a m e n t u m C h r i s t i C o r p o r i s in te-
» r r i s v e n e r a r e t u r . F i d e l i u m d e v o t i o n e m 
» e x c i t a v i t , u t q u a n d o v e h i t u r hoc S a c r a -
» m e n t u m p r o c e s s i o n a l i t e r p e r v i a s c iv i -
» t a t i s s e r i c i s a u l e i s e t a l i i s o r n a t i b u s ves -
» t i r en tu r . T a n d e m v i a m u n i v e r s a e c a r n i s 
» i n g r e s s u s e s t a n n o D o m i n i 1387 ('). E i u s 
» c a d a v e r s e p u l t u s i a ce t in ecc l e s i a S. P . 
»N. F r a n c i s c i c i v i t a t i s M a i o r i c a r u m . » 
« R m u s . G o n z a g a (*) m e m o r a t a l io s s e x 
» e p i s c o p o s h u i u s d i o e c e s i s e x n o s t r o Or-
»dine a s s u m p t o s , s e p u l t o s fuisse in h a c 
«ecc les ia , s e d r e i n s p e c t a v e r i d i c e n o n 
» i n f o r m a t u m fuisse d e d u c i t u r , q u i a in ca-
» ta logo e p i s c o p o r u m h u i u s d i o e c e s i s ex 
« n o s t r o o r d i n e d u o s o l u m a s s u m p t i le-
» g u n t u r r e p e r i u n t u r q u e . » 
P â g . 13-15. De Vcn. et Beato Patre Fratte 
Bartholomaco Catanii. 
P â g . 15-16 S . n . De quodam Guardiano 
qui cum duobus Fratribus martyrium subiit. 
P â g . 16 S . n . De aliis duobus Fratribus 
ab ipso tyranno impie occisis. 
d o i la d e M a l l o r c a e n 9 d e l m i s m o m e s d e 1375. C f . 
E i i b e l , Hierarchia, v o l . I , p . 248, 337.—/?«// trine, v o l . 
V I , n n . 1118, 1488. 
(1) E u b e l , Hierarchia, v o l . I , p . 337, d i c e q u e m u r i ó 
e n A b r i l d e 1390. V é a s e l o q u e s o b r e e s t e i n s i g n e P r e -
l a d o d i c e e l P . H e b r e r a , Chronica de la S. Provincia de 
Aragón, P a r t e p r i m e r a , p . 130. 
(2) De origine Seraph. Reí., e d . V e n e t i i s 1603, p> 
1191. La d i ó c e s i s d e M a l l o r c a t u v o a l g u n o s o b i s p o s a u -
x i l i a r e s . V i l l a n u e v a , Viaje literario, t. X X I I , p . 8, h a b l a 
d e Fr . B o n a n a t o . N o s a b e m o s si e n t r e e s t o s o b i s p o s a u -
x i l i a r e s h u b o a l g ú n f r a n c i s c a n o . 
P á g . 16 S . n . De Venerabili Patre Fratre 
Joanne Llobet. 
P á g . 16 S . n . De Venerabili Patre Fra-
tre Joanne Crespi. 
P á g . 17 S . n . De Venerabili Patre Fratre 
Joanne Calafat. 
P á g . 17 s n . De V. Patre Fratre Mi-
chaele Servid Serenissimi Principis Domini 
Joannis de Austria Poenitentiario. 
P á g . 17. S. n. De Ven. Patre Fratre Petra 
Caldés. 
P á g . 16. (') De Ven. Patre Fratre Michaclc 
Morey. 
P á g . 16. De aliis Pa/ribus et Fratribus 
qui probatam vitam vixerunt. 
P á g . 16-18. De aliis Patribus et Fratribus 
qui vitam perfectam duxerunt. 
P á g . 1S-19. De Venerabili Patre Adm-
Reverendo Raphacle Serra. 
(Concluirá.) 
A T A N A S I O L Ó I ' K Z , O . F . M. 
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Mafia Santísima y el Romano Pontífice en 
las Obras del Beato Ramón Lull se intitula un 
opúsculo de 76 páginas en 4.0, estampado en la 
imprenta de «La Sinceridad» de Sóller y c o m -
puesto por el Sr. ü . Jaime Borras y Rullán, Li-
cenciado en Sagrada Teología y Derecho Ca-
nónico y Doctor en Filosofía. En él recopila su 
docto autor los más notables pasajes de la En-
ciclopedia luliana relativos á los dos importan-
tísimos asuntos de que habla el título del folle-
to; y los pone á la vista del lector en el texto 
original del beato y traducidos fielmente á len-
gua castellana, cuidando de ilustrarlos con no-
tas de sana crítica y completarlos con apéndi-
ces donde brilla en toda su pureza el genuino 
pensamiento del Iluminado Doctor y resplan-
dece su perfecta ortodoxia, que hoy más que 
nunca importa poner en claro y vindicar á toda 
costa. 
El método seguido por el Dr. Horras nos 
parece excelente, y la sagacidad con que ha 
(1) T é n g a s e p r e s e n t e lo q u e d e j a m o s a d v e r t i d o s o -
bre e l error q u e hay en la n u m e r a c i ó n d e l M a n u s c r i t o . 
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procedido es merecedora de los may.ores elo-
gios. Su obra no es de similor, sino muy maci-
za y de gran valía; toda ella de primera mano, 
y llevada á término con escrupulosa lealtad y 
admirable conocimiento de la materia. 
Reciba nuestros plácemes el estudioso co-
aborador del B O L L E T Í ; sea esta muestra de sus 
jprolongadas vigilias poderoso estímulo para 
sacar á luz trabajos de mayores alientos, y díg-
nese admitir nuestras felicitaciones el limo, y 
Rmo. Prelado de la Diócesis, á cuyas generosas 
iniciativas es debida la sólida producción del 
Dr. Borras. 
El opúsculo, que deseamos ver en manos de 
todos, se vende al ínfimo precio de 75 cénti-
mos de peseta cada ejemplar. 
M. 
E L EX-CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE PALMA O 
Traslado, por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, de una 
comunicación de la Comisión provincial 
de Monumentos de las Baleares acerca 
del edificio de San Francisco de Palma. 
AL EXCMO . SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS A R I E S 
E x c m o . S e ñ o r : 
L a Comis ión P r o v i n c i a l d e M o n u m e n -
tos H i s t ó r i c o s y A r t í s t i c o s d e B a l e a r e s , 
en c o m u n i c a c i ó n f e c h a d a en el m e s de 
O c t u b r e ú l t i m o , d ice á e s t a R e a l A c a d e -
m i a lo s i g u i e n t e : 
« E x c m o . Señor : E n c u m p l i m i e n t o de 
u n d e b e r t a n ine lud ib le p a r a e l l a c o m o 
es el d e v e l a r p o r la c o n s e r v a c i ó n de 
t o d a o b r a a r t í s t i c a ó de v a l o r h i s t ó r i c o , 
m a y o r m e n t e si s e t r a t a d e a l g ú n m o n u -
m e n t o de los d e c l a r a d o s n a c i o n a l e s , acu -
d e h o y á V . E . e s t a C o m i s i ó n de B a l e a r e s 
p a r a e x p o n e r l e el n u e v o p e l i g r o q u e 
a m e n a z a a l e x c o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o 
de P a l m a , c u y o g r a n d i o s o c l a u s t r o piàn-
t i ) D e l Boletín Je la Real Academia de Bellas A rtes 
de Sao Fernando; s e g u n d a ¿ p o c a , a ñ o 11, n ú m e r o y.', 
M a d r i d , 31 de Marzo d e 1908, p á g i n a s 17 á 19. 
c ipa l , ed i f icado, lo m i s m o q u e su i n m e n s a 
ig les ia , d u r a n t e los s i g lo s X I I I y X I V , ' 
é p o c a la m á s f lo rec ien te de la A r q u i t e c -
t u r a m a l l o r q u í n a , bien p o d e m o s d e c i r 
con ' P i f e r r e r , p u e d e p a r a n g o n a r s e c o n 
los m á s d e l i c a d o s de q u e se e n v a n e c e n 
l a s d e m á s p r o v i n c i a s po r su o r i g i n a l i d a d 
y e l e g a n c i a , r e c o n o c i d a s p o r c u a n t o s se 
h a n o c u p a d o de las be l l ezas d e M a l l o r c a , 
d e s d e J o v e l l a n o s h a s t a Q u a d r a d o . — T a m -
p o c o c e d e á m u c h o s n u e s t r o m o n u m e n t o 
en i n t e r é s h i s t ó r i c o . — I m p o s i b l e fue ra el 
s e p a r a r de la f u n d a c i ó n d e a q u e l i n s i g n e 
c o n v e n t o la m e m o r i a de los R e y e s de la 
C a s a de M a l l o r c a . 
»En la c l a v e del t e s t e r o de l t e m p l o , 
c o n t e m p o r á n e o del m á s p r i m i t i v o d e los 
c u a t r o a l e r o s del c l a u s t r o , f iguran a ú n 
los m a s c a r o n e s de Don J a i m e II y de su 
hi jo el P r í n c i p e del m i s m o n o m b r e , q u i e n , 
a n t e s de e m p u ñ a r l o , t r o c ó el c e t r o p o r el 
h u m i l d e h á b i t o f r a n c i s c a n o ; en l a s res-
t a n t e s c l a v e s de la e s p a c i o s a n a v e a p a -
r e c e el e s c u d o del e s p l é n d i d o O b i s p o 
C i m a , t a m b i é n Re l ig io so d e la O r d e n d e 
los M e n o r e s , q u e y a c e en la m i s m a igle-
s ia . E n u n a de las c a p i l l a s a b s i d a l e s ve-
n é r a n s e en un s u n t u o s o s e p u l c r o g ó t i c o , 
y e n c e r r a d a s en u r n a de a l a b a s t r o , l a s 
r e l i q u i a s del nob le Senesca l y l u e g o pe-
n i t e n t e T e r c i a r i o de la m i s m a O r d e n , el 
i n m o r t a l R a i m u n d o L u l i o ; a d e m á s , r e -
p a r t i d o s p o r el c l a u s t r o , a p a r e c e n los en-
t e r r a m i e n t o s de cas i t o d o s los a p e l l i d o s 
a n t i g u o s de M a l l o r c a , c o n f u n d i d a s s u s 
d i s t i n t a s c a t e g o r í a s , s e g ú n a c u s a n u n a 
inf inidad de a d a r g a s d i s t r i b u i d a s p o r t odo 
el b a s a m e n t o de s u s g a l e r í a s , los e p i t a -
fios, a l g u n o s con n o t a b l e s r e l i e v e s , e m p o -
t r a d o s en s u s m u r o s , y d o s c a p i l l a s se-
p u l c r a l e s de i n m e j o r a b l e t r a z a . 
« D e c l a r a d o M o n u m e n t o N a c i o n a l t odo 
el edificio m e d i a n t e u n a R e a l o r d e n dic-
t a d a en 4 de F e b r e r o d e 1881, con f i rman-
do o t r a s de 1844, 53, 55, 75 y 78, s in q u e 
su e l e v a d a c a t e g o r í a le l i b r a r a , s in e m -
b a r g o , de la a b y e c t a c o n d i c i ó n de s e r v i r 
i n t e r i n a m e n t e de p r e s i d i o , h a s t a q u e en 
v i r t u d del R e a l d e c r e t o de 19 de J u n i o d e 
1893 se le qu i tó un t a l o p r o b i o a l s u p r i -
m i r s e a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l , con 
c u y a s u p r e s i ó n , s e g ú n l a s p a l a b r a s mis-
m a s de l e n t o n c e s M i n i s t r o de G r a c i a y 
ioa 
J u s t i c i a , s e r ea l i zó un fin a r t í s t i c o i m p o r -
t a n t e : el de r e s t i t u i r al M i n i s t e r i o de Fo-
m e n t o el e x c o n v e n t o de Sun F r a n c i s c o , 
q u e e s u n a j o y a a r t í s t i c a y e s t á d e c l a r a d o 
M o n u m e n t o N a c i o n a l . 
« E s t a e s , E x c m o . S e ñ o r , su c o n d i c i ó n 
oficial, la r ea l y p o s i t i v a de u n edificio 
a b a n d o n a d o d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o á 
su p r o p i a r u i n a , sin m á s r e p a r o s que los 
c o s t e a d o s p o r n u e s t r a i n s ign i f i can te con-
s i g n a c i ó n , (> d e l i m o s n a s , y a m e n a z a d o 
a l p r e s e n t e p o r la i n c o n c i e n c i a b u r o c r á -
t i c a y los sin r e p a r o s de qu ien m á s deb ie -
r a i n t e r e s a r s e en su c o n s e r v a c i ó n . 
« T o m a d a s e s t á n y a las m e d i d a s , con 
n o p o c a u r g e n c i a , y t r a z a d o s qu izá los 
p l a n o s p o r el G o b i e r n o de p r o v i n c i a p a r a 
c o n v e r t i r l o , c o m o si d e p e n d i e s e de Go-
b e r n a c i ó n , en p a l a c i o y of ic inas c iv i l e s , 
s in p r e c e d e r d e s l i n d e a l g u n o ni e x c e p -
t u a r s e s i q u i e r a la c r u j í a c o n t i g u a al 
magn í f i co c l a u s t r o , p o r m á s q u e com-
p r e n d a un a n c h u r o s o y bien c o n s e r v a d o 
s a l ó n q u e fué l i b r e r í a , de e l e v a d a s pro-
p o r c i o n e s y c e r r a d o su t e c h o po r un 
r i c o a r t e s o n a d o de p ino rojo . 
«Cabe , p o r v e n t u r a , en lo pos ib le que 
s o b r e b u e n a p a r t e de a q u e l l a s l a rgu í s i -
s i m a s y d e s e m b a r a z a d a s g a l e r í a s de fili-
g r a n a c a r g u e , t e n d i d a y d o m i n a n t e , u n a 
m o d e r n a f a c h a d a , a c e c h a n d o la h o r a de 
a b s o r b e r el i m p o r t u n o p a t i o , c u a l s u c e d e 
con l a s m u r a l l a s de A l c u d i a , s in q u e les 
v a l g a su c a l i d a d de m o n u m e n t o p a r a q u e 
se l a s v a y a n a p r o p i a n d o los v e c i n o s , si-
g u i e n d o el e j e m p l o del m u n i c i p i o , q u e 
c a d a d ía c o n t i n ú a a b r i e n d o n u e v o s p o r -
t i l los en v e z de d e f e n d e r l a s . ¿No se-
r í a , p o r v e n t u r a , m á s j u s t o y a d e c u a d o 
u t i l i z a r el e x c o n v e n t o , ó po r lo m e n o s 
l a s d e p e n d e n c i a s c o n t i g u a s á su c l a u s t r o , 
p a r a M u s e o a r t í s t i c o a r q u e o l ó g i c o y a r -
c h i v o h i s t ó r i c o , s i e n d o así q u e no po r 
fa l ta de ob je tos ni de d o c u m e n t o s , s ino 
p o r c a r e c e r de local se van d e t e r i o r a n d o 
no p o c o s y q u e d a p r i v a d o de su d i s f ru te , 
t a n t o el púb l i co e s t u d i o s o c o m o los nu-
m e r o s o s t u r i s t a s , q u i e n e s en c a m b i o lo 
e n c o n t r a r í a n á m a n o y r e u n i d o en u n o de 
los S ' t i o s m á s c é n t r i c o s de la pob lac ión? 
E v i t a n d o de e s t a m a n e r a u n a m e d i a n e -
r í a t a n p e l i g r o s a c o m o i n c o n c e b i b l e y 
u n a s e r v i d u m b r e t a n o m i n o s a c o m o de-
s a s t r a d a , c o m o es la q u e t an d e c e r c a 
a m e n a z a hoy al m o n u m e n t o . 
>Esla Comis ión P r o v i n c i a l conf ía , en 
v i s t a de lo e x p u e s t o , en q u e e s t a vez no 
h a de r e s u l t a r e s t é r i l su r e p r e s e n t a c i ó n 
al i m p e t r a r el p o d e r o s o aux i l i o de V. E . 
p a r a o b t e n e r del G o b i e r n o de S. M., que 
no se c o n c i b e q u i e r a p o n e r s e en c o n t r a -
dicc ión c o n s i g o m i s m o , el p r o n t o y eficaz 
r e m e d i o c o n t r a un p e l i g r o t a n g r a v e 
c o m o u r g e n t e . » 
L a A c a d e m i a , conf iada en el r e c o n o -
cido ce lo de V. E. , e s p e r a q u e , p e n e t r a d o 
de l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h a c e la Co-
mis ión de M o n u m e n t o s de l a s P a l e a r e s , 
se s e r v i r á a t e n d e r l a s d i c t a n d o al e fec to 
l a s d i s p o s i c i o n e s q u e e s t i m e m á s c o n v e -
n i e n t e s p a r a s a l v a r del n u e v o p e l i g r o q u e 
a m e n a z a a l e x c o n v e n t o de S a n F r a n c i s -
co de P a l m a . 
Dios g u a r d e á V. E . m u c h o s a ñ o s . 
Madrid, 8 E n e r o 1 9 0 8 . 
PUERTA DE SANTA MARGARITA 
D E PALMA D E MALLORCA 
Sin pe r ju ic io de t r a t a r el a s u n t o con 
la d e t e n c i ó n y r e p o s o q u e se m e r e c e , 
h o n r a m o s n u e s t r a s p á g i n a s con la r e p r o -
ducc ión de los i n fo rm e s de las R e a l e s 
A c a d e m i a s de la H i s to r i a y d e Helias Ar -
t e s de S a n F e r n a n d o . 
a) De la Real Academia de la Historia CJ 
C u m p l i e n d o el e n c a r g o del S r . D i r e c -
t o r de e s t a A c a d e m i a , d e a m p l i a r el ex-
t r a c t o q u e p r e s e n t é el ú l t i m o v i e r n e s , sa-
c a d o de la i n s t a n c i a q u e p a r a q u e se de -
c l a r e monumento nacional l a P u e r t a de 
S a n t a M a r g a r i t a , h a r e m i t i d o la Comi -
s ión p r o v i n c i a l de m o n u m e n t o s de Ba lea -
res , y en c u m p l i m i e n t o de mi i n d i c a c i ó n 
de h a c e r mío el p r o p i o in fo rme de a q u e -
l la C o r p o r a c i ó n , he c r e í d o q u e el m e j o r 
m o d o de c o m p a g i n a r a m b a s c o s a s e r a 
c o p i a r í n t e g r o s los p á r r a f o s de d i c h a ins-
1 De l H'htia ,/.- I,i AV.;.' Ac.i./emi.i clr Ai Histnria, 
t o m o I .II , c u a d e r n o IV, M a d r i d , A b r i l de 190S, ¡ja-
t i l i a s 2112 á 2u(>. 
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t a n c i a d e c a r á c t e r h i s tó r i co , p a r a q u e la 
A c a d e m i a p u e d a f o r m a r c o m p l e t o c r i t e -
r io y r e s o l v e r lo q u e e s t i m e o p o r t u n o , y 
son c o m o s igue : 
«I .—El h i s t o r i a d o r A l - M a k h z u m í , so-
b r e n o m b r e de Abu- l -Mot re f ben Abd¬ 
A l l a h ben O m a i r a h , n o t a b l e l i t e r a t o y 
p o e t a q u e r e s id ió m u c h o s a ñ o s en e s t a 
Is la , e s c r i b i ó , s e g ú n d ice A b e n - a l - J a t t i b , 
u n a H i s t o r i a de M a l l o r c a q u e h a b l a de la 
R e c o n q u i s t a po r D o n J a i m e I de A r a -
g ó n e n 1229. D . A l v a r o C a m p a n e r , en su 
«Bosque jo H i s t ó r i c o d e la d o m i n a c i ó n is-
l a m i t a en l a s I s l a s B a l e a r e s » ( P a l m a , im-
p r e n t a de J u a n C o l o m a r , 1888), c o m p e n -
d i a n d o el r e l a t o de A l - M a k h z u m i , e s c r i b e 
lo s i g u i e n t e , en l a s p á g i n a s 185 y 186: 
« P r o s i g u e l u e g o n u e s t r o h i s t o r i a d o r a b r e -
v i a n d o r á p i d a m e n t e los i m p o r t a n t e s 
a c o n t e c i m i e n t o s del s i t io y o m i t i e n d o to-
d o s los q u e o c u r r i e r o n s e g ú n n o s r e l i e r e n 
l a s c r ó n i c a s c a t a l a n a s , d e s d e e s t e com-
b a t e (al p a r e c e r el del 12 de S e p t i e m b r e 
de 1229) h a s t a el a s a l t o d e la c i u d a d . Ma-
nif iesta q u e , d e s p u é s del c o m b a t e del lu-
nes , m a r c h ó el e n e m i g o en d i r ecc ión '• ! i 
c a p i t a l , a c a m p a n d o en u n a l l a n u r a inc o 
t a y d e s i e r t a c o n t i g u a ó f r en te á la Puer¬ 
t a de Al Kaki, d e s d e d o n d e d i r i g i ó mu-
c h o s a t a q u e s á los m u r o s de la c i u d a d , 
e s t a n d o a l g u n a v e z a p u n t o de i n t r o d u c i r -
se en e l la . . . Y t e r m i n a su i n t e r e s a n t e 
a u n q u e b r e v e r e l a t o , c o n s i g n a n d o q u e en 
un v i e r n e s 11 de S a f a r , los c r i s t i a n o s 
d i e r o n u n a t a q u e g e n e r a l á la c i u d a d , y 
se a p o d e r a r o n d e e l la el s i g u i e n t e do-
m i n g o . » 
«El h i s t o r i a d o r D . J o s é M a r í a Q u a d r a -
do en su Historia de la Conquista de 
Mallorca ( P a l m a , i m p r e n t a de E s t e b a n 
T r í a s , 1850, p á g i n a 492) d ice : « T r e s e r a n 
e n t o n c e s s u s p u e r t a s p r i n c i p a l e s ( las de 
P a l m a ) c o r r e s p o n d i e n t e s á t r e s p u n t o s 
c a r d i n a l e s de l h o r i z o n t e h a c i a el i n t e r i o r 
de la i s la , p u e s t o q u e el m a r la b a ñ a al 
m e d i o d í a ; la de P o r t o p í v u e l t a al occi-
d e n t e , la de Beb-al-cofol a l n o r t e , la de 
Beb-a l -be led á l e v a n t e ; si a l g u n a s o t r a s 
se h a l l a n n o m b r a d a s r e a l m e n t e d i s t i n t a s 
de a q u é l l a s , e r a n p u e r t a s d e s e g u n d o or-
den ó s i m p l e s por t i l los .» Si p r o b a m o s 
que la e n t r a d a del e j é r c i t o s i t i a d o r no se 
verif icó p o r la p r i m e r a y t e r c e r a de di-
c h a s p u e r t a s , q u e d a r á p a t e n t e q u e h u b o 
de e n t r a r po r la s e g u n d a , la de q u e h a -
bla A l - M a k h z u m í ; a p a r t e de q u e e s c o s a 
n o t o r i a á t o d o m a l l o r q u í n , y lo d i cen u n á -
n i m e m e n t e t odos n u e s t r o s h i s t o r i a d o r e s , 
que l a s h u e s t e s del m o n a r c a ¡ t r a g o n e s 
a c a m p a r o n en la p a r t e s e p t e n t r i o n a l de 
la c i u d a d y po r e l la d i e r o n el a s a l t o . P o r 
n o s o t r o s lo p r o b a r á c l a r a m e n t e el c r o -
n i s t a P e d r o Mars i l i , q u e e sc r i b ió p o r 
conse jo del R e y c o n q u i s t a d o r : en el c a p í -
tu lo X X X I I I de su C r ó n i c a — c u y o or ig i -
na l l a t i n o y v e r s i ó n c a t a l a n a se c o n s e r -
van en el A r c h i v o de e s t a C a t e d r a l -
d ice , h a b l a n d o del a s a l t o : «Al fin los cin-
c u e n t a c a b a l l e r o s en n o m b r e de Dios 
l a n z a r o n s u s c a b a l l o s c o n t r a los s a r r a -
c e n o s y en a l t a voz g r i t a r o n : ayudadnos, 
santa María, madre de nuestro Señor]; 
y c l a m a r o n o t r a vez : vergüenza, caba-
lleros, vergüenza], y e s p o l e a r o n los ca-
ba l los , y e m b i s t i e r o n con í m p e t u á los 
s a r r a c e n o s , y con el a u x i l i o de n u e s t r o 
S e ñ o r los a t r o p e l l a r o n . Y los q u e se ha-
b ían q u e d a d o en la c i u d a d , s a b i e n d o q u e 
y a e s t a b a n d e n t r o los c r i s t i a n o s , s a l i e r o n 
p o r d o s p u e r t a s , á s a b e r , po r la de Mar-
me le t y la de P o r t o p í , a r r i b a de t r e i n t a 
mil p e r s o n a s , h u y e n d o á las m o n t a ñ a s . » 
Del i n s igne C u a d r a d o es la p r e c e d e n t e 
t r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a (obra c i t a d a , pág i -
n a s 2S4 y 285), qu ien calida d e p r o b a r en 
las p a g i n a s 492 y 493 q u e «Marme le t» y 
v a r i o s o t r o s n o m b r e s son c o n t r a c c i ó n ó 
c o r r u p c i ó n de Beb-ab-be led ó « p u e r t a del 
c a m p o . » M á s a ú n : no sólo la e n t r a d a fué 
por la P u e r t a de Kofol, s ino q u e p a r e c e 
d e s c r i t a en el n ú m e r o L I V de la C r ó n i c a 
de B e r n a r d o Desc lo t Q u a d r a d o , o b r a 
c i t a d a , p á g . 395): «Ab t a n l un s e r v e n t qu i 
e r a de B a r c e l o n a a n a d e s r e n g a r a b u n 
p a n ó q u e p o r t a v a e m u n t á sen a i s m u í s , 
e c i n c h d a l t r e s s e r v e n t s u ñ a r e n li al d o r s 
e e n d e r r o c a r e n los s a r r a h i n s q u e e r a n en 
u n a t o r r e : a q u í p o s a r e n lo p a n ó , e p u y 
s i g n a v a n a b las s p a s a s a la hos t que sen 
p e n s a s s e n de e n t r a r , e c r i d a r e n via dins, 
\via diusl q u e tot es n o s t r e . D ' h o n los 
c r i s t i a n s foren m o l t s a l e g r e s , e a p r é s 
d ' a q u e s t s e n t r a r e n be C C C s e r v e n t s mol t 
be a p a r e l l a t s , e p u y s t o t a la c a v a l l e r i a 
e o m e n s a d e n t r a r E p u y s a p r é s e n t r a -
ren t o t s los a l t r e s a l p u s t o l s que p o g u e -
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c u m m u r o monasterii Sánete Margante 
et e x a l i a p a r t e c u m d i c to a d a c u a t o r i o 
s i ve a b e u r a d o r » (Novel l s , n ú m . 633). A u n 
en el m i s m o a ñ o 1628 e n q u e , p o r q u e d a r 
t a l P u e r t a d e n t r o del r e c i n t o de l a s nue -
v a s m u r a l l a s a h o r a d e r r o c a d a s , t u v o q u e 
a b r i r s e m á s a l E s t e la Porta pintada 
nova, h a l l a m o s u n a c a b r e v a c i ó n de 11 de 
M a r z o , en la C u r i a s a g r a d a del T e m p l e 
( l ibro r o t u l a d o «Ciu ta t , 1624-1634»), en 
q u e J a i m e T o u d e n u n c i a p o s e e r u n a c a s a 
a l g o r f a s i t u a d a en la P a r r o q u i a de S a n 
Migue l « p r o p la P o r t a p i n t a d a » , y p a r a 
q u e n o q u e p a d u d a , la a l g o r f a l i n d a «de 
u n a p a r t a b d i t a v i a publ ica» y «de a l t r e 
p a r t a b lo b a s t i ó d e la p o r t a » . Y p a r a 
e v i d e n c i a r q u e t o d a s e s t a s e s c r i t u r a s ha-
b lan d e u n a m i s m a p u e r t a c o n o c i d a con 
d i s t i n to s n o m b r e s , q u e n o v a r i ó de s i t io 
y q u e e s t e s i t io e s el m i s m o de a h o r a , 
b a s t a c o n o c e r la t o p o g r a f í a de la P a r r o -
q u i a de S a n Migue l , la r i n c o n a d a q u e 
a q u é l h a c e v d e a q u í e l n o m b r e d e P u e r t a 
de la R i n c o n a d a ) j u n t o a l e x - C o n v e n t o de 
S a n t a M a r g a r i t a , y , s o b r e todo , fijarse 
en los l i n d e r o s de l a s f incas i n d i c a d a s 
en los p r e c e d e n t e s d o c u m e n t o s n o t a -
r i a l e s , por los q u e , c o m o p o r m e d i o d e 
i n d i c a d o r e s s e g u r í s i m o s , p u e d e r e c o n s -
t r u i r s e aque l b a r r i o y , s a l i e n d o h a c i a 
el c a m p o , r o d e a r la P u e r t a de v e r d a -
d e r o s t e s t i m o n i o s f e h a c i e n t e s é indu-
b i t a b l e s . 
«Todo lo d i c h o e s c l a r í s i m o ; p e r o lo 
que e s a b r u m a d o r e s el s i g u i e n t e p á r r a f o 
del Libre de Repartimcnt, q u e s e ñ a l a l a s 
o p e r a c i o n e s del de s l i nde de la t i e r r a con-
q u i s t a d a e n t r e los q u e h a b í a n c o n t r i b u i -
do a l i n s i g n e h e c h o de n u e s t r a l i b e r ac ió n . 
E n e s t e i n d i s c u t i b l e d o c u m e n t o se h a b l a 
de u n a p o r c i ó n q u e < d e p e r t e i x de la ca -
r r e r a de la p o r t a de D a b e b Alcoffol . E 
a x í c o m la c a r r e r a va en v e r s S u l i a r 
(hac ia Só l l e r , e s dec i r , t i r a n d o f r en te a l 
Nor te ) e n t r o el t e r m e de X i l v a r ( c o m a r c a 
de la fuen te de M e s t r e Pe r a ) ax í c o m es-
g a r d a en v e r s G a r b í (hac ia el S u d o e s -
te), e tc .» 
« V e a , p u e s , V . E . , si q u e d a p r o b a d o 
c o m o e s t e m o n u m e n t o es g l o r i o s o e n 
n u e s t r a h i s t o r i a . Si h a p e r m a n e c i d o a l 
t r a v é s d e lo^ s ig los r e l i g i o s a m e n t e con-
s e r v a d o ¿ser ía pos ib le d e s t r u i r l o a h o r a , 
r e n , e q u a n t f o r e n t o t s e n t r a t s a j u s t a r e n -
s e e n u n loen e p u y s a n a r e n a v a n t , e fe-
r e n u n a g r a n p r e s a de i s s a r r a i n s q u e e r a n 
a j u s t a t s e n a q u e l l a c a r r e r a , si q u e s v a h i -
r e n e s c o n f o n o r e n tot .» Y con e s t o n o be 
p r e t e n d e d e j a r s e n t a d o q u e el e j é r c i t o 
e n t r a s e p r e c i s a m e n t e po r deba jo d e la 
P u e r t a ; e n t r ó p o r a q u e l l a p a r t e , e n t r ó 
p o r d o n d e p u d o ; y de a q u e l l a p a r t e sólo 
n o s q u e d a la p u e r t a , ún i co r e s t o d e a q u e -
l la g l o r i o s a j o r n a d a e n q u e los v e n c e d o -
r e s «svahiren ( d e s t r u y e r o n ) e s con fone -
r e n to t» . 
«De e s t o v ino la P u e r t a a l l a m a r s e del 
S v a h i d o r , E s v a h i d o r ó E s v e h i d o r : p u e r -
t a de l a t r o p e l l o ó de la d e s t r u c c i ó n . E l 
a s a l t o fué en 31 d e D i c i e m b r e de 1229, 
y y a e n 15 de M a r z o de 1265 h a l l a m o s en 
l a E s c r i b a n í a de C a r t a s R e a l e s ( v o l u m e n 
r o t u l a d o N o v e l l s , n ú m . 643 del índ ice ) el 
e s t a b l e c i m i e n t o , p o r el L u g a r t e n i e n t e 
P e d r o d i C a l i d i s y en n o m b r e de D . Ja i -
m e , á f a v o r d e B . d ' E n c l o s y los s u y o s , 
d e « t o t a m i l l am p a r t e m q u a m D o m i n u s 
R e x rec ip i t et r e c i p e r e d e b e t in molend i -
n o d e p o r t a de esvaidor.» E n el s ig lo si-
g u i e n t e h a l l a m o s el e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a s t o r r e s y a d a r v e de la P u e r t a de Por -
top í , m i e n t r a s t a n t o q u e se p o l i c r o m a b a 
l a de l E s v a h i d o r ; p r u e b a p a t e n t e d e que 
s e c o n s e r v a b a con r e s p e t o la ú l t i m a , 
m i e n t r a s se d e s h a c í a la P o r c i ó n R e a l 
d e l a o t r a . E n el s ig lo X V h a l l a m o s do-
c u m e n t o s q u e jus t i f ican el n o m b r e de 
P u e r t a P i n t a d a , d a d a á la de q u e habla-
m o s , s in d u d a p o r r a z ó n del p o l i c r o m a d o 
a n t e s d i c h o : e n 30 de M a y o de 1485 el L u -
g a r t e n i e n t e de P r o c u r a d o r R e a l , Me lchor 
T h o m á s , e s t a b l e c i ó ¡i P e d r o J u a n A l b e r t í 
u n t r o z o (.platee qui es t c o n t í g u u s a i s 
l a u a d o r s p o r t e v o c a t e la p i n t a d a p r e s e n -
t í s c i v i t a t i s M a i o r i c a r u m » (Novel ls , nú -
m e r o 651). E n el s ig lo X V I t e n e m o s la 
r a z ó n d e l l a m a r s e «de S a n t a M a r g a r i t a » 
t a l P u e r t a : e s u n e s t a b l e c i m i e n t o de fe-
c h a 6 de J u n i o de 1511, f i rmado po r el 
P r o c u r a d o r R e a l F r a n c i s c o B u r g u é s , á 
f a v o r de B a r t o l o m é J u a n , de u n a s u e r t e 
d e t i e r r a «val l i s q u e e s t r e t r o a b e u r a t o -
r i u m J a n u e p i c t e , hoc es t , de p o n t e in 
q u e m d i s c u r r i t a q u a c i v i t a t i s u s q u e a d 
p o n t e m d i c t e ( a n u o D e p i c t e . . . E t af ron-
t a t u r d i c t u s t r o c e u s I e r r e e x u n a p a r t e 
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y d e s t r u i r l o c u a n d o c a b a l m e n t e v a n á 
d e c r e t a r s e fiestas n a c i o n a l e s p a r a con-
m e m o r a r el s é p t i m o c e n t e n a r i o , q u e a c a e -
c e r á e n 2 de F e b r e r o p r ó x i m o , de l n a t a -
licio de D . J a i m e I el C o n q u i s t a d o r ? » 
Madrid, 24 de Enero de 1908. 
A N T O N I O V I V E S . 
b) De la Seal Academia de San Fernando [') 
P o n e n t e : ILMO. SR. D. JOSÉ RAMÓN MÉUÜA 
Exento. Sr. Ministro de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
E x c m o . S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de M o n u m e n -
tos H i s t ó r i c o s y A r t í s t i c o s d e B a l e a r e s , 
al v e r a m e n a z a d a de d e r r i b o la h i s t ó r i c a 
P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a de P a l m a de 
Ma l lo rca , e n v i r t u d d e a c u e r d o del A y u n -
t a m i e n t o de a q u e l l a c i u d a d , á q u i e n pe r -
t e n e c e , s e h a d i r i g ido á l a s R e a l e s A c a -
d e m i a s con u r g e n c i a p a r a q u e , t o m a d o s 
en c o n s i d e r a c i ó n los m é r i t o s de l m o n u -
m e n t o , s e a d e c l a r a d o N a c i o n a l y m i r a d o 
de c o n s i g u i e n t e con el r e s p e t o q u e p o r 
su a n t i g ü e d a d y t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a me-
r e c e . 
D i c h a C o m i s i ó n h a e n v i a d o a l efecto 
e x t e n s o s i n f o r m e s con a b u n d a n t e s no t i -
c i a s h i s t ó r i c a s y a l g u n o s d a t o s a r t í s t i -
c o s , j u n t a m e n t e con f o t o g r a f í a s p o r don-
de se p u e d e f o r m a r ju ic io d e la f i sonomía 
y e s t a d o a c t u a l de l m o n u m e n t o y u n g r a -
b a d o , r e p r o d u c c i ó n d e u n a p i n t u r a e n ta -
b la de l s ig lo X V I , r e p r e s e n t a t i v a d e la 
e n t r a d a del R e y D o n J a i m e I de A r a g ó n 
en la c i u d a d , y en c u y a c o m p o s i c i ó n a p a -
r e c e la P u e r t a con c a r a c t e r e s a r q u e o l ó -
g i c o s m á s m a r c a d o s . 
V a l i é n d o n o s de e s t o s e l e m e n t o s , v a -
m o s , p u e s , á e x a m i n a r los i n d i c a d o s mé-
r i t o s e n lo q u e a l a s p e c t o a r t í s t i c o con-
c i e r n e . E s t a P u e r t a for t i f icada se of rec ía 
en el a n t i g u o r e c i n t o e n u n a d i spos i c ión 
a n á l o g a á su c o n g é n e r e la P u e r t a l l ama-
da del Sol en T o l e d o , e s t o es , en s e n t i d o 
p e r p e n d i c u l a r á la l ínea de m u r a l l a y de-
t e r m i n a n d o u n s a l ed i zo ó a v a n c e en la 
(1) D e l Boletín de la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando; s e g u n d a é p o c a , a ñ o I I , n ú m e r o s, 
M a d r i d , 31 de Marzo d e 1908, p á g i n a s 30 á 33, 
m i s m a , s i s t e m a m u y a n t i g u o p o r c i e r t o 
en O r i e n t e , b l a n q u e a n la P u e r t a d o s to-
r r e s de p l a n t a s e m i c i r c u l a r , de l a s c u a l e s 
u n a a p a r e c e v is ib le p o r l a p a r t e p o s t e r i o r 
de la for t i f icac ión , e s t a n d o la o t r a o c u l t a 
p o r u n a c o n s t r u c c i ó n de l s ig lo X V I . E n 
l a d i c h a p i n t u r a se ve la P u e r t a c o m o 
p r i m i t i v a m e n t e con s u s d o s t o r r e s . 
L a P u e r t a p r o p i a m e n t e d i c h a se a b r e 
en el m u r o i n t e r m e d i o p o r dob le a r c o de 
m e d i o p u n t o f o r m a d o p o r d o v e l a s de 
p i e d r a y de l o s e t a s . E l i n t e r i o r ó p a s a d i -
zo e s t á c u b i e r t o p o r b ó v e d a de m e d i o ca -
ñ ó n , e n la c u a l , y en l a s j a m b a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s á dos a r c o s , a p a r e c e d e t e r m i -
n a d o p o r é s to s el h u e c o ó r a n u r a d e s t i n a -
do a l r a s t r i l l o . L o s m a t e r i a l e s e m p l e a -
dos en t o d a la c o n s t r u c c i ó n s o n p i e d r a y 
m o r t e r o . L a s d i m e n s i o n e s del m o n u m e n -
to s o n s i e t e m e t r o s s e s e n t a c e n t í m e t r o s 
de l o n g i t u d el l i enzo en q u e la P u e r t a se 
a b r e , d o s m e t r o s d e e s p e s o r s in c o n t a r 
la s a l i d a d e los t o r r e o n e s y d iez m e t r o s 
de a l t u r a t o t a l ; dos m e t r o s s e t e n t a y 
ocho c e n t í m e t r o s la luz de v a n o de la 
P u e r t a y t r e s de a l t o . 
L a fisonomía y c a r a c t e r e s g e n e r a l e s 
de l m o n u m e n t o s o n los p r o p i o s de l a s 
c o n s t r u c c i o n e s m i l i t a r e s de los s i g lo s X I 
y X I I q u e v e m o s en e j e m p l a r e s t a n im-
p o r t a n t e s c o m o l a s m u r a l l a s de Á v i l a en 
n u e s t r a P e n í n s u l a y de C a r c a s o n a e n 
F r a n c i a , o p o r t u n a m e n t e c i t a d a s é s t a s en 
el i n f o r m e de d i c h a C o m i s i ó n de Mo n u -
m e n t o s . 
E n el m i s m o d o c u m e n t o se h a c e cons -
t a r con r e l a c i ó n á a n t i g u o s t e x t o s á r a -
b e s y c r i s t i a n o s : 
1.° Q u e la P u e r t a de q u e se t r a t a e s 
l a d e s i g n a d a con el n o m b r e de B e n a l c o -
fol en los t i e m p o s de la d o m i n a c i ó n m a -
h o m e t a n a . 
2 . ü Q u e d e b e c o r r e s p o n d e r a l ú l t i m o 
r e c i n t o de la for t i f icación a r á b i g a , cons -
t r u i d o po r el R e y N a z a r e o d o l o , v e n c i d o en 
la e x p e d i c i ó n d e c a t a l a n e s y p í s a n o s r ea -
l i zada en 1114 c o n t r a l b i za y M a l l o r c a , 
con c u y a e m p r e s a se r e l a c i o n a u n a m i n a 
f r u s t r a d a , q u e h a c e poco q u e d ó v i s ib le 
en la t o r r e e x t e r i o r , c o m o p u e d e a p r e -
c i a r s e en u n a de l a s f o t o g r a f í a s ; y 
3 . 9 Q u e el t r ozo de for t i f icac ión á 
q u e la P u e r t a c o r r e s p o n d e fué p o r d o n d e 
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c o n s i g u i e r o n f o r z a r el p a s o á l a c i u d a d y 
e n t r a r e n e l la l o s c o n q u i s t a d o r e s m a n d a -
d o s p o r el R e y D o n J a i m e I de A r a g ó n . 
N o s e h a o c u l t a d o á la C o m i s i ó n , y 
as í lo d e m u e s t r a el i n f o r m e e s p e c i a l emi-
t i d o p o r a l g u n o d e s u s i n d i v i d u o s a c e r c a 
d e lo s c a r a c t e r e s a r t í s t i c o s del m o n u -
m e n t o , q u e é s t e h a su f r ido , c o m o o t r o s 
v a r i o s en el t r a n s c u r s o de l t i e m p o , modi -
ficaciones ó r e p a r o s q u e le d e s f i g u r a n . 
« L a p r i m i t i v a P u e r t a — e s c r i b e la Co-
m i s i ó n — d e es t i l o á r a b e , c o n s e r v a toda-
v í a v i s i b l e s , y de c o n s i g u i e n t e de la épo-
c a d e la c o n q u i s t a , l a s c u a t r o j a m b a s de 
u n d o b l e a r c o q u e se c o n s i d e r a b a r a n u r a 
del r a s t r i l l o q u e d e f e n d i ó la e n t r a d a y 
u n a m i t a d a p r o x i m a d a de l a s d o v e l a s 
de l e x t e r i o r , d e s d e el a r r a n q u e del l ado 
O e s t e h a s t a el v é r t i c e ; a d e m á s t o d o el 
a l f é i za r c o n s t r u i d o en la p a r t e de a f u e r a 
á g u i s a d e a r c o en g r a d a c i ó n , p u e s s i g u e 
el s i s t e m a t a n p e c u l i a r en M a l l o r c a la 
A r q u i t e c t u r a á r a b e (á j u z g a r p o r los po-
c o s e j e m p l a r e s q u e h o y n o s r e s t a n ) de 
l l i v a n y a s d e m a r e s t o m a d a s con m o r t e r o , 
s i e n d o d e n o t a r la p a r t i c u l a r i d a d d e ofre-
c e r e n los a l z a d o s u n a c o m b i n a c i ó n al-
t e r n a d a d e s i l l a r e s de m a r e s y de a lgu -
n a s l l i v a n y a s ó l o s e t a s de i dén t i co m a t e -
r i a l de c o n s t r u c c i ó n , y u x t a p u e s t a s de 
c a n t o , d i b u j a n d o u n c o m o d e c o r a d o q u e 
a f e c t a l a f o r m a de t a b l e r o . O t r a de l a s 
s e ñ a l e s q u e a c u s a n en la P u e r t a c o n s -
t r u c c i ó n á r a b e e s el d e s p i e z o del a r c o , 
c u y a s j u n t a s s o n h o r i z o n t a l e s á c o n t a r 
d e los a r r a n q u e s , s i g u i e n d o l u e g o l a s 
l l i v a n y a s de m a r e s , c o l o c a d a s obl icua-
m e n t e á m o d o d e d o v e l a s . 
» L a s o t r a s c o n s t r u c c i o n e s q u e pode-
m o s l l a m a r m o d e r n a s , d a t a n , a l p a r e c e r , 
de l s i g lo X V I , y c o n s i s t e n : p r i m e r o , en 
u n a l o n g e t a de s i l l e r í a de m a r e s a d o s a d a 
a l f r e n t e i n t e r i o r d e la p r i m i t i r a , cub ie r -
t a p o r b ó v e d a e n c a ñ ó n s e g u i d o , que 
a r r a n c a de u n a in s ign i f i can te i m p o s t a ; 
s e g u n d o , al e x t e r i o r u n m a c i z o de idén-
t i co m a t e r i a l , a ñ a d i d o á m a n e r a de p r o -
l o n g a c i ó n de l a n t i g u o a l fé iza r , a p o y a d o 
en e l r e f e r i d o t o r r e ó n . . . » 
Fisto e s lo m á s s u b s t a n c i a l de c u a n t o 
man i f i e s t a la C o m i s i ó n , p o r lo c u a l , y 
p o r lo q u e se d e d u c e del e x a m e n d e las 
f o t o g r a f í a s y de la c u r i o s a t a b l a de l Mu-
seo L u l i a n o , se v i e n e en c o n o c i m i e n t o de 
que la P u e r t a de S a n t a M a r g a r i t a e s un 
m o n u m e n t o c u y o v a l o r h i s t ó r i c o s u p e r a 
a l a r t í s t i c o . D e su o r i g e n á r a b e c o n s e r v a 
la p a r t e i n t e r i o r . S u s t o r r e s , m á s ' p a r e -
cen de f áb r i ca deb ida á c o n s t r u c t o r e s 
c r i s t i a n o s de la E d a d Med ia , s i e n d o a s í 
e x p l i c a b l e su a n a l o g í a con las c i t a d a s 
for t i f icac iones de Á v i l a y de C a r c a s o n a . 
Y po r ú l t i m o , el s ig lo X V I es el q u e m á s 
la de s f i gu ró . 
No p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a de ja de s e r 
e s t i m a b l e p a r a la h i s t o r i a del A r t e pa-
t r io , c o m o lo son o t r o s m u c h o s m o n u -
m e n t o s , a l p a r e c e r i n s i g n i l i c a n t e s , q u e 
s i e m p r e a p o r t a n a l g ú n e l e m e n t o , a l g ú n 
r a s g o ó de ta l l e a l c o n o c i m i e n t o de u n a 
s e r i e ó a s p e c t o de los m i s m o s . A u n d e s -
de el p u n t o de v i s t a a r t í s t i c o , se t r a t a de 
un e j e m p l a r c u y o v a l o r es e s e n c i a l m e n t e 
a r q u e o l ó g i c o , p u e s p e r m i t e a p r e c i a r el 
s i s t e m a d e f e n s i v o m e d i o e v a l . 
A t e n d i d o t odo e s t o , y q u e se t r a t a de 
un r e s t o i m p o r t a n t e de l a s a n t i g u a s mu-
r a l l a s de P a l m a de Ma l lo rca , j u s t a m e n t e 
al q u e van u n i d a s l as t r a d i c i o n e s h i s tó r i -
c a s de la r e c o n q u i s t a de la c iudad , m e r e -
ce la P u e r t a de S a n t a M a r g a r i t a s e r de-
c l a r a d a M o n u m e n t o N a c i o n a l . 
L o q u e por a c u e r d o de la A c a d e m i a 
t e n g o la h o n r a de c o m u n i c a r á V . E . , 
c u y a v ida g u a r d e Dios m u c h o s a ñ o s . 
Madrid, 2 8 de Enero de 1 9 0 8 . 
EL ALCÁZAR DE MANACOB 
( E b P A ü f l U ) 
L o s r e y e s de M a l l o r c a , al a s e n t a r su 
d o m i n i o en e s t a h e r m o s a isla d e s p u é s de 
la r e c o n q u i s t a , c o n v i r t i e r o n en r e g i a 
m o r a d a el a n t i g u o pa l ac io de la A l m u -
d a y n a y a d e m á s edi f icaron p a r a su so laz 
y e s p a r c i m i e n t o o t r o s a l c á z a r e s en Bell-
ve r , S i n e u , V a l l d e m o s a y M a n a c o r . 
E s t e q u e en ú l t imo l u g a r h e m o s men-
c i o n a d o , fué c o n s t r u i d o de o r d e n del m a g -
n á n i m o y e m p r e n d e d o r D. J a i m j II, hi jo 
del C o n q u i s t a d o r , p o c o d e s p u é s del a ñ o 
1300 (época en q u e a q u e l s o b e r a n o dio el 
t í t u lo de vi l la á la y a a n t i g u a pob lac ión 
de M a n a c o r ) , p u e s , s e g ú n c o n s t a en los 
l i b r o s d e deltas d é l a P r o c u r a c i ó n R e a l de 
M a l l o r c a , en los p r i m e r o s a ñ o s del si-
g lo X I V y a se t r a b a j a b a a c t i v a m e n t e en 
l a s o b r a s d e d i c h o p a l a c i o , s i e n d o el 
m a e s t r o m a y o r d e su f áb r i ca el intel i -
g e n t e y e x p e r t o a r q u i t e c t o P e d r o Cor-
n e y . E n E n e r o d e 1309 D . J a i m e TI fecha-
b a y a ó r d e n e s en e s t e n u e v o a l c á z a r . 
H á l l a s e s i t u a d o en la d e s p e j a d a y de-
l ic iosa p l a z a l l a m a d a t o d a v í a del Palau, 
á e s p a l d a s de n u e s t r a I g l e s i a p a r r o q u i a l , 
d o m i n a n d o e s t o s d o s edificios d e s d e el 
s i t io m á s e l e v a d o t o d a la p o b l a c i ó n y la 
c a m p i ñ a , p r i n c i p a l m e n t e po r el l ado del 
E s t e , p u d i é n d o s e c o n t e m p l a r d e s d e s u s 
m i r a d o r e s la v a r i a d a p e r s p e c t i v a q u e 
ofrecen los h e r m o s o s c u a d r o s q u e la na-
t u r a l e z a o s t e n t a p o r e s t a p a r t e . 
Su e x t e n s o p e r í m e t r o c o m p r e n d í a 
t o d a la m a n z a n a c i r c u n s c r i t a p o r l as 
ca l l e s a c t u a l m e n t e d e n o m i n a d a s de la 
A m a r g u r a y de Bosch y p o r la p l a z a de 
W e y l e r y l a y a m e n c i o n a d a del Palau. 
E n e s t a ú l t i m a e s t u v o su f a c h a d a p r inc i -
pa l , de v i s to so y e l e g a n t e a s p e c t o , q u e 
o s t e n t a b a e s b e l t a s v e n t a n a s con el c lás i -
co a n t e p e c h o de b a l a u s t r e s ; p o r e l l a s y 
p o r la a m p l i a e n t r a d a de m e d i o p u n t o 
p e n e t r a b a la luz en l a s e m b o v e d a d a s ha-
b i t a c i o n e s y e s p a c i o s a s e s t a n c i a s e n q u e 
e s t a b a d i s t r i b u i d o e s t e p r i m e r c u e r p o del 
s u n t u o s o edificio. S o b r e él d e s c o l l a b a la 
t o r r e del h o m e n a j e , d e r e s p e t a b l e a l t u r a , 
r e c t a n g u l a r , t e r m i n a d a p o r a n c h a p l a t a -
f o r m a y f l a n q u e a d a p o r c u a t r o a l m e n a s 
de b u e n e n t a l l e : e s t e s e g u n d o c u e r p o e s 
el ún i co r e s t o de l a n t i g u o p a l a c i o , q u e , á 
t r a v é s d e se i s s i g l o s , s e h a s a l v a d o d e la 
i n ju r i a del t i e m p o y de la m a n o del 
h o m b r e . 
D e l a m e n t a r e s n o p o d e r a h o r a d e s -
c r ib i r los a l r e d e d o r e s é i n t e r i o r d e e s t a 
t o r r e : p e n e t r á b a s e en el la p o r dob le por -
ta l , de a r c o r e b a j a d o el u n o a b i e r t o ha -
cia el N o r e s t e , de m e d i o p u n t o el o t r o 
h a c i a el S u d o e s t e ; m a s n o h a q u e d a d o 
r a s t r o de la e s c a l e r a p o r la q u e se sub ía 
á los d o s p i so s y a l m e n a d a a z o t e a , n i 
h a y o t r o ind ic io del p r i m i t i v o t e c h o de 
los a p o s e n t o s m á s q u e u n a s p o c a s mén-
s u l a s de l a s q u e lo s o s t e n í a n . S e g u r a -
m e n t e a r m o n i z a b a t odo el c o n j u n t o con 
el d e s t i n o d e b a l u a r t e d e d e f e n s a q u e 
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t u v o e s t e e s b e l t o edificio, q u e o s t e n t a to-
d a v í a e n su r e m a t e u n a s d iez a s p i l l e r a s 
y q u e r e c i b e luz y a i r e p o r c u a t r o r e g u -
l a r e s v e n t a n a s , en c a d a u n o de s u s pi-
sos , a b i e r t a s s i m é t r i c a m e n t e en s u s c u a -
t r o l i enzos . 
N o e s t á c o m p l e t a m e n t e a i s l a d a : p r e s -
t a n t e r e f u e r z o a l g u n o s c o n t r a f u e r t e s en 
d e c l i v e y u n p a r e d ó n q u e a u n s u b s i s t e 
a d o s a d o á e l la , a l p a r e c e r de la m i s m a 
é p o c a , r e s t o t a l vez del pas i l lo p o r d o n d e 
se u n í a su p r i m e r p iso con el de l p a l a c i o . 
L o s r e c u e r d o s v u e l a n t o d a v í a a l r e d e -
do r de e s t a s t r i s t e s p a r e d e s , v l as i m á g e -
n e s de lo p a s a d o r e v i v e n en la f a n t a s í a . 
A q u í v e n i a n c o n f r e c u e n c i a los m o n a r -
c a s m a l l o r q u i n e s , p a r t i c u l a r m e n t e D o n 
J a i m e II y D . S a n c h o I, q u i e n e s p a s a b a n 
l a r g a s t e m p o r a d a s del a ñ o en e s t e p a l a -
c io , c o m o se d e s p r e n d e de l a s d a t a s d e 
m u c h o s r e a l e s p r i v i l e g i o s f e c h a d o s en 
M a n a c o r . E n los a p o s e n t o s de e s t e a n t i -
g u o a l c á z a r los hi jos del C o n q u i s t a d o r , 
r o d e a d o s de su c o r t e , r e c i b í a n d e los po-
b l a d o r e s de n u e s t r a v i l la el t e s t i m o n i o 
de su f idel idad y p r o f u n d a v e n e r a c i ó n . 
E n e s t o s m i s m o s s i t ios los t r o v a d o r e s , a l 
son de i n s t r u m e n t o s m ú s i c o s de los ju-
g l a r e s , c a n t a b a n s e n t i d a s la is y codo la -
d a s , y los b u e n o s p r o h o m b r e s , v e s t i d o s 
de fiesta y g a l a , o r g a n i z a b a n en o b s e q u i o 
de su s o b e r a n o ó de la s e ñ o r a r e i n a ino-
c e n t e s r e g o c i j o s . L a senc i l l ez d e los p r ín -
c ipes , la l e a l t a d d e los v a s a l l o s y la bue -
n a fe de u n o s y o t r o s , h e r m a n a b a n los 
r a n g o s , s in r e b a j a r n a d a la d i g n i d a d de 
c a d a u n o . 
L a c a z a c o n s t i t u í a i n d u d a b l e m e n t e 
u n o de los p r i n c i p a l e s p l a c e r e s de los 
m o n a r c a s m a l l o r q u i n e s en los d i a s q u e 
p a r a su so l az y d e s c a n s o p a s a b a n e n e s t e 
p a l a c i o : en los l i b ros de d a t a s e x i s t e n t e s 
en el a r c h i v o del Rea l P a t r i m o n i o de 
M a l l o r c a h a y u n a n o t a en q u e c o n s t a ha -
b e r p a g a d o la P r o c u r a c i ó n R e a l d e e s t a 
isla el d í a 2 d e O c t u b r e de 1321, p o r m e -
dio d e G u i l l e r m o C o m a s b a y l e d e M a n a -
cor , v a r i o s j o r n a l e s á los h o m b r e s q u e 
a r r a n c a r o n c a r r i z o p a r a c o n s t r u i r b a r r a -
c o n e s y q u e h a b í a n a c o m p a ñ a d o a l S e ñ o r 
R e y en la c a c e r í a d e j a b a l í e s , r e s e s q u e , 
c o m o a l g u n a s o t r a s , h a n d e s a p a r e c i d o d e 
M a l l o r c a h a c e l a r g u í s i m o t i e m p o . A d e -
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m á s , s e n o s h a t r a n s m i t i d o po r t r a d i c i ó n 
q u e el p a r a j e d e n o m i n a d o Baix des Cos, 
p o r d o n d e t a n g r a n d e i n c r e m e n t o adqu i -
r i ó n u e s t r a p o b l a c i ó n en el p a s a d o s ig lo , 
e r a j u n c a l , á d o n d e , d a d a la p r o x i m i d a d 
del l u g a r , i b a n f r e c u e n t e m e n t e n u e s t r o s 
s o b e r a n o s p a r a c a z a r b e c a d a s , á l a s q u e 
e r a n e l los m u y a f i c ionados . 
A l r e n d i r s e c o b a r d e m e n t e t o d a la Isla 
de M a l l o r c a á D . P e d r o IV el Ceremonio-
so e n el m e s de J u n i o de 1343, p a s ó n u e s -
t r o a l c á z a r á f o r m a r p a r t e de l p a t r i m o -
n io d e los r e y e s de A r a g ó n , q u i e n e s , 
c o m o a n t e s lo h a c í a n los d e la C a s a de 
M a l l o r c a , p a r a el g o b i e r n o de e s t e pa la -
cio n o m b r a b a n á s u s a l c a i d e s , c u y o ca t á -
l o g o i g n o r a m o s , p u e s ú n i c a m e n t e s abe -
m o s q u e lo e r a e n 1351 J u a n de S e v a . 
T e n í a el a l c a i d e á s u s ó r d e n e s , c o m o 
a u x i l i a r e s , á los g u a r d i a s y d e m á s perdo-
n a s q u e c o n s t i t u í a n la r e a l c o r t e e n c a r -
g a d a d e la c o n s e r v a c i ó n y c u s t o d i a del 
edificio. 
H a l l á n d o s e e n M a l l o r c a , d e s d e Ju l i o 
h a s t a N o v i e m b r e d e 1395, el r e y D o n 
J u a n I d e A r a g ó n a c o m p a ñ a d o d e su fa-
mi l i a y r e a l c a n c i l l e r í a , d i s p u s o q u e , des -
p u é s d e e f e c t u a d a s v a r i a s r e p a r a c i o n e s y 
o b r a s i n d i s p e n s a b l e s en e s t e p a l a c i o de 
M a n a c o r , se a d o r n a s e n s u s p r i n c i p a l e s 
9alas con p i n t a d o s c a n d e l a b r o s q u e de-
b e r í a n t e n e r su s o s t é n en l a s p a r e d e s , y 
con g r a n d e s a r a ñ a s d e m a d e r a q u e , col-
g a d a s de l t e c h o en el c e n t r o d e l a s p ie-
z a s , l a s i l u m i n a s e n p r o f u s a m e n t e con 
s e n d o s b l a n d o n e s c o l o c a d o s en s u s b ra -
zos d e h i e r r o . D e los b i e n e s y r e n t a s de 
la P r o c u r a c i ó n R e a l p a g á r o n s e t o d o s los 
g a s t o s p o r m a n o d e B e r n a r d o Mi ró , po r -
t e r o de l S e ñ o r R e y y a d m i n i s t r a d o r de 
l a s m e n c i o n a d a s o b r a s . E s t o s t r a b a j o s de 
o r n a t o y r e p a r a c i ó n n o s i n d u c e n á s u p o -
n e r q u e el r e y D . J u a n t e n d r í a el p r o y e c -
t o d e v e n i r á n u e s t r o pueb lo y p a s a r a l -
g u n o s d í a s en e s t e s u a l c á z a r ; si b ien no 
n o s c o n s t a lo ver i f icase el i n d o l e n t e mo-
n a r c a , q u e ni s i q u i e r a en la c a p i t a l pe r -
m a n e c i ó m á s q u e u n a b r e v e t e m p o r a d a , 
e n c o n t a c t o con su p u e b l o , p re f i r i endo 
p a r a su r e s i d e n c i a el ca s t i l l o d e B e l l v e r , 
s i t io el m á s f a v o r a b l e p a r a s u s c a c e r í a s 
y p a r a los s a r a o s de l a r e i n a , a f i c i o n a d a 
en d e m a s í a á los p l a c e r e s . E s , p u e s , de 
c r e e r q u e e n e s t a ocas ión n o rec ib ió el 
p a l a c i o d e M a n a c o r la v i s i t a d e s u s re-
y e s ; p e r o sí la de su r e a l c a n c i l l e r í a , q u e 
p e r m a n e c i ó p o r e s p a c i o de a l g u n o s me-
s e s e n M a l l o r c a d e s p u é s d e la p a r t i d a de l 
r e y y de su f ami l i a . 
L o s m o n a r c a s a r a g o n e s e s p o s e y e r o n 
e s t e a l c á z a r h a s t a el a ñ o 1480, en q u e ce-
d i e r o n g e n e r o s a m e n t e su p r o p i e d a d : 
D . J u a n B a l l e s t e r , c o n s e j e r o y s e c r e t a r i o 
del r ey D . F e r n a n d o el C a t ó l i c o , p o r s u s 
m u c h o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s á la m o n a r -
q u í a y po r los de su p a d r e F e l i p e Bal les-
t e r , q u e fué s índ ico y c l a v e r o del r e i n o , 
m e r e c i ó q u e el e x p r e s a d o m o n a r c a , con 
r e a l d e s p a c h o d a d o e n T o l e d o á 2 d e 
A g o s t o del a n t e d i c h o a ñ o , le h i c i e r a do -
n a c i ó n de e s t e p a l a c i o , d o n d e fundó el 
s o l a r d e su p r e c l a r a f ami l i a , q u e se m a n -
t u v o p o r m u c h o s s i g l o s en el m a y o r es-
p l e n d o r . 
L o s d i s t i n g u i d o s s e r v i c i o s d e los Ba-
l l e s t e r h a b í a n s ido y a p r e m i a d o s a l m e n -
c i o n a d o D . J u a n con o t r a r ea l d o n a c i ó n 
q u e le h izo D . J u a n II de A r a g ó n en 6 de 
A b r i l de 1463 de la Seo d'En Burguet, 
q u e c o n s i s t í a e n c i n c o a l q u e r í a s y c u a t r o 
r a f a l e s , q u e , con s u s feudos y a lod ios , el 
c o n d e D . Ñ u ñ o S a n s en 5 de F e b r e r o de 
1234, a l h a c e r s e el r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l 
de la i s la , h a b í a c o n c e d i d o g r a c i o s a m e n -
t e al n o b l e c a b a l l e r o B e r e n g u e r B u r g u e t , 
de q u i e n f u e r o n s u c e s o r e s los L u l l s , p o r 
c u y o m o t i v o t o m ó el n o m b r e d e Caballe-
ría de los Lulls; d e é s to s h a b í a p a s a d o 
o t r a vez á la p o r c i ó n r e a l . 
E s t a fami l i a B a l l e s t e r ( c u y o s indiv i -
d u o s e r a n c a b a l l e r o s d e la i l u s t r e C o f r a -
d ía de S a n J o r g e ) , p o r h a b e r m u e r t o s in 
h i jos v a r o n e s D . F r a n c i s c o Migue l Ba-
l l e s t e r en 1660, se e x t i n g u i ó en la i g u a l -
m e n t e nob le f ami l i a O r l a n d i s , q u e , c o m o 
s u c e s o r a de u n a p a r t e de l a h a c i e n d a del 
e x p r e s a d o B a l l e s t e r , h e r e d ó el r e a l a lcá-
z a r y la c a b a l l e r í a de los L u l l s , e n v i r t u d 
de c u y a poses ión D . A n t o n i o O r l a n d i s 
en 22 de D i c i e m b r e de 1707 d e n u n c i ó la 
o b l i g a c i ó n de p r e s t a r un c a b a l l o a r m a d o 
en s e r v i c i o d e S u M a j e s t a d . 
A p r i n c i p i o s del s ig lo p a s a d o e n a g e -
n ó s e la p r o p i e d a d d e la p a r t e p o s t e r i o r , 
p a t i o y d e p e n d e n c i a s d e e s t e a n t i g u o edi-
ficio, y á m e d i a d o s del m i s m o fué v e n d i -
do el p a l a c i o p o r D . M a r i a n o O r l a n d i s á 
v a r i o s p a r t i c u l a r e s , q u e p r o n t o le h ic ie -
r o n p e r d e r t o d o r a s t r o d e a n t i g ü e d a d , y 
en el s o l a r q u e a n t e s o c u p a b a p r o n t o se 
ed i f ica ron m u l t i t u d de c a s a s , c o r r e s p o n -
d i e n d o a l s i t io de la e n t r a d a p r i n c i p a l la 
de la d i s t i n g u i d a fami l i a R o s s e l l o y 
A g ü e r a , a c t u a l p r o p i e t a r i a del t o r r e a d o 
edificio, ú n i c o r e s t o q u e se c o n s e r v a del 
a l c á z a r q u e los r e y e s de M a l l o r c a e r ig i e -
r o n en M a n a c o r . 
A . T . 
T R A T O E X Q U I S I T O D E L B E A T O R I M Ó N L U L L 
H a c e á los p e r s o n a j e s q u e i n t r o d u c e 
en s u s O b r a s , lo m á s b ien e d u c a d o s q u e 
p u e d a i m a g i n a r s e . Y se c o m p l a c e e a ha-
ce r c o n s t a r su c o r t e s í a y b u e n a e d u c a -
c ión , c o m o a l g o q u e se e c h a de m a n o s y 
e s i n d i s p e n s a b l e p a r a la c u m p l i d a pe r -
fección d e u n a p e r s o n a q u e s e a lo q u e 
d e b e s e r , y c o m o q u e r í a q u e fuesen , el 
B e a t o . 
C o n u n a senc i l l ez e n c a n t a d o r a e n el 
Libre del Gentil e los tres Savis c u e n t a 
c o m o e s t o s s a b i o s se e x c u s a b a n el u n o 
con los o t r o s m u t u a m e n t e , y n o q u e r í a n 
e m p e z a r á h a b l a r , a n t e s d e c l i n a r e n los 
o t r o s t a l h o n o r . Y e s t o y a a l p r i n c i p i o d e 
la d i s p u t a , y a t a m b i é n c u a n d o , p o r h a -
b e r s e i n t e r r u m p i d o p o r u n i n c i d e n t e ú 
o t r o , t i e n e q u e r e a n u d a r s e . 
E n la p á g . 15 se l ee : « L o s d o s s a b i o s 
« t u v i e r o n á b ien lo q u e el t e r c e r o d e c í a ; 
»y e m p e z ó u n o de e l los á d e c i r : ¿Cuá l de 
« n o s o t r o s e m p e z a r á el p r i m e r o ? C a d a 
» u n o d e los s a b i o s h o n r ó a l o t r o , y q u i s o 
«da r e l u n o a l o t r o el h o n o r de e m p e z a r 
»el p r i m e r o ; m a s el G e n t i l , al n o t a r e s t a 
« c o n t i e n d a , r o g ó á u n o d e e l los d e t e r m i -
n a d a m e n t e q u e e m p e z a s e á h a b l a r , p u e s 
« e s t a b a d e s e a n d o o i r s u s r a z o n e s . » 
«Y p o r q u e c a d a u n o q u i s o h o n r a r a l 
«o t ro , n i n g u n o d e e l los se a t r e v i ó á h i-
«b lar . M a s el G e n t i l p id ió , q u é R e l i g i ó n 
» h a b í a s ido la p r i m e r a , y l o s s a b i o s con-
t e s t a r o n q u e la j u d í a . Y p o r e so el G e n -
t i l s up l i có a l J u d í o q u e e m p e z a s e á ha-
«blar el p r i m e r o en d e f e n s a d e su Rel i -
»gión.» (ib., 62). 
Y d e c u a n d o se d e s p i d i e r o n , a l final 
de la d i s cus ión , c u e n t a q u e : « M i e n t r a s 
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«que los s a b i o s d e e s t a m a n e r a v e n í a n 
« h a b l a n d o , l l e g a r o n a l l u g a r d o n d e se 
« h a b í a n e n c o n t r a d o a l p r i n c i p i o , á l a sa-
«l ida de la c i u d a d ; y a q u í se d e s p i d i e r o n 
»el u n o de los o t r o s , los t r e s s a b i o s 
»con m u c h a a m a b i l i d a d y c o r t e s í a ; y c a d a 
»uno p id ió p e r d ó n al o t r o p o r si h a b í a di-
»cho c o n t r a s u r e l i g i ó n (pues d e e s t o s 
«sab ios el u n o e r a j u d í o , el o t r o c r i s t i a n o 
»y el t e r c e r o s a r r a c e n o ) a l g u n a p a l a b r a 
»o fens iva ; y el u n o p e r d o n ó al o t ro .o 
(ib., 303). 
O t r a p r u e b a de lo d e l i c a d o s q u e 
h a c e á los p e r s o n a j e s q u e i n t e r v i e n e n e n 
s u s O b r a s la e n c o n t r a m o s en el Libre 
del Orde de Cavalleria. 
U n e s c u d e r o ( c u e n t a e n el p r ó l o g o d e 
d i c h o l ibro) se d i r i g í a á l a s c o r t e s de su 
R e y , en d o n d e e s p e r a b a s e r i n v e s t i d o ca -
b a l l e r o ; p a s a b a p o r e n t r e u n g r a n bos-
q u e ; de c a n s a n c i o s e ' d u r m i ó e n c i m a de 
su p a l a f r é n , el cua l , d e s v i á n d o s e , d i r i -
g i ó s e á u n a h e r m o s a fuen te , q u e n o m u y 
lejos de l c a m i n o h a b í a ; a l p a r a r s e el ani -
m a l , d e s p e r t ó el e s c u d e r o y se e n c o n t r ó 
c o n u n a n c i a n o c a b a l l e r o , q u e se h a b í a 
r e t i r a d o á a q u e l b o s q u e á h a c e r pen i t en -
c i a y q u e j u n t o á a q u e l l a fuen t e e n a q u e l 
m o m e n t o e n u n l ib ro l e la . 
«El e s c u d e r o se a p e ó d e su p a l a f r é n 
« s a l u d a n d o c o r t é s m e n t e a l c a b a l l e r o , 
» q u i en a c o m o d ó a l e s c u d e r o en el m e j o r 
«sit io q u e e n c u e n t r a y se s e n t a r o n los 
»dos e n t r e l a h e r m o s a y e r b a el u n o d e s -
»pués de l o t r o . E l c a b a l l e r o , q u e cono-
c i ó q u e el e s c u d e r o no q u e r í a h a b l a r el 
« p r i m e r o , p u e s q u e r í a d a r l e el h o n o r de-
»bido, h a b l ó p r i m e r a m e n t e y dijo: A m a -
b l e a m i g o , ¿cuá l e s v u e s t r o i n t e n t o y á 
« d ó n d e v a i s y c ó m o h a b é i s l l e g a d o á e s t e 
«punto?» (p. 205, vo l . I, ed . O b r a d o r . ) 
E n el Lib. de Quinqué Sapientibus 
en la p a r t e p r i m e r a : Disputa del Latino 
con el Griego, c u e n t a q u e dijo el L a t i n o 
a l G r i e g o , q u e c o n v e n d r í a a n t e t o d o po-
n e r s e d e a c u e r d o e n s e ñ a l a r a q u e l l o e n 
q u e c o n v i e n e n los l a t i n o s con lo s g r i e -
gos , á fin d e q u e e n la d i s p u t a a c e r c a d e 
los p u n t o s e n q u e d i s c r e p e n , a q u e l l o en 
q u e c o n v i e n e n les p u d i e r a s e r v i r c o m o 
d e p u n t o d e a p o y o y de c r i t e r i o y luz 
p a r a a v e r i g u a r la v e r d a d en los p u n t o s 
en q u e d i s c r e p a n . 
l i o 
Y a ñ a d e : « E s t o p a r e c i ó m u y b ien a l 
« G r i e g o , y r o g ó a l L a t i n o q u e d i j e r a , 
• e n u m e r a r a y o r d e n a r a l a s p o s i c i o n e s ó 
»a f i rmac iones c o m u n e s á u n o s y á o t r o s ; 
» m a s el L a t i n o , p a r a h o n r a r l e , q u i s o q u e 
>él (el G r i e g o ) d i j ese lo q u e u n o s y o t r o s 
• a c o r d e m e n t e c r e e n a c e r c a de la s a n t a 
• U n i d a d y T r i n i d a d de Dios .» (p. f>, L , 
T . I I , ed . Mogun t i a ; . ) 
T e x t o s c o m o é s t o s s o n f r e c u e n t e s e n 
l a s O b r a s de l B e a t o , de los c u a l e s leg í t i -
m a m e n t e p o d e m o s i n d u c i r su c o r t e s í a y 
t r a t o e x q u i s i t o . 
J. B O R R A S , P B R O . 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D U I O N S P O P U Ü R S M A L L O R Q U I N E S 
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U n a n y E n T i á e r a a fer g a r a n g o l e s 
a m b a l t r e s h o r n o s a u n a v i n y a . 
M e n t r e s f u m a v e n , v a r e n n o t a r qu 'e l l 
f e y a u n c l a p e r e t , y v e n g u é u n a m o s c a 
d ' a q u e l l e s t a n g r o s s e s , q u e li t o m a u n pe-
• d ro l í q u e hi h a v i a p o s a t d e m u n t d e t o t . 
— T i á ;y a r a q u ' e s axó? li d e m a n a r e n . 
— D ' a q u í a u n a n y y u n d ia v o s h o 
d i r é , d iu el l . 
S o b r e to t , ell l ' any qui v e n g u é d e v a n t , 
c o m f e y a s ' a n y y e s d i a , s e t o r n a r e n t r o -
b a r a s a m e t e x a v i n y a fent g a r a n g o l e s ; 
y , m e n t r e s f u m a v e n , un diu: 
— E s c o l t a , T i á , ¿que t a n m e t e x t e ré-
c o r d e s d ' aque l l c l a p e r e t q u e f eyes en-
t a n y t a l d ía c o m a h i r y q u ' u n a m o s c a t 'h i 
t o m a e s ped ro l í d e d e m u n t d e tot? 
— ¡ P r o u q u e m e ' n r e c o r t ! d iu E n T iá . 
—Ido j a p o t s e s s e r p a r t i t a d i r m o s q u e 
s ign i f i cava aque l l c l a p e r e t , p e r q u é m o s 
h o p r o m e t e r e s q u e a v u y m o s ho d í r i e s . 
—Ido s ' g n i f i c a v a lo q u e v o s d i r á a q u e -
x a d o n a q u ' a r a vé . ¡ D e m a n a u l e h i q u e hi 
h a d e - n o u pe r la vila! 
E n v e n i a u n a de d o n a c a p a e l ls , 
y li d e m a n a r e n : 
— G e r m a n e t a , ¿que hi h a de -nou p e r 
l a v i la? 
i M ' h o c o n t a r e n e l s e n M i q u e l Mart i , Redi, y e l 
«en U e i n a t Canyeto. A n - e l s ¡emites la g e n t e l í - e d e y a 
tnegistes d e l l u r f u n d a d o r S t . I g n a c i , q u e ' l p o b l é p r o -
n u n c i a Eniuici. 
- ¡Maldement n o hi h a g u é s t a n t ! d iu 
a q u e l l a . ¡Han t r e t s e t s E n e g i s t e s ! 
El l va e s s e r v e r . A q u e l l d i a e r a a r r i -
b a d a a M a n a c o r s a n o v a de s a t r e t a d ' e t s 
j é s u i t e s d ' E s p a n y a . E r a d i n s el m a r s de 
l ' any 1767, t e m p s de fer g a r a n g o l e s . 
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C o m se c o n t a ven t a n t e s c o s e s d 'el l , 
el fe ren e o m p a r é x e r d e v a n t l l n q u i s i d o r 
pe r e s p l u g a r l o en ses c o s e s de la F e . S hi 
p r e s e n t a es m e s f r e s c h d e l m o n . L ' e n t r e n 
d ins u n a s a l a a o n t e s t a v a l l n q u i s i d o r 
a s s e g u t a n-es seu T r i b u n a l . Hi h a v i a 
u n e s q u a n t e s d e t a u l e s t a p a d e s a m b u n e s 
r o b e s v e r m e y e s q u e a r r i b a v e n fins en-
t e r r a . Se p o s e n a ferli p r e g u n t e s y p r e -
g u n t e s , y ell b o c a c lo sa . 
—¿Per q u e no b a d e s boca? le d i g u e r e n 
a la fi. 
— Q u e s u r t a p r i m e r a q u e x q u ' e s t á de-
va l l s a t a u l a , diu el l . L o q u ' e s c r i u a l l á 
deva l l , b e l l a m e n t e-hu p o r i a e s c r i u r e de-
v a n t n o l t r o s . 
A l l n q u i s i d o r li va c u u , - e en g r a c i a 
a q u e l l a s o r t i d a . F e u s o r t i r aque l l de de -
vall s a t a u l a . E n T iá v a r e s p o n d r e c o m 
u n c a n a r i a tot lo q u e li h a v i e n d e m a n a t , 
y l l n q u i s i d o r en va r a m a n d r e t a n sa t i s -
fet, que li va d i r : 
— A n a u e n la p a u de D e u , feys b o n d a 
com fins a r a , y n o h á y e u po r de r e s . 
D E COM ANA AM DOS M E S 
A T R E U R E S T R E S O R ]) ' A R T A 1 
Com a n a u de S a n t L l o r e n s des Ca r -
d e s s a r a A r t a , t r o b a u a má e s q u e r r a s e s 
m u n t a n y e s de S ' Attma, q u e fan un g r a n -
d íós p e n y a l a r , c a p s e r r a t , m i r a n t a x a l o c h , 
y se d iuen s e s imtiilmiyes des trésor. 
C o n t a la g e n t q u e s m o r o s , c o m ve-
r e n q u e 1 r e y E n J a u m e los f eya b u y d a r 
d e p e r tot y que a v i a t n o ls-e q u e d a r í a 
u n p a m de t e r r a a M a l l o r c a , a m a g a r e n 
dins a q u e y s p e n y a l s .tôt s ' o r y sa p l a t a 
i M ' h o c o n t a r e n m o n pare , e l s e n M i q u e l Recó y 
e l s e n A n d r e u Pelleieitea, un m i s s a t . ' c v e y d e c a - n o s t r a , 
al cet s i e n t o t s t r e s . 
; M ' h o c o n t a r e n m o n pnre y el s e n M i q u e l Recà, al 
ce l s i e n tot d o s , i En l eron i S u r e d a d e Sant L l o r e n s d e s 
C a r d e s s a r . 
t l t 
q u e n o se 'n p o r i e n d u r , a m s' i d e a d e 
t r o b a r l e h i co ra t o r n a r i e n p r e n d r e Ma-
l l o r c a , s e g o n s e l ls s e figuraven. 
E n T i á s a b i a c o m s' h a v i a d e fer p e r 
t r e u r e a q u e s t t r e s o r , y c o n v i d a d o s a m i c h s 
s e u s p e r a n a r h i y q u e to t s e r i a d e s d o s 
v c o n i d a t s , p e r q u ' ell n o p o n a e s s e r r i ch . 
A q u e s t s d o s e r e n e t s h o r n o s m e s a c o -
r a t s d e M a n a c o i , q u e no ls e s p a n t a v a 
v e n t ni a y g o , y li d o n a r e n p a r a u l a de q u e 
no s r e t g i r a r i e n , p e r q u ' e l l los h o d e y a : 
— V o s r e t g i r a r e u p e r q u é v e u r e u c o s e s 
ferest .es . Si vos r e t g i r a u , t o t s e r á p e r d u t ; 
si n o v o s r e t g i r a u , a m b un c a r r o de p a r e y 
e-hi h a u r e u d' a n a r a d u r v o s n e s' o r y s a 
p l a t a . E l r e y qu ' e s el r e y , n o s e r á t a n 
r i c h c o m v o l t r o s . 
E n T i á l es v a d i n 
— A q u e s t t r e s o r s' h a d e t r e u r e a m 
fosca , y h e m de c o m e n s a r a mi t j a ni t 
en p u n t . 
S e n y a l e n d í a p e r a n a r h i , y aque l l d ia 
s ' hi e s p i t x e n . 
A mi t ja n i t en p u n t f o r e n b a x d' a q u e l l 
p e n y a l a r . 
—Hé, les diu en T i á , no s i g u e m a l ' lo t s -
A r a v o s d i r é lo q u e m o s p a s s a r á ; y , si 
c r e y s q u e u s h e u d e r e t g i r a r , d i g a u h o a m 
t o t a c l a r e d a t , y n o p a s s a r e m m e s e n v a n t . 
—Si m o s t o r n e s m o t a r lo d e r e t g i r a r -
m o s , t ' a r r o n s a m a m b u n a m o r m a . Di-
g u é s d e p r e s s a qu es q u ' h e m de fer . 
—Mirau , d i u E n T i á : e n t r a r e m d i n s 
un g r a n d i ó s c o v a l ; a ' s m i t x t r o b a r e m u n 
g r a n d i ó s m u n t de p ó l v o r a y u n d imon io t 
a m b u n t ió d e foch q u e l e n r e v o l t a r á . 
A m b u n dit h e u de t o c a r a q u e l l m u n t de 
p ó l v o r a , e s d i m o n i o t e-hi t i r a r á a q u e l l 
t i ó d e foch, f a r á u n t r o fe res t y u n a g r a n -
d iosa ñ a m a d a , y to t aque l l m u n t de pól-
v o r a t o r n a r á o r y p l a t a , d a l l ó m e s refi¬ 
l a t y bu fa re l l . 
— ¡ E n d e v a n t s e s a l x e s ! d i u e n a q u e l l s 
d o s . 
A - l e s - h o r e s E n T i á se t r e u e s Lluna-
ri,1 y j a e s p a r t i t a l le tgi r , y l l i tx qui l l i tx . 
A l p u n t s e n t e n u n c r o x i t ; e r a q u e s 
p e n y a l a r s ' ob r i a c o m u n a m a g r a n a q u e 
c r i v e l l a . 
E n T i á s a n c a d i n s a q u e l l a u b e r t a d e s 
p e n y a l y a q u e l l s d o s li p i t j en d e r r e r a . E s 
i Era '1 l l i b r e q u e la flent creya q u e s e r v i a per fer 
b r u x e r i e s . 
p e n y a l o b r i a s ' ob r i a d e v a n t e l ls y se clo-
v i a d e r r e r a e l l s , y p e r e n d i n s y p e r en-
d i n s . 
A la fi se t r o b e n d i n s u n g r a n d i ó s co-
v a l a m b un m u n t d e p ó l v o r a m o l t g r o s y 
u n d imon io t a m b u n t ió de foch v o l t a qu i 
v o l t a s a p ó l v o r a , y p e ' s e s p a r e t s de s a 
c o v a to t u n e s c a r o t e s qiîe f eyen v i s a t g e s , 
g e s t o s y j u t i p i r i s . 
E n T i á diu a n -aque l l s : 
— ¡ H a l a si t o c a u e s m u n t d e s a p ó l v o r a ! 
A q u e l l s el se m i r a v e n a el l , s e m i r a -
ven es m u n t de p ó l v o r a , s e m i r a v e n es 
d i m o n i o t y a q u e l l e s c a r o t e s de s e s p a -
r e t s , e s g l a y a t s , a b o r r o n a t s , e m p e d r e i t s , 
b l a n d í s c o m la p a r e t ; c o m q u ' e s t i g u e s -
sen c l a v a t s en t e r r a . 
¡Que h a v i e n d ' e s s e r c a p a c e s e l l s a to-
c a r e s m u n t de p ó l v o r a ! 
T r e m o l a ven c o m u n a fulla de pol i . 
E n T i á s ' e s c l a m a : 
—No la m ' h e u fe ta q u e n o la m ' h a j a 
p e n s a d a . ¡Tan t c o m d è y e u q u e n o v o s 
r e t g i r a r i e u ! 
—¡Tiane t , d i g u e r e n el ls , s o r t i g u e m 
d ' aqu i d i n s t o t - d u n a , o si no a c a b a m e t s 
a l e n s ! 
E n T i á se p o s a a l l e tg i r es Llunari p e r 
fer t o r n a r o b r i r es p e n y a l a r , y l l i tx qu i 
l l i tx; p e r o 's p e n y a l ¡ben a l e r t a a o b r i r s e ! 
E r a q u e ' n T í a e s t a v a t a m b é t r a s t o r -
na t , y n o s a b i a q u e ' s p e s c a v a . 
A q u e l l e s c a r o t e s se p o s a r e n a d i r : 
—¿Un h o m o t a n s a b u t c o m E n T i á de 
S a R e y a l , h a s a b u t e n t r a r y a r a n o s a p 
so r t i r ? ¡Se'n p o r e n r i u r e ! 
Y E n T i á q u e j a n o hi v e y a d e c a p 
bo l l a ni a f inava se s Hê t res fins y to t . 
A la fi u n a d ' a q u e l l e s c a r o t e s diu: 
— P e r o , T i á , ¿com h a s l le tg i t p e r fer 
ob r i r es penyalar.- ' 
— A s e n - e n d r e t , diu E n T i á . 
— ¡Ido l l i tx a s e n - r e v é s y c a m i n a n t de 
cu l e n r e r a , h o m o ! d iu a q u e l l a c a r o t a . 
Se p o s a a l l e tg i r a s e n - r e v é s , y e s 
p e n y a l a r c o m e n s a a o b r i r s e . E n T iá s 'hi 
aflea y a q u e l l s d o s d e r r e r a d e r r e r a ; y 
de d ' a l i a . Y es p e n y a l s ' ob r i a s 'obr ia d e -
v a n t e l ls y se c l o v i a d e r r e r a e l ls . 
C o m f o r e n de fo ra , a q u e l l s d o s t e n i e n 
t o t s e s c a b e y s b l a n c h s d e s r e t g i r ó , y a x ò 
q u ' e s t a v e n a l a fior de l m o n , y c o m e-hi 
e n t r a r e n l e s t en ien ben n è g r e s . 
n a 
E n l a s e u a v ida en t o r n a r e n t e n i r g a -
n e s d ' a q u e l l t r é s o r . 
A r a E n T i á b é s e ' n r e g a l a v a p e r q u é 
eli t a n m e t e x no p o r i a e s s e r r i eh ; e r a n a t 
p e r p o b r e . 
§ 9 
D E C O M L ' I N Q U I S I D O K A X A A M A N A C O R 
Y E N V I A A D E M A N A R E N T I Á 1 
P a r e x q u e l ' Inqu i s idor u n a v e g a d a 
a n a a M a n a c o r , y p o s a a c a ' s C o m t e d A y a -
m a n s . E n v i a a d e m a n a r E n T i á y q u e li 
d u g a t o t s e s l l ib res q u e t é , y li d i u e n de 
p a r t d e l ' I nqu i s ido r : 
—Si e s t á t a n c a t , e n t r a ; si e s t á u b e r t , 
n o e n t r e s . 
— ¡ E s t á bé! d iu eli . 
A p i e g a t o t s e s l l i b re s , y ¡cap a v e u r e 
l ' I nqu i s ido r ! 
T r o b a s a p o r t a s s a d e c a s C o m t e ben 
t a n c a d a , y ¿que fa eli? 
E n t r a p ' e s fo râ t de sa c l au . 
L ' I n q u i s i d o r , d e s p r é s d e feri i u n e s 
q u a n t e s p r e g u n t e s , li t o r n á ' s l l ib res , y li 
v a d i r q u e s e n a n a s a m la p a u d e D e u y 
q u e fés b o n d a . 
A N T O N I M.* A E C O V E R P R E . 
PUBI.ICACIONS REBUDES 
G A Z E T T E DES B E A U X - A R T S . Patis. 1 9 0 8 . Juny. 
—François L. Brucl.. L'Exposition de dessins 
et d'eaux-fortes de Rembrandt à la Bibliothè-
que Nationale. André Bcaunicr. Les Salons de 
1 9 0 8 (2 e article). Roger Marx. Peintres-gra-
veurs contemporains. L .-A. Lepère (3E arti-
cle). Louis l.aloy. Chronique musicale. Aca-
démie Nationale de musique: «Hippolyte et 
Aricie», de Rameau. A . M. Bibliographie: La 
Collection Cheramy (J. Meier-Graefe et E. 
Klossowski). Auguste Marguillier. Bibliogra-
phie des ouvrages publiés en France et à 
l'Étranger sur les Beaux-Arts et la Curiosité pen-
dant le premier semestre de l'année 1 9 0 8 . 
B O L E T Í N DE LA R E A L A C A D E M I A DE LA H I S -
TORIA . Madrit. 1 9 0 8 . Maig.—Informes: Emilio 
Croquer y Cabezas. Memorias inéditas del Alfé-
rez de fragata I). Manuel Esquivel y Castañeda. 
Fidel Fita. Noticia de la California, obra anóni-
ma del P. Andrés Marcos Burriel, emprendida 
en 1 7 5 0 , impresa en 1 7 5 7 y traducida des-
pués en varias lenguas de Europa. Datos inédi-
1 M ' h o c o n t á L a m o Antorj i M a s c a r ó d e Sa M a r i n e ¬ 
ta, q u e l iu sab ía d ' u n m i s s a t g e v e v d e e a - s e u a , e l s e n 
A n d r e n M a v ó . 
tos é ilustrativos de su composición, aprobación 
y edición. Julián Sudrcz Inclán. Proyecto de 
una frontera franco-española. José Ramón Me-
tida. La ermita de San Baudelio en término 
de Casillas de Berlanga. Eduardo de Hinojo-
sa. La iglesia y el castillo de Caspe. Francisco 
Naval. Ara legionaria de Júpiter Vengador. 
Fidel Fita. Las puertas del Sueño. Nueva lá-
pida votiva de Córdoba. A. Rodríguez Villa. 
El Teniente general D. Pablo Morillo, primer 
Conde de Cartagena y Marqués de la Puerta.— 
Noticias. 
C U L T U R A E S P A Ñ O L A . Madrit. 1908. Maig.— 
Sección de Historia: José Ibáñez Matín. Los 
generales y la Central en la guerra de la Inde-
pendencia. Análisis y extractos de libros. Biblio-
grafías críticas. Revista de Revistas. Noti-
cias. Congresos. Libros recientes.—Sección de 
Literatura Moderna: E. Gómez de Baque ro. La 
evolución de la novela. La última manera es-
piritual de la Sra. Pardo Bazán. La Quimera y 
la Sirena negra. Teatro. Notas bibliográficas. 
Mosaico.—Sección de Filología'é Historia Li-
teraria: Carolina Michaélis de Vasconeellos. Es-
tudios sobre o Romanceiro peninsular. Roman-
ces velhos em Portugal (continuación) v Notas 
bibliográficas.—Sección de Arte: L. Tramoyeres 
Blasco. El renacimiento italiano en Valencia. 
Aureliano de Beruete. Martin Rico. X. Z. Ex-
posición de Bellas Artes de 1908. J. Gestosoy Pé-
rez. Juan Vanmol. Notas.—Sección de Filosofía: 
Émile Duprat. Estudios de Filosofía contem-
poránea. La Filos ifía de M. H. Bergson (con-
tinuación). Alberto Gómez Izquierdo. Historia 
de la Filosofía española. M. Glossner. Crónica 
alemana. La cuestión darwinista en Alemania. 
Notas bibliográficas. Análisis de Revistas.— Va-
ria: Juan M. Sánchez. José F. Serrano Morales. 
Notas bibliográficas. 
L A L E C T U R A . Madrit. 1 9 0 8 . N . o s d'Abril y 
Maig.—-Juan Margall. La Ciudad del ensue-
ño. José Ingenieros. Elogio de la risa. Luís del 
Valle. La colonización interior en la política 
agraria nacional. F. Fort/in. Poesías. A. Gon-
zález-Blanco. Emilia Pardo Bazán.—-Juan Mar-
ga/1. Diálogo sobre el pueblo. Adolfo A. Buy-
lia. El patronato y la protección del obrero. 
Adrián de hoyarte. El arte en el país bas-
co. La pintura. Ignacio ligarte. Max Grillo. 
La inteligencia de las flores. T. Bretón. Bos-
quejo de la música en España hace un siglo. 
Manuel ligarte. Crónica Americana. Y seccions 
de Sociología, Novela, Poesía, Música, Art, 
Historia, Pedagogía y llibres y Revistes. 
BUTLLF.TÍ DEL C E N T R E EXCURSIONISTA DE 
C A T A L U N Y A . Barcelona. 1 9 0 8 . Febrer. — Els 
esports d'hivern y el concurs internacional de 
Chamonix. Joan Danés y Vernedas. De Ripoll 
a Cardona. Exposició-demanda que'l Centre 
Excursionista de Catalunya ha dirigít al senyor 
Alcalde de nostra capital. Bibliografía. Notes. 
Revista de Revistes. Crónica del Centre. Expo-
sició de'Postáis. 
H STA M PA lì R Fhl.LP G 11 ASF 
olirti öe la gfodetat 
PALMA— AGOST DE 190H 
SUMARI 
I. U n m a n u s c r i t o s ó b r e l o s f r a n c i s c a n o s e n B a l e a -
res , ( c o n c l u s i ó n ) por e l R. P. Atanasio Lópe\, O, F. M. 
P a l m a . 
I I . S u p r e m a a s p i r a c i ó n d e R a m ó n L u l l , ó e s e n c i a 
d e l L u l i s m o , por e l Dr. D. Jaime Borras, Pbro. 
I I I . La s i m b ó l i c a d e l e s c a t e d r a l s , per Huysmans, 
trad. d e D. M. R. Ferrá. 
I V . D o n B u e n a v e n t u r a Serra por Fr . M i g u e l de 
P e t r a , p o r D. Bartolomé Ferrá. 
V. F o l k - L o r e B a l e a r . T r a d i c i o n s p o p u l á i s m a -
l l o r q u i n e s , per D. Antoni M.' Alcover, Pre. 
V I . P u b l i c a c i o n s l u l l i a n e s . 
V I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
UN MANUSCRITO 
SOBRE LOS FRANCISCANOS EN BALEARES 
( C O N C L U S I Ó N ) 
P á g . 19-20. De Illmo. et Reverendissimo 
Patre Fratre Joanne de Santander Maioricarutn 
Episcopo. 
«In h o c e x c e l e n t i P r i n c i p e e t g l o r i a t u r 
« C a n t a b r i a e t l a u d e a f f e r e n d a es t h a e c 
»nos t r a P r o v i n c i a q u i a i l la h u i c e g r e g i o 
»v i ro c r e p u n d i a e t a t i s , p r o g r e s s u s , n a t u -
» rae e t i a m e g r e g i a s d o t e s ded i t ; h a e c 
»au t em t a n t o v i r o i a m p e r f e c t o f ru i t a e s t . 
»Per a l i q u o t a n n o s C á n t a b r o s s u a p r e s e n -
z i a c l a r o s d e c o r a v i t a t q u i n o s t r o s Maio-
» r i cense s n o n p e r a n n o r u m sic b r e v i te r -
» m i n a t a m s e r i e m sed p l u r a ; q u a m s u o 
« v e n e r a n d o funer i i l lus t rava" . P r i m o h ic 
» d i g n i s s i m u s p r a e s u l p e r 15 a n n o s in 
» C a n t a b r i a P h i l o s o p h i a m et T h e o l o g i a m 
»legi t ; b is p o s t e a C u s t o s b i s q u e P r o v i n t i a -
Any XXIV.—Tom XII.—Núm. ß4i. 
»Iis, s e c u n d o e l e c t u s fuit Diff ini tor G e n e -
»ra l i s . P l u r i b u s a n n i s fuit C o m m i s s a r i u s 
» I n d i a r u m ; t e r t i o t a n d e m m a g n u s Ph i l i -
p p u s I V H i s p a n i a r u m R e x C a t h o l i c u s 
»de c o n s e n s u su i Cons i l i i e u m e leg i t in 
»Pont i f icem M a i o r i c e n s i s E c c l e s s i a e e t 
» tot ius R e g n i P r o r e g e m . N o s t r i s a c r i 
» Ins t i tu t i o b s e r v a n t i s s i m u s fuit. E p i s c o -
»pus c r e a t u s s e r a p h i c a e R e g u l a e p r a e -
»cept i s l ice t n o n a d s t r i c t u s s e m p e r se r -
»vav i t ; i n t e r i o r i t u n i c a n o n e x l ino s e d 
»ex l a n a c o n f e c t a i n d ü e b a t u r et s ic s e m -
»per i nce s s i t . A d d i c t i s s i m u s s e m p e r fuit 
»B. V i r g i n i M a r i a e . Q u o t i d i e i p s e c u m 
»tota f ami l i a u n i u s h o r a e s p a t i o c o r o n a m 
» V i r g i n i s e t q u a m p l u r e s v o c a l e s o r a t i o -
»nes r e c i t a b a t , S a n c t i s s i m u m q u o q u e J e s u 
» n o m e n c o l e b a t , s i n g u l i s n o c t i b u s d e v o -
» t i s s imas l i t a n i a s ad e u m r e f e r e n s . In 
»e lemos in i s p a u p e r i b u s e r o g a n d i s l a r g u s 
»fuit. In P r o v i n t i a C a n t a b r i a e , c u i u s 
»e ra t filius, o r n a t i s s i m u m s a c e l l u m in h o -
» n o r e m D i v i A n t o n i i P a t a v i n i su i s s u m p -
»t ibus e r i g i c u r a v i t . D i v i n u m c u l t u m 
»ad i ic iens p r o m a t u t i n i s a s s i s t e n t i b u s 
»cler ic is in E c c l e s i a C a t h e d r a l i r e t r i b u -
»t ionis m e r c e d e m a m p l i a v i t . M a x i m a m 
» a q u a r u m c i s t e r n a m C o n v e n t u s S a n c t i 
» F r a n c i s c i C i v i t a t i s M a i o r i c a r u m fe re e x 
»suis e l e m o s y n i s c o n s t r u c t a es t .» 
«Ut s u o P a s t o r a l i m u n e r e s a t i s f a c e r e t 
» q u a n t u m v i g i l a v e r i t n e m o es t qu i n e s -
»ciat . U n i c u m s u a e s a n c t i t a t i s m o n u m e n -
» tum, u t i n d e a l i a e l u c e s c a n t , r e f e r r e 
«non d e s i n a m . C i v i l i b u s i n t e s t i n i s i u r g i i s 
»fere c o n t i n u o f e rve t M a i o r i c a r u m n o s -
»t ra i n s u l a . H i s c o n t e n t i o n i b u s e r a t op-
i i 4 
»me D e u m g r a t u m f a c i u n t i l lud in p r i -
»mis m e m o r a n d u m , q u o q u i s a n i m a m 
»suam p r o a m i c i s su i s pon i t . L a u d a n d i 
»e rgo s u n t i 11 i h u i u s P r o v i n c i a e f r a t r e s 
»qui p r i u s p e r i c u l o s o p e s t i s c e r t a m i n e 
«Chr i s t i v e s t i g i a a s s e q u u t i v i t a m p r o -
» p r i a m d e s p e d e n t e s p r o f r a t r i b u s su i s 
« a n i m a s p o s u c r u n t 
«Anno i g i t u r 1652 i n g r a s s a n t e pe s t e 
»cum m a x i m a so l i c i tud ine l l lmus . A n t i s -
a tes D . F r a t e r T h o m a s de R o c a m o r a , e x 
» s a c r o P r a e d i c a t o r u m o r d i n e a s s u m p t u s 
« p r o p o n i vit m e d e l l a m s p i r i t u a l e m affiic-
« to rum a n i m a b u s p r a e p a r a r e , s i cu t i 11 í 
»co rpo re i s i n f i rm i t a t i bus o c e u r r e b a n t . 
« N u n t i u m e r g o mis i t d i c t u s A n t i s t e s a d 
» P a t r e m F r a t r e m M i c h a e l e m T o r r e s , 
» tunc M i n i s t r u m P r o v i n c i a l e m , u t ex su i s 
«Rel ig ios i s i l luc m i t t e r e p o s s e t . R e s p o n -
«sum mis i t I l l m a e . D o m i n a t i o n i P a t e r 
« P r o v i n c i a l i s , s c h e d u l a m sc i l i ce t n o n 
«unius t a n t u m sed o m n i u m F r a t r u m 
»illius c o n v e n t u s n o m i n i b u s í l r m a t u m ; 
»quae v i d e n s p ius e p i s c o p u s l a c r y m i s 
«per fusus D e o et s u a e P a t e r n i t a t i s nomi-
»ne o m n i u m í i l iorum e ius g r a t i a s ag i t .» 
«Pr imi e r g o qui a d h u n c e x e r c i t i u m 
» c h a r i t a t i s miss i f u e r u n t P . F r a t e r Ju l i a -
»nus Mut , P . F r a t e r B a l t h a s a r S a l v a , sa-
c e r d o t e s et F r a t e r F r a n c i s c u s R i b e s , 
» la icus . His t r i b u s a s s o c i a t u s fuit F r a t e r 
« P e t r u s J o a n n e s P i n e s t r e , p a r i t e r l a i c u s . 
» E x e r c e b a n t u r e n i m o m n e s n o n s o l u m 
»in s p i r i t u a l i officio v e r u m e t i a m ad cor-
» p o r a l e m i n i s t e r i u m . In hoc e x e r c i t i o 
» m a g n o af fec tu s e p t e m m e n s i u m d e c u r s u 
>-assidue inf i rmis s e r v i e r u n t q u o s a mor-
ate l i b e r a v i t D e u s , ut a d a m p l i o r a c h a r i -
»t;i t is f a c i n o r a a s p i r a r e n t . Nec m e m o r i a 
« p r a e t e r e u n d u m es t q u o d R . P. F r a n c i s -
»cus G i b e r t , C o n v e n t u s S u l e r i s t u n e inha-
«b i t a to r , ob p h a r m a c o p o l a r i ( o r ) u m ino-
pa peles que A y en los Archibos de los Conti.ios ile Reli-
giosos y reí i g.a$ De dha Proit.% y de las Atestaciones ve-
rídicas de personas fule dignas siendo Prou.l de la misma 
Prou." el M. R. P. Jr.Ju." de Ar»s<<j.=Llena t re in ta y 
u u e v e p á g i n a s , y e n la t re in ta v s i e t e , d o n d e se o c u p a 
de los h i j o s i l u s t r e s d e la P r o v i n c i a , d i c e d e l P . J u a n 
de S a n t a n d e r : *E1 S e ñ o r D o n fray J u a n d e S a n t a n d e r d e 
^ c o n o c i d a o b s e r v a n z i a en la H o r d e n v n o d e los s u j e t o s 
^ .propues tos par G e n . l d e l l a Por e l Rey nro. S e ñ o r P h e -
» l i p e q u a r t o , q u e e s t á en e l c i e l o eir carta d e r e c o n i e n -
» d a z . o n m u y >; : gnificativa á su e m b a j a d o r o r d i n a r i o en 
»la C o r t e de R o m a . F u e C o m i s s . " G e n . l d e I n d i a s , 
^ O b i s p o y Vi R e y m u c h o s A ñ o s d e la I s l a d e M a l l o r c a . * 
» p r e s s a q u a n d o n o s t e r P a s t o r s o l e m n i t e r 
» c i v i t a t e m i n g r e s s u s e s t . U t - s u o a d v e n t u 
» i r a t a p e c t o r a p a c a r e t t o t o n i x u l a b o r a -
»vit , f a c t i o s o s o m n e s u t i n t e r i p sos ami -
» c a b i l e m a s t r u e r e t s o c i e t a t e m , c u m e s s e t 
» P r o r e x a v o c a v i t a d p i n e t u m C o n v e n t u s 
»Jesu : o b e d i v e r u n t c o n t e n t i o s i o m n e s , 
» c u m q u e s u b p r a e f a t o p ine to c o n g r e g a t i 
»essen t d e b o n o p a c i s m i r a b i l e m h a b u i t 
»illis s e r m o n e m , qui fuit t a rn efficax ut 
»sepu l t i s od i i s , o m n e s ad i n v i c e m a m i c a -
»bi l i ter a m p l e x a t i o s c u l u m p a c i s sibi de-
» d e r u n t ; i n t e r q u o s d u o d i s s e n s i o n u m 
»cap i t a , m u t u o a m p l e x u se a d s t r i n g e n -
» t e s a l t e r a d a l t e r u m d ix i t : F r a t e r mi , 
»mihi p a r c e , t a n t o e n i m te od io p r o s e c u -
» t u s fui, S e m p e r q u o d s o l u m u t d e t e vin-
» d i c a r e r , e ts i in e o d e m n u n c a d a e t e r n o s 
» c r u c i a t u s mi l l e d a e m o n i b u s s t i p a t u s 
» d e s c e n d i s s e i n t e l l e x i s s e m , n u l l a m de te 
» v i n d i c t a e m o r a m e x p e c t a s s e m , s e d pos t -
» q u a m n o s t r i R m i . P r a e s u l i s v e n e r a b i l e s 
» m a n u s r e v e r e n t i a n i m o d e o s c u l a t u s 
» s u m , a m o r e te d i l igo a c si m e u s e s s e s 
» f r a t e r c a r i s s i m u s . » 
« P l e n u s t a n d e m d i e r u m et m e r i t o r u m 
»fe l i c i s s imam m o r t e m a d e p t u s fuit d ie 24 
» J a n u a r i i a n n o D o m i n i 1644 s e p u l t u s q u e 
» r e q u i e s c i t in ecc l e s i a F r a t r u m s u o r u m 
» C o n v e n t u s S a n e t i F r a n c i s c a c i v i t a t i s 
» M a i o r i c a r u m in m e d i o inl ìmi g r a d u s al-
» t a r i s ma jo r i s .» (') 
P á g . 20-22. De Venerabili Patte Fratre 
Gabriele Miralies. 
P á g . 22. De aliis Pattibus et Fratribus 
qui vi tarn laudabile m duxerunt. 
P á g . 22-25. Modo memorantur Religiosi 
qui anno I652 quo per insulam Maior. festis vi-
gebat in obsequium proximorum mortis periculo vi-
tas suas exposuerunt. 
«In te r o m n i a e r g a p r ó x i m o s p i e t a t i s 
» p r a e c l a r a o p e r a q u a e R e l i g i o s u m a p p r i -
(1) En e l m i s m o v o l . sign. fí. d e l a r c h i v o d e l a n a -
l i s t a d e la o r d e n F r a n c i s c a n a hay otra « • R e l a c i ó n * a c e r -
ca d e la P r o v i n c i a d e C a n t a b r i a c u y o t i t u l o e s e l s i -
g u i e n t e : Noticias que da el Benerable Difinitorio desta 
Sta. Prou.' de Cantabria de jrayles Menores de la Regu-
lar Obserban^ia de Nro. Seráfico P.e San Eran.co de el 
estado en que se alia desde el Año de mili quinientos y 
ochenta y siete en que escribió su Chronica el Rmt. Gon-
zaga Asta este presente de Mili seiscientos y ochenta. Y 
de sus progresos espirituales y temporales en esse tiempo 
recogidas por orden y mandato de Nro. R.mo P.e Jray Jo-
seph Gimene\ Samaniego M.tro General de toda la Or-
den de Nro. Serafico P.e San Fran.co de las escrituras y 
»p iam, P a t r i b u s P a t r i a e e x p o s t u l a n t i b u s , 
» m e d i c i n a s o m n e s a e g r i s n e c e s s a r i a s a b s -
»que l a b o r u m s u o r u m m e r c e d e o m n i dili-
« g e n t i a in e o d e m o p p i d o de So l l e r admi -
» n i s t r a v i t , c u m h a c a r t e po l l e re t .» 
«Ad h o c s p i r i t u a l e m i n i s t e r i u m se se 
« o b t u l e r u n t a d o p p i d u m d e A l a r o h a c de 
«causa P . F r a t e r G a b r i e l B o v e r , P . F r a -
» ter F r a n c i s c u s V a n t a y o l et F r a t e r J o a n -
»nes Alar la , l a i c u s . R e c e p t i f ue run t e r g o 
»ad l o c u m p e s t e l a b o r a n t i b u s d e s t i n a t u m 
«quem v o c a m u s Lazaretos, m e n s e ap r i l i s 
«e iusdem a n n i . E o d e m m o r b o l a b o r a r u n t 
»sed a m o r t e e o s e r i p u i t Deus .» 
« V i d e n t e s p o s t e a i n d i g n a t i o n e m om-
«n ipo ten t i s D e i s u p e r e i v i t a t e m e t i a m 
« M a i o r i c a r u m e v e n i s s e , c u i u s d a m p r a e -
»dii d o m u m v u l g o las casas del Ardiaca, u t 
«pes t i f e r i s e s s e t h a b i t a c u l u m , d e s t i n a -
» run t . A d s p i r i t u a l e e r g o r e m e d i u m 
» p r a e s t o et p r o m p t i f u e r u n t P . F r . Ba r -
» t h o l o m a e u s S i n t e s , S a c r a e T h e o l o g i a e 
» L e c t o r , P . F r . A n t o n i u s C a r d e l l , P r a e d i -
« c a t o r e t F r . P e t r u s T e r r a s a , l a i cu s . 
» N o n a d ie m e n s i s J u n i i s u o r u m p r o x i m o -
» r u m o b s e q u i i s se m a n c i p a r u n t , quo . 
« m e r i t a c i to c o r o n a r e D e u s vo lu i t , n a n i 
»P. F r . B a r t h o l o m a e u s S i n t e s a d c o e l u m , 
»ut p i e c r e d e n d u m es t , d ie 23 J u n i i a n n o 
»1652 e v o l a v i t , e t P . F r . A n t o n i u s C a r -
»dell d i e 29 e i u s d e m m e n s i s e t a n n i ; qui-
»bus a s s o c i a t u s fuit in m o r t e F r a t e r P e -
» t r u s T e r r a s a . » 
« I n t r a a m b i t u m c i v i t a t i s , e o d e m spi-
»r i tu d u c t i P . F r . F r a n c i s c u s C u g u l l a d a , 
»P. F r . J o a n n e s F io l , P . F r . P e t r u s C o m -
» p a n n y , P . F r . A n t o n i u s P u i g s e r v e r et 
»P. F r . M i c h a e l B o s c a n a c u n c t i s p e s t e 
» l aboran t i (bu ) s e x p o s i t i S a c r a m e n t a mi-
« n i s t r a b a n t . P r i m i q u a t u o r in c h a r i t a t i s 
«officio e o d e m m o r b o v i t a m m o r t a l e m , ut 
« a e t e r n a f r u e r e n t u r finierunt; a l i u s su-
«perv ix i t .» 
«Is ta f u e r u n t loca a t o t i u s r e g n i pa-
« r e n t i b u s d e s t i n a t a a d c u r a n d o s p e s t e 
« l a b o r a n t e s , in q u i b u s non nis i F r a t r e s 
« M i n o r e s R e g u l a r i s O b s e r v a n t i a e des t i -
«na t i f u e r u n t a d S a c r a m e n t a m i n i s t r a n -
»da, n o n o b s t a n t e q u o d in h o c r e g n o 
«sunt Re l ig ios i o m n i u m fe re O r d i n u m . 
« O m i t t o h i c l a t e a g e r e d e h i s q u a e d i c t o 
« t e m p o r e in s i n g u l a r i b u s o p p i d i s f r a t r e s 
«nos t r i e x e r c u e r e d i c t u m c h a r i t a t i s ofli-
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«cium. N a m P . F r . J a c o b u s F u l l a n a s in-
» g u l a r i t e r in o p p i d o I n c h e ; P . F r . Mi-
»chae l C a p o in o p p i d o de C a m p a n e t ; 
»P. F r . F r a n c i s c u s F e r r a g u t in o p p i d o d e 
»Sineu; P . F r . F r a n c i s c u s M e s q u i d a in 
» o p p i d o d e P e t r a ; P . F r . M a t t h a e u s V a n -
»rell in o p p i d o d e E s p o l i e s ; P . F r . Ba r -
» t h o l o m a e u s G i l a b e r t in o p p i d o de L l u m -
» m a y o r s i n g u l a r i a m o r e et c h a r i t a t i s 
»affectu o m n i b u s p e s t e l a b o r a n t i b u s e t 
» sp i r i t ua l i a S a c r a m e n t o r u m et c o r p o r a -
»lia s ibi pos ib i l i a a d m i n i s t r a v e r u n t » 
P á g . 25-26. De Fratribus qui suis litteris 
aliisque tilulis hanc exornarunt Provineiam. 
P á g . 26. De filmo, et limo. Domino Pa 
tre Petro Roche, Pampilonenses episcopo. 
« P r i m a m l u c e m v id i t n o s t e r I l l m u s . e t 
» R m u s . E p i s c o p u s D o m i n u s P a t e r P e t r u s 
»Roig , q u e m h i s p a n i R o c h e a p p e l l a n t , 
«mense D e c e m b r i s a n n o D o m i n i 1615 in 
» p r a e c l a r i s s i m o o p p i d o L u c i m a i o r i s e x 
» p a r e n t i b u s ca tho l i c i s , n o s t r a e v e r o mi l i -
»t iae a d s c r i p t u s e s t in c o n v e n t u d e J e s u 
» e x t r a m u r o s c i v i t a t i s M a i o r i c a e d ie pr i -
»ma A u g u s t i a n n o 1630. N o n i n t e r e s t pon-
» d e r a t i o n i b u s p r o c l a m a r e q u a n t a e fuer i t 
» f acund iae s u b t i l i t a t i s o m n i u m q u e sc ien-
» t i a r u m p e r p u l c h r u m o r n a m e n t u m , c u m 
» p r a e t e r m i r a b i l i a q u a e in h a c P r o v i n t i a 
»gessi t s i ve s t u d e n d o s i ve l e g e n d o , i a m 
»anno 1645 T o l e t i p r o comi t i i s g e n e r a l i -
»bus t o t a m S c o t i d o c t r i n a m p u b l i c e de-
» f f endendam e x p o s s u i t . C u i u s i n g e n i u m 
» a g n o s c e n s R m u s . G e n e r a l i s J o a n n e s a 
»Neapol i i n d i c to C a p i t u l o e l e c t u s , Col le -
»gio S a n c t a e M a r i a e A n g e l o r u m q u o d 
»Neapol i e r e x e r a t p r o i n s t r u e n d a i uven -
» tu te n o s t r u m P . P e t r u m a n t e s i g n a n u m 
»praefec i t . H i n c p r o p t e r i n t e s t i n a be l l a , 
»quibus N e a p o l i s a e s t u a b a t , i u su R m i . 
» R o m a m pe t i i t i b ique in Co l l eg io S. Isi-
»dori p r a e m i u m J u b i l a t i o n i s a s s e q u u t u s 
»est . P o s t e a e l e c t u s fuit in S e c r e t a r i u m 
» G e n e r a l e m a R e v e r e n d i s s i m o M a ñ e r o 
»pro C i s m o n t a n a F a m i l i a , q u o m u ñ e r e 
»per b i e n n i u m e x p l e t o P r o v i n e i a m n o s -
» t r a m M a i o r i c a r u m a n n o 1654 in s u u m 
» P r o v i n c i a l e m e u m e v o c a v i t . I t e r a t a au -
» t em v ice R m u s . S a m b u c a in s u u m Se-
» c r e t a r i u m G e n e r a l e m s ib i a s s o c i a v i t . In 
» C o n g r e g a t i o n e G e n e r a l i q u a e V a l l i s o -
»leti p r o i s t a F a m i l i a c e l e b r a t u r C o m m i -
»sa r ius G e n e r a l i s C u r i a e R o m a m fuit 
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» a m b i g o e x i n c u r i a s c r i p t o r u m q u a m p l u -
»r ima P r o v i n c i a m e m o r a b i l i a in obl ivio-
»nem s e p u l t a e s s e , m o n e o t a m e n l egen-
»tes q u o d q u a m q u a m in p l u r i b u s s i ve 
« F r a t r u m s ive S o r o r u m in hoc b r e v i 
« C o m p e n d i o c o n t e n t o r u m o d o r e s a n c t i -
» ta t i s d e c e d e n t i b u s n o n s i g n e t u r a n n u s 
»quo floruerunt e t d i e m u l t i m u m c lause -
»runt , h o c non fuit nis i q u i a a l i a e not i -
»t iae i n v e n t a e n o n sun t . D e f e c t u s q u a m -
»plures m e a c c u s a n t , i r r e f r a g a b i l i s obe-
«dien t ia m e p r o t e x i t , cu i i n n i x u s finem 
»huic C o m p e n d i o imposu i die 3 oc to -
»bris 1679. C o n s c r i p t a t a m e n fuit Ma t r i t i 
»anno 1680.» 
Approbatio Patrum Provinciae 
L o c u s f s igi l l i 
F r . A n t o n i u s R o b e r t , M i n i s t e r Pro¬ 
v i n c i a l i s . 
F r . J o a n n e s V a n r e l l , u l t i m u s P a t e r . 
F r . P e t r u s A n t o n i u s F r o n t e r a , P r o -
v i n c i a l Deff ìn i tor . 
F r . Michae l A n g l a d a , P r o v i n c i a e Cus-
tos . 
F r . F r a n c i s c u s P o n s , P r o v i n c i a e Dif-
(i n i to r . 
F r . J o a n n e s B o s c h , P r o v i n c i a e Diffi-
n i to r . 
F r . R a p h a e l B a i c e l o , P r o v i n c i a e Diffi-
n i tor . 
Con c u a n t o d e j a m o s a n o t a d o a c e r c a 
de e s t e p r e c i o s o m a n u s c r i t o , c u a l q u i e r a 
p o d r á c o n o c e r su c a p i t a l í s i m a i m p o r t a n -
c ia h i s t ó r i c a . H a c e m o s v o t o s p o r q u e ven -
g a p u b l i c a d o í n t e g r a m e n t e , a c o m p a ñ a d o 
de a l g u n a s n o t a s i l u s t r a t i v a s . C o n s u m o 
g u s t o e m p r e n d e r í a m o s n o s o t r o s su pub l i -
cac ión ; p e r o la f a l t a de m e d i o s e c o n ó m i -
cos n o s d e t i e n e en e s t a e m p r e s a , q u e 
sólo con la a y u d a de u n M e c e n a s pudié-
r a m o s a c o m e t e r . 
A T A N A S I O L Ó P E Z , O . F . M. 
Colegio de S. Buenaventura, Brozzi Qua-
racchi (Firenze). 
»missus. H i n c e x S a c r a e C o n g r e g a t i o n i s 
» R e g u l a r i u m i u s s u S ic i l i an i p r ò c o m p o -
«nend i s i l l a r u m P r o v i n c i a r u m C a p p u c i -
» n o r u m a l i a r u m q u e R e l i g i o n u m a l iqu i -
»bus l i t ig i i s l é g a t us e s t . D e i n d e a R e g i a 
• M a i e s t a t e R e g i n a e M a t r i s , H i s p a n i a m 
» t u n c m o d e r a n t i s , g r e m i o s u o r u m theo-
» l o g o r u m c e t u i q u e C o n s i l i a r i o r u m p r o 
» r e b u s a d C o n c e p t i o n e m V i r g i n i s M a r i a e 
» t r a c t a n d i s a P h i l i p p o I V e r e c t o , m o t u 
• p r o p r i o a d s c r i p t u s es t . H i n c d u o b u s 
» m e n s i b u s n o n d u m e l a p s i s in e p i s c o p a -
» tum P a m p i l o n e n s e m die 4 A u g u s t i a n n o 
»1670 a R e g i a M a i e s t a t e v o c a t u s fuit. 
» Q u a m e l e c t i o n e m S u m m u s P o n t i f e x Cle-
» m e n s X s u i s a p o s t o l i c i s L i t t e r i s d ie 22 
» D e c e m b r i s e i u s d e m a n n i conf i rmav i t . 
• R e c e p t u s fuit p o s t e i u s c o n s e c r a t i o n e m 
»a s u a E c c l e s i a a n n o 1671 m e n s e ap r i l i s . 
• S e r v e t i l l um Deus .» 
P â g . 27. De felicissimo progressa Monia-
lium Sanctae Clarae huius Provinciae et primo 
de conventu Sanctae Clarae Civitatis Maioricarum. 
P â g . 27-28. De Monialibus quae laudabi¬ 
liter hoc in conventu vixerunt et obierunt. 
P â g . 28. De conventu Conceptionis Oli¬ 
var Ordinal io nunc subiectarum. (sic). 
P â g . 28. De Monialibus de quibus hoc in 
conventu extat gloriosa memoria. 
P â g . 28. De aliénation supradicti conven-
tus a regimine huius Provinciae. 
P â g . 29. De coenobio Sanctae Clarae Ci-
vitellae sub secunda Régula. 
P â g . 29. De memorabili progrcssu Tertii 
ordinis S. P. N. Francisa in hac Provìncia. 
P â g . 29-30. De Serenissimo Infante Do-
mino Philippo Jacobi II Alaioticarum Régisfilio. 
P â g . 30-31. De illuminato Doctore et inr 
clyto martyre Raymundo Lullo. 
P â g . 31-32. De Sororibus Joanna Oliver> 
Catharina Clar et Vidal atque Joanna Roig ex 
Tertio Ordine S. P. N. Francisa. 
P â g . 32-33. De illustri heroe et Tertii or-
dinis ornamento Domino Hieronymo de Sales. 
P â g . 33. De Ven. Dei servo Joanne To¬ 
rrens ex Tertio ordine. 
P â g . 33-34. De Venerabili Sor or e Clara 
Columbae Fiol ex Tertio ordine. 
E l M é m o r i a l t e r m ina en la p a g i n a 34 
c o n l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
« H a e c s u n t q u a e h u i u s s u c c i n t i C o m -
»pendi i d e P r o v i n c i a o b s e r v a n t i u m Ma-
» i o r i c a r u m d u c t a f u e r u n t a n n o 1680. Non 
S U P R E M A Á S P I R A C I Ú R D E R a I I j I L Ü L L . 
Ó ESENCIA DEL LULISMO 
a) S u s u p r e m a a s p i r a c i ó n e r a q u e to-
d o s los h o m b r e s t u v i e s e n u n a so l a fe y 
u n a so la c r e e n c i a , y q u e as í s e a c a b a s e 
e n t r e e l los t o d a c l a s e d e o d i o s y e n e m i s -
t a d e s y n o h u b i e s e s e c t a s n i d i v i s i o n e s 
d e n i n g ú n g é n e r o . — b ) L o c u a l él e s p e r a -
b a p o d e r c o n s e g u i r p o n i e n d o l a v e r d a d á 
lo s o jos de t o d o s p o r m e d i o d e u n a s r a -
z o n e s f u n d a d a s en l a s p e r f e c c i o n e s del 
E n t e a b s o l u t o y p e r f e c t í s i m o , y p o r l a s 
c u a l e s se h a b í a d e v e n i r á c o n c l u i r (mez-
c l a n d o y c o m b i n a n d o del m o d o conve -
n i e n t e e s t a s p e r f e c c i o n e s a b s o l u t a s y ne -
c e s a r i a s , y l a s p r o p o s i c i o n e s q u e de la 
m e z c l a de e s t a s p e r f e c c i o n e s r e s u l t a r e n ) 
a q u e l l o q u e d ice m a y o r a r m o n í a , c o n v e -
n i e n c i a y c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e el e n t e 
c r e a d o é i n c r e a d o y a q u e l l o , en fin, pol-
lo c u a l s e s u p o n e y a f i rma rmvyor per fec-
c ión en el C r e a d o r , a r q u i t e c t o d e e s t e 
h e r m o s í s i m o U n i v e r s o . — c ) Y e s t o con-
s e r v a n d o , e m p e r o , c a d a cosa su n a t u r a -
l eza y fines p e c u l i a r e s , s in s a l i r s e de l a 
e s f e r a de su a c c i ó n p r o p i a : n o i n t e n t a n d o 
d e s n a t u r a l i z a r l a s c o s a s ni a f i r m a r sim-
pliciter y en a b s o l u t o lo q u e es m á s pe r -
fec to y c o n v e n i e n t e a t e n d i e n d o á la na -
t u r a l e z a y finalidad d e c a d a c o s a y a t e n -
d i e n d o t a m b i é n á l a d i s t i n c i ó n e n t r e la 
c r i a t u r a y el C r e a d o r y á los fines q u e 
D i o s i n f i n i t a m e n t e s a b i o y p r u d e n t e h a 
m a r c a d o á l a c r i a t u r a . 
A q u e l l o , p u e s , s e r á lo v e r d a d e r o p o r 
lo q u e m á s se m a n i f i e s t a e s t e o r d e n del 
U n i v e r s o y l a inf in i ta p e r f e c c i ó n de l 
C r e a d o r : u n a f ó r m u l a p e c u l i a r d e aprio¬ 
rismo q u e en n a d a c o n d u c e al a d e l a n t o 
de l a s c i e n c i a s , s ino q u e l a s c o l o c a r í a en 
un e s t a d o e s t a c i o n a r i o , p e r n i c i o s í s i m o al 
p r o g r e s o de l a s m i s m a s ; y en l a c u a l , en 
c a m b i o , L u l l ve í a u n c r i t e r i o ev iden t í s i -
m o d e v e r d a d , p o r el c u a l la v e r d a d úni -
c a , a b s o l u t a é í n t e g r a se h a b í a de a l la-
n a r y p o n e r al a l c a n c e d e t o d o s . D e s e o 
es t e el de L u l l m u y h u m a n o , p e r o i r r e a l i -
z a b l e . (') 
( i ) Esta f ó r m u l a p e c u l i a r d e aprionsmo p i e r d e b a s -
t a n t e d e s u s i n c o n v e n i e n t e s , si se usa con c i e r t o t e m -
p e r a m e n t o , c o m o lo hac ía L u l l . P o r q u e c o n t i n u a m e n t e 
e n s e ñ a q u e n u e s t r o c o n o c i m i e n t o e m p i e z a p o r l o s s e n -
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P r o b e m o s p o r p a r t e s e s t a s e r i e d e 
a f i r m a c i o n e s , en l a s q u e se c o n t i e n e l a 
s u p r e m a a s p i r a c i ó n de R a m ó n L u l l y , 
p o r e n d e , la q u i n t a e s e n c i a del L u l i s m o . 
a) 
E n el p r ó l o g o al l i b ro Del Gentil e los 
tres Saris p o n e en b o c a de u n o d e los 
t r e s s a b i o s lo s i g u i e n t e , q u e , c o m o a p a -
r e c e del c o n t e x t o , a p r u e b a el B e a t o : 
«¡Ay Dios! ¡Y cómo sería una gran dicha, 
»si por estos árboles (á cuya sombra estaban 
»los sabios y en cuyas flores se leían Us per-
«fecciones del ente, fundados en las cuales cada 
»uno había de intentar probar su fe) pudiéra-
»mos todos los hombres, que existimos, llegar 
»á tener una sola Ley y una sola creencia; y 
»que el rencor y la enemistad no reinase entre 
«los hombres, que se airan los unos contra los 
»otros á causa de la diversidad y contrariedad 
«de sectas y creencias: y que así como hay un 
«solo Dios, Padre, Creador y Señor de cuanto 
«existe, asi también todos los pueblos se unie-
«sen y no formasen más que un solo pueblo, y 
«que todos los hombres se hallasen en vías de 
«salud, y que en todo tiempo no tuviesen más 
»que una sola fe y una Ley y diesen gloria y 
«alabanza á nuestro Señor Dios! Pensad, Seño-
«res, los daños que se siguen de que los hom-
«bres no tengan más que una secta solamente, 
»y cuántos son los bienes que se seguirían, si 
«todos tuvieran una fe y una ley. Y siendo esto 
«así, ¿no os parece sería conveniente que nos 
«sentáramos bajo estos árboles, junto á esta 
«hermosa fuente, y que disputásemos acerca de 
«lo que creemos, según lo que las flores y las 
«condiciones de estos árboles significan; y que, 
«puesto que fundados en autoridades no nos 
t i d o s , q u e , para c o n o c e r l a s c o s a s c o n c r e t a s q u e n o s r o -
d e a n , n o hay m á s r e m e d i o q u e s e r v i r n o s d e la o b s e r v a -
c ión y d e la e x p e r i e n c i a ; y e n e l l ibro De A\censuet 
Descensu Intelledu* d i c e c u á n d o y c ó m o se ha d e h a c e r 
u s o d e e s t e c r i t e r i o , c o n t e n i d o e n e sa f ó r m u l a d e aprio-
rhmo q u e n o s o c u p a : e s t e cr i t er io l o ha c o n o c i d o e l h o m -
bre d e s p u é s q u e , m e d i a n t e la o b s e r v a c i ó n por las c r i a -
turas , ha s u b i d o al C r e a d o r y se ha e n g o l f a d o e n l a s p e r -
f e c c i o n e s d e e s t e s o b e r a n o B i e n ; y l u e g o , al bajar d e 
n u e v o d e l C r e a d o r á las c r i a t u r a s , la a p l i c a c i ó n d e e s t e 
cr i t er io l e a y u d a para c o n o c e r m e j o r las c r i a t u r a s p r i n -
c i p a l m e n t e e n s u s r e l a c i o n e s m u t u a s , y l e da y a ñ a d e 
n u e v a l u z para c o m p r o b a r y correg i r e l c o n o c i m i e n t o 
q u e d e las m i s m a s a d q u i r i ó e n su a s c e n s i ó n . 
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•podemos avenir, ensayásemos á ver si por ra-
»zones demostrativas y necesarias (') lo podría-
l o s conseguir?» (p. n ) . 
D e s p u é s q u e lo s t r e s s a b i o s h u b i e r o n 
d e m o s t r a d o a l G e n t i l la e x i s t e n c i a de 
D i o s y d e la R e s u r r e c c i ó n , ó s e a , d e u n a 
r e c o m p e n s a e t e r n a en la o t r a v i d a , el 
G e n t i l s e a l e g r ó m u c h í s i m o y p a r e c i ó l e 
q u e u n g r a n p e s o se le h a b í a a r r a n c a d o 
d e s o b r e s u a l m a , q u e e m p e z ó á s e n t i r s e 
l i b r e d e lo s t o r m e n t o s y t r i s t e z a s con q u e 
d e s d e l a r g o t i e m p o el e r r o r y l a infide-
l i d a d la a t o r m e n t a b a n ; p e r o b i en p r o n t o 
s u a l e g r í a s e c o n v i r t i ó y d e s h i z o e n t r i s -
t e z a a l v e r s e s o l i c i t a d o p o r c a d a u n o de 
los t r e s s a b i o s (de los c u a l e s el u n o e r a 
j u d i o , el o t r o c r i s t i a n o y el t e r c e r o s a r r a -
ceno) á a b r a z a r su r e l i g i ó n , c o m p r e n -
d i e n d o q u e a q u e l l o s s a b i o s n o e s t a b a n en 
p a z c o n s i g o m i s m o s , a l v e r q u e c a d a u n o 
i m p u t a b a a l o t r o m u t u a m e n t e el h a l l a r s e 
e n e r r o r y q u e c o r r í a , p o r t a n t o , a l fuego 
e t e r n o ; y a s í u n a m a y o r t r i s t e z a y des -
e n g a ñ o se a p o d e r ó del c o r a z ó n del Gen-
t i l , h a s t a q u e , r e p o n i é n d o s e u n p o c o d e 
s u a m a r g u r a y e x t r a ñ e z a , l e s s u p l i c a q u e 
c a d a u n o p r u e b e , c o m o m e j o r p u e d a , la 
v e r d a d d e su r e l i g i ó n , m o s t r á n d o s e d is -
p u e s t o á a b r a z a r la q u e e n c o n t r a r e sel-
la v e r d a d e r a . Y e s e n t o n c e s q u e u n o de 
los s a b i o s p r e g u n t a ' á los o t r o s ¿qué m é -
t o d o s e g u i r e m o s en n u e s t r a d i s p u t a ? y 
u n o d e los o t r o s r e s p o n d e (p. 61): 
«El mejor método que podemos tener y por 
»el cual mejor y más brevemente podremos de. 
»clarar la verdad á este señor sabio gentil, que 
»de todas veras nos suplica le enseñemos la vía 
•saludable, es que guardemos el modo y ma-
»nera que nos enseñó la señora Inteligencia 
•(personaje alegórico, que encontraron los sa-
»bios junto á la fuente y que les enseñó á des-
cifrar las letras que habia escritas en los árbo-
»les), y que con las flores con que hemos de-
mostrado al sabio gentil que Dios existe, que 
t i ) En n i n g u n a p a r t e c o n c e d e al e n t e n d i m i e n t o 
h u m a n o i n v e n t i v a s u f i c i e n t e para l l e g a r á d e s c u b r i r l o s 
m i s t e r i o s . E s t o afirma s o l a m e n t e : q u e u n a v e z c o n o c i d a 
JA p o s i b i l i d a d d e l o s a r t í c u l o s ó m i s t e r i o s por m e d i o de 
la f e , n o s e s p o s i b l e d e m o s t r a r q n e la p o s i c i ó n y af ir-
m a c i ó n d e l o s m i s t e r i o s s u p o n e y r e v e l a m a y o r p e r f e c -
c i ó n e n D i o s ; p u e s t o s m i s t e r i o s ó d o g m a s d e n u e s t r a fe 
d e m u e s t r a n y p o n e n d e r e l i e v e las p e r f e c c i o n e s d i v i -
n a s . É i t e e s s u p e n s a m i e n t o acerca d e la d e m o s t r a b i l i -
d a d d» l o s m i t t e r i o s ó a r t i c u l a s d e n u e s t r a fe . Y 
»es perfectlsimo y que existe la Resurrección 
»con las mismas se esfuerce cada uno de nos» 
«otros en probar los artículos que cree y ere 
«yendo los cuales piensa hallarse en vía salu. 
»dable. Y aquel que mejor pueda concordar los 
«artículos que cree con las flores (perfecciones 
»del ente) y las condiciones (modo especial de 
•mezclarse y combinarse dichas perfecciones) 
»de estos árboles, éste habrá demostrado que 
»su creencia es mejor que las otras.» 
A l final de l L i b r o , ba jo el t í t u l o : De 
les páranles que los tres savis deyen 
dementre sen tornaven, p o n e lo si-
g u i e n t e : (p. 301). 
«Dijo uno de los tres sabios: deberla-
»mos tener gran devoción y fervor en alabar 
»el nombre de Dios, mayormente viniendo tan 
«obligados á ello por los muchos dones y bene-
«ficios que Dios nos ha hecho y nos hace todos 
«los días; y convendría que disputásemos en-
«tre nosotros y que viésemos cuál de nosotros 
»está en la verdad y cuál de nosotros se halla 
»en el error. Y así, como tenemos un Dios, un 
«Creador, un Señor, tuviésemos también una 
»fe, una Ley, una secta y una manera de amar 
»y honrar á Dios, y nos amásemos y ayudase-, 
»mos los unos á los otros, sin que hubiera 
«entre nosotros ninguna diferencia ni contra-
»riedad de fe ni costumbres; por la cual dife-
»rencia y contrariedad somos los unos enemi-
»gos de los otros y guerreamos y nos matamos 
«mutuamente, y con frecuencia los unos nos 
«vemos cautivos de los otros; y por esta guerra 
»y por la mortandad y esclavitud (pie de aquí 
«suele seguirse es estorbada é impedida la 
«alabanza, reverencia y honor que todos debe-
«mos á Dios en todos los días de nuestra vida.» 
«Cuando el sabio hubo terminado estas pa¬ 
»labras, el otro sabio empezó á hablar y dijo: 
»que están los hombres tan arraigados en la fe 
»que tienen y que recibieron de sus padres y 
• antecesores, que es imposible, (pie se les pue-
»da sacar de su fe, ni por la predicación ni por 
ola disputa ni por otra manera alguna. Y por 
«esto cuando alguien quiere disputar con ellos 
»y les quiere hacer ver el error en que se ha-
stian, en seguida le menosprecian á él y todo 
«cuanto les puede decir, contestando que en la 
»fe, que recibieron de sus padres, quieren per-
•manecer y morir». 
«El otro .sabio respondió y dijo: Propio es 
»de la verdad que arraigue mejor en el alma, 
»que la falsedad, puesto que verdad y ser se 
«convienen, y falsedad y no ser. Y por esto si 
«fuera la falsedad valerosamente combatida por 
«la verdad, y continuamente, habría de suceder 
»de preciso que la verdad venciese la falsedad, 
«y mayormente cuando la falsedad no recibe 
•ninguna ayuda, ni poca ni mucha, de Dios, y 
»en cambio la verdad es continuamente ayuda-
»da por la divinal virtud, que es verdad increa-
>>da, la cual ha creado la verdad creada, para 
«destruir la falsedad. Mas porque los hombres 
«son amadores de los bienes temporales, y ti-
«biamente y con poca devoción aman á Dios 
«y al prójimo, por esto no cuidan de destruir 
«la falsedad y el error y temen morir y sufrir 
«enfermedades, trabajos y pobreza, y no quie-
«ren dejar sus riquezas, ni sus bienes, ni sus 
»tierras, ni sus padres, para sacar del error á 
«los que en el mismo yacen, á fin de guiarlos 
»á la Gloria, que no tendrá fin, y librarlos de 
«los trabajos sempiternos». 
E n el p r ó l o g o al l ib ro De Quinqué ^a-
pientibus p o n e en b o c a d e u n o de los sa-
b ios , q u e i n t e r v i e n e n e n la d i s p u t a , lo si-
g u i e n t e : 
«Señor, le dijo uno de ellos (al que acababa 
«de hablar y se había quejado de la diversidad 
»de sectas que hay en el cristianismo): ¿sabrías 
«tú como los latinos se podrían unir y concor-
«dar con los otros cristianos en lo que creen 
«acerca de Dios? los cuales, como es sabido, 
«discrepan de los otros cristianos, como son 
»Ios griegos, nestorianos y jacobinos; el cual 
«respondió y dijo que la unión y concordia de 
«los latinos con los otros cristianos se podría 
«obtener, si los hombres sabios, conocedores 
»de los errores que mutuamente los separan, 
«disputaran entre sí hasta que fueran destruí-
«dos dichos errores, y así los cristianos todos 
«estarían unidos y acordes bajo el vínculo de 
»la verdad.» 
«Señores, dijo uno de ellos: ¿queréis, si os 
«parece bien, que yo dispute con vosotros se¬ 
»cuna'um ordinem Philosophioz et viam naturalium 
Drationum, para que veamos quién de nosotros 
«se halla en error, y que, acabada la disputa, la 
«presentemos á los Magnates de la cristiandad, 
«los cuales podrán reunir de todas partes á los 
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La simbólica de l e s catearais 
{Del llibre pbstum de Huysmans « Trois Eglises 
et Trois Primitifs*) 
Existeix 1' ánima de les catedrals; 1' estudi 
de la simbólica ho demostra. 
La simbólica, qui es la ciencia d ' empra r 
una figura o una imatge corn a signe d ' u n a al¬ 
tra cosa, es estada la gran idea de la état mit* 
ja, y, sens ella, res s' esplica d 'aquelles épo-
ques llunyanes. Sabent molt bé que aquí baix 
tôt es figurât, qu' els sers y els objectes visibles 
son, segons 1' espressió de Sant Dionís 1' Areo-
pagita, les imatges lluminoses dels invisibles, 
1' art mitjeval se proposa espressar els senti-
ments y les idées amb les formes materials, va-
riades, del vidre y de la pedra y crea un alfa-
bet a son us. 
* 
L Historia Sagrada es un seguici d'imat-
ges; tôt arribava als hebrèus en figures, afirma 
Sant Pau; el Crist ho ha dit moites vegades a 
sos deixebles y Eli meteix s' es servit casi sem 
pre, al parlar a les multituts, de paraboles 0, 
si 's prefereix, de narracions alegôriques que li 
«sabios que encuentren, quienes, una vez re-
»unidos, revisarán nuestra disputa y la corregi-
«rán si en algo hubiésemos equivocado, y dis-
«pondrán y multiplicarán nuestras razones, 
«como les pareciere mejor? Podría, pues, suce-
»der, que esta nuestra disputa de tal manera 
«excitara y exaltara los ánimos de nuestros 
»Magnates y superiores, que dispusiesen que se 
«hiciese una Disputa general sobre los cismas 
«y discordias de la cristiandad, que durase 
«hasta que de todos los fieles cristianos espar-
«cidos por todo el mundo, y de diversas len-
«gttas, se hubiese hecho la unión en la fe cató-
»lica.» 
«Y todos los otros alabaron mucho las pa 
«labras de este sabio.» 
Y todo e s e l ib ro De quinqué Sapieu-
tibus n o e s o t r a c o s a q u e e s t a d i spu t a , 
q u e t u v i e r o n e n t r e sí e s t o s c inco s a b i o s . 
J . B O R R A S , P B R O . 
(Concluirá.) 
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de Prudenci de Troyes, y segons la traducció 
d'altres escriptors, les quatre virtuts principals: 
la Justicia, la Fortalesa, la Prudencia, la Tem¬ 
peransa. 
Les finestres son els emblèmes dels nostres 
sentits qui deuen esser tancats a les vanitats 
d'aquest mon y oberts als dons del eel; son 
guarnides de vidres, deixant passar el raigs del 
sol, del Sol de Justicia qui es Deu; son també, 
segons la teoría de Huch de Saint-Victor, les 
Escriptures qui il-luminen, perô no deixen pas-
sar el vent, la neu, la pluja, simbols de les he-
regies que forma el Pare de la divisió y de la 
mentida. 
Nostra Senyora té tres portals, en honor de 
la'Trinitat Santa; y el del mitj, denominat por-
tai reyal, es dividit per un pilar sobre '1 quai 
reposa una estatua del Crist, qui ha dit d' ell 
meteix, en 1' Evangeli de Sant Joan: Ego sum 
ostium. Així dividida, la porta significa les dues 
vies ([lie 1' home es lliure de seguir. 
Y aquesta alegoría es completada per 1' imat-
ge del Judici final qui se desplega sobre el tim-
pá del pórtic, advertint al pecador la sort que 
li espera, segons escullí 1' una o 1' altra d' aque-
lles dues vies. 
Per resumir breument, podem dir que 1' áni-
ma cristiana, partida d en terra, de baix de les 
torres, amb la fé en les veritats primordials de 
la religió espressades pels grupus dels tres pór-
tics: la Trinitat qu' el meteix nombre d' aqües-
tes entrades manifesta, la creença en la Divini¬ 
tat del Fill y la Maternitat divina de la Verge, 
relatada per les estatúes y les figures, s' eleva 
por a poc, mediant la práctica de les virtuts de¬ 
signades pels grans murs, fins al sostre, símbol 
de la Caritat (pli es la virtut per excel-lencía, 
segons Sant Pau. 
Aquí, ja no li resta niés per atènyer el 
Senyor y fondre s en Eli, qu' escalar les torres, 
qui representen els cims de la vida perfecta. 
Y aquest resuin de la teología mística que 
la fatxada de Nostra Senyora ens ensenya, el 
retrobam, condensât en altres termes, espressat 
amb altres mots, en son interior, pel conjunt 
de la ñau, del creuer y del chor, aquells tres 
graus de l'ascèsis: la vida purgativa, enunciada 
per les ténèbres de 1'entrada, Huny del altar; la 
vida contemplativa qui s'il-lumina al avensar 
vers el chor; la vida unitiva, qui sols se réalisa 
permetíen, tot mostrant una cosa, descubrirne 
una altra. 
No té dones res d' estrany que 1' etat mitja 
haja seguit la fradicio que, derrera les ense-
nyanses del Messies, li havien tramesa els Pares 
de la Iglesia y haja aplicat a la casa del Senyor 
llurs procediments. 
* 
La catedral era dones un conjunt, una sin-
tesi; ella ho abrassava tot; era una biblia, un 
catecisme, una classe de moral, un curs d' his-
toria y reemplassava el texte per Y imatge 
pera' ls ignorants. 
Anem a veure, fent ús de la doctrina deis 
slmbols, lo qu 'es Nostra Senyora de Paris, 
quín es el sentit de ses diverses parts, quines 
paraules profereix, quines idées manifesta. 
* 
Ocupemnos per de prompte del exterior. 
Durand, bisbe de Mende, qui visqué al sigle 
tretzè, es a dir a 1' època meteixa en que fou 
construida Nostra Senyora, ens ensenya que 
ses torres representen els predicadors, y aques-
ta asserció se confirma per la significació assig-
nada a les campanes, que recorden als cristians 
amb llurs predicacions aèries, les virtuts que ls 
es précis practicar, si volen arribar al cim de 
les torres, imatges de la perfecció que cer-
quen atènyer, elevantse, les animes. Segons 
una altra cvègesi formulada en la Espicilegi de 
Solesmes per Pere de Mora, bisbe de Capua, 
les torres representaríen principalment la Verge 
María y 1' Iglesia, vetlant per la salut de la ciu-
tat qui s' estén baix d'elles. 
El sostre es 1' emblema de la caritat; les teu-
Ies, destinades a abrigar el temple de les plu-
jes, son els soldats qui protegeixen 1' Iglesia 
contra les envestides dels pagans; les pedrés de 
les murades, soldades entre elles, certifiquen, se-
gons Sant Nil, 1' unió de les animes, y segons 
Huch de Saint-Victor, la mescla dels laies y 
dels clergues qui constitueixen la societat cris-
tiana, qui son, diu eli, els dos flancs d 'un me-
teix côs. 
Y aquelles pedrés, lligades pel ciment (pie 
lu de Chartres assimila a la caritat, formen els 
quatre grans murs de la basílica, els quatre 
Evangèlis, segons el Tractatus super œdificium 
1 2 1 
en aquella part atribuida a Deu, allá aon con-
vergeixen els focs encesos pel Sol de Justicia, 
en els vitratges deis rosetons. 
* 
Nostra Senyora de París, recapitulant, no 
es sino una de les pagines del gran llibre de 
pedra escrit al sigle tretzé sobre nostre sol y no 
fa mes qu' ensenyar dins 1 Illa de France el 
meteix curs de teología mística qu' ensenyen al 
meteix temps a la Beauce, a la Picardía, á la 
Champagne, les seves germanes de Chartres, 
d' Amiens, de Reims, per no citarne mes «pie 
tres: totes se serveixen d' un meteix idioma y 
aquesta unanimitat de doctrina y d espressió 
se compren, si 's considera qu' els artistes no 
foren may, en aquella época, mes qu' els intér-
pretes del pensament de la Iglesia. Coni ho fa 
remarcar justament M. Male, en son substan-
cial volum sobre «l'Art religieux au treiziéme 
siècle», desd'el 787, els Pares del segon conci-
li de Nicèa declaraven que la composició de 
les imatges no era deixada a la iniciativa deis 
tfrtistes; derivava deis principis posats per la 
Iglesia y la tradició religiosa, y els Pares afigen 
encara: «L' art sol perteneix ais artistes, 1' ordo-
nansa y la disposició ens perteneixen». 
Tradult de 
M. F. 
DON BUENAVENTURA SERRA 
P O R F R . M I G U E L D E P E T R A 
E n t r e v a r i o s d ibu jos o r i g i n a l e s de pin-
t o r e s m a l l o r q u i n e s , p o s e e m o s u n o , á la 
p l u m a , e n p a p e l o r d i n a r i o (70 X 90 mil . 5 ) 
con t i n t a c o l o r s e p i a . E s u n b u s t i t o de 
perfil con g r a n c a b e l l e r a r i z a d a ; la p a l e t a 
y p ince l e s e n su m a n o i z q u i e r d a , e n ac t i -
t u d de e s c o g e r u n o , c o n su d i e s t r a , c o m o 
p r e p a r á n d o s e p a r a p i n t a r . E n el b l a n c o 
l l eva e s c r i t o : Effigies vera celeberrimi 
Pictoris Gullclmi Mesquida et Manar 
Majoricensis Apelli; Magni Caroli Ma-
rata Benedictique Euto.Ji (sic) Disci-
pulince (sic) emuli et in quocumque Pie-
ture genere perfetti. yEtatis vo. suoi 
70—Serra facieb. 1745, 
D e m o d o q u e , h a b i e n d o n a c i d o é s t e 
en 1728, t e n í a e n t o n c e s 17 a ñ o s ; a c u s a n d o 
b ien los s e t e n t a la fisonomía d e a q u e l 
p in to r , q u e fa l lec ió dos a ñ o s d e s p u é s de 
f e c h a d o n u e s t r o d ibu jo . 
Al c o m p a r a r s u s f a c c i o n e s ( m u y pa-
r e c i d a s á l as del g r a b a d o p u e s t o a l f r e n t e 
de la b i o g r a f í a i n s e r t a en Varones ilus-
tres de Mallorca, ( pág . 61b) con l a s del 
a u t o - r e t r a t o q u e se c o n s e r v a e n c a s a del 
M a r q u é s de C a m p o f r a n c o , p u e d e ca l cu -
l a r s e q u e M e s q u i d a t e n d r í a u n o s 45, 
c u a n d o las t r a s l a d ó a l l i enzo , c o m o t a m -
bién , p r o b a b l e m e n t e e n i g u a l é p o c a , lo 
h izo con l a s de su e s p o s a . D e a q u é l se 
s i rv ió D . R i c a r d o C a r l o t t a c u a n d o el 
A y u n t a m i e n t o de P a l m a qu i so i nc lu i r l e 
e n su G a l e r í a de la C a s a C o n s i s t o r i a l , en 
c u y o c a t ó l o g o figura ba jo el n.° 32. (a) 
C a b e a q u í c o n s i g n a r q u e a l final de la 
c i t a d a b iog ra f í a se lee q u e «es tá s a c a d o 
(el r e t r a t o ) de u n o q u e h izo su d i sc ípu lo 
D . B u e n a v e n t u r a S e r i a , q u e e x i s t e e n 
p o d e r de u n p a r t i c u l a r » . No d e b e s e r el 
n u e s t r o , p u e s , a u n q u e t a m b i é n d e perfil , 
m i r a en s e n t i d o o p u e s t o . 
Y a h o r a , c o r r e l a c i o n a n d o d o c u m e n t o s 
q u e j u z g a m o s i n é d i t o s , v a m o s á t r a n s c r i -
b i r p a r t e del s i g u i e n t e , q u e t a m b i é n 
g u a r d a m o s , m a n u s c r i t o del m e r i t í s i m o 
F r . Migue l d e P e t r a , C a p u c h i n o , y e s la 
c o p i a de u n a «Carta de D n . A n t o n i o Ra-
fael de M e n g s , P r i m e r p i n t o r d e C á m a r a 
del R e y C a t ó l i c o C a r l o s III . á D . A n t o n i o 
P o n s , p a r a su o b r a Viaje de España, 
t o m . b, p á g . 18b.—Año de 1778.», á con-
t i n u a c i ó n d e la c u a l t r a n s c r i b e la Muerte 
de Mengs, con fo rme la Gaceta de Madrid 
( Jun io de 1779», y l u e g o , de r e d a c c i ó n se-
g u r a m e n t e del m i s m o C i p u c h i n o , s i g u e 
la n o t i c i a s o b r e l)u. Buenaventura Se¬ 
rra, a l g u n o s de c u y o s d a l o s no v e m o s en 
su c i t a d a b i o g r a f í a i m p r e s a . Dice as í : 
Muerte de D". Buena Ventura Sorra 
D i a 17 D e c b r e de 1784 t a l l ec ió c e r c a 
l a s s i e t e y q u a r t o de la n o c h e mi v e c i n o 
y a m i g o D n . B u e n a V e n t u r a S e r i a , Hi jo 
(a) Años antes lo li \bia copiado, y, tal vez, restau-
rado D . A g u s t i : : lluades, en cuya pinacoteca lo conser-
va su hijo, nuestro consocio en la R . A. de San Fernando. 
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d e D n . Migue l O i d o r e n u n a d e l a s P l a z a s 
n a c i o n a l e s de e s t a R e a l A u d i e n c i a de 
JMal lorca , y de D a F e r r a g u t . M.° en 
A r t e s , D . r en a m b o s D r e c h o s &. F u é sin-
g u l a r í s i m o en su a r r e g l a d o m o d o d e vi-
v i r , e m p l e a d o c o n t i n u a m e n t e d e s d e su 
t i e r n a e d a d en l a s a p l i c a c i o n e s de los 
E s t u d i o s y d e la P i n t u r a ; a l c a n z ó el in-
s i g n e M e s q u i d a , y c o n s u s i n s t r u c c i o n e s , 
a d q u i r i ó la p r á c t i c a b a s t a n t e p a r a s a c a r 
la c o p i a d e a l g u n o s o r i g i n a l e s , c o m o 
s e v é e n el Descanso de Egipto e c h o p o r 
R i b e r a l l a m a d o el E s p a ñ o l e t o , de g r a n d e 
m a g n i t u d y es t i lo c l a r o , y h e r m o s o ó 
be l lo , q u e t i e n e n en C a s a V i l l a l o n g a Mir, 
y c u y a c o p i a , d e x a en su u l t i m a dispos i -
c ión á l a M a r q u e s a de C a m p o F r a n c o . 
O t r o q u a d r o h i g u a l en m a g n i t u d d e x a 
( h e c h o d e s u m a n o ) a l M a r q u é s de C a m -
p o F r a n c o su i n a l t e r a b l e a m i g o , q u e fi-
g u r a a N.a Sra. del Confaror, q u e cop ió 
del q u e se a d o r a en su c a p i l l a p r o p i a , en 
la Y g . a P a r r o q . 1 d e S . , a E u l a l i a h e c h o po r 
el f a m o s o C a r l o s M o r a t i (sic) Y o t r o q u e 
m a n i f i e s t a l a Concepción Purísima de 
M a r í a S S m a . q u e cop ió del q u e t i e n e n en 
C a s a del M a r q u é s d e V i v o t , h e c h o po r su 
M a e s t r o M e s q u i d a ; y q u a t r o q u a d r o s de 
c i n c o p a l m o s , q u e cop ió del C a v a l l e r o 
M a t í a s figurando los q u a t r o D o c t o r e s de 
la I g l e s i a , q u e d e x a á D . n A n t ° . M o n t i s , 
e s t o s s o n los m a s p r i n c i p a l e s , s in c o n t a r 
p o r a o r a o t r o s de m e n o r t a m a ñ o y cali-
d a d ; t ú v o l a c u r i o s i d a d de n o omi t i r el to -
m a r d e b o c a del m i s m o M e s q u i d a t odos 
lo s p a s o s , t a r e a s y o b r a s d e e s t e f a m o s o 
Ar t í f ice , y e s c r i v i o su v i d a ; y g u a r d a v a 
s u r e t r a t o , el q u e d e x a se r e m i t a a l Ga-
v i n e t e del D u q u e de F l o r e n c i a e n d o n d e 
M e s q u i d a p i n t ó v a r i a s o b r a s . 
C o n o c i ó D n . V e n t u r a q u e no d e v i a se-
ñ i r s e t a n s o l a m e n t e á la P i n t u r a , y que 
su h e r o i c o i n g e n i o e r a c a p a z de a b r a z a r 
m u c h o m a s , y lo a b r i ó á los E s t u d i o s q u e 
a u n m i s m o t i e m p o p r o s e g u í a , y e n b r e v e 
le m e r e c i e r o n el q u e la m u y Hite , c i u d a d 
le conf i r iese la C á t h e d r a d e C á n o n e s (en 
la Universidad) l a q u e r e n u n c i ó , d e s p u é s 
d e a l g u n o s a ñ o s de l u c i r s e en el la , po r 
s e r l e e s t o r v o y d i s t r a c c i ó n del n u e v o em-
p l eo d e C r o n i s t a , I s t o r i a d o r de e s t a I s la , 
c o n q u e la m i s m a C i u d a d le p r e m i ó s u s 
d e s v e l o s . 
C e b ó s e t a n t o a los l ib ros q u e solo p a r a 
oir m i s s a n o s e p e r m i t í a o t r o i n t e r v a l o 
en t o d o el d ia , y a u n q u e so l ía ir d e s p u é s 
á c u m p l i m e n t a r a l M a r q u é s de C a m p o 
F r a n c o , y a se vé n o c o n v e r s a v a n de o t r a 
cosa m a s q u e de lo que h a v ían le ído jun-
tos la n o c h e a n t e s d e s d e el p r i n c i p i o de 
e l la h a s t a c e r c a l a s diez, y en e s t a con-
f o r m i d a d y a r r e g l o p e r m a n e c i e r o n los 
dos c e r c a de c u a r e n t a a ñ o s ; lo d e m á s del 
t i e m p o lo e m p l e a v a D n . V e n t u r a e n l ee r 
y e s c r i v i r , s in d a r s e s i q u i e r a u n r a t o de 
r e c r e o , a n t e s ni d e s p u é s de h a v e r comi-
do, y y a se vé q u e c o r t ó e n t e r a m e n t e con 
t o d a d i v e r s i ó n de e s p e c t á c u l o s , p a s e o s , 
ni v i s i t a s , s o l a m e n t e a q u e l l a s que de pre -
c is ión d e v i a a c e r á s u s A m i g o s en las 
a t e n c i o n e s p r e c i s a s . 
Y es de n o t a r el m o d o y m é t o d o t a n 
p a r t i c u l a r q u e en t o d o e s t e v a s t o t i e m p o 
o b s e r v ó , y e r a q u e m i e n t r a s le ia , t en i a 
j u n t o á el un l ib ro en b l a n c o e n q u a d e r -
n a d o , y en el n o t a v a t o d o c u a n t o le pa-
r e c í a n o t a b l e p o r su u t i l idad , y s s r l e des -
p u é s m a s fáci l el e n c o n t r a r l o , f o r m a n d o 
de e s t e m o d o u n cop ioso e x t r a c t o de 
q u a n t o le ía , c o l o c á n d o l o con el t í tu lo de 
Recreaciones, d e . los c u a l e s h a d e j a d o 
e s c r i t o s m a s de s e s e n t a t o m o s in q u a r t o , 
con sus t a b l a s p u e s t a s p o r a b e c e d a r i a á 
m o d o de D i c c i o n a r i o . 
N o se o lv idó D n . V e n t u r a de a p r o v e -
c h a r y a p l i c a r t o d a e s t a t a r e a e n benefi-
c io d e l a P a t r i a , a c o r d á n d o s e del e n c a r g o 
de I s t o r i a d o r d e x ó e s c r i t a u n a i s t o r i a de 
la Is la , con t o d o el a c i e r t o pos ib le , y en-
t e r a m e n t e c o m p l e t a de t odo lo S iv i l , P o -
l í t ico , y N a t u r a l d i v i d i d a en v a r i a s p a r -
t e s y i l u s t r a d a con d ibu jos p a r a l a s lámi-
n a s (b) h e c h o s de su p r o p i a m a n o y co-
p i a d o s p u n t u a l m e n t e del n a t u r a l de to-
d a s l a s p r o d u c c i o n e s , a v e s , v e j e t a l e s , &. 
q u e c o n d i l i genc ia , i n t e l i g e n c i a , y a ex-
p e n s a s p r o p i a s h izo r e c o g e r y b u s c a r p o r 
h o m b r e s i n t e l i g e n t e s ; y no p o c o t r a b a x o 
c u e s t a el a d q u i r i r los n o m b r e s p r o p i o s d e 
c a d a u n o de e l los , a s í c o m o p a r a e n c a r -
g a r l o s c o m o p a r a el D i c c i o n a r i o q u e d e 
el los fo rmó d i s t r i b u i d o en t r e s l e n g u a s : 
<b) Por cierto que están plumeados cun toda p u l -
critud, los de la flora; y, de los de la fauna, algunos p o -
licromados. 
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l a t i n a , c a s t e l l a n a , y v u l g a r p o r la di-
f e r e n c i a q u e h a y d e e s t a ú l t i m a á l a s 
d e m á s i d i o m a s , (c) E s t o so lo lo com-
p r e n d e b a s t a n t e m e n t e q u i e n lo h a p r a c -
t i c a d o . 
H i z o u n v ia je á B a r c e l o n a en la oca-
s ión de l a r r i b o e n e l la de l R e y D n . C a r l o s 
t e r c e r o n t r o . C a t ó l i c o M o n a r c a , y m a s le 
s i rv ió á D n . V e n t u r a d e i n s t r u i r s e q u e no 
de d i v e r s i ó n p u e s t o d o s s u s c u y d a d o s e r a n 
e n la l i b r e r í a P ú b l i c a d e S t a . C a t a r i n a , 
en a r c h i v o s y f á b r i c a s , &. 
F i n a l m e n t e fué t a n t a su i n c l i n a c i ó n á 
los l ib ros q u e se e s c u s a b a y q u i t a v a de si 
t o d a supe r f l u idad p a r a e m p l e a r l o t odo 
en a d q u i r i r l i b ros , y c o n s i g u i ó el j u n t a r 
t a n f a m o s a l i b r e r í a q u e p a r a u n p a r t i c u -
l a r e s de a d m i r a r t a n t o e n el n ú m e r o y 
d i v e r s i d a d de e l los , c o m o e n lo p a r t i c u -
l a r y e x q u i s i t o p o r q u e , l ib ro inú t i l , ó pe r -
n ic ioso no o c u p a b a l u g a r en su l i b r e r í a 
ni e n t r a v a en su c a s a . 
No so lo se s e ñ i a en u n a so la f a c u l t a t , 
e n t r e e l los t e n i a l a s m á s h e r o y c a s Is to-
r i a s , H u m a n a s y D i v i n a s , A n t i g u a s y mo-
d e r n a s , dn l a s m a s i l u s t r e s i m p r e s i o n e s , 
V i d a s y f a m o s o s H é r o e s de S a n t o s , de 
Pont í f ices y s u s o b r a s , Conc i l ios &, de 
f amos os H o m b r e s e n P i n t u r a y o t r a s Ar -
t e s , P o e s í a s , E s c o l á s t i c a s , M o r a l e s y le-
y e s ; y d e s c u b r i e n d o s u s luces en e s t a s 
ú l t i m a s el v e r d a d e r o m é t o d o c o m o se de-
v i a n p r a c t i c a r , n o le p e r m i t i ó su conc ien-
c ia (me dijo el m i s m o á mí v a r i a s veces ) 
a b r a z a r e s t a f a c u l t a d á la q u e le d i r i g í a 
su P a d r e p o r q u e conoc ió n o h a v i a de 
c o n f o r m a r s e (d) con el de los d e m á s A b o -
g a d o s e n G e n e r a l , y lo d e x ó p r o v a d o con 
un t o m o de L e y e s q u e el c o m p u s o p o c o s 
a ñ o s a c e , y q u e d a r i a m u c h a luz , si se 
i m p r i m i e s e . 
Hizo u n a D i s e r t a c i ó n H i s t ó r i c a , q u e 
d i o á la I m p r e n t a , s o b r e u n a p l a n c h a q u e 
se ha l ló e n P o l l e n z a el a ñ o 1765 (e) con 
u n a i n s c r i p c i ó n R o m a n a e n el P u e b l o Bo-
c h o r i t a n o ; e n l u c i ó su es t i lo y e r u d i c i ó n 
h a u n m a s q u e , en un t o m o in q u a r t o de 
(c) Ya entonces, nuestra habla vulgar mallorquín) 
le merecía el concepto de lengua-idioma. 
(d) Proceder ¡También entonces se acusaba de 
falta de conciencia á los hombres de Leyes! 
(e) Hoy la posee el Sr. Marqués de Vivot. 
Glorias de Mallorca, q u e m u c h o a n t e s se 
h a b í a p u b l i c a d o (el a ñ o 55) (f) s in e m b a r -
g o d e q u e y a e n t o n c e s m e r e c i ó q u e lo s 
S a p p . o s P P . d e T r e v o u x se lo a p l a u d i e s e n , 
y en F r a n c i a lo i m p r i m i e r o n t r a d u c i d o 
en F r a n c é s , lo q u e le a s e g u r a r o n s e r cier-
to a u n q u e m u r i ó s in l o g r a r la sa t i s fac -
c ión d e v e r l o . 
Y p o r ú l t i m o : de ja e s c r i t o s con m a y o r 
g u s t o s u y o y a c i e r t o , l a s o b r a s s i gu i en -
t e s : l a H i s t o r i a Civi l de e s t e R e y n o ; l a 
H i s t o r i a n a t u r a l , l a F l o r a B a l e á r i c a q u e 
c o n t i e n e la n o t i c i a d e l a s P l a n t a s pa r t i -
c u l a r e s q u e c o n t i e n e e s t a I s la , c o p i a d a s 
del n a t u r a l p o r su p r o p i a m a n o de plu-
m a á i m i t a c i ó n d e e s t a m p a á bur i l , y son 
m a s de 170 l á m i n a s ; u n a co lecc ión d e a n -
t i g ü e d a d e s R o m a n a s (g) h a l l a d a s e n e s t a 
Is la ; y Ref lecs iones c r í t i c a s s o b r e el e s -
t a d o p r e s e n t e d e la J u r i s p r u d e n c i a y 
o t r a s o b r a s de P i n t u r a , &. 
Q u i e n c r e y e r a q u e t a n t a a p l i c a c i ó n á 
los l ib ros no l l e v a s e el d e s e o de D n . V e n -
t u r a á luc i r su bien c u l t i v a d o i n g e n i o en-
t r e C o m i s i o n e s , e m p l e o s y o c a s i o n e s á 
q u e l a v a n i d a d sue l e a r r a s t r a r á m u c h o s 
con ef icaces d e s v e l o s , a n t e s a l c o n t r a r i o 
no le a l t e r a el q u e le m o r m u r e n el n o 
c o n c u r r i r c o m o en g e n e r a l l o s d e m á s á 
l a s p o l í t i c a s d i s t r a c c i o n e s del t i e m p o , 
a n t e s b ien , con su senc i l lo t r a j e d e A b a -
te , a o r r a el q u e p u e d e p e r d e r en a l i ñ a r s e 
y c o m p o n e r s e , p a r a e m p l e a r l o e n su v i r -
t uoso e j e rc i c io , de ta l m o d o que , p o r m a s 
que le c u l p e n d e e s c e s i v o en el g a s t a r , 
en c o m p r a r l ib ros y e m p l e a r t odo e l t i em-
po en e l los , u n i n g e n i o t a n i l u s t r a d o , 
u n a s l uce s t a n v i v a s , y u n a v i d a t a n su-
m a m e n t e r e t i r a d a , v i r t u o s a , o n e s t a , p u r a , 
a p l i c a d a y s o s e g a d a . C o n t a n t a t r a n q u i -
l idad v iv ió y ab ló s i e m p r e con un t r a t o 
po l í t i co y c o m p u e s t o c o m o p u e d e cons i -
d e r a r s e d e un Fi lósofo y u n S a v i o q u e 
(lj En la relación de sus escritos, continuada en su 
biografía ( Varones ilustres de Mallorca), se puso 176^. 
Luego; tendría 17 años, lo menos, cuando escribió las 
Glorias de Mallorca, y no dic\ y seis como se dice en el 
comienzo de dicha biografía. 
(g) Entre otras, hav dibujados en tamaño natural 
algunos bronces ibéricos o fenicios que, á haberlo sabido 
cuando publicamos nuestras laminas en el Boletín de 
la S. A . Luliana, no hubiéramos dejado de mentarlos, 
pues son de iguales formas. 
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Así q u e d a i n t e r r u m p i d o y s in t e r m i -
n a r el m a n u s c r i t o biográfico q u e no v a -
c i l a m o s e n cal i f icar de m u y i n t e r e s a n t e , 
p u e s e n él r e s a l t a con r a s g o s de m a n i -
fiesta s i n c e r i d a d el r e t r a t o m o r a l de n u e s -
t r o s a b i o c o m p a t r i c i o . Su r e t r a t o , p i n t a -
do s o b r e t e l a , se c o n s e r v a e n el a r c h i v o 
del S r . M a r q u é s de C a m p o - F r a n c o , qu i en 
(li) Estas fallas e n blanco, la incorrecta redacción 
d e e s t a biografía sin terminar, v la variada intensidad de 
la t i n t a , dan motivo para creer que Fr. Miguel no la hizo 
s i n o como borrador, aprovechando el papel blanco q u e le 
q u e d a b a en el cuaderno 
se h o n r a a l e n s e ñ a r l o , c o m o t a m b i é n su 
bien c o n s e r v a d a l i b r e r í a , á los m a l l o r -
q u i n e s y i los e x t r a n j e r o s a m a n t e s de 
n u e s t r a s g l o r i a s y , p o r t a n t o , de n u e s t r o s 
varones v e r d a d e r a m e n t e i l u s t r e s , a u n q u e 
t o d a v í a n o figuren en la Galería de la 
Casa Consistorial de Palma, (i) 
B . F E R R A Y P E R E L L Ó . 
(Junio de igo8). 
F O L K - L O R E R A L E A R 
T R À D I C I O N S P O P U Ü R S M A L L O R Q U I N E S 
EN T l A DE SA RKVAL 
§ l o 
DE COM RS SENYOR DE SA R E Y A L 
E-T1I ANA PER QUE LI EES UNA CANSÓ ' 
C o m e r a a l i o t e t E n T i á , q u ' e n c a r a 
e s t a ven a S a R e y a l , ja c o m e n s a v a a fer 
g l o s e s . Al ió se v a e s c a m p a r y e s s e n y o r 
des l loch e-hu s a p , y un d ía s 'hi e n t r e g a 
a c a v a l l , c o m sol ien a n a r mol t e s s e n y o r s 
d ' aque l l t e m p s . 
C o m s a m a r e d ' E n T i á , s a m a d o n a , el 
m e v e u , li s u r i a l ' e n c u a n t r e , y ja l'es-
cornet . 
—¿Que hi h a r e s d e nou , s e n y o r ? li 
diu e l la . 
— V e n c h a v e u r e h u , d iu e s s e n y o r . 
— P e r o ¿que s a p q u e hi h a j a res? d iu 
sa m a d o n a , m a l p e n s a n t s e . 
— A q u e s t a l i o t e t v o s t r o , d iu e s se-
n y o r , q u e c o n t e n q u e v o s s u r t g l o s a d o r . 
— ¡Ca! no s e n y o r , d iu s a m a d o n a . 
¡Axó le hi p e r p o s e n ! Si 'n fa q'-i.ilcuna de 
g l o s a , e s ben de fo ra -v i l a , n o p e r o r e -
y e s de s e n y o r s . 
—Ido j o i v u y s e n t i r , d iu e s s e n y o r . 
V e n c h p e r q u e m e ' n f a s sa u n p a r e y de-
v a n t . 
(ii El retrato del Capuchino Fray Miguel de Petra 
pintado al óleo se conservaba en la sacristía de la parro-
quial de este pueblo, y su copia no fué admitida en !a 
Galena de La Sala de Palma, porque, habiendo fa l le -
cido después del siglo XVII , fué considerado como con-
temporáneo. \ ! 
i M'ho contá l'amo Antoni Mascaró de Sa Mari-
neta que hu sabia d'un misatge vell que tenien, de 
nom el sen Pndreu Mayó. 
s u p o a p r o v e c h a r s e de lo q u e le ía , p a r t i -
c i p a n d o lo q u e s a b i a á los q u e c u e r d a -
m e n t e le p r e g u n t a v a n , p e r o n u n c a q u i s o 
i n t r o d u c i r s e el e n lo q u e p o d í a d e s v i a r l e 
d e s u s b u e n a s c o s t u m b r e s , p e r o n o fa l ta -
r o n A m i g o s q u e h a s t a en el r e t r e t e d e su 
O b r a d o r , c u a r t o d o n d e se t r a b a x a v a , 
P i n t u r a , &. le b u s c a v a n p a r a s a c a r l e a 
n o t i c i a de l a s A c a d e m i a s y S o c i e d a d e s , 
a s í fué q u e c o n o c i e n d o su m é r i t o p o r me-
dio del I l lo. G a r r i d o de e s t a Is la , y u n 
P r o v . . . o r D n . F é l i x A e d o le m e r e c i e r o n , 
s in q u e el lo a n e l a s e el q u e lo a l i s t a s e n 
en la d e la I s t o r i a de S. F e r n a n d o , (sic) y 
t a m b i é n el t í tu lo de Soc io de m é r i t o , en 
e s t a S o c i e d a d , se p u e d e d e c i r se lo l l eva-
r o n en su c a s a , p o r q u e el a u n q u e p - o n t o 
s i e m p r e p a r a t o d o s en su c a s a , ni s i q u i e r a 
u n d ia sa l ió de e l la p a r a a d q u i r i r ni bus -
c a r a p l a u s o s , p e r o en e l la le a p l a u d í a n y 
b u s c a v a n los m a s a p l i c a d o s R e l i g i o s o s y 
s e g l a r e s de P a y s y e s t r a n j e r o s , y a u n de 
f u e r a del R e y n o t e n i a c o r r e s p o n d e n c i a s 
filosóficas d e v a r i o s a s u n t o s q u e a n t e s d e 
i m p r i m i r s u s o b r a s c o m u n i c a v a n con 
D n . V e n t u r a y le p e d i a n a l g u n a s no t i -
c i a s , c o m o se h a l l a r a n en s u s e s c r i t o s , la 
d e M a y a n s : y un p a p e l s o b r e Pin-
t u r a : en la de l P . c Sar -
m i e n t o , y en la del e s p u l s o : 
a qu i en r e m i t i ó p r u e v a s b a s t a n t e s p a r a 
q u e en su o b r a i n t i t u l a d a (h) ... 
q u e N u e s t r o M o n a r c a D n . C a r l o s t e r c e r o 
le h izo t r a n s l a d a r en C a s t e l l a n o a y a 
p u e s t o el E m m . ° C a r d e n a l P u t e o p o r 
M a l l o r q u í n é hijo de e s t a C a s a d e B e r a r d 
a q u e su-
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C r i d e n s ' a l ' l o tó , y s a m a r e li d in : 
—¡Hala , T i a n e t ! ¡Fél i u n a g l o s a a n-es 
s e n y o r ! 
—No, q u e l l avó li s a b r á g r e u , d iu en 
T i a n e t . 
—Te d ich q u e no raen s a b r á ! d iu es 
s e n y o r . ¡Vaja si la fas ! 
—No r e s ido , d iu s ' a l i o t , v e l a t a s s í : 
A m s o s e s p e r o n s de ga l l 
y u n v e s t i t c o m l 'An t i c r i s t , 
1 h e c o m p a r a t , c o m l 'he v i s l , 
a J u d e s ' n a n t a c a v a l l . 
E s s e n y o r e r a un r o t x m a l peí , y j a s 
s a p q u e d i u e n q u e J u d e s e-hu e r a d e t a l 
p e l a t g e . 
E s s e n y o r j a n o ' n v o l g u é s e n t i r p u s 
d e c a n s o n s . 
G i r a e n coa , y b u y d á . 
§ 11 
D ' U N G L O S A D O R D E L A M U N T A N Y A 
Q U E ' L V O L G U É V E U R E 1 
U n g l o s a d o r de la m u n t a n y a , m o l t 
a n o m e n a t , v a s e b r e d ' a q u e s t a l ' l o t e t d e 
M a n a c o r q u e s o r t í a fí de to t ; y , p e r veu-
r e l , s ' e n t r e g a a M a n a c o r u n d i u m e n g e . 
L i d i u e n q u ' e s a l a v i l a a m s o n p a r e , 
v a a v e u r e l o s ; no ' l s h i t r o b a , y d e x a dit 
a n - e s v e y n a t s q u e ls-e d i g u e n si y o l d r á n 
a n a r a s ' hos ta l , a o n t p o s a . 
A x í se v a fer . S a g e n t s e ' n e r a t e m u -
d a d ' a q u e s t g l o s a d o r m u n t a n y e n c h q u e 
v e n i a p e r p r o v a r E n T i a n e t d e S a R e -
y a l , y se c o m e n s a a a p l e g a r g e n t y g e n t 
a s ' hos t a l p e r v e u r e s a t o p a d a . 
V a r e n h a v e r de p o s a r u n c e l a d o r q u e 
fes fer a m p i e s , p e r q u é d e v a n t s ' h o s t a l 
e-hi h a v i a u n t a p d e g e n t q u e n o p o r i e n 
p a s s a r . 
A l p u n t d e s t r i a r e n T a m o de s a R e y a l 
a m s ' a l ' l o te t , q u e se 'n v e n i e n y t o t h o m 
se p o s a a d i r : 
- - ¡Ve l t a l l á ! ¡ja v e ! 
— N o v o s p o s e u d e v a n t , d iu e s m u n -
t a n y e n c h , q u e v u y v e u r e e t s a y r e s de 
s ' a l i o t ó c o m se p r e s e n t a . 
Se p o s a d e m u n t e s p o r t a l , y , c o m E n 
T i a n e t a r r i b a v a , li en l loca a q u e s t a : 
i M'ho contá el metex amo, que hu sabia d'aquell 
sen Andreu Mayó. 
—O n i n e t , c o m t ' h e af inat 
a m s a c a r a a t x e r e v i d a , 
m e p e n s a v a q u e s a d ida 
l l avó Y v i a d e s m a m a t . 
Y E n T i a n e t to t d ' u n a li r e s p ò n : 
— E n t a n y a e s t e s s a o n s 
m u m a r e m e d e s m a m á ; 
y h e u d ' e n t e n d r e , m o n g e r m á , 
q u ' e s t i c h t a n for t pe r g l o s a r 
c o m u n b a s t i m e n t p e r m a r 
qu ' e s so r t i t a b a t a l l a r 
a m mil y s e t c e n t s c a n o n s . 
E s m u n t a n y e n c h r o m a n g u é a s t o r a t , y 
v a di r : 
— A q u e s t a l ' l o t ó m e g u a n y a . N o m ' h i 
p u c h p o s a r : 
Y s e ' n t o r n a a la m u n t a n y a a b a n s de 
p u s r e m o r . 
§ 12 
D ' U N A L T R E G L O S A D O R Q U E L I D E M A N Á 
U N A C O S A ' 
U n a l t r e d i a l ' a g a t a u n a l t r e g l o s a d o r 
de la m u n t a n y a , y , m o s t r a n t l i u n a c a n y a , 
li diu: 
— S o m u n h o m o e s t e r a n g é , 
q u e d e v a l l de la M u n t a n y a ; 
¿me v o l s d i r a q u e s t a c a n y a 
q u i n e s h a b i l i d a t s té? 
Y e n T i á li r e s p ò n c o p en s ech : 
— S ' h a b i l i d a t q u e l l a té 
la v o s d i r é de t r e s m o d o s : 
p e r fe r p a n e r e s y c o v o s 
y c a e r e s si v é bé . 
A q u e l l j a n o hi v o l g u é p u s r a o n s . 
§ 1 -
D ' U N C A P E L L Á Q U E L V A E S C O M E T R E ' 
C o m e n c a r a e r a a l ' l o t ó q u e g u a r d a v a 
u n a t r u t j a , u n d i a q u e d e s i a r a b r u s q u i n e t -
j a v a , el t r o b a u n c a p e l l á q u e p r e t e n i a de 
g l o s a d o r , y j a l ' ha e s c o m e s , d i en t l i : 
—A l ' l o t e t , ¿que fas a q u í 
a m s a p e l l i s s a r o a d a ? 
— G u a r t u n a t r u t j a t r a v a d a 
q u e m e m e n a u n p o r c e l l i 
v a r e s p o n d r e to t d ' u n a s ' aP lo tó . 
1 M'ho contá un tal Jusep de So'n Berga, de St. Llo-
rens des Cardessar, qu'estava per pareyer-major a ca-
nostra. 
2 M'ho coni i:en mon pare y l'amo Antoni Mascaró, 
al cel sien tot dos. 
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Y e s c a p e l l à r e p r è n : 
— P o r q u e r e t d e s a pe l l i s s a , 
e s t e m p s q u e s e r à s p o r q u e r , 
no g o n y a r à s c a p d o b l e r 
y a n i r à s d e s c a l s a m i s sa . 
C o m E n T i à s e n t a x ò , t o t - d u n a li en-
fioca a q u e s t ' a l t r a : 
— E s so r t i t mol t for iós 
a n a n t c u a n t r a los p o r q u é s . 
J o g o n y a r é m é s dob lé s 
d e x a n t e s v e r r o n o m é s 
a m b u n a n y q u e vos t è en dos . 
A q u e l l c a p e l l à r o m a n g u é to t e s c o a t , 
y s ' e s c l a m a : 
— M a y m e t o r n a r e p o s a r 
a m b a l lo t s q u e n o c o n e c h , 
p e r q u e q u a l c u n a m e ' n b e c h 
q u e p ' e s col i n o ' m p o t p a s s a r . 
Y j a li v a h a v e r c o p a t de d 'a l ia . 
§ 14 
D ' U N H O M O Q U ' H A V I A P E K D U T S ' A S E 
Y E N T l A L E H I T O R N A 1 
U n p o b r e v a p e r d r e s ' a s e o le h i p r e n -
g u e r e n . 
Se 'n v a a n - E n T i a a v e u r e a o n t p a r a -
v a aque l l a n i m a l e t . 
— P e r q u ' é t s u n p o b r e , t ' ho d i r e , diu 
E n T i à . P r e n s t a l carni , y de d 'a l ia . Tro-
b a r à s . u n h o m o q u e m e n a u n a s e , e s teu . 
T u s e n s e d i r r e s , t e p o s e s e n t r e s h o m o y 
s ' a se , y b o n e s s i m a d e s a s ' a s e c a p a la 
v i l a . J o t ' e s p e r a r é d e v o r a ' s pou de Sa 
Torre * y a l l a n ' h a u r e m r a ó . 
A q u e l l h o m o e-hu fa a x i ; e r a j a ves -
p r e , p r e n e s carni q u ' E n T i à li h a v i a dit , 
t r o b a u n h o m o a m b u n a s e , s ' a se p e r d u t ; 
s e p o s a e n t r e a q u e s t y aque l l h o m o , y 
i bones s i m a d e s a s ' a se ! Y li d o n a c a p a la 
v i l a , y [bones s i m a d e s ! y a q u e l l a n i m a -
le t jben a t a c a t c a p a la v i la ! y a q u e l l 
h o m o , m u t i s , d e r r e r a d e r r e r a . 
A r r i b e n a n-es pou de Sa Torre; en 
T i à hi va e s s e r . 
A q u e l l h o m o d e s c o n e g u t , d iu : 
— i Q u i n ' h o r a es? 
A n - a q u e l l m o m e n t m e t e x e s r e l l o t g e 
[ M'ho conta mon germà Andreu. 
j Està a la sortida de Manacor p'es carni de So'n 
M o x . 
de la v i l a s e p o s a a t o c a r h o r e s , y E n T i à 
c o n t e s t a : 
— C o n t a tu m e t e x . 
E s r e l l o t g e t o c a do tze b a t a y a d e s ; e r a 
mi t j a ni t en p u n t . 
— ¡ A q u e s t a vos val! diu aque l l d e 
s ' a se , y d e s c o m p a r e i x a l ' ac te . 
—Y q u ' e s asso? diu l ' amo de s ' ase , a m 
sos c a b e y s d r e t s . 
—El d imon i , diu E n T i á . Y h a s d e se-
b're q u e , si a r a no m o s t o q u e n les do tze , 
m o s ne d u y a a t o t s d o s y s ' a se . 
A q u e l l h o m o q u e d a de p e d r a , n o s a -
bia q u e li p a s a v a . 
—No r e s , diu en T i á , ve s t e ' n , y e s t á 
m é s a l e r t a a n - a q u e s t a s e ; q u e si a r a t ' e s 
so r t i t be , pe r v e n t u r a u n ' a l t r a v e g a d a 
t e n d u r a s s aUmut p ' e s c a p . 
§ 15 
ES PAS DE SA TRUYTA ' 
C o m e s t a v a a S o n S u a u , u n d ia f ene r 
l ' amo e r a a la v i la , y h a v i a de ven i r . 
Sa m a d o n a li fa u n a t r u y t a , y hi p o s a 
d ins s a p a s t e r a , pe r q u e , e n a r r i b a r el i , 
la t r o b á s b e n g o r d a d a . 
E r a e n t e m p s de s e m b r a r f aves , y E n 
T i á l l a u r a v a de b o u s , y diu a sa dona-
dora. 2 
—¿Vols q u e b e r e n e m de t r u y t a ? 
—¿Y a o n t la t en im? diu e l la . 
—¿Será b o n a de fer ven i r , diu E n T i á . 
C o m foren a n-es c a p d e s t o r n a y , t r o -
ben un p la t a m b u n a t r u y t a ; y t o t s dos , 
dassa-dassa, rins q u e n 'h i h a g u é g e n s . 
A r r i b a l ' a m o de la v i la , s a m a d o n a 
obr i s a p a s t e r a , y no hi va h a v e r p l a t ni 
t r u y t a . 
N ' e s t i g u é c o m u n a b e n e v t a tot lo d i a , 
p e n s a qu i p e n s a c o m p o r i a e s se r e s t a t 
a l lò , d e s c o m p a r e x e r l i s a t r u y t a s e n s e q u e 
negl i a n a s a o b r i r s a p a s t e r a . 
Se m a l p e n s á d ' E n T i á , y e s v e s p r e , 
c o m a r r i b a de s a l l a m a d a , li enfloca: 
—¡( i r án t r a y d o r , j a è t s e s t a t t u q u e 
m ' h a s feta s e u v a t g e sa t r u y t a ! 
[ M'ho contü et metex amo'n Mascaro, que hu sa¬ 
bia del sen Mayo. 
2 Sa dona que dona Ural favcs dins el solch, y el 
qui Haina, les tapa am lo solch nou que Iii fa. 
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—¡Ido n o l ' h a g u é s s e u a f i cada d i n s sa 
p a s t e r a en l loch d e m e n j a r l a v o s ! J o h e 
p e n s a t : e s q u e n o l a d e u v o l e r . Y n o v o s 
p o r e u p e n s a r lo b é q u e m o s es c a y g u d a 
a n o l t r o s . 
P o r e u fer c o n t e s sa m a d o n a s i n d e v i a 
fer d ' e s t a b e t x o s . 
§ 16 
UNA GLOSADA A N-l íTS R O S T Á I S 
D ' A L G A Y R E 1 
U n a v e g a d a se t o p a r e n d o t z e p a r e -
y e r s a n - e t s H o s t a l s d ' A l g a y r e , q u e du-
y e n c e n s á i s a s e n y o r s de C i u t a t . 
Un d ' a q u e s t s p a r e y e r s e r a E n T i á y u n 
a l t r e q u e t a m b e p r e t e n i a f e r m de g l o s a -
dor , y no ' s d o n a v a p ' E n T i á . 
A x í e s q u e s ' a t a n s á a d i r d e v a n t t o t s . 
—Tiá , a r a h e m de t i r a r u n a g l o s a 
p e r h o m , y si jo ' t c a p t u r tu p a g u e s sa di-
n a d a d e t o t s ; y s i 'm c a p t u r e s a m i , l a pa-
g a r é jo . 
— F e t a e s t á sa b a r r i n a , d iu E n T i á . 
P e r p a r t m e u a , p o t s c o m e n s a r en vo le r . 
—Ido c o m e n s , diu s ' a l t r e ; y se d e s t i r a 
d ' a q u e s t a : 
— S a t e u a s a b i d u r í a 
j o l a t h e ile c a p t u r a . 
¿Quina c o s a al m o n e-hi h a 
q u e n e x y 's t o r n a a u f e g á 
e n t r e les o n z e y m i t x día? 
Y En T i á lo t -d 'una j a li h a r e m e s , 
d i en t : 
— A x ó q u e ' m d e m a n e s a r a , 
a m i c h m e u , jo t ' ho v u y di : 
a x ó es l'l lós t i a c o n s a g r a d a , 
q u e , r o m p r o u l 'han c o n t e m p l a d a , 
la r e p qui la béne í . 
Y si d i u s q u e n o e s a x í , 
a m i c h m e u , l ' h a u r á s e r r a d a ; 
q u e p á r a n l a q u ' h e g a s t a d a , 
no hi h a c a p p e r s o n a n a d a 
q u e la m n a j a c a p t u r a d a 
ni que m ' h a j a fet desd i . 
Y a x í p a g a sa d i n a d a 
d e s dot/ .e q u e s o m a q u í . 
Y aque l l n o t e n g u é a l t r e r e m e y q u e 
p a g a r sa d i n a d a d e t o t s do t ze . 
J a no hi v o l g u é c a p a r r a p p u s a m b 
E n T iá . 
A N T O N I M . A A L C O V E R P K K . 
I M'lio contá mon pare, al cel sia. 
PUBLICACIONS LULLIANES 
OBRES DE RAMON LULL: edició origi-
nal ¡Ilustrada ah variants y facsímils deis m e s 
antichs ni.ss., prólechs, notes y glosaris, mos-
tres de traduccions, etc.—Volums en 8" major, 
al entorn de 500 pagines cadascun. N'hi ha 
cinch de publicáis: 
—Libre del Gentil e los tres Savi s. Libre de pri-
mera e segano Intendo. Libre de Mil Provcrbis'. 
transcripció y notes den Jeroni Rosselló; pró-
lech y glosari den M. Obrador: 1 vol. de 
i.xvu-525 pags. ab lamines alegóriques. 10 pts. 
—Arbre de Filosofia damor. Libre de Oració. 
Libres de Den, de Conexcnca de Den, del Es de 
Deu: transcr. y notes den J. Rosselló; pró-
lech den M. Costa y I,lobera pr. — 1. vol. de 
xxvn-501 pags. ab facsímil policromat d'un an-
tichi text 10 pts. 
—Felix, de Maravellcs del Mon: transcr. y no-
tes den ). Rosselló; proemi den M. Obrador, ab 
mostres d'antigiies versions provençal y france-
sa: 2 totns en 1 vol. de \1.vn-649 pags. 12 pts. 
— Obres Doctrináis: Doctrina Pueril. Libre del 
Orde de ' Cavalleria. Libre de Clerecía. Art de 
Confessiti: ab 2 facsímils en fototipia y mostres 
de traduccions; prólech general; variants y notes 
den M. Obrador: 1 vol.de xi,1-475 pags. 10 pts. 
—Libre de Contemplado en Deu: escrit a Ma-
llorca ce transladat d arabic en romane vulgar 
devers lany M.CC.lxxij. Transcripció direct-
ab facsímils y variants deis mes vells manusa 
crits, proemi, notes y glosari den M. Obrador y 
Bennassar: toni I (caps. 1 al 50', ab proemi, 
taula deis 366 capítols, mostres de traduccions 
llatincs, un facsímil policromat y altrcs ilustra-
cions bibliográfiques 10 ptas. 
Els tres primers volums pertanyen a l'edició 
Rosselló (1886-92); cls altres dos a la continua-
d o , ara (1906) novament represa. 
S'estií acabant d estampar y aviat sortira a 
llum: 
—Libre de Contemplado: toni II (caps. 60 al 
102), seguit d'un glosari deis mots dificultosos 
o mes arcaichs de tota l'obra. 
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— Obres rimades: nova edició, espulgada de 
les apócrifos y aumentada ab altres rims auten-
ticáis, fin ara inédits. 
—Libre de Contemplada: toni II [(caps. 103 
al 168). 
—Biografia Liilliana: [Vida coetania anó-
nima: antich text vulgar inédit, confrontât ab 
dues versions llatincs; passatges autobiográ-
fichs, documents, llegendes: crítica). 
PUBLICACIONS REBUDKS 
A R C H I V U M FRANCISCANUM H I S T O R I C U M . Broz-
zi-Quaracchi (Italia). Fase. II.—I. Discussiones: 
La «Leggenda Versificata» 0 il più antico poe-
ma di San Francesco, P. Teofilo Domenichelli, 
O. F . M.—Die Basilika San Francesco in Assi-
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si, die Wiege der italienischen Malerei, P. Beda 
Kleinschmidt, O. F. M.—De B. Monaldo de Ius-
tinopoli (Capodistria), P. Hyacinthus Repic, 
O. F. M.—De Provincia Sclavoniae, P. loseph 
Milosevic, O. F. M. Conv. —Sur un fragment, 
inconnu jusqu'ici, de X «-Opus Terlium» de Ro-
ger Bacon, P. Duhcm, de l 'Institut—Los Fran¬ 
ciscanos en el Extremo Oriente. (Noticias bio-
bibliograficas), P. Lorenzo Pérez, O. F. M.— 
II. Documenta: Testimonia minora saec. XIII 
de S. P. Francisco (continuatio), P. Leonardus 
Lemmens, O. F. M.—Vita brevis B. Aegidii 
Assisiensis, P. Ferdinandus M a ab Araules, 
O. F. M.— Una Vita inedita di S. Ludovico 
d'Angiò, Giuseppe Presuiti.—Documenta de 
fundatione Monasterii S. Clarae Colettinarum 
Ambiani in Gallia ( 1442-1444) , P. Antonius a 
Sereni, O. F. M.—III. Codicographia: Descrip-
tio nonnullorum codicum MSS., quibus insunt 
libelli « Spéculum Pérfcctionis» et «Actus B. Fran-
cisch, P. Bonaventura Kruitwagen, O. F. M.— 
Inventarium omnium documentorum, quae in 
Archivo Protomonasterii S. Clarae Assisiensis 
nunc asservantur, P. Paschalis Robinson, O.F.M. 
—Descriptio Codicum Franciscanorum Biblio-
thecae Riccardianae Florentinae (continuatio), 
P. Athanasius Lopez, O. F. M.—IV. Bibliogra-
phia.—V. Commentarla ex Periodicis.—VI. Mis-
cellanea.—VII. Chronica.—Vili. Libri recenter 
ad nos missi. 
A N N A L E S DE LA SOCIÉTÉ D ' A R C H É O L O G I E DE 
B R U X E L L E S . Bruseles. T. XXI. Fase III y IV.— 
G . Bigitwod. Une loterie patriotique au XVI e siè-
cle. Franz Cunwnt. Pièce de bronze ornée d'un 
buste de Minerve, découverte en Flandre. 
J. Capart. L'Art et la parure féminine dans l'an-
cienne Egypte. K . Loppens. Sur quelques fouilles 
faites dans une sablière près Nieuport. Isa-
belle Errera. Quelques indications sur les dessins 
des étoffes. B ™ A . de Loé et F. Rahir. Vesti-
ges de voies antiques dans les rochers. Gis-
bert Combaz. Les sépultures impériales de la 
Chine. G. Des Marez. L'ancien beffroi de la ville 
de Bruxelles. B ° » A . de Loc. Rapport général 
sur les recherches et les fouilles exécutées 
par la Société pendant l'exercice de 1906. B O N 
de Maere d'Aertrycke. Recherches et fouilles 
dans la Flandre Occidentale en 1906.—Mélan-
ges: G. Cumont. Quelques pièces de la trouvaille 
de Mohiville (province de Namur). Monnaies 
françaises du XIII e siècle. Sceattas anglosa-
xons trouvés à Namur.—Bibliographie: J. Dés-
irée. Les origines du style gothique en Belgi-
que, par R. Lemaire. L'Art mosan, par Jules 
Helbig. Les Emaux limousins à fond vermiculé 
des XII e et XII I e siècles, par J.-J. Marquer, de 
Vasselot. Claus Sluter et la sculpture bourguig-
nonne au XV e siècle, par A . Kleinclausz. Jac-
ques Jordaens et son œuvre, par P. Busch-
mann. Les Gobelins et Beauvais, par J. Guif-
frey. Les villes d'art célèbres. Le Caire, par G. 
Migeon. 
G A Z E T T E DES B E A U X - A R T S . Patis. 1908. Ju-
riol. — Maurice Tourneux. L'Exposition des 
Cent Pastels. Alphonse Roserot. La Vie et l'Œu-
vre d'Edme Bouchardon en Italie. Pierre Hepp. 
L 'Exposition de Portraits d'hommes et de fem-
mes célèbres (1830-1900) à Bagatelle. André 
Beaunier. Les Salons de 1908 (3 E et dernier ar-
ticle^. Roger Marx. Peintres-graveurs contem-
porains. L.-A. Lepère(4 E article). 
R E V U E DES L A N G U E S R O M A N E S . Montpeller. 
1908. Mars-Maig.—L. Foiilet. Les Strengleikar 
et le lai du lecheor. L . Lambert. Chants de tra-
vail: métiers, cris des rues. F. Castets. Les qua-
tre fils Aymon. E. Bourcicz. Le verbe français 
tuer.—Bibliographie: i° Revue des Revues. 
2 0 Comptes rendus. 
R E V U E DE L ' É C O L E D ' A N T H R O P O L O G I E DE 
P A R I S . Paris. 1908. Juny.—René Dussaud. La 
protohistoire orientale et quelques éléments 
décoratifs chypriotes. L. Capitán, H. Breuil, 
Bourrinet et Peyrony. \ A grotte de la Mairie a 
Teyjat (Dordogne). Fouilles d'un gisement 
magdalénien (suite). Livres et Revues. Inaugu-
ration de la statue de Boucher de Perthes. Sir 
John Evans. 
REVISTA DE A R C H I V O S , BIHLIOTECAS V M U -
SEOS . Madrit. 1908. Mars-Abril.—Antonio Blàz-
çuez. Pelayo de Oviedo y el Silense. Ángel del 
Arco. Apuntes bio-bibliográficos de algunos 
poetas granadinos de los siglos XVI y XVII. 
Andrés Jiménez Soler. Itinerario de Alfonso V 
de Aragón en España. Narciso Seutenach. Bos-
quejo histórico sobre la orfebrería española 
(continuación). Una obra inédita de Tirso de 
Molina (continuación). Vicente Castañeda y Al-
cocer. Organización familiar en el Derecho va-
lenciano. Manuel E\ Mourillo. Certamen oficial 
convocado en 1809 para conmemorar los sitios 
de Zaragoza.—Documentos: Cartas del Beato Die-
go José de Cádiz (continuación).—Notas Biblio-
gráficas: L. / / . Andrés Rey de Artieda: Los 
Amantes. L. / / . Francesco Onecchi: Monete 
Romane. ' L. / / . Jacobo Gelli: Ex-libris italia-
nos. R. de A. Narciso Sentenach: Discursos 
leídos ante la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. L. / / . W . E. Retana: Apa-
rato bibliográfico de la Historia general de Fi-
lipinas. R. T. V. Ramón Méndez Gaite: La 
obra de la Redención.— Variedades: España.— 
Bibliografía: A. Gil Albacete. Libros españoles. 
R.de Agirírrc. Libros ey t rnn ie ros . . do A^nirre. 
Revistas espanolas. L. Santamaría. Revistas ex-
tranjeras.—Sección oficial y de noticias.—Lámina 
suelta: I. Alhajas de oro pertenecientes al tesoro 
de Guarrazar. 
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN A R T Í S T I C O - A R -
QUEOLÓGICA BARCELONESA . Barcelona. 1908. 
Janer-Mars.—M. R. de Berlanga. Malaca. Úl-
timos descubrimientos de la Alcazaba (conti-
nuación). Joan Pié, Pvre. Anals inédits de la 
Vila de la Selva del Camp de Tarragona. Emi-
lio Grahit. La Junta de Gerona en sus relacio-
nes con la de Cataluña. 1808 y 1809. Notas 
bibliográficas. 
ESTAMPA OH F H L I P G U A S P 
olirti be la Socirtat 
rqueológica 
PALMA.— SEPTEMBRE DE 1908 
SUMARI 
I. Suprema aspiración de Ramón Lull, ó esencia 
d e l Lulismo (conclusión), por el Dr. D.Jaime Barras, 
Presiti tero. 
II. Movimiento luliano, por D. Salvador Bove, 
Presbitero. 
III. Certamen luliano, por D. José Miralies y 
Sbert, Canónigo Archivero. 
IV. El Santo Cristo d e l Milagro, por D. Maleo 
Gelabert, Pbro. 
V. La Puerta de Santa Margarita, Monumento 
Nacional. 
S U F R E N A S P I R A C I Ó N D E R A M Ó N L U L L 
Ó ESENCIA DEL LULISMO 
( C O N C L U S I Ó N ) ( ' ) 
») 
Éste es el criterio de que hace cons-
tantemente uso en sus Obras, para de-
mostrar la verdad de nuestra santa fe: 
Aquella fe es la verdadera por la cual 
mejor se demuestran y manifiestan las 
perfecciones divinas. 
«El que quiera conocer qué cosa se de-
»muestre ser verdadera, la compare, Señor, con 
»tu bondad, y si concuerda y conviene con la 
» misma, prueba evidente es de que aquella cosa 
(* ) En el número anterior, página 117, columna 
i.", lineas 28 y 29, donde dice «lo que es más perfecto y 
conveniente» ha de decir *lo que es más perfecto, sino 
aquello que es njás perfecto y conveniente», como ei-
cribió su docto autor y pasó inadvertidamente en la 
corrección de pruebas.— N. de la R.) 
Any XXIV.— Tom XII.—Núm. 342. 
»es verdadera; porque así como los marineros 
»se dirigen en su navegación por el aquilón, 
»así el hombre puede dirigir su razón en la de-
«mostración de la verdad, siguiendo las signi-
«ficaciones de tu bondad y perfección.» 
« . . . el que quiera conocer si su fe es verda-
»dera ó falsa, atienda á las significaciones de tu 
«perfección (á lo que dicen é indican las per-
«fecciones divinas); porque la verdadera fe 
«siempre indica en Tí perfección, la falsa, en 
«cambio, siempre indica en Tí defecto.» (Lib. 
Contempl., T. IX, 3 5 6 , I.) 
«La disputa en materia de fe se debe basar 
»en tus Cualidades esenciales, que son tu Infi-
n i d a d , Eternidad, Poder, Sabiduría, etc.» 
«Aquella Ley que mejor signifique que to-
adas estas cualidades son perfectas en tu Esen-
c i a , será mejor y más noble que las otras.» 
«Por donde bendito seas, Señor, porque así 
»como de dos proposiciones verdaderas se in-
ofiere una verdadera conclusión, así tus propie-
»dades, cualidades ó perfecciones significan 
»qué cosa sea verdadera y cuál falsa.» (ib., 456.) 
«Por cuanto que los necios no saben ver 
»las significaciones intelectuales, por esto difí-
«cilmente admiten las pruebas intelectuales, y 
«quieren se les den pruebas sensuales de aque-
»llo que no se puede probar sino intelectual-
»mente, como son tu Concepción y el Paraíso 
»(la visión beatífica), y otras cosas por el estilo 
«que no se pueden probar sino intelectual-
«mente por tu Justicia, Misericordia y Sabidu-
r í a » , (ib., T. X, 8 5 , II). 
«Porque si la fe de los cristianos no fuese 
«verdadera, y fuese verdadera la fe en la cual 
»tu Potestad no se significa y demuestra, al hu-
i3o 
q u i e r c u e s t i ó n en la c o m b i n a c i ó n y mez-
c la m a t e r i a l de l a s p e r f e c c i o n e s d i v i n a s ; 
la c o m b i n a c i ó n y m e z c l a m a t e r i a l d e es -
t a s pe r fecc ione : : n o e r a m á s q u e la en-
v o l t u r a e n l a c u a l él e n v o l v í a l a ap l i ca -
c ión d e e s t e c r i t e r i o . As í e s q u e e s a s de-
finiciones y f ó r m u l a s d e d i s c u r r i r , q u e 
f r e c u e n t e m e n t e da en s u s l i b r o s de A r t e 
y C i e n c i a U n i v e r s a l e s , s o n l e t r a m u e r t a 
y de n a d a s i r v e n s e p a r a d a s de l p r i n c i p i o 
v i ta l q u e l a s d e b e i n f o r m a r : son c o m o 
r e s t o s d e u n c a d á v e r q u e y a e m p i e z a á 
e n t r a r en d e s c o m p o s i c i ó n ; en c a m b i o de-
v u é l v a s e l e s el p r i n c i p i o i n f o r m a t i v o , q u e , 
s e g ú n la m e n t e del B e a t o , l as d e b e infor-
m a r , y n o s e n c o n t r a m o s y a con a l g o q u e 
m e r e c e la p e n a de fijar n u e s t r a a t e n c i ó n , 
con u n d e s c u b r i m i e n t o , q u e , si b i en n o 
h a d e a y u d a r g r a n c o s a al p r o g r e s o de 
l a s c i e n c i a s , e s , p o r o t r a p a r t e , m u y d ig-
no del B e a t o y r e v e l a e n él u n ojo un ive r -
s a l i z a d o r q u e q u i e r e v e r la v e r d a d d e to-
d a s l a s c o s a s d i f e r e n t e s p o r m e d i o de 
e s t e ú n i c o s u p e r i o r c r i t e r i o , q u e e s t á po r 
e n c i m a de t o d o s los d e m á s c r i t e r i o s y 
fuen tes de l c o n o c i m i e n t o ; y q u e e s t á t a n 
en a r m o n í a c o n la a n c h u r a y l a t i t u d d e 
su c o r a z ó n e n el cua l q u e r í a e n c e r r a r p o r 
el a m o r á t o d o s los h o m b r e s , obedec ien -
do é s t o s é i n c l i n á n d o s e a l y u g o d e u n a 
sola L e y y de u n a s m i s m a s c o s t u m b r e s . 
T e m p e r a m e n t o d e su o p t i m i s m o : D i o s 
no v i e n e o b l i g a d o á lo m á s p e r f e c t o en 
a b s o l u t o , d e m a n e r a q u e se q u e d e con l a s 
m a n o s l i g a d a s y sin l i b e r t a d ; s i no q u e 
h a c e , d i s p o n e y o r d e n a l a s c o s a s del me-
j o r m o d o pos ib l e e n o r d e n y p r o p o r c i ó n 
a l fin q u e l i b r e m e n t e s e ñ a l ó á c a d a u n a 
de e l l a s . 
«¡Suave Señor, sabio, dulce y afable! Ben-
»dito seas Tú y tu santa Potestad; porque así 
»como pudiste crear este mundo, así también, 
»si quisieras, podrías crear tantos mundos que 
«fuera imposible contarlos.» 
«Mas por cuanto, Señor, no hubo razón de 
»crear muchos mundos, como la hubo para 
«crear uno solo, por esto no quisiste crear más 
»que uno.» 
«Pues la causa final por la que Tú, Señor, 
«creaste este mundo, fué para que fueras temí-
amano entendimiento, tan grande (como se 
«manifiesta en la fe cristiana), habría en Tí de-
«fecto de Potestad, Sabiduría y Voluntad, por 
«cuanto no hubieras realizado aquello que sig-
nnifica mayor tu Potestad; lo que es imposi-
«ble.» (ib., 372]*. 
Y en el c a p . C C C L X T Í I , d o n d e e x p o n e 
d e t a l l a d a m e n t e e s t e n u e v o m o d o d e de-
m o s t r a r — es.ta n u e v a d e m o s t r a c i ó n , q u e 
él l l a m a t e o l ó g i c a y q u e a ñ a d e á l a s de-
m o s t r a c i o n e s l ó g i c a s y a c o n o c i d a s ; nue -
vo m o d o d e d e m o s t r a r q u e se le o c u r r i ó 
á L u l l m i e n t r a s e s t a b a o c u p a d o en la 
c o m p o s i c i ó n del Libro de Contemplación 
en el m o n t e d e R a n d a — , d i ce lo q u e s i g u e : 
«La razón y causa, Señor, por la cual de 
«nuevo he inventado esta cuarta figura (este 
«nuevo modo de demostrar) es para que apa-
r e z c a como las criaturas y tus virtudes ó cua-
l i d a d e s dan demostración de la perfección de 
«tu gloriosa Esencia divina, por la cual de¬ 
»mostración s* puede dirigir todo entendi-
«miento en la inquisición de la verdad; mas el 
«que no quiere recibir las tales significaciones, 
«se desvía miserablemente de la misma ver-
»dad.» (ib., 578, I) . 
T e x t o s c o m o los q u e a c a b o d e a d u c i r 
son m u y f r e c u e n t e s en t o d o s los d e m á s 
l ib ros q u e s i g u i e r o n al de Contemplación. 
Y t o d o s s u s l i b ros d e A r t e y C i e n c i a 
U n i v e r s a l e s — c u y o g e r m e n se p u e d e fá-
c i l m e n t e d e s c u b r i r en el c a p . c i t a d o 
C C C L X I I I de l Libro de Contemplación-
no c o n s i s t e n m á s q u e en e n s e ñ a r á h a c e r 
la a p l i c a c i ó n de e s t e c r i t e r i o , d a n d o l a s 
def in ic iones d e l a s p e r f e c c i o n e s del e n t e 
y e n s e ñ a n d o á d i s c u r r i r s o b r e el c o n c e p -
t o d e l a s m i s m a s , p a r a h a l l a r la v e r d a d 
d e lo q u e se b u s c a ; e n s e ñ a n d o t a m b i é n á 
f o r m a r p r o p o s i c i o n e s ó ju i c ios con los 
m i s m o s p r i n c i p i o s , ó p e r f e c c i o n e s del 
e n t e , y á c o m b i n a r e n t r e sí e s t o s ju i c ios ó 
p r o p o s i c i o n e s d e m a n e r a q u e c o n s t a n t e -
m e n t e se v e n g a á c o n c l u i r la c o n f o r m i d a d 
y c o n c o r d a n c i a e n t r e l a s p e r f e c c i o n e s y 
c o n t r a r i e d a d y opos i c ión e n t r e l a s per -
f e c c i o n e s y los de f ec to s . L a r e v e l a c i ó n de 
e s t e c r i t e r i o de v e r d a d : A q u e l l o e s ve r -
d a d e r o p o r lo q u e m e j o r se d e m u e s t r a n 
y m a n i f i e s t a n l a s p e r f e c c i o n e s d i v i n a s , 
fué la i n s p i r a c i ó n de su C i e n c i a . N o e s 
q u e él i n t e n t a r a ve r l a so luc ión d e c u a l -
»dó, amado y alabado, y á tí solo se prestara 
«servicio; y esto no se hubiera podido tan bien 
«ordenar, si hubieras creado muchos mundos, 
«corno ahora está ordenado y bien dispuesto, 
»que no creaste más que uno.» (Lib. Contempl., 
T. IX, 37, II). 
«Honor y excelencia se dé y conceda, Se-
»fior, á tu libre Potestad; porque puedes hacer 
«todo aquello que te viene en voluntad, y todo 
»aquello para hacer lo cual haya razón y causa 
»de hacerse según la ordenación de tu Bondad 
»y Sabiduría». 
«Señor Dios que resucitas á los muertos y 
«consuelas á. los vivos! Para Tí la reverencia, 
»el temor, la invocación y la obediencia, por-
»que si puedes resucitar á los hombres muer-
otos, en el día del Juicio, también podrías, si 
«quisieras, resucitar á las aves y las bestias, y 
»también, si quisieras, podrías renovar los ár-
»boles y las yerbas en el día del Juicio, porque, 
»si quisieras, ya tendrías razón y motivo de ha-
«cer esto». 
«Mas por cuanto no es necesario que los 
«animales irracionales resuciten ni que los ár-
«boles y las yerbas se renueven en el día del 
»Juicio, por esto, Señor, tu Potestad no querrá 
«resucitarlos ni renovarlos.). (ib., 38, I.) 
Y en el c a p í t u l o CI : Cómo nuestro Se-
ñor Dios sea perfecto en todas sus obras, 
dice : 
«¡Oh Señor Dios verdadero que inspiraste á 
«los Santos Profetas el camino de la verdad y 
«diste á los bienaventurados Apóstoles diver-
j a s lenguas! Por más que atienda el hombre á 
«la disposición de las criaturas, no puede en-
«contrar en ellas ningún defecto que venga de 
»Tí; porque nadie puede pensar ni imaginarse 
«cómo podrían mejor crearse de lo que lo 
«están». 
«El ([tie contempla, Señor, el orden y dispo-
«sición en que pusiste al hombre para lucrarse 
»el cielo ó merecerse el infierno, no encuentra 
»en dicho orden nada que corregir, ni ve en él 
«ningún defecto que venga de tu parte». 
«El que bien considere, oh Señor, el orden 
»con que ordenaste la gloria del paraíso y dis-
apusiste las penas del infierno, y se ponga á 
«pensar cómo por la gloria del paraíso se de-
«muestran tu Bondad y Misericordia, y por las 
• penas del infierno tu Justicia y tu Dominio, 
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»no podrá encontrar más que perfección en tu 
«obra», (ib., 222, I). 
Y s e ñ a l a la ra íz de la p e r f e c c i ó n de 
l a s o b r a s de D i o s . C o m o s e a so lo , y na-
d ie p u e d a r e s i s t i r l e , y t e n g a u n P o d e r y 
u n a S a b i d u r í a inf in i tas , p u e d e d a r á c a d a 
c o s a su c o m p l e m e n t o y pe r f ecc ión co-
r r e s p o n d i e n t e s : 
«La razón por la que todas tus obras, Señor 
«Dios, son perfectas, es porque Tú eres solo y 
«omnipotente y no hay quien pueda resistir á 
»tu voluntad: y por esto das la perfección á 
«todo lo que quieres. Mas no es así en nos¬ 
»otros; pues por lo mismo que los hombres so-
»mos muchos y no tenemos una misma volun-
»tad, sino que nos oponemos los unos á los 
«otros, y además no tenemos un poder y sabi-
»duría perfectos, por esto nuestras obras no 
«pueden ser perfectas», (id., 222, II.) 
P o r ú l t i m o , en la p á g i n a 546 del mis-
m o Libro de Contemplación, T . X , d i ce 
lo s i g u i e n t e : 
«Cuando en nuestra imaginación nos pone-
«mos á discurrir por qué Tú, oh Señor, no 
«creaste el mundo antes de lo que en realidad 
»lo creaste, y por qué no lo creaste mayor, ó 
«por qué no creaste muchos mundos y por qué 
»no pusiste mayor perfección y virtud en cada 
«uno de los individuos, entonces sobreponién-
»dose la razón entiende que tus cualidades son 
«infinitas y eternas, mientras que, por otra parte, 
»es necesario que las creaturas sean finitas y 
«terminadas en tiempo y cantidad y dispuestas 
»en tal orden y conveniencia, en tal propor-
»ción ó estado que demuestren á la misma ra-
»zón que Tú eres perfecto en el crear el tiem-
»po, la cantidad y la cualidad de todas las co-
»sas en tal orden, conveniencia y proporción 
«que todas tus cualidades ó virtudes aparezcan 
»y se muestren perfectas.-) 
«Virtuoso Señor! Así como el sabio artífice 
«concibe la forma de la nave, antes que la fa-
»brique, así Tú también, antes que fuera el 
«mundo, conocías qué tiempo, qué cantidad 
»y tpic cualidades eran más convenientes al 
»mundo, y, según lo que conocía tu Sabidu-
»ría, (pieria la Voluntad que la Potestad diera 
»al mundo aquel estado, aquella proporción 
«que cuadraban mejor á tu perfectísima Sabi-
»duría, Voluntad y Poder. Por donde que, así 
«como sería muy imperfecto y defectuoso el 
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MOVIMIENTO LULIANO 
N u e s t r o B O L L E T Í , a t e n t o s i e m p r e á 
c u a n t o se r e l a c i o n a con el I l u m i n a d o 
D o c t o r , A p ó s t o l de Á f r i c a y M á r t i r de Bu-
g í a , r e c o g e h o y , c o m o d a t o p a r a la H i s -
t o r i a de l L u l i s m o , l a s s i g u i e n t e s p á g i -
n a s (491-4%) d e u n a o b r a q u e a c a b a de 
v e r l a luz púb l i ca con el t í t u lo El Siste-
ma científico luliano. Ars Magna. Exposición y 
crítica, p o r D . S a l v a d o r B o v é , P b r o . , Li -
c e n c i a d o e n S a g r a d a T e o l o g í a . (Con cen-
s u r a e c l e s i á s t i c a : B a r c e l o n a , T i p o g r a f í a 
C a t ó l i c a , 1908; L X V I I I - 5 9 9 p á g i n a s en 4.°; 
10 p e s e t a s ) : 
« N u e s t r a j u v e n t u d i n t e l e c t u a l com-
t e m p l a y ve en el D o c t o r A r c a n g é l i c o a l 
p e n s a d o r q u e s u p o dar el tono que dentro del 
general sentir filosófico conventa ei nuestra tierra; 
a l p e n s a d o r e n a m o r a d o , no de ideales abs-
tractos y hermosas visiones cerebrales, s i no d e la 
n o b i l í s i m a convicción racional, d e la práctica 
de la idealidad. ATo que lleve—dice t e x t u a l -
men te—e l hermoso ramaje de la copa del árbol, 
sino que lleva la gran utilidad de la savia que es-
parce elemento vital. ( R e v i s t a La Cataluña. 
E n e r o 1908.) 
Á e s t a s p a l a b r a s de l b r i l l a n t e j o v e n 
J o s é M a r í a B a s s o l s d e b e m o s u n i r l a s de 
E u g e n i o d e O r s , e n t e n d i m i e n t o c l a r o y 
p r o f u n d o , q u i e n r e c o n o c e en el B e a t o 
LuÜO a l filósofo nacional, gran arbitrario ante 
el Altísimo; n i e s p a r a o l v i d a r el m i s m o 
c o n c e p t o , s a l i do e s t a vez de la p l u m a del 
e x i m i o p o e t a , y p e n s a d o r a d e m á s n o t a -
b i l í s imo , q u e l l a m a m o s J o s é C a r n e r . 
E s un h e c h o m u y s ign i f i ca t ivo , c o m o 
p a l p i t a c i ó n de los t i e m p o s , q u e n u e s t r a 
j u v e n t u d i n t e l e c t u a l , e c h a n d o e n el pan -
t e ó n del o l v i d o los v ie jos p r e j u i c i o s con-
t r a el M a e s t r o , d e q u e a u n se a l i m e n t a n 
v e n e r a b l e s p e r s o n a l i d a d e s , a l b u s c a r el 
r e p r e s e n t a n t e de n u e s t r o p e n s a m i e n t o na -
c iona l , el g e n i o q u e e n c a r n a la t e n d e n c i a 
filosófica del p u e b l o c a t a l á n , v u e l v e s iem-
p r e la v i s t a h a c i a el B e a t o R a i m u n d o 
Lu l io , D o c t o r A r c a n g é l i c o y M á r t i r . 
E s o e n s a n c h a el c o r a z ó n , e so n o s d a 
a l i e n t o s y e s p e r a n z a s , e s o n o s h a c e co-
l u m b r a r u n p o r v e n i r r i s u e ñ o p a r a el Lu-
l i s m o . 
¿Es e s t o sólo? No . E l R e n a c i m i e n t o lu-
l i ano no e s sólo u n a a s p i r a c i ó n ó de seo : 
e s y a un h e c h o , a u n q u e h u m i l d e , y , c o m o 
t o d o s los h e c h o s , i n n e g a b l e . D í g a l o , si no , 
el Certamen de Ciencias Eclesiásticas, o r g a n i -
z a d o p o r la Revista Luliana, q u e se ce l eb ró 
en B a r c e l o n a á los 9 d e J u n i o d e 1907. 
D i s t i n g u i é r o n s e en él , con Premio ó con 
Aeeessit ( a p a r t e d e o t r o s t r a b a j o s val iosí- > 
s imos ) , v e i n t i t r é s c o m p o s i c i o n e s - a l g u -
n a s de e l l a s v e r d a d e r o s t o m o s — r e f e r e n -
t e s á la H i s t o r i a de l L u l i s m o y á la F i -
losofía y T e o l o g í a l u l i a n a s . Son s u s au-
t o r e s R e l i g i o s o s , S a c e r d o t e s y S e m i n a -
r i s t a s de l a s d ióces i s d e B a r c e l o n a , Ge-
r o n a , T a r r a g o n a , M a l l o r c a y N a v a r r a . 
¿Quién no se a l b o r o z a a n t e un c u a d r o se-
mejan te? ¿Quién n o d a p o r b ien e m p l e a -
d o s el t i e m p o , l a s e n e r g í a s , la s a l u d , la 
v ida e n t e r a en la p r o p a g a n d a de l a s D o c -
t r i n a s lu l i anas? 
D i c h o s t r a b a j o s se d i v i d e n en t r e s 
g r u p o s : Teología, Filosofía, Historia. 
a) E l p r e s b í t e r o D . J u a n M a s s a n a e s 
a u t o r de los t r a t a d o s de De Deo uno et De 
Deo incarnato ad mentem Beati Raymundi Lu¬ 
, lli, Doetoris Archangelici et Martyris. 
E l q u e se i n t i t u l a Tractatus lullianus de 
Deo trino e s d e b i d o á la p l u m a del p r e sb í -
t e r o D . G a b r i e l C lause l l e s y A y m e r i c h , 
l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a . 
E l p r e s b í t e r o y l i c enc i ado en S a g r a d a 
T e o l o g í a D . J o a q u í n Col l y A g r a m u n t 
c o m p u s o d o s t r a t a d o s ad mentem Lulli, 
es á s a b e r : De Deo elevante y De Peccato 
originali. 
T a m b i é n c o m p u s o d o s t r a t a d o s de 
T e o l o g í a lu l i ana el p r e s b í t e r o D . R a m i r o 
•artífice, si no conociera perfectamente la fi-
»gura de la nave antes de hacerla, y si su vo-
l u n t a d fuera mayor en el hacer la nave, que 
»su sabiduría en el conocerla y que su poder 
»en el poderla hacer, así también sería vana y 
•defectuosa tu Sabiduría, Señor, si no cono-
»ciera el principio y fin del mundo, y no hicie-
»ra el mundo en aquella disposición que quie-
»re tu Voluntad y puede tu Poder». 
É s t e e s el o p t i m i s m o q u e c o n s t a n t e -
m e n t e def iende el B e a t o . 
J . B O R R A S , P B R O . 
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Oliver y Llorens, intitulados De Angelis y 
De Sacramentis. 
Por ú l t i m o , el t r a t a d o De Moralibus 
juxta Scholam Lullianam r e s u l t ó ser de l p r e s -
b í t e r o D . J u a n R o d r í g u e z y G r a u . 
T o d o s e s t o s s e ñ o r e s p e r t e n e c e n a l 
o b i s p a d o d e B a r c e l o n a . 
b) T o c a n t e á la F i loso f í a , el p r e s b í -
t e r o y l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a D . J o s é 
C a s t e l l á y C a s a r r a m o n a e s a u t o r d e u n a 
m u y d i s c r e t a Summa Philosophica Lulliana; y 
a l m i s m o fué d e b i d a u n a e x t e n s a c o m p o -
s ic ión s o b r e la Originalidad del Sistema Cien-
tífico del Beato Raimundo Lulio. 
O t r o p r e s b í t e r o de la d ióces i s d e Bar-
c e l o n a , c o m o el a n t e r i o r , D . J o s é T a r r é 
y S a n s , r e d a c t ó u n a d i s e r t a c i ó n q u e l l eva 
por n o m b r e Algo sobre la Lógica Luliana; y 
el s e m i n a r i s t a d e B a r c e l o n a D . L u i s Ca-
r r e r a s y M a s d i s e r t ó s o b r e la Metafísica y 
Psicología del Beato Lulio. E s del p r o p i o se-
m i n a r i s t a la b r i l l a n t e c o m p o s i c i ó n , al-
g ú n t a n t o v o l u m i n o s a , e s c r i t a en p r o s a 
c a t a l a n a é i n t i t u l a d a Lo Misticisme Luliá. 
H a b í a s e ñ a l a d o en el Cartel del C e r -
t a m e n el s i g u i e n t e t e m a : Un capítulo de 
Historia de la Filosofía relativo al Beato Rai-
mundo Lidio, que substituya d todos los de las 
Historias en boga; ó sea, una brevísima biogra-
fía del Iluminado Doctor y sucinta exposición y 
crítica de sus ideas filosóficas, que no pase de 
veinte páginas en cuarto impresas y sirva de 
apéndice á cualquier Manual de Historia de la 
Filosofía. D o s t r a b a j o s fueron d i s t i n g u i d o s 
con el accessit á e s e P r e m i o : debido el p r i -
m e r o a l p r e s b í t e r o d e P a l m a de M a l l o r c a 
D . A n t o n i o M o r a g u e s y G u a l , ex - co l eg i a l 
de l a S a p i e n c i a ; y e l s e g u n d o , a l P a d r e 
e s c o l a p i o D . N i c o l á s Y á b a r , d e I r a c h e 
( N a v a r r a ) . 
E l d i á c o n o de l S e m i n a r i o d e T a r r a -
g o n a D . J o s é M i r ó y R e c a s e n s (hoy p r e s -
b í t e r o y D o c t o r en T e o l o g í a , F i losof ía 
e s c o l á s t i c a y D e r e c h o Canón ico) c o m p u -
so e n l e n g u a c a t a l a n a u n a Breu exposició 
de la Ars Magna Luliana. 
D o n M i g u e l F r a u y B o s c h , a b o g a d o 
de P a l m a d e M a l l o r c a y ex -co l eg i a l d e la 
S a p i e n c i a , fué d i s t i n g u i d o con accessit p o r 
S U t r a b a j o Relaciones y armonías entre la Cien-
cia y la Fe según las Doctrinas lulianas. 
O t r o t e m a l u l i a n o , i m p o r t a n t e c u a l 
n i n g ú n o t r o , dec í a a s í : Las cien proposicio-
nes hereticales atribuidas al Beato Raimundo 
Lulio, que constan en el tDirectorium Inquisito-
rum» del dominico Nicolás Aymerich; copiadas 
después por Natal Alejandro en su « Historia 
Eclesiástica;» por el editor Luis Vives, de París, 
en la < Teología Mor ah de San Alfonso María 
de Ligorio; por Enrique Denzinger en su obra 
«Enchiridion Symbolorum et Definitionum, etc.,* 
y por otros muchos autores; no se hallan en las 
obras del Doctor Arcangélico. E l p r e m i o s e ad-
jud icó a l s e m i n a r i s t a de G e r o n a D . F r a n -
c i sco V i l l a r o n g a y F e r r e r ; y el accessit, al 
p r e s b í t e r o del o b i s p a d o d e B a r c e l o n a 
D . Moisés A l u j a s y B r o s . 
c) E l c o n o c i d o h i s t o r i a d o r P . F a u s -
t ino D . G a z u l l a , M e r c e d a r i o , o b t u v o el 
p r e m i o c o n c e d i d o p o r el E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o d e P a l m a d e Mal lo rca á l a m e -
j o r Historia de la falsa Bula á nombre del Papa 
Gregorio XI, inventada por el inquisidor fray 
Nicolás Aymerich y Marrell, dominico, para 
perseguir á los Lulistas. 
E l p r e s b í t e r o de B a r c e l o n a D . A n t o -
n io B l a n c h y V i r g i l i l l e v ó s e u n accessit p o r 
S U t r a b a j o e n c a t a l á n Apuntamens pera la 
Historia del Lulisme; y el c u r a - p á r r o c o d e 
C a b r e r a d e P i e r a ( B a r c e l o n a ) D . J u a n 
A v i n y ó y A n d r é u , c o m p u s o en c o r r e c t í -
s i m a p r o s a c a t a l a n a la Vida del Beat Ra-
món Llull, Doctor Arcangélichy Mar tre de Crisi. 
P o r fin, fué d i s t i n g u i d a c o n accessit u n a 
b i o g r a f í a de l s ab io l u l i s t a F r . R a i m u n d o 
S t r a u c h y V i d a l , o b i s p o d e V i c h , a c o m -
p a ñ a d a d e u n estudio sobre los diversos Tra-
tados teológico-dogmáticos que existen manuscritos 
en la Biblioteca-Museo de la ciudad de Vich, 
compuestos, según dice la portada de los mismos, 
«juxta tutissimam Archangelici et Illuminati 
Doctoris Christique invictissimi Martyris Beati 
Raymundi Lulli mentem, a P. Fr. Raymundo 
Strauch, Or din is ¡SCinoris Regular is Observan-
tiae, Artium Magistro et in Regia et Pontificia 
Baleárica Universitate, pro Lulliana opinione, 
Sacrae Theologiae Doctore et Cathedratico.í» S u 
a u t o r : el d i á c o n o D . J o s é V i a d e r y Mal la , 
a b o g a d o y s e m i n a r i s t a d e B a r c e l o n a , 
q u i e n e n t o n c e s c u r s a b a e n el Colegio Es-
pañol de San José, d e R o m a . (') 
( ¡ ) R e s u l t a r o n p r e m i a d o s t a m b i é n e n e l m i s m o 
C e r t a m e n , ó d i s t i n g u i d o s c o n accessit, e l c i t a d o P a d r e 
e s c o l a p i o D . N i c o l á s Yábar, por u n Estudio sobre el fi-
lósofo Luis Vives; e l s e m i n a r i s t a d e la S e o d e U r g e l d o n 
J u a n C o r t s y P e y r e t , por u n f o l l e t o i n t i t u l a d o Eficacia 
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de nuestra Religión en et reconocimiento y mantenimiento 
de la libertad y de la dignidad humanas; D. Fernando 
Acln jr Samitier, párroco-arripreste de Sariñena (Hues -
ca), el repetido P. Yábar y el P. Fructuoso García Prat, 
Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de Maila, con 
residencia en Don Benito (Badajoz), por trabajos refe-
rentes al tema anterior; 
el presbítero de Madrid D. Filiberto Diaz y el cilado 
D. Fernando Acín, por dos composiciones del tema s i -
guiente: Estudio critico, con aplicación á las teorías con-
temporáneas, de los textos de los Santos Padres y Doctores 
de la Iglesia relativos á la naturaleza y limitaciones del 
derecho de propiedad; 
el alumno del Colegio Español de San José, de Roma, 
D. Francisco Franch, (perteneciente a la diócesis de G e -
rona), y el arriba citado seminarista de Gerona D. F an¬ 
cisco Villaronga, por dos trabajos, ambos redactados en 
lengua catalana, que llevaban por título Lo Doctor Mus-
sen Jaume Balmes, apologista y Jilosoph; 
y finalmente, el capuchino P. Francisco de Barbensy 
el alumno del Colegio Español de San José, de Roma, 
D. Pedro Pous y Sola perteneciente á la diócesis de 
Vich) por dos trabajos titulados ambos Las doctrinas po-
sitivistas de Herbert Spencer refutadas por el esplritua-
lismo de las Escuelas cristianas. 
e s p a ñ o l a , y a d q u i r i r á en la H i s t o r i a — n o 
lo d u d a m o s — l a s p r o p o r c i o n e s d e g r a n -
d ioso é i n u s i t a d o a c o n t e c i m i e n t o p a t r i o , 
c o m o a n t i c i p a d a m e n t e h a b í a p r e d i c h o el 
P . Q u e r u b í n de C a r c a g e n t e , M i n i s t r o 
P r o v i n c i a l d e los C a p u c h i n o s d e V a -
lenc ia» . ( ' ) ( * ) 
S A L V A D O R B O V É , P B R O . 
( I ) A vista de eso hay que afirmar una vez más, que 
los numerosos trabajos en sentido luliano del l imo, se-
ñor Maura, todos publicados en la Revista Luliana, van 
dando ya los frutos que eran de esperar, atendida la 
competencia de tan docto Prelado y el viril empeño con 
que se ha tomado el estudio de las obras del Maestro y 
su vindica.ión doctrinal, frente afrente de los ecos que 
aun repercuten (los últimos han de ser seguramente) de 
los Padres Mariana y Feyjóo y de Moratin. 
A dichos trabajos coadyuvaron asimismo los del sabio 
agustino P. Pedro Martinez Vélez en la revista España 
y América, quien ahora desde la capital del Perú pre-
para un voluminoso libro sobre El Beato Raimundo Lu-
lio y Santo Tomás de Aquino; los del P. Querubín de 
Carcagente en la revista Florecillas de San Francisco y 
en la Revista Luliana; el canónigo D. José Miralles con 
sus varios Panegíricos del Beato Lulio y con su magis-
tral Discurso de Presidente en el referido Certamen de 
Ciencias Eclesiásticas; el agustino P.Conrado Muiños, 
y tantos otros. 
Todos estos señores y otros que seria largo e n u m e -
rar están acordes en tres puntos capitalísimos que deci-
den definitivamente en favor de la Escuela Luliana la 
antigua y secular cuestión entre lulistas y anti-lulistas 
para todo hombre de buena voluntad: 
a) hay que olvidar de una vez para siempre los tra-
dicionales prejuicios de escuela contra el Doctor Arcan-
gélico y sus Doctrina:,; 
b) se impone el estudio imparcial, paciente y con-
cienzudo de las obras propiamente filosóficas y teológi-
cas del Polígrafo, es á saber, de las que exponen y apl i -
can el Sistema Científico luliano, ó Arte Magna, com-
prendido en el Ascenso y Descenso del entendimiento; 
c) de las obras del Beato Lulio, estudiadas sin pre-
juicios d escuela y con imparcial criterio, puede sacarse 
un precioso caudal de doctrina con que enriquecer al 
Neo-Escolasticismo. (Palabras textuales, estas últimas, 
del l imo . Sr. Maura. 
Y cuenta, lector amable, que esos tres puntos son 
los únicos que defiende, en substancia, el novi . imo Re-
nacimiento luliano. 
Vamos, por tanto, ron buenas compañias. 
(* ) La obra del Licenciado Sr. Bové, digna de 
detenido estudio, es una introducción á otra mucho 
más vasta que viene preparando hace tiempo, en len-
gua latina, y que abarcará veinte volúmenes, cuyos 
títulos, copiados de la página 20, son como sigue: 
A B S M A G N A 
ASCENSÜM INTELLECTÜS SIMUL ET DESCENSUM 
IN PHILOSOPHIA AC THEOLOGIA COMPLECThNS 
Volumen I.—Prole gome na. 
Voluman II.—Lexicón lullianum philosophico-theolo-
L o r e p e t i m o s : ¿qu ién n o s e l l e n a d e 
a l e g r í a a n t e u n e s p e c t á c u l o s e m e j a n t e ? 
¿Quién n o d a p o r b i e n e m p l e a d o s el t i em-
po , l a s e n e r g í a s , l a s a l u d , l a v i d a e n t e r a , 
e n la d i v u l g a c i ó n d e l a s D o c t r i n a s lulia^ 
ñ a s , c u a n d o t a l e s f r u t o s se r e c o g e n ? 
P u e d e n e s t a r s a t i s f e c h o s los r e v e r e n -
d í s i m o s P r e l a d o s d e B u r g o s , O r i h u e l a , 
L é r i d a , el m u y i l u s t r e s e ñ o r V i c a r i o C a -
p i t u l a r d e Ib iza y l a s o t r a s d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s q u e o f r e c i e r o n v a l i o s o s 
p r e m i o s p i d i e n d o t e m a s l u l i a n o s : á su v o z 
r e s p o n d i ó con e n t u s i a s m o el c l e r o j o v e n , 
los h o m b r e s p r e s t i g i o s o s d e m a ñ a n a . 
A t r a í d o s u a v e m e n t e p o r el r e s p l a n d o r 
d o c t r i n a l del L u l i s m o , el c l e r o j o v e n , los 
h o m b r e s p r e s t i g i o s o s d e m a ñ a n a , d e d i c a 
l a r g a s v ig i l i a s al e s t u d i o del D o c t o r A r -
c a n g é l i c o . E s t o e s i n n e g a b l e . E l R e n a c i -
m i e n t o l u l i a n o e s u n h e c h o . 
E l s e ñ o r O b i s p o d e O r i h u e l a , D r . Mau-
r a , t i e n e y a d i sc ípu los . 
L o s m o d e r n o s l u l i s t a s a f i r m a r o n u n a 
v e z m á s — c o m o s u s p r e d e c e s o r e s — e n el 
Certamen de Ciencias Eclesiásticas, de B a r c e -
l o n a , q u e la E s c u e l a L u l i a n a t i e n e b a s e 
c ient í f ica y s u b s t a n c i a d o c t r i n a l p r o p i a . 
E l Certamen de Ciencias Eclesiásticas, ce le -
b r a d o en B a r c e l o n a á los 9 de J u n i o de 
1907, m e r e c e r á s in d u d a s e ñ a l a r s e con 
p i e d r a b l a n c a en los a n a l e s d e la C i e n c i a 
C E R T A M E N ECLESIÁSTICO LÜLIANO 
Discurso presidencial del Certamen de Ciencias 
Eclesiásticas celebrado 'en Barcelona el día O 
de Junio de igoy. 
SEÑORES: 
Para cuantos paladeáis con intensa fruición 
golosinas literarias, ó tenéis por hábito vivir en 
las cumbres de especulaciones filosóficas, van á 
ser motivo de hondo desencanto las palabras 
que en este momento os dirija desde la Perla 
del Mediterráneo, patria fecunda de robustos 
pensadores, madre cariñosa de inspirados poe-
tas, fuente nunca exhausta de aquella fe, aquel 
amor y aquel civismo que constituyen la di-
visa de vuestra nobilísima y admirable activi-
dad. Presente á vosotros con el espíritu, grave 
y pertinaz dolencia del ser más caro á un hijo, 
y á un hijo sacerdote, me fuerza á la corporal 
ausencia (como á ella obligan á otro miembro 
del Jurado sus propias enfermedades); y sólo el ' 
temor de ver atribuido á deserción mi silencio, 
me retrae de declinar un puesto que, por hon-
roso, nunca aspiré á conseguir, y, por exceder 
notoriamente á mi desmedro y flaqueza, rayó 
en temeridad aceptar, aun después de haber 
mediado para ello repetidas instancias y ape-
nas eludióles requerimientos. Si de esa ilustre 
capital se dijo, c«n tanto acierto de frase como 
verdad de concepto, que es Archivo de la cor-
tesía, de cuantos estáis ahí congregados la es-
pero y solicito en forma de cumplida benevo-
lencia; no ya por lo enteco de las ideas que 
gicuw iu t/ttíi A rtis Magna? vocabult proprii>sima, dis-
tinclioues et efjata precipua claré el disserté explicantttr. 
Volumen III. —De ascensu intellectus. 
Volum-jr. IV.—De descensu intellectm. 
Volumen V. — Methodologia Lulliana. 
Volumen VI.—Lógica 
Volumen VII. —Cosmología. 
Volumen V111.—Ontologia. 
Volumen I X.—Psicología. 
Volumen X.— Tlieologia Naturalis. 
Volumen X I . — D e Deo uno. 
Volumen XII . — De Deo trino. 
Volumen X I I I . — D e Deo incarnato. 
Volumen XIV.—De Deo creante. 
Volumen XV.—De Deo consummatore. 
Volumen XVI .—Ve Gratia Christi. 
Volumen XVII .—De Sacramentis. 
Volumen XVIII .—De Moralibus. 
Volumen X I X . — D e Jure natura?. 
Volumen XX.—De Medicina. (Se encarg-t .le este volu-
men un distinguido médico de Barcelona).— N. de la R.; 
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apunte y que cuidaréis de desenvolver con 
vuestra acostumbrada pericia, sino asimismo y 
en primer término por la situación de ánimo 
en que me encuentro, y lo que tenéis indiscu 
tibie derecho á exigir de quien, en pura reali-
dad, más bien que á enseñaros viene obligado 
á aprender, y no poco, de todos y cada uno de 
vosotros. 
La redacción de la Revista Luliana aperió-
dico modestísimo, temporalmente suspendido 
para tomar alientos y proseguir con mayores 
bríos que hasta ahora sus serenos propósitos), 
ayudada de selecto grupo de jóvenes entusias 
tas por cuanto se relaciona con la prosperidad 
y cultura de su querida tierra, anunció en 7 de 
Marzo de 1905, festividad del Angélico Doctor 
y Maestro Santo Tomás de Aquino, un Certa-
men de Ciencias Eclesiásticas para mantener y 
propagar entre el Clero el amor al estudio; y, 
como era natural atendidos semejantes origen 
y propósito, hubo de imprimir á su iniciativa 
carácter preferentemente lulista, buscar apoyo 
en Autoridades y colectividades de la región 
catalana y en fervorosos amantes de las glorias 
y enseñanzas del iluminado Doctor y Apóstol 
de África, y conceder á los concurrentes al 
científico palenque toda la amplitud de tiempo 
y el reposo de investigación necesarios para 
que su obra no fuera flor de un día, sino prin-
cipio de consistente edificación y empresa de 
poderosa virtualidad y nada pasajeros resulta-
dos. La acogida dispensada á sus exploracio-
nes no pudo ser más halagüeña: Príncipes de 
la Iglesia como el Emmo. Sr. Cardenal-Arzo-
bispo de Burgos—gloria de la Familia francis-
cana, á cuya Tercera Orden perteneció el Bea-
to Lull—, el limo. Sr. Obispo de Orihuela—en 
cuyo corazón vibran al unísono los amores por 
el Doctor Angélico y el Arcangélico—, y los 
Rvmos. Prelados de Lérida (hoy Arzobispo de 
Granada), de Urgel (ahora trasladado á Jaén), 
de Solsona (en la actualidad de la Sede urgeli-
tana), de Menorca y de la Silla vacante de Ibi¬ 
za; Corporaciones como la Diputación provin-
cial de Baleares y el Ayuntamiento de Palma; 
Instituciones como la Causa Pía Luliana, el 
Colegio de Nuestra Señora de la Sapiencia, la 
Sociedad Arqueológica Luliana y la «Lliga es-
piritual de Nostra Senyora de Montserrat»; 
grupos de Párrocos de la diócesis barcelonesa, 
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glo, é indicar de una manera sumarísima lo 
que puede hacerse entre nosotros para no ir á 
la zaga de lo primero y ver de coadyuvar á la 
realización de lo segundo, sin reprensibles des-
viaciones del criterio solemnemente impuesto 
por el inmortal Pontífice León XIII en su inol-
vidable Encíclica sEterni Pa/risáe 4 de Agosto 
de 1879. 
* 
Aquellos para quienes van siendo ya leja-
nos los tiempos de la juventud, si se dignan 
evocar los recuerdos de su formación intelec-
tual, forzosamente deberán convenir conmigo 
en que la enseñanza de las Ciencias Eclesiásti-
cas ofrecía, hace treinta años, aspecto nada li-
sonjero. No es, gracias á Dios, que faltaran en 
los Seminarios Conciliares sabios y celosos 
maestros, alguno de los cuales ocupa lugar 
muy alto en el Episcopado español y es cono-
cido y elogiado en el extranjero por sus escri-
tos filosófico-teológicos, que recuerdan la pro-
fundidad de un Juan de Santo Tomás y la 
transparencia de pensamiento del insigne pen-
sador ausetano; pero los libros de texto, preli-
minar y obligada secuela, á la vez, de las ta-
reas del profesor, y compañeros indispensables 
del alumno, eran de todo punto deficientes; 
como brillaban por su ausencia obras moder-
nas de consulta que, completando los viejos y 
substanciosos infolios, reflejaran el movimiento 
científico contemporáneo y supieran separar lo 
aceptable de lo nocivo de sistemas, teorías é 
hipótesis entonces en boga y que pretendían 
venderse como la última palabra de la especu-
lación en el orden intelectual y religioso. En 
Filosofía empezaban á aparecer los volúmenes 
elementales del más tarde Cardenal González; 
aun no se conocían en idioma castellano las 
Lecciones del infatigable P. Cornoldi, y caso 
raro era salir de las Institutiones del P. Rothen-
flue, impregnadas de ontologismo moderado, ó 
de algún autor aun más antiguo y menos feliz 
en la exposición y ordenamiento de materias; 
reinaban, con casi exclusivo imperio, en Teo-
logía las Prcelectiones del P. Perrone, tan seduc-
tor por su estilo y lenguaje y tan diestro en los 
Lugares Teológicos como incompleto y pobre 
en los tratados de Dogmática especial é in-
oportuno en su erudición, casi por entero em-
ilustrados sacerdotes y conspicuos seglares, se 
apresuraron á ofrecer valiosos premios y á se-
ñalar oportunos temas de desenvolvimiento. En 
la propuesta de éstos se concilio, á la vez que 
el deseo de poner de relieve la magna figura 
del polígrafo mallorquín, y no dejar en olvido 
á otros eximios representantes del saber filosó-
fico y teológico en nuestra patria (tales como 
Juan Luis Vives, Pedro Daguí, Jaime Balmes, 
Antonio Cornelias y Cluet y algunos más no 
menos dignos de estudio, aunque por ventura 
no tan traídos á la memoria), el de discurrir 
sobre asuntos de índole más general, como la 
codificación canónica, el derecho de propie-
dad, las doctrinas positivistas y la eficacia de 
nuestra adorable Religión en el reconocimiento 
y consistencia de la libertad y la dignidad hu-
manas. De cómo fué recibido el cartel de invi-
tación, dan fehaciente testimonio los principa-
les órganos de nuestra prensa periódica, algu-
no de los cuales llevó su condescendencia hasta 
el punto de vislumbrar en el humilde ensayo 
unos juegos florales de la Filosofía catalana; 
elogio que, no sin previo agradecimiento, sen-
timos no poder admitir por absoluta falta de 
títulos para merecerlo. Y, por último, de la 
concurrencia á esta noble liza y la calidad y 
temple de las armas empleadas para conquistar 
el galardón, el Secretario del Jurado no tardará 
en informaros detenidamente, á fin de que apre-
ciéis por vosotros mismos con cuánta justicia 
podemos darnos por satisfechos de la tentativa 
realizada, y cuan de desear es que ésta se trans-
forme en institución regular, y arraigue, crezca 
y se dilate en forma permanente y cada vez 
más rica, fecunda y esplendorosa. 
Aunque lo dicho hasta ahora basta por sí 
solo para justificar la oportunidad del presente 
Certamen, séame permitido, siquiera para cum-
plir con mis deberes, apoyarla en otro linaje 
de argumentos. Es una justa literaria acerca de 
asuntos de Ciencias Eclesiásticas, tiene carácter 
marcadamente luliano, y se celebra en la me-
trópoli de las regiones de sangre y lengua ca-
talanas: para evidenciar, pues, su conveniencia 
no estará de sobra fijarnos por cortos instantes 
en los progresos del actual movimiento de los 
estudios eclesiásticos, insistir algún tanto en la 
amplitud que ha de tener el renacimiento esco-
lástico, operado hace más de un cuarto de si-
pleada en citar y combatir á obscuros raciona-
listas y protestantes alemanes é ingleses; en 
Moral compartían el predominio Scavini y 
Gury, sin los aumentos y modificaciones que 
luego los han modernizado en manos de Del-
Vecchio y Ferreres; en Derecho Canónico se 
sostenía á Devoti (ya que no se siguiera á Gol-
mayo), y á lo más, se substituía con la obra 
castellana de Gómez Salazar; en Hermenéutica 
sagrada no se conocía nada superior á Cami-
nero; en Patrología, aparte de introducciones 
como la de Sánchez, sólo era dado recurrir á 
Yus, seco como unas Ordenanzas é imposible 
de una segunda lectura; y, para no ser proli-
jos, en Historia Eclesiástica, casi á punto de 
escribirse los Compendios de Aguilar y el 
P. Rivas, era forzoso valerse de las disertado 
nes de Monseñor Palma, con ó sin el volumen 
complementario del Canónigo Sr. Perujo. Nues-
tro profesor de Dogma, con ser de extensa cul-
tura y estar familiarizado con la producción 
científica de Alemania y los países latinos, no 
podía decidirse, por falta de buenos Manuales, 
á indicarnos libro de texto apropiado, y había 
de resignarse á corregir y completar de viva 
voz el que entonces poseíamos; y nada diga-
mos de otras asignaturas, en las cuales, para 
hacernos con algo más aceptable que lo usual 
y corriente, era preciso estudiarlo en apuntes 
tomados en clase ó dictados por el mismo ca-
tedrático. Lo que de España decimos, sin gran-
de esfuerzo podríamos hacerlo extensivo á 
otras naciones europeas, singularmente á Fran-
cia, y hasta aducir testimonios de ello, proce-
dentes de respetables escritores de cuya vera-
cidad y segura información no es posible abri-
gar duda alguna. Mas si ésta todavía cupiera, 
oportuno será recordar las decisivas palabras 
de León XIII al decir, en i.° de Agosto de 
1900, al R. P. Tomás Pegues: «Cuando llegué 
(en 1878) al Pontificado soberano, los estudios 
eclesiásticos se hallaban en descrédito y en deca-
dencia» ('), lo cual corroboraba con citas con-
cretas de autores que, en su tiempo, eran teni-
dos como lo mejor en muchos de los Semina-
rios del viejo Continente. 
(11 Panégyiique de Saint Tomas d' Aquin, prononcé 
á l'insigne Basi 1 iq 11 e de Toulou.se, le 7 Mars 1907, par 
le R. P. Thomas Pegues. (En Le Prétrt, volumen XXIX, 
pag. 704.) 
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Si en alguna rama de tales estudios se notaba # 
á la sazón saludable movimiento, era en lo to-
cante á la Filosofía Escolástica: Sanseverino 
había formado escuela en Ñapóles, y contaba 
con discípulos de la talla de Prisco y Signo-
riello; los PP. Calvetti, Taparelli y Liberatore, 
desde La Civiltà Cattolica, discurrían sabia-
mente acerca de las teorías de la educación y 
el verdadero progreso, las razones de lo bello y 
los problemas del conocimiento intelectual; 
Zigliara reducía á polvo los errores del tradi-
cionalismo y el ontologismo; Cornoldi ponía al 
descubierto los peligros del rosminianismo, y 
formando, con Travaglini, Liverani, Venturoli 
y otros no menos ilustres, apretada falange en 
Bolonia, se dedicaba á conciliar los principios 
de las ciencias naturales con las doctrinas to-
mistas; Rubini dictaba sus lecciones de Física 
racional, y Kleutgen exponía con amplitud y 
vindicaba con gran alteza de miras lo que él 
llamaba «Filosofía antigua» y era en realidad 
la sabiduría de los siglos medioevales. En Es-
paña, no obstante, estos trabajos eran conoci-
dos de escaso número de aficionados, y ni si-
quiera se prestaba á los Estudios sobre la Filo-
sofía de Santo Tomás, del P. González, el favor 
de llegar á una segunda edición; de donde bien 
puede colegirse que tal movimiento, por ser 
generalmente ignorado, no se incorporaba al 
caudal de la enseñanza eclesiástica, ni produ-
cía en ella la renovación deseada y que tan ne-
cesaria era para transformar á los jóvenes le-
vitas en adiestrados defensores de la sana ver-
dad y de los intereses supremos de nuestra Re-
ligión sacrosanta. 
La misericordia divina quiso poner á aquel 
lamentable estado el remedio más eficaz y opor-
tuno. Como en el siglo XI había hecho surgir 
á Pedro el Ermitaño para despertar de su so-
por á Europa y lanzarla, cual si fuera un solo 
hombre, á la cruzada contra los detentores del 
Santo Sepulcro, así en 1878 suscitó al Papa 
de las cruzadas intelectuales, el sapientísimo 
León XIII, para reunir á los hombres de cien-
cia y dirigirlos al asalto contra el error y á la 
conquista del alcázar de la verdad. El mismo 
Pontífice lo declaró al citado P. Pegues: «Mi 
primer cuidado—decía—fué levantar de su pos-
tración los estudios filosóficos y teológicos, 
restaurando el culto y el estudio de Santo To-
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en la selección de pasajes escriturarios, irrepro-
chable exactitud en las citas de los Santos Pa-
dres, más estrecha y fecunda alianza entre los 
dictados de la divina Revelación y las especu-
laciones racionales mejor cimentadas y dirigi-
das. La Teología Moral quedó remozada, ga-
nando en base filosófica, siguiendo con aten-
ción los adelantos de la Antropología y la Fi-
siología y adquiriendo forma arquitectónica 
tan atrayente como provechosa; la Apologética 
recorrió inmensos y aun no explorados hori-
zontes, é hizo converger todos los conocimien-
tos humanos para rendir tributo á la divinidad 
de nuestras creencias; el Derecho Canónico 
aumentó, á la vez, en riquísimas producciones, 
en sabor netamente románico y en incesante 
retorno al método y contenido de las Decreta-
les; la Sagrada Escritura fué objeto de maravi-
lloso cúmulo de comentarios, comprobaciones 
y medios de vindicación; la Historia Eclesiás-
tica ofreció el espectáculo de verse enriquecida 
por inesperados auxilios documentarlos, al 
paso que la más tamizada crítica la iba conso-
lidando y enalteciendo; fundáronse nuevas dis-
ciplinas, como la Propedéutica á la Sagrada 
Teología, la Diplomacia y la Pedagogía ecle-
siásticas y la Sociología católica; y no hubo 
ciencia profana que no experimentara el bené-
fico influjo de esta exuberante fecundidad, ex-
tendida y aplicada por Venturoli y Mengozzi á 
la Medicina, por Zanon á la Física, por vuestro 
compatriota Arbós á la Química, por Liverani 
á la Biología, por Martínez Vigil á la Historia 
Natural, por Valensise á la Estética, por Jenaro 
Papa y Ceferino González á la Filosofía de la 
Historia, por Liberatore y Costa-Rossetti á la 
Economía política, por mi paisano Pou y Or-
dinas á la Estadística, por Prisco y Fernández 
Concha á la Filosofía del derecho, y ¿á qué ol-
vidarlo? hasta por Ruiz León á dar base segura 
y forma científica á su Inventario de la lengua 
castellana. 
Si de esta manera se ha renovado la ense-
ñanza católica y se ha impreso nuevo ascenso y 
mayores alientos á la formación intelectual 
eclesiástica, cuanto contribuya á impulsar tan 
laudable avance ha de ser mirado, por insigni-
ficante que parezca, con singular cariño y ser 
puesto en juego por cuantos medios nos sugie-
ran nuestro celo y nuestro entusiasmo por la 
más. Ésta es la obra de mi pontificado á que 
doy más importancia: de todas mis Encíclicas, 
la ALterni Patris es la que me produce más 
grata satisfacción» ('). 
Desde que hubo aparecido este admirable 
documento, las ciencias eclesiásticas, teniendo 
caudillo oficial sus diligentes cultivadores, em-
prendieron tan rápida como consoladora ca-
rrera, y cada vez fueron ofreciendo más abun-
dantes y sazonadas muestras de asombrosa vi-
talidad. Universidades, Seminarios, Institutos, 
Colegios, Academias, rivalizaron entre sí por 
asociarse á esta magnífica florescencia; biblio-
tecas, revistas, periódicos diarios y una litera-
tura realmente innumerable, la fué sosteniendo 
y divulgando; homenajes colectivos, empresas 
individuales y solemnidades científico-religio-
sas la fomentaron y enaltecieron; y no hubo 
porción del saber humano que no se sintiera 
renovada y poseedora de nueva y magnífica sa 
via, de virtualidad poderosa y siempre ascen-
dente. Ni un volumen basta para la sumaria 
reseña de semejante movimiento, que resulta-
rla ridículo condensar en reducidas páginas y 
resumir en contados minutos ('). Desde la Phi-
losophia Lacensis y la magna obra del P. Urrá-
buru, hasta el más elemental de los Com-
pendios para uso de adolescentes; desde los 
grandes problemas de los universales, las cau-
sas y la moción divina de los seres creados, 
hasta las más minuciosas análisis psicológicas; 
desde las abstrusas disquisiciones sobre la 
esencia y moralidad de los actos humanos, 
hasta las más detalladas aplicaciones del Dere-
cho natural, todo se estudió y fué purificado 
en el vasto campo de la Filosofía. La Teolo-
gía positiva, tras de haber sacudido sus entu-
siasmos de neófito, su dejo de desprecio por la 
austeridad de las pruebas de raciocinio y sus 
excesos de no depurado criticismo, se alió es-
trechamente con la Teología Escolástica, dan-
do por resultado monumentos en que se admi-
ran nueva y más apta distribución de materias, 
más perfecta é intensa dilucidación del dogma, 
más acendrada exposición histórica de errores, 
sumo esmero en el examen de las manifestacio-
nes modernas de la impiedad, mayor cuidado 
( i , Lugar citado. 
( 3 ) Lista consideración nos ha decidido, después de 
pensarlo mucho, á desistir de comprobar con observa-
ciones v copiosas citas bibliográficas todas y cada una 
d e las afirmaciones del texto. Por otra parte, no lo nece-
ai tan l o s eruditos que ahora se dignen leerlo. 
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buena causa. Y entre tales medios, los concur-
cursos ó certámenes, aislados ó periódicos, 
han sido objeto de peculiar atención, y á veces 
de franca preferencia, por Autoridades y Cor-
poraciones, por Institutos y aun por simples 
particulares. La Academia Tomista napolitana 
los estableció casi á raíz de la restauración es-
colástica, llamando á formar parte de sus tilas 
á jóvenes que, esgrimiendo acertadamente sus 
primeras armas, consiguieron recoger el dispu-
tado premio; el Marqués de Guadiaro promo-
vió en 1878 el memorable que produjo obras 
de tanta valía como La Ciencia y la divina Re-
velación, de Orti y Lara, la Harmonía entre la 
Ciencia y la Fe, del Rdo. D. Miguel Mir, Los 
supuestos conflictos entre la Religión y la Ciencia, 
de Rubio y Ors, y La Religión Católica vindi-
cada de las imposturas racionalistas, del Padre 
José Mendive; las Facultades Católicas de Pa-
rís y Friburgo los celebran anualmente, seña-
lando importantísimos temas y recolectando 
más importantes laureles, y el Rvmo. Prelado 
de Mallorca no ha temido introducir en los 
anuales de su Seminario la exposición y crítica 
de tratados compuestos en lengua catalana por 
el Iluminado Doctor Ramón Lull. ¿Cómo, pues, 
no valerse de este medio la Revista Luliana, 
redactada por miembros del clero y exclusiva-
mente dirigida á fomentar los estudios eclesiás-
ticos, siquiera sea con muy humildes pretensio-
nes y encerrándose en esfera por todo extremo 
modesta? He aquí, por tanto (si no me engaño), 
poderoso motivo de justificación de la presente 
solemnidad: sin invadir atribuciones de quien 
las tiene por derecho propio, ni rayar más alto 
de lo que permiten sus escasas energías, los ini-
ciadores del Certamen se han propuesto con-
tribuir de algún modo al movimiento eclesiás-
tico intelectual de nuestra época, y, reservando 
á los poderosos sus elevadas iniciativas, han 
pretendido imitar á la viuda del Evangelio, 
que, no por haber depositado sólo dos defia-
rios en el gazofilacio del Templo, dejó de ver 
ensalzada su piedad cual si hubiera corrido pa-
rejas con la esplendidez del más acaudalado 
israelita. Justo era aquí proclamarlo, para no sus 
citar recelos y para eludir censuras de ambicio-
sos propósitos; y siendo sin desdoro ni menos-
cabo de nadie, antes bien con respeto y sumi-
sión á quien los merece, la tentativa es acreedo-
ra á sincero aplauso, que me complazco en tri-
butarle sin reservas, y, lo que mas vale, á ser 
tenida en cuenta y con creces y mayores éxitos 
imitada y reproducida. 
(Concluirá). 
JOSÉ MIRALI.ES v S B E R T , 
Canónigo-Archivero. 
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Con el ob j e to de d e s v a n e c e r u n e r r o r 
q u e la o l v i d a d i z a m e m o r i a de los h o m -
b r e s , con la c o o p e r a c i ó n d e l a m e n t a b l e 
i n c u r i a , h a p r o p a l a d o r e s p e c t o del po r -
t e n t o s o h e c h o , o r i g e n d e la c e l e b r i d a d y 
d e v o c i ó n ¡vi Crucif i jo q u e se v e n e r a e n l a 
Cap i l l a de S a n B e r n a r d o de n u e s t r a S a n -
t a Ig les ia C a t e d r a l , y p o n e r al m i s m o 
t i e m p o l a s c o s a s en su p u n t o , c r e e m o s 
del c a s o d a r á c o n o c e r los d a t o s h i s t ó r i -
cos q u e m o t i v a r o n , ó m á s b ien p r e c e d i e -
r o n , a l e x t r a o r d i n a r i o a c o n t e c i m i e n t o , 
q u e r e f e r i r e m o s t a m b i é n con e s c r u p u l o s a 
e x a c t i t u d , a p o y a d o s en d o c u m e n t o s fe-
h a c i e n t e s . 
P o r q u e m u c h í s i m o s son los q u e igno-
r a n el p r o d i g i o ; y e n t r e los q u e a l g o sa -
ben , no p o c o s t i e n e n d e él u n c o n c e p t o 
c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d o . R e c o r d a m o s 
á e s t e p r o p ó s i t o h a b e r o ído á p e r s o n a d e 
ca l i dad , q u e deb ía , a l p a r e c e r , e s t a r b i e n 
e n t e r a d a del a s u n t o , la e s p e c i e (y e s , p o r 
o t r a p a r t e , c r e e n c i a b a s t a n t e c o m ú n ) d e 
q u e , a l v e n t i l a r s u s p e n d e n c i a s e n e l 
C o r o de la S a n t a I g l e s i a u n C a n ó n i g o y 
u n Bene l i c i ado , el Crucif i jo s i t o s o b r e fa-
cis tol c e n t r a l les h a b í a v u e l t o l as e s p a l d a s , 
m o t i v a n d o c o n e s e d i v i n o a v i s o , a l p a r 
q u e u n a r econc i l i a c ión ed i f ican te , l a s es-
p l e n d o r o s a s m a n i f e s t a c i o n e s de fe q u e dis-
t i n g u i e r o n t a n t o á n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . 
No e s n u e s t r o i n t e n t o a v e r i g u a r c ó m o 
se h a ido f o r m a n d o e s a fa l sa idea , q u e , 
p a r t i e n d o de un h e c h o c i e r t o , n o s lo p r e -
s e n t a c o m p l e t a m e n t e t e r g i v e r s a d o , lo 
c u a l n o t i ene e x p l i c a c i ó n r a c i o n a l p o s i -
ble á no a c u d i r a l d e s c u i d o q u e en a s u n -
t o s h i s t ó r i c o - r e g i o n a l e s c a r a c t e r i z a á l a s 
g e n e r a c i o n e s q u e n o s p r e c e d i e r o n . P a r a 
q u e n o se i g n o r e , p u e s , de h o y m á s l a 
v e r d a d d e e s t e s u c e s o e x t r a o r d i n a r i o , 
v a m o s á r e f e r i r l a s n o t i c i a s q u e , p o r juz-
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c i s to l , s e h a b í a l a d e a d o á l a d e r e c h a del 
c o r o h a c i a l a s i l l a q u e s u e l e n o c u p a r los 
R m o s . P r e l a d o s . D i ó s e e n s e g u i d a a v i s o 
a l O b i s p o , y c o n s t i t u i d o s e n el l u g a r de l 
s u c e s o el M. I. S r . D . C r i s t ó b a l F io l , Vi -
c a r i o G e n e r a l , e l P r o c u r a d o r F i s c a l y el 
E s c r i b a n o m a y o r de la C u r i a ec les iás -
t i ca , e x t e n d i e r o n a c t a del p r o d i g i o , se-
g ú n la r e l a c i ó n q u e del h e c h o h i c i e r o n 
D . L o r e n z o C a l d é s y D . M i g u e l M e r c a -
d a l , s o c h a n t r e s , q u e e s t a b a n m u y c e r c a 
del fac is to l , y o t r o s benef ic iados t e s t i g o s 
o c u l a r e s del s u c e s o , n o s in h a b e r a n t e s 
o ído el d i c t a m e n del m a e s t r o c a r p i n t e r o 
de la S a n t a Ig l e s i a , A n t o n i o S a r d , y de 
J e r ó n i m o F e r r a g u t , c a m p a n e r o , q u e po r 
m a n d a t o d e S. S . s u b i e r o n á r e c o n o c e r y 
e x a m i n a r el e je , q u e e n c o n t r a r o n i n m ó -
vi l , s in q u e la r o t a c i ó n del fac is to l , r epe -
t i d a s v e c e s e n s a y a d a , p r o d u j e s e en él el 
m á s m í n i m o e fec to , c o m o j a m á s se h a b í a 
n o t a d o , s e g ú n a t e s t i g u a r o n los m á s an-
c i a n o s benef ic iados . 
T a l e s , en s u m a , la r e l a c i ó n e x a c t a 
del h e c h o , s e g ú n la h e m o s l e ído en el 
a c t a q u e d e él s e l e v a n t ó p o r D . J u a n Od 
G a r c í a , N o t a r i o , E s c r i b a n o m a y o r y Se-
c r e t a r i o d e la C u r i a E c l e s i á s t i c a , d o n d e 
se h a l l a c u s t o d i a d a . 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s , a l c o n s t r u i r s e 
el a c t u a l r e t a b l o d e la cap i l l a d e S a n B e r 
n a r d o , fué t r a s l a d a d a á e l la la s a n t a Ima-
g e n , y el C l e r o c a t e d r a l h a c e l e b r a d o 
d e s d e a q u e l a c o n t e c i m i e n t o el a n i v e r s a -
r io del r e f e r i d o p r o d i g i o ; y l o s d e v o t o s 
d e el la , y , en g e n e r a l , los a m a n t e s d e l a s 
t r a d i c i o n e s y d e la h i s t o r i a p a t r i a , po -
d r á n e v o c a r u n a vez m á s el d ía 23 d e D i -
c i e m b r e su g r a t o r e c u e r d o , c u a n d o l a s 
v o c e s del m a j e s t u o s o ó r g a n o y l a s n o t a s 
t r i u n f a l e s de l h i m n o d e T o r t e l l a c o m p a -
ñ a r á n el s u b l i m e extingue flammas li-
tiutn, h a c i e n d o r e v i v i r en el c o r o d e la 
S a n t a Ig les ia los s e n t i m i e n t o s d e p i e d a d 
y a u n la h i s t o r i a e n t e r a d e l a s g e n e r a -
c iones p r e t é r i t a s . 
H e a q u í , í n t e g r a m e n t e c o p i a d a , el 
a c t a á q u e n o s h e m o s r e f e r i d o : 
Die xxiij Mensis Decembris 
' Anno a Nativitate Dni MDCLXXXXiij 
Dictis die et Anno. Constituits personal-
ment lo Ilustre y Molt Reuerent Señor Doctor 
garlas d i g n a s de ser c o n o c i d a s , h e m o s 
i n v e s t i g a d o y e n c o n t r a d o e n d o c u m e n t o s 
de i n d u b i t a b l e a u t e n t i c i d a d . 
G o b e r n a b a l a d ióce s i s d e M a l l o r c a el 
R m o . A r z o b i s p o - O b i s p o D . P e d r o d e A l a -
gón c u a n d o o c u r r i ó el f a l l e c imien to de 
un n i ñ o d e se i s a ñ o s , h i jo d e D . G e r a r d o 
D e z c a l l a r , de l h á b i t o de C a l a t r a v a , y e s t a 
n o b l e f a m i l i a so l ic i tó de S. l i m a , el con-
s i g u i e n t e p e r m i s o p a r a i n h u m a r de no-
che el c a d á v e r e n 2l s e p u l c r o d e s u s m a -
y o r e s , q u e lo t e n í a en la p a r r o q u i a l Ig le-
sia d e S a n t a E u l a l i a . N o c o n d e s c e n d i ó el 
P r e l a d o c o n la e x i g e n c i a ; y el p r o p i o 
D e z c a l l a r , r e s e n t i d o , d i s p u s o la conduc -
c ión del c a d á v e r á la I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a del S o c o r r o , d o n d e se le c a n t ó el 
d í a s i g u i e n t e s o l e m n e Misa de Angelis. 
A i n s t a n c i a fiscal se p r o m o v i ó la c o r r e s -
p o n d i e n t e i n f o r m a c i ó n , y , r e c a í d a sen-
t e n c i a , se d e c l a r ó h a b e r i n c u r r i d o el ci-
t a d o D e z c a l l a r en l a s p e n a s e s t a t u i d a s 
en el S í n o d o p o c o a n t e s c e l e b r a d o . E l 
a m o r p r o p i o t e r c i ó en el a s u n t o ; y r e u n i -
d o s lo s C a b a l l e r o s d e H á b i t o , e l i g i e r o n 
en C o n s e r v a d o r de l a s Ó r d e n e s m i l i t a r e s 
a l C a n ó n i g o D . J u a n D a m e t o , q u i e n p r o -
ced ió c o n t r a el O b i s p o , n o s in h a c e r u s o 
de e x c o m u n i o n e s y o t r a s c e n s u r a s , apo-
y a d o p o r el V i r r e y y Rea l A u d i e n c i a , 
que n e g a r o n el a u x i l i o a l P r e l a d o . E n 
t a n c r í t i c a s c i r c u n s t a n c i a s m a n d ó S . l i m a , 
fijar en l a s p u e r t a s de l c a n c e l q u e h a b í a 
en l a p u e r t a del C o r o de n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a u n Manif ies to d e c l a r a n d o , d e s p u é s 
de o ído el conse jo de T e ó l o g o s , C a n o n i s -
t a s y J u r i s t a s , s e r n u l a s y d e n i n g ú n v a -
lo r l a s p e n a s y c e n s u r a s c o n t r a él p ro -
m u l g a d a s p o r el p r e s u n t o C o n s e r v a d o r . 
E r a el d ía 23 d e D i c i e m b r e del a ñ o 1693, 
y a l e n t r a r en el C o r o lo s Benef ic iados , á 
l a s c i n c o y m e d i a d e la m a ñ a n a , p a r a 
c a n t a r m a i t i n e s , o b s e r v a r o n y l e y e r o n el 
e d i c t o , q u e , p o c o d e s p u é s , m i e n t r a s se 
e l e v a b a á D i o s el c á n t i c o s a g r a d o , fué 
ob j e to d e g r o s e r o y r e p u g n a n t e e s p e c t á -
c u l o . P r o s i g u i e r o n m á s t a r d e lo s d i v i n o s 
oficios; y a l e n t o n a r el h i m n o Rector po-
tens, d e l a h o r a d e S e x t a , á e so d e l a s 
n u e v e y med ia , s e a d v i r t i ó q u e el C r u c i -
fijo c o l o c a d o s o b r e el f ac i s to l c e n t r a l de l 
C o r o , q u e j a m á s se h a b í a m o v i d o p o r es-
t a r fijo e n el á rbo l ó e je de l i n d i c a d o fa-
Christofol Fiol preuere y Cabiscol de la Santa 
Iglesia Cathedral de Mallorca Vicari General y 
Official del Illustrissim y Reuerendissim Señor 
Don Pedro de Alagon per la gracia de Deu y 
de la Santa Sede Apostólica Archabisbe Bisbe 
de Mallorca del Consell de Sa Magestat etta> 
Lo Magnifich Señor Doctor en quiscun dret 
Matheu García assessor ordinari de dit Illustri-
ssim y Reuerendissim Señor, el Reuerend Da-
mia Llobera p . r e Procurador Fiscal de la Curia 
Eclesiástica y molt gran numero de Fcclesias-
tichs y de Poblé y jo Joanod García nott. Scriua 
Major y Secretari de la dita Curia y los infras-
crits testimonis an el chor de dita Iglesia Ca-
thedral de Mallorca per effecte de continuar 
per acte el portento ó nouedad de que dit Illus-
trissim y Reuerendissim Señor Archabisbe Bisbe 
de Mallorca es estát avisat haver succehit lo die 
de vuy an el dit chor de dita Iglesia Cathedral 
y allí presents se ha feta relació per los Reue¬ 
rends Llorens Caldes y Michel Marcadal Pres. y 
Primatxers de dita Iglesia, Matheu Galí subdia-
ca y beneficiat y molts altres ecclesiastichs be-
neficiats an ella; que havent precehit, que quant 
los Ecclesiastichs son entrats en dit chor a les 
cinch y mitja del matí per effecte de cantar les 
Matines, han advertit, que un paper que estaue 
fixat an les portes del Cancell de dit chor del 
manifest que dit Illustrissim y Reuerendissim 
Señor mana fixar en dita porta declarant ab 
concell • de Theolechs, Canonistas, y Juristas 
que les penas y censures ab que lo molt Reue-
rend Don Juan Dameto p . r e y Canonge de dita 
Iglesia Cathedral en nom de pretes Conserua-
dor de les ordes militars de aquest Regna ha-
uia presumit promulgar y publicar contra dit 
Illustrisim y Reuerendissim Señor, y son Pro-
curador Fiscal Ecclesiastich eren nuiles y de 
ningún effecte estaue lo dit paper limpio y sens 
ninguna brutedat pero que el temps deyen les 
matines son entrats alguns Ecclesiastichs, di-
hent que hauien advertit que estiria ensuciat lo 
dit paper, y luego se ha sentit un mal olor no-
table dins del chor, y surtint de les Matines 
han regonegut que los effectes del mal olor 
prouenien que dit paper se era tant ensusiat de 
excrament de persona de malissima olor estant 
fixat y posat en la matexa porta del chor ahont 
se deyen les Matines com se es vist y regonegut 
y que después hauent entrat a celebrar los di-
uinos officis an el mateix chor mentres deyen 
les paraules del Hymne: Rector potens verax 
Deus de la hora sexta, que seria les nou y mitja 
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del matí, girant el feristòl per proseguir la hora 
sexta han advertit, que una Santa figura de Chris¬ 
to Señor nostre crucificat qui estaue a la part 
demunt del mateix feristol, qui no es gira, ni 
nunca se es girat, encareque es gir el feristol, 
perqué está en lo abre qui el sustenta, y el fe-
ristol se gira en torn del abre, restant lo abre ó 
pern ahont está la dita Santa Figura immobil, 
sino que sempre está la dita Santa Figura gi-
rada la cara mirant la porta del mateix Cancel! 
del chor, sens girarse á una ni á altre part han 
aduertit, que en dita occasió, y hora cantant 
dit hymne la dita Santa Figura se es girada del 
modo en que estaue mirant la dita porta del 
chor ahont era la dita brutedat que se hauia 
posada, y se es posada girada la cara á la ma 
dreta del chor á la part ahont han acostumat 
seure dit 111.111 R e . m Señor Archabisbe Bisbe de 
Mallorca y demes Prélats sos antbcessors: y a 
vista de esta relacio se ha vist y regonegut ac-
tualment, que la dita Santa Figura hauia mo-
guda la cara de la porta del chor ahont mira-
ue, y la hauia girada á la dita part dreta del 
chor: y hauent fet pujar ait dit feristol á mestre 
Antoni Sard fuster de dita Iglesia Cathedral, y 
Geronim Ferragut sots campaner de dita Igle-
sia peraque regoneguessen, si girant el feristol 
se giraue la dita Santa Figura, han vist y fet re-
lació, que el dit feristol se gira de per si, res-
tant sens moures la dita Santa Figura, perqué 
el dit feristol roda per mes abaix de la dita San-
ta Figura; y hauent també fet la proua de ro-
dar différents vegades el dit feristol se ha vist y 
expérimentât que la dita Santa Figura no se es 
moguda, ni ha fet moviment aigu: y alli mateix 
se ha fet relació per différents Ecclesiastichs 
qui han dit, que ha molts anys que residexen an 
el mateix chor y may en ningún temps, ni occa-
sió han vist que per be que hajen girat el dit 
feristol á una y a altre part, nunca han vist que 
haje fet moviment, ni es sia girada la dita Santa 
Figura sino en dita occasió: y despues de orda 
de dit Molt Illustre Señor Vicari General y Offi-
ciai se ha fet tornar acomodar la dita Santa Fi-
gura en la forma ab que antes estaue. y que se 
lleuas la brutedat que se hauria posada en dita 
porta del chor y paper de dit manifest. De tot 
lo quai peraque const ad seternam rei memo-
riam jo Joan Od Garcia nott. Scriua Major y 
Secretari de dita Curia Ecclesiastica he conti-
nuât lo présent acte. Presents per testimonis los 
Reuerends Antoni Llabres pr. c y beneficiat en 
dita Iglesia Cathedral y Nicolau Calefat p . r e y 
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LA PUERTA DE SANTA MARGARITA 
MONUMENTO NACIONAL 
Publicamos en su día los informes que 
acerca de este asunto han llegado á nuestras 
manos. Ahora, al insertar la Real Orden decla-
ratoria, la haremos preceder de un resumen his-
tórico del mismo asunto, casi tal como la halla-
mos en un periódico de esta localidad que ha 
escrito acerca de ello en perfecta consonancia 
con lo que nosotros sabemos. 
C e d i d o ;tl E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
P a l m a , m e d i a n t e L e y d e 7 de M a y o de 
1895, el r e c i n t o for t i f icado d e P a l m a p a r a 
q u e p u d i e r a p r o c e d e r s e a l e n s a n c h e d e 
l a c i u d a d , y c a m b i a d o el p r i m i t i v o s i s 
t e m a d e d e r r i b o de g r a n d e s c o r t i n a s y 
b a l u a r t e s p o r la a p e r t u r a d e po r t i l l o s , la 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l a c o r d ó q u e su 
A r q u i t e c t o f o r m u l a r a el p r o y e c t o d e der-
r i b a r " u n a p a r t e de l B a l u a r t e de S a n t a 
M a r g a r i t a » , á fin d e p o n e r en c o m u n i c a -
c ión d i r e c t a l a ca l l e de S a n M i g u e l con 
la c a r r e t e r a d e Só l l e r . 
C o m o en la e n t r a d a d e a q u e l b a s t i ó n 
e s t á la P u e r t a a n t i g u a m e n t e l l a m a d a 
Bab-a l -Kofo l , p a r a q u e n o t u v i e r a la 
s u e r t e de l b a l u a r t e y a t e n d i e n d o á s u im-
Ko r t a n c i a h i s t ó r i c a , el C o n c e j a l D . L u i s i a r t í p r o p u s o e n 6 de A b r i l de 1907 q u e 
fue ra c o n s e r v a d a . A p o y ó su p r o p o s i c i ó n 
en d a t o s h i s t ó r i c o s ; fué s e c u n d a d o po r 
el conce ja l D . F r a n c i s c o G a r c í a Ore l l ; e l 
conce j a l D . J o s é F u s e t p id ió q u e s e hi-
c i e r a con la P u e r t a lo q u e M a d r i d h izo 
con l a d e A l c a l á ; y no o b s t a n t e la m a n i -
f e s t ac ión del c o n c e j a l D . B e r n a r d o Cal -
ve t de q u e , s e g ú n h a b í a oido dec i r , D o n 
J a i m e I n o e n t r ó en P a l m a po r la P u e r t a 
s i no p o r u n a b r e c h a i n m e d i a t a á e l la , el 
d ía 10 se r e s o l v i ó que la C o m i s i ó n de E n -
s a n c h e e s t u d i a r a "la f o r m a de c o n s e r v a r 
la P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a , h a c i e n d o 
con e l la c o s a p a r e c i d a á la c o n s e r v a c i ó n 
de la P u e r t a de Alca l á de Madr id , , . E l 
a c u e r d o fué t o m a d o po r u n á n i m e vo to d e 
los 25 c o n c e j a l e s p r e s e n t e s , i n c l u s o del 
m i s m o s e ñ o r C a l v e t , y , p o r lo m i s m o , s in 
d i s t i n c i ó n a l g u n a de p a r t i d o s po l í t i cos . 
L a C o m i s i ó n , c o m o se v e , t e n í a el en-
c a r g o de e s t u d i a r la fo rma de c o n s e r v a -
c ión del m o n u m e n t o , y n o o t r a cosa ; y , 
si n o h a l l a b a m e d i o p a r a c o n s e r v a r l o , 
deb ía l i m i t a r s e á h a c e r l o p r e s e n t e . N o 
h izo e s t o , s in e m b a r g o ; s ino q u e e n 24 de 
Ju l io , d e s p u é s de r e c o n o c e r " v a l o r h i s t ó -
rico,, á la P u e r t a , p r o p u s o su d e r r i b o t r a s 
u n p lazo de d iez d í a s par t í s a c a r c o p i a s 
fo tográ f icas , c r o q u i s , c o r t e s y p l a n o s de 
la m i s m a . E l A y u n t a m i e n t o , n o sa t i s f e -
cho con ta l d i c t a m e n , lo d e s e s t i m ó p o r 
16 v o t o s c o n t r a ó (dos d e e s t o s ú l t i m o s 
e r a n de firmantes del in fo rme) , y p o r se -
g u n d a vez a c o r d ó " c o n s e r v a r la P u e r t a , , . 
E s t e s e g u n d o a c u e r d o m e r e c i ó p l á c e m e s 
de la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de M o n u m e n -
tos , la A c a d e m i a P r o v i n c i a l d e B e l l a s 
A r t e s , la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a 
y la R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s , s e g ú n oficios q u e se l e y e r o n e n 
se s ión de 7 de A g o s t o i n m e d i a t o . 
E n Ib de O c t u b r e del m i s m o a ñ o ma-
ni fes tó el l i m o , s e ñ o r A l c a l d e q u e con las 
o b r a s de r a s a n t e d e la r i n c o n a d a d e 
S a n t a M a r g a r i t a p o d í a n suf r i r d a ñ o los 
c i m i e n t o s de la P u e r t a a c o r d a d a c o n s e r -
v a r , y p r o p u s o q u e se e n c a r g a r a n a l A r -
q u i t e c t o el p r o y e c t o y el p r e s u p u e s t o de 
lo q u e h u b i e r a de h a c e r s e p a r a a s e g u r a r 
la c o n s e r v a c i ó n . V o t a d a la p r o p u e s t a , 
fué a p r o b a d a p o r 24 v o t o s c o n t r a 1, el del 
s e ñ o r C a l v e t . 
E n N o v i e m b r e , el A r q u i t e c t o t u v o s u s 
d u d a s a c e r c a d e las o b r a s c u y o p r o y e c t o 
se le h a b í a e n c o m e n d a d o d o s s e m a n a s 
t in tes ; f o r m u l ó u n e s c r i t o a c e r c a de e l l a s ; 
lo d io á c o n o c e r el A l c a l d e en s e s i ó n de l 
6 del proi i io m e s ; q u e d ó o c h o d í a s s o b r e 
la m e s a , y se p id ió i n f o r m e a l C r o n i s t a 
de la C i u d a d ; d ió lo é s t e el d í a 8, e n sen-
t ido f a v o r a b l e á la i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a 
del m o n u m e n t o y c o n v e n i e n c i a d e con-
s e r v a r l o ; lo r e p r o d u j o y e logió el d í a 14 
el d i a r i o La Ultima Hora; y p o c o s d í a s 
d e s p u é s , en e s t e pe r iód i co y e n el d i a r i o 
beneficiai en la Iglesia Parroquial de Sant Nico-
lau, quare e t t . a 
Y encontinent lo mateix dia antes de llenar-
se la dita brutedad se passa per dit Molt Illustre 
Señor Vicari General y demes ministres contin-
gutsen lo antécédent acte a visurar lo dit Car-
tell del manifest y fonch vist y trobat fixât en 
les portes del Cancell del chor de dita Cathe-
dra! tot ensusiat de ex< rament de persona. De 
tot lo quai paraque const ad aeternam rei memo-
riali! de orda de dit Molt Illustre Señor Vicari 
General y Officiai y á instancia del Procurador 
Fiscal Ecclesiastich se ha continuât lo présent 
acte présents per testimonis los discrets Juan 
Bibiloni nott. y Domingo March scriuent, qua-
re e t t . a 
Concordat cum suo originali recondito, et 
reservato in Curia E c / 1 Majoricens. per me 
Joannem Odonem Garcia n o t . u m Sbam. Majo-
rem, ac ejusdem Curiae Secre t t . u n j in quoru n 
testimonium hic me subscribo, et sigillum mei 
Officii appono ut infra Die 23 Xbris 1 6 9 4 . — 
Sig -j* num Joannes Odon Garcia Nott.* Sba. 
major ac Secrutt. 5 Curiae Ec."« Majoricens. 
M A T E O G E L A B E R T , P U R O . 
La Tarde, c o m e n z a r o n á a p a r e c e r a r t í -
cu los , c a r t a s y r e l a c i o n e s d e e n t r e v i s t a s 
c o n t r a r i o s t o d o s á lo a c o r d a d o t r e s v e c e s 
p o r la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l y á lo q u e 
en o t r o s e s c r i t o s d e f e n d í a n El Diario 
de Palma, La Almudaina y Gaceta de 
Mallorca. 
L a C o m i s i ó n de E n s a n c h e y M u r a l l a s , 
l l a m a d a á i n f o r m a r s o b r e el oficio del Ar-
q u i t e c t o y el d i c t a m e n del C r o n i s t a , s e 
a b s t u v o d e el lo, é i n v o c a n d o l a s r e s o l u -
c i o n e s r e c a í d a s y l a s o p i n i o n e s f o r m u l a -
d a s en la p r e n s a , s u p u s o q u e c a d a u n o 
d e los C o n c e j a l e s t e n d r í a y a f o r m a d a su 
o p i n i ó n s o b r e la " r e s t a u r a c i ó n y c o n s e r -
v a c i ó n d e la P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a , , , 
y de jó " í n t e g r a la r e so luc ión„ p a r a el 
A y u n t a m i e n t o . 
E l d i c t a m e n a n t e d i c h o l l e v a b a l a fe-
c h a de 27 de N o v i e m b r e ; q u e d ó s o b r e 
la m e s a ; y , a l ir á t r a t a r s e d e él en 4 d e 
D i c i e m b r e , c i n c o c o n c e j a l e s , t o d o s de 
u n a m i s m a f r acc ión po l í t i ca , p r o p u s i e r o n 
el d e r r i b o del m o n u m e n t o , en a t e n c i ó n 
a l c o s t e d e l a s o b r a s p r e s u p u e s t a d a s , 
á q u e la P u e r t a o b s t r u y e la v ía , y á 
" l a s o p i n i o n e s m a n i f e s t a d a s e n la p r e n s a 
loca l p r o n u n c i á n d o s e p o r el„ p r o p i o 
"de r r ibo , , . 
A n t e t a l p r o p o s i c i ó n , y en v i s t a d e la 
a c t i t u d q u e e n t r e los C o n c e j a l e s , e n o t r o 
t i e m p o t a n firmes en su v o t o d e c o n s e r -
v a r la P u e r t a , s e t r a n s p a r e n t a b a , s u s 
c o m p a ñ e r o s de C o n s i s t o r i o l o s S r e s . M a r t í 
y C a n e t , p i d i e r o n q u e , a n t e s d e v o t a r s e 
a q u é l l a , el A y u n t a m i e n t o a b r i e r a u n a 
i n f o r m a c i ó n púb l i ca é i n v i t a r a á l a s pe r -
s o n a s q u e po r su e s p e c i a l c o m p e t e n c i a 
p u d i e r a n a s e s o r a r l e ; y as í q u e d ó aco r -
d a d o e f e c t i v a m e n t e . 
D e l a s 15 c o m u n i c a c i o n e s p o r el Mu-
n ic ip io r e c i b i d a s , 14 fue ron del t o d o fa-
v o r a b l e s á c o n s e r v a r la P u e r t a , i nd i can -
do a l g u n a s d e e l las m e d i o s fác i les y m á s 
ó m e n o s a c e p t a b l e s d e r e s t a u r a r l a e n de-
b i d a f o r m a . U n a so la o p i n i ó n d i s in t ió d e 
l a s r e s t a n t e s : á ju ic io de su a u t o r "no e s 
pos ib l e c o n s e r v a r en el s i t io q u e a c t u a l -
m e n t e o c u p a , la p u e r t a a c t u a l , n i en p a r t e 
ni en su to ta l idad , , ; p e r o , po r c u a n t o la 
c o n s i d e r a b a de i n t e r é s h i s t ó r i c o " r e a l y 
pos i t ivo , , , p r o p o n í a l e v a n t a r " u n a p u e r t a 
a i s l a d a , d e c a r á c t e r m o n u m e n t a l y d e es-
t i lo á rabe , , en el e n s a n c h e , y "de e l l a (es to 
e s , de la n u e v a p u e r t a árabe) p o d r í a n 
f o r m a r p a r t e , c o n v e n i e n t e m e n t e r e s t a u -
r a d o s , los d o s a r c o s a p a r e a d o s de l cen-
t r o d e la p u e r t a a c t u a l c o m o t r i b u t o á su 
a n t i g ü e d a d y s ignif icación popu la r . . . 
C o n el lo se c o n t e n t ó l a C o r p o r a c i ó n , 
d e j a n d o de p r a c t i c a r lo p r i n c i p a l , lo in-
d i s p e n s a b l e , lo i ne lud ib l e : la " p r e v i a con-
s u l t a á la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s de la 
p r o v i n c i a , q u e e x i g e la R. O. d e 4 d e 
M a y o de 1850,,, s e g ú n o b s e r v a la R. O. 
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de 28 de J u l i o ú l t i m o al d e c l a r a r n a c i o -
n a l e l m o n u m e n t o , y , c o m o o b s e r v a r e -
m o s n o s o t r o s , la de 13 de M a r z o d e 1879, 
q u e p r e s c r i b e " s o m e t e r al e x a m e n d e l a s 
C o m i s i o n e s de m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s y 
a r t í s t i c o s , á q u i e n e s l a s l e y e s t i e n e n con-
fiada d i c h a mis ión , los a c u e r d o s m u n i c i -
p a l e s r e s p e c t o á d e s t r u c c i ó n ó modif ica-
c ión d e ob j e to s de a n t i g ü e d a d . , , L o vio l a 
C o m i s i ó n , y c l a r o e s q u e no le c o r r e s p o n -
d ía i n d i c a r l o ; p e r o de s o b r a e x p u s o su p a -
r e c e r c u a n d o e s p o n t á n e a m e n t e a p r o v e -
c h ó la a p e r t u r a d e i n f o r m a c i ó n púb l i ca 
p a r a d i r i g i r s e a l A y u n t a m i e n t o , e n 10 d e 
D i c i e m b r e , y d a r l e el i n f o r m e m á s n u t r i -
d o , m á s l u m i n o s o y m á s c o n c l u y e m e d e 
c u a n t o s h a s t a a q u e l d ía se h a b í a n fo rmu-
l a d o y d e s p u é s d e él s e r e d a c t a r o n . 
H ízose del d o m i n i o púb l i co a q u e l no-
t a b l e d o c u m e n t o , y , á p e s a r de su v a l o r , 
a r r e c i ó la c a m p a ñ a c o n t r a la P u e r t a , y 
l l e g ó s e á la s e s i ó n m u n i c i p a l d e 11 d e 
E n e r o d e 1908. Oc io so e s r e f e r i r lo q u e 
o c u r r i ó y p a t e n t i z a r la fue rza d e los a r -
g u m e n t o s con q u e u n o s C o n c e j a l e s de-
f e n d i e r o n la P u e r t a y la i m p o s i b i l i d a d 
d e r e v o c a r a c u e r d o s firmes sin p o d e r o s o s 
m o t i v o s , y la endeb l ez de l a s r e s p u e s t a s 
d a d a s en s e n t i d o o p u e s t o : p r e v a l e c i ó e l 
n ú m e r o , y se a c o r d ó el d e r r i b o p o r 19 
v o t o s c o n t r a 14, q u e d a n d o r a t i f i cado el 
a c u e r d o e n ses ión e x t r a o r d i n a r i a de l d í a 
15 s i g u i e n t e . 
E l m i s m o d ía 11, en v i s t a de n o s e r 
c o n s u l t a d a , c o m o e r a o b l i g a t o r i o h a c e r -
lo; en c u m p l i m i e n t o d e u n a c u e r d o t o m a -
do el d ía 2, y en a t e n c i ó n á lo q u e p o r 
a u t o r i z a d o s c o n d u c t o s h a b í a l l e g a d o á 
su n o t i c i a , la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e 
M o n u m e n t o s , p o r e s t r e c h o d e b e r , h i z o 
a n t e el E x c m o . S r . G o b e r n a d o r lo p r e -
v e n i d o e n el c a s o 2.°, a r t í c u l o 21 de l 
R e g l a m e n t o de 24 d e N o v i e m b r e d e 
1865: " L a s C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s usa-
rán d e l a i n i c i a t i v a r e s p e c t o d e los 
G o b e r n a d o r e s . . . . p a r a r e p r e s e n t a r con-
t r a la i n m e d i a t a e n a g e n a c i ó n , demol i -
c ión ó d e s t r u c c i ó n de los m o n u m e n t o s 
de verdadero m é r i t o , c u a l q u i e r a q u e s e a 
el p r e t e x t o q u e se a l e g a r e a l i n t e n t a r su 
ru ina , , , e s dec i r , a u n q u e se a l e g a r e e l 
c o s t e d e l a s o b r a s , la o b s t r u c c i ó n d e l a 
v í a , ó los p a r e c e r e s de p o c o s ó m u c h o s 
e s c r i t o r e s . 
E l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r , D . L a u -
r e a n o de I r a z a z á b a l , dio p o r b ien h e c h a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n , y en 21 del m i s m o m e s 
d e c r e t ó s u s p e n d e r la e j e c u c i ó n de l a c u e r -
d o de l d í a 11. 
A n t e s d e v e r s e p r e c i s a d a á o b r a r as í , 
l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l , h a b í a r e c i b i d o 
i n d i c a c i o n e s de v a r i a s p e r s o n a s p a r a so-
l i c i t a r q u e f u e r a d e c l a r a d o m o n u m e n t o 
n a c i o n a l la P u e r t a . P r o f u n d i z á r o n s e , c o n 
ta l m o t i v o , los e s t u d i o s q u e a c e r c a d e 
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a q u é l v e n í a h a c i e n d o d e a n t e m a n o , y 
h a l l á n d o l o s c o n f o r m e s con l a s ind ica -
c i o n e s r e c i b i d a s , e n 2 d e E n e r o ( n ó t e s e 
b i e n l a f echa) a c o r d ó r e d a c t a r l a i n s t a n -
c i a d e d e c l a r a c i ó n , la c u a l r e d a c t ó efec-
t i v a m e n t e en 17 del m i s m o m e s . 
I b a s u b s c r i t a la i n s t a n c i a p o r t o d o s 
los V o c a l e s p r e s e n t e s m e n o s u n o , y e s -
t a b a d o c u m e n t a d a con f o t o g r a f í a s , p la-
n o s y f acs ími l e s . R e c i b i ó l a la C o m i s i ó n 
m i x t a ; p o r e n c a r g o d e la R e a l A c a d e m i a 
d é l a H i s t o r i a la i n f o r m ó f a v o r a b l e m e n -
t e , e n 24 del m i s m o m e s , el i n d i v i d u o d e 
n ú m e r o D . A n t o n i o V i v e s y E s c u d e r o ; el 
28 la R e a l A c a d e m i a d e S a n F e r n a n d o 
h i zo s u y o el d i c t a m e n , t a m b i é n f a v o r a -
b le , de l p o n e n t e l i m o . S r . D . José R a m ó n 
Mé l ida y A l i n a r i ; el 31 s i g u i e n t e , el ú n i c o 
V o c a l d e l a C o m i s i ó n de B a l e a r e s q u e 
h a b í a d i s e n t i d o de s u s c o m p a ñ e r o s , d i r i -
g i ó al E x c m o . S r . M i n i s t r o u n a i n s t a n c i a 
e n q u e e x p o n í a su v o t o p a r t i c u l a r , acom-
p a ñ a d a d e t r e s f o t o g r a f í a s d e la P u e r t a y 
d e d o s p l a n o s ; en 6 de F e b r e r o s i g u i e n t e , 
e l l i m o . S r . S e c r e t a r i o d e la A c a d e m i a 
d e S a n F e r n a n d o , en v i r t u d de a c u e r d o 
t o m a d o á pe t i c i ón del E x c m o . S r . don 
A m o s S a l v a d o r , r e c l a m ó d e l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l t o d o s los a n t e c e d e n t e s r e l a t i -
v o s a l m o n u m e n t o ; e n 29 d e M a r z o , la 
C o m i s i ó n e n v i ó á la A c a d e m i a d i c h o s 
a n t e c e d e n t e s , f o r m a n d o un o p ú s c u l o (de 
141 p á g i n a s i m p r e s a s en 8.° m a y o r y 31 
f o t o g r a b a d o s , u n facs ími l y la r e p r o d u c -
c i ó n d e u n p l a n o ; t i t u l ado t o d o Bab-al-
Kofol: Puerta de Santa Margarita), y 
a d e m á s 52 f o t o g r a f í a s o r i g i n a l e s y 4 pla-
n o s ; e n 14 d e A b r i l , e l a u t o r de l v o t o pa r -
t i c u l a r m a n d ó á la A c a d e m i a u n oficio, 
d o s p l a n o s y u n a M e m o r i a e s c r i t a en 43 
h o j a s ; fué n o m b r a d o p o n e n t e de l v o t o y 
d e l o s n u e v o s d a t o s d e la C o m i s i ó n el 
s u s o d i c h o l i m o . S r . Mél ida ; d io é s t e el 
t e r c e r o de los d i c t á m e n e s f a v o r a b l e s en 
25 d e M a y o , d e s p u é s de a c e p t a d o p o r la 
C o m i s i ó n m i x t a ; y el m i s m o d ía lo a p r o -
b ó la A c a d e m i a d e S a n F e r n a n d o , p o r 
t o d o s los v o t o s m e n o s u n o . 
D e s p u é s d e e s t o , la R e a l O r d e n decla-
r a t o r i a p a r e c í a c o n s e c u e n c i a o b l i g a d a de 
la s e v e r i d a d c o n q u e se l l evó el a s u n t o . 
A s í lo e n t e n d i ó el E x c m o . S r . M i n i s t r o , 
d i c t á n d o l a en los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a de B a l e a r e s . 
—El l i m o . S r . S u b s e c r e t a r i o del Min i s t e -
r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s 
con f e c h a 28 de Ju l io p r ó x i m o p a s a d o , 
m e d i ce lo q u e s i g u e : 
"El E x c m o . S r . Min i s t ro , m e c o m u n i c a 
con e s t a f e c h a la R e a l O r d e n s i g u i e n t e : 
l i m o . S r . : R e s u l t a n d o de l e x p e d i e n t e 
i n c o a d o al e fec to q u e el A y u n t a m i e n t o 
d e P a l m a d e M a l l o r c a , a c o r d ó el d e r r i b o 
de l a h i s t ó r i c a P u e r t a d e S a n t a M a r g a -
r i t a s in la p r e v i a c o n s u l t a á la C o m i s i ó n 
de M o n u m e n t o s d e la p r o v i n c i a , q u e ex i -
g e la R. O. d e 4 d e M a y o d e 1850; q u e a l 
t e n e r c o n o c i m i e n t o e s t e M i n i s t e r i o d e 
a q u e l a c u e r d o , s e l l a m ó la a t e n c i ó n del 
G o b e r n a d o r c ivi l d e P a l m a , p a r a q u e 
p r o c u r a s e el c u m p l i m i e n t o de l D e c r e t o 
de 16 d e D i c i e m b r e d e 1873, e n v i r t u d 
del c u a l d i c h a a u t o r i d a d s u s p e n d i ó el 
a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o de P a l m a , y 
q u e l a s R e a l e s A c a d e m i a s d e la H i s t o r i a 
y d e B e l l a s A r t e s d e S a n F e r n a n d o p r o -
t e s t a r o n a s i m i s m o d e la r e s o l u c i ó n del 
Mun ic ip io p a l m e s a n o y p i d i e r o n se de-
c l a r e M o n u m e n t o N a c i o n a l la y a c i t a d a 
P u e r t a d e S a n t a M a r g a r i t a , p o r s e r un 
e j e m p l a r c u r i o s o y n o t a b l e d e l a s cons -
t r u c c i o n e s m i l i t a r e s de los s ig los X I y X I I 
de g r a n i n t e r é s a r q u e o l ó g i c o , y q u e , por 
o t r a p a r t e , e s u n a v e r d a d e r a r e l i q u i a his-
t ó r i ca , ú n i c o r e c u e r d o q u e r e s t a de la 
é p o c a de la C o n q u i s t a , p u e s , s e g ú n t r a -
d ic ión , el R e y D o n J a i m e I e n t r ó en la 
C i u d a d p o r d i c h a P u e r t a : S. M. el R e y 
(q. D . g.) h a t e n i d o á b ien d i s p o n e r 
q u e s e a d e c l a r a d a M o n u m e n t o Nac io -
n a l la h i s t ó r i c a P u e r t a d e la C o n q u i s t a 
ó de S a n t a M a r g a r i t a , d e P a l m a d e Ma-
l l o r c a , q u e h a de q u e d a r , p o r t a n t o , 
ba jo la i n s p e c c i ó n de la C o m i s i ó n p r o -
v inc i a l d e M o n u m e n t o s y la t u t e l a de l 
E s t a d o . 
L o q u e t r a s l a d o á V . E . p a r a su cono-
c i m i e n t o y el del A y u n t a m i e n t o de P a l m a . 
D i o s &&.—Madrid 28 d e Ju l io d e 1908.— 
E l S u b s e c r e t a r i o , Si l ió .—Sr. G o b e r n a d o r , 
P r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e 
M o n u m e n t o s d e Ba lea re s . , , 
L o q u e t e n g o la s a t i s f a c c i ó n d e co-
m u n i c a r á V . p a r a su c o n o c i m i e n t o y 
e fec tos q u e p r o c e d a n . 
D ios g u a r d e á V . m u c h o s a ñ o s . 
P a l m a 3 d e A g o s t o de 1908.—L. D E 
I R A Z A Z Á B A L . 
Sr. Vicepresidente de la Comisión Provin-
cial de Monumentos. 
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A PROPÚSITO DEL ÚLTIMO LIBRO 
Del Rdo. S r . D. SALVADOR BOVÉ 
i 
Proyecto del señor Bové 
E s el S r . B o v é un ce loso de fenso r de l 
B e a t o R a m ó n Lul l , el i n i c i a d o r del ac -
t u a l m o v i m i e n t o lu l i ano , el q u e h a log ra -
d o h a c e r fijar la a t e n c i ó n de los s a b i o s 
e n l a p e r s o n a del i l u s t r e Po l íg ra fo m a -
l l o rqu ín y c o n s e g u i d o v u l g a r i z a r la g e -
n ia l c o n c e p c i ó n l u l i a n a . 
D i c h o s e ñ o r , p u e s , se p r o p o n e publ i -
c a r u n a g r a n o b r a t i t u l a d a « Ars Magua, 
ascensum intellectus simal el descensión 
in Philosophia ac Tlieologia complec-
fens, ex Opcribas B. K. Lulli accurate 
deprompta et in usum sclwlarum accomo-
data», en la que , s i g u i e n d o el m é t o d o q u e 
se g u a r d a en la Summa Tlieologica de S a n -
to T o m á s , r e f u n d i r á en c u e s t i o n e s y ar-
t í cu los , s u b d i v i d i é n d o s e é s tos e n objecio-
n e s , c u e r p o del a r t í c u l o y so luc ión á l a s 
•Any XXIV.—Tom XII.—Núm. }4)-
m i s m a s ob jec iones (p. 29, [ a ] ) , r e f u n d i r á , 
r e p i t o , todo lo e s p a r r a m a d o e n la i n m e n -
sa e n c i c l o p e d i a l u l i a n a r e l a t i v o a l a s c e n -
so y d e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o , q u e 
c o n s t i t u i r á l a e x p o s i c i ó n del S i s t e m a 
Científ ico L u l i a n o ó A r s M a g n a , y t o d o 
a q u e l l o en q u e se h a c e a p l i c a c i ó n d e di-
c h o s i s t e m a á l as p r i n c i p a l e s c i e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s , q u e c o n s t i t u i r á la p r á c t i c a 
del m e n c i o n a d o s i s t e m a . 
E n u n a p a l a b r a , el S r . B o v é , d e s p u é s 
de d o c e a ñ o s de e s tud io de los l i b ros del 
Bea to , h a h e c h o u n a se l ecc ión d e l a s 
o b r a s q u e p u e d e n c o n d u c i r a l conoc i -
m i e n t o del S i s t e m a Científ ico L u l i a n o , — 
que a b r a z a el a s c e n s o y d e s c e n s o del en-
t e n d i m i e n t o , y es la t e n t a t i v a m á s a for tu-
n a d a de a r m o n í a e n t r e A r i s t ó t e l e s y P l a -
tón y la c i e n c i a u n i v e r s a l m á s p e r f e c t a 
h a s t a el d ía i n v e n t a d a — y al conoc imien -
to de su a p l i c a c i ó n á l a s c i e n c i a s p a r t i c u -
l a r e s , p a r a d e s c u b r i r en e l l a s lo q u e h a y 
de u n i v e r s a l y n e c e s a r i o , y p r o p o n e d e 
u n m o d o e s p e c i a l la l e c t u r a d e d i c h a s 
o b r a s ip. 369) á los que a s p i r a n á c o n o c e r 
al B e a t o R a m ó n c o m o filósofo y c o m o 
t eó logo y su g e n i a l c o n c e p c i ó n q u e a r -
m o n i z a á P l a t ó n con A r i s t ó t e l e s . Y no 
sólo e s to , s ino que , p a r a fac i l i t a r e s t e co-
n o c i m i e n t o del Bea to c o m o filósofo y 
«como t e ó l o g o , de l a s o b r a s i n d i c a d a s , de 
ta l m o d o e s c o g i d a s , e n t r e s a c a r á lo m á s 
s u b s t a n c i o s o , d e j a n d o t o d o lo q u e h a y de 
de fec tuoso en d i c h a s o b r a s , c o m o son l a s 
(a) Del último Libro del Sr. Bové: El Sistema Cien-
tífico Luliano, Ars Magna, i propósito d e l c u a l e s c r i b o 
las presentes lineas. Todas las citas q u e p o n d r é e s t a r í a 
tomadas de este libro. 
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á o t r o s m e n o s g e n e r a l e s , pues que implí -
c i t a m e n t e se ha l l a , si b i en se o b s e r v a , e n 
los d i s c u r s o s e m p l e a d o s p o r la g e n e r a l i -
dad de los h o m b r e s , q u e d a n d o s o l a m e n t e 
á Lul l la g lo r ia (que no es poca) de h a b e r 
m e t o d i z a d o (49-70) d i c h o m o d o de d is -
c u r r i r , s o r p r e n d i e n d o las l eyes del en t en -
d i m i e n t o en su d e s c e n s o , c o m o Ar i s tó t e -
les d e s c u b r i ó las del a s c e n s o . 
H a c e v e r , en e fec to , q u e los d a r d o s 
que d i s p a r a r o n Ra imes y Cornel ias con-
t r a la C i e n c i a U n i v e r s a l por el los con-
t e m p l a d a , p a s a n m u y po r e n c i m a del sis-
t e m a lu l iano , que e v i t a t odos los inconve-
n i e n t e s con que se p r e s e n t a a f e a d a la 
C ienc ia U n i v e r s a l por los filósofos ca t a -
l anes c o m b a t i d a . P o r q u e en el S i s t e m a 
Cient i l ico L u l i a n o , en un solo p r inc ip io , 
y a s e a e s t e del o r d e n idea l y a del o r d e n 
r ea l finito, que s e a i n m e d i a t a m e n t e cono-
cido por el e n t e n d i m i e n t o , no se p r e t e n -
de v e r en a c t o t o d o s los c o n o c i m i e n t o s 
h u m a n o s , a u n en c u a n t o son e x p r e s i ó n 
de lo c o n t i n g e n t e y m u d a b l e é i nd iv idua l 
de los ob je tos de las d i v e r s a s c i e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s ; s ino que s o l a m e n t e se afir-
m a , que en los p r inc ip io s l u l i anos—que 
lo son: l as definiciones de las per fecc io-
nes d i v i n a s , e x p r e s i ó n de un h e c h o real 
infinito, l a s condiciones y reglas, s o b r e 
las m i s m a s def in ic iones b a s a d a s conoci-
dos m e d i a n t e el a s c e n s o del e n t e n d i m i e n -
to , t e n e m o s un p u n t o de a p o y o , la p i e d r a 
de t o q u e , el mo lde y m o d e l o p a r a i nves -
t i g a r la v e r d a d de las c o s a s , en lo que 
teñirán de n e c e s a r i o y u n i v e r s a l , que 
c o n s t i t u y e n el ob je to de las d i s t i n t a s 
c i enc ias p a r t i c u l a r e s ; de m a n e r a que e s t e 
d e s c e n s o l u b a n o t i ene el c a r á c t e r de sub-
s id ia r io pa ra c o r r o b o r a r , a f i anza r y es -
c l a r e c e r el c o n o c i m i e n t o que de las c o s a s 
o b t u v i m o s en la a s c e n s i ó n . Y así la Cien-
cia u n i v e r s a l i n v e n t a d a po r L u l l — b a s a d a 
en el p r inc ip io i n c o n m o v i b l e d e q u e D ios 
i m p r i m e mitltiplíciter et divissim en las 
c r i a t u r a s la s e m e j a n z a de s u s per fecc io-
nes , y en que la v e r d a d e n u n c i a d a en las 
de/i iliciones, condiciones y reglas lulia-
n a s , si bien se verifica p r i m a r i a m e n t e de 
D i o s , s e c u n d a r i a y p r o p o r c i o n a d a m e n t e 
se verifica t a m b i é n de las c r i a t u r a s , — 
e v i t a los i n c o n v e n i e n t e s de la C ienc ia 
T r a s c e n d e n t a l , c o n t e m p l a d a y a n a t e m a -
figuras g e o m é t r i c a s , f ó r m u l a s a l g e b r a i -
c a s , el A r t e C o m b i n a t o r i o con s u s c ami -
n o s n u m e r o s í s i m o s é i n t r i n c a d í s i m o s , á r -
bo le s , n ú m e r o s y co lo res , e t c . e t c . (p. 35); 
y a u n l a s u b s t a n c i a de d i c h o s l i b ro s la re-
f u n d i r á e n el m é t o d o s e g u i d o en la Suma 
Teológica. E n la p á g i n a 20 del ú l t imo Li -
b r o del S r . B o v é , á p r o p ó s i t o del c u a l es-
c r i b i m o s e s t a s c u a r t i l l a s , e n c o n t r a r á el 
c u r i o s o l e c t o r los t í t u los de los v e i n t e to -
m o s q u e v a á p u b l i c a r el Sr. Bové , y pol-
los t í t u los p o d r á d e d u c i r el ob je to de c a d a 
u n o d e d i c h o s t o m o s . A s i m i s m o dice el 
S r . B o v é (p. 34) q u e a l p r i n c i p i o de c a d a 
a r t í c u l o i n d i c a r á l a s fuen tes y l u g a r e s de 
d o n d e t o m a s u d o c t r i n a ; n o s e a q u e se 
v a y a á c r e e r q u e lo q u e él n o s of rece , en 
s u o b r a , c o m o el s i s t e m a lu l i ano objeti-
v a m e n t e c o n s i d e r a d o y a en su p a r t e ex -
p o s i t i v a , y a e n su p a r t e d e ap l i cac ión á 
l a s c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s , s e a m á s b ien 
su v i s i ó n s u b j e t i v a y m o d o de c o n s i d e r a r 
é i n t e r p r e t a r d i cho s i s t e m a lu l i ano . 
I n t e n t a p o r m e d i o d e e s t a o b r a facili-
t a r á los p r i n c i p i a n t e s el a o n o c i m i e n t o 
de l s i s t e m a lu l i ano , y q u e q u e d e p a r a 
s i e m p r e c r i s t a l i z a d o e n u n a f o r m a m á s 
feliz q u e la q u e t u v i e r a el B t o . R a m ó n 
Lu l l , s u g i g a n t e s c a c o n c e p c i ó n filosófica, 
p a r a q u e as í p u e d a s e r v i r de l ibro de 
t e x t o e n l a s a u l a s é i n c o r p o r a r s e en el 
c u e r p o de d o c t r i n a s del neo-esco las t i -
c i s m o . 
Y p a r a a n u n c i a r e s a su o b r a , y p a r a 
q u e s i r v a c o m o de i n t r o d u c c i ó n á la mis -
m a , el S r . B o v é h a e s c r i t o su ú l t imo li-
b r o : «El Sistema Científico Luliano o 
Ars Magna—Exposición y Crítica», en 
q u e p o n e b ien de r e l i e v e la e s enc i a del 
s i s t e m a lu l i ano y su i m p o r t a n c i a , y lo 
v i n d i c a de los r e p r o c h e s y f a l s a s acusa- , 
c i o n e s q u e c o n t r a él h a n d i r i g ido los q u e 
n o h a n l l e g a d o á f o r m a r s e idea caba l del 
l u l i smo ; h a c i e n d o v e r q u e , si i n t e g r a l -
m e n t e lo h u b i e r a n c o n o c i d o , lo h u b i e r a n 
a b r a z a d o , t a l e s s o n los p r i n c i p i o s q u e , 
p o r o t r a p a r t e , los a d v e r s a r i o s i n d i c a d o s 
a d m i t e n , q u e v i e n e n á s e r c o m o las p r e -
m i s a s del d e s c e n s o lu l i ano , q u e e s la 
p a r t e p r i n c i p a l m e n t e a t a c a d a , y p o r se r 
n a t u r a l í s i m o el m o d o de d i s c u r r i r l u l i ano 
b a j a n d o d e los c o n c e p t o s u n i v e r s a l í s i m o s 
t i z a d a po r B a l m e s , y v i e n e á c o n s t i t u i r 
la t e n t a t i v a m á s feliz de u n a C ienc i a Uni-
v e r s a l h a s t a h o y l l e v a d a á cabo . 
É s t e es el r e s u m e n del ú l t i m o l ibro 
del Sr . B o v é . A c c e s o r i a m e n t e y c o m o 
per transennam, á lo ú l t i m o del l ib ro , 
v i n d i c a á L u l l de su p a r e n t e s c o y afini-
dad con los l i lósofos á r a b e s , en e spec i a l 
con el sufí m u r c i a n o Mohid in ; de su fal ta 
de i l u s t r ac ión y c o m u n i c a c i ó n con los 
s ab ios de su t i e m p o y con los p r i n c i p a l e s 
a u t o r e s de la s a b i a a n t i g ü e d a d . A d e m á s , 
c o n t e s t a á a l g u n o s r e p a r o s o p u e s t o s á 
su D i s c u r s o , le ído en el A t e n e o B a r c e l o -
n é s en Marzo de 1902, en q u e p r e s e n t a b a 
á Lu l l c o m o el r e p r e s e n t a n t e de la filoso-
fía c a t a l a n a , d i c i endo que si el S i s t e m a 
Cient íf ico L u l i a n o no es m á s que el a s -
censo y d e s c e n s o del e n t e n d i m i e n t o , y 
s i endo t a n n a t u r a l y n e c e s a r i a la u n a 
c o m o la o t r a de e s t a s dos p a r t e s q u e in-
t e g r a n la v e r d a d e r a F i losof ía , y e s t a n d o 
b a s a d o el d e s c e n s o lu l i ano en- el e x a m e n 
a n a l í t i c o de n u e s t r a s i d e a s , no v e por 
qué no p u e d a l l a m a r s e á R a m ó n Lu l l el 
filósofo c a t a l á n p o r e x c e l e n c i a ; pues to 
que el pueb lo c a t a l á n , p o r u n á n i m e con-
s e n t i m i e n t o , se d i s t i n g u e p o r s e r m u y 
p r á c t i c o y m o d e r a d o y p o r s u s af ic iones 
p s i c o l ó g i c a s . A d e m á s c r e e , el S r . Bové , 
que c o n t e s t a p o r él á e s t a objec ión, el 
h e c h o m i s m o de h a b e r s e e n s e ñ a d o p o r 
t a n t o t i e m p o el L u l i s m o en las U n i v e r s i -
d a d e s c a t a l a n a s . E n la n o t a a l c ap í t u lo 
X X X V I n o s d a u n a b r e v e r e s e ñ a de los 
p r i n c i p a l e s a u t o r e s l u l i s t a s , y n o s p r o -
m e t e u n a H i s t o r i a de l L u l i s m o , que 
q u i e r a D i o s no se h a g a e s p e r a r p o r mu-
c h o t i e m p o . 
E l S r . Bové e s c r i b e con c i e r t o a p a -
r e n t e d e s c u i d o y d e s o r d e n , y a s í c a e en 
c o n t i n u a s r e p e t i c i o n e s ; p e r o a t r a e y fas-
c ina con su es t i lo , y u n o n o p u e d e de j a r 
su l ibro de l a s m a n o s , y q u i s i e r a , á s e r 
pos ib le , l ee r lo t odo de u n t i r ón . E s t e li-
b r o e s t á e s c r i t o con m u c h o a r t e , y l a s r e -
p e t i c i o n e s p a r e c e n p u e s t a s e n los l u g a r e s 
m á s á p r o p ó s i t o p a r a p r o d u c i r el e fec to 
i n t e n t a d o ; c o m o q u i e n c o n s t r u y e u n edi-
ficio y no d e j a c a d a u n a de las p a r t e s del 
m i s m o t e r m i n a d a de u n a vez , s ino que 
r e f u e r z a l a s p a r e d e s p r i n c i p a l e s , l e v a n t a 
el edificio, lo c i e r r a y l u e g o a c u d e de 
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n u e v o á l a s p a r t e s que dejó m á s flacas, y 
á la t e r m i n a c i ó n , p e r f e c c i o n a m i e n t o y 
a d o r n o de t o d o el edificio, h a s t a de j a r lo 
c o m p l e t a m e n t e á g u s t o del q u e lo h a de 
h a b i t a r . A s í el Sr . B o v é v u e l v e con t i -
n u a m e n t e s o b r e lo d icho , y en su apa-
r e n t e d e s o r d e n c a m i n a á p r o d u c i r el efec-
to a p e t e c i d o : i n c l i n a r l as i n t e l i g e n c i a s á 
f avor de l S i s t e m a L u l i a n o . P o r e s t o c r e o 
que sí, q u e su o b r a s e r á def in i t iva e n e s t e 
g é n e r o : h a c e r con m a y o r p r e c i s i ó n y 
b r i l l an tez de lo q u e él lo h a h e c h o , la ex -
pos ic ión del s i s t e m a lu l i ano , y v i n d i c a r -
lo de las a c u s a c i o n e s q u e c o n t r a el mis-
mo se h a n d i r ig ido , e s impos ib l e ; n a d i e 
p o d r á h a c e r , m e j o r q u e el S r . B o v é , la 
caba l é í n t e g r a p r e s e n t a c i ó n del S i s t e m a 
Científ ico L u l i a n o . 
II 
Algunos reparos á la substancia misma de la 
Ciencia Universal Luliana 
C o n f o r m e s de t o d a c o n f o r m i d a d en 
que el B e a t o dio con u n a c i e n c i a u n i v e r -
sa l , la m e j o r q u e h a s t a el d í a se h a y a in-
v e n t a d o , po r lo q u e c a b e g r a n g l o r i a á 
n u e s t r o i l u s t r e P o l í g r a f o y se h a c e a c r e e -
dor á un p u e s t o p r e e m i n e n t e en la H i s t o -
r i a de la F i losof ía ; p e r o q u e s u i n g e n t e 
p a r t o s e a i n c o r p o r a b l e á la s a n a y v e r -
d a d e r a F i losof ía , m e p a r e c e i n sos t en ib l e . 
M u c h o s s o n los i n c o n v e n i e n t e s que 
a p a r e c e n á p r i m e r a v i s t a en e s e d e s c e n s o 
lu l i ano , s e g ú n el c u a l de los c o n c e p t o s 
u n i v e r s a l í s i m o s de l a s p e r f e c c i o n e s del 
E n t e P e r f e c t í s i m o se b a j a m e d i a n t e l a s 
definiciones de d i c h a s p e r f e c c i o n e s , me-
d i a n t e l a s condiciones, q u e n o s o n m á s 
que l a s m ú l t i p l e s p r o p o s i c i o n e s q u e c o n 
l a s m i s m a s p e r f e c c i o n e s p u e d e n f o r m a r -
se, y m e d i a n t e l a s reglas, q u e son c ie r -
to s c á n o n e s e n q u e se i n d i c a c ó m o h a n 
de h a c e r s e l a s p r e d i c h a s p r o p o s i c i o n e s y 
el m o d o c o m o se h a n de a p l i c a r á los ob-
j e t o s c o n c r e t o s é i n d i v i d u a l e s , c u a n d o s e 
b a j a a l c o n o c i m i e n t o de los ob je tos pa r -
t i c u l a r e s q u e son el su je to d e l a s d ive r -
s a s c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s : e s e c o n t r a e r 
los p r i n c i p i o s u n i v e r s a l í s i m o s , s u s defi-
n i c iones y l a s c o n d i c i o n e s q u e c o n los 
m i s m o s se f o r m a n , de m a n e r a q u e c o n 
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y el e fec to «las c r i a t u r a s » no h a y a m á s 
que c i e r t a s e m e j a n z a , n o de u n i v o c i d a d , 
s ino de a n a l o g í a , y D i o s sea l i b é r r i m o 
en la c o m u n i c a c i ó n de e s t a s e m e j a n z a 
a n a l ó g i c a , n o s es impos ib l e s a b e r q u e y 
h a s t a qué p u n t o se h a y a c o m u n i c a d o , 
D ios , de l m o d o p r e d i c h o , e s t o e s analó-
gice, á l a s c r i a t u r a s . 
E s v e r d a d que en la c i enc ia h u m a n a 
d e s c u b r i m o s la t e n d e n c i a de un lve r sa l i -
z a r el c o n o c i m i e n t o de los c o n c r e t o s y de 
v e r r e d u c i d o s á pocos p r i n c i p i o s nues -
t r o s c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s ; y de a q u í 
el doble m é t o d o i n d u c t i v o y d e d u c t i v o , 
e m p l e a d o po r t odos los h o m b r e s , y que 
en t o d a su pe r f ecc ión pos ib le e n t r a en y 
f o r m a p a r t e de la F i losof ía e sco lá s t i ca , 
que es la de A r i s t ó t e l e s , p e r f e c c i o n a d a 
p r i n c i p a l m e n t e po r S t o . T o m á s . M a s e s t e 
u n l v e r s a l i z a r n u e s t r o c o n o c i m i e n t o de lo 
c o n c r e t o y de lo i n d i v i d u a l , si b ien t i ene 
su a p o y o en la n a t u r a l e z a ob j e t i va d e l a s 
c o s a s , p u e s t o q u e s o n p a r e c i d a s l a s u n a s 
á l a s o t r a s y t i e n e n m u c h o s p u n t o s d e 
c o n t a c t o , n o e s u n a pe r f ecc ión a b s o l u t a 
de n u e s t r o c o n o c i m i e n t o , s ino r e l a t i v a , 
en c u a n t o s i r v e p a r a fac i l i t a r n u e s t r o co-
n o c i m i e n t o , p o r q u e , p u d i e n d o r e d u c i r , 
p o r m e d i o de la a b s t r a c c i ó n y c o m p a r a -
c ión , m u c h a s i dea s y c o n c e p t o s a d q u i r i -
dos a l m e n o r n ú m e r o pos ib le , r e d u c i e n d o 
á u n a m i s m a c l a s e los q u e son p a r e c i d o s 
y t i e n e n u n a s m i s m a s n o t a s , e s to s i r v e 
s o b r e m a n e r a p a r a d e s e m b a r a z a r y a l ige -
r a r n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , q u e a s í p u e d e 
a t e n d e r á m a y o r n ú m e r o de ob je tos ; co-
m o t a m b i é n s i r v e á la pe r f ecc ión r e l a t i v a 
de n u e s t r a c i enc i a el e x a m i n a r s e p a r a -
d a m e n t e las n a t u r a l e z a s a b s t r a í d a s , uni-
v e r s a l e s , p a r a ve r y dec i r ó a f i rma r lo 
q u e les c o n v i e n e ó n o c o n v i e n e , a t e n -
d i e n d o sólo á su n a t u r a l e z a ó e s e n c i a , 
p r e s c i n d i e n d o de las n o t a s i n d i v i d u a n t e s 
en que p u e d a v e r s e i n v o l u c r a d a ; p u e s as í , 
u n a vez c o n o c i d a l a e senc ia de las c o s a s 
y los ju ic ios que s o b r e la m i s m a p u e d a n 
f o r m a r s e , c u a n d o v e a m o s r e a l i z a d a en 
a l g ú n c o n c r e t o ta l ó c u a l e s e n c i a , de 
a q u e l c o n c r e t o , po r r a z ó n de su e senc i a , 
p o d r e m o s h a c e r t o d a s a q u e l l a s p r o p o s i -
c iones , que de la e senc ia , s e p a r a d a m e n t e 
e x a m i n a d a , h a c í a m o s , y as í t e n d r e m o s 
m u c h o a d e l a n t a d o en n u e s t r a s inves t í -
so l a esa contracción, c o n o c i e n d o p o r o t r a 
parte por el m é t o d o e x p e r i m e n t a l , e n el 
ascenso, a l g u n a p r o p i e d a d del ob je to , 
sujeto de n u e s t r a e x p l o r a c i ó n , se t e n g a 
lo suficiente p a r a h a l l a r la so luc ión de la 
cuestión p a r t i c u l a r p r o p u e s t a — e s t á r e -
pleto de i n c o n v e n i e n t e s . 
Porque é s e s e r á u n m o d o de p r o b a r 
muy e l á s t i c o , c o n v e n c i o n a l y que m á s n o s 
estorbará q u e a y u d a r á p a r a d e s c u b r i r la 
verdad q u e b u s c a m o s ; p o r q u e c a b e mu-
cha v a g u e d a d e n el d e s i g n a r q u é concep-
tos van i nc lu idos ba jo t a l ó c u a l per fec-
ción del E n t e , c o m o p u e d e c o n v e n c e r s e 
de ello el q u e dé u n a o j e a d a a l c u a d r o 
que p r e s e n t a el S r . B o v é en la p á g i n a 55, 
para reducir los p r i n c i p a l e s c o n c e p t o s 
que integran el l e n g u a j e á a l g u n a de l a s 
perfecciones d i v i n a s . A s í e s que si d o s 
se proponen l a so luc ión d e la m i s m a 
cuestión p a r t i c u l a r , y a s e a e n la c i enc ia 
filosófica, t e o l ó g i c a ó en l a s f í s icas , si no 
se ponen a n t e s de a c u e r d o , n e c e s a r i a -
mente ha de s u c e d e r q u e n o se h a n de 
servir, los dos, d e los m i s m o s p r i n c i p i o s 
para r e s o l v e r l a , ni h a n d e v e r su solu-
ción en las m i s m a s c o n d i c i o n e s y r e g l a s 
generales. ¿A q u é , p u e s , h a c e r t odo e s t e 
trabajo, para t e n e r el g u s t o de v e r la 
solución de una c u e s t i ó n p a r t i c u l a r en 
unos p r i n c i p i o s , c o n d i c i o n e s y r e g l a s g e -
nerales, c u a n d o e s t o s p r i n c i p i o s son t a n 
elásticos, y , p o r e n d e , n8s e s d a d o apl i -
carlos á n u e s t r o g u s t o c o n f o r m e á la so-
lución q u e i n t e n t e m o s d a r ; p u e s no e s t á 
bien claro y definido lo q u e c a b e bajo 
estos p r i n c i p i o s , d a d a su v a g u e d a d y 
elasticidad? 
A d e m á s , c o n o c e m o s á D i o s de un 
modo i m p e r f e c t o ; s a b e m o s d e Él m á s lo 
que no es, q u e lo q u e e s ; y el conoc imien -
to que de Él t e n e m o s , n o s lo f o r m a m o s 
a p l i c á n d o l e los c o n c e p t o s q u e descubr i -
mos en l a s c r i a t u r a s , q u i t á n d o l e s la im-
perfección q u e i n v o l u c r a n a l p r e d i c a r l o s 
de las c r i a t u r a s . Y e s t e c o n o c i m i e n t o , ni 
los m ú l t i p l e s c o n c e p t o s de l a s pe r fecc io-
nes que lo i n t e g r a n , no n o s r e v e l a n las 
leyes de l m o d o de s e r de D i o s , q u e al 
m i s m o t i e m p o , con la d e b i d a p r o p o r c i ó n , 
sean a p l i c a b l e s á l a s l eyes y m o d o de 
ser d e las c r i a t u r a s , h e c h u r a de D ios . 
F u e r a d e q u e , c o m o e n t r e la c a u s a «Dios» 
g a c i o n e s c ient í f icas . P e r o no e s que s e a 
m á s p e r f e c t o el c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
q u e el c o n c r e t o : m e j o r s e r í a n u e s t r o co-
n o c i m i e n t o , si p u d i e r a t e n e r n o t i c i a á la 
v e z d e t o d o s los c o n c r e t o s ; y la u n i v e r -
sa l i zac ión de n u e s t r a c o g n i c i ó n se o r d e n a 
a l c o n o c i m i e n t o de los c o n c r e t o s . P o r 
e s t o d e c í a m o s q u e e n la i n d u c c i ó n , en la 
q u e , p a r a d e s e m b a r a z a r y a l i g e r a r n u e s -
t r o e n t e n d i m i e n t o , g e n e r a l i z a m o s y unl-
v e r s a l i z a m o s n u e s t r o c o n o c i m i e n t o de 
los c o n c r e t o s , y en la deducc ión ó silo-
g i s m o , po r el q u e b a j a m o s d e lo un ive r -
sa l á lo p a r t i c u l a r y c o n c r e t o , devo lv ien -
do y a p l i c a n d o á los c o n c r e t o s los concep -
tos que de el los e x t r a j i m o s , se b a i l a t oda 
la pe r fecc ión del c o n o c i m i e n t o . 
P o r e s t o r e p i t o , la C i e n c i a Un i v e r s a l 
L u l i a n a n o e s i n c o r p o r a b l e á la s a n a y 
v e r d a d e r a Fi losof ía . 
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Algunas indicaciones relativas al método que va 
á seguir el Sr. Bové en su obra 
N o s h e m o s de c o n g r a t u l a r t o d o s de 
que u n a o b r a t a n i m p o r t a n t e c o m o la de 
p r e s e n t a r en u n a f o r m a p r e c i s a y c l a r a 
la g r a n c o n c e p c i ó n l u l i a n a de u n a Cien-
c ia U n i v e r s a l y su a p l i c a c i ó n á l as p r in -
c i p a l e s c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s , h a y a ca ído 
en m a n o s t a n e x p e r t a s c o m o las del s e ñ o r 
Rové ; y m á s t e n i e n d o en c u e n t a , c o m o lo 
p r o m e t e d i cho s e ñ o r , q u e h a de s e ñ a l a r 
c o n t i n u a m e n t e y con t o d a p r e c i s i ó n las 
fuen tes l u l i a n a s de d o n d e s a c a su doc t r i -
n a . Á no h a b e r c a í d o t a m a ñ a e m p r e s a 
en m a n o s t a n e x p e r t a s , y de n o h a c e r s e 
del m o d o i n d i c a d o po r el S r . B o v é , co-
r r e r í a m o s r i e s g o de e n c o n t r a r n o s con 
u n a o b r a m á s de l a s m u c h a s e s c r i t a s pol-
los d i sc ípu los del B e a t o juxta mcnlcm 
Lulli, y q u e c o n dificultad se p u e d e n dis-
c e r n i r de l a s e s c r i t a s p o r el m i s m o Maes -
t r o , d i f i cu l tando es to el e s t u d i o i n m e d i a t o 
del m i s m o B e a t o . P e r o n o v a á s e r de 
e s t e g é n e r o la o b r a con que n o s b r i n d a 
el S r . Bové ; su d e s t r e z a , r e c o n o c i d a p o r 
t o d o s , y el m é t o d o q u e se p r o p o n e se-
g u i r , n o s a s e g u r a n de e l lo . 
No q u i e r e con e s to el S r . B o v é q u i t a r 
i m p o r t a n c i a a l g u n a á la l e c t u r a i n m e d i a -
t a d e los t e x t o s l u l i anos ; a n t e s él m i s m o 
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n o s d a el c a t á l o g o de los l i b ros l u l i a n o s 
q u e se l e e r á n con p r o v e c h o , p a r a v e n i r 
en c o n o c i m i e n t o de la g r a n c o n c e p c i ó n 
l u l i a n a y de su a p l i c a c i ó n á l a s p r i n c i p a -
les c i e n c i a s , c o m o son la F i losof ía , Teo -
log ía , D e r e c h o n a t u r a l y la M e d i c i n a . N o 
h a c e m á s q u e o f rece r el r e s u l t a d o de s u s 
l a r g o s y p r o v e c h o s o s e s t u d i o s , s e p a r a n d o 
la e s c o r i a del m é t o d o e x p o s i t i v o e m p l e a -
do p o r Lu l l , del o r o p r e c i o s í s i m o q u e 
f r e c u e n t e m e n t e se h a l l a e s c o n d i d o b a j o 
a q u e l l a s figuras g e o m é t r i c a s y f ó r m u l a s 
a l g e b r a i c a s , y p r e s e n t á n d o n o s e n f o r m a 
p r e c i s a y c l a r a u n a i d e a c a b a l y e x a c t a 
del S i s t e m a científico L u l i a n o . D e s l i n d a n -
do as í dos c a m p o s de a c c i ó n e n q u e po-
de r t r a b a j a r r e s p e c t i v a m e n t e , s e g ú n s u s 
i nc l i nac iones i n g é n i t a s , los a m a n t e s d e 
e s c l a r e c e r la i n m e n s a p r o d u c c i ó n l i t e ra -
r i a de Lu l l : u n c a m p o de a c c i ó n p a r a los 
c r í t i cos , y u n c a m p o de a c c i ó n p a r a los 
filósofos, e n t r e los c u a l e s se p r e s e n t a , co-
m o o p e r a r i o de p r i m e r a fila, el S r . B o v é . 
P o r q u e a u n no e s t á a g o t a d o el t r a b a j o 
de c r í t i c a s o b r e l a s o b r a s l u l i a n a s . L a s 
o b r a s de Lul l , c o m o l a s de c u a l q u i e r in-
s i g n e m a e s t r o , c a y e r o n en m a n o s de s u s 
d i sc ípu los , que al c o p i a r l a s p u d i e r o n mu-
t i l a r l a s ó i n t r o d u c i r en e l l a s i n t e r p o l a -
c iones , c o m o s a b e m o s , p o r la H i s t o r i a , 
que h a s u c e d i d o con i m p o r t a n t í s i m a s 
o b r a s ; t a m b i é n p u d o s u c e d e r efue a l g u n o 
de s u s d i sc ípu los , d e s e o s o de q u e su l ibro 
g a n a s e pub l i c idad y f ama , lo p u b l i c a r a 
con el n o m b r e del M a e s t r o . P u e s b ien : se 
r e q u i e r e un g r a n t r a b a j o de c r í t i ca , p a r a 
d i s c e r n i r c u á l e s l ib ros son del Bea to y 
c u á l e s no , y en los m i s m o s que s o n de l 
Bea to s a b e r h a l l a r la m a n o del d i s c í p u l o , 
c u a n d o en e l los la h a y a m e t i d o . A d e m á s ; 
si b ien el m é t o d o e x p o s i t i v o del M a e s t r o 
e s t á l l eno de i n c o n v e n i e n t e s y es m u y 
dif icul toso, e s n e c e s a r i o q u e se c o n s e r v e 
en la e s c u e l a l u l i ana la t r a d i c i ó n de la 
i n t e r p r e t a c i ó n de d i cho m é t o d o y del co-
n o c i m i e n t o del s igni f icado p r e c i s o de t o -
d a s a q u e l l a s f iguras , c u a d r o s , á r b o l e s , 
e tc . , e t c . ; no s e a que se h a g a pos ib le c o n 
el t i e m p o d i v o r c i a r la e s c u e l a l u l i a n a , 
de su i n s i g n e caud i l l o y M a e s t r o . Ni la 
c u e s t i ó n de los o r í g e n e s y fuen t e s de la 
d o c t r i n a lu l i ana , ó sea , de su af in idad con 
los o t r o s filósofos de su t i e m p o , ó c o n los 
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d a n de Lul l , y , p o r d e s g r a c i a , m u c h a s de 
las o b r a s e x p o s i t i v a s y p r á c t i c a s del S is -
t e m a L u l i a n o , n e t a m e n t e c o n s i d e r a d o , 
n o nos q u e d a n m á s q u e en la t ín , p o r q u e , 
d e s t i n a d a s a l uso de las e s c u e l a s , se ver-
t i e ron en cegu ida en la t ín , y de las mis-
m a s , as í t r a d u c i d a s , se h i c i e ron r e p e t i d a s 
ed i c iones . De d o n d e , c o m o las impres io -
n e s q u e se han h e c h o de las o b r a s e s t r i c -
t a m e n t e c ient í f icas , son m á s n u m e r o s a s , 
que de l a s o t r a s o b r a s , m u c h a s de las 
c u a l e s aun a h o r a no han s ido j a m á s im-
p r e s a s , y por o t r a p a r t e h a y m a y o r in t e -
rés g e n e r a l p a r a la pub l i cac ión de los 
t e x t o s o r i g i n a l e s c a t a l a n e s , p o r e s to no 
nos h a de e x t r a ñ a r el c r i t e r i o que p r e s i d e 
á la Comis ión e n c a r g a d a de la publ ica-
ción de d i c h a s o b r a s ; de las c u a l e s , al 
e s t a r t o d a s p u b l i c a d a s , r e s u l t a r á u n a edi-
c ión c o m p l e t í s i m a d e n t r o del i n t e n t o per-
segu ido po r la d i c h a Comis ión e d i t o r a . 
Ni se han de s e g u i r , de la l e c t u r a de los 
l i b ros q u e se v ienen p u b l i c a n d o en Ma-
l lo rca , los i n c o n v e n i e n t e s que s e ñ a l a el 
Sr . B o v é . A lo m á s , se p o d r á c o n c e d e r 
que de d i c h a l e c t u r a n o se p o d r á s a c a r 
c o n o c i m i e n t o c o m p l e t o del s i s t e m a lulia-
no; p e ro n u n c a que e s t o r b e á d icho cono-
c imien to , lo que y a e s m u c h o c o n c e d e r ; 
pues y o no he e n c o n t r a d o n a d a en los 
o t r o s l ib ros del Bea to que n o h a y a ha l l a -
do en el solo Libro de Contemplación, y 
á Lul l le p o d r í a m o s l l a m a r el ¡ tutor de las 
r e p e t i c i o n e s , lo q u e h a c e que su e s t u d i o 
d i r e c t o sea m á s fácil y a s e q u i b l e de lo 
que á p r i m e r a v i s t a p a r e c e . 
JAI.MH B O R R A S , P B R O . 
CERTAMEN ECLESIÁSTICO LULIANO 
Discurso presidencial del Certamen de Ciencias 
Jüiesiástieas celebrado en Barcelona el dia Q 
ile y unió de IQOJ. 
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Al emprender con mano vigorosa Su San-
tidad León Xlll la restauración escolástica y 
recomendar el ahincado estudio de las obras de 
Santo Tomás de Aquino, cuidó muy bien de 
manifestar que con gustoso y grato ánimo ha 
[ V é a s e la p á g i n a i ; } d e l n ú m e r o a n t e r i o r d e e s t a 
R e v i s t a . 
a u t o r e s q u e p u d o l ee r , e s cues t i ón del 
t o d o a g o t a d a . T o d o s é s t o s s o n t r a b a j o s 
r e s e r v a d o s á la c r í t i c a l u l i ana , q u e de-
b e r á h a c e r s e s i r v i é n d o s e de los a d e l a n -
t o s q u e e s t a c i enc i a , la Cr í t i ca , ú l t ima-
m e n t e h a h e c h o . 
T a m b i é n se i m p o n e u n a s e r i e de t r a -
ba jos p a r c i a l e s , d i r i g idos á e s c l a r e c e r 
los p u n t o s m á s dif íci les , y a del a s c e n s o 
y a del d e s c e n s o lu l i anos , en los c u a l e s 
s e h a g a ve r la c o n f o r m i d a d de Lul l con 
los o t r o s d o c t o r e s e s c o l á s t i c o s , y que no 
se s e p a r a m u c h a s v e c e s de e l los , ni del 
c o m ú n s e n t i r de la Ig l e s i a , s ino en la te r -
m i n o l o g í a y m o d o de e x p r e s a r s e y de 
p r e s e n t a r su d o c t r i n a . Y no q u i e r e t a m -
p o c o el S r . B o v é q u i t a r n i n g u n a impor -
t a n c i a á e s t e g é n e r o de t r a b a j o s ; su o b r a 
i r á a t e s t a d a de e s t a c l a se de t r a b a j o s , y 
d e s e a q u e s e a n m u c h o s los que se l evan-
t e n á a y u d a r l e en e s t a e m p r e s a de escr i -
b i r m o n o g r a f í a s , en que se i n t e n t e esc la-
r e c e r a l g u n o s de los p u n t o s di f icul tosos 
del m i s m o L u l l . Y si su p r i n c i p a l i n t e n t o , 
e n la o b r a q u e p r e p a r a , e s d a r u n a idea 
de l a g e n i a l i n v e n c i ó n de Lu l l y p r e s e n -
t a r e n la m i s m a la a p l i c a c i ó n de d i c h a 
c i e n c i a u n i v e r s a l á l a s p r i n c i p a l e s cien-
c i a s p a r t i c u l a r e s , es p a r a q u e t o d o s pue-
d a n f o r m a r s e f á c i l m e n t e u n a idea de la 
v a s t a c o n c e p c i ó n lu l i ana y p u e d a n cono-
c e r la p a i t e p r e c i s a , q u e le c o r r e s p o n d a 
en d i c h a c o n c e p c i ó n , al ob je to ó p u n t o 
p a r c i a l q u e t o m e n po r a s u n t o de s u s in-
v e s t i g a c i o n e s . Q u i e r e e s p a r c i r la luz en 
el i n m e n s o edificio del S i s t e m a L u l i a n o , 
p a r a q u e t o d o s t r a b a j e n al u n í s o n o y 
a l u m b r a d o s p o r u n a m i s m a idea , y cese 
el d e s c o n c i e r t o en e s a l abo r de h e r m a n o s . 
T a m b i é n p a r e c e , si uno n o se lija b ien 
en los t é r m i n o s e m p l e a d o s po r el s e ñ o r 
B o v é , q u e e s c o n t r a r i o á la publ icac ión 
d e los T e x t o s L u l i a n o s que a c t u a l m e n t e , 
p o r u n a Comis ión de p e r s o n a s c o m p e t e n -
t í s i m a s en la m a t e r i a , se e s t á h a c i e n d o 
e n M a l l o r c a . N o h a y t a l ; s o l a m e n t e dice 
q u e d i c h a p u b l i c a c i ó n n o h a de c o n t r i b u i r 
a l c o n o c i m i e n t o de la c o n c e p c i ó n lu l i ana 
d e u n a c i e n c i a u n i v e r s a l ni al conoc i -
m i e n t o del m i s m o B e a t o c o m o filósofo 
ni c o m o t e ó l o g o . L o q u e no es e x t r a ñ o , 
p o r q u e p r o p ó n e n s e en e s t a pub l i cac ión 
e d i t a r l a s o b r a s c a t a l a n a s q u e n o s que -
de admitirse cuanto ha sido sabiamente dicho y 
utilmente descubierto y excogitado, por quien-
quiera que fuese». 1 Comentando tales palabras 
el ilustre P. Cornoldi, escribía: «De este prin-
cipio se sigue que ha de abrazarse cuanto es 
evidente y ciertamente verdadero, ya sea dicho 
por un cristiano ó por un pagano, por un ecle-
siástico ó por un seglar, por San Agustín y por 
Santo Tomás, por Molina, por Suárez, por lie-
larmino, por Escolo, por todos sin excepción. 
Los prejuicios de escuela no han de hacer fuer-
za alguna al filósofo católico; porque el filósofo, 
como tal, no se apoya en la autoridad de quien-
quiera, sino en la evidencia, inmediata ó me-
diata, de lo verdadero» *; y pasando adelante, 
añadía: «Esta norma propuesta por el l'apa es 
promovedora del verdadero progreso científico, 
porque de semejante manera los tesoros disper-
sos de la humana sabiduría vienen á quedar co-
leccionados, se conservan honrosamente, y suce-
sivamente se enriquecen» 3 . «A esta ley—prose-
guía diciendo—se opone la de la seudo-liloso 
fía, singularmente la liberalesca de nuestros 
días, la cual conculca los derechos que la ra-
zón tiene á la verdad, prescindiendo de la per-
sona de quien la propone, y corta las alas al in-
genio humano, que, apoyándose en las con-
quistas ya efectuadas por la sabiduría de nues-
tros mayores, se levantaría naturalmente á más 
empinados vuelos, y, por tanto, se opone esen-
cialmente al progreso científico» 4, á la vez que 
con ella «se castiga la ligereza ó pía candidez de 
ciertos católicos inconsiderados (á los cuales se 
juntan muchos no católicos de intenciones tor-
cidas, y, por lo mismo, harto diversas de la in-
tención simple de aquéllos) que quisieran que la 
Filosofía se extrajese total y solamente de los 
Santos Padres y se olvidara para siempre al pa-
gano Aristóteles y á otros filósofos no cristia-
nos» \ El Padre Santo, pues, se proponía una 
restauración amplia y penetrante, que si, como 
antes he dicho, redundara en bien de todas las 
ciencias y les diera solidez de principios funda-
[ PÁRRAFO Nos igitin .. .. 
2 La Rifoviihi dclla Filosofía promossa dalVEncíclica 
e^Eterni Palris* di S. S. I.eune l'apa XIII. COMMENTA¬ 
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mentales y vasta latitud de aplicaciones, ni des-
deñara las escuelas especiales, ni viera la verdad 
más que en los escritos del Santo Doctor de 
Aquino. El mismo Pontífice, en su Encíclica-
programa, hace suyas las alabanzas de Sixto V 
a San Buenaventura; tributa grandes elogios al 
Beato Alberto Magno; aunque publica muy 
alto sus preferencias, á ninguno de les diversos 
sistemas de la Escolástica excluye; y así él como 
otros venerables predecesores suyos jamás se 
han opuesto á que las Órdenes religiosas per-
manezcan fieles á sus tradiciones, ni dejen los 
pueblos de festejar, como es debido, á los pen-
sadores que con sus escritos los honraron y en-
grandecieron. 
De esto se deduce, con perfecta ilación, que, 
sin desviarse del pensamiento del Papa, es lí-
cito volver los ojos á la Enciclopedia luliana, 
penetrar en sus complejas lucubraciones y ex-
traer y poner de relieve los múltiples tesoros 
que en ella se encierran, haciéndolos servir 
para que brille más la defensa de la verdad y se 
consolide la reforma de costumbres con la ro-
busta enseñanza moral y las elevaciones ascéti-
cas y místicas del fervoroso apóstol y contem-
plativo. «De las obras del Beato Lulio—ha di-
cho con completo conocimiento de causa nues-
tro antiguo maestro el limo. Prelado de Ori-
huela—, estudiadas sin prejuicios de escuelas y 
con imparcial criterio, puede sacarse un pre-
cioso caudal de doctrina con que enriquecer el 
neo-escolasticismo que, armonizando lo antiguo 
con lo moderno—refera novis augendo—, va 
abriéndose paso, conquistando en el campo de 
la Filosofía nuevas y excelentes posiciones, de 
las cuales no logran desalojarlo sus más irre-
conciliables enemigos. A estas conquistas de la 
ciencia escolástica pueden cooperar los lulistas 
modernos cultivando sin intransigencias, ni ex-
clusivismos, ni entusiasmos exagerados, el estu-
dio de las doctrinas del Maestro, que, levanta-
das de la postración y el olvido en que yacían, 
van llamando la atención de los doctos, reco-
brando paulatinamente el respeto y considera-
ción que poco há se les negaba y de que son 
merecedoras, sin duda alguna». 1 
i El Optimismo del Beato Raimundo Lulio; POR e l 
LIMO, Y RVMO. SR. DOCTOR D. JUAN MAURA Y GELABERT, 
OBISPO DE ÜRIHUELA. BARCELONA, F. GIRÓ, 1904; ADVERTEN-
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la dirección recomendada en la memorable En-
cíclica .Eterni Patris. 
A la fecha en que se editan en Mallorca, 
formando serie que no bajará de treinta volú-
menes en 4." mayor—con el beneplácito del 
linio. Sr. ()bispo de esta I )i<'n esis y por una Co-
misión que preside su Provisor y Vicario gene-
ral —, los textos originales del Beato escritos en 
lengua patria; cuando en Alemania se estudian 
sus doctrinas, se rebuscan sus manuscritos y se 
ponderan sus iluminaciones científicas; cuando 
en Bélgica se traduce y encarece alguno de sus 
más sabrosos opúsculos; cuando en Francia, 
después de hablarse de él en uno de los tomos 
de la Iíistoire litteraire, se incluye su biografía 
en la selecta colección FAS Saints, de Enrique 
Joly;cuando en Italia se tiene la nobleza de recti-
ficar en público antiguas y mal fundadas aprecia-
ciones, y en lugar vedado á toda mirada profana 
se imprimen elogios que la prudencia veda repro-
ducir, pero que no por reservados dejan de ser 
menos ciertos y verdaderos; cuando en los Es-
tados Luidos se toman sus producciones por 
asunto de tesis doctorales; cuando en regiones 
españolas distintas de la catalana se levantan 
en loor suyo voces como la de la autora de San 
Francisco de Asís y las insistentemente repetidas 
y excepcionalmente autorizadas de Menéndez 
Peí iyo en su Historia de los heterodoxos españo-
les, en el prólogo del Blanquema, en los discur-
sos académicos y en los Orígenes de la Novela; 
cuando se ve á tratadistas de Historia de la Fi-
losofía (muy estimables por otra parte), á com-
piladores de decretos y definiciones dogmáticos 
y .1 editores de obras teológicas reproducir, sin 
paliativos ni muestras de estudio directo, espe-
cies atribuidas á nuestro Beato, y que no sólo 
él no virtió, sino que no dejaría de reprobarlas 
con lodas las energías de su alma apasionada 
por la ortodoxia; cuando cualquier filósofo ó 
teólogo de mediana reputación tiene su panegi-
rista ó cuenta con promovedores de homenajes 
en epte se ensalzan, acaso más de lo debido, su 
inlluenri;! y sus merecimientos, ¿podría ponerse 
en tela de juicio el perfecto derecho, ya que no 
el inequívoco acierto, de conceder, en un Cer-
tamen de Ciencias Eclesiásticas aquí celebrado, 
la mayor |iarte de la atención al que fué, á un 
mismo tiempo y con toda eminencia, teólogo 
en el libro De Trini ta te et Incarnatione, místico 
Estas palabras, escritas hace tres años por 
un sabio que ha sido siempre decidido tomista 
aun en las materias opinables y en que tantos 
se apartan del tomismo puro ó de la dominicana 
escuela, constituyeron desde entonces el pro-
grama de la Revista Luliana, inserto y repetido 
en las cubiertas de cada número, y son por sí 
solas la mayor justificación del carácter marca-
damente luliano del actual Certamen. Si la Or-
den de Predicadores ha podido reeditar las 
obras y poner de realce los méritos de Juan Ca-
preolo; si los Agustinos han reivindicado las 
excelencias del Arzobispo de Bourges, Gil Ro-
mano Colonna, el Doctor Fundatísimo; si los 
Cartujos han acometido la empresa de ir publi-
cando las múltiples producciones de Dionisio 
de Leewis, por sobrenombre el Cartujano; si los 
Franciscanos han proseguido su definitiva edi-
ción del Doctor seráfico, mostrado las riquezas 
de ingenio de Ricardo de Middletown y repro-
ducido la Summa escotista de Jerónimo de Mon-
tefortino y el Scotus Académicas de Claudio 
Frassen; si M. de Wulfha publicado los escritos 
inéditos de Gil de Lessines y de Godofredo de 
Fontaines, y el P. Mandonnet las obras de Sigcr 
de Brabante; si Mignon ha consagrado dos re-
gulares volúmenes á Hugo de San Víctor, y 
nada de esto se ha tenido por contrario á los 
preceptos pontificios, antes bien es acreedor al 
elogio de todas las personas imparciales y doc-
tas, ¿cómo maravillarse nadie de que una Re-
vista dedicada al Beato Lull haya atendido, en 
un concurso por ella iniciado, á proponer, para 
puntos de estudio, asuntos relacionados con la 
índole de sus habituales tarcas? Que así había 
de ser lo han comprendido los respetables do-
nantes de premios al aceptar gustosos, ó seña-
lar por sí mismos, los temas cuyo feliz desarro-
llo había de galardonarse; así lo comprendieron 
los representantes de la prensa periódica al aco-
ger con marcada benevolencia la ya cumplida 
tentativa; así lo comprenden aquellos miembros 
del Jurado que siendo, como el que ahora os 
está molestando, discípulos en todo, hasta en lo 
disputable, del limo, y Rvmo. Prelado oriolen-
se y socios de la Academia barcelonesa filosó-
fico-científica de Santo Tomás de Aquino (por 
desgracia en estado de quietismo), jamás han 
creído renunciar á sus convicciones aceptando 
un encargo que en nada tienen por opuesto á 
en el Libre d' Amich e Amat, apologista en el 
Ars magna praedicationis, sublime metafísico en 
el Ars demonstrativa, filósofo natural en el Fé-
lix, sociólogo en el estupendo Libre de Contem-
plado, pedagogo en la Doctrina pueril, matemá-
tico en De nova ct compendiosa Geometría, natu-
ralista en el Chaos, jurista en el Ars Juris na¬ 
turalis, tratadista médico en el Ars compendiosa 
Medicinae, novelista en Blanqucrna y poeta en 
el Desconort y los Cent noms de Deitr 
No regateemos, pues, á la grandeza propia 
\o que, con benignidad irreprensible, no acos-
tumbramos á escatimar á la medianía ajena; y 
cuando el Beato Lull no tuviera otro motivo de 
estima que ser uno de los hijos de Cataluña más 
empeñados en darle renombre y difundir entre 
las naciones bárbaras la Fe bendita (pie enno-
bleció á nuestro país, cuanto hiciéramos por 
honrarle sería escaso y raquítico, y bien em-
pleado estaría el tiempo que destináramos á 
aquilatar sus timbres de gloria, conocer á fondo 
su personalidad culminante y propagar sus en-
señanzas, (pie pasman por lo gigantesco y sedu-
cen por lo generoso y santamente embelesador. 
Enumerados en la primera parte de este dis-
curso los principales hechos que demuestran la 
renovación intelectual eclesiástica de nuestros 
días y la sólida base filosófica que ha de presi-
dirla é informarla, implícitamente está indicado 
cuanto nos corresponde hacer para cooperar á 
ella en nuestra calidad de sacerdotes. Lo que 
se nos exige es amarla como se ama á la Igle-
sia de donde procede y á cuya gloria se enca-
mina; apoyarla en todas sus manifestaciones 
mediante el esfuerzo propio y la influencia so-
bre nuestros compañeros de estudio y carrera, y 
permanecer fieles á su espíritu, sin incurrir ja-
más en el afán de novedades y peligrosas des-
viaciones, profesando por norma de conducta 
y teniendo por norte la dichosa austeridad doc-
trinal que caracterizó á los filósofos y teólogos 
españoles y nos valió la consideración y respeto 
de los pensadores del extranjero. 
La sociedad contemporánea, aquejada por 
males hondísimos y viviendo en continua ame-
naza de apartarse del recto sendero, necesita 
pureza de alimentos para su inteligencia y no-
ble sinceridad de afectos para su corazón; y 
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esto no podría conseguirse si las clases directo-
ras, al frente de las cuales figura el clero, no 
poseyeran la robustez de principios en que se 
asienta el obsequio racional de nuestra Fe y la 
viveza de santas pasiones que resulta de com-
penetrarnos con la verdad y convertirla en subs-
tancia de nuestro ser y móvil acelerador de 
nuestro libre obrar. Justicia es, y estricta justi-
cia, reconocer la vasta cultura del Clero cata-
lán y su empeño por hacerse digno de su alta 
misión civilizadora; pero aun así, no es inútil 
estimularle á acrecentarla, porque Cataluña, 
como todos los pueblos que se renuevan é in-
tentan engrandecerse, está, por eso mismo, más 
expuesta á las ilusiones del error y á la tenta-
ción de admitir lo extraño para perfeccionar y 
vestir con nuevo traje lo propio, sin atender á 
veces á lo endeble de lo (pie utópicamente va 
acogiendo y á lo macizo y nutritivo de lo que 
se pretende dejar á un lado, l'ara la deseada 
consistencia, nada es más á propósito que la 
médula científica del Doctor Aquinatense, en sí 
misma considerada y en sus provechosas apli-
caciones á las diversas ramas de la especula-
ción racional; aparte de que, si esto es indis-
pensable á todos, es ley de tradición patria ob-
servarlo peculiarmente respecto á vuestro Prin-
cipado. Lo probó, con su acostumbrada maes-
tría, el limo. Sr. Torras y Bages en áureo libro 
de todos conocido: «El sistema intelectual— 
dice—que personifica Santo Tomás de Aquino, 
es enemigo de nebulosidades y utopias, así filo-
sóficas como místicas, eminentemente racional 
y profundamente práctico, huyendo del perso-
nalismo y el exclusivismo; y, consistiendo su 
esencia en la condensación de todos los ele-
mentos racionales aprovechables, á los cuales 
marca con su propia fisonomía, posee gran con-
sistencia y condiciones de vida perdurable, pro-
venientes de su fidelidad á la tradición y de su 
potencia asimilativa. Ama el justo medio, en 
que consiste la virtud, y no se enamora de exa-
geraciones. Idénticos caracteres posee nuestro 
sistema nacional, y así lo ponen de manifiesto, 
en primer lugar, su legislación, y luego los mo-
numentos arquitectónicos (pie adornan el paísi 
la tendencia filosófica preponderante, y aun la 
misma organización social». 1 El pueblo cuyo 
i La Tradicio Catalana; Barcelona, F. G i r ó , 1893; 
pág. 338. 
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tífica, y resumir y dar á conocer prácticamente 
el carácter propagandista y democrático de 
nuestra raza en el momento preciso en que en-
trábamos en el concierto de los países civiliza-
dos y nos aprestábamos á aquella serie de epo-
peyas religiosas, políticas y mercantiles que nos 
honran y dignifican. Y la Ciencia y la Fe dicen 
más todavía en favor de nuestro héroe: que fué 
dignísimo soldado de Cristo, apóstol ardiente 
del Evangelio y mártir de la verdad y santidad 
de nuestra Religión; que fué autor de centena-
res de obras, llenas de principios nuevos y apli-
caciones fecundísimas; que inventó una apolo-
gética apropiada para abatir el Koran y detener 
la propaganda averroísta; que ideó un sistema 
filosófico-teológico, á la vez elevadísimo y emi-
nentemente popular, armónico y crítico, me-
diante el cual la Metafísica y la Lógica se enla-
zan, no por confusión panteística ni por yuxta-
posición estéril, sino por composición prolífica 
y admirable, aceptando la inducción aristotélica 
y la deducción platoniana y conciliándolas para 
conseguir la plenitud y perfección de las espe-
culaciones; que su Arte general—para terminar 
de una vez—es el más atrevido vuelo del enten-
dimiento filosófico y el más estupendo ensayo 
de esa Ciencia universal que ha agitado y atraí-
do siempre á los pensadores de todos los tiem-
pos y de todas las escuelas. Y siendo esto así, 
¿cómo podríamos desentendernos de la mayor 
de nuestras glorias y prescindir de ella en nues-
tra formación intelectual eclesiástica:; y ¿cómo 
dejar de otorgarle la mejor parte en un Certa-
men promovido por una Revista (pie se precia 
de apellidarse «Luliana» y no ha tenido otro 
anhelo sino excitar de continuo al pago de la 
deuda inmensa que con Lull hace siglos tene-
mos contraída? 
Saturémonos, pues, de los ejemplos de vir-
tud que la vida del Beato nos ofrece; aprenda-
mos á extraer de sus obras los tesoros de que 
nos habla explorador tan competente como el 
Rdmo. Sr. Obispo de Orihuela, y en esto imi-
temos á los mallorquines amantes de Lull, que, 
sin abandonar su educación tomista, no ven en 
él más que al santo y al sabio y se esfuerzan 
para que todos le conozcan, estudien y rindan 
homenaje de justa admiración y fundado entu-
siasmo. Incorpórese á la Escolástica cuanto de 
bueno tenga el sistema luliano, que nunca tales 
pensamiento director ha recibido forma cientí-
fica de los hijos de la Orden de Predicadores y 
cuyo monarca, Don Jaime I el Conquistador, in-
fluido por el dominico San Ramón de Penya-
fort, consiguió que su acción política, social y 
legislativa fuera la realización práctica, en el 
orden público, de la doctrina y criterio que 
formuló, por incomparable manera, el excelso 
Doctor que, ya en vida, fué denominado luz 
del mundo ', ¿cómo, sin pecar de infidelidad, 
podría seguir un pensamiento diverso de éste y 
á ,él de todo en todo opuesto?, y ¿cómo fortifi-
carle en su línea de conducta quienes no se 
identificaran, por deber de estado y por exigen-
cias de patriotismo, con la vida intelectual de 
donde emana y trae su virtud aquel fecundo 
pensamiento? Un solo grano de arena que á 
tan preciado fin contribuya, merece gratitud y 
aplauso; y por esto creo que nuestro Certamen, 
sirviendo de llamamiento y estímulo, es acree-
dor á las simpatías de todos, y que su celebra-
ción queda cumplidamente justificada, sin ne-
cesidad de acudir, para defenderla, á otra suer-
te de consideraciones. 
Pero el amor á la formación tomista no ha 
de ser tan exclusivo que suponga el olvido, y 
mucho menos el desprecio, de los méritos y 
doctrinas de Ramón Lull. La amplitud de la 
restauración escolástica no sólo no impide, 
sino que reclama la glorificación del insigne 
polígrafo, tanto en su persona como en sus in-
mortales escritos. Si esto no bastara, la tradi-
ción nacional la reclamaría al recordar el in-
flujo expavivo que sobre Cataluña ejercieron, 
en sus períodos de crecimiento y de esplendor, 
los religiosos Franciscanos, á cuya Orden Ter-
cera se glor'ó de pertenecer nuestro Beato y de 
quienes aprendió á recalentar el alma con los 
ardores de apóstol y evangelizador de los pue-
blos islamitas. El doctísimo Prelado de Vich 
ha puesto en evidencia aquel influjo '; como la 
Historia, si quiere escuchársela sin apasiona-
miento, muestra con meridiana claridad los 
servicios prestados por Lull á Cataluña, al lle-
var hasta las más apartadas regiones su nom-
bre unido al de Jesús Crucificado, comunicar 
extensión é intensidad á nuestra lengua, hasta 
hacerla apta y flexible para la exposición cien-
1 ta T'adiciú Catalana, PÁG. 380. 
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aumentos dejarán de ser oportunos y provecho-
sos; transfórmese en llano y usual el abstruso 
tecnicismo que empleó en la exposición de sus 
teorías, como los neo-escolásticos procuran 
transformar el usado por la Escuela, para ha-
cerle más comprensible y obtener más lisonje-
ros resultados en su tarea restauradora; déjese á 
un lado, cuando se crea (pie así es, lo (pie pa-
rezca débil y no apodíctico, del propio modo 
que, sin desdoro de sus autores, se prescinde 
del argumento ontológico de San Anselmo y 
de otras más generosas que felices tentativas; 
dis< iernase en buen hora lo (pie de prestado ó 
de propio tenga su panoplia apologética, que 
no por ello ha de sufrir serio quebranto su mar-
cada originalidad; y, sobre todo, cuídese de 
vindicar su completa ortodoxia, obscurecida, 
aunque en vano, por incomprensibles apasio-
namientos y por la triste nota de necia perpe 
tuidad con que el error arraiga aun en inteli-
gencias privilegiadas y óptimas voluntades. 
Téngase la caridad, cuando no la prudencia, 
de rechazar conceptos erróneos que corren á 
nombre de Lull, hasta haberse cerciorado de 
cómo realmente expuso sus ideas, y hasta ha-
ber visto lo que la sana crítica ha hecho en este 
punto, desde las Vindiciae lullianae, del P. Pas-
cual, hasta las modernas rectificaciones debidas 
al Dr. D. Mateo Gelabert; aguárdense confia-
damente las gratas sorpresas (pie han de pro-
porcionar á muchos lectores las Obres origináis, 
hoy en curso de publicación, y préstese á la 
empresa editora franco y resuelto apoyo; únase 
la curiosidad del estudioso al fervor del devo-
to, porque, como dijo, de perlas, el P. Conrado 
Muñoz: «Raimundo Lulio es un ser tan armó-
nico como su filosofía: el sabio no es más que 
una manifestación del santo; á pesar de lo cual 
son muchos los que le conocen como filósofo y 
pocos los que le rezan un Padre nuestro» '; ce-
sen ya para siempre, si por ventura aun las hu-
biera, infundadas prevenciones; mírese, en fin, 
á lar, doctrinas del Beato y no á la insignifican-
cia de quienes procuran su apoteosis, y ayú-
denles cuantos posean sanidad de intención y, 
practicando la magnanimidad, sepan vencer las 
repugnancias que inspiran el personalismo y 
los defectos de la humana miseria. 
i Panegírico del Beato...., pág. 30; Palma, tip. de 
Rotger, ISQÍ. 
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Con esto concluyo, señores, rogándoos que 
me perdonéis de todo corazón el abuso de 
vuestra acreditada benevolencia; pero no sea 
sin daros antes las gracias por el realce que, 
asistiendo á ella, habéis prestado á la presente 
solemnidad, ni sin tributar calurosos aplausos 
á mis compañeros de Jurado por el concurso 
otorgado á la labor á que hoy ponemos digno 
coronamiento. A los autores galardonados, va-
yan dirigidos mis parabienes cordiales y efusi-
vos; y quiera el Dios de la sabiduría que la re-
compensa, con la cual va á ceñírseles dentro 
de un instante, sea un nuevo estímulo para se-
guir trabajando en pro del Iluminado Doctor y 
en bien y honra de nuestra adorable Madre la 
Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. 
H E DICHO. 
JOSÉ MIRALI.ES Y S B E R T , 
Canónigo-Archi vero. 
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cogidos y catalogados durante mi Di-
rección. 
N.° 55— del Catálogo. — C a b e z a del 
Canónigo Jerónimo Garau, e n p l a n c h a 
de c o b r e . Mide 49 X 35 c e n t í m e t r o s . — 
P e r t e n e c e a l Co leg io de N t r a . S r a . de la 
S a p i e n c i a . V i d e e l n.° 161-63 del B O L E T Í N 
de n u e s t r a S o c i e d a d 
N.° 63 .— Excmo. élimo. Sr. D. Miguel 
Salva y Munar, Obispo de Mallorca. B u s t o 
en t a m a ñ o n a t u r a l , p i n t a d o en t e l a p o r 
D. J u a n M e s t r e . M. 111 X 85 c e n t í m e t r o s . 
N.° 61.—Z). Simón Bausa, Obispo de 
Mallorca. B u s t o en te la . M. 80 X 63 cen-
t í m e t r o s . P e r t e n e c e á la S o c i e d a d . — E s 
n o t a b l e p o r su i n d u m e n t a r i a . 
N.° CS.— l'erdatlero retrato del Car-
denal Despuig hecho por KADES en 
Roma. B u s t o en t a m a ñ o n a t u r a l . Mide 
61 X 38 c e n t í m e t r o s . — L o j u z g a m o s de 
g r a n p a r e c i d o y de b u e n a m a n o . P r o c e d e 
de la a l m o n e d a de m u e b l e s y c u a d r o s de 
la C a s a A r m e n g o l , y p e r t e n e c e á la So-
c i edad , c o m o d e p o s i t a d o p o r el s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r D . J o s é P l a n a s . 
N.° 74.— Dr. D. Bartolomé Lull, fun-
d a d o r del Co leg io .—M. 153 X 117 cen t í -
m e t r o s . P e r t e n e c e a l m i s m o , p res id i en -
do en su S a l a R e c t o r a l . 
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N . ° 75 .—V. R . del l i m o . S r . D . Ber -
n a r d o N a d a l y C r e s p i Ob.° de M a i l . " del 
C . de S. M . — a n t e s C a n ó n i g o de e s t a S . , a 
I g . a . — C o l e g i a l y R . ° r de l C o l e g i o d e la 
S p . a — D . o r C a t h . ° de FU." L u l i s t a — D . ° r de 
T h e o l o g . a y C a n . 5 — C o l e c t o r de S n I s id ro 
el R. 1—Off. 1 de la S e c r e t a r í a d e I n t e r p r e -
t a c i ó n de L e n g u a s y A b r e v i a d o r de la 
N u n c i a t u r a d e E s p a ñ a . 
Mide : % X 76 c e n t í m e t r o s . — P e r t e n e -
ce a l Co leg io . 
N.° 76. - V . M. So r A n n a del S S m . Sa-
g r a m e n e n a t u r a l de V a l i d e M u s s a — R e -
l l ig iosa de S a n t a C a t h a r i n a de S e n a — E x -
p o s i t o r a de los c á n t i c h s del B.'° R a m o n 
L l u l l - M o r í a i s 20 F a b r e r 1700, de e d a d 
51 a n y s , u n m e s , 15 dios , a b g r a n f a m a 
de S a n t e d a t p e r ses h e r ò y c a s V i r t u t s . 
Mide 110 X 80 c e n t í m e t r o s . — P e r t e n e -
ce a l Co leg io . 
N.° 77.—rSto . T o m á s de Aquino?— 
— B u s t o — m i d e 96 x 71 c e n t í m e t r o s . Per-
t e n e c e a l Co leg io . 
N . & 7 8 . - R e t r a t o del E x Co leg ia l don 
A n t o n i o R i e r a , P a b o r d e de M a l l o r c a . 
Mide 90 X 75 c e n t í m e t r o s . — P e r t e n e c e al 
Coleg io . 
N.° 19.—El Venerable Fray Jerónimo 
de Corleon. Mide: 5S X -18 c e n t í m e t r o s . — 
D e p o s i t a d o po r el So ¡o D. J a i m e L. 
G a r a u . 
N . " 80.— Admodum Rdus. Fe/rus Jo-
seph Genovard presbiter Dr. Thcologus 
et in jure canónicas. Ville Petre Bene-
ficíalas in Cathedrali Ecclesia;. Valdepa-
lien s in confe.ionibus audiendis. Ami-
cus pauperun:.... solitus ani mar um sa-
pienti: simus. — Obit die 2 Juli anni 
1701, etatis 53. Mide: 95 X 80 cern i rne 
t r o s . D e p o s i t a d o po r (?). 
N.* 8 1 . — P . Hieronim Natalis Balea-
ris Doctor et scriptor egregi soc. lesa 
Sti. Tgnatii socio et in regenda socie-
tate ejns adjutor, al que in tota Hi spania 
Comissarii generalis, et eximii Luliane 
Doctrina Cultor. Mide : 115 X 100 cen t í -
m e t r o s . — D e p o s i t a d o p o r el Soc io f don 
Migue l F l u x á . 
N.° 84 .—D. F . N i c o l á s Rossel l hi jo del 
R. 1 c o n t . d e S t o . D o m i n g o d e P a l m a y 
n a t u r i l i de la m i s m a c i u d a d . F u é — c o m o 
dice M u t — g l o r i o s o h o n o r de e s t a y d e la 
R e l i g i ó n . S i endo de so los -34 a ñ o s , fué 
e lec to P r o v i n c i a l y I n q u i s i d o r g r a l . de la 
C o r o n a d e A r a g ó n ; y á los 42 a ñ o s fué 
c r e a d o C a r d e n a l de t í tu lo de S. S i x t o p o r 
I n o c e n c i o V I . S i é n d o l a p r i m e r a P ú r p u r a 
de la d i c h a C o r o n a de A r a g ó n u n d e c h a -
do de v i r t u d e s y l ib ros q u e de jó e s c r i t o s . 
Ref ieren Z u r i t a , t o m o II, l i b . . . C a p . VI— 
D i a g o , l ib . I, C a p . 22 y 2 3 . - M u t l ib. VII I 
y l ib . II C a p . I V y o t r o s . Mide: 158 X 116. 
— D e p o s i t a d o p o r .... (?). 
N . °87 .—Bus to de un caballero armado, 
con g r a n p e l u c a r i z a d a . Mide: 8 8 X 6 2 cen-
t í m e t r o s . — P r o c e d e de la C a s a D e s b r u l l . 
N.° 9'2.-Retrato del Muy R d o . F r a n -
c isco M a t h e u P. D . o r en S. T . , C o m i s a r i o 
del S to . Oficio. E n v i a d o del R e y n t o . 
Sr . D . F e l i p e 5 p o r la [un ta S inoda l y 
E s t a d o E c l e s i á s t i c o de Malí . 1 1 en el a ñ o 
1715. Inqu i s ido r F i s c a l e l ec to de e s t e 
R e y n o y R e c t o r q u e fué de la p a r r o q u i a l 
Ig l e s i a de la Vi l la de S e l v a . Mur ió á los 
4 F e b r e r o 172° de e d a d de 63 a ñ o s . Mide: 
(de c u e r p o en t e ro ) 158 X 114 c e n t í m e -
t r o s . — D e p o s i t a d o p o r . . . . (?). 
N.° 93. — « V e r d a d e r o r e t r a t o del M. 
l l t r e . S r . D . Migue l S a s t r e y P a l o u P r o . 
y A r c e d i a n o de la S t a . I g . : l de M a l l o r c a : 
f u n d a d o r y e spec i a l b i e n e c h o r de la C a s a 
de la C o n g r e g a c i ó n . . . » Mide 150 X 115 
c e n t s . — D e p o s i t a d o po r . . . . (?) 
N.° 9 6 . — « V e r d a d e r o r e t r a t o del s e ñ o r 
D . D a m i á n G e l a b e r t p r o . C o m e n d a d o r 
de la C a s a d e C a n ó n i g o s r e g l a r e s y R e a l 
H o s p i t a l de S. A n t o n i o A b a t y de P á d u a 
de M a l l o r c a , Q u i e n d e s p u é s de h a v e r , en 
el e s p a c i o d e 34 a ñ o s , 3 m e s e s y 6 d í a s 
de su e n c o m i e n d a , r e s t a u r a d o el ..culto 
d iv ino y r e s t a b l e c i d o la r e g u l a r obse r -
v a n c i a en su C a s a , la reedif icó d e s d e s u s 
c i m i e n t o s con su T e m p l o y H o s p i t a l , 
E n t r e g a n d o al C r i a d o r su a l m a el d ía 11 
de N o v i e m b r e de 1762, d e s p u é s de h a v e r 
luc ido e n t r e l a s s o m b r a s de e s t e m u n d o 
37 a ñ o s , 7 m e s e s y 4 d ías .» 
Mide: (de c u e r p o en te ro ) 215 X 142 
c e n t í m e t r o s . — P r o c e d e de las d e p e n d e n -
c i a s de S a n A n t o n i o de V i a n a , e n u n a de 
c u y a s t r i b u n a s se c o n s e r v a o t r o r e t r a t o 
s e m e j a n t e . 
N.° 102.—Un Rey infante (¿Carlos III?), 
de c u e r p o e n t e r o . Mide: 115 X 100 cen t í -
m e t r o s . — E s i n t e r e s a n t e p o r su i n d u m e n -
t a r i a . — D e p o s i t a d o p o r .... (? ) 
N.° 108.— El Emperador de Alemania 
con seis electores, (de c u e r p o e n t e r o — s i n 
n i n g u n a i n s c r i p c i ó n ) . Á m a n o i z q u i e r d a , 
j u n t o á s í , a p a r e c e el R e y D . J a y m e de 
A r a g ó n , a c u s a d o p o r su fisonomía y po r 
el e s c u d o (con u n león) q u e t i ene á s u s 
p ies . Mide: 2'00 X 302 c e n t í m e t r o s , a p a i -
s a d o . — P r o c e d e de la a n t i g u a y s e ñ o r i a l 
C a s a de M a r t í n F e l i u , en la ca l l e de e s t e 
n o m b r e . — F u é d e p o s i t a d o , ( j u n t a m e n t e 
con o t r o s c u a t r o r e t r a t o s d e c inco E l e c -
tores ) po r el soc io D. G a b r i e l L l a b r é s . 
N.° 110. —Un ¡oveucito d e c u e r p o en-
t e r o en t r a j e de g a l a , n o t a b l e p o r la bue-
n a p i n t u r a de su c a b e z a . L l e v a a l pie 
u n a c a r t e l a e n c u y a i n s c r i p c i ó n de t e r io -
r a d a sólo p u e d e l e e r s e : Serrallo.... Su. 
reda? Mide : 150 X 76 c e n t í m e t r o s . — P r o -
c e d e d e l a C a s a D e s b r u l l . 
Si en P a l m a h u b i e s e s ido pos ib l e i r 
a u m e n t a n d o n u e s t r a c o m e n z a d a co lec -
c ión , en u n Museo púb l i co , t a n só lo c o n 
los r e t r a t o s q u e se h a n d e s t r u i d o y c o n 
los q u e y a c e n a b a n d o n a d o s , p o d r í a ha -
c e r s e un c u r i o s o y p r o v e c h o s o e s t u d i o 
de n u e s t r o s a n t e p a s a d o s p o r a l g ú n con-
c e p t o n o t a b l e s , y de los t r a j e s , de c u y a s 
f o r m a s , n i s i q u i e r a e n i m a g e n , n o s q u e -
d a r á i dea . T a n sólo c o n c a t a l o g a r los 
e j e m p l a r e s q u e a u n p e n d e n en p a r e d e s 
d e l i b r e r í a s , s a l a s p a r t i c u l a r e s , c o r r e d o -
r e s y s a c r i s t í a s , i g n o r a d o s y e x p u e s t o s á 
p e r d e r s e , p o d r í a p r e s t a r s e u n b u e n s e r v i -
c io a l A r t e y la H i s t o r i a d e M a l l o r c a . 
B . F E R R Á Y P E R E L L Ó . 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
E N T I A D E S A R E Y A L 
§ 17 
D E Q U I N E S E G O S V E N I A S A D O N A D E N T I Á 1 
E r a fia d 'un a m o r i c h d e M a n a c o r ; y , 
q u a n t e n c a r a e r a po l l a s t r e l l , u n d i a v a 
d i r a n - a q u e s t a m o : 
—Mirau qu in d ia v o s h o d ich , m h e d e 
c a s a r a m b a q u e s t a fia v o s t r a . 
i Ho conta, com-e recullit del poblé, En Bo\ er dins 
l'article que dedica a n-En Tiá dins la seua Biblioteca 
de Escritores Baleares, Palma, 1868; T. I, p. 349 et ss. 
El meu criat, Juan Riutort, de Petra, me contá lo m e -
tex, donantne fites mes netes. 
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A q u e l l a m o n o n v a fer c a s , p e r o d e s 
c a p d ' un p a r e y d ' a n y s a q u e l l a a L l o t a , 
v e e n t lo b o n c a p q u e t e n i a E n T i á y qu ' 
e r a u n g l o s a d o r t a n fi, c o m ell le v a e s -
c o m e t r e , t o t - d ' u n a v a d i r s í , y a l p u n t e n 
v a e s t a r e n a m o r a d a d e to t , s e n y a per¬ 
d r e p e r e l l . 
S o n p a r e s e ' n t e m , y li d iu : 
—¿Com e s t a m a q u í , r e v e l i e r a ? ¿Y j a 
n o h a s t e n g u d e s a l t r e s f e y n e s q u ' a n a r t e ' n 
a e n c a l e n t i r e s c a p a m b a q u e s t fo t im d e 
g l o s a d o r ? 
S ' a l l o t a li v a d i r c i a r y l l a m p a n t q u e 
c a p n 'h i h a v i a d i n s M a n a c o r d e f ad r í q u e 
li a g r a d a s t a n t c o m E n T i á , y q u e o n o s 
c a s a r í a o se c a s a r í a a m b ell . 
—¡Axó h u v o r e m ! d iu s o n p a r e . 
—¡Ido sí q u e h u v o r e m ! d iu e l la . 
S o b r e to t , la p r i v a r e n de c o n v e r s a r h i , 
y n 'h i c e r c a r e n u n a l t r e d e f a d r í , b en 
a g r a d o s y b e n r i c h . 
E l l a v a p r e n d r e s a s e u a y v a a d m e t r e 
a q u e l l , p e r o d e v a l l - d e v a l l s ' en t en i a a m b 
E n T i á . 
S o n p a r e y s a m a r e a l p u n t m o g u e r e n 
de p a s s a r l ' ob ra a v a n t . V e r e n s o n p a r e y 
s a m a r e d ' aque l l y v a q u e d a r to t com¬ 
pos t ; a q u e l l s l a d e m a n a r e n , s e f e r e n no -
v i y s , y s e n y a l a r e n d ia p ' e s c a s a m e n t . 
A l ió v a e s s e r u n r u m - r u m . T o t h o m en 
p a r l a v a , y E n T i á s e n h a v i a de d u r mol -
t e s d e fisconades. 
— L a t ' h a n p r e s a , li d e y e n . No hi h a 
r e m e y : qu i t é d o b b é s , vo la ; y qu i n o n té 
r e d ó l a . T ' h a t o c a t e s r e d o l a r . 
— A la cu l l i t a , s e v o r a ' l fesol , d e y a E n 
T i á . ¡E-hu v o r e m qu i s 'hi c a s a r á ! 
A r r i b a ' s d i a d e s c a s a m e n t , y E n T i á 
se p l a n t a a n-es p o r t a l de l ' e sg lés ia , y 
a r r i b e n n o v i a y n o v i y a m s e s f amí l i e s 
d ' un y a l t r e , t o t x a r p a t s , c a p a c a s a r s e . 
E n T i á se p l a n t a d e v a n t ella, y li 
en l loca : 
— ¡ A d i ó s , flor d ' h e r m o s u r a , 
a b r a s s a d a a m l i n t e r e s ! 
J a n o m o s v o r e m m a y m e s , 
s i n o s a la s e p u l t u r a . 
D e u t e d o t a n t a v e n t u r a , 
c o m d e s i t x p e r mi m e t e x . 
A q u í e l la s e r e f á , y diu: 
— ¡ V u y s e r d o n a de p a r a u l a ! ¡No 'm 
p u c h c a s a a m n e g ú m e s q u e a m b E n T i á ! 
¡Y no hi h a q u e d i r : t o r n a u ! 
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—¿Que n o h u v o l e u que ' l s e n T i á m o s 
f a s s a u n a m i c a de d e v e r t i m e n t ? 
—¿Y a mi q u e m'es? diu l ' amo . 
V a n a d i r h o a n - E n T i á , q u e v a dir . 
— B o n o ido, j a f a r e m es d e v e r t i m e n t . 
C o m a n a a n-es b o v e r e t q u ' a r r a b á s u n a 
s e r r a a n-es b r a u , de sa c o v a : 
E s b o v e r e t le .h i a r r a b a s s a , y la d o n a 
a n-el sen T i á , q u e la s e s to j a s e n s e fer 
r e s c o n e x e d o r . 
E s v e s p r e , c o m s o p a v e n , d e y e n ses 
e s p i g o l e r e s y m i s s a t g e s : 
— ¡ V e y a m q u i n a la m o s f a r á el sen 
T i á ani t? 
A c a b a t d e s o p a r , li d iuen : 
— ¡ V a y a , el sen T i á , si m o s heu de fer 
e s d e v e r t i m e n t ! 
— ¿ E s t a u p e ' s a cosa? d iu ell . 
—¡Prou que hi e s t a m ! d iuen t o t e s . 
—Ido a r a m e t e x c o m e n s a r e m . . . ¿Qu 'es 
a x ó q u e s en t q u e e m p e n y e n ses p o r t e s 
d e d e v a n t ? 
E n c a r a n o hu v a h a v e r d i t , com ses 
p o r t e s s ' ob r in d 'en ba t en ba t , y s e ' n en-
t r a tot xe les t e s b r a u de sa g u a r d a , y j a 
e s p a r t i t a a f u a r s e a ses e s p i g o l e r e s ; y 
a q ü e s t e s ¡c r i t s y bots y c o r r e g u d e s d ' a s s í 
y d a l l a pe r a m a g a r s e ! 
Y e s b r a u q u ' u n c o p p e g a v a a u n a y 
u n c o p a s ' a l t r a . 
A q u e l l a q u e r a sa p e r s e g u i d a , n o n te-
n i a c a p d e r i a y a , y c u y d a v a a fer uy de 
c r i t s y de c o r r e g u d e s , p e r o se s a l t r e s 
¡bones r i a y e s ! 
L l a v ó d e x a v a a q u e l l a , y en p e r s e g u í a 
un a l t r a , y se g i r a va s a t r u y t a . 
S a p e r s e g u i d a , ¡bons c r i t s y c o r r e g u -
des ! y se s a l t r e s ¡bones r i a y e s ! 
Aque l l b r a u c o m q u e t e n g u é s c o n e x e -
m e n t , es m i t x de lo d e s b a r a t a t q u ' a n a v a . 
L e s m o r r e t j a v a u n a m i c a a n -aque l l e s 
a l ' l o t e s y les p o n y i a q u a l q u e poch a m ses 
b a n y e s , p e r o linis finís n o les feya g a y r e 
m a l ; p e r o p a r e x i a q u e los n ' h a v i a de fer . 
C o m t o t e s v a r e n e s t a r c a n s a d e s y 
m o r t e s d e r i u r e , c r i d a r y fer c o r r e g u d e s , 
d i g u e r e n : 
—¡El s e n T i á , j a m o s b a s t a ! 
A-les h o r e s E n T i á va dir a n-es b r a u , 
q u ' h a v i a n o m V a l e n t : 
— ¡ V a l e n t , j a n 'h i h a p r o u p e r a v u y ! 
E s bou s a t u r a ; E n T iá a m b aque l l a , 
s e r i a q u e ' s b o v e r e t li h a v i a a r r a b a s s a d a 
Y g i r a en c o v a , y c a p a c a - s e u a . 
j P o r e u fer c o n t e s qu in t r a s t o r n p ' e s 
n o v i y y p e ' s e s d u e s fami l ies ! 
Y n o hi h a g u é qu i la p o g u é s t ò r c e r a 
n - a q u e l l a a l ' l o t a . 
Y s o n p a r e y s a m a r e hi h a g u e r e n 
d ' a l l a r g a r e s coli a que ' s c a s à s a m b E n 
T i à . 
Y v a e s s e r un m a t r i m o n i a v e n g u t ; 
v i s q u e r e n s e m p r e a p le r , c o m J u s e p y 
M a r i a . 
§ 1« 
D E C O M L I VA NÉXF.K U N A N I N E T A ' 
C o m e s t a v a a S o n S u a u , un a n y e-hi 
h a v i a ' s p a r e y e r s e g ó n , q u e t a m b é hu pro-
v a v a d e f e r n e q u a l c u n a d e g l o s a . 
A q u e s t se 'n ami a la v i la a d u r r e y e s a 
a c e r a r , y a n a r e n a d i r l i q u e sa d o n a d ' E n 
T i à h a v i a t e n g u d a u n a n i n e t a , y q u e fés 
f a v o r de d i r h o a n - E n T i a . 
A q u e l l p ' es carni p e n s a : 
— A r a le h i h e de d i r a m b u n a c a n s ó , 
v e y a m q u i n a s o r t i d a m e f a rà . 
Di t y fet , p e n s a s a c a n s ó , y t o t - d u n a 
q u a r r i b a , q u e veu E n T i à , j a li enf loca: 
— ; T ' c s v e n g u d a a q u e x a nit 
m e m ò r i a o i n t enc ió 
q u e t ' ha e n v i a t el S e n y o r 
p e n y o r a de g r a n v a l o r 
y un a l t r e ' n t e n d r a ' s profit? 
Y E n T i à li r e s p ò n a l ' a c t e : 
— C o m p a r e , a q u e s t a r a ó 
p e r t o t e s p a r t s e s o ida . 
T a m b é a l t r i h a n o d r i d a 
s a m a r e y jo 'n s o m s e n y o r . 
§ 19 
D E COM V A D E V E R T I K S E S E S P 1 G 0 L E R E S 
D E S O N S U A U * 
C o m e s t à va a So 'n S u a u , un a n y se s 
e s p i g o l e r e s li d i g u e r e n : 
—El s e n T i à , es d ia d e s e s a c a b a y e s 
m o s heu de d e v e r t i r . 
—Si l ' amo h u vo i , d iu el i . 
— E s d ia de s e s a c a b a y e s s e s e sp igo-
l e r e s d i u e n a l ' amo : 
1 M'ho conta l 'amo'n Mascaró, que hu sabia 
d'aquell sen Maya. 
2 M'ho contà'l metex Mascaró, que liti sabia 
d'aquell sen Mayó. 
li f e r m a u n a b a n y a , y d iu a n -es b o v e r e t 
m e t e x : 
— J a s , m e n a l t e ' n d i n s s a b o v a l . 
E s b o v e r e t a g a f a s a s e r r a , y s e ' n 
m e n a ' s b r a u c o m si fos e s t â t u n x o t e t 
de c o r d e t a . 
P o r e u fer c o n t e s si h i d e g u é r o m a n d r e 
a s t o r a t t o t h o m . 
§ 20 
DE LO QUE LI SUCCEf A M B UN BRUXOT 1 
U n a v e g a d a s e ' n v e n g u é a C i u t a t , y 
hi h a v i a u n b r u x o t q u e c e r c a v a fe rm 
p r o v a r s e a m b eli. 
E n T i â p a s s a p e r d e v a n t c a - a q u e s t , y 
a q u e s t se 'n t e m . G u a y t a pe ' s a f ines t ra , 
y li p l a n t a a n - E n T i â un r iu d e v a n t y la 
m a r d e r r e r a . 
— ; Q u e fa rem? diu E n T i â , c o m se veu 
d ' aque l l a m a n e r a . 
— [ P a s s a , h o m o ! ino t e m e s ! li diu 
aque l l . 
iY q u e fa E n Tiâ? Se t r e u u n x i g a r r o , 
l ' e n t r a v e s s a da l t es r iu , y p e r alla de-
rni! n t p a s s a . 
E s b r u x o t r o m a n g u é de p e d r a c o m 
v e u a l lò , y E n T iâ li p l a n t a un g r a n d i ó s 
b a n y a m , q u e n o p a s s a v a p e r s a f ines t ra . 
Ré va p r o v a r d ' e n f o n y a r s e ; e s ba-
n y a m no vol ia p a s s a r e n v i a n e g u n a . 
— i H a l a t u q u e ' m d e y e s q u e p a s s a s ! 
e s c l a m a E n T i â , j e n f o n y a ' s c a p , h o m o ! 
t Q u ' h a s de fer de g o y t a r t an t ? 
A la fi E n T i â se 'n c o m p a t i , y li l l evâ 
aque l l b a n y a m fe res t . 
Y ja no t o r n â t e n i r p u s g a n e s aque l l 
b r u x o t d ' h a v e r l e s a m b E n T i â de sa 
Reyal. 
§ 21 
l ' N H E R B A DES PUTX DE SO-NA-MOXA 1 
D e y a E n T i â q u e a n-es p u t x de So-
N a - M o x a 3 s 'hi l e v a u n ' h e r b a q u e t e n i a 
ta l v i r t u t , que qu i 'n m e n j â s , n o se m o r i -
r i a fins es d ia a b a n s del J u d i c i F i n a l , 
p e r o q u e s e r i a c o n d a m n â t . 
i M'ho contaren els metexos clos de l'anlerior. 
1 M'ho conta mon germa Pere Jusep. 
3 Ks una possessió de sa marina de Manacor cap a 
n-es port de Felanitx. 
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E l l m a y v o l g u é d i r q u i n ' h e r b a e r a 
a q u e x a p e r q u e n o n ' h i h a g u é s q u a l c u n 
de t a n t b i s t i e n c h q u e t e s s a p o r c a d a 
d ' a n a r n e a m e n j a r . 
P e r v i u r e m o l t de t e m p s ¿que n o fa-
r i e n e t s hornos? 
if 22 
UNA CANSÓ QUE VA l'Etf A UNA IWDKINA 1 
Una v e g a d a q u e r a a m a t a n s e s , e s 
v e s p r e , c o m feyen es d e v e r t i m e n t a c o s -
t u m a t , s e s m a t a n s e r e s c o m e n s e n a d i r l i : 
—El sen T i â , f eymos u n a c a n s ó 
p e r h o r n . 
T a n t el p r e g a r e n q u ' a r r i b á a fe r losne 
u n enfi lay. 
S a m e s e s t u f a d a de sa r o l l a d a e r a u n a 
de c a s a mol t r i c a , p e r o q u e n o p a t i a g e n s 
de g a r r i d a , y E n T i á la d e x á ; no n ' hi feu 
c a p de c a n s ó . 
— Y a mí ¿per que no m e n feys cap? 
diu e l la . 
— P e r q u é te s a b r í a g r e u , diu en T i â . 
— ¡ F e y s c a n s o n s ! ¡no t e m e u ! diu el la . 
— V a d e bo? diu e n T i â . 
— Y ben de bo! d iu s ' e s tu f ada . 
A- l e s -ho res E n T i â li ecz iba a q u e s t a : 
— V a s c a r r e g a d a de i lor is 
p e r a g r a d a a n-el f adr i ; 
m o l t s de d i n e r s p o t s t e n i , 
p e r o n e t s l le t ja y l o r i s . 
A q u e l l a t o r n a t o t a v e r m e y a , a c a l â ' s 
c a p , y ja n o n ' n d e m a n á p u s de c a n s o n s . 
S 2.3 
DE COM SA DONA VOLGUÉ QUE CONUÁS 
A CONTE SEL* ! 
C o m e s t a v a a So 'n J u a n J a u m e , ve-
nen se s m e s s e s d e s s e m b r a r , y l a m o li 
d iu : 
—Tiá , p o r a s s e m b r a r . 
— J a s e m b r a r e m , diu eli . 
Se p o s a a s e m b r a r b la t ; y des c a p d e 
dos d ies , diu: 
— A r a s e m b r a r e n ! l a v e s . 
J a e s p a r t i t a s e m b r a r l a v e s ; y d e s 
c a p de d o s d ies , diu: 
i M'ho conta ma mare, al eel sia ella. 
i M'ho contaren l'amo Antoni de Sa Marineta, que 
hu sabra del sen Mayó, y llavó'l meu criat, Juan Riu-» 
tort, de Petra. 
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P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
EMPORI - Revista catalana mensual-{¡Méndez 
Núñez, 3 y 5) Bai celana - Any II. 
Havem rebuda la visita d'aquesta brillant Re-
vista de cultura integral catalana. Ve nodrida 
d'intéressants estudis literaris, artistics, socio-
logies, économies, etc. Dedica ademes unasecció 
¡Ilustrada a la pintura y escultura. 
De molt bona gana establim el canvi. 
G A Z E T T E DES B E A U X - A R T S . Paris. 1908. 
N. o s d' Agost y Setembre.—Émile Bertaux. Le 
Mausolée de Charles le Noble à Pampelune et 
l'art franco-flamand en Navarre. Émile Jacobsen. 
Deux dessins de Titien. .9. L'Eau-forte améri-
caine au Salon de la Société des Artistes fran-
çais. Henri Clouzot. Les Portraits de Rabelais. 
Léonce Benedite. Artistes contemporains. J.-J. 
Henner (7E et dernier article). Louis Laloy. 
Chronique musicale. Académie Nationale de 
Musique: «Boris Godounov», de Moussorgski. 
Théâtre National de l'Opéra-Comique: «Snié-
gourotchka», de Rimski-Korsakov. T. R. Biblio-
graphie: Une Chronique alexandrine(A. Bauer et 
J. Strzygowski). Jean Laran. LesClouet et les Du 
Monstier(E. Moreau-Nélaton). A. M. L'Armée du 
Grand Frédéric, par Menzel (éd. Oldenbourg).— 
Paul Jamot. Carpeaux peintre et graveur. Paul 
Bonne/on. Charles Perrault commis de Colbert et 
l'Administration des Arts sous Louis XIV, 
d'après des documents inédits ( i c r article). F. de 
Mély. Les Primitifs et leurs signatures. Quin-
ten Metsys et Marinus. Roger Marx. Un Album 
de M. Malo Renault. Maurice Tourneux. L'Ex-
position théâtrale au Musée des Arts décoratifs. 
William Ritter. Artistes contemporains. Her-
mann Urban. Charles Oulmont. Un Gentil-
homme artiste: Carmontelle, d'après deux do-
cuments inédits. Paul Vitry. Bibliographie: Le 
«Térence des Ducs» (éd. par M. Henry Martin). 
R E V U E DES L A N G U E S R O M A N E S . Montpeller. 
1908. Juny-Agost.—A. Jeanroy. Un manuscrit 
fragmentaire de Renaut de Montauban. P. Bar-
bier Fils. Mélanges d' étymologie romane. J. 
Calmette et E.-G. Hurtebise. Correspondance de 
la ville de Perpignan. F. Castets. Les quatre fils 
Aymon.—Bibliographie: i.° Revue des Revues. 
2.0 Comptes rendus. 
EMPORI . Barcelona. 1908. Juny.—J. Marti y 
Sdbat. Tendencies de la nostra civilisació. J. 
Camer. De l'accio deis poetes a Catalunya. Ar-
nau de Cativer y d'Ariti. El Sonet de Marius 
Dordal. J. Valles y Pujáis. La municipalisació 
deis servéis. R. Vinyes. Canço ferventa. J. To-
rres-García. El literat y l'artista. V. M. a Gibert. 
«Les Beatituts de César Frank» (traducció 
de Vincent d'Indy). J. Llongueras. Orientado 
y organisació del moviment musical popular a' 
Catalunya. Index del Volum II. Coses assenya-
lades, llibres, dietari de cultura catalana (con-
ferencies, concerts, teatres) y Bibliografia. 
ESTAMPA DB F I L I P G U A S P A N T O N I M . a A L C O V E R P R E . 
— A r a s e m b r a r e m x e x a . 
S e p o s a a s e m b r a r x e x a ; y en f e y a 
s e m b r a r d o s d ies a u n l loch y a l t r e s d o s 
d i e s a u n a l t r e l loch 
L ' a m o a r r i b à a d i r : 
—cQu'es a q u e s t b a t r e ? [ F o r a s e m b r a r 
p u s , T i a ! 
—Ben c o n t e n t m e feys , d iu el i ; y a c a -
b à d e s e m b r a r u n a l t r e . 
; Q u c m e ' n d i reu? E l i a n -es s e g a r , lo 
q u ' h a v i a s e m b r a t E n T i à , s e v a e s s e r fet 
t a n bo y t a n bo , q u e n o hi h a v i e n v i s t a 
u n ' a n y a d a t a n g r o s s a m a y ; y a lo q u ' h a -
v i e n s e m b r a t e t s a l t r e s , n o hi c o i r e n s a 
l l evo r . 
S a d o n a d ' E n T i à h u s a p , y li diu: 
—jMira q u e h u é t s b e n e y t ! S e m b r e s 
p e r a l t r i , y s 'hi c u y t an bon a n y , y n o 
s e m b r a r à s p e r tu? iAxò p r e n g u é s s e m u n a 
r o t a a So 'n J u a n J a u m e m e t e x y la s em-
b r à s s e m , p e r v e n t u r a a l s a r i e m xe l l a ! 
—rlE-hi e s t à s e n c a r a d a ? d iu en T i à . 
—;De m a n e r a q u e hi e s t i ch ! diu ella¬ 
—Idò h u f a r e m a x i , diu eli . 
P r e n s a r o t a a So 'n J u a n J a u m e ; a n-es 
s eu t r i q u e t la s e m b r a , y hi v a t e n i r un. 
a n y a d a o r b a . 
J a h u c r e c h que sa d o n a b o t a v a d 'a le-
g r i a , y d e y a a n -En Ti i: 
— i H a l a , b e n e y t ! ,-JMui veus? i A r a h u 
h e d e v e u r e si h i t o r n a r à s a l l o g a r t e ! A m 
s h a b i l i d a t q u e tu t e n s , c o n r a n t p e r noi" 
t r o s m o s p o r e m fer s a b a r b a d 'or! 
— ¡ N 0 b r a v e t j e s m a s s a ! d e y a eli . E n 
h a v è ' c a b a t , c o n t a r e m . 
S o b r e to t , d e s c a p d ' un p a r e y de set -
m a n e s c a u m a l a l t a s a d o n a . 
Y m a l a l t a y m a l a l t a , y v e n g u e n met -
g e s y m e d i c i n e s y m e t g e s y m e d i c i n e s . Y 
a r a h a v i e n d e v e n d r e u n a c o r t e r a d e b la t 
y s u a r a u n ' a l t r a p e r p a g a r e s l l ay t de 
c a ' s p o t e c a r i y e s m e t g e . 
i Q u e m e ' n d i reu? EU c o m h a g u e r e n 
v e n u d a s a d e r r e r a c o r t e r a , sa d o n a se 
p o s a b o n a , s e n s e s e b r e c o m ni c o m n o . 
— ; Q u e tal? diu E n T i à . ¿ N 0 t ' e s t i m a -
v e s m é s e s t a r b o n a s e n s ' u n a c r e u , q u e 
m a l a l t a a m so sòt i l p i e de blat? 
S a d o n a a c a l à ' s c a p , y d i g u é : 
— N o h i h a r e m e y ; es lo q u e tu d ius : 
s o m n a t s p e r p o b r e s , y p o b r e s h e m 
d ' e s se r . 
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SUMAHI 
I. La C i e n c i a U n i v e r s a l : D o c t r i n a d e S a n t o T o m á s 
V L l u l l , por e l ti. P. Pedro Marti Mi Vele', Agustino. 
I I . B iograf ía y c a r t u l a r i o d e l p r i m e r O b i s p o de 
M a l l o r c a , por D. Mateo Rntger y D. José Miralles, 
Canónigos. 
I I I . D a t o s para la h i s t o r i a d e la B i b l i o t e c a C a p i -
tu lar d i M a l l o r c a , por D. José Miralles y Sbert, Canó-
nigo A ¡chivero. 
I V . El " E s p í i i t u a d m i r a b l e s de l D o c t o r N a d a l , 
p o r M. 
V. F o l k - L o r e Balear . T r a d i c i o n s p o p u l á i s m a -
l l o r q u i n e s , per D. Antoni M; Alcovev, Pre. 
V I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
LA CIENCIA UNIVERSAL 
DOCTRINA DE SANTO TOMÁS Y LLULL * 
(Capítulo de un libro en preparación, titulado: 
SANTO T O É 1 L U L L : ESTUDIO COMPARATIVO DE SUS DOCTRINAS}1 
Bajo la d e n o m i n a c i ó n d e «El A r t e lu-
l i a n o - c o m p r e n d e m o s con S a l z i n g e r y el 
P . P a s c u a l t o d a s las o b r a s q u e Llu l l es -
c r i b ió r e l a t i v a s á su a r t e ó c i e n c i a gene-
D e la R e v i s t a España y América; M a d r i d , 1906 
V 1 9 0 8 . 
1 Creyendo que el Certamen luliano de 
ciencias eclesiásticas que se anunció el día 7, de 
Marzo de 1905 se cerraba el i.° de Octubre del 
mismo año, publiqué, como homenaje á Llull, 
en el cuaderno de España y América correspon-
diente á esta última fecha, ó sea en el de r.° de 
Octubre de 1905, un artículo sobre La Encí-
clica ¿Lterni Patris r la restauración del tomismo 
y del lulismo, artículo que por entonces pensaba 
yo fuese el primero ele una serie acerca de El 
novísimo renacimiento luliano catalán en sus rela-
ciones con la restauración contemporánea del to-
mismo. 
En este estudio me proponía comparar á 
Ramón Lull con Santo Tomás de Aquino, sus 
Any XXIV.—Tom XII.—Núm. -344. 
ra l , p o r q u e e n t o d a s e l l a s lo e x p o n e y 
u n a s con o t r a s c o m p l e t a n la p a r t e m á s 
obras, doctrinas, método y originalidad, para 
que con este contraste se viese en lo que con-
venían y en lo (pie discrepaban los dos insignes 
doctores, y se pudiese fijar, como resultado de 
la comparación, el verdadero sentido y los lími-
tes del novísimo renacimiento luliano catalán, 
no sólo para poder ser compatible con la res-
tauración tomista, sino - y esto es lo más im-
portante y consecuencia de la compatibilidad 
con el tomismo—para ser provechoso á la cul-
tura general, y de muy especial manera á la 
historia y remozamiento de la genuína y castiza 
ciencia de la nación española. 
Pero, publicado ya el artículo arriba indi-
cado, nos comunicaron de Barcelona que el 
Certamen científico-luliano no se cerraba hasta 
el i .° de Octubre de 1906. Entonces pensamos 
suspender la publicación de los artículos que 
habíamos comenzado á escribir, y continuar, 
entre tanto, y ampliar las propias investigacio-
nes, á fin de (pie nuestro estudio comparativo 
de Santo Tomás y Llull fuese lo más completo 
posible. 
Un libro ha sido el resultado y fruto de 
nuestros trabajos. Publicarlo entero en España 
y América sería quizá aburrido y enojoso para 
sus lectores. Por esto juzgamos más oportuno, 
por ahora al menos, publicar tan sólo un capí-
tulo y adelantar aquí, en esta nota, el índice 
(algo ampliado? del contenido. 
P R Ó L O G O . - •(< )bjeto y plan de la obra.—¿Debe 
escribirse Lulio, Lull ó Llull?) 
Capítulo 1.—La Encíclica yEterni Patris y 
la restauración del tomismo y del lulismo. 
Cap. II.— Consideraciones generales sobre 
Llull y sus obras.—-'En qué lenguas es-
cribió el polígrafo mallorquín:—Sus obras 
verdaderamente auténticas.—Comparación 
de la enciclopedia Juliana con la tomista. 
Cap. 111. — Principio fundamental (el ejem-
plarismo divino) r caracteres generales de 
la doctrina lituana, comparados con los de 
la tomista. 
I Ó 2 
o r i g i n a l d e l a s o b r a s del p o l í g r a f o pal-
m e s a n o , la q u e e s l l a v e y f u n d a m e n t o d e 
Cap. IV.—El Arte luí i ano: Exposición v 
crítica.—La lógica y la metafísica de Lhill 
como ciencias generales. 
§ I.—ObsctToeiones preliminares sobre la 
ciencia universal: Doctrinas comparadas 
de Santo Tomás y Llnll sobre su posibili-
dad, necesidad, existencia y naturaleza.— 
Excelencias v utilidad de la misma, según 
los dos insignes doctores Y según Fernando 
de Córdoba y Suárez. 
§ II.—Estudio analítico del Arte general lu-
liano: Su contenido, estructura v mecanis-
mo, ó su materia y su forma.—Su pobre 
criteriología. 
§ III.—La lógica realista, ó la lógica y la 
metafísica general en el Arte de Llull.— La 
cuestión magua v trascendental de los uni-
versales. - Hablase también de los trata-
dos lituanos especiales de lógica y de meta-
física general ú antología. 
§ IV.—El Arte general lituano como sistema 
metodológico. 
§ V.—El Arte de l.lttll como arte y ciencia 
general, esto-es, como lógica realista, en 
sus relaciones con las arles y ciencias par-
ticulares.—Las siete artes liberales como 
instrumentos del Arte general. 
§ VI.—Juicios contradictorios sobre el Arte 
general de Llull.—La verdad sobre su i ñi-
po» taneia, utilidad y mérito. 
§ VII.—Comparación de/ arte luliano en los 
distintos aspectos anteriormente estudiados 
(por su materia y su forma, por su lógica 
realista, como sistema metodológico y contó 
arte y ciencia general) y de los tratados 
especiales de Llull sobre lógica y antología 
con la lógica y metafísica peripatético-cris-
tianas de Santo Tomás de Aquino. 
Cap. V. —Las artes y ciencias particulares 
según Santo Tomás y Llull. — Enlace de 
este capítulo con el anterior. — El círculo 
del saber humano en la Edad Media: Las 
artes liberales (ó sea el trivio y el cuatri-
vio), las artes mecánicas y de aplicación 
(excluidas de los centros universitarios ó 
estudios generales) x lis cuatro ciencias 
mayores (filosofía, teología, medicina y de-
recho.) ¡Ícente de Beauvais, Alberto ALag¬ 
no. Rogér /-lacón. — Enseñanzas de Santo 
Tomás y Llull sobre la naturaleza y ob-
jeto de cada ciencia en particular, y sobre 
las relaciones y subordinación jerárquica de 
unas ciencias respecto de otras. (Lull toma 
la filosofía en una acepción algo restrin-
gida, pues ordinariamente entiende por 
ella la filosofía natural ó ciencia supe-
rior de las cosas naturales, es decir, la 
antropología fisiológica y psicológica, y 
más estrictamente la cosmología, y por 
extensión las ( iencias fisii ; is en s i l ma-
yor amplitud y con arreglo á su etimo-
t o d a s e l l a s , la q u e c o n t i e n e los n e r v i o s y 
los h u e s o s de t odo su o r g a n i s m o enc ic lo-
logía griega, fysis. En la misma acep-
ción se tomó por lo general la palabra 
filosofía entre los doctores escolásticos. 
Además Muli, con Santo Tomás, consi-
dera los principios de la medicina como 
subalternos de los de la filosofía natural, 
y los del derecho como dependientes de 
los de la filosofía y teología. Por esta ra-
zón sólo trataremos aquí en parágrafos 
especiales de la filosofía natural y cien-
cia teológica de Llull). 
§ I.— L'i lo sofia natural de Llull.—Cosmolo-
gía.—Psicología.—Comparación con San-
to Tomás.—: Fué Llull alquimista? 
§ 11.—La teología luliana comparada con la 
tomista. 
A) La teología apologética de Llull.—Su-
puesto racionalismo lituano.—Distinguió 
bien Llull la filosofia de la teología?— 
Santo Tomás. 
B) La dogmática luliana.—Su ortodoxia.— 
El optimismo teológico de Llull.—Santo 
Tomás y Escoto. 
C) La mistica luliana. —LAI mistica de la 
Suma teológica. 
Cap. VI.— Originalidad de Llull.—-¿Fué au-
tor inspirado? Fuentes griegas, cristianas 
y árabes de la doctrina luliana.—¿Merece 
Llull el dictado de sufi cristiano?—J Puede 
considerársele como escolástico?—Santo To-
más. Su averroismo teológico. 
Cap. VIL—Significación de Lull en la his-
toria de la ciencia.—El pensamiento lulia-
B 
110: su importancia é influencia en las es-
cuelas y en algunos sabios.—Fr. Luis de 
León no fué luliano, ni dijo de Llull la 
frase que le atribuye Suárez de Figueroa. 
—Examen comparativo de Lull con otros 
pensadores similares anteriores, contempo-
ráneos y posteriores á él.—Comparación 
de LJull con Santo Tomás en la historia 
general de. la ciencia y del arte literario.— 
Superioridad de Santo Tomás de Aquino. 
Cap. VIII. — Legitimidad y conveniencia del 
novísimo renacimiento luliano en España, 
como consecuencia de lodo lo expuesto.—En 
qué sentido y con qué límites es legítima y 
conveniente la restauración luliana.—La 
restauración contemporánea del tomismo. 
León XIII. 
i Cap. IX.—Resumen sintético de todo el estu-
' dio sobre Santo Tomás y LJull. 
Tal es el índice del libro que con la ayuda 
de Dios pensamos publicar aparte. 
Lo confesamos: la empresa no ha sido nada 
fácil. Llull es un asombro de vida interior y ex-
terior; una mezcla de filósofo y poeta, de mís-
tico y aventurero. Apóstol infatigable de la 
verdad, discípulo fervorosísimo de Jesucristo, 
atleta vigoroso de la fe, debelador incansable 
del mahometismo y del judaismo, y, por fin, 
Í63 
péd ico , l a q u e p o r M o s é n S a l v a d o r B o v é h a 
s ido l l a m a d a sistema científico general 
luliano \ a q u e l l a p a r t e , e n lin, s in c u y o 
c o n o c i m i e n t o n o p u e d e n c o m p r e n d e r s e 
mártir insigne de la religión católica, siempre 
estuvo escribiendo y peregrinando. Parece un 
personaje mitológico, y es, desde luego, su vida 
una de las que más se prestan á la leyenda. 
Habiendo sido su vida tan azarosa y activa, 
pasma que escribiese tanto. Sólo se puede ex 
plicar por el fuego del amor divino, que le daba 
fuerzas para todo. Era su corazón una inmensa 
hoguera... 
En la historia del pensamiento humano, es 
Llull una figura extraordinaria «una cima que 
da vértigos»—según dijo Castelar.— No se 
acierta fácilmente el modo de subir á tan ex-
celsa montaña. El aprendizaje de Llull es tan 
difícil como el de Hegel, y, por de pronto, es 
más escabroso y laberíntico que el de los siste-
mas más unlversalizados de la escolástica, el 
tomista y el escotista. Posee el filósofo mallor-
quín su tecnicismo propio, y cuesta ver la ana-
logía de su método y sus doctrinas con los más 
corrientes en la ciencia. Si habíamos de subir á 
la sagrada montaña, donde como á Moisés se 
nos había de manifestar Dios, esto es, la verdad 
de lo que buscábamos, menester era, por ron-
siguiente, proceder con exquisito cuidado en la 
exposición y crítica de la vastísima enciclope-
dia filosófico-teológica del pensador de Palma. 
Por otra parte, pocos doctores han sido tan 
cruda y sañudamente atacados, ni tan ciega y 
exageradamente defendidos como Raimundo 
Llull. Han pasadf) felizmente los tiempos de 
fiera controversia, y hoy se le va haciendo jus-
ticia. Bastaría citar á los insignes Obispos de 
Orihuela y Vich y al sapientísimo Menéndez y 
Pelayo. Mas todavía quedan muchas preven-
ciones desfavorables á Llull, y esto, más lo mal 
interpretado que ha sido por algunos de los 
pocos que se sienten con alientos para leer sus 
obras, y los términos exagerados y hasta ridí-
culos en que no falta quien defienda la restau-
ración del lulismo, ha aumentado también la 
dificultad de llevar á cabo nuestros propósitos. 
i El Ars magna—dice Bové—es el sistema 
científico luliano en su aspecto de ciencia uni-
versal, y llámase así el dicho Arte, porque es 
un sistema científico general, aplicable, por lo 
tanto, á todas las ciencias y artes. Por esto en 
Llull, lo fundamental, el substratum de todo es 
su Arte general, y con arreglo á su método de 
principios, definiciones, condiciones (ó propo-
siciones generales) y reglas estudia después 
cada ciencia particular, pues la razón suprema 
de los principios de las ciencias particulares se 
halla en los de la ciencia' universal. Así una 
cuestión de derecho, por ejemplo, se resuelve 
ya por los principios, definiciones, condiciones 
y reglas de esta ciencia particular, ya por los 
de la ciencia ó arte general. La Crea de ¿\(<>nt-
seny, núm. 42.) 
b ien l a s d e m á s o b r a s d e L lu l l , i n c l u s o l a s 
m í s t i c a s y l a s p o é t i c a s ' , p u e s L lu l l e n 
t o d a s se man i f i e s t a e s e n c i a l m e n t e d i d á c -
t i co , s i e m p r e fiel á sí m i s m o , s i e m p r e 
d e n t r o de su c o n c e p c i ó n y s i s t e m a , c o m o 
P l a t ó n , c o m o A r i s t ó t e l e s , c o m o S a n A g u s -
t ín , c o m o S a n t o T o m á s , c o m o D a n t e , 
c o m o I l ege l , c o m o S p e n c e r . c o m o W u n d t , 
c o m o t o d o s los g r a n d e s t a l e n t o s un i t a -
r i o s . 
E n t e n d í a L lu l l , y con él los m á s ex -
ce l sos p e n s a d o r e s de la h u m a n i d a d , q u e 
s ó b r e l a s a r t e s y c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s , la 
d i a l é c t i c a , la filosofía ó c i e n c i a s u p e r i o r 
de las c o s a s n a t u r a l e s , la t e o l o g í a ó c ien-
c ia de la r e v e l a c i ó n , y o t r a s , p o d r í a cons -
t r u i r s e un a r t e , u n a c i enc i a , a l g o q u e 
fuese á la vez a r t e y c i enc i a y m e r e c i e s e 
el ca l i f i ca t ivo d e u n i v e r s a l . He a q u í s u s 
p a l a b r a s : «Como el e n t e n d i m i e n t o del 
h o m b r e t i e n e m á s bien op in ión q u e ver-
d a d e r a c i enc i a de l a s c o s a s , por c a u s a de 
q u e cada c i enc i a p o s e e s u s p r i n c i p i o s 
p r o p i o s y d i s t i n t o s de los de las d e m á s 
c i enc i a s ; de aqu í q u e el m i s m o e n t e n d i -
m i e n t o h u m a n o ex i j a y a p e t e z c a q u e h a y a 
u n a c i e n c i a g e n e r a l p a r a t o d a s l a s c i e n -
c i a s , con s u s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , en los 
q u e los p r i n c i p i o s de las o t r a s c i e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s e s t én c o n t e n i d o s c o m o lo 
p a r t i c u l a r en lo u n i v e r s a l . Y la r a z ó n d e 
e s to e s q u e , t e n i e n d o q u e s e r n e c e s a r i a -
m e n t e s u b a l t e r n o s , o r d e n a d o s y r e g u l a -
d o s p o r los p r i n c i p i o s de la c i e n c i a g e n e -
ra l los d e l a s c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s , el en-
t e n d i m i e n t o h a l l a r á de e s t e m o d o su des-
c a n s o en e s a s c i e n c i a s po r un v e r d a d e r o 
e n t e n d e r y e s t a r á m u y le jos de i n c u r r i r 
en o p i n i o n e s m á s ó m e n o s e r r ó n e a s . Ade-
m á s , m e d i a n t e la c i e n c i a g e n e r a l , se 
a p r e n d e n m á s f ác i lmen te las o t r a s cien-
c ia s , p u e s los p r i n c i p i o s p a r t i c u l a r e s se 
m a n i f i e s t a n m á s y se c o m p r e n d e n m e j o r 
1 La primera obra que leí de Llull fué 
su novela didáctica Hlanquerna. Pues bien, 
con ser eminentemente mística y literaria esta 
obra, la última parte, que trata del Arte de la 
contemplación, me pareció de pronto una ver-
dadera algarabía, y sólo después de conocer á 
fondo el Arte general de Llull es como pude 
entender á satisfacción así el Blanquerna como 
todos cuantos libros lulianos he leído posterior-
mente. 
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i Quoniam intellectus humanus est magis 
in opinione quam in scientia constitutus, quia 
quaelibet scientia habet sua principia propria 
et diversa a principiis aliarum scientiarum, 
idcirco requirit et appetit intellectus quod sit 
una scientia generalis ad o i n n e s scientias; et 
hoc cum suis principiis generalibus in quibus 
principia aliarurn scientiarum particularia sint 
implicita et contenta, sic ut particulare in uni-
versali. Et ratio hujus est, ut cum ipsis princi-
piis alia principia subalternata sint, et ordinata, 
et edam regulata, intellectus in ipsis scientiis 
quiescat per veruni intelligere, et ab opinioni-
bus erroneis sit remotus ac prolongatus. 
Per hanc quidem scientiam possunt aliae 
scientiae facile adquiri. Principia enim particu-
laria in generalibus hujus Artis relucent et 
apparent, dum tamen principia particularia 
applicentur principiis hujus Artis, sicut pars 
applicatur suo toti.—Ars Magna et ultima, prof 
Raymundi Lulli opera ea quae ad inventam ab 
ipso artem universalem Argentorati, sumpti-
bus haeredum Lazari Zetzneri ( 1599) . 
c a n s u s s i s t e m a s s o b r e s u p u e s t o s fa l sos . 
P e r o en m e d i o d e l a s m á s n o t a b l e s y con-
t r a r i a s d i f e r e n c i a s , el h e c h o n o es m e n o r 
r e a l y v e r d a d e r o en la h i s t o r i a de la filo-
sofía, y lo s e g u i r á s i e n d o , m i e n t r a s h a y a 
h u m a n i d a d y en é s t a g e n i o s filosóficos. 
P r e c i s a m e n t e hoy d ía t o d a s las c i e n c i a s 
t i enden con m a y o r fuerza q u e n u n c a á la 
u n i d a d . F i j á n d o s e t a n sólo e n el n e o e s c o -
l a s t i c i s m o , no p u e d e m e n o s de recono-
c e r s e q u e s u s m á s i n f a t i gab l e s c u l t i v a d o -
r e s , c o m o el a c t u a l A r z o b i s p o de Mali-
n a s , p r e t e n d e n h a c e r la s í n t e s i s m á s a c a -
b a d a de la filosofía y de la c i enc i a s o b r e 
los g r a n d e s p r i n c i p i o s p e r i p a t é t i c o - t o -
m i s t a s . 
Mas n o se rá n e c e s a r i o a d v e r t i r q u e a l 
e s c r i b i r Llull su Arte y d a r n o s en él u n 
e n s a y o de la c i enc i a u n i v e r s a l , fué s o b r e 
la b a s e y a f i rmac ión de e s t a s d o s v e r d a -
d e s f u n d a m e n t a l e s : 
P r i m e r a : E x i s t e la c i enc i a u n a , un i -
v e r s a l , t r a s c e n d e n t a l , e n el o r d e n in te-
l e c t u a l a b s o l u t o . 
S e g u n d a : No e x i s t e la c i enc i a u n a , ó 
m á s bien ú n i c a , u n i v e r s a l , t r a s c e n d e n t a l , 
en el o r d e n i n t e l e c t u a l h u m a n o s ino en 
u n s e n t i d o m u y r e l a t i v o '. 
V e a m o s y a lo que e n s e ñ a Llul l s o b r e 
a s u n t o t a n i n t e r e s a n t e . 
P F . D R O M A R T Í N E Z Y V É L E Z 
A g u s t i n o 
(Concluirá.) 
1 A la luz de los inconcusos principios de 
Santo Tomás demuestran admirablemente estas 
dos proposiciones, primero y principalmente 
Raimes en su Filosofía fundamental (lib. T, cap. 
4 y siguientes), y después Cornelias y Cluet en 
su Introducción á la filosofía, ó Doctrina sobre 
la dirección al ideal de la ciencia. El P. Pesch 
también toca esta cuestión en sus ¡nstitutiones 
logicales (I.og. niaj. Quaestiones scientiales) en 
el siguiente quacres: Num untini aliquod prin-
cipium deductivum, quod sit omnis scientiae 
primum et universale, statui possit. V responde: 
Nullum pro humano intellectu principium de-
ductivum reperiri potest. Y explica así el sen-
tido de su respuesta: Non agitur de principio 
reductivo, ad quod per demonstrationem indi-
rectam veritates omnes reduci possint, et quod 
est principium contradictionis; sed de principio 
deductivo, quod ipsas cognitiones generat, et 
ex eo tamqinm fonte uno omnes veritates reli-
quae vel imuitu cognoscuntur, vel per demons-
trationem directam deducuntur. 
e n lo s g e n e r a l e s , c u a n d o l a i n t e l i g e n c i a , 
a s c e n d i e n d o d e lo p a r t i c u l a r á lo g e n e -
r a l , p o n e en c o n t a c t o y a p l i c a r e c t a m e n -
t e los u n o s á los o t r o s , los p a r t i c u l a r e s á 
los g e n e r a l e s , c o m o la p a r t e a l t o d o '.» 
E s t a a s p i r a c i ó n del h u m a n o e n t e n d i -
m i e n t o á u n a c i e n c i a u n i v e r s a l , t r a s c e n -
d e n t a l , á la v e z l ó g i c a y o n t o l ó g i c a ; á u n 
p r i n c i p i o del cua l se d e d u z c a n t o d o s los 
d e m á s p r i n c i p i o s , ó, a l m e n o s , á él s e re-
d u z c a n , y e n él se r e s u e l v a n , y en él s e 
a p o y e n ; á u n a v e r d a d , o r i g e n de t o d a s 
l a s v e r d a d e s ; á u n a idea , en q u e se con-
t e n g a n t o d a s y s e a t a m b i é n la s u m a rea-
l idad ; e s t a a s p i r a c i ó n , r e p e t i m o s , se h a 
m a n i f e s t a d o y m a n i f e s t a r á s i e m p r e en 
a q u e l l o s s e r e s p r i v i l e g i a d o s q u e , p o r re-
p r e s e n t a r el m á s a l t o n ive l d é l a in te l i -
g e n c i a h u m a n a , m e r e c e n de v e r a s el nom-
b r e de filósofos, s e a n t e ó l o g o s , s e a n mís -
t i c o s , s e a n p o e t a s . V e r d a d q u e no t o d o s 
h a n s e g u i d o i d é n t i c a o r i e n t a c i ó n , ni a d o p -
t a d o i g u a l m é t o d o , ni s e ñ a l a d o el mis -
m o p r i n c i p i o g e n e r a d o r d e la c i enc i a 
u n a y t r a s c e n d e n t a l ; y a s í h a y u n a di-
f e r e n c i a e n o r m e e n t r e l o s q u e p a r t e n 
d e a l g ú n e n u n c i a d o p e r f e c t a m e n t e com-
p a t i b l e con la d o c t r i n a c a t ó l i c a y la r e c t a 
r a z ó n , y los q u e , c o m o los d e f e n s o r e s del 
o n t o l o g i s m o ba jo c u a l q u i e r a de s u s for-
m a s , y los del p a n t e í s m o , y a i d e a l i s t a , 
y a m a t e r i a l i s t a , l l á m e s e e m a n a t i s t a ó 
e v o l u t i v o , m o n i s t a ó t r a s c e n d e n t a l , edifi-
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l i s n u e s t r o p r o p ó s i t o ir p r e p a r a n d o 
m a t e r i a l e s p a r a q u e a l g ú n af ic ionado 
p u e d a e s c r i b i r a l g ú n d ía , con p e r f e c t o 
c o n o c i m i e n t o de c a u s a , l a s b i o g r a f í a s 
de los p r i m e r o s P r e l a d o s m a l l o r q u i n e s . 
E m p e z a m o s h o y , c o m o es n a t u r a l , p o r el 
O b i s p o D . R a m ó n d e T o r r e l l a . L a bio-
g r a f í a e s t á t o m a d a d é l o s c a p í t u l o s III, 
I V y V del Episcopologio Mayoriccitse 
c o m p u e s t o p o r el P a b o r d e D . G u i l l e r m o 
T e r r a s a , s e g ú n c o p i a del P . L u i s de Vi¬ 
l l a f r a n c a e x i s t e n t e en la B ib l io t eca del 
E x c m o . S r . M a r q u é s de V i v o t , con n o t a s 
en n u m e r a c i ó n a r á b i g a del C a n ó n i g o 
D o c t o r a l D. P e d r o R o i g 3- o t r a s m a r c a -
d a s con e s t r e l l i t a s y e s c r i t a s p o r el dili-
g e n t e C a p u c h i n o . L o s d o c u m e n t o s h a n 
s ido t r a n s c r i t o s de l a s fuen t e s o r i g i n a l e s 
q u e al pie de los m i s m o s se c i t a r á n , y 
r o g a m o s á n u e s t r o s l e c t o r e s q u e se sir-
v a n c o m u n i c a r n o s c u a n t o s o t r o s conoz -
can y d e j e m o s de i n s e r t a r ; p u e s n u e s t r o 
i n t e n t o e s s e r lo m á s c o m p l e t o s pos ib le 
en p u n t o á d o c u m e n t a c i ó n . 
B l O G f ^ P i p Í R 
C A P Í T U L O III (Del Episcopologio) 
Del pr imer Obispo d e Mal lo rca 
D. í ^ a y m u n d o d e Torrel la 
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E n t r e g a d a y a la D o t e p o r su M a g o s -
t a d , y m u c h o s de los M a g n a t e s , c o n t r i -
b u i e n d o c a d a u n o con la d e c i m a p a r t e , 
de lo q u e r e s p e c t i v a m . ' 0 le c u p o en el re-
p a r t i m i e n t o d e s t e R e y n o . P r o p u s o el S . r 
R e y D . J a y m e p a r a o b i s p o de e s t a n u e v a 
Ig l e s i a c a t e d r a l de M a l l o r c a á D . R a m ó n 
d e T o r r e l l a ('). E s t e fué u n c a v a l l e r o de la 
(1) En el Archivo Je la catedral hay un lirevc Apos-
tólico por el cual el Papa Gregorio IX. á 3 tic Julio de 
1237 d i o comisión á los Obispos de Lérida y de Vich, y 
á San Ramón de Peñafort su capellán y Penitenciario 
paraque eligiesen Obispo de Mallorca; Y asi se puede 
presumir que ellos y no el S.r Rey D. Jayme lo propu-
sieron ó eligieron. Dia 12 de octubre 1 2-58 ya era obispo 
y se hallava en Mall.ca: consta de una donación q.e hizo 
al conv.to de S.to Domingo, la q.e se conserva en el 
Arch.* del expresado conv.to. con la firma original de 
mano del mismo Prelado D.n Ramón Je Turril lis. 
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n o b l e fami l ia de los T o r r e l l a s de l cas t i l lo 
d e T o r r e l l a del P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a , 
c o m o se p u e d e v e r e n E s c o l a n o H i s t . a d e 
V a l e n c i a l ibr . 5. D e c a d a 1. a y en n u e s -
t r o D a m e t o l ib . 2. §. 3. fol. .'¡02. E s t e ca -
v a l l e r o v e n d r í a á la C o n q u i s t a de Mal lo r -
c a con la m a s n a d a de los de su f ami l i a , 
p u e s n o se e n c u e n t r a q u e á él en n o m b r e 
p r o p r i o le cup i e se a l g o en el r e p a r t i m i e n -
to ; b ien p e r o á D . B e r n a r d o de S . t a Eu-
g e n i a , c o m o á p r i n c i p a l de su m a s n a d a , 
c o m o se ve en d i cho L i b r o del r e p a r t i -
m i e n t o y a c i t ado . C a v a l l e r o t a n b ien vis-
to al S e r e n í s i m o C o n q u i s t a d o r , q u e d e s -
p u é s de a p a r t a r s e d e s t e R e y n o s e g u i d a 
la C o n q u i s t a lió el G o v i e r n o del m e s m o 
al r e f e r i do D . B e r n a r d o de S . , J E u g e n i a 
del Cas t i l l o de T o r r e l l a ; y h e v i s t o en 
u n o s a n t i g u o s m a n u s c r i t o s t r a t a r de he r -
m a n o de d i c h o D . R a m ó n , p o r lo q u e dis-
c u r r o , q u e v e n d r í a con él e n la c o n q u i s t a 
d e s t e R e y n o ; L o s m a n u s c r i t o s q u e h e 
v i s to , q u e d icen s e r los r e f e r i d o s D . Be r -
n a r d o y D . R a m ó n h e r m a n o s , d icen t a m -
bién , q u e fué h e r m a n o de e l los D . Gu i -
l l e r m o de M o n t e g r i n o Sac i a s t e de (i i r o ñ a , 
p e r o no d icen de d o n d e lo s a c a n . L o 
c i e r t o y a v e r i g u a d o es , q u e D . G u i l l e r m o 
d e M o n t e g r i n o , n o se a p e l l i d a j a m á s de 
T o r r e l l a , ni n o m b r a h e r m a n o á n r o . don 
R a m ó n d e T o r r e l l a en el a u t o en q.e le 
v e n d i ó , lo q u e le c u p o en el r e p a r t i m i e n -
to d e M a l l o r c a , c o m o u n o de los B a r o -
n e s , q u e c o n c u r r i e r o n , y c o n t r i b u i e r o n en 
d i c h a c o n q u i s t a , c o m o m a s a b a x o se 
v e r á . D i c e n m a s d i c h o s e s c r i t o s (Jos q u e 
s e g ú n t e n g o a v e r i g u a d o se s a c a r o n d e 
u n a H i s t o r i a , ó c r ó n i c a del c o n v e n t o de 
S . , ü D o m i n g o de M a l l o r c a q u e c o m p u s o 
el P . F r . P a b l o F l u x á , que es M. S.) y lo 
s u p o n e n t a m b i é n el D . r B in imel i s en s u 
H i s t o r i a M. S. de M a l l o r c a , y a m b o s C r o -
n i s t a s D a m e t o , y Mut , q u e el r e f e r i do don 
R a m ó n de T o r r e l l a fué R e l i g i o s o D o m i -
n i c o ; p e r o n i n g u n o s d i cen de d o n d e lo 
s a c a n . Y el r e fe r ido P . F l u x á lo a s e v e r a 
t a n t o , q u e d ice q u e t o m ó el h a b i t o d e 
m a n o del P . Miguel de F a b r a , q u e v ino á 
la c o n q u i s t a de e s t e R e y n o , el d i a 2 de 
F e b r e r o 1230, que fue 32 d i a s d e s p u é s de 
la c o n q u i s t a , en la cap i l l a de N t r a . S . r l 
de la V i c t o r i a , en p r e s e n c i a del S . r R e y 
D . J a y m e , y d e s u s h e r m a n o s D . B e r n a r -
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q u e les dio 10 s o l d a d o s p r u d e n t e s y c a u -
t o s , y a l g u n o s e s c u d e r o s , p a r a g u a r d a r 
con t o d a d i l i genc i a la A l m u d a y n a , y 
c a s a r ea l . Y c o m o la c a s a r e a l fuese el 
R e a l cas t i l lo , e r a m u i n a t u r a l , que all í 
p u s i e s e n A l t a r p a r a c e l e b r a r el S a c r o 
S a n t o Sacr i í i c io de la Misa , y n o en el 
l u g a r de la V i c t o r i a , q u e es m u i d i s t a n t e 
de la c a s a r e a l . Y m a y o r m e n t e e n el si-
g u i e n t e c a p i t u l o re f ie re , que el o t r o d ia 
seguidí t la c o n q u i s t a po r la m a ñ a n a em-
pezó el p i l l a g e y bo t ín d e la c i u d a d , y es 
c i e r t o que de m u c h o s d i a s q u e d u r a r í a 
no d e x a r i a n la c a s a r e a l , y T e s o r o que 
el R e y les h a v i a confiado á su g u a r d a . 
Ni d e x a r i a d i cho A u t o r de d a r e s t a an t i -
g ü e d a d s o b r e r e f e r i d a , si fuese a s i , á su 
R e l i g i ó n . Y m a y o r m e n t e h a l l á n d o s e la 
m e m o r i a t an r e c i e n t e de la c o n q u i s t a 
d e s t e R e y n o . Y c o n s t a n d o d e la D o n a -
ción del r e fe r ido S.' R e y D . J a y m e á la 
O r d e n de P r e d i c a d o r e s h e c h a 12 d i a s an-
tes de l a s c a l e n d a s de J u n i o 1231. en q u e 
les dá .aquel t e r r e n o , en d o n d e se h a l l a la 
r e fe r ida cap i l l a de N t r a . S . r J de la V i c t o -
r ia , s in e x p r e s a r s e en el la , q u e h u v i e s e 
y a all í cap i l l a c o n s t r u i d a . Mas p a r e c e 
que d i cho P . F l u x á se e n g a ñ a en dec i r 
que D . G u i l l e r m o de M o n t e g r i n o S a c r i s t e 
de G e r o n a fuese h e r m a n o del r e f e r i d o 
D . R a y m u n d o T o r r e l l a c o m o q u e d a di-
cho . Y l i n a l m e n t e es c e r t í s i m a l a e q u i v o -
cac ión , q u e p a d e c e d i c i endo : q u e p ros i -
gu ió la ob ra de la Ig les ia h a s t a l as pue r -
t a s c o l a t e r a l e s e t c . p o r q u e la s e g u n d a 
l l ave d ; la Ig les ia la h izo el S . r D . F . r Pe -
dro de C i m a 10. O b i s p o de M a l l o r c a c o m o 
en su t i e m p o se v e r á : l u e g o no p u d o 
D . R a m ó n de T o r r e l l a h a v e r l a p r o s e g u i -
do h a s t a l as dos p u e r t a s c o l a t e r a l e s , ni 
r e s id ido en el C o r o q u e m a n d ó h a c e r , y 
cos t eó D . L u i s d e V i l l a l o n g a A r c e d i a n o 
en 1500 y t a n t o s . 
§ 2 
T o d o lo r e f e r i do m e dio m o t i v o d e r e -
b o l v e r a l g u n o s P a p e l e s en los q u e refe-
r i r é lo q u e h e e n c o n t r a d o : p r i m e r a m e n t e 
en el c a b r e o c o l o r a d o de los Vuytens de 
la c a t e d r a l , qtie se ha l l a en la c u r i a de 
la Po rc ión t e m p o r a l en fojas 251. s e ha l l a 
u n a n o t u l a , q u e dice : T í t u l o s p r o d u c i d o s 
p o r p a r t e de las C a p e l l a n í a s ( e s t a s s o n 
do d e S . , a E u g e n i a , y d e D . G u i l l e r m o de 
M o n t e g r i n o S a c r i s t e de G e r o n a , y de 
D . G u i l l e r m o de C a b a n e l l a s t e r c e r o de 
e s t e n o m b r e o b i s p o de G e r o n a su T io , q . c 
t a m b i é n h a v i a i n t e r v e n i d o ¡i la c o n q u i s t a 
d e s t e R e y n o , y q u e d i cho D . R a y m u n d o 
a n t e s d e s u m u e r t e p r o s i g u i ó la o b r a ele 
la I g l e s i a c a t e d r a l , h a s t a l as d o s p u e r t a s 
c o l a t e r a l e s , y q. c y a r e s id ió en el c o r o , 
q u e se h a l l a en m e d i o de la Ig l e s i a : p e r o 
t o d a s e s t a s n o t i c i a s l as t e n g o p o r apóc r i -
fas : lo p r i m e r o p o r q u e en a q u e l l o s 32 
d i a s de la c o n q u i s t a h a s t a el d ia 2 de 
F e b r e r o , d i s c u r r o q u e n o se h a b r í a n lim-
p i a d o l a s ca l l e s de los c u e r p o s m u e r t o s 
de los m o r o s ; m a s q u e n o se h a b r í a a u n 
f u n d a d o , y e r i g i d o la cap i l l a de N t r a . S . r a 
de la V i c t o r i a , p o i q u e D a m e t o en el 
l ibr . 2. de su H i s to r i a § 4. d i g a q u e ga-
n a d a la c iudí id de M a l l o r c a e n c o m e n d ó 
el R e y la A l m u d a i n a a l P . M. F . ' Migue l 
de F a b r a , y á su c o m p a ñ e r o , y q u e co-
r r i e n d o p r e c i s a ob l i gac ión de s e ñ a l a r l e s 
s i t io c o m p e t e n t e en a q u e l m i s m o l u g a r 
p a r a f u n d a r Ig le s i a y C o n v e n t o , c o m o en 
e fec to lo h izo el d ia s i g u i e n t e , que fué el 
d i a d e la c i r c u n c i s i ó n de C h r i s t o , y pr in-
c ip io d e a ñ o n u e v o , l e v a n t a n d o A l t a r el 
r e f e r ido P . M t r o . F a b r a en el l u g a r d o n d e 
h o y se h a l l a la cap i l la de la V i c t o r i a , en 
c u y o l u g a r c e l e b r a r o n los Ob i spos , que 
se h a l l a r o n en la c o n q u i s t a el S."' Sac r i -
ficio d e la Misa ; p a r e c e q u e s i g u e la opi-
n ión del P . F . r P a b l o F l u x á , que y a en 
t i e m p o de D a m e t o h a v i a e s c r i t o : p e r o 
n a d a d e t o d o lo d i cho n o s r e l i e r e el 
I 8 . P e d r o Mars i l i o , R e l i g i o s o D o m i n i c o 
H i s t o r i a d o r , y C r o n i s t a del S . r R e y don 
J a i m e 2.", q u e v ino de su o r d e n a Mallor-
c a p a r a e s c r i v i r la H i s t o r i a de e s t e R e y -
no , la q u e e s c r i v i ó en 1317. q u e se g u a r d a 
en el A r c h i v o de la C i u d a d (') a n t e s b ien 
en el c a p i t u l o de captione Regís Mayo-
rícarum, el Almudayna en el lin d ice : 
q u e el R e y o r d e n ó q u e e n t r a s e n d e n t r o 
la A l m u d a y n a F . r Migue l , y su c o m p a -
ñ e r o d e la o r d e n de P r e d i c a d o r e s , p a r a 
g u a r d a r el t e s o r o , y la c a s a de l R e y , y 
ÍLL OTIN <X I II! |>L;IR LLIIV TIL EL AICLLIVO ILR L.LCÍITR-
d r a l , e s t á TN l a t i n , v EN l e m o s i n , v e s e l l i b r o 2.do t i c la 
e x p r e s a d a H i s t o r i a d e l 1'. M a r s i l i o , e l p r i m e r l i b r o , y e l 
J . * NO c r e ó s e h a l l e e n M a l l o r c a ; p e r o si e n V a l e n c i a EN 
e l CONV .to d e P l \ D o m i n i c o s . 
d o s Benef ic ios q u e i n s t i t u ió el r e f e r ido 
D . R a m ó n d e T o r r e l l a en la c a t e d r a l , 
c o m o en su l u g a r se d i r á . ) A ó. de las ca -
l e n d a s d e N o v . r c 1234. P e d r o de Corne l i a s 
P r o c u r a d o r d e G u i l l e r m o de M o n t e g r i n o 
S a c r i s t e de G e r o n a , e n la Po rc ión q u e 
t i e n e e n la I s la de M a l l o r c a d á e n e s t ab l e -
c i m i e n t o á R a m ó n de T o r r e l l a p e r p e t u a -
m e n t e c i e r t a s c a s a s a f r o n t a d a s p o r d o s 
p a r t e s con ca l l e s p u b l i c a s , efe o t r a con 
c a s a de G u i l l e r m o de M o n e a d a , y d e o t r a 
con p o r c i ó n de B e r n a r d o de S . , a E u g e n i a 
con c e n s o r e s e r v a t i v o de u n a l ib ra de pi-
m i e n t a t o d o s los a ñ o s en S . u M a r í a de 
A g o s t o . — 1 9 . K a l e n d i s F e b r u a r i i 1280 
B e r n a r d o E s p a ñ o l hijo y h e r e d e r o de 
P e d r o v e n d e á J a y m e A y l s u s c a s a s q u e 
t i e n e c o m o h e r e d e r o de su P a d r e , y e s t e 
e tc . ; q u e d i cho R a y m u n d o de T o r r e l l a l as 
t u v o p o r h a v e r l a s a d q u i r i d o de P e d i o de 
Corne l ias P r o c . d o r de G u i l l e r m o d e Mon-
t e g r i n o S a c r i s t a de G e r o n a con c e n s o de 
u n a l ib ra de p i m i e n t a , c u y o c e n s o per-
c i b e n a h o r a los p o s e h e d o r e s de las Ca-
p e l l a n í a s e t c . ; o t r o a u t o r e l a t i v o á e s t e de 
p r id i e 7.° K a l e n d . 5 o c t o b r i s 1303.; o t r o i \ 
l a t i v o á e s t e de p r i d i e N o n a s Mar t i i 132o. 
y o t r o del d ia u l t i m o d e S e t . " 1417. en el 
l i b ro de s u b a s t a c i o n e s d e la c u r i a de la 
P o r c i ó n t e m p o r a l , d e l a s r e f e r i d a s c a s a s , 
y en t o d o s se h a c e m e n c i ó n d e la l i b r a de 
p i m i e n t a , que p r e s t a n á l as c a p e l l a n í a s , 
y a u n a l p r e s e n t e r e c i b e n el m i s m o c e n s o 
de p i m i e n t a los a c t u a l e s p o s e h e d o r e s d e 
d i c h a s C a p e l l a n í a s ; s e h a l l a d i c h a c a s a 
s i t a d e l a n t e la fuen te del S e p u l c r o ' de la 
P a r r o q u i a de S. J a y m e , y la p o s e h e n s ino 
m e e n g a ñ o los h e r e d e r o s de C a r l o s F o n -
t iche l l i M e r c a d e r . 
§ 3 
D e los r e f e r i d o s a u t o s , c u y a s n o t a s se 
e n c e r r a r o n en el r e f e r i d o c a b r e o , p a r a 
p r o v a r la i d e m p t i d a d d e d i c h a s c a s a s , y 
de la ob l igac ión del c e n s o , r e s u l t a , que el 
r e f e r i do D . R a m ó n T o r r e l l a en el a ñ o 
1234 c o m p r ó ó a d q u i r i ó l a s m e s m a s , l uego 
n o s e r i a R e l i g i o s o de C o n v e n t o a l g u n o , 
e s to si bien p a d e c e la r e p l i c a que p u d o 
s e r o t r o D . R a m ó n T o r r e l l a ; p e r o se pue-
d e s a t i s f a c e r á e l la ; en 'que la p l u r a l i d a d 
n o se p r e s u m e s ino se p r u e v a . M a s q u e á 
f a v o r de d i c h o D . R a m ó n de T o r r e l l a 
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Obispo de M a l l o r c a se e n c u e n t r a n mu-
c h a s D o n a c i o n e s de m u c h o s de los M a g -
n a t e s , sin que en los a u t o s de a q u e l l o s se 
le d é el t i t u lo de D . E. R a y m u n d o , s ino 
D ñ o . R a y m u n d o E p o . e t t . .Mas q u e s e 
h a l l a n m u c h o s a u t o s , y E s t a t u t o s de la 
Ig l e s i a de M a l l o r c a , en q u e se ha l l a firma-
do : y e s p e c i a l m e n t e en el E s t a t u t o de 16. 
l a s Calend.* de D e c . " 1250 i n s e r t o en u n a 
Bu la de Nico lás 3 ." que se ha l l a en el Bil-
i a r i o de la Rel igión de S.'° D o m i n g o , y en 
el se ve d o s v e c e s firmado, y en m u c h o s 
o t r o s , y s i e m p r e E g o R a y m u n d u s Majo-
r i c e n s i s E p i s c o p u s s u s c r i b o . T e n g o en 
mi p o d e r un a u t o en p e r g a m i n o con u n a 
f i rma s u y a o r i g i n a l , es el a u t o r ec ib ido 
en p o d e r de B e r n a r d o de A r t e s No t . ° en 
l a s c a l e n d . 5 de J u n i o 1247. y d ice la firma 
ego Ranmmitts Alajnriccii.* Epus. s u b s 
c r i bo . Y l i na lm . " ni en la l a p i d a de su se-
p u l c r o , ni en o t r o a u t o publ ico a l g u n o , se 
e n c u e n t r a seña de h a v e r s ido R e l i g i o s o , 
ni de S.'° D o m i n g o , ni de o t r a Re l ig ión 
a l g u n a . S i e n d o poco c r e h i b l e , q u e en 
el los no qu i s i e se h o n r a r á su Re l ig ión , ó 
l ionrai se de e l la . P e r o lo q u e finalmente 
q u i t a t oda dif icul tad, y d e m u e s t r a c l a r o 
no h a v e r s ido Re l ig ioso D o m i n i c o e s , q u e 
el P . Mt ro . F . ' D i a g o Re l ig ioso D o m i n i c o 
en la H i s t o r i a y C r ó n i c a que e s c r i v i ó de 
e s t a s a g r a d a Re l ig ión , h a c i e n d o un g r a n -
de A r a n z e l de los O b i s p o s de su Rel i -
g i ó n , no h a c e menc ión a l g u n a , ni ref iere 
á e s t e t a n i n s igne P r e l a d o D . R a m ó n de 
T o r r e l l a ; s i e n d o as i q u e c o m p r e h e n d e en 
a q u e l ¡i D . F . r R a m ó n de C o r s a v i n o , y á 
D . F . r J u a n de G a r c í a , q. c g o v e r n a r o n 
e s t a I g l e s i a , s i e n d o as i q u e d i c h o P . M t r o . 
D i a g o fué s u g e t o de la m a y o r e r u d i c i ó n , 
p u e s c o m p u s o d i f e r e n t e s o b r a s , po r s e r 
h o m b r e d e m u c h a s , y e x q u i s i t a s no t i c i a s , 
c o m o nos ref iere el P . R o i g y S a r p i Míni-
m o e n su L i b r o de G r a n d e z a s de G e r o n a . 
G e r ó n i m o Z u r i t a g r a n d e h i s t o r i a d o r en 
s u s í n d i c e s l a t inos , y A n a l e s de A r a g ó n , 
t r a t a n d o de la n u e v a c r e a c i ó n y e r e c c i ó n 
del O b i s p a d o de M a l l o r c a a ñ o 1231 d ice 
q u e el p r i m e r O b i s p o fué I) . R a m ó n de T o r -
re l la sin d a r l e t i tu lo de Re l ig ioso , ni o t r o 
a u t o r a l g u n o á e x e p e i o n d e los r e f e r idos , 
q u e no d icen de d o n d e lo s a c a n , a n t e s 
b ien se c r e e y h a c e p r e s u m i b l e , q u e lo 
s a c a n t o d o s del r e f e r ido 1*. F l u x á . 
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§ 4 
C r e o q u e e s t a e q u i v o c a c i ó n v i e n e del 
n o m b r e de R a y m u n d o , p o r q u e el M. R. 
P. M t r o . F . r D i a g o en su r e f e r i d a His to -
r i a de e s t a P r o v i n c i a l ibr . 2. c a p . 42. d ice : 
q u e e s t e P r e l a d o ( h a b l a n d o de D . F . r R a -
m ó n d e C o r s a vino) con p a r e c e r , y volun-
t a d de l C a b i l d o , y de t o d o s los R e c t o r e s 
d e l a s P a r r o q u i a s , e n 12 S e t . r c 1278. d io 
f a c u l t a d A los P a d r e s de S.'° D o m i n g o de 
q u e p o r si so los , y s in c o m p a ñ í a d e clé-
r i g o s , y c o n c r u z l e v a n t a d a p u d i e s e n ir 
p o r los c u e r p o s q u e t e n i a n s e p u l t u r a en 
su I g l e s i a ; y n u e s t r o c r o n i s t a Mut en su 
H i s t . a y a r e p a r a en la t a n e v i d e n t e equi-
v o c a c i ó n de l M t r o . D i a g o ; p u e s es c i e r to 
q u e el r e f e r i d o D . F . r R a y m u n d o d e Cor -
s a v i n o q u i n t o O b i s p o de M a l l o r c a , s u c c e -
d ió á D . G u i l l e r m o d e V i l l a n o v a en el 
a ñ o d e 1318, y p o r c o n s i g u i e n t e n o e r a 
O b i s p o e n el a ñ o de 1278. q u e lo e r a D . P e -
d r o d e M u r e d i n e 2 . G O b i s p o , l u e g o no 
p u d o d a r s e m e j a n t e f a c u l t a d . Q u i e n p e r o 
d io f a c u l t a d á los P a d r e s de S . t o D o m i n g o 
p a r a q u e p u d i e s e n i r p o r los Di fun tos , 
q u e q u i s i e s e n s e r e n t e r r a d o s en su Con-
v e n t o , con a s i s t e n c i a p e r o del P á r r o c o , 
fué D . R a m ó n de T o r r e l l a p r i m e r O b i s p o 
c o n p a r e c e r de l Cab i ldo , y del E s t a d o 
E c l e s i á s t i c o s e g l a r d e s t a D i ó c e s i s , con 
a u t o ó e s t a t u t o , q u e p a s ó a n t e B e r n a r d o 
de A r t e s Not . ° 16 de los C a l e n d . 5 de D e c . r e 
1250. y d e s p u é s el S . r O b i s p o D . P e d r o 
d e M u r e d i n e 2.° O b i s p o de M a l í . 0 3 , con 
el m o t i v o d e c i e r t a s r i ñ a s e n t r e los 
Ec le s i a s t . " d e la C a t e d r a l , y los Rel ig io-
s o s d e d i c h o C o n v e n t o , con p a r e c e r del 
C a b i l d o , y de los R e c t o r e s de las P a r r o -
q u i a s , con a u t o de t r a n s a c c i ó n , q u e p a s ó 
a n t e M a r q u é s P o r r o No t . " 2.° I d u s Sep-
t e m b r i s 1278 d io f a cu l t ad á d i c h o s Rel i -
g i o s o s D o m i n i c o s p a r a q u e p u d i e s e n en-
t e r r a r p o r s i so los , y s in c o m p a ñ í a de 
C l é r i g o s , y con C r u z l e v a n t a d a ir p o r los 
c u e r p o s q u e t u v i e r e n s e p u l t u r a en su 
I g l e s i a . Y s e v é firmado d i c h o I n s t r u m e n -
to p o r D . P e d r o O b i s p o de M a l l o r c a , 
M a e s t r e J u a n P a b o r d e d e M a l í . " , Maes-
t r e J u a n O l o r d a S a c r i s t a d e B a r c e l o n a , 
P r o c u r a d o r del A r c e d i a n o de Mal lorca , 
y d e s p u é s firma c o m o C a n ó n i g o de Ma-
l lo r ca R a y m u n d o de C l o q u e r , B e r n a r d o 
S o b a r b e r , J a y m e de O l o r d a , B e r n a r d o de 
P a l a c i o , G e r a r d o de T a r r a g o n a C a n ó n i -
g o s , R a y m u n d o F i v e l l a r i o , R e c t o r de 
S . u E u l a l i a , y c o n s e c u t i v a m e n t e R e c t o r e s 
C l é r i g o s , y R e l i g i o s o s de d i cho C o n v e n -
to i n t e r p o l a d o s ; se h a l l a n d i c h a s d o s con-
c e s i o n e s , e s t a t u t o s , ó a u t o s p r e i n s e r t o s 
en c i e r t a Bula A p o s t ó l i c a de N i c o l á s 3.° 
S u m o Pontíf ice, e x p e d i d a en R o m a en el 
P a l a c i o de S. P e d r o día 29 M a r z o 1279 
que h e v is to , y le ido en el Bi l ia r io d e di-
c h a R e l i g i ó n en el t o m o 1." fol. 563, q u e 
se h a l l a en la L i b r e r í a de d i cho R e a l Con-
v e n t o de Mal lo rca . 
§ 5 
A favo r de n u e s t r o D. R a m ó n de T o r -
re l la fue ron e x p e d i d a s Bu la s del Obis-
p a d o de es t e R e y n o de M a l l o r c a p o r la 
S a n t i d a d de G r e g o r i o N o n o . Y h a v i e n d o 
s ido el s e g u n d o p o s t u l a d o ; fué p e r o el 
p r i m e r O b i s p o d e M a l l o r c a : y con u n a 
de s u s B u l a s ó B r e v e a p a r t e , le d i o el 
re fe r ido S u m o Pont i f ice f a c u l t a d de fun-
d a r , i n s t i t u i r , y o r d e n a r la Ig les i a de 
Mal lo rca , con el p a r e c e r , y conse jo de 
dos s u g e t o s , d e s t i n a d o r e s p o r el d icho 
S . r Ob i spo , los q u e Su S a n t i d a d p o r d i cho 
efec to h a c i a D e l e g a d o s A p o s t ó l i c o s . E n 
s e g u i d a de lo q u a l e l igió á dos , quos 
Pit ¡'ositos nominavit. (') E s t r a d i c i ó n 
que t e n g o del M u y I l t . , c S . r D . r en a m b o s 
dei j c h o s D . J o s e p h C a r d e l l P r e s b . r o y 
S u b c e n t o r , q u i e n m e d ixo h a v e r v i s to en 
el A r c h i v o de la R o t a , h a l l á n d o s e en 
R o m a , e n t r e los p a p e l e s que a l lá se r e m i -
t i e ron po r r a z ó n del P l e y t o , q u e e n los úl-
t i m o s a ñ o s de la p a s a d a c e n t u r i a , y p r in -
c ip ios d e s t a s i g u i e r o n l as D i g n i d a d e s de 
e s t a C a t e d r a l c o n los c a n ó n i g o s de la 
m e s m a s o b r e p r e h e m i n e n c i a s , c o m o en 
su l u g a r se v e r á : y a u n q u e e s v e r d a d que 
no lo he v i s to en e s c r i t o a l g u n o ; p e r o lo 
¡i) Padeció equivocación el Autor, pues asi se 
continua en el Libro de Privilegios de la Catedral, en 
donde están registradas las primeras gracias Pontificias 
de orden del Sr. D. Pedro Morey, segundo Obispo de 
Mallorca, dice pag. i.": Gr/gorius IX. concesxit Majo-
ricensi Episcopo quod ' pnsset instituere secnndum con-
snetudine/n vicinaium Ecclesiai uní tn Ecclesia Majori_ 
Colle gium Canónico' uní seculai iuní et Dignitates Eccle-
siastica.s. 17 !'.aleña, l'ebruarii Pontificatns eliisdem 
aun» XIIl. que corresponde al año 1339. V los dos ele-
gidos por S. Santd. ¿ubi tunt? 
t e n g o p o r m u i c i e r t o : p u e s r e s u l t a de lo 
q u e m a s a b a x o se d i r á . Y los p r i m e r o s 
n o m b r a d o s fueron B e r n a r d o de S a c r i s t a , 
y el M a e s t r e J u a n , (,') que c o m o q u e d a 
d i cho en el § 9. del C a p . a n t e c e d e n t e fue 
a p o d e r a d o del S . r D . P e d r o I n f a n t e de 
P o r t u g a l , y S . r de M a l í . " , qu ien por su 
p r i n c i p a l o t o r g ó la D o n a c i ó n á la Ig les ia 
de M a l l o r c a . L o s q u e j u n t o s c o n e lS . "Obi s -
po , s e v e n firmados en m u c h o s a u t o s ; p e r o 
el M a e s t r e J u a n s i e m p r e sin a p e l l i d a r s e ; 
e r a p e r o H i j a n e s de ape l l i do , n a t u r a l del 
l u g a r de S . , a M a r í a d e V e r i n o , d e B r a g a , d e 
la D i ó c e s i s d e C o i m b r a , del R e y n o de Por-
t u g a l , v i n o á E s p a ñ a , y á M a l l o r c a con el 
r e f e r i d o S . r I n f a n t e D . P e d r o , s i e n d o su 
P r o c u r a d o r , y N o t a r i o , y a n t e qu i en el 
r e f e r i do S . r I n f an t e firmó m u c h o s a u t o s , 
y e n t r e e l los la D o n a c i ó n q u e h izo á Ber-
n a r d o de A l z e t o de c i e r t o Mol ino l l a m a d o 
R a h a l A l f a c h a a , q u e m u e l e d e la fuente 
de X i l v a r ( a h o r a l l a m a d a d e M e s t r e P e r a ) 
su f echa del d i a 4. d e O c t . r c 1235, el qua l 
se h a l l a o r i g i n a l e n el A r c h i v o d e la Ca r -
t u x a d e V a l l d e m o s a , e n el calaix A . n. 1. 
fué d e s p u é s t a m b i é n C a n ó n i g o , y A r c e -
d i a n o de M a l l o r c a á u n m i s m o t i e m p o , 
m u r i ó e n el a ñ o 1298. h izo su t e s t a m e n t o 
en 11 de l a s C a l e n d . s d e Ju l i o 1278. el q u a l 
se h a l l a en la E s c r i b a n í a de C a r t a s R e a -
les á la fin del L i b r o d e I n s t r u m e n t o s de 
la C i u d a d d e los a ñ o s 1270 a d 1276. 
§ 6 
E l r e f e r i d o c r o n i s t a D a m e t o e n fo j . s 
302. de su H i s t o r i a d ice : q u e la p r i m e r a 
vez q u e ha l l a el n o m b r e d e e s t e P r e l a d o , 
e s en el a u t o d e la D o n a c i ó n q . e D . F . r L o p e 
D e z l a v a C o m e n d a d o r de la c a s a d e los 
T e m p l a r i o s h izo d e s u c o r r e s p o n d i e n t e 
d e c i m a p a r t e á la Ig l e s i a d e M a l l o r c a , y 
(li Estos dos eran Canónigos, véase el Estableci-
miento que hizo el Obispo D. Raymundo de Torrella á 
i i de las Calends. de Agosto I2 . t - de consensu Capituli, 
en donde de 8 Canónigos que lo firmaron el primero es 
el Maestre Juan, y el séptimo Bernardo de Sacrista, y 
se firman Canónigos, y no Pabordes. fol 7 3 del Libro 
verde del Archivo de la Catedral de Mallorca, y en otros 
autos del mismo Libro anteriores se encuentran firma-
dos Canónigos y no Pabordes; y en el fol. 8 3 . de esta 
obra trahe el autor subscritos en un Instrumto. que 
cita 8 . Canónigos, en el q.e el M.e Juan Paborde firma 
el 3-*y el otro Paborde que es Bernardo de Sacrista fir-
ma el ultimo. Vide también fol. 159. 
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DATO S PARA LA HISTORIA 
DE LA BIBLIOTECA CAPITULAR DE MALLORCA 
I n v e n t a r i o d e 1399.—Sequuntur libri li-
brarie ecclesie jamque dicte.—Postmodum vero 
die veneris v. mensis decembris Jam dicti Ni-
cholaus cucii et Franciscus frigola Custodes pre-
fati concludentes eorum Inuentarium de predic-
tis sine onere custodie et administracionis libro-
rum librarie diete ecclesie in qua vt dicitur 
soient reseruari libros alios qui sunt in dieta 
ecclesia prêter illos jam supra de ,criptos et de-
putatos ad exercicium diuini officii celebrandi 
quod onus noluerunt suscipere eo presertim 
quare plures persone sunt de dieta ecclesia te-
nentes singulas claues de clausura librarie pre-
fate. . . . (Actas Capitulares, 1397 â 1401, fol. 210 
y 210 v. t o) 
xiiij die Julii anno a nativitate Domini M.° 
ecce xi.—Franciscus Vallariola canonicus et 
succentor ecclesie Maioricensis. Ob deuocionem 
diete ecclesie, scienter et gratis dono donacione 
p o r e l l a a l r e f e r i d o D . R a m ó n d e T o r r e -
l la O b i s p o d e M a l l o r c a e n l a s C a l e n d . ' 
de Ju l i o 1239: p e r o en el r e f e r i do c a b r e o 
c o l o r a d o de los Vuytens fo j . 242. v. '° v e o 
q u e d i c h o S . r D . R a m ó n O b i s p o d e Ma-
l l o r c a , s u b s c r i v i ó u n a u t o de t r a n s p o r t a -
c ión de m e t a d de la A l e a r í a l l a m a d a 
A b e n m a r i , q u e d e v i n o á la I g l e s i a de M a -
l lo rca de la d e c i m a del O b i s p o de B a r c e -
lona , s u f e c h a e n M a l l o r c a á 4 d e los I d u s 
d e F e b r e r o 1238, d e q u e r e s u l t a q u e e n 
d i c h o t i e m p o y a s e h a l l a v a en M a l l o r c a 
O b i s p o c o n s a g r a d o . V e s e t a m b i é n firma-
dos j u n t o c o n el los r e f e r i d o s P a b o r d e s 
e n a u t o d e diez d e l a s Calend.* de M a r z o 
1239, e n q u e d a e n e s t a b l e c i m i e n t o á Be-
r e n g u e r G u e r a u , y á P e d r o de la T o r r e 
p o r m e t a d t o d a a q u e l l a t i e r r a l l a m a d a 
flanch den Á g u i l a ( a h o r a las P a r e l l a d a s ) 
q u e h a v i a v e n i d o á la Ig les ia de M a l l o r c a 
por el D é c i m o del O b i s p o de B a r c e l o -
n a ; s e h a l l a e n d i cho c a b r e o c o l o r a d o 
fo j . 5 155. y m u c h í s i m o s o t r o s a u t o s q u e 
s u b s c r i v i ó e n lo c o n s e c u t i v o . 
M. R O T G E R . — J . M l R A L L E S . 
(.Continuará). 
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I n v e n t a r l o d e 1438.—Die sabbati xviij 
mensis Januarii Anno a nativitate domini M 
ecce xxxiii. 
Domini Bernardus berardi decanus Georgius 
guai decretorum doctores et Martinus axalon 1 
canonici ecclesie Maioricensis fecerunt Inuen-
tarium de libris reperds in libraria eius Sedis 
Maioricensis vt sequitur. 
Primo iij volumina biblie magne forme. 
Item bliblia (sic) quam dominus Episcopus 
dédit dicte Sacristie plucra (sic) in duobus vo¬ 
luminibus vnum cohopertum de viridi et aite-
rum de virmilio. 
Item vnum librum Cathalicon pulcrum co-
hopertum de nigro. 
Item vnum librum in quo est principium 
blibie usque ad exodum incrusiue postillatum. 
ítem vnum volumen in quo est hisahias et 
Jheremias postillatum. 
Item vnum librum psalterium glosatum. 
Item vnum librum psalterium cum glosa 
ordinaria. 
Item vnum epistolarum beati pauli ad ro-
manos glosatum. 
ítem vnum volumen postille super xiiij 
prophetas incipiens ab Ezechiele vsque ad Ma-
lachiam inclusiue. 
Item summa Tancreti. 
Item textus (smar.) sententiarum. (') 
Item summa tertii libri Magistri Ricardi de 
media vila. 
ítem lectura Alexandri de alis super quarto 
sententiarum. 
ítem tercia pars summe beati Thome. 
Item psalterium postillatum per magistrum 
nicholaum de gordano. 
ítem lectura super certa parte in forciati. 
Item Moralia sancii Gregorii. 
ítem flores sanctorum incipiens a mense 
julii vsque ad mensem nouembris inclusiue. 
Item alia pars ad complementum dicti libri 
flores sanctorum. 
Item vnum librum Istorie Eusebii et triper-
tita et cronica Tolomei summorum pontificum. 
Item vnum librum de proprietatibus Rerum 
incipiens in quarto decimo libro. 
Item concordancie super blibiam. 
Item vnum librum de cantu incipiens, Ve-
nerabilis presbyter. 
Item vnum librum sufragium Monachorum. 
Item vnum librum dialogum beati Gregorii. 
Item postilla beati Thome de aquino super 
euangeliis beati Mathei et Marchi. 
Item speculum diuinorum vocatum Ra-
ciónale. 
Item secundam secunde beati Thome de 
aquina. 
Item prima pars beati Thome. 
Item vnum librum Hugucium. 
Item de consolatione fratris Vincentii belua-
censis. 
Item concordia euangelistarum compositum 
a magistro (utidone Kpiscopo Ma vocatum 
quatuor vnum. 
( i l Así creemos que ha J e leerse, no sólo porque 
se trata del libro de Pedro Lombardo, sino porque 
cuando s e hablade Summas s e esciibe siempre la u d e s -
pués de la 5 . 
ùreuocabili inter viuos, vobis honorabili capi-
talo ecclesie]Maioricensis, presenti et acceptanti 
nomine diete ecclesie, pro seruicio usu insepe-
rabili (sic) studere volencium, et informari ad 
sacram theologiam, quendam librum pergameni 
cum postibus cohopertis corio albo vocatum 
Alexandrum de alis super quarto sentenciarum. 
Cuius quidem libri primum folium incipit scili-
cet in primo corondello prime pagine, dictum est 
de Redempcione, et in secundo corondello eius-
dem pagine, loquendo voluntarium, et finit scili-
cet in primo corondello secunde pagine, sacra-
menta cum sint, et in secundo corondello eius-
dem pagine, et ita indir, (sic) de aliis. Penulti-
mum vero folium dicti incipit scilicet in primo 
corondello prime pagine dexit quam cantacio, et 
in secundo corondello eiusdem pagine spiritua-
l/a, et finit scilicet in primo corondello secunde 
pagine Item est, et in secundo corondello eius-
dem pagine in ucritate. Verumtamen liane do _ 
nacionem facio, vsufructu eiusdem penes me 
retertto dum viuam. Quem quidem librum cons-
tituo in nomine diete ecclesie, et ipsius Capituli 
tenere et possidere, donec inde possessionem 
apprehenderitis quam possessionem possitis 
apprehendere morte mea secuta. Mandans here¬ 
dibus meis quod illum restituatur proinittens 
heredi donacionem habere ratam sub obliga" 
cione. Testes G. seguini et franciscus frigola 
presbiteri. (Act. Cap., 1400 A 1401, fol. 126 v ." 
y 127). 
Item lectura magistri Nicholai de gorram 
super euangelium beati Mathei. • 
Item leuiticus Numeri et devteronomium 
postillatum. 
Item alia pars libri de proprietatibus vsque 
ad x i i i .uum inclusiue. 
Item vnum volumen beati pauli glosatum. 
Item expositio aliquorum vocabulorum bli-
bie vocatum brito. 
Item postilla super psalterium Magistri Ni-
cholai de lira. 
Item prima pars summe beati Thome. 
Item responsio fratris Nicholai de lira ad 
quendam judeum ex verbis euangelii secundum 
Matheum Johannem lucham et Marchum. 
Item vnum librum medicine de Rasiç. 
Item vna sumula decreti. 
Item lectura summaria super libro decreta-
liuin parili voluminis. 
Item vnum librum incipiens in rubro bene-
dictiones episcopales. 
Item vnum librum vite canonico sanctorum. 
Item stimma magistri Johannis belleti. 
Item vnum librum pro instris. (') Episcopis 
quando célébrant parue .forme. 
Item lectura decretalium parue forme et va-
loris. 
Item alia lectura decretalium antiqua etiam 
modici valoris cohoperta de pergameno. 
Item vnum librum antiquum incipiens in 
Rubro de ordinacione ministrorum et sacerdo-
tum quando fiat ex epistola pape leonis ad dios-
corum episcopuni modici valoris cohopertum 
de pergameno. 
Item suma siile forma aliquorum libellorum 
Raymundi benauentani super jure canonico cum 
alia sumula juris. 
Item librum magistri Alani qui vocatur me-
dicus missa ad magistrum Enricum bituricen-
sem patriarcham. 
Item vnum quaternum super decretalibus 
sine cohopertis. 
Item lectura seu quatera (sic) super libro de-
cretalium modici valoris. 
Item liber feudorum modici valoris. 
Item aliqua sistema (sic) super decreto mo-
dici valoris. 
i) Instruendis:" 
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ítem vnum librum de preparatpriis judicic-
rum videlicet de accionibus et hiis annexis. 
ítem vita beati honorati in quodam sistemo 
de pergamenis. 
(Folios 96 v. 1 0 á 97 v . t o del libro rotulado 
«Inventarium Sacristiae. 1420.»—Archivo Ca-
pitular, sala 1, armario XXIV, tabla III, nú-
mero 2). 
JOSÉ M I R A L L E S Y S B E R T , 
Canónigo-Archivero, 
(Seguirá). 
BLt " E S P Í R I T U A D W I f v A B l i E , , 
DEL DOCTOR NADAL 
1819 ; 
En la Ciudad de Palma Capital del Reyno 
de Mallorca á los doce días del mes de Junio 
de mil ochocientos diez y nueve años: Por ante 
mi D. n Gabriel Oliver y Salva Escrivano del 
Rey Nuestro Señor Notario publico de Reynos, 
y testigos, pareció el D.' en Sagrada Theologia 
D. n Juan Nadal y Llinás P . r ü Beneficiado en la 
S. , a Iglesia Cathedral Examinador, y Theologo 
Consultor de la Cámara Episcopal de esta Dio-
sesis, hijo legítimo y natural de I).1 1 Sebastian 
Nadal, y de D . a Catalina Lunas Consortes ya 
difuntos, natural de la Villa de Buñola, y en 
esta dicha Ciudad de Palma vezino conocido 
por mi dicho Escrivano (de que doy fe) y dixo 
que me requiria como tal Escrivano que recon-
diese en mis Notas un Memorial, y dies Certifi-
caciones continuadas en papel común, las que 
se hallan sin vicio ni borrón, y que le diese una, 
ó muchas copias fe facientes á los fines que le 
convengan, á lo qual por razón de mi Oficio 
publico accepté el dicho encargo, y á la letra 
dice así. 
Muy Ilt. r e S. o r Director de la Real Sociedad 
de Amigos del Pais. 
El D . ü r en Sagrada Theologia D." Juan Na-
dal y Lunas P . r o Mallorquín Beneficiado de la 
Cathedral Examinador, y Theologo Consultor 
de la Cámara Episcopal de esta Diosesis con el 
debido respecto á V. S. expone: Que después 
de haver cursado todas las Escuelas, y saber 
todo lo necesario para su estado Eclesiástico; 
Se ha dedicado á saber algo de todas las otras 
ciencias especialmente de las de Química, y 
Física, y después de muchos años de estudio, y 
I T * 
haver echo muchisimos esperimentos á la fin, 
entre otras exellentes cosas que ha hecho mo-
vido de la caridad Christiana y del bien pu-
blico, y por lo mismo deseoso de la salud Es-
piritual y corporal de nuestros próximos es el 
primero del Mundo que ha inventado según las 
dhas. sublimes ciencias el Espíritu admirable 
que se compone de diez y siete quintas esencias 
todas saludables (pie cura de la enfermedad de 
Podraga ó gota podagrosa, porque hay muchas 
especies de gota, como está bien experimentado, 
y nunca se pierde. Después de esto, y haviendo 
dado por amor de Dios por caridad, y sin inte-
rés alguno el dicho Espíritu á muchos enfermos 
de Podraga quienes todos se han (tirado, como 
es publico, y ofrecido á favor de los Pobres de 
la S. l a Casa de Misericordia, metad del valor 
de diez quartos la onza, aunque vale mas, por 
lo trabajoso de hacerlo en el espacio de tres 
Mes, y el valor de los mixtos todos saludables 
y abonados por los Médicos mas celebres de 
(pie se compone: Y esperando la resolución déla 
Junta de dha. S. l a Casa, aun no tiene respuesta. 
—Pues, y ahora se halla con la noticia según 
dicen que algunos Médicos intentan desvanecer 
contra los Pobres de dicha S. t ! 1 Casa de Miseri-
cordia, el ofrecimiento echo por el Kxponente 
á favor de dichos Pobres, y de todo el Mundo, 
sin considerar (pie esta sublime inventizia resulta 
en honor, y gloria de este Reyno de Mallorca¬ 
-—Y según las ultimas noticias algunos Medi" 
eos quieren q. e el Suplicante diga todos los sim-
ples, las docis, y el modo como se compone este 
admirable Espíritu, no considerando los tra-
bajos, y sudores q. c le han costado para saberlo: 
Pues en todos los Reynos se premian los Inven, 
tores de cosas exellentes útiles á todo el Mundo, 
y por esto es muy justo (pie los Magnates de esta 
Isla premien el suplicante con una animal peti-
ción por toda su vida correspondiente á tan ele-
vada invención, y entonces lo manifestará todo. 
Y paraque se vea la verdad pues contra la ex-
periencia no valen razones, ofrece entregar una 
redoma de este Espíritu á todos los Médicos, 
que quieran, y (pie repitan los experimentos en 
qualquier que tenga la enfermedad de Podagra, 
ó gota Podagrosa y curaran, con tal que obser-
ven puntualmente lo explicado en el adjunto 
papel que presenta, que contiene el modo, y 
circunstancias de aplicarlo. Por tanto: 
A V. S. Muy Ilt . r e Suplica se sirva hacer pre-
sente este Memorial á esa Real Sociedad Eco-
nómica paraq. e se sirva apatrocinar y defender 
el Suplicante, paraque pueda mandar fabricar 
dicho admirable Espíritu á favor de los Pobres 
de dha. S. , ¡ i Casa de Misericordia y con esto 
quedará agradecido, ó que los Magnates en 
vista de las buenas resultas supliquen al Rey 
(que Dios gue.) se sirva en premio de sus desve-
los, y de los relevantes servicios, (pie por espa-
cio de sinquenta, y siete años ha hecho en la 
Iglesia de Jesu Christo como constan en la Re-
lación de sus méritos, concederle alguna Pre-
benda o annual pencion por toda su vida sobre 
esta Mitra de Mallorca, y entonses manifestará 
á la Persona que destinaren todas las circuns-
tancias, y el modo de componerse este admira-
ble Kspiritu, paraque lo fabrique á favor de 
todo el Mundo, con tal que el que lo fabricara 
deverá también entregar presisamente metad de 
su valor para los dichos Pobres de la Misericor-
dia: singular favor que espera de la bondad de 
V. S. Omni ett. a et licet ett. a Altisimus ett." 
D." r D." Juan Nadal P."> Beneficiado d é l a 
Cathedral. 
Se da noticia á esta Isla de Mallorca, y á 
todas las Naciones: 
Que el D. r en Sagrada Theologia D.11 Juan 
Nadal y I.linas P . r o Mallorquín Beneficiado de 
la Cathedral Examinador, y Theologo Consul-
tor de la Cámara Episcopal de esta Diócesis, 
movido de la Caridad Christiana y del bien pu-
blico, y por lo mismo deseoso de la salud Espi-
ritual, y Corporal de nuestros próximos: Es el 
primero del Mundo que según las siencias de 
Química y Física ha inventado el Espíritu ad-
mirable ¡pie se compone de diez y siete quintas 
esencias todas saludables, q. e cura como está 
bien experimentado de la enfermedad de Poda-
gra ó gota Podragosa, y nunca se pierde. Cuyo 
espiritu se venderá en la Casa de Misericordia 
á diez ([tiartos la onza y dho. Autor caritativo 
cede á favor de los Pobres de esta S.'" Casa, 
metad de su valor. Y para usar de este Espiritu 
se han de tomar miajas de pan común blando, 
las que pondrán sobre un trapo, ó lienzo limpio 
de lino según toda la grandaria del dolor, y 
compuestas bien hallanadas se regará ligera-
mente de este Espiritu sobre dichas miajas de 
pan, por la grande virtud aperitiva, extractiva, 
y corroborativa que tiene; y calentado este em-
plastro á modo de calentar un pañuelo, se apli-
cará sobre toda la inflamación atado con trapos, 
y bendas de lino, y encima ropa de lana, paraq." 
se conserve el calor, poniendo infaliblemente 
un emplastro por la mañana, y otro á la tarde 
cada dia hasta estar buenos; con tal que si la 
Podagra, ó gota Podagrosa al principio va di-
vagando, aguarden que este fixa á alguna, ó 
algunas partes del cuerpo, y entonces empe-
zaran á poner los emplastros: V si buelve la 
Podagra, ó gota á alguno inficionado de malig-
nos humores, que repitan los mismos emplas-
tros á qualquier parte del cuerpo que sea y en 
mas dias curaran: Advirtiendo que aunque los 
dexe el dolor continúen dos ó tres dias mas 
aplicando los dichos emplastros, y lograran mas 
perfecta salud; practicando puntual mente lo ex-
p l i cado=D. r D. n Juan Nadal P. r" Beneficiado 
de la Cathedral. 
El infraescrito Fray Joscf Mariano Torelló 
P . r o Religioso Mínimo, Agonisantc del Hospital 
Militar, y Notario del S.'° Oficio; doy lee que 
hallándome el año pasado rendido en la Cama 
de vehementísimos dolores de la enfermedad de 
Podagra, ó gota en los pies, cuyos humores su-
bieron en mis rodillas, manos, y en el Espinaso 
poniéndome por mucho tiempo en un estado 
muy lamentable, sin tener quietud, dia, y noche, 
y á la fin me aplicaron el emplastro del Espí-
ritu admirable inventado por el l ) . o r D." Juan 
Nadal y Llinas P.'° Beneficiado de la Cathedral 
Examinador, y Theologo Consultor de la Cá-
mara Episcopal de esta Diosesis, y continuando 
dhos. emplastros en las partes dolorosas, y en 
poco tiempo quedé con perfeta salud, y no he 
buelto á tener semejante enfermedad; y por ser 
esta la verdad, y paraque conste en donde con-
venga firmo la presente Escriptura ofreciendo 
declarar lo expresado bajo de juramento siendo 
necesario, y con lizencia de mi Superior. Palma 
y Junio 4. de 1 8 1 9 . ~ ^ F . r Josef Mariano Tore-
lló P r o . Minimo. 
El infraescrito Antonio Muntaner Maestro 
Hornero del Horno de la Cmz Doy fe, (pie ha-
llándome el año pasado rendido en la Cama 
desde muchos dias de la enfermedad de Poda-
gra, ó gota Podagrosa, porque hay muchas es-
pecies de gota en los pies, lementando de dia, 
y noche sin tener un instante de quietud, y al 
cabo me aplicaron el emplastro del espiritu ad-
mirable inventado por el D . o r D. n Juan Nadal 
P . , u Beneficiado de la Cathedral Examinador y 
v?3 
Theologo Consultor de la Cámara Episcopal de 
esta Diosesis, y en poca diferencia dentro de 
diez horas calmó totalmente el vehementísimo 
dolor, y no me ha molestado mas semejante 
dolor. Y por ser esta la verdad, y paraque conste 
donde convenga firmo la presente Escriptura, 
aunque de mano agena escrita ofreciendo de-
clarar lo expresado bajo de juramento caso ne-
cesario. Palma 4 de Junio de i8 ig .=Anton io 
Muntaner. 
El infraescrito Lorenzo Mudoy Criado del 
S. o r D." Nicolás Dameto de esta Ciudad doy fe 
que hallándome con la enfermedad de Poda-
gra, ó Cota en los pies el año pasado sin poder 
andar, y padeciendo fortisimos dolores de dia, 
y noche, y á la fin me aplicaron los emplastros 
del Espiritu admirable inventado por el 1).°'' 
D. n Juan Nadal y Llinas P.™ Beneficiado de la 
Cathedral, Examinador, y Theologo Consultor 
de la Cámara Episcopal de esta Diócesis, y 
continuando dichos emplastros en muy pocos 
dias quede curado y no me han molestado mas 
tales dolores. V por ser esta la verdad, y para-
que conste donde combenga firmo la presente 
Escritura de mi mano, aunque de agena escrita 
ofreciendo declarar lo expresado bajo de jura-
mento siendo necesario. Palma y Junio 4. de 
1819.—Lorenzo Mudoy. 
El infraescrito Bruno de Lucas vecino de la 
Calle del Mar de esta Ciudad doy fe: Que el 
año pasado hallándome con la enfermedad de 
Podagra ó Gota en los pies con unos vehemen-
tísimos dolores por espacio de mas de quince 
dias rendido en la Cama, y sin tener sociego de 
dia ni de noche, y rt la fin me aplicaron el espí-
ritu admirable inventado por el D . o r D." Juan 
Nadal P . r o Beneficiado de la Cathedral, y en 
breve empezaron a calmar los Dolores, y en 
muy pocos dias quedé con perfeta salud. Des-
pués de esto, y pasado mucho tiempo me repi-
tió la misma enfermedad de Podagra, no con 
tan vehementes dolores, y aplicando los em-
plastros del mismo espiritu admirable en pocos 
dias quedé sano. Y por ser esta la verdad, y 
paraq. c conste donde combenga firmo la pre-
sente Escritura ofreciendo declarar lo expresado 
bajo de juramento siendo necesario. Palma y 
Junio 4. de 1819.—Bruno de Lucas. 
D. n Gabriel Balague Subteniente agraduado 
de Infantería, y Sargento primero Invalido agre-
gado á la Brigada del R.1 Cuerpo de Artillería 
establecida en esta Isla Vecino de la calle de 
Apuntadores de esta Ciudad doy fe que el año 
»74 
el D. r D. n Juan Nadal P.r° Beneficiado de la 
Cathedral, y en pocos dias logró la perfeta sa-
lud. Y por ser esta la verdad, y paraque conste 
en donde convenga de expresa orden de dicha 
mi Muger firmo la presente Escritura aunque de 
mano agena escrita ofreciendo dicha mi Con-
sorte declarar lo expresado bajo de juramento 
siendo necesario. Palma y Junio 4. de 1 8 1 9 . ^ 
Gabriel Balaguer. 
El infraescrito F. r Jacinto Simó P . r u y Reli-
gioso Dominico doy fé que ha algún tiempo que 
por muchos dias me hallava con continuos for-
tisimos dolores en mi cabeza sin tener quietud 
de dia, ni de noche, y á la fin me apliqué los 
emplastros del espiritu admirable inventado por 
el D. r D. n Juan Nadal P.<° Beneficiado de la Ca-
thedral Examinador, y Theologo Consultor de 
la Cámara Episcopal de esta Diócesis, y dentro 
dos ó tres dias cesaron dichos vehementísimos 
dolores. Y por ser esta la verdad, y para que 
conste donde convenga firmo la presente Es-
critura ofreciendo declarar lo expresado baxo 
juramento siendo necesario, y con licencia de 
mi Superior. Palma y Junio 5. de 1 8 1 9 . —F . r Ja-
cinto Simo Dominico. 
El infraescrito l ) . r D." Matheo Serra P. r° Be-
neficiado de la S.t¡> Iglesia doy fé, que Juan 
Adrover vezino de la Plaza nueva de esta Ciu-
dad me ha explicado que ha algún tiempo que 
se hallava rendido en la Cama desde muchos 
dias de la enfermedad de Podagra, ó Gota po-
dagrosa con fortisimos dolores en los pies, y 
rodillas sin tener quietud; y al cabo le aplica-
ron los emplastros del espiritu admirable inven-
tado por el I) . r D." Juan Nadal P . r o Beneficiado 
de la Cathedral Examinador, y Theologo Con-
sultor de la Cámara Episcopal de esta Diosecis, 
y continuando los emplastros de dicho espiritu 
en distintos dias, y apoco apoco se quito el 
vehementísimo dolor. Y por ser esta la verdad, 
y paraque conste donde convenga firmo la pre-
sente Escriptura de expresa orden del dicho 
Adrover ofreciendo declarar lo expresado bajo 
juramento siendo necesario. Palma y Junio 7. 
de 1 8 1 9 . —D. r Matheo Serra P . r o 
El infraescrito D." Juan Mariano Cerda doy 
fe que Cathalina Rigo V." me ha explicado q.c 
el año pasado se hallava con unos fuertes dolo-
res podagrosos en el lado, y braso isquierdo sin 
tener quietud á la fin se aplico los emplas-
tros del espiritu admirable inventado por el 
D. o r D." Juan Nadal P. ' u Beneficiado de la Ca-
thedral, y continuando poniéndose dhos. em-
pasado hallándome con la enfermedad de Po-
dagra, ó Gota en los pies de improviso el mis-
mo humor podragoso subió en mi espinazo al 
lado drecho causándome unos terribles dolores 
de dia, y de noche sin un instante de quietud, y 
viéndome rendido en la Cama, á la fin me apli-
caron el espíritu admirable inventado por el 
D.or D." Juan Nadal P . r ° Beneficiado de la Ca-
thedral y al cabo de pocos ratos empezó á cal-
mar el dolor, y en breves días quedé sano. Des-
pués de esto, y pasado mucho tiempo me repi-
tió la misma enfermedad de Podagra, ó Gota 
en los pies y manos, y aplicándome los emplas-
tros del mismo Espiritu admirable, y continuan-
do en ellos algunos días, quedé sano. Y por ser 
esta la verdad, y paraq. e conste en donde con-
venga firmo la presente Escritura de mi mano, 
aunque de agena escrita ofreciendo declarar lo 
expresado bajo de juramento, siendo necesario. 
Palma y Junio 4. de 1 8 1 9 . — Gabriel Balaguer. 
D. n Gabriel Balaguer Subteniente Graduado 
de Infantería, y Sargento primero Invalido agre-
gado á la Brigada del Real Cuerpo de Artille-
ría establecida en esta Isla, vecino de la Calle 
de Apuntadores de esta Ciudad doy fe: Que Mar-
garita Truyols V. a que vive junto á la Casa de 
mi habitación, me ha explicado que hallándose 
desde mucho tiempo con una rodilla entumecida 
sin poder andar, ó fuesen humores reumáticos 
podagrosos, ó de otra especie, y haviendoles 
propinado muchisimos medicamentos sin expe-
rimentar efecto alguno, á la fin se aplicó los 
Emplastros del Espiritu admirable inventado 
por el I V D." Juan Nadal P. r° Beneficiado de 
la Cathedral, y continuando dichos Emplastros 
en distintos dias, logro la salud. Y por ser esta 
la verdad, y paraque conste en donde convenga 
firmo la presente Escritura, aunque de mano 
agena escrita de expresa orden de dicha Marga-
rita ofreciendo ella declarar lo expresado bajo 
de juramento siendo necesario. Palma y Junio 4. 
de i 8 i 9 . ~ G a b r i e l Balagué. 
D." Gabriel Balagué Subteniente Graduado 
de Infantería, y Sargento primero Invalido 
agregado á la Brigada del Real Cuerpo de Ar-
tillería establecida en esta Isla vezino de la 
Calle de Apuntadors de esta Ciudad, doy fé, 
que hallándose Clara Rigo mi Muger por espa-
cio de muchos dias con vehementísimos dolo-
res en su Cabeza fuesen así causados de humo-
res reumáticos, ó podagrosos sin tener quietud 
de dia, ni de noche á la fin le apliqué los Em-
plastros del Espiritu admirable inventado por 
plastros en el costado, y braso izquierdo, y en 
pocos dias quedó en perfeta salud, y no la han 
molestado mas semejantes dolores. Y por ser 
esta la verdad y paraq. e conste donde convenga 
firmo la presente de orden de dicha Rigo, ofre-
ciéndose ella á declarar lo expresado baxo ju-
ram.' ü siendo necesario. Palma 8 Junio de 1819. 
— Juan Mariano Cerda. 
De todo lo qual y paraq. e conste en donde 
convenga he continuado el presente Auto de 
recondimiento á requisición del expresado 
D. r D." Juan Nadal P . r o en la antedicha Ciudad 
á los dias Mes y año q. e antecede, siendo á ello 
presentes por testigos el D. r en Sagrada Theolo-
gia D." Josef Oliver y Salva P . r 0 Beneficiado en 
la Parroq. 1 de S . a n Jay. e y D." Jayme Salva 
Practicante de Notario vezinos de esta susodi-
cha Ciudad y lo firma dho. S.°f Requirente de 
su propia mano de que doy fe, D. r D." Juan 
Nadal P.™ Beneficiado de la Cathedral. Ante 
mi Es."° R.1 Gabriel Oliver y Salva Notario. 
.1/. 
F O L K - L O R E R A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
RN TlA DE SA R E Y A L 
§ 24 
LO QUE P A S S A COM UN A L ' L O T SEU S E MORÍ 1 
A ses F e s t e s d e N a d a l , u n a n y , v a re -
p a r a r un a l i o t e t seu , a r r u f a t a u n r e c ò , 
to t m o s t i y . 
—Y a r a q u e tens? li d iu . ¿Per q u e n o 
v a s a j u g a r ? 
—No t e n c h m e l i e s ! d iu s ' a l ' l o tó . 
— J a s u n a t reset a, ' d iu s o n p a r e . 
S a d o n a h u s e n t d e d i n s s a c u y n a , y 
s u r t , t o t a r e m o l e s t a , d i e n t : 
—¡Vaja ! ¡bona e n s e y a n s a d o n e s a 
n - a q u e s t á n g e l ! ¿Aon t s 'es v is t m a y en-
v i a r l o a j u g a r , y e n c a r a d o n a r l i u n a t r e -
se ta? 
—¡Que juch ! d iu E n T i á . ¡Per lo q u e li 
q u e d a de v ida . . . ! 
—¿Y q u e d i u s a r a ? d iu sa d o n a , t o t a 
e s g l a y a d a . 
Q u e d e m á v e s p r e s e r á m o r t ! d iu E n 
T i á . 
1 Ho contava el sen Mayó. 
2 Moneda equi valen t a tres doblers, axò es, mi tx sou. 
r f 5 
S a d o n a no ' l s e v a c r e u r e , y e n c a r a el 
v a r e n y a r p e r q u é li v e n i a a m b a q ü e s t e s . 
E l l lo e n d e m á s e n v a a s a f e y n a ; y , 
h o r a b a x a li c o m p a r e x u n a d o n a , t o t a 
t r a s t o r n a d a , y li d iu : 
— E l s e n T i á , h a u r í e u d a ñ a r a ca -vos -
t r a a Pac t e , q u e s a v o s t r a d o n a v o s de-
m a n a . 
— J a e s s ' a l ' l o tó , ¿no e s ver? diu ell. 
—Ido n o h u ' g u é s s e u e n d e v i n a t ! diu 
a q u e l l a . 
—¿Que j a es mor t ? d iu E n T i á . 
—No h u e r a c o m s o m p a r t i d a , d i u sa 
d o n a ; p e r o si n o a t r o p e l l a u , n o m ' a d m i -
r a r i a g e n s de q u e j a no ' l t r o b á s s e u v iu . 
Se ' n h i v a n b e n a t a c a t s , y e n c a r a hu 
v a e s s e r v iu , pero d i n s u n a e s t o n e t a v a 
b a d a l l a r . 
Y t o t h o m p l o r s y d e s c a p d e l l , p o r e u 
p e n s a r . 
§ 25 
DE LO QUE V A PROFETISAR A UN AMO RICH 
DE MAN ACOR 1 
E-hi h a v i a u n a m o mol t r i c h a M a n a -
cor , y E n T i á li v a d i r q u e , si n o r e p a r t í a 
a p o b r e s l a m i t a t de tot q u a n t t e n i a , se-
r i a c o n d e m n a t , p e r q u é n o h u t e n i a de 
bon ju s t ; y , p e r ferl i v e u r e q u e n o e r a 
s ' i n t e r é s que ' l f eya p a r l a r , li va d i r t a m b é 
q u e n o t e n d r í a fiys, y tot lo s eu a n i r i a a 
p a r a r a u n a n e b o d a , q u e a m b el t e m p s se 
c a s a r í a a m b u n a lTo t seu , a x ó e s , d ' E n 
T i á m e t e x . 
A q u e l l a m o p e r p o r de s a p o r , v a fer 
lo q u e ' n T i á li h a v i a di t , y v a e s s e r v e r 
q u e n o t e n g u é fiy ni fiya, y to t a n a a u n a 
n e b o d a , q u e s ' a r r i b á a c a s a r a m b u n fiy 
d F n T i á . 
§ 26 
DE COM VA TREURE DES MITX DES PANCTf 
UN PREDICADOR ' 
A M a n a c o r h a v i e n de fer u n a fes ta 
g r o s s a d e l ' I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó , y e s 
p r e d i c a d o r q u ' h a v i a de p r e d i c a r , e s d ia 
a b a n s se p o s a m a l a l t . N ' h a g u e r e n d e cer-
c a r u n a l t r e d e p r e s s a , y n o ' n p o n e n t r o -
1 Ho contá En Bover a n-el metex endret de 1'obra 
citada. 
2 Ho conta'l metex Bover. 
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Aque l l s t a s t a r e n e s v i , y t a s t a qu i tas¬ 
t a , fins q u e n 'h i h a g u é ; y si bo t r o b a v e n 
un , mi l lor t r o b a v e n s ' a l t r e , y so r t í q u e 
t o t s dos e r e n de p r i m e r a . 
Un p a r e y a n a r e n a Ca'n Caremauy y 
a Conies, y p r o u que a se s b o t e s e n s a t a -
des hi a f ina ren aque l l a mica de t r a u , 
q u ' e r a c o n e x e d o r q u ' h a v i a r a t j a t , p e r o 
que l ' h av i en c los . 
A N T O N I M . : L A L C O V E R P R E . 
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bar cap. A la fi en t r o b e n u n ; p e r o , c o m 
v a h a v e r dit q u e si, e s s eu c a p se t a n c a , 
y n o s a b i a p e r on t h a via de p r e n d r e . 
E n T i a hu s a p ; s'hi p r e s e n t a , y li v a 
fer a l ' a e t e u n a g l o s a d a t a n g a r r i d a , qu ' 
a q u e l l p r e d i c a d o r en t e n g u e p r o u , y lo 
e n d e m a se va d e x a r c a u r e un s e r m 6 de 
p inyo l v e r m e y . 
§ 27 
S O B R E ' S VI DK C O N I E S v D E C A ' N C A R E M A N Y 1 
Conies y Ca'n Caremany s o n d u e s pos-
s e s s i o n s d e M a n a c o r , mo l t a n o m e n a d e s 
a l t re t e m p s p e s bon vi q u e f eyen . 
Un d i a q u ' E n T i a a m b a l t r e s h o m o s 
feyen g a r a n g o l e s a sa v i n y a d e Sa Reyal 
v e n g u e r e n a p a r l a r qu in vi e r a m e s bo , 
s i ' s d e Can Caremany o e s d e Conies. 
— L o mi l lo r s e r a t a s t a r l o s t o t s dos , diu 
E n T i a 
—Si , d iuen e t s a l t r e s ; p e r o ; q u ' h e m de 
d e x a r s a f e y n a y p r e s e n t a r m o s a c a d a 
p o s s e s s i o , q u e m o s dex in t a s t a r e s vi? 
— No i m p o r t a fer t a n t a t r e s c a - l a - m e n a , 
d iu E n T ia . D u y s m e dos g a r r a f s . 
L e s hi d u e n , y se 'n va a sa s o c a d u n 
c e p , y zas li fa u n t a y a m so t r i n x e t , y se 
p o s a a r a t j a r u n bon broi l d 'un vi n e g r e , 
l l a m p a n t . E n T i a p a r a a m b un ga r r a f , y 
q u a n t el va t e n i r p ie , d iu : 
— P r o u ! 
E s t r e n y un p o c b aque l l t a y , y se c lou , 
y ja n o r a t j a p u s . 
— V a j a ! v a d i r , a q u e s t e s de Ca'n Care-
many. A r a n t r e u r e m de Conies. 
Dit y fet, se 'n v a a u n ' a l t r a s o c a d e 
c e p , li p e g a t r i n x o t a d a , p a r a a m so ga -
rraf , y en vest un a l t r e b r a n t de vi, n e g r e 
y l l a m p a n t , y a l p u n t e s g a r r a f v a e s s e r 
al r a s e t . 
A - l e s - h o r e s e s t r e n j - y c lou aque l l t a y , 
q u e s ' a t u r a de r a t j a r en sech , c o m si no 
hi h a g u 6 s h a g u t t a y m a y . 
— Va ja ! diu ell, j v e t a s s i ' s d e Conies! 
A r a t a s t a u l o . ; t o t s dos , a v e u r e qu in se 'n 
du la p a u m a . Y si vos voleu d e s e n g a n a r 
de q u ' a x 6 e s vi d e Ca'n Caremany y de 
Conies, a n a u h i , y , si m i r a u be s a b o t a 
q u e t e n e n e n s a t a d a a c a d a b a n d a , e-hi 
a f ina reu u n a m i c a d e t r a u , q u e ' s c o n e x 
q u ' h a r a t j a t y q u e Than c los . 
1 Ho conta'I metex Bover a l'endret ja citat, y jo 
r e c o r t h a v e r h o sentit contar a Manacor. 
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LA CIENCIA UNIVERSAL 
DOCTRINA DE SANTO TOMÁS Y LLULL 
{Capitulo de un libro en preparación, titulado: • 
SANTO TOMAS yLULL: Estudio comparativo de sus doctrinas) 
( C O N C L U S I Ó N ) 
E n su Introductoria Arlis demotis-
trativae d ice L lu l l q u e se c o n c i b e u n a 
c i e n c i a m á s u n i v e r s a l q u e la lóg i ca y la 
m e t a f í s i c a , u n a c i e n c i a q u e t r a t e del e n t e 
en su m a y o r g e n e r a l i d a d , e s t o e s , p r e s -
c i n d i e n d o de si es r e a l ó p u r a m e n t e in-
t e n c i o n a l . «Digo m á s t o d a v í a — a ñ a d e Lu-
lio—, c o n v i e n e q u e a s í s ea , p o r q u e el e n t e 
en el e n t e n d i m i e n t o y el e n t e fue ra de l 
e n t e n d i m i e n t o h a c e n p l u r a l i d a d , y t o d a 
p l u r a l i d a d debe r e d u c i r s e á la u n i d a d . 
R e d u c i e n d o , p o r t a n t o , ;í la u n i d a d t o d o s 
los e s t u d i o s del e n t e , a l g u n a c i enc ia debe 
e n c a r g a r s e de es t e e s t u d i o g e n e r a l ó uni-
v e r s a l , p u e s l a s c i e n c i a s se d iv iden s e g ú n 
l a s cosas» '. 
1 Introductoria Arlis demonstrativae, cap. I, 
húm. 7, [ilana 2 . J , vol. 3." de la edición de Ma-
guncia. .Me guío por mis apuntes, de cuya exac-
Any XXIV.—Tom XII.—Núm. 345. 
D e e s t a s p a l a b r a s de Llull se d e d u c e 
e v i d e n t e m e n t e que la c i e n c i a u n a , uni-
v e r s a l , t r a s c e n d e n t a l , que él c r e e pos ib le 
al h u m a n o e n t e n d i m i e n t o , lo es en el sen-
t ido en q u e es pos ib le y e x i s t e la c i enc i a 
s o b e r a n a de la o n t o l o g i a , la m e t a f í s i c a 
g e n e r a l , la filosofía primer ti de A r i s t ó -
te les y los E s c o l á s t i c o s , p o r q u e e s t a c ien-
c ia t r a t a del e n t e en su m a y o r g e n e r a l i -
dad ; y a u n q u e se o c u p a m á s del e n t e r e a l 
y me ta f i s i co q u e del i n t e n c i o n a l ó lóg ico , 
p u e s t o q u e e s t u d i a p r i n c i p a l m e n t e al e n t e 
en sí , y no en s u s e s p e c i a l e s r e l a c i o n e s 
con los a c t o s de la i n t e l i g e n c i a , s in em-
b a r g o , a l t r a t a r del e n t e r ea l en sí c o m o 
c o n c e p t o t r a s c e n d e n t a l y u n i v e r s a l í s i m o , 
t r a t a t a m b i é n del e n t e lóg ico , i n t e n c i o n a l 
ó de r a z ó n , p u e s t o q u e é s t e t i ene su fun-
d a m e n t o en el r ea l y la lóg i ca en la o n t o -
log ia '; porqu3 el e n t e lógico no es m á s 
titud respondo. Pero siento tener (pie escribir 
este artículo en lugar donde no existe ni un solo 
ejemplar de las obras de Llull, * pues hubiera 
puesto con gusto en esta nota el texto latino. 
Prefiero, sin embargo, esta deficiencia á dejar 
incompleta la publicación de mi modesto tra-
bajo. 
1 Confirmas.' con estas palabras de Pesch: 
Fieri autem non potest ut logici a constderatio-
ne rerum abstineanl. Ktsi enini logica «directe 
et per se agit de c neeptibus mentis, ut dirigibi-
les sunt per aite ic sive de torma et ordinatione 
conceptúan): quia vero coneeptus mentis circa 
res versantur et in rebus lundantur, ideo de re-
bus trai tal, non ut canini essentias et naturas 
declaret, sed solimi in ordine ad coneeptus men-
tis dir igendosi (Sitare/., .Disputa/iones metaphy-
sieae, Disput. 39, al principio.) Kt sic quaestio-
nes ontologiche tractabantur ab scholasticis in 
ipsa logica. Sed logica ncque a philosophia reali 
HI a u t o r e s c r i i 1 i\\ d e la R.J 
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c o m o en el o rden de la r e v e l a c i ó n c r i s -
t i a n a lo es l,t t eo log ía ' — q u e es la su-
p r e m a me ta f í s i ca , la me ta f í s i ca rea l í s i -
m a — , y que t imbos ó r d e n e s , el de la r a z ó n 
y el de la r e v e l a c i ó n , e s t á n u n i d o s admi -
r a b l e m e n t e , ya en el o r d e n t r a s c e n d e n t a l 
del se r en c o m ú n y de su c o n c e p t o a n a l ó -
g ico y g e n e r a l í s i m o \ y a en D i o s , que 
es el c r e a d o r de la r a z ó n y el a u t o r de la 
r e v e l a c i ó n , el se r y la v e r d a d a b s o l u t o s , 
la s u p r e m a u n i d a d , el o r igen y fuente de 
todo o r d e n , del de l a s ¡deas y del de los 
s e r e s , el ser por e x c e l e n c i a y en u n a pa-
l a b r a , la idea-ser? 3 
A d e m á s de lo d icho , p o d e m o s a d u c i r 
con Mosén Bové o t r a r azón en de fensa 
de la pos ib i l idad de la c i enc ia u n i v e r s a l 
en el s en t ido en que la def iende y la ima-
g i n ó Llul l . T o d a c i enc i a - d i c e — t i e n e s u s 
p r i n c i p i o s p r o p i o s . A h o r a b ien , si se ha-
l lasen a l g u n o s p r inc ip io s que c o n t u v i e s e n 
exp l í c i t a (') i m p l í c i t a m e n t e los de t o d a s 
las c i e n c i a s , es tá c l a r o que la c i enc ia fun-
d a d a en el los p o d r í a l l a m a r s e u n i v e r s a l . 
mática, física y teología, llamada también esta 
ultima teodicea ó teología natural, escribe: 
«Hace teología alto nomine dicitur metaphy-
sica... I )i<ittir etiam philosophia prima, in quan-
tum scientiae aliae ab ea principia accipientes 
eam sequuntur.» In Boeth., I c. -Dio Aristóte-
les el nombre de teología ú la parle ultima de la 
filosofía, porque en ella se trataba principal-
mente de M ÍOS , y porque, como enseña Santo 
Tomas, «lére totitis philosophiae considerado 
ad l >ei cognitionem ordinatur>. — Cont. Cent., 
lib. I, cap. 4, v lib. III, cap. 25. 
1 Sin/i. '/'/ico/. I P, q. I, principalmente el 
art. IV. Tomo la teología como el co/ijitiito or-
gánico de las verdades divinas reveladas, com-
plemento de LA teología natural ó teodicea, y, 
por consiguiente, a ella se puede aplicare! nom-
bre de metafísica, que Santo Tomás con Aris-
tóteles aplica á la teodicea, \ hasta el de supre-
ma metalísica realísima, que le aplicamos en el 
texto. 
2 Kstu verdad es tan palmaria, que se de-
duce del propio concepto de ente. Nada existe 
en el orden ideal ó real de la razón y de la re-
velación, de LA naturaleza v de LA gracia, que no 
entre en la idea del ser. Esto es clementalísimo 
en LA filosofía tomista, así como el concepto ana-
lógico del ente. 
3 Nada tan común como estas ideas en la 
Sunn/ia Theotogica y en la Summa contra (¡entes 
de Santo Tomás, de un modo especial en las 
primeras cuestiones. Cfr. La Divina Síntesis de 
Villas )• Torner, y De Divino Exemplarismo de 
Dubois. 
q u e u n a s p e c t o de l e n t e e n c o m ú n , g e n e -
r a l , u n i v e r s a l í s i m o , y e s t e , si n o h a de se r 
u n s i m p l e f o n e m a , s o n i d o ó fiatimi vocis, 
6 u n m e r o c o n c e p t o de la m e n t e , concep-
ttis mentis, s in r e l a c i ó n a l g u n a con la 
r e a l i d a d , e s , en el fondo , en su c a t e g o r í a 
m á s a l t a , en la s í n t e s i s m á s e l e v a d a de la 
c i e n c i a l óg i ca y o n t o l ò g i c a , el e n t e m e t a -
físico y , p o r c o n s i g u i e n t e , de a l g ú n m o d o 
r e a l . 
S i e n d o e s t o as í , ¿qué c i e n c i a p u e d e 
e x i s t i r m á s g e n e r a l q u e la on to log ia? ¿Y 
q u é e s el a r t e g e n e r a l l u l i ano m á s que 
u n a o n t o l o g i a , q u e se d e r i v a á su vez, 
c o m o v e r e m o s , de la t e o l o g í a y se ap l i ca 
á ía l óg i ca , ó u n a l ó g i c a f u n d a d a en la 
o n t o l o g i a ó m e t a f í s i c a , p a r a q u e s i r v a de 
i n t r o d u c c i ó n y s í n t e s i s , de p r ó l o g o y epí-
l ogo á l a s c i e n c i a s p a r t i c u l a r e s ? ; Y qué 
e s m á s q u e e s t o t o d a la filosofía, s ingu-
l a r m e n t e la d e S a n t o T o m á s de Aqu ino? 
E n e fec to , ; n o e n s e ñ a S a n t o T o m á s 
q u e n u e s t r a c i e n c i a es c a u s a d a por las 
m i s m a s c o s a s y q u e el c o n o c e r h u m a n o 
d e p e n d e del s e r real? 1 ¿No d ice que en el 
o r d e n de la r a z ó n h u m a n a la m e t a f í s i c a 
e s el v íncu lo c o m ú n de las c i e n c i a s 
omnino separanda est (Kant), negata inter esse 
et cogitare relatione, ncque cimi hac philosophia 
confundenda (Hegel). Mediani viam tenet Aris-
tóteles, cujus logica in omni parte philosophiam 
realem respicit. «Quia circa omnia quae sunt 
habet negotiari ratio, logica autem est de ope-
rationibus mentis, logica etiam erit de his quae 
omnes res se habent.» T. Pesch, histitutìones lo-
gicala, al principio de la Logica rcalis. 
1 In omni scientia est assimilano scientis 
ad scitum; linde oportet quod vel scientia sit 
causa sciti, vel scitum sit causa scientiae, vel 
utrumque ab una causa causetur... Scientia Dei 
est causa rerum; scientia nostra est causata a 
rebus, in quantum scilicet eam a rebus accipi-
mus...— QQ. Disp. q. 2 De Ieri/afe, art. 1 4 . 
2 In Lib. 1 . Metap/i. I.ect. 1. Y fundado en 
lo que dice el Santo, escribe el P. Pesch: In or-
dine rationis humanae metaphysica est cornimi-
ne vinculum, (pio scientiae omnes unitae sunt. 
Nam inter scientias dominatus illi scientiae con-
venit, cujus objectum Ultissime patet et sub se 
habet objecta reliquarum; cujus praetérea prin-
cipia fundamenta praebent principiis reliqua-
rum. Atqui id de metaphysica est arbitrandum. 
Ejus enim objectum, est ensin communi (ens in 
genere) et ens absolutum (Deus).—///st. logie. 
Quaestiones scientiales, la cuestión: Nectantur-
ne singulae scientiae inter se communi vinculo, 
Además, al tratar Santo Tomás de la divi-
sión de la filosofía, según Aristóteles, en mate-
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E s as í q u e esos p r i n c i p i o s e x i s t e n , y son 
los a t r i b u t o s ó d i g n i d a d e s 1 de D i o s , co-
mo la b o n d a d , la g r a n d e z a , el p o d e r y 
o t r o s , e s t a m p a d o s mulliplicitcr el di-
vissim, c o m o e n s e ñ a S a n t o T o m á s , en las 
c r i a t u r a s ; l uego es pos ib le u n a c i enc i a 
u n i v e r s a l , g e n e r a l á t o d a s las d e m á s cien-
c ias . En e s t e s e n t i d o d ice a c e r t a d a m e n t e 
Lili 11 de su a r t e y c i enc i a g e n e r a l ; : 
«Es ta c i e n c i a es g e n e r a l con r e s p e c t o 
á l as d e m á s c i e n c i a s , p o r q u e t r a t a de los 
p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , y l as d e m á s cien-
c ias t i enen s o l a m e n t e p r inc ip ios e spec ia -
les , c o m o la t e o l o g í a \ que t i ene pr inc i -
p ios p a r t i c u l a r e s o e s p e c i a l e s , á s abe r , la 
fe, la e s p e r a n z a y la c a r i d a d ; la filosofía ', 
los de f o r m a , m a t e r i a y p r i v a c i ó n ; el 
d e r e c h o , el juez y la jus t i c i a ; la m e d i c i n a , 
el m é d i c o y la sa lud ; la m o r a l , l"s de jus -
t ic ia , p r u d e n c i a , f o r t a l eza y t e m p l a n z a ; 
la g r a m á t i c a , los de p r o p i e d a d y r ec t i t ud 
del l e n g u a j e ; la l óg i ca , la v e r d a d y la fal-
s e d a d ; la r e t ó r i c a , f ina lmente , c u y o s pr in-
c ip ios son el o r d e n y la h e r m o s u r a de las 
p a l a b r a s . T o d o s e s t o s p r inc ip io s espec ia -
les e s t á n i m p l í c i t a m e n t e o< . a t en idos en '. >s 
p r inc ip io s del a r t e g e n e r a l , p o r q u e lodos 
el los son b u e n o s , g r a n d e s , e t c . P o r t a n t o , 
e s t e a r t e e s g e n e r a l . . . > 
1 Llull llama dignidades a los atributos de 
Dios, los cuales son para él los supremos prin-
cipios de la ciencia. Estos supremos principios 
también se llaman dignidades. Vid. Liberatore. 
Lógica, De axiomatibus. 
2 Nuil llama indiferentemente arte ó cien-
cia á su arte general. 
3 La que pudiéramos llamar sobrenatural, 
no la natural. 
4 La filosofía talmente natural como la en-
tiende Llull. 
5 «Haec scientia cst generalis ad omnes 
scientias, quia est de generalibus principiis, quia 
coeterae scientiae principia habent specialia, 
sicut Theologia, quae specialia habet principia, 
scilicet, fidem, spem, cbaritatem; et Philosophia, 
formam et materiam et privationem; et Jus, ju-
dicem et justitiam; et Medicina, medicum et 
sanitatem; et sicut justitia, prudentia, fortitudo 
et temperantia, quae principia sunt moralitatis: 
et congruitas et rectitudo loquendi, quae sunt 
princi])ia Orammaticae, et veritas et falsitas, Lo-
gicae; et ordo et pulchritudo verborum, quae 
sunt principia Rethoricae; omnia haec impli-
cantur in principiis hujus artis, quoniam omnia 
sunt bona, magua, etc. Idcirco ars ista generalis 
est...» Tabula generalis, dist. V., part. 8, plan. 67, 
vol. V de la edición de Maguncia. 
. E l t e x t o q u e a c a b a m o s de t r a n s c r i b i r 
se e n t e n d e r á m e j o r t e n i e n d o en c u e n t a el 
e j e m p l a r i s m o d iv ino , q u e es el f u n d a m e n -
to d é l a d o c t r i n a de Llul l , y , s o b r e t o d o , 
la figura c a p i t a l de su Ars Magna, que 
e x p o n d r e m o s en ocas ión o p o r t u n a . P o r 
el m o m e n t o j u z g a m o s q u e n o s b a s t a r á 
con h a c e r e s t a s dos o b s e r v a c i o n e s : pr i -
m e r a , q u e la d o c t r i n a del e j e m p l a r i s m o 
d iv ino t a m b i é n la def iende S a n t o T o m á s 
en m u c h o s l u g a r e s de s u s o b r a s '; y se¬ 
i La cuestión Quoniocio res diriman bonita-
tein imitentur la resuelve así Santo Tomás: «Assi-
milari ad Deum est ultimus omnium finis. Id 
autem quod proprie habet rationem finis est bo-
num. Tendunt igitur res in hoc quod assimilen-
tur Deo proprie in quantum est bonus... 
Divina bonitas simplex est, quasi tota in uno 
consistens; ipsum enim divinum esse omneni 
plenitudinem perfectionis obtinet, unde cum 
unumquodque in tantum sit bonum in quantum 
est perfectum, i])sum divinum esse est ejus per-
fecta bonitas; idem enim est Deo esse, vivere, 
sapientem esse, beatum esse, et quidquid aliud 
ad perfectionem et bonitatem videtur pertinere, 
quasi tota divina bonitas sit ipsum divinum esse. 
Rursum, quia ipsum divinum esse est ipsius 
Dei existentis substantia. In a 1 i i s autem rebus 
hoc accidere non potest; ostensum est enim 
(juod nulla substantia creata est ipsum suum 
esse; unde si secundum quod res qualibct bona 
est, non cst earum aliqua suum esse, nulla earum 
est sua bonitas; sed earum qualibet bonitatis 
participatione est ens. 
Rursus, non omnes creaturae in uno gradu 
bonitatis constituuntur. Nam quarumdem subs-
tantia forma et actus est, scilicet cui secundum 
id quod est, competit esse actu et bonum esse. 
Quarumdem vero substantia ex materia et for-
ma composita est, cui competit actu esse et bo-
num esse, sed secundum aliquid sui, scilicet, 
secundum formam. Divina igitur substantia sua 
bonitas est; substantia vero simplex bonitatem 
participat secundum aliquid sui... Est autem et 
alio modo creaturae bonitas a bonitate dirina 
deficiens. Nam, sicut dictum est, Deus in ipse 
suo esse summam perfectionem obtinet bonita-
tis; res autem creata suam perfectionem non 
possidet in uno sed in multis. Quod enim est 
in supremo unitum, multiplex in infimis inveni-
tur; unde Deus secundum idem dicitur esse vir-
tuosus, sapiens et operans; creaturae vero se-
cundum diversa; tantoque perfecta bonitas ali-
cujus creaturae majorem multiplicitatem requi-
rit, quanto magis a prima bonitate distans invet 
nitur; si vero perfectam bonitatem non possi-
attingere, imperfectam retinebit in paucis.» 
En resumen; dice el Santo: «Bonitatem au-
tem creaturae non assequuntur sicut in Deo est, 
licet divinam bonitaten unaquaeque res imite-
tur secundum suum motum.» 
Como vemos, el atributo capital de Dios es 
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n u e s t r o s c o n o c i m i e n t o s c i e r t o s de las co-
s a s una s ín t e s i s única, s u p e r i o r , se fun-
d a m e n t a d i r e c t a m e n t e s o b r e el e s t u d i o 
de la n a t u r a l e z a y s o b r e los a n á l i s i s de 
la conc i enc i a , de un m o d o i n d i r e c t o ex -
c lus iva y s u b s i d i a r i a m e n t e s o b r e los re -
s u l t a d o s c o n s e g u i d o s po r l a s i n v e s t i g a -
c iones de o t r o s y c o n d e n s a d o s en lo q u e 
h e m o s c o n v e n i d o en d e n o m i n a r los «sis-
t emas» de filosofía. 
« D e s p u é s q u e s a b i o s y filósofos h a n 
c u m p l i d o p o r s e p a r a d o su mi s ión , d e b e n 
todos j u n t o s a p o r t a r su c o n c u r s o al te-
s o r o c o m ú n del s a b e r , s i e n d o la m á s ex-
ce l sa a s p i r a c i ó n del e sp í r i t u , a l p r o p i o 
t i e m p o q u e la m e j o r r e c o m p e n s a de su 
t r a b a j o , c o n t e m p l a r e n u n a u n i d a d s u p e -
r ior , en el s e n o d e la cua l b ó r r a n s e l a s 
t r a n s i c i o n e s de l a s c a u s a s i n m e d i a t a s á 
l a s c a u s a s ú l t i m a s y c o n f ú n d e n s e los lí-
m i t e s de l a s c i e n c i a s y de la me ta f í s i ca , 
t o d o s los r e s u l t a d o s de la o b s e r v a c i ó n y 
d e l a ref lexión. 
«És t e fué el c o n c e p t o de A r i s t ó t e l e s , 
el g e n i o m á s i l u s t r e d e la h u m a n i d a d , 
a c e p t a d o p o r A l b e r t o M a g n o , S a n t o T o -
m á s de A q u i n o , D e s c a r t e s , L e i b n i t z , 
K a n t ; e n t r e n u e s t r o s c o n t e m p o r á n e o s , 
Mr . H e r b e r t S p e n c e r , H e l m h o l t z , W u n d t , 
h a n c o m p r e n d i d o i g u a l m e n t e la u n i d a d 
n e c e s a r i a de l s a b e r . 
>En la f o r m a bajo la cua l fué e x p r e -
s a d a p o r el f u n d a d o r del L i c e o , pe r f ec -
c i o n a d a y e n r i q u e c i d a p o r los g r a n d e s 
d o c t o r e s d e l a E d a d Media , e s t a c o n c e p -
ción de la filosofía h a p e r d u r a d o á t r a v é s 
de los s ig los . 
»Siendo la filosofía el c o m p l e m e n t o 
n a t u r a l d e l a s c i enc ias . . . » ' 
He d icho a r r i b a q u e e s t a s p a l a b r a s d e 
Merc i e r s o n u n e c o de las d e A r i s t ó t e l e s 
y S a n t o T o m á s de A q u i n o , y e s la ve r -
d a d . L i m i t á n d o m e ¡i S a n t o T o m á s , p u e s t o 
q u e é s t e es mi p r i n c i p a l p r o p ó s i t o , y , 
a d e m á s , c o n o c i d a su m e n t e , c o n o c e m o s 
la de A r i s t ó t e l e s — p u e s S a n t o T o m á s es 
su m e j o r d i sc ípu lo—, d i r é q u e , s i e n d o la 
filosofía la c i e n c i a de las c o s a s p o r s u s 
c a u s a s me ta f í s i cas , po r e l la se r e d u c e n , 
i La filosofía cu el siglo XIX, por 1). Mer-
cier.- Traducción de francisco Lombardía.— 
Daniel Jorro, editor.-—Madrid, 1904.— Págs. 52, 
5.!' 5^ y 5^ >- (l'il'lio/cca cit.nííjico-jilosójica.~) 
g u n d a , q u e a l dec i r L lu l l q u e los a t r i b u t o s 
ó d i g n i d a d e s de D ios son los p r i n c i p i o s 
d e la c i e n c i a u n i v e r s a l , r e s a l t a q u e , c o m o 
e s o s a t r i b u t o s son t a n r e a l e s c o m o la mis-
m a e s e n c i a de D i o s con la q u e ob je t iva -
m e n t e se c o n f u n d e n , de un m o d o ind i r ec -
to v i e n e Llu l l s e g u n d a vez á a f i r m a r que 
la c i e n c i a u n i v e r s a l e s la del e n t e r e a l , 
f u n d a m e n t o n e c e s a r i o , c o m o d i j imos a r r i -
ba , de l e n t e i n t e n c i o n a l ó de r a z ó n , y , por 
t a n t o , q u e a q u e l l a c i enc i a (la u n i v e r s a l y 
s u p r e m a ) es la m e t a f í s i c a , no sólo en 
c u a n t o é s t a t r a t a del e n t e en c o m ú n , s ino 
t a m b i é n y p r i n c i p a l m e n t e en c u a n t o t r a t a 
del e n t e a b s o l u t o , d e D i o s , sin el c u a l 
n a d a se e x p l i c a , as í en el o r d e n idea l , a u n 
el t r a s c e n d e n t a l , c o m o en el r e a l c r e a d o : 
q u e e s t a m b i é n lo m i s m o q u e e n s e ñ a 
S a n t o T o m á s en los t e x t o s a r r i b a c i t a d o s 
a c e r c a d e la m e t a f í s i c a ó filosofía pr i -
m e r a . 
V a m o s á a d u c i r , p o r ú l t i m o , o t r a ra -
zón q u e p r u e b a no y a s o l a m e n t e la pos i -
b i l idad , s ino la e x i s t e n c i a de la c i e n c i a 
u n i v e r s a l q u e b u s c a b a Llu l l . 
¿No e x i s t e la filosofía? P u e s b ien ¿qué 
es e s t a c ienc ia? O i g a m o s á M e r c i e r , que 
e s , en l a s p a l a b r a s q u e v a m o s á r e p r o -
duc i r , un e c o fiel de A r i s t ó t e l e s y S a n t o 
T o m á s de A q u i n o : 
«La filosofía e s la e x p l i c a c i ó n m á s 
c o m p l e t a pos ib l e de l o r d e n u n i v e r s a l . L a 
filosofía e s e s t o y no o t r a c o s a . L a s c ien-
c i a s in i c i an e s t a e x p l i c a c i ó n ; la conc lu-
y e n e n u n o r d e n p a r t i c u l a r ; en pos de 
e l l a s v i e n e la filosofía, q u e se a p o d e r a de 
los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , e s f o r z á n d o s e 
p o r e x p l i c a r l o s me jo r , re f i r iéndolos á 
p r i n c i p i o s m á s s i m p l e s y p o r e n d e m á s 
e v i d e n t e s , y p o r a f i r m a r su c e r t e z a p o r 
u n a ref lexión m á s p r o f u n d a y e s t a b l e c e r 
así e n t r e t o d o s los c o n o c i m i e n t o s h u m a -
n o s u n o r d e n de s u b o r d i n a c i ó n l ó g i c a 
q u e s e a e x p r e s i ó n , á la vez fiel y s e g u r a , 
de l c o n j u n t o de l a s c o s a s c o n o c i d a s . 
»Es te e s fue rzo p e r s o n a l po r f o r m a r de 
su bondad, y por esto es lo que más se refleja 
en las criaturas, las cuales fueron hechas por la 
bondad de Dios, según el mismo Sanio Tomás. 
En la filosofía platónica y luliana también 
es la bondad el principal atributo de Dios y de 
las cosas, y la bondad la que estas más imitan, 
como veremos. 
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s e g ú n el S a n t o , t o d a s l a s c o s a s á l a un i -
d a d '; q u e en el o r d e n p e d a g ó g i c o la p r i -
m e r a p a r t e de la filosofía e s la l ó g i c a , 
p o r q u e e n s e ñ a á p r o c e d e r con m é t o d o 
en t o d a s l a s c i e n c i a s ! , y la ú l t i m a la me-
ta f í s i ca 3 ; p e r o la p r i m e r a en el o r d e n 
r e a l , p o r q u e e s t u d i a l a s c a u s a s m á s ele-
v a d a s de l a s c o s a s *; p o r ú l t i m o , q u e la 
me ta f í s i ca , ó filosofía p r i m e r a , ó c i e n c i a 
d i v i n a — q u e t o d o s e s t o s t í t u lo s le d a 
S a n t o T o m á s con A r i s t ó t e l e s — , s u p o n e 
el c o n o c i m i e n t o de t o d a s l a s d e m á s cien-
c i a s , p o r q u e de t o d a s e l l a s n e c e s i t a p a r a 
su ob je to 5 , que es g e n e r a l y n o p a r t i -
cu l a r . 
L a c o n c o r d a n c i a del p e n s a m i e n t o de 
S a n t o T o m á s con el de los t e x t o s de 
Llu l l , a n t e r i o r m e n t e a p u n t a d o s , e s t á á la 
v i s t a . N o e s m e n e s t e r , p o r lo t a n t o , evi -
d e n c i a r l a , s ino s o l a m e n t e h a c e r c o n s t a r 
la c o n f o r m i d a d del p e n s a m i e n t o t o m i s t a 
y lu l i ano e n q u e la c i e n c i a u n i v e r s a l es 
la m e t a f í s i c a , ó s e a la filosofía c o n s i d e -
r a d a c o m o lo q u e en sí es , es dec i r , c o m o 
1 Unde haec est ultima perfectio, ad quam 
anima potest pervenire secundum philosophos, 
ut in ea describatur totus ordo universi ct cau-
sarían ejus.—QQ. DD., q. a De J'erit., a. 2. F,t 
ln Lib. I De Anima, lect. I. 
Esta perfección de que habla el Santo es la 
del conocimiento filosófico. 
2 In II Metap/i., c. 3 , a. 12, lect. V.— 
Quia aliae scientiae ab ipsa (lógica) dependent, 
in quantum ipsa docet modum procedendi in 
ómnibus scientiis. In I Boeth. De Trini/ate, 
q. 6 , a. I, ad 3 . 
Conocidas son también estas palabras de 
San Agustín, hablando de la dialéttica: «Quan¬ 
do ergo ratio trimsiret et alia fabricanda, nisi 
ipsa sua prius quasi quaedam machinamenta et 
instrumenta distingueret, notaret, digereret, pro-
deretque ipsam disciplinan! disciplinaran! quam 
dialecticam vocant? Haec docet docere, haec 
docet discerc: in haec seipsa ratio demonstrat 
atiple aperit qttae sit, quid velit, quid valeat. 
Scit scire; sola scientes non solttm vult, sed 
etiam potest».—De Ordine, lib. II, cap. XIII. 
3 Metaphysica, quae circa divina versatur, 
inter omnes philosophiae partes ultima rema-
net addiscenda.—C. Gentes, lib. I, cap. 4 . Et 
Sum. Th., I, q. 7 9 , a. 9 , et q. 8 8 , a. 3 . 
4 Ultimo autem scientiae divinae (meta-
physicael insistebant (philosophi), quae corside-
rabat primas entium causas.—In Lib. De Cau-
sis, lect. I, et in Lib. VI Ethic., lect. VII. 
5 Praeterea apud philosophos prima phi-
losophia utitur omnium scientiarum documen-
tis ad suum propositum.—C. Gentes, lib. II, 
cap. 4 . 
la c i e n c i a de l o r d e n u n i v e r s a l , c o m o el 
c o n o c i m i e n t o de l a s c o s a s p o r s u s c a u s a s 
m á s s i m p l e s y e s p i r i t u a l e s , p o r s u s cau -
s a s m e t a f í s i c a s . 
L a filosofía t o m a d a en e s t a a c e p c i ó n 
e s , p o r c o n s i g u i e n t e , la c i e n c i a u n i v e r -
sa l , la s í n t e s i s s u p e r i o r y ú n i c a de t o d a s 
l a s c i e n c i a s . 
Y ¿qué es el Ars Magna m á s q u e u n a 
filosofía ó s í n t e s i s filosófica, m á s ó m e n o s 
c o m p l e t a , m e j o r ó p e o r c o n c e b i d a y ex-
pues t a? 
A la v e r d a d , el A r t e M a g n a ó c i e n c i a 
g e n e r a l de Llu l l 1 es un e s q u e m a de t o d a 
la filosofía, e s p e c i a l m e n t e de la c r i s t i a -
n a , p u e s t o q u e se p u e d e dec i r q u e lo h a c e 
d e r i v a r de la m i s m a t eo log ía . 
L o s t é r m i n o s ó c o n c e p t o s u n i v e r s a l e s 
de l A r t e g e n e r a l , q u e L lu l l d e n o m i n a 
principios absolutos: b o n d a d , g r a n d e z a , 
v e r d a d , p o d e r , e t c . , son los m i s m o s a t r i -
b u t o s ó d i g n i d a d e s de D ios . 
L a c o n v e r t i b i l i d a d de e s t o s t é r m i n o s , 
q u e d a o r i g e n á lo que el p o l í g r a f o pa l -
m e s a n o l l a m a condiciones, ó p ropos i c io -
n e s g e n e r a l e s , y á un s i n n ú m e r o de com-
b i n a c i o n e s l ó g i c a s de los t é r m i n o s , se 
funda en la i d e n t i d a d r ea l de los a t r i b u -
tos de D i o s . As í p o d e m o s dec i r : la bon-
d a d e s g r a n d e z a , pode r , e t c . , y v i c e v e r s a ; 
y la b o n d a d es g r a n d e , p o d e r o s a ; y la 
g r a n d e z a es b u e n a , p o d e r o s a , e t c . , e t c . 
L a a p l i c a c i ó n de las p r o p o s i c i o n e s g e -
n e r a l e s , y a i n m e d i a t a m e n t e , y a m e d i a n t e 
los principios relativos, t a m b i é n g e n e -
r a l e s , c o m o son d i f e r enc i a , c o n t r a r i e d a d , 
c o n c o r d a n c i a , e t c . , p a r a p r o b a r , h a s t a 
c i e r t o p u n t o n e c e s a r i a m e n t e , la e x i s t e n -
c i a y r a c i o n a b i l i d a d as í de los a t r i b u t o s 
de D i o s c o m o de las o p e r a c i o n e s d i v i n a s 
1 Va hemos dicho que Llull llama indis-
tintamente arte ó ciencia á su arte general, el 
cual expone en muchos libros con diversos tí-
tulos, como los de Ars Magna, Ars Inris, Ars 
universalis, Ars demonstra/ira, Ars genera/is et 
ultima, Tabula generalis, Applicatió de i'Artge-
neral, De Audi tu kabbalistico, Lógica ñora, etc. 
La Lógica ñora es en el fondo la de Aristóteles, 
(;La escribiría Llull, ó alguno de sus discí-
pulos?) 
También aplica indistintamente Llull el 
nombre y significado de arte ó ciencia á sus 
artes particulares basadas en la general, como 
el Ars principiorum Theologiae, Ars principiorum 
Philosophiae, etc. 
* 
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m o s o b r e l a s c r i a t u r a s , as í de l a s o p e r a -
c i o n e s del p r i m e r o c o m o de l a s s e g u n -
d a s , d a n d o á t o d a s s u s i n v e s t i g a c i o n e s 
filosóficas, t e o l ó g i c a s y c ient í f icas , y á 
t o d a s s u s o b r a s , h a s t a las n o v e l e s c a s y 
p o é t i c a s , u n c a r á c t e r u n i t a r i o m u y con-
f o r m e con el p e n s a m i e n t o y t e n d e n c i a 
cap i t a l de su Ars Magna, q u e e s d a r un i -
dad á t o d a s las c i e n c i a s y c o n s t r u i r un 
o r g a n i s m o de t odo el s a b e r h u m a n o , en 
el q u e la u n i d a d p r e s i d a , i n f o r m e y en-
l ace t odos los ob j e to s y t o d a s las i d e a s , 
a c e r c á n d o s e en lo pos ib l e á la c i e n c i a de 
D i o s , el cua l v e t o d a s las c o s a s en la idea 
s i m p l i e í s i m a de su e senc i a . 
E n o t r a s p a l a b r a s : 
El Arte Magna, por r a z ó n de la m a -
t e r i a , a b r a z a á su m o d o cas i t o d a la filo-
sofía c r i s t i a n a . 
L o s a t r i b u t o s de D i o s ó p r i n c i p i o s ab-
so lu tos , en su e x p r e s i ó n m á s u n i v e r s a l y 
f o r m a n d o p r o p o s i c i o n e s g e n e r a l e s , cons-
t i t u y e n la on to log í a , en la q u e t a m b i é n 
pod r í an e n t r a r los que Llu l l ape l l i da 
p r inc ip io s r e l a t i v o s g e n e r a l e s . 
L o s p r i n c i p i o s y l as p r o p o s i c i o n e s ge-
n e r a l e s q u e con e l los se f o r m a n , ap l ica -
dos á la e s p e c i e y al i n d i v i d u o , d a n ori-
gen á la m e t a f í s i c a e s p e c i a l con a l g o de 
f ís ica, ó sea , la t e o d i c e a , la c o s m o l o g í a y 
la a n t r o p o l o g í a ; á la m o r a l y á la m i s m a 
c ienc ia q u e t i e n e p o r f u n d a m e n t o la r e -
ve lac ión c r i s t i a n a . 
P o r fin, l as m u c h a s c o m b i n a c i o n e s 
que pueden h a c e r s e con las p r o p o s i c i o n e s 
así g e n e r a l e s c o m o p a r t i c u l a r e s , y a en -
t r e sí, y a de u n a s con o t r a s , y l as cues -
t iones que á la luz de e s a s p r o p o s i c i o n e s 
p u e d e n t r a t a r s e y r e s o l v e r s e a c e r c a de 
c u a l q u i e r a s u n t o , y l a s r e g l a s y el m é -
todo de c o m b i n a r y p r o c e d e r en la i n v e s -
t igac ión de la v e r d a d ( supues to el cono-
c imien to por lo m e n o s g r a m a t i c a l de lo 
que signif ica y q u i e r e dec i r el n o m b r e d e 
lo que se busca ) ', son ob je to de la l óg i ca , 
la cua l se u n e así m a r a v i l l o s a m e n t e en 
Llull con la me ta f í s i ca , c o n s t i t u y e n d o 
i Subjectum hujus artis—dice Llull en su 
Ars brevis, pudiéndolo aplicar á la lógica como 
ciencia en cierto sentido universal—est respon-
deré de ómnibus quaestionibus, supposito quod 
sciatur quid dicitur per nomen. (Prólogo del 
Ars brevis.) 
i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s , n e c e s a r i a s y li-
b r e s , se basa en c i e r t o o p t i m i s m o teo ló -
g i c o e n c u y a r e l a t i v a n e c e s i d a d m e t a -
f í s ica se s a l v a la l i b e r t a d d e D i o s p o r el 
p r i n c i p i o de l a n o d i s t i n c i ó n de los a t r i -
b u t o s d i v i n o s , d e j a n d o , n o o b s t a n t e , in-
t a c t o el m i s t e r i o de e s a i d e n t i d a d y la 
e s p e c i e d e c í r c u l o v ic ioso q u e , a l p a r e -
cer, e n v u e l v e . 
P o r ú l t i m o , la e x t e n s i ó n á l a s c r i a t u -
ras de los a t r i b u t o s d i v i n o s ó c o n c e p t o s 
g e n e r a l í s i m o s del a r t e — e x c e p t o el de in-
finidad en su a c e p c i ó n r i g u r o s a ' — y de 
las p r o p o s i c i o n e s i n n u m e r a b l e s q u e se 
p u e d e n f o r m a r p r e d i c a n d o d e la e spec i e 
y del i n d i v i d u o lo q u e se a f i rma del gé-
n e r o , y p r o p o r c i o n a l m e n t e del s e r c r e a d o 
lo q u e se p r e d i c a del i n c r e a d o , se f u n d a 
en el e j e m p l a r i s m o d iv ino , y , po r cons i -
g u i e n t e , u n i v e r s a l , m e z c l a d o t a m b i é n de 
c i e r t o o p t i m i s m o ; y p o r e s t o t o d a s l a s 
o b r a s e x t e r i o r e s de Dios , n o só lo son 
s í m b o l o s , i m á g e n e s y v e s t i g i o s del su-
p r e m o H a c e d o r , c o m o lo p i d e n la b u e n a 
d o c t r i n a e j e m p l a r i s t a , la r e l a c i ó n de efec-
to y c a u s a y el c o n c e p t o a n a l ó g i c o de 
ente (el c u a l n o p u e d e p r e d i c a r s e u n í v o -
c a m e n t e de D i o s 3 r d e l a s c r i a t u r a s , de lo 
que e s n e c e s a r i o en D i o s y d e lo q u e e s 
l i b r e , d e s u s o p e r a c i o n e s ad intra y de 
sus o p e r a c i o n e s ad extra), s ino q u e t o d a s 
las o b r a s d e D i o s , s e g ú n Llu l l , s o n l a s 
m e j o r e s pos ib l e s , p o r q u e D i o s n o o b r a 
s i n o lo m e j o r , y lo h a c e t a n l i b re c o m o 
n e c e s a r i a m e n t e 
S o b r e e s t a s b a s e s , q u e a r r a i g a n y se 
a p o y a n e n la m á s p u r a t e o l o g í a , t r a t a y 
d e s a r r o l l a y d e m u e s t r a L lu l l , con suje-
c ión á d iez r e g l a s , t o d a s l a s c u e s t i o n e s 
que p u e d e n m o v e r s e , as í s o b r e D i o s co¬ 
i Ya veremos al estudiar la teología lulia-
na, y aun al exponer el mismo arte general, que 
su optimismo es compatible con la doctrina ca-
tólica.—Léase el Optimismo del B. Raimundo 
Lulio, por el Dr. Maura y (lelabert, Obispo de 
Orihuela. 
2 Esta excepción la señala el P. Fornés en 
su Liber Apologeticus Artis Magnae B. R. Llull 
libro de escaso mérito, aunque en algunos pun-
tos apreciable. La razón de este juicio mío la 
expondré en otro lugar. 
3 Al tratar de la teología luliana estudia-
remos cómo, al igual que en la tomista, se con-
cuerda el atributó de la necesidad con el de la 
libertad en Dios. 
u n a lóg ica r e a l i s t a , n o en s e n t i d o hege¬ 
l i a n o , s ino p l a t ó n i c o , y en el fondo t a m -
bién a r i s t o t é l i c o y t o m i s t a , c o m o a n t e -
r i o r m e n t e h e m o s v i s to . 
P o r r a z ó n de la f o r m a , el Arte Magna 
de L lu l l e s u n a e spec i e de á l g e b r a filosó-
fica, de a l g o r i t m o me ta f í s i co , de a l f a b e t o 
u n i v e r s a l lóg ico y o n t o l ó g i c o , a p l i c a b l e 
á t odo lo in te l ig ib le ; u n a f á b r i c a art if i-
c io sa de t o d o lo m á s g e n e r a l del s a b e r 
h u m a n o , u n o r g a n i s m o cient í f ico, en el 
q u e , si no es todo só l ido y v e r d a d e r o , 
todo e s t á bien t r a b a d o y d i s p u e s t o ; un 
s i s t e m a l i losól ico- teológico , en el que , 
p a r t i e n d o d é l a i d e n t i d a d r e a l , de la c o n -
v e r t i b i l i d a d lóg i ca , d é l a n e c e s i d a d é ins-
t a b i l i d a d de los a t r i b u t o s de Dios , y to-
m a n d o e s to s a t r i b u t o s , y a en su a c e p c i ó n 
a b s o l u t a , y a en un s ign i f icado t r a s c e n -
d e n t a l , t a n t r a s c e n d e n t a l c o m o el m i s m o 
e n t e , se i n v e s t i g a n , r e s u e l v e n y d e m u e s -
t r a n t o d a s l a s v e r d a d e s n a t u r a l e s y so-
b r e n a t u r a l e s 1 (sin q u i t a r en e s t a s últi-
m a s el m é r i t o de la fe), y se r e d u c e n á la 
u n i d a d , á la h a r m o n í a m á s i n t i m a y ma-
r a v i l l o s a , á la m i s m a u n i d a d y h a r m o n í a , 
q u e e s c o m o el r e s p l a n d o r q u e s u r g e é 
i l u m i n a t o d a s las o b r a s de S a n t o T o m á s 
d e A q u i n o , e s p e c i a l m e n t e sus dos á u r e a s 
Sumas. 
R e s u m i e n d o a h o r a t odo lo d i cho en 
e s t e t e r c e r a r g u m e n t o en f avor de la po-
s ib i l idad , e x i s t e n c i a y n a t u r a l e z a de la 
c i enc i a u n i v e r s a l h u m a n a , p u e d e fo rmu-
l a r s e e s t a p r o p o s i c i ó n : S e g ú n A r i s t ó t e l e s 
y S a n t o T o m á s de A q u i n o , la filosofía e s 
la c i e n c i a u n i v e r s a l , y el Arte Magna de 
R a m ó n Llu l l es u n e s q u e m a y u n ordena» 
m i e n t o lóg ico y o n t o l ó g i c o de t o d a la filo-
sofía , s i n g u l a r m e n t e de la c r i s t i a n a . 
* 
Si d e s p u é s de lo e x p u e s t o h a s t a a q u í 
t r a t á s e m o s de e m i t i r n u e s t r o ju ic io s o b r e 
el Arte Magna de R a m ó n Llu l l , y a u n 
s o b r e t o d a su e n c i c l o p e d i a filosófica, en 
c o m p a r a c i ó n con la a r i s t o t é l i c a c o m p l e -
t a d a y c r i s t i a n i z a d a p o r S a n t o T o m á s , 
a u n q u e é s t e n o es t o d a v í a el l u g a r m á s 
1 Cuando estudiemos la teología luliana 
veremos qué son las que Llull se atrevía ;i lla-
mar demostraciones racionales de los misterios. 
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p r o p i o p a r a e s t a s c o m p a r a c i o n e s , d i r í a -
m o s p r o p o r c i o n a d a m e n t e de e l la lo q u e 
en o t r o c a p í t u l o a n t e r i o r d i j imos en ge -
n e r a l d e t o d a la o b r a c ient í f ica de L lu l l 
c o m p a r a d a con la t o m i s t a , y r e p e t i r í a -
m o s poco m á s ó m e n o s a q u í lo q u e al l í 
m i s m o e s c r i b i m o s ( c i t ando á M a u r a Ge¬ 
l a b e r t ) de la filosofía l u l i a n a , y lo q u e á 
su t i e m p o h a de a p a r e c e r m á s c l a r o q u e 
la luz del m e d i o d ía , á s a b e r : q u e l a o b r a 
filosófica de Llu l l , con s e r m u y n o t a b l e y 
e x t r a o r d i n a r i a , es m e n o s só l ida y s e g u r a , 
m á s a r t i f ic iosa , m e n o s n a t u r a l , y , p o r 
t a n t o , m á s difícil , s in s e r p o r e so m á s s in-
t é t i c a y u n i t a r i a q u e la del A q u i n a t e n s e . 
P a r a p r o b a r l o b a s t a r á , p o r de p r o n t o , 
c o m p a r a r la p a r t e q u e h e m o s l l a m a d o 
o n t o l ó g i c a del Arte Magua con la on to lo -
g í a t o m i s t a . Y a h e m o s d i cho q u e la onto¬ 
log i a es la p a r t e m á s c a p i t a l d e la filo-
sof ía . 
L a o n t o l o g í a p e r i p a t é t i c o - t o m i s t a t i e -
n e t a m b i é n , c o m o la de L lu l l , s u s p r i n c i -
p ios a b s o l u t o s , q u e los e s c o l á s t i c o s l la-
m a r o n s i m p l e s , i n c o m p l e j o s , y t a m b i é n 
d i g n i d a d e s , c o m o s o n los c o n c e p t o s d e 
se r , de c a u s a , e t c . ; y s u s p r i n c i p i o s c o m -
ple jos , ó s e a n a x i o m a s , c o n d i c i o n e s , q u e 
d i r í a L lu l l , ó p r o p o s i c i o n e s g e n e r a l e s y 
e v i d e n t e s , q u e s o n las v e r d a d e s p r i m o r -
d i a l e s y s u p r e m a s de la c i enc i a , i n c l u s o 
de la m i s m a lóg ica , c o m o el p r i n c i p i o d e 
c o n t r a d i c c i ó n , q u e n a c e d e la i d e a d e 
e n t e , y el p r i n c i p i o d e c a u s a l i d a d , q u e 
n a c e d e la i dea d e c a u s a y se r e s u e l v e 
c o m o t o d o s los d e m á s p r i n c i p i o s e n e l 
s u p r e m o y ú l t i m o , á la v e z q u e el p r i m e -
r o , q u e e s el d i c h o d e c o n t r a d i c c i ó n ; e n -
c i e r r a y e x p l i c a , finalmente, l a m e n c i o -
n a d a on to log í a , l a s c a t e g o r í a s ó g é n e r o s 
s u p r e m o s del s e r , c o m o l a s d o s funda -
m e n t a l e s de s u s t a n c i a y a c c i d e n t e , la ca -
t e g o r í a de r e l a c i ó n , en la c u a l se funda la 
h a r m o n í a de t o d o s los s e r e s y d e t o d a s 
l a s i d e a s , de l o r d e n r e a l y de l i dea l . 1 
P u e s b ien : ¿no es á t o d a s l u c e s m á s 
n a t u r a l y de m a y o r t r a s c e n d e n t a l i d a d y 
a p l i c a c i ó n e s t a c o n s t r u c c i ó n o n t o l ó g i c a 
q u e la q u e Llul l f a b r i c a con s u s p r inc i -
p ios a b s o l u t o s y r e l a t i v o s , p u e s , c o m o 
los p r i m e r o s son los a t r i b u t o s de D i o s , 
1 P. Evaristo Fernández Arias, Panegírico 
de Santo Tomás de Aquino.—Madrid, 1902. 
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d a d es un c o n o c i m i e n t o i m p e r f e c t o y po-
ten cial m á s que a c t u a l ; c o n o c e r l a s c o s a s 
en su e s e n c i a especif ica y p a r t i c u l a r , es 
un c o n o c i m i e n t o p e r f e c t o y a c t u a l . E l 
e n t e n d i m i e n t o del h o m b r e , o c u p a n d o el 
ínfimo g r a d o en l a s s u s t a n c i a s in t e l ec -
t u a l e s , n e c e s i t a , p a r a c o n o c e r c a d a obje-
to , la p r o p i a i m a g e n de él en sí m i s m a » '. 
Y as í e s q u e no p u e d e c o n o c e r l as c o s a s 
en u n a so la i m a g e n ó idea c o m o Dios , á 
no s e r de u n a m a n e r a m u y i m p e r f e c t a y 
v a g a , y a en la r a z ó n c o m ú n de e n t e , y a 
en la idea m i s m a de D ios ; p o r q u e la c ien-
cia u n a , u n i v e r s a l , t r a s c e n d e n t a l , pe r fec -
t a c o m o la de D i o s , es u n a i lus ión , no 
u n a r e a l i d a d , c o m o de c o n s u n o e n s e ñ a n , 
con S a n t o T o m á s , R a i m e s y Corne l i a s y 
Clue t c o n t r a p a n t e í s t a s y o n t o l o g i s t a s , 
s e g ú n i n d i c a m o s al p r i n c i p i o de e s t e ca-
p í tu lo . 
P a r a c o n c l u i r e s t a m a t e r i a de la c i en" 
cia u n i v e r s a l h u m a n a , u n a vez q u e he-
m o s p r o b a d o su pos ib i l idad , n e c e s i d a d , 
e x i s t e n c i a y la r e l a t i v a i m p e r f e c c i ó n de 
n a t u r a l e z a , b u e n o s e r á d a r a h o r a á co-
noce r , c o m o c o n s e c u e n c i a de lo d i cho , su 
u t i l idad y e x c e l e n c i a , y de p a s o la del 
Ais Magna de Llu l l , y a que su a u t o r se 
p r o p u s o en el la b o s q u e j a r la c i enc ia uni-
v e r s a l de q u e a h o r a t r a t a m o s . V a á ser-
v i r n o s de g u í a en e s t e p u n t o Mosén 
B o v é 
1 Cognoscere enim aliquid secundum ge¬ 
nus, tantum est cognoscere imperfecte et quasi 
ih potentia; cognoscere autem i" speeie, est 
cognoscere .perfecte et in actu. Intellectus au-
tem noster, (piia inñmum gradum tenet in subs-
tantiis spiritualibus, a Deo particulatas simili-
tudines requirit quod unicuique cognoscibili 
proprio oportet responderé similitudincm in 
ipso.— Cont. gentes, lib. II, cap. 98. 
Como puede fácilmente apreciarse, la tra-
ducción que hemos hecho en el texto de estas 
palabras es algo libre. 
Délas mismas palabras se sirve el actual 
Obispo de Vich, Torras y Bages, [¡ara decir en 
su Tradició catalana, pág. 314, que la generali-
zación científica perfecta, no la imperfecta, es 
más bien un conocimiento potencial que una 
realidad de conocimiento actual. 
2 líomcnatge al Doctor Arcangrlic... Beat 
Ramón I.ull, págs. 14 y siguientes.—Barce-
lona, 1901. 
c o n f u n d e d e e s t e m o d o el filósofo m a l l o r -
quín la filosofía con la t eo log í a y la on-
t o l o g í a con la t eod i cea , e x a g e r a n d o con 
p e l i g r o de e r r o r s u s m u t u a s y r e s p e c t i -
v a s r e l ac iones? Y los p r inc ip io s que Llu l l 
l l a m a r e l a t i v o s , ¿no e s t á n p e r f e c t a m e n t e 
c o m p r e n d i d o s y m á s s impl i f i cados en la 
c a t e g o r í a a r i s t o t é l i c a de re lac ión? 
P e r o s e a lo q u e l u c r e de la enc i c lope -
d ia filosófica l u l i a n a c o m p a r a d a con la 
t o m i s t a , y a p a r t e e s t a b r e v e d i g r e s i ó n , 
r e s u l t a de t odo lo e x p u e s t o h a s t a aqu í 
que e s pos ib le y e x i s t e la c i enc ia u n i v e r -
sa l p o r la q u e t o d o s los g r a n d e s filósofos 
s u s p i r a r o n , y q u e en el s e n t i d o en q u e es 
pos ib le y e x i s t e , con m a y o r ó m e n o r for-
t u n a q u e o t r o s la r ea l i zó L lu l l . 
C l a r o e s que , t r a t á n d o s e del o r d e n in-
t e l e c t u a l h u m a n o , e s t a c i e n c i a u n i v e r s a l 
n o p u e d e s e r c o m o la de D i o s , ni a u n 
c o m o la q u e el h o m b r e t e n d r á c u a n d o 
g o c e de la visión bea t í f i ca ; es d e c i r , 
no e s u n a c i enc i a q u e , c o n o c i d a , conoz -
c a m o s m e d i a n t e e l la lo a b s o l u t o y lo con-
t i n g e n t e , lo infinito y lo finito, s ino a q u e -
l la o t r a c i enc i a p o r la cua l c o n o c e m o s l a s 
c o s a s e n la r a z ó n g e n e r a l y s u p r e m a del 
e n t e , c o m o e x p r e s a m e n t e lo h e m o s v is to 
en el t e x t o c o p i a d o a r r i b a de la Introduc-
toria Artis Demonstrativae de L lu l l , y 
c o m o lo d a á i n d i c a r S a n t o T o m á s de 
A q u i n o con e s t a s p a l a b r a s : «La c i e n c i a 
d e D i o s e s u n i v e r s a l í s i m a , p o r q u e en u n a 
s e m e j a n z a , q u e es su e s e n c i a , c o n o c e to-
d a s l a s c o s a s ; as í c o m o si a l g u n o cono-
c iese t o d a s las c o s a s por l.a razón coman 
de ente.» '. 
L a s p a l a b r a s t r a n s c r i t a s de S a n t o To-
m á s d a n e v i d e n t e m e n t e á c o n o c e r la po-
s ib i l idad y n a t u r a l e z a de la c i e n c i a u n a , 
u n i v e r s a l , t r a s c e n d e n t a l , en la f o r m a que 
e s pos ib le , e s t o es , la o n t o l o g í a ; y expl i -
c a n a l a vez , t r a t á n d o s e del h o m b r e , la 
i m p e r f e c c i ó n de t o d a c i enc i a g e n e r a l , de 
t o d a e m p r e s a p a r a r e d u c i r t o d o s los co-
n o c i m i e n t o s á la u n i d a d . Y as í d ice el 
m i s m o S a n t o en o t r a p a r t e : 
«Conoce r a l g o en su m a y o r g e n e r a l i -
i Scientia l)ei cst universalissima, quia 
una similitudine, quae cst sua essentia, omnia 
cognoscit, ac si aliquis perrationem communem 
entis omnia cognoscerc possit.—In 11 Sent., 
dist. 3 , a. 2. 
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El Ars Magna—dice B o v é — e s u n a ló-
g i c a , u n a c i enc i a u n i v e r s a l r e g u l a d o r a 
d e l a s l e y e s de l p e n s a m i e n t o . E s t a c ien-
c i a u n i v e r s a l , f u n d a d a en los c o n c e p t o s 
me ta f í s i cos , es pos ib le , es ú t i l ; p o r q u e 
c a d a c i enc ia t i ene su a r t e , y c o m o c a d a 
c i e n c i a p u e d e , r e d u c i r s e á o t r a g e n e r a l , 
la d i v e r s i d a d d e a r t e s p u e d e r e d u c i r s e 
á o t r a g e n e r a l . P u e d e ex i s t i r , p o r lo 
t a n t o , un a r l e , ind iv i s ib le y ú n i c o , con 
el c u a l p u e d a i n v e s t i g a r s e , h a l l a r s e y 
d e m o s t r a r s e t odo lo q u e es .cognosci-
b l e , c o m o p u e d e e x i s t i r u n a c i e n c i a un i -
v e r s a l , en la q u e se funde e s t e a r t e ; y , 
en c o n s e c u e n c i a , e s t e a r t e y c i enc i a 
u n i v e r s a l d e b e n se r el ob je to pre fe -
r e n t e de n u e s t r o s e s t u d i o s . E s t e a r t e 
u n i v e r s a l e x i s t e , y e s la lóg ica , c o m o la 
c i e n c i a u n i v e r s a l es la m e t a f í s i c a , y el 
Arte Magua de R a m ó n Llul l e s el l a z o 
de o ro de la lóg ica y la me ta f í s i ca , in te r -
p r e t á n d o l e en su m á s a l t a y g e n u i n a sig-
nif icación. 
A h o r a b ien , ¿quién p u e d e d u d a r de la 
u t i l i dad de u n a c i e n c i a asi? L a s u t i l ida-
des de la c i e n c i a u n i v e r s a l son , s e g ú n el 
p l a t ó n i c o F e r n a n d o de C ó r d o b a ', se i s : 
P r i m e r a , h a l l a r y d e m o s t r a r 1 t o d a s l a s 
v e r d a d e s . S e g u n d a , i n v e s t i g a r e l m e d i o 
de c u a l q u i e r a d e m o s t r a c i ó n . T e r c e r a , ex-
p l i c a r el a r t e p o r el c u a l se p u e d a h a l l a r 
t o d a s l a s c u e s t i o n e s f o r m u l a b l e s s o b r e 
c u a l q u i e r m a t e r i a . C u a r t a , h a l l a r en l a s 
c i e n c i a s t o d o lo q u e e n e l l a s h a y a q u e 
c o n s i d e r a r , t a n t o l a s c o s a s c o m p l e j a s 
c o m o l a s i n c o m p l e j a s . Q u i n t a , e x p o n e r 
de q u é m a n e r a se h a n de i n v e s t i g a r to-
d a s l a s c o n c l u s i o n e s q u e p u e d a h a b e r , y 
el n ú m e r o d e e l l a s en c a d a u n a de his 
c i e n c i a s . S e x t a y ú l t ima , d e c l a r a r el 
m o d o de h a l l a r en c a d a c i e n c i a los pr i -
m e r o s p r i n c i p i o s , a s í los c o m p l e j o s c o m o 
los i n c o m p l e j o s . 
P a r a L lu l l e s , a d e m á s , ú t i l p o r o t r o 
1 En Menéndez y Pelayo, Vicisitudes de la 
filosofía platónica en España, estudio que se 
halla en sus Ensayos de crítica filosofea.—Ma-
drid, IQOI. 
2 femando de Córdoba da, por lo visto, 
la misma extensión que Llull á la palabra de-
mostrar. El Ángel de las Escuelas es en esto, 
como en todo, más mesurado en su lenguaje, 
como veremos al hablar de la teología luliana. 
m o t i v o l a c i e n c i a ó a r t e u n i v e r s a l ; po r -
q u e m e d i a n t e e l la , s e g ú n é l , p u e d e n fácil-
m e n t e a d q u i r i r s e l a s d e m á s c i e n c i a s , 
c o m o m a n i f i e s t a m e n t e lo d ice en el t e x t o 
del Ars Magua, q u e p u s i m o s a l p r inc i -
pio de e s t e c a p í t u l o . 
E s t a s u t i l i d a d e s y e x c e l e n c i a s q u e 
F e r n a n d o d e C ó r d o b a s e ñ a l a á la c i en -
c i a u n i v e r s a l , son a p l i c a b l e s , en lo q u e 
p u e d e n s e r l o , á la l ó g i c a de A r i s t ó t e l e s y 
S a n t o T o m á s , i n f o r m a d a p o r los t r a s c e n -
d e n t a l e s p r i n c i p i o s d e su me ta f í s i c a ; 
p e r o t a m b i é n lo s o n al a r t e g e n e r a l lul ia-
no , t a l c o m o e s t á e x p u e s t o p r i n c i p a l m e n -
t e e n el Ars Adagua, c u y a u t i l i dad con-
s i s t e , c o m o es fácil d e d u c i r de lo q u e lle-
v a m o s d i c h o h a s t a aqu í s o b r e la c i enc i a 
u n i v e r s a l , en q u e se t o m a n u n o s p o c o s 
p r i n c i p i o s , s e definen, se c o m b i n a n , de 
e l los se s a c a n a l g u n a s r e g l a s , y a p l i c a n -
do las def in ic iones , l a s c o m b i n a c i o n e s y 
l a s r e g l a s á c a d a cosa , s e p u e d e h a l l a r la 
v e r d a d de lo q u e se i n q u i e r e . 
L o s p r i n c i p i o s son , s e g ú n h e m o s in-
d i c a d o a r r i b a , los a t r i b u t o s ó d i g n i d a d e s 
de D i o s , c o n los q u e p o d e m o s c o n o c e r , 
en la m e d i d a q u e n o s e s pos ib le , el S e r 
d iv ino y s u s o p e r a c i o n e s ; p o r q u e D i o s , 
en t a n t o lo e s , e n c u a n t o e s in f in i t amen te 
b u e n o , s ab io , e t c . ; y en t a n t o o b r a , en 
c u a n t o e n t o d o o b r a con infinita b o n d a d , 
s a b i d u r í a y d e m á s a t r i b u t o s , los c u a l e s 
no se d i s t i n g u e n r e a l m e n t e e n t r e sí ni de 
la d i v i n a e s e n c i a . 
S i endo los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s 
del a r t e l u l i ano los a t r i b u t o s d iv inos , h a n 
de s e r p o r f u e r z a e t e r n o s , p r i m i t i v o s , 
r e a l e s , v e r d a d e r o s , n e c e s a r i o s y u n i v e r -
sa l e s ; y l as m i s m a s c u a l i d a d e s t e n d r á n 
las def in ic iones , c o n d i c i o n e s y r e g l a s , 
p u e s en e l los se f u n d a n , s e g ú n v e r e m o s . 
P e r o los a t r i b u t o s de D i o s , a d e m á s de 
s e r lo , son i g u a l m e n t e las s e m e j a n z a s di-
v i n a s e s t a m p a d a s en l a s c r i a t u r a s , p o r 
se r i n f in i t amen te i m i t a b l e s ; y p o r e s t o n o s 
s i r v e n t a m b i é n p a r a c o n o c e r lo r e l a t i v o 
a l s e r y o p e r a c i o n e s de t o d o obje t o c r e a d o . 
E l c o n o c i m i e n t o de D i o s y de l a s c r i a -
t u r a s lo a b r a z a t o d o ; y a q u í r a d i c a la 
g r a n u t i l idad y la s u m a e x c e l e n c i a d e la 
c i enc ia u n i v e r s a l , del Arte Magua y g e -
n e r a l de L lu l l , de la enc i c loped ia íilosófi-
c o - t e o l ó g i c a de S a n t o T o m á s de A q u i n o j 
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1 Disputationes Metaphysicae, Disputado I, 
sect. V, n. 2. 
2 Ibidem, n. 6. 
3 Ibidem, sect. IV, n. 4 . 
S e g u n d a : L a m e t a f í s i c a e s c i enc i a c o n . 
v e n i e n t í s i m a p a r a a d q u i r i r p e r f e c t a m e n -
t e t o d a s l a s d e m á s , po r l a r a z ó n de s e r , 
s e g ú n S a n t o T o m á s de A q u i n o ', o r d e n a -
d o r a s u p r e m a de t o d a s , p u e s c o n s i d e r a la 
r a z ó n de e n t e de u n m o d o g e n e r a l y abso -
lu to , m i e n t r a s l a s o t r a s c i e n c i a s lo cons i -
d e r a n s e g ú n a l g u n a r a z ó n d e t e r m i n a d a y 
c o n c r e t a 
D e la filosofía p r i m e r a , d ice S a n t o T o -
m á s 3 , d e p e n d e n t o d a s las d e m á s c i e n c i a s 
( e s p e c u l a t i v a s y de é s t a s l a s p r á c t i c a s ) , 
en c u a n t o de e l la r ec iben s u s p r i n c i p i o s 
y la d i r e c c i ó n c o n t r a los q u e los nie¬ 
g u e n ; y , a d e m á s , t o d a la filosofía p r i m e -
r a (ó me ta f í s i ca ) se o r d e n a a l conoc i -
m i e n t o de D i o s c o m o á ú l t i m o fin. 
T e r c e r a y ú l t ima : L a me ta f í s i ca i lus-
t r a y a y u d a m u c h o á la d i a l éc t i ca , e n 
c u a n t o los i n s t r u m e n t o s del s a b e r s e fun-
d a n en las c o s a s m i s m a s '. 
P E D R O M A R T Í N E Z Y V É L E Z 
Agustino 
E S T A T U A S D E B R O N C E 
HñLiÜñDñS EJM MñLiüORCA 
(NOTAS DE MI CARTERA) 
En Agosto de 1906 publicamos, en la AV¬ 
vista de la Asociación Artística Arqueológica Bar-
celonesa, una noticia de las que habíamos tenido 
ocasión de examinar, y dimos cuenta de aque-
llas que, sin haberlas visto, sabíamos que pro-
cedían de hallazgos en nuestra Isla. 
Hoy, al transcribir en nuestro B O L E T Í N la 
misma relación, añadiremos algo que entonces 
ignorábamos, sin más objeto que el de enterar 
á sus lectores de la importancia de los antiguos 
bronces mallorquines para que, si ocurre, procu-
ren salvar, los que nuevamente se descubran, 
déla destrucción y facilitar su estudio á los in-
teligentes. 
Ocupándonos en figuras humanas, las clasi-
ficamos en dos grupos de este modo: 
FEMENILES .—Desde 1873 e n q u e > P O R medio 
de nuestra / . a Serie del Álbum Artístico de Ma-
1 In Lib. Metaph., in principio, et in II, 
Sent., dist. 3 , q. 2, a. 2. 
2 Disp. Metaph., disp. I, sectio IV, n. 5. 
3 Cont. Gentes, lib. II, cap. 25, rat. 6. 
4 Disp. Metaph., disp. 1, sect. IV, n. 32, 
q u e t a m b i é n se b a s a c o m o el a r t e l u l i ano . 
e n la t a n s u b l i m e c o m o r ea l y v e r d a d e r a 
d o c t r i n a de l e j e m p l a r i s m o d i v i n o , s e g ú n 
h e m o s v i s t o en o t r o cap í t u lo de e s t e l ib ro . 
T e n e m o s , p u e s , q u e l a s p e r f e c c i o n e s 
d e D i o s , á la vez q u e n o s son m o t i v o s de 
a m a r l e , son t a m b i é n , y d e b e n s e r l o a n t e 
t o d o , los f u n d a m e n t o s de la c i enc i a , de la 
c i enc i a u n i v e r s a l , de l Ars Magna de Ra-
m ó n Llu l l y de la Sutnma Thcologica del 
D o c t o r A n g é l i c o ; y e s q u e s o b r e la d o c t r i -
n a del e j e m p l a r i s m o d i v i n o e n s e ñ a d a y 
d e f e n d i d a p o r P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s , S a n 
A g u s t í n , S a n t o T o m á s , Llul l y los doc to-
r e s m á x i m o s d e la E s c u e l a , se p u e d e 
c o n s t r u i r u n a c i e n c i a u n i v e r s a l , u n a filo-
sofía t o t a l c r i s t i a n a , u n a s í n t e s i s s u p e r i o r 
filosófico- t e o l ó g i c a a p l i c a b l e á t o d a s las 
c i e n c i a s y a r t e s , c o m o la q u e n o s p r e s e n -
t a , v . ' g r . , el t o m i s t a D u b o i s e n su o b r a 
De Divino Excmplarismo, r ío r e b o s a n t e 
de d o c t r i n a , c u y a m á s c a u d a l o s a fuen te 
es la Suma Teológica del Á n g e l de las 
E s c u e l a s . 
Y p a r a t e r m i n a r : si t o m á r a m o s a h o r a 
la c i e n c i a u n i v e r s a l p o r la m e t a f í s i c a g e -
n e r a l , c o m o p u e d e t o m a r s e , s e g ú n h e m o s 
v i s t o m á s a r r i b a , e n t o n c e s p u e d e n p r e d i -
c a r s e d e a q u é l l a t o d a s l a s n o t a s de uti l i-
d a d y e x c e l e n c i a q u e á é s t a a t r i b u y e n los 
g r a n d e s e s c o l á s t i c o s , y en e s p e c i a l Suá-
r e z . 
L a s e x c e l e n c i a s son : 
P r i m e r a : L a m e t a f í s i c a es la c i e n c i a 
e s p e c u l a t i v a m á s p e r f e c t a d e t o d a s '. 
S e g u n d a : L a m e t a f í s i c a n o e s sola-
m e n t e c i enc i a , s ino la v e r d a d e r a sab idu-
r í a n a t u r a l \ p u e s t r a t a , no sólo del e n t e 
en c o m ú n , q u e e s ob j e to d e la o n t o l o g í a 
g e n e r a l y a b s t r a c t a , s ino del e n t e a b s o -
lu to , de D i o s , q u e es ob je to de o t r a on to -
log ía m á s s o b e r a n a , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
de t o d a la c i e n c i a . 
L a s u t i l i d a d e s son: 
P r i m e r a : L a me ta f í s i ca p e r f e c c i o n a el 
e n t e n d i m i e n t o s e g ú n su p r o p i a n a t u r a l e -
za , al d a r l e á c o n o c e r c o s a s p e r f e c t í s i m a s 
y l a s r a z o n e s m á s a l t a s de l a s c o s a s 3 . 
Horca, dimos á conocer fotografiadas siete esta-
tuitas halladas en diferentes puntos de esta Isla, 
hemos ido adquiriendo noticias de algunas otras 
que nos proponíamos publicar en la 2. a Serie; 
y, no habiéndola editado, hoy vamos á ocupar-
nos en las que juzgamos más interesantes, re-
produciendo dos de aquéllas j presentando 
otras dos inéditas, todas en mayores clichés, 
pues entonces no disponíamos de máquinas fo-
tográficas como las de ahora. 
Respecto de la primera, que aparece de 
frente y de lado, n . o s i y 2 de la lámina, copia-
mos la explicación, (pie acompañaba en estos tér-
minos: «Al infatigable anticuario y bibliófilo don 
Joaquín María Bover perteneció esta figurita, de 
la cual decía en una de sus notas manuscritas: A 
no dudarlo pertenece ala época en que las Bellas 
Artes se hallaban en su apogeo. Ella representa 
á Palas, diosa de la guerra, á quien tributaron 
culto los habitantes de la Balearis major, como 
lo habían hecho ya los de Atenas y Troya 
Esta preciosa estatua, esculpida (fundida) en 
bronce, revela á un tiempo los primores de la 
escultura romana de la época de Augusto y las 
bellas formas que la mitología griega concede 
á Minerva, Belona ó Palas, venerada también 
por los gentiles como numen de la Sabiduría. Su 
hallazgo se verificó en 27 de Octubre de 1858) 
en el lugar llamado Llombarts (dentro un tala-
yot de la pleta de Cas Traginé) no muy distante 
de la villa de Santayí é inmediato al sitio en 
(pie tuvo asiento la colonia Palmaria.» 
Nosotros añadíamos que nos parecían muy 
notables la propiedad del carácter graciosamen-
te varonil, la exquisita ejecución de sus ropajes 
y las delicadas molduras ornamentadas de su 
pedestal, que demuestran una feliz imitación de 
los modelos griegos. 
Por cimera de su casco ostenta una diminu-
ta esfinge; lleva su cabellera suelta, y ciñe cota 
con el mascarón de Medusa ante el pecho. La 
postura de su mano izquierda induce á sospe-
char que empuñaría una lanza, y con la izquier-
da, desgraciadamente mutilada, sostendría una 
Victoria, un" mochuelo ó tal vez un ramo de oli-
vo. Mide 20 centímetros de altura con el pe-
destal. Su patina es verde cobriza, ligeramente 
oxidada en rostro y brazos. Fáltale el remate 
posterior al casco, (pie debía ser prolongación de 
su cimera. Calza sandalias. El plegado de su 
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veste, de estilo clásico, recuerda el mismo en que 
se inspiraban Flaxman y Thorwaldsen al perfilar 
sus figuras y al tallar sus estatuas de temas é 
imitaciones mitológicas. 
Al presente esta majestuosa estatuilla figura 
en la colección de bronces de nuestro amigo el 
arqueólogo D. Jaime Planas. 
Como apéndice, hagamos constar que las 
femeniles publicadas en la lám. XIV del citado 
Álbum, cuya representación ni siquiera averi-
guábamos, citándolas fechas, 1851 y 185c),de sus 
respectivos hallazgos en los términos de Palma 
y Marratxí (adquiridas por el coleccionista Aca-
démico de la Historia, I). Antonio Vives), fue-
ron descritas, acompañadas de fotograbados, por 
nuestro amigo Profesor de Arqueología, también 
Académico, D. José Ramón Mélida. (') 
Mr. Fierre París, en su Rssai sur l'Art et 
i Industrie de í Espagne primitive, la reproduce de 
frente y de espalda (pág. 112 y 113-Athena Pro-
machos, fig. n.° 86) calificándola de arcaica grie-
ga de fines del siglo VI. 
En dicha obra (2) trata de las célebres Cabe-
zas de toro de Costig, que tuvimos la suerte de 
salvar para el Museo Arquológico de Madrid, 
(ya que sólo pudimos conservar en el nues-
tro sus moldes) describiéndolas y analizándolas 
minuciosamente, y juzga, como el Sr. Mélida, 
que debieron ser ex-votos. 
Respetando la opinión de tan inteligentes 
Arqueólogos, se nos ofrece este reparo: 
Los artistas (pie supieron modelar tan sober-
bias cabezas que no podían (por su forma, tama-
ño y peso) subsistir aisladas sino aplicadas á 
cuerpos voluminosos de piedra ó de madera, ya 
que no de bronce; debieron ser contemporáneos 
de los constructores de mansiones ó templos cu-
yas aras decorarían ó en cuyos muros se colga-
rían aquellos exvotos ¿Sirvieron para tal fin los 
pilares ó troncos de columnas descubiertos en 
Son Corrí', en el mismo sitio en donde apa-
recieron dichas cabezas y otros objetos de 
bronce ry) 
1; Vide Revista de Archivos, líi»liotecas y Mu-
seos.— Pág. V) v siguientes, figuras 2 y 3 del Tomo IV, 
año 1900. 
2) Aprovechaudo la ocasión, aunque, al presente, 
sólo nos ocupamos en estatuítas humanas, permítasenos 
intercalar este párrafo. 
iy¡ Véase la lám. CV v su descripción que publica* 
m o s e l Juaio de 189y — N* .* 1 81 de este Boletín. 
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Posteriormente hemos tenido ocasión de 
examinar, en casa de los señores presbíteros 
D. Francisco y 1). Nadal Jaume, una Cabeza de 
Diana cuyo rostro mide 45 milímetros de altu-
ra, y por consiguiente correspondió á una esta-
tua de o\<;8 m. 
Sus facciones son varoniles, de belleza clási-
ca. Su casco, sin cimera, acaba en gorro frigio 
que baja hasta cubrirle el occipucio; tan sólo 
lleva una visera con apéndices laterales en for. 
ma de alones-hojas de airoso perfil, algo buri-
lados, (pie dejan libres por completo las 
orejas. 
Su patina es verde-obscura, guardándose bien 
conservada sobre un sustentáculo ad hoe. 
Fué hallada en el predio el Pedregar de 
Lluchmayor hacia el año 1880. Allí mismo se 
hallaron: un pie de trípode, de estilo griego, de 
90 milímetros de largo; otra pieza soporte en 
forma de leoncillo recostado, de 40 milímetros, 
y muchas monedas romanas. 
Con este ejemplar son cinco las estatuas fe-
meniles de que hemos podido alcanzar noticia. 
Como vamos á ver, no son menos intere-
santes las 
V A R O N I L E S . — L a primera, n.° 3 de nuestra 
lámina, fué hallada en el predio Sarria del 
término de Establiments, dos horas lejos de Pal-
ma. Mide 20 centimetros de alto; patina verde-
clara. 
Observaremos que el modelado anatómico 
de esta figura desnuda es muy correcto, y su ac-
titud tranquilamente animada; ofreciendo todos 
los caracteres de un Camillas. Sobre su hombro 
izquierdo se ve la base ó pie de un Calpis ó la¬ 
gena, cuya asa debía asegurar con la mano. En 
el antebrazo izquierdo quedan como relieves de 
lienzo que lo envolvía; y los dedos pulgar é ín-
dice de la derecha sin duda sostenían algún ob-
jeto. Los pezones de su pecho, sin protuberan-
cias, se ven bien marcados; los mechones de 
cabello, algo burilados, abren paso sobre su 
frente á dos apófisis rozadas (?), y á cada lado 
sobre sus orejas dos ramitas dirigidas hacia arri-
ba pueden ser vestigios de una corona. 
Este bello ejemplar fué vendido por los al-
baceas de las Sras. Armengol, hermanas propie-
tarias del citado predio, al Sr. Massot, comer-
ciante en antigüedades, quién ha extraído mu-
chas de Mallorca. 
La segunda estatuíta, n." 4, de la misma" 
lámina, fué hallada en el predio Can Palott de 
Santa Eugenia, en Marzo de 1896. Mide 14 y 
medio centímetros; patina verdosa; y la poseía 
D. Jaime Homar, en aquel entonces Vicario de 
dicha villa, y ahora Párroco de la de Montuiri. El 
un joven desnudo, imberbe, con casco liso. Tie-
ne su derecha en ademán de sostener algo, mos-
trando su izquierda un poco decaída. En su 
talón izquierdo (pues tiene roto el pie derecho^, 
se ve la espiga que, al igual de las otras figuras 
de fundición, servía para sujetarlo sobre la co. 
rrespondiente peana. (') 
(1) A propósito de este hallazgo debemos consig-
nar que en el «rispio Puig de Sta. Engenta íe encontra. 
• 11 varias objetos que acusaban la estancia de poblado-
r e s , unos más atrasados que los otros; p u e s asi lo ev i -
dencian: Primero, un cuchillo ó serrucho de sílex, d e l 
que diaaos cuenta y diseño en el Boletín de la S. A . Lu~ 
liana ípág. 89, Tomo III , año 1S89'. 
Otros cuchillos pétreos se han descubierto en .S\rw-
tanvi que fueron recogidos por nuestio l imo. Prelado, 
seg.ín creemos, con intención de que figuren en su mu-
seo episcopal iti tieri. El que suscribe fué obsequiado 
Lo cierto es que, hasta hoy, no se han descu-
bierto en Mallorca ruinas ni vestigios de obras 
arquitectónicas dignas de emparejar sus elemen-
tos decorativos de piedra con los bronces halla-
dos en sus diferentes comarcas. 
Las estatuítas aquí relacionadas, siendo de 
fácil transporte y acusando un gran adelanto 
así en su modelado como en su fundición, tu-
vieron existencia propia y prestaron servicios 
más explicables (pie los de las mucho más anti-
guas cabezas de toro. Éstas son calificadas por 
Mr. P. París como producto del arte ibérico 
de sabor griego, con el distintivo de estilo de 
Costig. 
Ciertamente, habiendo sido el toro, desde 
los egipcios, uno de los animales más representa-
dos en obras de piedra y de metal, á juzgar por 
la multitud de ejemplares de distintas formas y 
tamaños descubiertos en Mallorca, debió alcan-
zar en esta Isla un culto de muy considerable 
importancia. 
Más: nosotros opinamos (pie, así los monu-
mentos de bronce como las cerámicas finas, pro-
cedían de pueblos más adelantados en el arte 
que, en ningún tiempo, lo han estado los de 
nuestra Isla. 
La otra estatuíta de bronce n.» 5, mutilada su 
mano derecha, apareció descrita en nuestro Al. 
bum, de este modo: «Ciñe su cabeza algo exage-
rada, en dimensión, una especie de capacete, sin 
adornos. La musculatura de su tronco y extremi-
dades demuestra gran conocimiento ele la Ana-
tomía, por cuya circunstancia no vacilamos en 
atribuir la construcción de su modelo á un ar-
tista de los buenos tiempos del Imperio. Mide 
21 centímetros de altura». 
Hoy añadiremos que su patina obscura, con-
serva vestigios de haber sido pintada ó esmalta-
da en sus ojos de profundas pupilas. La robi s-
tez de sus miembros corresponde á un guerrero, 
si bien la falta de atributos nos impide conjeturar 
la representación de alguna divinidad. Fué en-
contrada en Agosto de 1867, al construir un 
mojón, para la medición geodésica de esta Isla, 
en Son Gelabcrt de da//, término de Sincu. Hoy 
pertenece al museo del Sr. Planas. 
Para ampliar estos apuntes en lo posible, de-
bemos mencionar: 
A.—La estatua del emperador Ge/a, repre-
sentada como Hércules, n." 2939 del Catálogo del 
Museo Arqueológico nacional, Sección i . a , To-
mo I, donde aparece fotograbada con esta des-
cripción: «Está en pie, desnudo, imberbe, con 
la mano derecha apoyada en la cadera y el líe-
lo rizado. Le falta un trozo de pierna derecha y 
el pie izquierdo. Los músculos están acentuados, 
por su descubridor con un ejemplar mutilado, que me 
pidió D . José Planas y se lo di. 
Segundo: una multitud de 'días y tarros ventrudos 
can cuello achatado, de barro blanco ordinario, con man-
chas rojas y negruzcas, efecto de su desigual cochura 
Algunas de estas piezas llevaban asas y oíros discos de 
relieve y pitones semi-esféricos en sus costados; midién-
do las que vimos de 28a 36 centímetros de alto. Eran de 
notar las rupturas que habían sufrido y aparecían cosidas 
por atedio de lañas de plomo, fundidas formando una sola 
pieza que mantenía por modo ingenioso ajustadas las 
partes firme v sólidamente. Creemos que su destino fué 
de urnas cinerarias, pues algunas contenían huesos i m -
perfectamente calcinados. 
Tercero: Ánforas fusiformes, de fabricación romana. 
Abundan en nuestra Isla. 
Y último: Muchos restos de vasijas finas de barro 
saguntino. Una de ellas, cilindrica, de - centímetros de 
altura con 8 de diámetro, llevaba en su fondo la mar-
ca INI. 
De tan diversas ceiámicas hemos hallado fragmen-
tos ea casi todos los escombros de Talayots ó monumen-
tos proto-históricos, revueltos con abundancia de hue-
sos de todas clases. » 
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y su postura es distinguida, cual corresponde a j 
héroe bajo cuya forma aparece el emperador. 
Los romanos tomaron de los griegos la cos-
tumbre de divinizar á ciertos personajes. Algu-
nos emperadores se hacían adorar en vida, y to-
dos eran adorados después de su muerte. La 
fisonomía representa un joven de 20 á 22 años. 
Ceta subió al trono en el año 211, muriendo al 
poco tiempo asesinado por su hermano. Altura 
50 centímetros. Hallado el año 1821 en excava-
ciones de la villa de Santanyl, isla de Mallorca». 
Aprovechamos esta ocasión para rectificar el 
sitio del hallazgo, pues, refiriéndose á la misma. 
D. Antonio Furió, en su Carta historieocrítica 
sobre el lugar que ocupó la antigua Cinium en 
la época romana, consigna que su descubrimien-
to tuvo lugar, por Septiembre de 1816, en una 
pieza de tierra denominada es Castellás de Lio-
rito, término de Sincu, juntamente con un Cuerno 
{de bronce) que no acierta á clasificar y que nos-
otros no dudamos en relacionar con la existen-
cia de los célebres toros de Costig, comarcano 
de L/orito. 
B.—En 1895 vinimos en conocimiento de 
haber existido otra de igual altura aproximada-
mente, al aparecer un brazo, que recogimos y 
mandamos al ciado Museo .V. N., (figura allí con 
el n." 184621 después de haberlo descrito con el 
n.° 9 (en la relación de los hallazgos de Costig, 
que dimos á la Comisión provincial de Monu-
mentos de Baleares) ('). «Brazo derecho desnu-
do de una estatua de varón, con la mano en ac-
titud de sostener algún objeto. Mide 21 centí-
metros de largo y 4 de diámetro en su extremo 
superior». Es de advertir que había sufrido los 
efectos del orín y probablemente del fuego, por 
cuyo motivo se hallaba muy deteriorado. Ni del 
cuerpo, ni de los otros miembros se hallaron 
vestigios. 
C.— Más: otro brazo derecho hemos visto, 
de estatua viril, bien conservado, que mide, 
desde el extremo del dedo medio al punto de 
fractura (inferior al sobaco), 24 centímetros; y 
por consiguiente corresponde á una figura de 
unos 75 centímetros de alto. Fué hallado con 
la reja del arado por un labrador en el predio 
Son Ferragut de Sincu, propiedad del señor 
D. Nicolás Dameto Puigdorfila, á mediados del 
fi) Inserta en el n." iS? del Boletín de la S. A. Lu-
lian/. 
siglo pasado. Hoy lo posee su nieto Sr. I). Ni-
colás Dameto Cotoner. Ésta es la figura humana 
de mayores dimensiones (pie entre las conoci-
das podemos casi asegurar existe en nuestra 
Isla. Su fundición es limpia y magistralmente 
ejecutada, pues las paredes de dicho miembro 
miden 2 milímetros de grueso. ¡Lástima (pie no 
se hagan exploraciones para descubrir el cuerpo 
de esta obra de arte, sin duda de la mejor época! 
1).—Aun podemos citar un pie derecho de 
varón, que, midiendo 5 y medio centímetros de 
largo, corresponde á una estatua de 44 centíme-
tros de altura. Fué hallado en las males de Pina, 
lugarejo de Algaida. Fstá bien conservado, y lo 
tiene en su museo I). Jaime Planas. 
E.—En la Historia de la villa de Sta. Mar-
garita, escrita en latín por el Dr. Verger, tradu-
cida y publicada en 1830 por 1). Simón Alzina, 
presbítero, se lee (pie: en el lugar llamado Ali-
cantí, hacia 1740, se hallaron en una gruta gran 
cantidad de ídolos mutilados. 
F.—A mayor abundamiento añadimos (pie 
I). José Vargas Ponce, en su Descripción de las 
islas Pithiusas y Paleares, (pág. 6 9 ) dice: «tam-
bién se encuentran en Mallorca, fragmentos de 
bronce: la pequeña estatua de Hércules r la pierna 
que tiene Focos; (?) un dedo de enorme magnitud v 
bella hechura que tiene otro particular; la figura 
del que toma los baños, con su estrigil en la mano 
que. posee. Sena; un toro de bronce, etc., etc." 
1). Manuel Martínez Pingarrón, pbro., tra-
ductor de la Ciencia de las Medallas, (Madrid, 
177 1, pág. 26), da cuenta deque D. Buenaven-
tura Serra cita una estatua de Hércules, de un 
palmo, poco más ó menos, de bronce y un Mer-
curio pequeño, más otra figura de un hombre, 
teniendo en su mano el estrigil, tomando los 
baños, etc. De cuyas transcritas noticias resultan 
cuatro estatuas varoniles cuyo paradero ignora-
mos. Como tampoco sabemos qué se ha hecho 
de un busto que poseía I). Vicente Ferrer de. 
Sant Jordi, (pie nuestro amigo Planas da fe de 
haber examinado. 
C.—De un noticiario (pie creemos escribió 
en Palma el anticuario Sr. Bover copiamos este 
otro dato: «Día 15 de julio de 1828; se halló 
bajo la ruina de un olivo, en el predio son Corra 
de Campanet, -propio de I). Juan Bennasar, un 
ídolo de bronce cuya figura se demuestra á 
continuación. El origina!, después de haberlo 
poseído D. Antonio Furió, paraba, en 1 8 5 5 , en 
poder del conde de Formiguera.» 
La figura á que se refiere (12 y medio cen-
tímetros de altura) es de un varón desnudo sos-
teniendo sobre su cabeza y con ambas manos 
una pieza á modo de friso? de estilo fenicio. Se 
apoya sobre una cabeza de carnero con cuer-
nos en espiral, y una asta de toro atravesada. 
Estos dos objetos, y tal vez el mentado friso, 
bien se ve (pie los coloró el dibujante con la 
intención de formar un agrupamiento. 
H. — Por último, (no sin las convenientes 
reservas), incluímos en esta relación de estatuas 
de bronce, la figurita de un niño desnudo agacha-
do, con la mano que lo sostiene truncada. Fué ha-
llado en Palma, al practicar obras anejas al Hos-
pital provincial, é interesamos á nuestra Exce-
lentísima Diputación para que lo recogiera. El 
primer juicio (pie formamos fué, de haber sido 
parte de una estatuíta de la Virgen, apreciando 
su estilo de la Decadencia; pero, mejor exami-
nado, cabe sospechar si sería un Baco infante 
sostenido por un Silc.no su educador. Puede verse 
entre los bronces pertenecientes al futuro Museo 
provincial de antigüedades, que catalogamos, 
con el n.° 9.—Mide 7 y medio centímetros de 
alto. (') 
Y terminamos estos apuntes, cuya publica-
ción tiene por objeto enterar á los Arqueólo-
gos que vayan formando la Historia del Arte 
antiguo en Mallorca. 
BARTOLOMÉ FERRÁ. 
Correspondiente de las RR. A.\. de la Historia y ¡le 
S. Fernando, Fundador y es - Director del Museo 
A rqueológico Luí i a no. 
1' S a b e m o s por p e r s o n a d e e n t e r o c r é d i t o q u e en 
P a l m a se t i e n e n , e n t r e o tros o b j e t »s c u r i o s o s , otras tres 
estatuitas de bronce, h a l l a d a s en n u e s t r a i s la ; e n t r e e l l a s 
un Priapo p a r e c i d o al q u e d i m o s en la l í m . X I V d e l Ál-
bum Artístico. N o p o d e m o s dec i r má- \ 
S i , a ñ a d i r e m o s , q u e un h i jo d e l a n t i c u a r i o y D o n 
O n o f r e P r o h e n s , nos ha e n s e ñ a d o uoa serpiente de bronce, 
vert i ca l y d o b l e m e n t e e n r o s c a d a . F á l t a l e la c o l a ; su c a -
beza , con la boca a b i e r t a , o s t e n t a un disco recto s o b r e la 
n u c a ; con r e t o q u e s d e b u r i l en t o d o su c u e r p o a n i l l a d o y 
e s c a m a d o . M i d e 3 ; c e n t í m e t r o s d e d e s a r r o l l o , s i n la c o -
' i l l a , con 8 ú 9 m i l í m e t r o s d e d i á m e t r o m á x i m o e n s u 
c u e r p o , completamente aislado. La j u z g a m o s obra f e n i c i a . 
S e g ú n nota q u e no* f a c i l i t ó s u p o s e e d o r , «-fué h a l l a d a 
en 18; s s a c a n d o p i e d r a s e n t ierra Uau; ula Son Llubi, a n -
tes Velar, d e l t é r m i n o d« la v i l l a d e .1 Igaida, p r o p i e d a d 
de l n o t a r i o O. G a b r i e l O l i v e r * . 
• 
F O L K - L O R E B A L Ë A R 
T R À D I C I O N S P O P U L A R S M À L L O R Q U I N E S 
E N TLA D E S A R E V A L 
§ 28 
D E S E S C A R A D A D E S E G A R Q U E V A P R E N D R E 
A S O N V A Q U E R 1 
U n a v e g a d a E n Ti a p r e n a m dos com-
p a n y o n s s e u s u n ' e s c a r a d a de sega:- a So 'n 
V a q u e r . S'hi p r e s e n t e n e s d ia s e n y a l a t , 
s a donadora de heure l e s d u s c â r r i t x y 
b e r e n a r , y les t r o b a q u e f u m a v e n ben 
a s s e g u t s deva l l u n u y a s t r e , a o n t feya un 
e s t a r d ' â n g e l s . 
A ' s m i t x - d i a l es du e s d i n a r , y les t r o -
b a a l l a m e t e x , p i p a e n c e s a y c o n v e r s a 
t i r a d a . 
A n - a q u e l t a a l ' l o t a ja li v e n g u e r e n ga¬ 
n e s de d i r l o s n e q u a t r e de f r e sques ; p e r ò 
ca l l a p e r v e n g o n y a . 
L e s du ' s b e r e n a r d e s c a p v e s t r e , y les 
t r o b â lo m e t e x , p i p a e n c e s a , m i tx a j agu -
d o t s , r a l l a qu i r a l l a . 
—Si q u e hu g o n y a t bon j o r n a l ! les 
diu. 
— Ho! v a d i r E n T i â . 
—N'heu fe ta m o l t a de ve ta ! din el la . 
- - M o l t a ! diu E n T i â . 
S ' aP lo ta se 'n t o r n a , m e s de mi tx fu¬ 
m a d a . 
— L ' a m o , diu c o m a r r i b a a s e s c a s e s , 
—no sé si h a u r e m m a l t o p a t a m b a q u e s t s 
e s c a r a d e r s d 'a lb i b a x ! jEll en tot lo s a n t 
d i a no h a n t o c a d a f aus . 
—No, y es p a c t e s son , diu l ' a m o que 
d ins t r è s d ies m 'ho h a n de t e n i r se ra t . 
¿Que me' t t d i reu? EU lo e n d e m â sa do-
nadora de heure les v a d u r e s b e r e n a r 
d e s m a t i , es d i n a r y e s b e r e n a r d e s c a p -
v e s p r e , y s e m p r e les t r o b â d e v a l l a q u e l l 
u y a s t r e , a s s e g u t s , f uma qui f u m a y con-
v e r s a qui c o n v e r s a . 
C o m s ' a l i o t a se r e t i r a h o r a - b a x a a se s 
c a s e s , f eya ( l a m a d a , y h u c o n t a a l ' amo , 
q u e e o m e n s â a t e n i r n e m a l - d e - c a p s , y a 
fer c o n t e s p e r lo e n d e m â . 
E s c o m p a n y o n s d ' E n T i â c o m e n s a r e n 
a e s t a r t a n m a l a p l e r c o m l ' a m o . 
—Tiâ , li d e y e u , m o s p a s s a r â n p e r la 
v a q u e t a ! j a h u v e u r â s ! i j a n o m é s m o s 
i M'ho contava Madù Ayna Suasi, una criada veva 
de ca-nostra, com jo era a l'I o t pusser. 
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n e q u e d ' u n de d ia ; y ¿quin pos s ib l e es 
a r r e g u s s a r tô t e s t r o s , j u s t a m b u n día , 
n o l t r o s t r e s t ô t solets? 
—¡No h á y e u por ! de}^a E n T iâ . ¡Dexau 
fer s ' ans i p e r mi! i 
—¡Sí! ¡veyes si m o s n ' e s c a p a r e m nol-
t r o s do sa xopl i r tada! d e v e n a q u e l l s . 
S o b r e tô t , c o m e t s a l l i e s d o s v a r e n 
e s t a r ben a d o r m i t s , E n T i á s ' a x e c a , p e g a 
foch a s a p ipa , y e n c é n u n a m i c a de res-
t o y , y c a l a foch a un c a p des boss i q u ' h a -
v ien de s e g a r . E s foch p r e n g u é b a x b a x , 
y d 'un b r i a s ' a l t r e y d 'un b r i a s ' a l t r e , y 
los c r e m a va "abax, j u s t que t o m b a s s e n ; y 
a m b un i n s t a n t tô t es b la t q u ' h a v i e n de 
s e g a r , va e s t a r t o m b â t , y a pun t de fer 
g a v e l l e s y 1 l iga r . 
U n ' h o r a a n t e s de s ' a u b a E n T i á c r i d a 
a q u e l l s dos , q u e , c o m v e r e n to i e s blat 
t o m b â t , r o m a n g u e r e n a m sos c a b e y s 
d r e t s , tô t c s g l a y a t s . 
¿Pero qu ' e s a x ô , Tiâ? li d e y e n . 
—¿Que no hu v e y s qu 'es? d e y a ell. 
Q u ' e s h o r a de fer g a v e l l e s y l l iga r . 
S'hi p o s e n t o t s t r e s a les t o t e s , y a b a n s 
de m i t x - d i a h u v a r e n t e n i r tôt l l iga t y 
g a r b e s fê tes . 
C o m sa donadora de heure les va du ' s 
b e r e n a r , a l d e m a t í , va q u e d a r de p e d r a . 
E - h u v e y a y n o h u c r e v a qu ' a l l ó ios ve r . 
E -hu c o n t a a l a m o , q u e hi a n a pe r 
v e u r e h u ; y n o se 'u po r i a a v e n i r , y se do-
na va t o c h s p ' e s c a p . 
— L ' a m o , li diu E n T i â , posan t l i s a m a 
d e m u n t s ' e s p a b l a . ¿E-hu v e y s com n o s 
pot d i r bé ni m a l del d ia fins q u e p a s s â t 
sia? 
— ¡ T e a s r a o , T i á ! d iu l a m o , q u e ' s des -
t i r á de sa b o s s a , y a l lá m e t e x les p a g a 
s ' e s c a r a d a . 
Y el ls s ' e s p i t x a r e n c a p a la vi la , tô t 
x a r p a t s . 
•_)() 
DE COM A UN L'OBRII Q U E 1,1 H A V I 1 Î N R 0 B A T 
U N P A R E Y D E B O L S , I.I M O S T R Â A O N T E R E N 1 
U n a v e g a d a r o b a r e n u n p a r e y de bous 
a un p o b r e , que ' s vivía a m lo q u e li t r e y a 
aque l l p a r e y l l a u r a n t pe r a l t r i . 
Se ' n v a p l o r a n t a n-En T iá p e r q u e li 
d o n a s un c a m í p e r t r o b a r aque l l s bous . 
i HO CONTA LIN BOVER :I I)-CL PUNT JA CITÂT, Y jo RE-
CORT HAVERLO SENTIT CONTAR PER cA-NOSTRA. 
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r o s q u e no e s j u s t , n o ' n s o r t i r e u d ' a q u e s -
ta ! ¡vos f a r á n b e n e s a q u e y s c u y r o s . 
A q u e l l h o m o t o r n a lo q u ' h a v i a fet pa -
g a r a n-es c a l a t r a v i de d e m é s , y e s c u y -
r o s el d e x a r e n en p a u . 
A N T O N I M . A A E C O V E R P R E . 
PUBLICACIONS RE BU DES 
L A L E C T U R A . Madrit. n p 8 . N . o s de Juriol y 
Agost.—Eugenio C . Calón. La delincuencia 
anarquista. Alvaro de Albornos. Cómo se ca-
lumnia á la civilización. Amado Nervo. Poesías. 
Juan Maragall. Recuerdo de una tarde de ve-
rano. Rafael Altan/Ira. Historia contemporánea 
de España. Lecciones en el Ateneo de Madrid. 
Manuel Ugarte. Crónica americana. Ramón 
M. Tenreiro. Novela: La raza. La dama errante. 
Amor triunfante. Cachos de vida. Amadoras. 
Enrique Diez-Cancelo. Poesía: Poemas de la glo-
ria, del amor y del mar. En el Angelus de la 
tarde. Baladas. Mis canciones. Telefonemas. 
J. Deleito y Piñuela. Historia: Dos de Mayo de 
1808. Relaciones entre España y la (Iran Bre-
taña desde las paces de Utrech hasta nuestros 
días. P. Dorado. Derecho: La politica coloniale 
conforme al nuovo indirizzo del diritto interna-
zionale e alla vera civiltà. Elementi di Sociolo-
gia. Trattato del furto e delle varie sue specie. 
Su la teoria del contratto sociale. C . Bcrnaldo 
de Quirós. Curso elemental de estadística admi-
nistrativa. Enero de Usagre. A. Giménez Fraud. 
Varios: The soul of Spain. Libros recientes. 
L. Labiada, Javier Aeevedo, Alvaro Gil Alba-
cete y Luis Rodríguez Embil. Revista de Re-
vistas: Españolas., Francesas. Inglesas. Italia-
nas. Libros recibidos.—Leandro Cubillo. La 
construcción de la escuadra. Miguel de Una-
muno. Poesías. Pedro Dorado. Liberalismo 
y antiterrorismo. Eugenio C . Calón. La delin-
cuencia anarquista. Adolfo Posada. Sociología: 
La ciencia social y su método. Ángel Veguc y 
Goldoni. Arte: La Exposición de Bellas Artes. 
Unas notas sobre San Isidoro de León. Baldo-
mcro Argente. Política: La declaración de los 
derechos del hombre. C . Bcrnaldo de Quirós. Cri-
minología. José Sánchez Rojas. Varios: Da 
un carteggio inedito di Giosuè Carducci. J. 
Deleito y Piñuela. Historia: El Dos de Mayo de 
1808 en Madrid. Libros recientes. L. Labiada, 
Alvaro Gil Albacete y Javier Aeevedo. Revista 
de Revistas: Españolas. Inglesas. Francesas. Li-
bros recibidos. 
B U T L I . E T Í DEL C E N T R E EXCURSIONISTA DE C A -
TALUNYA . Barcelona. 1908. Juny.—Joan Serra 
Vilaró, Pbre. Notes históriques d'Olius (acaba-
ment). Joaquina Mirety Sans. Yiatges de l'In¬ 
fant En Pere, fili de Jaume I, en els anys 1268 y 
1269. Revista de Revistes. Crònica del Centre. 
Nova.—Gravats:Molí delsCubs, Cripta de l'igle-
sia d'Olius, Molí del Pont. 
ESTAMPA DE F E L I P G U A S P 
— P e r q u ' é t s u n p o b r e , diu E n T i à , t e 
f a r é ' s f a v o r . 
Y i q u e fa eli? A g a t a un r ibe l l , l ' umpl 
d ' a y g o t r e t a de l ' h o r a d 'un pou de v e n a , 
se t r e u u n a a m p o l l e t a v e r d a q u e t e n i a 
b e n e s t o j a d a , t i r a un p a r e y de g o t e s 
d ' a q u e l l ' a m p o l l e t a d i n s e s r ibe l l , y tot 
d ' u n a se p i n t a r e n d i n s a q u e l l a y g o t o t s 
e s p u n t s p e r on t e s l l a d r e s h a v i e n m e n a t s 
es b o u s d ' aque l l , q u e les afina d i n s un se-
m e n t e r d e v o r a L l u e h , qui U a u r a v e n . 
A q u e l l h o m o n e t se 'n v a a l ' ac te a 
L l u c h , se p r e s e n t a a n -aque l l s e m e n t e r , y 
d iu : 
— A q u e s t s b o u s s o n m e u s . Si no ' ls -e 
m ' e n t r e g a u t o t -d ' una , c-hu p a s s a r e a sa 
J o s t i c i , y v o s f a r a n mal -bé . 
A q u e l l qu i l l a u r a v a , q u e d a de p e d r a , 
s e n s a p a r a u l a . 
A la fi diu: 
— V e l o s t a q u i a n -es b o n s ; m e n a u l e s -
v o s n e a r a m e t e x , y , pe r a m o r de D e u 
n o ' m d e s t a p e u ! 
A q u e l l v a p r e n d e ' s b o u s , y j cap a Ma-
n a c o r m a n c a g e n t ! 
P o r e u fer c o n t e s si h i d e v i a e s t a r con¬ 
t e n t d ' E n T ia . 
T e n i a m o t i u . 
§ 30 
K S P A S D E S C U Y R O S 1 
U n a v e g a d a u n a m i c h d ' E n T i à , qu ' 
e r a c a l a t r a v i , c o m p r a u n a p a r t i d a de cuy-
r o s s e n s o m i r a r l o s - s e g a y r e ; y , c o m los 
s e v a h a v e r m i r a t s d ' a p r o p , n-hi h a g u é 
m é s d e la m i t a t d e x e r e c h s , q u e n o m é s 
s e r v i e n p e r fer f ems . 
Se 'n va a c o n t a r h o a n - E n T i a , q u e 
se p i a n t a d e v a n t e s c u y r o s , y els-e diu: 
— C r i a t u r e s de D e u , a n a u a a p l a n i s s a r 
e s q u i v o s h a v e n u t s , fins-y-tant q u ' h a j a 
t o r n a t a n - a q u e s t h o m o lo q u e li h a r o b a t . 
A q u e l l s c u y r o s p r e n e n el vo i c a p a 
n -es qu i los h a v i a venUts , el m ' a p l e g u e n , 
y i t ochs y m é s t o c h s ! y aque l l m a l a n a t 
j c r i ' s y m é s c r i t s ! 
— P e r o ; q u e d i m o n i s e r a axò? <Que po t 
e s s e r axò? d e v a aque l l . 
— ; Q u ' h a d 'esser? diu E n T i a . Q u e si 
n o - r e s t i t u i u lo q u ' h e u fet p a g a r d e s cuy-
i Ho conta En Bover ,i n-el lloch ja citat, y hu hi 
sentit contar d'altre vent. 
olietí&ela PSocietat 
PALMA.—JANER DE ujng 
i-i U TVT A. I-i. I 
I. . u ' i i ' . i - i . i d e l D r . D i m a s d e M i g u e l y e l c a t a -
n g o t !e l a s o b r a s d e R a y m u n d o I.ulio d e l D r . A r i a s d e 
' . . o v ó l a , p o r e l P . í'edro Blanco, O. S. A . 
I I . D a t o s p a r a l a h i s t o r i a d e l a B i b l i o t e c a C a p í -
a l a r d e M a l l o r c a , c o n t i n u a c i ó n ) p o r l). /ose MiralUs 
i Sbeitt Canónigo-Archivero. 
I I I . B i o g r a f í a v c a r t u l a r i o d e l p r i m e r O b i s p o 
d e M a l l o r c a , ( c o n t i n u a c i ó n ) p o r I). Mateo Puf ge r y 
l). Jose Miralles, Canónigos. 
I V . F o l k - L o r e B a l e a r . T r a d i c i o n s p o p u l á i s m a -
l l o r q u i n e s , p e r I). Antón i M.\icovevf Pre. 
ü A P O L O & Í A D E L D . R DI MAS D E M I G U E L 
í EL CATÁLOGO DE LAS OBRAS DE RAIMUNDO LULIO 
D E L D . " A R I A S D E L O Y O L A * 
M a n u s c r i t o s i n é d i t o s d e ¡a Real B ib l io t eca 
de El Esco r i a l 
C r e í a y<> q u e h a b í a n p a s a d o y a a q u e l l o s 
t i e m p o s , en los c u a l e s el n o m b r e de Ra i -
m u n d o L u l i o e r a m i r a d o con d e s p r e c i o , y 
su Arte Magua j u z g a d a c o m o j e r g a ca-
b a l í s t i c a ; m a s h e a q u í q u e a l g u n o s e sc r i -
t o r e s ' h a n vue l to á r e p r o d u c i r de n u e v o 
c o n t r a el g r a n po l íg ra fo m a l l o r q u í n l as 
s i s t e m á t i c a s a c u s a c i o n e s q u e h a b í a n s ido 
f o r m u l a d a s en o t r o s t i e m p o s p o r e s p í r i t u s 
p a r c i a l e s y a p a s i o n a d o s , y fue ron mil ve-
ces v i c t o r i o s a m e n t e r e f u t a d a s en el s ig lo 
XYTII p o r los l u l i a n o s F o r n é s , P a s c u a l , 
T r o n e h ó n v T o r r e b l a n c a . 
• D e La Ciudad de Dios; M a d r i d , O c t u b r e , iuoS, v 
s i g u i e n t e s . 
i Véase Revista Luliana. Año 111 , num. 21. 
Any XXIV.—Tom XII.- Núm. 146. 
A m a n t e c o m o el que m á s de las g lo-
r i a s p a t r i a s , d u é l e m e en el a l m a , q u e , á 
p e s a r de la r eacc ión lu l i ana q u e se v i e n e 
ve r i f i c ando en n u e s t r o sue lo , i n i c i ada p o r 
los t r a b a j o s de Rosse l ló , C a n a l e j a s , YVey-
ler y L a v i ñ a , L u a n e o , M a u r a , e t c . , y d e 
los m u c h o s e s t u d i a n t e s y a d m i r a d o r e s 
del Dr . I l u m i n a d o que t r a b a j a n con fe y 
a r d o r en la R e v i s t a L u l i a n a ', po r el r es -
t a b l e c i m i e n t o y e s p l e n d o r de la a n t i g u a 
e s c u e l a lu l i s t a , p r o p a g a n d o s u s d o c t r i n a s 
y h a c i e n d o r e s a l t a r el a l c a n c e de su or ig i -
n a l i d a d y de su v a s t a c o n c e p c i ó n lilosóli-
ca , a r m o n i z a n d o lo a n t i g u o con lo m o d e r 
no , d u é l e m e , r ep i t o , que s e a p r e c i s o v o l v e r 
á a q u e l l o s t i e m p o s en que la l i ge r eza c ien 
tífica, c o m o d ice un s a b i o e sc r i t o r , s in 
e x a m e n de n i n g ú n g é n e r o ó á lo m á s con 
u n e x a m e n m u y s o m e r o y superf ic ia l , 
a c u m u l a b a c a r g o s s o b r e p e r s o n a s c u y o s 
e s c r i t o s n o se h a b í a n le ído ó no se h a b í a n 
e n t e n d i d o , y s e a n e c e s a r i o e x h u m a r c u e s -
t i ones q u e y a c í a n s e p u l t a d a s en el o lv ido , 
s o b r e todo , d e s p u é s de la só l ida y c o n t u n -
d e n t e r e f u t a c i ó n que de e l l a s h izo el 
P. P a s c u a l en s u s V i t a l i c i a s L t t l i a n a s . 
S u g i é r e m e e s t a s r e l l ex iones la l e c t u r a 
del O p t i m i s m o de R a i m u n d o L u l i o ' 
o p ú s c u l o p u b l i c a d o por el sab io y v i r t uoso 
1 Dicha Revistaba dejado de publicarse ya. 
2 El Optimismo de Raimundo Lulio. — Bar-
celona, 11)04. 
fina de las cosas sobre que llama la aten-
ción el Sr. Maura en dicho opúsculo, es que, 
para explicar los pasajes dudosos de algunos 
autores en determinadas materias, se acuda á 
otros en donde el autor trató con detenimiento 
y de propósito la materia, y con Raimundo Lu-
lio no se haga lo propio, sino que, tomando tex-
tos aislados de sus obras y sin confrontarlos 
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O b i s p o de O r i h u e l a , S r M a u r a y Gela¬ 
b e r t . 
D e l e x a m e n d e t e n i d o de d i cho opúscu-
lo r e s u l t a q u e l a s o p i n i o n e s del B e a t o 
m a l l o r q u í n ca l i f i cadas d e h e t e r o d o x a s , 
e n c a j a n p e r f e c t a m e n t e d e n t r o del d o g m a 
ca tó l i co y de la m á s s a n a o r t o d o x i a ; q u e 
n u e s t r o filósofo n o e n s e ñ ó la n e c e s i d a d de 
la c r e a c i ó n , c o m o p r e t e n d e n s u s a d v e r s a -
r i o s ; y q u e sólo u n e s p í r i t u d e s c o n t e n t a -
d izo y a t r a b i l i a r i o , e n t r e s a c a n d o p a s a j e s 
a i s l a d o s de s u s o b r a s é i n t e r p r e t á n d o l a s 
c o n m á s ó m e n o s b u e n a i n t e n c i ó n , p u e d e 
e n c o n t r a r m o t i v o p a r a t i l d a r de o p t i m i s t a 
al s o l i t a r i o de R a n d a . 
A l g u n a s a p r e c i a c i o n e s i n e x a c t a s q u e 
a l g u n o s h i s t o r i a d o r e s de la filosofía v a n 
r e p i t i e n d o c o p i á n d o l a s u n o s de o t r o s , s in 
t o m a r s e la m o l e s t i a de c o n f r o n t a r l a s con 
el o r i g i n a l y e x a m i n a r su a u t e n t i c i d a d , 
h a n s ido la c a u s a de q u e á n u e s t r o Lu l io 
se le t e n g a p o r h e r e j e y se dé c r é d i t o á 
la s u p u e s t a c o n d e n a c i ó n de Lu l io por la 
f a m o s a Bula de G r e g o r i o XI, c o n s i d e r a d a 
h o y c o m o « e n t e r a m e n t e f ingida ó s u b r e p -
t i c i a m e n t e s a c a d a » ', p u e s t o q u e , hab i én -
do la b u s c a d o en A v i ñ ó n y en R o m a el 
C a r d e n a l L l e o n a r t , d e l e g a d o del L a p a , 
d e c l a r a en 1395 * q u e no se e n c u e n t r a en 
n i n g u n a p a r t e , y en 1419 o t r o d e l e g a d o 
con otros donde expuso con más claridad su 
pensamiento, se le califique de heterodoxo. 
Esto es muy antiguo, pues ya el autor del 
Catalogas omnium opinan Raymumli Lnlli (Mo-
guntiae, 1714) se quejaba de lo mismo con las 
siguientes palabras: «Hic optandum luisset, ut ii, 
qui nimis immatura cV temeraria censura tanti 
Doctoris libros tamquam haereticis dogmatibus 
referios notarunt, illos penitius inspexissent, nec 
lectione unius libelli sententiam tulissent, vitia-
ta plerumque Authoris mente, neglectis circum-
stantiis, vel etiam conficta positione, quod, do-
lendum, a viris etiam Religiosis actitatum... 
Prohemium, pág. 21-22. 
1 Er. Damián Cornejo: / 'ida de Raimundo 
Lulio. 
2 He aqui las deposiciones de los comisio-
nados por dicho Cardenal para buscar la Pula 
de Gregorio XI: «Notum sit ómnibus, quod ego 
Bemardus Fortis, Literarum Apostolicarum Re-
gistrator, petquisivi diligenter Á'egisfrum mihi 
commisum Anni sexti sanctae Memoriae I)o-
mini Gregorii Papae XI & quod in eodem Re-
gistro literas in praesenti schedula papyri anno-
tatas, non reperio registratas. 
In cujus rei testimonium, hic manu propria 
subscripsi & signavi. Die g julii, Anno a Nati-
1 / 
del P a p a af i rma que d i c h a Bula e r a sos-
p e c h o s a , y o r d e n a q u e se t e n g a c o m o 
s u b r e p t i c i a y ob rep t i c i a '. 
E l d e s e o de c o n t r i b u i r á r e h a b i l i t a r la 
memor i t i de uno de n u e s t r o s p e n s a d o r e s 
m á s p r o f u n d o s y o r i g i n a l e s , m e m o v i ó á 
r e g i s t r a r los m a n u s c r i t o s de la Bibl io teca 
E s c u r i a l e n s e , con el Iin de ve r si e n c o n -
t r a b a a l g o r e f e r e n t e a l filósofo mal lor -
qu ín , y d e s p u é s de l a r g a s y p e n o s a s in-
v e s t i g a c i o n e s , lia ven ido á c o r o n a r mi 
t r a b a j o el h a l l a z g o de u n a memor i t i en 
de fensa del Arle Magna e s c r i t a por el 
D r . D i m a s de Migue l , d i r i g ida a l C a r d e -
na l Q u i r o g a , I n q u i s i d o r g e n e r a l de E s p a -
vitate Domini millesimo trecentesimo nonagésimo 
quinto. Bemardus Fortis.» 
Notum sit omnibus, quod ego Joannes Lu-
dovici Canierae Apostolicae Notarais, perqui-
sivi diligenter Registrimi Literarum Apostolica-
rum, eandem Cameram tangentium Anni sexti 
Pontificatus sanctae Memoriae Domini Gregorii 
l'apae XI èv quod in eodem Registro Literas in 
praesenti schedula annotatas, non reperio regis-
tratas. In cujus rei testimonium, hic manu pro-
pria me subscripsi et signavi. Die g Julii, Anno 
a Nativitate Domini, millesimo trecentesimo no-
nagésimo quinto. Joannes Ludovici.* Quien desee 
más pormenores sobre el particular, puede con-
sultar las obras del mismo Lulio, edic. de Ma-
guncia, 1721, Tomo 1. Véase también la «carta 
inédita de Juan de Arce de Herrera al Cardenal 
Borromeo en defensa de Raimundo Lulio;, sa-
cada de un códice de la Biblioteca Ambrosiana 
de Milán, y publicada por vez primera en los 
apéndices al tomo primero (pág. 785-788) de los 
Heterodoxos Españoles, por Menéndez l'elayo. 
1 Vid. Revista Lituana. Ortodoxia del sis-
tema y doctrinas del Beato Ramón I.Itili; ar-
tículos publicados por el Sr. MiralJes, año 11, 
n u n i . i 2 y siguientes, v los publicados por Bové, 
año II, núm. 8.", y por I). .Mateo Gelabcrt, año 
IV, números ,54, 35 y 30. No es de ahora scilo 
la aversión a las opiniones de Lulio; va en nues-
tro siglo de oro eran miradas con prevención 
stis doctrinas, pues el Agustino Alfonso de 
Mendoza, en sus (Juacstiones quodlil'eticac spa-
gina 178), no obstante que al hablar del .Irte 
Magna dice: «a multis, et eruditis et catholicis, 
in multo habetur pretio», afirma (pie lo que 
siente acerca del misterio de la Santísima Tri-
nidad es herético. 
Igual opinión sostiene Vázquez < In 1. Divi 
Thomae, quaest. X XX 111, disput. CXXXIII, cap. 
111. - Y el 1 . Mariana, (pie en la censura a la Bi-
blia Regia pone reparos a Arias Montano por 
inclinarse á Lulio en algunas ideas, es inexacto 
al afirmar en su JUstoria general de España, 
libro XV, cap. V, ([tic quinientas proposiciones 
fueron s .cadas de sus libros y condenadas 
en Aviñón por el Papa Gregorio XI á instan-
ñ a , y en la c u a l se n i e g a la a u t e n t i c i d a d á 
la f a m o s a bu la de G r e g o r i o XI '. 
A d e m á s , he e n c o n t r a d o el C a t á l o g o 
que de s u s o b r a s hizo el D r . A r i a s de Lo¬ 
yo la , p o s t e r i o r al h e c h o po r A l o n s o de 
P r o a z a , á quien v a r i a s v e c e s c i t a \ 
E l p e n s a m i e n t o de la Revista Lulia-
na, bien c l a r o es tá q u e no se l i m i t a b a sólo 
á d a r á c o n o c e r la v ida , m a r t i r i o y cu l to 
del Doctor Iluminado, s ino t a m b i é n su 
s i s t e m a científ ico, «la H i s t o r i a del luhVme 
t a n á C a t a l u n y a c o m al e x t r a n g e r » 3 , con 
el ob je to , sin d u d a , de c o a d y u v a r al cum-
p l i m i e n t o de la conc lus ión a p r o b a d a en 
el C o n g r e s o f r a n c i s c a n o c e l e b r a d o en Ro-
m a en S e p t i e m b r e de 1900, t r a b a j a n d o 
p a r a q u e v u e l v a n a q u e l l o s d í a s en que e ' 
l u l i smo t en í a s u s C á t e d r a s en P a r í s , Mom-
pcl ler , B a r c e l o n a , M a l l o r c a y V a l e n c i a , y 
e r a p r o t e g i d o por el C a r d e n a l C i s n e r o s , 
i n t r o d u c i e n d o s u s e n s e ñ a n z a s en la Uni-
v e r s i d a d de A l c a l á , y f a v o r e c i d o p o r F e r -
n a n d o el C a t ó l i c o , C a r l o s V , . F e l i p e TI, 
F e l i p e III, Fe l ipe IV, C a r l o s í[ , y a p r o b a . 
do p o r los P a p a s S i x t o TV, I n o c e n c i o V! !T 
U r b a n o VIII y A l e j a n d r o VII . 
Igua l d e s e o m e m u e v e á mí (si no en 
t o d o , p o r lo m e n o s en p a r t e ) ' ' , al p u b l i c a r 
ria de Aymerich, porque lo cierto es que la 
Bula fué fingida, ó por el mismo Aymerich ó 
por sus secuaces en contra de los lulistas, y que 
toda la animadversión de Aymerich contra Pu-
lió y sus discípulos, provenía deque éste había 
escrito en defensa de la Inmaculada, cosa que 
combatía como herética Aymerich. Hoy, gra-
cias á la crítica serena é imparcial, van desha-
ciéndose los prejuicios en contra de Lulio y 
poniéndose las cosas en su lugar. 
1 En el Certamen de Ciencias Eclesiásticas, 
organizado por la Revista Luliana, (pie se cele-
bró en Barcelona el 9 de Junio de 1907, obtuvo 
el premio concedido por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Palma, el Mercedario P. Gazulla, 
por su trabajo titulado «Historia de la falsa Bula 
;í nombre del Papa Gregorio XI, inventada por 
el Inquisidor Fray Nicolás Aymerich y Marrell, 
dominico, para perseguir á los lulistas». 
2 El Catálogo de A. Proaza, está publica-
do en la Biblioteca de Nicolás Antonio, y del 
formado por el Dr. Arias de Loyola habla 
Menéndez Pelayo en los Heterodoxos, tom. 1, 
,5 Revista Luliana. Año I, núm. i." 
4 Decimos esto, porque no somos partida-
rios del exclusivismo que ha reinado en algu-
nos artículos de los colaboradores de la Revista 
Luliana, y hubiéramos deseado, como dijimos 
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e s t a d i s e r t a c i ó n del D r . D i m a s d e Migue l 
en f a v o r d e la d o c t r i n a del g r a n po l íg r a -
fo m a l l o r q u í n , j u n t a m e n t e con el C a t á l o -
g o de s u s o b r a s , q u e y o juzgo inéd i to s ; 
p u e s t o q u e el m á s d i l i g e n t e d e los bió-
g r a f o s l u l i anos , el c i s t e r c i e n s e P . Ra i -
m u n d o P a s c u a l , en la v i d a de R a i m u n d o 
Lu l io , no h a b l a m á s q u e del C a t á l o g o de 
A l o n s o de P r o a z a . 
D . J o a q u í n M a r í a Bover , en su "Bibl io-
t e ca de E s c r i t o r e s Ba lea res . . , en la c u a l 
i n c l u y e t a m b i é n á los q u e , n o s i e n d o de 
las I s l a s , h a n e s c r i t o a c e r c a de e l l as , no 
h a b l a de A r i a s d e L o y o l a ni del D r . Di-
m a s de Miguel . 
No s a t i s f a c i é n d o m e e s t o s d a t o s , y no 
e n c o n t r a n d o m á s en la "Bib l io teca L u l i a -
na,, de Rosse l ló , c o n s u l t é a l e r u d i t o s e ñ o r 
Mi ra l l e s , p a r a que m e di jese si e n t r e los 
p a p e l e s con q u e c u e n t a n los lu l i s t a s de 
Pal n a , s e e n c o n t r a b a n los m a n u s c r i t o s 
de r e f e r e n c i a , ó po r lo m e n o s a l g u n a in-
d i cac ión , p a r a s a b e r si e s t a b a n publ ica-
dos ó p e r m a n e c í a n i néd i to s . 
Y d e s p u é s de v a r i o s t r a b a j o s y con-
su l t a s r e a l i z a d o s po r d i c h o s e ñ o r , con el 
objeto de s a t i s f a c e r mi c u r i o s i d a d , p u e d o 
a s e g u r a r q u e d i c h o s d o c u m e n t o s son 
c o m p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d o s , c u a n d o per-
s o n a s t a n c o m p e t e n t e s en e s t a m a t e r i a , 
c o m o el bibliófilo D . P e d r o S a m p o l , el 
A r c h i v e r o y S e c r e t a r i o de la L u l i a n a 
D . P e d r o A . S a n c h o , y el lu l i s ta D . Ma-
teo G e l a b e r t , i g n o r a n la e x i s t e n c i a de ta -
les m a n u s c r i t o s . 
A lodos el los e s t o y m u y a g r a d e c i d o 
p o r su va l ioso c o n c u r s o , a s í c o m o t a m -
bién a l P . G u i l l e r m o A n t o l í n , po r su no-
ble y d e s i n t e r e s a d a c o o p e r a c i ó n en con-
f r o n t a r la c o p i a con el o r i g i n a l . 
P. P E D R O B L A N C O , 
o. 8 . 3 . 
al dar cuenta de la aparición de dicha revista *, 
que su criterio fuese más amplio, no llevando 
el regionalismo á la filosofía escolástica; pues 
creemos que ésta no tiene que ver nada con 
Cataluña, sino que es de todo el mundo, y per-
dería su nota de universal, restringiéndola á tan 
estrechos límites. 
/.1/ Ciudad ./i" Dios; - o M a y o d e 1902; p . 154-155. 
igô 
A p o l o g i a d o c t r i n a e l u l l i a n a e D i m a e ]Wi-
c b a e l i s E l p e n s i s , a r t i u m et S a c r a e 
P a g i o a e doc to r i s , a d I l l u s t r i s s imum et 
R e v e r e p d i s s i r o u m D. G a s p a r e r o d e Ghi-
roga , E p i s c o p u n o Corpcbepsem, et per 
^ i s p a r p i a m Ipqu i s i t o r em gerperaleno- t1) 
V u l g a t a est i l l a , ( p r a e s t a n t i s s i m e p r a e -
sul), p h i l o s o p h o r u m s e n t e n t i a , n o s Deo , 
P a r e n t i b u s a t q u e M a g i s t r i s , p a r e m g r a -
t i a m r e f e r r e non p o s s e ; ide i rco c u m ipse , 
a t e m p o r e s a c r i conci l i i t r i den t i n i dedi-
t u s m a x i m e fu i ssem d o c t r i n a e l u l l i a n a c , a 
q u a n u m q u a m p o s t e a dejeci o c u l o s , q u a m 
p r i m o d ie S e p t e m b r i s a n n o 1563 4 Pa -
t r i a r c h a V e n e t u s , q u a t u o r A r c h i e p i s c o p i , 
q u a t u o r i t e m E p i s c o p i , s imu l c u m uno 
a b b a t e , d u o b u s g e n e r a l i b u s o r d i n u m et 
q u a t u o r d o c t o r i b u s ex omni . f e r e c h r i s t i a -
n i t a t e , a d h o s et s imi le s a c t u s , a t o to con-
ci l io T r i d e n t i n o se l ec t i s , a p p r o b a r u n t , 
d e c r e v e r u n t q u e e x p u n g e n d a m es se q u a m -
c u m q u e i m p r o b a t i o n e m l i b r o r u m R a y -
m u n d i Lu l l i i , p r a e s e r t i m a b i n d i c i b u s 
P a u l i p a p a e q u a r t i , ubi fue run t o p e r a 
p r o h i b i t a Lul l i i , q u a e a G r e g o r i o Xf fue-
r a n t p r o h i b i t a , v i d i s s e m q u e e a m n o s t r o 
t e m p o r e â p l u r i b u s e x a g i t a r i , v e t e r e s q u e 
d e ea r e d é s i d i a s (sic) a p l e r i s q u e , t u m 
conc i l i i s , t u m s e n t e n t i i s A p o s t o l i c i s et 
R e g i i s a c U n i v e r s i t a t i b u s c o n s e p u l t a s , 
i t e r u m nesc jo q u o fa to in l u c e m r e v o c a l i , 
e t a d j u d i c i u m S a n c t a e Inqu i s i t i on i s e s se 
d e l a t a s , meo m u n e r i s a t i s f a c t u m m i n i m e 
e s se p u t a v i , n i lo t i s v i r i b u s e n i t e r e r , q u i d 
in h a c c o n t r o v e r s i a o h m sit a c t u m , qu id 
a b a d v e r s a r i i s m o l i t u m , qu id h a e c a r s si-
bi vel i t b r e v i t e r tutte a m p l i t u d i n i o s t en -
d e r e , ne j a m c i t r a c a u s a e c o g n i t i o n e m 
t a n t a r e s a t a n t o p r a e s i d e j u d i c e t u r , n o n 
e n i m a r t i s l u l l i anae l a u t o r e s (.quorum 
c a u s a ago) , t a n t u m sibi t r i b u u n t , u t pro-
p r i a m s e n t e n t i a m t a n t o conci l io a n l e p o -
n a n t , s ed e q u i s i m u m ips is e s se v ide tu r , 
ne h a n c a r t e m a s u i n m i s l 'ont i f ic ibus lau-
d a t a m , a conc i l i i s a p p r o b a t a m , a b Uni-
v e r s i t a t i b u s f io ren t i s s imis et R e g i b u s 
1 Manuscrito existenteen un còdice de va¬ 
rios de la Biblioteca del Escoriai de letra del 
siglo XVI. Ocupa desde ei folio 138-155 v. y 
lleva la signatura d-II 3. 
2 Vid. Juan de la Villeta cu la Aprobación 
del Arte Breve. Barcelona 1565. 
c h r i s t i a n i s s i m i s p r i v i l e g i i s e x o r n a t a m , 
c o n e t u r u l lum h o m i n u m g e n u s t an t i con-
cilii a u t h o r i t a t e f r e t u m a b h o m i n u m thea-
t r o e x p l o d e r e , ni p r i u s j u d i c e s R e g u m , 
U n i v e r s i t a t u m , P o n t i l i c u m c o n c i l i o r u m 
d e c r e t a p e r s p i c i a n l , a r t e m q u e e t l ib ros 
Lul l i d i l i g e n t e r p e r p e n d a n t , a t t e n t e p r a e -
t e r e a in a r t e p e r i t o s a u d i a n t , ut j a m , his 
v i s i s , t an t i concil i i a u t h o r i t a s c e r t a r a t i o -
ne f i rmetur h a c in r e , o m n e s Lul l io dedi-
t i , t u a m i m p l o r a m u s (idem, b e n i g n i t a t e m 
et e q u i t a t e m , p a r a t i s u m u s r e d d e r e ra-
t i o n e m a n o b i s d i u t u r n i s vigi l i is adqu i s i -
t a e a r t i s , o m n i a s u b tui a c e r r i m i judic i i 
f e ru la c o m m i t e n t e s , q u a e d u m b r e v i t a t e • 
q u a p o s s u m u s a t t i n g o , q u a e s o sic t u a m 
a m p l i t u d i n e m a f f e c t a m es se , u t j a m de r e 
g r a v i s s i m a ar t i f ic ioque o m n i u m a r t i u m 
e n c i c l o p e d i a m c o n t i n e n t i , j u d i c i u m e s se 
f e r e n d u m s c e n s e a t (sic). 
F u i t o l im vi r q u i d a m nobi l i s , n o m i n e 
R a i m u n d u s c o g n o m e n t o L u l l i u s , n a t i o n e 
H i s p a n u s , p a t r i a B a r c h i n o n e m ( s i c , in-
co l a tu m a j o r i c e n s i s , m e n s a e r e g i a e se-
n e s c a l l u s , qui o m n i b u s m u n d i s p r e t i s de-
liciis, e r e m i t i c a m v i t a m p r o s e c u t u s fuit; 
ubi p e r m u l t o s a n n o s c o m m o r a n s , c u m ;i 
l i t t e r i s esse t p e n i t u s a l i e n u s ', q u a d a m 
die i n t r a se sens i t f on t em infusae s ap i en -
tia ', de cu jus p l e n i t u d i n e o m n i u m scien-
tia m duci p o s s e t j u d i c i u m , et inde ar-
tem edidi t a d o m n i a g e n e r a l e m , q u a m 
ma ' . e rno s e r m o n e sc r ip s i t , et ne fo r s an 
in v a n u m e u r r e r e t , a u t c u c u r r i s s e t , i l lam 
a c a d e m i a e P a r i s i e n s i , q u a e tunc, max i -
m e florebat, e x a m i n a n d a m p r o p o s u i t , 
q u a m a c a d e m i a a p p r o b a v i t die m a r t i s 
pos t o c t a v a s Pur i f i ca t ion i s 1309. 1 
1 Al margen y de diferente letra: Scientia 
Raymundi coelitus infussa. (Es letra de Ambro-
sio de Morales 1. 
2 Al margen: Lulli ars Parisii aprobata. 
La primera mención que se hace de este 
documento, es en el privilegio de Pedro IV de 
Aragón (se conserva en el Archivo de la Co-
rona de Aragón, Registro núm. 1428, fol. 14 b) 
de 10 de Octubre de 1360. Después se habla de 
él en las cartas de Alfonso V de 15 de Enero 
de 1425 (Custurer, página 342, nota) y de 26 de 
Enero de 1449 (Sententia deffinitivain favorem 
Lullianac doctrinae; juris ordine et apostólica au-
thoritate lata. A n n o MDCIIII, Palmae Balea-
rium, fol. XV). E.-.. i además publicada por don 
Vicente Mut, en Hist. del rey no de Mallorca (Ma-
llorca, r65o) tom. II, p.ig. 58. Sententia definiti-
S e q u e n t i a n n o R e x F r a n c i a (sic), P h i -
l i p p u s , V e r o n e d ie 2.° A u g u s t i ', de mul -
t o r u m p e r i t o r u m Consil io ' i d e m s e n s i t , 
et s e q u e n t i a n n o 1311 C a n c e l l a r i u s P a r i -
s i e n s i s 3 pub l i ce L u t e c i a e prof i ter i p e r m i -
sir. I d e m f e c e r u n t R e g e s A r a g o n u m , at-
q u e in p r i m i s P e t r u s , V a l e n t i a 10 d ie oc-
t o b r i s 1369, et R e x J o h a n n e s 1392, e t 1393, 
q u a e c o n t ì r m a v i t e t a u x i t M a r t i n u s , R e x 
J o h a n n i f r a t r i s u c e d e n s 1399, et R e x Al-
p h o n s u s , t e m p o r e M a r t i n i s u m m i pont i t ì -
cis , qui s u m m o p e r e a p p r o b a v i t o p e r a 
R a i m u n d i v i c é s i m a q u a r t a m e n s i s Maii 
1419, quod i n s t r u m e n t u m v i d e r e t u a do -
m i n a t i o po te r i t , hoc e n i m c u r a v i e x a r -
c h i v o Reg io B a r e l l i n o n e def fe r r i , u t po t e 
in quo a p p a r e t n u m q u a m a G r e g o r i o X I 
fuisse p r o h i b i t a 4 a l i q u a o p e r a R a i m u n d i , 
sed bu l l am fuisse conf ìc tam a b a d v e r s a -
r a s R a i m u n d i ; ideo p r a e d i c t u s R e x Al-
p h o n s u s , cu jus t e m p o r e d e c i s a fuit con-
t r o v e r s i a hu ju s a r t i s , m a x i m i s p r iv i l eg i i s 
va in favore»! pietatis et doctrinae b. Raimundi 
Lutti. (Parisis 1676) pág. 115. Rosselló. Obras 
rimadas de. Ramón Lidi (Palma, 1859, pág. 77, 
nota). Un fragmento de ella se encuentra en 
Custurer: Disertaciones históricas dei culto inme-
morial del b. Ray mundo Lulio (Mallorca, 1700), 
pág. 206, nota. Mas en ninguno de ellos está 
completa, pues I). Vicente Mut y Rosselló supri-
men todas las palabras que hay después de 
«Ars brevis que est» hasta «Asseruerunt» y la 
Sententia etc., así como en d r Argentré (Hist. 
de la France, XXIX, 43, omite todo hasta «Deus 
cum tua summa perfectione» de tal modo que se 
confunden las dos obras «Ars generalis ultima» 
con \avArs brevis». Pedro I V (1369) y Alfonso V 
(1429 y 1449), hablan solamente del Arte ge-
neral. En el Cartulario de la Universidad de 
Paris, publicado por el P. Denifle (Parisiis, 
MDCCCLXXXXI), toni. I, pág. 140, se en-
cuentra completo dicho documento, y también 
en las obras de Raimundo Lulio (Maguncia, 
1721). 
1 Vid., Sentent. definii., pág. 117; Custurer, 
Lisert. histór., pág. 207; D'Argentré, Coli, 
jud., 1., 247; Denifle. Chart: I. pág. 144 y Opera 
E. Lulli. Mogunt. 1721. Alfonso V de Ara-
gón hace mención de ella en sus cartas refe-
rentes al asunto. 
2 Al margen: multorum aprobationes. 
3 Vid., Sententia definitiva, pág. 117; Cus-
turer, Disert. hist., pág. 207; D' Argentré, Coli, 
jud., I., 247; Bulous, IV, 915; Denifle, Cart. I, 
pág. 148. También se hace referencia á esta 
aprobación en las cartas de Pedro IV y Alfon-
so V, y Opera. R. L., Moguntiae, 1721, tom. I. 
4 Al margen: Summus Pontifex Lulli scrip-
ta numquam reprobavit. 
earn e x o r n a v i t , t u n c 2.° ca i . M a r t i i 1419, 
e t 15 J a n u a r i i 1425, e t 26 J a n u a r i i 1449 fa-
c u l t a t e m fecit m u l t i s , p r a e s e r t i m J o h a n n i 
L o b e t , et s u b s t i t u e n d i s a b eo , e r i g e n d i 
u b i q u e r e g n o r u m s u o r u m s c h o l a s , ib ique 
i n t e r p r e t a n d i p u b l i c e o p e r a q u a e v i s R a i -
m u n d i Lu l l i , q u i b u s mir if ice favi t R e x 
F e r d i n a n d u s q u i n t u s l a t i s s imi s p r i v i l e g i i s 
e t h o n o r i b u s clatis C o r d u b a e 30 A u g u s t i 
1483, e a d e m postet i c o n f i r m a n s , a u x i t Ce -
s a r a u g u s t a e 21 F e b r u a r i i 1503, q u e o m n i a 
i n s t r u m e n t a e x t a n t a p u J u n i v e r s i t a t e s 
B a r c h i n o n e n . et Major icen . Sed , c u m nun 
q u a m des in t inv id i , fuit q u i d a m o h m , 
A y m e r i c u s ' n o m i n e , qui to t t a n t a s q u e 
in h a n c a r t e m e x c i t a v i t t r a g e d i a s , u t 
o i n n e m s u b m o v e r i t l a p i d e m , q u o p o s s e t 
earn a b h o m i n u m m e n t i b u s d e l e r e , n a m 
D e u s bone ! , ;qu id non l ìnxi t , qu id n o n 
a u s u s , qu id non m a c h i n a t u s , u t sibi p r o -
p o s i t u m finem a s s e q u i posset? 
(Continuata). 
D A T O S P A R A L A H I S T O R I A 
DE l i BIBLIOTECA CAPITULAR DE MALLORCA 
(continuación) 
14 de febrero de 1511.—Item determinarunt 
et concluserunt (piod domus librarie deinde de-
seruiat et sit domus elemosinarum et capella 
ante dictam libreriam sit domus libreria et do-
mus que n'unc sunt elemosinarum sit domus 
scolarum pro quibus domi bus construendis e t 
preparandis comiserunt eorum vices predictis 
Reuerendis dominis Jacobo armadans et Lau-
rencio abrines eorum Concanonicis qui videant 
et dirigant omnia predicta. (Actas Capitulares, 
1511 á 1516, fol. 8 v.'°). 
15 de Enero de 1529. [tein determinarunt 
quod fabricetur domus librarie Sedis maiori-
censis, quam fabricam comiserunt R. J i s dominis 
Gabrieli pons, et hieronymo milia vt operariis. 
—(Act. Cap., 1529 á 1549, fol. 8 v.'°). 
22 de febrero de 1576.—Procuret Callar re-
cuperare a magistro gaspare majes (?) ei aco-
modatos libros qui fuerunt hereditatis magistri 
1 Al margen: Aymericus Lullio contradixit. 
* 
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18 de Mayo de 1580.—Dominus Canonicus 
abrines Junior faciat inuentarium de libris exis-
tentibus in libraria et componat cum venerabili 
Melchiore coli presbitero quod habeat dauern 
diete librarie et non teneat illam apertam. (Id., 
fol. 215 v.'°). 
7 de Noviembre de 1590.—Commiserunt 
Dno. decano quod aduertat venerabili Antonio 
pucuul quod ad meliorem conseruationem li-
brorum qui sunt in libraria sedis querendus est 
clericus studens qui habeat curam diete libra-
rie. (Act. Ca])., 1584 á 1591, fol. 331 v.'°). 
9 del mismo mes.--Dederunt licentiam ve-
nerabilibus Stelrich et Valles doctoribus in theo-
logia faciendi et habendi claues in libraria. (Id., 
fol. 332). 
11 de Febrero de 1594.—Conclusimi quod 
R.dus Andreas moragues doctor theologus cum 
assistentia dicti canonici (¿Lóseos?) vel alberti 
conficiat Inuentarium ex libris qui sunt in li-
braria presentís ecclesie Sedis et detur clauis 
dicto magistro moragues in dieta libreria. (Act. 
Cap., 1592 á 1603, fol. 81 v.'°). 
27 de Mayo del mismo año.—Fuit lectus in 
capitulo ordo qui seruandus est in libraria et 
approbatus. (Id., fol. 91). 
i.° de Junio siguiente.—Conclusum quod 
in fenestra librarie Sedis fiant cancelli ferrei 
quorum pretium exoluant membra diete Eccle-
sie que habent libros in dieta libraria. (Id., fol. 
61 v.<°). 
6 de Julio siguiente.—Fuerunt Ícete in C a -
pitulo quedam ordinationes affixe posti que f a t -
te fuerunt pro bona custodia librarie Sedis. Et 
approbate. Et conclusum quod appendentur in 
dieta libraria.—Nec non elegerunt in custodem 
diete librarie R."""1 Andream hieronymum mo-
ragues theologum sine constitutione salarii, sed 
pro famulo suo qui mundare tenetur dictam li-
brariam dentur sibi anno quolibet tres libre. 
(Id., fol. 94 v . 'o). 
2 de Junio de 1599.—Conclusum quod Dni. 
operarii accipiant omnes claues librarie et répé-
tant Inuentarium et postea prouidebitur quid 
faciendum sit. (ld., fol. 268). 
17 de Noviembre siguiente.—Dentur xxiij $ 
annue RA" (hay un blanco) p . r o ad assisten-
dum in libraria pntis. Ecclesie. Et assistât horis 
congruis vt ]>ossint studere theologi. (Id., fol. 200 
v.'°.). 
15 de Enero de 1601.—Commiserunt libra-
ria; et illius clauem R J o xpoforo ginard p . r 0 
prout antea, (ld., fol. 326 v. t o). 
6 de Junio de 1607.—Conclusum per omnes 
quod DD. canonici operarii examinent et vi-
deant pbros. habentes claues de la llibreria et 
posteti videbitur quid agendum super capitulis 
et ordinationibus factis super illa. (Act. Cap., 
1604 á 1620, fol. 148). 
8 del mismo mes.—Ad relationem Can. c i 
Gil, fuit pro majori parte conclusum quod tra-
datur clauis de la llibreria alicui pbro. qui cu-
ram habeat aperiendi eam tempore quo diurna 
celebrabuntur officia et curet politiam et mun-
ditiam librorum existentium in ea cui detur sa-
larium 3 $ jam taxatum, nec non et quotidiana 
missa et distributiones ordinarias confirmando 
ordinationes in ea factas, et fiat electio per DD. 
operarios. (Id., fol. 148). 
3 de Junio de 1620.—Tradatur clauis libra-
ría; Can. c o Petro Alemany qui curet illam cora-
poneré, et conseruare libros. (Id., fol. 461 v. t 0) 
23 de Octubre de 1647.—Fuit conclusum 
ques fassen dos claus'a la secristia la vna per lo 
I) . r Selles, y le altre per lo l ) . r Fabrer domer 
para que a totes hores puguen estar en la llibre-
ria. (Act. Cap., 1635 á 1651, fol. 359). 
9 de Diciembre de 1672.—Que se donen 
dos dotzenes de pots (tablas) de la Fabrica per 
amor de Deu per fer estants per los llibres de la 
llibraria. (Act. Cap., 1661 á 1674, fol. 442 v.1 0) 
mi eliaci is Cort et procuret etiam describere in 
Inuentario quodam libros omnes librarie Ecc e . 
Sedis. (Act. Cap., 1574 á 1583, fol. 70). 
28 de Septiembre de 1689.—Demum fuit 
conclusum: Que lo S. r Can. e Bañys que ha de 
llegir en la llibreria fasse mudar les guardes de 
1 es portes de dita llibreria y fasse fer clau noue, 
le quai tingue en son poder y juntament se fasse 
altre clau a la porta de la Sacristía de vermeils 
y se entregue tambe al dit S. r Can. c per entrar a' 
la hora ly apparexera. (Act. Cap., 1687 d 1694, 
fol. 164 v. t u ) . 
19 de Enero de 1692.—Deinde fuit conclu-
sum. Que lo S. r Can. e Bañys fasse recibo ais 
hereus del S. r Bisbe Sureda dels llibres que ha 
légats a la librería de esta Iglesia. (Id., fol. 283 
6 de Junio de 1704.—Tandem se dona in-
cumbencia de adobar le llibreria al S. r Can. e 
Peña attanent a los mois atxaques patex lo S. r 
Can. c Ferregut. (Act. Cap., 1695 á 1704, fol. 301)' 
25 de Junio de 1721.—Por medio del Canó-
nigo D. Antonio Castillo algunas devotas per-
sonas ofrecen «millorar y" posar ab mayor.! 
cencia la Sacristía nova-. Los Maestros alham-
íes opinan que no hay inconveniente en practicar 
las obras necesarias para ello «y (pie dins la 
Sacristía matexa se pora fer vna escala per pu-
jar a la llibreria». El Cabildo resuelve (pie «las 
ditas Devotas Personas posan ma a la obra 
quant tingan gust». (Act. Cap., 1717 á 1722 
(fol- 342). 
7 de Mayo de 1774.—«En este Circulo aten-
diendo alo expuesto por el S. o r Vicario Capitu-
lar sobre designación de lugar en donde leer el 
S. o r Canónigo Lectoral: Fue resuelto, (pie dé su 
Lición en la Estancia de la antigua Librería, 
en donde antiguamente se acostumbró dar; y á 
este fin se adérese, y componga la referida es-
tancia, poniendo bancos, y demás necesario á 
expensas de la Mensa Capitular, y los Libros, 
(pie en ella se hallan en los Estantes de Madera 
se passen á la Piessa al lado de dicha Librería, 
que es sobre la secristia nueva, vulgo dicha de 
«Vermells». (Act. Cap., 1772 á 1774, fol. 234 
v.<°). 
JOSÉ M I R A L L E S Y S B E R T , 
CANÓNIGO-ARCHIVERO. 
(Seguirá). 
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BIOGRAFÍA Y CARTULARIO 
D E L P R I M E R O B I S P O D E M A L L O R C A 
(C O N T 1 X V A C 1 Ó N ) 
§ 7 
El S . r O b i s p o de B a r c e l o n a D . B e r e n -
g u e r de P a l o u , con a u t o e n B a r c e l o n a de 
lo de las C a l e n d a de D e c . r e 1235 (') D I O y 
s e ñ a l ó á Dios o m n i p o t e n t e , y á la Ig les ia 
C a t e d r a l de S . , a M a r í a de M a l l o r c a , p o r 
D o t e y h e r e d a d p e r p e t u a m e n t e la d e c i m a 
p a r t e de t o d a s s u s P o s e s i o n e s , y d e r e -
c h o s , as i en la c i u d a d c o m o fuera , la q u e 
el e l ec to d e T a r r a g o n a , ó a q u e l q u e su 
l u g a r t u v i e r e r e c i b a en l u g a r b u e n o y 
c o m p e t e n t e , h e c h a e s t i m a c i ó n de l a s po-
s e s i o n e s fé r t i l es y e s t é r i l e s , p o r q u e as i 
a t e n d i d a la b o n d a d de c a d a u n a , d i cha 
d e c i m a p a r t e d i v i d i e r a p o r s u e r t e s , c o m o 
en el p r i n c i p i o lo h i c i e r o n los B a r o n e s , 
en c o m p e t e n t e l u g a r le s e a s e ñ a l a d a ; 
q u i e r e t a m b i é n , y m a n d a q u e a q u e l l o s 
q u e po r d i cho S r . O b i s p o t i e n e n a l g u n a s 
c o s a s , ó t u v i e r e n , s eña l en y e n t r e g u e n la 
d e c i m a p a r t e al r e f e r ido e l ec to , c o m o 
q u e d a d icho . P o r q u e el lo s a c a de su po-
de r , y lo t r ans f i e r e en D o m i n i o de la 
Ig l e s i a de M a l l o r c a , y con d i cho a u t o in-
d u c e el d i cho P a b o r d e en c o r p o r a l pose-
s ión de d i c h a d e c i m a p a r t e , p a r a p e r p e -
t u a m e n t e p o s e h e r l o , con los h o m b r e s y 
m u g e r e s al l i h a b i t a n t e s ó h a b i t a d o r e s , y 
con t o d o lo q u e le p e r t e n e c e p o r qua l -
q u i e r d e r e c h o , y r a z ó n , sin r e s e r v a a l g u -
n a , y del m e j o r m o d o que se p u e d a pen -
s a r p o r c o n v e n i e n c i a y u t i l i dad de la Igle-
s ia de M a l l o r c a , y de s u s M i n i s t r o s : ha-
l l ase en fo j . s 14 del r e f e r ido l ib. v e r d e . 
§ <S 
Del c o n t e x t o del r e f e r ido a u t o s a c a n 
a l g u n o s , q u e d e s p u é s del P . F . ' B e r n a r d o 
A b a d de S. Fe l io de G u i x o l s , fué t a m b i é n 
p o s t u l a d o , ó e lec to por su M a g . J por obis-
po de M a l l o r c a D . F e r r e r de S a n M a r t i n ; 
p u e s le t r a t a de e l ec to el r e f e r i d o Ob i spo 
de B a r c e l o n a , no d u d a n d o q u e h a b l a de 
(1) LIL OBISPE Y CABILDO CONSTITUIEN las Iglesias 
CATEDRALES SEGÚN LOS SAGRADOS CAÑONES, Y NO EL Obispo 
Y PABOIDE, de CONSIGUIENTE LA DONACIÓN no fue HECHA i 
LOS PABORDES. 
2 0 0 
t u r a s g u a r d a d a s en el A r c h i v o de la C a 
t e d r a l de V a l e n c i a , y p o r el l ib ro de sus -
C o n s t i t u c i o n e s , d o n d e se h a l l a n e s c r i t a s 
e s t a s p a l a b r a s : Ferrer electo de Valencia 
Prepósito de Tarracoua; p e r o el a u t o d e 
la D o n a c i ó n , q u e h izo el O b i s p o de Bar-
c e l o n a en 1235 l l a m á n d o l e O b i s p o de T a -
r r a g o n a , p u e s e n t o n c e s se h a l l a v a e l ec to 
d e a q u e l l a Ig les ia D . G u i l l e r m o de Mon-
t e g r i n o , q u e r e n u n c i ó en el a ñ o 1239, ni 
de V a l e n c i a pues no lo fue h a s t a 1240: 
l u e g o e s m u i p r o b a b l e lo fuese de Mal lor-
c a e n s e g u n d o l u g a r d e s p u é s del P . Ber -
n a r d o A b a d d e S. F e l i o , y a n t e s de nues -
t r o D . R a m ó n de T o r r e l l a ; pe ro n i n g ú n 
a u t o r h e v i s t o q u e lo d i g a s ino n u e s t r o 
D a m e t o , h a v i e n d o el t i e m p o s e p u l t a d o la 
no t i c i a , y m e m o r i a del m o t i v o p o r q . c a s i 
el P . B e r n a r d o c o m o el P a b o r d e de T a -
r r a g o n a no fueron , ó no l l e g a r o n á co ro -
n a r s e con la M i t r a de e s t e O b i s p a d o . 
§ 9 
N o o b s t a n t e l a , d o n a c i ó n del D o t e he-
c h a p o r el Ob i spo de B a r c e l o n a á la Igle-
s i a de Mal lo rca , s u p o n g o no se s e g u i r í a á 
e l la el r e a l y e f ec t i vo e n t r e g o , y q u e a u n 
m u c h o s de los M a g n a t e s no h a v i a n e n t r e -
ga lo s u s d e c i m a s p a r t e s á la Ig les ia de 
M a l l o r c a ; p u e s veo q u e el r e fe r ido S u m o 
Pont í f ice G r e g o r i o N o n o , e x p e d i ó o t r o 
B r e v e en el L u t e r a n o o c h o d ias a n t e s de 
los c a l e n d . 5 de M a y o a ñ o 14 de su Pontifi-
c a d o , q u e c o r r e s p o n d e a l d e C h r i s t o 1241 
d i r i g ido al A r z o b i s p o de T a r r a g o n a , en 
q u e d ice : q u e h a v i e n d o l l e g a d o á su no t i -
c ia , q u e en ocas ión q u e el I l t . r e R e y de 
A r a g ó n , y los V e n e r a b l e s h e r m a n o s Obis -
p o s y B a r o n e s del d icho R e y n o , q u i s i e r o n 
p r o c e d e r á la c o n q u i s t a de M a l l o r c a , se 
o b l i g a r o n con vo to , c o m o en I n s t r u m e n t o 
h e c h o se d ice c o n t e n e r s e : q u e si D i o s les 
e n t r e g a s e a q u e l l a t i e r r a , en p r i m e r l u g a r 
s e ñ a l a r í a n á la Ig l e s i a , que en h o n r a d e 
D ios se c o n s t r u i r í a al l i , D o m i n i c a t u r a s , 
y c o n g r u a D o t e , de l a q u e los V a r o n e s 
E c l e s i á s t i c o s , q u e alli s e r v i r í a n a l S . r pu-
d iesen c ó m o d a m e n t e s e r s u s t e n t a d o s ; 
p e r o c o m o s e h a l l e alli c o n s t r u i d a la Igle-
s ia C a t e d r a l , y p r o v i s t o Ob i spo de la 
m e s m a , p a r a q u e p u e d a e x e r c e r su oficio 
e s n e c e s a r i o s e a s u b v e n i d o con la a s i g n a -
d i c h o P a b o r d e , q u a n d o le l l a m a e l ec to de 
T a r r a g o n a , p u e s m a s a b a x o dice el d icho 
P a b o r d e . B ien e s v e r d a d q u e e n a q u e l 
t i e m p o el s a c r i s t e de G e r o n a D . Gui l l e r -
m o de M o n g r i n se l l a m a va e l ec to de Ta -
r r a g o n a , p o r h a l l a r s e p o s t u l a d o de d i cho 
A r z o b i s p a d o ; p e r o j a m á s sol ic i tó la ex-
ped ic ión de s u s Bu las , a n t e s b ien r enun -
c ió h a s t a la a d m i n i s t r a c i ó n de a q u e l , con 
r e s e r v a c i ó n d e los f r u t o s de la I s l a de 
Iv i za , q u e h a v i a c o n q u i s t a d o en 6 A g o s t o 
1235, y los de la v i l la de C o n s t a n t i n o , 
c o m o p a r e c e de l a s l e t r a s d e G r e g o r i o 
N o n o d a d a s en V i t e r b o e n 15 A b r i l , y 8 
de E n e r o 1239 a ñ o 12 de su Pon t i f i cado . 
P e r o n o t i e n e r e p a r o que n o h a b l a de 
e s t e , e l a u t o de D o n a c i ó n del O b i s p o de 
B a r c e l o n a , s ino de el P a b o r d e F e r r e r de 
S. M a r t i n . Bien e s v e r d a d , q u e E s c o l a n o 
e n la H i s t o r i a d e V a l e n c i a c a p . 7 de l l ib. 
3 , d i ce : q u e el d i c h o P a b o r d e a s i s t i ó t a m -
bién á la C o n q u i s t a de V a l e n c i a , q . c fué 
C o n q u i s t a d a el d i a 28 S e t . r e 1238, y q u e el 
R e y D . Tayme con v o t o y p a r e c e r de los 
P r e l a d o s q u e al l i se h a l l a v a n p r o p u s o 
p a r a p r i m e r O b i s p o d e a q u e l l a c a p i t a l á 
F . r B e r e n g u e r de C a s t e l b i s b a l d e la or-
d e n de S.*° D o m i n g o , y q u e m o v i é n d o s e 
c o m p e t e n c i a e n t r e los A r z o b i s p o s d e To-
ledo , y T a r r a g o n a s o b r e d e q u a l de los 
d o s d e v i e s e s e r s u f r a g á n e a la Ig l e s i a 
E p i s c o p a l de V a l e n c i a , y i m p e d i d o po r 
e s t o el p o s e s o r i o , fué d i c h o P a d r e e lec to 
O b i s p o d e G e r o n a , y h a v i e n d o s e com-
p u e s t o la c o m p e t e n c i a fué e x p e d i d a Bu la 
p o r G r e g o r i o N o n o á f a v o r del de T a r r a -
g o n a e n 9 0 c t . r e 1239, y p r o c e d i é n d o s e á 
la e lecc ión de ob i spo fué n o m b r a d o d i cho 
D . F e r r e r de S. M a r t i n p o r el A r z o b i s p o 
d e T a r r a g o n a , T e n i e n t e s d e M a e s t r e s del 
T e m p l e , y de S. J u a n , y d e los G r a n d e s 
c o n a p r o b a c i ó n de l Pont í f ice d e 22 J u n i o 
1240. H a n s e a l g u n o s e q u i v o c a d o , q u e r i e n -
do fuese R e l i g i o s o D o m i n i c o , c o m o n u e s -
t r o D . R a m ó n d e T o r r e l l a , y h a s t a S u r i t a 
s i g u i e n d o á M a r i a n a , y B e u t e r , p e r o en 
s u s í n d i c e s se r e t r a t a d e lo q u e h a v i a di-
c h o , c o n f o r m á n d o s e con B e u t e r en el li-
b r o 3 d e s u s A n a l e s c a p . 34. Y lo c i e r t o 
es q u e E s c o l a n o d ice : q u e D . F e r r e r de 
S. M a r t i n fué P a b o r d e , y A r c e d i a n o de 
T a r r a g o n a , c o m o se p r u e v a en las escr i -
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cion de d i c h o s b i e n e s ; p o r lo q u e m a n d ó 
al r e fe r ido A r z o b i s p o c o m p e l i e s e con 
c e n s u r a s e c l e s i á s t i c a s , q u i t a d o c u a l q u i e -
r a i m p e d i m e n t o d e a p e l a c i ó n , a l Ob i spo 
de B a r c e l o n a , á los P a b o r d e s de T a r r a -
g o n a y So l sona , y a l Noble B a r ó n C o n d e 
D . Ñ u ñ o , y á los o t r o s C l é r i g o s , y L e g o s 
d e l a s C i u d a d e s d e M a l l o r c a , B a r c e l o n a , 
y G e r o n a , p a r a q u e s e ñ a l a s e n á la re fe r i -
d a Ig les ia de M a l l o r c a d i c h a s D o m i n i c a -
t u r a s , y D o t e , c o m o y del m o d o q u e se 
h a v i a n o b l i g a d o e s p o n t á n e a m e n t e , y m e -
d i a n t e fé y vo to . H a l l a s e d i cho B r e v e e n 
el r e f e r i do A r c h i v o de la C a t e d r a l de 
M a l l o r c a . Resu l t a de lo d i cho : q u e en el 
a ñ o 1237 se c o n f i r m a r í a po r la S . , a S e d e 
la e lecc ión de n u e s t r o p r i m e r O b i s p o de 
M a l l o r c a D . R a m ó n de T o r r e l l a , y q u e se 
c o n s a g r a r í a e n los ú l t i m o s d e d i c h o a ñ o : 
p u e s de lo d i c h o en el §. 6 a n t e c e d e n t e , 
la p r i m e r a vez que se h a l l a s u b s c r i p c i ó n 
de d i cho S . r O b i s p o , es del d ia 4 de los 
I d u s de F e b r e r o 1238. Y de lo d i c h o en el 
§. 10 del c a p . a n t e c e d e n t e q u e el S . r R e y 
D . J a y m e con l i rmó la D o n a c i ó n h e c h a por 
el S . r I n f an t e D . P e d r o en los I dus d e 
O c t u b r e 1236 á f a v o r del Obisp / t que ha -
v i a de p r e s i d i r en Mal lo rca 
* Movió en b r e v e el c i t a d o S. O b i s p o 
D . R a m ó n q u e s t i o n a l S . r R e y D . Jay-
m e 1.° p r e t e n d i e n d o q u e t odos los Diez-
m o s de los f ru tos de t o d a s las t i e r r a s de 
M a l l o r c a p e r t e n e c í a n á la I g l e s i a ( p o r q u e 
e n t o n c e s e s t a solo p e r c i b í a los d i e z m o s d e 
los f r u to s d e l a s t i e r r a s q u e le fue ron da-
d o s p o r su M a g . d y los -Barones ; y lo pro¬ 
p r i o p r a c t i c a v a n el R e y , P r e l a d o s , y Ba-
r o n e s c a d a u n o en s u s t i e r r a s de s u s r e s -
p e c t i v e p o r c i o n e s ) á e x c e p c i ó n de la quar¬ 
t a p a r t e d e d i c h o s d i e z m o s , q u e y a ha -
b í an s e ñ a l a d o y d a d o á los R e c t o r e s , ó 
C u r a s de las P a r r o q u i a s , y p a r a su con-
g r u a , y de un c a p e l l á n en c a d a P a r r o -
qu i a , á q u i e n s e ñ a l a r o n la q u a r t a p a r t e 
de los d i e z m o s s e ñ a l a d o s á c a d a P a r r o -
q u i a . C u y o o r i g e n n o c o n s t a p o r e sc r i t u -
r a a l g u n a pub l i ca , ni p r i v a d a . E l S e r e n í -
s i m o R e y D ." J a y m e , c o m o fuese t a n de-
v o t o , y l i be ra l i s imo , i g n o r a n d o t a l vez l a s 
c i t a d a s c o n c e s i o n e s A p o s t ó l i c a s , en fuer-
za d e l a s q u a l e s pod ia d o t a r la Ig l e s i a de 
q u a l q u i e r a e spec i e de b i enes , c o m o lo ha-
v ia p r a c t i c a d o con la D e c i m a p a r t e de 
los b i e n e s r a y c e s . N o o b s t a n t e se t r a n s i -
g i ó c o n e l O b i s p o d e e s t a s u e r t e , q u e e l 
t e n d r í a en feudo p e r p e t u o de la Ig l e s i a 
dos p a r t e s de los D i e z m o s e n l a s t i e r r a s 
de su p o r c i ó n , d e v i d o s p o r d e r e c h o Div i -
no , e n p a n , v ino , y a z e y t e , y en lo d e m á s 
q u e se d i e z m a , en a n i m a l e s g r a n d e s , y 
p e q u e ñ o s , c o m o o v e j a s , l a n a , q u e s o , y 
p e c e s , t u b i e s e el la m e t a d , y la o t r a me-
t a d la Ig les ia de M a l l o r c a , y el O b i s p o ; 
b a x o la c o n d i c i ó n q u e si su S a n t i d a d n o 
qu i s i e se ra t i f i ca r e s t a c o m p o s i c i ó n , q u e 
el R e y , ni el S . r I n f a n t e q u e d a s e n ob l iga -
d o s á e l l a . C o n s t a po r la R e a l C é d u l a , 
d a d a e n V a l e n c i a 5 K a l e n d . ' D e c e m b r i s 
1238, q u e se h a l l a e n el A r c h i v o d e la Ca-
t e d r a l . 
L o m i s m o p r a c t i c a r o n lo s d e m á s Ba-
r o n e s , y del p r o p i o m o d o que su M a g . d , 
c a d a u n o con s e p a r a d o I n s t r u m e n t o , los 
q u e se h a l l a n r e c o n d i d o s en d i cho Arch i -
vo- Y p o r c o n s i g u i e n t e q u e d ó el S . r Ob i s -
po e n n o m b r e d e la Ig l e s i a d e M a l l o r c a 
p o s e s i o n a d o d e la d e c i m a p a r t e de los 
b i e n e s r a i c e s , con la p e r c e p c i ó n d e los 
í n t e g r o s d i e z m o s s o b r e los f ru tos de los 
m i s m o s , á e x c e p c i ó n de la q u a r t a p a r -
te , q u e p e r c i b i a el Rec to r , ó C u r a , y el 
c a p e l l á n de c a d a P a r r o q u i a ; y con la 
t e r c e r a p a r t e d e a q u e l l a s t r e s p a r t e s 
q u e h a v i a n q u e d a d o a l R e y , y d e m á s 
B a r o n e s r e s p e c t i v a m e n t e en s u s P o r c i o -
n e s . Q u e d á n d o s e el R e y y B a r o n e s con 
so la m e t a d de los í n t e g r o s D i e z m o s en 
e l los . P e r c i b i ó el S . r O b i s p o a l g u n o s a ñ o s 
la i n t e g r a D o t e de la Ig l e s i a , y c o m p r ó la 
p o r c i ó n q u e en el r e p a r t i m i e n t o p e r t e n e -
c ió a l S a c r i s t a de G e r o n a , y o t r o s b i e n e s 
b i e n e s d e q u e d o t ó l a s c a p e l l a n í a s q u e 
fundó en 1247 l l a m a d a s de la C a n d e l a . (*) 
§ 10 
E n el t i e m p o i n t e r m e d i o e n t r e los 
p r i n c i p i o s del a ñ o 1238, y 1244, n o h e po-
d ido a v e r i g u a r con c e r t e z a el m o d o en 
q u e se g o v e r n ó la Ig l e s i a de Ma l lo rca ni 
, 0 Los dos Apartes antecedentes se hallan en el ori-
ginal sin foliar por haverlos añadido el Sr. Pahorde al 
Libro después que i.-le ya estaba foliado, como parece 
por la tinta que es diferente de la de los otros § §. 
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t u v i e s e e l O b i s p o m e t a d , y la o t r a m e t a d 
los T e m p l a r i o s . Y q u e n a d a pe rc ib i e se el 
O b i s p o en a l g u n a s P o s e s i o n e s q u e al l i 
n o m b r a , y m e t a d en o t r a s t a m b i é n dis t in-
t a s . Y se h a l l a d i c h o a u t o s u b s c r i t o de 
d i cho D . R a y m u n d o O b i s p o , D a l m a c i o de 
San Mar t i C a n ó n i g o de P o d i o Ca-
.nonigo, J a y m e C a n ó n i g o , M. c J u a n 
C a n ó n i g o , A r n a l d o de A p i a n a C a n ó n i g o , 
B e r n a r d o de Bou C a n ó n i g o , B e r n a r d o de 
G r a n a d a C a n ó n i g o , y M. c P e d r o C a n ó -
n igo . Y c o n s e c u t i v a m e n t e los Re l ig iosos 
T e m p l a r i o s . H a l l a s e d icho a u t o , ú cop ia 
de él en el A r c h i v o de D. F r a n c i s c o Su-
r e d a de San M a r t i , S i g n a d o de N.° l .° (*) 
O t r o I n s t r u m e n t o Jse ha l l a q u e e s el 
p r i m e r o de los E s t a t u t o s d e s p u é s del de 
l a fundac ión de la Ig les ia , y el m a s a n t i -
g u o de a q u e l L i b r o (que e s MS.) en que el 
m e n c i o n a d o S . r O b i s p o D . R a m ó n de con-
s e n t i m i e n t o de su cab i ldo dio la I g l e s i a y 
P a r r o q u i a de Arta con su d e r e c h o p a r r o -
qu ia l , al P r i o r y d e m á s c a n ó n i g o s d e la 
c a s a y c o n v e n t o de los P r e m o n s t r a t e n s e s 
de Be l lpu ig de Arta, r e t e n i é n d o s e el re-
fe r ido S . r O b i s p o la m e t a d de los f ru tos 
de la p r i m i c i a , y t o d a la j u r i sd i cc ión , 
c o h e r c i o n , y v i s i t ac ión en d i c h a P a r r o -
qu i a , y Ig les ia , con ob l igac ión de h a v e r 
d e v e n i r el P r i o r , y s u s s u c c e s o r e s á los 
S í n o d o s q u e se c e l e b r a r e n en la D ióces i s . 
N o p u e d o d e x a r d e r e f e r i r q u e a l v e r el 
a n u n c i a d o I n s t r u m e n t o , m e dio g a n a de 
r e i r de la e q u i v o c a c i ó n q u e h a n p a d e c i d o 
n u e s t r o s H i s t o r i a d o r e s B in ime l i s e n su 
H i s t o r i a MS. t o m . 2, lib. 3, c a p . 1, y el 
D . r J u a n D a m e t o en su H i s t o r i a i m p r e s a 
l ibr . 2, §. 3, en q u e t r a t a de la c r e a c i ó n 
y d o t a c i ó n del O b i s p a d o de M a l l o r c a 
p a g . 304, en que h a b l a n d o de los p r i m e r o s 
c a n ó n i g o s , d ice el p r i m e r o que c o n s t a 
fueron 12 en su i n s t i t u c i ó n , y q u e c o n el 
O b i s p o f u n d a r o n , y o r d e n a r o n el o r d e n 
g e r a r q u i c o de la C a t e d r a l , y c o n t i n u a con 
i n d i v i d u a c i ó n s u s n o m b r e s , y lo m i s m o 
h a c e el s e g u n d o , d i c i endo , q u e en un Li-
b r o m a n u s c r i t o se ref iere el A r a n z e l de 
/ Hallase copia DE ESTA Transacion Y Concordia en 
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l o q u e s e o r d e n ó en e l la : b ien p e r o he 
v i s t o a l g u n o s a u t o s púb l i cos , el p r i m e r o 
de l a ñ o 1240 del d ia 16 d e l a s C a l e n d s . de 
Ju l i o en q u e el M a e s t r e P e d r o C a n ó n i g o 
d e M a l l o r c a y P r o c u r a d o r de la m e s m a 
Ig les ia ( !) p a r e c i ó a n t e el V e n e r a b l e D " 
R a y m u n d o O b i s p o d e M a l l o r c a , y P e d r o 
N u n i s , V i c a r i o , ó V e g u e r d e Ma l lo rca , 
en q u e p id ió , q u e se t r a n s c r i b i e s e n a lgu -
n o s I n s t r u m e n t o s púb l i co s , q u e e m p e z a -
v a n á b o r r a r s e p o r el v i c io del p e r g a m i -
n o : los q u e r e c o n o c i d o s p o r d i f e r e n t e s 
N o t a r i o s fue ion t r a n s c r i t o s p o r B e r n a r d o 
d e A r t e s No t . ° . Y e s t o s son los q u e v a n 
c o n t i n u a d o s en los L i b r o s V e r d e , y A m a -
r i l lo de l A r c h i v o de la C a t e d r a l , en el 
q u a l se c o n s e r v a n t a m b i é n a l p r e s e n t e los 
o r i g i n a l e s , c u y a d i l i genc ia se h i z o p o r 
s e r I n s t r u m e n t o s á f a v o r d e d i c h a Ig l e s i a . 
O t r o q u e p a s ó a n t e el m i s m o B e r n a r d o 
d e A r t e s No ta r io de 3 d i a s a n t e s de las 
I d u s d e S e t i e m b r e 1241, en q u e D. R a y -
m u n d o Ob i spo con su Cab i ldo de la Seo 
de M a l l o r c a de u n a p a r t e , y F . r D a l m a c i o 
D e s f o n o l l a r P r e c e p t o r d e la C a s a de los 
T e m p l a r i o s de M a l l o r c a , y en n o m b r e de 
t o d a la C a s a , y mi l i c ia de la m e s m a se 
t r a n s i g i e r o n s o b r e l a s D e c i m a s , q u e so-
b r e s u s t i e r r a s p e r c i b i a n , y s o b r e las ca-
v a l l e r i a s d e T o r t o s a , q u e fue ron a jus -
t a d a s á d i c h a c a s a de l T e m p l e , y d e t odo 
lo q u e h a v i a s ido de los N o b l e s v a r o n e s 
D . Ñ u ñ o S a n s , G u i l l e r m o de M o n e a d a , 
R a y m u n d o A l a m a n , G u i l l e r m o d e C l a r o -
m o n t e , R a y m u n d o de C l u s a , R a y m u n d o 
d e C a s t e l b i s b a l , y R a y m u n d o d e Be ren -
g u e r d e A g e r en v i r t u d de c u y o a u t o fué 
c o n v e n i d o , q u e el d i c h o S r Obispo , y s u s 
s u c e s o r e s p e r c i b i e s e n t o d o s los a ñ o s las 
D e c i m a s de los a n t e d i c h o s P r e d i o s rús t i -
cos , q u e p o s e h i a n los T e m p l a r i o s e n Ma-
l lo rca ; e s t o e s la t e r c e r a p a r t e , y l a s o t r a s 
d o s la c a s a de los T e m p l a r i o s , e n q u a n t o 
a l t r i g o , v i n o , y a c e y t e ; en lo d e m á s p e r o 
(i Y los Pabordes donde estaban si e s t eCano i igo 
M.e l'edro era Procurador de la S.ta Iglesia? Los dos Li-
BROÍ Verde Y Amarillo son los má« antiguos de la Iglesia 
Catedral en donde se continuaron todos los estableci-
mientos que se hicieron á los principios de las tierras 
dadas á la S.ta Iglesia de Mallorca por quanto los autos 
de dichos establecimientos empezaban á borrarse como 
dice el Autor. 
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los p r i m e r o s c a n ó n i g o s , y a m b o s á d o s 
d e s c r i v e n s u s n o m b r e s c o m o se s i g u e : 
B e r n a r d i n o S a g r a n a d a , R a m o n de F r a -
g a , A r n a l d o de P o n t , A r n a l d o A n d r e u , 
B e r n a r d o de S a c r i s t a , A r n a l d o d e A p i e -
r a , G u i l l e r m o de O r g a n e de Be l lpu ig , Gui -
l l e r m o de Q u e c h , R a m o n G a y o l , Beren-
g u e r de G e r o n a , R a m o n (el 1.*) de Bona -
fos, (y el 2.°) B o r r a s o s , y F r a n c h ( e l 2.°) y 
F r a n c i s c o (el 1.°) B a l a g u e r . P e r o y o h e 
vis to t r e s e x e m p l a r e s de l L i b r o de d i c h o s 
E s t a t u t o s , el d e l a C a t e d r a l , o t r o e n el 
A r c h i v o de la R e a l A u d i e n c i a , y o t r o en 
o t r a p a r t e d e d o n d e se h a n s a c a d o los 
a n t e d i c h o s n o m b r e s , q u e e s el I n s t r u m e n -
to r e fe r ido de 1240, en el q u a l s e v e n subs -
c r i t o s los m i s m o s n o m b r e s , y ape l l i dos en 
la f o r m a s i g u i e n t e : E g o R a y m u n d u s Ma-
j o r i c e n s i s E p u s . s u s c r i b o . S i g f n u m Ber-
n a r d i de G r a n a t a c a n o n i c i . S i g f n u m F r a -
t r i s R a y m u n d i de F r a g a P r i o r i s D o m u s 
d e A r t a n o o r d i n i s P r e m o n s t r a t e n s i s . 
S i g f n u m F r a t r i s A r n a l d i de P o n t e . E g o 
A r n a l d u s A n d r e a s M a j o r i c e n s i s c a n o n i -
c u s s u b s c r i b o . S i g f n u m F r a t r i s Ha lague-
r i i . E g o B e r n a r d u s d e S a c r i s t a C a n o n i c u s 
s u b s c r i b o . S i g f n u m A r n a l d i de A p i e r i a 
M a j o r i c e n s i s C a n o n i c i . S i g f n u m F r a t r i s 
Gu i l l e rmi de O r g a n e Bel l ipodi i C a n o n i c i . 
S i g f n u m F r a t r i s G u i l l e r m i de Q u e c h ' C a -
non ic i . S i g f n u m R a y m u n d i G a y o l . Sig-
f n u m B e r e n g a r i i d e G e r u n d a . S i f n u m 
R a y m u n d i Bona l los Tcstiumn. S i g f n u m 
B e r n a r d i d e A r t e r s No t . publ ic i Major i -
cen . qu i h e c s c r i p s i t (*). D e s u e r t e q u e 
d i c h o s H i s t o r i a d o r e s , ó qu ien les i n f o r m ó 
n e c e s i t a r o n de 12 c a n ó n i g o s e n e i a ñ o de 
1240, t o p a r o n con el r e f e r i d o I n s t r u m e n t o , 
y d i e r o n el n o m b r e de c a n ó n i g o s a t o d o s 
a q u e l l o s q u e v i e r o n en el pie de l m i s m o 
l i r m a d o s , que son 12 en n u m e r o , e n t r e 
c a n ó n i c o s s e g l a r e s , c a n ó n i g o s R e g l a r e s 
P r e m o n s t r a t e n s e s , y t r e s t e s t i g o s seg la -
r e s , d e q . e se v e , q u e si h u v i e s e n neces i -
t a d o de 13 c a n ó n i g o s , h u v i e r a n t a m b i é n 
c o n t i n u a d o p o r c a n ó n i g o el N o t a r i o q u e 
rec ib ió el a n t e c e d e n t e I n s t r u m e n t o ; s ien-
H a l l a s e c o p i a d e e s t a D o n a c i ó n e n mi C o l e c -
c ión e n fo l . d e M i s c e l á n e a s M a l l o r q u í n a s t o m o I V . 
n u m . 
do as i q u e s o l a m e n t e h a y q u a t r o c a n ó n i -
g o s s e g l a r e s G r a n a t a , A n d r e u , S a c r i s t a , 
y A p i e r i a , y o t r o s q u a t r o c a n ó n i g o s se-
g l a r e s , y el P r i o r p r e m o n s t r a t e n s e de l 
C o n v e n t o d e Bel lpu ig , y t r e s t e s t i g o s 
i n s t r u m e n t a l e s , q u e h a n m e r e c i d o po r 
n u e s t r o s H i s t o r i a d o r e s s e r c o l o c a d o s en 
el n u m e r o de lo.; p r i m e r o s C a n ó n i g o s d e 
M a l l o r c a . S i e n d o c i e r t o , que a u n los q u e 
se n o m b r a n c a n ó n i g o s no lo e r a n v e r d a -
d e r a m e n t e , p o r q u e n o h a v i a p o r e n t o n -
ces I n s t i t u c i ó n ó F u n d a c i ó n de la Ig le s i a , 
n i e r a n P r e b e n d a d o s , s ino c a n ó n i g o s de 
solo n o m b r e s in fundac ión ni P r e b e n -
da , (') a u n q u e lo fuesen d e s p u é s d e la Ins-
t i t uc ión , n i f o r m a v a n v e r d a d e r o cab i ldo ; 
p u e s e n o t r o I n s t r u m e n t o de t r e s de l a s 
N o n a s d e J u l i o 1240 p r e s e n t a d o p o r el 
C a b i l d o en la c a u s a de los P a b o r d e s en 
la R e a l A u d i e n c i a en foj. 446, se ve q u e 
el S . r Ob i spo D . R a m ó n l a u d a u n c o n c a m -
bio de b i e n e s r a y c e s p o r s i , et per totum 
Conventnm nobis commissnm, d e q u e se 
v e q u e a q u e l l o s e c l e s i á s t i c o s , q u e en 
a q u e l t i e m p o se i n t i t u l a v a n C a n ó n i g o s lo 
e r a n de solo n o m b i e y a b u s i v e , y q u e n o 
f o r m a v a n v e r d a d e r o C a b i l d o , s i no u n a 
j u n t a de E c l e s i á s t i c o s con el S . r O b i s p o , 
y s e c o n v e n c e de las f i rmas del pie de l 
r e f e r i d o I n s t r u m e n t o , en q u e de los s ie te 
q u e f i r m a r o n a q u e l , dos de e l los no se 
firman C a n ó n i g o s , y el o t r o q u e e s el se-
g u n d o , firma, ut Majoricensis Canóni-
cas, q u e es c o m o si lo fuese; p u e s la fun-
dac ión de l a s P r e b e n d a s n o se h i zo h a s t a 
e n el a ñ o 1244 en a d e l a n t e c o m o inme-
d i a t a m e n t e s e r e f e r i r á . 
M . R O T G E R . — J . M l K A L I . K S . 
(Continuará). 
íi) En la p a g . 42 q u e d a n o t a d o q u e e l P a p a G r e -
g o r i o I X c o n fecha d e d e las C a l e n d s . d e F e b r e r o d e 
122,9 d i o f a c u l t a d al O b i s p o d e Mal lorca d e e r i g i r e l 
C a b i l d o : l u e g o e n d e la> N o n a s d e J u l i o d e 1240 c a -
rece d e f u n d a r u e n t o el a u t o r para d e c i r q u e n o fuera 
v e r d a d e r o c a b i l d o . A rúas d e q u e d e s d e el a ñ o 1239 
i n c l u s i v e has ta el año 124-; t a m b i é n i n c l u s i v e , e n l o s 
Libros V e r d e , y A m a r i l l o de l A r c h i v o de la C a t e d r a l se 
h a l l a n m a s d e 40 I n s t r u m e n t o s o t o r g a d o s por e l O b i s p o 
cum consensi* Capituìi nostri, \ m a s d e d i ez d e e s t o s f ir-
m a d o s C a n ó n i g o s ; y a n t e s d e l a ñ o 1259 n o se h a l l a 
n i n g u n o , en q u e e l O b i s p o d i g a : cum consensu Capitini 
nostri, DÌ o t ra c l a u s u l a e q u i v a l e n t e á e s t a . 
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—No r e s , diu ell, d u y s v o s n e u n b r a s -
s â t de p a y a d 'o rd i , y a n a u da l t es Cos ' a 
c r e m a r l o , y ja r e p a r a r e u p e r on t p r en es 
fum. 
E-hu fan a x í , y v a n a d i r a n - E n T i á : 
— E s fum h a p r è s p e r , t a l ven t . 
—Ido e n c a r a n o e s h o r a . 
D e s c a p d ' u n a e s t o n a t o r n a dir : 
— A n a u a m i r a r d 'ont vé s ven t . 
V a n a m i r a r h o , y t o r n e n , y li d iuen : 
—De m e s t r a l . 
— A r a e s s ' ho ra , diu ell . ¡ E n c e n e u sa 
c a n d e l a ! 
L ' e n c e n e n , e s c a p e l l á se p o s a a dirli 
coses p e r a y d a r l i a bé m o r i r ; g i r a e t s u y s 
a n-el cel , los c lou , t o r s e s coll , y e n t r e g a 
l ' á n i m a a D e u , a s m i t x d e s p lo r s y des -
capde l l de sa d o n a y d e t s i n f an t s . 
D e u l ' h a j a p e r d o n a t ell y t o t s los m o r t s . 
A m e n . ' 
I Un carrer ait que lii .lia devora l'esglesia, que 
nomes té cases a una banda y l'altra fa una tenassa y 
abax s'estén es cus, e l Iloch destinât perles corre gudes de 
persones v bisties els dies de gran festa. 
i Vetassi els noms d e les glosades q u e d e x à En 
Tiá y que posa En Bover a n - e l lloch ja citât. 
I. Descripció de la temporada del au 1744y slguent 
fins a IJ50. Son autor Sebasliá Gelahert (a) de sa Real de 
Manacor, Palma. E. Trias. 1846, 8u de 33 planes. Cons-
ta la glosada de 122 sisenes, q u e d e s G r i u e n la faul q u e 
hi bagué a Mallorca perqué no plovia. 
II. Vida de la Verge y mártir santa Barbara: come-
dia nova en tres ¡ornadas Y en vers precedida de un prolech • 
Ms. fol. original, en poder d'hereus de D. liai t >im u 
Pascual. 
III. Comedia de Sont A ntoui de Viana en tres ¡orna-
das. Ms. fol. original, en poder deis metexos h«reus. 
IV. Caria li'aatoi. M.-. ..-i. o n ¿ . cu poder deis me-
texos. Son 53 sisenes, endressades a s'al'lota com l'ha-
vien de casar amb aquell altre, 
V. Comedia del glorios mártir Sao Setastiá en tre s 
jornadas, Ms. en 4.art, original. 
VI. Vida del Jamos mariner cátala Pera lie/mar, a 
modode diálogo. Ma. fol. original. Mon pare en tenia 
una copia. 
VII. Entremés de mosson Pitja, 1/onw de edad cum-
plida. Ms. fol. original. Mon pare hosabia de memoria 
y hu va'x incloure a n-el tom d e Contarclles, di ns l'arti-
cle Ses Matanscs. 
VIII. Entremés del Pages y del miser mut. Ms. en 
4.art. original. 
IX. Entremés del ¡mensay la ¡aya. Ms. en 4.art. or i -
ginal. 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L Á R S M A L L O R Q U I N E S 
EN T l A DE SA R E Y A L 
§ 31 
DE COM SE VA MORÍ ' 
J a e r a t o r n a t v e y , y c s t a v a a So 'n S u a u 
p e r l l a u r a d o r de b o u s , y un d i a d i u a l ' a m o , 
q u ' e r a s ' av i d e s m e u a vi, y q u ' e n c a r a e r a 
j o v e : 
— A n d r e u , p e r ta l di a t e n d r á s un l lau-
r a d o r de b o u s en l loch m e u . 
— Y vos , d iu l ' amo , ¿qu 'heu de fer? 
—M'en h a u r é d ' a n a r , d iu ell . 
— Y ¿per que? diu l a m o . 
— P e r q u é se f a r á p r e c í s , diu el l . 
L ' a m o no ' l s ' esco l tá , y e s d i a a n t e s des 
d í a q u ' E n T i á h a v i a di t q u e s e n h a u r i a 
d ' a n a r , diu á l a m o : 
— J a t e n s l l a m a d o r en l loch meu? 
—¡Qu 'he de t eñ i r ! d iu l a m o . 
—Ido s ' a r a d a e s t a r á a t u r a d a , d iu E n 
T i á . 
—Y vos? d iu l ' a m o . 
— J a t e v a t x d i r q u e m e n ' v i a d ' a n a r , 
d iu el l . 
— Y ¿per q u e v o s n ' heu d ' a n a r ? d iu 
l ' a m o . 
— P e r q u é d e m á v e s p r e m ' h e d e m o r i r , 
d iu E n T i á ; y , si v o l s e s s e r a n -es m e u 
e n t e r r o , v i n a d e m á p a s s a t a la vi la . 
L ' a m o v a r o m a n d r e de p e d r a . 
E n T i á a p l e g a se s v a r q u e s y s a m i c a 
d e r o b a q u e t en i a , y ¡cap a la v i l a m a n c a 
g e n t ! d e s p e d i n t s e d e t o t h o m . 
A r r i b a a la v i la , e n t r a a c a - s e u a , d iu 
a s a d o n a q u e n o e s t á g e n s fí, s e co lga ; 
lo e n d e m á j a n o s ' axeca , c o m e n s a a po-
s a r s e m a l a m e n t , c r i d e n e s m e t g e , que , 
c o m el v e u , d iu : 
— C r i d a u e s conl 'és y que ' l c o m b r e g u i n . 
S e c o n f e s s á , el c o m b r e g a r e n ; y en-
t r a d a d e fosca diu: 
—D'on v é ' s vent? 
S u r t e n a de fora a m i r a r h o , y n o ' n f eya 
u n a l é . 
E n t r e n , y li d iuen : 
—No'n fa u n a l é . 
i H o c o D t a . c n nion pare Y "1 sen Miquel Recó, al 
cel sien t o t f dos. 
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X C V I I I D e m o r o s n 'h i h a v i a m e s q u e mos¬ 
q u e s , p e r o a v i a t el r e y E n J a u m e a m s a 
s e u a g e n t los v a h a v e r e s v e i t s t o t s . 
N 'af ina u n a c ó v a p l e n a , i j a s 'hi e s afi-
c a t , i ' t s s e u s d e r r e r a el l , i ¡ v e n t i m a n-es ' 
m o r o s ! q u e q u e y e n c o m a u i l a b r u x ; i e s 
qu i p o r i e n , e-hu d o n a v e n a se s ca rnes 
f en t s e m e s e n d i n s ; i el r e y E n J a u m e 
d e r r e r e l ls! i, en a r r i b a r a c a p , zas u n a 
b o n ' e s p a s a d a ! i j a v e y e n b o t i r un c a r a -
b a s s o t d e m o r o . 
Al p u n t e ls h a g u é c a p x i f o l l a t s t o t s . 
A r r i b a a n-es c a p d ' e n d i n s d e s a c ó v a , 
i m hi a l i ñ a u n h o m o n e t e n g r i l l o n a t . 
—¿Que feys aquí? li d e m a n a , to t r e -
m o l e s t . 
— S o m u n r e y c r i s t i á , q u e fa s e t ze a n y s 
q u e v a y c a u r e en m a n s d e s m o r o s ; me t r e -
g u e r e n e t s u y s a m b e s q u e r d e s de c a n y a 
i m 'a f i ca ren p u e s de g a r a n y o n e r a n-es 
c a p s d e s d i t s , e n t r e c a r n i u n g í a ; i m e d e -
x a r e n e n g r i l l o n a t a q u í d i n s , s e n s e v e u r e 
sol ni Uuna p u s ; i n o ' m d u e n m e s q u ' u n 
poc d e p a i a y g o , i e n c a r a h i h a d i e s q u e 
no hi p e n s e n . 
C o m el r e y E n J a u m e sen t to t a x ó i 
veu to t a q u e l l a t r a g e d i a , li c o s t a m o l t , 
b en m o l t , c o n t e n i r s e ; y v a d i r a n -aque l l 
h o m o n e t : 
—¿1 n e g ú t en iu q u e v e n g a a t r e u r e v o s 
d ' a s s í dins? 
—No m e s t enc un fiv, diu aque l l , q u e 
j a áeu e s s e r g r a n d e t . N ' e s t i c ben s e g u r 
de q u ' e s l les t , a r d i t i a c o r a t ; i q u e , si ell 
s a b i a a o n t m e t e ñ e n , v e n d r í a a t r e u r e ' m , 
en que ' l d i m o n i en p a s s á s . 
A q u í '1 r e y E n J a u m e no p o g u é a g u a n -
t a r p u s : s ' a f e r r a pe ' son p a r e p l o r a n t i 
c r i d a n t : 
—¡Mon p a r e t meu! ¡Som j o s v o s t r o 
fiy! ¡Ja e s t a u l l iber t ! ¡Ja n o n 'h i h a c a p 
d e m o r o v iu p e r aqu í ! 
L i l l e v a r e n e s g r i l l o n s , el v a r e n t r e u r e 
d ' a l l á d i n s , i el s e n d u y e n a l ' a y r e t r iun -
f a l m e n t , i t o t h o m q u e s 'hi a r r e m o l i n a v a 
p e r v e u r e ' l d ' a p r o p , c r i d a n t : 
—¡¡¡Visca!!! ¡¡¡Visca!!! 
I el p o b r e t q u e p l o r a v a d ' a l e g r i a , i 
p o r e u fe r c o n t e s si n ' h i s a b i a d e g r e u n o 
v e u r e h i , i n o p o r e r c o n t e m p l a r a q u e l l 
fiyet seu i t o t a a q u e l l a g e n t s e u a . 
S a polsegi ic i a q u e v a a l s a r e l r e y E n 
J a u m e a m to ta sa s e u a g e n t a m b a q u e s t a 
L A P R I M E V A P R O E S A D E L R E Y E N J A U M E ' 
C o m el r e y E n J a u m e e r a pe t i t q u ' a n a -
v a a e sco la , un d ia se d e s a v é a m b u n al-
t r e a l ' l o t , i a q u e x li enfloca a q u e s t a : 
—¿Qu 'has d ' a n a r a dir? i no t e n s p a r e . 
S e n va eli t o t - d u n a a s a m a r e , i li 
diu: 
—Ma m a r e , ¿i q u ' e s a x ò que m"ha dit 
u n a l ' l o t que jo n o t e n e pa r e? ¡ D i g a u m e 
to t lo q u e hi ha , i p e r a m o r de D e u no m' 
a m a g u e u r e s ! 
—¡En t e n s de p a r e ! li diu sa m a r e . ¡I 
p r o u que 'n t e n s ! P e r o s m o r o s el m o s 
p r e n g u e r e n , i el t e ñ e n e n g r i l l o n a t d ins 
u n a c ó v a de sa Gruta d e M a n a c o r ? ' 
— ¿ A q u e s t a m e s v e r a ? diu s ' a l ' l o ló . 
— ¡Maldemen t no h u fos t a n t ! diu s a 
m a r e . 
D ' a q u e l l d i a n o i v e r e n r i u r e ni j u g a r 
p u s . 
Bé li d e m a n a v e n q u e t e n i a ; n o li po-
r i en t r e u r e a l t r a r e s p o s t a q u ' a q u e s t a : 
—En fer e i s s e t z e a n y s , v o s h o d i r é . 
E s d ia q u e c u m p l í ' t s s e t ze a n y s , c r i d a 
t o t a sa s e u a g e n t ; c o m p a r e x e n t o t s es 
c a p s - p a r e s , i los h o diu ben c i a r i l lam-
p a n t q u e s t a r e s o l t d ' a n a r a t r e u r e son 
p a r e d e s a c ó v a de Sa Gruta; i q u e , o el 
t r e u r á o hi d e x a r á s a pel l ; y q u i i vol se-
g u i r que ' l s e g u e s c a . 
T o t s li d i g u e r e n q u e l s egu i r i en aon t -
s e - v u y a fos. 
¿Que m e ' n d i reu? Ell d o n a r e n dia p e r 
p a r t i r , i e s d ia s e n y a l a t n e g ú fa l ta ; i j a 
t o r e n p a r t i t s c a p a Sa Gruta. 
A b a n s d a r r i b a r h i , afinen es m o r o s 
da l t u n fort i , aque l l g r a n d i o s t a l a y o t J q u ' 
e n c a r a s 'hi c o n s e r v a . 
1 M'ho conta el sen Jaume Caìs/s, de So'n Ser-
v e r a , que va esser mil ts d'anys oguer d e ca -nostra. 
Aquesta tridició iccorda la castellana de Semai del 
Carpio, q u e suposcn fill de Jimena, geimana del rev 
Anfós II el Casi, i «lei colute Sardias, i que com el rey 
aclari la feta, leu tancar el com te dins el castell de 
Luna; i el del CAI pio, coni va esser gtan i va sebre la 
cosa, dugué a cap mil heroicidats per conseguir del r e y 
q u e li dunas son pare, traentlo d'aquell C a s t e l ] , fins que 
a la fi ho logra quant el pobre comte ja EIA veli i sense 
vista. Veyau 1' estudi pieciós que'n fa Lo Mila i Fonta-
nals dins I.a Poesia heroico-popular castellana, cap. III . 
2 Possessio untre') port de Manacor i So'n Serverà. 
-, .N'hi ha un de molt gros, que'l ' en -'n d'una bora 
lluny perque'J terreny e/nioIt_pla. 
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f e t a d e v e n c e r e s m o r o s i d e t r e m e son 
p a r e d e s a c ó v a , s e n puja p e r a m u n t i 
p e r a m u n t fins q u e p e g a a n-el ce l , i h i 
r o m a n g u é a f e r r a d a , i t o t a r e s p l a n d e n t ; i 
' p e r a x ò se diu sa carrera del rey En 
Jaume. 
X C Í X 
U N ' Á G W L A I E L R E Y E N J A U M E 1 
S e m b l a q u e c o m el r e y E u J a u m e ha-
g u é d e s e m b a r c a t a n-es P e n t a l e u , aque l l 
i l lot p e l a t q u e s ' a l sa e n t r e sa D r a g o n e r a 
i S t . T e m , a o n t v a p r e n d r e r e d ò s com 
v e n i a a c o n q u i s t a r M a l l o r c a , p a s s a v o l a n t 
v o l a n t u n ' á g u i l a q u e d u y a a m s e s a r p e s 
u n a s p e t , un pex pe r l 'est i l d 'un c o n g r e ; 
i, c o m v a e s s e r a s ' e n d r e t del r e y , l ' amo-
l lá ; l ' a g a f a r e n , i el r e y el se v a fer f reg i r , 
i b en b o que ' l t r o b á . 
P e r q u é s ' águ i l a d e x á a q u e s t p e x a n -e 
rey, , p e r a x ó s ' águ i la se diu r e y a l . 
C 
S A P I C A D E S C A V A L I . D E L R E Y E N J A U M E 
A s'illot d e s P e n t a l e u hi h a v i a un coco , 
q u e hi c a b i e n u n p a r e y de j e r r e s d ' a y g o , 
q u e s e m b l a v a fet a p o s t a , i d e y e n q u e r a 
s a p i c a a o n t a b e u r a r e n e s c a v a l i de l r e y 
E n J a u m e q u a n t a q u e s t e-hi d e s e m b a r c a , 
tot v e n i n t a c o n q u i s t a r M a l l o r c a . S e r a 
c o n s e r v a d a i n t a c t a a q u e s t a p i ca fins q u e 
e l s r e p u b l i c a n s de l ' any 1873 e-hi a n a r e n 
a f e r i a b o c i n s . 
A - l e s - h o r e s e r a V i c a r i de S ' A r r e c ò 
Mn J u a n E n s e n y a t , i u n a d o n a hi a n a 
p l o r a n t a c o n t a r l i a q u e s t a . . . h e r o i c i d a t 
r e v o l u c i o n a r i a , lo e n d e m á d ' e s s e r s e se-
g u i d a , s e g o n s m ' h o h a c o n t a t eli m e t e x . 
CI 
S A P R I M E R A M I S S A A N - E L P A N T A L E U ' 
D i u e n q u e s 'hi va d i r e s t e m p s que ' l 
r e y E n J a u m e hi e s t i g u é a t u r a t c o m ve-
n i a a p r e n d r e M a l l o r c a a n-es s e r r a i n s . 
i M'hn conta Mn. Juan Ensenyat, d'Andratx, que 
va esser vicari de S'Arrecò, i diu que tothom de per allá 
ho conta. 
i M'assegura Mn. Ensenyat qu'axò es lo que cren i 
diu la geni d'Andratx i S'Arreco. Segons el metex rey 
conta in la sena Cronica, cap. 59, passa un diunienge a 
n-e l Pentaleu; i, coni eli sempre menava capellans amh 
•11 , lo uiés provable es que hi diguessen missa allá. 
CU 
S A P E D R A S A G R A D A ' 
C o m a n a u de P a l m a a A n d r a t x , q u ' h e u 
p a s s â t es coli de sa Botava i p r e n i u es 
carni d e C a l v i á , a m a n - d r e t a , a u n e s cin-
q u a n t a p a s s e s des carni , hi h a u n a p e d r a , 
ben r e v e n g u d a , a m b u n a c r e u e t a de f e r ro 
af icada d e m u n t : s e d iu .sa pedra sagrada 
p e r q u é c o n t e n q u ' a l l a s c e l e b r a sa p r i m e -
r a m i s s a c o m el r e y E n J a u m e va d e s e m -
b a r c a r pe r p r e n d r e Ma l lo rca . 
CHI 
L E S M O N T A N Y K S D E S T R E S O R 1 
C o m vos n ' a n a u de S a n t L l o r e n s des 
C a r d e s s a r a A r t a , t r o b a u a m;'t e s q u e r r a 
se s m u n t a n y e s d e S\4uma, q u e fan u n 
g r a n d i ó s p e n y a l a r c a p s e r r a t m i r a n t a 
xa loc , i la g e n t les d iu s e s muntanyes 
des trésor. 
C o n t e n q u ' e s m o r o s , c o m v e r e n q u e l 
r e y E n J a u m e s ' a c o s t a v a c a p a A r t a , i que 
to t e-hu a r r e g u s s a v a , i no hi h a v i a qui ' l 
c a p t u r a s , a m a g a r e n d ins a q u e x p e n y a l a r 
tot s 'or i s a p l a t a q u e v e y e n q u e t a n m e -
t e x los ho e s p a m p o l a r i e n , a m s ' idea d e 
m é s e n v a n t t r e u r e h u d a l l a d in s , en cas 
de p o d e r t o r n a r a a l s a r xe l l a . 
P e r o , c o m no n ' h a n p o g u d a a l s a r p u s a 
M a l l o r c a , d e s p r é s de t a n t s de c e n t s a n y s 
aque l l t r é s o r s e g u e x d ins a q u e y s pe-
n y a l s , e s p é r a n t q u a l c ú que vaja a t r e u -
re ' l . 
E s qui h u vu l l a p r o u a r , té el carni 
f r a n c . 
¡Ha la qu i s 'hi a t a n s a ! ¡ tora por! 
i Aquesta tradicio es general a Calvia i Andratx, 
i concorda am lo que conta'l rev dins sa Cronica, 
cap. 61-63, que lo endema del desembarc, se celebra 
missa dins la seua tenda, i el Bisbe de Barcelona endressi 
un sermo ben afuat a tota 1'ost, i qu'En Guil lem de 
Moncada combregd »p!orant e cayeutli les lagremes 
per la cara*. 
i M'lio contaven inon pare i el sen Miquel Rcco, de 
Manacor, al eel sien tot dos. 
Aquesta tradicid pot esser un e t c de la cn-n/cadii 
que dins el mars de r2V> ten el rev En Jaume anib una 
part de la setia ost a les muntanyea d'Arta, desprus de 
p:esa la cintat, i qu'ell conta dins la seua CiOnica, 
cap. 100-10;, que acorrala es sarrains dins dues coxes i 
s'hagoeren de rendir per catius en nombre de dos mil, 
i va atrapar 10.000 vaques i 30.000 ovelles. 
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LO Q U E V A S U C C E I R COM E L R E Y E N J A U M E 
E S T A V A A S E S F O R T E S D E L A M O R T ' 
¡Ja les n e va s e b r e de g r e u a n-es m o -
r o s q u e l r e y E n J a u m e los t r e g ü e s de 
M a l l o r c a ! No hi h a v ia qu i ' l s a c o n o r t á s . 
P ro t i que 'n t en ien de g a n e s de t o r n a r , 
pe ro ' l s h a v ia e s c a l i v a t s m a s s a for i ci r e y 
En j a u m e , i no s'hi a t a n s a r e n a t o r n a r 
m e n t r e s ell v a e s s e r pie de v ida . 
C o m va e s s e r mol t v e y , l es a r r i b a r e n 
n o v e s de q u e r a c a y g u t m a l a l t , i q u e j a 
e s t a v a a s e s d e r r e r e s de to t . 
Aqu í ' l r e y m o r o a r m a u n a p a r t i d a de 
g a l i o t e s , s 'hi e m b a r c a a m b u n a m a l a fi 
de g e n t , i d e s e m b a r q u e n d e v o r a Sa Pau-
ta de N'Amer. '. 
El r e y E n J a u m e h u s a p , i diu: 
— ¡ P o s a u m e f e r m a t d e m u n t e s c a v a l i , 
i d e x a u m o s fer! 
No hi h a g u é a l t r e r e m e y q u e fe rho 
ax í , p e r q u e ' l rey E n J a u m e s'hi m i r a v a 
moli en so m a n a r u n a cosa ; p e r o , en m a -
n a r l a , s ' h a v i a de fer, so r t í s d e s l l evan t , 
so r t í s d e s p o n e n t . 
S o b r e to t , el f e rmen ben f e r m a t de-
m u n t e s c a v a l i , q u e n o p o g u é s e a u r e , i 
a m o l l e n a n-es c a v a l i . 
1 heu d e c r e u r e i p e n s a r q u ' a q u e l l an i -
m a l e t j a es pa r t i t de q u a t r e s , c o m la ba la , 
c a p a n-cs m o r o s ! 
E s m o r o s el c o l o m b r e n d e l l uny , i s' 
e s c l a m e n , to t a s t o r a t s : 
-¿Qu'es axò? ¿1 a x ò n o es e s c a v a l i de 
l ' E m p e r a d o r ? 
A x í a n o m e n a v e n el ls el r ey E n J a u m e . 
Com m e s s 'hi va a n a r a c o s t a n t , e-hu 
v e r e n ben c i a r q u ' e r a el] , i les v a e n t r a r 
u n a po r t a n f e r e s t a a t o t s , q u e no pensa -
ren m e s que en d o n a r h o a s e s ca rnes . 
—-¡Qui's po i s a l v a r , q u e ' s s a lv ! d e y e n 
to t s , í o g i n t c a p a s e s g a l i o t e s , t a n depres¬ 
i Aquexa tradició recorda lo que cunta En R. Mun-
taner dins al cap. XXVIl de la seua Cronica, que, tro-
bantse el (Conqueridor, la derrería de la seua vida, ma-
lalt a X a l v a , veentse aprop un eczèrcìt de sarrains, 
mana: *Ara tost pux llevar no'm pucli, ixca la mia 
senvera, e fevts portar mi en una anda entro siam ab 
los moros malvats... E axí com lio mana, a x i s feu*. Pero 
son lili En Pere hi va arribar primer, i va arronsar com-
pletament els sarrains. 
2 Devora So'n Serverà. 
sa q u e ' s p e g a v e n a m sos t a l o n s p e ' s e s 
a n q u e s . 
S ' e m b a r c a r e n , i ¡cap a A l g e r m a n c a 
g e n t ! 
I s a p o r que t en i en qu ' aque l l d imon i 
de c a v a l i no p r e n g u é s pe r d i n s m a r , i 
no ' l s á f o n a s t o t e s s e s g a l i o t e s a m b u n a 
p o t a d a . 
El c o n s i d e r a ven capai, - d ' axò i de mol t 
m e s . 
C V 
L O Q U E C O M A X Á L R E Y EN J A U M E C O M S E 
M O R I A I L O Q U E S U C C E Í C O M VA E S S E R M O R T 1 
C o m el r ey E n J a u m e e s t a v a p e r a 
m o r i r , v a fer a q u e s t a c o m a n d a : 
— M i r a u , en e s s e r jo m o r t , m ' e m b a l -
s a m a r e u ; i s e m p r e q u e v e n g u e n m o r o s , 
p o s a u m e f e r m a t d e m u n t es metí c a v a l i , i 
a m o l l a u l i , qu 'e l l m e t e x ja s a b r á q u ' h a d e 
fer. 
Se m o r í el pobreu c o m un s a n t , a l cel 
s ia ell i t o t s els m o r í s ; i t o i h o m ¡plors i 
de scapde l l ! i n e g ú s e n s a b i a a c o n o r t a r . 
L ' e m b a l s a m a r e n ax í c o m ell h a v i a 
m a n a t , i el g u a r d a r e n ben g u a r d a t c o m 
si fos un g r a n t r e s o r . 
J a h u c r e e q u e ' s m o r o s , t o t - d ' u n a q u e 
hu v a r e n s e b r e , en fe ren u n a g r a n fes ta . 
—¡ Bé m o s va! d e v e n el ls . ¡Ara p r e n -
d r e m sa r e v e n j a ! ¡Cap a M a l l o r c a t o t h o m ! 
O m p l i r e n u n a p a r t i d a de g a l i o t e s , i 
¡cap a Mal lo rca ! 
D e s e m b a r q u e n d e v o r a Sa Punta de 
N'Amer; e s c r i s t i a n s se 'n t e m e n ; f e r m e n 
es e o s del r ey En j a u m e d e m u n t es c a -
val i , i li a m o l l e n . 
A q u e l l a n i m a l e t ja es p a r t i t de qua-
t r e s , c o m un l l a m p e c de d 'a l lá c a p a n-es 
m o r o s , q u e al p u n t el c o l o m b r e n , ¡ se po-
sen a d i r : 
- ¿Que s e r á a l lò q u e s ' a e o s t a s ' a cos t a , 
c o m un cava l i? ¿Saps q u ' h a u r i a d ' e s se r 
l ' E m p e r a d o r a m so seu caval i? ¡ F i a u v o s -
n e q u e no hu sia! ¡ A n a u v o s h i a p o s a r a m 
l ' E m p e r a d o r ni a m so seu c a v a l i ! 
S o b r e to t , s a t u r e n i se posen a l ' a g u a y t 
p e r lo q u e p o g u é s e s se r . 
M e n t r e s t a n t , es c a v a l i a m so eos del 
r e y E n J a u m e s'hi a c o s t a v a , s 'hi a c o s -
t a v a , i d u y a t a n t a de fuá i a n a v a t a n en¬ 
i M'ho contá'l nietex sen Jaume Calses. 
20B 
i Aquest fet es lo que conta'l romancer castella 
del Cid, que, com fou m o t a Valencia, el posaren e m -
balsamad dalt ñabieca i sortirei! amb ell els cristiani a 
combatre l'eczèrcit del rty linear, nombrosíssim, aont h¡ 
havia vint reys iné<, i totï l'.uen vençuts; i, triunfants 
a x i els cristians, pogueren sortir pacilicament de Valen-
cia, retirantse am D. ' Jiniena i el con del Cid a Caste-
lla. Se l e u qu'aquexa llegetida trobá eco a Mallorca o a 
Catalunya i que'l poblé atribuí tal fet a-el rey En 
Jaume. 
: Aqui's veu la confusiti que fa'l poblé e 11 tre'I rey 
En Jaume I i el rey En Jauni II tí e Mallorca, qu'es el qui 
está embalsaniat i enterrât :« la.nostra Seu. Dins la me-
mòria del poblé mallorqui no hi es romas En laume II, 
ni'l rey En Sanxo ni En Jaunie III; no h: ha mes que'l 
Conqueridor, a n-e qui i nibuexen tot lo bo d'aquells 
altres. 
CV1I 
¡ F O R A T A Y A R S A P A S T A A M C A P EYNA 
D E T A Y ! 
D e v a la g e n t v e y a a M a n n c o r q u e , en 
p a s t a r i fan c o q u e s m a r r a n e s o e sc l a f a -
des , si t a y e n sa p a s t a a m g u i n a v e t a o 
a l t r a e y n a d c t a y , l l even s a fo r sa a n-es 
qui h a p a s t a t . 
CVI II 
US PAS DES RETCaDORS DK SANI' JUAN 1 
A q u e s t s r e t g i d o r s e r e n se t ; un d ia les 
vé u n ' o r d e de c i u t a t , i s ' a p l e g u e n p e r 
l l e t g i r l a . 
— V e y a m si hi s o m to t s , diu un . 
C o n t a aque l l i no s hi c o n t a ell , i no-
m é s n 'hi s u r t e n s is . 
—N'hi m a n c a un ! diu. ¿Que s e r á axò? 
—No r e s , d iu u n a l t r e , j a c o n t a r é jo . 
C o n t a , i t a m p o c n o s'hi c o n t a ell , i j a 
hu c r e e q u e no m e s n 'hi s o r t i r e n s is . 
S o b r e to t , u n d e s p r é s s ' a l t r e , s e con t a -
r e n , p e r o m a y es qui c o n t a v a , p e n s a v a a 
c o n t a r s e ell; i e s bo de v e u r e q u ' e s c o n t e 
n o s o r t i a . 
—No r e s , d iu es qui feya de ba l ' l e , lo 
m e s c u r t e s q u ' a n e m de c a s a en c a s a de 
t o t s , i a x i t r o b a r e m es qui hi m a n c a . 
S 'en van d e c a s a en c a s a ; i c o m d e m a -
n a v e n : — ¿ E s v e n g u t a l a S a l a ci l?—per 
tot l es d i g u e r e n q u e s i . 
A s a d e r r e r a c a s a q u ' a n a r e n , s a Ma-
d o n a e r a m e s v i v a q u ' u n a cen t e l l a , i c o m 
sen t i q u e ' s t r o b a u e n d ins aque l l e n v i t r i -
col la t , les v a d i r , m e n a n t l o s a d e f o r a , de-
v a n t u n a b u y n a d e bou f resca : 
—Sabeu q u ' h e u de fer p e r a c l a r i r si hi 
son t o t s o si v o s ne n r m e a cap? Aficau 
c a d a s c ú n e s di t d i n s a q u e s t a b u y n a ; i 
p ' e s f o r a t s q u e hi d e x a r e u fets s e b r e u 
q u a n t s sou . 
Ax i hu f e r en , c o n t a r e n es f o r a t s , i 
n 'h i v a h a v e r se t . L l a v o v e r e n q u e hi 
e r en t o t s . 
¡ V e n t u r a de s a c u d i t d ' aque l l a Ma-
d o n a ! 
A N T O N I M." A I . C O V E R P R E . 
I M'ho conta Mn. Miquel Ferrei .'.e la Cuesta, al 
cel sia. 
ESTAMPA DB F E L I P G C A S P 
ees, q u e p a r e x i a q u e les s ' h a v i a d e 
m e n j a r t o t s a n-es m o r o s . 
C o m a q u e s t s v e r e n c i a r q u e r a ell , n o 
l ' e s p e r a r e n g e n s , s i no q u e g i r a r e n e n 
c o a , fog in t c o m e l i e b r e s q u e ' s c a n s en-
c a l s e n , c r i d a n t : 
—¡E-hu es e s d i m o n i de ¡ E m p e r a d o r 
a c a v a l l ! ¡1 d e v e n q u e ' e r a m o r t ! ¡Bona 
c a s t a de m o r t ! ¡Ni m a y q u e n o s m o r i r á 
a q u e x d imon i d 'horno! ;1 si n o f eym via, 
m o s a r r o n s a a t o t s ! ¡Qui 's po t s a l v a r , 
q u e ' s s a lv ! 
S o b r e to t , t a n t a d e v ia r e r e n a fogi r , 
q u e c o m es c a v a l l a m so eos del r e y E n 
J a u m e a r r i b a a s a v o r e r a d e la m a r , t o t s 
e s m o r o s j a e r e n d i n s s e s g a ñ o t e s , i a q ü e s -
t e s se 'n a n a v e n ve les e s t e s e s de d a l l a c a p 
a A l g e r . 1 
D e l l a v ó e n s á ja no hu h a n p r o v a t p u s 
e s m o r o s d e p r e n d r e M a l l o r c a , ni h i h a 
q u e t e n i r n e p o r m e n t r e s c o n s e r v e m es 
e o s de l r e y E n J a u m e ' 
C V I 
SORRE S SEMBRAR 
Mon p a r e , a l cel s ia , d e y a q u e ' s b la t 
q u e s e m b r e n d i n s l ' A d v e n t , n o n e x fins 
q u i n z e d ies p a s s a t N a d a l p e r q u é fa l'Ad-
vent, i q u e ' s b l a t q u e s e m b r e n d i n s s a 
l l u n a de T o t s S a n t s , sol t e ñ i r mo l t de c u c ; 
i q u e ' s g r a vey , no d e s m e t e x a n y , si'l 
s e m b r e n , h a d ' e s se r d ins l l u n a n o v a , per -
q u é de l l una v e y a n o n e x ; i q u e s e s f a v e s 
f r u y t e n m e s si son v e y e s q u e si son no-
ve l l e s . 
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L i b r u m in a r t e m edid i t m e n d i s p l e n u m 
ubi co l l i geba t e r r o r e s d u c e n t u m pi i h e r e -
m i t a e Lu l l i , t u m a d d e n d o , turn d e t r a h e n -
do , t u m p e r m u t a n d o , turn p a r t e m s e m e n -
t ine p r o f e r e n d o , q u o d si l i cea t q u i s l iber 
q u a c u n q u e sit s a n c t i t a t e p l e n u s , n o n 
s c a t u r i r e i e r r o r e s , e t c u m a b i s s u s abis¬ 
s u m i n v o c e t in v o c e c a t a r a c t a r u m s u a -
r u m , b u l l a m q u a m d a m con t ix i t , q u a m a 
G r e g o r i o X I p u b l i c a t a m p r o f e r e b a t , q u a 
n o m e n , l i b ros , d o c t r i n a m , s e c t a t o r e s , to-
t i s v i r i b u s e s t p e r s e c u t u s , r e s a d m i r a t i o -
n e m non p a r v a m Lu l l i o d e d i t i s a t t u l i t , ut" 
p o t è q u i b u s p i e t a s , h u m i l i t a s , o b e d i e n t i a -
q u e lu l l i ana e r a t n o t a , a d i e r u n t R o m a m 
pii h o m i n e s , ut r e g i s t r a t o r e s c u r i a e R o -
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m a n a e c o n s u l e r e n t , s u s p i c a n t e s do lo n o n 
c a r e r e c u m h u j u s m o d i b u l l a m n o n r e p e -
r i s s e n t , h o m i n e m p e r s e c u t i s u n t ; sed c u m 
E c c l e s i a D e i s c h i s m a t i s t e m p o r e m i s e r e 
c o n c u t e r e t u r , non s t a t i m p o t u e r u n t ho-
m i n e m p o t e n t e m d e j i c e r e , d o n e c 19 Maii 
1386 R e x P e t r u s c o n c i l i u m officii s a n c t a e 
Inqu i s i t i on i s B a r e l l i n o n e c o n v o c a v i t , r e -
q u e d i l i g e n t e r e x a m i n a t a , in iqui i m p o s t o -
r i s t e c h n a m d e t e g e r u n t , a p p r o b a r u n t q u e 
o m n i a R a y m u n d i o p e r a , et p o s t e a R e x 
J o h a n n e s , R e g i s P e t r i p a u c o s pos t m e n -
ses de func t i p a t r i s p i u m i n s t i t u t u m p r o -
sequer is , l a t i t a n t e m j a m A y m e r i c u m exi -
lio p e r p e t u o t a m q u a m h o m i n e m pes t i l en -
t e m et r e g i s r e v e r e n t i a e et h o n o r i s a c 
e t i a m fidei o r t h o d o x a e , u t ip s ius R e g i s 
v e r b i s u t a r , s u s p e c t u m d a m n a v i t R a y -
m u n d u m et e jus o p e r a c o m m e n d a n s p r i -
r i l e g i i s s u p r a j a m d ic t i s ; l inde p a t e t nu l lo 
u n q u a m t e m p o r e l e g i t i m e a l i q u a o p e r a 
R a y m u n d i p r o h i b i t a ; n a m G r e g o r i i X I 
bu l l a l ie ta fuit a b A y m e r i c o , et i n d e x 
P a u l i q u a r t i s u b c o n d i t i o n e l oqu i tu r , n a m 
si G r e g o r i u s X I n u m q u a m ve tu i t , nec ipse 
p r o h i b e t , et e t i a m si L u l l i u m s e q u e n t e s 
ilio t e m p o r e d a m n a r i n t , A y m e r i c u m ta-
rnen non s a t i s d i l i g e n t e r i l l ius s c r i p t a 
s u n t p e r s e c u t i , r e m a n s i t e n i m l iber A y -
m e r i c i a p u d n o n n u l l o s e r a t e n i m t y p i s 
m a n d a t u s et c u m o m n i b u s , n e c R e g i s 
s e m e n t i n e P e t r i et J o h a n n i s , n e c Mar t i n i ;"> 
r e v o c a t i o e s se t n o t a a p u d e x t e n t s n a t i o -
n e s , neg l ig i a r s l u l l i a n a cep i t , s o l u m a p u d 
g o t h o l a n o s , B a l e a r e s et V a l e n t i n o s publ i -
ce d o c e b a t u r , i de i r co t e m p o r e Pau l i - l .cum 
jud ic i s c o m p i l a t o r e s r e p e r i i s s e n t bu l l am 
G r e g o r i i X I , q u a e d i l i gen t i a A y m e r i c i t i-
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pis e r a t m a n d a t a , o p e r a R a y m u n d i p r o -
h i b u e r u n t à G r e g o r i o XI p r o h i b i t a , f r igui t 
t u n e m a x i m e Lu l l i n o m e n , fu i tque fe re 
a b scho l i s e x p r o s u m (sic), s o l u m prov in -
c i ae i l lae , q u i b u s r e s e r a t n o t a , a pub l i ca 
l u l l i a n a e a r t i s l ec t ione n o n d e s t i t e r u n t , 
s c i u n t e n i m ind ieem r ê v e r a n u l l u m o p u s 
p r o h i b a s s e R a y m u n d i , r u m ( w c g o r i i \ l 
bu l la fui.-.set a M a r t i n o V c a s s a t a , et de 
f a l s i t a t e e v i d e n t i n i m i s s u s p e c t a jud ica -
t a , n ih i lomi nus t a m e t s i non c u r a r u n t q u a e 
domi e r a n t n o t a a p u d e x t e r a s n a t i o n e s 
p r o p a l a r e , q u o f a c t u m es t , u t c a e t e r i s 
n a t i o n i b u s tu l l i ana d o c t r i n a s u s p e c t a si t 
r e d d i t a , e t i ta h i s ce t e m p o r i b u s nonnu l l i 
in e a i n s u r r e x e r u n t et c u m a r s illis peni-
t u s e s se t i g n o t a , si fo r san in l i b ros Lul l i 
a l iq t ios i n c i d e b a n t , cairn m a l e in L u l l i u m 
e s s e n t affeet i , quo qu id g r a v i u s e s se po-
t e s t in jud ic io de 1 i b r i s f e r e n d o , s o l u m 
c u r a b a t l ib ros c a r p e n d i g r a t i a l égè re , et 
i t a t o t a h a e c h o m i n u m t u r b a in d u a s clu-
ses d i v i s a fuit; q u i d a m ;i d o c t r i n a tu l l i ana 
p e n i t u s a l i en i , imo q u i b u s q u e c o n t i g e -
r a t Lul l i l ib r imi a l i q u e m v id i s se , so lum 
in m.anus illis v e n e r a t A y m e r i c i l iber , 
R a y m u n d u m p i u m h e r e m i t a m h c r c t i c u m 
p a l a m n o m i n a b a n t , i l l ius d o c t r i n a m he-
r e s i b u s p l e n u m ese d i c e b a n t , i p s u m i r r i -
d e n t e s a d e m o n e i l l u s t r a t u m d i c t i t a b a n t , 
u t e s t v i d e r o a p u d B e r n a r d u m de Lut" 
s e m b u r e h et P r a t e o l u m , c o n t r a b o s n o s -
t r u m n u n c non est a r m a s u m e r e , t u r n 
a p o s t o l i c a s e n t e n t i a Mar t in i V s a t i s in 
e o s i n v e x e r i t , expli i u e r i t q u e h e r e s e s ab 
A y m e r i c o fuisse con l i c t a s . H o c u n u m 
d i c a m m e d u c e n t u m et u l t r a R a y m u n d i 
v o l u m i n a l eg i s se , nihil u n q u a m r e p c r i i s s e 
q u o d a b o r t o d o x a fide e s se t a l i e n u m ; imo 
n u l l u m u n q u a m l i b r u m leg i , in quo al i-
quid t h e o l o g i a e p i u s h e r e m i t a e x p l i c a r e t , 
qu in s t a t i m i l lum e c c l e s i a e s a c r o s a n c t a e 
R o m a n a e s u b m i t e r e t , q u o d qui facit h e r e -
t i c u s dici m i n i m e po t e s t , id i p s u m n u n c 
i p se p r o f e r o , r e c a n t a r e e n i m non g r a v a -
bo r si vel t a n t i l l u m a r o m a n o m o r e dis-
c e s s e r o . 
A l t e r u m v e r o g e n u s fuit e o r u m qui , 
c u m in R a y m u n d i l ib ros i nc id i s s en t , vi¬ 
d e n t e s nihil in eis a fide a l i e n u m c u m 
a r t e l u l l i ana e s s e n t d e s t i t u t i , l o c u t i o n e m 
t a m e n m o d u m q u e et n o v i t a t e m p r o p o s i -
t i o n u m s u n t a v e r s i , q u o r u m p r i n c e p s 
v ide tu r fuisse G e r s o n P a r i s i e n s i s , cu i 
con t ig i t v ix i s se eo t e m p o r e , quo r e s 
R a y m u n d i a b a d v e r s a r i i s o p p r i m e b a n t u r , 
in q u o r u m n u m e r o a l i q u a n d o , d i g n i s s i m e 
a n t i s t e s , m e fuisse, i n g e n u e f a t eo r ; c u m 
e n i m a r r e n i l u l l i a n a m , noe s a l u t a s s e m , 
et in ph i lusoph ic i s in u t r a q u e scho la , 
p e r i p a t e t i c a et a c a d c m i c a , m e d i o c r i t e r 
ossein v c r s a l u s , et in t h e o l o g i c i s , noe 
S c h o t u m , nec d i \ ' um T h o m a m d e s p e x i s -
s c m , adduc i n o m p o t e r a m q u i n a r b i t r ä r e r 
q u a m e u m q u e m a r t e m , a b h i s d i v e r s a m , 
p r o r s a s i nu t i l em fore; h u e a c c e J e b a t lul-
l i s t a r u m q u o r u m d a m f a m i l i a r i t a s , qui 
c u m s o l u m l imimi l u l i ana g u s t a r a n t , P la-
t o n e m d e b a c c h a n t e s , c u n c t a se sc i r e p r o -
l ì t eban tu r , p r o r s u s o m n i a i g n o r a n t e s , h o s 
c u m v i d e r e m i n a u d i t a q u a e d a m p r o f e r r e 
r a t i o n i b u s , t u m p e r i p a t e t i c i s , t u m a c a d e -
micis a g r e d i e b a r faci le h o m i n e s solo no-
mine- lu l l i ano g a u d e n t e s v i n c e b a m , i r r i -
d e b a m , t u m a r t e m , turn h o m i n e s , t u m 
in i i s i ta tu in et b a r b a r u m loquend i m o d u m , 
i l lo rum ine r t i a c o m m o t u s d e s p i c i e b a m ; e t 
d u m illi t e r m i n i s lu l l i s t ic is u t e r e n t u r , e g o 
ve ro p e r i p a t e t i c i s , n e u t e r n o s t r u m a l t e -
r i u s d i s c u r s u m inte l l igebt i t , sed e r a m u s 
ac si g e r m a n u s c u m indo c o n t e n d e r e i . A t 
i nven i p o s t e a v i r u m s e c u n d u m cor me i im , 
L u d o v i c t i m J o a n n e m V i l e t a m , doc t i ss i -
m u m p l a n e t um p h i l o s o p o r u m , t u m t h e o -
l o g i u m , isic) et in u t r a q u e scho la exe rc i -
t a t i s i m u m qui va l id i s s imis r a t i o n i b u s 
Ime a n u nb t inu i t , ne j ud i c ium f c r r e m d e 
re p r o r s u s i gno ta , i nd i ca r e e n i m m u n u s 
est s a p i e n t i s , quo cecu t i t c i t r a p r e e x i s t e n . 
t e m c o g n i t i o n e m , et ita r o g a v i t , ut c u m 
de lu l l iano s c o p o p h i l o s o p a n t e m p a u l o 
a t t e n t i u s a u d i r e m , c o m m o t u s a u c t h o r i t a t e 
et r a t i o n i b u s t an t i vir i , a d h i b i t i s a l i is 
doe t i s s im i s v i r i s , q u i b u s c u m p a r i t a t e 
s t u d i o r u m q u a mihi du l c iu s e r a m con-
j u n c t u s , in le l l ex i qu id sibi vo lu i s se t Lu-
l ius , exp l i cu i t ilio nob i s d o c t i s s i m u s vir 
t u m a r t i s l inem t u m s u b j e c t u m , t u m 
p r inc ip i a , t u m m e t h o d u m , c u m ea q u e 
v i d e b a n t u r i n a u d i t a ; q u i b u s e x p l i c i t i s , 
Lulli a r s doc t i s j u d i c a r i po t e r i t , q u a 
b r e v i t a t e q u a p o t e r ò a t t i n g a m , ut j a m , 
p r a e s u l a m p l i s s i m e , j u d i c i u m in r e t a m 
c o n t r o v e r s a fe ras , s i m u l q u e s a t i s f a c t u m 
er i t h is , qui n o v u m p h i l o s o p h a n d i g e n u s 
;i R a y m u n d o t r a d i t u m , d e s p i c i u n t , quod 
c u m effecero , r e m o m n e m ad t une domi -
n a t i o n i s m a t u r u m j u d i c i u m de fe rens pe-
r o r a n o , u t a r t i s l u l l i anae i n s t i t u t u m doc-
t u s i n t e l l i g e r e poss i t . 
N o t a n d u m es t h o c a r t i f i c ium p o t i u s 
sequ i v i a m a c a d e m i c o r u m q u a m p e r i p a -
t e t i c o r u m , et si n e u t r a m o m n i n o s c q u a t u r , 
n e c i m p u g n e t , imo n e c P l a t o n e m a b Ar is -
to te l e , n e c T h o m a m a b S c o t o , s e r v a t a 
r a t i o n e i n s t i t u t i , in p l e n s q t t e d i s s e n t i r e 
in eo e x e r c i t a t u s e l i ce r e po t e s t ; ad p l a to -
n i c a m e n i m d o c t r i n a m a r i s t o t e l i c a via est , 
t e r m i n o a u t e m via q u o m o d o po tes t e s se 
c o n t r a r i a ? I m o ut qu id a l t i u s diet im, 
u t r i u s q u e vie hoc a r t i f i c ium est pe r fec t io , 
n a m p e r i p a t e t i c e a s c e n d i m u s , a c a d e m i c e 
d e s c e n d i m u s , l u l l i s t i c e v e r o ab a e q u a l i b u s 
a e q u a l i a c o l l i g i m u s . A r i s t o t e l e s e n i m , 
p h i l o s o p h o r u m p r i n c e p s , a sens ib i l ibus ad 
in te l ig ib i l i a nos man t i d u c e r e c o n a t u r , 
ob id in v ia p e r i p a t e t i c a def ic iente , s e n s u 
deficit, s c i e n c i a cui a n i m a n o s t r a es t t a m -
q u a m t a b u l a r a s a , in q u a n ih i l d e p i c t u m 
es t , sed dep ing i po te s t , ope e n i m sen-
s u u m a d j u t a a b a c c i d e n t i b u s , e s s e n c i a s 
r e r u m s p e c u l a t u r , et c o m p o s i t o r i a mel'.i <¬ 
do u t e n s u n i v e r s u m col l ig i t , et i t a ¡1 pos-
t e r i o r i o m n i a p r i n c i p i a p r o b a t , q u i b u s 
p o s t e a d e m o n s t r a t i o n e p r o p t e r quid con¬ 
c l u s i o n e s e l ic i t q u a s a n a l i t i c a m e t h o d o ;id 
s u a p r i n c i p i a r e s o l v e r e o s t end i t , ideo a r -
tifìcio log ico , q u o d in r e p h i s i c a est s t ab i -
l i tura , c u n c t a e l a b o r a t , et u n i v e r s u m in 
m u l t i s q u o d p h i s i c u m es t , et u n i v e r s u m 
pos t m u l t a q u o d l o g i c u m es t s p e c u l a t u r , 
ob id c a t e g o r i a e A r i s t o t e l i s non t r a n s c e n -
d u n t c o r p u s , u t d o c t e A m m o n i u s et Abe¬ 
r r o e s a d n o t a r u c t , imo c u m A r i s t o t e l i s 
ph i s i o log i a a s e n s i b u s o r i g i n e m s u m a t , 
d e s t r u c t i s s u b s t a n t i i s p r i m i s , q u a e medi i s 
a c c i d e n t i b u s s e n s i b u s s u b j i c i u n t u r , i m p o s -
sibile es t a l i qu id a l i o r u m r e m a n e r e , ideo 
v i s u m p r i n e i p a t u m i n t e r s e n s u s ob t i ne r e , 
A r i s t o t e l e s in p r o l o g o m e t h a p h i s i c i s os-
t e n d i t quod , p l u r e s r e r u m d i f fe renc ias nos 
c o g n o s c e r e fac ia t , ut j am t o t a ips ius phi-
l o s o p h i a a d c o n t e m p l a c i o n e m p r i m a e cau -
s a e n o s art if ìcio log ico a s ens ib i l i bus ele-
v e t (sic) j u s t a i l lud P a u l i a d R o m a n o s , 
l . : l : inv i s ib i l i a D e i p e r e a q u a e f a c t a s u n t 
i n t e l l e c t a c o n s p i c i u n t u r t,1), a t a c a d e m i c i 
e c o n t r a , m e t h o d o d i v i s o r i a u t e n t e s , des¬ 
i Cap. I, vers. 20. 
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c e n d u n t n o n a s c e n d u n t , et e x intel l igibi-
l ibus v e n a t u r (sic) s ens ib i l i a , ex i de i sque 
p h i l o s o p h a n t e s c u n c t a d i m e t i u n t artifi-
cio m a t h e m a t i c o , i de i r co in a c a d e m i a ins-
c r i p t u m e r a t : n e m o i n g r e d i a t u r g e o m e t r i e 
e x p e r s ; n a m , ut P i t a g o r a s , e x q u a n t i t a t e 
d i s c r e t a , o m n i a a n a l o g i c e i n q u i r e b a t , sic 
P l a t o o m n i a q u a n t i t a t e c o n t i n u a i l l u s t r a -
ba t , et i ta u n i v e r s u m a n t e m u l t a p l a ton ic i 
s p e c u h i b a n t u r , i d e a s q u e nob i s c o n g e n i t a s 
e s se v o l e b a n t , doc t i s e n i m p a t e t P l a t o -
n e m in P h e d o n e t r a d e r e a n i m u m n o s t r u m 
h a b e r e s c i e n t i a m o m n i u m , q u a m inte l lec-
t i o n e m A l i m o u s (sic) P l a t o n i c o r u m , m e o 
jud ic io , d o c t i s s i m u s , in i n s t i t u t i o n e a d 
d o c t r i n a m p l a t o n i c a m c. 4. n o m i n a t ubi 
inqu i t : i n t e l l ec t io es t a c t u s i n t e l l e c tu s 
p r i m a in te l l ig ib i l ia c o n t e m p l a n t i s . 
P l a t o n i c i v e r o a l t i u s p h i l o s o p h a n t e s , 
a l i a m p h i l o s o p h a n d i r a t i o n e m e x i n t u i t u 
p r i m i ob jec t i q u a e s i e r u n t . E t i ta J a m b l i -
c u s de m i s t e r i i s E g i p t i o r u m p r i m o m u l t a 
d o c t i s s i m e d i s se r i t , de c o g n i t i o n e n a t u r a -
li et c o n t a c t u e s s e n c i a l i et s impl ic i , q u o 
a t t i n g i m u s u n i t a t e m i p s a m u n i t i s s i m o 
m o d o q u o p r a e c i p u a m q u a n d a m et â su-
p e r i o r i b u s d u a b u s d i v e r s a m p h i l o s o p h a n -
di r a t i o n e m s u b i n s i n u a v i t q u a m n o s t e r 
Lu l l ius s u p e r n e e d o c t u s , m i r a b i l i t e r i l lus-
t r a v a et a u x i t , u n d e inqu i t J a m b l i c u s 
i n t e l l e c t u s d i v i n u s d a t e s s e a n i m a e pe r 
i n t e l l i ge r e s u u m e s s e n t i a l e , e r g o e s se 
a n i m a e es t q u o d d a m i n t e l l i g e r e D e u m , 
u n d e d e p e n d e t e s se n o s t r u m ; qu i a p r a e c i -
p u u m e s s e a n i m a e es t i n t e l l ec tus s u u s , in 
quo i d e m est e s se , q u o d i n t e l l i g e r e , d iv i -
na a c t u p e r p e t u o a b ilio e s s e p r e c i p u o 
d e r i v a t u r p o t e n t i e a n i m e d i s c u r r e n t e s ; 
h a c t e n u s J a m b l i c u s . 
E x u t r a q u e i g i t u r v ia p e r i p a t e t i c a 
et a c a d e m i c a , t r i p l e x cogn i t i i n t e l l e c t u s 
n o s t r i p a t e t d i s c u r s u s , in t e l l ec t io et in tu i -
tus ; p r i m a m A r i s t o t e l e s n o s mit ilice do-
cui t i n t e l l e c t i onem, P l a t o in M e n o n e t r a -
didi t q u a n d o n o s t r u m sc i r e r e m i n i s c i e s se 
d i ceba t ra t tor te s e m i n a r l i u n i v e r s a l i s nos -
t r e m e n t i c o n g e n i t i , q u o o m n i u m u n i v e r -
s a l i u m c o g a i t i o n e m h a b e m u s , q u o d e t i a m 
te t ig i t A r i s t o t e l e s in p o s t e r i o r i b u s d u m 
d ix i t : i g n i c u l o s nob i s i n s i t o s o m n i u m 
s c i e n t i a r u m , t e r t i u m g e n u s p l a ton ic i teti¬ 
g e r e l u s iu s ex m i s t e r i i s e g i p t i o r u m , e t 
i l lud (?) fecisse v i sus es t S o c r a t e s d u m 
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a r t e m a m a n d i i n t r o d u x i t , q u a t u m in te-
l l e c t i onem, turn i n t u i t u m in nob i s r e v i v i s -
c e r e p l a t o n i c o r u m doc t i s s im i t e t i g e r e et , 
u t j a m se b e a t i s s i m e m e n t i u n i r e n t v i r tu -
t e s i n s e c t a t i s u n t , i n d e q u e e o r u m n o n n u l -
li ad ju t i l ib r i s Moys i , q u o s l e g e r a n t , ve l 
i i s q u e a b E g i p t i i s et Bab i lon i i s a u d i e r a n t , 
e x p l i c a r u n t m i s t e r i a m a x i m a ; i qu i s e n i m 
n o n a d m i r a b i t u r M e r c u r i i T r i s m a s g i s t r i i 
( s i c ) i l l u s t r a t a m s a p i e n t i a m , S o c r a t e s com-
p o s i t o s m o r e s , P i a t o n i s in r e d a r g u e n d o 
d e x t e r i t a t e m , m i r a m A r i s t o t e l i s in o p p o -
s i t a s p a r t e s , a g i t a n d i q u a e s t i o n e s art if icio 
d i a l e c t i c o s o l e r t i a m , qui e t s i n a t u r a d u c e 
n o n p o t u e r u n t n o b i s s p e c i e m p h i l o s o p h a n -
di o m n i b u s n u m e r i s p e r f e c t a m t radere> 
a t c o n a t i s u n t i d i p s u m p r a e s t a r e ; in m a g -
n i s a u t e m vo lu i s se s a t es t , et i n c e p i s s e 
pe r fec t ius? A t d u m ven i t p l e n i t u d o t e m -
p o r i s , mis i t D e u s fìlium s u u m C h r i s t u m 
sc i l ice t , d o c t o r e m p e r f e c t u m , qu i n o s d o -
cu i t p e r S p i r i t u m S a n c t u m o m n e m ver i -
t a t e m , q u a e n u n q u a m deficit E c c l e s i a e 
s u a e et m i s t e r i a n o s t r a e fidei s i n e q u i b u s 
nul l i j a m p a t e t s a l u s h u m a n u m d i s c u r s u m , 
l o n g e e x c e d e n t i a r e v e l a v i t , q u a e e t si 
p l u r a s in t , t a rnen si qu id nov i l icet d i c e r e 
p r i m o T r i n i t a t i s m i s t e r i o c u n c t a n o n so-
l u m qui fidei n o s t r a e d o g m a t a s u n t , sed 
e t i a m ilio q u o c u n q u e in c o n t r o v e r s i a 
v e r t i p o s s u n t t a m q u a m lyd io l a p i d e com-
p r o b a n t u r u t j a m t o t a c o n t e m p l a t i o t u m 
v i a e , t u m p a t r i a e , in hoc t a n q u a m p r i m a 
e t c a e t e r o r u m r e g u l a pos i t a si t . 
J u x t a e n i m o m n i u m p h i l o s o p h a n t i u m 
o p i n i o n e m , p r i m u m in u n o q u o q u e g e n e r e 
e s t r e g u l a c e t e r o r u m , et s e r v a t a p r o p o r -
t i o n e , si n o s t r a s a p i e n t i a in p a t r i a e x 
b e a t i s s i m a e T r i n i t a t i s c o m p r e h e n s i o n e 
prof iui t , ub i c o m p r e h e n s o i l io, c o m p r e -
h e n d e r e e n i m i m p o s s i b i l e es t v i a t o r i , a t 
a p r e h e n d e r e l icet e is q u i b u s favi t D e u s 
o p t i m u s m a x i m u s , o m n i a e t i a m a p r e h e n -
d e m u s , e t si t r ip l i c i m o d o c o m p r e h e n d i -
m u s i n t e r i o r a , quo n o s t r o i n t e l l ec tu i , nec 
s u n t finis, n e c p r o p i a in te l l ig ib i l i a , t r ip l i -
ci e t i a m m o d o , l u m i n e s u p e r n a t u r a l i ad-
ju t i , a p r e h e n d e r e p o s s u m u s , in te l l ig ib i le 
a l i q u o d i n t e l l i g e n d u m c r e a t i s u m u s , dis-
c u r s u a s c e n d i m u s d u m e c u j u s v i s re i 
o p e r a t i o n e m i n t r i n s e c a m p r o p i a m et na-
t u r a l e m c u m d i s t i n c t i o n e a c t i v i et p a s -
s iv i , et a c t u s a m b o r u m c o n s p i c i m u s , 
q u a m A r i s t o t e l e s 3° de a n i m a c a p 5, 
t e t i g i t . 
U n d e in b e a t i s s i m a t r i n i t a t e Operat io-
n e n ! p e r f e c t a m p r o p i a m et n a t u r a l e m , 
co l l i g imus ; n a m o p t i m e a m i n o r i a d ma-
jus a f f i rma t ive a r g u m e n t a m u r ; si en im 
u n i u s c u j u s q u e e s s e es t p r o p t e r s u u m ope-
r a r i , et d i v i n u m e s s e p r o p t e r s u u m ope-
r a i a e r i t , et i t a c o n c o r d a n t i a m i n t e r pr i -
m u m et c e t e r a i n v e n i m u s , s e r v a t a t a rnen 
d i f fe rent ia u t r i u s q u e n a t u r a e , n a m in pr i -
m a i l ia n a t u r a , c u m sit in l ìn i ta et e t e r n a , 
t o t u m s u u m es se est p r o p t e r s u u m infini-
t u m et e t e r n u m o p e r a l i , a t in c r e a t u r a 
o p e r a t i o o m n i s finita et n o v a es t , e t ad 
e t e r n a m De i o p e r a t i o n e m r e f e r t u r , q u a m 
a d esse in p r i m o e n t e c o n s p i c i m u s , e t s i 
n e c qu id s i t , n e c q u o m o d o si t , co l l i ge re 
p o s s i m u s , a l i t e r e n i m n e c inf ini tum ve l ie , 
nec in o p e r e infinite sibi c o m p l a c u i s s e t 
D e u s , i m o n e c ope ra i a a d e x t r a po tu i s se t , 
ni o p e r a t u s f u i s s e t a d i n t r a , n e c d i s t inc t io 
ull ibi r e p e r i r e t u r i n d e inqu i t E s a i a s , (sic,) 
g e n e r a t i o n e m a l i i s p r e b e n s , s t e r i l i s e r o ; 
e t oh id dixi t P a u l u s : inv i s ib i l i a Dei pel-
ea , q u a e f ac t a sun t , i n t e l l ec t a consp i c iun -
tu r , s e m p i t e r n a q u o q u e e jus v i r t u s et 
d i v i n i t a s : v i r t u s e n i m in s c r i p t u m o p e r a -
t i o n e m dic i t , j u x t a i l lud Chr i s t i Marc i i 5: 
«Jesus in s e m e t i p s o c o g n o s c e n s v i r t u -
tem>, d e s i g n a v i t , q u o d s a t i s a d j e c t i v u m 
s e m p i t e r n a d e c l a r a t , n e c ibi, meo jud ic io , 
t r i a a t r i b u t a Dei exp l i cu i t , u t m u l t i vo lun t , 
sed D e i e t e r n a m o p e r a t i o n e m et d iv in i t a -
t e m , d u m d ix i t : s e m p i t e r n a q u o q u e e jus 
v i r t u s e t d i v i n i t a s , u t j a m a t r i b u t o eterni¬ 
t a t i s p r o p i s s i m e d i s t i n g u a m u s , t u m Dei 
o p e r a t i o n e m et e s s e n t i a m a q u a v i s e s -
s e n t i a e t o p e r a t i o n e i n f e r i o r u m , a l i t e r 
non a d d i d i s s e t d i c t i o n e m q u o q u e , sed sus¬ 
t a n t i v e d ix i s se t e t e r n i t a s v i r t u s q u e , et 
f r u s t r a a d d i d i s s e t et d i v i n i t a s : n a m d e i t a s 
n o n es t a t r i b u t u m , s ed p o t i u s a t r i b u t o r u m 
s u b j e c t u m , ideo c o n j u n c t i o n e adve r sa t i¬ 
va , u t qu id c o n t r a d i s t i n c t u m r a t i o n e a 
s e m p i t e r n a De i v i r t u t e con junx i t , et i ta 
in i l io loco q u a t u o r c o g n o v i s s e p h o s (sic) 
e n u m e r a t t r i a in s i n g u l a r i , sc i l ice t e s s e 
De i , o p e r a t i o n e m et d i v i n i t a t e m , e t in 
p lu ra l i a t r i b u t a , s i v e a d i n t r a , s i v e a d 
e x t r a , ut e s se b o n u m , inf in i tum, e t e r n u m , 
p o t e n t e m , e t c e t e r a . , p r i m a m c a u s a m , pr i -
m u m m o v e n s , p r i m u m o r d i n a n s , e t c . , 
q u i b u s q u o d n o t u m e r a t De i , sc i l ice t 
D e u m e s s e , D e u s d l i s ( c o n c u r r e n t e rumi-
ne n a t u r a l i , ut p r o b e C a j e t . d ic i ' ) m a n i -
f e s t av i t , n a m si in i n f e r i o r i bus consp ic i -
m u s li tec q u a t u o r : sc i l ice t e s se rei a t r i b u -
t a Opera t ionen! h a b e r e r e m i n t r i n s e c a m et 
e s s e n t i a m in D e o ó p t i m o m á x i m o , e t i a m 
se rv t i t a p r o p o r t i o n e h a e c c o n s i d e r a b i -
m u s , u t j a m e s s e n t i a sit a b s o l u t o r u m 
a t r i b u t o r u m s u b j c c t u m , o p e r a t i o r a t i o n e 
r e l a t i o n i s q u a m s e m p e r in vol vi t; r e l a to -
f u m e n s e n i m p r i m a sui d i v i s s i o n e in 
a b s o l u t u m et r e l a t i v u m d i v i d i i u r : imo 
o m n e e n s t u m a b s o l u t u m , t u m r e l a t i v u m 
es t , ob id a r t i f ic ium Lull i d u a s chatego¬ 
r i a s , e s s e n t i a m sci l ice t , et r e l a t i o n e m 
t r a n s c e n d e n t e s h a b e t , q u a s in D e > col lo-
c a r e t u m D . A u g u s t i n u s , t u m D . T h o m a s 
non f o r m i d a r u n t , q u a s P l a t o in T h e e t e t o 
et A r i s t o t e l i s c a p . de r e l a t i s t r a n s c e n d e n -
t e s e s s e n o n n e g a r u n t ; si e r g o ph i l o soph i 
o p e r a t i o n e m i n ñ n i t a m , l ice t n o n t r i n i t a -
t e m p e r s o n a r u m a g n o v e r u n t , e x q u a et 
e s s e n t i a a t t r i b u t a q u a m p l u r i m a co l lege-
r u n t , u t t u m D e u m es se v e r u m , omnipo -
t e n t e m et s u m m e s a p i e n t e m d i c e r e n t , et 
de o p e r a t i o n e De i e t i a m a l i q u a et si obs-
c u r e v is i s u n t (?), ut a p u d Meru 'am et 
A r i s t o t e l e m , in l ibro mi s t i c e p h i l o s o p h i a e , 
et a p u d P r o c i u m , in l ibro de e l e m e n t i s 
t h e o l o g i e l ice t v ide ro , qu id m i r u m ig i tu r 
si fidejexplicita a d j u t u s i n t e l l e c tu s , m u l t a 
e a d e m q u e d o c t i s s i m a ; t u m de D e i a t r i -
b u t i s , t u m de o p e r a t i o n e i n t r i n s e c a Dei 
s u p e r n a t u r a l i sp i r i t u a f f l an te d i s s e r a t , 
q u a e i n t u e t u r p e r fidem a b s q u e d i s c u r s u , 
et in le l l ig i t e s s e v e r a e o d e m l u m i n e l idei, 
n o n e n i m s e q u i t u r i n a n e s f á b u l a s et dis-
c u r s u n o v o q u o d a m p h i l o s o p h a n d i m o d o 
e x r e v e l a t i s no t i s i g n o t a col l ig i t , ubi nu-
l lus es t a s c e n s u s , n e c d e s c e n s u s , sed so-
lum a b e q u a l i b u s a d e q u a l i a p r o g r e d i -
m u r , et u t P a u l u s 2 . a a d C o r i n t h c a p . 1." 
dici t u t s c i a m u s q u a e a Deo d o n a t a s u n t 
nob i s , s p i r a l i b u s (sic) sp i r i t ua l i c o m p a -
r a n t e s , q u a m p r o b a t i o n e m e q u i p a r e n t i s 
p i u s h e r e m i t a d o c t i s s i m e n u n c u p a v i t ; in 
D e o e n i m r a t i o n e inf in i ta t i s , u n i t a t i s a c 
e t e r n i t a t i s d i v i n a e , o m n i a s u n t s imul na-
t u r a et e a m J e m r e m d e s i g n a t q u a m pro-
b a t i o n e m d e m o n s t r a t i o n e m in c i r c u l o , 
c a p . ?>, p r i m i p o s t e r i o r u m A r i s t o t e l i s 
a p p e l l a v a , q u a m c o n c e s s i t d a r e i n t e r illa, 
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q u a e s u n t p r i m o p r i m a , e t q u a e se m u t u o 
c o n s e c u n t u r , e t 6. T o p i c , c a p . 3 i d e m sub-
i n s i n u a n t e , q u a ex p o t e n t i a c o l l i g i m u s 
a c t u m , ut si in D e o es t s a p e r e , r a t i o n e 
s a p i e n t i e , e r g o in D e o e r i t vel ie , r a t i o n e 
v o l u n t a t i s , ve l q u a n d o e x p o t e n t i a infer i -
m u s a l i a m p o t e n t i a m , u t si in D e o es t in-
finita b o n i t a s , e r g o infini ta p o t e s t a s ; q u a e 
o m n i a De i a t t r i b u t a s u n t i p s e m e t D e u s , 
et r a t i o n e o p e r a t i o n i s i n t r i n s e c a e d i s t i n . 
g u n t u r r a t i o n e , q u a t e n u s p a t e r s u b p r o -
p ia et f o r m a l i r a t i o n e b o n i t a t i s , p r o d u c i t 
b o n u m l i l ium, e t s u b p r o p i a r a t i o n e m a g -
n i t u d i n i s , m a g n u m , et s u b r a t i o n e e t e r -
n a t i s , e t e r n u m , e t c . , et i deo i d e m s u n t 
uni e s s e n t i a e , d i s t i n g u n t u r a u t e m , ut 
R a y m u n d u s s e p e exp l i cu i t , r a t i o n e ac t io -
n is i n t r i n s e c e , et l ice t s in t m u l t a e d i g n i -
t a t e s , t a r n e n s u n t i r e s s o l u m p e r s o n a e , e t 
n o n p l u r e s , n e q u e p a u c i o r e s , q u i a u n a -
q u e q u e d i g n i t a s t r i b u s t a n t u r (sic) c o r r e -
lates i n t r i n s e c i s n i t i t u r , s ine q u i b u s p e r -
fec ta a c t i o e s se non po tes t , u t in in te l l ec -
tu d iv ino s u n t i n t e l l e c t i v u m , in te l l ig ib i le 
et i n t e l l i ge r e ; i t a in b o n i t a t e s u n t boni -
f a c t i v u m , bon i fac ib i l e et bon i f i ca re , e t 
s ic de c e t e r i s dei a t t r i b u t i s e s t i n d i c a n -
d u m , in q u i b u s e x p l i c a n d i s finxit s e p e 
v o c a b u l a R a y m u n d u s , q u o f a c t u m fuit , 
u t a r s a p l e r i s q u e fuer i t e x o s a ; non sa -
t i s c o n s i d e r a n t e s in r e l a t i s id n o b i s li-
c e r e , u t A r i s t o t e l i s c a p . de r e l a t i s ex-
p r e s s i t ; q u a e c u m so lo c a s u d i f f e r an t , 
s e c u n d u m e s s e n t i a m d i s t i n g u n t u r , t a m e n 
a c t i v o e t p a s i v o et a c t u a m b o r u m , u t 5 
M e t h a p h i s s i c o r u m c a p . 15, s u b i n s i n u a v i t 
A r i s t o t e l i s , et e x p r e s i u s in T h e e t e t o Pla-
to , q u o d m i s t e r i u m n e p r o p h a n i s p r o p a l a -
r e t , T h e e t e t o j u s i t S o c r a t e s , i n t e r q u a e 
et c o n j u g a t a d e m o n s t r a t i o e j u i p a r e n t i a e 
d a t u r c u m se m u t u o c o n s j q u a n t u r , et 
c u m h a e c d u o s ic e s s e n t i a et r e l a t i o s i n t 
p r i m o p r i m a , et s e m u t u o c o n s e q u a n t u r , 
m u t u o se d e m o n s t r a n t , u t j a m in ill is de-
m o n s t r a t i o in c i r c u l o j u x t a A r i s t o t e l e m , 
vel i n t e l l ec t io , j u x t a P l a t o n e m in P h e d o -
ne : uno e n i m p r a e c e p t o c a e t e r a conspi -
c i u n t u r , vel e q u i p a r e n t i a e , j u x t a P a u l u m 
et n o s t r u m h e r e m i t a m , d e t u r n e qu i s j a m 
a r b i t r e t u r L u l l i u m n o v a e x c o g i t a s s e , s ed 
s u p e r n e e d o c t u m , v e t e r a et n o v a in a r t e m 
o m n i u m a r t i u m e n c i c l o p e d i a m in se con-
t i n e n t e m r e d e g i s s e , a r s i g i t u r lu l l i ana , u t 
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t i en i s e t sub jec t i s u n t e x p e n d e n d a , s c i m u s 
e s s e b o n i t a t e m et d i s t i n c t i o n e m , s ive dif-
f e r e n t i a m ; inde c o n s u r g i t j u s t i t i a ; boni¬ 
t a s e n i m si c o m m u n i c a t a sit c u m d i s t i nc -
t ione et d i f f e ren t i a , c o m m u n i c a n d o uni -
cuiq t te quod s u u m est , j u s t i t i a m g ign i t , 
i n d e q u e m a x i m e e x c l u d i t u r a v a r i t i a , s ibi 
e n i m r e t i n e r e et nihil c o m m u n i c a r e , c i t r a 
u l l a m d i f f e r en t i am, s e m p e r c u r a t a v a r u s , 
e t n e qu i s a b h inc d ica t a r t e m h a n c no-
va m. 
P E D R O B r . A N C O , O . S. A . 
(Continuarci). 
R K C L A M A C I O N S 
DE LES H U E S DEN SAN 0 DE MALLORQUES 
CONTRA LA CONFISCACIÒ DE BENS IMPOSADA A SON PARE 
PER FEEL SEGUIDOR DE JAUME III 
(CONTINUACIÓ) ( ' ) 
B . ' r c n g - . r u n a , u x o r F e r r a r l i d e ©li» 
v a r l i s civis Majoricarum quondam, cornino-
rans in vico Francisci de Fonte, testes jurata et 
interrogata super iij.° iiij.° v.° et vj.° capitulis, 
super quibus tantum fuit in testem producta de 
voluntate producentis, et prius super iij.° capi¬ 
tulo, interrogata et dixit super ipso quod sequi-
tur tantum scire, videlicet quod quinque anni 
vel inde circa efluxerunt hec testes morabatur 
pro socia cum domina Saura vxore quondam 
nobilis Sancii, et cum dictus nobilis Sancius et 
ejus vxor Saura quondam et ista testes et fami-
Ha ipsius et ejus vxor essent in loco de Perpi-
niano, quadam die hec testes audiuit dictum 
nobilem Sancium dicentem hec verba vel simi-
lia in efectu, et hoc presente dieta domina vxore 
sua et aliis de familia et ista testes: Vegats quych 
hauem guanyat en Rossello (jue ultra la quita-
cio que prenem de la cort del senyor Rey, dixit 
de Jacobo de Majoricis olim Rege, he despeses 
los CC. scuts dor que he reebuts per rahon del 
escrex de la dona Johanina, sa entras muller 
derrera den Ferrer de Rossello. Et aliud dixit 
se nescire super ipso capitulo. Interrogata de 
anno, mense, septimana, die et hora, et dixit 
super ipsis nichil abud scire nisi ut predixit vi-
delicet quod quinque anni vel inde efl.ixenint. 
Interrogata in qua domo et loco domus pre-
dieta hec testes dici audiuit, et dixit quod in 
hospicio in epto ponebant in loco de Perpinia-
.*; V. q u a d e m d' A g o s t d e 1906. 
a d c a p i t a s u p r a p r o p o s i t a t o t a m r e m re-
d i g a m u s , p r o ü n e h a b e t s e c u n d u m cog-
n o s c e n d i m o d u m , i n t e l l e c t i o n e m sc i l i ce t , 
a p e c c a t o o b f u s c a t a m r e s a r c i r e , et quo-
d a m m « d o t e r t i u m m o d u m , i n t u i t u m vi-
de l i ce t , c u m i n t e l l e c t i o n e m c o n j u n g i t , u t 
j a m lide i n t u e a m u r m i s t e r i a r e v e l a t a , et 
i n d e d e m o n s t r a t i o n e s e q u i p a r e n t i a e vicis-
s im , t u m a t t r i b u t a a b s o l u t a , t u m r e l a t a , 
t u m o p e r a t i o n e m , t u m d i v i n i t a t e m , c o n s -
p i c i m u s , e x d i s c u r s u e q u a l i u m , q u i b u s 
a p r e h e n s i s , i n f e r io r a o m n i a d e s c e n d e n d o 
c o m p r e h e n d i m u s , et itti de o m n i re ag i -
m u s p r o r a t i o n e p r i m i e n t i s , q u o d po t i s -
s i m u m est a r t i s , s u b i e c t u m , p r inc ip i a 
v e r o a r t i s a t t r i b u t a e n t i s in c o m m u n i et 
p r i m i e n t i s s u n t , m e t h o d u s v e r o est de-
m o n s t r a t i o e q u i p a r e n t i a e , q u a c o g n i t a , 
fac i le e s t t u m d e m o n s t r a t i o n e m p r o p t e r 
quid q u a e a c a u s a a d e f fec tum, et a ma jo -
r i a d m i n u s , t u m d e m o n s t r a t i o n e m qu ia , 
q u a e e c o n t r a p r o g r e d i t u r c o g n o s c e r e 
m e d i u m , e t e n i m r e g u l a es t e x t r e m o r u m , 
e q u a l e a u t e m m e d i u m in t e r m a j u s et mi-
n u s e s t , et i t a t o t a h a e c a r s n o v e m Uter is 
p r i m i s a l p h a b e t i c o n t i n e t u r r e l i e t a A, ip-
s a e n i m c o m p e t i t D e o , non nob i s , j u x t a 
i l lud: e g o s u m A e t 0 , n o s t r a e n i m c o g 
n i t io , a s e c u n d a l i t e ra b sc i l ice t inc ip i t , 
s u p e r a t en im h e c c o g n i t i o fide e l eva -
t a q u a m e u m q u e n a t u r a l e m , et in u n a q u a -
q u e h a r u i n n o v e m l i t t e r a r u m s e x s u n t 
t e r m i n i t a n t a d c x t e r i t a t e c o n j u n c t i s , u t 
q u i v i s ve l e t i a m p r i m a l i m i n a a r t i s sa lu-
t a n s , m i r a b i l e h o m i n i s a r t i f ì c ium consp i -
c i a t , ut si j a m vel u n u m t e r m i n u m m u t a -
r e , vel t r a n s f e r r e c o n e t u r , t o t a m phi loso-
p h a n d i r a t i o n e m c o m m u t e t ; q u o d licet 
e x p e r i r i in p r i m a l i t e r a b sc i l icet , n a m 
i d e m j u d i c i u m in a l i i s es t f e r e n d u m , b 
i g i t u r s i g n i h e a t b o n i t a t e m , d i f e r e n t i a m , 
u n u m D e u m , j u s t i t i a m e t a v a r i t i a m , e t , u t 
h a n c mi r i f ì cam u n i u s c u j u s q u e l i t t e r a e 
c o n c a t e n a t i o n e m poss i t i n t e l l i g e r e , doc-
t u s q u e r a t s u b j e c t u m , q u o d q u a r t u m lo-
c u m s e m p e r ob t ine t , e t c o n j u n g a t c u m 
q u e s t i o n e q u a m t e r t i o loco i n v e n i e t ; dein-
d e e x p r i m o et s e e u n d o loco a d d a t p r e d i -
c a t a d u o , ex q u i b u s q u i n t o loco c o n s u r g i t 
v i r t u s , et u l t i m o e x c l u d i t v i t i um; n a m in 
l i t e r a p r o p o s i t a b sc i l ice t si p r o p i a m Dei 
q u e s t i o n e m q u e r a s , i l la e r i t u t r u m s i t , si 
a t r i b u t a q u a e s e m p e r p r o r a t i o n e q u e s -
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no, juxta Càstrum Perpiniani, quadam die supra 
inensani, et quadam alia vice in portico ipsius 
hospicii. Interrogata qui eran presentes et dixit 
se non recordari nisi ut predixit. 
Super iiij. 0 capitulo interrogata, et dixit om-
nia contenta in ipso esse vera. Interrogata quo-
modo scit tpie deponit, dixit quia interfuit in 
celebratione matrimonii facti inter dominant 
Sauram et nobilem Sancium in captulo conten¬ 
tos, circa xiiij. anni efluxerunt in nupt. mensis 
janerii, in civitate Majoricarum, et vidit ipsa 
contenta in capitulo esse data diete domine 
Saure in capitulo contente. Interrogata de for-
ma cupe in capitulo contente, et dixit illam ha-
bere magnani formam. Interrogata quis ipsi 
domine dedit vel misit, et dixit quod inclitus 
Jacobus de Majoricis tunc Majoricarum Rex. 
Interrogata utrum dieta cupa haberet pedem 
rotundum vel cayrat, et dixit quod cayrat. In-
terrogata si erat smaltada aut ne, et dixit quod 
sic, in cohoperta, in pedeet in nudoquem habe¬ 
bat in medio canonis ipsius cupe et pede ipsius 
interposite. (sic; Interrogata utrum esset rotunda 
in concauitate vel crasalenca, et dixit se non re-
cordari. Interrogata de pondere ipsius cupe, et 
dixit se nescire pondus ipsius. Item, interrogata 
illi sex siphi in capitulo contenti a quibus fue-
rant et qui illos ipsi domine dederat, dixit se 
nescire. Interrogata si dicti sex siphi habebant 
pedem rotundum vel cayrat, et dixit quod cay-
rat aliqui et aliqui rotundum. Interrogata si 
erant deaurati vel ne, et dixit quod sic, intus 
tantum aliqui et aliqui intus et desuper. Inter-
rogata si habebant formam grasalenca vel ro-
tundam, et dixit quod rotundam videre istius 
testis in concavitate. Interrogata si erant sig¬ 
nati aliquibus signis, et dixit quod non, set 
quod erant pulcherrimi et pulcherrime operati. 
Interrogata de pondere ipsorum sex ciforum, et 
dixit se nescire nec dici audiuise.—Item dixit 
hec testis quod dicta die fuerunt dati ipsi do-
mine Saure ij. patrenostres, scilicet quendam 
de coral per sororem Sclarmundam (') et quen-
dam de lambre per dominam vxorem Francisci 
Omberti. Interrogata de ualore, et dixit quod 
ualebant inter ij. C. solidos monete tunc curri-
bilis.— Item fuit interrogata diete iii j . o r tacee 
(i: Aquesta Sor Esclarmonda, de qui n o recort que 
cap historiad >r mallorqui haja fet» mensió, tra u n a ger-
mana del noble en Sanxo de Mallerques, bastarda com 
ell y monge franciscana del conrent Santa Clara de Per-
pinyà, segons se despren de documents ci tats c n I'lnven-
taire Sommaire d'aquell Arxiu departamental. 
in capitulo contente si erant deaurate vel ne, 
et si intus et desuper vel intus tantum, et dixit 
quod erant omnes albe non autem deaurate, 
cum quodam smalt in medio in qualibet. In 
terrogata si erat'impresum in ipsis esmalts ali• 
quod signum vel in eisdem tacéis, et dixit quod 
sic. Interrogata que sigliti ibi e r ant impresa, et 
dixit quod in vna ex illis erat signum den Ba-
nyeres, de aliis vero non recolit. Interrogata 
quis illas taceas ipsi domine Satire dederat, et 
dixit quod en Banyeres vnam, et de aliis dixit 
se nescire.—Interrogata quis illa cloquearía ar-
genti in capitulo contenta diete domine Saure 
dedit, et dixit se nescire. Interrogata quot erant, 
et dixit quod videre istius testis erant duodecim. 
Interrogata de pondere illarum et dixit se nes-
cire, set credit quod ponderabat sex vncias vel 
magis et non minus. — Interrogata que erant illa 
alia diuersa iocalia in ipso capitulo non exprese 
contenta ipsi domine Saure donata in celebra-
tione dictarum nttptiarum in capitulo conten-
tarum, et dixit se nescire illa expresare cum non 
recordetur, set audiuit pltiries tempore tunc 
uenturo post celebrationem dictarum nuptia-
rum dictam dominam Sauratn dicentem isti testi 
hec vel similia in efectu: Totes aqüestes joyes 
me foren donades quan fuy nuuia, dicebat de 
quodam cofre repleto jocalium, ac tamen ista 
illa non tenuit, nec recordatur (pie nec quante 
erant, nisi ut predixit. Item interrogata quo-
modo scit ista testes quod dictus nobilis San-
cius recepisset illa omnia contenta in ipso ca-
pitulo, et dixit quod cum hec testes esset socia 
diete domine Saure uidit ilia per islam superius 
deposita longo tempore in domo, et ipse nobi-
lis Sancius erat dominus hospicii sui) et om-
nium rerum que essent in eodem, et dominaba-
tur tamquam dominus tam super predictis quam 
super omnibus aliis bonis ipsius sui hospicii. 
Et etiam quadam nice ista testes, sciente ipse 
nobili, manuleuauit super dictis cifis et dictam 
cupam quinquaginta libras intus ciuitatem Ma-
joricarum. Item fuit interrogata de ualore diete 
cupe. Item de ualore dictorum sex ciforum. 
Item interrogata de ualore dictarum iiij . o r ta-
cearum. Item interrogata de ualore dictarum 
xij . i r a cloquearum. Interrogata de ualore dua-
rum corrigiarum, quas interrogata dixit unam 
esse de sauastre cum bullís deauratis, et alte-
ram de serico Huido cum bullis nescit ista tes-
tes si albis uel deauratis, quas dixit se ignorare 
a quo seu quibus fuerunt, set dieta die fuerunt 
ipsi domine Saure date et presentate. Interro-
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recepit, ex successione Ferrarii de Rossilione 
ipso mortilo, quandam penam nayram, et duos 
cifos ct duas corrigias argenti ipie fuerunt post 
mortem ipsius Ferrarii tradite ipsi domine et 
dictus nobilis habuit et penes se tenuit, per 
manus domine Johanine ultime vxoris Ferrarii 
de Rossilione patris dicte domine Saure et ma­
drastra ipsius domine Saure. Interrogata de va­
lore ipsorum duorum ciforum et dixit se nes­
cire. Interrogata utrum essent deaurati intus 
et desu]>er uel intus tantum et dixit se non re­
cordari. Item interrogata utrum haberent pe­
dem rotundum vel cayrat et si erant aliquibus 
signis signati et dixit se non recordari. Interro­
gata de corrigiis, (pie erant, et dixit quod de 
serico cum platonis argenti. Interrogata si erant 
deaurati ipsi platoni ipsarum corrigiarum, et 
dixit quod sic de una et de alia non. Item in­
terrogata de colore cirici ipsarum corrigiarum, 
et dixit se non recolere. —Item interrogata de 
ualore dicte pellis, et dixit se non recordari, set 
(piod erat multimi pulchra et magni ualoris. 
ítem tu i t interrogata quomodo scit predicta 
ipsi domine Saure peruenisse et dictus nobilis 
Sancius ut dictum est recepise et habuise, et 
dixit quia uidit cum esset ista testes socia ipsius 
domine Saure, et etiam audiuit ab ipsa domina 
ct dicto nobili ejus uiro pluribus uicibus dici. 
Item, interrogata utrum predicta omnia dictus 
nobilis habuit extimata nel inextimata, et dixit 
se nescire. Item fuit interrogata de ualore dic­
tarum iianouarum, linteaminum, coopertorio­
rum, ainiculariorum, trauersariorum, matala­
fiorum, et lectuum, et anulorum, nec non om­
nium predictorum; super quibus punctatim uel 
singulariter nec insimul extimationein in i|isis 
dixit se nescire deponere, sed dixit (piod dice­
batur tunc per omnes domésticos ipsius nobilis 
Sancii quod illa omnia predicta ¡pie sibi per­
uenerant ex dieta domi.:.: :i;at.'e sua et domino 
patre suo superius expresa super isto v.° capi­
tulo ualebant comuni extimatione centum li­
bras monete tunc curribilis. Item quod inter 
predicta et ilia que fuerunt dicte domine Saure 
presentata et donata die celebrationis matrimo­
nii inter ipsam et dictum nobilem, extimabant 
comuni extimatione omnes domestici ipsorum 
conjugum ad ducentas quinquaginta libras mo­
nete tunc curribilis. 
Super sexto capitulo interrogata, ct dixit 
super ipso capitulo nichil aliud scire nisi ut su­
pra dixit super iij.", iiij." et v.° capitulis. Item 
fuit interrogata ad declarandum ipsum capitu. 
gata de ualore ipsarum aliarum diuersarum 
iocalium non expresse contentarum in dicto 
iiij.° capitulo. Super quibus nec altera ex ipsis 
rebus juramento interrogata dixit quod ualo­
rem ponere nesciret. Interrogata quomodo ergo 
scit ipsa contenta in ipso capitulo ualore cen­
tum quinquaginta libras, et dixit quod eo quia 
tunc per omnes de domo dicti nobilis, de quo­
rum nominibus rpio ad prèsens non recolit, di­
cebatur et erat fama et vox quod centum quin­
quaginta libras et ultra ualebant. Interrogata de 
qua moneta, et dixit quod non alias expresa­
bant monetam sed intendebatur et intendi de­
bebat quod de moneta tunc curribilia videlicet 
florenum auri de Florencia ad xx. ! i v. e solidos. 
Super quinto capitulo interrogata, et dixit 
super ipso escire quod sequitur, videlicet quod 
domina Caterina uxor Ferrarli de Rosilione fe­
cit heredem suam domiuam Sauram in capitu­
lo contentam, cuius domine Caterine bona 
pertinenza ipsi domine Saure ratione hereditati, 
ipsius, habuit et rècepit domina Francisca vxor 
Petri Cabrit quondam, tamquam curatrix ipsius 
domine Saure, de quibus bonis erant in rebus 
tempore celebrationis matrimoni ipsius domine 
Saure et dicti nobilis in domo vel posse diete 
domine vxons dicti P. Cabrit quondam, Чипе 
ipsius domine curatricis, bona sequentia, que 
omnia, ista teste vidente, per sequens tempus 
tunc fuerunt transportate ad domimi ipsius no­
bilis Sancii: Primo iiij . o r paria linteaminum am­
piers de brino et tria paria cominals. Item iiij." r 
uanoas de brino scilicet duas primas et dims 
grossas, non recolit de quantis telis. Item vnutn 
coopertorium serici non recolit de ejus valore 
Item i i i j . o r trauarsers de fluxel et de plumba. 
Item sex auricularia inter alba et operata serico 
diuersorum colorimi. Item iiij . o r matalafia pul­
cherrima, ij. de bort et ij. listats. Item i i i j . o r lec­
tos postium cum marficis. Item xv. i r a nel sexde­
cim anulos auri cum diuersis lapidibus, de qui­
bus nec de colore nec valore ipsorum anulorum 
nec lapidum in ipsis inpresorum dixit se non 
recordari, set erant in ipsis lapidibus maracdes, 
safirs, turqueses et perles et alie lapides, igno­
rando'cum non recordetur ista testis (piante 
erant de utrisque lapidibus, set inter omnes ipsi 
anuli fumiti dictis lapidibus erant quindecim 
uel sexdecim. Item dua marsupia auri magni 
valoris.—Item plura alia jocalia et bona de qui­
bus ista non recolit quo ad presens. Item dixit 
ista testes quod ipsi domine Saure peruenerunt, 
et dictus nobilis Sancius habuit penes se et 
lum nel contenta in ilio, si scit quod domina 
Francisca vxor l'etri Cabrit quondam de suo 
proprio dederit ipsi domine Saure aliqua joca-
lia nel alia (pie iste testes nominatim sciat, et 
dixit quod non quod isti recordetur, nisi ut 
curatrix predicta ut dictum est. Generaliter uero 
interrogata si est instructa, docta, rogata uel 
subornata, nec si deponit aliquid in predictis 
amore, timore, fauore, odio, precio uel preci-
bus, dixit quod non. Item interrogata si attinet 
aliquid dictis pupillis et dixit quod sic, nam 
jiater ipsius testis et pater dicte domine Saure 
matris ipsarum pupillarum fuerttnt consangui-
nei. Interrogata (piani partem mallet in predic-
tis obtinere, et dixit quod pociorem in jure. 
Interrogata si in bonis traditis dicto nobili San-
cio ratione dotis vxoris sue incltiduntur bona, 
iocalia, arnesia et alias res (pie ista testis supe-
rbis deponit fuisse diete domine Saure donata 
et presentata uel dimisa sen peruenta ut dictum 
est,(et) per dictum nobilem ut predicitur habita 
et recepta, et dixit quod nonymmo ultra dotem 
et alia sibi promisa peruenerunt sibi omnia 
predicta. 
E . K . A O U I L Ó . 
(Seguirá.) 
BIOGRAFIA Y CARTULARIO 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
(C O N T I N U A C I li N ) 
De la O r d i n a c i o n del Orden Gera rch i co 
de la I g h s i a de Mallorca 
§ 1 
Rn el r e f e n d o L i b r o d e E s t a t u t o s de 
ut Ig l e s i a Ca tod i al de M a l l o r c a , el s e g u n -
do t r a t a de la F u n d a c i ó n , i n s t i t u c i ó n , y 
o r d i n a c i o n d e la Ig l e s i a C a t e d r a l ('), y 
c o n t i e n e q u e c o m o la Ig le s i a de Ma l lo rca , 
fuese en p a s a d o s t i e m p o s o r d e n a d a p o r 
el S r . D . R a y m u n d o Ob i spo , y p o r t odo su 
C a b i l d o d e la S e o , y d i c h a o r d i n a c i o n n o 
se h u v i e s e r e d u c i d o á púb l i ca e s c r i t u r a , 
ni s o b r e v i v i e s e n de los q u e i n t e r v i n i e r o n 
en e l la o t r o s , q u e J a y m e de S. , : l E u g e n i a 
Sac i a s t e , y M a e s t r e J u a n ( !) c a n ó n i g o 
0 Primer Estatuto, bien que el Autor lo llama e l 
se gundo, 
(; Este maestre Juan Canónigo fue U ' i i de Us dos 
p limeros Pabordes. Y Jaime de Santa Eugenia, y el 
maestro Juan fueron los que aceptaron la fundación del 
beneficio de D. Ñuño Sans. 
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de l a m e s m a : q u e se r e q u i r i e s e la v e r d a d 
de d i c h o s dos s o b r e v i v i e n t e s t e s t i g o s , so-
b r e la a n t e d i c h a o r d i n a c i o n p o r los 
M a e s t r o s P e d r o de M u r e a A r c e d i a n o , y 
V i c e n t e C a n t o r de d i c h a S e o . L o s 
q u e t o m a d o s fielmente de j u r a m e n t o , y 
e x a m i n a d o s s u s d i c h o s , se r e d u x e s e á 
a u t o pub l ico , p o r q u j con el t i e m p o no se 
p e r d i e s e la p r u e v a , c u y o j u r a m e n t o to-
m a d o po r los r e f e r idos A r c e d i a n o , y C a n -
to r t inte P e d r o R o m e o N o t a r i o pub l ico , le 
fué m a n d a d o r e d u c i r s u s d i chos á a u t o 
pub l i co p e r p e t u a m e n t e v a l e d e r o . E n el 
qua l c o n s t a que en p r i m e r l u g a r fué or-
d e n a d o po r el r e fe r ido D. R a y m u n d o 
Obi spo con su Cabi ldo , q u e en la Ig le s i a 
C a t e d r a l h u b i e s e 12 C a n ó n i g o s en n ú m e -
r o P r e b e n d a d o s , y q u e q u a t r o fuesen 
P r e s b í t e r o s , q u a t r o D i á c o n o s , y q u a t r o 
S u b d i a c o n o s . M a s q u a t r o H e b d o m a d a r i o s 
P r e s b í t e r o s p a r a el s e r v i c i o de d i c h a Seo , 
y q u e e n t r e los q u a t r o t u v i e s e n d o s quo-
t i d i a n a s p o r c i o n e s de C a n ó n i g o s , y que 
n o t u v i e s e n v o t o en Cab i ldo , ni se l l a m a -
sen C a n ó n i g o s , ni t u v i e s e n d e r e c h o en los 
C a n o n g í a s de los o t r o s . M a s q u e fuesen 
i n s t i t u i d o s en d i c h a Ig le s i a u n D i á c o n o , 
y o t r o S u b d i a c o n o , los q u e e n su o r d e n 
d e v a n c o n t i n u a m e n t e s e r v i r , j u n t o con 
los a n t e d i c h o s H e b d o m a d a r i o s , y les fue-
se s e ñ a l a d a una P r e b e n d a , sin p e r o de re -
cho de C a n o n g i a . Mas fué s e ñ a l a d a m e d i a 
P r e b e n d a s in d e r e c h o de C a n o n g i a a l 
M a e s t r o r e g e n t e en G r a m á t i c a Mas fue-
r o n s e ñ a l a d a s dos p o r c i o n e s á d i c h a S e o 
p o r u t i l i d a d e s de la m e s m a , c o m o p a r e -
c i e re c o n v e n i e n t e ¡ti O b i s p o , y C a b i l d o . 
Y d e s p u é s fué s e ñ a l a d a m e d i a P r e b e n d a 
á A r n a k l o s c r i b a n o , de c u y a s d o s l indan-
do el t i e m p o fué u n a a s i g n a d a por e x p e n -
s a s y u t i l i d a d e s de d i cho C a b i l d o . Mas fué 
o r d e n a d o , q u e se d i e sen dos q u o t i d i a n a s 
P r e b e n d a s d e C a n ó n i g o a l S r . O b i s p o 
t o d a s l as o c a s i o n e s q u e fue re p r e s e n t e y 
as i q u e en todo fuesen v e i n t e P r e b e n d a s . 
Mas fué o r d e n a d o p o r los d i chos S r . Obis-
po y Cab i ldo , q u e t o d a la u n i v e r s a l D o t e , 
r e d d i t o , ó p r o v e n t o de d i c h a Ig les ia , q u e 
e n t o n c e s t e n i a , ó t u v i e r a en lo v e n i d e r o , 
se d iv id i e se en ¡gua l e s p a r t e s , e n t r e el 
d i cho O b i s p o , y Cab i ldo po r m e t a d . M a s 
fué o r d e n a d o , que h u v i e s e ' t a m b i e n al l i u n 
A r c e d i a n o , un S a c r i s t e , y u n P r e c e n t o r , 
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y q u e e s t o s t r e s fuesen P r e l a d o s . ( ' ) Y 
q u e h u v i e s e t a m b i é n un S u b c e n t o r y un 
S u b s a c r i s t a ; á c u y o s P r e l a d o s y Sub-
c e n t o r d e s p u é s el r e f e r i do S ' . O b i s p o , 
y l o s P a b o r d e s p o r los r e d d i t o s á e l los 
s e ñ a l a d o s en t i e m p o de su c r e a c i ó n , 
d i e r o n ó s e ñ a l a r o n p e r p e t u a m e n t e to-
d o s los D e r e c h o s , ó r e d d i t o s , ó p r e v e n -
t o s , q u e d i c h a Seo t e n i a ó en lo ve-
n i d e r o t e n d r í a en el t e r m i n o de Mon-
t u e r i o , en l a s t r e s P a r r o q u i a s , c o m o al 
p r e s e n t e d e v e n pe rc ib i r , y p e r c i b e n : á 
s a b e r q u e t o d o s los r e d d i t o s ó p r o v e n t o s 
q u e d i c h a Seo pe rc ib í a e n t o n c e s ó clebia 
p e r c i b i r d e s p u é s , y en lo v e n i d e r o en los 
t r e s P a r r o q u i a s de la Dióces i s , á s a b e r 
d e la I g l e s i a d e Mon tu i r i , y de C o s t i t x , y 
d e L l u m m a y o r , y de la A l e a r í a de Man 
r e z a , q u e se ha l l a en el t e r m i n o de S ineu , 
á e x c e p c i ó n de los q u a r t o s de l a s P r imi -
c i a s , y la A l c a n a de Magalaff , y de las 
A l e a r í a s en lo s que hoy de p r e s e n t e el 
O b i s p o , y los P a b o r d e s p e r c i b e n la t e r c e -
r a p a r t e del D i e z m o , en la P a r r o q u i a de 
S , a . M a r i a de M o n t u e r i o á q u e n t a de la 
A l e a r í a r e f e r i d a de M a n r e z a , c o m o q u e d a 
dicho'. E l A r c e d i a n o , el S a c r i s t e , y el 
C a n t o r , y el S u b c e n t o r , p e r c i b a n i n t e g r a -
m e n t e , con e s t a d iv i s ión , c o m o y a conv i -
n i e r o n en la o r d i n a c i o n e n t o n c e s h e c h a : 
q u e d o s p a r t e s de d i c h o s d e r e c h o s y red¬ 
.d i tos p e r c i b a n por i g u a l e s p a r t e s el Ar-
c e d i a n o , y el S a c r i s t e , y de la r e s idua 
t e r c e r a p a r t e p e r c i b a el C a n t o r t r e s pa r -
t e s , y la q u a r t a p a r t e r e s i d u a , el S u b c e n -
to r , c o m o a h o r a lo t i enen y p o s e h e n . H 
M a s fué o r d e n a d o , q u e fuesen los dos 
P a b o r d e s , los que pe rc ib i e sen la m e t a d 
d e t o d o s los d e r e c h o s , ó r e d d i t o s de di-
c h a S e o , s e g ú n la s o b r e d i c h a d iv i s ión , 
( i i El Arcediano, e l S a c r i s t e , v e l P r e c e n t o r d i c e 
aqui el Estatuto que fuesen Preladas, q u e q u i e n d e c i r 
Dignidades; v en ninguna p a i t e t o . l a v i a h a e n c o n t r a d o 
el autor que los P a b o r d e s d e eNla S a n t a I g l e s i a s e h a -
llen condecorado.* on e l t í t u l o d e Preladns. 
2) E l i m p a r c i a l L e c t o r d i r á si e l A u t o r h a t r a d u c i d o 
fielmente de l a t i n en E s p a ñ o l c o m o a s e g u r a e n e l ^. : 
q u e sigue. El l a t i n h a b l a n d o >!• la c r e a c i ó n J e l o s P a -
bordes dice asi: ítem luit i-rdinalum quod./rc- essent Pre¬ 
positi qut perctperent medietateni omniuiu rcJtiituuiu sen 
jurxum dicte sedis <uxta nivisioue/u supraalt tant ínter 
Episcopum et capitulum. Qui dicti í'repositi deheint dis-
tribuiré eU. Y el A u t o i t r a d u c e a s í : M a s f u é o r d e n a d o , 
que fuesen los dos P a b o r d e s , q u e p e r c i b i e s e n e t t . 
e n t r e el O b i s p o , y Cab i ldo . C u y o s P a b o r -
des elevan d i s t r i b u i r l a s r e f e r i d a s ve in t e 
P r e b e n d a s de e s t e m o d o : C a t o r c e d i n e r o s 
los d i a s de n u e v e L i c i o n e s , y dos s u e l d o s 
las f iestas s o l e m n e s de P a s c u a , P e n t e c o s -
tés , N a t i v i d a d del S e ñ o r , T o d o s S a n t o s , 
y q u a t r o l ies las de S t a M a r i a , y en e s t a s 
ocho f e s t i v idades se den d i n e r o s ¡i los 
c l é r i gos , y m u c h a c h o s del ("oro, á m a s 
de los que se a c o s t u m b r a . Mas h a y c inco 
l ies tas dobles , S. J u a n , S. P e d r o , S. L o -
renzo, la l iesla de la A p a r i c i ó n , y la 
A s c e n s i ó n , y no se dan d i n e r o s u l t r a los 
a c o s t u m b r a d o s . Mas fué o r d e n a d o ; que 
por los d ichos P a b o r d e s se d i s t r i b u y a n 
d i c h a s P r e b e n d a s á los q u e l as p o s e h i e r e n 
y se ha l l a r en p r é s e n l e s , c o m o h a s t a el 
p r é s e n l e se h a o b s e r v a d o . Mas fue o r d e -
n a d o por el Ob i spo , y c o n c e d i d o a l Ca-
bildo c o n c e n s i e n t e , y a c e p t a n t e , q u e los 
c a n ó n i g o s de d i cha Seo s o l a m e n t e ten-
g a n las C a p e l l a n í a s de t o d a s l a s Ig l e s i a s 
P a r r o q u i a l e s de la c i u d a d , y Dióces i s po r 
su v e s t u a r i o . A u s e n t e s p e r o los a n t e d i -
chos S 1 . O b i s p o , C a n ó n i g o s , ó Beneficia-
dos p u e d a n los a n t e d i c h o s P a b o r d e s apl i -
c a r d i c h a s P r e b e n d a s á s u s p r o p i o s u sos , 
á s a b e r de los P a b o r d e s , c o m o h a s t a al 
p r e s e n t e lo h a n a c o s t u m b r a d o h a c e r . 
T o d a s las r e f e r i da s c o s a s fueron s e ñ a l a -
d a s , y o r d e n a d a s p o r el S r . Ob i spo y Ca-
bi ldo desde el a ñ o 1244 h a s t a el de 1247 en 
d i f e ren te s t i e m p o s ; pe ro la a s i g n a c i ó n de 
la r e fe r ida P r e b e n d a , h e c h a por e x p e n s a s , 
y u t i l i dades del C a b i l d o , f u é h e c h a la p r i -
m e r a , d e s p u é s de la m u e r t e de P e d r o de 
Mured ine , qu ien a n t e s la t u v o . P e r o l as 
p r e d i c h a s c o s a s fueron l i r m a d a s , j u r a d a s , 
y en esta, pub l i ca fo rma r e d u c i d a s , el dia 
a n t e s de las c a l e n d a s de M a r z o 1204 a n t e 
P e d r o R o m e o N o t a r i o publ ico de Mal lor -
ca . Ha l l a se e s t e a u t o en fojas 11 del 
L i b r o v e r d e en d icho A r c h i v o de la Ca-
t e d r a l , en d o n d e se ha l l a t a m b i é n su 
o r i g i n a l . 
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Muchos r e p a r o s p a d e c e el a n t e d i c h o 
a u t o , y su c o n t e n i d o . L o c ie r to es , q u e 
lo he t r a d u c i d o f ielmente de la t in en es-
paño l , de que se a r g u y e ; ó q u e los I l i s to-
r i adore : de ' e s t e R e y n o Bin imel i s , D á m e -
lo y M u í , no lo v ie ron ó p o r lo q u e d icen 
no lo m i r a r i a n c o m o d e v i a n . El p r i m e r 
r e p a r o es , q u e el r e fe r ido a u t o d ice : que 
d i c h a o r d i n a c i o n , a u n q u e fuese r e d u c i d a 
á pub l i ca e s c r i t u r a en el a ñ o de 12o(); 
p e r o q u e se h i zo en v a r i o s t i e m p o s , y en 
v a r i a s veces e n t r e el c a l e n d a r i o del a ñ o 
1244 h a s t a el de 1247. V que en el pr inc i -
pio fue ron i n s t i t u i d o s po r el Ob i spo , y el 
Cab i ldo , doze c a n ó n i g o s en n u m e r o Pre-
b e n d a d o s . A q u e l p r inc ip io , po r lo va d icho 
en el a u t o no se p u e d e re fe r i r á o t r o que 
al a ñ o 1244, e! Cab i ldo se de ve e n t e n d e r 
de la Ig le s i a C a t e d r a l de Mal lo rca : luego 
se s i g u e de a h y que por los p r inc ip ios del 
a ñ o 1244 (') el S r . Ob i spo con el Cab i ldo 
insti tuir) los 12 C a n ó n i g o s que h a v i a n de 
c o m p o n e r a q u e l , lo q u e no. p u e d e ser , 
p o r q u e u n o r e s p e c t o de si m i s m o no pue-
de s e r a g e n t e , y p roduc ido . M a y o r m e n t e 
fueron i n s t i t u i d o s los c a n ó n i g o s que ha-
v i an de d a r s e r y c o m p o n e r el Cab i l do , 
¿como p u d o es t e en el r e f e r i do p r inc ip io 
i n s t r u i r los canón igos? El s e g u n d o es: 
que s i endo a s i que q u e d a r o n in s t i t u idos 
20 P r e b e n d a s c o m o r e s u l t a de d icho a u t o , 
dos por el S r . Ob i spo , doze po r ot, 
t a n t o s C a n ó n i g o s , dos por los q u a t r o 
H e b d o m a d a r i o s , u n a por el D i á c o n o , y 
S u b d i a c o n o , d o s po r e x p e n s a s y ut i l ida-
d e s de la Ig le s i a , y del C a b i l d o (que uno 
y o t ro dice el au to ) de c u y o s d o s , se dio 
m e d i a P r e b e n d a a l M a e s t r o de G r a m m a ¬ 
t i ca , y s a l e bien la c u e n t a , q u e en todo 
son 20 P r e b e n d a s ; ¿y c o m o dice el m i s m o 
a u t o , que la u n i v e r s a l D o t e de la Igles ia 
se d e v a d iv id i r e n t r e el S1'. Ob i spo y el Ca-
bildo por m e t a d ? Mejor y m a s v e r d a d e r o 
s e r i a q u e d i x e s e e n t r e el S r . O b i s p o , y 
Cab i ldo , y d e m á s P r e b e n d a s po r m e t a d . 
E l o t r o e s : q u e el S r . O b i s p o y los P a b o r -
des i como r e z a el m i s m o au to ) d e s p u é s 
de f u n d a d a s l as P r e l a t u r a s , po r los red i -
tos ¡i e l l a s s e ñ a l a d o s en t i e m p o de su 
c r e a c i ó n , s e ñ a l a r o n ¡i a q u e l l a s t o d o s los 
I Hl A u t o r p a r e c e q u e s e o l v i d ó d e l o q u e d i c e 
e n e l § r. d e l p r e s e n t e c a p i t u l o . En primer -ligar !¡ie 
ordenado por el referido I). Ravniundo Obispo con su 
Cabildo que en ia Iglesia Catedral hubiese. 13 canónigos 
Prebendados. L e c t o r d i r á si e s la m i s m a c o n s t r u c c i ó n 
q u e n a r r a a q u i e l a u t o r q u a n d o d i c e : /:'/ . S r . Obispo con 
el Cabildo instituid h>s 12 Canónigos, que lia. tari de mni-
poner aquel. S i i a e s c r i t u r a d e l a ñ o 12^0 r e c i t a s e . o n -
f o n n e e s t o ú l l i m o , c i e r t a m e n t e e l ' a u t o r t e n d r í a r a z ó n ; 
p e r o d i c h a e s c r i t u r a n a r r a l i t e r a l m e n t e c o m o l o p r i m e r o . 
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d e r e c h o s que la r e fe r ida Ig les ia t e n i a en 
el t e r m i n o de Montu i r i e t t . (') ¿Donde e s t á 
Ui c r e a c i ó n de ¡os P a b o r d e s , ni del Ob i s -
po? v en que I n s t r u m e n t o s se h a l l a n A 
el los s e ñ a l a d o s s u s reddi tos? V de d o n d e 
sttlen los P a b o r d e s , que no se h a l l a n o r d e -
n a d o s en la r e f e r i da o rd inac ion? El q u a r t o 
es : que fué o r d e n a d o , que fuesen los dos 
P a b o r d e s , q u i e n e s pe rc ib i e sen la m e t a d 
de t o d o s los d e r e c h o s , y r e d d i t o s de di-
cha Seo , s e g ú n la d iv i s ión e n t r e e l S r . Obis-
po, y el C a b i l d o ¿como es to lo p e r m i t i ó 
el Cabi ldo? ¿Que m o t i v o t e n d r í a d e q u e 
los P a b o r d e s pe rc ib i e sen s u s r e d d i t o s , 
p a r a d e s p u é s d á r s e l o por q u o t i d i a n a s 
d i s t r i b u c i o n e s , c o m o allí q u e d a p r e v e n i -
do? V ¿como p e r m i t i e r o n q u e s u s a u s e n -
c i a s se d iesen á f avo r de los P a b o r d e s , y 
pudiesen a p l i c a r a q u e l l o s á s u s p r o p i o s 
u sos , ( :) c o m o lo h i c i e ron d e s d e el p r inc i -
pio h a s t a la fecha de d i cho a u t o , que 
a d v i e r t e por m e m o r a b l e q u e a u n lo ha -
cían? 
S- 3. 
Lo c i e r to es : que de todos los] refer idos 
r e p a r o s , y de la t r a d i c i ó n , que d i x e t e n e r 
en el §. ó. del c a p . 3. se i n d u c e u n a p r u e -
va cas i c i e r t a de q u e es v e r d a d e r a t r a d i -
ción de q u e el r e f e r i do S 1 . Obispo¡D. R a y -
m u n d o de T o r r e l l a , en v i r t u d ó f a c u l t a d 
Apos tó l i c a , e l igió á los dos P a b o r d e s (*) 
L o que se d e d u c e t a m b i é n de la e t imo lo -
g'.a del n o m b r e de P a b o r d e , q u e en l a t in 
es l'repostlus, /'dcst, aitle omites posi-
tits, seit primas posilus. Nam l'repositi 
i L o s P a h o r l e s c o m o Procuradores, v e n nombre 
d e l C a b i l d o c o n e l O b i s p o s e ñ a l a r o n á los Prelados ó 
D i g n i d a d e s s u s r e d d i t o s . 
; N o d e b e e s t r a ñ a i l o e l A u t o r ; p o i q u e los P a b o r -
d e s e r a n l o s P r o c u r a d o r e s y B o l s e r o s del Cabi ldo y p o r 
o t r a p a r l e ' e r a n C a n ó n i g o s l o s P a b o r d e s i ; v p o r esto antes 
d e :\K\un ni s t i a r d e b i a u j u r a r in presentía Episcopi, et 
Cu iluíi Ulcere serviiiuin e.vnipletuin secundum statuta, et 
ord¡naílones siipeí ¡me laclas per Sos, et prtdeceso eiu 
ilustran/, cuín Capital" Seáis antedicte vel de e ¡US assen-
su: Son ralabras ,tel l:\talulo d e - d e l o s Idus d e Octubre 
d e i ; S - , . 
,-, Se p r e g u n t a a l A u t o r : ¿ q u e e s p e c i e de Dignidades 
p o . l i C t n s e r e>tas d o s P a b o r d i a s d e M a l l o r c a que p a r a su 
d o t a c i ó n n o le. s e ñ a l a r o n r e n t a alguna íixa, sino q u e 
s i e n d o a u s e n t e s e l O b i s p o , C a n ó n i g o s , v Beneficiados, s e 
a p l i c a s e n l a s d i ibu c i u n e s de e s t o s ^ d e manera q u e 
r e s i d i e n d o e s t o s n o t e n í a n l o s P a b o r d e s renta a lguna? 
M a s : n i n g u n o se e n c u e n t r a q u e h a y a s i d o Arcediano y 
S a c r i s t a , o S a c r i s t a \ O a b i > . : o l , o Cabiscol y Arced iano; 
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sunt Prelati, qui presnnt aliis. Plura 
de hac Dignitate Eclesiie Cathedralis 
C e s a r d e Eccles iae H e r a r c h i a , el S r . Gon-
z á l e z T e l l e s e n l a s n o t a s de l c a p . 46 
del L i b r . 2. de l a s D e c r e t a l e s n . 2. d i ce 
Prepositus enim nt nomen souat est ali-
ad rei cum Dignitate Prepositus, y 
otros autores q u e s e r i a l a r g o r e f e r i r . 
Y q u e el d i cho S r . O b i s p o con e l los ad -
m i n i s t r a r í a los b ienes de la Ig l e s i a , c o m o 
e s c i e r t o , y r e s u l t a de m u c h o s a u t o s . Y 
q u e con e l los p a s a r í a á o r d e n a r el o r d e n 
g e r a r c h i c o de la m e s m a C a t e d r a l : lo que 
se d e d u c e t a m b i é n p o r q u e no p u d i é n d o s e 
i n s t r u i r los c a n ó n i g o s á e l l a s m i s m o s , se 
h a c e m u i p r o v a b l e , q u e lo e x e c u t a r i a n los 
P a b o r d e s , q u e y a a n t e s e x i s t í a n en la 
I g l e s i a de M a l l o r c a j u n t o con el S r . Ob i s -
po , y q u e s e ñ a l a r í a n l a s P r e b e n d a s á los 
c a n ó n i g o s , y d e m á s P r e b e n d a d o s , q u e en 
e s t a Ig l e s i a d e v i a n s e r v i r á D i o s N , r o . 
S r . q u e fue el m o t i v o de la D o n a c i ó n del 
R e y y de los d e m á s B a r o n e s , c o m o q u e d a 
d i c h o . Y po r e s t o se ve , q u e el los r e se r -
v a r o n á su f a v o r la a d m i n i s t r a c i ó n , y d i s -
t r i b u c i ó n de los r éd i to s de d i c h a Ig les ia , 
q u e se c o m p o n í a n de d i c h a D o t e , r e se r -
v á n d o s e á su f a v o r l as a u s e n c i a s , a s i del 
S . r O b i s p o , en q u a n t o á s u s d o s q t io t id ia-
n a s P r e b e n d a s , c o m o de los d e m á s C a n ó -
n i g o s , y P r e b e n d a d o s , con la f a c u l t a d de 
a p l i c a r l o á s u s p r o p r i o s u s o s . Y si d i c h o 
a u t o no h a b l a con e s t a c l a r i d a d , q u e del 
m i s m o se a r g u y e y s i g u e , fue t a l vez , 
p o r q u e e n t o n c e s no h a v í a m a s de dos , 
de los q u e h a v i a n i n t e r v e n i d o en las 
o r d i n a c i o n e s p o r h a v e r y a m u e r t o los 
o t r o s , y u n o d e e l los a u n q u e fuese P a b o r -
de e r a t a m b i é n C a n ó n i g o q u e es el 
M . ' J u a n , q u e e r a u n o de los d o s p r i m e r o s 
P a b o r d e s , c o m o q u e d a d i cho en el §. 5 
de l c a p . 3. Y lo c i e r t o e s , q u e en t o d o s 
los a u t o s á e x c e p c i ó n de e s t e , y de o t r o s 
mui p o c o s s i e m p r e se f i rmó P a b o r d e , y 
n o C a n ó n i g o . ('» Y si bien en los a u t o s 
pero si, y mui de continuo se hallan que han sido al 
mismo tiempo Arcediano y Paboi de, Sacrista v Paborde, 
Cabiscol y Paborde: luego las Pabordias no pudieron ser 
Dignidades, ó Prelaturas. Ven fin los Pabordes-firmaban 
según la antigüedad de su Canonicato, ó de la Dignidad 
que tenian. 
i i ; Aunque no se firma Canónigo, no prueba nada el 
Autor; poique como Piocorador del Cabildo, y por con-
siguiente Paborde debia firmarse, 
r e f e r i d o s en el §. 10. de l c a p a n t e c e d e n t e 
en los q u e y a se h a b l a de C a n ó n i g o s , v 
de Cab i l do , d i s c u r r o que a q u e l l o s s e r i an 
l o s p r i m e r o s E c l e s i á s t i c o s (') con los que 
el r e f e r i d o S r . Ob i spo e m p e z a r í a á h a c e r 
s u s func iones en la Ig les ia , y q u e les da-
r í a t i tu lo de C a n ó n i g o s ; p e r o e s t o s e r i a 
s in fundac ión , i n s t i t uc ión , ó o r d i n a c i o n , 
ni P r e b e n d a ; bien q u e d e s p u é s s e r í a n los 
p r i m e r o s q u e e x i s t i e r o n en t i e m p o de la 
o r d i n a c i o n a n t e d i c h a , i n s t i t u idos en el 
n u m e r o de los 12 C a n ó n i g o s , q u e se or-
d e n a r o n y i n s t i t u i e r o n . V que ta l vez el 
S r . Ob i spo n o t e n d r í a h a s t a d e s p u é s de 
a l g u n o s a ñ o s el B r e v e Apos tó l i co , q u e 
d i x e de la t r a d i c i ó n que t e n g o ; p e r o los 
q u e d e s p u é s fue ron P a b o r d e s s i e m p r e 
p re f i r i e ron el f i rma r se a n t e s q u e C a n ó n i -
g o s , ó c a l l a n d o el s e r C a n ó n i g o s , b ien 
q u e e s t o s u c c e d e r i a a n t e s del a ñ o de 
1244, p u e s la r e f e r i d a o r d i n a c i o n y a los 
s u p o n e ; p u e s no d ice que fuesen ins t i tu i -
dos , e n t r e los d e m á s q u e s e ñ a l a . P u d i e r a 
s e r q u e si h u v i e s e bien r e g i s t r a d o el Ar -
c h i v o de la C a t e d r a l d i e se e s t a s n o t i c i a s 
con m a y o r c l a r i d a d . (.*) 
8. 4. 
Y p a r a s a t i s f a c e r á o t r o r e p a r o q u e 
p a d e c e la r e f e r i d a I n s t i t u c i ó n ó o rd ina -
cio i. q u e e s el d e c i r s e en el la , que el 
S r . Ob i spo y los P a b o r d e s p e r c i b í a n en 
a q u e l t i e m p o l a t e r c e r a p a r t e de la Dec i -
m a ó D i e z m o en la A l e a r í a de Magalaff , 
y o t r a s del t e r m i n o de Montuir i? c o m o se 
c o m p o n e e s t o con lo q u e q u e d a d i cho an-
t e c e d e n t e m e n t e en el §. 6. del c a p . 2. en 
d o n d e se lee la D o n a c i ó n , q u e el S r . R e y 
D . J a y m e el C o n q u i s t a d o r h izo á la Ig les ia 
de M a l l o r c a de la i n t e g r a d e c i m a , y p r i -
m i c i a en t o d a la p a r t e y t i e r r a s de s u s 
h e r e d a d e s con a u t o al l í c i t a d o de las No-
n a s de ab r i l 1232? D i g o : q u e en v e r d a d , 
i) En 14 de las Calendas de Mayo fol. i del Libro 
Amarilloy Vei de el Conde de Empuñas hizo donación 
á Dios y á la tí.' Virgen Maria de Mallorca en manos de 
Jayme de Sta. Eugenia Canónigo, v Procurador de la 
misma Iglesia, de un Horno, y una casa. Y D. Ñuño 
Sans á las Nonas de Julio\le i 2 1 fundo un Ucneticio de 
dicha Iglesia, cuya fundación aceptaron Jaime de Santa 
Eugenia primer Canónigo de la uii-ini Iglesia fol. 11 4 
del libro de las Instituciones de Beneficios. 
(3 Si el Autor hubiera bien registrado el archivo de 
la Catedral como el mismo dice, seguramente no habría 
padecido tantas equivocaciones. 
no t u v o e fec to , p o r q u e el S r. R e y D . J a y -
m e en el l u g a r de a q u e l l a D e c i m a , dio 
d e s p u é s ¡i la Ig l e s i a de M a l l o r c a la deci-
m a p a r t e de las P o s e s i o n e s t i e r r a s , y 
c a s a s de e s t a I s la , ó de lo q u e le c u p o en 
el la, y lo p r o p r i o e x e c ú t a r o n los d e m á s 
B a r o n e s . Y t o d o s los q u e po r e l los t e n í a n 
b i enes y c a s a s en e s t a Is la c o m o q u e d a 
d icho , y v i s to en e s t a r e l a c i ó n : p e r o no 
c o n t e n t o s el r e f e r i do S r . O b i s p o D. R a y -
m u n d o de T o r r e l l a , y el Cab i ldo de la 
D o n a c i ó n d e d i c h a d e c i m a p a r t e de l a s 
P o s e s i o n e s y t i e r r a s , m o v i e r o n q u e s t i o n 
a l r e f e r i do S r . D . J a y m e , po r r a z ó n de 
d icho D i e z m o . Y finalmente el m i s m o 
S r. R e y D . J a y m e , qu i en en d a r s i e m p r e 
fue l a r g u í s i m o p o r m o d o de c o m p o s i c i ó n , 
conced ió a l r e f e r i d o S r . O b i s p o , y Ig les ia 
d e M a l l o r c a , q u e de la D e c i m a que él pe r -
c ib ía e n M a l l o r c a r e c i b i e s e la t e r c e r a 
p a r t e la Ig l e s i a de M a l l o r c a , y en d i c h a 
c o m p o s i c i ó n se r e s e r v ó el S'. O b i s p o la 
con f i rmac ión del S u m o Pont í f ice . V e r d a d 
es q u e n o h e v i s t o la d i c h a c o m p o s i c i ó n , 
n i la ques t i on ; p e r o c o n s t a de t o d o e s t o 
en la r e f e r e n d a de o t r a t r a n s a c c i ó n ha-
v i d a e n t r e el S r . R e y D . S a n c h o d e Ma-
l lorca de una p a r t e , y de o t r a el S r . Obis-
po D . G u i l l e r m o de Villa n o v a 4.° de Ma-
l lorca , y su Cab i ldo con a u t o en las I dus 
de S e t . r e 1315 c o m o m a s l a r g a m e n t e se 
ve rá en su l u g a r y t i e m p o . 
§ 5 
Ofrece finalmente la dif icul tad de 
qu ien e s el l e g i t i m o y v e r d a d e r o P a t r ó n 
as i del O b i s p a d o c o m o de t o d a s las de-
m á s P r e b e n d a s de la C a t e d r a l de Mallor-
ca? Y q u i e n h a de s e r , s ino n u e s t r o sobe-
r a n o M o n a r c a el S . r D . F e r n a n d o V I 
(que D i o s g u a r d e ) R e y de las E s p a ñ a s ? 
con la d i f e r enc i a p e r o , q u e del O b i s p a d o 
t i ene solo la p r o p o s i c i ó n , ó p o s t u l a c i ó n , 
y la S . , a S e d e la conf i rmac ión ; p e r o las 
d e m á s P r e b e n d a s son t o t a l m e n t e del 
R e a l P a t r o n a t o de su M a g e s l a d , s in de-
p e n d e n c i a de la S . " S e d e , y e s to po r los 
m o t i v o s , q u e lo es de la Ig l e s i a C a t e d r a l ; 
c o m o q u e d a e v i d e n c i a d o en los C a p . 1, y 
2, a n t e c e d e n t e s , e ñ q u e se h a t r a t a d o del 
P a t r o n a t o de la Ig l e s i a de M a l l o r c a . 
C u y o Rea l P a t r o n a t o se e x t i e n d e t a m -
bién á las P r e b e n d a s , q u e se h a l l a n do ta -
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d a s d e a q u e l D o t e , q u e dio n u e s t r o Con-
q u i s t a d o r á la Ig l e s i a de M a l l o r c a , y c o m -
pe te á n u e s t r o s o b e r a n o M o n a r c a , c o m o 
á l eg i t imo s u c e s o r de a q u e l , e n s u R e a l 
C o r o n a d e A r a g ó n . P o r q u e s e g ú n los 
r e f e r i d o s Pont i f ic ios D i p l o m a s del a ñ o 
1073, y 1095 r e f e r i d o s en el §. 1. de l 1. 
c a p . los S e r e n í s i m o s S e ñ o r e s R e y e s 
D. S a n c h o 2." y D . P e d r o de A r a g ó n , 
y s u s l e g í t i m o s s u c e s o r e s en d i c h a R e a l 
C o r o n a , t u v i e r o n conces ión Pont i f ic ia d e 
t odos los D i e z m o s de los f ru tos , de l a s 
t i e r r a s , q u e J u r e belli c o n q u i s t a r í a n de 
los Infieles, con f a c u l t a d de d i s p o n e r de 
las I g l e s i a s , sedibus Episcopalibus dum-
taxatretentis,con ob l igac ión p e r o de do -
t a r l a s . Y a u n q u e es v e r d a d q u e el S r R e y 
D. P e d r o 2.° d e A r a g ó n , y P a d r e de n u e s -
t r o i n v i c t í s i m o C o n q u i s t a d o r , en o c a s i ó n 
q u e e s t u v o en R o m a s o l i c i t a n d o el d ivor -
c io de su espost i , r e n u n c i ó el d e r e c h o de 
P a t r o n a t o de t o d o s los Beneficios de s u 
P r i n c i p a d o ; p e r o los nob les y r i c o s h o m -
b r e s , á q u i e n e s en v i r t u d d e d i c h a s A p o s -
tó l i cas c o n c e s i o n e s e s t a v a c o n c e d i d a se-
m e j a n t e . f a c u l t a d , pa r ec i éndo l e s ' pe r j u i c i a l 
s e m e j a n t e r e n u n c i a , á u n a voz r e c l a m a -
r o n , y c o n m u c h o s i n s t r u m e n t o s d i e r o n 
á e n t e n d e r n o c o n v e n i r á la v o l u n t a d y 
r e n u n c i a del d e r e c h o de P a t r o n a t o h e -
c h a po r Su M a g e s t a d , c o m o con m a s ex-
t e n s i ó n lo t r a h e M a r i n e o S icu lo en su R e a l 
H i s t o r i a , y Rea l a r b o l a r i o d é l o s R e y e s de 
A r a g ó n l ib. 3. fol. 20. p. 2. 
§• 6. 
M e n o s p u d o p e r j u d i c a r la r e f e r i da 
r e n u n c i a el d e r e c h o de los s u c e s o r e s 
de l r e f e r i d o S ' . R e y D. P e d r o , a q u i e 
n e s e s t a v a t a m b i é n conced í \ i la m e s m a 
f acu l t ad ; a n t e s b ien g o z a n lo de e s t o 
n u e s t r o i n v i c t í s i m o C o n q u i s . a d o r el Se -
n i s imo S r . R e y D . J a y m e , c o n q u i s t ó e s t e 
R e y n o de M a l l o r c a de los M o r o s el ú l t i m o 
d ia de l a ñ o 1229 en c u y a c o n s e q u e n c i a y 
de l a s c o n v e n c i o n e s , q u e p o r d i c h a em-
p r e s a h izo c o n los M a g n a t e s de su c o r t e , 
dio á la I g l e s i a de M a l l o r c a el D o t e c o m o 
q u e d a d i cho , del q u e d a r o n in s t i t u idos y 
d o t a d o s el O b i s p o , l a s 20 P r e b e n d a s , y l a s 
d e m á s r e f e r i d a s en el a u t o de la o r d i n a -
c ion d e la Ig l e s i a . Y l a s R e c t o r í a s t o d a s 
y s u s q u a r t a s , de q u e b ien c l a r o se v é el 
a s e n t a d o d e r e c h o de P a t r o n a t o q u e c o m -
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p e t e a l R e y n u e s t r o S r . d e t o d o s los b e -
neficios, o P r e b e n d a s , y Ig le s i a q u e fundó, 
y d o t ó el S e r e n í s i m o S r . R e y D . J a y m e 
el C o n q u i s t a d o r , su a n t e c e s o r , y a u t o r ; 
y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e fundó, ó do tó en 
l a s t i e r r a s q u s c o n q u i s t ó de los M o r o s , y 
c o m o e s t a de Ma l lo rca s e a u n a de a q u e -
l l a s , s e c o n c l u y e en la m a y o r c e r t e z a y 
e v i d e n c i a , s e r l as r e f e r i d a s P r e b e n d a s de 
e s t a C a t e d r a l de M a l l o r c a del Rea l Pa-
t r o n a t o d e su M a g e s t a d . Y a u n q u e es 
v e r d a d , q u e el S e r e n í s i m o S r . R e y D . J a y -
m e el C o n q u i s t a d o r , j a m a s p r o v e h i ó di-
c h a s P r e b e n d a s ; p e r o n o p o r e s t o se le 
• p u e d e d i s p u t a r el a s e n t a d o , y i r r e f r a g a -
b le d e r e c h o , y r e g a l í a de S u M a g e s t a d 
p o r s e r t o d a s e l l a s d o t a d a s de su Rea l 
E r a r i o , y po.- c o n s i g u i e n t e de su Rea l 
n o m b r a m i e n t o . Y si el d i cho S e r e n í s i m o 
S r . R e y D . J a y m e f u n d a d o r y d o t a d o r de 
l a r e f e r i d a i g l e s i a C a t e d r a l , y P r e b e n d a s 
c o n el f e r v o r q u e l l e v a v a de c o n q u i s t a r 
m u c h o s R e y n o s (como en efec to c o n q u i s -
tó) n o cu idó en a q u e l l o s t i e m p o s de p r o -
v e h e r d i c h a s P r e b e n d a s , y no so lo e s t a s , 
m a s la n o m i n a c i ó n , y p o s t u l a c i ó n del 
O b i s p a d o , q u e SÜ r e s e r v ó por la p r i m e r a 
vez ; y a u n q u e d e v i a n se r n o m b r a d o s los 
c o n s e c u t i v o s po r el Ob i spo y C a b i l d o de 
B a r c e l o n a , y q u e el e l e c t o d e v i a s e r del 
g r e m i o d e la Ig l e s i a de B a r c e l o n a , ó de 
M a l l o r c a ; lo q u e en lo c o n s e c u t i v o n o fué 
as i , p o r q u e e l Cab i ldo d e M a l l o r c a fué 
q u i e n n o m b r ó á los Ob i spos , p e r m i t i é n d o -
lo el S r . R e y D J a y m e , y los S e r e n í s i m o s 
R e y e s s u s s u c c e s o r e s , y n o fué b a s t a n t e 
s e m e j a n t e p r a c t i c a i n c o n c u s a m e n t e ob-
s e r v a d a po r cas i d o s c e n t u r i a s en c u y o 
t i e m p o se c u e n t a n n u e v e O b i s p o s nom-
b r a d o s po r el Cab i ldo (como lo a t e s t i g u a 
M u t en su H i s t o r i a d e Mal lo rca ) p a r a 
p r e s c r i v i r el D e r e c h o de su R e a l n o m b r a -
m i e n t o : l uego m e n o s h a pod ido p . e s c r i v i r 
el R e a l D e r e c h o de P a t r o n a t o e n o r d e n á 
t o d a s l a s d e m á s P r e b e n d a s de la r e f e r i d a 
C a t e d r a l de Ma l lo r ca . M a y o r m e n t e ha -
v i e n d o c o n q u i s t a d o e s t e R e y n o de los 
M o r o s , f u n d a d o , edif icado y d o t a d o e s t a 
I g l e s i a , y P r e b e n d a s , lo q u e a u n en té r -
m i n o s d e p u r o d o t a r p r o c e d e en D e r e c h o 
s e r de Rea l P a t r o n a t o , y de la S o b e r a n a 
R e g a l í a de S u M a g e s t a d . 
M. R O T G E R . — J . M l R A L L E S . 
DUES CARTES EN VEHS, LLATINES 
D E L N O S T R E J O A N M U N T A N E R 
a l p o e t a c a t a l à Jauiiie R o d o r e d a 
Jacobo Rodoreda et Gispeit vini Carissimo et de patria 
bene inerenti, Joannes Muntanerius saluteni pi uri -
mani dicit 
Qua* l'undis la-rima* sanctic prò ci v 1 b n s urbis 
Collido nunc ojul is , o Rodoreda! meis. 
Fiere libet tanto-; beroas crimine raptos, 
Cara adeo patria; pignopa fiere libet. 
Bardilo transactis retro clarissima sa?clis. 
J a ili modo ventini;» clarior ecce nianes. 
Nomen fama tu uni ce'sa inter nubila condet 
^-Eternisque canens laudibus ipsa feret. 
Monstrabit digito crudeli morte peremptos, 
Vivere queis fuerat relligionis amor. 
Dicesque, hos alui, non ullo ut tempore vitani 
Fee.larent turpi proditione suam, 
Non ut peliceli donis, victive timore, 
J urarent pravam pei sacra verba lideui. 
Non ut deficerent a Rege, et legibus almis, 
Et eaderetit inter retia ficta dolis . 
Immo ut se nieiiiores hispano sanguine cretos 
Tectum servarent et decus atque fidem. 
Ut prò justitia certantes proque salute 
Sorte quideni digni nobiliore forent. 
Salvete o pulcini manes! Gens inclvta salve! 
Perfruere elvsiis, vivida semper, agris. 
./Eternimi tlorens cingai tua tempora laurus, 
fc't te circumeant gloria, laus et hor:or. 
Triste fuit diro ereptos vos cernere letho. 
Ah! mairi natis triste carere suis 
At mine mater ovans partos culli morte triumphos 
Nunc palma, celebrai, personal, atque canit. 
Vivile f calice"; parvo quitsita labore 
Sit come» in cielo non peritura quies. 
:~audeat Eulalia, Oriolus gaudeat beros 
Cos secum socios sortis babele su;e. 
Oquain dulce est, Gotliolauni, quamque decorunn 
Pro patria, immo et prò relligione mori! 
Istoium vobis manet alta mente repostum 
Egregium facinus, nec teinerati fide* 
Nulla aies, certe non ulluin deleat xvum 
Qua? tuleiit , vester ne pateretur lionor. 
Ergo tenete viam qua; i l l ' s perduxit ad astia, 
Sint vobis specimen fortia facta virum. 
Condite marmoreis tumulis , cineresque beatos, 
ossaque, j a ili curis nuper humata piis. 
Pinglte et efligies, tumulisque apponile sacris, 
Carmina scribantur qua; Rodoreda dedit. 
Carmina Jacohi, pueri, innuptx-que puelbe, 
et senis, et juvenis , Barcinotota canat. 
Palmae Balearium III , idusjunias 
M D C C C X V 1 . 
Optimo viro Jacobo Rodoredae Joannes Muntanerju 
S. D . 
Nunc übet examttris te compellare, Jacobe, 
Nec non grati animi sincerum ostendere pignus, 
Quod me ames, et quod mea carmina corde jucundo, 
Saepe legas relegasque, neque hoc merui, neque certe 
Credere debueram; tua vero firma voluntas 
In me sic statuit; r.ianeat tua firma voluntas. 
Nam me quod spectat, mira dulcedine pascor 
Quando mos elegos hiblaeo melle refertos 
Accipio, lego, mente oculis perpendere euro 
Nocte dieque. Dii faciant te in saecla beatum, 
Qui me, aliosque Inas. Cingat tua tempora Iaurus, 
Patria tequeornet , Patriani qui versibus ornas. 
Tota tibi plaudat Gotholaunia, Barel no mater 
Tollere ovans in visceiibus te gestiat iniis. 
r{At tu cumgaudere aequum sit, cur tua nigra 
Pectora tristitia reples? cur membra rigenti 
f rigore torpescunt? Vultus cur concidit ipse? 
Se gereie infractum rebus sine crimine fractis 
Proprio, et insontem numquam cum sontibus esse 
Moestuin, hoc quasdam justitia est, just ique triumphus 
Tabescant sane, quos anxia cura remordet 
Conscia delicti, quos prava philantia seque 
Et sua jam patria et crelo p'teponere fecit. 
Talis enim jugiter sceleratos poena sequatur. 
Vita sit ipsa mori, patriae, queis vivere lethum 
Est. Hi tantalico persa'pe labore graventur 
Absque qirete . Deus nobis haec otia fecit. 
Post mare transactum curisque metuque soluti, 
Et nostri comites, verojustoque fruamur. 
Nulla sorte magis feelices essevalemu«, 
Laiva quidem fuerit, fuerit fortuna secunda; 
Seu pacein spiret, seu bellum exarserit orbis, 
S t e r n u m levat, et gaudct mens conscia recti. 
Ergo, si me audis, jubeo gaudeie , tuique 
Victoren! lieti. Prajstat gaudere; bonorum 
H:ec fuerit seges, base victoria. Rumpitur atra 
Invidia nequam? runipalur. Morte peremptus 
Ignota jaceat. Talem Di avertile pestem. 
Perge et amare tuum dulcis Jacobe Joannen), 
Et cura ut valeas, pieno et de pectore scribe, 
Dignelur tua musa loqui quam copia ditat; 
Non etenim, quanivis pauper mea musa tacebit. 
Ex pago Orientali, Non. Augusti MDCCCXVI 
E. K. A G U I L Ó . 
D' una copia coetanea trobada entre papers que fo¬ 
ren del Sr. llisbe Salva. 
Les composicions den Rodoreda a que aludeix la 
primera d'aquestes cartes son les publicadas ab el 
titol «rHasce inscriptiones opponendas si licuerit in 
monumentis de quibus patria agit in perpetuali) me-
moriali) civium benerentium qui jussu Gallorum inter-
fecti fuere Barcinone mense Junii anno MDCCCIX 
propter eoruni pietatem erga Religionen] Patriam et o p -
timum Regem Ferdinandum VII.» impiesa por A. Brusi 
l'any 1816. La carta en vers ab que l'autor acompanyava 
'exemplar que envià al nostre poeta l'ha conservada en 
Torres Amat en les seues Memorias... etc. 
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F O L K - L O R E B A L E A R 
T R À D I C I O N S P O P U L A R S I f f A L L O R Q U I N E S 
cix 
\ A L E R T A E N F E R E S C U D E L L A D E L L E T 
F O U . M E T J A D A ! 
D e y a t a m b é la g e n t v e v a a M a n a c o r 
q u e , enfer escudella ' de llet f o r m e t j a d a 
i e s t a n t s a c a l d e r a da l t es fogo, si en e a u 
d i n s e s foc, s u r t e n c r o s t e r e s o m a l p 'es 
b r a g u e r i m u g u e r o n s de se s e u v e y e s qu ' 
h a n m o n y i d e s . 
C X 
UN M U L QUE'.S V A H E U R E ' S S O L ' 
C o m so r t i u de B in i sa l em c a p a Inca , 
pe ' s a c a r r e t e r a hi h a u n a b a s s a . E s t r a -
g i n e r s a l t r e t e m p s e-hi a b u r a v e n e s bes-
t i a r . I heu d e c r e u r e i p e n s a r q u ' u n pic 
q u e n 'h i h a v ia p o c a , e-hi v a h a ver u n m u i 
q u e d u y a t a n t a de set e n r e r a , q u e ' s va 
a c a b a r t o t a s ' a y g o de s a b a s s a . 
E s t r a g i n e r , c o m d i n s s ' aygo v e y e n es 
sol , i, c o m es mui la se va h a v e r a c a b a d a 
t o t a , j a no le hi v e y e n , va d i r : 
— i C a p c o m a q u e s t a ! jEll a r a a q u e s t 
a n i m a l s ' ha b e g u t es sol i tôt! 
Li p a u p a s a n p a n x a , ja h u c r é e q u ' e r a 
c a l e n t a , i a x ô l ' acaba de t r a s t o r n a r . 
—¡1 ben c a l e n t a q u ' e s a q u e s t a p a n x a ! 
s ' e s c l a m a ell . ¡N0 hi ha q u e d i r t o r n a u ! 
E-hi h a ' s sol d e d i n s ! 
D o n a p a r t a sa j o s t k i a q u e , p e n s â t 
bé e s c a s , v a d i r : 
— N 0 h i h a vè l : a r a a q u e s t a n i m a l e t 
0 f a r â ' s sol o e s c l a t a r â . jQue ' l v e l l i n 
q u a t r ' h o m o s h n s i t a n t q u ' h a j a b u y d a t , 
v e y a m q u e s e r a ! 
E l v e l ' l a r e n , i ni v a e s c l a t a r ni va 
fer e s sol , s ino . . . lo q u e to t s vos p o r e u 
p e n s a r . 
C X I 
L 'NA C U S S E T A N E C K A I UN M 0 X N E G R E ' 
Un t a l J u a n Soberano de S t a . M a r i a 
del cami a n a v a a C o n s e y a f e s t e t j a r u n a 
a l i o t a q u ' e r a de s 'uy d e s v e n t i m e s pô-
l i ssa q u e s e s g e n e t e s , i a n-es m e t e x 
1 Posarne dins una escudella a m la cullera gra». 
2 M'ho va contai Mn. Miquel Ferrer de la Cuesta, 
al cel sis. 
3 M'ho conta Mn. Gabriel Mesquida, do Conseil , 
al cel sia ell. 
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ses a l t r e s q u e fes te t jes d e v e r s S a n t a 
M a r í a ! 
I e n f o n y a es c a p , i t a n c a ' s í ines t ró 
a m b un bon cop ; i E n J u a n Soberano ro-
m a n g u é p l a n t â t a s m i t x d e s c a r r e 1 - s e n s e 
s e b r e q u e li p a s s a v a . 
A la lì toca ' l co rn c a p a S t a . Maria , , 
m é s r e t g i r a t qu 'un eue ; i v o s assegni" 
que 'n va v e u r e de c u s s e t e s n è g r e s , Man-
q u e s , v i r a d e s i de tot co lo r que t r a v e s s a -
ven i t o r n a v e n t r a v e s s a r es carni . 
V a b a v e r de m e s t e r s e s h e r b e s de 
St. J u a n per a r r i b a r h i a S t a . M a r i a . 
P a s s a pe r d e v a n t ca-un a m i e seu . E-hi 
veu l lum; t oca , li obr in , i les t r o b a que 
feyen b u n y o l s a l a ve la . T e n i e n u n g r a n -
d iós c a l d e r o d'oli brillent d e m u n t es fo-
g o n s , i v e n g u e n ded ins b o n e s g r a p a d e s 
de p a s t a , i els-e so r t i en u n s b u n y o l s 
d 'al iò m é s bufa re l l . 
A q u e l l a g e n t va e o n ò x e r q u ' E n J u a n 
Soberano v e n i a t r a s t o r n a t , q u e li pas sa -
va cosa . Se p o s e n a dir l i : 
— P e r o ¿que t ens , J u a n ? ¡ Q u a l e u n a te 'n 
h a succe ida ! ¡Ha la si m o s ho con t e s ! 
E n J u a n se posa a c o n t a r lo q u e li 
h a v ia sucee i t a m s a c u s s e t a n e g r a . 
I h e u de c r e u r e i p e n s a r , i p e n s a r i 
c r e u r e , q u e c o p en sec c o m p a r e x u n m o x 
n e g r e , q u e n e g ú c o n e x i a , s ' a r r a m b a a 
n-es f ogons , s'enfila a n-es c a l d e r o de 
s'oli bu l l en t , e-hi afìca un peu de d e v a n t 
i l l avò s ' a l t r e peu , i j a es p a r t i t a b e n e i r 
t o t h o m d'oli , i b u n y o l p e r aqu í y b u n y o l 
pe r a l lá , i el p u n t to t a s a c a s a va a n a r 
r a y s d'oli i b u n y o l s ; i t o t h o m que bu d o n a 
a se s c a m e s , i en J u a n Soberano es de 
d e v a n t , d e x a n t se c a s a en b a n d a . 
A la lì se r e v e s t e n de c o r a t g e , e-hi 
t o r n e n c: . . a", i a .¡".al! ::i ix : u g r e b a g u é 
d e s c o m p a r e g u t , i n o i v e r e n pus en ve r t 
ni en sec . 
T o t h o m n ' e s t a va a m sos c a b e y s d r e t s , 
i n o ' s t r e y e n a l t r a p á r a n l a q u ' a q u e s t a : 
—¡Se v e u ben c i a r , J u a n , q u ' e s sa t e u a 
a l ' l o t a de C o n s e y ! ¡Si es u n a b r u x a ! 
¡Prou q u e hu es e l la! 
E n J u a n Soberano no hi t o r n a p u s , i 
¡ t an t a de so r t qu 'e l l a no s ' e m p a t x á p u s 
d e l l ! 
A N T O N I M. 1 1 A I . C O V K R P R K . 
ESTAMPA np FI-LIP GI:AM' 
t e m p s en f e s t e t j a v a un p a r e y d ' a l t r e s a 
S t a . M a r i a . 
S a de C o n s e y e-hu s a p , i diu: 
—T'h i p o s a r á s s a m á , 
S a p o l i s s o n a t en i a f a m a d e m i t x b r u x a . 
U n v e s p r e ell s e n hi a n a v a d e d 'al ia. 
F e y a l l u n a , i no t r o b a v a n e g ú p e s 
carni 
A s s e t s u a x i , u n e s deu p a s s e s d e v a n t 
ell u n a c u s s e t a n e g r a p a s s a de b a n d a a 
b a n d a d e s carni i d e s c o m p a r e x . 
—¿Que s e r á a q u e x d imon i d e cussa? 
diu E n J u a n Soberano. 
Li fuix a l lò d e s c a p p e r q u é li v e n g u e -
r e n a l t r e s p e n s a m e n t s , i de d 'a lbi c a p a 
C o n s e y . 
A ' s c a p de set o vuyi m i n u t s , a u n e s 
d e u p a s s e s d e v a n t ell , .zas t o r n a a t r a -
v e s s a r e s carni a q u e l l a m e t e x a c u s s e t a 
n e g r a , i d e s c o m p a r e x . 
A q u í en J u a n Soberano v a p e r d r e se s 
H a y e s . 
— P e r o ¿que d i m o n i s e r a a q u e x fot im 
de cussa? p e n s a eli. 
L i v e n g u c r e n g a n e s de g i r a r en c ó v a 
c a p a S t a . M a r i a ; p e r o se r e v e s t de co-
r a t g e , p o s a m á e n - t e r r a , a g a f a u n a pe-
d r a c o m es d o s p u n y s , i ja e s p a r t i t de 
d'alia tris-tras-tris-tras, ben r e so l t d ' en-
flocar aque l l còdol a sa p r i m e r a be l lu ina 
d e c u s s a q u ' a ü n á s , fos b l a n c a fos n e g r a . 
¿Que m ' e n d i reu? EU d e s c a p de s e t o 
v u y t m i n u t s , a u n e s deu p a s s e s d e v a n t 
el l , sas s a l t a de bell nou aque l l d i m o n i de 
c u s s e t a n e g r a d i n s e s carni a t r a v e s s a n t l o 
de b a n d a a b a n d a , s a m e s d e s c a n s a d a 
del m o n . 
E n J u a n Soberano li en fioca sa p e d r a 
c o m es d o s p u n y s , l ' a p l e g a d e p ie d e v e r s 
s e s c o s t e l l e s , p e r o va e s s e r lo m e t e x q u e 
si fos e s t â t u n b o n a v o de l i a n a ; n o li v a 
fer r e s a n - a q u e l l a p è c o r a de c u s s e t a , que 
v a d e s c o m p a r e x e r com s e s a l t r e s ve-
g a d e s . 
A n-En J u a n Soberano li e n t r a u n a 
s u o r í r e d a , i s ' h a g u é d ' a s s e u r e a s a vo-
r e r a d e s ca rn i , p e r no c a u r e d e b a t i c o r . 
F o r s a t v o l g u é a r r i b a r a C o n s e y . So 
p r e s e n t a a c a s ' a l i o t a i t r o b a t a n c a t ; 
p e r o ella obr i u n fin e s t r o , t r e u es c a p , i 
diu a n - E n J u a n : 
— ¡ Ñ o r e s , j a les me c o m a n a r á s mol t 
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S U M A R I 
I. SUCICTAT ARQUEOLÓGICA LULIANA—JUNTA GENERAL — 
SESSIÓ DEL DIE 31 DE JANER DE 1909, PER D. P. A. Sanxo. 
I I . PUBLICACIONS REBUDES DURANTE 1' ANY 1908, PER 
D. P. A. Sanxo. 
I I I . LA APOLOGIA DEL DR. DIMAS DE MIGUEL V EL CA-
TÁL.IGO DE LAS OBRAS DE RAYTNUNDO LULIO DEL DR. ARIAS DE 
I.OVOLA, CONTINUACIÓN POR EL P. Pedro Manco, O. S. A. 
IV. UN TITULO DE FAMILIAR DEL SANTO OFICIO, POR 
D. Jose Planos v Sagrtra. 
V. DOCUMENTOS CURIOSOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
DE SANSELLAS. — I I I LA UNIVERSIDAD DE SANSCLLAS ANTE LAS 
ILISENSIONES ENTRE FORENSES Y CIUDADANOS (!(=»-— 
POR D. J. Ramis de Ayrejlor y Sureda. 
V I . BIOGRAFIA Y CARTULARIO DEL PRIMER OBISPO 
DE MALLORCA, (CONTINUACIÓN) POR D. Mateo Rotger Y 
D. José Mil alies, Canónigos. 
SOZIETÄT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió del die j i de Janer de /909 
FCPRÉS cT a c a b a t s a 1' I g l e s i a de 
S a n t F r a n c e s c h el T e - D e u m y la 
M i s s a q u e c a d ' a n y fa c e l e b r a r 
en h o n r a del seu P a t r ó el B e n a v e n t u r a t 
R a m ó n Lul l la n o s t r a S o c i e t a t , s e t e n g u é 
la J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d' e l la a la 
S a l a d' A c t e s p ú b l i c h s del C o l i e g i de 
la S a p i e n c i a . A l a t a u l a p r e s i d e n c i a l 
s' n s s e g u e r e n , a d e m e s del R e v e r e n t 
S r . D. V i c e n s F r a u , R e c t o r de 1' e s m e n t a d a 
C a s a , los S r s . P r e s i d e n t efec t iu y V i c e -
P r e s i d e n t d e 1' A r q u e o l ó g i c a D . E s t a n i s -
lau de K. A g u i l ó y D . A n t o n i M . a A leo -
v e r , V i c a r i G e n e r a l de la D i ó c e s s i s . 
U b e r t a la s e s s ió , fonch l l e g i d a y a p r o -
v a d a 1' a c t a de 1' a n t e r i o r , r e t e n t tot 
Any XX.IV.-Tom XII.—Núm. j4S. 
d' u n a c o n t e el T e s o r e r D . J o s e p h P la -
n e s , de 1' e s t a t e c o n ò m i c h , el q u e q u e d a 
r e s u m i t de la m a n e r a q u e 's s e g u e i x : 
PTE CLS. 
E x i s t e n c i a en 1 . " d e J a n e r de 
1908 184270 
S u m a lo c o b r a t 1603'00 
T o t a l 344570 
M u n t e n les d e s p e s e s . . . . 2047'53 
E x i s t e n c i a e n d i n e r s . . . . 1398'17 
F a l t a a c o b r a r 474'50 
U n a vo l t a finida la r e l a c i ó de Uibres , 
o p u s c l e s , r e v i s t e s y p e r i ó d i c h s ú l t i m a -
m e n t i n g r e s s a t s , el S r . A g u i l ó m a n i f e s t á , 
a l p r e n d e la p a r a u l a , la s e u a s a t i s f acc ió 
p e r la m a j o r c o n c u r r e n c i a d' e n g u a n y a 
n - a q u e s t a J u n t a G e n e r a l y s a l u d a 1' ele¬ 
m e n t j o v e de la S o c i e t a t , conf iant q u e s a 
c o o p e r a c i ó s e r á m o l t p io f i to sa a 1 'Ar-
q u e o l ó g i c a L u l i a n a . P a r t i c i p a d e s p r é s , 
q u e r a h o n s d' í ndo le d i v e r s a m o g u e r e n 
1' e s t i m a t c o m p a n y D . J o s e p h M . a T o u s y 
M a r o t o a d e i x a r el c á r r e c h de D i r e c t o r 
del M u s e u , y q u e la J u n t a d e G o v e r n de-
s i g n a per s u s t i t u i r l o el no m e n y s a p r e -
c i a b l j consoc i D . G u i l l e n . R e y n é s y F o n t , 
n o m b r a m e n t q u e p e r c o m p l e t fonch d e 
1' a g r a t de 1' l l i u s t . s s i m y R e v . s s i m S r . B i sbe . 
C o m la C o m i s s i ó P r o v i n c i a l d e Monu¬ 
m e n t s H i s t ó r i c h s y A r t í s t i c h s c e l e b r a les 
r e u n i o n s a la C a s a - R e d a c c i ó del n o s t r e 
B O L L E T Í , lo q u e e s de t o t s s a b u t , e x p o s á 
el S r . A g u i l ó , q u e la D i r e c t i v a r e s o l g u é 
d e c o r a r a q u e l l a , si be d' u n a m a n e r a m o -
d e s t a , y a ix í t a n t e ls v o c a l s d e l a Co-
m i s s i ó c o m els de 1' A r q u e o l ó g i c a t en -
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drán allá re lat iva c o m o d i t a t , si hi vo len 
ana r a passar e s t o n e s , j a p e r d i s t r a c c i ó , 
ja per fu l le t ja r y l l eg i r les n o m b r o s e s 
p u b l i e a c i o n s que r e b e m com-e c a n vi. 
Per a u m e n t a r l e s e n c a r a m e s , se p r e n g u é 
1'acort p e r la J u n t a de G o v e r n , de sus -
cr iure 1' A s s o c i a c i ó a 1' i m p o r t a n t i s s i m a 
revis ta Le Studio, a h o n t t r o b a r á n p r e -
cioses l a m i n e s y escu l l i t t e x t e e is Com-
panys que 's d i s t i n g e s q u e n p e r s e s afi-
cions a r t í s t i q u e s . F e u s e g u i d a m e n t un 
c a l u r o s e log i de l zel y p r o d i g i o s a a c t i v i -
ta t ab que '1 Molt I l l u s t r e S r . D . J o s e p h 
M i r a l l e s , C a n o n g e A r x i v e r C a p i t u l a r , 
se cuida del B O L L E T Í , y , p e r lo t a n t , es 
de creure q u e ben a v i a t s' e s v e h i r á el 
desavans que d u y m de is a n y s 1 9 0 6 y 
1907, y s e p o r a p a g a r a q u e s t e s p e c i e de 
deute q u e 's tú a b e i s Soc i s y s u s c r i p t o r s . 
Crida l l a v o r s 1' a t e n e i ó de i s a j u n t a t s , 
sobre 1 ' h a v e r a p a r e s c u d e s en 1 9 0 8 d u e s 
obres d e g r a n i n t e r é s ; u n a es Acta Ara-
gonensia o e s t u d i , a b c u r i o s i s s i m a docu-
m e n t a d o c o p i a d a pel C a t e d r á t i c h de F r i -
burg Dr. E n r i c h F i n c k e . de les r e l a c i o n s 
d i p l o m á t i q u e s de 1' é p o c a d e J a u m e II 
d' A r a g ó , p r i n c i p a l m e n t ¡ib la S a n t a Seu , 
a la q u a l o b r a figuren a l g u n e s c a r t e s , 
fins avuy d e s c o n e g u d e s , q u e c o n t e n e n 
noves n o t i c i e s p e r la b iograf ia de 1' In-
clit Mártir d e J e s u c r i s t R a m o n L u l l ; y 
l ' a l t r a e s el D i p l o m a t a r i pub l i ca t pe r 
1' eminent P r o f e s s o r de 1' U n i v e r s i t ä t de 
Barcelona Dr. D . A n t o n i Rub ió y L l u c h , 
ab el títol d e Documeuts per /' Historia 
de la Cultura Catalana Mig-cval, t o t s 
ells i m p r e s c i n d i b l e s p e r c o n e i x e r el de-
s e n r o t l l a m e n t l i t e r a r i , a r t í s t i c h y c ient i -
fich de C a t a l u n y a . P e r ú l t im , el Sr . P r e -
sident d o n a inf ini tes g r a c i e s a D e u , 
perqué en l ' a n y a d a a n t e r i o r n o s ' h a h a g u t 
de l l a m e n t a r la m o r t de c a p d e i s n o s t r c s 
benvolguts c o n s o c i s . 
A c o n t i n u a c i ó e l S r . A l e o v e r e x p r e s s á , 
que la t e r m i n a c i ó del D i c c i o n a r i de la 
L l e n g u a C a t a l a n a n o es c o s a t a n t fáci l 
ni de tant p o c h t e m p s c o m a l g u n s no 
gayre e n t e s o s e n t a i s m a t e r i e s p o r e n 
creure . L ' e m p r e s a o fe re ix c e r t a m e n t 
d i f icu l tá i s , pe l s m o l t s de m o t s que hi h a 
a n-els m o n u m e n t s e s c r i t s , pe r les d ive r -
ses p a r a u l e s de 1' e x t e n s t e r r i t o r i de 
X idioma y per la d i s t i n t a p r o n u n c i a c i ó 
que t e ñ e n s e g o n s e is Hochs ; p e r ò , a s se -
g u r á , q u e , n o o b s t a n t a i x ò , 1' ob ra del 
D i c c i o n a r i s e g u e i x carni a v a n t y q u e de 
c a d a die fa n o u s p r o g r e s s o s . D i g u e a p r è s , 
que pe r la D i r e c c i ó d' a q u e s t a y de la 
r e p i e g a de m a t e r i a l s 1' E x c . m a D i p u t a c i ó 
P r o v i n c i a l de B a r c e l o n a p e n s a c r e a r 
un o r g a n i s m e , que se c o m p o n d r á de per -
s o n e s n o t a b l e s p e r l lu r s c o n e i x e m e n t s 
f i lològichs y g r a m a t i c a l s . R e c o m a n á a 
q u a n t s se d e d i q u e n a 1' e s t u d i de la nos-
t ra l l e n g u a el Manual de Fonètica Cata-
lana q u e ha e sc r i t a r a d a r r e r a m e n t el 
D r . S c h ä d e l , C a t e d r á t i c h d e l ' Un ive r s i -
tä t de I la l le , t r a d u i t en p a r t pel m a t e i x 
Mossen A l c o v e r , m a n i f e s t a n t a d e m e s , 
que '1 Munic ip i de la C i u t a t C o n t a i h a 
decidi t e n t r e g a r n o u c e n t e s p e s s e t e s p e r 
1' adqu i s i c io d ' e x e m p l a r s d ' a q u e l l o p u s -
eie , a lì de que s r e p a r t e s c a g r a t u i t a -
m e n t e n t r e ' ls c o P l a b o r a d o r s del Dicc io -
n a r i q u e n a g e n p r e s e n t a t m e s d' un 
m i l e n a r de c è d u l e s . E x p o s a t a m b é , q u e ' l s 
t r e s j o v e s q u e la C o r p o r a c i ó P r o v i n -
c ia l de B a r c e l o n a h a p e n s i o n á i s p e r 
a n a r a A l e m a n i a pe r i n s t r u i r s e en filo-
logia r o m a n a , son a r r i b a t s a Ha l le , que 
tot d ' u n a se m a t r i c u l a r e n y q u e j a h a n 
c o m e n s a d e s les Hissons de s i n t a x i s fran-
c e s a a n t i g a . T r a c t a n t d ' a i x ò feu n o t a r 
la loab le c o s t u m de d i f e r e n t s p u n t s de la 
C o n f e d e r a d o G e r m á n i c a , de que ì s P r o -
f e s so r s e s t a b l e i x e n , a n-els edificis un i -
v e r s i t a r i a o a sos domic i l i s p a r t i c u l a r s , 
c a s e s d ' e s t u d i o S e m i n a r i s , a h o n t a n-els 
de ixeb l e s los e s fácil c o n s u l t a r eis d u p t e s 
a b los m e s t r e s , y , a n-el p r o p i t e m p s , a b 
les r e l a c i o n s que n a t u r a l m e n t c o n t r e u e n 
e is e s c o l á i s e n t r e el ls m a t e i x o s , r e s u l t a 
q u e ls e x t r a n g e r s e n s e n y e n l lur i d i o m a 
a n-els a l e m a n y s }T a p r e n e n de v iva v e u 
la l l e n g u a d ' a q u e s t pa i s . A c a b a el S r . Al-
c o v e r p a r t i c i p a n t , que e n t r e c e r t s clé-
m e n t s de C a t a l u n y a es ta l 1' e n t u s s i a s m e 
pel D i c c i o n a r i , que j a hi h a qui s' e s ofe-
rit a s a u s i e r les q u a n t u ^ e s d e s p e s e s ine-
v i t ab les pe r 1' impressici del m e n t a t 
l l ib re . 
El Sr . A l c o v e r i n v i t a d e s p r é s a D. Ma-
teu O b r a d o r , a d i r a l g u n a c o s a r é f è r e n t 
a n-els t e x t e s l u l i ans q u e e x i s t e i x e n a la 
c a p i t a l de B a v i e r a , p u y s 1' i dea de la n o v a 
edic ió de les O b r e s d e R a m o n Lu l l se pot 
c o n s i d e r a r com-e filia de la n o s t r a A s s o -
c i ac ió . L ' a lud i t S r . O b r a d o r r e s p o n g u é , 
q u e a t e s a lo a v a n s a t de 1' h o r a y a que 
n o s t r o b a v a c o m p l e t a m e n t be de sa lu t , 
p r e g a v a q u e 's c o n v o c a s s e n p e r un a l t r e 
die e ls Soc i s de 1' A r q u e o l ó g i c a , pe r do-
n a r l o s u n a c o n f e r e n c i a , a b p r e s e n t a c i ó 
de c o p i e s f o t o g r á l i q u e s , s o b r e ls t r u i t s 
de se s i n v e s t i g a c i o n s p e r s o n á i s a les Bi-
b l i o t e q u e s N a c i o n a l de M u n i c h y A m -
b r o s s i a n a de Milá. 
P A . S A N X O . 
PUBLICACIÓN REMIDES DURANT L' ANY iM 
LUbrcs y foliéis 
Acta de la sessió inaugural de 1907 a 1908 
(del Centre Excursionista de Catalunya). —Bar-
celona.—«L' Aveng».—1908. — iDonatiu del 
Centre Excursionista de Catalunya). 
Alcover (Antoni M. a).—Dietari d e l exida 
de Mn a Alemania y altres nacions 
T any del Senyor 1907.—Mallorca.—Amengual 
y Muntaner.—1908.—(I)." 1 de 1' autor;. 
Almudaina ^La). Número-Almanaque. 1." 
Enero 1908.—Palma de Mallorca.—Amengual 
y Muntaner.—1908.—(I).'» del diari local I.a 
Almudaina). 
Balance (de situación económica del Ayun-
tamiento de Palma) en 1." de Enero de 1908.— 
Palma.—J. Tous.—-(S. a. : 1 9 0 8 ) . — ( I » de 
1' Exem. Ajuntament de Palma). 
Ballester y Castell (Rafael). —Investigacio-
nes sobre Metodología Geográfica. Tesis leída 
ante la Universidad Central el día 14 de Di-
ciembre de 1907 en el ejercicio del grado de 
Doctor en Filosofía y Letras, Sección de His-
toria.—Madrid.—Patronato de Huérfanos de 
Administración Militar.—1908.—(D.iu de 1' au-
tor). 
Borras y Rullán (Jaime).—María S. y el R. 
Pontífice en las Obras del Bto. Ramón Culi.— 
Sóller.—«La Sinceridad».— 1908. — (l).iu de 
1' autor). 
Cardona y Tur (Jaime).—Carta Pastoral del 
Excmo. é limo. Sr. Obispo de Sión Pro-Cape-
llán Mayor de S. M. y Pro-Vicario General Cas-
trense á los señores sacerdotes y fieles de sus 
privilegiadas jurisdicciones.—Madrid. —Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. -
1908.—(D.iu del M. Iltrc. Sr. D. Joseph Mira-
lies, Cauonge). 
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Compendium vitae Venerabilis Franciscae 
Mariae de Jara Tertii Ordinis S. Francisci.— 
Quaracchi.—Typ. Coll. S. Bonav.—1907.— 
(I).'" de Fra Atanassi López, O. F. M.). 
Croix.—A propos de Saint-Philibert-de-
Grandlieu. Réponse a u n e critique de M. L. 
Maitre.—Poitiers. —Biais et Roy. —1908. — (Re-
but pel correli). 
Cuenta del Presupuesto Municipal (del 
Ayuntamiento de Palma) del año 1907. — 
Palma.—J. Tous.— ( S. a. : 1908).—(D.'« de 
Y Exem. Ajuntament de Palma). 
Cuerpos de Ingenieros Geógrafos y de To-
pógrafos Auxiliares de Geografía. Su cometido, 
organización, estado actual y aspiraciones.— 
Madrid.—Dirección General del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico. — 1908. — (D .iu de 
1' Exem. Sr. D. Pajel Alvarex Sereix). 
Dictamen-acord de 1' Institut d 'Éstudis Ca-
talans proposant a 1' Excma. Diputació Provin-
cial de Barcelona 1' adquisició de la Biblioteca 
Aguiló. —Barcelona.—«La Neotipia».—(S. a. : 
1908). —(1).'" de 1' Institut d'Estudis Catalans). 
Discursos leídos en la Real Academia de 
buenas Letras de Barcelona en la recepción 
pública de 1). Salvador Sanpere y Miquel el día 
14 de Junio de 1908.—Barcelona. — «L' Avenç». 
—1908.—(D.iu de D. Salvador Sanpere y 
Miquel). 
Dominique •L.-C).—Un Gouverneur Géné-
ral de 1' Algérie 1' Amiral de Gueydon.—Alger. 
—Adolphe Jourdan.—1908.— J ) . i u de la So-
ciété Historique Algérienne). 
Fernández Labandera (José).—Ayuntamien-
to de Palma. (Baleares). Notas de Acuerdos Mu-
nicipales desde 1851 á 1907. — Palma.—J. Tous. 
—(S. a. : 1908).—(D.iu de 1' autor). 
Galbany y Parladé (Josep).—Excurssió a 
les liles Balears ab motiu del VII. e Centenari 
de la naixença del Rey En Jaume I.—Barce. 
lona.—«L Avenç».—1908.—(D.iu de 1' autor). 
Galerie merveilleuse. Reproductions Photo-
typographiques. Chefs-d' Oeuvre de 1' Art & 
du Génie français. Scènes de la Vie Mondaine, 
Parisienne, etc.—(S. 1.—S. i.—S. a.).—(Rebut 
pel correu). 
Gomes de Oliveira Guimaraes (Joannes).— 
Vimaranis Monumenta Histórica a saeculo nono 
post Christian usque ad vicesimum iussu Vima-
ranensis Senatus edita.—Vimarane.—Ahtonius 
Ludovicus da Silva Dantas.—1908.—(D.'u de la 
Soeicdade Martins Sarniento). 
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Hernández Sanz (Francisco).—Compendio 
de Geografía é Historia de la isla de Menorca.— 
Mahón.—Bernardo Fábregas.— 1908.—(D.i « de 
l'autor). 
Islas Baleares. Censo Electoral rectificado 
en 1907.—Palma.—Escuela Tipográfica Pro-
vincial .—1907.—(D. i u de D. Pere Scimpol y 
Ripoll). 
López (Athanasius).— Descriptio Codicum 
Franciscanorum Bibliothecae Riccardianae Flo-
rentinae.—Quaracchi.—Typ. Collegii S. Bona-
venturae.—(S. a. : 1908).—(D. i u de l 'autor). 
López (Athanasius). — I.itterae ineditae 
Fr. Hieronymi ab Asculo Gen. Min. (1274-79): 
De additione facienda in Legenda Maj. S. Bona-
venturae.—Quaracchi.—Typ. Collegii S. Bo-
naventurae.—(S. a. : 1908).—(D.iu de l'autor)-
Martínez de Castro (Juan A.).—Naderías.— 
Almería.—Non Plus -Ultra.—1908.—(D.iu de 
l'autor). 
Mémoires presentes à 1' Institut Égyptien. 
—Rebuts durant 1' any eis cptaderns II y III del 
quint tom.—(DJ» de 1' Institut Égyptien). 
Memoria de 1907 (de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación). — Palma 
de Mallorca.—Amengual y Muntaner.— 1908. 
— ( D . i u de la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de las Baleares). 
Memoria presentada per 1' Institut d' Estu-
dis Catalans al Excm. Sr. Alcalde de Barcelona 
y llegida en Consistori del dia 13 de Novembre 
de 1907.—Barcelona.—«La Neotipiaa.—(S. a. : 
1908).—(D.iu de 1' Instituto" Estudis Catalans). 
Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos 
(de la Diputación Provincial de Baleares) para 
el Ejercicio de 1908 autorizado por Real orden 
del Ministerio de la Gobernación de 5 de Di-
ciembre de 1907.—Palma.—Escuela Tipográfica 
Provincial.—1908. —(D.iu de D. Nicolau Com-
pany). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento de 
Palma). Año 1908. Aprobado por el Ayunta-
miento en 31 Octubre y 4 Diciembre, por la 
Junta Municipal en 5 Diciembre y por el Sr. Go-
bernador en 14 Diciembre 1907.—Palma.— 
J. Tous.—1907.—(D.iu de 1' Excm. Ajuntament 
de Palma). 
Schädel (B.).—Bericht über die katalanis-
che philologie. Relació sobre la filologia cata-
lana. (1905).—Erlangen.—(S. i.).—1908.—(D.iu 
de 1' autor). 
Ademes, el Soci Corresponent M. E. Conta-
mine de Latour nos ha enviades quinze Guies de 
diferents punts de l'Extranger y un any complet 
del «-Bulletin Mens ne l du Syndicat d'Initiative de 
Carcassonne et de l'Aude. 
Revistes y periodichs 
La Lectura.—Madrit. 
Empori.—Barcelona. 
La Cataluña.—Id. 
Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesus.—Id. 
La Veti de Catalunya.—Id. 
Butlleti del Centre Excursionista de Lleyda. 
—Lleyda. 
Chronique des Arts et de la Curiosité.—Pa-
ris. 
Le Pam-Épopéion.—Paray-le-Monial. 
Archivimi Franciscanum Historicum.—Qua-
racchi. 
Bulletin de dialectologie romane.—Bruseles. 
Ciutat de Mallorca 1 ." Janer de 1909. 
El Secretari-Bibliotecari, 
P. A. S A N X O . 
L À A P O L O G Í A . D E L D . R D I I A S D E M I G U E L 
Ï EL CATÁLOGO DE LAS OBRAS OE RAIMUNDO LULIO 
D E L D.» A R I A S D E L O Y O L A 
(CONTINUACIÓN ; 
V i d e j a m , a m p l i s s i m e p a t e r , t o t i u s 
a r t i s t é r m i n o s 54, n o v e m l i t t e r i s impl íc i -
tos , q u o s n o r u n t o m n e s , e t i a m p u e r i : b 
c o n t i n e t v e r i t a t e m , d i f f e r en t i am, u n u m , 
D c u m , j u s t i t i a m , a v a r i t i a m : e, m a g n i t u -
d i n e m , c o n c o r d a n t i a m , qu id , a n g e l u m , 
p r u d e n t i a m , g u l a m ; d, d u r a t i o n e m , opo-
s i t i o n e m , de q u o , c e l u m , f o r t i t u d i n e m , 
l u x u r i a m ; e, p o t e s t a t e m , p r i n c i p i u m , 
q u a r e , h o m i n e m , t e m p e r a n t i a m ; / , su-
p e r b i a m , s a p i e n t i a m , m e d i u m , q u a n t u m , 
i m a g i n a t i v a m , fidem, a c c i d i a m ; g, vo-
l u n t a t e m , finem, q u a l e , s e n s i t i v a m , s p e m , 
i n v i d i a m ; h, v i r t u t e m , m a j o r i t a t e m , 
q u a n d o , v e g e t a t i v a m , c a r i t a t e m , i r a m ; 
v e r i t a t e m , e q u a l i t a t e m , ubi , e l e m e n t a -
t i v a m , p a t i e n t i a m , m e n d a c i u m ; k, g lo-
r i a m , m i n o r i t a t e m , q u o m o d o e t c u m quo , 
i n s t r u m e n t a t i v a m , p i e t a t e m , i n c o n s t a n -
t i a m . Qu i s , j a m , m e d i o c r i t e r d o c t u s , si 
p a u l o a t t e n t i u s vul t h a e c s p e c u l a r i , n o n 
v idebi t a d m i r a n d u m h o m i n i s a r t i f i c ium 
et a r t i s g e n c r a l i t a t e m , c u m c o n t i n e a t 
0 
omnia sub j ec t a , o m n i a p r e d i c a t a , o m n e s 
e t i a m q u a e s t i o n e s , v i n u t e s d c n i q u e e t 
v i t i a c u n c t a [?J E t l icet o m n i a turn p r e d i -
c a t a , turn q u a e s t i o n e s do q u o v i s s u b j e c t o 
dici p o s s u n t ex m i r a p e n c t r a t i o n e t e r m i -
n o r u m , t a m e n , ut de D c o d i x i m u s , q u i d 
p o t i u s q u e r e n d u m in e a d e m l i t e r a i nve -
n i e m u s , et e o d e m m o d o o m n i a at t r i b u t a 
a r t i e x t r a n e a a d a t t r i b u t a e x p l i c i t a a r t i s 
r e v o c a b i m u s , ut si q u i s in f in i ta tem a d 
m a g n i t u d i n e m , d i s t i n c t i o n e m a d d i fe ren-
t i a m , et u n i o n e m ;id c o n c o r d a l i t i a m re-
voce t , q u o d d o c t u s ex s i n o n i m i s et o p p o -
si t is e l i c e r e potei it. E t t dem r a t i o in a l i is 
t e r m i n i s e x t r a n c i s es t s e r v a n d a , et si 
d e m o n s t r a t i o n e e q u i p a r e n t i a e q u e s t i o n i 
p r o p o s i t a e a p l i c e n t u r , m i r a p ro fec to a r s 
e a d e m q u e s e p e i n a u d i t a eoll igi t in r e b u s 
e t i a m di i ìe i l imis et p r e s e r t i m in a t r i b u t i s : 
t a n t a es t m u t u a p e n e t r a n o , r a t i o n e un i t a -
t i s d i v i n a e e s s e n t i e , ut m i r a m o d o e a 
c o l l i g a m u s , q u i b u s ea , q u a e tìdei s u n t , 
t a n t a d e x t e r i t a t e e s se r a t i o n e d i s c u r r e n -
t e , m e o jud i c io , e x e o g i t a r i poss i t . C u m 
e n i m p ius ille vir t o t a s s u a s a e t i o n e s ad 
c o n v e r s i o n e m s a r r a c e n o r u m d i r e x i s s e t , 
h o c , r a t i o n e h u j u s i n s t i t u t i , s ibi a D e o 
fuit c o n c e s s u m a r t i h e i u m , ut j a m ride 
a d j u t u s et e l e v a t u s i n t e l l e c tu s , n o n e n i m 
t a n t u m o m n e s d i l u e r e posse t o b j e c t i o n e s , 
s ed to t t a n t a s q u e e l i ce r e r a t i o n e s , u t 
d i lui a b i n t e l l e c tu h u m a n o c u m p r o p o r -
t i one non poss i t , u t j a m p o t i u s d i f fugia 
q u e s i s s e , q u a m r e s p o n d i s s e a r g u m e n t i s 
a p e r t e a d v e r s a r i u s c o g n o s c a t ; q u o d si 
p r e s t a r e po te s t , qu id n o s t r a h a c t e m p e s -
t a t e q u a inf idel ibus a b u n d à m u s , du l c iu s 
n o b i s c o n t i n g e r e p o t e r i t [?| H u n c phi lo-
s o p h a n d i m o d u m i n a u d i t u m p l e r i que s u n t 
a v e r s i , t e m e r a r i u m e s se j u d i c a n t e s in r e -
b u s fidei, q u a e l o n g e m e n t e m n o s t r a n i 
exce . l un t , i n e v i d e n t i a m q u e i n v o l v u n t , ve-
lie a d d u c e r e r a t i o n e s , j u x t a i l lud: " sc ru -
t a t o r m a j e s t a t i s o p p r i m e t u r a g l o r i a » , 
i d q u e turn d ivo T h o m a e , turn Sco to , 
c o m m u n i q u e s c h o l a e r i p u g n a r e , u t in 3, 
s e n t e n t i a r u m d. L>, es t v ide ro . A u d i lul l is-
t e [quod] n o b i s ob j i ce re so len t , [adeo] ut 
j a m i m p l i c a r e e o n t r a d i c t i o n e m c o n t e n -
d a n t a l i qu id s c i r e et (ìde c r e d e r e , c u m 
h a e c o b s c u r i t a t e m et i n e v i d e n t i a m ha-
bea t , i l la v e r o e o m p r e l i e n s i o n e m di luc i -
d a m et o v i d e n t k i m n e c e s a r i a m a d d u c a t : 
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d u o i t e m a b s u r d a g r a v i s s i m a co l l i gun t 
i n d e s e q u i , u t si (scilicet?) finitum c o m -
p r e h e n d e r e t inf in i tum, e t m e r i t u m a m i t t i 
a d v e n i e n t i s c i e n t i a c r e d u n t , j u x t a i l lud 
divi G r e g o r i i : «fides non h a b e t m e r i t u m , 
ubi h u m a n a r a t i o p r e b e t e x p e r i m e n t u m » ; 
et so l a h a c p r o p o s i t i o n e mo t i , turn L u l -
l i u m , turn a r t e m , turn eos , qu i earn se-
q u u n t u r d e s p i c i u n t , i l l a m q u e e x p l o d e n -
d a m a c h r i s t i a n o r u m c e t u a u t u m a n t , 
a p p e l l a n t e s e a m c h i m e r i c a m , i n u t i l e m , 
v a n a m , n o v a m , p e r i c u l o s a m , s u s p e c t a m , 
e t si q u o g r a v i o r i p o s s u n t v o c a b u l o in e a m 
i n s u r g u n t , et n i t i m e r e n t officium t u a e 
a m p l i t u d i n i s u s u r p a r e , f o r s a n e r r o n e a m 
et h e r e t i c a m e s se d i c e r e n t , q u i b u s ex 
a l p h a b e t o s u p r a p r o p o s i t o , D e o d u c e , 
r e s p o n d e b i m u s , ut a r t e lu l l i ana , a r t e m 
ips i s p r o r s u s i n c o g n i t a m d e f f e n d a m u s . 
P r i m u m e x l i t e r a b, e x a t r i b u t o d i f fe ren-
t i ae i n t e l l i g i m u s , r a t i o n e d u a r u m c a t e g o -
r i a r u m p r o p o s i t a r u m , m a x i m u m i n t e r e s -
se d i s c r i m e n i n t e r e s se re i et a g e r e , et 
i t a in i n s t r u m e n t a t i v o n o v o s u b j e c t o k 
c o n t e n t o , q u o o m n e s h a b i t u s e x t r i n s e c i 
c o n t i n e n t u r turn i n t e l l e c t u s , turn vo lun -
t a t i s p l u r i m u m d i f fe run t e s se et o p e r a r i : 
o p e r a t i o e n i m s u p p o s a i es t et ar t i f ic is , 
a r s v e r o su i s p r o p r i i s p r i n c i p i i s n i t i t u r 
q u a e p e r f e c t a es t e t s i nihi l o p e r e t u r , et 
i deo e t s i in a r t e u t e n t e q u i s p r i n c i p i i s 
p e r p e r a m a p p l i c i t i s , i n e p t e a l i qu id con-
c l u d a t , n o n ideo a r s , q u a e r é g u l a e s t 
pe r f ec t i et i m p e r f e c t i , e s t e x p l o d e n d a , 
n a m j u d i c i u m a r t i s a l i u n d e p e t e n d u m e s t , 
sc i l ice t , e x l ine, sub j ec to , p r i n c i p i i s et 
m e t h o d o , q u a e c u m i p s i , ut a p e r t e f a t e n -
t u r , i g n o r e n t , de a r t i s u t i l i t a t e et r a t i o n e 
s i l e a n t : d i s c a n t p r i u s i l la q u a t u o r , e t pos¬ 
t e a j u d i c a b u n t , c u m ex l i t t e r a / s a p i e n t i a 
c i t r a m e d i u m e s se n o n p o s s i t , e t i t a qu i 
in a r t e i l la q u a t u o r i g n o r a n t , o m n i p r o r -
s u s m e d i o c a r e t . A t d i cen t : et si n o n 
p o s s i m u s j u d i c a r e de a r t e , t a l e m art i f i -
c e m L u l l i u m n o b i s h e c s e n t e n t i a s u s p e c -
t u m red i t , n o s t r u m in c o m m u n i s c h o l a s -
t i c o r u m s c h o l a a f f ì rmar i sa l t e rn . J u s t a 
o c c a s i o fuit, i m m i n e n t i b u s p r e s e r t i m tem-
p o r i b u s p e r i c u l o s i s , a d i n q u i s i t i o n i s offi-
c i u m t a n t a m r e m de fe r r i ; e x c u s a t i o s a n e 
t a n t i s v i r i s d i g n a fu isse t , si p r i u s m a t u r o 
jud ic io p l e r o s q u e locos Lu l l i , l i ane s en -
t e n t i a m e x p r i m e n t c s , l eg i s sen t , a r t e m 
?3o 
ad ju t i s , s e r v a t a r a t i o n e i n s t i t u t i , s e n t e n -
t i a m Lul l i s u p r a e x p r e s a m r e f r a g a r i , imo 
turn r a t i mi , turn o m n i b u s , m e o jud ic io 
c o n s o n a m esse , et p r i m u m q u o m o d o 
s c h o l a s t i c i s d o c t o r i b u s , u t mu l t i c l a m i -
t a n t , c o n t r a d i c a n t non video; n a m D i v u s 
T h o m a s in 1.° s e n t e n t i a r u m in fine 3 que-
siti p . " tlist. s ic a i t : sed t a m e n r a t i o m a -
n u d u c t a p e r l i d e m e x c r e s c i t in t a n t u m , 
ut ip sa c red ib i l i a c o m p r e h e n d a n t u r , et 
t u n c ipsa q u o d a m m o d o in te l l ig i t u n d e 
E s a i . 7, nisi c r e d i d e r i t i s non in te l l ige-
t i s . E u m d e m E s a i . l o c u m adt tc i t Ra i -
m u n d u s in l ibro de ci v i t a t e m u n d i , c a p i t e 
de lìde, ubi inqu i t : l ides es t h a b i t u s c u m 
quo i n t e l l e c tu s a s c e n d i ! a d in te l l igen-
d u m de Deo ea ve ra q u a e de D e o in te-
l l ec tus pe r l ìdem c red i t , q u e m a d i p sa 
v e r a i n t e l l e c tu s s ine fide a s c e n d e r e non 
po tes t pe r i n t e l i g e r e , ideo in te r in te l l ige-
re et c r e d e r e ex i s t i t c o n c o r d a n t i a , c u m 
in t e l l i ge re et c r e d e r e s in t s u b e a d e m po-
t en t i a , ut p u t a in t e l l ec tus h u m a n u s qui 
c red i t , u t i n t e l l i ge re poss i t , et hoc. s igni -
ficatum est pe r E s a i a m p r o p h e t a m d icen-
t e m : nisi c r e d i d e r i t i s non i n t e l l i g e t i s , et 
in l ibro de d i s p u t a t i o n e lìdei et in te l l ec -
tus inqui t : i n t e l l e c tu s (idei, s ó r o r m e a , 
non i r a s c o r c o n t r a te , sed tibi p r o f e r o 
v e r i t a t e m e t d o l e o quia g e n t e s non u t u n -
Lur m e i n t e n s i v e s e c u n d u m g r a d u s a l t o s 
ad q u o s de m e u s u m h a b e r e posen t , et a d 
p o s i t i o n e m t u a m sic r e s p o n d e o et conce -
do hoc quod d ic is de i n c o m p r e h e n s i b i l i t a -
te d iv ine T r i n i t a t i s et de m e a l in i t a t e et 
dico quod , si de d i v i n a t r i n i t a t e h a b e o 
a l i q u a s r a t i o n e s n e c e s a r i a s , n o n s e q u i t u r , 
q u o d s im c o m p r e h e n s o r , sed t a n t u m m o -
do a p r e h e n s o r , q u o n i a m s i c u t d i g i t u s po-
s i t u s in u n a p a r t e ferr i igni t i s en t i t in 
p a r t e c a l i d i t a t e m ign is , sed n o n t o t a m 
c a l i d i t a t e m eo qu i a non t a n g i t t o t u m sub-
j e c t u m e j u s , sed p a r t e m , sic a s imil i se-
c u n d u m m o d u m in t e l l i gend i r a t i o n e in-
fusionis et g r a t i a e d i v i n e t r i n i t a t i s et s u e 
m a x i m e in te l l ig ib i l i t a t i s , b e n e pos in t 
p a r t i c u l a i i t e r s e c u n d u m m e a l iqu id a t -
t i n g e r e de s u o l u m i n e v e r i t a t i s , q u o n i a m 
non est a l iqu i s qui poss i t ea rn c o n t r a hoc 
l i ga r e , nec e t i a m si ei p l a c e t , imo m i r o r 
de te q u a r e non c o n s i d e r a s , q u o d s i cu t di-
v i n a v o l u n t a s infundi t in via c h a r i t a t e m 
r a t i o n e g r a t i a e in h u m a n a v o l ú n t a t e , ut 
m o d u m q u e p h i l o s o p h a n d i l u l l i a n u m p e r s -
p e x i s s e n t , difficili cn im est j u d i c a r e con-
c lu s ione rn a l i q u a m Lu l l i , i g n o t o p r o r s u s 
i l l ius phi l )Sophandi m o d o , v i r o s in a r t e 
p e r i t o s s a l t i m c o n s u l u i s s e n t e x (et?) p r e -
e x i s t e n t i h o r u m c o g n i t i o n e a d i i s e n t t u n c 
s a n c t a e inqu i s i t i on i s officium, n a m t a n -
tum h u i c t r i b u n a l i c e l e b e r r i m o t r i b u o ex 
d i f fe ren t ia q u a m d i v i n a t r a c t a n t e s ha -
bent a d h u m a n a , ut a r b i t r e r , t e m e r i t a t e 
non c a r e r e e u m qui v e t e r e s l i b ros def fera t 
s u s p e c t u s c i e d e n s , ni p r i u s d i l i gen t i exa -
m i n a t i o n e c e r t o c e r t i u s v ide r i t eos o m n i -
noa fide a l i e n o s . Quid [?] T a r n n e g l i g e n -
ter is t i a r b i t r a n t u r suo m u n e r i hu ju s 
officii p r e s i d e s i n c u m b . ' i e , ut pe r d u c e n -
tum a n n o s a p u d h i s p a n o s a r t e m Lu l l i in 
a c a d e m i i s V a l e n t i n a , B a r c h i n o n e n s i , Pe r -
p i n i a n e n s i et B a l e a r i , pub l i ce m a g n i s 
s t a t u t i s s t i pe nd i i s , legi s u s t i n u i s s e n t [?] 
I t a q u e d u m L u l l i u m a c u s a r u n t n e g l i g e n -
t i a e , t o t t a n t o s q u e v i ros i n c a s a r u n t . N u m 
tot conc i l i a , un ive i s i t a t e s , p r i v i l e g i a q u e 
r e g i a a r t e m inu t i l em conf i rmassen t? E t 
e s t o a l iqu id c o n c c d a m u s t e m p o r i b u s pe-
r i cu lo s i s , a l i qu id e t i a m piis h o m i n u m 
effec t ibus , qu i non s e m p e r a d s u m a m 
s a p i e n t i s r a t i o n e m sun t r e v o c a n d i , humi-
l i t a t i s e n i m s e p e s i g n u m es t t r e p i d a r e 
t i m o r e , ubi nuUus sit t i m o r . A t n o n n e , 
d i g n i s s i m e P r a e s u l , t o t i u s q u e s a n c t i offi-
cii m o d e r a t o r et r e c t o r , e q u i s i m u m er i t 
in r e ta rn c o n t r o v e r s a e a d e m q u e g r a v i s -
s i m a , c i t r a m a x i m a m c a u s a e c o g n i t i o n e m 
non p r o c e d e r e [?j Q u o d e x d u o b u s t e r m i -
nis, m a j o r a n t e , sc i l ice t et m i n o r i t a t e , 
l i t t é r i s A e t / . c o n t e n u s , s i c c o l l i g o , adh ib i -
ta l i t t e r a / q u a e s a p i e n t i a m inc lud i t ; si 
e n i m s a p i e n t i a e m u n u s est , u t e t i a m mi-
n i m a q u a e q u e c u m m a x i m a c a u s a e cog-
n i t i o n e d i scu t i |?J A t t e n t e i g i t u r a u d i r e 
o p o r t e t , qu id in a r t e lu l l i ana p e r i t i , t u m 
a u t h o r i t a t i b u s , t u m r a t i c n i b u s in Lu l -
l i um a d d u c t i s r e s p o n d e a n t . Qu id al i i Lul -
lio ded i t i s u n t r e s p o n s u r i n e s c i o , q u o s 
e t i a m c o n s u l e r e e q u i s s i m u m c e n s e o , p re -
s e r t i m eos qui in pub l i c i s a c a d e m i i s a r 
tern s u n t p ro fe s i . T a r n e n q u o d m i h i in 
a l i i s h i c o c u p a t o e t l ib r i s d e s t i t u t o ex 
a r t e d e d u c e n t i in m e n t e m venei it r é i t é -
rant, q u i b a s ad j i c i en t f o r s a n alii doc t io-
ra. D i c o ig i tu r , n e a u t h o r i t a t i b u s doc to -
rum c o m m u n i q u e scho le , n e r a t i o n i b u s 
h o m o p e r i p s a m si t c h a r i t a t i v u s ad a g e n -
d u m b o n u m , q u a r e n o n s ic d iv ina s a p i e n -
t ia p e r g r a t i a m infundi t s c i e n t i a m in m e , 
u t a t t i n g a m de d i v i n a t r i n i t a t e , q u a e mihi 
su l ì e i an t a d i p s a i n t e l l i g e n d a et o m n e s 
o b j e c t i o n e s c o n t r a i p s a d e s t r u e n d a , e t i a m 
a d s o r o r e m m e a m v o l u n t a t e m d i r i gen -
d a m , c u m s ine m e a a l t a i n t e l l i g ib i l i t a t e 
i p sa non poss i t h a b e r e a m o r e m s a t i s 
a l t u m . E t in l ibro de c o n v e n i e n t i a lìdei et 
i n t e l l e c t u s inqu i t : e g o non i n t e n d o p r o -
b a r e a r t i c u l o s c o n t r a r ìdem, s ed fide me-
d i a n t e , c u m s ine ipsa p r o b a r i non poss i t , 
n a m a r t i cu l i s u n t s u p e r i u s , et me t i s in-
t e l l e c t u s a s c e n d i t s u p r a v i r e s s u a s . Non 
a u t e m d ico q u o d p r o b e m a r t i c u l o s (idei 
pe r c a u s a s , q u i a D e u s non h a b e t c a u s a s 
s u p r a se , sed p e r t a l e m m o d u m q u o d 
in t e l l ec tus non po tes t r a t i o n a b i l i t e r i p s a s 
r a t i o n e s n e g a r e , et p o s s u n t so lv i o m n e s 
ob j ec t i ones c o n t r a i p s a s f a c ' a s , et infìde-
les non p o s s u n t d e s t r u e r e t a l e s o r a t i o n e s , 
s i ve p o s i t i o n e s . I p sa p r o b a t i o t a l i s s i ve 
si t p e r s u a s i o , vel q u o c u m q u e a l io m o d o 
poss i t d ic i , hoc n o n c u r o , q u i a p r o p t e r 
n o s t r u m a l l i r m a r e ve l n e g a r e nihil m u t a -
t u r in i c , q u i b u s t r i b u s locis m e o judicio 
o m n i b u s ob j ec t i on ibus r e s p o n d e r e , vel 
m e d i o c r i t e r d u c t u s po t e r i t , n a m in fide 
ex p r e s c r i p t i s n o s t r e a r t i s duo c o n s i d e -
r a m u s : e s se et a g e r e , in s c i en t i a e t i a m 
illa duo c o n t e m p l a m u s , u t in 1." de an i -
m a c a p . 0 1.° A r i s t o t e l i s s u b i n s i n u a v i t de 
dupl ic i a c t u d i s p u t a n s . Q u o a d ese forma-
le fidei s e m p e r fides invo lv i t o b s c u r i t a -
t e m , ut a bea to l ' au lo heb . II , deff ìni tur : 
q u o a d l ìnem u l t i m u m o b s c u r i t a t e m lides 
pel l i t , q u o a d po t e s t , u t per f ìc iens intel-
l e c t u m ; et t u n c s u n t d u o l u m i n a se invi -
c e m p e n e t r a n z a , n a t u r a l e et r e v e l a t u m , 
se m u t u o c o a d j u v a n t i a e t s imul in e o d e m 
s u b j e c t o r e per i ri p o s s u n t , n o n s e c u n d u m 
i d e m , n a m fide s c i m u s v e r a e s se n e c e s -
s a r i o nob i s r e v e l a t a (in q u e s t i o n e u n u m 
d i v i n o r u m e x t a t ) ; in s c i e n t i a c o m p r e h e n -
d i m u s , non a p r e h e n d i m u s e x q u e s t i o n e 
qu id , q u e p o t i s s i m a es t in d e m o s t r a t i o n e 
c o l l i g e n d a , ut j a m deffìnitio e t d e m o n s -
t r a t i o p a r i p a s u a m b u l e n t , n a m ut D i v u s 
T h o m a s h a b e t de v e n t a t e q u e s t . 14 a r t i -
cu lo 1.°; a c t u s fidei p r o p i e h a b e t l o c u m 
in 2 . a o p e r a t o n e i n t e l l e c t u s ; e t 2 - 2 ' , e 
q u e s t i o n e 8, a r t i c u l o 2." in c o r p . e d ic i t : 
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n o n i n t e l l e g e r e n o s p e r fidem e s s e n t i a s 
r e r u m credibi l i um, a u t v e r i t a t e s p ropos i -
t i o n u m q u o a d q u e s t i o n e m qu id s in t a u t 
q u o m o d o s in t , et tarnen c o g n o s c i t u r de 
e is e s s e c r e d e n d a , et o p p o s i t a n u l l a t e n u s 
e s se a d m i t e n d a ; n; tm, ut ip se dic i t 2 -2" 
a r t . 4, a d . 3 . et a r t . 5, a d p r i m u m : l u m e n 
fidei faci t v i d e r e ea q u a e c r e d u n t u r ; n o n 
e n i m , ut ad 2™ dici t , h o m o c r e d e r e i al i-
qua nisi v idere t e s se c r e d e n d a , e t i ta quo-
ad esse fidei invo lv i t o b s c u r i t a t e m l ides , 
et a d i n t u i t u m c n i g m a t i c u m r e f e r t u r ; 
q u o a d a g e r e v e r o d u p l i c e m a c t u m h a b e t , 
a d i n t e l l e c t i o n em en im re f fe r tu r , e x se-
c u n d o m e n t i s a c t u , j u x t a D . T h o m a m , et 
t u n c l i rmi t e r a s s e n t i m u r e o d e m l u m i n e 
r e v e l a t i s , q u o q u o d a m m o d o in t e l l i g imus ; 
e x t e r t i o v e r o m e n t i s a c t u lìde i l l u s t r a t u s 
i n t e l l e c t u s d i s c u r r i t s p i r i t u a l i a s p i r i t u a -
l ibus c o m p a r a n d o , ut sit m a n i f e s t a t i o 
fidei, q u e m a c t u m deben t h a b e r e p r a e l a t i 
vel s a l t im ad i l lud se d i s p o n e r e , j u x t a 
q u e m a c t u m 3'" d ix i t B e a t u s J a c o b u s , 
c a p . 1.°, si q u i s a u t e m v e s t r u m i n d i g e t 
s a p i e n t i a , pos tu le t a Deo qui d a t o m n i -
b u s a f luen te r , et non i m p r o p e r a t , e t d a -
b i t u r ei, pos tu l e t a u t e m in fide nihi l 
h e s i t a n s , e tc . , ut j a m ^-imus p a r a t i , j u x t a 
b e a t u m Pe l r i im , rodere r a t i o n o m de e a , 
q u a e in nobis es t fide et spe; et t u n c in t e -
l l e c t u s d i c i t u r p l e n u s tide, et n e m o illi 
r e s i s t e r e p o t e s t , ut de b e a t o S t e p h a n o 
( A c t u u m ) l eg i tu r , n a m in i n s t a n t i c red i -
m u s r e v e l a n s q u e (s/c, r eve lan t i? ) l u m i n e 
fidei, ex a c t u s e c u n d o i n t e l l i g i m u s e s s e 
v e r a , i l l i sque c i t r a d u b i t a t i o n e m a s s e n t i -
m u r , et hi duo a c t u s s u n t a p r o p i a t i in te l -
l e c t s , a t in 3° ac tu i n t e l l e c tu s a d j u t u s 
fide in 3° m e n t i s a c t u p e r e q u i p a r a n t i a m 
d i s c u r r i t , n a m h a b e t d i g n i t a t e s D e i de-
m o n s t r a t a s ex l u m i n e fidei q u a e s i n t 
c r e d e n d a , et p o s t e a c e r t o col l ig i t se ha -
b e r e p o t e n t i a m o b e d e n c i a l e m , ut poss i t 
e l e v a r e q u a t e n u s ei sulici t in v ia j u x t a 
l inem u l t i m u m fidei, ut in P a u l o et M o y s e 
fuit, h a e c e l e v a t i o et fides r e m a n s i t : u n -
do r a t i o n e hu ju s e l e v a t i o n i s s e m p e r in 
v i a po te s t a u g e r i fides. E t si in h o c a c t u 
t e r t i o i n t e l l ec tus s o l u m h a b e r e t r a t i o n e s 
p r o b a b i l e s , nihi l efficeret l u m e n fidei, e t 
i t a h e r e t i c u s tarn a p t e p o s s e t m a n i f e s t a -
r e , q u a e D e i s u n t , q u a m fidelis; sed h o c 
est impos ib i l e . u t j a m , q u e m a d m o d u m in 
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Ü N T I T U L O D E F A M I L I A R D E L S A N T O O F I C I O 
N o s los I n q u i s i d o r e s A p o s t ó l i c o s con-
t ra la h e r é t i c a p r a v e d a d y a p o s t a s í a en 
esta C i u d a d , Re ino , y O b i s p a d o d e Ma-
l l o r c a , é I s l a s a d y a c e n t e s de todo e s t e 
n u e s t r o d i s t r i c t o , p o r a u t o r i d a d a p o s -
t ó l i c a e t t . a 
C o m o p a r a l a s c o s a s y n e g o c i o s , que 
se ofrecen en el S.'° Oficio de la I n q u i . o n 
de esta C i u d a d d e P a l m a , y su d i s t r i c t o , 
convenga q. c h a y a P e r s o n a s , á q u i e n e s 
poderlas e n c o m e n d a r : conf iando d e vos 
Miguel V i c h , vec ino de l L u g a r d e B a ñ a l -
b u f a r , y d e v u e s t r a d i l i g e n c i a y c u i d a d o , 
y h a v i d a i n f o r m a c i ó n , de q u e en v u e s t r a 
p e r s o n a y en la de C a t h a l i n a Bu j o s a 
v u e s t r a M u g e r c o n c u r r e n l a s c a l i d a d e s 
de l i m p i e z a , y d e m á s que p a r a el lo se r e -
quieren, y q u e con s e c r e t o y fidelidad 
haréis lo q u e p o r N o s os fuere c o m e t i d o 
y e n c o m e n d a d o en l a s c o s a s t o c a n t e s a l 
S. T O Oficio de la Inqu i s ì . 0 " P o r el p r e s e n t e 
os n o m b r a m o s , c r e a m o s y d e p u t a m o s 
F a m i l i a r de e s t e S a n t o Oficio, y q u e s eá i s 
u n o de los del n u m e r o que h a de h a v e r 
en el L u g a r de B a ñ a l b u f a r , y c o m o ta l 
g o c é i s de t o d a s l a s h o n r a s , l i b e r t a d e s , y 
p r iv i l eg io s , que s j g u n d e r e c h o , Conce -
s i o n e s A p o s t ó l i c a s , L e y e s , y P r a g m á t i -
c a s de e s to s R e i n o s , e s t i lo é I n s t r u c c i o -
n e s de es t e S.'° Oficio sue l en , y d e b e n 
g o z a r los F a m i l i a r e s de el. Y os d a m o s 
l i cenc ia , y f acu l t ad p a r a q u e p o d á i s t e n e r , 
y t e n g á i s en v u e s t r a c a s a de h a v i t a c i o n , 
a r m a s , as i o f e n s i v a s c o m o d e f e n s i v a s , y 
q u e de l a s p r o h i b i d a s po r R." P r a g m á t i -
c a s , so lo p o d á i s u s a r q u a n d o por N o s os 
fuere m a n d a d o , ó e n c a r g a d o a l g ú n ne-
g o c i o t o c a n t e al S . ' ° Oficio de la Inqu is i -
c ión . Y r e q u e r i m o s de p a r t e de S . M., y 
de la n u e s t r a e x o r t a m o s á t o d o s los Se-
ñ o r e s j u e c e s , J u s t i c i a s y M i n i s t r o s de 
e l l a s en es te n u e s t r o d i s t r i c to , os h a i a n y 
t e n g a n por t a l F a m i l i a r y os g u a r d e n , y 
h a g a n g u a r d a r d h a s . e s e n c i o n e s , y p r iv i -
l eg ios que á s e m e j a n t e s F a m i l i a r e s se 
a c o s t u m b r a n g u a r d a r , y d e b e n y p u e d e n 
g o z a r en s u s P e r s o n a s , y b ienes , n i s o b r e 
el lo o s m o l e s t e n ni i n q u i e t e n en m a n e r a 
a l g u n a . Y os m a n d a m o s e s c r i v i r , y a s e n -
t a r e n el l ib ro de m a t r i c u l a , d o n d e se es-
c r iben , y a s i e n t a n los F a m i l i a r e s de e s t e 
S. '° Oficio. E n fe y t e s t i m o n i o de lo q u a l 
m a n d a m o s d a r y d i m o s e s t a n u e s t r a Ce-
du la , firmada de n u e s t r o s n o m b r e s , Se-
l l ada con el Sel lo del S a n t o Oficio, y re-
f r e n d a d a , po r el i n f r a s c r i t o S e c r e t a r i o 
del S e c r e t o . D a d o en la Inquis ic ión 
de M a l l o r c a á 1 3 . de O c t u b r e d e 1806, 
L i c . d o D . " J u a n F e r n n . z de L e g a d a — 
D . o r D . M a r c o s F e r n a n z . A l o n s o — P o r 
m a n d a d o de e s t e S . ' Ü Oficio D." I g n a c i o 
A m e r S e c r e t . 0 — H a y un sel lo . 
T i tu lo de F a m i l i a r del S . ' ° Oficio de la 
Inq.°" del R . n o de M a l l o r c a en los del n u -
m e r o del L u g a r de B a ñ a l b u f a r á f a v o r de 
Miguel V i c h . — R e g . d o L ib . ° 3 . ° de F a m . s 
Por la copia: 
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duobus a c t i b u s o p e r a t u r s u p r a v i r e s , i ta 
in hoc t e r t i o n o n o p e r e t u r , e t s u p e r i o r e s 
fu i s sen t fidèles in s t a t u n a t u r a e et s c r i p -
turae , fidelibus e v a n g e l i i , r a t i o n e h u j u s 
o p e r a t i o n i s , q u a e es t ex fine p r e c i p u o fi-
dei, u t j a m s i t m a n i f e s t a n o fidei p e r dis-
c u r s u m c o m m u n i c a t u m r e s p e c t u don i sa-
p i e n t i a e et l umin i s n a t u r a l i s e x e l e v a t o -
ne pe r g r a t i a m fac ta , u t n e c e s s a r i o colli-
g a m u s d a r i p o s s e n a n e e l e v a i i o n e m , se-
p e q u e d a t a m , ut e t i a m n e c e s s a r i o s r i a -
mus d a r i pos se q u a d r a t u r a m c i rcu i i , li-
cet p l e r i q u e non d e d e r i n t , et de h a c ele-
v a t o n e a l i q u a n d o loquu t i f ue run t s. , ¡ , u t 
de D. T h o m a s u p r a d i x i m u s in p r i m o 
s e n t e n t i a r u m , e t D. A u g u s t i n u s in l ibro 
de c o g n i t i o n e v e r e v i t a e inqu i t : c o n s t a t 
p r o f e c t o n a l u r a m r a t i o n a l e m a d hoc so-
lum f a c t u m , u t f a c t o r e m s u u m in t e l l i ga t , 
i n t e l l i g e n d o d i l iga t , d i l i g e n d o in eo qui 
est e t e r n a v i t a e t e r n a l i t e r v i v a t , d ivini-
t a t i s e r g o e s s e n t i a m r a t i o n a b i l i t e r i nves -
t i g a r e es t a d v i t a m f e s t i n a r e , i p s a m au-
tem n e g l i g e n t e r i g n o r a r e es t a d m o r t e m 
p r o p e r a r e . 
P K U R O B L A N C O , O. S. A . 
(Concluirá). 
DOCUMENTOS CURIOSOS 
D E L 
A R C H I V O M U N I C I P A L DE S A N S B L L A S 
(CONTINUACIÓN) 
E n l a s c u e n t a s r e n d i d a s p o r d i f e ren -
t e s C l a v a r i o s d e la a n t i g u a v i l la d e S a n -
se l l a s á los O i d o r e s de C o m p t e s d e la 
m i s m a d u r a n t e l ó s a n o s 1452 y 1453 a p a -
r e c e n l a s c u r i o s a s p a r t i d a s i n s e r t a s á 
c o n t i n u a c i ó n , q u e n o s d a n e x a c t a no t i c i a 
de la a c t i v a p a r t e q u e t o m ó a q u e l l a Un i -
v e r s i d a d en l a s d i s e n s i o n e s q u e s e d e s -
a r r o l l a r o n en e s t a is la á m e d i a d o s del si-
g lo X V e n t r e F o r e n s e s y C i u d a d a n o s . 
III 
La Universidad de Sansellas ante las di-
sensiones entre Forenses y Ciudadanos 
( i 4 5 2 — S 3 ) 
A xxx de maig any MCCCClij. Lo die e any 
desusdit fo vist lo conte den Toni Pou de la 
taya demunt dite, que lauaue, so es per en P. 
Astele, Toni Farregut, oidors de comptes de la 
parroquia. 
ítem foren presos en conpte al dit leuedor, 
so es iij lliuras que dona a nen Jacme Gila-
bert qui a duie alie galera, les quals rebe lo dit 
Jacme de ma den Pere Astele 11 lliuras; e de 
ma den Julia Farregut 1 lliura, las quals deuian 
a la taye IIJ lliuras. 
ítem foren presos en conpte al dit Toni Pou 
leuador desusdit vi lliuras, les quals dona a 
nen Jacme Gilabert, so es per la galera, segons 
feu albara que mostra, de ma del dit Jacme 
Gilabert. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uador IIJ lliuras las quals dona a nen Pere As-
tele, les quals dona lo dit P. Astele malet segons 
feu albara que lo dit P. diu de ma den Molet. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uedor 1 lliura que dona a nen Micolau Segui 
per le seruetut de la parroquia. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uedor iiij sous que dona per hun trelat per hune 
termenesio del conseil a nen Toni Serda. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uador dos sous que bastrege leit a beure. 
Item mes foren presos en compte vin sous 
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Item li foren presos en compte al dit leue-
dor x sous que dona el dit leuedor al dit Bernât 
Batle per jornals que mes anas a Alcudia per 
mestregeran. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uedor 1 lliura que dona a n' Arnau Campaner 
que havia bastret a la galera. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uedor 1 lliura que dona a nen Miquel Lebres 
que havia bastret a la galera. 
De las cuentas que se aprobaron por los 
mismos, á P. Arrom de una taya por él admi-
nistrada, el 6 de Julio del citado año, cons-
tan, entre otras partidas, las siguientes: 
Item mes foren presos en compte al dit P. 
Arrom 11 sous que dona a nen P. Valdaura per 
dur armas an ciutat. 
Ítem mes foren presos en compte al dit Pau 
que dona per mans den Johan Ramis a nen 
Cirer per hun sellari que heren deguts. 
Item mes li foren presos en compte 1 lliura 
IIJ sous que dona a nen Johan Ramis per hun 
q a de forment que mes an le botigue qui servi 
en lost. 
Item mes foren presos en compte 1 sou VIIJ 
diners al dit leuedor que dona a nen Johan 
Cabrer a compliment d^ paga de so que li era 
degut de la lauada del delme del senyor Rey. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uador VIJ lliuras per hun albara que mostra de 
ma del clauari Jordi Vert lo quai ère. . . 
Item ha tornat lo dit Toni Pou per reo de la 
taya demunt dite, tots contes fets, vn lliuras 
XVIII sous vij diners. Los oidors han a compte 
sobre lalbara qui ho fan cosmo. 
17 Enero 1453. Clavariato de Miguel Lla-
brés. Oidors de Comptes: Juan Ramis, Jaime 
Armengol y Jaime Gilabert. 
Item mes li foren presos en compte al dit 
leuedor XUIJ sous VIIJ diners que dona a nen 
Bernât Batle que havia bastret per vi que ana 
a lost. 
Item mes foren presos en compte al dit le-
uedors i lliura que dona al dit Bernât Batle que 
hauia bastret per la galera 
Arrom Hij sous que dona a nen Falip Pou per 
dur diners an ciutat. 
Item mes li foren presos en compte al dit 
Pere Arrom xx lliuras que dona a nen Toni 
Pou que dux a nen Claret an ciutat. 
Archivo Municipal de Sansellas.— Lib. de Comptes 
d e 1418 i 1460. 
J. R A M I S DE A Y R E F L O R Y SUREDA. 
BIOGRAFÍA Y CARTULARIO 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
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S i n que pueda o b s t a r , el d e c i r , q u e no 
parece por I n s t r u m e n t o a l g u n o q u e su 
Mag . J f u n d a s e o t r a s P r e b e n d a s , q u e l a s 
u l t i m a s q u a t r o C a n o n g í a s , q u e fundó el 
S. r Rey D. J a y m e 3 ." de M a l l o r c a , c o m o 
mas abaxo en su l u g a r y t i e m p o se v e r á : 
porque el f u n d a d o r de l a s dos p r i m e -
r a s P a b o r d i a s fue s e g ú n lo d i c h o , l a S a n -
t idad de G r e g o r i o N o n o p o r m e d i o de l 
S. r D. R a m ó n d e T o r r e l l a p r i m e r O b i s p o 
de Mallorca, á d i f e r e n c i a d e t o d a s l a s 
demás P r e b e n d a s q u e p o r lo q u e q u e d a 
a t r á s dicho, s e d e v e n c o n f e s a r ins t i tu i -
das , f u n d a d a s , y o r d e n a d a s p o r e l e n u n -
ciado S. r D. R a m ó n d e T o r r e l l a , y los 
P a b o r d e s (') p e r o e s t o n o p u e d e a t r i b u i r 
derecho a l g u n o d e P a t r o n a t o , ni á la 
S ." Sede, n i a l O b i s p o , ni P a b o r d e , po r -
que no f u n d a r o n , n i d o t a r o n a q u e l l a s de 
de bienes e c l e s i á s t i c o s , ni de b i e n e s pro-
pios, sino d e b i e n e s de R e a l e n g o , y de S u 
M a g e s t a d : lo q u e e s t a n c i e r t o , c o m o ha -
llarse v a r i a s v e c e s d e c l a r a d o , q u e en 
Malí ." no h a y b i e n e s e c l e s i á s t i c o s , si q u e 
todos son de R e a l e n g o . Y ni su S a n t i d a d , 
(i) Si i mediados de 1237 todavia no era Obispo de 
M a l l o r c a e l S r . D . Ramón d e Torrella, como consta del 
B r e v e A p o s t ó l i c o de 3 d e Julio de 1 237, y por el instru-
m e n t o d e l a s Nona» de Julio de 1 233, en otro lugar c i -
t a d o , c o n s t a que en 1233 ya había dos Canónigos ¿como 
p o d r í ver i f i carse l o que dice aqui el Autor? Bien dice 
e s t e q u e n o t e n i a registrado b i e n el archivo de la Cate-
d r a l . 
ni el O b i s p o y P a b o r d e s se p u e d e n l l a m a r 
en r i g o r f u n d a d o r e s , si s o l a m e n t e o r d e -
n a d o r e s de d i c h a Ig l e s i a : y e s t e es el p r o -
pio n o m b r e q u e se dio á l a f u n d a c i ó n d e 
d i c h a C a t e d r a l , ó o r d e n g e r a r c h i c o de la 
m e s m a , p u e s d i ce su t i tu lo : De ordina-
tione ecc les ie Ma jo r i cens i s : lo q u e e n t o n -
c e s p e r m i t i r í a n u e s t r o c o n q u i s t a d o r , p o r 
l a s c o n t i n u a s g u e r r a s y c o n q u i s t a s en 
que se h a l l a v a o c u p a d o . 
§• 8 
Y la omis ión y fa l t a de n o t i c i a q u e t a l 
vez h a n t e n i d o los S e r e n í s i m o s S e ñ o r e s 
R e y e s , no p u e d e p e r j u d i c a r el d e r e c h o de 
n u e s t r o S o b e r a n o M o n a r c a , p u e s los mul-
t i p l i c ados , y r e p e t i d o s t í t u los d e funda-
c ión , y d o t a c i ó n , c o n s t i t u y e n s in d i s p u t a 
a l g u n a i n d u b i t a d o P a t r ó n á su M a g e s t a d . 
P o r q u e e n s e m e j a n t e s t í tu los de P a t r o -
n a t o de jus t i c i a , c o m o e s de l F u n d a d o r , 
q u e c o m o á P a d r e r e d u x o , y dio s e r á 
e s t a Ig l e s i a y P r e b e n d a s , q u e a n t e s no 
e x i s t í a n , d o t á n d o l o s de su R e a l e r a r i o y 
P a t r i m o n i o ; po r e s t o le es d e v i d o d e t o d o 
d e r e c h o el n o m b r a m i e n t o á su M a g e s t a d , 
r e c o n o c i m i e n t o q u e t i e n e n e s t ab l ec ido a 
f avo r de los f u n d a d o r e s , y q u e d o t a r o n 
s e m e j a n t e s P r e b e n d a s , el D e r e c h o , y Sa -
g r a d o s C á n o n e s , y con e s p e c i a l i d a d en e 1 
S a g r a d o Conc i l io T r i d e n t i n o á f a v o r de 
los S o b e r a n o s S e ñ o r e s R e y e s , de q u e n o 
les p a s e a l g ú n t i e m p o p a r a el n o m b r a -
m i e n t o , po r su t a n e x c e l s a D i g n i d a d , y 
s u p e r i o r s o b r e los d e m á s , y po r h a l l a r s e 
m u i o c u p a d o s en el r é g i m e n de la M o n a r -
qu ía , y del bien pub l ico . A lo que se a l e g a 
q u e ni la omis ión , n e g l i g e n c i a , ó fa l t a de 
no t i c i a de los M i n i s t r o s , ó s u b a l t e r n o s 
del R e y n o de M a l l o r c a , n o p u e d e c a u s a r 
pe r ju i c io a l g u n o á la S o b e r a n a R e g a l í a 
del n o m b r a m i e n t o de su M a g . d en el c a s o 
de v a c a r q u a l q u i e r P r e b e n d a , n o h a v i e n -
do q u e d a d o c e r c i o r a d o su M a g . J de su 
R e g a l í a , y D e r e c h o s , c o m o en o t r o c a s o 
fué a s í d e c l a r a d o s o b r e o t r a B u l a de 
G r e g o r i o X I V p o r lo r e s p e c t i v o a l R e y n o 
de M a l l o r c a , s e g ú n ref iere el V i c e c a n c i -
l ler C r e s p i de V a l l d a u r a ; y e s m u i cor -
r i e n t e i g u a l m e n t e en los d e r e c h o s d e la 
R e a l C o r o n a , q u e r e s p e c t o de l n u e v o 
s u c c e s o r se a r r e g l a n c o n f o r m e los M a y o -
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r a z g o s , ó fideicomisos, en q u e n o p u e d e 
c o r r e r a l g ú n t i e m p o p a r a la p r e s c r i p c i ó n , 
a n t e s de h a v e r s u c c e d i d o , y de h a v e r 
n a c i d o la a c c i ó n , y s i e m p r e e n t o d o c a s o , 
c o m p e t i r í a el Beneficio de la r e s t i t u c i ó n 
si fuese m e n e s t e r , c o m o á P r i v i l e g i o . De 
t odo lo d i c h o se c o n c l u y e con la m a y o r 
c e r t e z a el R e a l P a t r o n a t o d e S u M a g . J en 
t o d a s l a s D i g n i d a d e s , y P r e b e n d a s de la 
C a t e d r a l d e M a l l o r c a , d e t a l s u e r t e , q. c 
en o r d e n á t o d o s e l los , n o n e c e s i t a su 
M a g . J d e la c o n c e s i ó n h e c h a á su f avor 
po r n u e s t r o S S . m o P a d r e B e n e d i c t o X I V 
e n el C o n c o r d a t o d e 20 de F e b r e r o 1753. 
De l a s c o s a s q u e el Illrpo. D. í^aipon de 
T o r r e l l a O b i s p o h i z o e n s u D i ó c e s i s 
b ^ s t a s u m u e r t e 
S- 1 
D e s p u é s de h a v e r r ec ib ido el r e f e r ido 
S / Ob i spo D R a m ó n T o r r e l l a l a s Dec i -
m a s de t o d o s los b i e n e s d e les M a g n a t e s , 
e m p e z ó á d a r a q u e l l o s en e s t a b l e c i m i e n -
to , ó e m p h i t e u s i s , p o r no p o d e r e n t e n d e r 
en la l a b r a n z a , y c u l t i v o de las t i e r r a s , 
h u e r t o s , c a s a s y m o l i n o s , q u e h a v i a n de-
v e n i d o p o r la r e f e r i d a r a z ó n á la I g l e s i a 
de M a l l o r c a , lo q u e en a q u e l t i e m p o p o r 
fa l ta de g e n t e s , fue c o s a de p o c o va lo r , 
y p o r d a r s e m a s l a s g e n t e s e n t o n c e s a l 
c o m e r c i o , q u e a l c u l t i v o . V e s e en los 
a u t o s , q u e se h i c i e r o n , q u e se d a v a n 
u n a s g r a n d e s P o s e s i o n e s y A l e a r í a s q u e 
a l p r e s e n t e v a l e n 1000 « # y m a s de r e n t a 
p o r 10 9 c e n s o r e s e r v a t i v o , y l as m a s de 
d e e l l a s p o r h a l l a r s e i n c u l t a s se d i e r o n 
s in c e n s o a l g u n o , y solo p a r a q u e l a s cul-
t i v a s e n , y p a g a s e n el d i e z m o d e los fru-
to s q u e se c o g e r í a n e n a q u e l l o s , h a c i e n d o 
lo m i s m o d e m u c h a s c a s a s , d á n d o l o s úni -
c a m e n t e p a r a q . ' l o s h a b i t a s e n , r e s e r v á n -
d o s e p e r o el d o m i n i o , s e ñ o r i á t i c o , laudi-
m i o , y f ad iga , e n l a s t r a n s p o r t a c i o n e s , 
q u e en lo c o n s e c u t i v o se h a r í a n ; y b ien 
p o c o s c o n a l g ú n c o r t o c e n s o r e s e r v a t i v o 
a s í e n d i n e r o , p i m i e n t a , c e r a , ó g a l l i n a s , 
c u y o s c e n s o s a u n a c t u a l m e n t e e x i s t e n , 
c o m o se p u e d e v e r en el l i b ro de los Vuy-
tens.ho q u e e x e c u t ó el r e f e r i d o s . ' O b i s p o 
j u n t a m e n t e c o n l o s P a b o r d e s , (') con t i -
n u á n d o s e en los a u t o s s e r t e n i d o s d i c h o s 
i n m u e b l e s en a l o d i o , y d o m i n i o del 
R . d o S . r O b i s p o , y de los h o n o r a b l e s P a -
b o r d e s de la Seo d e M a l l o r c a : c u y o s p r L 
m e r o s a u t o s p a r a n e n los L i b r o s v e r d e 
y a m a r i l l o y a r e f e r i dos , q u e se h a l l a n e n 
el A r c h i v o de la Seo de M a l l o r c a . V e s e 
t a m b i é n en los a u t o s de e n a g e n a c i o n e s , 
q u e en lo c o n s e c u t i v o se h i c i e r o n d e di-
c h o s b i e n e s q u e p a r a n en la C u r i a d e l a 
P o r c i ó n T e m p o r a l . 
§• 2 
A m a s d e los a u t o s a n t e d i c h o s que 
s u b s c r i v i ó n u e s t r o D . R a y m u n d o de T o r -
r e l l a , y de los r e f e r i d o s e n el §. 10 y ul t i -
m o del C a p . 3 , y p a r a r e m e d i a r , y q u i t a r 
a l g u n a s q u e s t i o n e s , y c o n t r o v e r s i a s que 
c a d a d ia a c o n t e c í a n e n t r e el r e f e r i d o 
S . r O b i s p o y los C a v a l l e r o s R e l i g i o s o s 
T e m p l a r i o s de M a l l o r c a s o b r e la p r e s e n -
t a c i ó n del V i c a r i o de la m e s m a o r d e n de 
la Ig l e s i a P a r r o q u i a l de S . , a M a r i a de Po¬ 
l l ensa , y la q u a r t a d e d i c h a Ig le s i a , p o r 
v i a de a m i g a b l e c o m p o s i c i ó n c o n c o r d a -
r o n : q u e el c o m e n d a d o r de la m e s m a c a s a 
q u e se l l a m a v a F . r A r n a u , y s u s F r a y l e s , 
y s u s s u c c e s o r e s p e r p e t u a m e n t e p o r r a z ó n 
de d i c h a q u a r t a en c a d a a ñ o e n l a fiesta de 
S. M i g u e l e n t r e g a r a n a l S / O b i s p o y á sus 
s u c c e s o r e s diez M o r a b a t i n o s A l fus inos , 
y e s t o p o r g r a c i a e s p e c i a l de l r e f e r i d o 
S . r Ob i spo . Y q u e p u d i e s e n d i c h o s F r a y -
les c r e a r á u n o de e l los V i c a r i o p e r p e t u o 
de d i c h a Ig l e s i a P a r r o q u i a l de P o l l e n s a , 
el q u a l e s t é o b l i g a d o á p r e s t a r l a obe-
d i enc i a a l S . r O b i s p o r e t e n i é n d o s e t a m -
b ién la j u r i s d i c c i ó n , c o h e r c i o n , y c o r r e c -
c ión p l e n a r i a en d i c h a Ig l e s i a . F u é d i cho 
C o n c o r d a t o firmado a n t e B e r n a r d o de 
A r t e s No t . ° el d i a 12 d e l a s C a l e n d a s de 
J u n i o 1257, e n el q u a l se v e n firmados di- -
c h o S . r Ob i spo , B e r e n g u e r d e Tu r r i l l iS 
A r c e d i a n o , el S a c r i s t e B e r n a r d o S a c r i s t a 
i i Antes del año 1244 no se halla e n l o s L i b r o s 
verde, y amarillo que los Pabordes otorgasen c o n »1 
Obispo ningún auto de establecimiento; y d e s d e «1 a ñ o 
1244 ya dicho en que el Obispo y Cabildo l o s n o m b r a -
ron sus Procuradores en los autos de establecimiento s e 
conti nuavan asi: pcv A'os, et Capitulum nostrum. d i c e n 
les Pabordes, 
P a b o r d e , M a e s t r e J u a n P a b o r d e , R a m ó n 
¡de C l o q u e r , B e r e n g u e r d e O l z e t o C a n ó -
n i g o s . H á l l a s e el r e f e r i do a u t o e n el L i -
b r o d e E s t a t u t o s de la C a t e d r a l de Ma-
l l o r c a . 
§• 3 
C i n c o d i a s a n t e s de l a s C a l e n d a s d e 
J u l i o 1242 el r e f e r i do S . r D . R a m ó n Obis -
po de M a l l o r c a con a u t o q u e p a s ó a n t e 
B e r n a r d o d e A r t e s No t . ° c o m p r ó de D o n 
G u i l l e r m o de M o n t e g r i n o S a c r i s t e de Ge-
r o n a t o d a su i n t e g r a p a r t e , q u e t en i a po r 
r a z ó n d e s u s C a v a l l e r i a s a s i d e n t r o co-
m o f u e r a d e la C i u d a d , y su t e r m i n o , y 
e n el d e C a n a r o s s a ( a h o r a S a n c e l l a s ) y 
e n e l V a l l e d e So l l e r , y e n o t r o s l u g a r e s 
d e l a I s l a de M a l l o r c a , y con la p a r t e q . e 
r e c i b í a en l a s C o l o n i a s , y J u s t i c i a s de la 
C u r i a d e la C i u d a d de M a l l o r c a , y t o d a s 
l a s J u r i s d i c c i o n e s á el p e r t e n e c i e n t e s , 
p o r p r e c i o de mi l m o r a b a t i n o s (va l í an 
o c h o s u e l d o s c a d a uno) b u e n o s , n u e v o s , 
y d o r a d o s , q u e c o n f e s ó t e n e r r e c i b i d o s , 
(que m o n t a n d e m o n e d a M a l l o r q u í n a 400 
1£ $ . ) = Y con a u t o q u e p a s ó a n t e B e r e n -
g u e r d e R e y e s No t . ° , 17 d i a s a n t e s de 
l a s Calend.» de D e c . " 1247, el r e f e r i d o 
S . r D . R a m ó n O b i s p o de M a l l o r c a , con 
c o n s e j o , y p a r e c e r del C a b i l d o , e n s a t i s -
f acc ión d e s u s c u l p a s , y e n h o n r a de 
N t r o . S . r J e s u - C h r i s t o , y de la g lo r ios í s i -
m a V i r g e n s u M a d r e , y d e los b i e n a v e n -
t u r a d o s d o s A p o s t ó l e s T h o m a s , y M a t e o , 
c u y o s A l t a r e s q u e d a n en la I g l e s i a de 
M a l í . " y a c o n s t r u i d o s , y e n r e m i s i ó n de 
s u a l m a , y d e l a s de s u s P a r i e n t e s , y de 
t o d o s los F i e l e s d i f u n t o s , i n s t i t u i ó , y i r r e -
v o c a b l e m e n t e o r d e n ó q u a t r o l u m i n a r i a s , 
á s a b e r d o s d e c e r a , y d o s l a m p a r a s de 
ol io , q u e a r d a n p e r p e t u a m e n t e de d ia y 
m d e n o c h e d e l a n t e el A l t a r m a y o r de 
l a V i r g e n g l o r i o s a , y u n a n n i v e r s a r i o . 
C o n s t i t u i ó t a m b i é n d o s S a c e r d o t e s , q u e 
p e r p e t u a y q u o t i d i a n a m e n t e d e v a n se r -
v i r e n d i c h a I g l e s i a de l c á n t i c o g r a d u 
h a s t a l a s c o m p l e t a s con ob l i gac ión c a d a 
u n o d e d i c h o s P r e s b í t e r o s d e c e l e b r a r 
el S.'° Sacr i f ic io d e l a Misa c a d a d ia , 
t ino e n e l A l t a r de l B e a t o T o m á s ( a h o r a 
S a n P e d r o ) y el o t r o e n el A l t a r del 
B e a t o M a t e o ( a h o r a C o r p u s Chr i s t i ) y 
d e v a c a d a u n o de d i c h o s P r e s b í t e r o s 
t e n e r su p r o p r i o s e r v i d o r . Y p o r d i c h o 
e fec to dio y p e r p e t u a m e n t e s e ñ a l ó t o d o s 
los h o n o r e s , p o s e s i o n e s y d e r e c h o s q u e 
c o m p r ó en la I s la de M a l l o r c a , de l Sa-
c r i s t e de G e r o n a , y la A l e a r í a , y R a f a l e s 
q u e c o m p r ó de P e d r o C i s i a r , y las c a s a s 
que c o m p r ó de R o m e o de C a n t u e n l a 
vi l la d e Inca , y u n M o r a b a t i n o q u e po r 
c a s a s le p r e s t a va R a y m u n d o de Pa l ac io -
lo, y t odo el d e r e c h o que le p e r t e n e c í a 
po r a d q u i s i c i ó n y c o m p r a que hizo en 
E s c o r e a , c o m o p l e n a m e n t e se c o n t i e n e 
en los a u t o s d e a d q u i s i c i o n e s de d i c h o s 
b i e n e s . S a l v a n d o p e r o a l O b i s p o y P a b o r -
d e s de M a l l o r c a en el H o n o r q u e c o m p r ó 
del S a c r i s t e de G e r o n a la t e r c e r a p a r t e 
de l D i e z m o de pan , v i n o , y a z e y t e , y la 
m e t a d en los o t r o s c a s o s , de los q u e se 
r e c i b e D i e z m o , c o m o y en el m o d o q u e el 
Ob i spo , y P a b o r d e s a c o s t u m b r a n perc i -
b i r de los o t r o s C a p i t a n e s ó M a g n a t e s de 
la I s la . C u y o s í n t e g r o s r e d d i t o s q u i e r e 
q u e p e r c i b a n los r e f e r idos P r e s b í t e r o s , y 
h e c h o p l eno s e r v i c i o de d i c h a s L u m i n a -
r i a s y A n n i v e r s a r i o s , q u e d e lo d e m á s 
p a r a h a c e r s u s v o l u n t a d e s , y g a s t a r l o en 
b u e n o s u s o s . S u b s c r i b i e r o n el r e f e r ido 
I n s t r u m e n t o D . R a y m u n d o O b i s p o de 
M a l l o r c a , B e r n a r d o de G r a n a t a Arced ia -
n o , R a y m u n d o de C l o q u e r C a n ó n i g o , M. e 
J u a n P a b o r d e , J a y m e S a c r i s t e de Mal lor -
ca , B e r t r a n d o Bou P r e c e n t o r , T h o m á s 
R e y n a l d o C a n ó n i g o , y S a c r i s t e de I l e rda , 
B e r e n g u e r de Olze to C a n ó n i g o , B e r n a r d o 
de S a c r i s t a P a b o r d e de M a l l o r c a ('): há -
l l ase e s t e a u t o en el A r c h i v o de l a Seo de 
M a l l o r c a . 
§• 4 
E n el a ñ o de 1250 c e l e b r ó n u e s t r o don 
R a m o n de T o r r e l l a S i n o d o en M a l l o r c a , 
c u y a s a c t a s S i n o d a l e s po r a h o r a se i g n o -
r a n ; p e r o r e s u l t a h a v e r l o c e l e b r a d o en 
d i c h o a ñ o , de l a u t o d e l a s C a l e n d . ' de 
Dec/1-" 1250 q u e q u e d a c i t a d o en el §. 3. 
del 3. c a p . a n t e c e d e n t e , p u e s firma e n 
¡i) Vea el Autor si es c la ioque los mismos Canó-
nigos eran nombrados Pabordes, ó Procuradoies del 
Cabildo. 
a q u e l p r i m e r o en n o m b r e p r o p i o , y d e s -
p u é s po r los R e c t o r e s de l a s P a r r o q u i a s 
f o r e n s e s , r o g a d o c o m o dice) en el S í n o d o . 
A d e l a n t ó n r o . D. R a m ó n la o b r a d e la 
Ig l e s i a , p u e s en su t i e m p o se h i c i e r o n l a s 
dos c a p i l l a s c o l a t e r a l e s d e S. T h o m á s , 
y S. M a t e o , a h o r a S. P e d r o , y C o r p u s 
C h r i s t i , c o m o r e s u l t a de la f u n d a c i ó n de 
los Beneficios de la C a n d e l a en el §. a n t e -
c e d e n t e r e f e r ido ; p e r o d i s c u r r o q u e n o 
p a s a d a m a s a d e l a n t e . Mur ió finalmente 
n u e s t r o p r i m e r Ob i spo D. R a y m u n d o de 
T o r r e l l a e l d ia 11 d e J u n i o 1266. F u é se-
p u l t a d o en la Ig l e s i a de la Seo de M a l í . " 
en la cap i l l a e n t o n c e s de S. M a t e o A p ó s -
tol , a l p r e s e n t e p e r o d e C o r p u s C h r i s t i , 
en el l ado del E v a n g e l i o , en u n a h e r m o s a 
m a r m ó r e a s e p u l t u r a b ien l a b r a d a , con su 
efigie de M e s o n e r i a , con i n s i g n i a s P o n t i -
ficales, q u e á c o s t a s p r o p i a s le m a n d ó 
l a b r a r B e r n a r d o Cosco l l S a c e r d o t e , y 
s e r v i d o r s u y o , y u n o de los p r i m e r o s po-
s e h e d o r e s d e l a s d o s C a p e l l a n í a s , ó Be -
neficios, (') q . e i n s t i t u ió , c o m o q u e d a r e -
fe r ido , l l a m a d o s a l p r e s e n t e de la Can-
de la c o m o p a r e c e en u n L e t r e r o e s c u l p i d o 
b a x o del t ú m u l o de s u s e p u l t u r a , q u e en 
a q u e l l a l e n g u a M a l l o r q u í n a a n t i g u a e s 
c o m o se s i g u e : 
A s s i j e u lo R . d S . r D. R a m ó n de Tor¬ 
re l l a qu i fo p r i m e r Bisbe de M a l l o r c a s , lo 
q u a l fina de a q u e s t m o n á xi d i e s de l m e s 
de J u ñ y 1266. P e r o a q u e s t M o n u m e n t h a 
fet p e r a m i s t a t el R . ' B e r n a d C o s c o y l 
P . r c de l s eu p r o p r i , lo q u a l fo u de i s Be-
nef ic iá is en la Seu presen ' . , en los Ben i -
fets d e l a s C a n d e l a s , p e r lo d i t S . r B i sbe 
i n s t i t u i t s , l a s a n i m a s deis q u a l s n e ten-
g a n b o n a p o s a , é bon r a m e y , A m e n . E n 
lo a l t o de l n i c h o se v e p i n t a d a su a l m a , 
q u e s u b e n los A n g e l e s a l c ie lo , c l a r o in-
d ic io d e la b u e n a y S a n t a o p i n i ó n en q u e 
m o r i r í a . Y en el f ron t i s d e la v r n a s u s 
a r m a s e n el m o d o q u e alli v a n di-
b u x a d a s . 
E n el A r c h i v o de la C a t e d r a l h a y u n 
l ibro e n v i t e l a l l a m a d o el llibre groen, 
(i) Ano 1385, este Bern-rdo Coscoll fundó un Be-
neficio en el misino altar de San Ma'eo, como consta del 
libro de cabreos de beneficios antiguos, y nsi no fue ni 
servidor del Obispo Torrella, ni uno de los primeros 
j. usthcdoies del beneficio. 
*3ry 
y al p r i n c i p i o p o n e u n c a t a l o g o de los 
O b i s p o s d e M a l í . " e s c r i t o de d i v e r s a s 
l e t r a s . D e l e t r a del s ig lo X I V , d ice de l 
I l l . r a ° T o r r e l l a : 
Primus D ñ u s . R a y m u n d u s d e T u r -
r i l l i s . 
Mucho más importante que la anterior bio-
grafía es la que escribió el dominico P. Jaime 
de Villanueva en el volumen I , páginas 125 y 
siguientes de su Viaje d Mallorca, que forma 
parte del Viaje literario á las Iglesias de Es-
paña. Como la obra va escaseando, y nuestro 
intento es evitar la consulta de muchos libros, 
permitan nuestros lectores que reproduzcamos 
en el B O L L E T Í aquel interesante fragmento de 
la misma, el cual dice de esta manera: 
Raimundo de Torrelles{de lurrilliis). 
D í c e s e q u e é s t e e r a h e r m a n o de B e r n a r d o 
de S a n t a E u g e n i a , S e ñ o r d e T o r r o e l l a en 
C a t a l u ñ a , á q u i e n el R e y D o n J a i m e dejó 
p o r G o b e r n a d o r de M a l l o r c a , c u a n d o tu-
vo q u e a u s e n t a r s e d e la i s l a y a c o n q u i s -
t a d a . E l P . M a r s i l i o {Crónic. de dicho 
Rey, lib. II, c. 48), h a b l a d e u n h e r m a n o 
de d i c h o B e r n a r d o s in n o m b r a r l e ; y e s t a 
c i r c u n s t a n c i a p e r s u a d e q u e no e s n u e s t r o 
O b i s p o ; p o r q u e á s e r l o , n o o m i t i e r a el 
h i s t o r i a d o r su n o m b r e y d i g n i d a d , q u e 
t a n t o h a c í a pa r t í l a h i s t o r i a q u e e s c r i b í a . 
Y e n e fec to , e l h e r m a n o de d i c h o Be rna r -
do e r a a q u e l G u i l l e r m o de M o n g r í q u e 
fué e l e c t o A r z o b i s p o d e T a r r a g o n a , y 
q u e r e n u n c i ó e s t a d i g n i d a d ( d e s p u é s de 
h a b e r c o n q u i s t a d o l a s i s l a s ' d e Ib iza y 
F o r m e n t e r a ) , h a c i a el 1273, y r e t i r á n d o s e 
á G e r o n a , e n c u y a i g l e s i a e r a S a c r i s t a , 
fundó en 1269 la c a r t u j a de S a n P o l de 
M a r e s m e s , q u e d e s p u é s se r e u n i ó á la de 
M o n t a l e g r e . E n el a r c h i v o d e e s t a ú l t i m a 
he v i s t o d o s t e s t a m e n t o s del f u n d a d o r , 
u n o de l a ñ o 1248, y o t r o d e 1263, y en 
a m b o s c o n s t a q u e e r a h e r m a n o del c i t a d o 
Bernardo de Santa Eugenia q u e p o s e í a 
el s e ñ o r í o d e T o r r o e l l a d e M o n g r í , el 
c u a l , m u e r t o B e r n a r d o , p a s ó á d i c h o G u i -
l l e r m o , q u e c o m o s e ñ o r d e la v i l l a la ce-
d ió a l R e y D o n J a i m e 1, p o r m e d i o de 
e s c r i t u r a q u e vi o r i g i n a l en el a r c h i v o 
r e a l , f e c h a á 1 d e ab r i l de 1272. Y é s t a e s 
o t r a p r u e b a d e q u e e r a n h e r m a n o s Y I ; 
N u e s t r o s h i s t o r i a d o r e s M a l l o r q u i n e s 
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se a l u c i n a r o n c r e y e n d o q u e el a p e l l i d o 
de Torrclles s u p o n í a la h e r m a n d a d con 
el S e ñ o r de a q u e l l a v i l la . P e r o m u c h o 
a n t e s q u e él lo fuese h a b í a t a l fami l ia de 
Torrellcs e n C a t a l u ñ a , y y o h e v i s t o va -
r i o s de e l los a u n en el s ig lo X I , y n o de 
e s t a p a r t e de l A m p u r d a m , s i no de l con -
d a d o de U r g e l y o t r o s p u n t o s i n t e r i o r e s 
de a q u e l l a p r o v i n c i a . É s t e e s s in d u d a el 
que e l i g i e r o n los O b i s p o s de V i q u e y Ur-
gel en u n i ó n con S a n R a i m u n d o , s e g ú n lo 
que les h a b í a m a n d a d o el P a p a G r e g o r i o 
I X , á 15 de ju l io de 1257, c o m o dije en lo s 
c o r r e o s a n t e r i o r e s . E s s e n s i b l e la i gno -
r a n c i a en q u e e s t a m o s de l a s c i r c u n s t a n -
c i a s d e su n o m b r a m i e n t o y c o n s a g r a c i ó n 
por n o h a b e r s e c o n s e r v a d o d o c u m e n t o 
a l g u n o q u e lo d i g a , q u e d á n d o n o s t a n t o s 
de o t r a s c o s a s d e su pon t i f i cado , c u y o 
p r i n c i p i o n o p u e d e l i j a r se d e t e r m i n a d a -
m e n t e . Só lo c o n s t a q u e e s t a b a y a a q u í 
g o b e r n a n d o su ig l e s i a el d ía 12 de oc tu-
bre de 1238, e n el c u a l , con fecha apud 
Matoneas, h i zo u n a d o n a c i ó n de poca 
m o n t a a l c o n v e n t o de mi O r d e n de e s t a 
c i u d a d , la c u a l se c o n s e r v a en su a r c h i v o 
con la firma o r i g i n a l de m a n o del P r e l a -
do. P o c o d e s p u é s le h a l l a m o s e n V a l e n -
c i a , h a c i e n d o c i e r t a c o n c o r d i a con el R e y 
D o n J a i m e y el I n f a n t e D o n P e d r o , c u y a 
e s c r i t u r a e s t á o r i g i n a l en e s t a ig les ia , 
data, d ice , apud Valenciam quinto 
kal. decembris anuo Domini millesimo 
CC. XXX octavo. No la firmaron los con-
t r a t a n t e s , s ino sólo el O b i s p o de B a r c e -
lona y los n o b l e s q u e h a b í a n s ido t e s t i g o s 
de e l la , c o m o v e r á s en la a d j u n t a cop ia . 
(') E n s u m a , se c o n c e r t a r o n en que el Rey 
t u v i e s e en feudo las dos t e r c e r a s p a r t e s 
de la d é c i m a de p a n , v ino y a c e i t e , y la 
m i t a d de la de a n i m a l e s , l a n a , p e c e s , 
etc.; en la i n t e l i g e n c i a de q u e si el P a p a 
no a p r o b a b a e s t a c o n c o r d i a , ni el R e y ni 
el I n f a n t e q u e d a b a n o b l i g a d o s á su c u m -
p l i m i e n t o . M a s a d e l a n t e se v e r á c o m o en 
e fec to el S a n t o P a d r e la d e s a p r o b ó . 
A 5 d e los i d u s d e f e b r e r o de 1239 
(1240) y a di je d í a s p a s a d o s q u e e s t a b l e c i ó 
quandam masquitam quee dicebatur 
S a n c t u s V í c t o r . 
(i) N o s o t r o s la t r a n s c r i b i r e m o s e n e l l u g a r c o r r e s -
p o n d i e n t e d e l Cartulario. 
El P a p a G r e g o r i o I X , d e s e o s o de p r o -
t e g e r e s t a ig les ia , que pod ía m i r a r c o m o 
h e c h u r a s u y a , c o n c e d i ó á 25 de e n e r o , 
a ñ o X I I I d e su pont i f icado (12401, q u e ni 
el O b i s p o ni su c l e r o , ni s u s r e s p e c t i v a s 
f ami l i a s fueren p r e c i s a d o s á c o m p a r e c e r 
a n t e n i n g u n a p o t e s t a d fuera de l a i s la , 
s ino m e d í a n t e o r d e n ó m a n d a t o A p o s t ó -
l ico. E s t á la bu l a en el a r c h i v o de e s t a 
ig les ia . 
E s t a m i s m a g r a c i a , ó m u y p a r e c i d a , 
fué la q u e diez a ñ o s d e s p u é s conced ió e! 
P a p a s u c e s o r I n o c e n c i o I V á t o d o s los 
h a b i t a n t e s de la is la , en a t e n c i ó n á la d i s -
t a n c i a de l c o n t i n e n t e y á los p e l i g r o s del 
m a r y de los p i r a t a s , con ta l q u e e s t u v i e -
sen p r i m o s á c o m p a r e c e r a n t e el j uez 
c o m p e t e n t e d e n t r o de la i s la , á n o s e r 
que m e d i a s e m a n d a t o pont i f ic io . (Ibid.) 
D o s d i a s d e s p u é s , á 27 de e n e r o de 
1240, e s t á f echa la c o n c e s i ó n del m i s m o 
P a p a á n u e s t r o Ob i spo , p a r a q u e p u e d a 
e r i g i r en e s t a i g l e s i a un co leg io de c a n ó -
n i g o s s e c u l a r e s al m o d o de los q u e h a b í a 
en l a s ig les ias v e c i n a s . D e e s t o y a se ha -
bló o t r o d ía . E n el 28 del m i s m o m e s y 
a ñ o t.l240i, h a y o t r a c o n c e s i ó n del P a p a , 
d a n d o facu l tad a l O b i s p o p a r a d i s p e n s a r 
con los vec inos d e Ma l lo rca , p a r a q u e 
p u e d a n l l e v a r á los Moros y v e n d e r l e s 
v i t u a l l a s en t i e m p o de paz , m a s de n i n g u -
n a m a n e r a c a b a l l o s y m u l o s , a r m a s , 
h i e r r o y m a d e r a : c o n t a n d o s i e m p r e p a r a 
e s t o con el p e r m i s o del S e ñ o r de Mal lor -
ca , y con q u e no r e s u l t e d a ñ o a l g u n o á la 
t i e r r a E s t a m i s m a g r a c i a r ep i t i ó d e s p u é s 
el P a p a á <•) d e abr i l , a ñ o X V de su p o n t i -
ficado 1241). H á l l a n s e e x t r a c t a d o s a m b o s 
d o c u m e n t o s en el r e g i s t r o de Morella. 
Del d ía 22 de ab r i l , a ñ o X I V del pontif i-
c a d o del m i s m o G r e g o r i o (que e s t a m b i é n 
el 1240), q u e d a n d o s b r e v e s ó no t i c i a d e 
el los; en el p r i m e r o de los c u a l e s conce -
de al Ob i spo q u e p u e d a a b s o l v e r á los 
h e r e j e s de e s t a d ióces i s , é i m p o n e r l e s la 
p e n i t e n c i a s a l u d a b l e , con ta l q u e a b j u r e n 
l a h e r e j í a s o l e m n e m e n t e , en p r e s e n c i a 
del c l e r o y del pueb lo . E n el s e g u n d o l e 
da f acu l t ad p a r a c o n c e d e r á s u s fe l ig re -
ses l i cenc i a de v e n d e r c o m o q u i s i e s e n á 
s u s e s c l a v o s b a u t i z a d o s . A m b a s c o s a s 
c o n c e d i ó d e s p u é s d e n u e v o I n o c e n c i o I V 
(Regís, privil. de Morella). E n el m i s m o 
l u g a r y con l a m i s m a fecha , e s t á o t r o 
b r e v e c o n q u e el P a p a e x h o r t a a l Re^r de 
A r a g ó n , á q u e m a n d e á M o x e r i n o , S e ñ o r 
de M e n o r c a , q u e n o i m p i d a la l i b re n a v e -
g a c i ó n d e a q u e l l o s i s l eños á M a l l o r c a , 
p a r t i c u l a r m e n t e de los q u e v e n í a n ó á 
h a c e r s e C r i s t i a n o s , ó á b u s c a r s u s m u -
j e r e s . Si e s t e d o c u m e n t o e s t u v i e s e en t e -
r o , i r í a c o p i a d o , s i q u i e r a p o r la n o t i c i a 
d e e s e S e ñ o r de M e n o r c a , f e u d a t a r i o co-
m o s e s u p o n e del R e y d e A r a g ó n ; m a s no 
e s t á s i n o e x t r a c t a d o en el c i t a d o r e g i s t r o . 
Y a v e s c u a n so l íc i to e s t u v o el P a p a 
G r e g o r i o en a g r a c i a r á la n u e v a ig les ia . 
P u e s n o lo e s t u v o m e n o s el s u c e s o r Ino-
c e n c i o I V , d e q u i e n en e s t e a r c h i v o se 
g u a r d a u n r e s c r i p t o d a d o e n L y ó n á 15 
d e d i c i e m b r e , a ñ o III d e su pon t i f i cado 
(1245), d i r i g i d o a l A b a d y P r i o r del m o -
n a s t e r i o d e la R e a l , O r d e n del C i s t e r , 
e x t r a m u r o s d e e s t a c i u d a d , e n c a r g á n d o -
les q u e si n o h a y o t r a i g l e s i a q u e t e n g a 
d e r e c h o á l a i s la de Ib iza , su j e t en e s t e 
n u e v o t e r r i t o r i o á la de M a l l o r c a , c o m o 
se lo s u p l i c a b a el O b i s p o R a i m u n d o , y lo 
h a b í a y a c o n c e d i d o su a n t e c e s o r G r e g o -
r io I X . L a s ú p l i c a del O b i s p o R a i m u n d o y 
la c o m i s i ó n q u e dio el P a p a s o b r e e s t o , ma-
nif ies tan c l a r a m e n t e q u e e n e s t e a ñ o n o 
e s t a b a a ú n r e s u e l t a y d e c i d i d a la su jec ión 
de d i c h a i s la á la i g l e s i a d e T a r r a g o n a . 
De l a ñ o 1248 n o s q u e d a n a l g u n a s m e -
m o r i a s . Y s e a la p r i m e r a e l e n c a r g o q u e 
el m i s m o P a p a h izo a l R e y D o n J a i m e en 
su c a r t a de 15 de m a r z o , a ñ o V de su p o n -
t if icado, d i c i éndo le : dictas Ínsulas a 
Sarracenís popular i mínime permitatis: 
at semper vestram industriam dirigen-
tes, ut illum modum cohabitandi Chris¬ 
tianis habeant, quod ipsorum respectu 
se sub tugo seruitutis pósitos recognos-
cant; máxime cum sit de prateríto prar 
sumendum quia(quod absitj, si eis leden-
di facultas ocurreret, ipsorum horrenda 
feritas in gregem Domini more sólito de-
saviret. {Archivo de la catedral). 2 . a el 
b r e v e con que el P a p a a p r o b ó á 22 de m a r -
zo el e s t a b l e c i m i e n t o de d o s benef ic ios en 
los a l t a r e s de los A p ó s t o l e s S a n M a t e o y 
S a n T o m á s , los c u a l e s n u e s t r o O b i s p o 
h a b í a f u n d a d o y d o t a d o á 15 de n o v i e m -
b r e de l a ñ o a n t e r i o r , j u n t o con la i n s t i t u -
c ión de c u a t r o a n t o r c h a s d e c e r a y d o s 
l á m p a r a s q u e a r d i e s e n n o c h e y d ía a n t e 
el a l t a r m a y o r , fbid). D e e s t o s benef ic ios 
s u b s i s t e u n o c o n o c i d o con el n o m b r e de 
les cándeles; el o t r o e s t á a p l i c a d o a l Se -
m i n a r i o . 3 . a la b u l a c o n q u e el m i s m o 
P a p a conf i rma t o d a s l a s p o s e s i o n e s de la 
i g l e s i a , f e c h a á 14 de a b r i l de e s e a ñ o . 
V a c o p i a d a (') s i q u i e r a p a r a q u e v e a s el 
n ú m e r o y los n o m b r e s de l a s p a r r o q u i a s 
q u e e n t o n c e s h a b í a en e s t e o b i s p a d o . L a 
4 . a m e m o r i a no p e r t e n e c e á n u e s t r o 
O b i s p o , p e r o sí a l t e r r i t o r i o de su j u r i s -
d icc ión ; y es el e s t a b l e c i m i e n t o q u e h i z o 
A r n a l d o , P r e p ó s i t o de T a r r a g o n a , á Ber -
n a r d o de C l a r a m u n t y G u i l l e r m o U g u e t 
de l a s i s l a s de Cabrera, con l a s condic io -
n e s q u e v e r á s en la cop ia a d j u n t a (*), s a -
c a d a de o t r a c o e t á n e a q u e h e v i s t o e n 
p o d e r de los P P . C a p u c h i n o s de e s t a 
c i u d a d . L a c o n f r o n t a c i ó n q u e d a á di-
c h a s i s l as , r e s p e c t o de M a l l o r c a , e s ante 
Cabo Corvo, q u e es el m e d i o e n t r e el cabo 
Blanco y el de las Salinas, l l a m a d o s in 
d u d a corvo p o r l a s s i n u o s i d a d e s q u e for-
m a su c o s t a . H o y l l a m a n v u l g a r m e n t e 
cap Corp. 
E n el 1250 h a l l a m o s á e s t e P r e l a d o 
c e l e b r a n d o s í n o d o , q u e n o s a b e m o s , n i 
c r e o q u e fuese el p r i m e r o de e s t a i g l e s i a . 
•Mas fuése lo , ó n o , i m p o r t a p o c o , p u e s t o 
q u e ni de é l , ni de los s i g u i e n t e s , n o s 
q u e d a c o n s t i t u c i ó n a l g u n a h a s t a fines del 
de l s ig lo X I V . E n e s t e a ñ o , p u e s , á 18 d e 
N o v i e m b r e , e s t á h e c h a la e s c r i t u r a , e n 
q u e c o n c e d i e n d o al c o n v e n t o d e mi Or-
d e n d e e s t a c i u d a d p o d e r e n t e r r a r en su 
c e m e n t e r i o á los q u e en él e l i g i e r e n se-
p u l t u r a , e s t a b l e c e , de a c u e r d o c o n los 
c u r a s de la d i ó c e s i , los d e r e c h o s ó l imos-
n a s q u e p a r a el lo p u e d e n p e r c i b i r : t o d o 
el lo en a t e n c i ó n á la a l t í s i m a p o b r e z a e n 
q u e v i v í a n a q u e l l o s r e l i g i o s o s , y á q u e e n 
el m i n i s t e r i o e s p i r i t u a l l l e v a b a n , c o m o 
dice , pondas diei et testus. F i r m a n e n l a 
e s c r i t u r a el O b i s p o y t o d o s los c a n ó n i g o s 
de la c a t e d r a l , y los p á r r o c o s d e e s t a 
c i u d ad ; y á n o m b r e de los de fue r a f i rma 
s e g u n d a vez el Ob i spo con d o s c a n ó n i g o s , 
a s e g u r a n d o los t r e s q u e d i c h o s c u r a s h a -
b ían c o n v e n i d o en el lo, e s t a n d o j u n t o s e n 
el s í n o d o q u e se c e l e b r ó en el m i s m o a ñ o . 
;i) La copiaremos también en el Ctirtulai io. 
(2) No la transcribiremos en el Cartulario, 
E s t a e s c r i t u r a e s t á en ei a r c h i v o d e di-
c h o c o n v e n t o . 
D e l a ñ o 1254, á 22 de m a y o , es el p r i -
v i l e g i o q u e el R e y D o n J a i m e e x p i d i ó e n 
T a r r a g o n a á f a v o r de n u e s t r o O b i s p o y 
d é l o s P r e p ó s i t o s d e su i g l e s i a , c o n c e -
d i é n d o l e s q u e p u d i e s e n e x t r a e r d e l a is la 
s u s g r a n o s y v e n d e r l o s d o n d e q u i s i e s e n 
l i b r e m e n t e : c o s a que d e s p u é s conf i rmó el 
R e y D o n S a n c h o d e M a l l o r c a e n 1315 
(Cartor.). 
E n el a ñ o s i g u i e n t e le e l ig ió s u m a r -
m e s o r el I n f a n t e D o n P e d r o d e P o r t u g a l , 
c o m o y a di je e n m i s c a r t a s a n t e r i o r e s 
C u r i o s a e s la n o t i c i a q u e el Registro 
dé Morella n o s c o n s e r v ó , e x t r a c t a n d o un 
b r e v e del P a p a A l e j a n d r o I V , fecho en 
A n a g n i a á 23 de ju l io , a ñ o I d e su pont i -
ficado (1255), c o n c e d i e n d o á e s t e P r e l a d o 
ut possit, d ice , dispensare hac vice cum 
clericis el laicis suis, pro iuiectione 
manunm in clericos saculares: ac pro 
rapim's, incendiis et sacrilegas: nec-
non pro eo quod contra ecelesiam Albu-
g e n e n s e m astil emití, sive quod detule-
runt lignamiiiti, ferrum, vestes, et alia 
prohibita Sarracenis. A ñ a d e q u e p u e d a 
d i s p e n s a r c o n los c l é r i g o s , q u e , e s t a n d o 
e x c o m u l g a d o s , r e c i b i e r o n ó e j e r c i e r o n 
p o r i g n o r a n c i a s u s ó r d e n e s . ¿Quién s a b e 
c u á l e s la ig les ia Albugenensc. A c a s o 
i n d i c a e s t o la d e Bugia, c o n t r a la c u a l 
o b r a r í a n los d i c h o s , a u x i l i a n d o c o n a r -
m a s y lo d e m á s á los Moros? P o r q u e efec-
t i v a m e n t e h a b í a c r i s t i a n d a d en B u g í a , y 
g r a n c o m e r c i o con a q u e l r e i n o , d o n d e 
t e n í a s u s c ó n s u l e s e l R e y de M a l l o r c a , 
c o m o c o n s t a de l r e g i s t r o d e c a r t a s r e a l e s 
de l a ñ o 1302 {Arch. real); y en e s e m i s m o 
aflo fué e l e c t o cónsu l B e n i t o B l a n c a c i i , 
c i u d a d a n o y c o m e r c i a n t e d e M a l l o r c a , 
p o r los j u r a d o s , á q u i e n e s lo e n c a r g a el 
R e y , en v i r t u d del c o n v e n i o q u e d ice t e -
n ía h e c h o c o n el R e y de B u g í a (Ibid.). 
E n 1257, á 16 d e m a y o , e s t á fecha la 
e s c r i t u r a de c o n c o r d i a d e n u e s t r o P r e l a -
do c o n e l C o m e n d a d o r d e la O r d e n del 
T e m p l e , s o b r e la p r e s i n t a c i ó n del v i c a -
r i o y l a d i s t r i b u c i ó n d e los d e r e c h o s 
p a r r o q u i a l e s d e S a n t a M a r í a de P o l l e n z a 
q u e pose í a a q u e l l a O r d e n . P o r lo cua l el 
C o m e n d a d o r s e ob l igó á p a g a r a n u a l m e n -
t e d iez m o r a b a t i n e s a l fons inos d e o r o a l 
Ob i spo , y é s t e á a d m i t i r el v i c a r i o q u e 
a q u é l le p r e s e n t a r a p a r a d i c h a p a r r o q u i a , 
con t a l q u e fuese i d ó n e o , y q u e le p r e s t a -
se la o b e d i e n c i a c a n ó n i c a , salva, a ñ a d e , 
ordinis templi disciplina {Cartor.). 
N i n g u n o d e e s t o s h e c h o s , n i d e o t r o s 
q u e q u e d a n n o t a d o s en e s c r i t u r a s , le 
qu i tó al Ob i spo la p r i n c i p a l a t e n c i ó n q u e 
deb ía t e n e r á e s t a b l e c e r y a r r e g l a r su 
ig l e s i a n u e v a , p r o p o r c i o n a n d o el n ú m e r o 
de s u s m i n i s t r o s y la c a l i d a d de s u s obli-
g a c i o n e s á la c a n t i d a d de l a s r e n t a s y á 
l a s c i r c u n s t a n c i a s de la c i u d a d e n a q u e l 
t i e m p o . E n es to se o c u p ó d e s d e su i n g r e -
so, y p r i n c i p a l m e n t e d e s d e el a ñ o 1244 al 
1247, s e ñ a l a n d o el n ú m e r o d e c a n ó n i g o s 
y p r e l a c i a s (d ign idades ) q u e d e b í a h a b e r . 
M a s la e s c r i t u r a ó a c t a de e s t e n u e v o es-
t a b l e c i m i e n t o , no se fo rmó h a s t a el 1259, 
c o m o V Í I q u e d ó d i cho en los c o r r e o s a n t e -
r i o r e s . L a r e s i d e n c i a de e s to s y o t r o s mi -
n i s t r o s e r a m u y n e c e s a r i a en u n a d ióce -
sis n u e v a , d o n d e deb ía s e r c o n t i n u o el 
t r a b a j o p a r a p l a n t a r la fe y m a n t e n e r l a 
l impia de los e r r o r e s d e los M o r o s y Ju-
d íos que q u e d a r o n a v e c i n d a d o s e n t r e los 
C r i s t i a n o s . P o r e s t a r a z ó n p id ió a l P a p a 
C l e m e n t e I V f a c u l t a d p a r a c o m p e l e r á 
c u a l q u i e r a c l é r i g o á r e s i d i r e n s u s bene-
ficios ó p r e b e n d a s , p r i v á n d o l e en c a s o 
de los f ru tos de e l l a s s in l u g a r á ape la -
c ión . C o n c e d i ó s e l o el P a p a p o r su b r e v e , 
fecho e n P e r u s a á 19 d e j u n i o de 1265, cu-
y o e x t r a c t o n o s c o n s e r v ó el c i t a d o Regis-
tro de Morella. 
T a m b i é n h a b l é y a del g r a n s u c e s o y 
n o v e d a d po l í t i ca q u e e x p e r i m e n t ó Mal lor -
ca e n e s t e t i e m p o , á qu i en el R e y D o n 
J a i m e , con la d iv i s ión de s u s e s t a d o s , 
dio R e y p rop io en su hijo el I n f a n t e D o n 
J a i m e , n o sé si p a r a s u b ien ó p a r a su 
d a ñ o . E s r e g u l a r q u e a l c a n z a s e á n u e s t r o 
Ob i spo g r a n p a r t e d e los e f ec tos de e s t e 
n u e v o r e i n a d o ; a u n q u e de el lo sólo n o s 
h a n c o n s e r v a d o n u e s t r o s a r c h i v o s la m e -
m o r i a d e h a b e r a s i s t i d o á la e n t r a d a y 
p o s e s i ó n del n u e v o R e y , y d e h a b e r rec i -
b ido el j u r a m e n t o q u e h izo de o b s e r v a r 
l a s f r a n q u e z a s del r e i n o . 
M. R O T G E R . — J . M l R A L L E S . 
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[vv. 7-8| E v . 3 . " a c t u s fidei s. c r e d e r e 
a s s e n t i r i , et i n t e l l i g e r e s u b i n s i n u a n t u r , 
ubi inqu i t X p u s : Nunc cognoveruut, quia 
omnia, quae dedisti mi hi abs te sunt 
(Ecce 3 . m a c t u m ) ; quia verba quae dedisti 
mi hi dedi eis; et ¿psi acceperunt, (ecce 
2."') a c t u m , a s s e n s u m se.) ; et cognoveruut 
veré, quia a te ex ¿vi et credidcruitt quia 
tu me misisti (ecce p r i m u m ) ; qu i n o n 
exe lud i t c o g n i t i o n e m j u x t a 3 . m i l i um a c -
t u m p rec ipuo , n a m s u p e r i o r i s s o r i i s a c t ú s , 
qui lidei e s t , a b i n t e r i b r i a c t u , s c i e n t i a e 
sc i l i ce t , e x c l u d i non po te s t ; n a m q u a e 
j n t e r i o r i s u n t o p p o s i t a , n e c s u p e r i o r ! s u n t 
u n i t a , et in f imum De i e s t s u p r e m u m 
h o m i n u m ; et l icet l u m e n fidei e x p a r t e 
r e c i p i e n t s i n v o l v a t o b s c u r i t a t c m ; n ih i lo -
m i n u s t a m e n nihi l eo nob i s d i l u c i d á i s , 
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c u m p r o ob jec to fo rmal i h a b e a t v e r i t a t e m 
p r i m a m , a q u a in t e l l e c tu s e o d e m d o n o 
i t a i l l u s t r a t u r , ut c i t r a u l l a m d u b i t a t i o -
n e m , q u a e s u n t a d m i t e n d a i n t u e a t u r 
e t i a m (c i t r a ?) u l l a m v i m s i l o g i s t i c a m . E t 
e x h a c fo rma l i r a t i o n e i ta c r e d e n d o om-
n i a r e v e l a t a susc i pit, ut a b s t r a h a t a quo-
v is p a r t i c u l a r i , n e c d i s t i n g u a t i n t e r c o n -
t i n g e n s et n e c e s a r i u m , n e c i n t e r t r e s 
m e n t i s a c t u s , nec i n t e r id q u o d e x c e d i t 
l u m e n n a t u r a l e , vel q u o d inf ra es t ; dum¬ 
m o d o r e v e l a t u m si t , tide s u s c i p i t , e t i l ia 
q u a e c r e d e n d a s u s c e p i t i n t u e t u r e n i g m a -
t ice e x c o n t r a c t u v e r i t a t i s p . c , u t j a m 
o b s c u r i t a t e m o m n e m to l l a t . In o m n i b u s 
e n i m o p e r i b u s v i d e m u s X p u m . h a c s a -
p i e n t i a u s u m ut c o n t r a d i c t o r i a v i d e a t u r 
i ne lu s i s s e , n a m de p e c c a t o d a m n a v i t 
pece. 1 1 1 , de m o r t e m o r t e m , p a s s i o n e den i -
q u e n o s t r a s s u b s t u l i t p a s s i o n e s , i t a obs-
c u r i t a t e o m n e s d e s t r u x i t o b s e u r i t a t e s e t 
q u e m a d m o d u m in ilia m o r t e m a x i m a Vi -
ta , i t a illa p a s s i o n e g l o r i a t o t a . S ic in h a c 
rìdei o b s c u r i t a t e t o t a S a p i e n t i a d i l luc ida-
que e v i d e n t i a i n v o l v i t u r , ut j a m c u m 
P p h e t a . R e g i o d i c e r e p o s s i m u s : Domine 
testimonia tua credibilia facta sunt l u -
mi s. 
Q u a e si s in t a p r e h e n d e n d a ex c o n c u r s u 
et c o m p a r a t o n e d i v i n a r u m d i g n i t a t u m , 
q u i b u s s i m p l i c i t e r s c i m u s , et n o n s o p h i s -
t i c o m o d o , n o s p o s s e a p r e h e n d e r é , n e c e s -
s a r i o i t a e s s e u t nob i s p r o p o s i t u m fuit . 
A l i t e r fides: in hoc a c t u p r e c i p u o e t q u o 
m a x i m e g a u d e t , i n t e l l e c t u s m i r a b i l e o p e -
r i t i ! non h a b e r e t , n e c e s se t p l e n u s fide, 
ni pose t a p r e h e n d e r é , q u a e a c t u e l ic i to a 
v o l ú n t a t e s u p p o s u e r a t , e t a c t u s e c u n d o 
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m a x i m e c o e u n t s c i en t i a et m o d u s sc i cnd i , 
q u o d non s a t i s a n i m a d v e r t e n t e s doc to -
r u m p l e r i q u e , e x i s t i m a r u n t Lul l i i a r t e m 
t o p i c a m e s s e , e t q u o d d o c t o r e s a r t e u t e n -
t e s p r o p o s u e r u n t , h ic in a r t i f ic ium r e d u x i t , 
u t j a m m e t a p h i s i c u m ar t i f i c ium, t r a n s -
c e n d e n s q u e in te l l ec tu i fide e l e v a t o , a D e o 
c o m m u n i c a t u m h a b e a m u s , s i m u l q u e r a -
t i o n e s q u i b u s d e s t r u e m u s ob jec t ioncs 
q u a s v i s e t e x o p p o s i t e mani fes ' . as im-
pos ib i l i t a t e s c o l l i g a m u s , et c u m nihi l 
m o m e n t i c o n t r a e a s poss i t a d d u c i i'), sa -
t is v i d e m u s l u m i n e fidei esse n e c e s a r i a s , 
q u a s e ts i non poss i t a p t e c o m p r e h e n d e r e 
a d v e r s a r i u s , t a rnen c u m a p e r t e v idea t se 
nihi l e a s posse , e u m a d d u e i m u s in dubi -
t a t i o n e m . Q u i d i g i t u r c a u s a e es t , c u r t a m 
a c e r b e a c c u s a t u r Lu l l ius? N o n n e D . T h o -
m a s 4. Contra gentes v o l u m i n i b u s s u m -
m a e r u d i t i o n e t o t i u s n o s t r e fidei r a t i o n e m 
os tend i t? N o n n e S c o t u s l ibro u n o de Pri-
mo principio a d i p s u m mol i tu r? R i c a r -
d u s d e S to . V i c t o r e , r e g u l a r á s c a n o n i c u s , 
l ib r i s s ex , n o n n e c a t h o l i c e fidei d o g m a t a 
so la [ope] r a t i o n i s n a t u r a l i s i n d i g n e dis-
cu t i t [?]. Ut j a m hi d u o pol l ic i t i s in t , q u o d 
u t i n a m p r e s t i t i s s e n t , s e e v i d e n t i b u s ra-
t i on ibus m i s t e r i a fidei o s t e n s u r o s . H o c 
ta rnen c e r t u m es t p r e s t i t i s s e , n c q u e Pla-
t o n e m , q u e m a d m i r a t a fuit a n t i q u i t a s , 
ñ e q u e A r i s t o t e l e m , cu jus s c r i p t a a d mi-
r a c u l u m u s q u e s u s c i p i m u s , a u t q u e m q u a m 
a l i u m s a p i e n t u m hu jus s aecu l i t a m soli-
d a s n u n q u a m p r o s u a r e l i g i o n e , vel s e c t a 
a d d u x i s s e r a t i o n e s . P i c u s M i r a n d u l e co-
m e s , v i d e n s h u n c c o n s e n s u m d o c t o r u m 
n o n n e a u s u s es t d i c e r e : D o m i n e a r t í c u l o s 
fidei t u a e , n o n s o l u m c r e d o , sed e t i a m 
scio, et i ta c o n t r a g e n t i u m p h i l o s o p h i a m 
d o c t i s s i m e r a t i o n i b u s lul l is t ic is (e ra t e n i m 
ipse v a l d e Lu l l io ded i tu s , u t ex l ibro de 
Ente et Non pa te t ) d i s p u t a v i t [?]. C l e m e n s 
A l e x a n d r i n u s , et J u s t i n u s M á r t i r , fe re in 
o m n i b u s l ibr is n o n n e h u n c s c o p u m sibi 
p r o p o s u e r e [?]. I r i neus , L u g d u n e n s i s E p i s -
c o n u s , s u b M a r c o A n t o n i o l i b rum a d v e r -
s u m g e n t e s edidí t , (in quo n a r r a t quod , 
A p o l i n u s R o m a n a e u r b i s s e n a t o r , s u b 
C o m m o d o p r i n c i p e a S e r v o S e v e r o ac -
c u s a t u s , q u o d c h r i s t i a n u s e s se t et d e s -
c isse t a c u l t u r a D e o r u m , g r a v e c r i m e n 
i F ^ t a p a l a b i a e s d e l e t r a d i s t i n t a v p o s t e r i o r ¿ 
l a d e l C o d i c e , 
q u o d a m m o d o i n t e l l e x e r a t , l icet p r o p i a m 
p e r f e c t i o n e m n o m i n i s s c i enc i e n o n obt i -
n e a t , q u a e d u m c a u s a m d a t , et q u a m il-
l ius e s t c a u s a c o m p r e h e n s i o n e m invo lv i t , 
n a m h o c p r o v e n i t e x de fec tu re i s c i t a e 
q u a e c a u s a c o n t i n e t u r , sed t a r n e n i ta e le-
v a t u r , u t c e r t o a p r e h e n d a t et c e r t i u s mu l -
to , s u p e r i o r i s q u e s o r t e , q u a m i n t e l l e c t u s 
n a t u r a l i s de r e finita c e r t u s recìdi poss i t . 
C a u s a s a u t e m t r a d e r e non po te s t c u m 
v e r s e t u r in h i s q u a e s u n t s i m u l n a t u r a , 
u n d e n o b i l i t a s rei e r e d i t a e d e s i g n a t u r , 
q u a l o n g e h u m a n a e x c e d i t , q u o r u m s u n t 
c a u s a e p r i n c i p i a et d e m e n t a ; i n d e q u e pa-
t e t m e r i t u m fidei, a d v e n i e n t e a p r e h e n s i o -
n e , non ami t t i c u m , n u n q u a m in t e l l e c tu s 
in via c o m p r e h e n d a t , sed s o l u m m e d i a n t e 
fide a p r e h e n d a t ex q u e s t i o n e u t r a m , u n d e 
s e m p e r r e m a n e t locus fidei, ut a s c e n d e r e 
poss i t e t a u g e r i , et e cc l e s i a o r a t p r o in-
c r e m e n t o fidei, spe i , et c h a r i t a t i s . I m o si 
qu id a l t i u s l ice t d i c e r e , c u m v e r u m ve ro 
si t c o n s o n u m , e x h a c e l e v a t i o n e , e x qua-
v i s e t i a m r e m o t i s s i m a v e n t a t e q u o d v i s 
m i s t e r i u m fidei co l l i ge r e p o s s u m u s ; et 
t u n c v e r u m e r i t c o n c u r r e r e l ìdem in eo-
d e m s u b j e c t o c u m s c i e n t i a , l icet non se-
c u n d u m i d e m , c u m d e m o n s t r a t i o sc ien-
t i a e n i t a t u r q u e s t i o n e quid, a p r e h e n s i o 
fidei q u e s t i o n e nimm, m e d i a d e m o n t r a -
t i o n e e q u i p a r e n t i a e , in q u a o m n i a p o t i o r i 
r a t i o n e , s e r v a t a p r o p o s i t i o n e , h a b e t fides 
s imu l c u m l u m i n e n a t u r a l i , q u a m h a b e t 
s c i e n t i a in q u e s t i o n e quid, et d e m o n s t r a -
t i one propter quid, q u a e es t inu t i l i s no-
b is in m i s t e r i i s fidei a d s t r u e n d i s . 
E x q u i b u s p a t e t m a n i f e s t e n ih i l c o n t r a 
L u l l i u m , s e r v a t a r a t i o n e i n s t i t u t i , docto¬ 
r e s c o l l i g e r e , et e a d e m m e n s Lul l io , q u a e 
o l im Sanct i s P a t r i b u s fuit, u t de g e n t i b u s 
t r i u m p h a r e n t , r a t i o n e s e x e o g i t a r u n t a 
f o n t i b u s S c r i p t u r a e h a u s t a s , q u i b u s diri¬ 
g e r e n t i n c r e d u l o s , c o n f i r m a r e n t f iuc tuan-
t e s , r e d a r g u e r e n t a d v e r s a r i o s , et infìdeles 
t o r r e n t e r a t i o n u m a d d u c t o c o n f u n d e r e n t , 
q u a s o m n e s a d a r t i f i c ium r e v o c a v i t a l -
p h a b e t o s u p r a c o n t e n t u m , quod alii non 
c u r a r u n t , s ed a d a r t i f ic ium l o g i c u m re -
d u x e r u n t , in q u o s o l u m s u n t p r o b a b i l e s 
r a t i o n e s , q u a r u m p l e r a e q u e , j u x t a nos -
t r u m a r t i f i c ium, quod d e m o n s t r a t i o n e 
e q u i p a r e n t i a e nititui", s u n t n e c e s a r i a e . 
In q u o ar t i f ic io c u m s u p e r i o r i s sit so r t i s , 
c e n s u i t I m p e r a t o r e s s e r e l i g i o n e m re l in-
q u e r e m a j o r u m , nis i p ro r e c e p t a r a t i o 
c e r t a r e d d e r e t u r , ( jus tum es t fidei r e c e p -
t a e r a t i o n e m r e d d e r e ) (') ideo i n s i g n e 
v o l u m e n c o m p o s u i t , q u o d c u m in s e n a t u 
l eg i s se t , l i b e r a t u s es t ; n o n e n i m p o t u i t 
e u m non l i b e r a r e , q u e m firmissimas r a t i o -
n e s p r o fide r e c e p t a a d d u x i s e v ide re t . 
E u s e b i u s P a m p h i l u s , C e s a r i e n s i s E p i s c o -
p u s , p r e s e r t i m in l ibr i s de d e m o n s t r a t i o -
n e e v a n g e l i c a , u t e x i n s c r i p t i o n e t i t i l l i 
p a t e t ; n o n n e se d e m o n s t r a t u r u m evange¬ 
l ium fuit po l l i c i tu s [?]. Quod si L u l l i u s 
h o c c o n s c r i p s i s s e t , u t t i l iquos v ideo in 
e u m af fec tos , s a t i s sc io eos d i c t u r o s 
h u j u s m o d i h o m i n e m a b s c h o l a e s se ex-
p l o d e n d u m . A t m a j o r e s n o s t r i h o s qui 
ta rn d o c t e p r o fide c e r t a r u n t , m a x i mis 
l a u d i b u s s u n t p r o s e q u u t i . E t ni t i m e r e m 
t u a e d i g n i t a t i m o l e s t u s e s s e , e l e n c h u m du-
c e n t o r u m v o l u m i n u m h ie i n s e r e r e m , doc-
t i s s i m o r u m p i o r u m q u e v i r o r u m , qui i d e m 
i n s t i t u t u m s u n t p r o s e q u u t i , qu i j a m n o n 
a m i t t e b a n t m e r i t u m i n t e l l i g e n d o (non 
e n i m ideo c r e d e b a n t , q u i a i n t e l l i g e b a n t , 
s e d p o t i u s e c o n t r a ideo i n t e l l i g e b a n t , q u i a 
c r e d e b a n t ) et s e o p p r i m i a ' g l o r i a contì-
t e b a n t u r r a t i o n e i n f ì rmi t a t i s ob jec t i , gra¬ 
t i a s r e d d e n t e s de a p r e h e n s i o n e ips i s con-
c e s s a ; qu i , si c o n a t i fu issent r a t i o n e s 
a d d u c t a s in a r t i f i c ium b r e v e c o n c l u d e r e , 
i dem p r e s t i t i s s e n t quod R a i m u n d u s su-
p e r n e e d o c t u s p r e s t i t i t . 
Q u a s o m n e s s a n c t o r u m r a t i o n e s a 
m e d u l i s s c r i p t u r a e e l i c i t a s , q u i s a u d e b i t 
d i c e r e s o l u m p r o b a b i l e s e s s e , c u m o m n i s 
S c r i p t u r a d i v i n i t u s i n s p i r a t a u t i l i s sit ad 
d o c e n d u m , a d a r g u e n d u m , a d co r r ip i en -
d u m , a d e r u d i e n d u m in j u s t i t i a [?]. Q u i s 
e t i a m a u d e b i t d i c e r e i n t e l l e c t u m h u m a -
n u m illis pos se r a t i o n a b i l i t e r , u t v e r b i s 
R a i m u n d i u t a m u r , r e s p o n d e r e |?] . Qu i s 
d e n i q u e aff i rmabi t D e u m n o n p o s s e ele-
v a r e i n t e l l e c t u m h u m a n u m , ut poss i t ne-
c e s s a r i a s r a t i o n e s ad m i s t e r i a fidei a s -
t r u e n d a a p r e h e n d e r e [?J. Q u a e o m n i a 
s e q u e r e n t u r , si R a i m u n d i s e n t e n t i a falsi-
i Hn e l o r i g i n a l h a y e v i d e n t e m e n t e o m i s i o n e s v 
t r a n s p o s i c i o n e s q u e s e e s c a p a r o n a l c o p i a i , v q u o l i e m o s 
t r a t a d o d e s a l v a i r e s ' i t u v e n d o e l p e t i o d o jii^tuni est al 
l u ^ n r e n q u e p r o b a h l e i u e n t e e s t a i in c o l o r a . i o p o r e l 
a u t o r , e n ve/ , d e p o l l e r i e a n t e s d e grave, crimen, e n o n e 
a p a r c c e p u e s t o por e l c o p i s t a . 
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t a t e n i t e r e t u r , et j am nulli d o n a tua ( tum?) 
S.S. s a p i e n t i a e [turn] in t e l l ec tus et sc ien-
t i ae c o n c e d i p o s s e n t . A d m i r a r e i g i t u r , 
non r e p r e n d e r e n o s t r u m p i u m h e r e m i t a m 
d e b e n t , qui u l t imo ob lidei x p i a n a e . con-
fe s ionem m a r t i r i o fuit d e c o r a t u s , a s a r r a -
c e n i s q u e c u m non p o s s e n t S p i r i t u i , qui 
p e r os ips ius l o q u e b a t u r , r e s i s t e r e , cru-
de l i t e r l a p i d i b u s , ut a l t e r S t e p h a n u s , fuit 
o b r u t u s , cu jus c o r p u s m a x i m o a p l a u s u 
M a j o r i c e n s e s m i r a c u l i s pler isq 'ue c l a r u m 
in e d i b u s D iv i E r a n c i s c i v e n e r a n t u r . 
H a b e s i g i t u r q u a potui b r e v i t a t e (dignis-
s i m e Presu l ) , q u a e de ar t i f ìc io L u l l i a n o 
a b i p s i s m e t Lul l i l ibr is et p r e c e p t o r i b u s 
in u t r a q u e s c h o l a e x e r c i t a t i s s i m i s a c c e p i ; 
n u n c te o b n i x e o r o a tq t t e o b t e s t o r , ut 
t a n t a m r e m m a t u r a d i l i g e n t i q u e p r e v i a 
e x a m i n a t i o n e d i scu t i j u b e a s ; non e n i m 
r e s l ev i s es t , sed h ic a g i t u r de art i f ìcio 
quod , u t o m n e s Lul l io ded i t i , qui non 
p a u c i s u n t , n e c fo r san c o n l e m n e n d i , c o n -
t u n d u n t m i r a q u a d a m d e x t e r t t a t e artifi-
c i o s o q u e d i s c u r r e n d i m o d o , g r e g e m a 
X p o . a l i en imi q u o d a m m o d o c o m p e l l a t 
i n t r a r e , u t j a m iìat munii ovile et units 
pastor; quod si p r e s t a r e p o t e r i t , qu id 
d u l c i u s s u a v i u s v e n o s t r a h a c e t a s h a b e r i 
po te r i t ? N u m in re t a m g r a v i j o c a n d u m 
i jucundum?) , f o r s a n fel ic i ta t i ac v i r t u t i 
t u a e hoc p e r g r a n d e opus s e r v a v i t r e r u m 
M o d e r a t o r et R e c t o r , cu jus j u d i c i a s u n t 
inscrutabilia ae investi gabiles viae ejus? 
H a c in r e te v i g i l a n t i s s i m u m fac t io 
cupi t ; i n s u l a illa B a l e a r i s , q u a e p i u m cor-
p u s c t i a m pio q u o t a n n i s af fec tu pub l i ce 
v e n e r a t u r ; t o t a G o t h o l a n i e p r o v i n t i a , 
q u a e de suo p rov inc i a l i t r i u m p h a t , s imul 
c u m V a l e n t i n o r u m l l o r e n t i s s i m a Acade¬ 
mia . Id i p s u m to t i s v i r i b u s tibi p e r s u a d e -
r e c o n a n t u r Pici M i r a n d u l a n i , P 'ab i i 
S t a p u l e n s i s , C a r o l i Bovil l i , B e s s a r i o n i s 
et N ieho la i de C'usa c a r d i n a l i u m s e q u a c e s ; 
i d e m m a x i m o o p e r e o p t a n t q u i b u s cons -
ta t hos g r a v i s s i m o s v i ro s Lul l io ded i t i s -
s i m o s ; s a n i in a l i i s o rb i s n a t i o n i b u s , qui 
i d i p s u m s e n t i u n t , q u i b u s a d m i r a n d a r e s 
v i d e b i t u r Lu l l i um a t a n t o P r e s i d e non 
p r o b a r i . Q u o d de A n g l i s a L e g a t o H i s p a -
n'ie ibi m i s s o a u d i v i , reffortini', ; idsunt 
a d h u c h a c in Cur i a i l l ius f a m i l i a r e s , a 
q u i b u s sc i l i r e s p o t e r i t . A jun t isti a p u d 
A n g l o s n o n n u l l o s h u i e ar t i f ic io d e d i t o s , 
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d a n i r l i b r e m e n t e p o r e n t r e los s a r r a c e -
n o s á p r e d i c a r l e s y d e m o s t r a r l e s la fe 
de Cr i s to : 
«Los cristianos y sarracenos se hallan en 
lucha intelectual, por lo mismo (pie profesan 
contraria fe y creencia; y esta lucha intelectual 
es causa de la otra lucha corporal y de armas, 
en la (pie muchos son heridos, son hechos pri-
sioneros y mueren y son destruidos, por la cual 
destrucción son devastados muchos principa-
dos, malbaratadas muchas riquezas é impedi-
dos muchos bienes que se harían, si no existiese 
esta guerra feroz. 
»Por lo (pie, el (jue quiera poner paz entre 
los cristianos y sarracenos, y quiera que cesen 
los grandes males (pie se originan de la mucha 
guerra tpie se hacen, es necesario (pie los paci-
fique y mitigue su ardor bélico, á fin de que los 
unos puedan vivir en paz entre los otros, y de 
la paz corporal, de los cuerpos, pasar a la paz 
intelectual, de las inteligencias; y cuando se ha-
brá puesto término á la guerra intelectual, en-
tonces reinará paz y concordia entre los mis-
mos, por lo mismo (pie tendrán una misma fe y 
creencia, lo (pie les será ocasión de la paz cor-
poral. 
»Mas, por ouanto los cristianos viven en lu-
cha corporal con los sarracenos, por esto no se 
atreven á disputar con ellos acerca de la fe, 
cuando se encuentran en medio de ellos; y, si 
los cristianos vivieran en paz con los sarracenos 
y pudieran disputar con ellos acerca de la fe, 
sin reñir corporalmente, pudiera ser que los di-
rigieran é iluminaran por el camino de la ver-
dad, mediante la gracia del Espíritu Santo, y 
por medio de verdaderas razones sacadas de la 
perfección de tus dignidades, ¡oh Señor! 
«Cuando Tú enviaste á tu Hijo á tomar 
carne humana, Él, sus Apóstoles y Discípulos 
vivieron siempre en paz con los judíos y fari-
seos y con todos los demás hombres, porque 
jamás cautivaron, ni mataron, ni forzaron á nin-
guno de los hombres que en Tí no creían y á 
ellos les perseguían; y así tu Hijo y sus Apósto-
les y Discípulos (pusieron la paz corporal, á fin 
de que á aquellos que en contra de ellos iban 
por el camino del error, les condujeran á tener 
paz intelectual en la (noria. 
»l'or lo que, así como Tú, Señor, y tus 
Apóstoles y Discípulos tuvisteis paz corporal, 
en cuanto que no luchasteis corporalmente ni 
siquiera con aquellos q.u os haa 'a i la guerra, 
así sería también muy conveniente (pie los cris" 
e t h a c t e m p o r u m t e m p e s t a t e n e m i n e m 
l u l l i s t a r u m , n e c m i n i s , n e c t a n t i s i m m i -
n e n t i b u s p roce l l i s a b o b e d i e n c i a s t immi 
Pont i f ic i s et E c c l e s i a e s a c r o s a n c t a e Ro-
m a n a e vel t a n t i l l u m r e c e s s i s e , imo to t i s 
v i r i b u s o m n i b u s s p r e t i s a l i i s r e s t i t i s s e . 
Q u o a n i m o c r e d e m u s e o s fu tu ros si , ve l 
s c i v e r i n t a l i q u e m n o s t r u m de s a n c t i t a t e 
a c p i e t a t e Lul l i i d u b i t a s s e ? O m n e s deni-
q u e Lu l l i publ ic i p r o f e s o r e s , in q u o r u m 
n u m e r o a d s u m et e g o , to t i s v i r i b u s r o g a -
m u s , a c q u a p o s s u m u s h u m i i i t a t e d e p r c -
c a m u r , n e nob i s L u l l i u m i n a u d i t i s T u a 
D o m i n a t i o a d i m i p e r m i t a t . 
A d h i b e m u s , si j u b e t , H i s p a n i a c g im-
n a s i a c e l e b r i o r a , C o m p l u t e n s e sc i l ice t , et 
S a l m a n t i c u m , c o r a m il l is , t i s q u e q u a q u e 
d o c t i s s i m i s v i r i s e x p l i c a b i m u s t'usi us , q u a e 
h ie b r e v i u s ipse so lu s a t t i g i , a d d e n t alii 
q u a e o m i s s i , q u o s si , u t i p se s u m en ramo-
t u s v i d e r o , e r e c t u s e r o , in o r e e n i m duo-
r u m vel t r i u m e x p l i c a t i o r r a t i o e s se po te -
n t , f un i cu lu s t r i p l e x si r u m p i t u r n o n 
o p t i m a m a t e r i a c o n c a t e n a t u s e r a t , r e s 
d u b i o t u n c c a r e b i t . A p p r o b a b i m u s c u n c t i 
q u o d i l l ae florentissimae A c a d e m i a e con-
c o r d i s e n t e n t i a a p p r o b a b u n t ; r e j i c i e m u s 
e a q u e re j i c ien t , si illis i t a v ideb i tu r ; n o s 
a m p l i u s L u l l i u s r e t i ñ e r e n o n p o t e r i t t an -
to p r e s e r t i m j u d i c e a c t ill i Consilio per-
fec to , quern u t i n a m D e u s O p t i m u s Maxi¬ 
m u s nob i s s e r v e t , u t j a m si c o n t i g e r i t , eo 
d u c e , t a n t u m a r t i f i c ium a p p r o b a r i , o m n e s 
e u m d e m n e s t o r e o s v i v e r e a n n o s c u p i a n t . 
V a l e t o t i u s n o s t r a e H i s p a n i e d e c u s et 
o r n a m e n t u m . 
P E D R O B L A N C O , O . S. A. 
(Continuará ) . 
espíritu del beato r a i n lull 
I 
R a m ó n b u l l y la c o n v e r s i ó n d e los 
in í i e les 
§• I 
Expone positivamente el modo preciso 
y concreto que se ha de tener en la 
conversión de los infieles. 
Mani f ies ta s u s d e s e o s de q u e c e s e la 
l u c h a y g u e r r a e n t r e los c r i s t i a n o s y sa-
r r a c e n o s , á fin de q u e los c r i s t i a n o s pue -
tianos recordaran el modo que Tú y los Após-
toles tuvisteis, y fueran á tener paz corporal con 
los sarracenos, á fin de poderte predicar y glo-
rificar en medio de ellos á Tí, (pie, mortifican-
do la naturaleza sensual y corporal, trajiste á la 
tierra la paz intelectual de las almas. 
«Mas, por cuanto el fervor y devoción que 
en el tiempo pasado animó á los Apóstoles y á 
los Santos, no existe en nosotros, y en todo el 
mundo se ha enfriado el amor y la devoción, 
por eso los cristianos insisten más en la guerra 
corporal, por medio de armas, que en la lucha 
intelectual, por medio de razones, y por temor 
á la guerra corporal no quieren ir á buscar la 
paz intelectual del modo que Tu y los Apósto-
les la fuisteis á buscar por medio de efusión de 
lágrimas, suspiros y hasta de la misma sangre, 
padeciendo angustiosa muerte, para alabarte y 
glorificarte á Tí que eres nuestro Señor Dios.» 
(Lib. Contemplationis, T. IX, 512.) 
Y a u n la c o n q u i s t a de T i e r r a s a n t a y 
la c o n v e r s i ó n de los q u e , con t a n t a i gno -
m i n i a de los c r i s t i a n o s , d e t i e n e n los s a n -
tos L u g a r e s , e s de p a r e c e r q u e se h a g a 
con o r a c i o n e s y efusión de s a n g r e y lá-
g r i m a s , m á s bien q u e con l a s a r m a s . 
«Veo á muchos caballeros ir á Tierra santa 
ultramarina, pensando adquirirla á fuerza de 
armas, y al fin todos son consumidos y deshe-
chos, sin llegar á lo que intentan; por lo 
que sospecho que la adquisición de aquella 
santa Tierra no deba hacerse sino del mismo 
modo que Tú y los Apóstoles la adquiristeis, 
á saber, con amor, oraciones, efusión de lágri-
mas y sangre.» 
«Como que el santo Sepulcro y la santa 
Tierra ultramarina, oh Señor, parece deba ad-
quirirse por la predicación mejor que á fuerza 
de armas, marchen los santos caballeros reli-
giosos, escudándose antes con la señal de la 
Cruz y procurándose llenar de la gracia del 
Espíritu santo, y vayan á predicar á los infieles 
la verdad de tu Pasión, y derramen por tu 
amor toda el agua de sus ojos y toda la sangre 
de su cuerpo, como Tú lo hiciste por su amor.» 
«'Pantos son los caballeros y nobles Prínci-
pes que fueron á Tierra santa ultramarina, para 
adquirirla, oh Señor, (pie si fuera de tu agrado 
el modo que emplean para adquirirla, á buen 
seguro ya la habrían arrebatado á los sarrace-
nos que contra nuestra voluntad la poseen; por 
lo que SJ s!¿nl.ica á los santos Religiosos, que 
todos los días los aguardas y esperas á que ha-
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gan por tu amor lo que Tú antes hiciste por el 
suyo, y pueden estar ciertos y seguros que, si se 
exponen al martirio por tu amor, les oirás en 
todo lo que quieran hacer y llevar á cabo en 
este mundo para tu gloria.» (L. Contempl., 
T. IX, 250, II). 
É s t e e s p u e s el m o d o q u e se h a d e te-
n e r en la c o n v e r s i ó n de los infieles, s e g ú n 
la m e n t e del B e a t o : Se ha de empezar 
por poner término á la encamisada lu-
cha que existe entre cristianos y sarra-
cenos, para poder luego mostrar más 
fácilmente la verdad de nuestra fe por 
medio de razones. 
E n c o n f i r m a c i ó n d e la i m p o r t a n c i a 
q u e t i ene la d i s p u t a s o s e g a d a e n la con-
v e r s i ó n de los infieles, a d u c i r e m o s a l g u -
n o s t e x t o s m á s . 
«Si vos, Padre Santo (dice Lull dirigién-
dose al Papa al final del Libro De Quinqué Sa-
pientibus) y Señores Cardenales suplicarais á los 
Reyes de los sarracenos que os enviaran sabios, 
á quienes vosotros mostraseis lo que nosotros 
creemos de Dios, y al tenerlos les ilustraseis su 
mente, y entendiesen ellos nuestras razones, tal 
vez se convertirían, ó al menos dudarían en su 
fe; porque piensan ellos que creemos una cosa 
diferente de la que creemos acerca de la Tri-
nidad y Encarnación; y, al volver á sus tierras, 
dirían lo que hubieran oído y entendido de 
nosotros, y podría suceder que los que tal oye-
sen asintieran á nuestras razones ó al menos 
dudaran en su fe; y este modo de proceder con 
ellos podría ser muy útil.» (Id., T. II, 51, I). 
«No nos hallamos en tiempo de milagros, 
como en tiempo de los Apóstoles, en que había 
mayor devoción de convertir á los infieles; ni 
hacen mella en los infieles las razones fundadas 
sobre autoridades; por lo que son muy conve-
nientes para convertir á los infieles el Libre de 
Demostracions y el Art de trobar veritat, por 
medio de los cuales se les combate en su inte-
ligencia, á fin deque conozcan y amen á Dios». 
{Doetr. Puer., 156). 
E n el P r ó l o g o de l l i b ro De Quinqué 
Sapientibus i n t r o d u c e á u n s a b i o s a r r a -
c e n o q u e l l ega e n el m o m e n t o p r e c i s o en 
q u e n u e s t r o s s a b i o s c r i s t i a n o s , p e r t e n e -
c i e n t e s á d i f e r e n t e s s e c t a s , s e p o n í a n d e 
a c u e r d o e n d i s p u t a r e n t r e sí p o r m e d i o 
de r a z o n e s f u n d a d a s en l a s D i g n i d a d e s 
ó p e r f e c c i o n e s d i v i n a s , p a r a h a l l a r c u á l 
d e s u s s e c t a s e r a l a v e r d a d e r a Ig l e s i a . 
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terios. No son más que indicaciones que hago; 
sobre esto tengo escrito un largo tratado.» 
§• II 
La verdadera Filosofía favorece la Fe 
católica, mientras que ciega y desba-
rata á los secuaces de ¡a falsa doc-
trina. 
«Entre la verdad y la falsedad hay contra-
riedad, y la verdad tiene concordancia con el 
ser y la claridad; mas el error con la privación, 
las tinieblas y el no ser; y per esto quiso y or-
denó Dios que distinguiera á la verdad cierta 
luz y prerrogativa sobre la falsedad, por medio 
de la cual luz conozca el entendimiento la ver-
dad de las cosas, y conozca también la false-
dad; y así, si Dios no hubiera dispuesto que la 
verdad fuera antepuesta á la falsedad, y tuviera 
y la acompañara cierta luz con que el entendi-
miento conociera y distinguiera la verdad de la 
falsedad, sucedería que la verdad y la falsedad 
serían igualmente creíbles, y el entendimiento 
se encontraría perplejo entre tinieblas, ocioso y 
expuesto á mil peligros; mas esto no lo puede 
permitir la sabiduría divina, que ordenó el 
mundo para que éste le conociera y amara.» 
(ib 4 , O 
«La razón demuestra que la verdad es más 
fuerte y poderosa que la falsedad;de donde que, 
si Dios se interesa por la conversión de los in-
fieles y se interesan también por la misma los 
santos religiosos con la santa vida que llevan y 
con el sacrificio de su persona á que se exponen 
para predicar las alabanzas de Dios, y con sus 
oraciones, limosna, penitencia y devoción ¿có-
mo podrá sueeder que, á la larga, con santa 
'perseverancia no conviertan á los infieles del 
error en que se hallan: Y si esto fuera imposi-
ble, se seguiría que el error tendría más poder 
que las o s a s sobredichas, y que haría más su 
obligación el hombre en convertir al mundo, 
que Dios..; (Doctrina Puer., 156.) 
«Son tan viles y feos los hechos de Mahoma, 
y sus palabra-i y obra- desdicen tanto de la san- , 
tidad de vida propia de un profeta, que princi-
palmente los sarracenos que saben mucho, tie-
nen sutil ingenio y elevado entendimiento, no 
creen (¡uc Mahoma sea profeta; por esto han 
prohibido los sarracenos que se enseñe Lógica 
y Ciencias naturales entre ellos, á fin de que 
por medio de estas ciencias no se aguce el in-
genio y se venga á caer en la opinión de que 
L e s s a l u d a c o r t é s m e n t e , y les s u p l i c a 
que, si son c r i s t i a n o s , le i l u s t r e n a c e r c a 
d é l a fe de C r i s t o . L e s m a r a v i l l a su su-
p l i ca , y él les c o n t e s t a , q u e el e s t u d i o de 
l a F i l o s o f í a y de las C i e n c i a s n a t u r a l e s 
le h a b í a n l l e v a d o á s o s p e c h a r c o n t r a la 
v e r d a d d e la fe m a h o m e t a n a , q u e fuese 
e n t o n c e s á u n s a n t o E r m i t a ñ o , quien a c a -
bó d e d e m o s t r a r l e y c o n v e n c e r l e de la fal-
sedad de su r e l i g ión ; p e r o q u e , p i d i é n d o l e 
l u e g o l a s r a z o n e s de 11 fe c r i s t i a n a , n o se 
l a s h a b í a s a b i d o d a r ; po r lo q u e se a le -
g r a b a m u c h o de h a b e r d a d o con e l los en 
t a l c o y u n t u r a . L e c o n t e s t a r o n q u e la di-
c h a e r a p a r a e l los , p u e s e s p e r a b a n con-
v e n c e r l e de la v e r d a d de la fe c r i s t i a n a 
p o r m e d i o de v e r d a d e r a s y s ó l i d a s r a -
z o n e s : 
«Se te darán razones llamadas per <equipa-
rantiam y hechas según un método nuevamente 
inventado, con las cuales razones tu entendi-
miento podra conocer la verdad de nuestra fe, 
y deshacer los errores que los Infieles oponen 
contra los Cristianos; con lo que podrás y de-
berás darte por satisfecho tú y los que siguen 
tu secta.» (Ib. 4 , 1). 
L a s d e m o s t r a c i o n e s r a c i o n a l e s q u e 
p r e s e n t a Lu l l , c o n t i n u a m e n t e , p a r a p r o -
b a r la v e r d a d de la fe c a t ó l i c a , no con-
s i s t en m á s q u e en h a c e r ve r q u e , por la 
a f i r m a c i ó n y pos ic ión de los a r t í c u l o s y 
m i s t e r i o s de n u e s t r a fe, se m a n i l i e s t a n 
más y m e j o r las p e r f e c c i o n e s d i v i n a s . Y 
á e s t a s r a z o n e s l l a m a n e c e s a r i a s , p o r q u e 
lo s >n las n o c i o n e s a b s t r a c t a s de l a s por-
f ecc iones a b v h i t a s , e a q u ; se f u n d a n . 
N o p r e t e n d e e.i n i n g u n a p a r t e h a b e r en-
c o n t r a d o r a z o n e s po r l as c u a l e s el e n t e n -
d i m i e n t o lle.ííii2 á d e s c u b r i r la e x i s t e n c i a 
de los a r t í c u l o s y m i s t e r i o s ; no p r e t e n d e 
q u e , p a r t i e n d o de las c r i a t u r a s , e fec tos 
de D i o s , s e p u e d a l l e g a r a l c o n o c i m i e n t o 
de D i o s , ta l c o m o nos lo p r e s e n t a la le: 
dY tú no creas, amigo, de dice uno de los 
Sabios cristianos al Sarraceno, p. 4 , I) que de la 
fe cristiana se pueda dar una demostración 
propter.quid (en que de los efectos se pase á la 
causa); sino que sus razones sirven para que, 
una vez supuesta la posibilidad de los misterios 
por la fe, se eche de ver la conformidad de es-
tos misterios con las perfecciones divinas, v 
que éstus se mauifiest.'.:i y resalta.! m.i.lio 111 > 
jor con la posición y afirmación de estos mis- | 
Mahoma no es profeta.» (ib. 127.) Léanse los 
dos párrafos siguientes. 
O t r a p r u e b a de los e s t r a g o s q u e h a c í a 
la F i loso f í a e n t r e los s a r r a c e n o s . E n el 
Libre del Gentil e los tres Savis se h a -
b la d e a l g u n o s s a r r a c e n o s t e n i d o s p o r 
h e r e j e s e n t r e los s u y o s p o r i n t e r p r e t a r en 
u n s e n t i d o e s p i r i t u a l y a l e g ó r i c o lo d e 
los gocc« s ens ib l e s y m a t e r i a l e s en la 
g l o r i a del P a r a í s o : 
cA la cual herejía han venido á caer, efecto 
de estudiar Lógica y Ciencias naturales; y por 
esto se ha establecido entre nosotros (dice el 
sarraceno que habla) que nadie enseñe pública-
mente Lógica ni Ciencias naturales.» (p. 289, 
T. I, ed. Rosselló.) 
Y en el Lib. Mirandarum Demonstr., 
T. II , 240, II : 
«Los sacerdotes de los sarracenos prohibie-
ron que se enseñara públicamente la Filosofía 
entre ellos; y esto prohibieron, porque por la 
Filosofía se apartan de su Ley ó Religión y 
por cuanto que en la Iglesia católica los reli-
giosos y los demás hombres son tanto más fer-
vientes y devotos en su creencia, cuanto más 
Filosofía saben, por esto es demostrable (pie la 
Fe católica se halla en posesión de la verdad.» 
5. III. 
No excluye del todo el uso de las armas 
para la conversión de los infieles, 
aunque ocupan un lugar muy secun-
dario cu esta obra. 
E n el T . II d e Félix de les Maravelles, 
p . 79, p o n e en boca de c i e r t o e r m i t a ñ o q u e 
h a b l a con F é l i x l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
«Dios ha dado la fe á los hombres por lo 
mismo que no pueden entender lo que creen; y 
esta fe la entregó Dios á la custodia del Papa, 
de los Cardenales, Prelados y clérigos, á fin de 
que la guarden y defiendan de la descreencia 
en que se hallan los judíos, sarracenos, herejes é 
infieles, los cuales luchan continuamente para 
destruir la fe romana. Hijo, los cristianos legos 
vienen obligados á mantener y defender la fe 
á fuerza de armas; y los santos clérigos la deben 
defender á fuerza de razones, de Escripturas y 
de oraciones y santa vida.» 
Y un poco m a s aba jo : 
«¡Ay, Señor Dios! ;y cuándo será aquel día 
en (pie pasaran á Ultramar valerosos comba-
tientes» amadores nuestros y deseosos de exten-
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der vuestras alabanzas, los cuales con armas 
corporales y espirituales, harán honor á la fe y 
destruirán el error por el cual la fe se halla tan 
afrentada en este mundo?» (Del T. III de la 
ed. Rosselló.) 
«El oficio del caballero consiste en mante-
ner y defender la santa fe católica... De donde 
que, así como nuestro Peaor Dios eligió á los 
clérigos para mantener la fe por medio de las 
Kseripturas y de pruebas necesarias., así tam-
bién eligió á los caballeros, para que por fuerza 
de armas venzan y se apoderen de los infieles.» 
{Libre, de Cavcilleríci, 212, V. I, ed. Obrador.) 
Y en el final del L. de Quinqué Sa-
pientibus, ba jo el t í tu lo : «Pe t ic ión d e 
R a m ó n » , h a b l a de dos t e s o r o s de q u e d i s -
p o n e la Ig l e s i a y de q u e se p u e d e s e r v i r 
p a r a e x t e n d e r la fe y c o n v e r t i r á los 
infieles: u n o e s p i r i t u a l , c o n s i s t e n t e en la 
d o c t r i n a , E s c r i p t u r a s y s a b i d u r í a de q u e 
la h izo d e p o s i t a r í a C r i s t o ; y el o t r o cor -
po ra l , c o n s i s t e n t e en el p o d e r í o m a t e r i a l 
y r i q u e z a s de q u e d i s p o n e la ig les ia : 
«El tesoro corporal está en (pie vos, Padre 
Santo, y vosotros, Señores Cardenales, desti-
néis una décima parte de los bienes y rentas 
de la Iglesia para la conquista de Tierra Santa 
ultramarina y de las tierras de los demás ¡".fieles, 
por la fuerza de las armas.» (50, II."i Véase tam-
bién el final del L. Clericorum, V. I, ed. Obrador. 
D o n d e n ó t e s e q u e el uso de a r m a s q u e 
incu lca y q u i e r e , no es p a r a h e r i r , m a t a r 
ó f o r z a r de a l g ú n m o d o á los infieles á 
q u e a b r a c e n la fe ca tó l i ca , s ino p a r a con -
q u i s t a r y d o m i n a r s u s t i e r r a s en c u a n t o 
e s t o c o n v e n g a p a r a h a c e r l l e g a r e n t r e 
e l los la d o c t r i n a de C r i s t o . 
E n el Lib. Contemplationis, T . X . , y 
en el c a p . C C C X L V I , d o n d e h a b l a e x -
p r e s a m e n t e de e s t a m a t e r i a , s e ñ a l a p r e -
c i s a m e n t e la m e d i d a y p r o p o r c i ó n con 
q u e se h a n de u s a r u n a s y o t r a s a r m a s , 
l a s e s p i r i t u a l e s y l i s c o r p o r a l e s , en la 
c o n v e r s i ó n d e los infieles; y d a la c l a v e 
p a r a la i n t e r p r e t a c i ó n de t e x t o s q u e po-
d r í a n p a r e c e r c o n t r a d i c t o r i o s . D ice : 
«V si la Iglesia mueve su potencia motiva 
intelectual, enseñando, para dirigir la potencia 
motiva intelectual de los infieles, entonces es lí-
cito que la potencia motiva sensual ó corporal 
de la Cristiandad, por medio de armas y por Ir» 
fuerza, se mueva contra ia potencia motiva sen-
sual de la Crirtmr'hH.» '.pty, ' ••. 
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Pontífice, Bonifacio, Vicario de Cristo, y á los 
Señores Cardenales suplico que abracen este 
camino (de convertir enseñando y convencien-
do por medio de razones), puesto que entre 
todos los caminos para convertir á los infieles 
y recuperar la Tierra santa es el menos costo-
so, el más fácil y breve, más amigable, y más 
conforme á la caridad, y tanto más eficaz, 
cuanto ¡pie las armas espirituales son más fuer-
tes que las corporales; pues las arma? espiritua-
les no cansan ni molestan á los que. las llevan, 
no se embotan con los golpes, manejándolas, 
no se cubren de orín con la humedad, ni se di-
latan ni disuelven con el calor, sino (pie cuanto 
más se usa de ellas, tanto más se aguzan y se 
multiplican, y los que las manejan se hallan 
más ágiles, fuertes y audaces al fin (pie al prin-
cipio; además de otras muchas ventajas que 
omito, para no parecer que derogo en algo los 
Poderes seculares; aunque ellos ya pueden y 
deben saber que las armas de los clérigos son 
más nobles y fuertes que las suyas. •> {Apostrophe 
de Artieulis, T. IV, 57, II.) 
E s t e es el p r u d e n t í s i m o m o d o q u e 
q u i e r e el Bea to R a m ó n H u l l s e t e n g a 
en la con v e r s i ó n de los infieles; cfüe e s 
p r e c i s a m e n t e el m i s m o p r o c e d e r q u e or-
d i n a r i a m e n t e h a o b s e r v a d o la Ig le s i a . 
P o r e s to , e n c a r á n d o s e Llul l con un s a r r a -
c e n o , le p o d í a dec i r : 
«...Mas yo te prometo que si dejas tu falsa 
y diabólica Ley multiplicada por la espada y la 
fuerza, y abrazas la mía, tendrás la vida eterna; 
porque mi Ley empezó y se propagó con la pre-
dicación y efusión de sangre de los Santos Már-
tires.» {Disput. Raymundi cum Hamar, T. IV, 
12, I.) 
J A I M E B O R R A S , P U R O . 
(Continuará). 
U S C I E N P R O P O R C I O N E S 
a t r i b u i d a s p o r E y m e r l c h a l Bea to Lu l l i/) 
Pane som conegui e amat 
Á LOS Q U E LEYEREN 
Al haber de presentar á la consideración de 
los lectores el nombre y escritos del heroico 
Mártir y Doctor Iluminado, el gran Ramón Lull, 
engéndrase en nuestro ánimo un sentimiento 
mixto de indignación y de gloria. 
(i) Trabajo inédito, premiado en el Certamen de 
Ciencias Eclesiásticas que organizó la Revista Luliana de 
Barcelona y se celebró en Junio de 1907, (N. de la D.J 
Y en el párrafo anterior había dejado 
escri tas es tas o t r a s t e x t u a l e s p a l a b r a s : 
«Por lo que el que quiere que la perfección 
se halle en la Iglesia, mueve la potencia motiva 
intelectual de los infieles con la potencia mo-
tiva intelectual de la Cristiandad, á fin de que 
la potencia motiva sensual de los infieles se 
mueva hacia la Cristiandad por el movimiento 
de la potencia intelectual, que sea ilustrada con 
el verdadero conocimiento de Cristo; empero 
cuando la potencia motiva sensual de los 
cristianos quiere doblegar la motiva sensual 
de los infieles sin el movimiento de la po-
tencia motiva intelectual, entonces es claro que 
la perfección no está en ellos, y, por tanto, los 
infieles no pueden entrar en la Cristiandad, ni 
los cristianos son dignos de que ellos entren.» 
D o n d e , en s u b s t a n c i a , d i ce q u e enton-
ces y sólo entonces es lícito el uso de las 
armas corporales, en cuanto puedan 
servir para hacer llegar hasta los in-
fieles la doctrina de Cristo con las razo-
nes de los misioneros que la propagan. 
A m é n de q u e , p a r a la c o n q u i s t a d e T i e -
r r a S a n t a e n e spec i a l , a s i s t í a n o t r o s de-
r e c h o s , c o m o el de q u e C r i s t o h a b í a he -
cho e n t r e g a d e e s t a t i e r r a á la C r i s t i a n -
dad, p o r el m e r o h e c h o de q u e la san t i -
ficó con s u p r e s e n c i a y e n ella de jó su Se-
p u l c r o g l o r i o s o , y el de h a b e r p e r t e n e c i d o 
a n t e s á los c r i s t i a n o s , q u e h a b í a n s ido 
p r i v a d o s d e la m i s m a po r los s a r r a c e n o s . 
Y en el « L i b r e de la P r i m e r a e S e g o n a 
In t enc ió» , e n d o n d e h a b l a e x t e n s a m e n t e 
del o r d e n e n q u e se h a n de q u e r e r y ha-
cer l a s c o s a s , d i ce : 
«Por la primera intención, hijo, es deseable 
la conversión de los infieles; y por la segunda 
lo es la guerra y batalla que contra ellos se 
hace. Y por esto, hijo, los cristianos deberían 
continuar usando de la primera intención en 
vez de los infieles, más bien que de la segunda; 
y por cuanto no lo hacen, es injuriada la pri-
mera intención, y se hace á la segunda más ho-
nor del que conviene.» (360, T. I; ed. Rosselló). 
P e r o s i e m p r e a n t e p o n e , con g r a n ven-
t a j a b a s a r m a s e s p i r i t u a l e s á l as c o r p o r a -
les, h a s t a el p u n t o d e q u e t e m e d i s g u s t a r 
á los p o d e r e s s e c u l a r e s p o r el l u g a r t a n 
s e c u n d a r i o q u e les r e s e r v a e n es ta em-
p r e s a : 
«Por lo que de rodillas, con toda la humil-
dad y reverencia posible, al SS. Padre el Sumo 
De indignación, al ver las obras del inmor-
tal Polígrafo vilmente despreciadas, y por es-
critores que ni se habían tomado siquiera la 
molestia de leerlas. (') ;Quién, en efecto, no se 
indignará al recordar los nombres del P. Feijóo, 
de Bacón de Verulam, del jesuíta P. Mariana, y 
de otros varios autores que se hicieron eco de 
los despropósitos de éstos? (* i 
De gloria, por otra parte, ya (pie, merced á 
los trabajos de respetabilísimos filósofos y teó-
logos, devotos entusiastas de las doctrinas del 
Iluminado Doctor, nos hallamos en época de 
pleno Renacimiento luliano. 
Ramón Lull no es ya un iluso; es un pensa-
dor profundísimo. «Sus obras, citadas algún día 
como objeto de menosprecio, cuando sean le-
vantadas del olvido en (pie yacían, s e r á n -
corno dice el limo. Sr. D. Juan Maura—admi-
radas y elogiadas del modo que realmente 
merecen.» 
«De estasobras, estudiadas sin prejuicios de 
escuelas y con imparcial criterio, podrá sacarse 
un precioso caudal de doctrina con que enri-
quecer al Neo-Escolasticismo.» El ardor con 
que se trabaja para la reconstitución del Lulis-
mo, dará por resultado, á no dudarlo, la antíte-
sis de aquel atrevido aserto del Maestro General 
de la Orden Benedictina: «Es muy superior el 
número y calidad de los que desestiman á Lull, 
al numero y calidad de los que le aprecian.» (') 
No vamos ahora á escribir una apología de 
Lull ni de sus obras; queremos solamente vin. 
dicarlas de las acusaciones de sus adversarios, y 
singularmente de las del Inquisidor Gerunden¬ 
se, Fray Nicolás Eymerich, dominico, el más 
grande de los enemigos del Beato. 
Desde el apogeo de la sorprendente erudi-
ción de Ramón Lull hasta el año 1315, en ¡pie 
murió vertiendo su noble sangre por la fe de 
Cristo, se habían divulgado sus escritos por to. 
do el orbe, y su doctrina fué tenida, no sólo en 
1 V. M e n é n d c z P c l a v o {Heterodoxos Españoles, 
Iuiii. I, y\¿. sn- — M a d r i d , i S S o / . 
til P F e i j ó o afirma q u e e l Arte Lul iana e s » e n -
l e t a n n n t e vana., v d e n i n g u n a c o n d u c e n c i a paia e l fin 
q u e Mr A u t o r se p i o p u s o * . (Cartas Criticas, pág . u o . — 
E d i c i ó n i le P a m p l o n a , 1 7 8 6 . — Kl C a n c i l l e r d e I n g l a -
terra, l i b . 6 . ' De augmento <cieotiarnm) d i c e q u e «-sólo 
p u e d e n hacer a p r e c i o (leí Arte d e l . l u l l , l o s h o m b r e s 
a m i g o s d e b a c h i l l e r e a r d«s; r o p o s i t a d a m e n t e en t o d a s 
las c o s a s * . —l ' l t e ó l o g o de T a l a v e r a , P . Mar-ana , ca l i l i ca 
las o b r a , d e Lull d e ' d e s l u m b r a m i e n t o s y t r a m p a n t o j o s 
con q u e la v i - t a se e n g a ñ a * . (Histiria de España.) 
- Lugar a n t e s c i t a d o . 
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vida sino hasta después de su muerte, por pura 
é incontaminada; de tal manera que, habiéndo-
se publicado muchísimos libros suyos en varias 
partes del mundo, principalmente en Roma y 
en otras capitales de Europa, nadie los tuvo por 
erróneos, sino (pie todos fueron objeto de im" 
ponderables encomios. La misma Sorbona de 
París, formando ele.udísimo concepto de las 
obras del Beato, le contó entre sus celebrados 
Maestros. 
Vino, no obstante, á turb ir los ánimos, un 
tal Nicolás Eymerich, (') Gerundense, de la 
Orden de Predicadores, Inquisidor de herejes 
en el Reino de Aragón, proponiendo como 
heterodoxa la doctrina del Doctor Arcangélico, 
la cual, por otra parte, confesó (pie «estaba muy 
divulgada, y que tuvo una aceptación general por 
espacio de casi ochenta años," cayendo de este 
modo, desde un principio, en grandes y graves 
contradicciones. 
A causa de las cuestiones (pie entonces se 
suscitaron, Eymerich fué obligado á salir de 
Aragón, sucediéndole en el cargo su grande 
enemigo Bernardo Ermengaudi; y desterrado al 
subir al trono el Rey D.Juan I, quien á su vez 
nos dejó un retrato moral del Inquisidor Espa. 
ño!, denigrándole con los nombres de loco perti-
naz, endiablado enemigo de la Fe, mortal enemigo 
y hombre venenoso. (!) 
Después de la muerte de este Inquisidor, 
acaecida por lósanos de 1399, quedó sepultada 
toda sospecha tocante á la doctrina de Lull. 
Prueba de ello es, y convincente, el silencio de 
todos los autores, no sólo contemporáneos del 
Beato, sino posteriores á él hasta el año 1503; 
y no esto sólo, sino que, los (pie hicieron men-
ción del Arcangélico, como el célebre Gersón y 
el Cardenal Nicolás de Cusa, dieron testimonio 
honorífico de la pureza de su doctrina hasta el 
punto de defenderla públicamente. 
Sin embargo (sería por el año de 1503) vio 
la luz pública por primera vez en Barcelona un 
libro titulado Direetorium ín¡uisitorum, desde 
cuya publicación reaparecieron disputas sobre 
la ortodoxia de la doctrina del Beato Lull, 
porque en él iban insertos cien artículos hereti-
cales atribuidos á Ramón y condenados, según 
se decía, por el Pontífice á la sazón reinante, el 
Papa Gregorio XI. 
r O t r o s e s c r i b e n c A v m e r i c l i * , a u n q u e n o es l o más 
f r e c u e n t e . 
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El endiablado Eymerich había formulado 
una falsa bula bajo el nombre de este Papa. 
Por las repetidas ediciones que del mencio­
nado libro se hacían, muchos, siguiendo siste­
máticamente las enseñanzas de Eymerich, se 
declaraban contrarios á Lull, cuando otros, por 
el contrario, después de examinadas las obras 
del Penitente de Randa, se hacían adictos al 
mismo, sosteniendo y probando que aquellos 
cien artículos no estaban contenidos en los es­
critos del Filósofo Mallorquín, ni era verdadera 
la bula que se decía publicada por Gregorio 
XI, pues por dos veces fué buscada, de orden 
del Papa, en los archivos del Vaticano y de A vi. 
ñon, no siendo encontrada en lugar alguno. (') 
El método con que Eymerich formó el con­
junto de errores (pie atribuyó á los libros del 
Beato Lull, es el más inusitado é imprudente. En 
primer lugar, nunca se le ve aducir íntegras las 
palabras del Beato, sino del modo que se las 
sugiere su envidia, lo cual desdice en sumo gra­
do de la sinceridad que, por razón de su cargo, 
se requería en nuestro Inquisidor. En segundo 
lugar, no presenta ni un solo libro con la ins­
cripción propia del Autor, sino con una no­
menclatura ambigua, cuando no del todo falsea­
da. Así, al libro Arbor scientiarum, que contiene 
dieciséis ramas ó títulos, lo señala con el nom­
bre L}e scftem arboribus, y á otro libro, De lau­
//¿bus V. María', lo aduce con este simple título: 
De P. Virgine María, siendo así que tiene Lull 
varios libros sobre la Virgen, que tratan de di­
versas materias. Al libro que en el Beato Lull se 
llama Proverbiorum, le plugo á Eymerich lla­
marlo de Proverbiis Rcclesiasticis, al cual atribu­
ye ora trescientos proverbios, ora tres mil. En 
último término, para dar una prueba más pal­
pable de su probidad, (?) confiesa Eymerich sin 
rebozo haber leído y examinado detenidamente 
veinte volúmenes de Lull, y hablando de ellos 
en su Dircctorium, pone entre los mismos uno 
que titula De tentatione y otro titulado Apostóli­
co// (*), ninguno de los cuales es obra de nuestro 
Lull. Con estas ambigüedades é imprudentes 
añadiduras resultan tan confusamente represen­
tados los escritos del Beato, que apenas habría 
alguien capaz de aclararlos. 
( i ) D e la m a g n í f i c a o b r i t a Les Doctrines lulianes en 
lo Congre's Unicersitari Cátala, B a r c e l o n a , 1904. En e l l a 
p u e d e v e r s e la v e r d a d e r a B u l a d e l P a p a G r e g o r i o X I , 
c o n d e n a t o r i a d e l a s d o c t r i n a s , n o d e R a m ó n L u l l , s i n o 
d e R a m ó n d e Tárr»ga , l l a m a d o N e ó f i t e . 
(a) Directorium Inquisitorum, p a r t e s.", c u e s t . 26. 
Buenas habrán sido las anteriores observa­
ciones, para ver la manera tumultuaria é infame 
con que Eymerich achacó los errores á Lull, 
cuando una sinceridad honrosa exigía que adu­
jera clara y distintamente los títulos de los libros 
del Iluminado Doctor; de este modo no se hu­
biera ganado el Inquisidor Gerundense la nota 
denigrante de impostor que justamente le han 
prodigado. 
La admiración sube de punto al considerar 
que el Editor barcelonés (que pudo fácilmente 
consultar el original de Eymerich, que se con­
servaba en el Convento de Religiosos Domini­
cos de Gerona,) editó aquel fárrago tumultuario 
sin precaver las grandes confusiones, engaños y 
mentiras; obstáculos tpie tampoco quitó la se­
gunda edición romana. 
No obstante, aunque con algún trabajo, han 
sido hallados en los libros de Lull, los textos 
que parece dieron pie á Eymerich para formar 
aquellos cien artículos, los que demostraremos 
no hallarse en las obras del Beato, por lo menos 
en el sentido de que sean contrarios d la Fe. 
El argumento Aquiles de los adversarios del 
Beato, y muy singularmente del Inquisidor Ey­
merich, podemos decir (pie ha venido apoyán­
dose, como en inconmovible fundamento, en la 
creencia equivocada de (pie Lull pretendió de­
mostrar, con la sola razón natural, las verdades 
de la divina Revelación. De ahí se tvv»»jri";inado, 
sin duda alguna, las acusaciones qifl№i algunas 
épocas se vieron levantar contra la «cetrina del 
insigne filósofo Mallorquín. ^ 4 
En el Sistema Científico lituano algunos au­
tores han querido ver lo que iludiéramos llamar 
un racionalismo exagerado, á no haber sido lo 
cual, escasa ó ninguna importancia se hubiera 
dado á sus escritos. 
Por eso venimos ahora á hacer ver, en cuan­
to podamos, que el llamado racionalismo lulia­
no es perfectamente católico; (pie Ramón Lull 
no fué hereje ni con mucho. (') 
Cuando el gran comentador Averroes con 
sus teorías de la unidad del entendimiento y la 
separación completa entre la Teología y la Fi­
losofía, iba ganando prodigiosamente numero­
sos partidarios, salieron á la defensa de los in­
tereses de la Iglesia genios tan respetables co­
mo Tomás de Aquino, Alberto Magno y otros. 
Mas al lado de éstos no podía menos de fi­
f i) R e m i t i m o s al d i s c r e t o l e c t o r al párrafo X X X I X , 
e n d o n d e h a l l a r á u n a p r u e b a b i e n p a l p a b l e d e la v e r d a d 
d e n ues t ra a s e r c i ó n . 
gurar, también como campeón de la fe, el que 
era asimismo defensor acérrimo de los fueros 
de la razón; y así vino á demostrar el Beato Ma-
llorquín la no incompatibilidad de ésta con 
aquélla; vino á probar el gran héroe que lo que 
es verdadero en Teología debe serlo igualmente 
en Filosofía; vino á unir con indisoluble lazo lo 
finito con lo infinito, lo natural con lo sobrena-
tural. 
Los demás adversarios del averroismo lo 
combatían con razones más ó menos sólidas; 
pero Ramón Lull había de combatirlo especial-
mente, creando un nuevo Sistema Científico, un 
Sistema de Ciencia universal. 
La primera escuela militante fué, propia-
mente hablando, una escuela dogmática, la Es-
cuela africana; no obstante, nuestro Lull había 
de adherirse á la de Alejandría. El carácter ge¬ 
nuinamente catalán de nuestro Doctor, el espí-
ritu de una independencia bien entendida que 
heredaba de nuestro pueblo, de Cataluña, re-
clamaban que el ilustre Mártir fuera de un 
mismo sentir que los Clementes, los Agustines 
y los Anselmos; (') aunque mediaba entre éstos 
y aquél una diferencia considerable: lo que en 
éstos era solamente una tendencia, constituía 
en el Beato un verdadero Sistema. 
El Sistema Científico de Lull viene fundado 
en principios por los cuales se pueden demos-
trar filosóficamente, y en cuanto lo permitan los 
límites de la humana razón, las verdades de la Re-
ligión cristiana. Nuestro Doctor fué el que más 
respetó y defendió los derechos de la razón, y 
quiso por medio de ella escudriñar los dogmas 
cristianos; fué quien hizo subir al entendimien-
to hasta el último grado posible, más allá del 
cual se encuentra un orden al que no puede 
llegar el orden sobrenatural. Y no cayó, por 
esto, en herejía; porque, si por una parte su ca-
rácter catalán le infundía valor y atrevimiento, 
—como dice un esclarecido escritor lulista,— 
(") por otra su espíritu altamente cristiano le 
impedía traspasar los límites de lo justo. 
El deseo que acompañó á Ramón Lull en 
todo el decurso de su trabajosa vida, el fin que 
se propuso, fué la conversión de los infieles. Y 
i S a n C l e m e n t e e n s e ñ a b a q u e la F i l o s o f í a e s una 
p r e p a r a c i ó n para rec ibir e l d e p ó s i t o d e la F e . S a n A g u s -
t ín p r o c l a m a b a q u « p r i m e r o d e b e m o s c r e e r , y d e s p u é s 
e n t e n d e r e m o s . San A n s e l m o iba r e c o r d a n d o a q u e l l o d e 
la Sagrada Escr i tura: «-Si no c r e y e r e i s , n o e n t e n d e r é i s . * 
<i II R v d o . Dr . D . S a l v a d o r B o v é . (la Filosofía A r « -
eional de Catalunya, p á g . 96; B a r c e l o n a , 1902,. 
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(1) San'.o T o m á s , (Summa contra Gent. I , c. 2). 
(2) S o n pa labras d e l e m i n e n t e c a t e d r á t i c o Fr . G a -
br ie l C a s a n o v a , c i t a d a s por e l R v d o . Sr. B o v é e n la obra 
a n t e s m e n c i o n a d a , p á g s . <j-¡ y y 8 . 
como sabía perfectamente que, para disputar 
con ellos, «era preciso acudir á los argumentos 
de razón, á los cuales todos se ven obligados á 
asentir,» (') se afanó en extraer de nuestros 
misterios todo lo que contienen de racional, y á 
la razón natural acudía para hacerlos, no cog-
noscibles, sino creíbles. Por esto, «los que qui-
sieron ver en las doctrinas de nuestro Beato 
tendencias heterodoxas y afirmaciones herética 
les, ú obraban cegados por la enemiga que in-
justamente le tenían, ó no cayeron en la cuenta 
de que, al emitir tan severos juicios, conculca-
ban una de las más importantes y sabias leyes 
de la Hermenéutica, á saber, que para interpre-
tar bien un texto, una frase ó un libro, es pre-
ciso considerar el fin que tuvo el autor, los 
enemigos contra quienes combatía, y el objeto 
que se propuso al escribirlo». (a) 
Ahora podemos resumir nuestro tema en los 
siguientes términos: Las cien proposiciones que 
constan en el %-Directorium Inquisitorum» del do-
minico Fray Nicolás Eymerich, y que después 
copiaron muchos otros autores, tal y como se en-
cuentran en las obras del Beato Ramón Lull, no 
son hereticales, sino que Eymerich las formó 
pasando por alto, añadiendo ó quitando pala-
bras; resultando de este modo ser completa-
mente diverso el sentido de las proposiciones 
del Inquisidor, de aquel que realmente tienen 
los textos del Beato Ramón. 
Para hacer esto evidente, copiamos todas y 
cada una de las cien proposiciones de Eyme-
rich, aduciendo luego el texto de Lull, del cual 
se vea que sacó el Inquisidor su artículo; y así 
por medio de un detenido cotejo, se manifesta-
rá la discrepancia que va del uno al otro. Cada 
cuestión la aclararemos con las observaciones 
que creamos oportunas; pero consultando siem-
pre á la brevedad, y deteniéndones más ó me 
nos en ellas según lo requiera la importancia de 
la materia. 
Las cien proposiciones Eymericianas he-
mos juzgado procedente traducirlas, con la 
mayor fidelidad posible, del latín al castellano, 
ya porque así nos ha parecido exigirlo la mis-
ma índole de nuestra trabajo, ya también .para 
mayor comodidad de cuantos lo leyeren. 
El erudito lector observará (y nosotros cree-
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mos del caso advertirlo,) que este nuestro tra-
bajo resulta un extracto déla notabilísima obra 
titulada Vindiciie Lulliancc del Rvdmo. P. Anto-
nio-Raimundo Pasqual, monje del Císter. 
Lo hemos hecho de intento. Hemos tenido 
á la vista esta tan interesante obra, con la per-
suasión de que, ti más de pagar un merecido 
tributo á la memoria del gran Filósofo, el in-
mortal Ramón Lull, habremos dado á conocer 
asimismo la profundísima doctrina contenida en 
este áureo libro del sabio Abad cisterciense, 
entre los lulistas sin duda el más celebrado. 
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A. 
S.1' Augustinus, et Hilarius, de Trinitate Li" 
bri.—Instantia i . a situ i.° 
S . t u s Antoninus Archiepiscopus Florentinus 
Ordinis Praedicatorum. Summula Confessionis. 
—I. i . a s. i.°. Altera. I. 2. a s. i.° 
Aristotelis Ethica.—I. i." s. i.° 
Antonius Coronel. Questiones Logica;.— 
I. i . ' s. i.° 
Armandus de Bellovisu. Sermones de Tem-
pore, et de Sanctis.—I. 1." s. i . c 
B . t u s Albertus Magnus Fpiscopus Ratispo-
nensis Ordinis Praedicatorum. Liber de Muliere 
forti. —I. i.» s. i.° 
Anima fidelis liber dictus, continens Ser-
mones quadragesimales.—I. 2. a s. i.° 
B.iiis Albertus Magnus Ordinis Praedicato-
rum. Postilla Super Evang."'Joannis.— I. i . a s . 2. 0 
—Ibidem Postillce eiusdem super Mathaeum.— 
Ibidem super Marcimi. 
Angelus de Clavasio Ordinis Minorimi. 
Summa Angelica de Casums Conscientiae.— 
I. 1. a S. 2.° 
Antonius Andraeas Ordinis Minorum. Quaes -
tiones super libros Metaphysicae Aristotelis.— 
I. I." S. 2.° 
Antonius de Fantis. Mare Magnum Scoticae 
Sltbtilitatis,—I. 2, a s. 2, 0 
Astesanus Ordinis Minorum. Summa de 
Casibtts conscientiae.—1. 2.11 s. 2° 
Alberti de Padua Ordinis S. u Augustini 
Sermones Dominicales.—I. 2. a s. 2. 0 
S.'' Antonini Archiepiscopi Fiorentini Or-
dinis Praedicatorum Summae i . a Pars 2. a et 
quarta.—I. 2." s. z.°.—Eiusdem Historialis Très 
tomi. —I, 3 . A s. 4 . 0 
Avicenna; Metaphysica.—I. 3 . " s. 3 . 0 
Angeli Politiani Opera.—I. 2.-' s. 3.° 
S.1' Augustini quinque Tomi.—I. i . a s. 4 ." 
S.1' Ambrosii duo 'Pomi.—I. i . a s. 4 . 0 
Alphonsi de Villegas, Flos Sanctorum 3 . " 
Pars. —I. 3 . " s. 3."—Ibidem ejusdcin authoris 
Sermones Dominicales, et alii. 
Ambrosii Calepini Dictionarium.—1. 2." 
s. 4 . " 
Alexandri de Imola J. U. D. Consilia. —I. 3 . 1 1 
s. 4 . 0 
Aristotelis Librorum Metheororum nova 
translatio cum commentario Averrois.—I. 4 .* 
s. 4 . ° 
Andrete de Barbacia Lcctura super titulis 
de Testamentis, et Successionibus ab intestato. 
—I. 3.» s. 3 . " 
B . 
S.'us Bonaventura super Primo Sententia-
rum.—I. i." s. i.° 
liiblia Sacra in pergameneo scripta. — I. i . a 
s. 1." 
Bernardinus de Busti. Defensorittm Sacri 
MontisPietatis.—I. 1." s. i.° 
Breviarium Romanum impressimi anno 
1570.—I. 2.* s. 2. 0 
Bernardus Bonjoanne Episcopus Camcri-
nus. Epitome in universali! Summam Theolo-
gicam Divi Thomae Aquinatis.—I. 2." s. i.* 
Biga Salectis. Sunt Sermones de Tempore â 
quodam Fratre Ordinis Minorum Hungaro in-
nominato comportati.—I. 2. a s. i.° 
S.'' Bonaventuras Ordinis Minorimi Brevilo-
quium.—I. 2. a s. —Eiusdem Sermones Qua-
tuor Novissiniorum. Eadem Instantia, et situ. 
S.'' Bernardi, et (iilberti, Sermones super 
Cantica Canticorum.—I. i.J s. 2. 0 
Biblite Sacras Glossa Ordinaria cum exposi-
tione Literati, et Mirali, Niealai de Lira, Sex 
Tomi.—I. 2.'. s. 2. 0 
Bernardi de Bu.ti Ordinis Minorum Rosa-
rii Sermonum 1." Pars. — I. 2.* s. 2.". Ibidem 
2.' l'ars, 
2 5 3 
Bartholomasu s Anglicus de Proprietatibus 
rerum.—I. 2. a s. 3 . " 
S.1' Bernardi Tomus unus de diversis. —I. 1.' 
s. 4 . " 
Biblias Textus cinti Glossis Sunt 4 . 0 'l'orni.— 
I. 2. : l s. 4.°.—Ibidem Repe:t irium Super Glossis 
Nicolai de Lyra.—Ibi lem sex tomi eiusdem Bi-
blias rum Glossis alt.rius impressionis. 
Biblia Sacra. — I. 2." s. 4 . 0 
Baronis Cardinaiis Annalium 'l'orni decem. 
— I. 3 . A s. 3 . 0 
Bartolomaei de Saxoferrato Consilia. — I. 3 . A 
S . . 4 . 0 In eodem libro exta.U Alle^ationes Dui. 
Lapide de Castelbo. Ítem Tractatus de Censu-
ris, et Pcenis S."' Antonini Archiepiscopi Fio-
rentini. Ft demum tractatus Frederici de Senis 
de permutatione Beneficiorum. 
Bernardi C a s u s Super Decretales.—I. 3 . A 
s. i . ° 
c . 
Concordanti^ Sacras Scriptune.—In 2. a I. 
s. 4 . 0 
Catechismus Parochorum.—I. 2. a s. 1.° 
Crispi Salustii de Bello Catilinario Li ber 
Manuscriptus.—I. i . a s. 2." 
Conradi Koellin Commentarla Expositio in 
i . a 2 . a c Divi Thomas Aquinatis.—I. i . " s. 3 . 0 
Concordantiae Sacra; Scripturas.—I. 2. a s . 3 . 0 
— Ibidem alias. 
Cornucopias, sivc Linguai Latinas Commen-
tarli.—1. 2. a s . 3 . 0 
Cornelii Jansenii Episcopi in Concordiam 
Evangelicam Commentarla.—I. 3 . A s . 3 . 0 
Clementis V Papas Constitutiones Ciernen-
tinas vocatae.—I. 3 . A s . 4 . 0 cum glossis Joannis 
Andreas. 
D . 
Durandus. Rationale divinorum Officiorum. 
—I. i . a s . 2 . 0 
Durandus de S.'° Portiano Meldensis F'.pis-
copi Ordinis Prasdicatorum in i . " m , et 2.'" 
Sententiarum liber unus. - I i . a s . 2. 0 .—Huius 
su])er 3 . 1 " et 4. '" ibidem. 
Dominici Soto Ordinis Predicatorum, To-
mus primus, et secundas, in 4 . 1 , 1 Sententiarum. 
—I. i . » s . 2." 
Dionisii Carthusiani in 4 . 0 R F'.vangelistas 
Fìnarrationes.—I. i . * s. 2. 0 
Didaci Deca Archiepiscopi Hispalensis De-
fensorium doctrinas Divi T i o m a s super i . ° 2." 
3 . 0 et 4 . 0 SenttfiUiaruni.—I. i . a s . 3 . " 
Decretales Gregorii Noni Papae.—I. a." s. 
2. 0.—Ibidem liber Sextus Decretalium cum Cle-
mentinis. 
Durandi á S.'° Pontiano in Libros Senten-
tiarum Commentaria.—I. i . a s. 3 . 0 
Didaci Stella; enarrationum in Lucam To-
mus i . " 5 , et 2 . u s eodem libro.—I. 2. a s. 3 . 0 
Dominici de S. t 0 Geminiano Lectura super 
2. a Parte Sexti Libri Decretalium.—I. 3 . A s. 4 .* 
Dominici Soto de Justitia, et Jure Tracta-
tus.—I. 3 . A s. 3 . 0 
E . 
Emanuelis Rodríguez Ordinis Minorum 
Stimma Casuum Conscientias.—I. i." s. i . ° 
Eusebius de Prasparatione Evangelica.— 
I. 2 a . s. 2. 0 
Erasmi Retoredami Annotationes in novum 
Testamentum.—I. 3 . A s. 3 . " 
F . 
F'rancisci Mayronis Ordinis Minorum Ser-
mones de Adventu, et Quadragesima.—I. 2. a 
s. i . ° 
F'rancisci Eximenech Tractatus de Clerica-
tu, Episcopatu, et Principatu Papas.—I. 2.* s. 
2. 0 Est liber manuscriptus. 
O. 
Guidonis Briansonis Collectarium in 4." ' 
Sententiarum.—I. i . a s . 2. 0 
Gabriel Biel. Sermones de F'estis Christi 
Beatas Marias et Sanctorum.—I. i . a s. 1.0.—Eius-
dem Sermones Dominicales, et Defensorium 
Obedientias Ap. c a c —I. 2. a s. i . ° 
Guillermus Durandi Episcopus Miniatensis. 
Rationale Divinorum Officiorum.—I. 1." s. 2° 
Gulielmi Allotti Thesaurus Bibliorum.— 
I . i . ' 1 s. i . ° 
Grascas Lingua; Liber. - I. 2.11 s. 1." 
Gabriel Biel in primum.et secundum Librum 
Sententiarum.—I. r . a s . 2".—Ibidem in Tertium, 
et Quartum.—Ibidem Canonis Missas Expositio 
Literalis, et Mystica. 
Gundisalvi de Villadiego Tractatus contra 
hasreticam pravitatem.—I. 2 . a s. 3 . 0 
S. l i Gregorii Magni Tres Tomi.—I. i . a s 4 . 0 
Grammaticae Hebraicas liber.—I. 2. a s. 4 . 0 
Gualterii de Burlus Expositio in libros Aris-
totelis de Physico atiditu.—I. 4 . A s. 4 . 0 
Guidonis Juvenalis Ordinis Benedictini De-
fensio reformationis Monásticas.—I. 3 . A s. i,° 
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dicatorum de Ventate Contritionis Tractatus. 
—I. i . a s. 2 ° 
Incogniti Authoris Sermones Dominicales, 
et de aliquibus Festis.—I. i . a s. 2 ° 
Josephi Antiquitatis Judaica; Libri.—I. 2. a 
S. 2.° 
jacobi Perez de Valentia Expositiones in 
Psalmos Davidicos, et in Cantica.—I. 2. a s. 2° 
Joannis de Neapoli Quasstiones disputata; in 
Libro Manuscripto. - 1. 2 . a s. 2* 
Joannis Capreoli Ordinis Pnedicatorum in 
3."' Librimi Sententiarum Liber Tertius.—I. 1." 
s. 3 . 0 Ibidem in 2.'" Sententiarum liber 2 . u s 
Joannis Magistri Quoestiones super tota 
Philosophia —I. 2 . a s. 2." 
Joannis Duns Scoti Scriptum super 1." Sen-
tentiarum.— I. i . a s. 3 . 0 
Judoci Chithovei Elaudatorium Ecclesias-
ticum.—I. 2 . a s. 3 . 0 
S.JoannisChrysostomi Tomi tres.-I. i . ' s . 4 . ° 
Joannis de Pineda Ordinis Minorum de Mo-
narchia Ecclesiastica unus Tomus.—I. 3 . A s. 3 . 0 
—Ibidem Index generalis contentorum in aliis 
Thomis. 
Juniani Maii de priscorum proprietate Ver-
borum liber.—I. 3 . A s. 4 ." 
Innocentii Papae Quarti Lectura super De-
cretales.—I. 3 . A s. 4 . 0 
Jcannis de Imola J. U. 1 ) . in Clementinas 
O p u s . - l . 3." s. 4 . 0 
Joannis Gaufredi Collectarium super i.°, et 
2. 0 Libris Decretalium.—I. 3 / s. 4 . 0 Pars i . a , 
et 2. a 
JOSÉ MIRAI.LES Y SBERT . 
C a n o n i g o - A re hi vero 
(Continuará). 
F O L K - L O R E B A L R A R 
T R A D I G I O N S P O P U L À R S M A L L O R Q U I N E S 
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KS PAS DKL RKY SALOMÓ 1 
E l r ey S a l o m ó , u n din, a n a n t pe r un 
c a r r e r , veu d u e s a l - l o t e ì ;t u n a f ines t ra , 
b u f a r e l l e s de tot i q u e f e y e n u n c a p ben 
v iu , i t o t - d ' u n a j a les e s e o m e t ; p e r o u n a 
d 'e l les li d i u : 
— S e n y o r R e y , si V o s s a R e y a l Majes-
t ä t m o s voi f e s t e t j a r u n ' e s t o n a , no e s t a m 
pe r h a v e r m o s d ' e s g a r g a m e l l a r c r i d a n t , 
i M ' h o c o n l a v a e l s e n Mirrat i AVc.i i e l s en B e r n » t 
Ciinvfta, d o s m i s s a t g e s v e y s d e c a - n o s t r a , al ce l s i e n 
t o t s d o s . 
H. 
S.<' Hilarius, et Augustinus, de Trinitate 
libri.—I. i . a s. i .° 
Bartholomeus Sibille Ordinis Praedicatorum. 
De animabus rationalibus in conjuncto, et se-
paratis ab eo. Et de Angelis bonis, et malis.— 
I. i . a s. i .° 
Hebraica; linguae liber.—I. z . a s. i.°.—Alter 
in Octavo ibidem. 
Hadriani Sexti Pontificis Maximi Quaestio-
nes in 4.'" sententiarum. —I. i . a s. 2." 
Homeri liber Tertius.—I. 2." s. 2.'' 
Hieronymi Perez Ordinis S. t a e Maria; de 
Mercede Commentarla in i . l m Partem S.1' Tho-
mas Aquinatis—I. i . a s. 3 . " 
S."' Hieronymi quinqué Tomi.—I. i . a s. 4 . 0 
Hugo Cardinalis super 4 . O R Evangelia.— 
I. i . a s. 4 . 0 
Ú. 
Joannes Gritsch Ordinis Minorum. Sermo-
nes Quadragesimales, Dominieales, et de Sanc-
t is .—I. i . a s. —Alii I. 2 . a s. 1.° 
Joannis Raulini Sermones de P<jenitentia, 
de Matrimonio, et Viduitate—I. i . a s. i.° 
Joannis de Gersono Cancellarii Parisiensis, 
Tractatis de regulis mandatorum.—I. i . a s. 1." 
Joanes JN'ider Ordinis Pra;dicatorum. Expo-
sitiones praeeeptorum Decalogi.—I. i . a s. i.°.— 
Idem liber. I. 2. a s. i.° 
Joannes de S.'° Geminiano. Sermones de 
Mortuis.—I. 2. a s. i.° 
Jacobi Bruti Ordinis Fratrum S.1' Salvato-
ris, Opuscula Varia.—I. 2 . a s. i.° 
Joannes Vitalis Cardinalis Ordinis Mino-
rum. Speculimi Morale totius Sacra; Scripturae. 
—I. 2. a s. 1." 
Joannis Echii Apologia Catholicorum Prin-
eipum, et R.'"' Ap. c i Legati, adversus calumnias 
Buceri.—I. 2. a s. i ." 
Joannes Perus Ordinis Minorum. Expositio 
Dominica; Passionis secundum Joannis Evan-
gelium.—I. i ." s. 2. 0 
Jordani Memorarli Elementa Arithmetica 
cum demonstrationibus Jacobi Fabri.—I. 1." 
s. 2." 
Incogniti Authoris Laudes de Nominibus 
SS. m i s Jesu , et Maria;.—I. i . a s. 2." 
Incogniti Authoris 'I'ractatus de Sanguine 
Christi.—I. i . a s. 2. 0 
Joannes Lndovicus Vivaldus Ordinis Pra> 
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ni v o l e m q u e sa g e n t q u e p a s s a , h a j e n de 
s e n t i r s a n o s t r a c o n v e r s a . P e r lo m e t c x , 
0 no hi h a u n i f e s t e t j a m e n t , o s 'ha de po-
s a r d i n s u n c ó v o q u e li a m o l l a r e m ; l l a v ò 
1 p u j a r e m fins a s ' a l s a d a de sa finestra, 
i ax í p o r e m c o n v e r s a r s e n s e e s c a n y o n a r -
m o s ni q u e n e g ú h a j a d e s e b r e de q u e ra -
l l a m . 
C o m el r e y S a l o m ó j a no hi v e y a de 
c a p bol la d e v a n t a q u e l l e s d u e s p i t x o r i n e s 
t a n x e r e v e l i e s , de t a n q u e li a g r a d a v e n , 
j a hu c r e e q u e hi c o n s e n t i . Itl '.es li a m o -
l len es cóvo , eli s 'hi a l ìca , i e l les e s t i r a 
qui e s t i r a . C o m el t e ñ e n a m i t j á n a l s a d a d e 
s a finestra d i u e a , s e s g r a n s p o l i s s o n e s : 
— S e n y o r R e y , n o p o r e m p u s , c s t a m 
a c a b a d e s , h a u r e m d 'esperai" u n a m i c a p e r 
a c a b a r l o de pu ja r . ¡Es q u e V o s s a R e y a l 
Ma je s t a t es m a s s a fexuc! ¿Que fa es to -
na q u e no s 'es confessa i? 1 ¡Com que 'n 
l a s s a c a r a ! 
E l r e y S a l o m ó e s t a v a tot e m b a m b a t 
m i r a n t l e s - s e i s e n t i n t l e s e m b u y a r fil a m 
t a n t a de g r a c i a . 
¿Que m e ' n d i reu? El i cop en sec li t an -
q u e n sa finestra, i ja no les v e r e n g t iay-
t a r p u s . 
Bé les c r i d a va, b a x e t b a x e t , el r e y Sa-
lomó, p e r q u é la g e n t q u e p a s s a v a n o se 'n 
t e m é s , p e r o to t v a e s s e r d e b a d e s . 
I el p o b r e a l l á pen ja t d i n s e s c o v o . 
M i r a v a a v e u r e si b o t a r í a , p e r o ¡ca! e r a 
m a s s a a m u n t ; p e r i l l a v a r o m p r e r - s e c a m a 
o c u x a . 
I la g e n t q u e p a s s a v a , coni el v e y e n 
d ' aque l l a m a n e r a , p o r e u fer c o n t e s q u e 
d e v i e n d i r , i si n 'hi d e v i e n t i r a r de fisco-
n a d e s d e v a l l - d e v a l l . 
I eli q u e t a y a v a c l a u s ; p o r e u p e n s a r . 
A la fi, e n v í a a d e m a n a r es c r i a t s , 
q u e li d u g u e r e n u n ' e s c a l a de g a t , y ax í 
p o g u é d e v a l l a r de d i n s e s c ó v o . 
A l lò va e s s e r un r u m - r u m d i n s la ciu-
t a t , i n e g ú p a r l a v a d ' a l t r a c o s a . 
I ¿que f a ì r e y Sa lomó? 
A g a f a d o s m o x o s j o v e s , i les e n s e n y a 
d ' e s t a r a s s e g u t s d e m u n t s a t a u l a a g o n -
t a n t a m ses ca rnes de d e v a n t u n a c a n d e l a 
pe r fer l lum es t e m p s qu 'e l l s o p a v a . 
C o m les t e n g u é b e n e n s e n y a t s , con¬ 
I Si a un el troben moli fexuc, li solen deiuanar a 
Mallorca si fa estona que no s'es confessat, bax des s u -
pòsit de qu'un, en confessarse, se descarrega d e i s pecats. 
v i d a a s o p a r t o t a s a g e n t g r o s s a d e la 
c i u t a t . 
—No v o s d i c r e s si h u va h a ve r d ' e s se r 
l l a r g a sa t a u l a , i si s e n hi a p l e g a r e n de 
p a n x e s v e r g o n y a n t s . 
I t o t h o m se m i r a v a ' s d o s m o x o s a s s e -
g u t s demur t t s a t au l a , q u ' a g o n t a v e n sa 
c a n d e l a a m ses po t e s de d e v a n t i f e y e n 
l lum, s e n s e b a t e g a r s e . 
—¡Pe ro , s e n y o r R e y ! li d e y a t o t h o m . 
¿Com s 'ho h a fet V o s s a R e y a l M a j e s t a t 
p e r e n s e n y a r t a n bé a q u e y s d o s a n i m a -
lets? 
I bé los a l l a r g a v e n t a y a d e s i b o b o n s 
pe r v e u r e si s 'hi a b o r d a r i e n i t i r a r i e n sa 
c a n d e l a ; p e r o el ls ¡ben a l e r t a a b a t e -
g a r s e ! 
A s s e t s u a x í el r e y S a l o m ó a l s a u n a es-
cude l l a qui t en i a g i r a d a d e m u n t sa t a u -
la, i hi va h a v e r u n a r a t a ben g r o s s a , 
que p e g a fuá i fu tx c o m í a ba l a . 
C o m es m o x o s la g u i p e n , t i r e n sa c a n -
de l a a n-el d i m o n i , i ja h a n p e g a t Hongo 
c a p a sa r a t a , q u ' a l p u n í la s e n t i r e n g i s -
c a r de m a l a m a n e r a , i h a v i a t la se v a r e n 
h i v e r e n g o l i d a a q u e l l s g a r a m e u s la mi-
t a p e r h o m . 
—¿E-hu veys? diu a- les h o r e s el r e y 
S a l o m ó . S i ' s m o x o s p e r e n c a l s a r i eg la -
p i r U i . a r a t a , se t a n t r o n s de to t , ¿que té 
d ' e s t r a n y si un h o m o pe r f e s t e t j a r a l ' l o -
t e s g a r r i d e s , d e v e g a d e s s ' e sposa , c o m 
m e succe í a mi s ' a l t r a d i a s s a , a q u e li 
f a s sen un m a l t e r e , com el me fe ren aque -
l las d u e s r e v e l ' l e r e s ? 
CX1II 
I.A M A R E D E D E U D E S T . I . I . O R K N S 
D E S C A R D E K S A R ' 
D i u e n q u ' u n p a s t o r e t de S o n V i v e s 
t r o b á u n d ia a q u e s t a M a r e de D e u d i n s 
un c a r d e s s a r , a l l á m e t e x a o n t a v u y e s 
l ' e sg l é s i a de St . L l o i e n s . 
i Ho conten dever¿ St. Lloiens i Manacor. Con-
ten tambe una cosa per 1 "esti 1 de la Mare de Deu de 
Sant Salvador de Felanitx, que també la trobá un pas-
toret i la se posava dins es serró, i, coin arribava's ves-
pre a ses cases i la volia mostrar, es serió era buyt, íins 
q l l e ' sd iaque feya tres de suceeirli aqueix pas, ana a 
donar part a n -es Rector i a n-es Hal le , que hi anaren, 
i, veyent aquella ligura tan preciosa, resolgueren ferli 
un'esglesieta ¿llá metex, dalt la cuculla d'aquell putx , 
que mes tart engrandiren i feren la qu'ara hi ha. . 
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L a se p o s a d i n s e s s e r r ó , i s ' en v a a 
ses cases 1 e s v e s p r e , i d iu , c o m a r r i b a : 
—¡Sabeu q u i n a c o s a q u e d u c ! ¡Una 
s e n y o r a b e n g a r r i d a ! 
O b r i ' s s e r r ó p e r m o s t r a r l a , i es s e r r ó 
v a e s s e r b u y t . 
¡Be hi v a r o m a n d r e a t x u l l a t ! ¡No s e n 
p o r i a a v e n i r de ta l p a s ! 
E t s a l t r e s s e ' n r i g u e r e n d e l l t e r m , i 
l ' h o m o to t e n f a d a t . 
L o c n d e m a t o r n a p ' e s m e n x e a r d e s -
s a r , i m a r i n a s a m e t e x a M a r c de D e u 
d i n s un c a r t . 
L 'aga l ' a , la se t o r n a p o s a r d i n s es 
s e r r ó , i e s v e s p r e S J p r e s e n t a tot x a r p a t 
a ses cases, d i en t : 
—¡Anit la d u : ! ¡Vos a s s e g u • q a e h u e s 
g a r r i d a ! 
O b r i ' s e s s e r r ó , to t g é n e r o s ; i es s e r r ó 
t o r n a e s s e r b u y t . 
P o r e u fer c o n t e s si s 'en r i g u e r e n d'ell , 
i a m b u n poc m e s li d o n a r e n t r o n c per -
q u é d e y e n qu ' a l l ô no e r a m a n e r a d ' enga -
n a r la g e n t. 
S o b r e tot , lo e n d e m á se 'n t o r n a a m 
s o s p o r c s p ' e s m e t e x c a r d e s s a r , i sas j a 
m'af ina a q u e l l a m e t e x a M a r e d e D e u d i n s 
e s m e t e x c a r t d ' e t s a l t r e s d ies . 
—¡Ah g r a n p i t x o r i n a ! diu ell ¡ D a e s 
v e g a d e s m ' e t s fuy ta , g r a n p ó ü s s a ! 
A g a fa u n a p e d r a , i la hi t i r a . 
L a M a r e d e D e u a l l a r g a u n a m:í, i am-
p a r a s a p e d r a . 
A q u t ' s p o r q u e r e t , t o t c s g l a y a t , futx 
a ses cases, c o n t e ' s p a s , e-hi v a t o t a 
s a g e n t , i m e t r o b e n a q u e l l a M a r e 
d e D e u d i n s aque l l c a r t a m sa p e d r a 
a m s a m á qu ' h a v i a a m p a r a d a d e s por-
q u e r e t . 
T o t s s ' a g e n o y a r e n , li d i g u c r e n u n a 
S a l v e , i v a r e n r e s o l d r c de ferli u n a mica 
d e c a p e l l a . 
L a h i f e r en , i d 'ass i n a s q u é la vi la de 
S t . L l o r e n s , q u ' e n c a r a g u a r d a .aquella 
M a r c d e D e u , c o m e s a j o y a d e m e s 
v a l o r . 
A X T O X I M a A I . C O V : Î R P K E . 
I l.a casa tie Us possessions o max ies s'anoniena 
leiiipre en plural 
PÜBLICACIONS REBUDES 
Recentment havem establert el canvi ab les 
seguents publicacions: 
El Seglar Católico, de Palma. 
Sa Marjal, de Sa Pobla. 
Revista de Estudios Franciscanos y Estudis 
Universitaris Catalans, de Barcelona. 
Boletín de la Conistan de Monumentos de 
Vizcaya, de Bilbao, y 
Boletín de la Real Academia Ca llega, de La 
Corunya. 
Saludam afectmsament a n-els nous Com-
panys. 
G A Z E T T E DES B E A U X - A R T S . Taris. 1909. 
Mars. — Louis Vauxcellcs. L' «Enseigne de Ger-
saint». Emile Bertaux. Les Tapisseries flaman-
des de Saragosse. Léonce Ilinédite. Peintres-
graveurs et Peintres-lithographes (i. e r article). 
Paul Leprieur. Les Récentes acquisitions du 
Département des Peintures au Musée du Lou-
vre (1907-1908) (3 e et dernier article). Louis 
Hautecœur. Le Sentimentalisme dans la pein-
ture française, de Greuze à David (2" et der-
nier article). Jeanne Doin. Thomas Rowland-
son (i.CJ' article). 
L A L E C T U R A . Madrit. 1909. Febrer.—La 
Condesa de Pardo-Bazdn. Zorrilla. Emilio / / . 
del Villar. La instrucción, la m:>ral y el criterio 
estadístico. Giovanni Papini. Dos ensayos. A. 
Machado. Proverbios y cantares (poesías-. Ga-
briel Maura Cantazo. Rincones dé l a Historia. 
Adolfo Posada. Sociología: La Psicología so-
cial. Enrique Diez-Canedo. Poesía: Olvidanzas. 
Las hojas verdes. Leyendas de Oro. 1 >e mis via-
jes. J. Deleito y Piñuela. Historia: Loáis XI en 
Pèlerinage. Ramón María Tcnreiro. Novela: La 
gloria de don Ramiro. La raza y la ciudad de 
la niebla. Elagua dormida. Sor Demonio. Más 
tpie amor. El tormento de Sísifo. Broza. Cuadros 
de la vida. Fdmon. Fets y paraules de Mestre 
Blai Martí. Contes d'un lîlosoph. Mariano 
Marfil. Milicia: Campaña ruso-japonesa. Dere-
chos y deberes de los militares enfermos y de 
sus familias, y tratado práctico del servicio 
de hospitales militares. Libros recientes. L. La¬ 
/dada, Javier Acvcdo, Alvir > (17 .1'/.recle y José 
Sánchez Rojas. Revista de Revistas: Españolas. 
Francesas. Inglesas. Italianas. Libros recibidos. 
L A C A T A L U Ñ A . Barcelona. N.° de 13 de Mars 
de 1909.—Joaquín Plá. Las Cámaras de Comer-
cio regionales. Ramón de Abacial y Viñals. La 
«Associació Catalana d'Estudiants». Medios, 
fines y consecuencias. J. Pelegrí. Las Cajas de 
Ahorros y los Montepíos. Dr. Ferret. De Alema-
nia: El problema de las basuras domésticas en 
las grandes ciudades. Antonio Griera. Notas so-
bre Filología. J. M. López Picó. Notas al mar-
gen. F. Sagarray Castellarnau. La ley de la Tra-
dición. IV y último. La América Latina. La 
Semana. La prensa catalana. Opiniones ajenas. 
ESTAMPA \tv. F K U P G o ASP-
olletí freía Pfocietat 
rqueotógicaBuliaita 
PALMA.— MAIG DE igog 
I. Documentos curiosos del Arcliivo municipal 
de Sansellas.—IV Fábrica de la Iglesia parroquial 
(1418).— V. Partidas curiosas 1424% por D. J. Ramis de 
Arre flor y Sureda. 
II. Espíritu del Beato Ramón Lull.— I continua-
ción), por D.Jaime Borras, Pbro. 
III . Datos parala historia de la Biblioteca Capi-
tular de Mallorca conclusión , por D. José Miralles 
y Sbert, Canónigo- A rchiveto. 
IV. Las cien proposiciones atribuidas por Eymerich 
al Beato Lull continuación 1 , por el Rda. Sr. D. Fran-
cisco Villaronga v Ferrer. 
V. Historia de la falsa Bula á nombre de Grego-
rio XI contra las doctrinas lulianas, por el P. Faustino 
D. Garulla, Mercedario. 
VI. Folk-Lore Balear. Tradicions populars ma-
llorquines, per D. Antoni M." A/covery Pre. 
VII. Publicacions rebudes. 
DOCUMENTOS CURIOSOS 
D E L 
A R C H I V O M U N I C I P A L DE S A N S E L L A S 
( t; O N T I N II A C I Ó N ) 
I V 
Fábrica de ¡a Iglesia Parroquial 
(1418) 
A xv febrer 
any MCCCCxvirj 
Lo die e any desusdit citât e conuocat tot 
lo conseil de la dita parroquia de Sencelles, 
ajuntats en la esgleya loch acustumat de cele-
brar lo conseil, en Gabriel Febrer balle e con¬ 
seller, en Martí Fonoyar, Anthoni Ferragut, 
e Anthoni Castell, jurats, P. Garrió, Karthomeu 
Ferragut, Simon Mascharo, Bernât Gilabert, P. 
Ferragut, Johan Ramis, consellers. Fo determi-
Any XXIV.—Tom XII.—Núm. ^jo. 
nat per los dits jurats que eren deguds ais mes-
tres de la obre de la esgleya, e ais trencadors 
e ais mestres de cobrir la esgleya. Que segons 
que trobaren per compta habien mester per 
acabar la dita obre mes de docentes xxx lliu-
res, e que de la taya de la dita obre era ja des-
pesa segons relacio deis ohidors de comptes 
qui han haut los comptes de les obres; per tant 
los dits jurats e consellers determinaran que fos 
feta taya de docentes e vint lis. per la dita obra 
de la esgleya. 
Lib. de Actes del Consejo de 1401 á 1431. 
V 
Partidas curiosas 
(1424) 
A xxx de setembre 
any MCCCCxxmj 
Lo die e any de susdit feren relatio e de re. 
compte los discrets en P. Labres e F. Ferragut 
dos deis oidors de comptas. Filis vist e exami-
nât lo compta de vna taya que en Jacme Ar-
mehgol ha presa alaran, que pren suma de do-
centes tres lliures onze sous, lo quai Jacme Ar-
mengol mostra albaras dei pagues que havia 
fetes per la parroquia. 
ítem li foren preses en compte sis lliu-
ras que Nandreu Mulet era taxât en la dita 
taya de las quals lo dit Andreu Mulet ha acom-
pat ab los jurats de la porcio per altres scrip¬ 
tures que ha fetes per la parroquia. ítem li foren 
presos en compta trenta sous que dona en An-
thoni F'erragut a compliment deis jornals que 
hauia mesos en los conseils generáis segons que 
mostra per albara del verguer de la casa de la 
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espíritu del beato ramón lull 
I 
(CONTINUACIÓN) 
§. I V 
La cuestión del modo que se ha de tener 
en la conversión de los infieles, ya se 
agitaba en tiempo del Beato. 
En su libro Super Psalmum Qui aun-
que vult cuenta que después que el sabio 
Planquerna con sus razones hubo conver-
t ido a l T á r t a r o , le env ió a l P a p a , p a r a 
q u e de s u s m a n o s r e c i b i e r a el B a u t i s m o 
y le p i d i e r a m i s ión y e n c a r g o d e ir á p r e -
d i c a r á los s u y o s . As í lo h izo el T á r t a r o : 
se d i r i g e ala C u r i a R o m a n a , y l l ega en 
el m o m e n t o en q u e el P a p a con g r a n 
p o m p a y s o l e m n i d a d e s t a b a c e l e b r a n d o 
los d i v i n o s oficios; a g u a r d a á q u e t e r m i -
n e n é s t o s , y l u e g o , a b r i é n d o s e p a s o p o r 
e n t r e los que r o d e a b a n al P a p a , s e le 
a c e r c a , y con g r a n h u m i l d a d le p i d e el 
B a u t i s m o y le c u e n t a lo q u e le h a suced i -
do con B l a n q u e r n a , su c o n v e r s i ó n . L e 
e x p o n e e n s e g u i d a el e s t a d o l a s t i m o s o e n 
que se e n c u e n t r a n los s u y o s , los t á r t a r o s , 
q u e v i v e n s in L e y y t i e n e n g r a v e s p re -
ju ic ios c o n t r a la Re l ig ión C a t ó l i c a , p o r -
que no la c o n o c e n ; y le p ide m i s i ó n p a r a 
i r les á p r e d i c a r , y c a r t a s p a r a su R e y , 
p a r a su K a n . E l R o m a n o Pont í f ice acce -
de b e n i g n a m e n t e á l a s s ú p l i c a s del con-
v e r s o ; y é s t e , con las c a r t a s y b e n d i c i ó n 
que r e c i b i e r a del P a p a , m a r c h a g o z o s o á 
su t i e r r a á p r e d i c a r .la F e d e C r i s t o . Y 
a ñ a d e la n a r r a c i ó n q u e , l u e g o q u e se 
h u b o s e p a r a d o el T á r t a r o , s e o r i g i n ó en-
t r e d o s c l é r i g o s q u e a c o m p a ñ a b a n a l 
P a p a la s i g u i e n t e d i s p u t a : 
«Dijo cierto clérigo de los que allí estaban: 
Ojalá hubiera muchos de estos nuncios ó en-
viados del Papa, que fueran por todo el mundo; 
porque por su predicación y demostraciones 
que dieran de la verdad, muchos, dejando sus 
errores, se convertirían á la fe católica, toman-
do así gran incremento la Santa Iglesia. 
»A1 oir esto, objetó otro de los clérigos pre-
sentes: Mucho mejor sería que el Papa consti-
tuyera un gran Príncipe, para ir á debelar y lu-
char contra las naciones de los infieles, con el 
mandato expreso de que ni un momento cejara 
en la destrucción de los infieles, mientras que-
dara alguno que se opusiera á la Fe católica. 
Y de este modo seguían disputando entre sí es-
tos dos clérigos, insistiendo el primero en que 
sería mejor extender la Fe católica por argumen-
tos y razones, y con la efusión de sangre de los 
que las tales razones dieran, alcanzando así la 
palma del martirio á imitación de Nuestro Se-
ñor Jesucristo y de los Santos Mártires, que no 
luchando espada en mano; el otro, empero, opo-
niéndose le contestaba: que tal vez sería mejor, 
que continuamente hubiera señalado y desig-
nado algún Rey, que con un gran ejército de 
• 
juraría. ítem li foren preses en compte les pa-
gues que havia fetes per la parroquia a les coses 
e persones deual scrites, segons que los discrets 
jurats feren testimoni que per manament e vo-
luntat lur ha pagades: primo en Berthomeu Selua 
los quals rebe per en Genestar saig per la pen-
sio que la parroquia li dona, quinze sous. ítem 
en Gabriel Mir per dues añades quis corrague-
ren a la festa de Sent Pere prop passada, sis 
sous. ítem li foren presos en compta den sous 
que dona en Lorens Mulet los quals havía pres-
tats per pagar los juglas qui tocaren a Sent Pe-
re, x sous. ítem deu sous que dona al honrat en 
Lo... Santa Cilia per les oques quis corragueren 
a madona Santa Maria dagost prop pas-
sada. ítem li foren preses en compta tres lliuras 
sis sous per los juglas que sonaren en la dita 
festa. ítem sinch sous que dona en Petro Sard, 
corredor, per correr la taya. ítem li foren presos 
en compta deset sous que paga en Johan Lado 
comissari per lo presents. ítem dona en Gabriel 
Fabrer per prouehir los juglas a madona Santa 
Maria dagost, deu sous. ítem li foren presos 
en compta quatre lliuras set sous per fer la la¬ 
uada. ítem sis sous per los quals dona per 
peatge en Anthoni Pastor comissari per lo 
presents. 
E vistes les dades per lo dit Jacme Armengol 
fets axi ab albarans per el mostrats e les dades 
per ell fetes segons que demunt especificat, tot 
exeminat, res per lur poder no lexat, lo dit 
Jacme Armengol ha dades e deposades per la 
parroquia cent quoranta lliuras xvi sous; ha 
atornat lo dit Jacme Armengol a la dita parro-
quia sexanta dues lliuras quinze sous, les quals 
a la dita parroquia a jucgaren e al dit Jacme 
Armengol condempnaren.—Pera Lebres. 
L i b . d e c u m p l e s d e 1418 á 1460. 
J. RAMIS DE A V R E F L O R Y SUREDA 
cristianos devastara y destruyera á los infieles; 
pues al saberse este intento entre las naciones 
de infieles, al momento se convertirían y obe-
decerían a l a Iglesia católica. Se hizo, pues, en-
tonces esta cuestión á presencia del Papa; cuál 
de estos dos modos sería más útil á la Iglesia y 
más grato á Dios, ó si lo uno y lo otro sería ne-
cesario; cuya solución aguardamos y esperamos 
en honor de aquel que reina Trino y Uno, Om-
nipotente y Sumo Dios.» (L. Super Ps. Quicum-
que vult. T. IV, 30.) 
Y as í , c o n la p r o p o s i c i ó n de e s t a cues -
t i ón , t e r m i n a e s t e L i b r o . 
No quiere que se mate á los infieles: «Oh Je-
sucristo, que, para salvar á tu pueblo, quisiste 
sufrir tu penosa y angustiosa muerte! Tú, Se-
ñor, quisiste que los Santos Apóstoles y sus discí-
pulos fuesen hombres sencillos, humildes y po-
bres, y hombres que por nada del mundo mata-
ran á los infieles; no fuese que, matando sus 
cuerpos, enviaran también sus almas á las penas 
perdurables; y esto quisiste á fin de que hasta 
en tus discípulos se manifestase y echase de ver 
el amor que profesas á los hombres. 
»Los hombres amantes de dar muerte á los 
infieles, aman la una y la otra muerte (la cor-
poral y la espiritual) de los mismos infieles, 
porque, quitándoles la vida del cuerpo, envían 
sus almas al fuego perdurable.» (Lib. Contem-
plationis. T. X, 287.) 
Y quiere que su conversión se obre libremente: 
«El significado que la Perfección da de sí misma, 
nos da á entender que, si nuestro Señor Jesu-
cristo moviera por la fuerza á los que están en 
error, á entrar en la Iglesia, ó moviera á los 
cristianos á que obligaran por la fuerza á los 
infieles á entrar en la misma Iglesia, señal evi-
dente sería que la Perfección no se halla ni en 
Cristo ni en la Iglesia; y por esto nuestro enten-
dimiento entiende que Jesucristo no quiere po-
nerse en contra de la libre voluntad de la Igle-
sia, ni de los infieles, porque de lo contrario el 
Creador se pondría contra la libre voluntad, que 
es su criatura;lo que es imposible.» (Id., 488, II.) 
Ni se c o n t r a d i c e ai sí m i s m o en los dos 
s i g u i e n t e s t e x t o s : 
i.° «Por lo que sabemos de Jesucristo, 
nos consta evidentemente que la Cristiandad 
recibió de Jesucristo potestad para obligar á al-
gunos sarracenos y algunos judíos, que caye-
ron en poder y son cautivos de los cristianos, á 
que aprendan el verdadero significado que dan 
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los cristianos á estas proposiciones: Dios es uno 
y trino, el Hijo de Dios se encarnó; y si ellos 
por temor de sus señores cristianos aprendie-
ran y entendieran esto, así como los niños por 
temor del maestro aprenden la lección, habría 
de acaecer necesariamente que la potencia mo-
tiva les movería, al menos á alguno de ellos, á 
entrar en la Iglesia, del mismo modo que mue-
ve á los cristianos á pensar rectamente de Cris-
to; y los infieles que de esta manera entrarían 
en la Iglesia, convertirían á otros.» (Id., 488,1.) 
E s t o d ice en el p á r r a f o a n t e r i o r a l e n 
q u e , de u n a m a n e r a t a n e x p l í c i t a c o m o 
h e m o s v i s t o , r e q u i e r e p a r a la c o n v e r s i ó n 
de los infieles p l e n a y o m n í m o d a l i b e r t a d . 
2. 0 «En poder de los cristianos hay mu-
chos judíos y sarracenos, que no tienen cono-
cimiento de la fe católica, y los cristianos se la 
pueden enseñar por la fuerza á algunos hijos de 
estos infieles, á fin de que la conozcan y por el 
conocimiento que adquieran, vengan á caer en 
la cuenta de que se hallan en error, y entonces 
por la conciencia que habrán de que se hallan 
en error, posible cosa es que se conviertan y 
conviertan á otros. Por lo que, el prelado ó 
príncipe que de esta manera no obra, á fin de 
que los sarracenos y judíos no le huyan y va-
yan á otras tierras, demuestra amar más los 
bienes de este mundo, que no el honor de Dios 
y la salvación del prójimo.» (Doctrina Pueril, 
V. I, ed. Obrador, 154 f.) 
P u e s e n e s to s t e x t o s n o a f i rma m á s 
q u e el d e r e c h o , q u e t i e n e n los s e ñ o r e s 
c r i s t i a n o s , de p o d e r o b l i g a r á los s a r r a -
c e n o s ó j u d í o s q u e t e n g a n ba jo su domi -
n io , y á los h i jos de é s t o s , á a p r e n d e r l o s 
a r t í c u l o s de la fe ca tó l ica , p a r a q u e c o n o z -
c a n su v e r d a d e r o s igni f icado; p u e s , c o -
mo d ice f r e c u e n t e m e n t e el B e a t o , p e n s a -
ban los j ud íos y s a r r a c e n o s q u e n o s o t r o s 
c r e í a m o s u n a c o s a d i f e r e n t e de lo q u e 
c r e e m o s a l a f i r m a r q u e D ios e s t r i n o ó 
q u e el Hi jo se e n c a r n ó . M a s n o a f i rma ni 
c o n c e d e á d i c h o s s e ñ o r e s c r i s t i a n o s e l de -
r e c h o de f o r z a r á los c a u t i v o s s a r r a c e n o s 
6 j u d í o s á a b r a z a r el c r i s t i a n i s m o ; t o d o lo 
c o n t r a r i o , p u e s d ice : «por el conocimiento, 
que adquirirán caerán en la cuenta de que se 
hallan en error, y entonces por la conciencia 
que habrán de que se hallan en error, posible 
cosa es que se conviertan, v 
JAIME B O R R A S , P B R O , 
(Continuará). 
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Novi Jesuchristi Dfii. nri. Testamenti liber 
grecé scriptus.—I. 2. a s. 3 . 0 
Nicolai Siculi Abbatis Super libros Decre-
talium Sex Tomi.—I. 3 - A s. 4.*—Ibidem Reper-
torium in dictum Abbatem Antonii CorsetiJ. U. 
D.—Ibidem Postili» Bartholomaei de Bellentzi-
nis super Lecturas dicti Dui. Abbatis, et An-
tonii de Butrio. 
o . 
Oliverius Maillardus Ordinis Minorum. Ser¬ 
mones Dominicales cum aliquibus aliis.—I. 2." 
s. I .° 
Origenes Super Matheum, et Lucani.—I. I . A 
s. 4. 0—Eiusdem de recta in Deum fide Dialogus. 
Ibidem. 
P. 
Philippus de Monte Calerio Ordinis Mino-
rum. Sermones Dominicales, et Quadragesima-
les.—I. r.» s. I . ° 
Pauli Veneti Logica.—I. 2. a s. i." 
Petrus Tataretus. Qua:stiones super Libris 
Logices Porphyrii, et Aristotelis.—I. 2." s. I . ° — 
Idem. Quaestiones super Philosophia naturali, 
et Metaphysica Aristotelis.—I. I . A s. 2. 0—Idem. 
Summuhe de modo sciendi.—.1. 3 . " s 1." 
Pelbartus de Themasuuar Ordinis Mino-
rum. Sermones de Tempore.—I. 2. a s. i.° 
De Profectu Religiosorum liber.—I.2. as. 
cuius nescitur autor. 
Petrus de Aquila dictus Scotellus. Super 
quatuor Libros Sententiarum.—I. 2. a s. i.° 
Pauli Soncinatis Ordinis Praedicatorum 
Quaestiones in libros Metaphysices Aristotelis. 
— I. I." S. 2° 
Petrus Hispanus. Tractatus Sumularum Lo-
gicse.—1. I . A s. 2." 
Pauli Ordinis Minorimi Declarationes super 
1.'" Sententiarum.—I. i . a s. 2.* 
Platina? Opus in vitas Summorum Pontifi-
cum.—I. 2. a s. 2° 
Petri Berthorii Ordinis Benedictini Reduc-
torium Morale super totani Bibliam. — I. 2. 1 
s. 3 . " 
Plutarchus. Vitae diversorum. — 1. 2. a s. 3 . 0 
Prisciani Grammatici Opus.—I. 2. a s. 3 . 0 
Petri Bercharii Dictionarium Morale. Sunt 
tres Tomi.—I. 2. a s. 3 . ° 
Petri de Ancharano J. U. D. Consilia.— 
I. 3 . " ». 4 . " 
Pauli Soncinatis Ordinis Praedicatorum Epi-
D A T O S P A R A L A H I S T O R I A 
DE LA BIBLIOTECA CAPITOLAR DE MALLORCA 
(CONCLUSIÓN) 
I I . 
Ludovici Granatensis Ordinis Praedicatorum 
Sermonum de Tempore quatuor Tomi.—Ins-
tantia I . " situ I . ° 
Leonardus de Utino Ordinis Praedicatorum. 
Sermones de Sanctis.—I. 2. a s. I . ° 
Ludovicus Coronel. Perscrutationes Physi-
ces naturalis.—I. 2. a s. I ." 
Ludolphus de Saxonia Carthusianus. Vita 
Jesu Christi.—I. i . a s. 2. 0 
Liber Graeco-Latinus.—I. 2. ' s. 3 . " 
Lucii Apuleiy Platonici Madaurensis Philo-
sophi Metamorphoseos liber.—I. 2 . a s. 3 . 0 
Laurentii Surii Carthusiani de Vitis Sancto-
rum Duo Tomi.—I. 3 . A s. 3 . ' 
Mamotrectus.—I. i . a s. i.°—Idem eodem 
loco. 
Martinus Aspilcueta. Apologia libri de red-
ditibusEcclesiasticis.—I. I . A s, I .°—Idem. Com-
mentarius de Voto Paupertatis, et de fine Reli-
gionis.—I. 2. a s. Idem. Commentarii in tres 
Distinctiones de Pcenitentia.—I. I." s. 2° 
Martyrologium Romanum.—I. 2.' s. I . ° 
Monetae Ordinis Praedicatorum Summa ma-
nuscripta.—I. 2. a s. 2." 
Michaelis de Palacio Quaestiones super i.™ 
Librum Sententiarum.—I. 2. a s. 2. 0 
Meffret Sermones de Tempore, et de Sanc-
tis.—I. I . A s. 3 . 0 
Marci Tullii Ciceronis Rethorica.—1. 2. a 
s. 3. 0 
Marci Marceli Aspalatensis de Institutione 
bene vivendi per exempla Sanctorum.—I. 3 . A 
s. I.» 
H. 
Nicolaus Denijsse. Resolutiones Theologi-
es .—I . i . a s . i.* et I. 2. a s. I . " 
Nicolaus deOrbellis Ordinis Minorum Com-
pendium Singulare super libros Sententiarum. 
—I. I . a s . I . ° 
Nicolaus Clenardus. Grammatices Hebraea. 
— I. i . a s. i.° 
Nicolai de Nijsse Sermones de Sanctis.— 
I. 2. a s. I.°—Eiusdem Sermones Dominicales 
eadem I. et s, 
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tome in i.oat librum Sententiarum.—I. 3.» s . i.° 
—Ibidem Epitome eiusdem in alios libros Sen-
tentiarum. 
Q. 
Quasstiones Prasdicabilium, et Prasdicamen-
torum secundum lecturam Parisiensium, et 
Tractatus de ente, et essentia S.'' Thomas Aqui-
natis cum Libello de Secundis intentionibus.— 
I. 2." s. i.° 
n. 
Roberti Episcopi Aquensis Ordinis Mino-
rum Sermones Quadragesimales.—I. i . a s. i . ° 
B. l i Raymundi Lulli Ars generalis ultima.— 
I. i . a s. I . 0 
Ricardus de Media Villa Ordinis Minorum 
in quartum Sententiarim.—I. i . a s. i . ° 
Robertus Holcot Ordinis Prasdicatorum. 
Quasstiones, et determinationes super libros 
Sententiarum.—I. 2.* s. i . ° 
B . d Raymundi Lulli Volumen continens 
duos libros Contemplationum, et Librum de 
Amico, et Amato.—I. i . a s. 2° 
Roberti Sermones Varii in Lingua Neapo-
litana.—I.» s. 2. 0 
Roberti de Litio Ordinis Minorum Opus 
Quadragesimale.—I. 2. a s. 2." 
B. l i Raymundi Lulli Ars Magna.—I. 2." 
s. 2."—Ibidem liber dictus Arbor Scientias. 
Raynerii Pisani Ordinis Prasdicatorum Pan-
theologia, seu totius Theologias Summa.—I. i . a 
s . 3 . 0 — E t Pars i . a Ibidem Pars 2." 
B. l i Raymundi Lulli Arbor Scientias.—I. i . a 
s . 3. 0 —Ibidem Ars inventiva. 
Roberti de Litio Ordinis Minorum Sermo-
nes de timore Judiciorum Dei.—I. 1.* s. 3." 
Ricardus in Psalmos Davidicos cum aliis 
tractatibus.—I. i . 1 s. 4 . " 
Ricardus de S.'° Victore Allegoricarum, et 
Moralium Sententiarum utriusque Testamenti 
Collectanea.—I. 2 . a s. 3 . 0 
Ruperti Abbatis in Sacram Scripturam sex 
Tomi.—I. 3.» s . 3 . 0 
Roberti de Litio Ordinis Minorum Sermones 
de Sanctis.—I. 3 / s. i . * 
S . 
Sermones de diversis materiis habiti Romas 
coram Papa, vel Cardinalibus per varios Pre-
dicatores.—I. i . a s. i . ° 
Sulpitius. De versu Hexametro, et Gram-
matica Gracco-Latina.—I. 2." s. 1," 
Sphera Mundi cum Commentariis diverso-
rum Authorum.—I. i . a s. 2.* 
Santii de Porta Ordinis Prasdicatorum Ser-
mones de Tempore, de Festis Beatas Virginis 
Marias, et Sanctorum.—I. i . a s . 2. 0—Eiusdem 
Manale. I. i . a s. 2° 
Silvestri Priorate Ordinis Prasdicatorum 
Summas Moralis 2 . a Pars.—I. 2. a s. 2* 
B." Simonis de Cassia Ordinis S. l i Augustini 
de Christiana Religione aureum opus.—I. 2.' 
s. 3 . ° 
Sanctes Pagninus Thesaurus Linguae Sanc-
tae.—I. 2. a s. 3 . 0 
Sacra; Scripturas Translati ones.-—I. 2. a s. 4.0 
Sunt duo Tomi. 
Sénecas Varii libri in uno Tomo.—I. 3 . A 
s. 4-° 
T . 
Thomas de Trugillo Ordinis Prasdicatorum. 
Thesauri Concionatorum Libri sex.—I. i . a s. i . ° 
—Eiusdem Sermones Quadragesimales duo 
Tomi.—I. 2. a s. i . ° 
S. t ; Thomas Aquinatis Ordinis Prasdicato" 
rum Quotlibeta duodecim.—I. 2. a s. i . ° 
Thomas de Kempis Varia Opera Libro uno. 
—I . 2. a s. 2. 0 
S. , ! Toma; Aquinatis Ordinis Praedicatorum 
Summa; Theologicas i . a Pars. i . a 2.*, 2 . a 2.* — 
I. i . a s. 3. 0 —Ibidem 2. a 2* et Tertia pars, alte-
rius Impressionis.—Ibidem 1." Pars alterius Im-
pressionis. Ibidem.—Quaestiones disputata; du-
plicis impresionis.—Ibidem Summa Contra 
Gentes.—Ibidem in i . m Sententiarum, Secun-
dum, et Tertium. Libri tres.—Ibidem Tractatus 
de ente, et essentia.—Ibidem Index contento-
rum in Summa Theologica, et Commentariis 
Cajetani.-—Ibidem interpretatio in Metaphysi-
cam Aristotelis. 
Thesaurus Linguae Latinas. —I. 2.* s. 3 . 0 — 
Ibidem alius. 
Testamentum Vetus multiplici Lingua Im-
pressus.—I. 2.* s. 4 . 0 Sunt duo tomi.—Ibidem 
Testamentum novum etiam multiplici lingua 
scriptum. 
V . 
S.'' Vincentii Ferrara Sermones de Tempo-
re, et de Sanctis.—I. 1 . " s. i .®—Alius Tomus 
eiusdem Sermonum de Tempore. 
Vigelli Speculum stultorum.—I. i . a s. i . ° 
Urbani Bellunenis Institutiones Grammati-
I cae in linguam Graecam.—I. 2.' s. i.* 
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Ubertinus de Casali. Arbor Vitas Crucifixae 
Jesu.—I. i . ' s. 2." 
Vitas Romanorum Imperatorum a variis Au-
thoribus compositae.—I. 2. a s. 2. 0 
Valerii Maximi Factorum, ac Uictorum Me-
morabilium, liber.—I. 2.* s. 3 .* 
Vocabularium Juris.—I. 3.* s. i.° 
29 de Marzo de 1798.— «Mas: acordó S. S. 
q.e todos los Libros de la Biblioteca del Cabil-
do se pasasen á la del 111.m0 S . o r Obispo, en ca-
lidad de depósito, para que siempre q. e S. S. 
los pida, se le devan devolver; formalizándose 
p . a ello el correspondiente Inventario, (') p . a res-
guardo de S. S.» (Act. Cap., 1796 a 1798, fol. 
298). 
JOSÉ M I R A L L E S Y SISERT 
C a n ó n i g o - *rchiverf i 
LAS CIEN PROPOSICIONES 
a t r i b u i d a s p o r E y m e r i c h a l Bea to Lu l I 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
I 
(Si ü u l l a d m i t í a la p l u r a l i d a d de e s e n -
c i a s ep D i o s ) . 
-Proposición i . a . Dice Eymerich: «Que Dios 
tiene muchas esencias.» (Del libro Philosophia 
amoris.) 
Y Lull escribe: «El Amigo preguntó: ¿Tiene 
varias esencias el Amado»; y se le respondió 
que el Amigo (una persona divina) sólo está 
ligado con el Amado (otra Persona divina) por 
la unidad de esencia y de substancia sin poder 
separarse la una de la otra.» 
Por ahí se ve la admirable ingenuidad con 
que el Filósofo mallorquín preguntó: «¿Tiene va-
rias esencias mi Amado?», y cómo acusa el In-
quisidor al Beato Lull de haber afirmado que 
en Dios hay pluralidad de esencias. Nadie que 
esté en su completo juicio afirmará ser una mis-
ma cosa la pregunta que la afirmación; pues la 
pregunta (y los Gramáticos nos guardarán de 
mentir) siempre se opone, con oposición de 
contrariedad, ala afirmación.¿Por ventura querrá 
Eymerich caer en la ridiculez de atribuir tam-
bién rt San Agustín el defenderla pluralidad de 
( i ) D e e s t e I n v e n t a r i o n o ha p o d i d o h a l l a r s e c e p a 
ni e n e l A r c h i v o C a p i t u l a r ni e n e l E p i s c o p a l . A c a s o sea 
p o r q u e n o di f ir iera d e l q u e ruis arriba p u b l i c a m o s . 
esencias en Dios, cuando preguntaba á su ca-
tecúmeno si había varios dioses? Acabemos, 
pues, por decir que, ó bien Eymerich ignoraba 
los principios de la Gramática, ó que procedió 
contra nuestro Lull con el solo intento de ca-
lumniarle. ('). 
II 
(Del nnodo de e x p l i c a r la P r o d u c c i ó n 
d i v i d a «ad intra>>.) 
(Comprende cuatro proposiciones.) 
Proposición 2 . a . Aquí dice Eymerich: «En 
las divinas Personas la esencia no está ociosa, 
sino que produce esencia, la naturaleza natu-
rifica, la bondad bonifica, la eternidad eterni-
fica». [De centum Nominibus Dei.) 
Mas Lull enseña: «Que la divina esencia no 
está ociosa en cuanto no está sin el acto de 
producir, esto es, sin esenciar, ó sin el acto 
por el cual el producente da el ser al producido 
ó le comunica la esencia.» 
Proposición 3 . A . Dice Eymerich: «De la 
misma manera que el león tiene tendencia á 
producir leones y el hombre á producir hom-
bres, así, y mucho más, la naturaleza divina 
debe naturificar y la divinidad divinificar.» (Del 
libro sobre las Sentencias, cuestión 2.*) 
Y Lull enseña: «Que de la misma mane-
ra que la naturaleza leonina tiende á pro-
ducir leones y la humana hombres, así, y mu-
cho más, la naturaleza divina ha de producir 
quien tenga la misma naturaleza, ó sea, ha de 
naturar y la Deidad deificar ó producir Dios, 
como principio i/uo y razón de obrar en el su-
puesto divino.» 
Proposición 4.*. Eymerich: «Así como la 
naturaleza divina exige obrar intrínseco, esto es, 
naturar; así su bondad exige bonificar, su mag-
nitud magnificar, su eternidad eternificar, y así 
de los demás atributos, toda vez que son una 
sola cosa en número con su misma naturale-
za.» (Libro sóbrelas Sentencias, cuestión 2.") 
Lull: «Puesto que la Deidades una misma 
cosa con la Naturaleza (como todas las perfec-
ciones divinas), cualquier perfección divina, co-
mo principio quo y razón de obrar, exige su 
(O Lul l d e f i e n d e la u n i c i d a d d e la e s e n c i a d i v i n a 
e n u a u c h i s i m o s l i b r o s ; e n t r e e l l o s p u e d e n v e r s e : r i l e 
Cient i l i el t r i b u s S a p i e n t i b u s , * i o n i o 2." l ie la e d i c i ó n de 
M a g u n c i a , l i b . 5.* ; «T)e q u i n q u é S a p i e n l i b u s > , ( t e m o 
2.*/; « L i b e r D e morístrat ion u 111* t o m o 2.', l i b . 1 .* c a p . a,", 
y o t r » s var io s . 
acto determinado, y así la bondad requiere na-
turalmente su bonificar, la magnitud su magni-
ficar....» 
Proposición 5.*. Dice Eymerich: «Así como 
Dios tiene su natural entender y amor intrínse-
camente, así también tiene su natural bonificar, 
eternificar, virtuificar.» (Del libro De eentum 
Nominibus De/.) 
Dice Lull: «Así como Dios tiene intrínseca-
mente su natural entender y amar (en la pro-
ducción dentro de su esencia), así también en 
a misma producción) tiene su natural bonificar 
magnificar, etc....» 
El sentido herético que pretendió encon-
trar Eymerich en esta doctrina de Lull ha de 
venir comprendido en uno de estos tres ex-
tremos: ó bien que en Dios hay varias esencias, 
naturalezas, deidades, bondades, etc., ó bien 
que éstas obran absolutamente y como cual-
quier otro agente, ó que con aquellos actos de 
esenciar, naturificar, bonificar, etc., atendida su 
etimología gramatical, se implica algún defecto 
en Dios. Mas en ningún supuesto puede haber 
herejía. 
No en el primero; porque está visto, por lo 
del primer párrafo, cuan inmerecidamente se 
atribuye al B. Lull el defender la pluralidad de 
esencias en Dios. Tampoco en el segundo, por-
que más adelante (párrafo X y otros) se verá ser 
católico el sentido de Lull, ya que nunca dijo 
de una manera absoluta que la esencia divina 
engendrase y produjese. Ni tampoco en el ter-
cero, puesto que en los párrafos octavo y nono 
se explicará la recta significación de los concep-
tos mencionados. 
Especialmente hablando, cuando Lull reco-
noce en Dios aquellos actos en cada una de 
las dignidades divina?, no entiende otra cosa 
sino un acto que en la producción divina co-
rresponde á cada una de sus dignidades; no 
que sean actos distintos, sino que el mismo acto 
de producir es el bonificar de la bondad, el 
eternificar de la eternidad... etc.; pues el Padre, 
que es bueno, eterno, e t c . , produciendo al 
Hijo, le produce bueno por razón de la bon-
dad, eterno por razón de la eternidad, simple 
por la simplicidad, etc. 
De todo lo cual se desprende que, con atri-
buir aquellos actos á cada una de las dignida-
des divinas, nada se aplica á Dios que sea in-
digno de Él, como en estos artículos pretender 
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pudiera Eymerich; sino que únicamente explica 
Lull, con brevedad y energía, el acto que todos 
los Católicos estamos obligados á confesar en 
Dios; ni expresará algo indigno la significación 
etimológica de aquellas palabras, cuando las 
emplean, para expresar lo mismo que Lull, la 
Sagrada Escritura y los Santos Padres. (') 
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( E n q u 4 s e n t i d o a d m i t í a üul l en Dios el 
s u p u e s t o c o m ú n ) 
(Abraza J proposiciones: 6, 7 y 12) 
Proposición 6. a. Dice Eymerich: «Puesto 
que no hay otra eternidad sino la de Dios, es 
preciso que la substancia sea como el supuesto 
eternizante, á fin de que, de sí misma, produzca 
el bien eterno.» (Liber Contemplationum). 
Dice Lull: «Puesto que la eternidad es para 
el eterno la razón por la cual produzca al eter-
no bien, y no habiendo otra eternidad sino la 
de Dios, precisa que la substancia (Dios) sea 
como el supuesto eternizante que de sí mismo 
produzca el eterno bien.» 
Proposición 7.*. Eymerich: «Hay en las 
Personas divinas el supuesto común, (pie corres-
ponde según su naturaleza á las perfecciones 
divinas al producir el bien». (Ibidem.) 
Lull: «Todas las perfecciones divinas dicen 
relación á Dios según su naturaleza, y Dios, 
como supuesto común de las mismas (en cuan-
to es el concreto común de todas), según su na-
turaleza corresponde á aquellas perfecciones al 
producir el bien, y este supuesto común es res-
pecto de esta relación como el Padre, puesto 
que en Él está el producir lo producido confor-
me exigen todas las perfecciones». 
Proposición i2.*. Dice Eymerich: «Dios Pa-
dre, en cuanto tal, es supuesto singular; pero 
relativamente á sus perfecciones para producir 
al Hijo, es supuesto común». (De septem arbo-
ribus.) 
Pero Lull dice: «El Padre, por la propia na-
turaleza de Padre, es supuesto singular; pero 
con relación á todas sus perfecciones en el pro-
ducir al Hijo, es supuesto común, porque pro-
duce al Hijo de todas, con todas y por medio 
de todas sus perfecciones». 
(i) Consta de San Agustín (Super Joan,, tract. 4 8 ) , 
San Gregorio Nacianc«no (Oitttiu j . ' de Teulog.\ San 
Cirilo de Alejandría (Tltesauri, lib. r-, cap. 15), y mo-
chos otros. 
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H I S T O R I A D E L A F A L S A B U L A 
A NOMBRE DEL PAPA GREGORIO XI 
i n v e n t a d a p o r el d o m i n i c o F r a y Nicolás A y m e r i c h 
c o n t r a l a s D o c t r i n a s ü u l i a n a s (') 
Al publicar la monografía Los Reyes Je Ara-
gón y ta Purísima Concepción de María Santísi-
ma, prometí hacer un estudio sobre la cuestión 
luliana en Aragón durante los siglos XIV y XV. 
Nunca sospeché que habría de ocuparme de tan 
enmarañado asunto; mas la prevención con 
que fué recibido mi trabajo en el certamen que 
celebró el Seminario Conciliar de Barcelona el 
4 de diciembre de 1904 para conmemorar el 
quincuagésimo aniversario de la definición 
dogmática de la Inmaculada Concepción, y el 
(i) Agradecemos al reputado autor de este trabajo, 
que mereció «1 premio ofrecido por el Excmo. Ayunta-
miento de Palma en el Certamen que se dirá, la honra 
d e publicarlo por primera vez en estas columnas.— 
(N. de la D.) 
extraño juicio que de él formó el jurado califi-
cador por mis afirmaciones referentes á la cues-
tión luliana, me obligaron en cierto modo á no 
despreciar desde entonces ninguna noticia que 
pudiera contribuir al mayor esclarecimiento de 
las mismas. Importantes notas había recogido 
ya al aparecer el cartel del certamen de Cien-
cias Eclesiásticas, el cual se celebró en Barce-
lona el 7 de junio de 1907; sin embargo, única-
mente por no desatender las reiteradas instan-
cias de varios amigos, me decidí á tomar parte 
eligiendo el tema propuesto por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Palma de Mallorca: His-
toria de la falsa Bula á nombre del Papa Grego-
rio XI, etc. Desde luego conocí que para escri-
bir la historia de esa famosa bula eran necesa-
rias investigaciones especiales que yo no había 
hecho ni estaba dispuesto á efectuar, ya porque 
otras cosas llamaban mi atención, ya también 
por juzgar que relatando su aparición y conse-
cuencias poco ó nada adelantábamos, pues de-
jaba la cuestión en el mismo ser. He ahí por 
qué, sin dejar de hacer á grandes rasgos la his-
toria de la bula, me propuse principalmente de-
mostrar su falsedad. Entonces hube de fijarme 
muy especialmente en la obra de un historiador 
respetable, cuyas producciones admiro, si bien 
en lo tocante á Fr. Nicolás Aymerich y la bula 
que se atribuye al papa Gregorio XI nunca es-
tuve conforme con su manera de pensar. Me 
refiero al libro titulado: El Inquisidor Fray 
Nicolás Aymerich, publicado en 1878 por don 
Emilio Grahit defendiendo la autenticidad de 
dicho documento. Ruego al distinguido cro-
nista de Gerona no lleve á mal mis observacio-
nes, ya que el único fin que me propongo en 
esta disquisición histórica es tan sólo dar a co-
nocer la verdad. 
A ntf ¡minia ft snbrr tmmi.i .eiit.11. 
Cuatro son las bulas atribuidas al Papa Gre-
gorio XI expedidas con motivo de la lucha en-
tre Aymerich y los lulistas. La primera fué dada 
en la diócesis de Aviñón el 5 de junio de 1372 
y dirigida al Arzobispo de Tarragona. Por ella 
sabemos que Aymerich se presentó al papa 
Gregorio y denunció las obras del B. Lull co-
mo heréticas y perjudiciales, en vista de lo cual 
el Pontífice mandó al Arzobispo recogerlas, pa-
ra que, juntamente con el Inquisidor y otros 
maestros en Teología, las examinara, y, de re-
sultar cierta la denuncia, las hiciera quemar, 
valiéndose del poder civil si lo creía necesario. 
El recto sentido de la doctrina de Lull en 
estos tres artículos se desprende de las últimas 
palabras del contexto mismo del título «De Pa-
ternitate divinali», de donde las sacó Eymerich. 
Allí el Beato Lull, después de enseñar que 
por substancia se entiende aquel ente bueno, 
grande, eterno, etc., en el cual se sostienen las 
perfecciones divinas, dice que, á la manera que 
la bondad es en Dios la razón por la cual pro-
duce de sí mismo lo bueno, así también la eter-
nidad es la razón de que produzca lo eterno; y 
como quiera que el prodúceme debe ser el su-
puesto, ya que de éste son propias las acciones, 
es preciso que la substancia producente sea co-
mo el supuesto producente, puesto que sólo 
como tal puede producir lo bueno y lo eterno. 
Así es que, primeramente, por razón de la 
exigencia de la bondad, eternidad, etc., prueba 
Lull que Dios debe producir lo bueno y lo eter-
no; y después (ya que nadie puede producir 
sino el supuesto) Dios, que es la substancia, 
debe ser el supuesto producente. Por donde 
queda bien manifiesto que el ser supuesto no lo 
atribuía el Beato á la esencia divina ó á Dios, 
en cuanto es algo común á las tres Personas, 
sino sólo á Dios, en cuanto de sí mismo produ-
ce lo bueno, lo eterno, etc....; y en este sentido 
sigue perfectamente la doctrina católica. 
FRANCISCO V I L L A R O N G A Y FERRER 
(Continuará). 
Hacía tiempo que Aymerich no dejaba vi-
vir en paz á los lulistas de Aragón. Abusando 
del poder que le daba su oficio de Inquisidor, 
cometió la imprudencia de perseguir á muchas 
personas en nada sospechosas de herejía, por 
la frivola razón de que no pensaban lo mismo 
que él. Don Pedro IV, que no estaba por Ayme-
rich, y mucho menos por algunas opiniones 
que éste defendía, intervino en el asunto, sin 
duda instado por los que frecuentemente se lle-
gaban á pedirle justicia contra los atropellos del 
Inquisidor. El Rey escribió al General de los 
dominicos (') participándole los abusos de Ay-
merich; y para contrarrestar la propaganda ¡pie 
éste hacía contra los lulistas, estableció en sus 
dominios los estudios de la escuela Juliana. ( s) 
Esto decía lo que Aymerich podía esperar del 
rey I). Pedro, por lo que, desengañado, salió 
de Aragón, y merced á la influencia (pie tenía 
en la Curia Romana alcanzó del papa Gregorio 
la bula que acabo de citar. Cuál fué el resulta-
do de esa bula, no se sabe con certeza. Los par-
tidarios de Aymerich defienden que lo más 
probable es (pie el asunto no pasó adelante, «y 
nada tiene esto de particular, dice 1). Kmilio 
Grahit, (esto es la falta de cumplimiento del 
mandato pontificio), si se tiene en cuenta lo 
aceptadas (pie eran las doctrinas Lilianas en los 
Estados de la confederación aragonesa». (3) La 
observación del Sr. Grahit tendría algún funda-
mento, si no constara la veneración con que se 
recibían las letras apostólicas en Aragón, á par-
te de que hace muy poco favor al Arzobispo de 
Tarragona, juzgándole tan débil que no diera 
cumplimiento á la orden del Pontífice, por te-
mor de disgustar al Rey y demás partidarios de 
la escuela Liliana. Los lulistas, siguiendo al 
P. Pascual, no sólo dicen que se verificó el exa-
men, sino que éste fué bajo todos puntos de vis-
ta favorable á los partidarios de Lull y su doc-
trina. Y á la verdad, si realmente es autén-
tica la información que dicho autor copia en el 
primer tomo de su obra Vindiciae lulianac, Ay-
merich quedó muy mal parado. Es sensible que 
no diga el P. Pascual de dónde sacó tal docu-
mento, si vio el original, ó quién le proporcionó 
la copia; mas aunque no lo exprese, no por eso 
se ha de juzgar sospechoso: otro tanto hizo al 
citar los decretos reales expedidos á favor de la 
1 A p é n d i c e , d o c u m e n t o d e i 3 6 7 . 
2 A p é n d i c e , d o c . d e ( 3 6 9 . 
<y Fl Inquisidor Fray Nicolás Aymerich.—Gerona, 
1878, p á g . 24. 
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doctrina luliana, y sin embargo todos ellos se 
conservan originales en el Archivo General de 
la Corona de Aragón. Seguramente no fué su 
autor el P. Pascual. 
Podrá ser falso; mas esto aun se ha de pro-
bar, y mientras eso no conste, lo racionales que 
respetemos la opinión de dicho escritor! Esta 
información, pues, nos dice (pie el Arzobispo 
con Aymerich y otros maestros en Teología y 
Derecho examinaron más de veinte libros que 
pudieron recoger, nullus (amen ex Mis... errorem 
infide aliquem repertus fuit contine.rc. Cumplida 
la orden del Papa, no había más sino dejar las 
cosas en el mismo estado; pero como esto des-
barataba los planes de Aymerich, éste insistió 
hasta romper con el Arzobispo, quien, para sal-
var responsabilidades, mandó á Gregorio XI la 
citada información. Fuera lo (pie quisiera, lo 
cierto es ¡pie las obras de Lull no se condena-
ron, y en esto convienen hasta los defensores 
más acérrimos de Aymerich. A los dos años el 
papa Gregorio, desde Villanueva de Aviñón, 
expidió otra bula, el día 3 de las calendas de 
octubre, de su pontificado año cuarto, pidiendo 
un libro (pie tenía en su poder Francisco Vidal, 
Notario del Obispado de Barcelona. Esto indi-
ca la grande influencia de Aymerich; pues, no 
obstante la protección (pie el Rey de Aragón 
dispensaba á los partidarios de la doctrina lu-
liana, la lucha seguía tan empeñada como an-
tes. Además de esta bula, se recibió en Aragón 
un rescripto dado el año 1375 ó 1376, man-
dando recoger los libros del B. Lull. La exis-
tencia de tal rescripto se prueba por una carta 
de Pedro IV dirigida al Papa con fecha 7 de 
enero de 1377. Lo que no sabemos todavía es, 
si el Monarca se refiere á alguna de las bulas 
que he citado, á la condenatoria publicada por 
Aymerich, á la que el P. Pascual trae en su 
obra Vindiciae lulianae, ó á otra que no conoce-
mos. La carta del Rey, traducida del latín, dice 
así: «Santísimo Padre: Hemos sabido por rela-
ción de varias personas, que V. S. á instigación 
de Fr. Nicolás Aymerich, Inquisidor, envió á 
estas partes de Barcelona y Mallorca cierto res-
cripto, mandando que cualquiera que tenga li-
bros compuestos por Raimundo Lull de Mallor-
ca, dentro de cierto tiempo en el mismo res-
cripto señalado, bajo pena de excomuni ón debe 
ponerlos en poder de los vicarios de los Obispos 
de las mismas ciudades, por cuanto se ase-
gura que dicho Inquisidor ha hecho examinar 
las obras del mencionado Raimundo, y se ha 
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encontrado que en ellas había algo contrario á 
la Fe Católica. Y como, Santísimo Padre, los 
parientes del mismo Raimundo que habitan en 
esta ciudad, de la cual él fué oriundo, de-
sean mucho que dichos libros sean examina-
dos en la misma ciudad, lo cual nos parece 
muy racional y justo, primero porque dichas 
obras están escritas en catalán, por lo cual sin 
dujla alguna mejor será entendida por los cata-
lanes que por hombres de otra nación. Segundo, 
porque en Cataluña hay muchos clérigos y re-
ligiosos que estudian en dichas obras con pla-
cer, pues en ellas aprenden cosas muy prove-
chosas, por lo cual en el dicho examen podrán 
contribuir sobre manera á que se manifieste la 
verdad. Tercero, porque la ciencia de dicho 
Raimundo tiene principios muy diferentes de 
otras ciencias, de lo que puede seguirse, (pie los 
que la ignoran, aun cuando sean sabios, es fá-
cil que no la entiendan. Cuarto, porque intere-
sa mucho á los parientes de Raimundo que se 
aprueben ó reprueben dichas obras; por lo tan-
to es muy racional que se les llame y se oigan 
sus razones. Por todo lo cual suplicamos humil-
demente á V. S. se digne mandar, que dichas 
obras sean examinadas en esta ciudad, encar-
gando dicho examen al Obispo de Barcelona, 
conforme á la súplica (pie sobre esto presenta-
mos de nuestra parte á vuestra clemencia. En 
lo cual vuestra benignidad nos hará especial 
gracia, porque, por haber sido dicho Raimun-
do catalán y subdito nuestro, nos agradará mu-
cho ver que su ciencia quede aprobada, y de 
ello daremos á Vuestra Santidad rendidas gra-
cias. El Altísimo se digne conservar vuestra au-
gusta persona por muchos años. Dada en Bar-
celona con nuestro sello secreto á 7 de enero 
año de la Natividad del Señor 1377.—Rex Pe¬ 
trus.* 
En esta carta hay dos puntos principales en 
los que conviene fijarse mucho. Primeramente 
nos dice que el Papa había mandado recoger 
los libros de Raimundo, porque del examen 
hecho á instancia de Aymerich resultaba que 
contenían algunos errores contrarios á la Fe. 
Ni una palabra que suene á condenación. Se 
trataba únicamente de reunir las obras de Lull, 
y esto ¿para qué? El Rey nos lo dice implícita-
mente á renglón seguido pidiendo que las ta-
les obras fueran examinadas en liarcelona. Tal 
petición supone en el ánimo del Pontífice la 
intención de examinarlas fuera de Cataluña. 
Esto sentado, digo, (pie el rescripto menciona-
do en la carta del Rey no puede ser la bula de 
1372, en la cual se mandó al Arzobispo de Ta-
rragona que examinara las obras de Raimundo; 
de lo contrario la súplica del Rey sería injusti-
ficada. Si el examen se había de hacer en Ta-
rragona, ;á qué fin pedir que se hiciera en Ca-
taluña, porque los catalanes entendían mejor la 
lengua de su país (pie los hombres de otras na-
ciones? Tampoco puede referirse á la del año 
1374. En ella mandó el Papa que le enviaran 
un libro (pie estaba en poder de Francisco Vi-
dal; la carta del Rey habla de un rescripto 
mandando recoger todas las obras de Raimun-
do. Tal vez podrá decir alguien, que la carta, al 
mencionar las obras de Lull, se expresa en sin-
gular, ipsum epus, opus predictum, dictum opus; 
mas esta que parece dificultad, no lo es. Basta 
fijarse un poco en el contexto para ver que 
esos términos se refieren á todas las obras en 
general. Al principiar dice quod quicuinque 
teneat de libris per Raymundum lull quondam Ci-
viteitis Maioricctrum aclis, y un poco más ade-
lante, sin variar de complemento, añade: Nam 
fertur quod dietas inquisitor opus dieti Ravmundi 
examinan feeit. Hay otro pasaje que dice así: 
Secundo cur in Cathalonia sunt plures clerici et 
eciam religiosi qui in dicto opere libenter estudent 
cuín plurima in eo adiscant utiha valde. (41 Cosa 
muy inverosímil si se entendiera en singular, 
pues no iban todos los clérigos y religiosos de 
Cataluña á estudiar en un solo libro. El señor 
Grahit se esfuerza en probar que D. Pedro se 
refirió á la bula condenatoria publicada por Ay-
merich. «La bula condenatoria de las obras de 
Raymundo Lull, dice, y la expresada carta del 
Rey de Aragón están tan hermanadas que se 
necesita no querer ver para dejar de conven¬ 
cerse de que la carta se escribió á consecuen-
cia de la bula. En efecto, aquélla empieza así; 
Sauet/ssime Pater. Intelleximus relalu quorum-
dam, quod sanetitas vestra, ad instigationem Fra-
tris Nicolai F.ymerici Inquisitoris, missit ad has 
partes Parcinone et Maioriearum quoddam res¬ 
criptum eontinens quod quieumque teneat de libris 
per Raymundum Lull, quondam Maioriearum 
faetis, intra certum lempas in ipso rescripto con-
tenta m, tilos teneatur sub excomunicationis pena, 
poneré in posse Vicariorum Episeoporum ipsarum 
civitatum, etc. Ahora bien, el Papa Gregorio XI 
en la bula de 1376 ordena que se prevenga á 
cualesquiera personas habentes libros quoseum-
(\ Apéndice, de-c. de 1377. 
que a praefato Raymundo editos (ut prefertur) 
ipsos injra unius mensis spacium, vobis assigtiare, 
etc., y más adelante, Contradictores per censu-
ram ecelesiastieam etc. 
«La simple lectura de las transcritas pala-
bras de la Bula y de la carta Real, demuestran 
plenamente que ésta se escribió á causa de 
aquélla. 
«Pero aun hay más, y es que la carta no 
podía referirse á ninguna de las dos primeras. 
No podía referirse á la de 1372, porque en ella 
se dispone q%e se recojan las obras de Lull y se 
examinen por el Arzobispo de Tarragona, ase-
sorado de una junta de teólogos, á fin de que, 
si se hallaba algo contra la fe, fuesen condena-
das y quemadas; mientras que el rey en su carta 
se duele de que se haya hecho ya la condena, 
y pide que el examen se haga en Cataluña, cosa 
que precisamente disponía la bula de 1372. 
Tampoco podía referirse á la bula de 1374, 
porque en ésta el Papa sólo ordena que se le 
envíe un cierto libro determinado de Raymun-
do Lull, sin disponer otra cosa; al paso que en 
la carta Real se habla de una bula mandando 
recoger todas las obras de Lull dentro cierto 
tiempo y bajo pena de excomunión, cosa que 
no se indica, ni remotamente, en la bula se-
gunda ó de 1374. Es visto, pues, que la carta de 
D. Pedro no puede referirse á otra bula que á 
la de 1376, ó sea, á la condenatoria de las obras 
de Raymundo.» C) 
Que la carta del Rey no podía referirse á 
ninguna de las dos bulas citadas, estamos en 
ello; mas no por eso debe deducirse que se re-
fería á la bula condenatoria. Tampoco es ver-
dad que el Rey se lamentara de haber sido con-
denadas las obras de Lull; esto lo deduce el 
Sr. Grahit sin fundamento alguno. Se queja 
únicamente de que hubiera mandado recoger 
los libros para ser examinados fuera de Cata-
luña, y por eso le ruega que el examen se haga 
en Barcelona. Además, la carta refiere todo lo 
contrario de lo que afirma la bula. Ésta dice, 
hablando en nombre del papa Gregorio: « nos 
autem cupientes animarum iam forsan imbu-
tarum et que imbui possent ex perverso dog¬ 
mate dictorum librorum periculis celeriter ob-
viare dictos libros per venerabilem fratrem nos¬ 
trum petrum episcopum hostiensem et per 
quamplures eciam ultra vigenium numerum in 
eadem theologia magistros examinan fecimus 
5) O b r a c i t a d a , p á g . 51. 
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diligenter et demum coram nobis habita 
disputatione solemni », mientras que la carta 
nos asegura que no fué el Papa quien mandó 
revisar las obras del Beato, sino el Inquisidor: 
«Nam fertur quod dictas inquisitor opus dicti 
Raymundi examinan fecit »; y no porque los 
jueces nombrados por Aymerich dieran el fallo 
desfavorable, iba el Pontífice á creerlos. Al fin, 
quien los había escogido era parte interesada, y 
bien seguros podemos estar que no preferiría 
á ningún partidario de la escuela luliana. Por 
consiguiente, lo más natural y conforme á razón 
en este caso era elegir un tercero, para cercio-
rarse de lo que Aymerich y los suyos decían. 
Esto fué precisamente lo que hizo Gregorio XI; 
mandó recoger los libros, con el fin de sujetar-
los á un nuevo examen antes de pronunciar 
sentencia definitiva. Todo esto se deduce de la 
mencionada carta, naturalmente y sin esforzar 
mucho el discurso. 
La carta del Rey tampoco podía referirse á 
la bula condenatoria, por la sencilla razón de 
que nadie tenía conocimiento de ella en Ara-
gón. No se supo que tal documento existía en 
el mundo, hasta que Aymerich lo publicó 
cuando ya el papa Gregorio no podía contrade-
cirle. La mayoría de los que han tocado este 
punto convienen en lo mismo, y no habrá quien 
me cite un documento anterior al acta notarial 
que se levantó en Aviñón el 10 de julio de 1396, 
que hable de la bula condenatoria. Al divulgar 
Aymerich su opúsculo Condempnatio con algu-
nas proposiciones ó artículos según él tomados 
de las obras de Lull y condenados por el papa 
Gregorio, los partidarios de la escuela luliana 
procuraron defenderse, y, para convencer al 
Inquisidor de falsedad, solicitaron la junta de 
teólogos que se reunió en Barcelona bajo la 
presidencia de Fr. Bernardo Ermengaudi el 19 
de mayo de 1386. En 8 de junio de 1388, don 
Juan escribió al Papa lamentándose de que en 
tiempo de Gregorio XI hubieran sido condena-
dos ciertos artículos injustamente atribuidos á 
Raimundo, pues era Aymerich quien los había 
redactado en latín, diciendo luego que estaban 
sacados de las obras Lilianas escritas en lengua 
vulgar. El i.* de junio del año siguiente volvió 
á escribir en términos semejantes, y otro tanto 
hicieron los concelleres de Barcelona en 28 de 
febrero y 18 de noviembre de 1390, y 11 de 
julio de 1391. En suma; los lulistas procuraron 
rechazar los golpes tic Aymerich, y no es pro-
bable (pie aguardaran á combatir en 1395 u n a 
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la segunda vez que cesaba en dicho oficio, pues 
también el P. Diago dice (") (pie lo depusieron 
en un capítulo general de su religión el año 
1360, y aunque después volvió á recuperarlo 
en 1366, no deja de ser eso un punto negro 
para su biografía. 
Desde luego se vio que las proposiciones 
atribuidas á Lull y publicadas por Aymerich 
estaban adulteradas, y para demostrar la discor-. 
dancia (pie había entre ellas y los libros origi-
nales, se reunió una junta de teólogos en Bar-
celona. Los examinadores se concretaron á es-
tudiar las proposiciones que se decía estaban 
sacadas del libro Pliilosophia amoris, y una vez 
comprobada su falsedad, el Rey tuvo sobrado 
motivo para escribir al Papa solicitando el exa-
men general de las obras lituanas. ('') Don Emi-
lio Grahit dice, (pie los lulistas se sirven de esta 
junta como de un argumento para demostrar la 
falsedad de la bula condenatoria. Copiaré tex-
tualmente sus palabras: «En la junta tenida á 
los K) mayo de 1 3 S 6 en el convento de San 
Francisco de Barcelona bajo la presidencia de 
Bernardo Ermcngaudi, ó Armengol, ante nota-
rio y testigos, han pretendido encontrar tam-
bién los contrarios de Aymerich un argumento 
para demostrar la falsedad de la bula. Ante 
todo debe recordarse lo que dijimos en el capí-
tulo anterior, de que no sería Ermengaudi in-
quisidor nombrado por el Papa y sí sólo por el 
rey, puesto que no consta (pie obtuviese nom-
bramiento de ninguno de los dos papas que se 
disputaban la supremacía, ni tampoco de los 
maestros de las órdenes, así es que, en último 
resultado, tendremos que Krmengaudi ejercía 
el cargo de inquisidor por nombramiento del 
Rey D. Pedro enemigo de Aymerich y grande 
protector de las obras y de los partidarios de 
Ramón Lull.» 
Con esto y con la enemistad manifiesta (pie 
mediaba entre Aymerich y Ermengaudi, se 
comprende se diera el imprudente paso de pre-
tender enmendar la plana al mismo Papa des-
truyendo los efectos de la bula de 1376, lo cual, 
en el terreno jurídico, es no sólo nulo si (pie 
también punible, ya que, aun cuando se supu-
siera falsa la bula, sólo el Papa podía declarar 
tal falsedad. Este argumento se previo desde 
luego, y para desvirtuarlo se sentó el sofisma de 
que, tratándose de declarar si los principios 
(S Historia dt ia provincia de Aragón, cap. 24. 
o Apcnd., doc. de i 3SS. 
bula dada, segün ella dice, en 1376. Luego si 
los documentos anteriores al acta que se levan-
tó en Aviñón á instancia de Antonio Riera no 
hablan de ella, con fundamento puede decirse 
que no era conocida. Esta observación, que por 
sí sola tendría muy poco valor, juntamente con 
la opinión de muchos autores sensatos que de-
fienden eso mismo, hace fuerza y merece ser 
atendida. 
Eso de que la bula condenatoria y la carta 
del Rey están perfectamente hermanadas, por-
que la una manda recoger los libros de Lull en 
el término de un mes, y la otra declara que el 
Papa había mandado eso mismo intra certum 
tempus in ipso rescripto contento, no prueba ab-
solutamente nada, porque tenemos la bula que 
el P. Pascual trae en su obra Vindicicie lulianae 
la cual dice también: « habentes aliquid ex 
praedictis causan Raymundi Lull, quoad Cul-
tum et Doctrina/u, ut praemissum est, concernen-
tibus quomodolibet, in favorem, aut contra, illud 
vobis per se, ve! alios infra unius mensis spatii/m 
consignare procurent Contradictores per 
censuram Ecclesiasticam, appellatione postposita 
compescendoi; luego ni los partidarios de Ayme-
rich ni sus contrarios pueden considerar esa 
circunstancia como un argumento que les fa-
vorezca. 
El Inquisidor estuvo algunos años fuera de 
Aragón, metido en las cuestiones del cisma que 
por tanto tiempo afligió á la Iglesia; mas al fin 
volvió otra vez á manifestar su aversión á la 
Escuela Luliana. Al regresar de Aviñón, di-
vulgó un cuaderno titulado Condcmpnatio, con 
varias proposiciones, según él decía, tomadas 
de los libros de Lull y condenadas por el Papa. 
Esto y la cizaña que iba sembrando en el reino, 
exasperó á I). Pedro de tal manera, que, llevado 
de su carácter violento, desde Besahi dio orden 
de prender y ahogar á Aymerich, que se ha-
llaba en Gerona. 
Por fortuna, algunos parientes suyos que 
estaban al servicio del Monarca llegaron á sa-
berlo, y después de muchos ruegos, por media-
ción de la reina D. a Sibila lograron que se sus-
pendiera tan bárbara ejecución. (') La pena de 
muerte se conmutó en la de destierro, y Ayme-
rich más (pie de prisa tuvo que marchar cami-
no de Erancia. Según afirma Bzovio (7), fué 
privado del cargo de inquisidor, siendo ésta ya 
(6) V é a s e m i s adelante el taxto correspondiente i 
la Bota 19. 
q, A d a n . 1375, 
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dados por heréticos del libro De philosophia 
ctmoris, existían ó no en él, no se enmendaba 
para nada el juicio de la Santa Sede; sin consi-
derar que, si bien esto podía ser objeto de dis-
cusión entre particulares, no podíu ser motivo 
de un proceso instruido por quien no fuese el 
mismo Papa, ó un delegado especial suyo. Mas 
aun prescindiendo de esto, resulta que el juicio 
sobre la obra De philosophia amoris se lo había 
reservado el Papa con la bula de 1374, pues es 
cosa admitida que dicho libro era el deque se 
trataba en esta bula, y de aquí que el inquisidor 
intruso Ermengaudi, se ponía frente á frente del 
Papa y desmentía el aserto de Gregorio XI en 
la bula condenatoria. ('") 
No me detengo á examinar si Knnengaudi 
era ó no enemigo de Aymerich, y si fué el Papa 
ó el Rey quien le dio el oficio de inquisidor. 
Eso está fuera de mi cbjeto, á parte de (pie, 
mientras no se hallen nuevas escrituras, cuanto 
se diga será edificar sobre arena. Lo que me 
propongo es contestar á las razones del señor 
Grahif. Dice, primeramente, que dicha junta 
pretendió enmendar la plana al mismo Pontí-
fice, no sólo intentando destruir los efectos de 
la bula condenatoria, sino, además, dando su 
juicio sobre el libro Philosophia amoris. Esto es, 
supone ante todo que los examinadores tenían 
ya conocimiento de la bula condenatoria, y lo 
supone sin fundamento alguno, pues en el acta 
(pie se levantó del examen, nada hay que pueda 
referirse á ella. Tampoco es verdad que dieran 
su juicio sobre el libro Philosophia amoris, 
tínica manera de contravenir á las leyes del 
Derecho, por estar eso reservado al Papa. Lo 
¡pie hicieron fué, examinar la conveniencia ó 
disconveniencia entre los artículos presentados 
por Aymerich y los contenidos en el libro. Sobre 
eso dieron su parecer, diciendo cpie los artícu-
los condenados escritos en latín tal como se ha-
llaban en la condenación, estaban muy bien 
condenados; pero que de ninguna manera podía 
afirmarse (pie habían sido tomados del libro 
Philosophia amoris, por no estar contenidos en 
él nec fot maliier, nec equipolenter, tacite ve! ex-
prese, (iireetc nec etiam indircefe; y que los artícu-
los del libro escrito en lengua vulgar, según el 
contexto y modo de hablar del autor, eran bue-
nos, verdaderos, y en nada sospechosos de 
herejía. Si el Papa hubiera condenado di-
chos artículos teniendo delante los original ó 
copia fiel de los mismos, entonces sí que podría 
decirse que la junta de Barcelona pretendió 
enmendarle la plana; pero como vamos á ver 
en seguida, esos artículos los introdujo Ayme-
rich clandestinamente, después de redactarlos á 
su modo, quitando y poniendo lo que le conve-
nía, y sin reparar en los medios de que se valió 
para alcanzar su condenación. Lo que me ex-
traña sobremanera es que el Sr. Grahit diga 
luego con la mayor frescura: «Pero hay más 
»todavla. ¿Se declaró acaso en la junta la false-
»dad de la bula? No, pues sólo se declaró que 
»las proposiciones heréticas que se decían exis-
»tir en el tratado philosophia amoris, no existían 
«realmente en él. ¿Dónde está, pues, el argu-
»ntento?» 1 " ) ¿En qué quedamos? Si no hicieron 
más que declarar (pie los artículos condenados 
no estaban en el libro Philosophia amoris, ¿de 
dónde sacó el Sr. Grahit lo (pie dijo anterior-
mente, á saber: (pie la junta intentó destruir los 
efectos de la bula condenatoria, y no sólo esto, 
sino que dio, además, su juicio sobre el libro? 
Verdaderamente no se declaró la falsedad de la 
bula. ¿Cómo habían de declararla falsa si no la 
conocían? Y afirmando que los artículos que se 
decía estaban en la obra Philosophia amoris no 
estaban realmente en ella, ninguna atribución 
reservada al Papa se arrogaron, pues entre eso 
y aprobar ó condenar un libro, hay mucha di-
ferencia. 
Sigamos el razonamiento del Sr. Grahit. 
«Pero esta misma junta, dice, y principalmente 
el mismo Ermengaudi, reconocen la existencia 
y la certeza de la bula, pues según el acta que 
se levantó, dicho Ermengaudi «narravit quomodo 
tempore Santissimi in Christo Patris et Domini 
D. Gregorii Sanctae memoriae Papae undecimi, 
reverendus Pater DiCagistcr Ni cola us Eymcrici 
Ordinis Praedicatorum, tune Inquisitor haercticae. 
pravitatis in Provincia Aragoniae pecera t cotndena-
ri aliquos artículos, quos dicebat se invenisse IN D i -
VERSIS LIBHIS DICTI R A Y M U N D I Lb'LL NOMINANDO 
IPSOS LIBROS-' inter quos autem artículos, erant 
ut dixit etc. ¿Dónde está, pues, la justificación 
de la falsedad de la bula? El mismo Ermengau-
di reconoce que Aymerich, en tiempo de Gre-
gorio XI, hizo condenar varios artículos conteni-
dos en diversas obras de Raymundo Lu/l; y ¿por 
quién los hizo condenar sino por Gregorio XI? 
¿por qué bula? no por la primera ni por la se-
gunda, que ningún artículo condenaron; luego 
111 O b r a c i t a d a , u á g . ^3. ( u , I d . p í g . 54. 
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(12) Obra citada, pág. 54. 
gorium pro hereticis denique condempnari.» En 
términos semejantes le volvió á escribir el 1." 
de junio de 1389, y esto mismo se confirma por 
otra que le dirigieron los concelleres de Barce-
lona el 11 de julio de 1391: « Ceterum cum dic-
tus frater Nicolaus sub sui of/ici colore procura-
verit tempore domini Gregari sánete Memorie pa-
pe XIpredeeesoris vestri aliquos artículos pósitos 
ut asseruit in opere Magistri Raymundi tulli tan-
quam hereticales per eumdem sumu/n pontifcem 
eondemnari et asseratur quod. cade/n condempnatio 
ex falsa suggestione processit cum in opera dieti 
Magistri Ray mundi tulli ali ter sint sctipti quam 
in condempnatione predicta.» ('*) 
FAUSTINO Ü . G A Z U E L A 
Mei cedario 
(Continuará). 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
C X I V 
SA L L AGOSTA EN VERS L A MARE DE DEU 
Y SANT JUSEP 1 
Diuen q u e c o m la M a r e de D e u i S a n t 
J u ; e p fogien a m b el M i n y o n e t J e s ú s c a p 
A E g i p t e , s a s e g a los t a p a v a s e s p e t j a d e s 
p e r q u ' s s o l d a t s del r e y H e r o d e s no ' l s -e 
s e g u í s s e n es q u e s t i 'ls-e a g a f a s s e n , p e r o 
q u e d e r r e r a d e r r e r a hi a n a v a sa l l a g o s t a 
i e ls-e d e s t a p a va . 
P e r a x ó d iuen q u ' u n q u e m a t a u n a lla-
g o s t a e n d i v e n r e s , g u a n y a c e n t d i e s de 
p e r d ó . 
C X V 
LO QUE LI SUCCEÍ A SANSÓ 
COM LI HAGUERKN T A Y A T S ES C A B E Y S ' 
L e s hi t a y á m e n l r e s ell d o r m í a , u n a 
d o n a , p e r q u é va s e b r e d ell q u e hi t e n i a 
t o t a s a fo r sa . 
Com se d e s p e r t á , en va t e ñ i r t a n po-
ca , q u e no ' s p o g u é c a r r e g a r t r e s a u m u t s 
de s e g ó . 
(1 3) Apcnd., doc. de 1388 y siguientes. 
1 M'ho contá un tal Pau Ballet, de Manacor. 
2 M'ho contá en Juan Planto!, de S'on Carrió. 
hubo de ser por la misma tercera que se quiere 
dar por falsa.» (") 
Si el Sr. Grahit se hubiera fijado más en los 
documentos que tuvo delante cuando escribió 
su obra, no argumentaría de esa manera. La 
bula expedida por Gregorio XI condenando 
los artículos que le presentó Aymerich, no pue-
de ser la bula condenatoria de 1376, sino otra 
muy distinta. De su existencia nos consta por 
el acta que mandó levantar la junta de Barcelo-
na, y por las cartas que el rey I). Juan y los 
concelleres de Barcelona escribieron al papa 
Clemente. De estos documentos voy á servirme 
para demostrar que no pudo ser la bula del 
afio 1376. El acta notarial que hizo levantar la 
junta de Barcelona dice así: « praefatus 
Rwerendus Dominus Inquisitor dixit et proposuit, 
quod ad instantiam quoiumdain amicorum vene¬ 
Tahitis Ray mundi Lull quondam civis Maiorica-
rum, ipse pro infrascriptis vocaverat ad consilium 
omnes dietos Mag is tros, et Fratrcs, et narravit 
ibidem quo/nodo tempore Sanetissimi in Christo 
Patris, et Dominus D. Gregorii Sinctae memoriae 
Papae Undecimi, Reverendus Pate/ Magister 
Nicolaus Eymerici Ordinis Praedicatorum, tunc 
Inquisitor haereticae pravi tat is in Provincia Ara-
goniae fee'erat condmnari aliquos artículos quos 
dicebat se inveiti ss: in diversis li bris die ti Ray-
muna'i Lull, nominando ipsos libros inter quos au-
tem artículos et ant, ut dixit idem Dominus In-
quisitor Magister ßernardus tres, quos idem Ma-
gister Nicolaus d:'"bat se invenisse in quodam li-
bro facto per dictum Raymundum Lull intitúlalo 
de Philosophia Anion's, quos artículos dictus vene-
rabais Dominus In/uisitor Alagister ßernardus 
Ermengaudi tradidit mihi Notario in scriptis, 
¿ompositos in latino, et sunt isti. Primus, quod 
Deus habet multas esentias. Sceundus, quod in fa-
ciendo bonu/n, non oportet expectarc, quod Deus 
ineipiat, quia jam ineepit quando nos creavit, et 
pro conservatione nostra, mundus nobis dedil, ut 
ei serviamus, et eum honoremus. Tereius est, quod 
virtus est ita bona, et quantitate magna quod o/n-
nis homo potest earn habere pro sua volúntate.* 
D. Juan, en una carta que escribió al Papa el 8 
de Junio de 1388 le decía: «Sane tempore feiieis 
regi miuis domini Gregorii XI frater Ni eh ola us 
eymerici Inquisitor pravitatis heretice quosdam 
ex dictis comentis traxit artículos divulgare in la-
Unum quos sua prevaricacione infectos introduxit 
in consistoris et eos fecit per dictum dominum Gre • 
C X V I 
COM A C A B A S A N S Ó 1 
E s c o n t r a r i s , t o t - d ' u n a que ' l s e v a r e n 
h a v e r fet seu , li t r e g u e r e n e t s irys i el fe¬ 
y e n r o d a r a u n a s ín i a a p u n t de b í s t i a de 
m a l a m o r t . 
P e r o d e s - c a p d e t e m p s e s c a b e y s li to r -
n a r e n c r é x e r , i es c o n t r a r i s n o se 'n a d o . 
n a r e n . 
I heu d e c r e u r e i p e n s a r q u ' u n d ia q u ' 
el ls e s t a v e n a p l e g a t s d i n s sa s e u a e sg l e -
s ia fent u n a fes ta g r o s s a a n-es s e u s fal-
sos D e u s , ell , q u ' a q u e l l dia no r o d a v a a 
sa s ín ia i e s t a va to t - so l , s en t e s ti-tuti— 
ti-tu-ti-tu4i d e s fobiol d 'un p o r q u e r e t , 
c r i d a s ' a l ' l o tó , i li diu: 
—¿No'm fa r íes e s f a v o r d ' a c o m p a n y a r -
m e a l ' esg lés ia , q u e n o hi v e t x i m ' a g r a d a -
r i a f e rm a n a r a n - a q u e s t a f e s t a r r a q u e 
fan a v u y ? 
—Si-fa, d iu es p o r q u e r e t . 
—Ido m i r a , m e n e ' m h i , i m ' h a s de po-
s a r ju s t d e v o r a s a c o l u m n a q u e hi h a a 's 
m i t x de l ' e sg lés ia ; m e d e x e s a l l á , s u r t s , i, 
en e s s e r de fo ra , j a t o c a r á s e s fobiole t . 
A x í h u fe ren : es p o r q u e r e t d e x á S a n -
so d i n s l ' e sg lés ia des f a l sos D e u s , d e v o r a 
s a c o l u m n a d e s m i t x ; s u r t , i, c o m es a 
de fo ra , j a e s p a r t i t ti-tu-ti—ti-tii-ti-tu-ii. 
¿I q u e fa Sansó? S ' a x e c a , a b r a o n a 
a q u e l l a c o l u m n a q u ' a g o n t a v a to t a l 'es-
g l é s i a . 
—Muyra Sansó i tota la gatsó, ' v a 
dir a m b u n bon c r i t ; i p e g a e s p o l s a d a a 
s a c o l u m n a , i va e s p o l s a r t a n g r a n a t q u e 
s a c o l u m n a se t r e n c a c o m u n a c a n y a , to-
t a a q u e l l a e s g l e s i a se v a fer u n c l a p e r , i, 
t o t s e s q u e h i ' v i a a l l á d i n s , r o m a n g u e r e n 
fe ts u n a c o c a . 
¡ V a y a q u i n a t i b a d a ! 
A x í m o r í S a n s ó , i t o t a l a gatsó. 
i M o s h o c o n t a v a e l s e n M i q u e l Recò, q u e , c o m 
n o s a l t r e s é r e m a l ' t o t s p u s s e r s , e l l j a t e n i a v u y t a n t ' a n y s , 
al c e l s ia e l i . 
2 N o s a b e m p e r q u e ' l p o b l e d o n a a q u e s t n o m a 
n - e l s f i l i s t e u s , q u e foren e l s c o n t r a r i s q u e S a n s ó s e m p r e 
va c o m b a t r e . N o li v e y i n e l d e m b l e a n - a q u e s t m o t 
27I 
1 M ' h o c o n t a , c o m - e cosa q u e li c o n t a v e n a e l l 
coni era p e t i t , m a n r e s p e t a b l e i b o n a m i e , D . L o a t x i i u 
F u s t e r d e P u i g d o r f i l a , p r o p i e t a r i d e M a y - n o u ( A l a r ó ) , 
C X V I I 
ES DIMON1S BOYETS DE MAY-NOU 1 
C o n t e n q u ' u n d i a u n e x a m de d i m o n i s 
b o y e t s c o m p a r e x e n a M a y - n o u a s a ma-
d o n a , i li d iuen , a l s a n t la c a s a de c r i t s : 
— ¡ D a u m o s f eyna , o, si no , to t fa uy ! 
S a m a d o n a hi p e n s a u n a mica , i diu: 
— N o res , d u y m o s u n a font , i n o pas¬ 
s e r e m p u s t a n t a f r e t u r a d ' a y g o c o m pa-
t i m . 
Se 'n van t o t s b r a s s o n a n t i o r e y a fu¬ 
m a n t c a p a s a p a r t i ó d e s figueral vey i 
d e s Vergcr, i j a son p a r t i t s g r a t a qu i 
g r a t a e n - t e r r a . 
A l p u n t t e n g u e r e n un bon clot b u y d a t , 
i sas! e-hi b ro l l a u n a font , i u n bon bro l l , 
que al p u n t to t a l ió a n a a v g o . 
S e n t o r n e n a s a n i a d o n a , i li d i u e n , 
fent m e s r e n o u que s i t r a m u n t a n a . 
— ¡ J a t e n i m s a font! ¡ J a l a t e n i m ! ¡Dau-
m o s m e s f eyna ! o si no , tot fa uy ! 
— ¿ F e y n a d e m a n a a ? diu sa m a d o n a , 
¡ V o l t a u m o s s a posse ;sió de p a r e t , q u e 
p r o u fal ta m o s fa, i n a y p o r e m g i n y a r 
es s e n y o r a fe r ia ! 
J a son p a r t i t s to ' .s , r a b e n t s com-e 
l l a m p o n s , de d 'a l lá . Se posen a un c a p de 
p a r t i ó , i u n s ¡ha la a d a r p e d r é s ! i e t s a l -
t r e s ¡ha la a p o s a r l e s ! i a q u e l l a p a r e t c r e -
x í a c r e x t a c o m u n d i n e r de í i l . 
No 'n v o l g u e u s e b r e pus : a m b u n a 
e c z h a l a c i ó v a r e n t e ñ i r vo l t a t to t M a y - n o u 
de p a r e t , i b e n mol t q u e d u r a . E n c a r a 
s e n ve t ien boc ins e n t r e M a y - n o u i ets 
Arbossans i So'n Coreó. 
Q u e m e ' n d i reu? El l se t o r n e n p r e s e n -
t a r a s a m a d o n a a q u e l l a t r o q u e l a d a de 
d i m o n i o n s , c r i d a n t : 
—¡Sa p a r e t j a e s t á l l es ta ! ¡ V e n g a m e s 
f e y n a o, si no , to t f a r á uy ! 
S a m a d o n a hi p e n s a u n a m i c a , a p u -
r a d a p e r q u é j a n o s a b i a q u e los h a v i a d e 
c o m a n a r , fins q u e a la fí, s e ' n v a , i d u 
u n vel l d e l l a n a n e ^ r e , i e ls-e diu: 
— ¡ H a l a ! ¡a r e n t a r m e a q u e s t ve l l d e 
l l a n a n e g r a í ins que la t e n g u e u b l a n c a , 
ben b l a n c a ! 
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ESTAMPA OK FELIP GUASP 
T o t s s ' a b o r d e n Com-e l l onz ins a n-
aque l l vel l , i ¡cap a s a font m a n c a g e n t ! 
T i r e n e s vel i d i n s sa font , i ¡ha la t o t s 
f r e g a qui f r e g a , i f r e g a qui f r e g a ! I, c o m 
m é s f r e g a v e n , m é s n e g r e t o r n a v a a q u e -
l la l l a n a . 
S o b r e to t c o m v a f e r se t d i e s q u e s 'hi 
p e g a r e n , i s a l l ana , en Hoc de b l a n q u e t -
j a r g e n s , n e g r e t j a v a m é s q u e m a y , es¬ 
c l a m a r e n t o t s a la u n a : 
—¡Que la r e n t e s d i m o n i m é s g r o s de 
t o t s ! 
I hu d o n a r e n a s e s ca rnes , i n o ì s h a n 
v i s t s p u s d e v e r s M a y - n o u , ni n o v e s . 
A N T O N I M a A L C O V I Ì R P K E . 
olirti freía Socírtat 
o#tca 
Utas».. 
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r io X I c o n t r a l a s d o c t r i n a s U r b a n a s c o n t i n u a c i ó n , p o r 
i l P. Faustino D. Garulla, Mercenario. 
I I . E s p í r i t u d e l B e a t o R a m ó n I . u l l . — Í I c o n t i n u a -
c i ó n ' , por I). Jaime Boiras, Pbro. 
I I I . E n t e r r á r m e n o s p r e h i s t ó r i c o s e n S o n S u n y e r , 
p o r D. Francisco Ramis y Fluxench. 
I V , Las c i e n p r o p o s i c i o n e s a t r i b u i d a s por E y m e r i c h 
al U . a t o Lul l c o n t i n u a c i ó n 1 , por e l Rda. Sr. D. Fran-
cisco Villaronga y Ferrer, 
H I S T O R I A D E L A F A L S A B U L A 
Á NOMBRE DEL PAPA GREGORIO XI 
i n v e n t a d a p o r el d o m i n i c o F r a y Nicolás A y m e r i c h 
c o n t r a !as D o c t r i n a s ü u l i a n a s 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Por los fragmentos citados se ve primera-
mente, que Aymerich presentó al Pontífice, no 
los libros de Lull escritos en lengua vulgar, sino 
ciertos artículos traducidos á su manera, los 
cuales, según él dijo, estaban contenidos en las 
obras del Beato. Segundo, también se deduce 
que el Papa; al condenar los artículos, los con-
denó nominatim, expresando distintamente cada 
uno de ellos, y los libros de donde se decía es-
taban sacados. Y tercero, nos aseguran que la 
condenación fué particular, esto es, de algunos 
artículos, y no general, ó sea de todas las obras 
lulianas. Veamos ahora lo que nos dice la bula 
condenatoria del ano 1376. Ella nos dice que el 
Papa mandó examinar, no los artículos tradu-
cidos al latín, sino los libros del Beato Llull 
escritos en lengua vulgar: iDudum siquidem di-
lectas filius Nicolaus Eymeriá ordinis fratrum 
Predhatorum proffessor in sacra theologia tnagis-
Any XXIV. — Tom XII.—Nú 111. 
ter in regnis aragonic valencie et maioriearum 
inquisito! itere tice pravi ta tis nolis exposuit se in 
regnis eisdcm invenisse vigiliti volumi na diverso-
rum librorum in vulgati scriptorum e quodam 
raymundo lull ciré maioriearum editorum in qui-
bus ut ipsi inquisitori videbatur multi contineban-
tur errores et hereses manifeste et quod nonulli de 
predictis et aiiis regnis libris utebant eisdem et 
corti m doctrine dabant fidem non modi cani in gran-
de suarutn periculum ani marniti supplicava nobis 
inquisitor ipse ut ne simpliees deciperentur ex li-
bris ipsis dignaremur in hac parte de oportuno 
remedio prolùdere : nos antan cupientcs animarum 
iam forsam imbutarum et que imbuì posscnt ex 
perverso dogma te dietorum librorum pericu/is ccle-
riter obviare dietas libros per venerabilem fratrem 
nostrum pctrum episcopum liostìensem et per quatti-
plures edam ultra vigenium numerimi in eadem 
theologia magistros examinari feeimus diligenter 
per quorum relacionan tandem habuimus quod 
ipsi dictos libros otti nes cinti multa diligencia lege-
rant et examinaverant et quod ultra ducentos ar\ 
ticuios erronejs et hereticales invenerant in eis-
dem.s) No expresa, además, ni uno de los artí-
culos condenados como se hace generalmente 
en tales casos, como se ve que lo hizo Grego-
rio XI en la bula que condenó los artículos 
presentados por Aymerich, y reparen bien los 
lectores en el motivo que alega, porque lleva 
mucha miga: quos (artículos) ad vitandum pro-
lixitatis tedium et horribilitatem eoritm haberi vo-
lumus presenti bus pro exprés sis ertoncos et mani-
feste hereticales etc. Por último, no prohibe 
algunos artículos de una manera particular, 
sino que en general hace extensiva la censura 
á todas las personas que lean algún libro del 
Beato: Cetetum quia doctrina seu pocius dogmati-
zado predictorum librorum examitiatorum reperi-
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sobre la doctrina luliana. El cisma absorbía ca-
si por completo la atención del Papa y los car-
denales. De esta manera se explica que D. Juan 
volviera á escribirle otra vez, el i.° de junio 
del año siguiente, y que mandara á Pedro de 
Ferraría con la misión difícil de informar al 
Pontífice y agenciar el asunto en Aviñón. (") El 
Papa llamó al Inquisidor, para que ante él y en 
presencia del enviado, respondiera á los cargos 
que éste le hacía en nombre del Rey. Aymerich 
procuró defenderse; más aún, echó cuanto le 
vino á la boca difamando al Rey y su corte, á 
todo el reino, y de un modo especial á la ciudad 
de Barcelona. ;Y qué hizo el papa Clemente? El 
papa Clemente lo más probable es que no hizo 
nada. Aymerich prestaba muy buenos servicios! 
su causa, y con esto está dicho todo. Por eso los 
concelleres de Barcelona, al regresar Pedro de 
Ferraría á Cataluña, le escribieron enojadísimos 
contra Aymerich, y le pidieron encarecidamen-
te que se dignara escuchar á Pedro de Verga, á 
quien ellos enviaban para que le informara de 
todo lo sucedido. ('") Los concelleres declararon 
guerra abierta al Inquisidor, y dos meses más 
tarde escribieron al Rey una carta concebida 
en los términos siguientes: Molt alt e molt excel¬ 
lent princep. Be creem que están ferm en vostra 
memoria moltes e di verses informacions verta-
deres a la vostra senyoría donades per vostres 
naturals e sots meses zelants la gloria e honor 
vostre e de vostres pobles e singularment per 
las universitats de Barchinonade Valencia e de 
Mallorques sobre les males e reprobades obres 
de frare Nicolau Eymerich indigne inquisidor 
deis heretges en vostra senyoría. E haven sabut 
senyor quel dit frare no timent la digna correc-
ció de la verga de la justicia a el deguda pre-
sumptuosament e fada es vengut en vostra do-
minado e es vuy en Gerona mostrant haver 
oblidades totes ses iniquitats no solamant les 
velles mas encara les novelles entre les quals 
principalment son les dampnades e detestables 
paraules e menajes de la sua boca orrible exi¬ 
des contra la Magnificencia Reyal del senyor 
Rey pare vostre de benaventurada memoria 
apres que per nostre senyor fou appellat al seu 
Regne ultra los inichs e fats proxehiments que 
ha vía fets contra sa persona en temps de papa 
Gregori per los quals lo dit senyor lo tenech 
per molt temps exellat de son Regne del qual 
(17' Ap^-.id., doc. de 13S9. 
C1 SJ Id., de 1390. 
tur errónea hereticalis et perículosa nimium ani-
mabus et vehemens suspicio est habenda quod in 
alus libris editis á dicto Raymundo similis vel alii 
ut ptefertur contineantur errores vobis mandamus 
quod ómnibus et singulis eisdem personis vestra-
non civitatum et diecesum doctrinam seu pocius 
dogmatizacionem et usum huiusmodi librorum in-
terdicere studeatis etc. ( n ) 
¿Puede darse más abierta oposición entre la 
bola de 1376 y la que expidió Gregorio XI con-
denando los artículos presentados por Ayme-
rich? ¿Quieren sus partidarios una prueba más 
fuerte que demuestre la diversidad de ambos 
documentos? 
Por muerte del rey D. Pedro ocupó el trono 
de Aragón el príncipe D. Juan, y Aymerich 
aprovechó esa circunstancia para hostilizar de 
nuevo á los partidarios de la escuela luliana. 
Como había sido privado del oficio de inquisi-
dor, se presentó ante el Monarca, que no estaba 
bien informado de lo sucedido, y consiguió al 
fin un despacho en el que se le daban amplias 
facultades para proceder contra los libros de 
Llull y los lulistas. Al saber el Rey que Ayme-
rich le había engañado, y que éste hacía de las 
suyas en el reino de Valencia escudándose con 
el poder real, en 5 de junio de 1388 escribió al 
Cardenal de Valencia, al Gobernador y demás 
oficiales, para que á todo trance impidieran ta-
les abusos, y anularan cuanto hubiera hecho en 
virtud de las letras reales expedidas á su favor. 
Por esos días escribió también al Papa la carta 
anteriormente citada, dándole cuenta de los dis-
turbios que tales disputas ocasionaban en su 
reino, y le pidió, además, que delegara al Obis-
po de Barcelona para examinar las obras de 
Raimundo- (") Aymerich, empero, no retroce-
dió, y abusando del arma inquisitorial que la 
buena fe del Rey había puesto en sus manos, 
La dirigió contra los amigos de Llull. Entonces 
D. Juan precedió con energía; escribió desde 
Monzón, con fecha 30 de Marzo de 1389, al Vi-
cario General de Valencia para que no recono-
cieran al subdelegado de Aymerich, sino al de-
putado por el legítimo inquisidor, y mandó pren-
der á Pedro García, de oficio curtidor, nom-
brado ilegítimamente procurador fiscal. ('•) 
La situación de la Iglesia no era la más 
á propósito para llegar á un acuerdo- definitivo 
(14 A p é n d . , d o c . d e 1376. 
[i--, A p é n d . , d o c . d e 1388 y s i g u i e n t e s . 
(16) P . P a s c u a l . Vida del Beato Raymundo I.ulio; 
P a l m a , 1S91, p á g . 387'. 
ell exi coni a fugitiu se absenta. E après tornant 
aquel en sa terra per sa gran e acostumada pre-
sunció lo dit senyor estant en Besalu lo volch 
fer negar en Gerona on eli era vengut e axí 
ho mana de fet sino que la Reyna dona Sibilla 
a importuna instigado dalscuns domestichi seus 
parents del diu frare se interposa per el devant 
lo dit senyor. E ço qui nos deu oblidar á pochs 
dies ha continuant sa malicia sots color de ex-
cusado de sos mais de que era actisat ha gosat 
parlar devant lo papa en consistori deturpant e 
dénigrant ab sa verinosa lengua la loable fama 
de vostra Cort e de la maior part de tots vos-
tres sotsmeses segons que tot aço vos senyor 
largament havets oyt. Donchs senyor com 
aquesta pestilencial erba deia esser per justicia 
extirpada del camp de vostra senyoria en lo (piai 
la sua mortifera ombra tro açi ha dada pena a 
molts innocents portantlos a perdido e mort 
corporal e a mort civil per irreparables difama-
cions e per absorbiment de lurs bens temporals. 
Per ço molt alt senyor nosaltres qui entréis ai-
tres sotsmeses vostres devem sentir e sentim en 
lo pregón de les nostres antrenemes tais obres 
per un tal despitable vexell comeses levantse 
contra son alt princep e senyor e contre nostres 
frares ciutadans desta ciutat e tota la nació. E 
dubtans no sens rahó que aqüestes coses pasa-
ven sens deguda correcció no tresques audacia 
al inich perpetrador e altres seus seguaces a 
moltiplicació de malicia. Reduhints a la memo-
ria de vos senyor totes les dites coses ultra al-
tres leigs mais infinits (pie al présent callam vos 
supplicam senyor ab tota aquella humilitat (pie 
podem que aquest malvat hom vullats ferir de 
greti punido coni axi ho requiren sos demeriti 
los quais pensam quel han portât a aquest juy 
faent lo presuntuosament venir en mans vostres 
senyor. E si per ventura vos senyor mogut de 
vostra acostumada misericordia volrets en ell 
temprar vostre just judiei almenys sia vostre 
merce que aquesta poca pena no li fallega al 
présent que perpetualment sia de tots vostres 
Règnes senyor exellat sens esperança de venia 
e ia per manament vostre senyor es estât fora-
gitat de Valencia per los mais que fets hi ha la 
qual cosa ell deura reputar a vos senyor a sin-
gular gracia. Certificant vos senyor ab tota 
veritat quel contrari sería ocasió de escándel a 
vostres pobles e sots meses ais quais hom aquest 
es capitalment odiós e no sens causa. Nostre 
senyor deu senyor vos do longa vida ab exal-
sament de vostra Corona. Scrita a XXIII del 
'¿75 
mes dabril del any de la nativitat de nostre se-
nyor M CCC LXXXX—Senyor—Los vostres 
humils sotsmeses Consellers de Barchinona qui 
molt humil se recomanen en vostra gracia e 
merce. (' ) 
El mismo día escribieron también á la Reina 
para que interpusiera su influencia y alcanzara 
de 13. Juan lo (pie ellos le pedían. ('") 
Entre tanto se ventilaba en Aviñón el rui-
doso proceso instruido por Aymerich contra 
Pedro Caplana Rector de Cilla (Valencia), 
quien por fuerza había tenido que abjurar de 
ciertos errores contra el Santísimo Sacramento, 
sin ser realmente convicto de herejía. «Resentido 
sin embargo Sesplanes de la terminación más ó 
menos humillante para él, que había tenido la 
causa, acudió en queja contra el Inquisidor al 
Papa Clemente, pidiendo se le concediera el 
conveniente desagravio. Llamó el Papa á su pre-
sencia á Aymerich para que diera sus descargos, 
y como el asunto iba tomando grandes propor-
ciones, no sólo dio el Inquisidor las explicacio-
nes que se le exigían, sino que además compuso 
sobre ello una obra, que terminó á los 31 de 
Enero de 1390, titulada De duplici natura in 
C/irísto, et de tribus in Dco personis, seu an Sa-
cramentum Eucaristía sit Pater, et Filius et Spi¬ 
ritus Sanctus, encaminada á combatir deteni-
damente las doctrinas que habían dado margen 
al suceso, y á defender sus actos y los del Ar-
zobispo de Valencia; cuyo tratado dedicó al 
Papa, y lo presentó á los Cardenales nombra-
dos para entender en el asunto, con lo cual 
quedó decidido éste desde luego á favor del In-
quisidor, siendo aprobados todos sus actos y 
desestimado el recurso de Sesplanes.» (") Según 
el Sr. Grahit, así terminó el asunto que tanto 
dio que hablar en Aragón; sin embargo, he ha-
llado tres cartas de los concelleres de Barcelo-
na en las cuales se afirma todo lo contrario. La 
primera se escribió el 8 de noviembre de 1390 
y la dirigieron al Papa. En ella, después de 
narrar el suceso, dicen los representantes de la 
Ciudad: « Et dum nos et alii quamplures condo-
leremus immodice de tanta irreverencia dei et con-
tumelia et macula dicti Rectoris oblata nobis exti-
tit sentencia super hiis lata auctoiitate vestre S. 
per quam ostenditur manifesté predicta per ipsum 
Rectoran fuisse bene et catholicc nunciata et ipsum 
19 A r c h . Municipal de Barcelona—Letres c l o s e s , 
1383-1393. 
(20- Apénd. , doc. de 1390. 
(si) O b r a citada, pág. 3 : . 
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s u s energías, y una de las víctimas Felipe d e 
Perrera, ciudadano d e Barcelona. Don Juan 
procuró detener el golpe escribiendo á s u s ofi-
ciales desde el monasterio de Pedralbes e l 8 d e 
julio de 1392; pero no obstante q u e les m a n -
daba prender al Inquisidor si ejercía su oficio, 
pues había nombrado e n su lugar á Fr. Exeme-
no de Navasa, ellos no cumplieron la orden, y 
tuvo que repetirla el 12 de setiembre, impo-
niéndoles la multa de mil florines de oro e n 
caso de mostrarse desobedientes. ( i 3 ) El mismo 
día confirmó las disposiciones de su antecesor 
referentes á la doctrina luliana, y dio á Fran-
cisco de Luria las facultades (pie aquél había 
dado á Berenguer Fluviani para elegir profeso-
res y establecer escuelas de Lull en todos sus 
dominios. Con motivo de lo sucedido en Léri-
da, los concelleres dirigieron al Inquisidor u n a 
carta terrible. He visto muchas cartas d e e s a 
corporación en los registros de Letres Closes 
que se conservan en el Archivo Municipal; 
pero no he hallado ni espero hallar otra s e m e -
jante. Daré el texto catalán para no destruir con 
la traducción la energía de las frases: «Mestre 
Nicolau segons tenor de vostra letra a nosaltres 
mostrada vos havets request lo Rector de sent 
P. (Pere) de la seu de leyda que dege publicar 
aquella e no res menys fer la afegir en las por-
tes de la esgleya de la dita Ciutat. Per tenor de 
la qual appar que vos axí com inquisidor temp-
tats de citar lonrat en Phelip de Perrera ciuteda 
nostre posant alguns capítols de vets e articules 
de aretgia segons que en aquella largament ha-
vem vist contenit. E com fort maravellats que 
axi ab tot vostre afforc, vullats contra aquesta 
Ciutat e los singulars daquella continuadament 
malitznar no content de les diffaniacions mal-
vetats e grar.s traicions que de vostra verinosa 
falsa e endemoniada boca havets fetes e dictes 
contra aquella en temps passat aytant com e n 
vos es ejtat de queus deuria recordar que sots 
estat publicat per part desta Ciutat deuant lo 
sant pare e en lo seu consistori e en altres parts 
per manifest enemich capital desta Ciutat e d e 
sos singulars en tant que en vostra persona juy 
algu no pot caure que sia contra aquesta U n i -
versität ne singulars daquella ans vos merexets 
que continuadament mentra mala viscats vos 
perseguiscam de tot nostre esforcé e de paraula 
e de let ab lo senyor Rey e ab lo sant pare e 
abs tots altres persones perqué una vegada vos 
Véase et Apéndice. 
fratrem Eymaicum ¿ñique et iniuste illa condemp-
nasse ut ¿sta et alta ¿n ¿psa sentencia sunt con-
tenta » En consecuencia, pidieron que Ayme-
rich fuera castigado según el Derecho lo exigía. 
En la segunda, dirigida el mismo día al Arzo-
bispo de Tarragona, se expresa lo mismo toda-
vía con más claridad: « sed deus bcnedictus no¬ 
lens tantum scelus sub falsitatis velamine diucius 
remunere misit in cot dicti Rectoris ut jactum hu-
iusmodi duceret usque ad finis exitum coram do-
mino papa. Et tándem vocato et audito tpso fratre 
Nicolao fuit super hiis in contiadictorio indicio 
lata sentencia seu declarado per ipsum dominum 
papo 111 quam aliqui ex amicis dicti Rectoris nobis 
in propria forma ad oculum ostcnderuitt. Et in 
ipsa vidimus declarar i qualiter predícala per ip-
sum Rectorem fuerant bcne et catolice nunciata. 
Et ipsum fratrum Nicolaum multum iniuste et 
¿ñique condempnasse » (") Al mismo Ayme-
rich, con fecha 19 de marzo de 1393, le decían: 
«£ siats cert que nous pexcrcts axi del dit en phelip 
com del Rector de Cilla lo qual falsa'ment e iniga 
condempnats la qual condenado fou per justicia 
revocada ab sentencia en cort Romana.-» Sirva 
esto para los que más tarde escriban la biogra-
fía de Aymerich. No se fien de lo que dicen 
algunos, que nos lo presentan como á un San 
Pedro Arbués, sufriendo persecuciones por 
conservar la pureza de la fe. Se han escrito 
muchas cosas que no son verdad, y otras es 
necesario pesarlas bien antes de darles crédito. 
El 11 de julio de 139 c los conceller» escri-
bieron otra vez al papa Clemente recomendan-
do á Fr. Jaime de Xiva, embajador por la ciu-
dad de Valencia, que iba á pedirle la remoción 
del Inquisidor y el nombramiento de un juez 
competente para que instruyera proceso sobre 
las palabras que había dicho deshonrando á los 
valencianos. Esta carta no fué sino el resultado 
del acuerdo tomado por el-Consejo de Ciento 
el día 7 de dicho mes, prometiendo á la ciudad 
de Valencia ayudarla en todo y por todo, mien-
tras los valencianos hicieran la denuncia colec-
tivamente. Aunque no se sabe el resultado de 
esta embajada, lo más probable es que el anti-
papa Clemente dio largas al asunto y Aymerich 
siguió mortificando á los lulistas como lo había 
hecho hasta entonces. No pasó un año sin que 
ocurrieran nuevos atropellos y se elevaran ante 
el Monarca reiteradas quejas. Esta vez fué la 
ciudad de Lérida en donde Aymerich desplegó 
¡12, V é a s e el A p é n d i c e . 
siats fort castigai de les grans trahicions e mal-
vetats que havets imposades a aquesta Ciutat e 
a sos singulars de qui siats cert que esta Ciu-
tat ha per acordat de metreus a terra ab justi-
cia o de fondre hi. E al présent aiustant mal a 
mais e refrescant a nosaltres les cruels plagues 
per vos infligides havetsassajat de fer fer la dita 
publicado en la dita Ciutat de leyda e no per 
zel ni deute de justicie com sia a vos massa ciar 
quel dit en pheliph vos esta entrevessat el mig 
de vostres maies entranemes en tant que nit e 
dia lo soniats e aço per tal com ab justicia ell 
vos ha assejar de perseguir en vostres perverses 
e males obres e es tal per la gracia de deu que 
es tentent amant e loant nostre senyor deus axi 
com a bon christia. E creem fermament per les 
bones obres fa aytal es la sua fama que es ver 
catolich e que nos pot rependre per vos attesa 
vostra condicio e la capital inimicicia que li 
portais ni encara en alguna altra forma. E siuts 
cert que nous pexerets axi del dit en pheliph 
com del Rector de Cilla lo qual falsament e 
iniga condempnats la quai condempnacio fou 
per justicia revocada ab sentencia en cort Ro-
mana. Per que a major malesa vostra e pus 
clara escusacio nostra vos requirim ab les pré-
sents de part de nostre senyor Jesuchrist que es 
escrutador de vostre coratge e per deute de jus-
ticia que encontinent la dita vostra letra que va 
a diffamacio e no a justicia deiats per altra vos-
tra letra fer revocar en la dita seu de lleyda pu-
blicament e en tot altre loch on aquella sia es-
tada publicada. En altra manera prometem e 
nostre senyor deus eus certificam que nosaltres 
fare m fort tal castich de vos que tots temps ne 
sera memoria eu= darem a conexer clarament 
que gran audacia sera estada vostra e presump-
cio de sperit diabolicat ço que havets assajar e 
assajats contra deu e justicia sobre esta Ciutat 
e sos singulars eus desenganam que aquesta 
letra e altres provisions les quais contra la vos-
tra iniga persona son estades actitades solem-
nament e madura en gran e digest conseil de la 
dita Ciutat e les quais dins breus dies si a deus 
plau entenem a mètre en bona e ferma exequ-
cio per ordinacio del dit Concell havem man-
dades registrar al scriva de la nostra Casa del 
Concel per (pie conegats e sapiets que aquesta 
Ciutat ho ampara ab cor de mare. E havem 
manat al discret en P. dalmati sindich de aques-
ta Ciutat que ell en lo dit nom vos presente la 
présent letra. E si mester sera hi faça alguns 
altres anantaments segons que li havem manat. 
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¡25) Véase el Apéndice. 
Scrita Barchinona a XIX dies de Marc del any 
M C.C.C. L XXXX. III.—Los Consellers e pro-
homens de Barchinona qui per part de la dita 
Ciutat vos trameten aquelles saluts que vos lus 
trametets.» (") 
El día 8 del mes siguiente U . Juan le dirigió 
otra carta en la que minifiesta bien su profun-
do resentimiento. Comienza representándole sus 
culpas y el mal ejemplo que tiempo hacía venía 
dando á los pueblos c o i su moda de proceder, 
no siendo bastantes las muchas veces que le 
había exhortado y corregido para detenerlo en 
el nial obrar. Por consiguiente, no abrigando 
esperanza alguna de enmienda, y vista su per-
tinacia, lo declara enemigo de su real persona 
y de sus vasallos, y como á tal le manda stlir 
del reino en el término de diez días, prohibién-
dole volver sin expresa licencia, lo que obten-
dría con dificultad, porque difícilmente se mo-
vería a perdonarle. También expidió letras á sus 
oficiales y lugartenientes, á todos los prelados y 
demás personas eclesiásticas, á los condes, viz-
condes, nobles, etc., para que comunicaran á 
Aymerich la orden de destierro, y si en el térmi-
no de diez días á contar del de la presentación no 
abandonaba sus estados, les mandaba bajo gra-
vísimas penas capturarle, y maniatado llevarlo á 
su presencia. A pesar de ser tan enérgica la dis-
posición real, no tuvo efecto de momento. Don 
Juan apuró hasta la última gota de su paciencia 
y retardó por algunos meses la ejecución, espe-
rando, tal vez, que Aymerich se corregiría; mas 
al fin tuvo que seguir adelante, y desde Torto-
sa, con fecha 12 de octubre de 1393, expidió 
L-tras mandando llevar á la práctica lo dispuesto 
en el mes de abril. Entonces Aymerich no 
tuvo más remedio que cruzar la frontera para 
ir á refugiarse en la Corte del Antipapa. 
Los lulistas alcanzaban entre tanto un nue-
vo triunfo. El Rey, entusiasta por la ciencia del 
B. Raimundo, el 15 de ese mes cedió algunas 
habitaciones de su palacio para instalar en ellas 
la Escuela Luliana. (15-J 
«Eymerich era indomable, y á pesar de los 
peligros que le amenazaban en todos los domi-
nios de la Corona de Aragón, tuvo el incom-
prensible atrevimiento de dirigirse á la ciudad 
de Urgel, donde en aquel mismo año de 1393 
terminaba tranquilamente una obra teológica 
titulada Elucidarías Elucidan, encaminada á 
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ESPÍRITU del beato ramón lull 
II 
(CONTINUACIÓN) * 
V a r ó n d e g r a n d e s d e s e o s 
§ I 
5 « deseo de trabajar para extender la 
gloria de Dios principalmente entre 
los infieles. 
H e a q u í su p r i m e r d e s e o , q u e i n f o r m a 
y p r e s i d e t o d o s los d e m á s , el dilatar la 
gloria de Dios: 
«Oh Señor, Creador nuestro! Puesto que tu 
í i G i ¡ l . i t , i l i a l i l t i ' . a , p ó g . 3 8 . 
bendita divina Esencia no tiene fin, ruégote 
que nada pensemos ni hagamos, que no sea 
para tu alabanza, honor y beneplácito. 
«Señor Jesucristo, nuestra esperanza y con-
suelo! Ya que Tú te hallas presente en todos 
los lugares de la tierra, ¿cuándo vendrá aquel 
tiempo feliz en que serás amado, adorado y 
servido por todas las tierras? 
»Pues, ya que Tú, Señor, te hallas en todos 
los lugares de la tierra, razón es que en todos 
estos mismos lugares de la tierra seas alabado y 
adorado, temido y amado<>. ( lab. Contempl., 
T. IX, 10.) 
Deseo de enseñar la verdad de Dios. 
«Oh Señor, único Dios! Me admiro cómo 
pueda suceder que los hombres que se hallan 
en el verdadero camino, no se esfuercen, y a que 
aquellos recibieron el don del verdadero cami-
no, para conducir al verdadero camino á aque-
llos hombres que se hallan fuera de la verdad. 
»Todos los días vemos morir á hombres 
que se hallan en la verdad, sin q u e avisen y pre-
diquen á los infieles q u e vengan á la verdad; y 
por más que los católicos conozcan la verdad 
en que se hallan y el error en que se hallan los 
infieles, no se cuidan de enseñarles la verdad, y 
si lo hacen es tan poco como si no conocieran 
su verdad, ni la falsedad de los infieles. 
»Oh Señor mío y Dios mío! Si fuera de tu 
agrado que tu siervo fuese por las plazas y ca-
lles, por las vías y aldeas, enseñando á voz en 
grito tu verdad y la falsedad de los pecadores, 
y no temiese al hambre ni la sed ni la muerte, 
entonces conocería que te has acordado de él 
en tu misericordia.» (Lib. Contempl., T. IX, 
5 3 - H-) 
»E1 mayor defecto y la mayor desgracia que 
puede tener el hombre, es ignorar tu nobleza y 
tu largueza; porque los que ig-.oran la largueza 
y liberalidad que nos hiciste de tu bendita Hu-
manidad, no pueden conseguir la Gloria, antes 
bien serán atormentados con penas sempiter-
nas.» (Id., 178, II.) 
»Si yo supiera y entendiera la lengua arábi-
ga, de nada me aprovecharía, si no tuviese ve-
hementes deseos de predicar en la misma len-
g u a la verdad de la santa Fe Romana; por lo 
(]ue te pido, Señor, q u e ya q u e me concedes 
entender el Á r a b e , me hagas la gracia de con-
cederme gran devoción de predicarte y bende-
cirte en la misma lengua, sin q u e tema ni d u d a 
combatir los errores contenidos en un tratado 
llamado Elucidario que pasaba como otro de 
los de San Anselmo. 
«Supo el Rey estas novedades, y acto se-
guido repitió sus terminantes órdenes para la 
expulsión del público enemigo suyo y de sus sub-
ditos, y escribió una carta muy enérgica á un 
prelado, que sospechamos fuese el obispo de 
Urgel, manifestándole que, teniendo entendido 
que aquel endiablado y público enemigo de la 
santa fe católica y suyo, Fr. Nicolás Aymerici', 
que se hace titular Inquisidor de los herejes, 
se encontraba en los lugares pertenecientes á la 
iglesia del aludido prelado, en la cual son indig-
nos de habitar hombres perversos y untados con 
veneno de infidelidad, le rogaba que dicho hom-
bre malvado no sostuviese en sus lugares ni le 
favoreciese en nada, antes le arrojase; y si qui-
siereis, añade, que más os lo agradeciéramos, os 
rogamos le prendáis en persona y nos lo remitáis 
con buenos guardas á fin de que le podamos hacer 
llevar la pena que su locura y pertinacia merecen, 
manifestándole por último que si lo hacía le 
estaría sumamente agradecido, y de lo contra-
rio se vería en el caso de usar remedios que le 
desagradarían Comprendió cla-
ramente Eymerich que la cosa iba sobrada, 
mente seria, y se dirigió á Aviñón, no inten-
tando ya el volver á estos reinos, mientras'vivió 
el rey D. Juan.» (') 
F A U S T I N O D. GAZULI.A 
M c r c c ü a r i o 
(Continuará). 
soportar cualquier pena que pueda venirme de 
los que hablan dicha lengua.» (Id., 286, II.) 
»¿Cuándo será aquel día, Señor, en que oiga 
por las diversas tierras las alabanzas de tu Tri-
nidad, Encarnación y de tu Pasión? Porque hay 
muchos lugares y'muchas tierras en que no se 
oyen dichas alabanzas.» (Id., 289,1.) 
Y" al final de l L i b r o III , e n q u e d i v i d e 
el l i b ro d e C o n t e m p l a c i ó n d ice : «Así como 
tu siervo llevó á buen término este tercer Libro 
con tu gracia, así también confía le ayudarán 
para llevar á buen término los otros libros para 
gloria, alabanza, honor y exaltación de la santa 
Fe Romana y de su glorioso Señor Dios.» 
( Id , 578 II). 
«¡Oh Supremo Señor en quien se halla todo 
nuestro bien y nuestra reparación! Si ordenaras 
que todos los infieles vinieran al conocimiento 
de nuestra fe y conocieran el modo como nos-
otros creemos y entendemos tu santa Trinidad, 
les haría á ellos y á nosotros un gran bien; por-
que no nos despreciarían como nos desprecian, 
y podrían por aquí venir á la verdad. 
«Sepas, Señor, que puesto que es tan gran 
bien creer en tu Unidad y en tu Trinidad, diré 
á todos mis vecinos y á todos los hombres que 
veré y encontraré: marchemos á amar, alabar y 
confesar una sola substancia de nuestro Señor 
en la Trinidad, y la Trinidad en una sola divina 
substancia. 
»Y diré también, Señor, á mi alma y á mi 
cuerpo: renunciad á toda vana gloria y á todos 
los vanos deleites, y vayamos á tributar todo 
honor, toda alabanza, toda virtud y toda bon-
dad á aquel que es tres Personas divinas y Uno 
en las tres Personas divinas.» ( Id , 26.) 
E n el L i b r o Fidelis et infidelis se 
l l a m a á si m i s m o « P r o c u r a d o r d e los in-
fieles», y e n los p r ó l o g o s A los l i b ro s 
Quccstionum super Lib. Sentenciarían y 
Super Fs. Qaicunique vult, d i ce q u e h a c e 
l a r g o t i e m p o q u e v i ene t r a b a j a n d o en es -
t e n e g o c i o de c o n v e r t i r á los infieles á la 
v e r d a d e r a fe. 
El plan que había concebido para 
llevar á efecto este su deseo de la conver-
sión de los infieles, era éste: escoger 
entre los muchos religiosos, que había 
en su tiempo, á los mis piadosos y sa-
bios, á quienes se les enseñara las len-
guas de los infieles y se les adiestrara á 
demostrar por necesarias ra sones- la 
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verdad de la fe católica y á resolver las 
objeciones de los contrarios, para que 
fueran luego, ganosos del martirio, d 
tierra de infieles. 
»Ya que tú, Señor, sanaste y inundaste á 
todos los hombres del pecado dé Adán, ruégote 
quieras tener muchos mensajeros, nuncios, que 
lleven por todas las tierras noticias de esta pu-
rificación y restauración (pie se ha hecho en los 
hombres, por tu Encarnación. 
»Señor Jesucristo! Por falta de estos nun-
cios hay muchas tierras en ¡pie no se anuncia 
ni predica la gran exaltación y restauración 
que recibimos por tu Encarnación: por donde 
que, ya que por la Encarnación tanto honraste 
tu Humanidad, te ruego la honres aún más, 
hasta que la hagas amar, alabar y bendecir por 
todas las tierras.» (Lib. Contempl, T. IX, 
135- I-) 
«Oh Señor, que eres nuestra fortaleza, nues-
tro consuelo y nuestra reparación! Bendito seas 
Tú, que entregaste tu humanidad para redimir á 
tu pueblo: por donde, ya que tanto nos diste, 
todos venimos obligados á hacer y trabajar pa-
ra que haya hombres que vayan por todas las 
tierras alabando y confesando esta tu tan gran 
liberalidad. 
»Y puesto que hay muchas tierras y lugares, 
Señor, en que no es alabada la gran largueza 
que tuviste de entregarte á la muerte por tu 
pueblo, nos debemos avergonzar muy mucho 
de no ir por todas las tierras alabándote por tu 
gran largueza. 
»Con gran devoción y llanto tu siervo, Se-
ñor, te pide gracia y suplica que escojas de 
entre los hombres religiosos á algunos para que 
vayan por entre los infieles á alabarte por la 
gran largueza que tuviste para con tu pueblo, 
al querer morir por amor nuestro. 
«Corno que la pena y daño que aguarda á 
los infieles se ha de medir por la privación de 
la bienaventuranza á que están destinados, Tú, 
Señor, que fuiste tan largo con ellos (los reli-
giosos), que los hiciste pacientes, continentes y 
contemplativos, sea de tu agrado ponerles en la 
voluntad que vengan á demostrar á los infieles 
el error en que se hallan y viven. 
»Oh verdadero Señor! Como que losinfieles 
corren al infierno como el agua que baja por 
la pendiente de las peñas, y esta corriente no 
cesa, sea de tu gusto mover cuanto antes á al-
gunos hombres para que vayan á predicar el 
verdadero camino, y cese esta corriente por las 
alabanzas que se den á tu liberalidad humana y 
divina.» (Id., 178). 
»Te pido que des la gracia de la contem-
plación á los hombres justos, á fin de que se 
enardezcan en tu amor y vayan á enseñar la 
santa Fe romrna a los infieles, que corren al 
fuego perdurable por falta de maestros.» (Id., 
206, II.) 
«A Tí, Señor Dios, la gloria y el honor en 
todo tiempo; porque si en las iglesias veo que 
se ponen muchas figuras y se pintan diversas 
pinturas para que sean mis hermosas, veo en 
cambio á pocos hombres que quieran aprender 
diversas lenguas é ir á predicar a los infieles 
para dirigirlos á la vida verdadera y sacarlos 
del error en que yacen». (Id., 235, II.) 
>Por mucho que mire é inquiera, no encuen • 
tro casi á ninguno que vaya al martirio por tu 
amor, así como Tú lo hiciste por el nuestro; por 
lo que me parecería conveniente que se ordena-
ra que hubiese religiosos que aprendieran diver. 
sas lenguas para ir luego á morir por tu amor. 
»Y ya que en nuestros días vemos que hay 
muchos religiosos de santa vida y gran ciencia, 
te ruego, Señor, que en mi tiempo me hagas ver 
como ellos mismos ordenan y tratan el modo 
de aprender diversas lenguas para ir á predicar 
á los inf e e s y morir mártires por tu amor. 
»Oh glorioso Señor! ¿Cuándo será aquel 
bendito día en que veré que los santos religio-
sos te quieran tanto alabar que vayan á tierras 
extrañas á predicar tu Unidad y Trinidad, tu 
Encarnación y tu terrible Pasión? Aquel día 
sería día glorioso, y día en que volvería á la 
tierra aquella devoción que tuvieron los Santos 
Apóstoles, que gustosos murieron por su Señor 
Jesucristo.» (Id., 246, II.) 
cA los que claman á los que están lejos, 
les oigo clamar con mayores y más altas voces, 
que á los que claman y llaman á los que están 
cerca; y puesto que los infieles están más lejos 
de los religiosos, que nosotros los pecadorer, 
¿cómo puede ser que los religiosos clamen más y 
con mayor frecuencia á los pecadores cristianos 
para que salgan del pecado, que á los infieles 
que están más lejos de ellos por la incredulidad 
y malas obras? 
¡«Las mejores voces y mejores palabras que 
pudiera el hombre oir en este mundo serían 
aquellas por las que hombres sabios y religio-
sos predicaren á los infieles, valerosa y fervien-
temente sin temor alguno á la muerte, la ver-
dad de la Unidad y Trinidad y de la unión que 
se hizo de tu santa Humanidbd con tu gloriosa 
Deidad.» (Id., 287.) 
«Puesto que los incrédulos é infieles tienen 
en acto la falsa fe y en potencia la verdadera 
fe, tu siervo, Señor, te pide la gracia que sea de 
tu agrado escoger de entre los santos hombres 
religiosos á algunos y enamorarles de tu santa 
Pasión en tanto grado que no teman la muerte 
ni trabajo alguno, y enviarlos luego á predicar 
y demostrar á los infieles la verdadera fe cató-
lica, á fin de que la fe que en ellos se halla en 
potencia empiece á ser actual.» (L. Contempl., 
T. X, 4 4 , II.) 
«Lo mejor que el hombre podría tratar y 
procuraren este mundo, sería pensar y preocu-
parse por el mejor modo y arte que se ha de 
tener para hacer, Señor, que los infieles te me-
moren, entiendan y amsn y recibas de ellos el 
honor debido, y así no habría nadie que diera 
al sol, á las bestias y á las serpientes el honor 
que deben dart« á Tí.» (Id., i8¿, II.) 
• Si los cristianos amaren del modo debido á 
nuestra Señora Santa María, aprenderían los 
idiomas de los infieles é irían entre ellos para 
enamorarles de nuestra Señora; y habiendo en 
el pueblo cristiano tantos religiosos aptos para 
aprender diversas lenguas y dar á entender á los 
infieles las grandezas de María, y por otra par-
te el Padre Santo y los Cardenales abunden en 
bienes materiales que podrían emplear en di-
cha empresa, aquel Papa, aquellos Cardenales 
y aquellos Príncipes y aquellos religiosos que 
tal hagan y procuren á nuestra Señora una hon-
ra tan grande, en la (¡loria serán muy estima-
dos y honrados de esta celestial S;ñora y su 
glorioso Hijo.» (Id., 218, I.) 
V é a s e t a m b i é n 231, II f; 314; 486, II; 
y en la p . 534, I, e x p o n e y d e c l a r a d e u i 
m o d o m á s t e r m i n a n t e ^ p r e c i s o e s t e su 
d e s e o con e s t a s p a l a b r a s : «Hágase todo lo 
posible para tratar y conseguir que religiosos y 
otros hombres justos y de santa vida aprendan 
varias lenguas y vayan á predicar á los infieles 
para convertirlos, sin que teman sostener traba-
jos, peligros y la muerte; y qua el Padre Santo y 
los Cardenales destinen réditos con los cuales 
en las diversas regiones de los infieles se hagan 
expensas á cargo de la Iglesia Romana, hasta 
que por la predicación, por la fuerza de las ar-
mas y por la oración, contemplación y devoción 
de los hombres de santa vida, todo el mundo 
dé gloria á Dios y alabanza á su Creador.» t^Id., 
554, I ' 
»Hay muchos santos religiosos, hijo, deseo-
sos de morir por honrar la Pasión de Dios y por 
la salvación del prójimo; y aprenderían, si hu-
biera quien se las enseñara, las lenguas de los 
infieles, é irían á predicar la palabra de Dios, 
si hubiera quien los enviara; mas no hay quien 
edifique monasterios para aprender diversas 
lenguas, ni quien envíe y despache para tierra 
de infieles a tales religiosos.» (Doc. F.t.-r., 155.) 
«Un prelado pidió á un juglar de la fe y de 
Cristo (en el cual juglar se ve, como se despren-
de del contexto, un retrato acabado de Ramón 
Mullí cóm ) podría honrar la fe. V el juglar res-
pondió diciéndole (pie hiciera un convento de 
religiosos en donde se aprendiera el sarraceno, 
y que fuesen después a piellos religiosos á hon-
rar la fe en la tierra de ultramar, en donde está 
tan deshonrada la fe por la infidelidad.» (T. II 
Félix de les Maravelles, 80 f.) 
«Hijo, dijo el Ermitaño; un hombre que por 
largo tiempo había trabajado para el bien de 
la Iglesia Romana (en cuyos rasgos no se pue le 
dejar de conocer al mismo Ramón Lull) pasó á 
París, y pidió al Rey de Francia y á la Univer-
sidad de París, rpte fueran instituidos monaste-
rios en donde se enseñasen las lenguas de los 
infieles, y (pie en dichas lenguas fuera traduci-
da el Arte Demostrativa; y que con aquel Arte 
fuera á los Tártaros y se les predicase y ense-
ñase dicho Arte; y (pie, en cambio, de sus tie-
rras fueran algunos traídos á París, y que aquí 
aprendieran nuestra lengua y cieneias, y luego 
de nuevo fueran enviados á sus tierras. Todas 
estas cosas y muchas otras pidió este hombre 
al Rey y á la Universidad de París, y que todo 
esto se sometiera á la aprobación y fuese con-
firmado por el Papa y fuese obra estable y per-
manente.» (Id,- 210 f.) 
E n el L i b r o Di sputatio Fidei ct intel-
leclus (25, II), el E n t e n d i m i e n t o , que ján -
d o s 2 de la F e , d ice : «¿Por qué mi hermana la 
Fe no procura que se edifiquen monasterios de 
religiosos en donde se aprenda la lengua de los 
sarracenos y de los demás infieles, para que 
vaya á pre hcar la fe católica e Ure lo; mismos, 
como está mandado en el Evangelio: [te, pne-
dieate Evangelium ómnibus crea Inris:» 
También entraba en sus planes la 
conquista de Tierra Santa: «Dijo el Fnten-
dimiento: la Fe mi hermana debe estar apenada 
y conturbada, porque Tierra Santa, en donde 
Cristo nació y padeció, se halla en poder de los 
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íi Es complemento de este estudio el articulo que 
publicamos en este este Ballet!, con el titulo Suprema 
aspiración de Ramón I itll, ó esencia del iulismo, en 
Agosto y Septiembre de 190S, al cual remitimos á n u e s -
tros lectores. 
Infieles, perdiendo de esta manera la Sacrosan-
ta Romana Iglesia sus derechos, perdiendo las 
tierras que antes poseían los fieles cristianos.» 
[Disp. Fidei et íntelleetus, T. IV, 25, 11.) 
«Sepas, hijo, además (iba diciendo el Ermi-
taño á Félix) que á la Santa Tierra de Ultramar 
fué en peregrinación un santo peregrino /'pare-
ce ser el mismo Reato ; y cuando estuvo en Je-
rusalén y vio (pie los sarracenos poseían aquel 
santo lagar maravillóse grandemente de la ne-
gligencia de los cristianos, (pie por neglig?ncia 
dejaban poseer aquel santo lugar á los sarrace-
nos. Ocupado en estos pensamientos, entró en 
una iglesia de sarracenos, donde vio que se 
honraba á Mthomi , quien enseño á sus secua-
ces que Cristo no era Dios. Maravillóse el santo 
peregrino de la negligencia de los cristianos y 
de que no sean más diligentes en predicar á los 
infieles el camino de la verdad. Aquel peregrino 
al volver presentóse á los prelados y príncipes 
de los cristianos, y les suplicaba qus fuesen á 
honrar á Jesucristo; y cada uno le respondía 
que sería muy conveniente, mas ninguno ponía 
manos á la obra como deseaba el santo pere-
grino.» (T. II de Fiiix de les Maravelles, 126 f.) 
P a r a e s t a c o n q u i s t a de T i e r r a S a n t a 
y p a r a l u c h a r , del m o d o i n d i c a d o en el 
a r t í c u l o a n t e r i o r , c o n t r a los infieles e n 
g e n e r a l , d e s e a b a Lul l q u e se d e s t i n a r a la 
d é c i m a p a r t e de los b i e n e s de la I g l e s i a 
p a r a a t e n d e r á los g a s t o s d 3 e s t a g u e r r a 
s a n t a , y q u e de l a s d i f e r e n t e s ó r d e n e s 
r e l i g i o s o - m i l i t a r e s e n t o . i c e s e x i s t e n t e s , s e 
h i c i e r a u n a so la . P u e d e n v e r s e e s t o s s u s 
d e s e o s a l l inal de los l i b ros De Quinqué 
S.ipicntibus y Líber Clericorum, e n don-
d2, ba jo el t í tu lo de Fetitio Raymundi e n 
el p r i m e r o , y ba jo el t í tu lo de Hcec ait 
Raymandus en el s e g u n d o , p r e s e n t a un 
c o m p e n d i o y r e s u m e n de s u s nob le s y le-
v a n t a d o s d e s e o s . V u e l v e á p r e s e n t a r u n 
c o m p e n d i o de t o d o s s u s d e s e o s a l final 
del Lib. Disput. Rtym indi cum H.im.ir 
bajo el t í tu lo D: Fine Libri. (') 
J A I M E B O : Í R A S , PB. 'ÍO. 
(Continuará). 
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4 i n c i s i v o s , 2 c a n i n o s , 4 p e q u e ñ o s mola -
r e s y 6 g r u e s o s m o l a r e s , y la in fe r io r t ie-
ne , c o m o la s u p e r i o r , los i nc i s ivos , los 
c a n i n o s y los p e q u e ñ o s m o l a r e s , p e r o t a n 
sólo 2 g r u e s o s m o l a r e s en vez de c u a t r o , 
f a l t á n d o l e en la p a r t e i z q u i e r d a el 2." y 
3." y en la d e r e c h a el 1." y 2.", s in q u e 
e x i s t a n en el m a x i l a r los a l v é o l o s q u e de-
b i e ron c o n t e n e r l o s . T o d o s los d i e n t e s se 
h a l l a n m u y g a s t a d o s , d e j a n d o a l de scu -
b i e r t o la p u l p a c e n t r a l . 
A 20 c m . de d i s t a n c i a de u n a d e las 
t u m b a s se ha l ló e n t e r r a d a u n a c a b r a , en 
un r e c i p i e n t e m á s p e q u e ñ o y m e n o s p r o -
fundo, l a b r a d o e x p r o f e s o , con u n a p e q u e -
ñ a c a n a l a b i e r t a en la a r e n i s c a , q u e co-
m u n i c a b a con la t u m b a . 
E n u n a e x c a v a c i ó n de u n o s 2 m . de 
p r o f u n d i d a d d i s t a n t e 1 K m . del s i t io q u e 
n o s o c u p a , e n t r e u n a m u l t i t u d d e h u e s o s 
de d i s t i n t o s a n i m a l e s , se h a l l a r o n v a r i o s 
p u c h e r o s y o t r o s ob je tos de c e r á m i c a , a l 
p a r e c e r i n d í g e n a , f a b r i c a d a de u n b a r r o 
n e g r o con g r a n o s d e a r e n a m e z c l a d o s , 
que c o n s e r v o en mi p o d e r . H a y a l g u n a s 
p i e z a s t a n p e q u e ñ a s q u e , po r lo d e f o r m e s 
y p o r no t e n e r a p l i c a c i ó n p r á c t i c a ni co-
n o c e r s e q u e se h a y a n u s a d o , es m u y p r o -
b a b l e q u e f u e r a n j u g u e t e s d e n i ñ o s . 
A u n o s 500 m. d e e s t o s e n t e r r a m i e n -
tos se h a l l a r o n un h i p o g e o de u n a so la cá-
m a r a y o t r o de dos c á m a r a s , con r e s t o s 
h u m a n o s q u e n o p u d e e x a m i n a r . 
E n el p r e d i o S o n H o m s y á la d i s t an -
c i a de unos 2 K m . e x i s t e n a l g u n o s d ó l m e -
nes , p a r t e d e u n c i r c u i t o y r e s t o s d e u n a 
n a v e t a en la q u e r e c u e r d o q u e se ba i ló 
u n a c o v a c h a ó cubi l con a l g a s m a r i n a s , 
y e n t r e e l l a s u n p u n z ó n d e h u e s o , u n a 
escud i l l a de b a r r o y u n a s p i e d r a s p a r a 
m o l e r . 
P o s t e r i o r m e n t e el Mun ic ip io de P a l -
m a , a l e f e c t u a r un d e s m o n t e en el c a m i -
n o de S o n F a n g o s , á u n o s 3 K m . d e los 
E s t a n q u e s de Son S u ñ e r , ha l l ó u n o s en-
t e r r a m i e n t o s m u y d i s t i n t o s , c u y a s fosas 
e s t r e c h a s y l a r g a s se h a l l a b a n o r i e n t a d a s 
de N. á S. D e los c a d á v e r e s q u e c o n t e -
n í a n c o n s e r v o 2 m u e l a s . E n u n a se ha l l a -
ron 2 c r i a t u r a s . 
F R A N C I S C O R A MIS Y FL'UXENCH . 
E N T E R R A M I E N T O S P R E H I S T Ó R I C O S 
en S o n S u n y e r 0) 
E n M a y o d e 1908, e n u n m o n t í c u l o in-
m e d i a t o á los E s t a n q u e s d e S o n S u ñ e r , a 
u n o s 10 K m . d e P a l m a y á 2 K m . d e la 
or i l l a de l m a r , t e r r e n o s l l a n o s q u e se en-
c h a r c a n m u y á m e n u d o , se e n c o n t r a r o n 
u n o s e n t e r r a m i e n t o s con 16 ó 17 t u m b a s 
a b i e r t a s en l a p i e d r a a r e n i s c a l l a m a d a 
m a r e s , t o d a s de f o r m a e l íp t i ca ; y e n u n a 
de e l l a s , o r i e n t a d a d e N o r t e á S u r , m u y 
b i en l a b r a d a , d e c a b i d a d e 90 c m . p o r 
40 c m . y 30 c m . d e p r o f u n d i d a d , c u b i e r t a 
c o n u n o s 20 c m . d e t i e r r a v e g e t a l y t a p a -
da c o n u n a l o sa , t a m b i é n e l í p t i c a , de 
10 c m . d e e s p e s o r , de a r e n i s c a m á s d u r a 
q u e la de l a t u m b a , s u j e t a á su a l r e d e d o r 
c o n p i e d r a s p l a n a s p u e s t a s d e c a n t o , s e 
h a l l ó u n e s q u e l e t o h u m a n o c o m p l e t o , d e 
e s t a t u r a r e g u l a r , de l q u e r e c o g í y con-
s e r v ó e l c r á n e o . 
E l e s q u e l e t o se h a l l a b a p u e s t o en cu-
c l i l l a s , e c h a d o s o b r e el l a d o i z q u i e r d o , 
con l a c a b e z a a l S u r ; t e n í a la m a n o iz-
q u i e r d a d e b a j o d e la c a b e z a y la d e r e c h a 
d e l a n t e del p e c h o . — E n la m a n o i zqu ie r -
da l l e v a b a u n a s o r t i j a d e b r o n c e de 
18 m m . d e d i á m e t r o , 4 m m . de a n c h o y 
1 m m . de g r u e s o , c o n e s t r í a s l a b r a d a s , y 
d e b a j o d e la b a r b a se h a l l a r o n se is c u e s -
t a s , a p l a n a d a s , d e m a t e r i a v i t r e a i n t r a n s -
p a r e n t e , d e c o l o r a z u l t u r q u í , d e e l l a s 4 
de 20 m m . p o r 15 m m . y 2 d e 10 m m . p o r 
7 m m . , y a d e m á s o t r a azu l c e l e s t e t r a n s -
p a r e n t e d e 10 m m . p o r 5 m m . con 7 es -
t r í a s t r a n s v e r s a l e s , t o d a s e l l a s con e l or i -
ficio d e 7 m m . , l a s q u e a l p a r e c e r debie-
r o n f o r m a r u n c o l l a r . — A l l ado d e la m a -
n o d e r e c h a se ha l ló t a m b i é n u n h i lo de 
h i e r r o d e 4 m m . d e g r u e s o , a r r o l l a d o en 
f o r m a de c a r r e t e , c u y o c a r r e t e t e n í a 
11 c m . de l a r g o p o r 9 c m . d e d i á m e t r o , 
que p o r h a b e r s e o x i d a d o c o m p l e t a m e n t e 
h a b í a f o r m a d o u n a g l o m e r a d o con la t ie-
r r a que t e n í a en c o n t a c t o . 
Se n o t a en e s t e c r á n e o q u e la m a n d í -
b u l a s u p e r i o r t fene , c o m o n u e s t r a r a z a , 
( i ) V i s i t ó l o s , 6 p o c o d e d e s c u b i e r t o s , u n a C o m i s i ó n 
d e n u e s t r a S o c i e d i d , q u e d i o c u e n t a d e e l l o e n J u n t a 
d e G o b i e r n o d e 16 d * J u n i o d e 1908, p r e s e n t a n d o , a d e -
m á s , u n c i á n e o y a l g u n o s o t r o s h u e s o s r e : o g i d o s . 
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LAS CIEN PROPOSICIONES 
a t r i b u i d a s p o r E y i n e r l c h a l B e a t o L lu l l 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
IV 
De los c o r r e l a t i v o s a c t i v o , p a s i v o 
y a c t o en Dios 
(Dos proposiciones, <V.a y g.*) 
Proposición 8. a Dice Eymerich: «Hay tres 
Personas divinas, y no más ni menos, á saber: la 
que une, la unible, y el acto de unir; deificante, 
deificable y deificar». ^Del libro De septem ar-
boribus.) 
Proposición 9 . 1 Eymerich: «En las divinas 
Personas el deifica.ivo, bonificativo é intelectivo 
en el amor es el Padre, el deificable, bonifitable 
é inteligible en el amor es el Hijo, y el deificar, 
bonificar y entender en c l a m o r e s el Espíritu 
Santo.» (De ccntuin Nominibus Dei.) 
Mas Lull, en todos los libros en los cuales 
trata de Dios con semejantes expresiones, ense-
ña que, toda vez que las perfecciones divinas 
son en Dios la razón de obrar en la línea propia 
de cada una, y esto no puede tener lugar sin 
activo, pasivo y acto, por esto en Dios hay un 
deificativo, bonificativo, etc., que es el Padre; 
un deificable, (pie es el Hijo, y lo (pie procede 
de los dos, el deificar, bonificar, etc, (pie es el 
Espíritu Santo. 
Veamos ahora cómo presenta Lull los dos 
artículos precedentes. En el «Arbor Apostoli-
calis», donde trata de los artículos de la Fe, 
pone el artículo 8.", mas no resumido en una 
sola cláusula, sino esparcidamente. Allí, pro-
bando que en Dios hay pluralidad, manifiesta 
(pie por la unidad hay en Él unificativo, unifi-
cable y unificar distintamente; por la deidad, 
distintamente deificativo, deificable y deificar. 
El artículo 9 . 0 según Lull, podemos leer-
lo en el lugar mismo arriba citado, título 
«De Numero ternario divino). «En la bondad, 
—dice—hay tres términos, y no más ni menos, 
lo mismo que en la eternidad y demás formas, 
y son: bonificab/e, magnifieativo é intelectivo en el 
amor, que es el Padre; bonificablc, magnifieablc, 
inteligible y amable en el amor, (pie es el Hijo; en 
cuyo amor el amar es el Espíritu Santo, que es 
asimismo bonificar, magnificar, entender, etc..» 
;Y qué diría á ello nuestro dominico? Basta 
confrontar el citado texto con el artículo eyme-
riciano para percibir lo que añadiera Eymerich 
para hacer mal sonante la proposición de Lull, 
Siendo tan trivial la doctrina del Beato, de que 
á cada dignidad pertenecen tres correlativos 
propios, claro es que en el entender hay intelec-
tivo, inteligible y acto de entender, así como en 
el amor hay a/nativo, amable y amar. Pero por 
el texto puede verse como Eymerich, callando 
los correlativos del amor, puso en el amor los 
los correlativos del entender, haciendo con esto 
disonante el sentido. 
V 
De lo q u e p r o d u c e y es p r o d u c i d o 
en Dios 
(Abraza seis artículos: 10, IJ, ij, 16, / 7 y 18) 
Proposición 1 0 . a Dice Eymerich: oLa esen-
cia y naturaleza de Dios Padre engendra al Hi-
jo». (Del libro «De centum Nominibus Dei».) 
Pero Lull en ninguna parte enseña de una 
manera absoluta que la divina esencia engendre 
ni sea engendrada, sino solamente que la esen-
cia es la razón ó el principio, por el cual (quo) 
el Padre engendra. 
Este artículo 10.° dice Eymerich estar conte-
nido en el libro «De centum Nominibus Dei», 
lo cual es notoriamente falso, pues en ninguno 
de los cien capítulos (pie contiene el libro se 
hallan tales palabras ni otras equivalentes. Sólo 
habla en él «Denatura et generatione»; mas de 
este tratado no puede sacarse tal artículo. Dice 
así: «Si en Dios pudiese haber Padre é Hijo, 
no podría haber concordancia máxima de la 
naturaleza intelectiva con la amativa». Y en 
otro lugar, (cap. 5, núm. 2): «Dios es Padre en 
el engendrar, entendiendo que puede tanto 
cuanto es su poder en el ser». Y también, 
(núm. 7): «Dios es tan Padre substancial como 
relativamente, y por esto es Padre sin accidente 
alguno >. 
Mas con estas palabras y otras semejantes 
nunca se indicaría, ni por asomo, que la esen-
cia engendrase, sino tan sólo el Padre. 
Proposición 13. a : Dice Eymerich: «Si Dios 
no hubiera sido Padre, no hubiera podido ser 
ser Padre de eternidad, de la cual lo es, en 
cuanto la dio al Hijo por generación». («De 
Proverbiis Ecclesiasticis») 
Y Lull enseña que «si Dios no hubiera sido 
Padre, no hubiera podido ser Padre de eterni-
dad (comunicándola, no engendrándola), de la 
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á su ser esencial y personal'1, esencialmente (ó 
sea en cuanto al ser esencial) fué producido de 
la esencia, así como personalmente (esto es, en 
cuanto al ser personal) de la persona». 
En verdad que nadie pondrá en duda que 
el ser esencial del Hijo fué producido por el 
Padre produciéndole de su esencia, y que el 
Hijo es Persona, y este ser personal lo tiene 
recibido del Padre proJucente, resultando de 
este modo ser exacto que el Hijo ha sido esen-
cialmente producido de la esencia, y personal-
mente producido. 
Lo único, por consiguiente, que puede ofre-
cer dificultad h.i de ser aquello de que el Hijo 
se diga producido personalmente de la Persona, 
con la comparación «así como fué producido 
esencialmente de la esencia», suponiendo que 
Lull quisiera dar á entender que, así como el 
Hijo es coesencial al Padre, porque fué produ-
cido de su esencia, así también le es comperso-
nal, por haber sido producido de la Persona. 
Pero, por el contexto se ve que todo esto 
guarda relación con aserciones anteriores por 
las cuales Lull enseña (pie el Padre produce al 
Hijo, entendiéndose á sí mismo Padre y enten-
diendo su esencia, en donde viene comprendi-
do todo el ser de Padre, á saber, el esencial y el 
personal; y así dice (pie todo el ser del Hijo 
(esencial y personal) fué producido. Por otra 
parte, las palabras «de la Persona'» son muy 
usadas por los Santos Padres, quienes enseñan 
con frecuencia (pie el Hijo es c<de Patre». El 
«así como» denota comparación, no de igual-
dad, sino de mera proporción. 
Proposición 17. a . Dice Eymerich: «La esen-
ciade Dios Hijo, relativa á la Persona del Hijo, 
déla misma manera fué engendrada (pie ingé-
nita la esencia del Padre, relativu á la Persona 
del Padre». (Jbidem). 
Y Lull escribe: «La esencia del Hijo, relati-
va á la Persona (concreto esencial de la Perso-
na del Hijo), de la misma manera fué engendra-
da, (pie ingénita la esencia del Padre, relativa á 
la Persona del Padre (concreto esencial del 
Padre), toda vez (pie el Padre es ingénito». 
La recta inteligencia del texto de Lull, pue-
de sacarse de las palabras «toda vez que el Pa-
dre es ingénito», que se ve no expuso Eymerich. 
Siendo la intención del Beato en esta cues-
tión demostrar que el ser esencial, que es e' 
Hijo y Verbo, fué producido; confesando tam-
bién (pie el Padre no engendra la esencia, v 
cual es Padre en cuanto la dio al Hijo por gene-
ración». O de otra manera: «no hubiera podido 
ser Padre del eterno, pues se toma lo abstracto 
por lo concreto.» 
A la luz de una recta interpretación luliana 
resulta evidente que las palabras «Padre de eter-
nidad», en el texto aducido, no se toman en un 
sentido común y usual, sino en un sentido im-
propio; esto es, se dice Padre de la eternidad, 
en cuanto la comunica al Hijo por la genera-
ción, con lo cual se entiende que la eternidad 
no es engendrada, sino dada; pues el engendra-
do es el Hijo, al cual el Padre da la eternidad, 
y así la eternidad no es término de la genera-
ción, sino una perfección dada ó comunicada al 
Hijo engendrado. 
Así es que, siendo este sentido obvio per-
fectamente católico, no hay tampoco por esta 
parte razón alguna de calumniar al Beato Lull, 
atribuyéndole el poner como término engendra-
do la eternidad ó cualquiera otra dignidad. 
Proposición 15 . a . Dice Eymerich: «DiosHijo 
ha sido engendrado todo por Dios Padre, y toda 
su esencia y naturaleza». («Liber Orationum»). 
Y Lull dice: «En la Divina Trinidad basta 
que haya un solo Padre de un solo Hijo, quien 
todo fué engendrado del mismo, y de toda su 
esencia y naturaleza». 
A Eymerich tal vez le vino á las manos el 
ejemplar falseado, en e! que acaso estaba escri-
to: «quien todo fué engendrado, y toda su 
esencia y naturaleza.» 
Mas Antonio Bellver, que pudo consultar 
varios y antiguos ejemplares, en su celebrada 
«Apología» niega abiertamente que en el «Li-
ber Orationum» esté escrito este artículo tal 
como lo pone Eymerich, sino que se halla del 
modo que se ha expuesto arriba. 
Si allí se encontrara escrito del modo que 
pretende el Inquisidor Español, debería enten-
derse la proposición en buen sentido, tomando 
lo abstracto por lo concreto; como quiera que 
advierte ya Lull cómo se han de entender sus 
palabras siempre que trata expresamente esta 
materia, ya que en el libro citado la trata sólo 
de paso. 
Proposición 16. a . Dice Eymerich: «Dios Hi-
jo fué producido esencialmente de la esencia, 
asi como personalmente de la persona). («Li-
ber Sententiarum»). 
Dice Lull: «El Hijo (engendrado en cuanto 
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probando asimismo que la esencia relativa á la 
Persona del Padre es ingénita, no porque sea 
absoluta y común, sino porque el Padre es in-
génito, se ve claramente que las palabras «esen-
cia relativa á la Persona» son lo mismo que 
esencia concretada en la Persona, ó con más 
claridad, según la frase luliana, á la esencia di-
vina corresponden aquellos tres correlativos, de 
los cuales, como queda dicho antes, el activo 
es el Padre y el pasivo el Hijo. 
Proposición 18. a Dice Eymerich: «Dio^, 
que es Hijo de la deidad, es Padre del hombre 
deificado, para asemejarse al Padre al deificar» 
(Del libro "De centum Nominibus Dei».) 
Y Lull dice: «Dios, que es Hijo de deida-1» 
es Padre (por creación) de un hombre deificado, 
para asemejarse al Padre deificando (haciendo 
al hombre Dios)». 
Respecto de las palabras de este artículo 
«deificar y deificado», con las cuales declara 
Lull que en la Encarnación, Dios, por la unión 
hipostática, hizo al hombre Dios, se ha de ob-
servar que las usan muy frecuentemente, para 
expresar lo mismo que Lull, varios Santos Pa-
dres de la Iglesia Griega. (') 
De éstos consta que en la Encarnación, 
puesto que el hombre se hizo Dios, porque Dios 
se unió á la humanidad, el hombre se llama 
deificado, y el acto por el cual Dios hizo al hom-
bre Dios se llama deificar. 
Aquellas otras palabras «para asemejarse al 
Padre deificando» se verifican porque, del mis-
mo modo (pie el Padre por el deificar engendra al 
Hijo en su misma deidad, así también el Verbo, 
creando y uniéndose la humanidad, hace al 
hombre Dios, de cuya manera se asemeja en al-
gún modo al Padre en el deificar, porque á su 
manera produce á Dios produciendo al hombre 
Dios, ó sea, como quiera (pie la Encarnación 
proviene efective de todala Trinidad, el Hijo, á 
la manera que el Padre, hace efective al hombre 
Dios, y así, á la manera que el Padre lo deifica, 
y de este modo el Hijo Divino es Padre del 
hombre Dios, porque también Cristo, como 
hombre, es Hijo natural de toda la Trinidad. (*) 
í i ) Entre ellos San Gregorio Nacianceno (Oratt'o in 
sa, lutnina, pág. 370 , San Atanasio (Or.it¡o contra 
Arríanos, pág. 21 s , S a a Cirilo de Alejandría (Tliesau-
ri, lib. S, cap i .*), etc. 
.2j Entiéndase como hombre /// concreto, esto e = , 
qnateniis liic ¡tomo, en lenguaje de los Teólogos Suárez, 
Vázquez, BecanoJ 
Vése, pues, como el texto luliano, en el sen-
tido natural y obvio del Autor, está completa-
mente inmune de herejía. 
VI 
Dz la e t e r n i d a d del P a d r e y del Hijo 
Proposición 11." Eymerich: «Dios Padre es 
anterior á Dios Hijo». (Del libro o De septem 
Arboribus».) 
V Lull enseña ([tic el Padre es primero que 
el Hijo «según el orden de producción (ori-
gen), sin tpic en esta anterioridad haya tiempo, 
ni movimiento, ni mayor nobleza de una perso-
na respecto de otra». 
Se ha de observar que, por opinión común 
de los Filósofos y Teólogos, una es la prioridad 
de origen, otra la de naturaleza y otra la de du-
ración ó tiempo. La primera tiene lugar entre 
aquellas cosas de las cuales una proeeJe de 
otra; ésta no supone distinción de naturaleza y 
esencia ni de duración, porque dentro de una 
misma naturaleza y esencia y de una duración 
invariable puede una cosa proceder de otra. La 
segunda se verifica cuando una cosa procede 
de otra con diversidad de naturaleza, y así im-
porta prioridad y posterioridad de origen, pero 
no de duración, porque, permaneciendo ésta, 
puede una cosa derivarse de otra en diversidad 
de naturaleza. La tercera tiene lugar cutre aqtie 
lias cosas que existen en duración sucesiva, de 
tal manera que una existe en un í duración de-
terminada, en la cual no existe todavía la otra. 
Ahora bien; el error contra la fe ha de es-
tribar en que se afirme la prioridad y posterio-
ridad de duración entre las divinas Personas, ó 
bien (pie se diga haber entre las mismas priori-
dad de naturaleza llamándola distinción. 
Mas de ninguna manera es error, sino doc-
trina teológica, afirmar que hay entre las Perso-
nas divinas prioridad de origen. 
Por lo demás, ;por qué motivo—podríamos 
preguntar á Eymerich—se pone en boca de 
Lull este artículo, si en el lugar citado no sólo 
no lo pone el Beato, sino que expresa paladi-
namente lo contrario en los lugares donde tra-
ta de esta materia? (') 
i) Tuede verse Albor Afostolicalis títulos *-De 
quantitate*, «He actione et passione^ v especialmente 
«De tempore*, 
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Hijo», puesto que la concepción no es otra 
cosa que generación. Y como quiera que, según 
los Teólogos, el solo Padre concibió al Hijo, y 
éste fué concebido por el Padre, de ahí se des-
prende que, si el Espíritu Santo se dice concebi-
do del Padre y del Hijo, también se dice ser en-
gendrado por los mismos, y por lo mismo se 
confunde su producción con la generación djl 
Hijo, contra el sentir de la Sagrada Escritura, 
de los Concilios y de los Santos Padres. 
Pero se verá cuan diverso sea el sentido del 
Solitario de Randa, si se atiende á que Eyme-
rich no puso las palabras íntegras y formales, 
las cuales no dicen de una manera absoluta 
que el Espíritu Santo sea una concepción, sino 
que determina que es una concepción de amor, 
y que procede de dos, de donde se deduce que 
allí concepción no es lo mismo que generación, 
sino que se toma por reunir en una solo, y así 
concepción se entiende lo mismo que compro-
ducción, y, determinada por las palabras am/r, 
y que procede de dos, se manifiesta expresamente 
la producción propia del Espíritu Santo, esto 
es, la procesión y espiración, al propio tiempo 
que se la contradistingue de la producción del 
Hijo, pues, según la frase luliana, la procesión 
del Espíritu Santo se distingue de la generación, 
por ser producción de amor y procedente de dos. 
IX 
Da la a c c i ó p y p a s i ó n d e !a p r o d u c -
c ión del E s p í r i t u S a n t o 
(Comprende dos proposiciones, 2o.3- y 21.') 
Proposición 20.* Dice Eymerich: «El Espíri-
tu Santo procede del Padre y del Hijo, para 
serles igual; de modo que tiene dos pasiones, 
una del Padre y otra del Hijo, así como el Pa-
dre tiene dos acciones, y el Hijo una acción y 
una pasión». ^«De septem Arboribus»). 
Y Lull dice: «El Espíritu Santo procedj del 
Padre y del Hijo para serles igual, y así tiene 
dos pasiones (pasión por parte de dos Personas) 
una del Padre y otra del Hijo; así como el Pa-
dre tiene dos acciones, y el Hijo una acción y 
una pasión; sin embargo, no decimos do:; espira-
dores, sino uno solo». 
El sentido del texto es perfectamente cató-
lico; puesto que está bien manifiesto q u : allí se 
trata de la producción activa y pasiva, y al enu-
merarlas 110 se intenta distinguirlas realmente, 
VII 
De la m u l t i p l i c a b i l i d a d d e P e r s o n a s 
en Dios 
Dice Eymerich (Proposición 14.*): «Dios 
Padre es multiplicable, y de una manera seme-
jante Dios Hijo.» (Libro «De Contritione, Con¬ 
fessione, Satisfactione et Oratione»). 
Mas Lull en ningún lugar enseña que el 
Padre ó el Hijo sean multiplicables, sino que 
en Dios tan sólo puede haber un Padre y un 
Hijo. 
Ocurre hacer notar, en primer término, que 
en ningún catálogo de las obras de Ramón Lull 
se encuentra una tan sólo que lleve el título que 
pone Eymerich. Ni el mismo Ivo Salzinger, in-
vestigador diligentísimo de aquellos libros, ha-
ce de él mención alguna. 
La opinión del Beato acerca del punto que 
se controvierte ha de juzgarse por otros libros 
en que, tratando ex professo de la Divina Trini-
dad, la manifiesta clarísimamente. (') 
En ellos demuestra de varias maneras que 
en Dios no puede haber más que un Padre, co-
mo tampoco más de un Hijo ni más de un 
Espíritu Santo, y por lo tanto hemos de juzgar 
ser falsísimo que nuestro Lull hubiese dichoque 
«Dios Padre fuese multiplicable y de una ma-
nera semejante Dios Hijo». 
VIII 
Del m o d o corno es p r o d u c i d o 
el Esp í r i t u S a n t o 
Proposición 1 9 . a . Dice Eymerich: «El Es-
píritu Santo fué concebido del Padre y del 
Hijo». («De Proverbiis Ecclesiasticis») 
Y Lull dice: «La tercera persona es el Es-
píritu Santo, porque es una concepción (pro-
ducción) del amor que procede de dos.» 
El fin de Eymerich en el presente artículo 
es acusar al Beato de afirmar la generación del 
Espíritu Santo, de tal manera que, sin negar 
su divinidad, le confunda con el Hijo, ó mejor, 
su producción con la generación del Hijo; de 
modo que, así como el Hijo fué engendrado 
por sólo el Padre, así el Espíritu Santo fuese 
engendrado por el Padre y el Hijo, como indi-
can las palabras «concebido del Padre y del 
í i ) V é a n s e De quinqué Sapieut., Liber liémoste., 
Conipendimn A 11. dtnioustr., ele. 
sino que tan sólo se llaman «dos», ó por razón 
del sujeto ó por razón del término, y así nada 
incluye que pueda infundir la msnor sospecha. 
Mas para tratar la cosa con escrupulosidad, 
miremos qué sentidos pudo pretender el adver-
sario en el texto de Lull. 
En primer término, puede considerarse ser 
la mente del Beato que en Dios hay acción y 
pasión accidentales que, dependiendo de la 
materia y forma, vayan acompañadas de movi-
miento y tiempo como en las criaturas. I ero 
consultemos á los Teólogos, y con Santo To:riás 
(') nos dirán que, si se emplean la acción y pa-
sión queriendo designar que la Persona produce 
y es producida, se atribuyen comúnmente á 
Dios, y así se afirma con frecuencia que las 
procesiones divinas son acciones inmanentes, y 
que hay en Dios generación activa y pasiva. 
El otro sentido que pudo haber pretendido 
Eymerich en el texto de Lull es que, poniendo 
dos pasiones en el Espíritu Santo y una acción 
en el Padre en la espiración y una también en 
el Hijo, parezca que Lull entendiera que en el 
Padre y el Hijo espiradores había distintas ac-
ciones y espiraciones, y, por tanto, que no ha-
bía uno sino dos principios del Espíritu Santo, 
no uno sino dos espiradores. 
Pero el verdadero texto de Lull demuestra 
la catolicidad de su sentido, puesto que dice: 
sin embargo no decimos dos espiradores, sino uno 
solo, las cuales palabras, callando Eymerich co-
mo acostumbraba, y disminuyendo el período, 
presentin disforme la proposición. 
No hay, de consiguiente, por este lado moti-
vo alguno de acusar á Lull de herética prave-
dad, puesto que si el Padre y el Hijo son 
un solo espit ador y un solo principio del Espíritu 
Santo, única también es la espiración, única la 
producción, única la acción. 
Proposición 21 . a . Dice Eymerich: «Las dos 
pasiones del Espíritu Santo provienen de toda 
la actividad del Padre y quedan una Persona, 
así como las dos actividades un solo principio.» 
(Ibidem). 
Y Lull escribe: «Se pregunta: Siendo el Padre 
producente y el Hijo también, el Espíritu Santo, 
que no produce, ¿cómo puede hallarse en tan 
grande distinción y concordancia como el Pa-
dre y el Hijo?—Respuesta—Las dos pasiones 
del Espíritu Santo provienen de toda la activi-
0; Snmm.i T/ieofógici, p . I , c u e s t . X t l , art . I. 
dad del Padre y del Hijo, y así son una sola 
Personi, como las dos actividades un solo prin-
cipio. « 
Por estas palabras de Lull se demuestra que 
las pasiones, (pie se llaman «dos» porque el Es-
píritu Santo procede de dos Personas, no son dos 
form.iliter, esto es, dos propiedades constitutivas 
del Espíritu Santo, porque no son sino una sola 
Persona; á la manera (pie la actividad del Pa-
dre y del Hijo subjetivamente se llaman dos, 
porque están en dos Personas, no que sean dos 
propiedades constitutivas, porque las dos activi-
dades son un solo principio. 
Otra prueba de ello es que la opinión perpe-
tua de Lull fué que en el Espíritu Santo hay 
una sola razón pasiva, una sola espiración pa-
s'va, una sola espirabilidad y una sola propie-
dad personal. (') 
X 
Da la d i s t i n c i ó n da P e r s o n a s en Dios 
y n a t u r a l e z a s e n Cr is to „ 
(Seisproposiciones: 22?, 2 5 . A , 25.a, 27.', 
28.'y 42.') 
Proposición 22.'. Eymerich: «Respecto del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sucede que 
cada uno de ellos existe tan completo como el 
otro, y todos tres son un solo Dios, no distintos 
en algo». (Del libro «De Confessione, Contritio-
ne, Satisfactione, Tempore et O.atione».) 
Pero Lull enseña que «la intrínseca opera-
ción de Dios es obra del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, cada uno de los cuales está tan 
completo como el otro, y los tres son un solo 
Dios, no divididos en algo.» 
Desafiamos á cualquiera á que nos enseñe 
un solo libro del Beato por el cual se pueda 
acusarle de Sabelianismo, como aquí pretende 
el Inquisidor Español, pues en todos confiesa 
altamente la distinción de Personas en unidad 
de esencia. 
Así es que, aun suponiendo (pie el artículo 
presente infundiera alguna sospecha, debiera 
quedar desvanecida á juzgar por aquellos libros 
en los que expresamente confiesa y manifiesta 
con gran copia de razones la distinción entre 
las Personas divinas; puesto que así, y no de 
otra manera, como enseña la sana Crítica, debe 
interpretarse la mente de cualquier Autor. 
(i; Véase A ñor scientiariim, De quinqué Sapien-
tib., Qn.vstioiies per Art. Uemonstrctt., etc. 
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Por lo demás, cuánta sea la diferencia entre 
el texto de Eymerich y el del gran filósofo ma-
llorquín, puede verlo perfectamente cualquiera 
con sólo no tener defectuoso el sentido de la 
vista; pero en donde Lull niega la división, 
niega Eymeiich la distinción; á Dios le llama 
Lull indiviso, y Eymerich dice no ser distintas 
las divinas Personas; de donde resulta que las1 
palabras de Eymerich son realmente mal so-
nantes, pero que las de Lull están en amigable 
consorcio con la verdad y la ortodoxia. 
Proposición 25.". Dice Eymerich: «Provi-
niendo el Hijo del Padre y el Espíritu Santo de 
ambos sin condición alguna de contrariedad, 
estriba su distinción y armonía en la mayor 
mayoridad que pueda haber, y las tres divinas 
Personas se distinguen por la mayor distinción 
que hab:r pueda». (Del libro «De septem Ar-
boribus».) 
Y dice Lull: «Se pregunta: El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo están en mayor 
mayoridad de distinción y armonía?—Respues-
ta—Proviniendo el Hijo de todo el Pad.e, y el 
Espíritu Santo de ambos sin condición alguna 
de contrariedad, está su distinción y armonía 
en la mayor mayoridad de perfección posible». 
Tocante á este artículo, hay que notar dos 
Cosas: primera, que la distinción de las divinas 
Personas que Lull l k m i mayor, debe estar 
acompañada de la unidad de esencia; segunda, 
que esta distinción entiende él la más perfecta 
y la más noble, esto es, la infinita. 
Realmente en este texto, dejando lo que 
añadió Eymerich para componer este artículo, 
ha de observarse la razón por la cual afirma la 
mayor distinción, á saber; porque el Hijo pro-
viene de todo el Padre y el Espíritu Santo de 
los dos, y esto con la mayor armonía sin nin-
guna contrariedad, las cuales palabras denotan 
haber en las Personas la mismo esencia, porque 
con mucha frecuencia prueba Lull la identidad 
de esencia en las Personas, por el hecho de 
proceder la una Persona de la otra. 
Proposición 26.". Dice Eymerich: «Así co-
mo entre el Padre y el Hijo hay la mayor uni-
dad y armonía que puede haber, así también 
hay la mayor distinción posible.» (Ibidem.) 
Y Lull dice: «La mayor diferencia viene sig-
nificada por la mayor distinción que hay entre 
Una divina Persona y la otra, y lo mismo suce-
de respecto de la armonía.» 
Proposición 27. a. «Obran mal aquellos que 
dicen que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo no hay tanta distinción como entre Dios 
y un caballo, toda vez que en Dios hay mayor 
armonía entre las divinas Personas que entre 
Dios y un caballo, la cual armonía no puede 
existir sin la mayor distinción de Personas». 
(Eymerich, ibidem.) 
Y Lull dice: «Dicen mal cuantos afirman 
que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
no hay tan grande distinción como entre Dios 
y un caballo; siendo así que entre las divinas 
Personas hay mayor armonía que entre Dios y 
un caballo, la cual mayor armonía no podría 
existir sin la mayor (más perfecta) distinción 
de Personas». 
El Maestro en el «Árbol de Cristo;, título 
«De branchis», dice entre otras cosas: «Hay 
grandes ramas en diferencia y armonía, y tan 
grandes que, así como una armonía es más 
grande que otra (la que hay entre el Criador y 
la criatura), así también es preciso que haya 
mayor diferencia entre rama y ram 1 q.ie alguna 
otra diferencia que hay entre el Criador y la 
criatura, la cual mayor diferencia (art. 26) viene 
significada por ¡a mayor (más perfecta) distin-
ción ijuc hay entre una y otra Persona divina, y 
lo mismo tocante á la armonía; por esto dicen mal 
cuantos afirman (art. 27) que entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo no hay tan grande dis-
tinción como entre Dios y un caballo, siendo 
asi que entre las divinas Personas hay mayor ar-
monía que entre Dios y el caballo; la cual m.ivor 
armonía no podría existir sin la m ivor distinción 
d Personas». 
Aquí funda Lull la mayor distinción en la 
mayor armonía c'e las Personas, que sólo está 
en la unidad de esencia; y de la misma manera 
que, según la comparación de esto texto, mu-
chas naturalezas concuerdan en Cristo en la 
unidad de Tersona y ésta es su mayor armonía, 
así en Dios muchas personas concuerdan en la 
unidad de naturaleza. 
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II. Biografía v cartulario del pimer Obispo 
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D. José MiraÜes, Canónigos, 
III. Espiri tu del Beato Ramón Lull.— II conti-
nuación. 1, por D, Jaime Borras, Pbro. 
IV. Sobre Ciudadanos Militares y Honrados de 
Mallorca íiyS.-j», por I), ftsé Ra mis de A y re flor y 
Su reda. 
V. Las cien proposiciones ati ibuí Jas por Eymerich 
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cisco YH'¡arenga v Ferrer, 
VI. Eolk-Lore Balear. Tradicions populáis ma-
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HISTORIA DE LA FALSA BULA 
Á NOMBRE DEL PAPA GREGORIO XI 
i n v e n t a d a p o r el d o m i n i c o F r a y Nicolás A y m e r i c h 
CONTRA LAS DOCTRINAS ÜULIANAS 
(O O N T 1 X L'ACI Ó X ) 
Hemos llegado al otro argumento que ale-
gan los partidarios de la escuela luliana para 
demostrar que la bula de 1376 es falsa. «Un ter-
cer argumento, dice el Sr. Grahit, han alegado 
los autores de las Disertaciones históricas del 
beato Raymundo Lulio que son los compiladores 
de todos estos ataques, diciendo que Antonio 
Riera, de quien hemos hablado anteriormente, 
en su calidad de instigador ó agente del proce-
so (pie se instruía para (pie se declarase falsa la 
bula de (pie se trata, se marchó á la ciudad de 
Aviñón y se presentó ante el Cardenal Leonardo 
con título de San Sixto, juez y comisario espe-
cialmente deputado por la Santa Sede, con una 
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copia de la bula condenatoria publicada por 
Eymerich, suplicándole se sirviese ordenar á 
los registradores de bulas pontificias, que, á 
gastos moderados del mismo Riera, buscasen 
dicha bula, ó mejor dicho, su registrata; en 
vista de lo cual el Cardenal envió á su nuncio 
jurado que se avistase con los expresados regis-
tradores para que verificasen la busca en los re-
gistros del año sexto del pontificado de Grego-
rio XI (1376), y volviendo de su comisión el 
nuncio jurado relacionó que no había encontra-
do semejante bula, de lo cual se tomó acta no-
tarial á los 10 de Julio de 1395, deduciéndose 
con ello que la bula presentada por Eymerich 
era apócrifa y falsa. 
«Pero este argumento, que á primera vista 
sorprende, bien examinado no tiene fuerza al-
guna probatoria. En efecto, es cosa indubitada 
que se han perdido varios documentos y regis-
tros del tiempo de los papas de Aviñón y entre 
ellos, afirman Brovio y Justiniano, que han pe-
recido dos volúmenes ó registros de bulas pre-
cisamente de Gregorio XI y del mismo año de 
1376; lo cual nada tiene de extraño teniendo 
en cuenta que á los 10 de Setiembre de dicho 
año la Corte Pontificia abandonó la ciudad de 
Aviñón dirigiéndose á la de Roaia, donde que-
dó instalada á los 17 de Enero de 1377, trasla-
dando todas las oficinas y las documentaciones, 
que no sólo sufrieron lo que es consiguiente 
con el transporte, sino que además, fueron víc-
timas, en parte, de los trastornos y desórdenes 
que tuvieron lugar en Roma al siguiente año, 
con motivo de la elección de Urbano VI; ade-
más de que cuando ocurrió el cisma por ha-
berse elegido en Aviñón á Clemente VII, si bien 
se trasladaron á esta ciudad muchos documen-
tos, otros quedaron en Roma, amén de los que 
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no estar bien informado de tan enmarañado 
asunto, el último día de febrero de 1419 sub-
delegó al Obispo de Civiiafis castelli, y éste, 
después de un maduro examen, considerando 
muy sospechosa la bula de 1370, causa princi-
pal de tales cuestiones, el 24 de marzo del 
mismo año (1419) auctoritatc apostólica anuló 
todo lo hecho contra las obras de Lull, dejó las 
cosas en su primitivo estado como si nada se 
hubiera dicho ni escrito en contrario, y reservó 
para el Sumo Pontífice corregir y autorizar esa 
doctrina, por cuanto sólo á él competía deli-
berar en esa materia, á cuyo juicio como verda-
dero católico la sometió expresamente el Beato 
Lull. ['-') «Esta sentencia, dice el Sr. Grahit, ha 
sido el más principal y poderoso argumento 
(pie han presentado los lulistas para demos-
trar la falsedad de la bula de 1376. Pero la 
verdad es (pie ella prueba lo contrario. En 
efecto, siempre que se declara que una bula ha 
sido obtenida subrepticiamente, tal declaración 
importa necesariamente la existencia de la 
misma, ó sea, se conviene en que ha sido expe-
dida por el Papa y que, por lo tanto, no es falsa, 
tpie es lo que en primer termino sostenemos.» 
( 3 0j V ¿quién ha dicho el Sr. Grahit que el Sub-
delegado Apostólico declaró de un modo abso-
luto subrepticia la bula de 1376? Los conside-
randos (pie preceden á ia sentencia tienen dos 
partes en las (pie conviene fijarse bien. En la 
primera dice: Habita siquidem per nos de-
liberatione matura, et digesto Consilio cuín exper-
tis in simil/bus et peritis; eum per posita et pro-
ducía superites coram nobis ef alias, clarissime 
constet nobis, quod dicta Bulla, atienta ejus forma 
et aliis judiáis perspicuis saperias tactis, cst evi¬ 
dentissime, saltan de falsitate suspecta. Y en la 
segunda: ítem, quod per allcgata et producía, ad 
ostendendum sea probandum Obrcptionan aut 
Subrepíionem dic/ae Bullae demonstratur eviden-
te r, quod pósito, quod ipsa non fuerií falsa, /tullo 
modo poterat excusar/', quod non fuerií Subrepfi-
fie impétrala; eum per tenorcm di cía e Bullae vi-
dca/ur. . . . . etc. De manera que, según esto, el 
juez tuvo razones poderosísimas para sospechar 
que era falsa, y si esto no, en manera alguna 
podía excusarse de haber sido impetrada sub-
repticiamente. No negó (pie fuera falsa, antes 
bien dice: esf evidentissime, salían de falsitate 
suspecta, y al afirmar ¡pie no podía eximirse de 
haber sido alcanzada subrepticiamente, lo hizo 
29 \Y ti Apéndice. 
(-,0 ()bra citada, pág, vi, 
con tales cambios se perdieron enteramente, 
cual sucede siempre que tienen lugar traslacio-
nes de archivos muy grandes, y así se compren-
de sin dificultad ninguna que se perdieran dos 
registros de bulas de 1376. 
«¿Qué prueba, por tanto, el hecho de que en 
1395 no se hallara registrada una bula de un 
año en que se sabe que faltan nada menos que 
dos volúmenes de registratas de semejante clase 
de documentos? Cabe perfectamente contestar 
que es dable que se hubiesen perdido los regis-
tros que la contenían, que éstos hubiesen que-
dado en Roma, y hasta que la bula no hubiese 
sido registrada.» ("j 
Todo lo que alega el Sr. Grahit está muy 
bien, y su réplica merecería ser atendida si la 
bula de 1376 tuviera alguna razón de peso á su 
favor. De todos modos, el informe de los archi-
veros ni para unos ni para otros tiene grande 
importancia. El no decide la cuestión; si bien es 
verdad que, dados los antecedentes, es un moti-
vo más para sospechar en la falsedad de la bula. 
Con la muerte de D. Juan parece que los 
lulístas y Aymerich entraron en un período de 
calma; y hasta es probable que D. Martín, lie" 
vado de su carácter bondadoso, lo dejara vol. 
ver al reino de Aragón. Fuera con licencia ó 
sin ella, lo cierto es que vino á Gerona en 1398, 
y allí murió el 4 de enero del año siguiente. 
Esto no quiere decir que D. Martín se mos-
trara indiferente para con los lulístas, pues 
vemos que el 25 de noviembre de ese mismo 
año 1399, confirmó los despachos referentes á 
las escuelas de Lull expedidos por sus ante-
cesores. (*') 
Mientras duró el cisma nada se hizo en pro 
ni en contra de la doctrina luliana; mas una 
vez el papa Martín V comenzó á gobernar la 
Iglesia, de una manera especial llamó su aten-
ción la campaña sostenida por Aymerich con-
tra las obras de Lull, y á raíz de su elección, 
efectuada en el concilio de Constanza, envió 
un Legado al reino de Aragón con el encargo 
de dar fin á tales debates, en el modo y forma 
que más conviniera. ( ! ') El cardenal Alemán, por 
(56) Obra c i t a d a , p á g . 55. 
(171 A p é n d i c e , d o c . de 1399. 
(28) Proaza, en el pedimento al Vicario General de 
V a l e n c i a para que en su archivo guardara el instru-
m e n t o d e i . | i8 .—Jaime Fabio, en el libro del Beato 
Lull «Albor philosophiac a morís», que hizo i 111 pri m ir en 
Par í s , 1516.—Arnaldo Albertí, obispo ic l'ati, en el libro 
' R e p e t i t i o nova sive corumentaria rubri.-a.'et cap. I de 
JJiereticis», l i b . 6. — Valencia, i s } - ) . 
sub conditione, esto es: pósito quod ipsa non fue-
rit falso. Esta condición destruye el argumento 
del Sr. Grahit. Su razonamiento tendría fuerza 
si el Subdelegado hubiera emitido su juicio de 
un modo absoluto, porque entonces, afirmando 
absolutamente que la bula era subrepticia, ne-
gaba su falsedad, así como poniendo la condi-
ción, deja siempre campo abierto para sospe-
char que es cridenfissim: saltan de falsitate sus-
pceta. Con poco se contentan los defensores de 
Aymerich. En último término venimos a parar, 
que ellos mismos tienen la bula de 1376 
por subrepticia ó nula, y la tienen por subrep-
ticia ó nula para demostrar que no es falsa. 
Pueden gloriarse del resultado que les da su 
argumentación. 
«Respecto á si se obtuvo ó no subrepticia-
mente, es del caso observar (pie no puede dár-
sele en manera alguna este calificativo, puesto 
(pie en ella dice el Tapa que la expedía previo 
consejo y acuerdo del cardenal Ostiense y de 
20 maestros en sagrada teología, con lo cual 
es visto que precedieron á su publicación actos 
públicos, reñidos con la cualidad de subrepti-
cia que quiere darse á la bula.» (") ¿Y llama la 
atención del Sr. Grabit que la bula diga eso? 
Yo lo encuentro muy natural; pues no iba á 
decir (pie la expedía Aymerich sin más consejo 
que su aversión á las obras de Lull y los lu-
istas. 
«Además insertóse ésta en el Directorio de 
inquisidores cuya obra fué aceptada enseguida, 
en tiempo del mismo Papa Gregorio XI, por la 
Curia Pontificia y por todos los tribunales de 
la Inquisición (pie la consideraron, desde luego, 
como manual indispensable para la instrucción 
v' fallo de los procesos inquisitoriales; sin que 
se levantara una sola voz ni una protesta (me-
nos las de los Lulistas) contra dicha bula. Igual-
mente, del Directorio de los inquisidores se 
sacaron varias copias para diversos Cardena-
les, y á buen seguro que si la bula hubiese sido 
falsa el Papa y los Cardenales lo hubieran así 
declarado etc.» ( 3 !) Pero ;ya está cierto el 
Sr. Grahit de que la bula de 1376 formaba 
parte del Directorium que corría en tiempo del 
papa Gregorio? Tenga presente lo (pie dice en 
la página 28 de su obra: «No debe empero 
creerse (pie el Directorio quedara tal como 
lo dejó Eymerich en 1376, puesto que hay 
datos para creer que fué reformándolo y 
id . , pág. -vi. 
(-,: 1.1., pá-. ye 
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O m i t i m o s a l g u n a s o t r a s m e m o r i a s d e 
p o q u í s i m o i n t e r é s q u e q u e d a n h a s t a los 
d í a s ú l t i m o s d e su v i d a , la c u a l f enec ió 
con la g l o r i a de h a b e r s ido el f u n d a d o r 
de e s t a ig les ia , el q u e p r o y e c t ó y e m p r e n -
1531 Acta secreta Sacrosancti Conrili! Ti ident ini , 
die pi i 111a Septenibi¡s 1 V , . 
corrigiéndolo á medida (pie se sacaron jas 
diversas copias q u e d e él se conservan.» Lo 
más probable es que esa bula se puso en el 
Directorio después de morir Gregorio XI. Si 
este Papa hubiera vivido al publicarse, habría 
clamado contra ella, y pensar lo contrario sería 
hacerle grande injuria. Como veremos luego, la 
forma en que se halla redactada revela en el 
autor de la misma ó mucha ignorancia, ó gran-
de malicia, y ni una cosa ni otro debemos su-
poner en el Pontífice. 
Con la sentencia de 1419 debieran haber 
terminado los reñidos debates que sostenían los 
partidarios de Aymerich y los lulistas; mas no 
fué así, sino (pie los enemigos de la escuela lu-
liana no pararon hasta ver las obras de Raimun-
do en el índice de libros prohibidos de Paulo 
IV. Y ¿qué razones se alegaron para conseguir-
lo? La principal fué el haber sido condenados 
por Gregorio XI, esto es, se sirvieron déla bula 
de 1376 auctoiitate apostólica declarada muy sos-
pechosa de falsedad ó por lo menos subrepticia 
y de ningún valor. Como era de esperar, los 
lulistas protestaron, y en España no llegó á pu-
blicarse el Iniice con las obras de Raimundo. 
En el concilio de Trento se puso de nuevo la 
cuestión luliana sobre el tapete, siendo los en-
cargados de estudiarla el Patriarca de Venecia, 
cuatro arzobispos, cuatro obispos, un abad, dos 
generales de órdenes religiosas, y cuatro docto-
res. Estos fueron quienes post exactam excussio-
nem, scrupulosumque eximen per bienium fere non 
interruptum, approbarunt deerroeruntque expur-
gandam esse quamcumque improbationem fleati 
Raymundi Lulli (") De todo lo cual se despren-
de, que las obras de Lull en ningún tiempo 
fueron condenadas. 
F A U S T I N O D. G A Z U L L A 
M e i e e d a r i o 
(Continuará). 
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p o c o s d í a s de su conquis ta* H á g o l o e s t o 
con t a n t o m a y o r g u s t o p o r q u e s o y indi-
viduo d e e s a m i s m a O r d e n , que no nece -
s i t a de a d o r n o s pos t i zo s y m u c h o m e n o s 
fa l sos . 
L o s que a f i r m a n un h e c h o d e b e n a le-
g a r p r u e b a s p o s i t i v a s d e él , á d i f e r enc i a 
de los q u e lo i m p u g n a n , q u e p u e d e n ha-
ce r lo con a r g u m e n t o s n e g a t i v o s . E n es te 
c a s o n o s h a l l a m o s a h o r a . S e p a m o s e n 
qué se f u n d a n los que s o s t i e n e n q u e e s t e 
p r i m e r Ob i spo fué f ra i le D o m i n i c o . D e 
t o d o lo q u e h e le ído y oído s o b r e e s to re -
s u l t a q u e no h a y m á s q u e dos p r u e b a s : 
p r i m e r a , la t r a d i c i ó n ; s e g u n d a , la cos -
t u m b r e q u e el R e y D o n J a i m e I t e n í a de 
n o m b r a r p a r a O b i s p o s de l a s ig l e s i a s q u e 
c o n q u i s t a b a á los f ra i l es D o m i n i c o s . L a 
t r a d i c i ó n a c e r c a de e s t e p u n t o es m u y re-
c i e n t e y f u n d a d a p r i n c i p a l m e n t e en l a 
op in ión del q u e p in tó la s e r i e de O b i s p o s 
e n el s a l ó n de p a l a c i o , ú o b r a c u a n d o m á s 
de p r i n c i p i o s del s ig lo X V I I , d o n d e no se 
d i jo de d ó n d e s e s a c ó e s t a e s p e c i e , ni n o s 
q u e d a i m p r e s o m a n u s c r i t o , e s c r i t u r a , se-
p u l c r o , c r ó n i c a , ni n i n g ú n g é n e r o de mo-
n u m e n t o en q u e se lea t a l cosa , c o m o 
d i r é d e s p u é s . As í que ¿en q u é c lase pon-
d r e m o s e s t a q u e l l a m a n t r a d i c i ó n , e s t a n -
d o t a n d e s n u d a d e t o d o apoyo? 
N o lo e s t á m e n o s la s e g u n d a de di-
c h a s p r u e b a s . A l é g a l a Mut con m u c h a 
f o r m a l i d a d , s in a c o r d a r s e q u e en su mis -
m a t i e r r a el p r i m e r O b i s p o q u e n o m b r ó 
el R e y C o n q u i s t a d o r , y á q u i e n d i r ig ió la 
d o t a c i ó n de la n u e v a c a t e d r a l , n o fué 
f ra i le D o m i n i c o , s i no B e n e d i c t i n o , A b a d 
de S a n F e l i u de G u i x o l s , c o m o y a se d i jo . 
V i s t a la i n s u b s i s t e n c i a de l o s a p o y o s 
d e e s t a op in ión , v e a m o s lus a r g u m e n t o s 
q u e h a y en c o n t r a : 
1." E l P . M a r s i l i o , e s c r i b i e n d o la h i s -
t o r i a de e s t a is la, a c o t a m u c h a s c i r c u n s -
t a n c i a s p e q u e ñ a s de su c o n q u i s t a , de q u e 
le i n f o r m ó F r . A r n a j d o de C a s t e l l v e l b 
q u e d e s p u é s d e h a b e r s e h a l l a d o en el la 
c o m o s o l d a d o , se h i zo r e l i g i o s o D o m i n i -
co . C o n r e f e r e n c i a á e s t e t e s t i g o c u e n t a 
a l g u n a s c o s a s del l a m o s o y v e n e r a b l e 
v a r ó n F r . M i g u e l de F a b r a , y o t r a s d e 
no p o c o h o n o r ¡i mi O r d e n . M a s de é s t a , 
q u e e r a t a n n o t a b l e , no h a y u n a p a l a b r a 
en t o d o el l i b ro , 
dio s u edificio m a t e r i a l , y el q u e s e n t ó l a s 
p r i m e r a s p i e d r a s de l e s p i r i t u a l de s u s 
o v e j a s . L a i n s c r i p c i ó n s e p u l c r a l de q u e 
voy á h a b l a r d i ce q u e m u r i ó á 11 de j u n i o 
de 1266; y d e b e s e r as í , q u e d a n d o n o t i c i a 
de su e x i s t e n c i a h a s t a los d o s ó t r e s m e -
ses a n t e s d e e s e d ía , y h a l l á n d o s e y a do-
c u m e n t o s del s u c e s o r á fines d e e s e m i s -
mo a ñ o . T i e n e s u s e p u l c r o en u n cas i l i c io 
de la c a p i l l a de Corpore Christi, q u e e s 
la q u e c i e r r a l a n a v e l a t e r a l de l l a d o del 
e v a n g e l i o , d o n d e se l a b r ó u n a e s t a t u a 
e p i s c o p a l y se e n t a l l ó su e s c u d o , e n q u e 
p i n t a b a t r e s t o r r e s . D e b a j o de la u r n a se 
lee la i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e en i d i o m a le-
m o s i n : 
Assi iau lo Reverent Setiyor en Ra-
món de Torreyles qui foprimer Bisbe de 
Maylorques lo qual fina daqitest mon a 
XI dies del mes de juyn del ayn de nos¬ 
tre Senyor M CCLX sis. Pero aquest mo-
nuntent á fet fer e ha pagat en Bcrnat 
Cqscoyl preveré del sen propri: lo qual 
fo Ideis beneficiáis en la Seupresent en 
los benifets de les cándeles, per lo dit 
Senyor Bisbe instituits. Les animes deis 
quals hagen bon posébon remey. Amen. 
B i e n c l a r o s e d i c e a q u í q u e e s t e s e p u l c r o 
no se l a b r ó en l a é p o c a d e la m u e r t e de l 
O b i s p o , y b ien lo i n d i c a n l a s l a b o r e s y 
g u s t o d e s u c o n s t r u c c i ó n y el c a r á c t e r 
de l l e t r e r o , q u e t o d o e s a l g o p o s t e r i o r y 
d e b e m o s t e n e r l o p o r o b r a de la m i t a d del 
s i g lo X I V , ó poco m á s e n q u e v i v í a e s e 
benef ic iado Bernardo Coscoll, q u e lo cos -
t e ó t o d o , de l c u a l h a l l a m o s q u e e n 1385 
fundó t a m b i é n o t r o benefic io en el a l t a r 
de S a n M a t e o , q u e e s d o n d e e s t a b a el 
u n o d e los i n s t i t u i d o s p o r T o r r e l l e s . 
C o n s t a de l l i b ro d e C a b r e o s de los be-
nef ic ios a n t i g u o s . 
A u n q u e m e h a b í a p r o p u e s t o n o in te -
r r u m p i r m i n a r r a c i ó n p a r a i m p u g n a r l a s 
f á b u l a s q u e se h a n i n g e r i d o en la h i s t o r i a 
de e s t a i g l e s i a , s i n e m b a r g o , y o q u e so3>-
el a u t o r d e e s t a l ey , m e d i s p e n s o á mí 
m i s m o p o r e s t a v e z p a r a d e s h a c e r la 
e q u i v o c a c i ó n c o n q u e t o d o s l o s . h i s t o r i a -
d o r e s d e e s t e p a í s h a n d i c h o q u e e s t e 
O b i s p o h a b í a s ido f ra i le D o m i n i c o , y de 
lo s p r i m e r o s q u e t o m a r o n el h á b i t o en 
el c o n t e n t o d e e s t a c i u d a d de m a n o s del 
v e n e r a b l e p a d r e f r ay Migue l de F a b r a á 
2." E n la i n s c r i p c i ó n s e p u l c r a l q u e 
y a v i m o s rio se e x p r e s a s e m e j a n t e cir-
c u n s t a n c i a , q u e c i e r t o rio d e b i e r a n igno-
r a r cr iando se e s c r i b i ó , n i t a m p o c o omi t i r 
en un t i e m p o en q u e se h a l l a b a t a n a u t o -
r i z a d o y a p r e c i a d o el e s t a d o r e g u l a r , co-
m o c o n s t a de o t r o s d o c u m e n t o s d e en-
t o n c e s . 
3 . " A c e n t e n a r e s s e h a l l a n en e! a r -
c h i v o de la c a t e d r a l e s c r i t u r a s o r i g i n a l e s 
ó c o p i a s d e e l l as , en q u e d e u n a m a n e r a ó 
d e o t r a se n o m b r a el O b i s p o R a i m u n d o ; 
y c o m o y a se di jo, en el a r c h i v o d e mi 
C o n v e n t o h a y f i rmas de su m a n o . M a s en 
nirtgdrio de e s t o s d o c u m e n t o s se le t i t u l a 
fráler; l u e g o n o lo e r a . A l g u n a s p e r s o -
n a s g r a v e s de e s t a c i u d a d h a n q u e r i d o 
s o l t a r m e e s t e a r g u m e n t o , d i c i e n d o q u e 
en a q u e l t i e m p o n o u s a b a n el t í t u lo de 
fratcr los O b i s p o s r e g u l a r e s . E n lo c u a l 
m a n i f i e s t a n q u e n o s a b e n m u c h o de la 
h i s t o r i a de o t r a s p r o v i n c i a s . P o r q u e m u y 
c i e r t o e s y c o s a d e m o s t r a b l e q u e F r . A n -
d r é s de A l b a l a t , Ob i spo de V a l e n c i a , 
F r . P e d r o C e n t e l l e s , de B a r c e l o n a , F r a y 
G u i l l e r m o B a r b e r a , de L é r i d a , F r . Be-
r e n g u e r de C a s t e l l b i s b a l , de G e r o n a , to-
d o s D o m i n i c a n o s y c o e t á n e o s á n u e s t r o 
R a i m u n d o , s i e m p r e se i n t i t u l a r o n frater, 
sin o m i t i r j a m á s e s t e d i c t a d o en n i n g u n a 
e spec i e d e d o c u m e n t o s . 
4." E l M a e s t r o D i a g o e n la Historia 
de la provincia de Aragón, Orden de 
Predicadores, en el c a t á l o g o de O b i s p o s 
h i jo s d e e l la , n o c u e n t a á e s t e R a i m u n d o . 
D a m e t o e x t r a ñ ó e s t e s i l enc io , m a s y o 
no , p o r q u e s é q u e D i a g o s a b í a m á s q u e 
D a m e t o , y q u e , a u n q u e h a b l a n d o en el 
c u e r p o d e la o b r a del c o n v e n t o d e Mal lo r -
c a , p a r e c i ó a d m i t i r e s t a f ábu l a t a l c u a l 
s e l a e s c r i b í a n d e a q u í , e n m e n d ó d e s p u é s 
e s e y e r r o c a l l a n d o el n o m b r e de l O b i s p o 
en la s e r i e d e los i n d u b i t a b l e s D o m i n i c o s , 
q u e i m p r i m i ó en los p l i e g o s q u e los im-
p r e s o r e s l l a m a n de p r i n c i p i o s . 
Si e s t a s r a z o n e s m e r e c e n a l g u n a con-
s i d e r a c i ó n , y si de e l l a s se d e d u c e lo q u e 
yo d igo , q u e el O b i s p o R a i m u n d o n o fué 
f ra i le D o m i n i c o , j ú z g u e n l o los i m p a r -
c ia l e s . 
293 
¡i) En el extracto q u e d e esle documento se hace 
en la página 3 : del Líber Privilegioruin, obrante en el 
mismo Archivo v que el P. Villanueva designa con el 
nombre de Cartoral de Morella, se l e asigna la fecha 
equivocada de rKalendis D c c e m b i i s . » 
CARTULARIO 
1 
Convenio sobre percepción de diezmos, entre el 
Rey de Aragón, el Infante de Portugal y el Obis-
po de A fallona. 
(27 de Noviembre de 1238) 
In Dei nomine. Sit omnibus manifestum 
presentibus et futuris Quod facta est composi-
tio perpetuo duratura inter Dominum Jacobum 
Dei gratia Regem Aragonum et Maioricarum et 
Valencie, Comitem Harchinonis et Urgelli et 
dominum Montispcssulani. Kt Petrum Infanten! 
dnm. regni Maioricarum ex una parte Et Vene-
rabilem patrem Raymundum maioricensem 
Episcopum ex altera, sub tali forma et tenore 
quod dominus Rex habeat in feudum perpe-
tuimi duas partes de deeimis jure dittino debi. 
tas, videlicet in pane, vino et oleo. In reliquis 
autem de deeimacionibus tarn animalium gros-
sorum et minutorum quam auiutn, lane et 
casei ac piscium habeat dominus Rex totani 
medietatem. Reliqua vero medietas cedat in 
partem Maioricensi Ecclesie et Episcopo. Ve-
rumtamen hoc subintellecto et addito quod si 
dominus Papa compositionem hic annotatati! 
nolit habere ratam, Dnus. Rex uel Infans non 
teneantur ad compositionem istam aliquatenus 
obligati. Dat. Apud Yalentiani quinto Kais. 
Decembris anno Domini MCCXXX octano. 
Huius rei Testes sunt B. Barchinonensis Episco-
pus, Rodericus de Licana, Assallitus de (nidal, 
Artallus de Luna, Eximenus Petri repositarius 
Aragonum, P. Petri Justicia Aragonum.—Sig-
num Guil. scribe qui mandato Dtii. Regis pro 
Dno. Bg. Barch. Epo. cancellano suo hec scri-
bi fecit, loco die et anno prefixis. (Archivo Ca-
tedral de Mallorca, Sala I, armario LVI, tabla 
4 , n." 6 ; y Libre l'eri, folio XLI.)( ') 
2 9 4 
i l i n 
Donación de. décima park de bienes, á la 
Iglesia de Mallorca, por el Sacrista de Gerona 
Guillermo de Mont gii. 
(18 de Febrero de 1239) (') 
Sit omnibus notum quod nos Guillermus de 
Montegrino Gerunde sacrista per nos et omnes 
nostros successores damus et tradimus inconti-
nenti deo et ecclesie Katedrali sánete Marie 
maioricensis et vobis R. dei gratia maioricensi 
Episcopo et omnibus clericis eiusdem presen-
tibus et futuris ratione dotationis predicte ecle-
sie et pro decima parte honorum cauallariarum 
nostrarum nobis pertinentium quasdam domos 
quas tenet per nos Raymundus de ualle lapra-
ria miles ad censum ur.ius macemutine et illas 
tenet per eum terrachone mulier et alias domos 
quas tenebat per nos dalmacius ad censum 
unius libre cera quas modo tenet per nos Gui-
llerma de uico. Que omnia sunt in ciuitate ma-
ioricensi et census predictus datur annuatim in 
festo sánete Marie augusti. Item datus et tradi-
mus ad portam del esuayidor medium moraba-
tinum in auro quoddam orto quern tenet per 
nos berengarius de aurenga unam macemu-
tiam in molendino quern tenet ipse R. de ualle 
lapraria a]>ud ostorel alqueriam <pie dicitur 
moli que est in termino de cannarossa et sunt 
vj. jouate et ipsas tenet per nos petrus de sa-
garra et Guillermus ferrarius provt in eorum 
instrumentis adquisicionum continetur, et deci-
mani partem omnium iurium curie et mris., 
de quibus omnibus mittimus uos in corpora-
lem possessionem extrahentes ipsa de nostro 
posse et jurisdictione et in posse et iurisdictio-
ne uestra et predicte ecclesie inde mitimus 
cum omnibus iuribus uocibus accionibus rea-
libus et personalibus in predictis aliquo iure 
nobis pertinentibus et cum hominibus et femi-
nis ibidem habitantibus uel habitandis ad uo-
luntatem uestram et predicte sedis maioricen-
sis faciendam sine aliquo retentu quod ibi uel 
non faciemus. Actum est hoc in maiorica xij 
K. Marcii Anno ab incarnatione domini M" 
CC" XXXVIII. Testes petrus manent, etc, 
Sig)3<|num bn. de artes not. publici maiorica-
rum qni hec scripsit die et anno prefixis. {Libre 
V'rt, folio XVII). 
(1) Comenzando a\ año, segiin la era de la lincar-
nación, e n 25 de Marzo, la fecha exij kal. Marcii* de 
1238, corresponde á 18 de Febrero de 12-9, 
Establecimiento de porciones de molinos del 
predio Focafarina, en Espolias. 
, 1 1 de Marzo de 1239). (') 
Raimundus bone memorie maioricensis 
episcopus stabiliuit b^rengario de fayono et 
berengario de areyns duas partes duorum ca-
salium molendinorum que sunt in termino al-
cherie ipsius domini episcopi (pie dicitur poca-
farina, in parrochia de sporles, ad censum X 
•quarteriarum frumenti boni et recipientis, et X 
quarteriarum farine ordei bone et reci])ientis, 
dande, scilicet medietatem in festis singulis 
omnium sanctorum et aliam in singulis carne-
priuis intus palacium sine missione ipsius do-
mini episcopi, ad faticam X dierum et non pos-
sint hec dimitere, etc. Quod est actum per Bg. 
de Artes not. predictum V Idus marcii anno 
M.° CC.XXX.VI1I. (Liber Prìrilegiornm, pà-
gina 7 7 ) . 
IV 
Or dinación de la Capilla de Santa Maria 
de Costitx. 
(15 de Marzo de i23<j)(*) 
Sit omnibus manifestimi quod Nos raymun-
dus dei gratia Maioricensis Episcopus Atten-
dentcs laudabilem propositum quod vos arnal-
dus de santa celia habetis et habuistis erga Ca-
pellain sánete Marie de Costig que quondam 
fuit parochialis et quia patienter sustinuistis 
mutationem et translationem de parochia et 
jure parochiali ad ecclesiam santi petri de sen-
cellis, eo ¡piare parocbiam de Canarossa et de 
aliis partibus parochie in nimium distabant a 
capella sánete Marie de costig. Idcirco nos Ra-
mundus iam dictus dei gracia Maioricensis 
Episcopus ad honorem dei et gloriose virginis 
marie matris eius ita ordinanimus quod in pre-
dieta capella Clericus sancti petri de sancelles 
teneatur bis celebrare in septimana in uita ues-
tra et uxoris uestre, et post obituni uestrum ani-
;i) Sobre la fecha de este documento véase lo dicho 
cn la nota al documento anterior; v téngase por adver-
tido para los demás que se hallen en anàlogo caso. 
(*; Aunque lleve esta fecha en el libro de donda lo 
copiamos, bien será advertir que la cifra de las decenas, 
las cuales faltaban cr. el documento, han sido añadidas 
con posterioridad, ignoramos cuándo v con qué solido/ 
de fundamentos, 
borum semel tantummodo in scptimana. Et si 
forte uos uel vxor uestra uel ambo insimul in 
uita vestra tenueritis uel stabilieritis capella-
num uel presbyterum non teneatur capellanus 
santi petri de sencelles celebrare nec semel in 
septimana. Et quod rector sanrti petri de sen-
celles habeat et percipiat omnes oblationes et 
alia siue presbyterum stabilieritis siue non. ítem 
quod homines de costig, benifat et, beniatle et 
bembonax possint sepeliri et babtizari in pre-
dicta capella. Ita quod rector sancti petri de 
sencelles habeat et percipiat omnes oblationes 
et defunctiones et laxias et omnia alia iura que 
matrix ecclesia debeat percipere in suis paro-
chianis habeat et percipiat, et quod parochiani 
dictaruin quatuor alqueriarum in magnis festiui-
tatibus et in diebus dominicis uadant ad eccle-
siam santi petri de senceles. Actum est hoc in 
maiorica idus Marcii auno ab incarnatione do¬ 
mini M. CC. xxxviij." Testes petrus de mure-
dine. Sip^gium bn. de artes not. publicus Ma-
ioricensis qui hoc scripsit. I Libre Vert, fol. 
CXLVI v."'). 
(Continuará). 
M . R O T G E R . — J . M l R A L I . E S . 
E S P Í R I T U BEL BEATO RAMÓN LULL 
II 
(CONTINUACIÓN) 
§• II 
Su deseo de morir mártir 
E n el L i b r o de C o n t e m p l a c i ó n , q u e 
e sc r ib ió en el f e r v o r de su r e c i e n t e con-
v e r s i ó n , e x p r e s a en m u l t i t u d de p a s a j e s , 
c a s i en c a d a u n a de las p á g i n a s de e s t e 
l ib ro , e s t e su d e s e o de m o r i r m á r t i r p o r 
C r i s t o . 
«Por lo que, amoroso Señor, lleno de gracia, 
no me abandones ni me dejes á mis deprava-
dos deseos naturales; antes bien dame fuerza 
para luchar contra ellos y superarlos, porque, 
si no, corro á la muerte; y sea de tu gusto pro-
longar m's días para (pie tenga tiempo de hacer 
buenas obras, y pueda i r á morir por tu amor » 
(L. C o n t c m p l . , T . IX , 33, II.> 
«De donde que, de aquí en adelante tu sier-
vo, Señor, no se juzgará bueno ni feliz hasta 
que vea que muere en alabanza de su Creador, 
de su Señor y Amador, y hasta que, confesan-
do tu bondad, se vea sacrificado en honor de su 
Dios». (Id., 59, II). 
o A lo menos te pido, Señor, me des aquella 
sabiduría, por la cual quiera ser tu siervo, y 
morir para alabar tu Deidad y tu santa Pasión». 
(Id., 155, I) . 
V se e x t r a ñ a de q u e e s t a i dea n o 
a b r a s e el c o r a z ó n de t o d o s los h o m b r e s : 
«¡Celestial Señor, en quien no hay defecto ni 
mácula! Todos los días oigo pregones por las 
calles y plazas en que se dice: el que haga tal, 
recibirá tal recompensa; mas nunca oigo á los 
pregoneros, que griten á la gente: vayamos á 
morir por amor de nuestro Señor Dios, porque 
Él murió por amor nuestro o. (Id., 289, II). 
«Porque Tú, Señor, en tu muerte gustaste y 
te tragaste grandes amarguras por mi amor y 
por amor á los demás pecadores, te pido la 
gracia de que me concedas gustar la muerte 
por tu amor, ya (pie nada puede gustarse en es-
te mundo con mayor amargura, (pie la muerte». 
(Id., 296, II) . 
«Los hombres que mueren de vejez, mueren 
por defecto de calor natural y por exceso de 
frío; y por esto tu siervo y esclavo, si es de tu 
agrado, Señor, no quisiera morir de tal muerte, 
antes quisiera morir por el calor del amor, por-
que Tú quisiste morir de tal muerte». (Id., 
299, II). 
«Sea de tu agrado, Señor, que cuando pase 
de este mundo al otro, lo haga por la vía del 
martirio.» (Id., 206, II) . 
«Amoroso Señor! Así como el famélico se 
da prisa cuando come, y toma grandes bocados 
á causa de la gran hambre que siente; así tam-
bién tu siervo siente un tan gran deseo de mo-
rir, para alabarte, (pie de noche y día se da 
¡irisa y se esfuerza, cuanto puede, para terminar 
este Libro de Contemplación; para ir, después 
que lo tenga terminado, á derramar su sangre y 
sus lágrimas por tu amor en la Tierra Santa, 
donde Tú derramaste tu preciosa sangre y tus 
misericordiosas lágrimas. 
¡Oh Señor, (pie eres mi ayuda! Hasta que 
este Libro de Contemplación no esté acabado, 
tu siervo y tu amante no podrá ir á tierra de 
sarracenos para extender la gloria de tu nombre; 
porque estoy tan ocupado en la composición 
de esta obra, (pie hago en honor tuyo, que no 
puedo atender ú nada más; por lo (pie te supli-
co, Señor, que me ayudes, para poderlo termi-
nar cuanto antes, y vaya luego á recibir el 
29& 
»E1 amor me incita, Señor, y me da animo 
sidad, para que vaya á morir por predicar tus 
grandezas; y, puesto que no soy digno de morir 
de una muerte tan preciosa, ni está en mi mano 
morir por tu amor, ¿por qué mi excesiva volun-
tad me hace querer aquello (pie no soy digno 
de querer?» (Id., f)59, l). 
«Porque tu siervo es muy animoso y tiene 
grandes deseos de venir á Tí y estar contigo, 
por esto desea grandemente morir predicando 
tus alabanzas y honrando tus grandezas". ¡Id., 
574, 10. 
» Deseando y anhelando por tu amor y para 
honrar la santa Fe Romana, pasar toda mi vida 
en llanto, trabajos y dolores, y morir para ala-
bar y glorificar la santa gloriosa Pasión de 
nuestro Señor Jesucristo». (Id., T . X , 475, II). 
E n la Doctrina Pueril t r a t a d e en-
c e n d e r e s t e su d e s e o en el c o r a z ó n de su 
hijo y le d ice : «Hijo, desea morir por honrar 
á tu Señor Jesucristo; porque Él, (pie, si hubie-
ra querido, no hubiera muerto, quiso morir por 
tu amor; por donde (pie, si fuese cosa que estu-
viera en tu mano el morir, deberías deseas mo-
rir por alabar á tu Dios. Y, si ahora que no 
puedes evitar la muerte, no deseas morir á fin 
de que los infieles, que no creen ni aman á 
Dios, lleguen á honrarle, ¡cuánto menos quisie-
ras morir, si estuviera en tu mano el no morir!-) 
(169, V . I, ed. O b r a d o r . ) 
JAIMK B O X R Á S , P U R O . 
(Continuará). 
SOBRE CIUDADANOS MILITARES 
Y HONRADOS Dli MALLORCA (') 
(1784^ 
En la Ciudad de Palma Capital del Reyno 
de Mallorca á veinte y nueve días del mes de 
Enero y año de mil setecientos ochenta y qua-
tro. Estando junta la Ciudad en su Sala Capitu-
lar de su Ayuntamiento celebrando Cavildo, á 
saber. El M. I. S. o r Marqués de Villafranca de 
S." Martí, Regidor mas antiguo de los concu-
rrentes, y como tal Asistente de Corregidor por 
(1! Estudió extensamente esta materia D. Mariano 
Madraiuany y Calatayud en su obia «Tratado de la N o -
bleza de la Corona de Aragón, especialmente del Revno 
de Valencia, comparada con la de Casti l la- , que publicó 
en Valencia el año 1788. 
Véase el núm. 2(U), pág. - i h d e esta R-;visla, corres-
pondiente al mes de Agosto del año loo:. 
martirio por tu amor, si es de tu agrado que me 
haga digno del mismo.» (Id., 302, II f.) 
«Tu hijo y tu siervo, Señor, desea grande-
mente pasar por tu amor cuidados y trabajos y 
sufrir hambre y ssd, calor y frío, pobreza é in-
digencia, desprecios, tormentos y hasta la 
muerte; porque éstos son los caminos por los 
que Tú pasaste, y por los que los Santos márti-
res llegaron á la gloria que no ha de tener FINO. 
(Id., 313, I). 
«¡Amoroso S;ñor, lleno de gracia! Tus fer-
vientes servidores no temen la muerte, sino lo 
que fué ocasión de la misma (el pecado); y por 
esto yo más temo morir según el curso natural, 
que la misma muerte; y este temor tengo, por 
lo mismo que el amor fué ocasión de tu muer-
te.» (Id., 337, 1). 
«Tu muerte, Señor, fué la más noble que 
pueda haber; porque moriste por honrar á tu 
divina Naturaleza, y para salvar á tu pueblo 
que se hallaba muerto en el pecado; por donde, 
ya que Tú de esta manera sufriste, si el hombre 
muere para honrar y alabar á su Dios y Salva-
dor, su muerte es la mejor que pueda darse. 
«Rey de Reyes y Príncipe de los Príncipes! 
Ya que la mejor y más preciosa muerte que 
pueda haber, es morir por tu amor, y yo sea 
muy vil pecador y muy culpable é inmundo, por 
esto temo no poder morir de tal muerte, no 
siendo digno de morir de la más vil y despre-
ciable muerte cpie pueda haber, puesto (pie soy 
uno de los mayores pecadores de todo el 
mundo. 
«Por más que yo, Señor, no sea digno de 
morir por tu amor, sin embargo no desconfío 
conseguir esta preciosa muerte; porque de la 
misma manera que me diste la vida sin ser dig-
no de ello, así también, si es de tu agrado, me 
darás tan gloriosa muerte, por más que sea in-
digno de ella. 
»Y si no quisieras concederme la gracia de 
la santa muerte del martirio, á lo menos te pi-
do me concedas el morir por la fuerza de las 
lágrimas, de los lloros y de los deseos de morir 
por amor de mi Dios y de mi Creador y de mi 
Salvador. 
»Tu siervo y tu esclavo, Señor, te alaba, 
bendice y da gracias por la vida que le conce-
diste; mas ¿cuándo será aquel dichoso día en 
que te alabará, bendecirá y dará gracias por 
ver que muere por tu amor y para confesar la 
verdad de la santa Fe Romana delante de los 
que la ignoran?» (Id., 371.) 
estar este y su Teniente ocupados, con los 
SS. D. n Nicolás Dameto y Gual, D. Jorge For-
tuny y Puigdorfila, D. Antonio Montis y Alva¬ 
rez, I). Elíseo Belloto, D. Antonio Ferra y Don 
Juan Socias Regidores de la expresada Ciudad: 
el S. o r Síndico Personero del Público I V Don 
Sebastián Joaquín Ballester, y el Mag. c o S. o r 
I V Guillermo Cifre de Colonia Síndico foren-
se; haviendo precedido la Oración al Espíritu 
Santo postrados en tierra, como es costumbre, 
pidiendo su Divino auxilio para su acierto, 
acordaron lo siguiente: 
En este Ayuntamiento se ha tenido presen-
te estar convocados por escrito con cédula de 
ante diem á efecto de dar cumplimiento á un 
R.1 Auto de Acuerdo que se ha visto y leído y 
dice así:—«Palma 10 de Enero de 1784. Para 
mejor proveer, informe la Ciudad quienes son 
los Ciudadanos Militares, y los Ciudadanos 
honrados del Reino de Mallorca, y con que 
Privilegios y exenciones se les ha atendido, y 
atiende asi antes como después de la nueva 
planta, tanto á ellos como á sus hijos y demás 
descendientes, y por este su Auto así lo acorda-
ron los SS. del margen (Regente, Roca, La Hoz 
Mon, Riega, Moscoso), y lo rubricó el S. o r Se-
manero, de cpie doy fe.—Está rubricado.—Ante 
mi.—D. Miguel Pons Es." 0 maior.—Y en su 
seguimiento é inteligencia, ha hecho presente el 
S. o r Síndico Personero, vn papel, que se ha leí-
do, y dice así.—M. I. y N. Ayuntamiento.—El 
Síndico Personero del Publico, teniendo pre-
sente que este 1. Ayuntamiento reservó para el 
Cavildo del día de hoy el informe que havia de 
dar al Auto del R1. Acuerdo de 10 del mes que 
acaba, que á su tenor es como sigue: Para mejor 
proveer informe la Ciudad quienes son los Cuí-
danos Militares y quienes los Ciudadanos honra-
dos del Reino de Mallorca, y con que Privilegios 
y esenciones se les ha atendido, y atiende, así 
antes como después de la nueva planta, tanto á 
ellos como á sus hijos y demás descendientes. 
Esta consideración, M. I. S., ha excitado el 
ánimo del Personero á indagar el objeto sobre 
que havía de recaer, y ha podido conseguir la 
noticia que se proveió en un Expediente sobre 
uso de Espada, que pretende pertenecerle Don 
Josef Cugullada, soltero, hijo del I V en ambos 
I V 0 5 I). Josef, Abogado de los Reales Consejos 
y de Pobres por S. M. en este Reino de Mallorca. 
Esta noticia ha hecho creer al Personero 
tpie no era impropio de su instituto exponer á 
V. SS. las consideraciones siguientes, haviendo 
mandado la Real Audiencia que este I. y 
N. Ayuntamiento manifestase su modo de pen-
sar. Para esto siente el Personero que no habien-
do podido adquirir método particular en este 
Reino de Mallorca sobre creación de Ciudada-
nos Militares y honrados, debe seguirse el de 
la Ciudad de Barcelona y Principado de Cata-
luña, quedando sentado al fol. 342 de las Orde-
naciones de este Reino que los Mallorquines 
sean havidos y reputados por Catalanes natura-
les, por todos los Oficios y beneficios del Prin-
cipado de Cataluña y de sus Constituciones Ge-
nerales, Privilegios y Usaticos. 
El I V D. Andrés Bosch en su obra históri-
ca titulada «deis titols de honor de Catalunya», 
cap. 9 § I. dice; (pie de quatro maneras se 
crearon en Cataluña Ciudadanos y Burgueses 
honrados. 
La primera, en tratarse con vida militar ú 
honrada con estimación y decencia, reciviendo 
maiores honras que otros en el concepto de 
valgo. 
La segunda, que mucho tiempo después de 
haver vivido en el modo referido, pidieron algu. 
ñas Vniversidades Privilegios de Matrícula, co-
mo fueron la villa de Perpiñan, en el año 1449, 
1573 y 1536, la Ciudad de Barcelona en el d e 
1510, y sobre esto el eruditísimo Fontanellas 
Oidor de la R.1 Audiencia de Barcelona, en su 
primer tomo de celebres tratados de pactos 
nupciales, clau. 3 glos. 3 extiende mas esta 
segunda creación, dimanada del Privilegio con-
cedido en el año 1510 por el S. o r Rey D. Fernan-
do, diciendo que la forma con que debían 
crearse estos Ciudadanos honrados era el de 
convocarse todos ó á lo menos dos terceras 
partes, en cada día primero de Maio, y si apro-
baban los propuestos dos terceras partes de to-
dos los Matriculados concurrentes y no concu-
rrentes, se matriculaba el propuesto, y no sien-
do asi quedaba reprobado. Pero manifestando 
el tiempo que desde el año 1510 hasta el de 
1519 no se havía matriculado Ciudadano algu-
no, determinó la Mag. a del S. o r I V Carlos V 
con R.1 Privilegio de 17 de Diciembre de 
1519 que no se observase tal rigurosa provisión, 
y que quedasen admitidos á la Matrícula los 
que tuvieren el voto de tres quartas partes tan 
solamente de los concurrentes, y este dice, que 
es el método que se observó hasta que el mismo 
Bosch publicó su obra que fué por el año 1641. 
El tercer modo de crearse Ciudadanos y B u r 
gueses honrados, es por privilegio especial de 
ac>8 
dichos privilegios antes y después del año 1717 
sea entendido participado ó no á los hijos y 
descendientes de los DD. en Derechos. 
Esta duda parece aclarada en vna R.1 sen-
tencia dada en el año 1598 a favor de I). Jeró-
nimo Cables hijo de D." r en Medicina, y en ella 
se le mandó mantener como a tal todos los ho-
nores de Ciudadano honrado, en la (pie havía 
justificado estar en posesión desde largo tiempo 
los hijos de DD. en ambos Derechos y Medicina. 
Pudiendo citar haver visto en mis dias exercer 
al empleo de Bailador Ciudadano D. Jorge 
Truyols y D. Francisco Aulí, ambos hijos de 
DI), en ambos lJerechos, y pudiendo producir á 
otros muchos exemplares, los omitiré por no 
molestar la atención de Y. SS. 
Pudiendo asegurar (pie lo que ha de dar 
mas ley á favor de los que merezcan este honor, 
ha de ser el concepto publico de este I. Ayunta-
miento y de todo el vulgo, que no parece po-
derse variar por lo mismo que no hay Padrón, 
en perjuicio de aquellos que lo tengan anterior-
mente adquirido, y al parecer es cierto (pie lo 
tienen los hijos de Abogados, pues á mas de los 
conceptos producidos, es positivo que libertaron 
de entrar en cántaro para el sorteo i L (pun-
tas, al tiempo que era Alcalde D. Cristo-
val Malla, 1). Bernardo Nadal y 1). Juan Aulí 
por hijos de Abogados; por tanto crehe el Per-
sonero que consiguieron los cordones de Cade-
tes en el Regimiento y distinguido Cuerpo de 
Milicias, en el (pie sirvieron honrosamente su-
getos de la primera distinción, D. Francisco Va-
llespir y D. Andrés Bestard, uno y otro hijos de 
Abogado. 
Y en fin, para no cansar más á Y. SS. qtian-
tos autores he podido ver en mis pocos años de 
Abogacía, así Catalanes como Valencianos, he 
observado quedar fundada la extensión del Pri-
vilegio de los Abogados á favor de sus hijos, y 
así lo resuelven Chamar, Cordada, Fontanella, 
Crespí de Valldaura y 1). Josef Bas; acordándo-
se el Personero haver leido en el Cardenal de 
Luca, en el tratado de «preheminencias», lib. 3. 
part. 2. disc. 35, que haviendose seguido un 
ruidoso pleito en tiempo de Inocencio X, de fe-
liz recuerdo, sobre si debiéndose repartirse unas 
monedas á los solos Nobles, debían participar 
de las mismas los Abogados y sus hijos, y se 
declaró á favor de los unos y los otros. Pero 
quando no bastase lo referido, parece ser sufi-
ciente para quitar toda dificultad hacer recuer-
do del R.1 Privilegio dado por el S. o r Rey Don 
los SS. Reies, y estos se llamaron Ciudadanos ó 
Burgueses de rescripto. 
Y el quarto era por los Grados en Derechos 
ó de Medicina que huviesen obtenido en Vniver-
sidades fundadas con Autoridad Real y Pontifi-
cia, siendo cierto que entre dichos Ciudadanos y 
Burgueses honrados, creados de qualquiera de 
los referidos modos, no se conocía diferencia 
alguna, pues todos gozaban de unos mismos 
honores y prerrogativas; ni menos se conocía 
ni conoce diferencia entre los Ciudadanos Mi-
litares y honrados, pues siendo univoca la per-
cepción de privilegios, queda persuadido el Per-
sonen), que los que conceden los SS. Reies, unos 
dicen: Ciudadanos Militares, otros: honrados. 
Bajo este sistema podra V. S. servirse de lo 
que fuese de su agrado para el insinuado infor. 
me que pide la R.1 Sala, para que descendiendo 
con estas noticias al goce que deben tener los 
hijos de dichos Ciudadanos pueda tener igual-
mente presente que los Doctores creados en 
esta Vniversidad de Mallorca, gozan todos los 
honores,preheminencias y privilegios que los de 
la Vniversidad de Lérida que fue la primera 
que se erigió en el Reino de Aragón, fundada 
por el S. o r Rey I). Jaims el segundo, y á cuya 
Vniversidad quedan concedidos todos los privi-
legios de las Vniversidades de Tolosa y Bolonia 
en general, según refiere el citado Bosch en el 
Cap. 0 12 §. 7, fol. 354 del citado libro, sin que 
sea necesario este monumento, quando las mis-
mas actas de nuestra Vniversidad da á'cada uno 
de los DD. que gradúa lo expresa, que pueda usar 
por todas partes de los privilegios concedidos á 
dichas Vniversidades de Lérida, Bolonia y To-
losa. Y es claro que el S . o r Emperador D." Car-
los I y D." Juana, por R. Orden del año 1534 
recopilada en la Lei 8. i l lib. I tit. 6 de la reco-
pilación, extrahe de la clase de Pecheros y por 
lo mismo coloca en la de Nobles á todos los 
graduados en las Vniversidades de Salamanca, 
Valladolid y Bolonia, según lo qual no puede 
dudarse á todos los DD. de nuestra Vniversidad 
el título y tratamiento de Noble. Y en efecto, 
aunque en este Reino no exista Padrón que 
matricule á todos los Nobles, sin embargo los 
DD. en ambos Derechos condecorados con la 
dignidad de Abogados, han merecido á este 
M. I. y N. Ayuntamiento que liantes del año de 
1717 les insaculase en las bolsas de Ciudadanos 
Militares para extracción de Jurados, Cónsules 
y Bailadores Ciudadanos. 
Restando solo que averiguar si el goce de 
Fernando en 27 de Maio de 1499 á favor délos 
Abogados y sus hijos de la villa de Perpiñan 
(que estaba entonces sujeta á las católicas Ar-
mas), (pie es donde quiso apurarse radicalmente 
esta duda. Pensaban en aquella villa si los Abo-
gados y sus hijos devían intervenir en los Con-
sejos Generales como á Ciudadanos honrados y 
Birgueses,y el misino S. o r Rey D." Fernando en 
s i citado despacho, que á la letra trahe el Fon¬ 
tanella en la citada claus. 3. glos. 3 núm. 9S 
declaró á favor de los Abogidos y sus hijos, 
mandando que se tuviesen y fuesen tratad:»;, en 
todo y por todo, como los demás Burgueses de 
dicha villa de Perpiñan, cuia decisión podía 
V. SS. tener presente, si es de su agrado, para 
resolver acertadamente como acostumbra, acer-
ca del informe pedido por la R.1 Sala, reque-
riendo al presente Secretario que continué esta 
propuesta en las actas capitulares y lo acompa-
ñe con el informe (pie resolviesse este I. y N. 
Ayuntamiento. 
V en su inteligencia y en la de haverse teni-
do presente, sin embargo, quanto comprende el 
papel presentado por el S. o r Síndico Personero 
para evacuar el informe que pide el R.1 Acuer-
do, entendiendo ¡pie todos los fundamentos que 
en el se expresan, pertenecen á juicio de los 
Tribunales de Justicia, se ha acordado de con-
formidad que se evacuase dicho informe en los 
términos siguientes: Que en esta Ciudad no 
existe un Padrón que comprenda los Ciudada-
nos Militares y honrados de este Reino, que pa-
ra formarle sería preciso examinar cuidadosa-
mente los libros en (pie se hallan continuados los 
nombres de los (pie se insaculaban anualmente 
en esta clase para la extracción de Jurados en la 
misma hasta el año 1717, y continuar los que 
desde entonces á esta parte huviesen adquirido 
esta clase; que aun practicando esta diligencia, 
acaso no se '.endría toda la luz que se requiere, 
pues no está segura la Ciudad de que en aquella 
insaculación se compreendiesén todos los indi-
viduos de su brazo, y es positivo que se anota-
ban algunos que gozaban el Privilegio de Ciu-
dadano por su empleo ó exercicio, aunque no 
fuesen Ciudadanos por naturaleza; é igualmen-
te que de aquellos libros ninguna luz se sacará 
por lo respectivo á las familias de. clase de 
Ciudadanos ó Hidalga establecidos en las Vi-
llas de la Isla, pues 110 entraban en la insacula-
ción de la Ciudad, y ni aun para el Grande y 
General Consejo se admitían con precisión de 
ser de aquella clase; que las esenciones que dis-
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LAS CIEN PROPOSICIONES 
a t r i b u i d a s p o r E y m e r i c h a l B e a t o Llul I 
( C O X T 1 x u A C I Ó N ) 
Proposición 28.*. Dice Eymerich: «Fuera de 
Dios, la diferencia es mayor en la pluralidad y 
la armonía en la unidad; pero en Dios hay 
igualdad en la diferencia y unidad.» (Del libro 
«El Amigo y El Amado.» 
Y Lull escribe: «:Qué cosa es miyor, la di-
frutaban los Ciudadanos, comprende la Ciudad 
eran las mismas que los nobles gozan por Dere-
cho; que atendiendo á todos estos antecedentes 
y á quan expuesta está á causar graves perjuicios 
el señalar clase á los particulares, sin que cons-
te legítima y formalmente la que les correspon-
de, haviendo mandado S. M. en su R.' Cédula 
de 23 Octubre próximo pasado, pasase sus 
O .icios á la Nobleza, el Corregidor y Ayunta-
miento de esta Ciudad, acordó esta se practica-
se en el modo que expresa el Ayuntamiento de 
2 del carríente. Por cuios motivos le parece á 
la Ciudad que no hay en ella fundamento solido 
para determinar hoi todos los Individuos que 
componen la clase de Ciudadanos Militares y 
Honoratos de este Reino, sin exponerse al ries-
go de perjudicar á alguno en un asunto de 
tanta consecpiencia, quando comprehende ser 
su obligación la de mirar por el honor de todos, 
sin confundir las clases á fin de no agraviar ni 
perjudicar el Derecho que corresponde á cada 
vno, y que siendo indubitable en su concepto 
(pianto lleva hasta aqui expuesto, no quiere ser 
responsable dequantos dictámenes pueda haver 
dado en otras ocasiones sobre este particular, 
pues siempre que na se hallen fundados en los 
previos exáaunes que se han referido, se expo-
ne á dar lugar á emplear los dictámenes parti-
culares por reglas para dar lei. Lo que puede 
ocasionar perjuicios de la maior consideración. 
Todo lo qual oído y entendido por el Cavallero 
Regidor Asistente de Corregidor, dijo: se guar-
de, cumpla y execute la precedente resolución 
uniforme de los SS. Regidores y Síndico foren-
se concurrentes en este Cavildo y que á su tenor 
se informe al R.1 Acuerdo presentándose copia 
de este Cavildo. 
3oo 
naturaleza que otra diferencia que haya entre 
el Criador y la criatura». 
La claridad y precisión con que se expresa 
el Beato en esta proposición, dispensa de hacer 
todo comentario sobre el texto aducido por Ey-
merich. 
Para convencerse una vez más de la inge-
nuidad (?) de este Inquisidor, véanse las obser-
vaciones al artículo 27.°, con el cual el presen-
te guarda estrechísima relación. 
X I 
Díl c o n c u r s o de l a s d i v i n a s P e r s o n a s 
en l a s op3rac iones «ad i n t r a » 
{Dos proposiciones, 2j.A y 24?) 
Proposición 23. a . Dice Eymerich: «Hay so-
lamente tres Personas divinas en unión, ningu-
na de las cuales puede hacer nada intrínseca-
mente sin las otras, porrpie no puede engendrar 
ni espirar». (Del «Liber Contemplationumo). 
Pero Lull enseña que «de tal manera hay-
tres Personas en unidad, que ninguna de las 
tres puede hacer algo sin las otras; y esto por-
que el Padre no pudiera engendrar al Hijo, .si 
éste no recibiera la generación de Aquél, ni 
podría dar la procesión al Espíritu Santo, si 
éste no recibiera la procesión del Padre. La 
Persona del Padre no podría dar.la procesión al 
Espíritu Santo, si el Hijo no recibiera la gene-
ración del Padre, y no daría la procesión al Es-
píritu Santo, ni la Persona del Hijo podría re-
cibir la generación del Padre, si no fuera engen-
drado por el Padre y no diera la procesión al 
Espíritu Santo. La Persona del Espíritu Santo 
no podría recibir la procesión del Padre ni del 
Hijo, si el Padre no fuera generante y el Hijo 
engendrado, y si el Padre y el Hijo no le dieran 
la procesión». 
Proposición 24.". Dice Eymerich: «La ge-
neración y procesión in divinis no pueden veri-
ficarse mediante una ó dos Personas solamente, 
y menos por todas tres». (Ibidem.) 
Y Lull enseña que «por razón de la conne-
xión necesaria de las Personas y de la genera-
ción y procesión, éstas no pueden verificarse 
por una ó dos Personas solamente sino por to-
das tres». 
Desde el primer momento se verá cuánto 
degradó Eymerich los textos del Beato añadien-
do y quitando para componer estos dos attícu-
ferencia ó la armonía?—Respuesta.—Fuera del 
Amado, la diferencia es mayor en la pluralidad 
y la armonía en la unidad; pero en el Amado 
son iguales en la pluralidad y unidad.» 
En estas palabras confiesa claramente Lull 
que la pluralidad divina, que es en cuanto á las 
Personas, está en la unidad de esencia, y por esto 
en Dios no hay ninguna diferencia mayor ni con-
cordancia, sino que las dos son iguales; al con-
trario de lo que pasa en las criaturas, en las cua-
les una es en cierta manera mayor que la otra. 
Aunque de paso, hemos de notar cuan des 
figurado resulta el sentido de Lull en este artí-
culo, pues que por aquellas palabras «en Dios 
hay igualdad en la diferencia y unidad» no se 
entiende entre qué cosas está aquella igualdad; 
pero en el texto de Lull se expresa claramente 
que la diferencia y la concordancia son entre sí 
iguales, y esto en la pluralidad y unidad, su-
puesto que son infinitas. 
En todos los libros de Lull se ve hasta la 
evidencia que no sólo afirma, sino que prueba 
con muchas razones que la distinción de las 
divinas Personas debe estar con la unidad de 
esencia, y por esto en los textos aducidos no 
pretende tal distinción que quite la unidad de 
esencia. 
Este sentido de Lull no pudo menos de ad-
vertir Eymerich; pero aduciendo proposiciones 
arrancadas del contexto, dio ocasión á que se 
interpretara mal el genuino sentido del inmor-
tal Polígrafo. 
Proposición 42. a Dice Eymerich: «Las natu-
ralezas divina y humana en Cristo son grandes 
en diferencia y armonía, y tan grandes que, así 
como hay una armonía mayor que otra, es pre-
ciso que haya mayor diferencia entre la divina 
naturaleza y la humana en Cristo que otra dife-
rencia que hay entre el Criador y la criatura». 
(«Deseptem Arboribus»). 
Y Lull dice: «Hay diferencia entre las dos 
naturalezas (en Cristo), porque la una es divina 
y la otra humana; y cuanto mayores son las 
naturalezas, tanto mayor (más perfecta) es la 
diferencia; y cuanto mayor es la diferencia, tan-
to mayor es la armonía que tienen las dos natu-
ralezas en ser una sola Persona, Jesucristo; son, 
por consiguiente, las naturalezas grandes en 
diferencia y armonía, y tan grandes que, así 
como una armonía es mayor que otra (la que 
hay entre el Criador y la criatura), así es preciso 
que la diferencia sea mayor entre naturaleza y 
3oi 
'os, pues mientras Lull escribe: (art. 23) «tres 
Personas en unidad», Eymerich pone «en 
unión», la cual expresión suena mal á los oídos 
de los Escolásticos. 
Allí explica Ramón Lull que, por razón de 
la connexión, una Persona no puede obrar sin 
las otras; y esto Eymerich lo deja sin explicar, 
y compone la proposición de tal manera que se 
signifique que ninguna Persona puede engen-
drar ni espirar sin que espiren y engendren al 
propio tiempo las otras. 
En cuanto al artículo 24. 0 , dice Lull que las 
procesiones no pueden existir sin todas tres Per-
sonas, con lo cual indica la inseparabilidad de 
las Divinas Personas en el obrar; mas Eymerich 
puso «menos por todas tres». 
Pero por el texto aducido queda claro como 
la luz meridiana que el sentido obvio de Lull 
en esta doctrina es manifestar cómo son inse-
parables las Personas divinas en la operación y 
cómo está unida una operación divina con otra, 
á saber, la generación con la espiración, cuya 
inseparabilidad no estriba en que obrando la 
una obren también las otras ó concurran de 
una manera activa á la operación, sino en que 
una requiera la otra y se una con ella; y esto 
sucede, en primer lugar, por razón de la corre-
lación entre la producente y la producida, 
porque la producente no puede obrar sin que 
haya término producido; y en segundo lugar, 
por la connexión entre la generación y la espi-
ración, y por el orden que guardan entre 
sí, pues, no ¡ludiendo estar la una sin la otra, y 
como quiera que la espiración supone necesa-
riamente la generación, ninguna Persona puede 
obrar sin las otras. 
Siendo, pues, este el sentido obvio de Lull, 
queda vista la perversa acusación de Eymerich, 
y cuánto discuerda su texto del verdadero del 
heroico Mártir. 
XII 
De la r e l ac ión del Padre y del E s p í r i t u 
S a n t o con la h u m a n i d a d en la E n c a r -
n a c i ó n del Hijo 
(Tres proposiciones, 2Q.% JO."- y 31*) 
Proposición 29. a Dice Eymerich: En cuan-
to el Hijo es distinto del Padre y del Espíritu 
Santo personalmente, puede encarnarse sin 
que se encarnen Aquéllos; pero en cuanto to-
das tres Personas son una so|a esencia y natu-
raleza, es preciso que el Padre y el Espíritu 
Santo se hagan tan verazmente hombres por 
medio de la Encarnación como el Hijo.» («De 
septem Arboribus»). 
Y Lull dice: «En cuanto todas Tres Perso-
nas son una sola esencia y naturaleza, es pre-
ciso que el Padre y el Espíritu Santo estén tan 
verdaderamente en el hombre por la Encarna-
ción como el Hijo.» 
A poco que se observe, se verá la omisión 
de la partícula en en muchos de los ejemplares 
latinos. Mas cuando algún texto presenta un 
sentido malsonante, ha de juzgarse por la 
mente del Autor en otro lugar en que lo ex-
prese claramente. 
En la traducción española que hizo é im-
primió Alonso de Cepeda se enmendó este 
error, poniendo en su lugar la citada partícula, 
y el sentido no pudo de este modo ofrecer di-
sonancia alguna. 
Nadie duda cuan fácil fué la omisión de 
aquella palabra; puesta empero en el ejemplar 
vernáculo, dejando intactas las otras, queda el 
sentido sin error; pues si se dice «en el hom-
bre», nada resulta que sea reprobable; pero si 
callando el «en», se pone solamente «hombre*, 
S2 entiende hombreen nominativo, y así resulta 
la disonancia de sentido que notó Eymerich. 
Proposición 30.* Dice Eymerich: «La uni-
dad de naturaleza y esencia divina, hace que 
las Tres Personas divinas sean igualmente 
Hombre-Deificado>. (Libro «De septem Ar-
boribus».) 
Y Lull escribe: «Habiéndose encarnado el 
Hijo, y no el Padre ni el Espíritu Santo, ¿cómo 
pueden ser las tres divinas Personas igualmente 
hombre?—Respuesta: «La unidad de naturaleza 
y esencia divina (en la Encarnación posible si 
se verificara), hace que las Tres Personas sean 
igualmente hombre y Dios». 
El verdadero estado de la cuestión, como 
puede verse, es: Supuesto que el Hijo (de 
hecho) se ha encarnado, y no el Padre ni el 
Espíritu Santo, ¿cómo pueden ser las Tres divi-
nas Personas igualmente hombre, no en virtud 
de la encarnación hecha en la Persona del 
Hijo de Dios, sino en virtud de otra encarna-
ción que de potencia absoluta pudiera verifi-
carse? Y á esto se responde (pie «la unidad de 
naturaleza y esencia divina hace (pie las Tres 
Personas sean igualmente hombre y Dios»; 
esto es, en aquel caso en (pie el SER divino, 
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F O L K - L O K E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U Ü R S M A L L O R Q U I N E S 
C X V I I I 
ES COKP DE ses Puntes 1 
Si el j o v e s u b e s 
i el v e y p o g u é s , 
el n o m qu i t a n c o r r e , 
c o r r e r í a m e s . 
A x ó e r a i n o e r a 
B o n v i a t g e f a s s a la c a d e r n e r a . 
(i) De conformidad con esta doctrina de Lull pue-
den verse varios teólogos, entre ellos especialmente el 
eximio Suárcz, Part. 3.*, Disp. 15, sección 1," 
(3; Cuestiones sobre el }¡Iat,t o ile Lis Sentencias, 
c u e s t . 9 8 . 
1 La m'ha donada escrita lo M. I. D. Josepli Oli¬ 
ver, Degá de l a S e u d e Mallorca, tal com le lii contava 
D. M i q u e l Palou de Tuenl i la conUn els vells de Só-
11er. Lo metex la'm contá am poca diferencia l'aiiM'n 
Uuc Batle, d'Oiient. 
A x ó e r a un c o r p q u e , p e l l u c a n t q u a t r e 
r e y m s pe ' s" Hiela, ' q u a t r e l a v e s i pèso l s 
pe '5rt Cortera i T u e n t i q u a t r e l igues pe ' 
sa Calobra, e r a t o r n a t t a n t vey q u e pe r -
día se s p l o m a s , i j a no po-Jía a g l a p i r r e s 
p e r o m p l i r s e ' s g a v a t x . 
C o m no hi h a r e s t an e a g i n y ó s c o m s i 
p a n x a b u y d a , un d ia q u e sa fam l ' a l s ava , 
d iu : 
—¡A ven re de qu in c a p ley m es te -
l ies! M a y m ' h a a g r a d a t p e r j u d i c a r n e g ú ; 
p e r o pel l por pell , s a m e u a val m e s p e r 
mi q u e t o t e s sos a l t r e s p l e g a d c s . ¡Cap ;i 
c e r c a r m i q u e s , m a n c a g e n t ! 
Ax.ampla s o s a l e s , i ¡de d a l l a ! 
P a s s a pe r d e v a n t Na Mira, i veu nius 
d ' á l i ga d e m t m t un g r a o d ' aque l l p e n j a n t 
e s g l a y á d o r ; e n t r e fexos de b r a n q u e s i ci-
m a l s a t ina un p a r e y d ' a l i g o t s a p u n t do 
fogir d e s ni ti . . . 
-— S 'á l iga e s m a s s a l les ta , ponsá ell, i 
es massa m a l a d ' e n g a n a r . 
T i r a c a p e a v a n t , i a un v e r m o y de 
p e n y a , b a x do sa Torra picada, e n t r e 
p ino te l l s i u y a s t r e s , d e s t r i a un n iu de 
c o r p a m b u n c o r p a t ó cas i j a ves t i t i a 
p u n t de m e n j a r to t -sol . 
S'hi t i r a d e m u n t , el t r eu a p i cados dos 
niu , i el p o b r e t e au c s c l a t a t d e v a n t sa 
Cava de ses aufabis. 
E s v e y a r d o s 'a joca d ins es n iu , s i ta¬ 
pa a x í co.Ti pot a m b r a n e o a s i cnoen a y s , 
n o m o s t r o y a es c a p a r r o : i ti 1 1 m i c a do 
coll tot po la t p o r q u e s e s p l o m e s ja li e r e n 
c a y g u d e s ; i a l l á e s p e r a ' q u i t ' e s p e r a q u c ' s 
vey i s i véyi l ' a n a s s e n a p e x i r i li du-
g u e s s e n p 'es bec . 
A x í hu feyen , s e n s e r e p a r a r q u e no 
e r a ' s seu c o r p a t ó q u e s a d o l l a v e n , s ino 
s ' a l i a r d o des véy , q u e hu p a r e x í a u n po-
llet , s e m p r e pin pin i to t t r e m ó l o s . 
I ¡los c o s t a v a a n-cs p o b r e véy i a sa 
véy a s a d o l l a t i o ! C o m no t r o b a v e n cas i 
r e s p 'en Hoc, s 'ho l l e v a v e n d e s bec pe r 
aque l l p o l i s s a r d », boa s e g u r s de q u ' e r a ' s 
seu c o r p a t ó . 
A r r i b a r e n q u e ja n o m o s li t r o b a v e n 
q u a j q u e q u e r n do l igues , p e r o a p i e s t e s 
a v i a t s ' a p o q u i r e n de to t , i ;tl p u n t j a no 
n-hi t r o b a r e n ca s i c a p , l ins q u ' u n d ia li 
d í g u e r e n : 
1 Aquest i els altres llo;s qipj's citen, son entre*! 
Po: I d • S.dlei i I 1 r: . I - . 
hecha tal encarnación, es hombre, y toda vez 
que las Tres divinas Personas son igualmente 
ser divino a causa de la unidad de naturaleza y 
esencia divina, por esto en aquella encarnación 
las Tres Personas divinas son ó serían igual-
mente hombre. (') 
Ni ha de temerse error alguno porque esté 
escrito en este artículo, como pone Eymerich 
«hombre deificado», lo cual parece oponerse al 
sentir de San Juan Damasceno que dice (De 
orthodoxa Fide, lib. 3 , cap. 2.): «No decimos 
hombre Deificado, sino Dios humanado», pues, 
no obstante que en todos los ejemplares Lati-
nos no se lee («hombre Deificado >, «sino hom-
bre y Dios», como que en el ejemplar verná-
culo (supone Bellver) se leería «hombre Deifi-
cado», es preciso quitar la sospecha que de ahí 
pudiera originarse. 
Para esto debemos suponer (pie «hombre 
Deificado») en el sentido de Lull no quiere decir 
otra cosa (pie hombre hecho Dios en el Su-
puesto divino, mediante la unión de la natura-
leza divina y humana en la Persona divina; ya 
que esta constitución de Cristo, como dice el 
Beato en otro lugar, (*) no se hace á manera de 
composición, sino á manera de deificación y 
homificación. 
F R A N C I S C O VII .LARONGA V F E R R E R 
(Continuará). 
—¡Fiet , hau i ies de v e u r e si ' t c o m e n ­
s e s a e n g i n y a r a c e r c a r p ' e s bec , q u e a 
no l t ro s j a mos vé t a n j u s t t a n j u s t ompl i r ­
m o s e s . g a v a t x ! ¡ Y e y é s c o m el t ' h e m d' 
o m p l i r a t u ? ¡Ja no hi h a r e s q u e p e l a r 
en Hoc! Sos l igues se s o n a c a b i l d e s p e r 
to t ; no se 'n t r o b a un:i q u ' e s u n a en t o t s 
a q u e s t s c o n t o r n s ! . . . 
— ¿ D a x ó e s t a a e m b a r a s s a t s ? diu es 
v e y a r d o . A n a u a s:i Calobra, q u e n'hi 
h a de t a r d a n e s . 
—¡A s:t C a l o b r a ! diu es vJy i s a véya. 
¿Tot a x ó s a p s , i e n c a r a fas sa t o r n i o l a 
d i n s es niu? ; V o l dir e l m s a p s q u e d i n s 
sa f o n d a l a d a des lorrcut de l'areys e­hi 
h a figa q u ' e s p e r a un a n y a n r t d u r a r , i 
q u a l c u n a dos? I .{per q u e no hi v a s tu a 
c e r c a r l e s , en Hoc d ' e n v i a r m o s h i a nol­
t ros? 
El se m i r e n d ' a p r o p , i r e p a r e n q u e no 
es es seu c o r p a t ó , s ino aque l l v e y a r d o 
m a l ' e r b a . S'hi a b o r d e n t o t d o s a p i c a d e s , 
i el t i r a r e n c a p a v a i l pe r aque l l p e n y a l a r , 
i va p e g a r d i n s s ' a y g o d e v a n t sa m a t e x a 
c ó v a a o n t e ü h a v i a fet c a u r e ' s p i b r e cor ­
p a t ó , i, c o m ell, e­hi a c a b á ' l s a l e n s . 
S'no t en i a ben g u a n y a t . 
C X I X 
1 .0 QUE DICEN ES ( . A L L S EN CANTAR 1 
El Boa J e s ú s , c o m a n a v a p'el m o n , u n 
v e s p r e q u e d a a u n h o s t a l a o n t e h i ­v ia 
u n h o s t a l e r q u e r a c o x i m e s pó l i s sa qu ' 
un g a t n e g r e , i ben a f e c t a t d e donar la 
culpa a altri dliaverlos comaos. I no es 
q u e ell no 'n cometes molts. 
Ido s ' h o s t a l e r h a v i a m o r t un g a l l d e 
d e ^ g r á ' ia , i en d o n a s a c u l p a a n­el 
Bon J e s ú s , q u e d i g u é : 
— E s ga l l m e t e x e­hu d i r á qui l 'ha 
m o r t . 
El Bon J e s ú s l ' aga fa , i li d i u : , 
— ¡ A n i m a l e t de D e u , d i g u e s qui t ' h a 
m o r t ! 
­ ¡S 'hos t a l e r c o x ! e s c l a m á ' s gal l a m b 
un bon quec­qnere­quec. 
P e r a x ó es q u ' e s g a l l s , en c a n t a r , 
d i u e n : 
—¡S'hostaler co.v! ¡S'hostaler cox! 
i M'lio contá L'amo'n Lluc Halle , d'Orient. 
З о З . 
c x x 
ES TRESOR I) A U F A B t 1 
A n ­ a q u e x a p o s s e s s i ó hi h a un t r é s o r 
de d o b l é i s i j o y e s , a m a g a t d i n s sa c l a s t a , 
p e r o no s a b e n aon t d e v e r s ni p e r on en­
t r a r h i . 
A s ' c n t r a d a de ses ('ates, p a r t ­ d e m u n t 
es p o r t a l forá , b a x de s e s b i g u e s , hi h a 
u n e s l l e t r e s d e s m o r o s , q u e d i u e n q u ' h a n 
de fer pe r t r o b a r t a l t r é s o r ; p e r o n e g ú 
les h a s a b u d e s l l e tg i r , i p e r lo m e t e x no 
h a n p o g u t t r o b a r a q u e s t bene i t t r é s o r . 
D i u e n que ' l g u a r d a u n d i m o n i o t q u e fu­
m a a m p i p a , i p e r a c o s t a r s h i s ' h a n efe 
l l e v a r tot lo bene i t q u e d u e n d e m u n t . 
— ¡ A n a u h i v o l t r o s a a r r a m b a r v o s h i a 
n­Eri B a r r u f e t s e n s e r e s bene i t d e m u n t , 
si a m t o t e s s e s b e n d i c i o n s del m o n , en­
c a r a m o s fa r e n t a r t a n t a de l l a n a n e g r e 
i m o s fa p e g a r de f o l o n d r e s , pe r рос q u e 
b a d e m ! 
­ C X XI 
UN Л l'К DR A DF. IÎ1XIF0R ANI 1 
C o m pujau es collde Sóller p e s a b a n ­
d a de C i u t a t , t r o b a u d e v e r s m i t j á n puja­
pa a m á e s q u e r r a e s c o m e l l a r del i tos í s ­
s im de Bini foran i a o n t e­hi ha u n o r a t o r i 
molt a n t i c , que ' l prop ie t t i r i a c t u a l , D o n 
L l o a t x í m A g u i l ó , h a r e s t a u r â t e s p l è n d i ­
d a m e n t , i d i u e n q u ' a l t r e t e m p s en t o t 
aque l l c o n t o r n n o h i ' v i a a l t r a e s g l é s i a . 
N o g a y r e l l uny s ' a l sa u n a p e d r a , i d i u e n 
q u e St . V i c e n s F e r r e r ] e­hi p r e d i c a de­
m u n t , c o m p a s s á p e r a l l á . 
C X X II 
R K C 0 R D A N S E S DEL R E Y EN JAUME DAI.T 
ES ТЕХ 3 
D e ses c a s e s d e s Т е х p u j a n t p ' e s bosc 
c a p a l l e b e t x i p a s s â t es b o s c , t r o b e n 
[ La'm corCá L'AMO'n Lluc B a l l e , d'Orient. 
3 M'lio contá en Jaunie Suau de Bunyola. 
3 M'h'I contaren A Ilunyola. Se veu qu'aqnexa 
tradició no's refeiex a n­En Jaunie I, sino a son (¡II En 
I n u M e II. 
ses cáseles del rey En Jaumc, de p a r e t s 
m o l t g r u x a d e s a m l i n e s t r e s e s t r e t e s d e 
de fo ra i a m p i e s d e d e d í n s . D i u e n q u e l 
r e y E n J a u m e hi e s t a v a . 
D a l l a , si p r e n i u c a p a x e l o c , a u n e s 
c e n t p a s s e s t r o b e n es cossiel del rey En 
Jaumc, af icat d i n s u n a t e n a s s a a u n a 
b a r b a c a n a q u e x u m o r a i s a u n y a i fa c o m 
u n d e g o t í s . 
Sí s e g u i u u n a mi t ja h o r a e n d e v a n t 
c a p a B i n i f o r a n i , t r o b a r e u sa cadira del 
rey En Jaume, c a v a d a d i n s sa p e n y a , i 
q u e hi fa bon s e u r e t e r m . 
CX XII I 
ES DO QUE DEVIANÁ 'L R E Y D A V I T A DEL' 1 
E l r e y D a v i t d i u e n q u e d e m a n á a D e u 
e s d o d e t e ñ i r t r e s í iys , un q u e fos e s m e s 
s a b u t de l m o n , un a l t r e e s m e s es forsa -
g a t , i s ' a l t r e e s m e s h e r m ó s , p e r o n o va 
d i r : sí couvé. 
D e u 1¡ c o n c e d í a q u e s t s . t r e s í iys , q u e 
fo ren S a l o m ó , S a n s a * y A b s a l o m . I h u 
v a e s s e r S a l o m ó s ' h o m o m e s s a b u t q u e 
hi h a h a g u t m a y a n-el m o n , i S a n s ó es 
m e s e s f o r s e g a t i A b s o l o m es m e s h e r m ó s ; 
p e r o t o t s t r e s a c a b a r e n ma l a m e n t . A Sa-
Limó s e s d o n e s li f e ren p e r d r e ' s Kyrie 
eleison; va e s s e r f e re s t . S a n s ó se lia d u n a 
d o n a de s a c u a n t r a - p a r t , q u e 1 v a t r a i r i 
l ' e n t r e g á a n -es c e n t r a l i s , q u e li t r e g u e -
r e n e t s u y s , i el feyen r o d a r a u n a s ín ia 
a p u n t de b í s t i a r e t u d a ; i A b s a l o m s ' a l sá 
c o n t r a s o n p a r e p e r p r e n d r e l i s a c o r o n a , i 
v a fer f e t x i d a ; i, c o m fog ia d e m u n t u n a 
m u l n , p a s s a p e r d e v a l l u n a a u z i n a , s a 
c a b e y e r a q u e d u y a , b a r g a f e r m , s ' e m b a -
r r i o l á p e s e s b r a n q u e s d e ta l m a n e r a q u e 
h i r o m a n g u é p e n j a t , i s e v a v e u r e l 'in-
f e rn u b e r t a b a x d e l l , i hi p e g a un capficó 
del d i m o n i . 
N o hi h a r e m e y , el r e y D a v i t , c o m de-
m a n á a q u e l l do d e s t r e s Í iys , h a v i a d 'ha-
v e r d i t : si convé. 
P e r a x ó , m i r e m n ) d i ¡ t m l t en so de-
m a n a r c o s e s a D e u . 
C X X I Y 
UN'ERBA QUE DEXAREN ES MOROS 1 
A n-es forn d e s v i d r e de So 'n P o r t e s a 
es m o r o s d e x a r e n u n ' e r b a q u e n o m é s fio-
r e x e s d i s s a p t e de S t . J u a n . 
A q u e s t ' e r b a , lluu com un l lum, i c u r a 
q u a l s e v o l m a l d ' u y s . So ls la v e u e n a q u e s t 
v e s p r e . 
U n a v e g a d a un c a s s a d o r qu i v e l l a v a 
un con i , afìna a q u e x a l l uen to r , i diti: 
—En h a v e r a g a f a t es con i , he d ' a n a r 
a v e u r e qu ' e s . 
C o m e-hi ami , j a e r a a u b a Clara, i no 
la p o g u é g u i p a r en via n e n g u n a . 
ANTONI M. : l A I X O V E R P R E . 
M I S C E L Á N E A 
D í a 2S d e Ma ig , e s t a n t ja c o m p o s t el 
n o s t r e d e r r e r q u a d e r n , t e n g u e r e m not i -
e ia d ' h a v e r p a s s â t a mi l lo r v ida , a b t i á n -
si t ed i l i can t , n o s t r o n b e n v o l g u t a m i c h }• 
c o m p a n y D . M a t h e u O b r a d o r y B c n n a s -
s a r . 
L o q u e s u p o s a pe r n o s a l t r e s y p e r la 
c a u s a L i l i ana t a n d o l o r o s a p é r d u a , h o di-
r á , a n ' aq t t e s t e s m a t e x e s p l a n e s , a l t r e d e 
n o s t r e s c o m p a n y s , si D e u li d o n a la s a l u t 
des i t j ada . M e n t r e s t a n t , t e n g u e m p r é s e n t 
al difunt en les n o s t r e s p o b r e s p r e g a r i e s , 
y r e b i a la s e u a famil ia l ' e x p r e s s i ó de nos-
t r o n gre t i do l . 
A. E. R I. 1'. 
P e r r e e m p l a c a r a l ' i no lv idab le O b r a -
do r en son c á r r e c h d ' A r x i v e r de l 'Exce -
l e n t í s s i m a D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l , h a e s t a t 
a n o m e n h t , . a b tot a c e r t , n o s t r o n co labo-
r a d o r D- J o s e p h R a m i s d ' A y r e l l o r y Su-
r e d a . T o t li s ia e n h o r a b o n a . 
i M'ho conia uies're Anioni Itarctló, ile Puigpu-
nyent. 
1 H o c o n t a v a sa « e n t v é y a a M a n a c o r . 
2 Ja's s a p q u e S a n s ó fon m o l t a n t e r i o r a D a v i t . Se 
tracta d ' u n d e t a n t s d ' a n a c r o n i s m e s de l p o b l e . H STAMPA DE Fatip GITASI» 
olletí í>e la goáetat 
PALMA. — AGOST DE igog 
I. Historia di: la falsa Hu'a á nombre de Grego-
rio XI contra las doctrinas lulianas cont inuación, por 
el / ' . Faustino D. Garulla, Mercenario. 
II. Diligencias del Santo Oficio en un .aso de su-
perstición ,176a , por D. Jaime Plana. 
III. Espíritu díd Reato Rnmón I.ull.— III, por 
D. Jaime Borras, Pbro. 
IV. Anales de Mallorca, ¡i ir D. José Desbrull— 
[Soo á 18}}, (continuación) por D. Jaime L. Garau. 
V. Las cien proposiciones atribuidas por Eymerich 
al B. jato Lull continuación", por el Rilo. Sr, D. Fran-
cisco Villarongay Ferrér. 
VI. Folk-Lore Malear. Tradicions populáis ma-
l lorquines, per F). Antoni M.' A ico'cev, Pie. 
H I S T O R I A D E L A F A L S A B U L A 
Á NOMBRE DEL PAPA GREGORIO XI 
i n v e n t a d a p o r el d o m i n i c o F r a y Nicolás A y m e r i c h 
c o n t r a l a s D o c t r i n a s L i u l i a n a s 
(1: O N T I N U A C I ó N ) 
Pasando á examinar la bula de 1376, es tan 
•peregrina la forma en cpie se baila redactada, 
(pie sólo eso da motivo para mirarla con reser-
va. Las frases son tan vagas y poco precisas, (pie 
es imposible llegar á saber cuáles fueron los li-
bros examinados y las proposiciones condena-
das. Extraña sobremanera que siendo, según 
ella dice, veinte los libros examinados, y más de 
doscientas las proposiciones que se declararon 
erróneas y manifiestamente heréticas, no se es-
pecifique ni siquiera una. El motivo que se ale-
ga no justifica tal omisión, y revela en el autor 
de la misma un odio implacable contra el Beato 
Lull y su doctrina: « super quibus, dice, 
ínter eosdem Episeopu/n ct magistros, scpi/ts et 
de/nt/m coram nos habita disputatiom solemni, ip-
sos artículos, quos ad vitan Ju/n prolixitatis te 
Any XXIV. — Tom XII.—Nú/11. ]))• 
diuin, ct horrib/litatem eorum, haber/' voluntas 
prescntibus pro express/'s, erróneos et manifesté 
haereticales, de ipsoru/u ep/'scopi et magistrorum 
eoneordi consil/o cei/sui/nus reputa/idos». Esta ca-
lumnia lanzada contra el P>eato es horrible. En 
sus libros podrá haber expresiones más ó menos 
atrevidas; pero errores y herejías tan escanda-
losas que no merezcan ni nombrarse, eso jamás. 
No se concibe que más de veinte maestros en 
teología presididos porel mismo Pontífice, des-
pués de examinar atentamente la doctrina lulia-
na, emitieran un juicio tan erróneo sobre la 
misma. Y si los partidarios de Aymerich se ate-
rran en mantener la autenticidad de esa bula, 
necesariamente han de convenir también en 
tpie el Papa y los examinadores fueron ó igno-
rantes ó criminales. Ignorantes, declarando he-
terodoxas y perjudiciales unas obras que no 
merecen el calificativo de tales, unas obras que 
á ciencia y paciencia de los Pontífices, del 
Concilio de Trento y de los Ordinarios, han 
circulado y circulan libremente; criminales, si 
sabiendo lo que hacían, desprestigiaron al insig-
ne filósofo mallorquín. «Es verdad, dice el se-
ñor Orahit, que posteriormente las doctrinas de 
Lull no han sido tenidas por heréticas ni prohi-
bidas, y que su memoria ha sido respetada y 
alabada por eminencias de la Iglesia; pero todo 
esto, de lo cual se alegra el autor de estas líneas 
como amante de la literatura catalana, no justi-
fica el aserto de que la bula fuese falsa, y todos 
estos argumentos y otros de menor cuantía que 
se han alegado no son suficientes para empañar 
el nombre de Eymerich con el dictado de falsa-
rios.— «Ejemplos como éste de haberse acepta-
do doctrinas (excepto en el dogma) que un prin-
cipio fueron tenidas por equivocadas, no faltan 
en la misma Iglesia: que el tiempo y la inteli-
3o6 
gencia humana depuran los asuntos y cuestio-
nes. Si en otra época los lulistas y Kymcrich y 
sus partidarios se maltrataron extraordinaria-
mente, suponiéndose ideas, intenciones y he-
chos que ni Lull ni Eymerich tuvieron, debido 
fué al empeño y entusiasmo con que se tomaban 
estas discusiones, al par (pie al laudable deseo 
de vindicar las doctrinas,del escritor mallorquín; 
y ya que hoy nos es dable juzgar más desapasio-
nadamente y sin espíritu de escuela, podemos 
bien concluir de todo lo (pie llevamos alegado 
que Eymerich trató con demasiada dureza las 
doctrinas de Lull, las cuales, escritas por un 
espíritu ortodoxo, no merecen ciertamente el 
calificativo de heréticas, pues han sido permiti-
das por los mismos papas, leídas y enseñadas 
en la universidad Liliana de Mallorca, estudia-
das por hombres célebres y católicos, y circu-
lan hoy día sin prohibición de ninguna especie; 
pero á pesar de ello, las pruebas de la legitimi-
dad de la bula condenatoria son tales (pie no 
puede dudarse que Eymerich la alcanzó del 
Papa Gregorio XI, y no merece, por lo mismo, 
el calificativo de falsario con (pie sus enemigos 
han querido desprestigiarle.» ( 3 ') Cuál sea el 
valor de las pruebas que se alegan para demos-
trar la legitimidad de la bula, ya lo hemos 
visto. El Sr. Grahit, al notar (pie las obras de 
Lull han sido permitidas por los mismos papas, 
y que hoy circulan sin prohibición de ninguna 
especie, quiere justificar esa anomalía inexplica-
ble diciendo: «Ejemplos de haberse aceptado 
doctrinas (excepto en el dogma) que un princi-
pio fueron tenidas por equivocadas, no faltan 
en la misma Iglesia etc.», y no advierte (pie 
entre esos ejemplos y el caso presente no hay 
paridad. Unos libros se condenan y prohiben 
por ser contrarios á los principios fundamenta-
les del dogma y de la sana moral. Otros, aunque 
no contengan herejías ni destruyan la moral, se 
prohiben por razón del peligro dadas las cir-
cunstancias. En el primer caso la prohibición 
tiene por objeto conservar la pureza de la fe y 
buenas costumbres, y como los principios fun-
damentales del dogma y de la moral son inmu-
tables, claro eslá (pie, una vez condenada y pro-
hibida la doctrina á ellos opuesta, tal prohibi-
ción es de igtul suerte inmutable, y no admite 
revocación mientras permanezcan esos princi-
pios que son eternos. En el segundo caso la 
prohibición tiene por objeto mantener la disci-
plina, y como ésta varía según el tiempo, los 
ys O b r a c i t a d a , púg . (>r, 
hombres y las circunstancias, de ahí el que tal 
prohibición pueda también variar y ser revoca-
da. Así se explica que algunos libros, por ejem-
plo las obras de Galileo, después de estar en e" 
índice, tengan en nuestros días libre circulación. 
Los que defienden la autenticidad de la bula 
condenatoria, no pueden colocar las obras del 
B. Lull en este segundo grupo, pues ella misma 
nos dice, que la prohibición recayó sobre unos 
artículos erróneos et m-.mifes te haercticales, esto 
es, sobre proposiciones contrarias á los princi-
pios fundamentales del dogma. Luego siendo la 
prohibición verdadera, como los partidarios de 
Aymerich aseguran, debiera haber permanecido, 
y faltando esto, el hecho de permitir la Iglesia 
la enseñanza de tales doctrinas es una prueba 
irrefragable de (pie en ningún tiempo las prohi-
bió. ¿Piensa el Sr. Grahit que, de haber Grego-
rio XI expedido esa bula prohibiendo las obras 
de Raimundo desptiés de •examinarlas atenta-
mente, hubiera sido letra muerta, como realmen-
te lo ha sido desde el momento (pie apareció? De 
ser ella verdadera, los lulistas no hubieran teni-
do más remedio que guardar perpetuo silencio, 
y hoy el B. Raimundo sería uno de tantos here-
jes que con sus errores han pasado á la historia. 
Concluiré dando mi parecer sobre la bula 
tpie el P. Pascual trae en su obra Vindiciae In-
lianac etc. Esta bula lleva la misma fecha que la 
bula condenatoria; pero es tan distinta en el 
fondo, que una de las dos por necesidad tiene 
que ser falsa, pues no se concibe que Gregorio 
XI el mismo día expidiera dos bulas suspen-
diendo en la una, hasta nuevo examen, precisa-
mente todo aquello (pie en la otra condena. 
¿Serán las dos apócrifas? Yo así lo sospecho. Y 
digo ¡pie son distintas en el fondo, porque las 
dos tienen párrafos enteramente iguales, de ma-
nera (pie en la una se copió parte de la otra 
Cuál sirvió de original, vaya usted á saberlo. Sí 
hemos de computar el tiempo de su existencia 
empezando á contar desde el año en que apare-
cieron, la de Aymerich es más antigua. En los 
números de la Revista I.uliana correspondien-
tes á los meses de julio, agosto y septiembre de 
1904 se publicó un artículo firmado por S. 1! . , 
en el (pie se intenta demostrar la autenticidad 
de la bula (pie dieron á conocer Honorio Cor-
dier, fraile menor, en 1771 , y el P. Pascual en 
1 7 7 8 . Entre otras cosas dice lo siguiente: «Lo 
indudable es que la carta del rey don Pedro es 
la contestación obvia, lógica 3 natural de la 
Bula por nosotros presentada, esto es, de una 
Bula donde solamente se ordene el examen de 
las obras de Lulio, y examen verificado en Ro-
ma; pero de ninguna manera puede ser la con-
testación á una Bula donde se dé por fallado el 
pleito con la prohibición y condenación dedos 
libros lulianos, cual es el documento presentado 
por Aymerich. Pos textos de nuestra Bula y de 
la carta Real se completan y entrelazan mutua-
mente; el de la Bula de Aymerich seda de palos 
con el de dicha Carta: en nuestra Bula sólo se 
habla de un nuevo examen, y que éste se verifi-
que en Roma; á lo que responde el Rey confor-
mándose en el examen, mas pidiendo que se 
verifique en Barcelona; en la Bula de Aymerich 
sólo se habla de la condenación de las obras de 
Raymundo, dándola por resuelta y hecha; y 
¿no es lo más obvio, lógico y natural (pie á una 
Bula de tal naturaleza y trascendencia se aluda 
en una ú otra forma en el documento con que 
se pretenda contestarle? En la carta del Monar-
ca, ¿qué alusión ha)-, ni por asomo, á una Bula 
condenatoria? V dada su grandísima trascen-
dencia, ¿era posible escribir contestando á ella, 
sin traslucirse siquiera por parte alguna la exis-
tencia de la misma? Porque la verdad es que 
para ver en la Carta dicha la más mínima alu-
sión á un rescripto pontificio de aquella natura-
leza y trascendencia, es necesario estar, más 
que dormido, soñando » 
No se puede negar, que la carta de 1). Pe-
dro está más en consonancia con la bula que 
aduce el F. Pascual, que con la bula condenato-
ria publicada por Aymerich; mas esta circuns-
tancia, por sí sola, no es á mi juicio suficiente 
para demostrar su autenticidad. Una de las ra-
zones por que se hace sospechosa la bula conde-
natoria, es el no hallarse noticia de la misma 
en documentos anteriores al acta que se levan-
tó en Aviñón el año 1395. Pues bien; de la bula 
que algunos lulistas nos quieren hacer pasar 
como auténtica, es casi seguro (pie no se ha-
bla ni en escrituras ni en obras anteriores al 
siglo XVIII. Puede ser (pie algún autor más 
antiguo la mencione; pero tratándose de docu-
mentos, lo dificulto mucho. Ahora bien; ¿es po-
sible que los partidarios de la escuela luliana 
ignoraran su existencia por más de trescientos 
años, y que no se sirvieran de ella en sus defen-
sas como de un argumento decisivo para de-
mostrar la falsedad de la bula que Aymerich 
publicó en su Dilatorio: I,a bula que copia el 
P. Pascual, aunque no parezca tan apócrifa co-
mo la bula condenatoria, sólo por dicho motivo 
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debe mirarse con recelo, mientras no se halle ej 
original ó traslado autentico (pie satisfaga las 
justas exigencias de la crítica. Otro tanto digo 
de la información que se atribuye al Arzobispo 
de Tarragona, por más que no resulte sospe-
chosa sólo porque el P. Pascual no nos dijera de 
dónde la tomó, según indiqué al principio. Es 
probable que ambos documentos salieran de la 
misma oficina, viniendo á sorprender la buena 
fe del mencionado escritor, (pie tal vez fió de-
masiado en la veracidad de otros. No quiero 
decir por eso que el archivero de Araceli fuera 
el autor de tal pieza. Seguro estoy de que él se 
concretaría á copiar; pero falta saber si el origi-
nal ó el traslado de donde él tomó la copia, te-
nía el valor que se exige á tales documentos. 
Decir (pie la sacó del fascículo variarían signa-
do con el n.° 42, (pie se guardaba entre los 
registros de aquel archivo, es poco menos que 
no decir nada; pues si el diploma correspon-
diente á tal signatura tenía el valor de un papel 
mojado, todo lo (pie se ha hecho después, to-
mando por base lo copia facilitada al P. Pascual, 
se parecería á un edificio levantado sobre arena, 
que desde el principio amenaza ruina. Con la 
esperanza de hallar el original ó el traslado de 
donde se sacóla copia (pie sirvió al P. Pascual, 
escribí al R. P. Fr. Francisco (iargallo, que 
actualmente desempeña el oficio de Postulador 
General de nuestra Orden en la Curia Romana, 
y hechas algunas diligencias me contestó lo si-
guiente: «Heaccedido con gusto á la petición que 
V. R. me hacía en su última carta sobre la cues-
tión luliana, y para conseguir mi intento pregunté 
á un [ladre franciscano á quien conozco perso-
nalmente. Este (ladre me dijo que el archivo de 
Ara-Coeli coenobio Aracoelitano) se perdió 
completamente con la invasión de Napoleón en 
Roma, como sucedió también con el nuestro de 
San Adrián y de otros conventos. En vista de esto 
me determiné á registrar las Actas de Gregorio 
XI que están en el archivo secreto del Vaticano, 
pero no he podido dar con la deseada Bula.» 
Con todo, tranquilos pueden estar los parti-
darios de la escuela luliana aunque esta bula no se 
encuentre en los archivos de Roma, pues una vez 
demostrado (pie es falsa la bula publicada por Ay-
merich, ninguna necesidad tienen de aducir tal 
documento, para mantenerse en la opinión de que 
las obras del B. Lull nunca fueron condenadas. 
1 ' A I S 1 INI> | ) . G A Z T L I . A 
M e r c e d a i i o 
(< '''ii/initará). 
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viéndose ido á otra parte, bolvio á esta Villa á 
principios de este mes, y ahora no se dice (pie 
aya (pierido hallar dinero, sino (pie se está aquí, 
y no se dice á que fin; ni he podido averiguar, 
q, en la primer venida, ni en esta haya practica-
do alguna diligencia, p . 1 el fin de hallar dinero 
oculto; (pie es ¡planto he podido averiguar en 
este particular, (adición marginal: todo lo que 
ignorava antes;) procurare observarla y si acaso 
se algo conducente á este fin, avisaré á V. S.— 
ínterin quedo &. R. i a de Inca 22 Julio 1 7 6 9 . — 
R. r (rubricado). 
En otro pliego, borrador: «Muy Ilt. c S. r— 
Ha parecido ante mí Juana Ana Garau Soltera 
nat.1 de esta Villa de Inca, q. c habita en la Posa-
da de D . " Fr. ¿ 0 Orlandis y me ha pedido parti¬ 
cipasse (al margen: á V. S. p.' descargo de su 
conciencia» p. r no poderlo ella executar perso-
nalmente, como lo hago en la pnte: q.° p . r el 
Nov. 1 del año prox." de 176S parecieron en 
dha. posada Estevan Bonet de Olí." Librero ve-
cino de essa Cap. 1, Gab. 1 (si n o me engaño) 
Capo vulgarmen. l c conocido p . r el Trovador, 
q. e habita en casa de dho. Orlandis, y Miguel 
Llompard, ais. Marrón, vesino de dha. Villa, los 
(piales trataron delante de la denunciante, de 
sacar din.", q. c decían estar escondido en vna 
piessa de Tierra de d." Llompard, y p. r esto 
dho. Bonet hiso vna candela de resina y sangre 
de cabra negra; fueron los tres á dha. Tierra, y 
haviendo allá encendido dha. candela, dixeron 
después á la denunciante q. c havian visto vna 
buena partida de dinero blanco, y colorado, pe-
ro q.c no lo havian podido sacar, porq. c loguar-
dava vna serpiente, y q. e era preeisso haser 
otras diligencias p.-1 deshazer el encantamiento: 
y que á principios de la (Cuaresma del corr. , c 
año vino á dha. Posada Marg." Marcó Soltera de 
edad (según piensa) de i 7 a.5 de Calvia, la qual 
fué á dha. Tierra en comp." de dhos. sugetos, y 
después dixo á la denunciante q.1 havia visto 
dho. dinero y la serpiente q. c lo guardaba, pero 
no lo podía sacar; y que dhos. sugetos dixeron 
q. era preeisso valerse de vn moro, que tubiese 
habilidad p. ' dessaser el encantam. 1 0; en segui-
da de esto dhos. sugetos buscaron vn moro, 
llamado Alí de vn orno de la calle del Mar de 
essa Cap. 1 y otro (al mar¿en: q. c no me acuerdo 
su nombre, juntaron dinero p. ! l comprar dicho 
Alí) y pensando p . r este medio sacar el dinero 
escondido, pero no lograron dicha compra, ni 
ha parecido p.1 acá tal moro; y q.c al mismo 
Ipo. dho. Trovador ideava diferentes bachille-
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C o m o d o c u m e n t o c u r i o s o c o p i a m o s el 
c o n t e n i d o d e v a r i o s p a p e l e s i n é d i t o s que 
han l l e g a d o ti n u e s t r a s m a n o s . Su a u t e n -
t i c i d a d e s i n d i s c u t i b l e ; y a u n q u e d e j a n 
i n c o m p l e t o el a s u n t o , s o n suf ic ien tes pa-
ra h a c e r v i s l u m b r a r lo q u e en t o d o s t i em-
p o s p u e d e la s u p e r s t i c i ó n u n i d a á la 
auri sacra /ames. 
S o n c o m o s i g u e : 
En un sobre: «Al D . o r Juan Caries gue. Dios 
m.» Años. Rector de la Ig. a Parroq.' de la v. a de 
Inca.—El Inq. r (rubricado).—Sello de la Inqui-
sición, sobre papel y oblea, con el lema: «Exur-
ge Domine, et judica causam tuam.» 
En el mismo sobre, con letra del Rdo. Car-
ies: «Respondida» (rubricado). 
En la carta: «Muy S. u r mió. El Tribunal del 
S. t 0 Oficio me manda diga á Vm., como Marga-
rita Marcó,Soltera, de edad de vnos diez y nuebe 
Años, natural de la Villa de Calvia, conocida 
comunmente por la Trovadora ha passado á 
principios de este p . u Mes a esa de Inca, con el 
fin de sacar dineros ocultos; por lo que Vm. con 
su prudencia, y el maior secreto procurará inda-
gar, y vigilar sobre su conducta, dando parte al 
Tribunal de todo lo que observare, y supiere de 
la dha. Margarita q. c tenga relación sobre la 
busca de los dhos. dineros.—Nro. S. r gue. a 
Vm. m. s a.5 Inq." de Mallo-1 y Julio 13 de 1 7 6 9 . 
—B. 1. m. de Vm. su m. r serv. ü r—Pedro Tellez 
Pacheco S. r i o (Rubricado).—S. o r D . o r Juan Car-
ies, Rector de la Parroq. 1 de Inca.» 
En el mismo pliego, en borrador: «Muy 
Ilt. e S. r—En ex.°" de la ord." q. en 13 del 
corr. , c me participa D . " Pedro Tellez Pacheco 
Secret. 0 de ese S.'° Trib. 1, He procurado con 
todo secreto, y cautela indagar si en esta Villa 
se hallava Margarita Marcó soltera de cosa de 
*9a. s de edad, de la VilladeCalvia,común. K 'co-
nocida p . r la Trovadora, y á que fin havía veni-
do; y solo he podido averiguar q. en la Posada 
de D." Frc' 0 Orlandis se halla vna mosa de 
dha. edad, y común. t c llamada la Trovadora, 
q. se llama Margarita (pero no he podido averi-
guar su apellido; ni de que Villa es, p . r temor 
de ser notado de curioso) q. (adición marginal: 
hallándose en esta Villa) p . r la Quaresma deste 
año, dicen q. quería hallar dinero oculto, y ha 
rias, q. e no sabe la denunciante se hayan pues-
to en obra, antes bien no le daba crédito, pues 
le tiene por mentiroso, y p . r tal coramunm." es 
conocido aunque al mismo tpo. deseara (al 
margen: dha. denunciante) se sacasse dho. dine-
ro, y ser participante de el p . r ser muy pobre; y 
iusgaba que la pobressa de dhos. sugetos les 
excitaba á ha practicar dhas. diligencias. —Mas 
dice(al margen: la denunci.' 0 q.1-' dha.Trovadora 
desde que bolvio á dha. Posada á principios de 
Julio prox.° (borrado: no sabe «pie) aya practica-
do alg. a dilig. a p . 1 sacar dho. din.", sino q.^  ha 
ido alg. a i veces ;í dha. Tierra, y ha señalado 
lugar p.° hallar agua, como actualm.' lo practi-
ca su dueño cavando la p . J este fin.—Mas dice 
la denunciante, q. c al tpo. que veía, y ohía las 
cosas antedhas., no la remordía la conciencia, 
y estos dias ha comensado á pensar si sería cosa 
mala, y p . r a descargo de su conciencia, y arre-
pentida de lo q. e por su ignorancia haya delin-
quido (al margen: me lo ha comunicado y en-
cargado hacer á esse S.'° Trib. 1) la pnte. denun-
ciación. Yo p : 1 assegurarme de su dicho la he 
ohido segunda ves, y siempre ha dho. lo mismo. 
—Todo lo qual participo á V. S. en nombre de 
dha. denunciante, y p . r descargo de mi con-
ciencia, p. a su intellig/' ínterin quedo s. r—Inca 
7 Ag. 1769.—R. r (rubricado)». 
E n o t r o s dos p l i e g o s d e p a p e l se ha-
l l an los m a t e r i a l e s q u e s i r v i e r o n p a r a la 
c o m p o s i c i ó n del p r e c e d e n t e oficio, los 
c u a l e s no r e p r o d u c i m o s p o r s u s m u c h a s 
r e p e t i c i o n e s . 
J A I M E P I . A N F . S . 
E S P Í R I T U DEL BEATO RAMÓN LULL 
1 1 1 
Prudencia del Beato i ' ) 
Quien e r a d e un c a r á c t e r t a n a r d i e n t e 
y v e h e m e n t e , c o m o se man i f i e s t a R a m ó n 
Lu l l en t o d o s s u s a c t o s , n o d e s c o n o c e los 
l í m i t e s d e la p r u d e n c i a , s i no q u e á los 
m i s m o s v o l u n t a r i a m e n t e , d o m i n a n d o su 
c a r á c t e r , se s o m e t e ; y si a l g u n a vez a p a -
r e n t e m e n t e se e x c e d e , es , c o m o confiesa 
Lu l l , q u e n o p u e d e d e t e n e r los í m p e t u s 
i; A l o que en este articulo publicamo--, puede 
unirse, como preliminar, lo que con el titulo Tral» ex-
quisito del Beato Ramón ¡.ni: dimos va á l;:z en este l lo-
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de l a m o r d e D i o s , ni la a n i m o s i d a d q u e 
le i n funden , v i é n d o s e po r e so con f recuen-
c ia e x p u e s t o al e s c a r n i o y l ud ib r io de l a s 
g e n t e s . 
No p r o c e d e á t o n t a s y á l oca s en s u s 
a c t o s , en s u s o b r a s , s ino q u e c o n o c e a q u e -
l l a s m e d i d a s d e p r u d e n c i a d e o b r a r con-
fo rme á l a s c i r c u n s t a n c i a s y á la cond i -
c ión de lo q u e se l l eva e n t r e m a n o s . V é a -
s e , si n o , l as r e g l a s y m e d i d a s q u e él 
m i s m o e n s e ñ a se h a n de t e n e r en la o b r a 
que le p r e o c u p ó t o d a su v ida y en la c u a l 
él t a n t o t r a b a j ó : la d i s c u s i ó n en m a t e r i a s 
r e l i g i o s a s . 
«Al principio que uno quiere discutir con 
otro, conviene, Señor, que una y otra parte eche 
muy lejos de st la ira y la malevolencia para 
proceder amigablemente, y conviene también 
que se pongan de acuerdo en admitir algo que 
sirva de fundamento á la discusión » 
«Misericordioso Señor! Si el que está en po-
sesión de la verdad disputa con otro que se ha-
lle en error, le es necesario al primero probar y 
tantear ásu adversario en sus potencias sensiti-
vas é intelectuales para conocer en qué se des-
vían yaparían de la verdad», p a r a c o r r e g i r y 
d i r i g i r s e c o n t r a e s t o s d e f e c t o s q u e h a 
c o n o c i d o en su a d v e r s a r i o . 
«Señor Dios, deseo y esperanza de los justos 
que por Tí trabajan! Cuando los hombres quie-
ren entrar en la disputa, conviene (pie el uno 
pruebe y tantee al otro, para que cada uno co-
nozca cuál es la intención del otro, y conviene 
también que se pongan de acuerdo en no pro-
ceder por medio de sofismas y falacias, y en no 
decirse mutuamente palabras inurbanas, porque 
todas estas cosas son un estorbo para la inqui-
sición y demostración de la verdad. 
»A1 empezar á discutir, conviene, Señor, 
que cada una de las partes tenga su entendi-
miento totalmente libre, y procure no tenerlo 
cohibido ó ligado por algíui principio; porque 
propio es del entendimiento no entender si no 
está libre; pues la servidumbre v la coacción le 
llevan á la ignorancia. 
«Bendito Señor, en quien hay todos mis 
deseos y todos mis amores! Cuando el hom¬ 
bre sabio se pone á disputar con el que se 
halla en el error é ignora la verdad, al principio 
debe considerar si aquel con quien disputa es 
de sutil ó grosero ingenio; y si ve que no es de 
sutil ingenio y elevado entendimiento, mucho 
mejor le podrá sacar del error por autoridades, 
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que deba creer y por los milagros de los Santos, 
que por razones y argumentos naturales— 
«Siendo esto así, Señor, conviene que el 
sabio que está en posesión de la verdad, con-
duzca á su adversario por aquel camino, que 
mejor cuadre al modo y estado de ser del mis-
mo; de la misma manera que una mujer induce 
más fácilmente al bien ó al mal á otra mujer, 
que no el hombre, por lo mismo que el hombre 
no conoce tan bien los secretos y caminos de la 
mujer, como los conoce otra mujer». (L ib ro 
C o n t e m p l . , T . I X , 45.")'. 
Y si é s t a e r a la p r u d e n c i a q u e se p r o -
p o n í a o b s e r v a r y q u e g u a r d ó en la o b r a 
en q u e se o c u p ó t o d a su v i d a , d e s d e su 
c o n v e r s i ó n , la m i s m a g u a r d a r í a en l a s 
o t r a s o b r a s p a r a él s e c u n d a r i a s . 
Si alguna ves, al parecer, se aparta de 
esta medida de prudencia, es el exce-
so del amor de Dios que asi le hace 
obrar reconciliándose el escarnio de 
los mundanos. 
« D e tal manera me veo tomado, compren-
dido y subyugado por la santa animosidad {ti), 
oh Señor! que por el excesivo fervor algunas 
veces i n e v e o despreciado, vilipendiado y mal-
decido de los hombres, (pie me tienen por 
amante, y otras veces me veo alabado, amado, 
honrado y bendecido por los mismos; por lo 
que, cuando bien lo considero, no sé si me ala-
be ó m e queje de mí mismo por mi animosidad, 
que de tal manera hace de mí lo que quiere. 
»Así como cuando se rompe y quiebra un 
vaso lleno de vino ó agua, sale todo el licor en 
él contenido, así también, Señor, de tal manera 
m e quiebra, atormenta y molesta mi excesiva 
animosidad, que disgrega todo mi ser y reduce 
e n actotodoel amor (pie cabe en mi alma. 
»Oh Señor, nacido de la Virgen gloriosa 
por gracia del Kspíritu Santo! De tal manera 
m e vence y supera mi animosidad, (pie no pue-
do esconder la más pequeña parte de mi amor, 
ni nada (pie lesea contrario, porque ella, la ani-
mosidad, me hace decir, revelar y significar mis 
propósitos y pensamientos que nacen del amor, 
y m e hace maldecir las cosas contrarias al cum-
plimiento de mis deseos y de mis amores.» 
(Id , 558). 
Y c u a n d o e s t á po r t e r m i n a r e s t e 
Libro de Contemplación, q u e t a n t o s t r a -
'(7) Se toma en buen sentido, como sinónimo de 
santo fervor. 
ba jo s le h a c o s t a d o , h a c e c o n s t a r q u e la 
g e n t e se b u r l a b a d e él, p o r q u e con t a n t o 
e m p e ñ o se d e d i c a b a á e s t e e s tud io : «Kste 
Libro fatigó mucho las potencias sensitivas é 
intelectuales de tu siervo, Señor; porque así 
como un gran peso lesiona y malpara el dorso 
de la bestia, así también á causa de la duración, 
sutileza, novedad y multitud de razones (conte-
nidas en este libro) tuvo que sufrir tu siervo 
muchas penas, trabajos y fatigas, y aguantar 
muchos oprobios é irrisiones de los hombres.» 
(T . X ,5 ' ) 7 , I.) 
F,n el T . II de Félix de les Maravelles 
h a c e la d e s c r i p c i ó n de un j u g l a r de la fe 
y de C r i s t o (en la cua l p a r e c e d e s c r i b i r s e 
á sí m i smo) q u e iba po r l as c o r t e s de los 
p r í n c i p e s 3' d e los p r e l a d o s y les sup l i ca -
ba q u e a y u d a s e n á la fe c o n t r a la infide-
l idad . Y d ice , e n t r e o t r a s c o s a s , de e s t e 
j u g l a r : «Aquel juglar iba vestido de negro, 
llevaba una luenga barba, é iba por las calles 
llorando y diciendo que su Señor Jesucristo se 
veía deshonrado á causa de que la infidelidad 
tenía muchos subditos en este mundo. Lloraba 
el juglar; y sus llantos eran escarnecidos, y da-
ba razones necesarias (fundadas en las perfec-
ciones absolutas) contra infidelidad, y aquellos 
que le debían mantenerle reprendían; y se en-
tristecía la fe,j la infidelidad se alegraba». (81). 
C o m o él se d a b a c u e n t a de e s t o s e x c e -
s o s de a m o r q u e p a d e c í a , s u p l i c a b a q u e 
f u e r a n i n d u l g e n t e s con él si a l g u n a vez 
se e x c e d í a en su h a b l a r , ó no g u a r d a b a 
el m o d o d e b i d o . Y a s í t e r m i n a su Petitio 
Raymuudi del final del L i b r o De Quin-
qué Sapientibuscon est.as p a l a b r a s : «Mu-
chas otras cosas podría decir; pero temo hablar 
demasiado, y si es que he hablado demasiado, 
pido perdón; y recapitulando todas mis peticio-
nes, esto pido de Vos, Padre Santo, y de vos-
otros Señores cardenales, que me enviéis á mí, 
aunque indigno, el primero á los sarracenos, 
para honrar entre ellos á nuestro Señor Dios». 
Se hizo e s t a pe t i c ión en la c i u d a d de 
Ñ a p ó l e s a l P a d r e S a n t o C e l e s t i n o V y á 
los h o n r a d o s S e ñ o r e s C a r d e n a l e s el a ñ o 
1294. (5L. 
Su su jec ión , s u m i s i ó n y d e v o c i ó n el 
R o m a n o Pont í f ice c o n s t a p o r un t r a t a d o 
que t e n g o e s c r i t o : El Romano Pontífice 
en las obras del Beato. Y s i e m p r e h a b l a 
m u y bien de los O b i s p o s y R e l i g i o s o s , á 
p e s a r de la g r a n c o r r u p c i ó n de oos tum-
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b r e s q u e r e i n a b a ; a l g u n a vez se le e s c a p a 
a l g u n a q u e j a . L a p e r s o n a d e R a m ó n L u l l 
n o t e m e la luz; e s t u d í e n s e s u s O b r a s y 
su V i d a , y de e s t o s e s t u d i o s s a l d r á m á s 
g r a n d e , m á s g i g a n t e , y m á s s a n t a , r o d e a -
d a de u n a a u r e o l a de m a y o r s a n t i d a d y 
a m o r de D i o s , la f igura i n t e r e s a n t e del 
B e a t o . 
Otras dos pruebas de su prudencia 
1. a El que e r a t a n a m a n t e de la mor -
t i f icación y de l sacr i f ic io p e r s o n a l , no 
condena cu absoluto la sensibilidad c 
inclinaciones naturales de nuestro cuer-
po, antes bien hace notar sus múltiples 
ventajas y el orden con que Dios las 
ordenó y dispuso; y só lo c o n d e n a el t r a s -
t o r n o de e s t e o r d e n a d m i r a b l e , c u a n d o el 
p e c a d o r , en vez de s e r v i r s e o r d e n a d a -
m e n t e de las s e n s u a l i d a d e s de n u e s t r o 
c u e r p o , p o n e el a l m a i n t e l e c t u a l al s e r v i -
c io de l a s m i s m a s . 
E n el c a p . X L I del Libro de Contem-
plación a l a b a á D i o s p o r lo b ien q u e or-
d e n ó en el h o m b r e la p o t e n c i a s e n s i t i v a , 
y e n u m e r a l a s ven ta ja : ; d e é s t a : «Por es-
tas cinco sensualidades (cinco sentidos) que 
tan bien ordenaste, Señor, en el cuerpo huma-
no, ama el hombre la comida y la bebida y se 
mueve de un lugar á otro; y los hombres se jun-
tan y tratan con las mujeres; y por las mismas 
conocen y se cercioran los hombres de que co-
sas son convenientes al cuerpo humano para 
su vida y sustento. 
»Por medio de esta potencia sensitiva, que 
tan bien ordenaste, Señor, en el cuerpo huma-
no, tienen los hombres diligencia y la industria 
de ararlas tierras y recoger los frutos; y por la 
misma se quieren vestir, y quieren descansar de 
sus trabajos y guardarse de enfermedades y de 
la muerte. 
«Honrado Rey de (doria! A Tí la alabanza, 
el amor, el culto y la obediencia, porque orde-
naste que por medio de la potencia sensitiva 
llegue el hombre al conocimiento de las cosas 
intelectuales; pues por lo mismo que los hom-
bres tienen conocimiento de las cosas sensibles, 
perciben la verdad de las cosas invisibles.» 
C o n d e n a la a l t e r a c i ó n de e s t e o r d e n 
a d m i r a b l e p u e s t o p o r D i o s : «Señor, los 
justos,"antes que usen de la potencia motiva en 
sus actos y en sus obras (ó sea, antes (pie se 
muevan á obrar), usan primero de la potencia 
sensitiva, luego de la imaginativa, después de 
la racional, y por último de la motiva; y por 
esto no yerran en ninguna de las cosas que 
hacen, por razón del orden con (pie usan de 
sus potencias; mas los pecadores no obran así, 
porque antes (pie lleguen al uso de la raciona-
tiva, usan de la sensitiva y motiva, ó de la ima-
ginativa y motiva; y por este desorden son des-
ordenados en todo cuanto hacen.» 
A l a b a l u e g o el q u e h a y a d i s p u e s t o 
D i o s q u e el h o m b r e se t ime m á s á sí m i s -
m o y á s u s a l l e g a d o s q u e á los e x t r a ñ o s ; 
y a p o r q u e en sí e s t e o r d e n es d i g n o de 
s e r a l a b a d o , y a p o r q u e e s t e a m o r á lo 
q u e n o s t o c a m á s de c e r c a nos da o c a -
s ión d e u s a r d e m a y o r l i b e r a l i d a d en v e z 
de D i o s , a n t e p o n i e n d o su a m o r a l a m o r 
de n u e s t r o s e r y de n u e s t r o s h i jos , de 
n u e s t r a s e s p o s a s y de n u e s t r o s p a r i e n t e s : 
«Oh misericordioso Señor, amoroso, Heno 
de toda virtud! Bendito seas porque ordenaste 
que el hombre sea más sensible en amar su 
propio ser, que en amar cualquier otro ser, 
«Porque cualquier hombre, Señor, natural-
mente se ama más á sí mismo que cualquier 
otra cosa; por lo que acontece que los hom-
bres procuren como poder vivir en este mundo 
y tener riquezas con que se sustenten. 
»Por cuanto que el justo, Señor, mortifica 
su potencia sensitiva, amándote más á Tí que 
á sí mismo y sus parientes, por esto merece la 
Gloria, mortificándose á sí mismo en aquellas 
cosas (pie conviene hacer por tu amor.» 
E n el c a p í t u l o De Penitencia del l ' b r o 
Félix de les Maravclles, s in t r a t a r de 
q u i t a r i m p o r t a n c i a a l g u n a á la mor t i f i ca -
c ión c o r p o r a l , a n t e s b ien h a c i e n d o c o n s -
t a r q u e la p e n i t e n c i a e s p i r i t u a l no s u e l e 
d u r a r po;- mu-dio t i e m p o sin la c o r p o r a l , 
i n t e n t a d a r ¡i c o m p r e n d e r q u e la pen i -
t e n c i a e s p i r i t u a l i que c o n s i s t e , c o m o él 
m i s m o d ice , en a r r e p e n t i r s e de s u s p e c a -
d o s y en a l a b a r y a m a r m u c h o á Dios) e s 
el fin de la c o r p o r a l , l a cua l por sí so la 
no sue l e d a r m u c h a af l icción; y as í d i ce 
de un c a b a l l e r o q u e se r e t i r ó á u n m o -
n a s t e r i o p a r a h a c e r p e n i t e n c i a , «que se 
maravilló cuando estuvo allí; porque, si bien 
sentía alguna aflicción en su cuerpo, en el 
alma no sentía ningún dolor ni pena, antes 
vivía con menos cuidados en el monasterio 
que en el siglo, y así le parecía á aquel reli-
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gioso que podría satisfacer poco por sus pe-
cadas.» 
Y t e r m i n a e s t e c a p í t u l o c o n t e s t a n d o 
(por b o c a de l E r m i t a ñ o ) á F é l i x , qu ien , 
a l p a r e c e r , d a b a d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a 
á l a p e n i t e n c i a c o r p o r a l , p u e s le dec í a : 
«para hacer gran penitencia conviene que el 
hombre mortifique sus cinco sentidos en todo 
aquello en que encuentre delectación; dicién-
dole que más vale el fin de la mortificación que 
la mortificación misma, y que siempre que pue-
da obtenerse éste, no son de absoluta necesidad 
las privaciones corporales; antes se puede agra-
dar á Dios disfrutando de las cosas sensibles. 
«Dijo el Ermitaño (que instruye á Félix sobre 
esta materia): había un hombre muy decidido 
y animoso en el servicio de Dios, y por nada 
que viese, oyese, comiese ó bebiese no se incli-
naba al pecado. Aquel hombre vivía entre las 
gentes; y cuando veía cosas hermosas, oía agra-
dables y placenteras palabras, cuando comía ó 
bebía, en todos momentos, lo convertía todo á 
Dios, alabando y bendiciendo á Dios que con 
tantos bienes regalaba á sus subditos; y en su 
corazón había gran dolor, y á menudo llora-
ba y sentía amargamente que las gentes no 
agradeciesen á Dios los beneficios que les 
hacía.» 
Y él q u e v ia jó t a n t o p o r e x t e n d e r la 
g l o r i a d e D i o s y e s p e r a b a t e n e r a c a b a d o 
el Libro de Contemplación p a r a i r á vi-
s i t a r los S a n t o s L u g a r e s , r e p r e n d e la pe-
r e g r i n a c i ó n q u e s e e m p r e n d a p o r so l a 
c u r i o s i d a d y s e ñ a l a s u s i n c o n v e n i e n t e s , 
la d i s i p a c i ó n g r a n d e q u e p r o d u c e en el 
a l m a . T a n c i e r t o e s q u e t e n í a u n s e n t i d o 
e x q u i s i t o p a r a d i s t i n g u i r e n t r e u n a c o s a 
y o t r a , y a u n e n t r e u n a m i s m a cosa 
p u e s t a en c o n d i c i o n e s y c i r c u n s t a n c i a s 
d i f e r e n t e s . 
«Honrado Señor, á quien sirven todos los 
pueblos! Vemos que los peregrinos van á bus-
carte en remotas tierras, siendo así que estás 
tan cerca que cualquiera, si quiere, te puede 
encontrar en su casa y aun en su misma habita-
ción: siendo esto así ¿por qué muchos hombres 
son tan ignorantes que van á buscarte en leja-
nas tierras llevando consigo al diablo, pues 
van cargados de pecados? 
»A los lugares que Tú, Señor, elegiste para 
demostrar tu poder obrando milagros, vemos 
que van muchos peregrinos para buscarte; mas 
por cuanto que los hombres pecadores tienen 
gran deseo de reunir dineros, vemos que hacen 
á los peregrinos muchos engaños y fraudes. 
»De tal manera son engañados y defrauda-
dos los peregrinos, Señor, por falsos hombres 
que hay en los Hospitales y en las Iglesias, que 
algunos de estos peregrinos vemos que, al vol-
ver á sus casas, son mucho peores que antes de 
emprender la peregrinación.» (Lié. Contempl., 
T. IX, 252, II f.). 
2." E l q u e s i e m p r e e s t u v o e n el a v a n -
ce de la c i e n c i a y s e n t í a u n a g r a n an i -
m o s i d a d de e n t e n d e r y s a b e r : «tu siervo, 
Señor—exclamu en el Libro de Contemplación—, 
se queja de su excesiva animosidad, que le 
mueve á memorar lo que no es capaz de recor-
dar y á entender lo que no cabe en su entendi-
miento.» (T. IX, 559, I); y p o r o t r a p a r t e , e n 
la A l q u i m i a p a r e c í a e n c o n t r a r s e el d e s e o 
m á s a t r e v i d o de la c i e n c i a po r el c u a l el 
h o m b r e se l a n z a b a á la a v e r i g u a c i ó n de 
los s e c r e t o s m á s o c u l t o s ; s u p o d e t e n e r s e 
en el b o r d e del p r e c i p i c i o , y condena y 
se burla de la Alquimia. 
E n la c u e s t i ó n 166 del l ibro Quccst. 
per Art. Demonstrativam Solubiles p re -
g u n t a : ¿ U t r u m A l c h y m i a sit in r e , vel in 
r a t i o n e t a n t u m ? Si la A l q u i m i a e s u n a 
q u i m e r a ó si e s un v e r d a d e r o a r t e de 
t r a n s m u t a r los m e t a l e s , y r e s p o n d e q u e 
no e s m á s q u e u n a q u i m e r a , y q u e el a r t e 
de t r a n s m u t a r los m e t a l e s no e x i s t e en 
la r e a l i d a d y sí só lo en la c a b e z a d e los 
a l q u i m i s t a s . «Así como no hay nadie—dice 
en la solución á dicha cuestión—capaz de 
transmutar un animal en otro ó una planta en 
otra, así tampoco puede el alquimista transmu-
tar un metal en otro...; por lo que es evidente 
que la Alquimia no existe en la realidad de las 
cosas, pues piensa y cree el alquimista (pie los 
metales tienen ó pueden tener muchas propie-
dades que ni tienen ni pueden tener. 
»Así como es imposible reducir á acto en 
un enfermo la salud, si ésta no ,ce hallaba en él 
en potencia, así también es imposible que se 
reduzca en acto la forma y materia de oro en 
aquel metal (en la plata por ejemplo) en (pie 
no estuvo jamás en potencia, siendo imposible 
(pie empiece á existir algo en acto en un objeto 
(pie no se hallaba en potencia natural para 
aquel acto. 
»Y si sucede, añade más abajo, «pie el al-
quimista cambie el color de la plata en color 
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de oro, el peso de la plata en el del oro y el 
sonido de la plata en el del oro, esto hará de 
un modo imperfecto, pues no puede hacerse de 
un modo perfecto...; por donde que, así como 
cuando el fuego calienta el agua ó enciende el 
hierro, luego después, al extinguirse el fuego, el 
agua y el hierro recobran su frialdad natural, 
así también, por más que el artificio del alqui-
mista hubiera puesto, aunque imperfectamente, 
algunas propiedades del oro en la plata, ésta 
volverá á su primitiva condición natural.» 
(T. IV, p. 165.) 
E n el l ib ro Félix de les Maravellcs, 
en la «S i sena P a r t , la q u a l e s D e i s Me-
Lills», c a p . I V D e la a l q u i m i a , v u e l v e á 
n e g a r r o t u n d a m e n t e la pos ib i l i dad de 
c o n v e r t i r u n m e t a l en o t r o : «Tal obra (de 
transmutar una cosa en otra) dijo el filósofo á 
Félix, no se puede hacer artificialmente, pues 
la misma naturaleza tendría que emplear para 
ello todos sus poderes.» U n p o c o m á s a b a j o 
el m i s m o filósofo c u e n t a á F é l i x u n a d is -
p u t a q u e t u v o u n a l q u i m i s t a con el fuego . 
E n e s t a d i s c u s i ó n , «el alquimista suplicó al 
fuego que de plata le hiciese oro, ó sea, que 
convirtiese la plata en oro; y el fuego dijo al 
alquimista estas palabras: En una tierra suce-
dió que un león luchaba con un puerco espín. 
El león hacía cuanto podía por matar al puer-
co, porque se lo quería comer; y el puerco es-
pín se defendía, porque no quería perder su 
ser, ni quería que su carne se convirtiese en 
carne de león, porque más quería ser puerco 
que león.» 
D e s e n g a ñ a d o y a F é l i x , q u i e r e s a b e r , 
á lo m e n o s , p o r q u é h a y t a n t a afición a l 
a r t e de la A l q u i m i a si n o e s u n a r t e v e r -
d a d e r o : «Señor—dijo Félix al filósofo—, de 
vuestras palabras se desprende que es imposi-
ble la transmutación de un elemento en otro y 
de un metal en otro por el arte de alquimia; 
porque decís que ningún metal apetece mudar 
su ser en otro, porque si cambiara su ser en 
otro, dejaría de ser aquel ser que tanto desea 
ser. Mas de una cosa me maravillo, y es cómo 
puede haber tanta afición al arte de la Alqui-
mia, si no es un arte verdadero.» 
P a r a c o n t e s t a r á F é l i x , le c u e n t a d o s 
e j e m p l o s g r a c i o s í s i m o s en q u e h a c e b u r l a 
de la A l q u y n i a y d e los q u e e n t a l a r t e 
c r e e n : «Respondió el filósofo y dijo á Félix 
estas palabras: En una tierra sucedió que un 
hombre pensó consigo mismo cómo podría 
adquirir grandes riquezas, y para esto vendió 
todo cuanto tenía y fuese á una tierra muy 
lejana, á un rey, y le dijo que era alquimista. 
Alegróse mucho aquel rey de su llegada, y le 
hizo dar posada y todo cuanto necesitase. 
Aquel hombre de antemano había metido en 
tres botes gran cantidad de oro, que había 
mezclado con una decocción de yerbas, y toda 
aquella mezcla en los botes parecía un elec-
tuario. A presencia del rey metió uno de aque-
llos botes en la caldera en donde fundía gran 
cantidad de monedas de oro, que el rey le había 
dado para que las multiplicase. El oro que 
había en el bote pesaba como mil doblones, y 
el rey había metido dos mil en la caldera; á la 
postre pesó la masa del oro tres mil doblones. 
Y esto hizo por tres veces aquel hombre de-
lante del rey, el cual creyó (pie era un alqui-
mista de verdad. Mas á la postre, aquel hom-
bre huyó con gran cantidad de oro que el rey 
le había entregado para que lo multiplicase; 
pues creía que el electuario que había en los 
botes tenía la virtud de multiplicar el oro en 
el fuego.» 
«Y le contó el filósofo otro ejemplo: En 
una ciudad había un rico hombre, casado, (pie 
no podía tener hijos de su esposa; asimismo ésta 
tenía gran deseo de tener hijos. En aquella ciu-
dad había una falsa mujer, la cual pens3 con-
sigo misma cómo podría sacar de aquella es-
posa mucho dinero, y fuese á decirle que le 
daría algo de comer con lo que de seguro con-
cebiría. Aquella esposa tenía tan gran voluntad 
de tener hijos que todo cuanto le decía la mala 
mujer se lo creía; al fin, cuando la mujer hubo 
recibido de la esposa gran cantidad de dinero, 
huyó y fuese á vivir con su riqueza en una 
tierra muy lejos de aquella ciudad. Después de 
estas palabras (continúa el texto), se despidió 
Félix del filósofo, y continuó su camino en 
busca de maravillas.» (p. 163.) 
D e d o n d e h e m o s de in fe r i r q u e fa l sa 
y e q u i v o c a d a m e n t e se a t r i b u y e n á Lu l l 
u n a in f in idad d e t r a t a d o s d e A l q u i m i a ; y 
p o r e s t o , c o n m u c h a r a z ó n e n s e ñ a el 
g r a n l u l i s t a D . M a t e o O b r a d o r q u e t o d o s 
los t r a t a d o s d e A l q u i m i a q u e s e a t r i b u -
y e n á L u l l s o n e s p ú r e o s . 
JAIME B O R R A S , P B R O . 
(Continuará). 
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rector de la parroquial de Lelanich: todo fué' 
con lucimiento y propiedad. 
Por el correo que llegó ti dia 2 5 lecibió el 
Real Acuerdo una R O. de S. M. firmada de su 
puño, en la que le manda que aumentándose el 
contagio en Málaga y extendiéndose cu otras 
parles disponga rogativas públicas, se cierren 
los Thcatros y demás diversiones, y otras pre-
venciones para aplacar (sic) la misericordia de 
Dios y contener la propagación del mal, y usen 
de misericordia con los presos de las reales cár-
celes: iguales oficios tuvieron los cabildos secu-
lar y ecc." y el"R.. Jo Obispo. Kl Real Acuerdo 
dispuso tres dias de rogativa en la iglesia del 
Real convento de S. l° Domingo, expuesto el 
S . m o , que fueron en los dias 2>, 2 6 y 2 7 , y cu 
este dia sacaron on/.e presos de las reales cár-
celes. 
La Ciudad pasó sus oficios al cabildo y este 
acordó que el dia 26 se empezase la rogativa en 
la Catedral expuesto el S.""1 El 27 otro oficio 
expuesti la leche de la Virgen, y el 2 8 otro con 
la reliquia de S. Sebastian; que seguidamente el 
domingo 3 0 de 7bre., se hiciese una procesión 
general de rogativa, llevando los gremios el S. 1 0 
Cristo, y fuese al Ospital general; que el dia 2 
de Sbre. empezase la novena al glorioso S. Se-
bastian y concleiria con un sermón de misión 
que predicarla .1 Sr. D. Nicolás Lobo, canónigo 
magistral, y que luegi empezasen su tutno de 
rogativa pública las parroquias y conventos de 
religiosos y religiosas: el Sor. Obispo dispuso se 
p edicase una misión en la iglesia parroquial de 
S. Miguel y que predicaron los IV. capuchinos, 
saliendo por la noche del 2 9 por las calles: pasó 
una pastoral á los curas de las villas para que 
predicasen y procurasen enterar á los pueblos de 
los estragos horrorosos de la epidemia, á fin de 
que guardasen y vigilasen con cuidado y con 
precaución. 
El Real Acuerdo pasó en au'.o á la Ciudad 
para que no hiciese la rogativa en los tres dias 
que él tenia determinados, para evitar encuen-
tros y la Ciudad le contestó que se hallaba c >n 
R e a l o d e n para hacerla y que el s?ft ilamien'o 
de dias dependía del Cabildo Ecc" , y recono-
ciendo el Acuerdo haber mandado ó prevenido 
lo que ni podía ni debía, dixo haber sido mala 
inteligencia y la Ciudad la hizo en los mismos 
dias y acordó representarlo á S. M, 
La junta de sanid id dispuso se formase el 
cordón en toda la costa marítima, encargando 
su mando á los cabañeros como en el año 1 8 0 0 , 
A N A L E S DE MALLORCA 
p o r D . J o s é D e s b r c i l l 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
¡CONTINUACIÓN; 
El coronel Marqués del Palacio, brigadier de 
los reales cxércitos j caballero de la orden de Ca-
latrava, D. Manuel Freyre Th t . e coronel y el 
Th t . e coronel D. Josef Pineda, sargento mayor, 
y el resto de la oficialidad, dieron pruebas de su 
buena dirección y agasajaron mucho ¿ todos los 
que asistieron. 
El dia 13 hicieron las honras en la iglesia de . 
la casa de San Cayetano; al altar mayor se le-
vantó un elevado sepulcro y sobre él una pitá-
mide que contenia trofeos de la guerra y de la 
muerte, cubierto todo el presbiterio de una real 
tienda negra, á los zócalos del sepulcro inscrip-
ciones y reales escudos, todo de mucho gusto y 
de mucha propiedad. 
La asistencia lué igualmente numerosa por-
que la esquela incluya las dos funciones. Predicó 
el D. r D. Juan Bin :melis, pro. y paborde de la 
S »* iglesia Cat.dral, de las honras y digna me-
moria de los militares difuntos, despucs de con-
cluido el oficio, que cantó el P . Capellán del Re-
gimiento: El capitán general presidió ambas 
funciones y la concurrencia fué numerosa, y lu-
cidas y bien dirigidas ambas funciones. 
Los clérigos regulares de S. Cayetano desti-
naron el dia 2 3 de ybre. para celebrar la fiesta dé 
beatificación del B. Josef María Thomasi clérigo 
regular y cardenal de la S . u Iglesia: para ello 
dispusieron la iglesia con el mayor primor y 
magnificencia, bien iluminada: se levantó al al-
tar mayor una gran tienda y sobre un trono de 
gloria se colocó el santo: convidó la comunidad 
á todos los Cuerpos con papeles impresos, y al 
cabildo secular y ecc.° pasó personalmente el 
R. P. Presidente. Por la tarde del dia 2 2 después 
del repique general á las 5 de la tarde el Em.° 
Sor D. Antonio Despuig Cardenal de la St . a Igle-
sia, vestido pontiticalmente y asistido de los 
S.S. D. Juan Dameto, de D.-Nicolás Villalonga 
y de D. Jorge Puigdorfila y de D. Joaquín Co-
toner entonó el Tedeum y siguió la bendición 
episcopal. 
La mañana siguiente pasaron en coches la 
Ciudad y cabildo ecc.° á la iglesia donde encon-
traron sus asientos; cantó la misa el Sr. D. Jorge 
Puigdorfila asistido de D. Joaquin Cotoner canó-
nigos, y predicó el D.' D . Antonio Roig pro. y 
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y las rondas de noche, por la parte del levante 
y poniente; los caballeros y ecc. o s el levante y 
los militares el poniente, y al mismo tiempo un 
caballero de guardia en el Lazareto, y todo se 
puso en pie el dia i de 8bre, y se dieron muchas 
otras providencias para contener la introducción 
de la epidemia. 
Se destinaron al cordón los caballeros que 
siguen: 
Lluchmayor. — D. Joseí Fran. c o Villalonga y 
D. Antonio Salas y Boxadors Desbrull.—D. Juan 
Mut.—D. Andrés Ciar. —D. Andrés Bestard.— 
D. Gerónimo Ribera. 
Campos.—D. Fernando Montmer.—D Juan 
Sureda y Veri —I). Felipe Yillalonga.—D 
Talladas. 
S.' Aiiy.—I) Jorge Djzcallar. —D. Joscf 
Troncoso —D. Josef Danús. 
Felanich. — F. D. Nicolás Armengol. — Don 
Ramón Maroto.—D. Jayme Juan Cornelias.— 
D. Manuel S.' Andreu. 
Manacor. — I). Antonio Puigdorfila.—D Juan 
Truyols y Valles.—Fl Marqués de la Torre.— 
1). Nicolás Dameto y Villalonga.— D. Josef 
Puigdorfila. 
Arta.—El Conde de Peralada.—D. Antonio 
Dameto y Sureda.—-D. Antonio Servera.—Don 
Juan Sureda.—D. Josef Moret. 
S." Margarita—D. Josef Desbrull.—El Con-
de de S.'' Maria áz Formigucra. — D. Josef Des-
clapcz.—D. Matheo Fonty Roig. 
Muro —D. Nicolás Serra. —D Juan Masa-
net.—D. Jayme Morey. — D. Juan Palou de Co-
masema. 
Pollensa.—D Gerónimo Morell.—D. Rafael 
I5ennasar. —D. Antonio Y¡ h. — D 
Lluch.— D. Jorge Oms.—D. Josef Onis,— 
D. Juan Morell. 
Soller. — D. Juan Vidal —D. Guillermo Ig-
nacio Montis. — D. Felipe Fuster. — D. Juan An-
tonio Fuí.ter. 
Validemos.!—D. Ramón Puigdorfila —Don 
Pedro Ramón Dezcallar.=«D. Fran -° Berard.— 
D. Pedro Gual y Vives. 
Estelleñs y Esporlas. —D. Ramón Fortuñy. 
— D. Josef Despeig —D. Ramón Despuig. —Don 
Antonio Ferrer. 
Calviá — D. Miguel Brondo. —D. Baltasar 
Rosiñol Z.igranada.— D. .. . 
Andrach.— D. Pedro Lanti — D. Miguel 
Alemañy.— D. Mariano Dameto — D. Pedro 
Gerónimo Alemañy. 
Se mandaron construir barracas á la orilla de 
las riberas, y se envió tropa á las ordenes y para 
auxilio del Comandante del cordón. 
Se publicaron varios bandos y instrucciones 
para el gobierno del cordón que se hallan en el 
Semanario y separados. 
Los demás caballeros se destinaron á la ron 
da que todas las noches se hacia en las costas 
del distrito de raima acompañados de un eccc" 
quedando i su cuydado la parte del levante, y 
quedando la de po iente al de los militares de 
la graduación de T h . , c coronel arriba. 
Empezó el Excmo. Sor. Cap." Gen.' y el 
I I I . m o Sr. Obispo, el primero con el Excmo. Se-
ñor Marqués de la Romana y el segundo con el 
Sr. Regente; siguió después el regidor decano y 
en los demás así caballeros, ecc."\ ministros, 
regidores &. a se guardó una alternativa por 
edad. 
También se destinó á los caballeros á la 
guardia del lazareto por 24 (horas) cada uno. 
Todo esto y varias otras providencias que se 
tomaron quedó establecido el i . ' de 8 h r e de este 
año. 
La Gazeta semanal trahe el turno de rondas 
y guardas del Lazareto. En los eclesiásticos que-
daron comprendidos canónigos, curas, superio-
res de las órdenes y demás eclesiásticos de toda 
clase. 
El dia 7 de 8 . b r e llovió con tanta abundan-
cia á la parte del poniente que los torrentes sa-
lieron de madre y con especialidad la Riera: 
destruyó paredes, bancales, árboles, pereció 
algún ganado y algunas pocas personas. La 
Riera maltrató el puente inmediato á Jesús, 
arrancó de cuaxo los puente/.uelos de su desem-
bocadero al mar dexando una profundidad de 
26 palmos; hizo un daño de mucha considera-
ción: en Estalleñs arrancó una casa con todos 
los vivientes que la habitaran. En todo el año 
se Labia esperimentado una escasez de agua ex¬ 
trahordinaria y poco vista, particulaimente en 
la parte dtl llano de la isla, como que con gran 
trabajo la tenian en muchas villas para beber 
los racionales y con muchísimo coste podían 
abrevar á los irracionales. 
En el mes de diciembre tuvo nuestro Capi-
tán general aviso del de Barcelona y Goberna-
dor de Menorca de que las escuadras y buques 
ingleses apresaban los nuestros y bloqueaban el 
puerto de Barzelona y que se decia que intenta-
ban, unidos con los rusos, hacer un desembarco 
en nuestras islas: dio parte á la Corte y se le con-
testó que se pusiese en estado de defensa y obra-
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mana debe entenderse aquí de una manera no 
activa, sino pasiva, como explicó Lull con es-
tas palabras: «Z« humana naturaleza asumió la 
Persona, en cuanto se hizo Persona divina*, y, 
por otra parte, es muy frecuente la doctrina de 
Lull de que el Verbo en Cristo se halla de una 
manera activa, y la humanidad, pasiva; empero 
esta participación con el Padre y el Espíritu 
Santo, que se verificó en la naturaleza humana, 
únicamente consiste en que ésta fué unida con 
la Persona del Hijo de Dios, y toda vez que 
hay en las tres divinas Personas la misma na-
turaleza, con la cual participa la humanidad me-
diante la unión, por esto la humanidad partici-
pa de esta manera con el Padre y el Espíritu San-
to, sin que con ellos esté personalmente unida. 
Con esta participación está aquella comuni-
cación en la existencia, por la cual el Padre y 
el Esp'ritu Santo están en la humanidad asumi-
da, ó en el hombre que es Cristo, por razón de 
la inseparabilidad que resulta de tener una mis-
ma y sola naturaleza y esencia. 
De todo lo cual resulta que Lull dijo con 
toda rectitud que en Cristo la humana naturale-
za participa con el Padre y el Espíritu Santo, lo 
cual no quiere decir sino que el Padre y el E s -
píritu Santo están de una manera especial en la 
humanidad unida al Verbo. 
XIII 
Del n ú m e r o de P e r s o n a s en Cris to 
(Dos proposiciones: J 2 . 3 - y 34?) 
Proposición 32. ' Dice Eymerich: «Cuando 
el Hijo de Dios recibió la naturaleza humana, 
produjo al hombre Persona en su Persona, de 
una manera semejante á la como produjo con 
el Padre el Espíritu Santo*.» («De septem Ar 
boribus»). 
Y Lull escribe: «Preguntóse á nuestra Seño-
ra si el amor que tuvo la naturaleza dLina para 
con la humana produjo la Persona; y nuestra 
Señora respondió que en la Encarnación la na-
turaleza divina asumió la humanidad y no la 
Persona, porque ya era Persona y por esto no 
necesitaba tomarla \ 
Veamos cómo, según la mente de Lull, hay 
una sola Persona en Cristo. Eymerich en este 
artículo quiere achacar á Lull el admitir en 
Cristo dualidad de Personas, porque si el Hijo 
de Dios produjo al hombre Persona de la ma-
se todo lo que le .puédese útil para la seguri-
dad de la isla. Tuvo varios consejos de Genera-
les y se acordó enviar á Menorca un batallón 
del Reg.'° de Borbon y setenta húsares que em-
barcó por Alcudia y llegaron cou felicidad, pues 
se supo que los ingleses havian hecho prisionero 
el Reg.'° de Castilla que se embarcó desde Bar-
celona para Menorca y se lo llevaron á Malta, 
como igualmente uno de nuestros correos. 
Acordaron también el poner en pie el Reg. t 0 de 
Milicias, y de este cuerpo entregaron 400 hom-
bres al Batallón que quedó de Borbon y man-
daron se rthenplazasen estos 400 por medio de 
otra quinta que se verificó luego, Mandaron 
también montar el Reg . t o de Húsares y para ello 
hicieron presentar todos los cavallos exceptuan-
do los de ctia de siete yeguas y tomaron los 
que quisieron evaluados, á cuyos amos entrega-
ron un vale con la seguridad de bol •verles efea-
vallo concluida la urgencia, y de su valor en el 
caso de desgraciarse, y pagaron de contado algu-
nos pocos que quisieron vender sus dueños; 
también pretendieron que los cavalleros entre-
gasen los suyos, pero se resistieron diciendo q. e 
los necesitaban para servicio del Rey y la Pa-
tria: el Conde de Prelada envió quatro para este 
servicio. 
Se mandó á los Bayles hiciesen un escrutinio 
riguroso del trigo que se hallava en su distrito, 
rebajando el que creiyan necesario para la siem-
bra y consumo, y después se mandó tragesen á 
Palma el sobrante á sus costas. 
JAIME I.. G A R A U . 
(Continuará). 
LAS CIEN PROPOSICIONES 
a t r i b u i d a s p o r E y m e r i c h a l B e a t o U i i l l 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Proposición 3 1 . a Dice Eymerich: «La hu-
mana naturaleza recibió en la Persona del Hijo 
de Dios participación con la Persona de Dios 
Padre y de Dios Espíritu Santo.» (Del libro 
«De Proverbiis Ecclesiasticis ») 
Y Lull dice: «La humana naturaleza en la 
Persona del Hijo de Dios tomó [pasive, en cuan-
to fué asumida por el Hijo) participación (me-
diata) con la Persona de Dios Padre y de Dios 
Espíritu Santo» (en cuanto inmediatamente fué 
unida al Hijo, que según la esencia es lo mis-
mo que el Padre y el Espíritu Santo). 
Recibir participación de la naturaleza hu-
ñera como produjo con el Padre el Espíritu 
Santo, que es Persona distinta, la Persona hom-
bre es distinta del Hijo de Dios y unida á Él 
mediante el amor; y por consiguiente, habrá 
en Cristo dos Personas, lo cual es pura herejía 
Nestoriana. 
Pero, á más de (pie elart. 32 no pudo hallar-
se en el lugar que Eymerich cita, aun cuando es-
tuviera con las mismas palabras, podría y debe-
ría entenderse en buen sentido, según dicta la 
caridad cristiana, ya que, por otra parte, no 
consta que Luí! profesara el error pretendido; 
al contrario, está abiertamente á favor de la 
doctrina católica. 
Es cierto ipie el Hijo de Dios, cuando asu-
mió la humana naturaleza, se hizo hombre. Es 
cierto, asimismo, que aquel hombre (pie es 
Cristo fué producido por el Hijo de Dios, y es 
cierto también que aquel hombrees Persona en 
la Persona del Hijo de Dios ó es la misma Per-
sona del Hijo de Dios; por consiguiente, puede 
deducirse rectamente que el Hijo produjo al 
hombre que es Persona en su Persona, esto es, 
produjo al hombre que es Persona en el mismo 
Hijo; sin embargo, este modo de hablar no 
indica Persona distinta, porque si aquel hom-
bre producido Persona fuera Persona distinta, 
hubiera sido producido y hecho Persona, no 
en la Persona del Hijo sino en sí mismo. 
Proposición 3 4 . A Dice Eymerich: «La divi-
na naturaleza que es el Hijo de Dios, quiso 
vestirse de la naturaleza humana que es Cristo 
hombre». (Ibidem). 
Y Lull escribe: «La Fe es luz y testimonio 
del gran poder, humildad y misericordia de 
Dios; porque poder grande es aquel (pie hace 
que en dos naturalezas, esto es, divina y huma-
na, haya una sola persona que es Jesucristo, y 
gran humildad es el haber querido la naturale-
za divina, que es el Hijo de Dios, vestirse de la 
humana naturaleza, que es Cristo hombre. > 
Aunque Eymerich en este artículo presenta 
las palabras en su concepto formal, no obstan-
te, callando el contexto, resulta el sentido algo 
confuso, el cual aparece obvio considerada to-
da la letra. 
Es de suponer que Eymerich no encontrará 
dificultad en aquello de (pie la naturaleza di-
vina se vistió de naturaleza humana, pues 
ello es doctrina de los Santos Padres y Teó-
logos; ni tampoco hallará dificultad en que 
se diga de la naturaleza divina que es el 
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Hijo de Dios, porque lo es por lo menos de 
una manera idéntica, y la unión déla humanidad 
alcanzó inmediatamente al Hijo de Dios; de 
donde resulta (pie la dificultad ha de estar res-
pecto de la naturaleza humana, de la cual se 
dice que es Cristo hombre. 
Mas, de la misma manera que de la natura* 
leza divina decimos que es el Hijo de Dios, y 
esto se entiende no formal sino suposital ó per-
sonalmente, asi también de la naturaleza huma-
na se dice que es Cristo hombre, no formaliter 
sino suppositalitcr, entendiéndose que el supues-
to ó concreto de la naturaleza humana de la 
cual se vistió el Hijo de Dios, es Cristo hombre, 
pues esta inteligencia es la única conforme con 
el texto luliano, porque supone que las dos na-
turalezas en Cristo son una sola Persona, y por 
consiguiente, cuando dice de la naturaleza divi-
na que es el Hijo de Dios y de la humana (pie 
es Cristo hombre, entiéndase: (pie el concreto y 
supuesto de la divina es Cristo Dios y el de la 
humana es Cristo hombre, (pie es la misma Per-
sona de las dos naturalezas, sin (pie de esto 
pueda deducirse, ni por asomo, que el Hijo de 
Dios asumiera al hombre, sino tan sólo la hu-
manidad. 
X I V 
De la per fecc ión de la n a t u r a l e z a h u m a -
n a , e s p e c i a l m e n t e de Cr is to , en c o m p a -
r a c i ó n cor? la A n g e l i c a l 
[Dos proposiciones, Jj' y 40.a) 
Proposición 3 3 . A Dice Eymerich: «El ser 
humano es el más noble que Dios creó, y el 
hombre la mejor criatura que existe; y de la 
misma manera que la esencia divina es el sumo 
ser en la bondad, así el Hijo de Dios se encar-
nó en el mejor ser (pie hay después del divino». 
(Del «Liber Contemplationum .) 
V Lull enseña que la naturaleza humana 
extensivamente, por razón del cuerpo, dice ma-
yor perfección que la Naturaleza Angélica, y 
que la humanidad de Cristo, en cuanto más 
amada por Dios y ordenada á unirse con el 
Verbo, es mejor y más perfecta que la Natura-
leza Angélica. 
Para conocer la mente de Lull respecto de 
la humanidad de Cristo, bastará leer el siguien-
te pasaje: «Puesto que tu sabiduría ¡oh Dios!, 
sabe (pie la humanidad es mucho mejor y más 
noble (pie todas las criaturas, con esto se signi-
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fica que tu gloriosa naturaleza humana es muy 
amada por tu gloriosa Naturaleza divina 
¡Oh gran Dios! Mi alma no se empeña en re-
cordar, entender y querer las nobles cualidades 
de los Angeles y de las otras criaturas, de tal 
manera que pueda recordar y entender que en-
tre todas hay tanta perfección y tanto valor co-
mo hay en una sola de las cualidades de tu 
bendita humanidad. Porque asi como tu alma 
es más grande en cantidad de virtud que todas 
las criaturas en cantidad de número y de natu-
raleza corporal y espiritual; así también es mu-
cho más grande, sin comparación alguna, la 
memoria, entendimiento y voluntad (pie ella 
tiene al amar tus cualidades (divinas,) que todas 
las cosas creadas y todas las hechas por las 
criaturas Y así como tu humanidad so-
brepuja á todas las criaturas en valor' y no-
bleza, así todas las criaturas no pueden alabarla 
tanto cuanto de derecho le pertenece.» 
Proposición 40. a Eymerich: «El alma de 
Cristo ama á su forma, la cual es la más noble, 
la más hermosa y la mejor de todas; y las otras 
formas de las criaturas no tienen tanta virtud 
como la forma de Cristo sola, en la cual tienen 
grande gloria por causa de su belleza los bien-
aventurados.* (Ibid.) 
Lull enseña con toda rectitud que «el alma 
de Cristo, como las otras substancias espiritua-
les, incluye forma y materia espirituales.» 
En sentido luliano la forma es la parte in-
trínseca y activa del ser de una cosa, y la ma-
teria la parte intrínseca pasiva, y esta relación 
de la materia con la forma se halla en toda 
substancia creada desde la más simple á la más 
compuesta, ya que no puede haber ningún ser 
creado que no tenga su composición propor-
cionada, porque solamente la infinita simplici-
dad de Dios excluye toda composición. (') 
Y esto porque todo ser creado tiene perfec-
ciones semejantes á las perfecciones divinas, 
porque son participaciones de éstas. (*) De aquí 
que también diga Lull que el Ángel y el alma 
racional, siendo substancias creadas cuyos prin-
cipios primitivos son bondad, grandeza y otras 
semejanzas de las divinas perfecciones, tengan 
como razón activa la forma y pasiva la mate-
ria; y en este sentido dice el Beato que el Ángel 
y el alma racional se componen de materia y 
(1) «Liber Conteiiiplalionunir, cap. 271,1111111. 13. 
2 Ibidem, 
forma, pero que siempre la humanidad de 
Cristo es mejor y más perfecta que la Natura-
leza angélica. (') 
X V 
De la i n d u ' g e n c i a d e Dios á í avo r del 
g é n e r o h u m a P ° p o r rpedio d e la 
E n c a r n a c i ó n 
Proposición 3 5 . ' Dice Eymerich: «Dios, 
al salvar al género humano, á más de que no le 
pidió permiso, quiso perdonarle mediante la 
Encarnación que recibió la misericordia que 
es Dios.» («De septem arboribus.») 
Y Lull dice: «La gran misericordia fué (pie 
Dios, sin que pidiera permiso al género huma-
no, ipiiso perdonarle decretando la Encarna-
ción, pero no dando remisión sin penitencia.» 
En este texto, y lo (pie es más todavía, ín 
el artículo que de él formó Eymerich, no es 
fácil sospechar qué es lo que éste pretendió ser 
digno de censura. 
No lo será seguramente la cláusula aquella: 
«que recibió la misericordia que es Dios», toda 
vez que explicó Lull en qué sentido la miseri-
cordia recibió la Encarnación; á saber: «/a mi-
sericordia ijue es Dios», lo cual demuestra cla-
ramente que él no atribuyó la unión con la 
humanidad á la misericordia en abstracto, sino 
en concreto, esto es, á Dios que es misericordia. 
En segundo lugar; tampoco será censurable 
(pie Dios, sin preceder penitencia por parte del 
género humano, quiso perdonarle por medio 
de la Encarnación, á saber, decretándola; puesto 
ipie esta doctrina es doctrina católica, (pie 
todos estamos obligados á confesar; pues aun-
que opinen los teólogos (pie nuestros primeros 
padres merecieron las circunstancias de la En-
carnación, no obstante este merecimiento fué 
por los méritos de Cristo, ya que sólo rniseri 
cordiosa y liberalmente quiso Dios perdonar al 
género humano decretando la Encarnación. 
X V I 
De la b a fc , i tud de la n a t u r a l e z a h u m a n a 
en la E n c a r n a c i ó n 
Proposición 3 6 . a Dice Eymerich: «Si la 
naturaleza humana hubiera podido alejarse de 
la divina y substraerse á ella para no encarnar-
<i; Véanse San iluenaventura ¡dist. 2 / , art. 1, 
cuest. i." , Veglicns (tomo 1." De ángel':*, enests. « 7 y 
v ;S , v otros, 
se, lo hubiera hecho; pero la naturaleza divina 
se acercó a la humana y se encarnó en ella.» 
(Del «Liber Contemplationum.») 
Mas Lull este alejarse de la naturaleza di-
vina lo entiende tan sólo de la naturaleza hu-
mana en común, no de la humanidad de Cristo. 
Puede probarse por el mismo texto del cual 
sacó Eymerich este artículo. Dice así: «Si la 
naturaleza humana, oh Señor, se hubiera po-
dido alejar de Tí é impedir que Te encarnases 
en ella, ciertamente lo hubiera hecho por razón 
de su fragilidad y miseria; pero en aquel caso 
la Naturaleza divina, que es fuente de todos los 
bienes, se acercó la humana naturaleza, á fin 
de que, mediante esta unión, la volviera á crear 
(la re-creara).» 
Claramente se entiende que aquí no se trata 
de la naturaleza humana de Cristo in individuo, 
sino de la humana naturaleza en general, por-
que se trata de la naturaleza humana manchada 
por el pecado original, de aquella que por razón 
del pecado estaba sujeta á la fragilidad y mise-
ria, de aquella, en fin, que mediante la pasión 
de Cristo fué re-creada; por esto no puede de-
ducirse del citado texto que Lull entendiera 
haber en la naturaleza humana de Cristo alguna 
oposición ó repugnancia por la cual se substra-
jera y alejara de la naturaleza divina. 
X V I I 
De la h u m a n i d a d de Cris to r e s p e c t o del 
p e c a d o or ig ina l 
Proposición 3 7 . A Eymerich: «La natura-
leza divina en Cristo unida á la humanidad pu-
rificó, guardó y limpió su humanidad del pe-
cado original, i>ara (pie no estuviera en ella. > 
(Ibidem.) 
Lull dice: «La Santa Deidad gloriosa, con 
la cual estaba y está unida (la humanidad de 
Cristo), la purificó y guardó de todo pecado 
(creándola pura y limpia).» 
No pudo pretender Eymerich en este artí-
culo otra c*)sa que atribuir el pecado original 
á la humanidad de Cristo, del cual la purificó 
la Deidad unida. 
A esto se opone la otra parte de! artículo, 
en la cual se dice que la naturaleza divina cus 
todió la humanidad de Cristo para que en ella 
no hubiera pecado original; porque si la custo-
dió, ciertamente no lo contrajo, á no ser que 
3.9 
también pretendiera el Inquisidor Dominico 
que Llull afirmó cosas contrarias bajo un mis-
ino concepto. 
La mente del Beato respecto del presente 
asunto se deduce de lo que dice en el Libro de 
Contemplación, cuando pregunta: «;l)e (pié 
manera, mediante la Encarnación, fué borrado 
el pecado original?» 
En la doctrina que allí expone, demuestra 
(pie existe el pecado original, contraído por la 
inobediencia de Adán, nuestro primer padre; 
prueba que la naturaleza humana fué levantada 
de él por medio de la Encarnación del Hijo de 
Dios, de modo (pie por ella le quedó borrado; 
distingue claramente la naturaleza humana re-
creada de la humanidad de Cristo re-creante; á 
aquélla le atribuye infección de pecado, mise-
ria, caída y otros males consiguientes; á ésta, 
perfección, complemento, ornato, gran amor á 
la Divinidad que le está unida, nobleza, magnifi-
cencia y santidad. 
A más de (pie es manifiesto que cuando dice 
que á la naturaleza humana le fué borrado el 
pecado, lo entiende Lull de la naturaleza en ge-
neral, no de la humanidad de Cristo, tomada 
de una manera individua. 
FRANCISCO VII . I .AROXCA Y FF.RREK 
(Continuará). 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
CX X V 
ES l-LOl' DES l'l'T.X DE SA CÓVA NUCIRÁ ' 
D e v o r a sa v i la de C a p d e p e r a a sa 
b a n d a d e xa loc s ' e m p i n a ' s pttig de sa 
cbva negra, a o n t a l t r e t e m p s h a b i t a r a un 
l lop, q u e p a t i a de b e n e y t u n a m i c a . N o 
a p l e g a v a cas i m a y pe r o m p l i r s e s a bu t -
za* i u n d i a q u e t a s t a n e t j a v a d e p r i m , s' 
e s p i t x a c a p a c e r c a r q u a l q u e c o s a . 
P>ax des Molí des elaper 1 t r o b a d o s 
c a b r i d e t s q u e ' s b a r a y a v e n p e r u n t r o s de 
p a s t u r a . 
— ¡ A r a vos m e n j a tot dos ! diu ell , ben 
r e m o l e s t . 
—¡Mos n ' a c o n o r t a m , d i u e n e l l s d o s , 
1 M'lio conti N'Antonia Alzina i Mil i s , ele Cop-
depera. 
2 Aquest punt i els altres que se citen mis avall, 
son devora la vila «le Capdepera. 
3ao 
— ¡No la m ' h a u fe lá q u e n o la m ' h a j a 
p e n s a d a ! d e y a el 1; i s e g u e x e n d e v a n t a 
v e u r e s 'hi a f inar ía en Hoc q u a l q u e c o s a 
pe r e n t o r n a r . 
D e v o r a ' s Pon de sa coma t r o b a u n a 
t r u t j a a m p o r c e l l i n s , i j a los e n v e s t a m b 
a q u e s t a : 
— ¡ A r a m e t e x vos m e n j a to t s ! 
- B é , diu sa t ru t j a , j a m o s m e n j a r á s 
si t an e n c a r a t e-hi e s t á s ; p e r o p r i m e r de-
x a m o s b e u r e , q u ' e s t a m a b r a s a t s d e se t . 
—¡Beveu , ido, d e p r e s s a ! ¡que t e n c u n a 
f am q u e m ' a l s a ! 
—¡Si tu m o s vol ies t r e u r e un p a r e y de 
p o a l s d ' a y g o , diu sa t r u t j a , a v i a t e s t a -
r í e m l les t s ! 
— ¡ V a y a ido! diu es b e n e y t de Hop, i ja 
a m o l l a ' s p o a l d i n s e s pou ; i, c o m el té 
p ie , e s t i r a qu e s t i r a a s a c o r d a per pu jar -
lo, i li ven ía t a n t just t a n t j u s t . 
I ¿que fa se trutja.-' Li en l loca g r u f a d a 
i a l t r a a s e s a n q u e s , l ' a lsa en pes , i el t i r a 
d i n s e s pou, i ¡ c a m o t e s t r e v a l g u e n ! el la i 
es p o r c e l l i n s . 
E s P o p , ax í c o m p o g u é , s u r t des p:>u, 
a s p e r g i a n t a la de scos ida , t i r a n t s e d a m p s 
i p e s t e s a e a r r e t a d e s . 
Al ina un pi, i s 'hi a jeu d e v a l l , i s e pri-
sa a d i r : 
- - ¡ N o hi h a r e m e y ! ¡ase v a y n é x e r i 
a s e m o r i r é ! ¿Pe ro qui m ' h a v í a fet á mi 
j u t g e p e r h a v e r m e d 'a l icar a difinir ¡i n-e 
qu in c a b r i t p e r t o c a v a aque l l a p a s t u r a ? 
¿Qut m ' h a v í a fet m e n e s e a l p e r a n a r a 
t r e u r e e s t e r r a n e s de se s p o t e s d ' aque l l ' 
ego? ¿Qui m ' h a v í a fet a mi p o r q u e r p e r 
h a v e r m e n d a ñ a r a t r e u r e p o a l a d e s d ' ay-
g o a n -aque l l a t r u t j a i a n-es s e n s p o r c e -
llins? Si jo a u n s i a l t r e s les m ' h a g u é s 
m e n j a t s t o t - d ' u n a , s e n s e e m p a t x a r m e de 
r a o n s , n o ' m v e u r i a a x í c o m m e v e t x . ¡O 
com no cau un d a m p del ee l q u e ' m m a t , i 
no faría p u s n o s a a n-el m o n ! 
J u s í a m e n t da l t aque l l pi hi h a v i a u n 
e s v e y d o r q u e li a c l a r i a sa r a m a ; i, c o m 
sent d e s l l a m p , li a m o l l a sa deS tn i l , qu ' 
u p l e g á ' s Hop d e v e r s es c a p , i n 'h i v a fer 
dos . 
Mes s e n m e r e x i a p e r be tzo l . 
A X T O X I M . a A I . C O V E R PRE. 
so l s q u e m o s fusses s e n t e n c i a de a n-e qu i 
t o c a a q u e s t a p a s t u r a ! 
— N o r e s , d iu e s Hop, a n a u u n a un c a p 
d e s a p a s t u r a i s ' a l t r e a s ' a l t r e c a p , v e n i u 
c o r r e n t s c a p a mi , i e s qu i a r r i b a r á p r i -
m e r , t e n d r á sa p a s t u r a ; p e r o li d u r a r á 
poc s ' a l eg r í a , p e r q u é jo ' l m ' e n g o l i r é to t 
d u n a , p e r q u é ¡ sabeu q u e ' n d u e d e r u s c a ! 
—¡Be, i do , e-hu f a r e m ax í ! d iuen es 
d o s c a b r i d e t s . 
I j a son p a r t i t s un p e s l l e v a n t i s ' a l t r e 
p ' e s p o n e n t , i c o m son a n-es c a p d e s a 
p a s t u r a , s e g u i r e n b e n a t a c a t s d e d a l l a 
p e r q u e ' s Uopot no ' l s a p l e g á s . 
I e s be tzo lás a l i a s m i t x de »a p a s t u r a 
e s p e r a qui e s p e r a q u e ' s c a b r i d e t s a r r i b a -
r i e n . 
C o m r e p a r a q u e li e r e n fuy l s , se p e g a 
v a t o e s p e s c a p , fet un Ñ e r o . 
— ¡No la m ' h a n fe ta q u e n o la m ' h a j a 
p e n s a d a ! diu t i r a n t a s p e r g e s , i s e g u e x de 
d 'a l lá a v e u r e si t r o b a r i a a l t r a c o s a q u e 
r o e g a r . 
B a x d e can Pan des Clapcr t r o b a un ' 
e g o a m b u n a po l l ina , i les e n v e s t a m b 
a q u e s t a : 
— ¡ A r a m e t e x v o s m e n j t o t e s d u e s ! 
—¿Va de bo? d iu s a po l l ina . 
—¡I t a n t d e bo! diu e s Hop. 
—¡Ta 'm p o r i e s fer un f avor ! d iu sa po-
l l ina . ¡Ja s a p s q u e a n-es q u e los h a n de 
m a t a r , los a c c e d e x e n l o q u e d e m a n e n ! 
— ¡Sí q u e d i u s v e r ! d iu e s Hop. ¡ V a y a , 
ido! ¡d igués d e p r e s s a qu in f a v o r s vo ls ! 
q u e s e s d e n t s j a m e p r u e n d e p e n s a r lo 
s a b o r o s e s q u e s e r e u tu i t a m a r e . 
— E s f a v o r , diu s a po l l ina , es q u e m u -
m a r e t é un g r a n d i ó s e s t e r r a n c d i n s u n a 
p o t a d e d e r r e r a , q u e no la po t p o s a r en-
t e r r a ; i si n o la hi t r e y e s , en m e n j a r l e ' t , 
a q u e s t e s t e r r a n c te p o r i a d u r un m a l re¬ 
s u l t a t d i n s s a b u t z a ! • 
— ¡Sí q u e t e n s r a o ! diu es g r a n b e n e y t , 
¡ v a y a ido s i l t r e y m ! 
S ' a r r a m b a to t x a r p a t a s a p o t a d e s' 
e g o , q u e li e n t e f e r r a u n a t a l c o s s a que ' l 
d e x á e s t e s d e s o b i n e s u n t r o s e n f o r a ; i s' 
e g o i s a po l l i na ¡de d 'a l lá ! ¡ c a m o t e s m e 
v a l g u e n ! 
C o m es Hop se va e s s e r a x i c a t i espol¬ 
s a t , j a n o les v a g u i p a r en tot a q u e l l r e -
dol ; i e r a f e res t s e s a s p e r j e s q u e ' s t i r a va . ESTAMPA DE F Í L I P G L A S P 
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L A S C I E N P R O P O S I C I O N E S 
a t r i b u i d a s p o r E y m e r i c h a l Beato LIull 
( r o s t í s Г Л < I n \ ) 
XVIII 
D e a l g u n a s h a b i t u d e s de CiiíiO 
(Abraza seis artículos: jS, jo, 4/, ./­,­, фб i 50). 
Proposición, 38. a Dice Eymerich: «En 
Cristo hay tres naturalezas, á saber, divina, 
alma racional y cuerpo humano, y por cual­
quiera de éstas es Rey; pues por la naturaleza 
divina es Rey divino y eterno; por el alma ra 
cional es Rey de Odos los Espíritus creados y 
creables, pero por el cuerpo humano es Rey­
de toda criatura corpórea». (Del libro ­ llene­
dieta Tu»). 
Pero I.ull enseña que en <>isto hav tres na­
turalezas, de manera que del cuerpo y del alma 
unidos resulta una sola naturaleza humana uni­
da al Hijo de Dios, v que por cualquiera de 
Anv XXIV.—Тот XII. — Ninn. ;;/. 
o t a s es Rev, esto es, excede en dignidad y 
honor. 
No es narla censurable llamar Rey á Cristo 
por ues títulos, pues aunque algunos autores 
nieguen .1 Cristo el dominio directo sobre todas 
las cosas, otros 110 obstante se lo conceden, y 
con éstos consiente Suárez, y lo prueba por va­
rios textos de la Sagrada Escritura y autorida­
des de los Santos Padres, y, por tanto, hasta 
aquí no hay causa alguna de recriminar á Pulí; 
puesto (pie si San Juan 1 'ama­ceno pudo lla­
mar á la Virgen «Regina Natura.'», con mas ra 
zón Cristo es Señor y Rev de todas las (Osas. 
Ni tampoco laltó I.ull en l lamará (Visto 
Rey por razón de la naturaleza divina, del alma 
racional y del cuerpo; porque dignidad Real no 
es olía cosa (pie sublimidad y excelencia en 
alguna cosa, de donde, teniendo Cristo por 
razón de la naturaleza divina y del alma racio­
nal esta excelencia y sublimidad, ya que el 
alma de Cristo, por causa de la unión hipostá­
tica, exceded todos los espíiitus creados, en 
cuanto al alma es Rey. 
Asimismo, toda vez que el cuerpo de Cristo 
excede á todos los otros cuerpos (pie á Kl se 
ordenan, por razón del cuerpo es también Rey. 
No ofrece tampoco dificultad alguna la afir­
mación de nuestro I >;!l de «pie en <"risto hav 
tres naturalezas, porque es indudable que en 
Cristo hay alma y cuerpo con la naturaleza di 
v ina; v como quiera que el olma de sí e , ; subs­
tancia, de la misma manera que el ( uerpo, los 
dos son naturaleza, á la manera que en cada 
hombre el alma es sin duda alguna una natu­
raleza lo mismo que el cuerpo; hav, pues, en 
Cristo tres naturalezas. 
Es de sentido común (pie hay en el hombre 
dos naturalezas, la del alma y la del cuerpo; y 
esta es la manera de hablar de los'Santos Pa 
dres cuando tratan del hombre; y como quiera 
que Cristo es hombre perfecto, incluye las dos 
naturalezas dichas, y, por consiguiente, sin nin-
gún error puede decirse que hay en Kl tres na-
turalezas. 
Proposición 3 9 . A Dice Kymerich: «La subs-
tancia de la humanidad de Cristo se divide en 
tres partes: el alma, el cuerpo y el espíritu que 
resulta de los dos». (Del Libro de Contempla-
ción). 
Mas T,n11 por «espíritu» entiende la unión 
del alma y del cuerpo. 
Ramón Lull aquí no enseña otra cosa que 
lo que enseñan como cierto todos los Teólo-
gos: que en el hombre, y por consiguiente en 
Cristo, hay cuerpo, alma y unión de ambos. 
Sin duda que Lull no anotó el espíritu como 
algo idéntico al alma, sino por la unión que 
resulta de aquélla con el cuerpo. 
Según se ve, Kymerich no cayó en la cuenta 
(pie este espíritu unitivo del cuerpo y del alma, 
procede de los dos; porque siendo este espíritu 
su unión y procediendo, según la recta Filosofía, 
del cuerpo y del alma, por esto se dice con ra-
zón que este espíritu sale del cuerpo y del alma 
á los cuales une. 
Y aun cuando Lull no hubiese explicado 
qué entendía por aquellos tres términos que 
afirmaba en la humanidad de Cristo, no se le 
había de reprender, toda vez que habla de con-
formidad con el Apóstol: «Kl mismo Dios de 
paz os santifique, ;í fin de (pie vuestro espíritu 
íntegro con alma y cuerpo, se conserve sin cul-
pa para cuando venga Nuestro Señor Jesucris-
to - ; (') y según este mismo sentido los Santos 
Padres admiten comúnmente estas tres cosas en 
el hombre, por más que 110 lo expongan con 
las mismas palabras (pie Lull. ( 5). 
Proposición 4 1 . ' Dice Eymerich: «El mun-
do fué creado de la nada principalmente por 
Cristo». (Del libro <|)e centum Nominibus 
Deio\ 
Y Lull estribe: «Por tu gloria (propter te), 
oh Jesús, principalmente, fué el mundo sacado 
de la nada». 
1,1 1 Carta primera á los de TeFalonica. cap. V 
v. 2;. 
(2) San Giepon'o Xazianceno. (Fflist. JJ C U J O Í R , 
pág. ó ) 4 j , San Agustín (l.lt Unit. ¡'«., cap. i.( , San 
1-pifanio ( A nc':<-.'tn*, col. C I - T ) \ etc. 
(Jomo es de ver, Kymerich comerció con la 
palabra por, y en lugar de poner propter(en 
latín) como puso Lull, prefirió escribir per. 
Sin embargo, no obstante la ambigüedad 
del lenguaje, había de entenderse aquí que el 
mundo fué creado para gloria de Jesús, ya (pie 
bastante conocida es la doctrina del Iluminado 
Doctor de (pie Jesucristo es el fin de todo el 
universo. 
De aquí es que, pudiendo Eymerich expre-
sar este sentido, dijo (pie el mundo fué creado 
por Cristo; y así, como quiera que Jesucristo 
es Dios y hombre, pudo achacar á Lull la doc-
trina de (pie Cristo en cuanto hombre es crea-
dor, ó que Dios se había encarnado antes de la 
creación del mundo; empero ambas afirmacio-
nes las detesta Lull en todos los libros en que 
atribuye la encarnación solamente al Padre, 
estableciendo que á ninguna criatura puede 
comunicar el poder de crear; y manifiesta que 
el Verbo se encarnó de la Virgen María, tal y 
como lo enseña la Le Católica, como puede 
\ orneen todos los lugares en (pie trata de la 
F.n< arntición. 
Proposición 45.'' Dice Eymerich: «A Cris-
to le fué tan leve el soportar los dolores de su 
pasión como el decirlo*. (Libro de Contempla-
ción). 
Pero Lull enseña que á Cristo le fué fácil 
sufrir los dolores de su pasión santísima por-
que su amor era tan grande que sufrirlos le era 
dulce y agradable. 
Aquí, como se ve, pretende imputar Kyme-
rich á Lull el afirmar que la Pasión de Cristo, 
por la cual nos libró del pecado, fué una pena 
no dura y pesada, sino fácil, ligera y de poca 
monta, lo cual ciertamente no es de imputarle, 
si Eymerich, un poco más fiel, no callara la 
causa de la ligereza de las penas. 
Así es que, diciendo expresamente Lull (pie 
á Cristo, por el excesivo amor para con nos-
otros, le fué igualmente fácil el decirlo como el 
sufrir tan terribles penas, de ninguna manera 
se le ha de calumniar, pues parece que no pudo 
ensalzar más el amor de Cristo de otro modo 
que diciendo que fué tan grande que, por ser 
excesivo, le fué dulce, fácil y agradable sufrir 
tan crueles tormentos. 
En el número 9 del lugar citado expresa la 
magnitud de las penas de Cristo diciendo: 
«Toda vez que fué preciso, oh Señor, que por 
tu santa pasión re-crearas á muchos hombres, 
así convino que tu cuerpo sufriera muchas pe-
nas, y que las ignominias fueran muchas, y (pie 
la muerte fuera angustiosa; porque, de la mis-
m a manera que eran muchos los hombres (pie 
debías re-crear, así también habían de ser m u -
chos los tormentos por tí sufridos-). 
Proposición 4 0 . A Dice Eymerich: «Toda 
la naturaleza humana de Jesucristo tenía pena 
e n la Pasión, y toda la naturaleza divina la 
sentía^. («De Pro.erbiis-.) 
Lull enseña que Cristo sintió pena en la 
humana naturaleza. 
El presente artículo está sacado del «Libro 
de los Proverbios», cap. 3. 0 : « D e la Pasión de 
Cristo, en donde dice Lull: <Toda la naturaleza 
humana de Jesucristo tuvo pena, y toda la n a -
turaleza divina la sentía en aquélla». 
Como quiera (pie el texto de Lull n o in-
cluye el error de Eutiques, lo alteró Eymerich 
callando las palabras <iue no le convenían; pues 
mientras Lull dice que «toda la Naturaleza di-
vina sintió la ¡ i c n a e n la humana», calló Eyme-
rich las dos palabras «en aquélla», que restrin-
gen la proposición, y achacó al Beato la afir-
mación de que toda la Naturaleza divina sintió 
la pena de la humana. 
Ciertamente que e n el citado texto y en 
otros lugares las palabras pena, pan">u y otras 
semejantes que experimentó la humanidad de 
Cristo, las atribuye Lull á la Pe:s:>na divina; 
pero entendiendo que, aunque por énfasis se 
apliquen alguna vez á la divina Naturaleza, s e 
toma entonces lo abstracto por lo concreto, lo 
cual es frecuente éntrelos Santos Padres. (') 
Proposición 50. a Dice Eymerich: «En el 
Empíreo están las almas de los Santos, y e n el 
ven á Dios y le contemplan cara á cara; v e n 
estos lugares inferiores ninguna alma puede 
ver y contemplar á Dios sin el medio, que es 
la especie fantástica: es, por tanto, más noble 
aquel lugar superior que este inferior, y, por 
consiguiente, convino que el cuerpo de Cristo 
subiera á lo alto». (Del libro «De septem Arbo-
ribus»). 
Y Lull dice: «En el Empíreo las almas de 
los Santos contemplan á Dios y le ven cara á 
cara, y en esta vida mortal ninguna alma puede 
ver ni contemplar á Dios sin el medio que e s la 
1 San Fulgencio (/.ib. ex August. Je Trinit,ite), 
San Agustín (De Unil. Tria. can. 14', San Epifanio 
(Ancvratns, col. osn) y otros. 
especie fantástica. Es, por consiguiente, más 
noble aquel lugar superior (pie el de esta vida 
mortal. Convino, por lo tanto, que Jesucristo 
subiera á aquellas alturas; pero esto no podía 
suceder si Jesucristo no hubiera subido á los 
cielos.» 
Comparando el texto de 1 aill con el arta tilo 
de Eymerich, se ve manifiestamente la altera-
ción del texto; pues asi como Lull dice que en 
esta vida mortal ninguna alma puede contem-
plar á Dios ni verle sin el medio, Eymerich su-
pone que dijo en estos lugares inferiores, y esto 
lo finge porque en aquella afirmación no va 
comprendida el alma de Cristo, por lo menos 
después de la resurrección, porque I.ull trata 
en el texto de la ascensión. 
Empero desde el momento que la intención 
de Eymerich era poner en bota de I.ull que el 
alma de Cristo hasta después de la ascensión 
no pudo contemplar la divina esem ia, por esto 
en vez de «en esta vida mortal > pone Eyme-
rich «en estos lugares interiores', y como (pie 
el alma de Cristo antes de la accensión vivía 
en ellos, venía comprendida en aquella ne-
gativa. 
Y aunque el texto de Lull dijera lo que es-
cribe Eymerich, no por esto habría de decirse 
que comprendió al alma de ('rislo en aquella 
afirmación, porque su cspeí ial prerrogativa y 
excelencia la supone exenta de los delcí tos 
que generalmente se preda an de otras almas. 
XIX 
Dz la r e l ac ión del Verbo con l a s p a r t e e 
de la b u n o a n i d a d ep Cristo 
(Dos artículos, qj y ././). 
Proposición 4 3 . \ Dice Eymerich: «Entre 
el Verbo y el alma que asumió hay gran armo-
nía por la unión, y tan grande que el Verbo es 
alma y hombre, y el hombre es el Verbo con 
todas sus partes, y el Verbo se convierte con el 
alma». (Del libro sóbrelas Sentencias, cuest. 7 . ' ) 
Lull enseña (pie el Verbo personalmente es 
alma y hombre, y el hombre con todas sus par-
tes es personalmente Verbo, no por identidad, 
sino por unión de Persona. 
En este artículo pretende Eymerich acusar á 
Lull de haber caído en la herejía de Eutiques, 
segiin el cual la naturaleza humana fué conver-
tida en divina. La causa es porque aquí se afir-
ma que el Verbo es alma y hombre con todas 
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prehensión, por esto el alma no comprende 
por sí misma, sino por el Verbo, y por tanto, 
no inmediata sino mediatamente, no intensa 
sino extensivamente; pero toda vez que el Verbo 
esta comprehensión humana no la tiene por 
sí mismo, sino con el alma y por el alma, por 
esto el Yerbo es el agente y el alma el instru-
mento. 
I'UA.NCISCO V l L L A R O N C . A V FKRRKR. 
(Continuará). 
R E C L A M A C I O N S 
DE L E S F I L I E S DEN S A N X O DE M A L L O R Q U E S 
CONTEA LA CONFISCACI!] DE BENS IMPOSADA A SON PARE 
PER FEEL SEGUIDOR DE JAÜME III 
[ 1 .0X1 IXL'ACIM ) 
x." kalcndas madii anno Domini supradicto. 
Francischa, vxor Cuillermi Sa Costa, ciuis 
Majoricarum, testis pirata et interrogata super 
iiij. 0 v.° et vj. capitulis, super quibus fu i t tan-
tum in tcntem producía de volúntate prodúcen-
os, et prius super dicto iiij. 0 capitulo interro-
gata, et dixit super ipso scire tantum quod se-
quitur, videlicet quod cum ista tempore cele-
brati matrimonii inter dominant Sauram in ca-
pitulo cotitentam et nobilem Sancium, ista tes-
tis erat domicella et non interfuit ipsi celebra-
tioni matrimonii predicti, ex eo quia factum fuit 
in Castro regio ciuitatis Majoricarum, sed ce-
lebrato matrimonio ad aliquos dies, de numero 
quorum ista non recolit, liec testis audiuit dici 
a domina matte sua, tiocata Francisca, vxore 
Cuillermi Alanyani, et a domina Blandía vxore 
Francisci Vmbcrli, quod ipsi domine Saure de-
derant aliqui in die celebrationis matrimonii 
antedicti quandani cupam, et vij. cifos, et i i i j . o r 
taceas argenti, et plura cloquearía argenti, et 
multa alia iocalia, (pie non alias exprimebant 
ncc dcclaiaruiu quod isti tenti recordetur. In-
terrogata ubi hec testis predicta a dictis domi-
nis dici audiuit, et dixit quod in domo dicti 
nobilis Sancii, in Almudayna. Interrogata qui-
bus presentibus, et dixit quod pluribus de quo-
rum nominibus ista testis ([ito ad prescns non 
recolit. Interrogata de die, hora et anno, et 
dixit se non alias recolcrc nisi ut predixit, so-
lum (ptod fuit ad aliquos dies post celebratio-
nem elicti matrimonii. Interrogata de tempore 
celebrationis diet- matrimonii, et dixit quod 
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sus partes, y tpte el Verbo se convierte con 
el alma. 
Se ha de notar que, por el sentido de Lull 
en muchos de sus libros y el de todos los Cató-
licos, hay dos clases de conversión; una por la 
cual una cosa se convierte en otra dejando de 
ser lo que era, y otra la conversión que se llama 
de predicabilidad, en cuanto una cosa se pre-
dica mutuamente de otra. La primera conver-
sión la niegan en Cristo Lull y todos los cató-
licos, puesto que una naturaleza no fué conver-
tida en otra, sino que «hay gran diferencia en-
tre el Verbo y el alma, y por razón de la natu-
raleza divina el alma de Cristo no comprende 
al Verbo, ni pueden convertirse en aquello en 
que difieren, porque es imposible que esta dife-
rencia quede aniquilada (' .> 
Proposición 4 4 . \ Eymerich: «El alma de 
Cristo es el instrumento, y el Verbo es el agen-
te, y por esto mediante el alma de Cristo el 
Verbo comprende, y no inmediatamente. -
(Ibidem, cuest. 12.) 
Y Lull escribe: «El alma de Cristo es el 
instrumento y el Verbo es el agente, y por esto 
el alma de Cristo mediata y no inmediatamente 
comprende al Verbo». 
En el lugar citado pregunta Lull, si el alma 
de Cristo comprende al Verbo que le está uni-
do; y supuesta la gran diferencia entre el Verbo 
y el alma, porque ésta es finita y aquél infinito, 
resuelve la cuestión de este modo: «l'or razón 
dé la diferencia de la divina naturaleza, el alma 
de Cristo no comprende al Verbo que le está 
unido, porque si le comprendiera, el Yerbo y 
el alma serían lo mismo en aquello en que di-
fieren, en tanto (pie la diferencia fuera ani-
quilada.» 
Para mejor inteligencia de la cuestión, hay 
que observar que el Beato distingue en el Verbo 
encarnado dos clases de comprehensión, una 
divina y otra humana. En cuanto á la divina, 
con su entendimiento y voluntad se comprende 
todo intensivamente; pero en cuanto á la hu-
mana, se comprende con el alma que le está 
unida, porque con ella se entiende y se ama 
con intelección y amor humanos; la primera la 
tiene por sí mismo, la segunda con el alma y 
por el alma; pero como quiera (pie el alma por 
sí misma no es bastante para tan grande cora-
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preterito erluxerunt xiij. anni. Et alitici dixit se 
riesci re super ipso iiij." eapitulo. 
Super v." eapitulo interrogata, et dixit super 
ipso quod sequitur tantum scire, videlicet quod 
sequuta morte Ferrarii Rosilionis peruenerunt 
diete domine Saure in capitulis contente pi ti-
res amili, de quorum numero non recolit, et 
ii i j . o r lecta postumi cum suis aparatibus, scili-
cet i i i j . o r paria linteaminum inter onines, et in 
lecto quod fttit destinatimi ad opus ipsius San-
cii erant iij. tianoes, et in aliis tribus lectis 
erant in quolibet vna uanoa et vnuin cooper-
torium. Item in quolibet lecto ipsorum trium 
vnam marficam et vnum matalafiuni, et in lecto 
dicti nobilis duo matalafia et etiam ulna duas 
culcitras ad partem. Item camisias operatas 
auro. Item totiallolas operatas seti capatas auro. 
Item cuxinos. Item trauersers ad opus dictorum 
iiij."' lectuum, et etiam de soberchs. Item plura 
alia bona et diuersa arnesia, de quihus ista tes-
tis non recolit ad presens cum non poneret 
mentem suam in istis, quia non credebat siqier 
ipsis ut accidit perhibere testimonium, quod si 
sciuiset posuiset ut dixit melius mentem suam. 
Item interrogata a quo seti a qiiibus dieta bona 
ipsi domine peruenerunt, et dixit quod a domina 
IVancisca (') vxorc Ferrarii tie Rosilione quon¬ 
dam matreque sua quondam, que omnia rece-
penti domina Francisca vxor l'etri Cabrit quon¬ 
dam post mortem ipsius Ferrarii ile Rossilione 
patris diete domine Saure quondam, qui illa 
temiit de vita sua post mortem diete domine 
Caterine vxoris sue quondam, et que omnia 
ipsa domina Cabrida celebrato dicto matrimo-
nio ipsius domine Saure et dicti nobilis Sancii, 
ipsi Sancio tradidit. Et ista testis dixit se scire 
quando ipsa domina Cabrida misit predicta 
ad domimi dicti nobilis, eo quia hec testis ut 
dictum est erat tunc domicella et morabatur 
cum ipsa domina Cabrida auia ipsius testis et 
uidit ut est dictum. Que omnia ista testis dixit 
tialere ultra centum i.x. libraium contentarmi! 
in dicto quinto eapitulo. Interrogata si sciret 
ponere ualorem rebus per istam superbis ex-
presatis punctatim et singulariter, dixit quod 
non. Interrogata per ([tieni moduiii isti constat 
predicta omnia per istam deposita super dicto 
quinto eapitulo ualere ipsas Clx. libras, et dixit 
quod eo quia tunc comuniter dicebatur per do-
minant Cabridam et omnes de domo ipsius et 
etiam omnes alios qui predicta uiderunt, quod 
V Franciica e? equivocano, ha de dir Caterina. 
ualebant inter omnia ilia que ex succesione 
diete domine Caterine matris sue eidem domi-
ne Saure ut predicitur peruenerant, et ex suce-
sione Ferrarii predicti ]>ost mortem ipsius Fer-
rarii Rosilionis patris ipsius domine Saure, que 
omnia ipsi nobili seu ad domum ipsius dieta 
domina Cabrida miserat, ducentas libras et ul-
tra; et sic quia tunc erat fama et comunis uox 
quod ualebant ipsas ducentas libras, creden-
dttm est quod bene ualebat centum lx. a libras 
et amplius. Interrogata ista testis quo modo 
scit dictum nobilem Sancium predicta rece-
pisse, et dixit quia ipsa omnia predicta deposita 
ista testis uidit intus domum ipsius nobilis. 
Interrogata quis trastulit predictas res et apara-
menta de domo domine Cabrite ad domum 
dicti nobilis, et dixit quod tam bistaxii quam 
animalia, et hoc preuio mandato diete domi-
ne Cabrite. Interrogata si predicta fuerunt dicto 
nobili tradita extimata, et dixit quod non, 
ymmo predicta omnia ipse nobilis habuit per 
dictam dominam Sauram ultra dotem et omnia 
alia sibi promisa. 
Super sexto eapitulo interrogata, dixit super 
ipso scire et tieruin esse quod ista testis exis-
tens ut domicella in domo domine Francisce 
vxoris Petri Cabrit quondam, uidit quod ipsa 
domina Francisca dedit diuersis uicibus ipsi 
domine Saure et nobili Sancio in eapitulo con-
tends, plures res, arnesia et bona de bonis suis 
propriis, ultra illa bona contenta et deposita 
superbis per istam testem super dicto v.° eapi-
tulo que ipsi domine Saure peruenerant ex 
sucesione Ferrarii Rosilionis et domine Cateri-
ne vxoris sue quondam post mortem ipsius 
Ferrarii, nam ipse Ferrarius et Caterina paren¬ 
tes fuerunt ipsius Saure ut predicitur. Interro-
gata que bona plura arnesia et jocalia ipsa do-
mina Cabrita de bonis suis propriis dedit ipsi 
domine Saure et dicto nobili conjugibus, et 
dixit quod anulos cum lapidibus preciosis, mar-
supia auri, corrigias argenti, et plura alia, que 
ista testis extimat per jiiramentuni per earn 
superbis prestitum ualere comuni estimatione 
L. a libras et ultra. Interrogata de numero ipsa-
rutii corrigiarum et anulorum et marsupiorum, 
dixit se non recordari. Interrogata si sciret po-
nere ualorem singulariter in utraque re predic-
tarum dictis conjugibus per dominam Cabri-
dam donatarum de bonis suis propriis, dixit 
quod nor, set recolit bene ad plenum quod 
ualebant inter omnia ut predicitur comuni exti-
matione quinquaginta libras et amplius et non 
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minus. Interrogata de qua moneta, dixit quod 
de moneta tunc curribili. Interrogata que est 
causa quare extimationem predictam fecit de 
moneta tunc curribili cum predicta fuerint data 
et tradita tempore quo moneta alium ualorem 
habebat, dixit quia nunc fuit interrogata, et 
stimationes uidere istius debent fieri de moneta 
tunc curribili (piando estimationes ipse fiunt. 
Interrogata utrum dictus nobilis Sancius pre-
dicta recepit extimata, dixit quod non, ymmo 
fuerunt ipsa omnia ipsi domine et ipsi nobili 
respectu ipsius domine Saure donate per domi-
nant Cabritam et tradite ultra dotem et alia sibi 
promisa cum dicta domina Saura inextimata 
et s ine extimatione. Item fuit generaliter inter-
rogata si est instructa, docta, rogata uel subor-
nata, nec si deponit aliquid de predictis amo-
re, timore, fattore, hodio, precio uel precibus, 
dixit quod non. Interrogata si attinet aliquid 
parti per quam in tcstem producitur, dixit quod 
sic, nam mater ipsarum ptipillarum, scilicet do-
mina Saura vxor quondam dicti nobilis, et ista 
testis erant consanguinee, filie duarum soro-
rum, set propter illud nullatenus poneret uel 
deponeret nisi ueriim. Interrogata si inimicatur 
parti contra quam producitur in testem, dixit 
quod non. Interrogata si in bonis traditis dicto 
Sancio ratione dotis vxoris sue ineluduntur 
bona, iocalia, arnesia et alie res per istam tes-
tem superbis deposita, dixit et respondit prout 
jam supra super ipso interrogatorio respondit, 
uidelicet quod non, ymmo omnia per istam tes-
tem superius deposita fuerunt ipsi domine 
Saure donata et ipsa omnia ipse nobilis habuit 
et recepit ultra dotem et omnia alia sibi pro-
misa. Interrogata quam partetti mallet in pre-
dictis obtinere, dixit quod ipsas heredes, si 
tamen fuerit jus earum, alias non. 
(aiillermus Alanyani cittis Majoricarum, 
testis juratus et interrogatus stq)er dictis iiij.°, 
v." et vj." capitulis, super quibus tantum fuit 
productus de voluntatc producentis. Et prius 
stiDer dicto iiij.° capitulo interrogato, dixit su-
per ipso quod sequitur tantum scire, videlicet 
quod die celebrationis matrimonii inter ipsam 
dominant Sauram in capitulo contentam et dic-
tum nobilem Sancitim, fuit ibi donata scilicet 
ipsi domine Saure iptndam pulcherrima cupa 
argenti cum pulcro sine pulcherrimo coper-
torio. Interrogatus qui illam cupam ipsi domine 
dedit uel misit, dixit quod videre istius testis 
inclitus Jacobus de Maiorica turn Majoricarum 
rex. Interrogatus per quem ipsam ibi misit, 
dixit se non recordari. Interrogatus utrum dicta 
cttpa esset in concavitate rotunda vel grasalen-
qua, dixit quod non recordatur. Interrogatus si 
erat deaurata intus et desuper vel desuper tan-
turn, dixit non recordari. Interrogatus utrum ha¬ 
beret pedem rotttndttm vel cayrat, dixit se mi¬ 
nime recordari. Interrogatus utrum esset esmal-
tada vel ne, aut signata aliquibus signis, et dixit 
se non recordari. Interrogatus de valore istius 
cupe, dixit se non recordari. Interrogatus de 
pondere ipsius cupe dixit se nescire. Item fue-
rttnt dicta die eidem domine Saure donati ali-
qui cifi argenti et tacee argenti, non tamen re-
( olit de numero illorum cifortim et tacearum. 
Interrogatus quis vel qui ilia dederunt ipsi do-
mine Saure, dixit se non recordari. Interrogatus 
de valore ipsarum tacearum et ciforum, dixit 
se non recordari. Interrogatus de forma cifo-
rum et tacearum, utrum essent rotundi vel gra-
salenchs, dixit se non recolere. Interrogatus 
utrum essent deaurati ipsi cili et tacea, dixit se 
non recolere. Interrogatus utrum dicti cifi ha-
berent pedem rotundum vel cayrat, dixit se non 
recordari. Item interrogatus utrum essent dicti 
cifi et tacee esmaltáis, dixit se non recordari. 
Interrogatus de valore ipsorum ciforum et ta-
cearum, dixit se nescire. Interrogatus de pon-
dere ipsarum tacearum et ciforum, dixit se 
nescire. Item intellexit iste testis nt sibi videtur 
et percepit tunc quod dederant ipsi domine 
dicta die plura iocalia, non sciendo iste testis 
illa nominare nec spresare, nec de valore sen 
nomine illorum recordatur, nec quis ilia dede-
rat ibi. Item fuit interrogatus si fuerunt eidem 
domine dicta die donate et preséntate due cor-
rigie et cloquearía argenti tit continetur in ca-
pitulo, dixit se non recordari firmiter nec de-
ponere posset asertive nisi tit predixit quod 
fuerunt ibi donati quadam cupa et cifi predicti 
et tacee, de quibus mencio superius habetur, et 
plura alia iocalia uulgariter loquendo, non 
sciendo iste testis ilia alia iocalia tit dictum est 
expresare nec nominare. Item fuit interrogattu 
si dicta bona uel iocalia ipse nobilis Sancius 
habttit et recepit, dixit quod sic. Interrogatus 
quomodo scit, et dixit quia vidit in posse ip-
sius Sancii et cifos aliquos argenti et taceas si-
militer argenti que ipsi dicte domine fuerant 
donata die celebrationis matrimonii inter ipsam 
et nobilem Sancitim predictum. Item interro-
gatus si ilia cupa et cifi et tacee et alia per 
istum testem non expresa nec nominata super 
predicto iiij.° capitulo fuerunt ipsi Sancio tra­
dita extimata, dixit quod non. Interrogatus si 
in bonis traditis dicto Sancio ragione dotis vxo­
ris sue fuerunt inclusa bona jocalia prcdicta, 
dixit quod non, ymmo ultra dotem et alia sibi 
promisa quod cum ipsa domina Saura ipse no­
bilis Sancius habuit, predicta iocalia deposita 
per istum super ipso iiij. c capitulo (fuerunt) 
eidem domine Saure dicta die donata. Item fuit 
interrogatus de pondere ipsorum cupe ciforum 
et tacearum, et dixit senescire. Interrogatus sin­
gulariter de valore ipsarum cupe ciforum et 
tacearum, et dixit se nescire valorem illorum 
singulariter nec in simul. Et dixit aliud se nes­
cire super ipso iiij." capitulo nisi ut predixit et 
super sequentibus capitulis deponet. 
Super v." capitulo interrogato dixit super 
ipso scire et uerum esse quod domina Saura 
in capitulis contenta fuit heres Ferrarli de Eo­
silione patris sui, quondam, cuius bona perti¬ 
nencia ipsi Saure ratione ipsius hereditatis, ha­
buit et recepit domina Cabrita tamquam cura­
trix ipsius domine Saure, de quibus bonis erant 
in rebus tempore celebrati matrimonii ipsius 
Saure et nobilis Sancii predicti, in domo nel 
pose diete domine Cabrite vxoris P. Cabrit 
quondam, curatricis tunc ipsius Saure, lei la et 
anuli auri et plura arnesia domus (pie non fue­
rant uendita, que omnia celebrato dicto matri­
monio ipsa domina Saura habuit seti dictus 
nobilis eius vir pro ea, inextimata ultra dotem 
et alia eidem nobili promisa cum dicta domina 
Saura. Interrogatus que bona arnesia erant, 
dixit se non recordari. Interrogatus quomodo 
scit illa dictus nobilis habuisse ultra dotem et 
alia sibi promisa, et dixit quia tunc sic (lit i au­
diuit a dieta domina Cabrida et aliis de qui­
bus non recolit. Interrogatus de ualore illarum 
rerum, dixit se nescire. Interrogatus utrum va­
lerent centum sexaginta libras in capitulo con¬ 
tentas, dixit se nescire. 
Super vj . u capitulo, dixit super ipso scire 
tantum videlicet quod quadam die antequam 
dictum esset matrimonium celebratimi inter 
dominam Sauram et dictum nobilem, iste tes­
tis audiuit dici a Francisca vxore istius testis 
quondam, liba domine Cabrite, intus domimi 
ipsius domine Cabrite, hec uerba nel similia in 
efectu: Veetz uos senyer aquest cofre, dicebat 
dequodam coire qui ibi in dieta domo domine 
Cabrite erat, tamen clausura et non apertura, 
tot es pie de beles joyes (pie foren den P. C­'­
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brit, dicebat de son padastre, e serán de na 
Saureta quan haura marit, ([ile el les jaqui a 
madona Caterina sa lilla e eia lexales a na Sau­
reta quan mori. Et aliud dixit se nescire super 
ipso capitulo. Interrogato iste testis si uidit res 
et iocalia (pie erant intus ipsuiii (dire, et dixit 
quod non cum esset clausura. Interrogatus si 
dictus nobilis Sancius illa habuit quando ipsam 
dominam Sauram duxerat in uxorem, dixit 
quod audiuit dici tam a dieta domina Cabrida 
quani a dieta domina uxore istius testis quod 
sic. Interrogatus si extimata nel inextimata, dixit 
se nescire. Interrogatus si in bonis traditis dicto 
nobili Sancio ratione dotis vxoris sue includun­
tur bona illius cofre seu iocalia, dixit quod 
non. Interrogatus de valore ipsarum rerum et 
iocaliuni contentarmi! in ipso coire, et dixit se 
nescire cura illa non vidiset. 
Generaliter uero interrogatus si est instruc­
tus, doctus, rogatus nel subornatus, nec si de­
ponit aliquid in predict is amore, timore, failu­
re, odio, precio nel precibus, dixit quod non. 
Interrogatus si attinet aliquid parti per (piani 
producitur in testem, dixit quod non, sed ipse 
pupille heredes in capitulis contente sunt filie 
uel fuerunt domine Saure contente in dictis ca­
pitulis, (pie domina Saura erat dura in humanis 
agebat consanguinea filiaruni istius et diete 
Franciscc quondam vxoris istius testis quon­
dam, sed propter illud non deponeret nisi 
uerum. Interrogatus si inimicatur parti contra 
quam producitur, et dixit quod non, Interro­
gatus quani partem mallet in predictis obtine­
re, et dixit quod potiorem in jure. 
E. K. A G U I L Ó . 
(Continuará). 
E S P Í R I T U D E L B E A T O R A M O N L U L L 
(CONTINI; ACIÓN) 
IV 
1 
Sembianza del Bealo Ramón Lull.— 
Distribución cronológica de los prin­
cipales hechos de su vida. 
F u é un ce loso a m a n t e de D i o s y de la 
Ig les ia . F u é un j u g l a r {a­ d é l a F e y de 
C r i s t o , q u e se s in t ió p o d e r o s a m e n t e im­
pel ido á l l e v a r el c o n o c i m i e n t o d e la fe á 
<r La palabra infilar al principio se tomaba en 
buen sentido como puede verse en la Historia Univer­
sal Л* César ('.antri, Lib. XI, Cap. XI соню sinónimo 
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los infieles, p r o b a n d o los m i s t e r i o s p o r 
razones n e c e s a r i a s (b), n o t e m i e n d o n in-
gún g é n e r o de p e l i g r o s , a n t e s d e s e a n d o 
mor i r már t i r p o r C r i s t o , d a n d o a s í tes t i -
monio de su a m o r á Dios . Y e n t r e los 
c r i s t i a n o s t r a b a j a p a r a q u e , d e j a n d o sus 
d i f e r e n c i a s d e s e c t a , se u n a n (conf iando 
mucho para e s t e e fec to en l a s r a z o n e s ne-
cesarias , q u e en s u s A r t e s y C i e n c i a s uni-
versales p r e s e n t a ) p a r a r e s i s t i r á los ma-
h o m e t a n o s , q u e a m e n a z a n i n v a d i r l o t o d o , 
y r e d u c i r l o s á la v e r d a d e r a fe, a p r e n -
diendo pa ra e s t o l a s l e n g u a s o r i e n t a l e s y 
a r m á n d o s e c o n l a s r a z o n e s n e c e s a r i a s 
que él d e n u e v o p r e s e n t a . Y d i ce f r ecuen -
temente q u e e s u n a i g n o m i n i a p a r a los 
c r i s t i a n o s , q u e los s a n t o s L u g a r e s e s t é n 
en poder y d o m i n i o de los s a r r a c e n o s . 
Yo m e h a b í a figurado a n t e s al B e a t o 
e x c é n t r i c o , p o c o u r b a n o , poco c o r t é s é 
i m p r u d e n t e ; p e r o á m e d i d a q u e m e h e 
p u e s t o e n c o n t a c t o con él l e y e n d o s u s 
l i b r o s le e n c u e n t r o d e t r a t o lino y u r b a -
no, p r u d e n t e , si b i en su e x c e s i v o ce lo de 
la g l o r i a d e D i o s y c r e y e n d o q u e t o d o s 
Los h o m b r e s e r a n c o m o él , le h a c e n ve r 
p o s i b l e s a l g u n a s e m p r e s a s i r r e a l i z a b l e s . 
E s v e r d a d q u e a l g u n a s v e c e s r e c r i m i n a 
las c o s t u m b r e s de l c l e r o y de los o b i s p o s ; 
pero lo h a c e s in a c r i t u d y l l e v a d o del 
amor d e D i o s , y s i e m p r e q u e se le p r e -
senta o c a s i ó n se d e s h a c e en e l o g i o s de 
los b u e n o s m i n i s t r o s de l A l t í s i m o . E n 
todos sus l i b r o s r e s p i r a s u m i s i ó n y a m o r 
á la I g l e s i a R o m a n a , y a l p r o m o v e r e s a s 
g r a n d e s e m p r e s a s , de q u e h a b l á b a m o s 
en el p á r r a f o a n t e r i o r , en s e g u i d a a ñ a d e 
que se h a n d e l l e v a r á c a b o ba jo la d i r e c -
ción del R o m a n o Pont í f ice . 
de cantores, y designaba con este nombre á los i|ue 
iban por los palacios de los principes y prelados paia 
entretener agradablemente sus tiestas y solemnidades, 
cantando la virtud y las buenas hazañas. Y cuadra ad-
mirablemente este vocablo para designar el oficio que 
tomó sobre sus hombros el Ueato Ramón I.ull, cual fué 
el oficio de correr de una á otra parte del mundo para 
mover á los príncipes y prelados á detener los avances de 
la infidelidad y promover el bien público de la Iglesia. 
<b) Estas razones necesarias no consisten más que 
en hacer ver que, una vez admitidos los misterios, los 
artículos de la fe, resaltan más y mejor las perfecciones 
divinas. Intenta hacer un gigantesco esfuerzo para pro-
bar que los misterios están en armonía con las perfeccio-
ne» ó atributos divinos, y que estos resaltan de un 
modo especial, una vez afirmados y admitidos los artí-
culos de nuestra fe. 
Su C ienc i a U n i v e r s a l á mi e n t e n d e r 
no e s m á s q u e ia c o n t i n u a a p l i c a c i ó n de 
e s t e c r i t e r i o : A q u e l l o e s v e r d a d e r o e n 
t e o r í a po r lo que se man i f i e s t an m á s y 
m e j o r l as p e r f e c c i o n e s de D i o s ; y en la 
p r á c t i c a , a q u e l l o es v e r d a d e r o y b u e n o 
p o r lo que se f o m e n t a n l a s v i r t u d e s . No 
es , en m a n e r a a l g u n a , que en la combi -
n a c i ó n m a t e r i a l de los p r i n c i p i o s ó d ig-
n i d a d e s del e n t e petfec t í s imo , p r e s e n t e 
la so luc ión de c u a l q u i e r cues t i ón : e s t a s 
c o m b i n a c i o n e s de los p r i n c i p i o s de l e n t e 
no s o n m á s q u e c i e r t a s f ó r m u l a s de ap l i -
cac ión de d i cho c r i t e r i o de v e r d a d , po r 
R a m ó n Lul l de n u e v o i n v e n t a d o . Y es t e 
n u e v o m o d o de p r o b a r se le a c u d i ó es-
t a n d o en el m o n t e de R a n d a o c u p a d o en 
la c o m p o s i c i ó n del Libro de Contempla-
ción. Se p u e d e ve r un r e s u m e n , g e r m e n 
ó c o m p e n d i o de e s t e A r t e y C i e n c i a Un i -
v e r s a l en el c a p . C C C L X I 1 I de d i cho 
l ib ro . 
Al t i e m p o de su c o n v e r s i ó n y a h a b í a 
e s t u d i a d o las o b r a s de los filósofos, y es-
t a b a v e r s a d o en T e o l o g í a . P u e s en el 
Libro de Contemplación, que e sc r ib ió 
por a q u e l e n t o n c e s , ya l leva m u c h o s con-
c e p t o s l i losólicos a c e r c a de la s u b s t a n -
cia, a c c i d e n t e , m a t e r i a y fo rma , los diez 
p r e d i c a m e n t o s , los u n i v e r s a l e s , a c e r -
ca de l m o d o de ve r i f i ca r se la i n t e l e c -
ción, e t c . ; y en m a t e r i a s t e o l ó g i c a s h a b l a 
d e t a l l a d a m e n t e de T r i n i d a d y E n c a r n a -
c ión , de los s a c r a m e n t o s y m o d o de o b r a r 
de D i o s po r m e d i o de los m i s m o s , y de 
l a t a n d e b a t i d a y d e l i c a d a c u e s t i ó n de la 
p r e d e s t i n a c i ó n . No h a b l a con a q u e l l a c la-
r idad y p r e c i s i ó n de los m o d e r n o s ; ade -
m á s de q u e , el d a r c i e r t a v a g u e d a d á los 
c o n c e p t o s y c i e r t a e x t r a l i m i t a d a a m p l i -
tud , p a r e c e e n t r a r en su p l an de r e d u c i r 
á c i e r t a fo rma de u n i d a d ficticia la c ien-
c ia . L o que h a c e s o b r e m a n e r a p e s a d a su 
l e c t u r a , y e s , a d e m á s ; difícil c o g e r l e y 
d e t e r m i n a r su m o d o de p e n s a r s o b r e de-
tci m i n a d a s m a t e r i a s 
A h í t i e n e s , a p r e c i a d o l ec to r , al B e a t o 
R a m ó n y a c o n s i d e r a d o en su m o d o de 
p r o c e d e r , en su c a r á c t e r , en s u s c o s t u m -
b r e s , y a c o n s i d e r a d o c o m o h o m b r e de 
c i enc i a . 
P a r e c e d e s c r i b i r s e á sí m i s m o e n la 
s i g u i e n t e d e s c r i p c i ó n , q u e h a c e e n la 
P a r t e 8. a del l ib ro Félix de Mnravclles 
del Mo/i, c a p . X X . 
D i c e a s í : «Hijo, dijo el Ermitaño á Félix; 
»cierto hombre tomó el oficio de juglar, en 
«cuanto que iba por los palacios de los prín-
«cipes y prelados y les suplicaba que ayudasen 
»á la Fe contra la Infidelidad. Sucedió cierto 
»día, que él vino á comer en la corte de un 
»noble prelado en compañía de otros muchos 
«juglares. Después de haber comido, dijo el 
>; prelado si quería honrar la té, por la cual era 
«prelado y se veía honrado. El prelado á su vez 
«preguntó á aquel hombre juglar de la fe y de 
»Cristo, cómo podría honrar la fe. Aquel juglar 
«respondió y díjole (pie hiciese un convento de 
«religiosos, que aprendiesen el sarraceno y 
»fuesen á honrar la fe en la Santa Tierra de 
«Ultramar, en donde la fe se halla tan deshon-
orada por la infidelidad. Dijo el prelado que 
«morían todos los que de tal asunto (esto es, de 
su conversión) hablan á los infieles, y que no 
«era bueno, sin esperanza de fruto, exponerse á 
«una muerte segura. Respondió el juglar di-
«ciendo que el fruto está más en alabar y hon-
»rar á Dios, que en salvar y convertir á los 
«hombres. Y por esto, por más que no ¡ludiera 
»el hombre convertir á ningún sarraceno, no 
«por esto debe dejar de alabar y honrar á Dios, 
»que es por Sí mismo digno de ser alabado, 
«honrado y bendecido; y la mayor honra que el 
«hombre le puede tributar consiste en expo 
«nerse á la muerte, y morir por El, y en que el 
«hombre le honre y le alabe por medio de 
«aquellas cosas por las que puede ser más hon-
«rado. Nada consiguió el juglar con sus pala-
»bras, porque la desconfianza y la poca fe se 
«habían apoderado de aquel prelado con quien 
«hablaba el juglar de fe. Aquel juglar de fe iba 
«vestido de negro, y llenaba una luenga barba, 
«é iba por el mundo llorando, diciendo que su 
«Señor Jesucristo se veía deshonrado á causa 
«de lo mucho que se había extendido y arrai-
g a d o la infidelidad. Lloraba el juglar, y su 
«llanto era 'escarnecido; buscaba y enseñaba 
«razones necesarias contra la infidelidad, y los 
«que le debían mantener le reprendían (</); y se 
«entristecía la fe, y la infidelidad se alegraba.» 
J A I M E B O R R A S , P B R O . 
(Continuara). 
luí Como el pensamiento del Beato acerca de la 
demostrabilidad de los misterios es bastante complica-
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do, no es de extrañar que no fuera alguna vez compren-
dido y que, por tanto, le reprendieran, liste es su pen-
samiento: una vez conocida la posibilidad de los miste-
rios por medio d é l a fe, éstos son demostrables por la 
aplicación de aquel criterio de que he hablado antes y 
que informa todos sus libros. En ningún lugar de sus 
obras atribuve al entendimiento humano inventiva s u -
ficiente pai? encontrar les misterios, 
C R O N I C Ó N D E L O S D O M I N I C O S D E M A L L O R C A 
Entre los manuscritos que se guardan en 
el Archivo Histórico de Mallorca figura uno, 
en pergamino, de 7 5 folios que miden 17 X 
23 cm. y que contenía entre los folios 1 á 4 
inclusive el presente Cronicón. Está encuader-
nado en tabla, y es un verdadero álbum paleo-
gráfico. Empieza: In hoc libro continentur nomi-
na fratrum ordinis predicatorum Majoricarum. 
En él están anotadas las tomas de hábito de 
cuantos dominicos ingresaron en aquel con-
vento desde 1315 á 1648. 
El primero de los anotados dice: «Anno 
domini M". CCC". XV 0 . , xiij mensis Aprilis, 
dominica in Pascha, intravit ordinem fr. Bn. de 
Vernieto et recepit eum prior fr. Francischus 
Cerdani.» V el ultimo, del folio 75, dice: «1648. 
—Essent prior de este couvent el pare présen-
tât fr. Domingo Sauma pregueren lo hábit, ais 
25 de Juliol fr. Francesch Soler, fr. Johan Cam¬ 
pomar, Ir. Gaspar Josef Verger, fr. Joseph Nico-
latí Batlle, fr. Joseph Onofre Ballestery fr. Am-
bran (jarcia.« Después de este asiento léese: 
«Vadet secttndum librum profesionum». De 
lo cual se deduce que ha desaparecido otro se-
gundo libro de profesiones. 
Son de notar: un asiento puesto en la pri-
mera guarda del libro que dice así: «Adviér-
tase que la 2.11 peste de este reino, que fué en 
el año 1342, que fué antecedente á este libro 
de profesiones, y murieron en este santo y real 
convento 23 frailes, como lo testificó el Capí-
tulo provincial de Lérida 6 años después, esto 
es, en 1648. Refiere esto largamente Diago en 
la Historia de la provincia de Aragón. Lib. I, 
cap. 20. fr. Vicente Pons». 
A parte de esta noticia, poco es lo (pie que-
da (pie registrar, como no sea algo relativo á 
cada profesión en particular, ó la relativa á la 
llegada de San Vicente Ferrer á nuestra isla el 
i . "de Septiembre de 1413 marchándose el 22 
de febrero de 1414. El asiento del libro fol. 12 
v°. dice así: Sts. Vincentius Ferrer intravit in 
hunc conventum, die 1." Sep. 1413 et exivit die 
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1114 22 febr. 1414. Existente priore fr. Petro Forest, 
absenté, existente vicario absoluto conventus 
£r. Bn. Mayol». 
En las guardas y primeras hojas se anota-
ron, cual solía hacerse, por lo común, por los 
curiosos, en los libros muy manejados, un re-
pertorio de noticias de ínteres general aqué 
lias, ó meramente local éstas. 
Tales efemérides, refiriéndose á siglos muy 
remotos, merecen ser conocidas porque escla-
recen diferentes puntos históricos. 
Póngolas á continuación por riguroso or-
den cronológico, para que con relativa como-
didad puedan ser consultadas. 
(JABKIEI. L L A B R K S . 
C R O N I C Ó N 
* 900 
Toma de Barcelona por los sarracenos.— 
Matanza de ¿00 cristianos. 
Anno Dni. DCCCC kl. fulij feria iij fuit 
obsessa civitas Barchinone a sarracenis, et se-
quenti dominica fuerunt interfecti D. milites 
Borrelli comitis in Vállense apud et 
capita eorum adduxerunt pagani Barxinone, et 
per fundibula projecerunt in platea an. Scti. 
Justi, et illa die fuit capta civitas. 
1097 
Conquista de Huesca. 
Anno Dni. MXCVII capta fuit Oscha a Pe-
tro rege Aragonum filio regis Sancii, VI kls. 
decembris. 
1098 
Principio de la orden del Císter. 
Anno Dni. MXCVIII incepit ordo cister-
ciensis. 
1114 
Intentona frustrada de los moros contra Barcelona 
Anno Dni. MCXIIII iii kls. Augusti cum 
comes Barchinone Majoricam obsiderunt (sic) 
multitudo Moabitarum Barchinonam adiens 
prima et i j . 1 feria civitatem impugnavit, et apud 
Congustum Lupricati a xpianis. quidam gladio 
interempti, quidam in pelago obsorti, quidam 
cum magno detrimento lapsi vix evaserunt. 
Transtuli predicta omnia (Las 7 efeméri-
des marcada con *) de missali majori ecele. loci 
de Argentona predicationis Barchinons. qui 
scriptus fuerat anno Dni, MCLXXXIX. 
Erección de la abadia de Claraval. 
Anno Dni. MCXIIII facta est abbatia Cla-
revallis. 
* 1114 
Toma de la ciudad de Mallorca por los Pisanos 
Anno Domini CXIIII post mille, VII ydus 
febroarii fuit capta a Pisanis civitas Majorice. 
1114 
lixpedición de los Pisanos à Mallorca. 
(Copiada de un ras. de Pisa por Fr. Jaime 
(ialini.) 
An. Dni. MCXIIII Pisanus populus jussu 
Dni. pape Paschalis II perrexit Majoricam cum 
CCC diversorum nominum navibus. Et die Sci. 
Sixti de Arno exivit cum inmenso ploratu se-
nium parvulorum et mulierum. Et devenientes 
prius ad insulam Evissam, per mensem earn 
obsederunt, et pluribus et dampnosis hinc inde 
premissis preliis earn ceperunt. Et mirabili sar-
racenorum multitudine detruncata, scilicet die 
Sci. Laurencii, postea diei Sci. Bartholomei, ad 
insulam Majorice applicuerunt, et earn per sex 
menses obsiderunt. Et tandem per totum men-
sem aprilis earn devicerunt; et ultra quin-
quaginta millia sarracenorum occiderunt; et 
xpianos. ibi captos per diversa tempora ipso 
die de carceribus liberaverunt, qui numero in-
venti sunt triginta millia. Antequam tamen Pi-
sani ad Evissam devenirent, cum earn cepe-
runt, in littore Barchinone passi sunt naufra-
gium. Sed ;quis enumerare posset dispendia, 
pericula et mortem quae Pisani passi sunt ibi: 
In ipso quippe itinere per viginti sex menses 
steterunt; et tantam exultationem reduxerunt, 
quod oblita est totaliter omnium copiosa do-
lorum. Anno vero Dni. MCXIX Oelasius 2»s . 
papa in retributionem tanti doni quod Pisani 
Romanae ecclesie et toti mundo de Majorica 
fecerant, Pisas venit et consecravit novam 
ecclesiam majorem PisanorUm, ac concessit 
archiepiscopum civitati Pisannse, et dedit, quia 
tunc tantum erat episcopus. Et nota quod 
Papa, cum Pisani iverunt Majoricam, suis navi-
bus Pisanis dedit vexillum vermilium; unde 
tunc Pisana civitas vermilio utitur ubique vexi-
llo. Ista supradicta transtuli ego fr. Jacobus 
Catini de quodam libro antiquo, posito in sa-
cristia conventtis nostri de Pisis, dum ibam 
Rome. 
1118 
Conquista de Zaragoza. 
Anno Dni. MCXV1II, XV kls. januarii capta 
est Cesaraugusta ab Alfonso rege Aragonum 
filio regis Sancii Avarca. Hic cepit Darocam, 
Calatajubium, totani terram de Tirassona et de 
Borja, Tutelam, Soriani, et mortuus est in 
Fraga sine liberis, et successit ei in regem Re-
niirtis monachus. 
1120 
Principio de la Orden premonstratense. 
Anno Dni. MCXX incepit ordo Premos-
tratensis. 
1142 
Muerte de Ramón fierenguer. 
Obiit R u s . Berengarii comes Barch. an. Dni. 
MCXLTI, VIII id. Aug. 
* 1147 
Toma de Almería. 
Anno MCXLVII, XVI kls. novembris (ió 
Oct.) fer. VI fuit capta civitas Almariae. 
* 1148 
Conquista de Tortosa. 
Anno Dni. MCXLVIII, II kls. januarii (31 
Die.) fuit capta civitas Dertuse. 
* 1149 
Conquista de Lérida y Fraga. 
Anno Dni. MCXLIX, IX kls. novembris 
(22 Oct.) feria II, fuerunt captas urbes Ilerdae 
et Fragae. 
1173 
Muerte de Doña Petronila. 
Obiit Petronilla regina uxor ejus 5 (Beren-
garii) an. MCLXXIIT, III id. Octobris. 
1153 
Conquista de Ciurana. 
Ann. Dni. MCI.Ili, VI kls. deoembris fuit 
capta Ciurana. 
1198 
Principio de la orden de la Trinidad. 
An. Dni. MCXCVIII incepit ordo Trinitatis. 
1200 
Principio de la orden de Predicadores. 
An. Dni. MCC incepit ordo fratrum Prredi-
catorum. 
121(1 
Principio de la orden de los frailes menores. 
An. Dni. MCCX incepit ordo fratrum Mi-
norum. 
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1216 
Confirmación de la orden de Predicadores 
por Honorio III. 
Anno Dni. MCCXVI ordo fratrum Pre-
dicator. confirmatus est a Dno. Honorio 
Papa III. 
1216 
Confirmación de la orden de Predicadores. 
Anno Dni. MCCXVI confirmatus est ordo 
fratr. Prasdic. a papa Honorio. 
1221 
Muerte de Santo Domingo de Guzmàn. 
Obiit beatus Dominicus pater noster, anno 
Dni. MCCXXI, Vi l i idus augusti. 
1229 
Conquista de Mallorca. 
Anno Dni. MCCXXIX capta fuit civitas 
Majoricarum per Dnum. Jacobum bone memo-
rie regem Aragonum in magna juventute anno 
MCCXXIX pridie kls. januarii. 
1234 y 1267 
Translaciones del cuerpo de Santo Domingo. 
Anno Dni. MCCXXXIIII translatio corpo-
ris B. Dominici facta est primo; LXVH facta 
est secundo. 
1238 
Conquisfa de Valencia. 
Anno Dni. MCCXXXVIII capta est Valen-
tia in festo Sci. Michaelis. 
12°/) 
Eclipse de sol 
Sequenti anno fuit eclipsis feria VI, III 
nonas junii. 
(Continuara.) 
A N A L E S DE MALLORCA 
por D. J o s é D e s b r u l l 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
(CONTINUACIÓN) 
Se mandaren tapiar las puertas de Jesus, 
Pintada, Calatrava, y Portella y se dispuso se 
construyesen puentes levadisos y otras obras de 
fortificación y se abrió una puerta al Siq'ar que 
se hallava cerrada desde el año 1 7 1 3 . Se prohi-
bió la extracción del azeyte, y de todas estas ó r -
denes resultó la carestía de estos frutos, 
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También dispuso la ¡unta de generales se 
formasen las milicias urbanas, 2000 en la capital 
y 6000 forenses, y se arregló en el modo si-
guiente: 
MILICIAS URBANAS DE PALMA 
Coronel Comandante.—El Brigadier 1). Juan Vi-
Ualonga Governador de esta pla~xa. 
2.° Comandante. El Coronel D. Jayme Ar-
mengol.—Sargento Mayor. El T h . , e Coronel 
D. Franco Rosiñol Zagranada.—Ayudantes. 
D. Pedro Gerónimo Alcmañy. D. Manuel S.' 
Andreu. —Capitanes. D. Pedro Gual y Suelves. 
D. Mariano Conrado. D. Mariano Cirerol. Don 
Fran . c o Berard. D. Jayme Pizá. D. Anto.° Net. 
D. Pedro Orlandiz. I). Nicolás Brondo. D. Mi-
guel Brondo. D. Bernardo Montaner. D. Jorge 
Descallar. D. Pedro Gual. D. Eran.™ Armengol. 
D. Juan Truvols. D. Josef Puigdorfila. D. Juan 
Vidal. 
MILICIAS URBANAS FORENSES 
Comandantes de todo el Cuerpo.—El 'Brigadier 
D. Juan Salas.—El Brigadier Marqués de 
Vivot. 
Comandante de la división que componen' 
las villas de Arta, S . ' a Margarita, Muro, La 
Puebla, Campanet y Pollensa. El Coronel don 
Lorenzo Dameto y Despuig. — 2 . 0 D. Antonio 
Cervera. 
Comandante de la división que componen 
las villas de Manacor, Felanich, S. Juan, Cam-
pos, Petra y Sineu. El T h J e Coronel D. Ramón 
Despuig y Zaforteza.—2.0 D. Mariano Dameto. 
Comandante de la división que componen 
las villas de Llummayor, Montuiri, Algayda, 
Sensellas, Campos (repetido). El Th te Cor. 1 
D. Gaspar de Puigdorfila 2 0 D Ciar. 
Comandante de la división que componen las 
villas deSoller, Lluch, Selva, Buñola, S.ta Ma-
ría, Alaró y Sensellas (repetido también). El 
Th.teCor. 1 D. Josef Zanglada de Togores.—2. 0 
D. Josef Troncoso. 
Comandante de la división que componen las 
villas de Andrache, Calviá, Puigpuñent, Valí-
demosa, Esporlas. — El T h . ^ C o r . 1 D. Pedro 
Lanti. 2 0 D 
Capitanes.—Andrache. Fr. D. Ramón Da-
meto y Despuig.—Calviá. D. Mariano Antich 
de Llorach.—Puigpuñent. D. Josef Despuig y 
Fortuñy.—Esporlas. D. Ramón For tuñyy Puig-
dorfila.—Buñola. D. Josef Zaforteza y Sureda. 
—Soller. D. Ramón Yillalonga y Rosiñol.— 
Lluch. (en blanco).—Selva. D. Antonio Serra 
de Marina.— La Puebla y Campanet. D 
Lluys Roig.—Pollensa. D. Gerónimo Morell 
de Pastorix.—Inca. D. Felipe Fuster y Villalon-
ga .—S. u l Margarita. El Marqués de Ariañy— 
Petra. D. Jorge Oras y Dezeallar. — Arta. Don 
Antonio Dameto y Sureda.—S." Juan. El Mar-
qués de Villafranca.—Manacor. El Marqués de 
la Torre. D. Nicolás Dameto.—Felanich. Don 
Antonio Puigdorfila. D. Femando Truyols.— 
Porreras. D. Josef Francisco Villalonga y Des-
brull.—Campos. Marqués del Reguer.—Mon-
tuiri. I). Gerónimo Ribera.—Algaida. D. Nico-
lás Serra y Dameto. — Lluchmayor. D. Jayme 
Juan Cornelias.—S." María y Marratxi. Don 
Franc" Jaudencs.—Alaró. — D. Gaspar Bestard. 
—Senselles. D. Jorge Ign." Oleza.—Sineu. 
D. Josef Desclapez.—Binisalem. D. Josef Oms. 
— Muro. D. Jayme Morey y Andreu.—Vallde-
mosa. — D. Juan Morell y Bordils. 
Formó unas compañías de Escopeteros ó Ca-
zadores y nombró: 
Capitanes. I) Gelabert.—D 
Soto. 
Tbenientes. D. Baltasar Rosiñol Zagranada. 
D. Juan O-Rian. 
Suptenientes (en blanco). 
También formó otra de correos ó postillo-
nes para pasar pliegos de una parte á otra am-
bas de gente voluntaria y apropósito para sus 
oficios, 
El dia 24 Diz.' se mandó tetirar y suspender 
la guardia de caballero del Lazareto, hasta que 
hubiese nuevo motivo que precisase á volverla 
á revivar. 
Por el correo que llegó el 26 D h v se recibió 
la orden en que S. M. declara la guerra á la Gran 
Bretaña y manda armen contra sus buques, ce-
diendo el valor de todas las presas á beneficio 
de los armadores y apresadores. 
El Cap.'1 Gral. publicó un pregón impreso 
en el que recordaba á los mallorquines su anti-
guo valor, asegurando que lo revivarían para 
rechazar al enemigo con el ejemplo de la noble-
za y oficialidad, y con el que él daria, ofreciendo 
el sacrificio de su vida, para la conservación de 
la Isla por su empleo y carácter y por los enla-
zes que tenia con las familias mas esclarecidas 
de la Isla. 
La Ciudad á pluridad de votos acordó renun-
ciar las compañías Urbanas como incompatibles 
con el oficio de regidor: El Capitán Gen. 1 á 
vista de esta resolución les mandó convocar y 
les hizo presente, por medio del Corregidor, la 
inconsecuencia de esta resolución, después de 
haverlo solicitado y dado cuenta al Soberano, y 
les amenazó con que no respondía de las con-
sequencias que esta resolución pudiese tener, y 
el Ayuntamiento acordó de nuevo volver á ad-
mitir el encargo de Capitanes Urbanos. 
El Capitán Gral. mandó á la Ciudad com-
prase un carguio de trigo de 6 700 quarteras, y 
haviendo hecho presente la Ciudad no hallarse 
con caudales, se la volvió á mandar que lo 
comprasen dentro de dos días La Ciudad pro-
testó los perjuyeios y buscó el dinero de varios 
particulares y se compró á razón de 1 16 15 •§> la 
barcilla. 
También se hizo un escrutinio del trigo exis-
tente y resultó faltar mas de 100 000 q. s y del 
azeite resultó no haver en la Ula mas que 11.000 
pellejos; de lo que se vé de ambas operaciones, 
que de ambos frutos se ocultó la mayor parte, y 
lo inútil de semejantes operaciones y el aumen -
to que tomaron los frutos con estas ordenes. 
S. M. señaló 800 ducados de sueldo al Co-
rregidor de la Ciudad y deven pagarse de los 
caudales del público. 
Se hizo almacén la iglesia del Temple, ha-
viendo sumido, y se hizo una capilla interina en 
una de las piezas de la casa por orden del señor 
Presidenta de la Orden de S. Juan. 
Se nombraron cinco ayudantes, uno para 
cada tercio. También nombró el Cap." Gral. al 
Brigadier Marqués de Palacios Coronel de Usa-
res, G:neral del Tercio de los Uibaños de Ma-
nacor, relanich, S. Juan, Petra y Sineu, 
En este año se estableció en Mallorca de or-
den del Supremo Consejo una Junta de Caridad 
para socorro de cierta clase de pobres que ni 
pueden ni deven entrar en la Casa del Ospicio. 
Se componía la Junta d d S . R D . Leonardo 
Oliver, Ohidor de la Real Audiencia, Presiden-
te, de D. Nicolás Sala V.^Gen. 1 del S . R Obispo, 
de D. Josef Zafoi teza Regidor de la Ciudad, de 
D . Juan Montaner canónigo nombrado por el 
Cabildo, y nombrado por el Sr, Obispo, D . Juan 
Amengual R. r de S. Miguel y D . Guillermo 
Ign.° Montes por la Sociedad, y como promo-
tor fiscal el D . R D . Mariano Barceló Abogado, 
y el Sr. Corregidor como vocal nato. Se instaló 
la Junta y entre otras providencias dispuso que 
en cada parroquia se nombrasen dos ó tres indi-
viduos que con el reverendo párroco cuestuasen 
los domingos v entendiesen en las necesidades 
It '"í o 
la Junta Superior como estas delegadas, duiaron 
poco tiempo y queda solo la de la Misericordia. 
Se estableció en 1818. 
A Ñ O 1 8 0 5 
El día 2 de enero el E. S. Cap." Gral. entre-
gó Los Reales despachos á los Capitanes Urbanos 
forenses y el día 3 á los de la Ciudad y en ellos 
viene la expresión de que continuarán sus em-
pleos durante la Real voluntad, y no durante la 
guerra, como decian los anteriores. 
El día 8 Enero llamó á Palacio el Cap." 
Gral. á los Comandantes de los tercios y capi-
tanes Urbmos forenses: dio á reconocer los Co-
mandantes y mandó que los capitanes pasasen 
para su aprobación los nombramientos de cabos 
y sargentos á los comandantes, les pasasen lista 
de b.s compañías para que estos formasen ut: 
estado para entregarles y que las ordenes las 
dirigiria por medio de los comandantes y les 
leyó una proclama ó papel hecho por el Sor. Ge-
neralísimo el Príncipe de la Paz en el que mani-
fiesta los malos procederes de los ingleses y los 
justos motivos que tiene nuestra nación para 
vengarse: es papel impreso. 
Llegaron de Barcelona varios buques cargados 
de trigo, de cuenta deS, M , para la real Provisicn. 
La Real Audiencia no dio cumplimiento á la 
Real Pragmática sobre la veda de la caza y re-
presentó á S. M. que en Mallorca por la escasez 
de carnes mediaban razones poderosas para es-
trechar más la veda, como lo hadan de tiempo 
inmemorial y que cada año se comisionaba uno 
de los ministros del tribunal para que privativa-
mente conociesen de ello, y que por estas razo-
nes havian suspendido la publicación de la Real 
Pragmática. El Consejo desaprovó enteramente 
esta conducta, diciendo no havia en la Audien-
cia facultades para alterar las Reales disposicio-
nes y mandó que desde luego se publicase la 
Real Audiencia de Mallorca y que el cuydado de 
su cumplimiento quedase al cargo de Corregi-
dor en adelante. 
El Sr. Josef Elola, ministro de esta Audien-
cia y encargado de la veda, hizo matar por me-
dio del verdugo, y en su propia casa, un hurón 
de D . Ramón Fortuñy, contra lo dispuesto en la 
Real Pragmática: se quexó de este atentado al 
Rey, y puede que esta quvxa aya contribuido á 
la nueva providencia del Consejo. 
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A l a h d iu : 
— P e r q u e ve jeu q u e to t q u a n t v o s he 
dit e s v e r , a r a m e t e x m e a p u j a r é a n-el 
ce l . 
I ja e s p a r t i t p e r a m u n t i p e r a m u n t . 
I t o t h o m q u ' e s t a v a e s g l a y a t i a m s o s 
c a b e y s d r e t s , i es f r a r e s que no s ' a t u r a -
v e n de d i r á S t . V i c e n s : 
— ¡ F i a V i c e n s , p o s a u h i r e m e y ! ¡cap-
t u r a u l o p e r a m o r de D J U ! ¡ T o t h o m se 
f a r á d ell si no ' l c a p t u r a u ! 
—¡D ex au lo fer! d e y a S t . V i c e n s , q u e , 
com m e s a m u n t se fa rá , m e s bon e sc l a t 
p e g a r á . 
I E n S i m o n e t ¡per a m u n t i p e r a m u n t ! 
I t o t h o m q u e j a d e y a : 
— ¡No hi h a r e m e y ! ¡E-hu s e r á ve r lo 
que diu a q u e s t h o m o ! 
C o m j a s ' e ra fet t a n a m u n t , q u e ja 
a r r i b a va a n-es n i g u l s , S t . V i c e n s li fa la 
s e n y a l de la c r e u . A - l e s - h o r e s e s d i m v 
nis , qu ' e ren - es qui ' l se 'n pu javen p e r fer 
c r e u r e a to ta aque l l a g e a t que sa d o c t r i 
n a d ' E n S i m o n e t e r a sa v e r t a d e r a i a x í 
fer los-se s e u s t o t s , d e v a n t la s e n y a l d e la 
c r e a q u e les va fer S t . V i c e n s , q u e d a r e n 
c o n a r r o n s a t s , i a m o l l e n E:i S i m o n e t , 
que p r c a c a p a v a l l , to t d r e t , s e a s e fe. -
c a p vo l t e r a , i, c o m p e g a e n t e r r a , se va 
fer mi l benes . 
T o t h o m r o m i n g u J a b o r r o n a t ; no sa-
bien q u e los p a s s a v a . 
A q u í S t . V i c e n s puja d e m u n t e s c a d a -
fa l , i se d e x a c a u r e un s e r m ó d ' aque l l s 
t a n r i m a t s que so l ia fer, i c o n v e r t í t o t s 
es qui E n S i m o n e t h a v i a d e s b a r a t á i s . 
C X X V I I I 
S A F O X T D E X O R R H I O 1 
A X o r r i g o , a q u e x a g r a n possess ió de 
b a x d e s e s c o s t e s d ' A l g a y r e , un t e m p s no 
t en i en font. 
T e n i e n un e s c l a u m o r o , i un dia l ' amo 
li diu: 
— M i r a , si m o s t r o b e s unt i font , t e do-
n a m sa l l i b e r t a t ; t e ' n p o r a s a n a r a ca-
t e u a . 
L ' h o m o j a e s p a r t i t , c e r c a qui cerc t i 
u n a font , l ins q u e a la ti e n t r o b a u n a i de 
ben fo r ta ; p e g a t i r a d a a u n a b r a n c a d 'un 
1 M 'ho conta el metí X sen Jusep ROLLAN. 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
CX X V I 
S A N ' T V I C E N S F E R R E R I L>X P l C A l ' F . D R E R 
Q U E G U A N Y A V A S E T S O U S D E J O R N A L 1 
A x ó e r a un p i c a p e d r e r q u e g u a n y a v a 
se t s o u s d e j o r n a l , i r e s li b a s t a r a ; se m o -
r í a d e f a m . 
S e n v a a c o n t a r h o a S t . V i c e n s , i 
a q u e s t el s e n m e n a a s a v o r e r a de m a r , í 
h d iu : 
— D a s s a ' s se t s o u s , q u e g u a n y e s de 
j o r n a l ! 
L e s hi d o n a , i S t . V i c e n s les hi t i r a 
d i n s m a r . 
-;Que m ' e n d i reu? El l t o t - d ' u n a n o m e s 
s e ' n a s s o l á u n i en s u r a v e n s i s , p e r o 11a-
vó s a s s o l a r e n t o t s s i s . 
—¿Veus? d iu S t . V i c e n s . A q u e s t que 
s 'es a f o n a t t o t - d ' u n a , e s que ' l r o b e s a sa 
f e y n a , e s q u e no'l te g u a n y e s , i ell te du 
a p e r d r e ' t s a l t r e s s i s . P e r a x ó , o h a s de 
fer m e s f e y n a o n o m é s h a s de vo le r g u a -
n y a r s is s o u s . 
A q u e l l p i c a p e d r e r v a fer m e s f eyna , 
i 's s e t s o u s q u e g u a n y a v a ja li b a s t a r e n 
p e r v i u r e el l , s a d o n a i e t s i n f a n t s . 
¡ P r e n i u l lum de Na P i n t o r a , v o l t r o s 
qu i g u a n y a u j o r n a l ! 
C X X VII 
S A N T V I C E N S F E R R E R l E N S I M O N E T * 
C o m St . V i c e n s F e r r e r a n a va p el m o n 
p r e d i c a qui p r e d i c a , a m b una p a r t i d a de 
f r a r e s , s e n t i r e n a d i r d ' un b r u x o t mol t 
f a m ó s , a n o m e n a t S i m o n e t , q u e d u y a mol¬ 
t a de g e n t a t r a v é s , i que t¡ü d ia i a t a l 
pob lé h a v i a di t q u e s e n p u j a d a al cel 
d e v a n t t o t h o m . 
S'hi p r e s e n t a S t . V i c e n s a q u e l l d ia a m 
t o t a se s e u a c o m p a n y a , i t r o b e n es pob lé 
a l t , i u n g r a n c a d a f a l a s m i t x d e sa p las -
s a , ¡ E n S i m o n e t q u e hi p r e d i c a v a , i to t -
h o m que ' l s ' e s co l t ava , b o c a b a d a d a i sen¬ 
se p ipe l l e t j a r . 
i A M a n a c o r h o c o n l a v a la g e n t v e l l a . 
; H u c o n t a v a el S e n M i q u e l Retó, al c e l s ia e l l . 
E l fet d ' a q u e s l a t r a d i e i ó el c o n t a l ' h i s t ó r i a e g l e s i a s t i c a 
de St P e r e i S i m ó ílttg» a R o m a . V e y a a Darras , líisivi-
re de l'Eglhe 'Parí*, I. V i v e s , 1875-1888', T . V I I , 
y. K ) 6 - : o : , 
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u y a s t r e q u e hi ha v ia a l ia d e v o r a , la se 'n 
du , l ' a f i c ad in s s a fon t , i j a e s p a r t i t a m 
s a b r a n c a c a p a scs cases de X o r r i g o , 
i s a font d e r r e : a - d e r r e r a s e n s e d e x a r 
m a y s a b r a n c a . 
—; A o n t la vo leu , l ' amo? v a d i r c o m 
a r r i b a . 
-Vol d i r la dus? diu l ' amo . 
— P r o u ! d iu ell . 
D e x a sa b r a n c a , i su a l i a b r o l l a sa 
font , i t o t h o m ben c o n t e n t p e r q u e t e n i e n 
a v i n e n t a y g o p e r b e u r e i p e r e m p r a r pe r 
la c a s a , t a n t a en t r e g u e s s e n . 
P e r o a s ' e sc lau no li d o n a r e n s a l l iber-
t a t q u e li h a v i e n p r o m e s a . 
L ' h o m o h u va p e n d r e t a n t t o r t , q u ' u n 
d ia d ' a m a g a t a g a f a u n a b r a n c a d ' u y a s t r e , 
l 'a l ica l ins a m u v a r d i n s sa font , i ja e s 
p a r t i t d e d a l i a . 
; Q u e me 'n d i r eu ! Ell s a font s e g u i de-
r r e r a d e r r e r a , i no v e r e n e s c l a u ni 
font p u s . 
I s t iccei u n ' a l t r a cosa , q u e s ' e sc l au 
p a s s a p e r a l ia on t e r a ' s p a s t o r a m ses 
e u v e y e s , to t fent c a l s a , c o m e a so l ien fer 
un t e m p s es p a s t o r s , i aque l l li d e m a n a : 
—I a r a a o n t vas? 
—Me'n due sa font , diu s ' e sc lau . 
— j D e x a m e ti un ra t jo l t ! d iu e s p a s t o r . 
—Desfe un pun t de sa c a l s a q u e fas , 
diu s ' e sc lau . 
E l desfa , y q u e d a a sa p e n y a a o n t es¬ 
t a v a d e c o r b e u e s p a s t o r , u n f i l d ' a y g o . 
I de l l avd e n s a a q u e l l a p e n y a s e m p r e 
s a i i n y a . 
E s e s lit d ' a y g o q u e hi d e x a s ' e sc lau 
c o m fogia . 
C X I X 
ES T R F S O R D E S A C O V A D ' K T S A R M A S S E T S 
D E S0\\ X O G U E R A 1 
D i u e n q u e d i n s e q u e x a c o v a hi h a u n 
t r e s o r m o l t g r o s . 
l T n a v e g a d a u n p a r e y d e p u y p u n y e n -
t i n s a n a r e n a t r e u r e ' l a m b u n c i u t a d a q u e 
d u y a U L l l u n a r i . 
Un d e s q u a l s e-hu c o n t a a n-es qui m ' 
h o c o n t a a mi ; i diu q u e s fe ren e n d i n s i 
e n d i n s ; i e s d e s l l u n a r i q u e n o s ' a t u r a v a 
d e di r : 
i M'ho conta meare Antoni Barcelo, de Puigpu-
nvent. 
— j E n d e v a n t , a l ' l o t s ! j E n d e v a n t , i fo-
r a por ! 
A r r i b a r e n a fershi t a n t , q u e t e n g u e r e n 
p o r de no af inar sa s o r t i d a corn t o r n a r i e n 
a r r e r a ; i hi t o r n i ren s e n s é e m p a t x a r s e 
p u s de se s r a o n s d e s c i u t a d â p e r q u e se-
g u i s s e n p e r e n d i n s i p e r e n d i n s . 
A fo rsa de t o r s e s a r r i b a r e n a t r o b a r 
sa b o c a i en s o r t i r e n , i ja no lus son ven-
g u d e s p u s g a n e s d e t o r n a r h i . 
iA v e u r e qui es q u e s ' a r r i s c a a a n a r 
a t r e u r e a q u e x t r é s o r ! 
;Es u n a l l â s t i m a q u e s 'ha ja d e p e r d r e 
d i n s sa foscor d ' aque l l a c o v a ! 
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D i u e n q u e c o m el r ev En J a u n i e esta¬ 
v a da l t es Tcx pe r p o s a r s e bé de s 'aufegrt 
q u e t a n t l ' a t r o p e l l a v a , c a d a dia se 'n a n a -
va :i m i s s a a s ' e s g l e s i e t a de St . P e r e d 
E s c o r c a , d é v o r a L l u c h . 
iSi q u e vo l i a d e v o c i o c a d a dia fer t a n t 
de c a m i ! 
C X X X I 
SA P0:< D1-: S O N FORTESA ! 
F a u n a c o r a n t e n a d ' a n y s q u e a So 'n 
F o r t e s a un v e s p r e s e n t i r e n , da l t es p o r x o , 
alha on t e n i e n peu j a t s e s p i c a r o l s i s e s 
e s q u e l l e s , u n e s b a t a y a d e s a c o m p t i s s a d e s . 
—£Que s e r a axo? ; q u e n o s e r a ? v a dit-
la g e n t qu e s t a v e n d e v o r a s foc d i n s sa 
c u y n a . 
I c a d ' i n s t a n t s e n t i e n aq t ie l l es b a t a y a -
des : dauy-dany-dany danya-dany danya-
dauy, q u ' a r r i b a r e n a fer p e r d r e ses Hâ-
v e s a l o t s . 
— P e r o f;qui po t e s s e r axo? d iu l ' a m o . 
iNo s o m t o t s a q u i dins? 
—Si-fa, d i u e n t o t s ; i se m i r a v e n bé 
u n s a m s o s a l t r e s a v e u r e si n 'h i m e n -
c a v a c a p . 
I c a d a i n s t a n t ; v e n g a tlaiiy-danydany 
datiya-daiiy danya datiy d a l t e s p o r x o ! 
A q u e l l a g e n t n o s a b i e n j a a o n t s 'ha-
v i en de p o s a r , fins q u e l ' a m o se r e v e s t 
d e c o r a t g e , i d iu : 
1 M'hocontdel sen Jusep Rullàn, Cuit, de Deyd. 
T a t n b é s'ha de refertr aqnexa tradiciô a n-el rey En 
Jaunie II . 
2 M'ho conta En Gabriel Rossellô. de Puigpunyent, 
m 
- ; A m b a q ü e s t e s h e m d e e s t a r ? E -hu 
h e m d e v e u r e q u ' e s ax<>, c u q u e s coll e-hi 
h a j a d ' a n a r ! ¡Qui 'm vol s e g u i r , q u c ' m se-
g u e s c a ! 
S ' a x e c a , i t o t h o m d e r r e r ' e l l . P r e n u n a 
e s c o p e t a i en d o n a u n ' a l t r a a un mis sa t j e , 
les c a r r e g u e n ; u n .altre a g a f a u n a des -
t r a l , un a l t r e u n a a x a d a , un a l t r e un p i e , 
u n a l t r e un t a y a n t , i e t s a l t r e s c a m e l i a 
o g a r r o t , i j a son p a r t i t s p e r a m u n t c a p 
a l l á on t s e n t i e n se s b a t a y a d e s . 
E-hi a r r i b e n , i m 'h i t r o b e n un m o x 
a j e g u t d ' e s q u e n a , c a m e s a l a y r e q u e ju-
g a v a a m so b a t a y d ' u n a e s q u e l l a i f eya 
a q u e l l e s t e r r i b l e s b a t a y a d e s . 
S i ' s m o x no e s t an p r o m t c de fogi r , en 
feyen b e n e s a q u e l l a g e n t . 
¡Va ja q u i n a p a s s a d a ! 
¡Quan t e s ben v e r que s a p o r no es 
r e s d ' a p r o p , si la vo len v e u r e ! 
A N T O N I M . A A t . C O V E R P R E . 
PUBLIC ACIONS REBUDES 
A K C H I V U M FRANCISCANUM HlSTORK'l i. P.roz-
zi Quaracchi (Italia). Ann. II. Fase. III - I. Dis-
cussiones: De Er. Iacobo musivario O. F. M. 
(1225), primo Ordinis artifice, P. Michael Bibl, 
O. E. M.—Di uno scritto inedito di S. Lodo-
vico Vescovo di Tolosa intorno alla musica, 
P. D. Ambrogio Amali, O. S. B.—(ili affreschi 
francescani nell'antica Biblioteca dei Frati Mi-
nori del Conv. di S. Bernardino in Verona. 
Note e Documenti, P. Niccolò Dal-Gal, O. F. M. 
—-Jean Standonck et les Frères Mineurs, Mar-
cel Godct.—\\. Documenta: Narratiuncula de 
Indulgentia Portittnculae ex libro «Compen-
dium Theologiae pauperis-) deprompta, P. Fr. 
Bonaventura Kruìtwagen, O. F. M.—Constitu-
tiones (ienerales Ordinis Fratrum Minorum a 
Capitulo Perpiniani anno 1331 celebrato edi-
tae (continuatio), P. Saturninus Menclterini, O. 
F. M.—Generalium Ministrorum Ordinis Fra-
trum Minorum Catalogi duo inediti, P. Ferdi-
n a n d a M. a [Delorme] ali Araules, O. F. M.— 
Die zwei Minoriten Prinz Petrus von Arago-
nien und Kardinal Beltrand Atgerius zu Beginn 
des abendländischen Schismas, Dr. Fr. Bliemetz-
rieder.— Docurnents sur la Réforme de Ste. Co-
lette en France (à suivre), P. Ubald d'Aleneon, 
O. M. Cap.—Compendium Chronicorum Fra-
trum Minorum scriptum a Patre Mariano de 
Florentia (continuatio), Dircctio Periodici.— 
Additamenta ad «Aquitaniam Seraphicam», 
Fr. Antonius [Beguef] de Sércnt, O. F. M.—III. 
Codicographia: Descriptio Codicum Francisca-
norum Bibliothecae Riccardianae Florentinae 
(continuabitur), P. Athanasius Lopez, O. F. M.— 
IV. Bibliographia.—Y. Com'tientaria ex Periodi-
cis.—VI. Miscellanea.---VII. Clironica.—VIII. 
Libri recenter ad nos missi. 
G A Z E T T E DES B E A U X - A R T S . Paris. 1909. 
Agost. —Henri Martin. Un Caricaturiste au 
temps du roi Jean: Piérart dou 'Fielt. Louis 
Beau. Les Portraits de Durer par lui-même. 
Henri Marcel. Artistes contemporains. Henri 
Le Sidaner. Emile Bertaux. L'Art religieux de 
la fin du Moyen âge, à propos d'un livre ré-
cent. Camille-Georges Pieavct. Les Origines de 
la Villa Médicis. 
CULTURA ESPAÑOLA . Madrit. 1909. Maig.— 
Arte: Joaquín Fesser. Madrid musical, 1908¬ 
1909. Notas bibliográficas. —Filosofía: M. Asín 
Palacios. La moral gnómica de Abenhazam 
(continuación). Juan Zarogiieta. La sociología de 
M. G.Tarde(continuación 1. Notas bibliográficas. 
Análisis de Revistas. Necrologías.—/Listona: 
Marqués de Lema. Bonaparte y una infantaespa-
ñola; un proyecto olvidado de matrimonio. Al¬ 
. fredo Stem: Documentos de historia española 
contemporánea: de la regencia de Espartero. 
Antonio Elias de Matins. Inscripciones sepul-
crales de escritores catalanes de la Edad Media. 
Noticias. Libros recientes.—Literatura moder-
na: Marcelino Menéndez Pelavo. En honor de 
D. Teodoro Llórente. Preámbulo al Noti LU-
bref de versos.—Filologia: Carolina Michaélis 
de Vasconcelios. Estudos sobre o Romanceiro 
peninsular. Notas e observaçoes complementa-
res.— Cuestiones internacionales: Gabriel Mauta 
Gamazo. La neutralidad en la guerra marítima: 
El bloqueo.—Cuestiones militares: J. Lbáíiez 
Marín. Literatura napoleónica. Libros reci-
bidos. 
L A L E C T U R A . Madrit. 1909. Juriol.—Ga-
briel Maura Gamazo. Rincones de la Historia. 
José María Salaverría. La infancia de Iñigo de 
Loyola. Juan R. Jiménez. Elegías lamentables. 
Baldomcro Argente. Educación nacional. An-
drés González-Blanco. El teatro asturiano. E. 
Díez-Canedo. Poesía: La vida loca. Toisón. 
Romances de hoy. Los modernos. El libro de 
Job. El mirador de I.indaraxa. El jardín de las 
quimeras. Las horas que pasan. Poesías. Obras 
completas de Rosalía de Castro: 1. En las ori-
llas del Sar. Madrigales. El caballero de la 
muerte. Jardín de ensueño. Ramón María Ten-
reirá. Novela: Comedia sentimental. Historia 
de un escéptico. El triunfo. La comedieta de 
las venganzas. La esfinge sonríe. Elois y Mor-
locks. Trozos de vida. Un cobarde. El libro de 
la vida bohemia. Cuentos de abades y de al 
dea. L'adolescent. En poudor. J. Deleito y Pi-
ñuela. Historia: Gijón en la Historia General 
de Asturias. Mariano Marfil. Milicia: El Inten-
dente del primer sitio de Zaragoza Calbo de 
Rozas. Libros recientes. Luis de Zulueta. Cró-
nica. L. Labiada. Domingo Barn :s y Alvaro 
Gil Albacete. Revista de Revistas. Españolas. 
Francesas. Inglesas. Libros recibidos. 
F STA MP A Ti F F f i . ì p G ì > s r 
ocietat 
PALMA—OCTUBRE DE igog 
STJTlvr A R I 
I. I-spi i i t ti ilei Beato Ramón I.ull.— IV, conti-
nuación , por / ) . Jaime Borras, Pbro, 
II. Cronicón d é l o s dominicos di- Mallorca, con-
t inuación 1 , poi I). (jjbtiel I.labres. 
III. Las cien proposiciones a ti i bu i Jas por Fvmericli 
al It ato I.ti 11 continuación , por el lulo. Sr. I). Fian-
cisco Villaro.ig.i y Ferver. 
IV. Ali-.les de Mallorca, por D. José Dubi t i l i— 
i Soo á 1835, (continuación) p >r D.Jaime / , , Garatt, 
V. Folk - Loie Balear, Tradicions populars ma-
l lorquines, per 1). Anioni .V.* A lcove\\ Pie. 
VI. Miscelánea. 
V i l . Publicacions ivbudes. 
E S P Í R I T U DEL BEATO RAMÓN LULL 
(CONTINUACIÓN) IV 
$• 1 
Dis t r ibuc ión c r o n o l ó g i c a d e los p r i n c i p a -
les b ^ c b o s del B e a t o í^arnón üu l l . (ti) 
I ' i í i m h ü P e r í o d o . 1232-1262. 
Su vida mundana. 
N a c i ó el a ñ o 1232, en P a l m a , de u n a 
nob le fami l i a c a t a l a n a ; su p a d r e b a h í a 
a c o m p a ñ a d o á J a i m e 1 de A r a g ó n en su 
c o n q u i s t a de M a l l o r c a . 
R a m ó n rec ib ió a q u e l l a e d u c a c i ó n q u e 
en su t i e m p o se d a b a á los h i jos de las 
f a m i l i a s n o b l e s , no d e s t i n a d o s á la ca r -
(íi, Fueii'e-: Para escribír esta corta biografía, me 
he servido muy principalmente d é l a Vida escrita por 
un Anónimo cuando aun vivía Ramón Luí!; las lí-gunas 
v deficiencias que en dicha Vida coetánea se encuentran, 
las lie suplido por lo que dice el P. Pasqual en la Vida 
que esciibió del Beato, é insertó en el fonio l de las 
V indi, i as Luí tanas. 
Any XXIV—Tom XII.—Wúw. 
r e í a e c l e s i á s t i c a . S u s c r i s t i a n o s p a d r e s 
le e n s e ñ a r o n con e s m e r o el C a t e c i s m o : 
a p r e n d i ó á l ee r y e s c r i b i r y á c o n t a r , u n 
poco de G r a m á t i c a L a t i n a y el a r t e de 
t r o v a r ó e s c r i b i r v e r s o s . M á s t a r d e , c u a n -
do d e s e m p e ñ ó s u s c a r g o s d e p a j e de 
h o n o r d e J a i m e I y de s e n e s c a l y m a y o r -
d o m o del h e r e d e r o de l R e i n o d e Mal lo r -
ca , el i n f a n t e J a i m e , en su roce con a l t o s 
p e r s o n a j e s y en los v i a j e s q u e h izo á l a s 
o t r a s c o r t e s , se le d e s p e r t ó la afición á 
o b s e r v a r l as c o s t u m b r e s de su é p o c a y á 
la l e c t u r a de los l ib ros n o v e l e s c o s d e ca-
ba l l e r í a , c o m o t a m b i é n se e n t r e g a r í a asi-
m i s m o á la l e c t u r a de los l i b ro s d e Cien-
c i a s N a t u r a l e s y F i losof ía . P u e s en su 
p r i m e r l ib ro , q u e e sc r ib ió n o m u c h o des -
p u é s de su c o n v e r s i ó n , man i f i e s t a t e n e r 
m u c h o s c o n o c i m i e n t o s d e e s t a c l a s e , y 
no e s p r o b a b l e q u e los .adquir iese t o d o s 
d u r a n t e el t i e m p o q u e m e d i ó e n t r e su 
c o n v e r s i ó n y la c o m p o s i c i ó n de d i c h o p r i -
m e r l ibro , m á x i m e c u a n d o , l u e g o d e s p u é s 
de su c o n v e r s i ó n , e m p r e n d i ó u n a l a r g a 
p e r e g r i n a c i ó n d e v o t a , y el e s t u d i o de l 
á r a b e le l levó m u c h o t i e m p o . 
C u a n d o t en ía u n o s 14 a ñ o s (1246) fué 
n o m b r a d o pa je de h o n o r de J a i m e el Con-
q u i s t a d o r , y á los 24 fué n o m b r a d o s e n e s -
cal y m a y o r d o m o del i n f an t e J a i m e , h e -
r e d e r o del r e i n o de M a l l o r c a , q u e lo em-
pezó á g o b e r n a r con d e r e c h o p r o p i o á la 
m u e r t e de su p a d r e , el a ñ o 1276. A c o m -
p a ñ a n d o , vil a l Rey, y a a l i n f a n t e , ó for-
m a n d o p a r t e de l a s l e g a c i o n e s q u e se en-
v i a b a n á los o t r o s r e i n o s , ó en s u s v ia jes 
que c o m o p a r t i c u l a r h a r í a , t uvo o c a s i ó n 
de c o n o c e r l a s o t r a s c o r t e s d e E s p a ñ a y 
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A l g u n o s m e s e s d e s p u é s de su c o n v e r -
sión fué en p e r e g r i n a c i ó n á S a n t i a g o de 
C o m p o s t e l a y á S a n t a M a r í a de R o q u e -
m a d o r en l a s V a s c o n g a d a s y ¡i o t r o s de-
v o t o s l u g a r e s . D e r e g r e s o de su p e r e g r i -
n a c i ó n q u e r í a p a s a r á P a r í s , á fin de ad-
q u i r i r la c i enc i a n e c e s a r i a p a r a p o d e r lle-
va r á c a b o s u s p r o y e c t o s ; m a s S a n R a -
m ó n de P e ñ a f o r t le d i suad ió , y le a c o n -
sejó que se vo lv iese ¡i Ma l lo r ca . 
Aqu í , en Mal lo rca , se d e d i c a al es tu-
dio del lat ín y se p r o c u r a un e s c l a v o s a r -
r a c e n o que le e n s e ñ e el á r a b e . S u c e d i ó 
c i e r t o d ía q u e , e s t a n d o a u s e n t e R a m ó n , 
b l a s f e m ó de C r i s t o el s a r r a c e n o ; lo c u a l 
a v e r i g u a d o p o r Lu l l , y llevad») é s t e de 
e x c e s i v o ce lo , le h i r ió g r a v e m e n t e en la 
c a r a , v i n i e n d o po r e s to el s a r r a c e n o á 
conceb i r el firme p r o p ó s i t o de m a t a r á su 
s e ñ o r ; b a s t a que o t r o d ía , v i é n d o l o sen-
t a d o solo , c r e y ó l l e g a d o el m o m e n t o 
o p o r t u n o , y a r r o j á n d o s e , e s p a d a en ma-
no , s o b r e él, con g r a n f in ia le dec í a : no 
te e s c a p a s de mis m a n o s , e r e s m u e r t o ; 
m a s R a m ó n , d e s v i a n d o a l g ú n t a n t o , co-
mo p u d o , el b r a z o del s a r r a c e n o , a u n q u e 
h e r i d o de a l g ú n c u i d a d o , l o g r ó s o b r e p o -
n e r s e , t a n t a e r a su fuerza , al s a r r a c e n o , 
y lo h u b i e r a m u e r t o si no se h u b i e r a in-
t e r p u e s t o la fami l ia de Lul l y no se lo 
h u b i e r a a r r a n c a d o de c u t r e s u s m a n o s . 
D i s p u s o R a m ó n q u e , a t a d o , lo e n c e r r a -
sen en u n a cá rce l h a s t a que d e l i b e r a s e 
lo que h a b í a de h a c e r de su e s c l a v o ; es-
t aba p e rp l e jo , p o i q u e n o q u e r í a m a t a r al 
q u e le h a b í a e n s e ñ a d o el á r a b e , q u e t a n t o 
a p r e c i a b a , ni le p a r e c í a c o n v e n i e n t e , p o r 
o t r a p a r t e , s o l t a r ni m a n t e n e r p o r m á s 
t i e m p o en la c á r c e l al q u e p o r t o d o s los 
m e d i o s pos ib l e s m a q u i n a b a su m u e r t e ; 
m a s D ios v ino en s o c o r r o de su s i e r v o 
s a c á n d o l e de e s t a pe rp l e j i dad , p u e s vi-
n i e n d o c i e r t o d ía R a m ó n á v i s i t a r á su 
e s c l a v o , ha l ló q u e él m i s m o se h a b í a col-
g a d o de u n a c u e r d a en la h a b i t a c i ó n q u e 
le s e r v í a de c á r c e l . 
E n el t i e m p o que m e d i ó e n t r e la vue l -
t a de sus p e r e g r i n a c i o n e s d e v o t a s y su 
i l u s t r a c i ó n en el m o n t e de R a n d a íá 
1272), Lul l , a d e m á s de d e d i c a r s e a l e s tu -
dio d e la G r a m á t i c a y del á r a b e , l l e v a d o 
de su d e s e o de e n c o n t r a r el m e j o r m o d o 
de d i s p u t a r , p o r m e d i o de r a z o n e s , con 
también las c o r t e s de los i m p e r i o s ex-
t ranjeros . D e m u e s t r a e s t e c o n o c i m i e n t o 
de las c o r t e s de su t i e m p o , c o m o t a m -
bién de las c o s t u m b r e s d e los p u e b l o s , 
en casi todos sus l i b r o s . 
Su p a s i ó n d o m i n a n t e fué la l u ju r i a y 
el amor d e s o r d e n a d o á l a s m u j e r e s , pa-
s ión que no supo r e p r i m i r n i s i q u i e r a 
después de c a s a d o . 
E n 1257 ya lo e s t a b a con D o ñ a B l a n c a . 
Tuvo de este m a t r i m o n i o u n hi jo D o m i n 
go, y una h i j a , M a g d a l e n a . 
L o s c a rgos q u e h a b í a d e s e m p e ñ a d o 
en Aragón y su p r i v a n z a p e c u l i a r con el 
infante J a i m e y su t r a t o con t o d o s los 
demás hijos é h i j a s de l C o n q u i s t a d o r , de 
las cuales V i o l a n t e se c a s ó con el R e y de 
Castilla, C o n s t a n z a c o n el de P o r t u g a l , é 
Isabel con el R e y de F r a n c i a , le d i e ron 
ent rada , d u r a n t e t o d o el d e c u r s o d e su 
vida, en las p r i n c i p a l e s c o r t e s de E u r o p a . 
S E G U N D O P E R Í O D O . 1262-1277. 
Su conversión y preparación para la 
grande empresa, que concibió desde el 
principio, de convertir los infieles. 
A los 30 a ñ o s de e d a d , en 1262, se con-
virtió á Dios n u e s t r o S e ñ o r ; y fué d e b i d a 
:.u c o n v e r s i ó n á l a s r e p e t i d a s a p a r i c i o -
nes de C r i s t o c ruc i f i cado , m i e n t r a s es-
taba e s c r i b i e n d o c i e r t a s c a n c i o n e s a m o -
rosas á u n a m u j e r q u e p e r d i d a m e n t e 
amaba . 
Desde el p r i n c i p i o de su c o n v e r s i ó n 
ya concibió el p r o y e c t o d e t r a b a j a r con 
todo ahinco en la c o n v e r s i ó n de los infie-
les. En t ró \ r a e n d e s e o s , en a q u e l mo-
mento, d e e s c r i b i r l i b ro s a p t o s p a r a lo-
g ra r su c o n v e r s i ó n , y de p r o c u r a r la 
erección de m o n a s t e r i o s en q u e se e n s e -
ñ a r a n las l e n g u a s o r i e n t a l e s , á fin de 
que santos r e l i g i o s o s , d e s p u é s d e h a b e r 
aprendido en d i c h o s m o n a s t e r i o s l a s len-
guas de los infieles y bien p e r t r e c h a d o s 
con las r a z o n e s c o n v i n c e n t e s q u e él en 
sus libros p e n s a b a d a r , p u d i e s e n ir á con 
vertirlos y m o r i r p o r C r i s t o en m e d i o de 
ellos, si fuere n e c e s a r i o . 
los s a r r a c e n o s , p a i a o b t e n e r su c o n v e r -
s ión , se ded icó al e s t u d i o de la F i loso f i a 
y T e o l o g í a , se p r o c u r ó el c o n o c i m i e n t o 
de l a s d o c t r i n a s de los s a r r a c e n o s y de 
sus p r i n c i p a l e s l i b ros , y se e n s a y a b a y a 
á d i s p u t a r con los s a r r a c e n o s y judíos 
q u e h a b í a n q u e d a d o en M a l l o r c a . 
As í d i s p u e s t o R a m ó n p o r s u s p r o p i o s 
e s f u e r z o s , v ino D i o s en su a y u d a , d á n -
dole á e n t e n d e r q u e , s i e n d o É l pe r fec t í -
s i m o y h a b i e n d o h e c h o t a m b i é n sus o b r a s 
p e r f e c t a s en o r d e n y con r e l a c i ó n al fin 
p a r a q u e las h a c í a , á s a b e r , la m a n i f e s -
t a c i ó n de su g l o r i a y p e r f e c c i ó n , fácil-
m e n t e se p o d r í a c o n o c e r la v e r d a d en 
t o d o s los ó r d e n e s del c o n o c i m i e n t o , as i 
en el filosófico c o m o en el t e o l ó g i c o , te-
n i e n d o q u e a d m i t i r y a f i r m a r c o m o ver-
d a d e r o a q u e l l o po r lo q u e m e j o r se ma-
n i f ies tan l a s p e r f e c c i o n e s d i v i n a s y la 
a r m o n í a e n t r e el C r e a d o r y l a s c r i a t u r a s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n ile e s t e s u p r e m o c r i t e -
r io de v e r d a d fué la r e v e l a c i ó n é infus ión 
de su c i enc i a . 
P r i m e r p a r t o de la m e n t e de Lul l , po r 
tal m o d o i l u m i n a d a , fué el Gran Libro 
de Contemplación, y cas i a l m i s m o t i em-
po v a r i o s l ib ros de A r t e y C i e n c i a uni-
v e r s a l e s , en q u e e n s e ñ a el m o d o c o m o h a 
d e h a c e r s e la a p l i c a c i ó n de a q u e l s u p r e -
m o c r i t e r i o de v e r d a d , con q u e h a b í a 
d a d o R a m ó n en el m o n t e de R a n d a ; y el 
Libro del Gentil y los tres Sabios. 
V e n i d o en c o n o c i m i e n t o , el i n fan te 
J a i m e , h e r e d e r o del R e i n o de M a l l o r c a , 
de los l ib ros q u e h a b í a e s c r i t o R a m ó n y 
de su n u e v o m o d o ile d e m o s t r a r la fe ca-
tó l i ca á los infieles, le l l a m ó á Mon tpe -
l ler el a ñ o 1274. F u é Mon tpc l l e r la res i -
d e n c i a h a b i t u a l de J a i m e II de M a l l o r c a 
a n t e s de la m u e r t e de su p a d r e , y d u r a n t e 
el t i e m p o q u e se vio p r i v a d o de su r e i n o 
po r su s o b r i n o A l f o n s o III , y fué á la 
vez el c e n t r o de las e x c u r s i o n e s del B e a t o 
R a m ó n L u l l . 
Al l í , en Mon tpc l l e r , de o r d e n del In-
f a n t e , son e x a m i n a d a s l a s o b r a s de Ra-
m ó n po r un frai le m e n o r de S a n F r a n -
c i sco , q u e emi t ió su ju i c io f a v o r a b l e á l as 
o b r a s de Lu l l ; y o b t u v o , R a m ó n , de l In-
f a n t e la fundac ión y e r e c c i ó n d e un mo-
n a s t e r i o de f ra i les m e n o r e s en M i r a m a r , 
los c u a l e s se h a b í a n de d e d i c a r á a p t e n 
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d e r la l e n g u a á r a b e y á p r o v e e r s e d e 
r a z o n e s c o n t u n d e n t e s y ef icaces p a r a i r 
á la c o n v e r s i ó n d e lo s infieles. 
E n 127Ó, R a m ó n y a e s t á d e r e g r e s o en 
M a l l o r c a , y h a b i é n d o s e d e s c u i d a d o p o r 
c o m p l e t o de s u s b i e n e s t e m p o r a l e s , á 
i n s t a n c i a s de su e s p o s a B l a n c a , se le d a 
á é s t a , p o r p r o c u r a d o r y a d m i n i s t r a d o r 
de los b i e n e s de R a m ó n , á P e d r o G a l c e -
r á n , p a r i e n t e de B l a n c a . 
E l m o n a s t e r i o d e M i r a m a r d u r ó d e s d e 
el a ñ o 1276 h a s t a el a ñ o 1290, p o c o m á s ó 
m e n o s . Y c u a n d o en 1285 A l f o n s o III, 
hi jo de P e d r o I I I , s e a p o d e r ó d e M a l l o r c a , 
p a r a v e n g a r la o fensa q u e su p a d r e h a b í a 
r e c i b i d o de J a i m e II, p o r la p r o t e c c i ó n 
q u e h a b í a d i s p e n s a d o a l f r a n c é s c o n t r a 
A r a g ó n , d i s p e n s ó i g u a l p r o t e c c i ó n q u e 
J a i m e al d i c h o m o n a s t e r i o ; de m a n e r a 
q u e los f ra i les m e n o r e s se v i e r o n obli-
g a d o s á a b a n d o n a r l o , no p o r q u e los re-
y e s d e s i s t i e r a n d e p r o v e e r c o n munifi-
c e n c i a á la c o n s e r v a c i ó n de d i c h o m o n a s -
t e r io , s ino p o r q u e , en m e d i o d e los t r a s -
t o r n o s p o r q u e p a s ó M a l l o r c a d e s d e el 
a ñ o 1283 h a s t a el 129S, en q u e fué d e 
n u e v o r e s t i t u i d a á J a i m e II , los of ic iales 
s u b a l t e r n o s n o c u m p l í a n l a s d i spos ic io -
n e s r e a l e s . 
R a m ó n en M i r a m a r se d e d i c a á e j e rc i -
c ios p i a d o s o s y á la c o m p o s i c i ó n de s u s 
t a n d e s e a d o s l ib ros , e n t r e o t r o s el Libro 
del Caos, e n q u e se o c u p a e n la c o n s t i t u -
c ión de los c u e r p o s , y e s u n a e s p e c i e de 
C o s m o l o g í a . 
T E R C E R PERÍODO . -1277-1291 
Pone manos á la obra, yendo d los pala-
cios de los reyes, principes y prela-
dos y d la Curia Romana, para inte-
resarles en su acariciado proyecto de 
convertir á los infieles. Y se llega 
también á las Universidades, para 
obtener lo mismo de los sabios. 
E l B e a t o R a m ó n L u l l , el a ñ o 1277, 
p a s a de M a l l o r c a á R o m a . 
A u n q u e en la V i d a C o e t á n e a n o se d a 
c u e n t a d e e s t a ida d e R a m ó n á R o m a , 
n o s v e m o s p r e c i s a d o s á a d m i t i r l a , s i-
g u i e n d o al P . P a s q u a l , y a p o r q u e e n 
Dlanqucrna, e s c r i t o en 12S;», d e s c r i b e 
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m i s m o , d ice en e s t e l ibro , e s t u v e in par-
tibns ullraniariuis, en T i e r r a S a n t a , y 
m e e n t e r é de que K a s á n , e m p e r a d o r de 
los t á r t a r o s , q u e r í a a v e r i g u a r la v e r d a d 
de la F e C a t ó l i c a , p a r a h a c e r s e él con 
t o d a su g e n t e c a t ó l i c o , u n a vez q u e se 
h u b i e r a c e r c i o r a d o de la v e r d a d de la 
m i s m a fe; y p o r q u e no h u b o qu ien le d iese 
no t i c i a a c a b a d 1 de e l la , so hiz 1 s a r r a c e -
no; d e s c r i b e su via je á T i e r r a S a n t a y 
c o m p a r a coa t r i s t e z a , b a j a n d o á 1 >s m á s 
ins ign i f i can tes p o r m e n o r e s , el a b a n d o n o 
en q u e e s t en ido el s e p u l c r o de J e s u c r i s t o , 
con la s o l e m n i d a d ' q u e r o d e a el s e p u l c r o 
de S a n P e d r o en R o m a ; h a b l a de T u r -
qu ía , A r m e n i a , E g i p t o y A l e j a n d r í a ; y le 
son c o n o c i d í s i m a s las c o s t u m b r e s de los 
s a r r a c e n o s . Y y a en el p r ó l o g o de e s t e 
m i s m o l ibro h a b í a e s c r i t o , h a b l a n d o evi-
d e n t e m e n t e de sí m i s m o : «Cier to h o m b r e 
dejó t odos s u s b i e n e s y d e s p u é s t r a b a j ó 
po r m u c h o t i e m p o y e n d o po r cas i todo el 
mundo .» A h o r a bien; po r m á s q u e e s t e 
l ibro no fué e s c r i t o h a s t a el a ñ o 1305, 
d e s d e el a ñ o 128} a l 1305, c o m o dice el 
P. P a s q u a l , no se e n c u e n t r a l u g a r en su 
v ida p a r a co loca r e s t a e x c u r s i ó n . Y en 
el l ib ro Dj Nova el Compendiosa Ceo-
me/ria, e s c r i t o en 12l>°, lib. I, t í t . «De. 
C u a d r a n t e ad c o g n o s c e n d u m h o r a s diei», 
d ice q u e e s t u v o en E t i o p í a , M a r r u e c o s 
é I n g l a t e r r a , y n o t a la d i f e r e n c i a de 
e s t o s r e i n o s en c u a n t o á sus h o r a s . (<r) 
R e g r e s a n d o de su l a r g a e x c u r s i ó n fue-
se á P e r p i ñ á n , el a ñ o 1282, d o n d e se en-
./ Permítasenos una observaron. Si bien los l i -
bros de lu l l son eminentemente autobiográficos y en 
ellos deposita el r.utor, con gran sencillez v sinceridad, 
[oda la esencia di- su alma; sin embargo, la Coima nove-
lesca en que están escritos muchos de estos libros difi-
culta precisar el valor de las narraciones que en ellos 
intioduce. Como no dice simplemente de M mismo que 
hizo esta o aquella olía cosa, sino que se encubre bajo 
de alguno de los personajes fingidos que in t 'oducecn 
los mismos, esto le da facultad para juntar con los 
hechos que verdade i a mente le acontecieron, (tiros que 
son simplemente verosímiles v posibles. De aquí el 
mucho tiento que se necesita pirafundar en los libios 
de l.ull su biografía. listo sea dicho en genera!, y no 
precisamente por lo que antecede; pues los libros ci-
tarlos efectivamente nos l'UEIv.a:i á admitir esta larga 
excursión ríe que venimos hablando, á lo menos en 
cuanto á su -ubstancia, si bien no podemos hacer gran 
hincapié en ellos para fijar los más mínimos detalles 
de la 111: loa. 
c o n m u c h o s p o r m e n o r e s la c i u d a d y c u r i a 
r o m a n a s , c o m o si l a s h u b i e r a v i s to po r 
s í m i s m o , y a t a m b i é n p o r q u e en el l ibro 
Desconort, e s c r i t o en 1295, d ice q u e h a 
ido c i n c o v e c e s á la c u r i a r o m a n a , p a r a 
t r a t a r d e la c o n v e r s i ó n de los iní ie les; y 
si n'o p o n e m o s p o r e s t e t i e m p o e s t a ida 
d e R a m ó n á R o m a , no e n c o n t r a m o s fá-
c i l m e n t e m e d i o d e h a c e r l e l l e g a r por 
c i n c o v e c e s d i s t i n t a s , d u r a n t e el t i e m p o 
q u e m e d i ó e n t r e su c o n v e r s i ó n y d i cho 
a ñ o 1293, á la C u r i a r o m a n a en d e m a n d a 
d e a y u d a p a r a su a c a r i c i a d a e m p r e s a . 
Y l a p o n e m o s p r e c i s a m e n t e en el a ñ o 
1277, p o r q u e e n d i c h o l ibro Blanqucrua, 
c a p i t u l o 87, d e s c r i b e , c o m o si él h u b i e r a 
e s t a d o p r e s e n t e , la l e g a c i ó n de c inco re-
l i g i o s o s , q u e e n v i ó el P a p a a l K a n de los 
t á r t a r o s ; y es s a b i d o q u e qu ien e n v i ó e s t a 
l e g a c i ó n f u é e l P a p a N i c o l a s I l l e l a ñ o 1278. 
D e R o m a p a s a á a v i s t a r s e con el E m -
p e r a d o r R o d o l f o ; de A l e m a n i a fuese á 
O r i e n t e , v i s i t a n d o con e s p e c i a l i d a d la 
T i e r r a S a n t a ; a t r a v i e s a el E g i p t o , r e c o r r e 
el n o r t e d e Á f r i c a h a s t a M a r r u e c o s ; se 
e m b a r c a d e s d e a q u í p a r a I n g l a t e r r a , re-
g r e s a n d o á E s p a ñ a y v i s i t a n d o de un 
m o d o e s p e c i a l el r e i n o de G r a n a d a . 
N o s v e m o s o b l i g a d o s á a d m i t i r e s t a 
l a r g a e x c u r s i ó n de L u l l , p o r q u e del l ib ro 
Blanquerua, e s c r i t o c o m o h e m o s d icho 
e l a ñ o 1283, p a r e c e d e d u c i r s e q u e cono-
ció y t r a t ó p e r s o n a l m e n t e a l E m p e r a d o r 
Rodo l fo , t a l e s el m o d o c o m o h a b l a de él; 
c o m o t a m b i é n e n c o n t r a m o s m i n u c i o s a -
m e n t e d e t a l l a d o s , e n d i c h o l ib ro , los lu-
g a r e s p o r d o n d e h e m o s d i c h o v ia jó , y 
d e s c r i t a s m u y p o r m e n u d o l a s c o s t u m -
b r e s d e a q u e l l a s g e n t e s ; y lo q u e e s m á s , 
e n c u b r i é n d o s e Lu l l ba jo a l g u n o de los 
p e r s o n a j e s a l e g ó r i c o s q u e en su l ib ro in-
t r o d u c e , d ice f r e c u e n t e m e n t e q u e él vio 
a q u e l l o s l u g a r e s y t r a t ó con l a s g e n t e s 
d e a q u e l l a s t i e r r a s y les p r e g u n t ó s o b r e 
su d o c t r i n a y c o s t u m b r e s . I g u a l p a r e c e 
d e d u c i r s e del l ib ro Félix de les Mar ave-
lies, e s c r i t o e n 1287, en d o n d e d e s c r i b e , 
e n t r e o t r a s c o s a s , su v ia je á T i e r r a S a n t a 
y s u c o n v e r s a c i ó n con los i nha l e s é idó-
l a t r a s . Y en el Libro de Fine, e s c r i t o en 
1305, o t r a vez d e m u e s t r a q u e le son cono-
c i d í s i m a s l a s r e g i o n e s , p o r d o n d e h e m o s 
d i cho p a s ó en e s t a l a r g a e x c u r s i ó n : «Yo 
c o n t r a b a su r e y y p r o t e c t o r , el m o n a r c a 
de M a l l o r c a J a i m e , y al l í le d e d i c a el 
Libro de 200 versos. 
E n 1283 se b a i l a en M o n t p e l l e r , d o n d e 
e n s e ñ a , e s c r i b e el Blauqitcrna y el Arte 
Demostrativa, y a s i s t e á un -Cap í tu lo 
G e n e r a l de la O r d e n do los D o m i n i c o s . 
P a s a á R o m a , en d o n d e se e n c u e n t r a 
q u e h a b í a m u e r t o , h a c í a poco , el P a p a 
M a r t í n I V ( t 1283). (t>) 
A s i s t e en P o l o n i a á o t r o C a p í t u l o ge -
n e r a l de los D o m i n i c o s , a ñ o 1285. 
Al v o l v e r de Bo lon i a á R o m a , y a ha-
b la s ido e l e g i d o H o n o r i o I V . E s t e pont í -
fice, s e c u n d a n d o las a s p i r a c i o n e s de Lu l l , 
o r d e n ó el e s t u d i o de l a s l e n g u a s o r i e n t a -
les , p a r a la c o n v e r s i ó n de los infieles. 
D u r a n t e e s t a su e s t a n c i a en R o m a e sc r i -
bió el Líber Tartarí et Christiani vel 
Saper Ps. Onicnmque valí y el Libro de 
los Cica Nombres de Dios. 
P a s a de R o m a á P a r í s en t i e m p o del 
C a n c i l l e r B e r t o l d o , y de o r d e n de d i cho 
C a n c i l l e r de la U n i v e r s i d a d e n s e ñ a all í 
su A r t e , a ñ o 12-6. A s i s t e en es ta c i u d a d 
á un C a p í t u l o g e n e r a l c ie los D o m i n i c o s . 
D u r a n t e su e s t a n c i a en P a r í s e sc r ib ió el 
Félix de les Maravcllcs. 
R e g r e s a á M o n t p e l l e r , en d o n d e de 
n u e v o e n s e ñ a su a r t e . V a s i s t e a l Cap i -
tu lo g e n e r a l de los F r a i l e s M e n o r e s , a ñ o 
1287 . E s t á en M o n t p e l l e r h a s t a el a ñ o 
1290, en d o n d e e s c r i b e el Arle inventiva 
y el Arte Ama/iva. 
De M o n t p e l l e r p a s a á G e n o v a , en don-
de t r a d u c e a l á r a b e el Arle Inventiva. 
Al d e s p e d i r s e de .Montpeller p a r a I t a l i a , 
el G e n e r a l de los M e n o r e s , e l e g i d o p o c o 
t i e m p o h a c í a (año 1289) en un C a p í t u l o 
c e l e b r a d o en R i e t i , le di 3 c a r t a s r e co -
m e n d a t i c i a s , en q u e e n c a r g a b a , á los Pa-
d r e s M i n i s t r o s de l a s p r o v i n c i a s d e l t a -
lia,, q u e le d i e s e n b u e n a a c o g i d a y le 
a y u d a s e n e n lo pos ib le , y d a b a , a l mis -
b I.a edición latina (le la Vida coetánea, pr r equ i -
vocación, según el P. Pa qual, dice Honorio 1 V; en la 
edición catalana no se pone el nombre del Romano 
Pontífice 
m o t i e m p o , á R a m ó n la f a c u l t a d de en-
s e ñ a r su A r t e á los f ra i les m e n o r e s . 
E n R o m a e n t r e g ó R a m ó n á N ico l á s I V 
un p e q u e ñ o l i b ro , en q u e t r a t a b a del m o -
do q u e se d e b e r í a t e n e r en la c o n q u i s t a 
d e T i e r r a S a n t a , a ñ o 1290. 
JAIME B O R R A S , P B R O . 
C R O S I C O H D E L O S D O M I N I C O S D E M A L L O R C A 
( C O N T I N U A C I Ó N 
12.")2 
Martirio de San Pedro, dominico. 
Anno Dni. MCCLI1 martirizatus est P>. Pe-
tras de Ordine fratrum í'rnedicator. sabbato in 
albis. 
12.14 
Fundación de los conventos dominicanos de Huesca 
y Calatayud. 
An. Dni. MCCI.IIII recepte sunt dormís 
Oácensis et Calatayub. sitmtl. 
1258 
Asiste el convento de Calatayud al Capitulo 
de León. 
An. Dni. MCCLVIU conventtts Calat. in 
capitulo I.eg. 
1260 
Fundación del convento de Predicadores de F.stella. 
An. Dni. MCCLX acrepta est domtts Stell. 
in capitulo Burguense. 
1262 
Asiste el convento de Huesca al Capitulo 
de Zamora. 
An. Dni. MCCI.XII conventtts Oseen, in 
capitulo Zamoren. 
1264 
Comienzo del convento de Estella. 
An. Dni. MCCLXIIir positus est ibi con-
venttts in capitulo Salaman. 
1274 
Concilio de Lyon. 
An. Dni. MCCLXXUII kls. madii celebra-
tum est Lugduni concilium genérale a papa 
Gregorio X. 
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1371 
lùindacióii del convento de Predìeadores 
cn San Mateo. 
An. Dni. MCCCLXXI, V die mensis octo-
bris fuit acceptus conventus novus in villa Sci. 
Mathci. 
' ' 1375 
Muerte del obispo de Mal/orca Antonio de Galiano. 
Obiit dnus. Anthonius de Galiana eps. Ma-
joricar. anno Dni. MCCCLXXV nona die men-
sis aprilis feria VI bora VI. 137d 
Comìénzase la obra del coro de los domìnicos 
de Mal/orca. 
buit inceptus opus chori nostri conven-
tus fratrum Predicai. Majoricen. an. Dni. 
MCCCI.XXYI octava die mensis augusti. Deo 
gratias. 
1373 
Gran terremoti) cu Barcelona. 
An. Dni. MCCCLXX1II fuit terremotus 
magnus Barchinone et in nuiltis locis Cathalo-
ni;e, i t inccpi t in principio XL'. scilicet feria 
quarta in capite jejunij circa mediani noctem, 
et illa bora dicebantur malutinae in conventu 
nostro Cerundensi. Kt tunc evertit summita-
tem campanil. eccl. Sce. Marie de Mari Bar-
ellinone. .1374 
//ambre y peste cu Cataluiia y Mallorca. 
I-'uit tames seu caristia in Majorica et in locis 
Catatonia; et alibi anno Dui. MCCCLXXIIII. 
Kt duravit bene per medium annum. Kt quasi 
simili fuerunt mortalitates hic in Majorica. 
l.'ÌSO 
l'edro Eortcza costea la obra del coro del convento 
de Sto. Domingo de Mallorca. 
Die vero martis XV11I die Julii ann. Dni-
MCCCLXXX fuit positus primus lapis fonda-
menti elicti chori de parte dextera, die jovis 
autem fuerunt ibi collatte simul VI cathedra;. 
Kt juxta oblata per conventum honorabili 
Duo. Pctro deFortesia, qui ipsum chorum prius 
fundavit et solvit, debent annotari in kalenda-
rio ]>er ejus obitum IIII anniversaria perpetuo 
cium vivit conventus prò bono statu ejus con-
signavit missas conventuales totius anni que di-
cuntur in sabbis. de lita. Virgine, prout hec et 
alia patent per instrumentum factum in posse 
ven. Bonanati gasala not. publici Majoric. 
1206 
Edificación de la Iglesia de Predicadores 
de Mallorca. 
A n n o Dni. MCCXCVI feria UH, tempora 
que fuit X V . kls. octobris scilicet in die Sci. 
Lamberti edificata est eccl. nova fratrum Prc-
dicator. Majoric. 
1312 
Concilio de I iena. 
An. uni. MCCCXII celebratimi est conci-
lium Vienna? a papa Clemente. 
134S 
Estrago de la feste en los convenios de dominicos. 
Hoc quod sequitur fuit computatimi in ca-
pitulo llerdensi post primas mortalitates anno 
Domini MCCCXLVIII. In provincia Aragoniie 
mortui sunt fratres tempore mortalitatum CCC 
et XXIIII . Remanserunt de Cathalonia fratres 
C C I I ; item in Aragonia LXXI1; item in Na-
varra X L I I I . Summa omnium fratrum qui re-
manserunt in tota provincia CCCXVII. Ht sic 
septem fratres mortui sunt plus (piani reman-
serunt. 
1340 
Muerte de Jaime III el Desdichado 
en Lluehmayor. 
A n n o Dni. MCCCXLIX, XXV die mertsis 
octobris fuit interfectus Dnus. Jacobus rex Ma-
joricarum in campo de Lucomajori. 
1349 
Muerte del obispo de Mallorca D. Pe rengue r 
Palle. 
Obiit dnus. Berengariiis Balla recolende 
memorie episcopus Majoricarum anno Dni. 
M C C C C X L I X , prima die mensis novembris. 
1359 
Queda acabada la Iglesia de Predicadores. 
Anno Dni. MCCCLIX et XIII die mensis 
aprilis die sabbati ante dominicam in Ramis 
p al mai um fuit predicta eccl. nova fratrum 
Predicator. completa atipie perfecta. 
1362 
Muerte del obispo de Mallorca Antonio Col eli 
Obiit dnus. Anthonius de Coleb eps. Majo-
ricar. an. MCCCLXII, IV die mens. Marcii. 
1480-1517 
Construcción de la capilla del Rosario. 
Fonch cotnensada la capella de la verge 
Maria del Rdser any MCCCCLXXX foch aca-
bada MDXVII: dic acabada. Abans estava la 
devoció del Roser alli ahon están las Animas 
de Porgatori; dix se exa capella S*. Perc Már-
tir lo vell. Ha estat la capella en ferse del Ro-
ser XXXVII anys. 
1403 
La Riera inunda la Ciudad de Mallorca. — 
1 'ictiinas y destrozos. 
A XIII de octubre any MCCCCIII a duas 
horas de nit coinensá á ploure en la ciutat de 
Mallorques e vingué la Riera acerca de V 
horas de nit fins de dia: fonch tant lo diluvi 
que enderroed las casas o dits alberch den 
Taulat, y los alberch y casas del hom den Via-
breza, e del pont Nou fins a la carneccria d' 
avall, e la major part del carrer deis Perayres c 
tot lo Mercat del Fil, e totas las casas afron-
tants ab lo soler del rey e totas las casas de la 
costa muntant a S'. Nicolau vell, e tot lo carrer 
de la Mar fins a mar, e la carneccria d'avall, e 
lo carrer deis marinéis fins a l'ort del rey el e 
tres tiras de casas notables qui anavan a la 
Lonjeta deis (íenovesos dit de S'. Leliu; de 
modo segons opinió de la gent foren caigudas 
M. casas passadas, morí gent de quatre mil pre-
sonas posa entre grans y petits y catius y cati-
vas, del (pial sen porta dita aygo fins los fona-
ments de las casas que escassament porian co-
nexer ahon havian estadas ditas casas: Lltra lo 
dit se perderen gratis riquesas axi or, argent, 
infinidas mercaderías. 
1406 
/''////erales por las víctimas de la inundación 
de la Riera. 
Mes a XXVIII de agost any MCCCCVI 
fonch feta gran Testa y solemnitat en la ciutat 
de Mallorques de la ossa deis ofegats que's tro-
baren en las Lletas y per ultras parts axi de 
xiquets com de homens, de menestrals, mari¬ 
ners, mcrcaders, cavalers, e foren plegats en 
Sta. Catherina; com foren aplegats e feyent 
VIII capas ab solemnitat totas las parroquias y 
monastirs foren traladats en la Seu, e foren 
totas las confrarias y cavalers, jurats, vi rey, y 
feu sermó lo f. Ant." Alou. Animas eorum re-
quiescant in pace. 
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1 5 0 4 
Muerte de los Reyes Católicos y del Arzobispo 
de Toledo. 
Mori dona Isabel reyna de Castella a 25 
Nobre. any 1504. 
Mori lo arcabisbe de Toledo loch capita y 
lochtinent de Espanyaa 2 deembre 1515. 
Mori lo rey don Fernando Catolich a 23 de 
janer tres oras apres mitja nit, any 1516. 
1 5 3 0 - 1 5 3 3 
Reformación de la Ordcn de Dominicos, y asesi¬ 
nato del pruvinclal fr. Domingo de Montemavor 
y de fr. A/nador Despi. 
Comensa la reformació en la provincia de 
Aragó en lany MDXXX. A XII ó a XIII de-
sembre any dit vingué fr. Domingo de Monte-
mayor prior de Salamanca, e fr. Joan Fries qui 
fonch frare de S'. Jeronim alla convers e aprés 
fonch frare de St. Domingo e fonch companyó 
de fr. Domingo de Montemayor. Dit Monte-
mayor era y fonch provincia! de la 
provincia de Aragó per breu del papa. Comen-
sa al convent de V. a reformació. Item à X de 
juliol any MDXXXUII fonch dat un colp al 
cap ab un pttnyal tereejat a dit provincia! y 
altre a son companyó qui era mestre Amador 
Despf y era prior del coment de V. a , y era Va-
lencia, del (piai morir«n tots dos; y feu se de 
cap vespre exint de Sta. Caterina de Sena, y 
foren dos tVarcs valcncians, lo li se deya 
fr. Jesus y l'altre 's deya frare 
y asó com a seculars, feren desfres-
suts, y son se salvats, v son se l'ets soldats en 
Italia: abitan 
Aprcs fonch provincial mestre Micho, apres 
fonch fr. Thomas Lrmant castella. 
1548 
Fu/idación del Convento de Dominicos de Sta. Cruz 
por ci Dtti/uc. de Canditi. 
beni fonch fet lo coment de Santa )J( de 
Lombay; entrarci! los frares XII per estar lo 
dia de S'. Domingo any MDXXXXVIII; ja es-
tava lei lo convent y tot aparellat y ben pro-
vehit; lo qual ha fet lo duch de Candia dit any 
DXXXXVIII. 
1550 
Plantac/ón de naranjos. 
Lo poti se feu en lany MDL no haventhi 
prior en casa, en lo qual temps se pianta las 
claustras de lorongcrs. 
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1552 Los tres presentes artículos, conforme se ve, 
van dirigidos ;í acusar á Lull de haber dicho 
que el Cuerpo de Cristo en los tres días fué 
vivo, y, por tanto, que Cristo quedó verdadera 
y propiamente hombre, lo cual es contrario al 
artículo de la Fe sobre la verdadera muerte de 
Cristo. 
Pero Ramón Lull sólo dijo en un sentido 
restringido que el cuerpo de Cristo quedó vivo, 
pues dice que fué muerto en cuanto el alma lo 
dejó, y así propia y formalmente n o e r a x i v o , 
puesto <pie el alma es la forma (pie lo vivifica, 
y por ende, no vivía con vida humana; pero 
(pie no fué muerto, sino que quedó vivo en 
cuanto la divinidad no se al, jo de el, pues que la 
Divinidad <s la vida por la cual el mismo cuer-
po de la Persona divina unido hipostáticamente 
quedó personalmente vivo, porque aquel cuer-
po era entonces Persona viviente, pero no ab-
soluta y formalmente, porque esto equivaldría 
á decir que aquel cuerpo vivía con vida hu-
mana, sino tan sólo personalmente y con vida 
divina. 
Además, aquel cuerpo era entonces cuerpo 
de la Persona viviente, pues era cuerpo del 
Hijo de Iiios, <pie por si misino es viviente; y 
así como el Hijo de Dios, por la unión con el 
cuerpo en cierta manera lo santifica, no con 
santidad humana sino divina, así también, 
como que el Hijo de Dios, por la unión con el 
cuerpo lo vivificó, y con él quedó unido des-
pués de la separación del al 1111, por esto en-
tonces quedó cuerpo vivificado y, por tanto, 
en cierta manera viviente. 
Así es que, confesando Lull en todos los 
lugares en donde trata de la Encarnación que 
Cristo murió verdadera y propiamente y (pie 
su alma se separó del cuerpo, confiesa y sos-
tiene lo (pie la Iglesia Católica; y no pudiendo 
haber en Cristo sino una sola Persona, por esto 
dice que entonces Cristo fué hombre personal-
mente, esto es, Persona en la cual se sostienen 
el alma y el cuerpo humano de Cristo; y (pie 
este hombre fué viviente, 110 natural sino so-
brcnaturalmente, y el cuerpo vivo también con 
vida sobrenatural y divina. 
No hemos, por consiguiente, de incluir á 
Lull en el número de aquellos herejes que, 
concediendo á Cristo una humanidad aparente, 
afirman (pie murió también aparentemente. 
Año de carestía. — Se kan n los bancos de piedra 
del altar mayor en Santo Domingo de Mallorca. 
En lo any MDLII se feren los buncals de 
pedra de faltar major, essent prior lo rev'. pare 
Fr. Anthoni Campornar nat1. de Tarragona y 
bachiller en Teología. I.o mestre qui feu dits 
predissos se diu M. Gabriel Vinya» fuster de la 
casa sobreposat de la confr*. de S'. Domingo 
M. Andreu Xepelli boter y M. Gabriel Salom 
sastre. Y era any de carestía que valia la cor-
tera del forment en Mallorca L sous y no sen 
trobava. Foren acabats la nit de S'. Francesch 
d e l ' a n y ' 1 5 5 2 en lo qual any foren ¿randissi-
mas ayguas y vent a la ti de setembre. 
C A R R I E L LLARRKS. 
LAS CIEN PROPOSICIONES 
atribuidas por Eymerich al Beato üull 
( C O N TI N l: A C I Ó N ) 
XX 
De la r o a n e r a de ser de Cris to en el 
t r iduo d e su m u e r t e 
(Tres proposiciones: 47.*, 48.-l y 40.*) 
Proposición 47.* Dice Eymerich: «El cuer-
po de Cristo fué muerto en cuanto el alma lo 
dejó, y no fué muerto en cuanto la Divinidad 
no se separó de él; ni la unión de la naturaleza 
divina y humana fué separada; quedó, por con-
siguiente, Cristo vivo y muerto». ( 'De septem 
Arboribus»), 
Proposición 48.il Eymerich: <<Cristo hom-
bre murió según la muerte humana; pero que-
dó hombre Dios en cuanto Dios quedó hom-
bre». (Ibidem). 
Proposición 49.a Eymerich: «Cristo resu-
citó para ser hombre unido de alma y cuerpo, 
así como era hombre antes de morir, y cuando 
murió fué hombre en cuanto el Hijo de Dios 
era hombre». (Ibidem). 
La doctrina de Lull es que el cuerpo de 
Cristo en los tres días fué vivo, no absoluta y 
formalmente ó con vida humana, sino perso-
nalmente y con vida divina. Cristo, asimismo, 
no quedó vivo con vida humana, sino divina, 
ni fué hombre absolutamente, sino que fué su-
puesto ó Persona de la humanidad. (') 
(i) En el libro Ai bor siieiti.iriim, v no I)t sefttm 
Arberibin, crino dice F\ ineticb. 
X X I 
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17 <? la E o n c ' a d y Pede r de la Virgcp María 
(Tres proposiciones: j / . l x , J2." y JJ.'J 
Proposición 51 . a Dice Kymerich: «El Mijo 
de Dios es bueno por razón de la bondad de la 
Virgen María que es buena por naturaleza, y 
tiene la propiedad natural de (pie es buena en 
sí misma en tanto (pie no cometió pecado mor-
tal ni venial, sino que tiene la propiedad de 
hacer el bien por sí misma». (Libro «De B. 
María»). 
I.iill escribe: «Hay tres «lases de bondad 
en la Virgen María; la primera la •tiene por ra-
zón de su íbjo, la segunda es la que tiene en 
sí misma, y la tercera la que Dios, por amor 
de su Madre, concid j á los hombres 
Todo este bien, Dios que es bueno, lo hace por 
razón de la bondad de su Madre La 
Beatísima Virgen María, Nuestra Señora, es 
buena por la naturaleza (de su Maternidad), 
puesto que naturalmente (en cuanto Madre de 
Dios) tiene una propiedad que es buena en sí 
misma, y esto en tanto que jamás pecó ni mor-
tal ni venialmente Es tan buena, 
tpie Dios, por razón de su bondad, quiere que 
Ella haga bien á su pueblo». 
En este texto debe observarse que no con-
tiene las palabras ni el sentido (pie Kymerich le 
atribuye, ;í saber, (pie «el Hijo de Dios es bueno 
por razón d é l a bondad de la Virgen María»; 
al contrario, se lee lo opuesto, pues en él se 
supone (pie la bondad de la Virgen viene de 
Dios, pues ile tal manera la bondad está en Ma-
ría que, por razón de Ella, el Señor, (pie es 
bueno, hace el bien. 
Ahora bien; este bien que Dios hace se ex-
plica de tres mancias: primera, el bien que la 
Virgen tiene por razón de su Hijo, y por consi-
guiente, María es buena por razón de su Hijo, 
no viceversa; después, el que tiene la Virgen 
en sí misma, y por último, el (pie Dios por 
amor de su Madre infunde á los hombres. 
Queda, pues, manifiesto que, según la men-
te de Lull, lodo el bien que tiene la Virgen 
María viene de Dios, y es el bien (pie hace 
Dios. 
Proposición 52/ ' Dice Kymerich: «La Vir-
gen María relaja a los pecadores las culpas y 
pecados, y puede perdonarles más que ellos 
pecar, y les concede virtudes y méritos, fe, es-
peranza y caridad, con los cuales alcanzan los 
hombres la vida eterna». (Ibidem.) 
Y Lull escribe: «La Madre de Dios es bue-
na y misericordiosa, ya que perdona á los pe-
cadores sus culpas y pecados, concediéndolas 
virtudes y méritos con los cuales obtengan 
gloria sin fin ¿Quién, por consiguiente, 
podrá apreciar el perdón de las culpas que 
otorga y los bienes que concede su Hijo?» 
En sentir de Lull, la Virgen María rebaja 
las culpas y concede virtudes, no por virtud 
propia, sino intercediendo á favor de los peca-
dores delante de su Santísimo Hijo. 
La Virgen es solamente Medianera é Inter-
cesora, porque perdonar pecados y conceder 
virtudes es propio de Dios, como lo enseña á 
cada paso la Sagrada Escritura. 
Son, por consiguiente, injuriosas las pala-
bras de Eymerich, ya que en el mismo libro 
que cita «De beata María», enseña Lull el ver-
dadero sentido católico, esto es, que ¡a Virgen 
impetra solamente el perdón, pero 110 lo con-
cede por autoridad propia. 
Proposición 53. a Dice Eymerich: «La vo-
luntad de la Virgen María es contra justicia, 
porque no amó la muerte de su Hijo, á quien 
Dios justamente mató; y en esto consiste la in-
obediente voluntad de la Virgen María». (Da! 
libro «Orationum»). 
Mas Ramón Lull en ninguna parte profiere 
tales palabras, sino precisamente todo lo con-
trario. 
La voluntad de la Virgen María en la muer-
te de su Hijo fué, en sentir de Lull, del todo 
conforme á la voluntad divina. 
Las palabras (pie aquí aduce Eymerich, no 
sólo no las pone Lull en el libro «De las Ora-
ciones», como dice el Inquisidor Español, sino 
que ni se encuentran allí palabras tales (pie pu-
dieran dar lugar á componer el presente artí-
culo. Allí trata de la Pasión de Cristo; pero 
nada dice de su Madre. 
La verdadera mente de Lull acerca d é l a 
conformidad de la voluntad de la Virgen con 
la de Dios, puede deducirse del siguiente pa-
saje: «Tú, Madre de Piedad estando debajo la 
cruz, y viendo á tu Hijo morir por la justicia 
de Dios Padre reparando al linaje humano, llo-
rabas tristísima por el dolor, pasión y muerte 
que veías en tu Hijo; tus gemidos eran justísi-
mos; en cualquiera de tus lágrimas estaba la 
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justicia, porque procedían de la fuente, esto es, 
del justo entender y amar de tu alma. (') 
Nos abstenemos de citar muchos otros tex-
tos, que podríamos, de Lull, porque el presente 
de sí bastaría á nuestro entender para llenar de 
confusión al Inquisidor (¡erundense. (*) 
F R A N C I S C O VII.I.ARONC.A Y FKRRKR. 
(Continuará). 
A N A L E S DE MALLORCA 
p o r D . J o s é D e s b r u l l 
1800 á 1833 
CONTINUACIÓN 
El día 18 Enero llegaron 300 lumbiesdc l 
Reg.'° de Infantería de Granada procedentes de 
la costa de Valencia y se pusieron en quarentena. 
El día 17 se publicó un bando para que se 
delatase el trigo que cada uno tenia en la ciudad 
Se puso tasa al azeyte vendido por menor a 
solicitud de la Ciudad y se puso á . . . . la li-
bra, y de esta providencia resultó escasez y em-
barcos fraudulentos. 
Vino orden para que el comercio pagase en 
calidad de préstamo 300 mil libras al Roy, ofre-
ciendo S. M. pagar 6 por 100 y restituirlo el 
año venturo. El Consulado nominó tina Junta, 
presidida por el Prior v compuesta de catorc-j 
vocales, para arreglarla cuota: se valieron del 
catastro de mercaderes, de los optenedores de 
vales, de arbitrar el que no tenían estas clases, 
de los capitalistas, entrando e:i esta clase los pa-
geses que comprasen ganados, los que adelan-
tasen en los arrendamientos, los tragineros y 
varios otros; resultó muchas quejas justas, por-
que fué imposible la verdadera averiguación del 
caudal de cada uno. 
El comandante de ingenieros continuó en 
cerrar puertas, llegando á no haver más abiertas 
q je las del muelle, St •' Catalina y Camp, con 
notable peí juicio del comercio interior de la isla. 
Vino de segundo Conit c gral I). Juan Onell 
mariscal de campo de los Reales Exércilos 
A representación del Brigadier Marqués de 
Palacios mandó el Consejo de Guerra que se 
(1) Libro D e as alabanzas de la Virgen María, 
cap. 1 n ú 111. 7 . 
[*; En el número XY1II ríe este esciito, propo-
ción 41.' número de Sepliembre último, página -22, 
Col uní na 2.', linea I N), do 11 di- se lee: "a ti ib uve la enea 1 -
nación solamente al Padre-, ir-as. ; ".itiihiivc la creación 
solamente !ll Padle.» 
lorma.se una Junta presidida por el Cap." Gral , 
sin voto, del mismo Marqués de Palacios, de 
dos Regidores de la Ciudad que fueron D Josef 
Zmglada de Togores y el Marqués del Reguer, 
y de dos socios de la Sociedad que fueron don 
Tilomas Veri y Togores y del Excmo. Sr. don 
Ramón Despuig y Zafortcza, con ti fin de exa-
minar el proyecto reducido á mejorar la cria de 
caballos cu Mallorca y empezaron las juntas el 
dia 1 de Mayo. 
El día 13 de Mayo tuvo presente el Real 
Acuerdo la exposición del Ayuntamiento de 
esta ciudad en que mauiícstava los perjuicios 
cjue havia ocasión.'do la tasa puesta al azeyte 
vendido por menor y la escasez que ocasionava 
á la ciudad, protestando los perjuicios que acaso 
pudieran resultar, y oh ido el Sr. Piscal por es-
crito, quien no solo se conlormó con lo espuctos 
por la ciudad, sino que eslorz.ó, como siempre 
hacía, manifestando que las tasas y travas, no 
podían producir siró las más funestas consc-
qtienci s al país, opinión que defend ó siempre 
en todas las ocurrencias ríe esta clase Mandó el 
Acuerdo que se levante la tasa y se anulen to-
dos los Autos dados anteriormente sobre el par-
ticular de azeyte, y que la ciudad procure el 
abasto del pueblo á precios moderados y dé 
cuenta al Acueulo cada i 3 días de los medios y 
providencias que haya tomado, estmdo el Acuer-
de) v su presidente en prestirle los auxilios que 
necesite \ be pida y á la vista de sus operaciones. 
Con motivo de haber muerto D. Martin 
Poner) y Villalonga Cavallero de la orden de 
Santiago, Capitán de Navio y Governador y In-
tendente en América y haver mandado ser en-
tenado en S Pian/" de Asís en su testamento, 
pretendieron los religiosos de S. Agustín de-
vian enterrarle en su iglesia por prevenirlo asi 
las constituciones de la orden de Santiago; se 
tuvo junta de regulares en St " Domingo y el 
abogado 1 ) . Antonio Pujáis, asesor de la junta, 
resolvió que por vía de depósito se enterrase en 
el convento de agustinos y los religiosos de 
S. b'ranc" que siguiesen su pretensión al tlibu 
nal competente, y así se hizo. 
De resultas de varias representaciones he-
chas por los ministros de la Real Audiencia y 
su fiscal, sobre el proceder en los asuntos de 
justicia, de- que se quexrn los unos contra los 
otros, después de haver reprehendido el Con-
sejo el poite y conducta de algunos, mandó 
que las causas criminales que se seguían contra 
D. |. O. hijo del ministro D. I . . O. sobre ha-
verse huido al continente con una mujer soliera 
con pasaportes finjidos, y la del escribano del 
crimen D. J. P. por falta de fidelidad en su ofi-
cio, pasasen á la Audiencia de Barzelona, y los 
reos, para que aquel tribunal sentenciase con 
equidad y justicia ambas causas, y así se exc-
cutó. 
Ha vendo una Real orden p ra imponer un 
derecho al vino de 2 dobleros por quarta, que 
son 9 § por quartin y como es un derecho tan 
cargado y sobre un fruto tan costoso en su cul-
tivo que tiene que pagar el diezmo y el quintil, 
representaron varias ciudades la imposibilidad de 
su pago y que seria la entera destrucción de este 
fruto y S. M. dirigió á los Intendentes otia Real 
cédula á fin de que lo arreglasen en el modo 
mas suave y con alguna minoración arbitraria. 
También vino otra Real cédula en que se 
impone diezmo sobre todos los frutos, verdu-
ras, frutas, animales de toda clase de los que 
hasta ahora no lo han pagado; contribución que 
minora mucho el valor de los frutos y que per-
judica: a mucho la agricultura. 
El Intendente arregló la cuota de contribu-
ción del vino sobre el dato del derecho del 
quinto, y como este es dato falso, resultó una 
exorbitancia en la distribución injusta, pues 110 
atendiéndose á la primera Real cédula que pre-
viene se pague del consumo, puso á cada villa 
una contribución mal arreglada: de esto resultó 
muchas quexas y particularmente los Bavlcs de 
la montaña se reunieron y hicieron un recurso 
al Inteiídente, diciéndole est.tvan ptontos en 
pagar la contribución sobre ti consumo, pero 
que no podian cargarla sobre otros medios y 
que si el Intendente no se hallava con faculta-
des para atenderles en una súplica tan justa 
acudirían á S. M. 
En quanto al nuevo diezmo se componen 
con los propietarios haciéndoles pagar un tanto. 
La mayor parte de los Bnyles de la montaña 
unidos acudieron al Intendente por medio de 
un recurso, diciendo que se hallavan prontos 
en pagar la nueva contribución del vino sobre el 
consumo, segun disponía la R.' Cédula de S M., 
pero no en el modo que se había establecido, 
por medio de un tributo señalado en cada villa, 
cuyo método sufría las mayores injusticias, y 
el Intendente les contestó que no teniendo fa-
cultades para variarlo, acudiesen en drechura á 
8. M. y assí lo acordaron los Bavlcs. 
S. M ha formado una junta compuesta del 
Sr. Obispo ó su Provisor, Governador y Corre-
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gidoi de la plaza Presidente de Caudales Comu-
nes y de un cavallero nombrado por el Corre-
gidor que lo fué el Conde de Santa María de 
Formiguera para entender en la construcción de 
cementerios que deven pagarse parte por el 
Rey, Estado Ecc." y Señores de diezmos; se 
nombró á un Italiano para que pasase á las vi-
llas y con intervención del Cura, Bayle y mé-
dico, arreglados á la R. O . destinasen el lugar 
propio en cada Villa. 
Ha venido R. O . p.ira que se formase un 
plan de los bienes rayces (pie posee el estado 
Secular y Regular á fin de vender porción de 
ellos para llenar la cota que corresponda á Ma-
llorca según la gracia concedida por S. S. J á 
nuestro Soberano para'rehtinir . . . millones. 
I.a Candad y Sociedad an formado su infor-
me para el fomento de la cria de caballos y 
consiste en pedir y proponer varias franquicias 
de poco valor y que no perjudican. 
Se á elegido Síndico Personero del Común 
al Brigadier Marqués de Palacios Coronel del 
Reg.'° de Usares y ha admitido el encargo. 
S. M. á rehelegido por otro bienio Prior de 
la Lonja á 1 ) . Juan Burguez /.iforteza atendido 
su mérito. 
La R.1 Sala de Birzelona, por vía de con-
sulta al Supremo Concejo con motivo de lo di-
fícil que se asía la actuación de la causa del 
S."' Or . , dio el decreto de que se le pusiese 
por cuatro años en un convento de observantes 
y á ella en un convento de relligiosas de S. a 
Clara por. . . años: lo aprovo el Concejo y se 
le destino al convento de S. Franc" de Jesús, 
pero las Relligiosas de St. n Clara se opusieron á 
esta determinación y an recurrido y interina-
mente se la detiene en la casa de las Miñonas. 
1 ) . Joaquín Parcho salió de su sumario libre 
y sin costas y reintegrado con su empleo. 
A Ñ O 180G 
Vino la It. 1 resolución sobre la representa-
ción que bisicron varios Pueblos sobre la con-
tribución del vino y consistió que el Intendente 
exijiese de la parte forense las 63 .000 ÍG 18 § y 
variase la cota de cada Pueblo como le pare-
ciese y fuese justo, y por lo que respecta á la 
Ciudad se cobrase á la introducción en las 
puertas. 
El Consulado cuando sedío la casa Lonja 
para los Bavlcs i'e peseta, previno el que cada 
noche assistirían de oficio dos conciliarios para 
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cia, con todos los honores propios de su marido, 
y no haviendo asistido ni el Cap." Gen. 1 ni el 
Regente se guardo con el S '"' Ministro decano 
la misma etiqueta que se guarda con el S " r Pre-
sidente. 
lia venido orden al S Intendente pata que 
cobre la contribución de diados v coches y les 
atrases que se deven á esta cotci ihucion: tan-
bien le á venid.) Li de que cobre la del noveno 
de los diezmos. 
Se á señalado al S 1 , 1 Recente 6 coo r. s de 
gratificación para el trabajo que se le á confiado 
de la venta de los bienes de los Relligiosos, y 
uno y medio por ciento de lo que se venda, y 
que gratifique los que sea:i necesaiios para esic 
trabajo. . 
El Marques de Palacios .después de haver 
comprado el trigo no tuvo el dineto como su-
ponía, peí o la Ciudad lo encontró y le saco de 
este apuro. 
El Consulado á conseguido la R 'Giacia de 
S. M. deque su Cueipo pueda hirá los besama-
nos los días y años de S M. que reciva el 
Cap " Gen. 1. 
El Provisor Ecc." ante quien peedia el pley-
to entre el convento tie Agustinos y el de 
S. Eranc" de Asís sobre haver enterrado aque-
llos á D. Martin Boneo por ser cav.° de la or-
den de S " Tiago, contra lo dispuesto en su tes-
tamento que mando se le euteirasc tn S. Fran.1-"": 
á condenado á la comunidad de Agustinos á que 
entregase al convento de S. Franc'" el valor de 
la sepultura, velas, misas y demás qlie cobro 
con dicho motivo dándolo por mulo y mal 
obrado v que por el respeto que se merese la 
salud publica y las oidenes dadas por esta junta 
dexava de mandar se extrajese el cadáver y se 
enterrase en S. Fran/ ' ' como havia mandado el 
difunto y correspondía. 
Se á publicado nuevamente por el S . O R In-
tendente la orden de la contribución de criados, 
r tilas, coches &. y los atrasos q .e se deven á 
esta contribución. 
El dia 18 febrero asistió al Ba \ l ede Pe-
seta el Regidor de Cano D. Pedro Gnal y Suel-
bes en calidad de Corregidor, y aviendose dado 
parte al Cap." Gen. 1 mando este que se saliese, 
pues no podía exercer ninguna j risdiccion, 
pues á falta del Corregidor devia recaher en el 
Regidor mas antigo que se hallase allí de oficio. 
JAIMF. I. GAP.AU. 
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evitar el menor perjuicio al edificio: El S . o r Co-
rregidor notó la segunda noche que hivan con 
Espada y Uniforme D Josef Troncóse y D. ]o -
sef María Billón, y les mando se quitasen las 
Espadas, y particularmente usó de mal modo 
con l>. Joseí Troncoso, hasta amcnasarle con 
castillo y con cchailo de allí, como en efecto le 
salie:on para evitar el estremo á que se espo-
nian: D Josef Troncoso pidió al Cap." (¡en. 1 
mandase al Corregidor le diese satisfacción del 
mal modo con que le havia ultrajado, no como 
á Crticiliar sino como á Capitán de los R. s Es. s 
y Su Ex •' le contexto formase la quexa por es¬ 
ci ito. 
El Consulado se hallo el dia siguiente con 
un i (icio del Corregidor <MI que le disc que de-
seando correr con buena armonía, para evitar 
encuentros, serta propio el que se le avisase los 
conciliarios que qued.ivan nombrados cada no-
che para asistir á los ¡5 ty les, y abla del que tuvo 
la piinicia noche con 1 ) Josef María Billón so-
bre usar bastón y se desentiende de lo ocurrido 
en la noche anteiior, y el consulado le avisa el 
recivo para aser de su oficio el uso qtie le pa-
resca. 
Los S c s Troncoso y Billón dieron parte de 
lo ocurrido y acordó el Consulado pasar oficio á la Ciudad, recordándole lo que se les havia 
dicho al tiempo de seder la Lonja y que si la 
Ciudad no re conforma va en que assistiesen dos 
Conciliarios de oficio cada noche, buscase casa 
para continuar les Hay les, v que sí se confi r-
mava pasase oficio al Cap." Gen. 1 para que con-
tuviese al Corregidor. 
La Ciudad lo puso en manos del Gen. 1 y 
este biso dar satisfacción á D. Jestf Troncoso 
por el Corregidor y acordó continuasen los co-
misionados de la Lonja en asistir de oficio con 
espada las noches de los Bayles. 
El Marques de Palacios Brigadier y Coronel 
de Húsares, nuevo Sindico Pcrsonero biso la 
proposición á la Ciudad de comprar de cuenta 
del publico una cantidad de trigo de valor i in¬ 
porte de 3000016. La Ciudad le hizo presente 
los peijiiicios que podia traheral mismo publico, 
la poca ó ninguna nesesidad y la falta de cauda-
les, pero haviendo asegurado el dinero, y el que 
mandaiia la Audiencia el panadearlo, se confor-
maron en que lo comprase, como en efecto lo 
verifico. 
El dia 20 de enero se ent.rró en St.° Do-
mingo la S. J D. a Ana I'ol V. J del S." r D Juan 
Bautista Roca, Ministro de esta Real Audien-
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ES COMTE MAI. ' 
E s c o m t e Mal e n i ' s s e n y o r de G a l a t -
zó i S o n P o n t . D i u e n q u ' a n a v a s e m p r e 
a m do tze b a n d e t j a t s , i es bo de veti r e q u e 
no h i ' v i a d ' a n a r pe r fer c o s e s b o n e s . D i n s 
sa c l a s t a de G a l a t z ó , m o l t s d ' a n v s des¬ 
p r é s de m o r t e s C o m t e , e n c a r a h i ' v i a s e s 
r r e t ze e s t a q u e s a sa p a r e t a o n t eli i es 
d o t z e b a n d e t j a t s f e r m a v e n es c a v a l l s , 
p e r q u e t o t s t r e t z e a n a v e n a c a v a l i . 
A l l a on t p e g a v e n , f eyen m a t x . E n 
h a v e r h i q u a l c ù q u e li f eya n o s a a n-es 
C o m t e , e-hi a n a v a a m b a q u e l l s l loci fers , 
i l 'en v ia ven a v e u r e St . P e r e , i si h i ' v i a 
c a p a v e n e a p r o p , le hi t i r a v e n de d ins . 
U n h o m o v e y q u ' e r a a n a t de t a b a c , 
c o n t a v a q u e d i n s un a v e n e d ' a q u e s t s , 
a o n t so l ien a m a g a r t a b a c , t r o b a v e n ca-
l a v e r e s i c a p s de m o r t . 
C o m v a e s s e r m o r t es C o m t e , s o r t i a a 
G a l a t z ó a s a Cascta de short i a So 'n 
Poi i t , a c a v a l i , i Hama t j an t i f u m a n t a m 
p i p a ; i sol ia s o r t i r da l t s a sti la. 
U n de So 'n P o n t u n d ia diu: 
—ijo hu v u y p r o v a r s i 'm f a r à por ! 
Se 'n hi pu ja a sa s a l a , s 'hi t a n c a ; i a 
s ' h o r a de c o s t u m c o m p a r e x e s C o m t e , to t 
l l a m e t j a n t , f u m a n t a m p ipa . 
A q u e l l n o s 'hi e m b a d a l i g o t a , s i no q u e 
s ' amol lâ p e ' s a f ines t ra , i d ' a b a x e l va veu-
r e q u e g u a y t a v a a m sa p i p o t a a n es ino-
r r o s , fent f i amada . 
U n a l t r e pic a So 'n P o n t u n v e s p r e 
p a s s a v e n el r o s a r i , i tac! c o m p a r e x e s 
C o m t e a c a v a l i i l l a m e t j a n t . C o m es a s a 
c l a s t a q u e s en t el r o s a r i , g i r a en c ó u a , i 
jde d 'a l ia ! p e r d e m u n t sa viuya; s a fla-
m a r a d a d e x a v a a n a r t a n t a de resp lan¬ 
dor , q u e ' s p e n y a l s de S o ' n C o t o n e r l lu ien . 
E - h u v e r e n e s qu i r e s a v e n el r o s a r i 
q u e s o r t i r e n d e f o r a , c o m s e n t i r e n e s te-
l a b a s t a x . 
A G a l a t z ó s o r t i a a s a s e n y o r a , i l i 
d e y a : 
i M'ho tenta sa mare de Mn. Juar Marques, de 
Fuigl'il nyent. 
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1 M'ho contaren el metex Gabriel Rosselli}, de 
Puigpunyent, i l'escolá i l'cscolana de la metexa vila. 
—¡Ma m u y e r l lea l ! 
¡mon d e s i g u a l ! 
¿On t e n s e t s in fan ts? 
I s a s e n y o r a responia : •—Allá da l t q u e 
d o r m e n . 
1 eil r e p r e n i a : — ¡ M a m u l l e r l leal! 
¡mon d e s i g u a l ! 
—¡Mon D e u , a j u d a u ! 
so l ia d i r s a s e n y o r a p e r l l eva r lo - se de 
d e v a n t , i t o t - d ' u n a li d e s c o m p a r e x i a . 
U n a v e g a d a s a s e n y o r a , s e n y a n t s e , 
v a d i r : 
—¡Mon D e u , a j u d a u ! 
¡Mon D e u , a j u d a u ! 
A - l e s - h o r e s s a t e r r a s 'obr í , i s ' engo l i ' s 
C o m t e , i j a no es so r t i t p u s . 
C X X X I I I 
MES DES l ' U Ï X I UE S TRESOR 1J1Í N A F A T I M A 1 
Un e s t a d a de Sa Coma, u n h o r t d e 
So 'n F o r t e s a q u e e a u d e r r e r a ' s puig de 
Na Fatima, c e r c a v a c á r r i t x un d ia a u n 
c o s t e r d ' a q u e s t puig, d e v e r s e s Grau, 
u n fonda i q u e hi ha ; i a s s e t s u a x i a l s a ' s 
c a p , i s e v e u d e v a n t u n a c ó v a t o t a en-
d o m a s s a d a . S e r e t g i r á , i fu tx ¡ c a m e t e s 
m e v a l g u e n ! 
C o m f e y a u n ' e s t o n a q u e c o r r i a , s 'a tu-
r a , i diu: 
—1 t a n q u i g o l l a h e d ' e s se r q u e no h e 
de v o l e r v e u r e q u ' e s a q u e s t a c ó v a endo-
m a s s a d a . ¡ A r a m e t e x m e ' n hi v a t x ! 
G i r a en c ó v a , i ¡cap a n -es m e t e x 
p u n t a o n t e r a ! 
C o m e-hi v a e s s e r , m i r a qui m i r a a o n t 
s e r i a s a c ó v a ; p e r o no fou c a p a ç d'aíi-
n a r l a en Hoc. 
D i n s a q u e s t puig d i u e n q u e N a F a t i -
m a , s a lia de l r e y m o r o , e-hi d e x a un bou 
d 'o r , q u e d e v a l l a v a c a d ' a n y , e s d i s s a p t e 
de S t . J u a n , a N a F a l g u e r a de So 'n F o r -
t e s a , i q u e ' s p a s t o r n o hi p o r i a fe r e s t a r 
s e s e u v e y e s t a l d i a p e r p o r d e s bou . 
E s qui h i a n a s a p o s a r l i u n a c a n d e l a 
e n c e s a d e m u n t c a d a b a n y a i li d u g u é s 
t r e s l l e s q u e s d e p a - a m b - o l i t o r r a t i l e s h i 
p o s a s d i n s s a b o c a , es bou s ' inf lar ia , s ' in-
f ìaria fins a t o r n a r c o m u n a t o r r e de 
mol i d e v e n t , i l l avò e s c l a t a r i a e n d o b l e s 
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d e v in t , i n 'h i h a u r i a qui s a p s e s ca r re¬ 
t a d e s . 
U n d i a u n a t a l M a d ò P i n t a d a , q u ' a r a 
t é u n a c i n q u a n t e n a d ' a n y s , con i e r a 
a l ' l o t e l l a , q u e c e r c a v a Kenya a n-es piti g 
de Na Fatima, c o p e n sec li s u i t a q u e s t 
b o u , i e l la ja li h a c o p a t d e d ' a l i a c a p a 
l a v i l a , t a n t c o m en p o r i a t r e u r e , i es bou 
d e r r e r a e l la , ja t'agaf fai tene. 
E l i l ' enca l s â l ins a n-es garrovcr de 
ses sabates, q u e s 'ho din p e r q u e a l t r e 
t e m p s es de S u p e r n a , u n a p o s s e s i ó q u e 
hi h a m é s a m u n t , c o m a n a v e n a P u i g -
p u n y e n t , se p o s a v e n s e s s a b a t e s en e s s e r 
a n - a q u e s t g a r r o v e r , i, cn t o r n a r s e ' n , les 
se l l e v a v e n d e be l lnou , pe r no e s p e l l a r l e s . 
T r è s x a b a l e t s de P u i g p u n y e n t v e n g u e -
r e n a C i u t a t u n a v e g a d a a un qui feya 
s e s c a r t e s a v e u r e c o m s 'ho h a v i e n de 
fer p e r t r e u r e aque l l t r é s o r . 
— M i r a u , diti a q u e l l , v o s n ' a n a u c a p a 
N a F a t i m a , t r o b a u s ' e r a d e S o n For te¬ 
s a , i m é s a m u n t , a la d r e t a , a u n e s qua -
t r e c e n t e s p a s s e s t r o b a u u n a t e n a s s a ; i hi 
v e u r e u u n a p o r r a s s a an i d o s a u b o n s . Ca-
v a u h i , i t r o b a r e u un fo r a t , a f ì c a u v o s h i , i 
i fora po r ! j s e m p r e p e r e n d i n s i pe r en-
d ins ! Si t e n i u p o r , f a reu e t s o u s e n - t e r r a . 
A q u e l l s t r è s f e rcn to t lo q u e ' s d e se s 
c a r t e s los h a viti di t . T r o b e n a q u e l l a por -
r a s s a i a q u e l l fo ra t , i s 'hi a t ì qucn p e r 
e n d i n s i p e r e n d i n s . 
T r c b e n u n a b a s s a d ' a y g o n e g r a , c o m 
s a d e s ' aube l ló q u e d e v e g a d e s e s c l a t a a 
u n c o s t e r d e s puig; i a q u i s e fe ren p o r , 
i r e c u l a r e n . 
D e s c a p d e t e m p s se r e v e s t e n d e co-
r a t g e p e r a r ì c a r s e d i n s sa c ó v a i t r e u r e ' s 
t r é s o r ; p e r o n o foren c a p a c e s d ' a l i na r en 
Hoc a q u e l l a b c n e i d a p o r r a s s a . 
C X X X I V 
E S G A E L D l ì I-OC D E S O N B R U 1 
A So 'n B r u de P u i g p u n y e n t hi h a un 
s e m e n t e r q u e li d i u e n es gali de foc, 
p e r q u e c o n t e n q u ' u n t e m p s n 'h i so l ia s o r -
t i r u n de g a l i to t f l ame t j an t ; c a n t a v a a 
s ' a u b a , i s e t o r n a v a a m a g a r . 
[ M'ho contaren l'escolá y l'escolana de Puigpu-
n y e n " , mestre Antoni Baicelo i Mn. Juan Marqués d'alia 
mete*. 
Q u a n t s o r t i a s e n s l a l t a e r a e s d i s s a p t e 
d e N a d a l a v e s p r e . 
D e y e n q u ' e r a un t r e s o r q u e hi h a v i a 
a m a g a t d i n s una. c d v a , i que ' l ' v i en de 
t r e u r e a m so ciri pascal. U n a v e g a d a 
s e m b l a q u e hi a n a v e n a t r e u r e ' l a nib 
a q u e s t c i r i e n c e s ; i se p o s a r e n a s o r t i r 
c a n s de p e r tot Had r a n t com a d e s e s p e -
r a t s i a c a b u s s a n t s e ;i n-es qui d u y e n e s 
ciri pascal, q u e ' s feren p o r i r e c u l a r e n . 
S o n p a r e d u n q u e m h o c o n t a v a , d e y a 
q u e , c o m e r a e s c o l a n e t , mo l t e s tie v e g a -
d e s n 'hi havi t i q u e li o fe r i en d o b l e r s si un 
v e s p r e les vo l ia t r e u r e d ' a m a g a t e s ciri 
pascal p e r a n a r a t r e u r e ta l t r e s o r , p e r o 
s ' a l ' l o to m a y e-hu v o l g u e fer. 
D i u e n q u e d ' a q u e s t t r e s o r e-hi h a u n a 
m i n a fins a n-es puig de Na Fdtima, p e r 
on t a q u e s t a a n a v a a v e u r e ' s gall de foe. 
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D i u e n q u e t e n i a un lluttari ' ; i un;i 
v e g a d a q u e l l f e y n e t j a v a , v a un al lot a 
ses cases de s 'or t , s a b i a l l e tg i r , v eu es 
lluuari, s e p o s a a l l e tg i r lo ; i t o t - d ' u n a 
s o r t o l a se veu d e v a n t u n a c a t c y f a d e ca-
b r i t s q u e li c o m p a r e x e n , ben p e u s a l t s , 
des bosc d 'En P i e r e s c a p a v a i l . 
— [Re-cent mi l g u i t z e s ! diu el l . [Ja e s 
q u e ' m l l e t g e x e n es lluuari! 
S e n va c o r r e n s a ses cases, i m ' h i t r o -
ba s 'a l ' lo t Hitx qui l l i tx . 
L i p e g a g r a p a d a a n-es l l ib re , i se 
p o s a a l l e tg i r lo a sen-rcv<5s, i a l ' ac te to t 
aque l l e a b r i d u m d e s e o m p a r a g u e : e r e n 
d i m o n i s b o y e t s , que so len e s s e r u n s c a p s 
es f lora t s , mol t m a l s d ' a n a r e n t o r n . 
C X X X V I 
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N'hi s o r t i a da l t s a s a l a , f en th i un te-
l abas t t i x h o r r o r r t s , forest . 
D e y e n q u e hi h a v i a d i n e r s i p a p e r s 
d e m a d e n o t a r i , a m a g a t s . 
Mol t s p r o v a r e n de t r e u r e l o s , i s 'hi 
c a m p a r e n m a l a m e n t . 
1 M ' h o c o n t a En G a b r i e l Ro>>elK> d e P u i p p u n y e n t . 
2 El l l i b r e a m q u e la g e n t d e y a q u e f e y e n sort ir e l 
d i m o n i i a l l r e s b r t i x e r i e s . 
- M ' h - conta En G a b r i e l !<. . . ,e l l . ' . , de P u i g p u i i y e n t . 
U n a v e g a d a un m e t g e s ' a t a n s a a col-
g a r s ' h i d i n s a q u e l l a s a l a ; i t o t - d ' u n a qu ' 
h a g u é a p a g a t es l l um, el d e s t a p a r e n i li 
v a r e n enf locar un q u e r n d e g a l t a d e s d' 
a q u e l l e s a fe r i r , i l ' h o m o e n c a m i c t a i 
c a l s o n e t s b l a n e s e-hu d o n a a s e s c a r n e s , 
i n o hi t o r n a a c e r c a r sa r o b a q u e h i ' v i a 
d e x a d a . 
D e s p r é s e-hi f e r e n o b r a , t r o b a r e n 
d i n e r s i p a p é i s , i j a no hi h a n t o r n a t sen-
t i r p u s t e l a b a s t a x ni e s t a b ó . 
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UN ENGINY PE'SES DONES QUE T E Ñ E N 
SA COA CURTA 1 
Si la vo l en t e ñ i r m e s H a i g a , la s h a n 
d ' e s t i r a r a m t o t a s a forsa en v e u r e e s 
v e s p r e c a p es te l q u e c o r r . 
Si h u t a n a x í , p r o u que ' l s -e t o r n a r á 
l l a r g a . 
H a l a ido , c o a - c u r t e s , a l u y a u b e ' t s e s -
t é i s es v e s p r e s ; i, en v e u r e ' n c a p que co-
r r e g a , j a s a b e u q u ' h e u d e fer . 
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SA POR DES RATOLÍ 1 
A n - E s F r e u , p o s s e s s i ó d ' O r i e n t , sor-
t i a p o r d a l t s a s a l a . E t s a l l o t s d e l a m o 
hi d o r m i e n ; i, en e s t a r c o l » a t s , s e n t i e n un 
r e n o u e t to t e s t r a n y . E-hu d e y e n ¡i son 
p a r e i a s a m a r e i a s ' a l t r a g e n t , p e r o se 
r e v e n d 'e l l s . 
—No r e s , les d i g u e r e n un d ia , es ves-
p r e v o s ne d u r e u m i s t o s , i, en s e n t i r r e -
n o u e t , e n c e n e u e s l lum v e y a m q u e s e r á . 
Ho fan a x í , i r o m e s t i g u e r e n c o l g a t s , 
c o m e n s e n a s e n t i r aque l l r e n o u e t , i sas 
e n c e n e n u n m i s t o i es l lum, i es r e n o u e t 
t o t - d ' u n a s ' a t u r a . S ' a x e q u e n , m i r e n p e r 
to t , i no af inen r e s en l loc. 
A p a g u e n es l lum i se c o l g u e n . D i n s 
u n e s t o n a t o r n e n s e n t i r e s r e n o u e t i en -
c e n e n e s l lum, i to t d u n a s ' a t u r a . E s t á n 
u n ' e s t o n a s e n s e s e n t i r u n a m o s c a , i a p a -
g u e n e s l l u m d e bell n o u . 
D i n s u n ' e s t o n e t a t o r n e n s e n t i r r e -
n o u e t . E n c e n e n e s l l u m a l t r a v e g a d a , m i -
r e n ben a r r e u pe r to t ; i a la fi d i n s u n ' a u -
1 Ho sentia dir a M a n a c o r , com era a l i o t pusser. 
2 M'ho contá Mn. Juan Revnés, Rector de Ptiig-
punvent, que hn sap de «entubo contar a la gcnt d'Ala-
ró d'on es natural. 
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M I S C E L Á N E A 
P e r m o r t del b e n e m è r i t D . B a r t h o m e u 
C a s t e l l y B o s c h (a. C. s.), s u c c e h i d a e l 
19 d e M a í g p r o p p a s s a t , q u e d a v t i c a n t a 
la n o s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l B a s í l i c a 
u n a c a n o n g í a , q u a l p r o v i s i ó c o r r e s p o n a l 
i M'hoconlá la mena germana Franci n'Avna. 
; M'ho contaren a Felanitx. 
fáb ia d 'un r e c ó a l iñen un ra to l í q u e p r o v a -
v a de s o r t i r , r a p i n y a n t e s d e d i n s d e s ' au-
fáb ia , i l l e n e g a v a , i t o r n a v a e n f o r i n y a r . 
A x ô e r a a q u e l l d i m o n i de r e n o u e t 
q u e les d u y a t a n a l s u r a t s . 
S a n í m a l o p a g a la f e s t a . 
E l se m e n j a r e n fri t , i ben bo q u e va 
e s se r . 
C X X X I X 
UNA l'EDRA l'OTXOSA ' 
Una v e g a d a se p a s s e t j a v e n t r e s o 
q u a t r e b e r g a n t e l l s q u e a n a ven de t r e s 
qui n ' a g a f a q u a t r e , c e r c a qui c e r c a q u a l -
q u e con v e n i c n c i a . 
T r o b e n u n a g r a n d i o s a p e d r a a ' s m i t x 
d 'un c a m p , i v e r e n q u e duyt i e s c r i t : 
—Venturos será 
qui me girará. 
— ¡Ja hi h a u r á un t r é s o r deva l l ! s 'es-
c l a m a r e n t o t s . 
I j a s 'hi a b o r d e n , i p r e m u d a d ' un v e n t 
i e s t r e v a d a de s ' a l t r e , i ¡ha la , pe t i t s ! a 
v e u r e si la g i r a r i e n . 
C u y d t ren a e s c l a t a r s e , p a r o a la fí li 
fan d o n a r e s t o m b ; i ¿que me 'n d i r e u q u e 
hi t r o b a r e n deval l? 
Ido u a e s l l e t r e s q u e d e v e n : 
— ¡Ben haya's qui m'ha girada! 
que de sa banda aont jeya, 
dic ver, n'estava cansada. 
¡Ja h i r o m a n g u e r e n a t x u l l a t s a q u e l l s 
b e r g a n t e l l s ! 
Mes s e n m e r e x i e n . 
C X I . 
l.A CIUTAT DE TROVA 1 
A F e l a n i t x d e v e g a d e s g u a y t a a s a 
b a n d a de p o n e n t u n n igu l g r u x a t , q u e fa 
l i g u r e s de c a s e s i c a m p a n a r s i q u e d e n o -
t a m a l t e m p s . 
S a g e n t li diu sa c i u t a t de T r o y a . 
A N T O X I M . A A I . C O V E R P R E . 
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P a r e S a n t s e g o n s lo J i s p o s t a-n el Con-
cordat de 18") 1. 
P e r u m p l i r d i t a v a c a n t , S a S a n t e d a t 
h a t engut a be a n o m e n a r al R n t . D . Mi-
quel C o s t a y L l o b e r a , D o c t o r en S a g r a d a 
T h e o l o g í a , M e s t r e e n G a y S a b e r , C 'orres-
ponent de les R e a l s A c a d é m i e s E s p a n y o -
la y de l ' H i s t o r i a , V o c a l de la C o m i s s i ó 
de M o n u m e n t s , M e m b r e de la J u n t a Di -
r e c t i v a d e la n o s t r a S o c i e t a t A r q u e o l ó -
g i c a L u l i a n a , poeta i n s p i r a d í s s i m y , lo 
q u e m e s va l , s a c e r d o t e x e m p l a r . 
N o s t r a c o r a l e n h o r a b o n a a l a m i c h y 
Company, a la s e u a fami l ia y a 1111m. Ca-
pitol d t lu S e u . 
PUBLICACIÓN* RKBUDES 
B J L L E T I N » K L ' I N S T I T U T E G Y P T I E N . Kl Cairo. 
Ser. V. T. II. Fase. II.— Alex. Max de Zjgheb. 
Les Tombeaux des Ptolémées. F. de L ¡rio!. 
Note sur quelques stéllérides du Santonien 
d 'Aboa-Roach. H. A . D.i.tos. Le Poivre et ses 
falsifications. Albert Giss. Histoire de l'Impri-
merie en Egypte, deuxième partie. 1). Lhiun-
gelli. Le Calcul du Béton armé d'après la Cir-
culaire ministérielle d'octobre 1906. Procè.--
verbaax. M . J. Vaut. Comptes de l'Institut 
Égyptien pour l'année 190S. Klectioa du Bu-
reau p a i r i oD . j . Liste des Membres de l'Insti-
tut Kgyptie.i au 31 décembre 1908. Krrata. 
B J I . K I Î N D:: r.v R E A L A C A D E M I A DE LA H I S -
T O R I A . Madrit. 1909. Juny.—Infarm's: Mtrqués 
de Cerralbo. La Caverna de Altamira. Ricardo 
Bdtrdii Rózpide. I) jn Lorenzo Fitz-Gerald. 
Di tos biográfico». Frair is -o Cjd:ra. Los IL-
niabJelbar, con motivo de una obra publicada 
recieatem mte. K.isebio Vaso y Giltcçj. K le-
ba, ciu l id oretma. A Rilrigrz Villa. Resu-
men histórico del batallón de infantería de Hos-
talrich, 8." ligero, segán el nuevo plan del ejér-
cito, y en su primera creación denomínalo 
«Cazadores de Cataluña >. Mtnuel Pérez Villa-
mil. Biografía del limo. Sr. Dr. Fr. Ezepiiel 
Moreno y Díaz, Obispo de Pasto (C>!on')ia\ 
eserita por el Rvdo. P. I'V. Toribio Minguella y 
Arnedo, de la inismt Orden, y Obispo de Si-
g a m z i . L S>rra>n, O. S. B. De Htbi tu Cleri-
corum, obra inédita del presbítero cordobés 
Leovigildo isiglo ix), publicada según un ma-
nuscrito visigodo, único que se conserva. A. R>• 
dríguez Villa. Un cedulario del Rey Católico 
(1508-1509) (continuación).— Variedades: Ma-
rio Roso de Luna. Arqueología extremeña. Un 
nuevo berraco prehistórico. Fidel Fita. Lápidas 
romanas de Jerez de los Caballeros y de Morón 
de la Frontera.—Xoticias.— índice del to/u > uv . 
R E V I S T A DE A R C H I V O ? , BIBLIOTECAS V M I -
SEOS . Madrit. 1909. Maigfuny. — W. R. de 
iílla-lirutili. La misión del Barón de Agra á 
Londres en 1808. Camille Pitollet. A propósito 
de unas cartas inéditas de Johann-Georg Eeil á 
N.-H. Julius. Antonio Aguilary Cano. FI maes-
tro Francisco Cano. Guillermo Antolin. La li-
brería de 1). Pedro Ponce de Peón, Obispo de 
Plasencia. L. Serrano. Una leyenda del Croni-
cón Pacense. Antonio de la Torre. La Univer-
sidad de Alcalá; datos para su historia. Ángel 
del Arco. Apuntes bio-bibliográíicos de algunos 
poetas granadinos de los siglos xvi y xvn (con-
tinuación). J. L. Estelrich. Biblioteca provincial 
de Cádiz; noticia de su fundación y vicisitudes 
(continuación). — Documentos: A . G. /'. Docu-
mentos referentes al heroico Capitán de Infan-
tería D. Vicente Moreno. L. .V. Corresponden-
cia de los Reyes Católicos con el Oran Capitán 
durante 'as campañas de Italia.—Xo/as Fiblio-
gráficas: A- Fy M. G. J. de ()sma: Apuntes sobre 
cerámica morisca. A. /•*. y A i . Bab-Al-Kófol. 
M. P. fi. Kttore Galli: Un «motino» di soldati 
spaglinoli in Italia é la vendita d'una giurisdi-
zione nel 1500. Contributo alla politica finan-
ziaria della monarchia di Carlo V. X. Rafael 
de Ureña y Smenjaud: Lina edición inèdita de 
las «Leges Gothortim Regnili), preparada por 
Diego y Antonio de Covarruvias en la segunda 
mitad del siglo xvt. A. de />. Marian Agitilo: 
Fochs Foaets. A . AL li. Kirique Redel: Am-
brosio de Morales. — VarieJtdes: España: Cata-
luña. Francia. — Bibliografia: A. Gii Albicete. 
Libros españoles. R. de Aeuirre. Libros extran-
jeros. R. de Aguirre. Revistas españolas. L. 
S intani ir/a. Revistas extranjeras.—Sección ofi-
cial v de. nítidas.—Fe de erratas. — Lámina 
suelta: VII. Retrato del heroico Capitán I). Vi-
cente Moreno. 
REVISTA DE I.A ASOCIACIÓN A R T Í S T I C O - A R -
QCEOi.óiucA BARCELONESA . Barcelona. 1 9 0 . ) . 
Janer-Ahril.—M. R. de Ferlanga. Herrerías y 
Villaricos. Estudios históricos. II. Prehistoria, 
Cronología y Concordancias. Emilio Gra/tif. 
La (unta de Gerona en sus relaciones con la de 
Cataluña. iSoS y I S O I . Joan Pi', Pvre. Anals 
inéiits de la Vila de la Selva del Camp de 
Tarragona. Comunicaciones. Notas bibliográ-
ficas. 
Boi.i'.iÍN !>:•: LA SOCIEDAD C A S T E L L A N A P E 
KXCCRSION.:S . Vallad )lit. 1 9 0 : ) . Agost.—Carlos 
AL11 al. Sobre la Universidad de Valladolid. 
José Mirti, y Mi.is.i. Lo; Calderones y el mo-
nasterio de Nuestra Señora de Portaceli (con-
tinuación). Narciso Atomo CirCs. In lice de las 
fiestas públicas celebrada- en Valla lo!i 1 (con-
tinuación). Ángel Diaz. Una excursión artística 
á Compostela y á la K \ p a ¡íción Regio 1 il. C. Es-
pejo. Honras del Sr. D. Pedro N i v a r r o , Al-
e u d e del Crimen y electo Oidor. S - : ; i ó l ofi-
cial. Noticias.—L'in'nii stella;: Ta ! ; lo. S p u l -
erò del Obispo 1). Aloiso de CiTÍll ). Avila. 
Detalle del retablo m t y o . d e la Cite Irai. 
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SUMARI 
I. Las cien proposiciones atribuidas por Evmericli 
al lí.-ato Lull continuación', por el RJo. Sr. [). Fran-
cisco \ .llaronga v Ferrer. 
II. Reclamacions de les filies den Sanxo de Ma-
llorques contra la conliscació de bens iniposada a son 
pare p;r feel seguidor de Jaume I I I , (continuació) per 
O. ñ. K. A gniló. 
1¡I . Espíritu del Beato Ramón Lull. — IV, con-
clusión', por D. Jaime Borras, /'/tro. 
IV. Anales de Mallorca, por D. José Desbrull— 
[Soo á 1833, (continuación) por D. Jaime /.. Garau. 
V. Folk-Lore líalear. Tradicions populáis ma-
llorquines, per D. Antoni M.' A /cover, Pre. 
VI. Publicacions rebudes. 
LAS CIEN PROPOSICIONES 
a t r i b u i d a s p o r E y m e r i c h a l B e a t o ü u l l 
( C O X T I N l ' l r l í ' j x ) 
XXII 
Del V i c a r i a t o d e l S u m o P o n t í f i c e 
Proposición 5 4 . A Dice Eymerich: «El Papa 
es Vicario de San Pedro.» (Del libro «De sep-
tem Arboribus.») 
Ettll escribe: «Eos Católicos son ovejas del 
Papa, Vicario ó sucesor de San Pedro.» 
En verdad que si nos atenemos á la sola 
proposición que nota Eymerich de que el Papa 
es Vicario de San Pedro, no sabemos por qué 
punto la juzga Eymerich censurable, siendo así 
que es muy recibida por muchos Santos Padres 
y Romanos Pontífices. (') 
Eo cual demuestra que no es digna de cen-
sura la proposición citada, toda vez que tiene 
fi S. E n n o d i o (tomo 2.* C o n e , pag. 473 , San An-
".elmo Lib. 3.°, Epist. Mt) , e l Papa Gelasio Toino 2, 
C o n e , p. 444.) 
Any XXIV—Tom XII.—Num. 356. 
un sentido recto; pero desde el momento que 
Eymerich la imputó á Eull, hemos de creer que 
pretendió acusarle de sostener que el Papa no 
es Vicario de Jesucristo, y que no tenía juris-
dicción inmediata de Él, sino de San Pedro; 
mas una vez visto el texto del cual formó Ey-
merich el presente artículo, se verá el católico 
sentido de Eull. «De justicia—dice—el Ro-
mano Pontífice debe ser medianero entre Dios 
y su pueblo, el cuaí en verdad Dios le confió^ 
como se confían á un Pastor, las ovejas.» (') 
XXIII 
D e l o s e f e c t o s d e l p e c a d o o r i g i n a l 
(Abraza cinco artículos: 33, 36, 37, 38y 61.J 
Proposición 5 5 . A Dice Eymerich: «A causa 
del pecado original todo el mundo se corrom-
pió; en cuanto á los vegetales, animales y otras 
cosas creadas para servicio del hombre, y hasta 
en cuanto á los demonios y Angeles.» («Eiber 
Contemplationum.») 
Eull por corrupción entiende privación de 
orden, por el cual todas las cosas estaban su-
jetas A Dios, mediante la rectitud del hombre. 
He aquí el texto de Eull: «Está probado 
que el mundo en general y en sus partes fué 
corrompido por el pecado del hombre; porque 
todo lo que fué creado para servicio del hom-
bre fué preciso que se corrompiera, habiéndose 
corrompido el hombre; no obstante, no deci-
mos, Señor, que los Angeles se corrompieran 
en su naturaleza, sino en cuanto no podian sal-
var á las almas que se perdían por el pecado 
de Adán y no podían hacer el bien que ahora 
hacen siendo el mundo re-creado. También 
lA'bor Afostolica/ist, titulo « d e R i d i c i b u s » , 
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Efectivamente, dos clases de derecho dis-
tingue en el hombre respecto de las criaturas; 
uno de dominio, que le concedió Dios al crear-
lo, haciéndole Rey de la creación y sujetando 
á él todas las cosas ('); pero de manera que este 
derecho debía ejercerlo usando de las criatu-
ras para el servicio de Dios. 
El otro derecho es de dignidad y de mérito, 
por el cual el hombre es digno y merece usar 
del derecho de dominio para con las criaturas, 
en cuanto es agradable á Dios, su Benefactor; 
se llama, empero, derecho de mérito, no por-
que propiamente lo merezca el hombre, sino 
porque á lo menos no desmerece al usar de él. 
El derecho de dominio y de propiedad 
sobre todas las criaturas en parte lo perdió 
Adán para sí y para sus descendientes mientras 
son enemigos de Dios, y cada cual lo pierde 
por su propio pecado. 
Proposición 58. a Dice Eymerich: «Des-
pués del pecado original, Dios y el género hu-
mano estuvieron en gran contrariedad de bien 
y mal, de virtud y vicio, de verdadero y falso; 
y aquella contrariedad era tan grande que Dios 
en el mundo no tenía Pueblo.» (Del libro de 
las Sentencias, cuest. n o . ) 
Lull enseña que, después del pecado origi-
nal, Dios no tenía pueblo al cual gobernar me-
diante la gracia. (*) 
En el lugar que citamos habla Lull del 
tiempo en que Adán y sus descendientes por 
el pecado pasaron á ser objeto de la ira de 
Dios, y dice acertadamente que Dios no tenía 
entonces Pueblo en que reinar por la gracia. 
No se ha de presumir que Lull entendiera 
que Dios hasta la Venida y Pasión de Cristo no 
tuvo pueblo en que reinar por medio de la 
gracia, pues esto no puede colegirse ni de la 
cuestión citada ni del contexto de otras; por-
que supone que antes de la ley de gracia los 
hombres tuvieron por los méritos de Cristo 
medios suficientes para conseguirla, y, por con-
siguiente, para ser «pueblo en el cual Dios rei-
nara por medio de la gracia». 
En la cuestión n i , núm. 5 , afirma el Ilu-
minado Doctor que la muerte de Cristo «era 
un medio para que Dios recobrara su Pueblo 
que perdió por el pecado», y fuera re-creado el 
linaje humano que había muerto; y en la cues-
(1) « O n i n i a s u b j e c i s t i s u b p e d i b u s » , P s a l . 8 
(js Librtsobre ¡as Sentencias, « u e s t . n a , y n o l i o , 
c o m o d i c e E y m e r i c h . 
decimos, Señor, que los demonios se corrom-
pieron por el pecado de Adán, porque le hicie-
ron pecar, ya que toda criatura se corrompe 
cuando obra contra su Criador.» (') 
Ciertamente que en este texto nada hay 
digno de censura; pues aunque diga, en gene-
ral, que el mundo fué corrompido por el pe-
cado del primer padre, explica qué corrupción 
entiende respecto del Ángel y del demonio, y 
lo hace con rectitud; de donde resulta que, aun-
que la corrupción de las plantas y de los ani-
males que atribuye al pecado original sea en 
cuanto á su naturaleza, no por esto entiende 
tal corrupción respecto de los ángeles y demo-
nios, y, por lo tanto, la corrupción general de 
que trata aquí no es otra cosa que privación 
del orden y perfección por la cual todas las 
cosas estaban sujetas al Criador. 
Proposición 5 6 . A Dice Eymerich: «A causa 
del pecado original, el cuerpo del hombre no es 
digno de usar de las plantas ni de los animales 
que son criaturas de Dios, sobre las cuales no 
tietie derecho alguno que sea contrario á Dios.» 
(«Libro «De articulis Fidei.») 
Proposición 5 7 . A Eymerich: «Como quiera 
que el alma racional es forma del cuerpo, y 
mueve al cuerpo á recibir la vida de las plan-
tas, de los animales y de las otras cosas nece-
sarias, mueve al cuerpo injustamente y contra 
la razón.» .(«De Proverbiis Ecclesiasticis.») 
Pero Lull enseña que, tanto por el pecado 
original como por el actual, el hombre no tiene 
derecho de mérito y de dignidad delante de 
Dios para usar de las criaturas; pero no le niega 
el derecho de dominio. 
La razón principal de haber formado Ey-
merich los dos artículos presentes es porque en 
el apostrofe «De los artículos de la Fe», art. 6 , 
afirma Lull que «el pecado original fué general 
para todos los hombres en cuanto al espíritu», 
y e n e l libro «De los Proverbios», núm. 18: «El 
que está en pecado no tiene derecho sobre 
criatura alguna», cuyas afirmaciones parecen 
coincidir con las proposiciones de Wicleff con-
denadas por la Iglesia. 
Mas mirando con alguna detención los tex-
tos : citados, especialmente el último, se verá 
qu¡í toda la intención del Beato Lull es negar 
al pecador la dignidad de usar de las criaturas, 
pero no el derecho de dominio propiamen-
te táí. 
'ti') *Líber Contemplalionumt, c a p . 248, n ú m . 12. 
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tión 112 sostiene que, mediante l a satisfacción 
de Cristo, fué quitada la contrariedad entre 
Dios y el género humano, que volvió á ser ele-
vado al fin para el cual había sido creado; y así 
Adán y otros Patriarcas que, según la doctrina 
de Lull, fueron salvos, fueron llamados á ser 
«Pueblo en cual Dios reinara mediante la 
gracia » 
Por lo tanto, queda fuera de duda que, en 
opinión de Lull, había antes de la venida de 
Cristo muchos Justos y Santos, que pertenecían. 
al pueblo de Dios, y á quienes Dios gobernaba 
mediante la gracia, los cuales aunque murieran 
justos, como que el cielo estaba cerrado á los 
hombres á causa del pecado de Adán, eran des-
tinados al Limbo esperando la venida de Cristo, 
y fueron sacados cuando Cristo bajó en aquel 
lugar. 
Proposición ór." Dice Eymerich: «El alma 
del Judío y del Sarraceno que cree estar en la 
verdad y no comete ningún pecado actual mor-
tal, no tendrá pena espiritual.» (Libro «De sep-
tem Arboribus.») 
Mas Lull enseña que los que mueren con 
sólo el pecado original no tendrán pena infe-
rida por razón del delito propio. 
Parece que Eymerich quiso notar este artí-
culo pretendiendo que Lull al decir que un 
Sarraceno que muere sin cometer pecado actual 
no tendrá pena espiritual, pretendía que por el 
pecado original no es castigado el hombre con 
la pena de daño ó privación de ver á Dios, 
porque ésta es solamente la pena espiritual, ya 
que la pena de sentido es corporal. 
Mas del verdadero texto de Lull podremos 
deducir cuál es su mente en esta cuestión. 
Dice: «El alma del Sarraceno ó del Judío que 
cree estar en la verdad y no comete pecado 
actual mortal, no tendrá pena espiritual; pero 
tendrá pena por el cuerpo, en cuanto que por 
él perdió la gloria espiritual.» (') Y en otro 
lugar dice: (*) «El Sarraceno que cree estar en 
estado de salvación, que ignora el pecado ori-
ginal, y no tiene pecado actual, cuando muere 
¿por qué se condena?—Respuesta—No quitán-
dose la causa, queda el efecto, y no quitándose 
lo general queda lo especial: se condena, por 
consiguiente por causa del pecado original.» 
( i ) «<4rbor scifnlitrum», m i m . 5. 
¡ i ) «.4 rbor questionati*»*. i D e q n a ü t i o i i e an p e c -
c a U i n o r i g i n a l e t i t in a n i m a , c u t s t . •>.", 
De estos t e x t o s c o n s t a q u e Lull o p i n a b a 
que e l Sarraceno, p o r e l pecado o r i g i n a l , p i e r d e 
la g l o r i a e s p i r i t u a l , (pie e s l a misma c o n s e c u -
ción d e Dios, ó sea, la b i e n a v e n t u r a n z a p o r l a 
cual el alma alcanza á Dios m e d i a n t e u n a c t o 
de entendimiento (Santo Tomás); p o r d o n d e 
podemos c o n c l u i r q u e l a m e n t e d e Lull e r a 
que el pecado o r i g i n a l per se p r i v a de l a v i s i ó n 
de Dios. 
F R A N C I S C O VII .I .ARONOA Y FKRRER. 
(Continuará). 
RECLAMACIONS 
DE LES FILIES DEN S A H O DE MALLORQUES 
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PER FEEL SEGUIDOR DE JAIME 111 
( CONTINUACI!') ) 
Franciscus Umberti ciuis Majoricarum, t e s -
tis j u r a t u s e t i n t e r r o g a t u s super o m n i b u s dictis 
c a p i t u l i s , s i b i l e c t i s s i n g u l a r i t e r et distincte, et 
prius s u p e r p r i m o c a p í t u l o i n t e r r o g a t u s dixit 
super ipso c r e d e r e f i r m i t e r et veruni esse prout 
in s p o n s a l i c i o i n s t r u m e n t o inde facto conti-
netur. 
Super s e c u n d o i n t e r r o g a t u s dixit simili qui-
dem e s s e v e r u m , e t i s t e firmitcr credit esse ve-
runi prout i n d i c t o s p o n s a l i c i o inde facto c o n -
tinetur. 
Super i i j . ° c a p i t u l o i n t e r r o g a t u s , et dixit 
super ipso s c i r e e t v e r u m f o r e quod domina 
Saura m a t e r h e r e d u m c o n t e n t a r u m in c a p i t u l i s , 
f u i t h e r e s v n i u e r s a l i s Ferrarii de Rosilione in 
c a p i t u l o c o n t e n t i , c u i h e r e d i p e r u e n i r e debe-
bant d u c e n t e q u i n q u a g i n t e l i b r e i n c a p i t u l o 
contente, q u a s r a t i o n e a u g m e n t i tenebat et 
t e n u i t d e t o t a v i t a s u a domina Johanina vltima 
v x o r d i c t i Ferrarii, madastre ipsius domine 
Saure, filie d i c t i Ferrarii de Rosilionis, m a t r i s 
d i c t a r u m h e r e d u m , v n d e c u m ipsi Saure dic¬ 
tum augmentum s p e c t a r e t t a m q u a m h e r e d i 
dicti patris sui, per c o n s e q u e n s pertinet i p s u m 
augmentum pupillis filiis ipsius domine Saure 
et nobilis Sancii, tamquam h e r e d i b u s v n i u e r s a -
libus diete domine Saure matris earum. Attamen 
iste testis i g n o r a t utrum dictum a u g m e n t u m 
dictus nobilis n e c a l i u s ( h a b u i t ) u e l s i à d h u c 
remanet in pose h e r e d u m d i e t e d o m i n e Johan¬ 
nine; asertiue i s t e n e s c i t , s e t a u d i u i t a b a l i q u i -
bus d e q u o r u m n o m i n i b u s non r e c o l i t , q u o d 
d i c t u s n o b i l i s h a b u i t e t recepii d i c t u m a u g -
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m e n t i m i cum dicta domina Saura agebat in 
humanis. Et aliud nescit super ipso capitulo. 
Super iiij.° capitulo interrcgatus, et dixit 
super ipso capitulo scire et v e r u n i esse quod 
matrimonium celebratum inter dictam donii-
nam Sauram et dictum nobilem Sancium fuit 
celebratum et factum in Castro regio ciuitatis 
M a j o r i i a r u m , in qua celebratione pauci de pa¬ 
rentela ipsius domine interfuerunt illa die, set 
in crastinum fuerunt per niodum visitationis 
in domo dicti nobilis, quani ipsa domina in 
dotem vna cum aliis rebus sibi atulerat, et in-
ter alios iste testis misit ipsi domine Saure ipsa 
crastina die vnum cifum argenti, et audiuit 
dici a pluribus de quorum nominibus non re-
cordatur, quod en Banyeres ibi dederat alium, 
et domina Cabrida alium, et judei alium. Item 
audiuit etiam dici a dictis personis de quorum 
nominibus non recolit, quod domina Regina 
misit eidem domine Saure quandam cupam ar-
genti magni ualoris. Item audiuit simili quidem 
dici quod plura jocalia et maximi ualoris fue-
rant eidem domine Saure date et presentate, 
non tamen iste testis sciendo illa iocalia nomi¬ 
natim expresare. Ir.terrogatus de valore ipsius 
cupe, item de forma eiusdem, et dixit illa non 
uidisse quod recordetur firmiter. Item fuit in-
terrogatus de forma cif)rum utrum haberent 
pedcni rotundum vel quadratum, et utrum 
essent deaurati intus et desuper uel intus tan-
tum, et utrum essent grasalenchs vel rotundi 
in concavitate eorum, et de pondere illorum, et 
de ualore ipsorum et cujuslibet illorum. Et 
dixit quod cifus quem iste misit et presentauit 
ut dictum est domine Saure erat cum pede cay-
rat, et deauratus intus tantum, et in concaui-
tate grasalench; de pondere non recolit firmiter 
set recordatur quod ponderabat ultra unum 
marchimi, de ualore illius vero firmiter recor-
datur quod valebat ultra vj. florenos auri. De 
aliis vero cifis ipsi domine ut audiuit et supe-
rius deponit, diete domine presentatis et datis 
per en Banyeres, per dominam Cabridam et 
per judeos, aliquid super dictis i n t e r r o g a t o r s 
deponere nequivit, cum non uidisset illos. Inter-
•Ogatus utrum dictus nobilis S a n c t u s habuit in 
suis propiis usibus et reduxerit predicta uel 
dieta domina Saura penes se retinuerit, et dixit 
quod omnia ipsi domine Saure presentata ut 
predicitur depost ad maous ipsius nobilis per-
uenerunt tamquam domini et potentis ipsius 
domus sue, ut iste testis arbitratur et credit. Et 
aliud dixit se nescice super ipso capitulo. Inter-
rogans utrum dictus nobilis predicta ipsi do-
mine Saure donata recepit extimata, dixit se 
nescire, set credit ipse testis quod non. Interro-
g a n s per quas personas iste et dicti en Banye-
res, et domina Cabrida et judei predictos cifos 
ipsi domine miserunt, et dixit quod iste misit 
dictum suum cifum eidem domine per quod-
dam mancipiuni istius, et est certus iste testis 
quod dieta domina et dictus nobilis dictum 
cifum habuerunt cum de post isti testi retule-
runt siue fecerunt grates. Interrogatus de tem-
pore, dixit quod circa xiiij. anni efluxerunt. In-
terrogatus de mense, et dixit quod uidere is-
tius in mense janerii. Aliud vero dixit se nes-
cire super dicto capitulo nec interrogatoriis 
super eodeni factis cum non uiderit, nec sci-
uerit nisi de auditu alios cifos predictos ipsi 
domine fuisse datos et presentatos non potest 
deponere per quem nuncium uel per quam 
personam nec quibtis |)resentibus. 
Su|)er v.° capitulo interrogatus et dixit 
super ipso scire et uerum esse quod iste testis 
fuit manumissor ipsius Ferrarii Rosilionis in 
capitulo contenti quondam, et sequta morte 
ipsius Ferratii tani per istum testem quam alios 
fuit factum inuentarium de bonis omnibus ip-
sius Ferrarii, cujus fuit heres vniuersalis do-
mina Saura in espitulis contenta filia ipsius, 
in quibus bonis erant plura iocalia et apara-
menta lectuum et domus, que omnia iocalia 
et aparamenta lectuum et domus dieta domina 
Saura habuit ut herts predicta, deductis tamen 
jocalibus et aparamentis camere pertinentibus 
domina Johanina ultime vxoris dicti Ferrarii 
de Rosilione madastreque domine Saure. Inter-
rogatus per manus cujus ipsa domina Saura 
predicta iocalia habuit, dixit quod per manus 
domine Cabrite, que fuit depost tutrix ipsius 
domine Saure. Interrogatus quomodo scit do-
minam Sauram habuise predictam per manus 
ipsius domine Cabrite, dixit quia audiuit tam 
ab ipsa domina Cabrida quam a C.« Banyeris 
pluries. Interrogatus si de bonis dicti Ferrarii 
Rosilionis fuit factum incantimi in quo vendite 
essent omnia joculia predicta, dix quod non 
recordatur set credit quod non. Interrogatus de 
ualore predictarum jocalium et aparatuum do-
mus, dixit non recordari. 
Super vj.° cai)itulo interrogatus dixit se ni-
chil scire nisi de auditu diete domine Cabrite, 
a qua multociens audiuit quod plura jocalia et 
arnesia et alia de suo proprio dederat domine 
Saure vxori ditti nobilis. Et aliud dixit se nes-
ciré super ipso capitulo. Interrogatus si cspre-
sauit dieta jocalia et aparamenta, et dixit quod 
non quod iste testis recordetur. 
Super vij.° capitulo interrogatus dixit super 
ipso quod domina Cabrida tenet inde compo-
tum in quo ueritas ipsius capituli continetur 
ut iste testis credit. 
Super viij. n capitulo interrogatus dixit super 
ipso scire et uerum esse quod omnia bona in¬ 
mobilia que domina Saura in capitulis contenta 
tulit nobili Sancio viro suo ualebant comuni 
extimatione amplius quani nunc ualent. Inter-
rogatus qua de causa, dixit quod co quia in 
bonis inmobilibus predictis erant vince terre 
et hospicia, (pie vinee non sunt in tali bono 
statu qualiter erant ipso tempore; et terre si-
mili quidem propter pluuiam et deluuia laban-
tur, et |>recipue quia nec agricultantur nec pen-
santur prout tunc. Et alias edam quia aliqua 
bona sedentia in insula Majoricarum consti-
tuta, ut potè domus, vinee, hospicia, terre, non 
valent quantum tempore quo ipsa domina do-
tem suam dicto nobili atulit. Interrogatus cur, 
dixit quod propter statuiti patrie, quod non est 
ita in bono prout tunc erat. Interrogatus quan-
tum [magisr] valebant bona inmobilia (') pre-
dieta in dotem constituta dicto nobili per 
dictam dominam Sauram quam nunc valent, 
dixit se nescire firmiter set cum stimatione eis 
dicto tempore nuptiarum inter ipsos dominam 
et Sancium facta penita inuenietur et inueniri 
poterit per iustos stimatores. Item dixit quod 
alqueria de Muntneri fuit per dictum Sancium 
stabilita, qui de intrata habuit, propter quod 
non est ualor pertinens ipsi Sancio seu aliis 
pro ilio seu pro domina vxore sua quondam, 
tantus quantus erat primitus ante ipsum stabi-
limentum recepcionem intrate. Item fuit inter-
rogatus que bona tempore contracti matrimo-
nii inter dictum nobilem et dominam Sauram 
vxorem ejus quondam erant in bonis traditis sub 
certa extimatione ipso nobili Sancio; et dixit de 
bonis inmobilibus quod due alquaree et vnum 
hospicium et quadam vinca juxta caminum de 
Fugpunyent, et prout hec omnia continentur 
in sponsalicio instrumento inde facto inter dic-
tos Sauram et Sancium; de bonis vero mobili-
bus alias exprimare nesciret. 
(ieneraliter vero interrogatus si est instruc-
tus, doctus, rogatus nel sobornatus, nec si de* 
li El text Aia: bona jocalia, t n llocb de bona 
inniobilia. 
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E S P Í R I T U D E L B E A T O R A M Ó N L U L L 
(CONCLUSIÓN) IV 
C U A R T O PERÍODO. 1 2 9 1 - 1 3 1 5 . 
Viendo que no lograba mover á los prín-
cipes y prelados á la cruzada espiri-
tual que él proyectaba, se resuelve d 
hacer sólo lo que pueda, y váse por 
tres veces á tierra de infieles, logran-
do en síi tercer viaje, en Bugía, la 
palma del martirio. 
Al v e r q u e , á c a u s a de los m u c h o s ne-
g o c i o s en q u e e s t a b a d i v i d i d a la a t e n -
c ión de la C u r i a R o m a n a , no se a t e n d í a 
s u f i c i e n t e m e n t e á su d e m a n d a , p a s a a 
G e n o v a , a ñ o 1292, par t í d e s d e allí e m b a r -
c a r s e á t i e r r a de s a r r a c e n o s . 
\l\ p u e b l o de G e n o v a , c o n o c i e n d o la 
r e so luc ión de Lul l , q u e d ó m u y ed i f icado , 
y le r ec ib ió con e x t r a o r d i n a r i a s m u e s -
t r a s de júb i lo . 
C u a n d o L u l l t e n í a y a t o d o s los p r e p a -
r a t i v o s h e c h o s p a r a e m b a r c a r s e , le so-
b r e v i n o de r e p e n t e u n g r a n t e m o r de los 
p e l i g r o s q u e h a b í a de c o r r e r a l l í , so lo , 
en t i e r r a de s a r r a c e n o s ; y d e j a n d o p a r t i r 
la n a v e , se q u e d ó en G e n o v a . M a s l u e g o 
i A x í di u a q u e s t a c l á u s u l a , pero no fa s e n t i t . 
point aliquid 11. predictis amore, timore, fauo-
re, hodio, precio ite! precibus, dixit quod non. 
Interrogatus si atinet aliquid parti per quam in 
testem producitur, dixit quod non, set quod 
filii istius et ipse heredes sunt consanguinei, 
n a n i vxor istius et mater ipsarum heredum fue-
runt sorores. Interrogatus -si in bonis traditis 
dicto Sancio ratione dotis vxoris sue includun-
tur bona iocalia in capitulis contenta, prout 
hoc poterit in instrumento sponsalicii inter dic-
tum nobilem Sancium et dictam dominam 
Sauram factum tempore nuptiarum. (') Inter-
rogatus si inimicatur parti contra quam produ-
citur, dixit quod non. Item, quam partem ma-
llet in predictis obtinere, dixit quod potiorem 
in jure. 
K. K . A O U I L Ó . 
(Continuarci.) 
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q u e l a n a v e en q u e h a b í a de e m b a r c a r s e 
se h u b o a l e j a d o , s in t ió t a n t o d o l o r del 
e s c á n d a l o q u e c r e í a h a b e r d a d o al pue -
b lo , q u e h a s t a su c u e r p o se i n t e r e s ó en 
e s t a c o n t r i c i ó n del e s p í r i t u , v i n i e n d o á 
c a e r en u n a e l e v a d í s i m a l iebre . E n e s t e 
e s t a d o de p o s t r a c i ó n de ¡tima y c u e r p o , 
s a b e d o r L u l l d e que u n a n a v e p a r t í a p a r a 
T ú n e z , s j l e v a n t a y p a s a á la n a v e con 
s u s l i b ros . V los a m i g o s de Lu1l, c o n t r a 
su v o l u n t a d , le a r r a n c a n de la n a v e . 
P a s a d o a l g ú n t i e m p o , t i e n e n o t i c i a de 
q u e o t r a b a r c a e s t á par t í p a r t i r á T ú n e z , 
y c o n t r a la v o l u n t a d y p a r e c e r de s u s 
a m i g o s se h a c e l l e v a r á e l la ; y l u e g o q u e 
se p u s o á n a v e g a r la b a r c a , R a m ó n reco-
b r ó la t r a n q u i l i d a d de c o n c i e n c i a y la 
s a l u d del c u e r p o y se e n c o n t r ó b u e n o y 
f u e r t e c o m o a n t e s . 
Al l í , en T ú n e z , l l a m a á los s a b i o s y 
l es d i ce a b i e r t a m e n t e q u e h a v e n i d o á 
d i s p u t a r con e l los , s i e n d o él c r i s t i a n o , 
a c e r c a de la v e r d a d de su r e l i g ión , m a -
n i f e s t á n d o l e s á la vez q u e e s t a b a dis-
p u e s t o á a b r a z a r el M a h o m e t i s m o , si lo-
g r a b a n c o n v e n c e r l e con s u s r a z o n e s . 
V i n i e r o n m u c h o s s a b i o s y le p r e s e n t a -
b a n m u c h a s r a z o n e s pa r t í t r a e r l e á su 
s e c t a , á l a s q u e Lul l f á c i l m e n t e r e s p o n -
dió; y les di jo l uego : A q u e l l a fe e s la ve r -
d a d e r a p o r la q u e m e j o r se d e m u e s t r a n 
l a s p e r f e c c i o n e s d i v i n a s y m a y o r se ma-
ni f ies ta la c o n c o r d a n c i a e n t r e la P r i m e r a 
C a u s a , D i o s , y s u s e f ec tos l a s c r i a t u r a s ; 
y p u e s t o y a en e s t e c a m i n o , l es d a b a 
i n n u m e r a b l e s p r u e b a s p a r a p r o b a r la 
T r i n i d a d y la E n c a r n a c i ó n y los o t r o s 
a r t í c u l o s d e la P e c r i s t i a n a , l o g r a n d o 
con su e locuenc i a h a c e r s e s u y a s l a s vo-
lun t tdes é i n t e l i g e n c i a s d e m u c h o s de 
a q u e l l o s s a b i o s . 
M a s u n o de e l los se p r e s e n t a al R e y , 
da le c u e n t a de la o b r a d e m o l e d o r a de 
Lu l l , y le a c o n s e j a m a n d e c o r t a r l e la ca-
b e z a ; e m p e r o o t r o de a q u e l l o s s a b i o s 
t r a b a j a p o r i m p e d i r t a m a ñ o c r i m e n , di-
c i e n d o al R e y q u e no s e r í a h o n r o s o p a r a 
él h a c e r m a t a r á un v a r ó n de bis b u e n a s 
c u a l i d a d e s de Lu l l , y q u e s e g u r a m e n t e 
se a l a b a r í a á aque l s a r r a c e n o q u e se a t r e -
v i e r a á p a s a r á t i e r r a de c r i s t i a n o s p a r a 
r e d u c i r l o s por m e d i o de la p e r s u a s i ó n á 
' a s e c t a de M a h o m a . Mov ido po r e s t a s 
r a z o n e s , el R e y d e s i s t e de su p r i m e r in-
t e n t o y d e c r e t a la i n m e d i a t a e x p u l s i ó n d e 
R a m ó n del r e i n o d e T ú n e z , b a j o p e n a d e 
s e r a p e d r e a d o si s e le v u e l v e e n c o n t r a r 
en a q u e l r e i n o . Al sa l i r , R a m ó n , de la 
p r i s ión en q u e , m i e n t r a s t a n t o se dec id í a 
s o b r e su s u e r t e , h a b í a s ido d e t e n i d o , t u v o 
que su f r i r m u c h o s i n s u l t o s , a z o t e s y es -
c a r n i o s . 
Se le notifica su p e n a de e x p u l s i ó n , y 
e s c o n d u c i d o á u n a n a v e g e n o v e s a q u e 
e s t a b a par t í h a c e r s e á la v e l a . R a m ó n 
e s t a b a m u y a p e n a d o p o r q u e no pod ía 
c o n c l u i r su o b r a c o m e n z a d a e n t r e a q u e -
l los s a b i o s , m u c h o s de los c u a l e s h a b í a n 
e n t r a d o en v ía s d e a b r a z a r el c r i s t i a n i s -
m o ; e s t a n d o en e s t a s a n t a af l icción n o t a 
que se e s t á n h a c i e n d o los ú l t i m o s p r e p a -
r a t i v o s p a r a p a r t i r , y c o m o p u e d e , ocul-
t a m e n t e de ja a q u e l l a n a \ e y se e n t r a en 
o t r a de las q u e en el m i s m o p u e r t o h a b í a . 
H a l l á n d o s e en e s t a o t r a n a v e , t i ene not i -
c i a de q u e c i e r t o su je to q u e se p a r e c í a 
m u c h o á él, á c a u s a d e e s a s e m e j a n z a 
h a b í a s ido a p e d r e a d o en l a s c a l l e s d e 
T ú u e z , y q u e sólo se e s c a p ó de la m u e r t e 
á los g r i t e s de : N o soy y o R a m ó n , y por -
q u e el p u e b l o se e n t e r ó d e q u e e fec t iva -
m e n t e Lu l l s e h a b í a e m b a r c a d o . Sola-
m e n t e d e s p u é s q u e se h u b o c o n v e n c i d o 
de q u e e r a i m p o s i b l e su e s t a n c i a en T ú -
nez , p a r t i ó p a r a Ñ a p ó l e s , en d o n d e , en-
s e ñ a n d o su A r t e , p e r m a n e c i ó h a s t a la 
e lecc ión de C e l e s t i n o V. 
E n t r e o t r o s l i b ro s q u e e s c r i b i ó h a l l á n -
d o s e en Ñ a p ó l e s , s e c u e n t a el l ib ro De 
Quinqué Snpicittibns. Al final d e e s t e 
l ib ro n o s d ice q u e e n t r e g ó , a ñ o 1294, en 
Ñ a p ó l e s m i s m o , la Pe t i c ión con q u e ter -
m i n a d i c h o l i b ro . 
E n R o n l a p r e s e n t ó á Bon i f ac io V I I I , 
r ec ién e l e g i d o Pont í f ice , la m i s m a Pe t i -
c ión q u e h a b í a h e c h o á C e l e s t i n o V , y 
s e g u í a a l P a p a á c u a l q u i e r a p a r t e fue ra , 
y le i m p o r t u n a b a , t e n i e n d o q u e su f r i r en 
e s t a i n s i s t e n c i a m u c h a s a n g u s t i a s y m o -
l e s t i a s . 
A s i s t e , en A s í s , al C a p í t u l o g e n e r a l 
de los m e n o r e s , y v i s t e p r o b a b l e m e n t e el 
h á b i t o d e t e r c i a r i o , a ñ o 1293. 
E s c r i b e e s t e m i s m o a ñ o , en R o m a , el 
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l ib ro Desconorl, en q u e c u e n t a su v i d a , 
s e q u e j a de q u e , d e s p u é s de h a b e r t r a b a -
j a d o t a n t o p o r e l a m o r d e D i o s y p o r el 
b ien de la c r i s t i a n d a d , n a d a h a y a c o n s e -
g u i d o , y r e s u e l v e t o d o s los r e p a r o s q u e 
se le p o d í a n o p o n e r a l m o d o q u e h a b í a 
t e n i d o en la p r o s e c u c i ó n de su i n t e n t o : es 
un c a n t o en q u e e x p r i m e t o d a la e s e n c i a 
de su a l m a . E s c r i b e t a m b i é n en R o m a , 
en e s t e m i s m o a ñ o , el l ib ro Arbor Se i en-
tice; y al a ñ o s i g u i e n t e d e 1296 e s c r i b e en 
e s t a m i s m a c i u d a d los l i b ro s De Anima 
Rationali y De Art¿culis Fidel. 
V i e n d o , p u e s , q u e n a d a c o n s e g u í a en 
ia C u r i a R o m a n a , p a s ó á G e n o v a , en 
d o n d e co l ecc ionó los l ib ros q u e h a b í a es -
c r i to a n t e r i o r m e n t e . 
F u e s e de G e n o v a a l R e y de M a l l o r c a 
J a i m e II, su s e ñ o r n a t u r a l y su e s p e c i a l 
p r o t e c t o r , q u e por e n t o n c e s se h a l l a b a 
en el C o n d a d o del R o s s e l l ó n ó en Mont-
pe l le r . P u e s si b ien , p o r i n t e r v e n c i ó n del 
P a p a Boni fac io V I I I , s e p u d o r e d u c i r , 
a ñ o 1295, a l R e y de A r a g ó n , t a m b i é n lla-
m a d o J a i m e II , á r e s t i t u i r el r e ino ele Ma-
l l o r ca á su t ío J a i m e , e s t a r e s t i t u c i ó n no 
t u v o c a b a l efecto h a s t a el a ñ o 1293. 
D e s p u é s que h u b o t e n i d o e s t a e n t r e -
v i s t a con el R e y d e M a l l o r c a , fuese á 
P a r í s . All í e n s e ñ a p ú b l i c a m e n t e su A r t e , 
y e s c r i b e v a r i o s l ib ros , e n t r é o t r o s un 
Comentario al Libro de las Sentencias. 
E n u n a de l a s c u e s t i o n e s de e s t e l ib ro de-
t iende la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , d ic ien-
do q u e fué san t i f i cado el s e m e n m i s m o 
de q u e fué f o r m a d a M a r í a ; no p r o p i a y 
f o r m a l m e n t e , s ino d i s p o s i t i v a m e n t e , en 
c u a n t o se s u s p e n d i ó en a q u e l s e m e n la 
ley g e n e r a l s e g ú n la q u e t o d o el q u e p r o -
c e d e de A d á n p o r t r a n s m i s i ó n del s e m e n 
humane) , q u e d a inf ic ionado po r el p e c a d o 
o r i g i n a l ; del s e m e n del c u a l fué f o r m a d a 
M a r í a se le q u i t ó e s t a e x i g e n c i a , q u e di-
m a n a b a d e la ley d i v i n a d e la g e n e r a l i -
d a d y u n i v e r s a l i d a d del p e c a d o o r i g i n a l . 
E s c r i b i ó t a m b i é n a q u í en P a r í s , r e t i r á n -
d o s e p o r a l g ú n t i e m p o á la s o l e d a d , el 
l i b ro Filosofía d' Amor. 
Se p r e s e n t a a l R e y de F r a n c i a F e l i p e 
el H e r m o s o , y se i n t e r e s a con él p a r a 
q u e p r o c u r e el bien de la Ig l e s i a , confor -
m e e n t r a b a en los p l a n e s q u e , h a b í a l a r g o 
t i e m p o , t e n í a c o n c e b i d o s . 
D e s p u é s de h a b e r r e s i d i d o de>s a ñ o s 
en P a r í s , p a s a á Ma l lo r ca . P e r o a n t e s , 
de p a s o , se d e t i e n e en B a r c e l o n a , a ñ o 
1299, d o n d e e s c r i b e el laclado de Ra-
món p o r el m i s m o t i e m p o que J a i m e II 
d e A r a g ó n r e g r e s a b a á P a r c e l o n n , d e la 
v i c t o r i a q u e h a b í a c o n s e g u i d o de su her -
m a n o F a d r i q u e , r e y de Sic i l ia . Al l inal 
del l ib ro se d i r i g e al r e y de A r a g ó n , y le 
h a b l a de la v i c to r i a q u e a c a b a de ob te -
ne r , y lt sup l i ca se i n t e r e s e por el bien 
d é l a I g l e s i a . T a m b i é n e sc r ib ió en P a r c e -
lona el l ib ro De Oraliouib/ts, á pe t i c i ón 
del r e y ele A r a g ó n y ele su e s p o s a D o ñ a 
B l a n c a . 
E n 1300 l legó R a m ó n á M a l l o r c a , d o n -
de t r a b a j a a s i d u a m e n t e en la c o n v e r s i ó n 
de los s a r r a c e n o s que a q u í se h a b í a n 
q u e d a d o ; y e s c r i b e m u c h o s l i b ros , e n t r e 
o t r o s los Del Es de Den, De Coue.vcncci 
de Dea y De Den y /esncrisl y el l ib ro 
De Nomine. 
M i e n t r a s as í e s t a b a o c u p a d o R a m ó n 
en M a l l o r c a , á l ines del a ñ o 1300 l l e g a r o n 
a q u í n o t i c i a s de epie el r e ino de S i r i a ha-
b ía c a b i o en p o d e r de K a s á n , e m p e r a d o r 
de los t á r t a r o s , que p a s a b a po r a l e c t o al 
c r i s t i a n i s m o en E u r o p a . S a b e d o r de e s t o 
R i tmón , y e s p e r a n d o p o d e r a p r o v e c h a r 
e s t a v i c to r i a de K a s á n s o b r e el So ldán 
de S i r i a en f a v o r ele la c a u s a q u e defen-
d ía , p a r t e en u n a n a v e q u e se d i r i g í a á 
C h i p r e , y l l e g a d o allí se e n c u e n t r a con 
q u e , d e b i d o á la t r a i c i ó n del que K a s á n 
h a b í a d e j a d o e n c a r g a d o ele la g u a r n i c i ó n 
de S i r i a , m i e n t r a s él vo lv í a á a p a c i g u a r 
u n a r e v o l u c i ó n ele los s u y o s que se h a b í a 
l e v a n t a d o en P e r s i a , d i c h o r e i n o ele S i r i a 
h a b í a vue l to ;i p a s a r á m a n o s ele su rey 
y d u e ñ o n a t u r a l . No q u i e r e lai l l q u e s e a 
en v a n o e s t e v ia je epie a c a b a ele: h a c e r ; 
por e s t o s u p l i c a al r ey de C h i p r e q u e 
ob l i gue á los J a c o b i n o s , N e s t o r i a n o s y 
M a r o n i t a s d e su r e i n o á q u e v e n g a n á ob-
l a s c o n f e r e n c i a s y á e s c u c h a r l as r a z o n e s 
que él p e n s a b a h a c e r l e s , p a r a s a c a r l e s 
de s u s e r r o r e s ; y epic d e s p u é s le dé c a r -
t a s r e c o m e n d a t i c i a s p a r a los s o l d a d o s de 
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E p i g t o y S i r i a , á q u i e n e s p e n s a b a ir p a r a 
i n f o r m a r l e s d e la F e C a t ó l i c a . E l r e y no 
a t e n d i ó á l a s d e m a n d a s de Lu l l , en v i s t a 
d e lo c u a l é s t e , conf iado en el a u x i l i o de 
D i o s , c o m i e n z a p o r sí so lo á p r e d i c a r y 
e n s e ñ a r e n el r e i n o de C h i p r e , h a s t a q u e , 
d e b i d o á su m u c h o t r a b a j o , e n f e r m ó de 
a l g ú n c u i d a d o . L o s d o s q u e le s e r v í a n , 
u n c l é r i g o y u n c r i a d o s e g l a r , p a r a apo -
d e r a r s e de s u s b i e n e s , le e n v e n e n a n , y 
a l c o n o c e r l o L u l l , con m u c h a m a n s e d u m -
b r e los d e s p i d e . L l e g a d o , a u n e n f e r m o , á 
F a m a g o s t a , c i u d a d de C h i p r e , Lu l l fué 
m u y b i en r e c i b i d o po r el M a e s t r e del 
T e m p l e , y se h o s p e d ó en su c a s a , h a s t a 
q u e r e c o b r ó la s a l u d . L l e g ó á la A r m e -
n i a , y e s t u v o t a m b i é n en R o d a s y M a l t a , 
c o m o c o n s t a e n el l i b ro De Fine. 
R e g r e s a á M a l l o r c a , en d o n d e e s c r i b e 
e l l i b r o De los Mil Proverbios, a ñ o 1302. 
E n 1303 e s c r i b e en M o n t p e l l e r el l ib ro 
Disputatio Fidei et Intcllcctus y o t r o s 
v a r i o s l i b r o s . 
P a s a a G e n o v a , a ñ o 130 !, e n d o n d e , 
á p e s a r d e h a b e r s e d e t e n i d o poco t i e m p o , 
e s c r i b i ó v a r i o s l i b ros , e n t r e o t r o s el t i tu-
l a d o Brevis Practica Tabalee Gcncralis, 
y r e g r e s a á M o n t p e l l e r . 
E n e s t a ú l t i m a c i u d a d , el a ñ o 1304 es -
c r ib ió los l i b ro s De Asee/isa ct Descensu 
Intellectus y Demonstrado per ¿Equipa-
rantiam; y a l a ñ o s i g u i e n t e el l ib ro De 
Fine. E n e s t e m i s m o a ñ o de 1305 p a s ó 
p o r M o n t p e l l e r el P a p a C l e m e n t e V , 
q u i e n , e l e g i d o r e c i e n t e m e n t e Pont í f ice , 
s e d i r i g í a á L ión p a r a s e r c o r o n a d o ; y 
t u v o en e s t a c i u d a d , el r e y de A r a g ó n 
J a i m e II , u n a e n t r e v i s t a con el P a p a . D a 
c u e n t a de e s t a e n t r e v i s t a del R e y de A r a -
g ó n con el P a p a a l final de l l ib ro Dispu-
tatio Raymundi cum Hamar, e s c r i t o el 
a ñ o 1308 en P i s a , y d i ce , a d e m á s , q u e el 
R e y d e A r a g ó n e n v i ó un e j e m p l a r del 
l i b ro De Fine a l P a p a C l e m e n t e . 
D e M o n t p e l l e r p a s a á B a r c e l o n a . E in-
fiere e s t o el P . P a s c u a l , de q u e en a l g u -
n o s e j e m p l a r e s el l ib ro De Erroribus 
Judeorum e s t á f e c h a d o en B a r c e l o n a 
a ñ o 1305. 
D e B a r c e l o n a p a s a á L i ó n p a r a t r a t a r 
d e t e n i d a m e n t e con el P a p a del a s u n t o 
q u e c o n s t a n t e m e n t e le t r a í a p r e o c u p a d o , 
la c o n v e r s i ó n de los infieles. E n e s t a ciu-
d a d e m p i e z a su Ars Gcncralis et Ulti-
ma, c o m o él m i s m o lo d ice a l final del 
l ib ro : «Ista A r s fuit i n c e p t a ¡ i R a y m u n d o 
Lul l L u g d u n i s u p e r R ó d a n o m e n s e No¬ 
v e m b r i a n n o 1305 et i p s e e a m finivit in 
Civ . P i s t ina in M o n a s t e r i o S. D o m i n i c i , 
a d l a u d e m ct h o n o r e m De i , m e n s e Mar-
tii a. 1308.» 
L a ida á Pa r í s , que el a u t o r a n ó n i m o 
de la V i d a C o e t á n e a p o n e t in tes de q u e 
fue r a á L i ó n , el P . P a s c u a l , con m u y 
b u e n a c i e r t o , la c o l o c a en el a ñ o 1306. 
P u e s el Líber facilis Scientice en m u -
chos e j e m p l a r e s e s t á f echado en P a r í s en 
el m e s d e J u n i o de 1306, si b ien en o t r o s 
l l eva f echa p o s t e r i o r . C o m o t a m b i é n á 
e s t e t i e m p o d e b e r e f e r i r s e la c o m p o s i -
ción del l ib ro Supplicatio Raymundi 
Profcssoribus ac Baccalaureis Studii 
Parisiensis; p u e s si b i en en a l g u n o s 
e j e m p l a r e s l leva la fecha de 1310, h a de 
s e r e s t o po r e q u i v o c a c i ó n , p u e s se en-
c u e n t r a c i t a d o en el l i b ro De Convcnien-
tia Fidci ct Intcllcctus in Objccto, es-
c r i t o en 1308. ui) 
(a¡ El P. Pascual, desde Paiis le liacc pasar á Pisa 
antes de ir á Mallorca; y esto porqu- al final del libro 
Ars Gen? alis Ultima dice que lo empezó en Lión, año 
i -,05 y lo terminó en r i s a , año 130S, de vuelta de Bu-
gía, después que en la travesía desde Bugía á Pisa s u -
fiió naufragio y se salró desnudo en una tabla, perdidos 
todos los libios que traía consigo. Mas esto no es razón 
suficiente; porque pudo muy bien enviarlo por otro á 
Pi>a; además de que puede uno inuv bien decir que 
termina un libro antes empezado, por más que hava 
perdido y no conserve las cuartillas en que había escrito 
la parte del libro antes inventada. El consignar mate-
rialmente en el papel el asunto de un libro á medida 
que lo vamos concibiendo y desarrollando, es muv se -
cundario en la composición de un libro 
Y ya que hablamos de esta facilidad del P. Pascu-l 
de hacer viajar, fundado en leves motivos, al Beato Ra-
món, permítaseme observar también que, por más que 
la data ó fecha de los libros lulianos sea una fuente 
muy principal para determinar los puntos y lugares por 
donde pasó y el tiempo que en los mismos residió, sin 
embargo, se ha de usar con mucha discreción de esta 
fuente de investigación, pues á veces los diferentes 
ejemplares de un mismo libro no llevan la misma fecha 
(lo que prueba la facilidad con que se introduce la 
equivocación en este punto ; en estos calos, á falla de 
otra luz, debela guiai i o s la verosimilitud de los acon-
tecí mientos. 
P a s a á M a l l o r c a , afío 1307, p a r a em-
b a r c a r s e d e s d e allí p a r a B u g í a . 
L l e g a d o á B u g í a , e m p i e z a á p r e d i c a r 
en la p l a z a públ ica la v e r d a d de la F'e Ca-
tó l i ca y á d e m o s t r a r á los s a r r a c e n o s , 
u s a n d o de la l e n g u a de e l los , la f a l s edad 
de su s e c t a . E n v i s t a de e s to , el pueb lo 
a c o m e t e b á r b a r a m e n t e á Lu l l , y q u e r í a n 
m a t a r l e á p e d r a d a s . 
M a s el P r i n c i p a l d é l o s s a c e r d o t e s m a -
h o m e t a n o s de B u g í a m a n d a q u e , s a c a n d o 
á L u l l de bis m a n o s del p u e b l o , lo t r a i -
g a n á su p r e s e n c i a , y le d ice :—¿Cómo te 
a t r e v i s t e á i m p u g n a r la L e y de M a h o m a ? 
¿No s a b e s q u e el q u e ta l h a c e , q u e d a por 
lo m i s m o c o n d e n a d o á m u e r t e ? — E l b u e n 
s i e r v o de C r i s t o , r e s p o n d e Lul l , d e s p u é s 
q u e h a c o n o c i d o la v e r d a d de la F e C a t ó -
l ica, no t e m e á la m u e r t e c o r p o r a l , p a r a 
l l e v a r su c o n o c i m i e n t o á l es que la ig-
n o r a n . — S i e s q u e c r e a s la L e y de Maho-
m a falsa y la de C r i s t o v e r d a d e r a , con-
t e s t ó el Ob i spo s a r r a c e n o , d a m e u n a 
p r u e b a c o n v i n c e n t e d e el lo —A lo q u e 
Lu l l r e s p o n d i ó : A n t e s q u e e n t r e m o s en la 
d i s p u t a s o b r e cuá l de l a s di s l eyes es 
v e r d a d e r a ó fa l sa , e s n e c e s a r i o q u e con-
v e n g a m o s e n a l g o , q u e a d m i t a m o s los 
dos . ¿No e n t i e n d e s tú , por v e n t u r a , q u e 
D i o s e s in f in i t amen te pe r f ec to y q u e c r e ó 
t o d a s las c o s a s p a r a la m a n i f e s t a c i ó n de 
su g l o r i a y per fecc ión? ; y c o n t e s t a n d o 
a f i r m a t i v a m e n t e el s a r r a c e n o , a ñ a d i ó 
Lu l l : s e a , p u e s , é s t e el p r i nc ip io y funda-
m e n t o de n u e s t r a d i s p u t a ; y a p o y a d o en 
e s t a v e r d a d p o r los d o s a d m i t i d a , co-
m i e n z a á d e m o s t r a r e l o c u e n t e m e n t e el 
m i s t e r i o de la T r i n i d a d y de la E n c a r n a -
ción y o t r o s m i s t e r i o s de la Ke Ca tó l i ca . 
E s t u p e f a c t o á e s t a s r a z o n e s el O b i s p o , 
no r e p l i c ó p a l a b r a a l g u n a , s ino q u e dio 
o r d e n de q u e lo e n c e r r a s e n en la c á r c e l . 
E l pueb lo e s t a b a á la p u e r t a de l pa la -
cio del O b i s p o s a r r a c e n o , a g u a r d a n d o á 
L u l l p a r a m a t a r l e ; m a s el e d i c t o del Obis -
po d e q u e po r e n t o n c e s n o lo m a t a s e n , 
s ino q u e fuera e n c e r r a d o en la c á r c e l , 
p u e s se r e s e r v a b a d a r l e u n a m u e r t e con-
d i g n a , h i z o d e s i s t i r a l p u e b l o de su in-
t e n t o . N o p o r e s t o L u l l , d u r a n t e el t r a -
y e c t o d e s d e la c a s a del O b i s p o á la c á r -
cel , se l ibró de los i n s u l t o s , e s c a r n i o s y 
a t r o p e l l o s de la m u c h e d u m b r e . 
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Al p r inc ip io en la c á r c e l le p u s i e r o n 
en el d e p a r t a m e n t o c o m ú n , en q u e h a b í a 
los l a d r o n e s ; a l g ú n t i e m p o d e s p u é s , le 
m e t i e r o n en u n a h a b i t a c i ó n a p a r t e en la 
m i s m a c á r c e l . L l e v a b a y a b a s t a n t e t iem-
po en la p r i s i ó n , c u a n d o se r e u n i e r o n los 
s a c e r d o t e s m a h o m e t a n o s d e B u g í a con 
su O b i s p o , p a r a d e l i b e r a r q u é g é n e r o de 
m u e r t e le d a r í a n . P r e v a l e c i ó el p a r e c e r 
de q u e lo t r a j e s e n á su p r e s e n c i a , y si de 
l a s p r e g u n t a s y ob j ec iones q u e le h ic ie -
sen r e s u l t a b a s e r un h o m b r e de l e t r a s y 
c i enc i a , lo m a t a s e n ; m a s si r e s u l t a b a s e r 
un nec io , lo s o l t a s e n c o m o t a l . O y e n d o 
e s t o uno de los que allí e s t a b a n y q u e ha-
b ía h e c h o la t r a v e s í a d e s d e G e n o v a á 
T ú n e z , con R a m ó n , y le h a b i a oído a r g u -
m e n t a r y r a z o n a r , les a c o n s e j ó q u e no lo 
t r a j e s e n á d i s p u t a r á p r e s e n c i a del Obis-
po y su conse jo , p u e s h a b í a de d a r t a l e s 
r a z o n e s , á l a s c u a l e s s e r í a difícil con te s -
t a r . M u d a n d o , po r e s t o , ele p a r e c e r , lo 
e n c e r r a r o n en u n a m á s e s t - e c h a p r i s i ó n . 
M a s j u n t á n d o s e los c a t a l a n e s y g e n o v e -
ses q u e h a b í a en B u g í a , p i d i e r o n que lo 
p u s i e s e n en u n l u g a r m á s d e c e n t e . 
E s t u v o R a m ó n en la p r i s ión c o s a de 
m e d i o a ñ o ; é iban allí los c l é r i g o s y ot ro: ; 
s a b i o s e n v i a d o s del O b i s p o , p a r a c o n v e r -
t i r l e , y le p r o m e t í a n h o n o r e s , r i q u e z a s y 
p l a c e r e s s e n s u a l e s ; R a m ó n , en c a m b i o , 
les p r o m e t í a a s i m i s m o m u c h a s r i q u e z a s 
y b i e n e s t a r en e s t e m u n d o y la v ida 
e t e r n a en el o t r o , si a b r a z a b a n la r e l i g i ó n 
c r i s t i a n a . V i e n d o q u e i n s i s t í a n en s u s 
f r e c u e n t e s v i s i t a s , c o n c e r t ó con el los 
h a c e r un l ib ro , en q u e se p u s i e r a n las 
r a z o n e s de u n a y o t r a Re l ig ión , y q u e se 
t u v i e r a po r v e r d a d e r a a q u e l l a á la q u e 
a s i s t i e s e n m á s ef icaces r a z o n e s . M i e n t r a s 
R a m ó n e s t a b a o c u p a d o en es to , se reci-
b i e ron c a r t a s del r e y de B u g í a , q u e se 
h a l l a b a en C o n s t a n t i n a , en las q u e se 
o r d e n a b a q u e , v i s t a s a q u e l l a s c a r t a s , se 
e x p u l s a s e á R a m ó n del r e i n o . T o d o es to 
suced ió el a ñ o 1307. 
Al final de d i cho a ñ o , R a m ó n , en u n a 
b a r c a q u e h a b í a en el p u e r t o de B u g í a se 
d i r i g e á P i s a ; y d u r a n t e e s t a t r a v e s í a se 
l e v a n t ó u n a t e m p e s t a d t a l q u e el b u q u e 
sufr ió n a u f r a g i o ; m u c h o s p e r e c i e r o n a n e -
g a d o s y o t r o s p o c o s se s a l v a r o n , e n t r e 
é s to s Lu l l , qu i en , a s i d o á u n a t a b l a , des-
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n u d o , d e s p u é s d e h a b e r p e r d i d o c u a n t o 
t r a í a c o n s i g o , l o g r ó a r r i b a r a l p u e r t o 
d e P i s a . 
E n P i s a fué muy bien r ec ib ido de s u s 
h a b i t a n t e s , y se h o s p e d ó en el C o n v e n t o 
d e los P P . D o m i n i c o s . E n e s t e c o n v e n t o 
e s c r i b i ó v a r i o s l ib ros , e n t r e o t r o s el t i tu-
l ado Disputalio Raymiuuii cuín llamar, 
en el q u e compi ló las r a z o n e s q u e adu-
c í a n los s a r r a c e n o s p a r a p r o b a r su L e y 
y l a s q u e él les d a b a en conf i rmac ión de 
la L e y c r i s t i a n a ; y el Libre de Clerecía. 
P r o p u s o al C o n s e j o m u n i c i p a l de P i s a la 
i n s t i t u c i ó n de u n a O r d e n Mi l i t a r Reli-
g i o s a , p a r a la r e c u p e r a c i ó n de T i e r r a 
S a n t a y c o n v e r s i ó n de los s a r r a c e n o s . 
A c e p t ó v o l u n t a r i a m e n t e la C o m u n i d a d 
de P isa la p r o p u e s t a de R a m ó n , y le die-
r o n c a r t a s p a r a el R o m a n o P< n t i l i ce , en 
l a s q u e , d e s p u é s d e m a n i f e s t a r su buen 
d e s e o de a y u d a r A l a e m p r e s a de Lu l l , 
p e d a n a u t o r i z a c i ó n p a r a l l e v a r á e fec to 
t a n s a n t o p e n s a m i e n t o , q u e y a e l los se 
hab. 'an h e c h o s u y o . 
D e p a s o en G e n o v a , c o n s i g u i ó lo mis -
m o d e su C o n s e j o m u n i c i p a l . A d e m á s , 
m u c h a s nob le s m a t r o n a s y v i u d a s , se -
c u n d a n d o s u s p e n s a m i e n t o s , s e le p re -
s e n t a r o n y o f rec ie ron 35.000 florines p a r a 
la c o n q u i s t a d e T i e r r a S a n t a . 
P r o s i g u i e n d o su c a m i n o , l l e r a á Mont-
pe l l c r , en d o n d e e s c r i b i ó v a r i o s l i b r o s ; 
e n t r e o t r o s el De Arte i)e¿, q u e p r e s e n t ó 
a l P a p a C l e m e n t e , q u e se h a l l a b a e n t o n -
ce s , a ñ o 130S, en P o i t o u ; a l final de e s t e 
l i b ro , f e c h a d o en 1308, e s c r i b e : « O b l a t u s 
es t h ic L i b e r C l e m e n t i V Papa.» et Phi -
l i ppo F r a n c o r u m Regi» ; y el l ib ro De 
Adquisitioue Teme Sane/te. 
D e M o n t p c l l c r p a s a á A v i ñ ó n , a ñ o 
1309, en d o n d e , e s t e m i s m o a ñ o de 1309, 
h a b í a e s t a b l e c i d o su a s i e n t o el P a p a Cle-
m e n t e . Y a en la e n t r e v i s t a q u e t u v o con 
él en P o i t o u c u a n d o le p r e s e n t ó el l ib ro 
De Arte Dci, le e n t r e g a r í a l as c a r t a s d e 
l a s c i u d a d e s de P i s a y G e n o v a y le ha-
b l a r í a de l a s b u e n a s d i s p o s i c i o n e s en que 
se h a l l a b a n e s t a s d o s c i u d a d e s , de coad -
y u v a r á la c o n q u i s t a de T i e r r a S a n t a ; 
m a s a h o r a , q u e y a h a b í a t e r m i n a d o su 
l ibro De Adqnisitiouc Terra- Sancttr, en 
q u e e x p o n e p o r e x t e n s o s u s p r o y e c t o s 
s o b r e est t i m a t e r i a , vo lv ía á e n c o n t r a r s e 
con el P t ipa en Av i . l ón p a r a t r a t a r des -
p a c i o s o b r e e s t e a s u n t o . A p e s a r d e q u e 
el P a p a d io a l g u n a s b u e n a s d i s p o s i c i o n e s 
p a r a e s t e e fec to , R a m ó n no q u e d ó con-
t e n t o , p o r q u e no se e j e c u t a b a n p o r com-
p le to s u s p l a n e s . 
P a s ó á P a r í s , a ñ o 1309, en d o n d e o t r a 
vez lee su A r t e y o b t i e n e de la U n i v e r s i -
dad púb l i ca a p r o b a c i ó n de la u t i l idad de 
la m i s m a . 
V i e n d o los e s t r a g o s q u e h a c í a n los 
e r r o r e s de A v c r r o e s y de los a v e r r o í s -
t a s , q u e e n s e ñ a b a n q u e la R e l i g i ó n de 
C r i s t o es v e r d a d e r a s e g ú n la fe, p e r o 
que no p u e d i r e s i s t i r á la c r í t i c a d e la 
s a n a r a z ó n , e sc r ib ió v a r i o s l i b ros c o n t r a 
e s t e e r r o r : Ars mixliva Tlteologitc et 
Pltilosopliiie, De Pervertione cutis remo-
venda, Metaphysica Nova, Líber Novus 
Piíysicorum, Reproba! i o ali quorum erro¬ 
r ii ni Averroís, Lamenta! i o P/iilosop/iiie, 
Sermones con!ra errores Averrois y De 
Perscitale el Finalilale Dci; en el p ró lo -
g o de e s t e l ib ro d ice q u e e s c r i b e p a r a re-
b a t i r los e r r ó l e s d e A v c r r o e s y q u e p r e -
s e n t a r á e s t e l ibro al Conc i l i o de V i e n a , 
q u e d e n t r o b r e v e t i e m p o se h a b í a d e ce-
l e b r a r , par t í d a r un g r i t o de a l a r m a con-
t r a e s t o s p e r n i c i o s o s e r r o r e s . T a m b i é n 
e sc r i b ió en P a r í s , a ñ o 1310, el l ib ro De 
Prwdcsliualione et t'rascientia y el De 
Na/a/i i'arvuli Cliris/i Jrsu. 
El a ñ o 1311 el C a n c i l l e r de la U n i v e r -
s i d a d de P a r í s a p r o b ó de n u e v o públ ica-
m e n t e las O b r a s de R a m ó n , d i c i e n d o 
q u e en e l l a s no sólo no h a y n a d a c o n t r a 
l as b u e n a s c o s t u m b r e s y la S a g r a d a T e o -
logía , s ino q u e el q u e las e sc r ib ió de-
m u e s t r a t e n e r un ce lo f e rv i en t e y la r e c t a 
i n t e n c i ó n de p r o m o v e r la F e C r i s t i a n a . 
S a b e d o r R a m ó n de q u e se iba á ce le -
b r a r un Conc i l io g e n e r a l en V i e n a , p a s a 
al l í pa r t í a s i s t i r á d i c h o Conc i l io y d e j a r 
oir su voz á t o d a la Ig l e s i a d o c e n t e . 
D u r a n t e el v ia je , t u v o u n a l a r g a d i s p u t a 
con un c l é r i g o q u e h a c í a el m i s m o cami -
no , el c u a l c l é r i g o le e c h a b a en c a r a q u e 
fuese d e t r á s de p r o y e c t o s i r r e a l i z a b l e s 
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y q u e sólo c a b í a n en la c a b e z a de un 
h o m b r e s o ñ a d o r que d e s c o n o c i e s e la rea-
l idad del m o d o de s e r de l m t n . d o de en-
t o n c e s . R a m ó n , en un l ib ro t i t u l a d o Fan-
tásticas, q u e e r a el t í tu lo q u e d a b a el clé-
r i g o á R a m ó n , e x p u s o e s t a d i s p u t a , ex -
p r e s a n d o el m o d o c o m o él r e s p o n d i ó á 
d i cho c l é r i g o . E n el Conc i l io e x p u s o s u s 
p r o y e c t o s de la c o n q u i s t a de T i e r r a 
S a n t a , d e la c o n v e r s i ó n de los infieles po r 
m e d i o de r e l i g i o s o s q u e c o n o c i e r a n la 
l e n g u a á r a b e , y de a t a j a r los e r r o r e s del 
A v e r r o í s m o . T a n t o p r e d i c a r y e s c r i b i r 
de Lul l , t a n t o a g i t a r la a t m ó s f e r a á f avor 
de su e m p r e s a , y t a n t o i m p o r t u n a r á los 
r e y e s , p r i n c i p a l m e n t e al de F r a n c i a , 
a m i g o p e r s o n a l de C l e m e n t e , h i zo p o r fin 
a l g u n a m e l l a en los á n i m o s de los pr ín-
c ipe s de la C r i s t i a n d a d , c o m o se echó de 
v e r en a l g u n a s de las d i s p o s i c i o n e s que 
e m a n a r o n de e s t e Conc i l i o . S e r e c o n o c e 
en e s t e Conc i l io la n e c e s i d a d de t r a b a j a r 
p a r a la c o n v e r s i ó n de los infieles, s e re-
c o m i e n d a el e s t u d i o de las l e n g u a s or ien-
t a l e s , y se d e c r e t a la e r e c c i ó n de escue-
l a s en q u e se e n s e ñ e n d i c h a s l e n g u a s , y 
se t r a t a t a m b i é n de o t r o s de los c a p í t u l o s 
p r o p u e s t o s p o r R a m ó n , á s a b e r , de la 
u n i ó n de l a s d i f e r e n t e s Ó r d e n e s mi l i t a -
r e s . Y r e s p e c t o de !a c o n q u i s t a d e T i e r r a 
S a n t a , se dio e n c a r g o á F e l i p e de F r a n -
c ia q u e o r g a n i z a r a u n a n u e v a exped i -
c ión , y p a r a e s t e e fec to se le a s i g n ó p a r a 
se i s a ñ o s la d é c i m a de los b i e n e s de la 
Ig le s i a . E n c u a n t o al A v e r r o í s m o , c u y a 
c o n d e n a c i ó n p e d í a L u l l , sin h a c e r men-
c ión e x p r e s a de los a v e r r o í s t a s , se d ie-
r o n a l g u n o s d e c r e t o s d o g m á t i c o s , ba jo 
el t í tu lo De sunmia Trinitate ct Di de ea-
tholica, q u e son en p a r t e la c o n d e n a c i ó n 
de s u s d o c t r i n a s . 
D e V i e n a p a s a á M a l l o r c a , d e t e n i é n -
d o s e b r e v e t i e m p o en M o n t p e l l e r ; y es-
c r ib ió en M a l l o r c a , a ñ o 1312, e n t r e o t r o s 
l i b ros , el De novo modo demonstrandi', 
q u e e x p r e s a m e n t e s u j e t a , c o m o ca s i 
t o d o s s u s l ib ros , á la c o r r e c c i ó n de la 
Ig les i a ; Ars Major priedicationis, et 
Líber de Pater noster, ct de Ave María, 
Líber de Confessione y el l ib ro Qiae Lex 
sit melior, major et verior. A l final de 
e s t e l i b ro s e d i r i g e a l O b i s p o d e Mal lor-
c a , G u i l l e r m o d e V i l l a n o va , y a l r e y 
S a n c h o , q u e h a b í a s u c e d i d o á su p a d r e 
J a i m e II, s u p l i c á n d o l e s s e a n d i l i g e n t e s 
en la c o n v e r s i ó n de los s a r r a c e n o s y 
jud íos . 
E n 1313, d e s p u é s de h a b e r h e c h o tes-
t a m e n t o , p a r t i ó p a r a S ic i l i a . D u r a n t e 
e s t a t r a v e s í a e s t u v o e s c r i b i e n d o l ib ros , y 
en Mes ina , d o n d e e s t u v o un a ñ o , esc r i -
bió el l ib ro Con sol alio Eremita' y o t r o s 
m u c h o s l i b i o s . 
D e s d e S ic i l i a p e n s a b a Lull p a s a r á 
t i e r r a de s a r r a c e n o s ; m a s , c o m p r e n d i e n -
do q u e le s e r í a m á s fácil h a c e r d i cho 
v ia je d e s d e M a l l o r c a , c u y o r e y S a n c h o 
h a b í a r e n o v a d o las t r e g u a s con el r e y d e 
T ú n e z , v ino á e s t a is la , p a r a e m b a r c a r s e 
p a r a t i e r r a de s a r r a c e n o s . L l e g ó á Bu-
g í a , de allí p a s ó á T ú n e z , c o m o c o n s t a 
de la d a t a de a l g u n o s l i b ros e s c r i t o s en 
1314. D e T ú n e z r e g r e s ó á Mugía; c o m o 
p u d o , e s t u v o t r a b a j a n d o o c u l t a m e n t e 
p a r a l a c o n v e r s i ó n de los infieles. V i e n -
do q u e n o p o d í a e s t a r o c u L o p o r m á s 
t i e m p o , p o r q u e e r a n y a m u c h o s los q u e 
t e n í a n no t i c i a de su p r e d i c a c i ó n y por-
q u e el fuego q u e .ardía en su p e c h o no 
p o d í a m a n t e n e r s e r e p r i m i d o p o r m á s 
t i e m p o , e m p e z ó á p r e d i c a r p ú b l i c a m e n t e . 
F u é p r e s o p o r o r d e n del r ey y a p e d r e a d o 
en l a s a f u e r a s de la c i u d a d . H a b í a en 
B u g í a a l g u n o s c r i s t i a n o s g e n o v e s e s , q u e , 
h a b i e n d o v i s to d u r a n t e la n o c h e u n a pi-
r á m i d e de luz s o b r e el c u e r p o del B e a t o , 
p i d i e r o n y o b t u v i e r o n del r e y el p o d e r s e 
l l e v a r el c a d á v e r de Lu l l . P e d í a n d i c h o 
c u e r p o con la i n t e n c i ó n de e n r i q u e c e r su 
c i u d a d n a t a l , G e n o v a , con t a n p r e c i o s o 
t e s o r o ; m a s v i endo q u e Lu l l vo lv ía en sí 
y d a b a a ú n s e ñ a l e s de v ida , m u d a r o n d e 
"pa rece r y r e s o l v i e r o n a b o r d a r á l a s c o s -
t a s m á s v e c i n a s , q u e fue ron p r e c i s a m e n -
te bis de Ma l lo rca , p a t r i a de R a m ó n , 
p a r a pode r m e j o r c u r a r l e y a t e n d e r m á s 
c ó m o d a m e n t e á su e s t a d o d e l i c a d í s i m o 
de s a l u d ; e s t a b a n y a f r e n t e á la b a h í a 
de P a l m a y á la v i s t a de la c i u d a d , cuan-
do e n t r e g ó su a l m a á D i o s , en 29 de 
J u n i o de 1315. V i e n d o m u e r t o á L u l l , 
o t r a vez p i e n s a n en l l e v a r s e c o n s i g o á 
G e n o v a a q u e l p r e c i o s o t e s o r o ; m a s s ién-
do les c o n t r a r i o s los v i e n t o s , se ven obli-
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g a d o s á r e f u g i a r s e á M a l l o r c a , con in-
t e n c i ó n d e p a r t i r t a n l u e g o c o m o hubie-
r e n a q u é l l o s c e s a d o ; y p o r e s t o n o se 
l l e g a n á la c i u d a d , s i n o q u e se r e f u g i a n 
en P o r t o p í . C u a n d o los v i e n t o s les fue-
r o n f a v o r a b l e s , q u i s i e r o n h a c e r s e á la 
v e l a ; m a s u n a fue rza i r r e s i s t i b l e s e lo 
p r o h i b i ó . E n t e r a d a P a l m a de lo que su-
c e d í a , el c u e r p o del B e a t o fué r ec ib ido 
con s o l e m n i d a d y l á g r i m a s p o r el p u e b l o 
y a u t o i i d a d e s y , á c a u s a de los m i l a g r o s 
q u e á s u p r e s e n c i a se o b r a r o n , n o fué 
e n t e r r a d o en el s e p u l c r o de s u s p a d r e s , 
en la I g l e s i a d e S a n t a E u l a l i a , s ino q u e 
fué e n t r e g a d o á los F r a i l e s m e n o r e s y 
d e p o s i t a d o en la Ig l e s i a de San F r a n -
c i s co . (*) 
JAIME HORRAS, P U R O . 
A N A L E S DE MALLORCA 
p o r D . d o s é D e s b r c í l l 
1800 á 1833 
¡ C n x T I N C ACIÓN 
I.a R 1 Aud. a á mandado que los Regidores 
del S Ospital no agan ni gasten dinero alguno 
en obras, del fondo de la casa, sin que antes es-
pongm l.t necesid.nl al Ayunt.° y este á la 
Aud a , sin cuya nprovacion no | odrán aser nin-
guna obra. 
El producto líquido de los bayles de Mascara 
de este año á sido í o o o duros pagados todos los 
gastos. 
La Audiencia á mandado y decretado que el 
Ayunt. 0 pueda tener y celebrar Ayuntamientos 
sin la asistencia del Corregidor, y que este no 
deve ni puede concurrir siempre que se trate ó 
se aya de tratar de asuntos propios suyos como 
el pretendía y el decreto y auto está concebido 
en términos muy acres y poco decorosos ni Cor-
regidor, con cuyo motivo á apelado de la provi-
dencia. 
También á resuelto la Audiencia que se qui-
tase el grenñ.) que bavia formado el Corregidor 
*) En el número correspondiente al mes de Abril 
de este año, | ág. ».|r, columna i.", sufii una lamentable 
equivocación. I.as palabias textuales: 'Y tú no creas 
amigo* etc. están dislocarías, v se han de ponera! prin-
cipio del párrafo que empieza: *.SV te Jarán ra;ouei», en 
esta forma: «Ytii no cieos, amigo, que Je ¡a fe ciisliana 
te pueda Jar una demostración PROPTFR CO'IIJ, ni una Je-
mostración palpable, como Je la* cotas sensibles.. ; se te 
.darán sin embargo rabones,» etc. —N. del A. 
de Estercoleros, y á quitado la trava puesta por 
el, de que no se pudiesen vender estiércoles sino 
á los del gremio, con lo que oprimia á los que los 
venden y compran, haciéndose un monopolio 
conocido por estancarlo entre un corto número. 
También ha mandado que la Ciudad conti-
nué en dar los empleos como los á dado asta 
aqui, contra lo que pretendía el Corregidcr de 
que se diesen por \ nos y con preferencia á les 
que avian servido los empleos de diputados dan-
do á estos voto y se le dise corrija los abusos 
que aya y acuda al Concejo á donde corresponde. 
S. M. resolvió sobre el proyecto del Mar-
qués de Palacios sobre el fomento de la cria de 
caballos, lo que represento la IV. Sociedad y 
Ciudad, y no se conformo con el provecto del 
Marques que costreñia á los cosecheros, por R1. 
Resolución por medio del Concejo de la Guerra 
dirigida al Cap". Gen1, con fecha de 6 Marzo 
de 1806. 
De resultas de haverse visto la Ciutad en la 
precisión de mandar se panadease el trigo com-
prado por el Marqués de Palacios, á resultado al 
Publico en el menor peso del pan calculado dia-
riamente según los precios de los trigos 4 . 7 0 0 
ffi $ de perjuicio. 
No haviendo el Acuerdo tenido á bien levan-
tar la Prohibición de la extracción del Azeite, 
acudió la Ciudad, bitend. , c Sociedad y Consula-
do á S. M. por medio del ministro de Azienda 
y S. M. se sirvió declarar la R1. om. de. N ° 1. El 
R 1 Acuerdo ni la publicó ni la executó y pasó 
oficio al S o r D. Juan thnimelis Juez de Impues-
tos quexandose de que huviese permitido su ¡n-
presion en los Semanarios; contexto que no le 
parecia huviese motivo para no permitirlo, y dio 
parte al Juez de inprentas de Madrid y le aprovó 
el permiso que havia dado. La Ciudad, Ir.tend.' c 
y Sociedad bebieron á representar de nuevo 
quexandose de la inobediencia del R,.' Acuer-
do y S. M acordó l.i R 1 om. de N.° 2. Retar-
dó el Cap." Gen. 1 bajarla al Acuerdo pero 
por ultimo la bajó y el Real Acuerdo dio el 
auto que sigue: ifEI Real Acuerdo con auto del 
dia 1 de este mes, mandó que se levantase desde 
luego en esta Isla la prohibición de extraher 
azeyte á los puertos de España. Palma 3 7 b . e 
de 1806.» En su vista acordó el Intenden.'1', So-
ciedad y Consulado tercera representación. 
Con motivo de haver representado los ven-
dedores de Nieve del abuso introducido en esta 
Capital de que los S. S. de la Audiencia y de T 
mas Jefes pagan siempre la nieve á 1 2, de lo que 
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resulta Tos embrollos de que sus criados se valen 
de este pretexto, y la compran para otros que 
no tienen semejante cxemcion, mandó el Supte-
1110 Concejo que la pagasen todos al precio re-
gular y se quitase un abuso que era el funda-
mento de su exención; se á puesto en execucion 
pero no se a publicado la R 1 orn. 
En un pleyto con dos Menorquities en el que 
uno de los dos tenia pedido letras causa videndi, 
estando pendiente el informe, no espetó la Au-
diencia la desicion del Concejo y pasó á votar 
el pleyto y á executar la sentencij: reclamó la 
parte que liavia pedido las letras este agravio y 
el Supremo Concejo DIO el auto que sigue: «SE 
^declara haber abido lugar á la expedición de 
«letras causa videndi, y que la K.1 Audiencia no 
»debio proceder á la decisión de los autos, pen-
»diente el informe pedido por el concejo: en su 
»consequencia, pasen estos á la Sala de Justicia 
»para la determinación cum votis Regis, y ex-
»pidase el correspondiente despacho para que 
«entretanto aga suspender la misma R 1 Aud. a 
«los efectos de su sentencia. Madrid 17 Ab. 1 
»i8o6 .=S. S. Puig=Torres=Mayano.» 
Por ultimo declaró el Concejo el expediente 
de carne en el que fueron multados por la Au-
diencia los Regidores en 50 it cada uno y man-
dado tildar el acta de aquel dia, cuyo echo pasó 
en . . . . y después de oido el fiscal mandó el 
Supremo Concejo; se devuelvan las 50 G> á cada 
Regidor, se reponga la acta que mandó borrar 
la R.1 Aud. a y de por bien obrado lo que biso 
el Ayuntamiento. 
D. Pedto Gual y Suelbes, Regidor decano, 
acudió al Supremo Concejo con una representa-
ción contra la Ciudad, diciendo que los Regido-
res no atendian sino á sus intereses particulares, 
desentendiendosedel beneficio del Publico: el Su-
premo Concejo pidió informe á la Audiencia y esta 
á instancia del fiscal lo pidió al Ayuntamiento. 
También se á pedido informe á la Audiencia 
sobre la representación que hizo la Sociedad al 
Concejo pidiendo la libre extracción de frutos, 
provando sólidamente las grandes ventajas que 
resultarían al Rey, al comercio y al Publico, y 
la Aud. J á petición del fiscal á mandado pasase 
al Ayuntamiento. 
S. M. á provisto los dos canonicatos vacan-
tes por muerte de D. Juan Morell y D. Juan 
Colom, en D. Fratic. u Truyols y Yillalonga y 
en D. Juan Ferrá. 
1:1 18 de Julio el Cuerpo militar unido a! de 
Hacienda celebraron por orn. del Rey las exse-
quias á nra. Prinsesa de Asturias en la Igl. 1 de 
S.'° Domingo: se levanto un túmulo á modo de 
tenplo: convidó el Cap." Gen.' á toda la No-
bleza, la que unida con los militares ocupó sus 
asientos y lo mismo las Señoras: ofició de Pon-
tifical el Em.° S . o r D. Ant.° Despuig Card.1 de 
la S . , a Igl.-' con la asistencia de quatro canóni-
gos, dos con capas y el diácono y subdiacono 
bajo dosel: al otro frente, se hallaba bajo dosel, 
vestido de coro tiro. 111.",u S . u r Obispo, asistido 
de dos canónigos vestidos de coro: precidió la 
función el E x . m o S.U I Cap." Gen. 1 con su almuada 
y arrodilladero: predicó el S . o r 1). Juan Bihi-
melis Paborde de la S. 1 Igl. ' Catrcd. 1: la fun-
ción tuvo mucho lucimiento. 
El Marq. s de Palacios biso formal dexacion 
de su empleo de Sindico Personero del Común, 
pero no se lo admitió la R.1 A tul. 
Se suteito la duda de si devia Bautisarse el 
niño que pariría la consulesa Bosconesa convi-
niendo sus padres fundada la duda en que sien-
do Protestantes era muy de temer de que no 
educasen la criatura conforme á su Relligion: 
huvo varias Juntas de theologos, y los parece-
res encontrados: algunos dixeron que exijiendo 
á sus padres un juramento de que criarían la 
criatura en nra. S. a Relligion Católica podían 
administrarle publicamente el Sacramento del 
Bautismo: los otros que opinaron lo contrario 
lo fundavati en que no podía prudentemente 
presumirse que unos Padtcs Protestantes, vi-
viendo en Pays Protestante, ctiaseu á la criatura 
en otra Reí 1 ig " que la suya, y que se podia 
creher supvertirian la criatura y se profanarla el 
Sacramento; de este dictamen fue el S . u r Obis-
po y no se Bautiso. 
Vino orn. para que se diese refracción á 
todos los militares de todos los frutos: la Ciu-
dad y Consignación representaron la imposibili-
dad de verificar en Malí.-' esta Rl. orn. por falta 
de caudales, y que los del Publico tenian el 
destino presiso de pagar los acrehedores y sus-
pendieron la execucion de la orn. 
A venido orn. para que la Generala no use 
batidores; el General á continuado en usarlos en 
calidad de ordenansas con el sable enbaynado. 
El R.1 Acuerdo dio un auto que los Regido-
res del S.'° Ospital no pudiesen gastar ni en 
obras ni en otros gastos estiahordinarios, sin 
que primero lo hiciesen presente al Ayunta-
miento y aprovado por este pasase al R.1 Acuer-
do para su aprovacion. 
(Continuaré). JAIME L . G A R A U . 
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C a i f a s , a o n t hi h a v i a t o t s c t s E s c r i b e s 
i F a r i s e u s q u e l ' e s p e r à ven p e r a s s a -
c i a r s e ' n . 
V é q u e C a i f a s d e m a n a a n-el Bon 
J e s ú s q u i n ' e r a la s e u a d o c t r i n a , i el Bon 
J e s ú s li fa de r e s p o s t a q u e hu d e m á n a 
q u a l s e v o l p e r q u é ell s e m p r e h a p a r l â t 
d e v a n t Deu i tot lo m o n i no s 'es a m a g a t 
de r e s m a y . 
I aque l l a m a l ' a n i m a de M a l c h o s , p e r 
fer un p l a t e t a n-es s e n y o r , s e p o s a u n a 
m a d e b r o n z o i en l loca g a l t a d a a n-el 
Bon J e s ú s a m t o t a sa fo r sa . 
P e r o li so r t i b en m a l a m e n t a n a q u e x 
m a n s - f a l a g u e r e s , p e r q u é sa p o s a fur iós 
i d é s e s p é r â t , n o fent m é s q u e p e g a r a 
d r e t a i e s q u e r r a ; el f e ren fogi r :i c o p s i 
c o s s e s de per to t , c o m un ca r a b i ó s , i ell 
q u e no ' s p o r i a a t u r a r de p e g a r n i v a 
e s s e r c a p a ç de t r e u r e - s e s a m;'t de b ron-
zo, l ins q u e s 'a l icá d i n s u n a c o v a , i en -
c a r a hi e s , p e g a qu i p e g a d e m u n t u n a 
p e n y a a m t o t a s a fo r sa , i e s t á d e m a n a n t 
nit i d ia : 
— ¿ E n c a r a no a r r i b a la lì del mon? 
¿ e n c a r a no a r r i b a la fi del mon? 
E s q u e tins que ' l mon fassa li , ell h a 
de p e g a r a m t o t a sa fo r sa d e m u n t a q u e -
l la p e n y a , i d e s p r é s se 'n a n i r á a fer ñ a -
m a d a d i n s l ' infern p e r t o t ' u n a e t e r n i d a t . 
A h idò? ¡No b a g u é s p e g a d a s a g a l t a d a 
a n-el Bon J e s ú s ! 
A x i u n ' a l t r a v e g a d a e s t a r á m é s t u e r t a . 
§• 2 
LA MARE DE DEU I LA SEXVORA DHL PILAT 
D i u c n q u e la M a r c d e D e u , c o m v a 
s e b r e q u e ' t s e s c r i b e s i f e r i seus h a v i e n 
p r é s e n t â t el seu lili J e s ú s a P i l â t p e r q u e 
li ( I rmas s a s e n t e n c i a de m o r t , j a v a e s s e r 
p a r t i d a c a p a l lá . 
A r r i b a a la c a s a d e P i lâ t , i m i r a qu i 
m i r a a v e u r e si a l i ñ a r í a r e s , r e p a r a a 
unti l ì n e s t r a u n a s e n y o r a q u e g u a y t a v a , 
q u e t a m b é se ficsá a m b el la v e y e n t l a 
q u e m i r a v a con e s g l a y a d a ; i de bon c o r 
q u e t e n i a , j a li d iu a la M a r e d e D e u . 
— S e n y o r a , ¿que t e n i u r e s de nou? 
— M a l d e m e n t n o t e n g u é s t a n t ! d iu 
M a r i a S a n t i s s i m a . Un sol fillet q u e ten ia , 
el m ' h a n p r è s , l ' han d u y t aqu í , s e g o n s 
m e d i u e n , p e r que ' l s e n y o r Ju t j e el s e n -
t e n c i y a m o r t . 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
C X L l 
D E LA P A S S I Ó Y M O R T D E L D O N J E S Ú S 1 
§• 1 
S A M Á D 2 . M A L C H O S 
A q u e s t Mil ichos e r a un c r i a t de Cai -
fas q u a se 'n a n a a m sos a l t r e s a p r e n -
d r e ' l Bon J e s ú s d i n s l ' hor t de G e t z e m a n í . 
V a e s s e r e s m e s a t r e v i t de t o t s a p o s a r 
s e s m a n s d c m u n t el Bon J e s ú s . S t . P e r e , 
q u ' e s t a v a d e v o r a ' l Bon M e s t r e a m b u n a e s . 
p a s a , l i e t z i b á s u ' s c a p i l i d e v a l l á u n o r o y a . 
— P e r e , d iu el Bon J e s ú s , a m a g a s 'es-
p a s a , q u ' a r a n o e s h o r a d ' a x ó . 
I a g a f a s ' o r e y a d ' e n - t e n a i la t o r n a 
c o n f e g i r a n -En M a l c h o s . 
I ¿quina v o s p c n s a u q u e la v a fer 
a q u e x ? 
I d o se t i r a d e m u n t el Bon J e s ú s a m b 
a q u e l l s a l t r e s l lops , t a n c a r n i s s - T S com 
ell , el m e f e r m e n , i a s e m p e n t e s i c o p s 
d e p u n y i c o s s e s el s e ' n m e n e n a c a . 
i N o ' s c o n t e n t a r e n e l s pri mi ti US c r i s t i a n s n i ' Is d e i s 
s í g l e s s e g ü e n t s e n lo q u e c o n t a r e n ríe la v i d a d e l Bon 
J e s ú s e l s E v a n g e l i s t e s , i b r o l l a r - n una part ida d e c o n -
t a r c l l c s i a n e c d o t e s s o b r e ' l F i l l d e D e u i la s e u a S a n -
t i s s i u i a Mare s u p o s a n t l o s i n o l t i s s i m s d e n i i r a c l e s i p r o -
d i g i s , q u e , en q u e d i i > o n a s s c n i se d e c a n t a s s e n ferm d e 
l a s r e l a c i o n s e v a n g é l i q n e s , r e s p i r a v e n p i e t a t i f e rvor , i 
n o e s g e n s ttstranv q j e t r o b a s s e n a c u l l i d a d i n s l e s o b r e s 
d ' a l g u n s S a n t s P a r e s i e s c r i p t o r s e g l e s i á s i i c h s p r i n i i t i u s 
i m e s ta ' t e n t r a s s e n d i n s e l s l l e g e n d a r i s d e I V d a t n i i t ja , 
i e l s p o b l e s c r i s t i a n s e n f e s s e n i n e n j a i e t i lii r e b e t -
j a s s e i i l l u r s p l o m e s f i n s - i - t o t el> e s c r i p t o i s a s e c t i c h s i 
n i t s t i c h * , c o m se v e n ¡ n i St . P e r e P a s c u a l , d e l s i¬ 
g l e X I 1 1 , m e r c e d a í i, b i s b e d e J a é n i márt i r , i u n s d e i s 
p r i m i t i u s e s c r i p t o r s c a t a l á n * , i a m M n . G u i l l e n ! Serra 
R e c t o r d e S t . J u l i a d e M o n s e n y , q u e l ' a n v f r a i l a d a 
d e l p r o v e n s a l al cá ta la lo Gttifsi de Sct iptui'a o roiU-
p e n d i d ' H i s t o r i a S a g r a d a , a o n t a p r o f i t á m o l t e s d ' a q u e -
l l e s t r a d i c i o n s ; i St . Pere P a s c u a l , l e s o b r e s de l q u a l 
p u b l i c a ara e l M. Rt . P. P e r e A r m e n g o l V a l e n z u e l a , 
G e n e r a l d e i s M e r c e d a r i - , va p i s a r e n cá ta la un d e i s 
e v a n g e l i s a p o c r i f s , e l de N i c o d e m u s , f a m ó s d i n s l ' a n t i -
g o e d a t c r i s t i a n a , d e g u t a q u e no c o n t e n í a h e r e g i e s , s i n o 
c o n t a r e l l e s i r o n d a v e s p i a d o s e s , q u e s e n s e mal fel n e -
gúii c o n t a v a la g e n t per tot arreu i s'bi e n c e n i a m e s i 
mes la c a n d i d a d e v o c i ó d e las a n i m e s s e n / . i l l e s . 
Prou q u ' a r r i b a r e n 1 arre laren a Mal lorca c o m a l e s 
a l t r e s b a n d e s a q u e x . s t r a d i c i o n s i c o n t a r e l l e i , i prou 
q u e l e s r e f e r e n t s a la S a c r o - S a n t a P a s s i ó e r e n recorda • 
d e s i e n c a r i d e s a m [ l a g r i m e s , s o b r e la S e t m a n a Sant3, 
é n t r e l a n o . t r a g e n t d 'en t e m p s p r i m e r . En posan» a s s i 
u n e s q u a n t e s q u e r e c u l l í r e m a M a n a c o r fa u n a t r e n t e n a 
d ' a n y s i q u e a - l e s h o r e s l o t h o m l e s c o n t a v a . 
— J a h u h e v i s t q u e n ' e n t r a v e n u n , tliu 
a q u e l l a s e n y o r a , d ' u n a t r e n t e n a d ' a n y s , 
u n beli h o m o , e s m e s r e s p e c t a b l e q u e m a y 
h a g u é s v i s t . I h e p e n s â t en mi m e t e x a tot 
d ' u n a : N o e s pos s ib l e q u ' a q u e s t j o v e h a j a 
fet c a p a t e n t a t . M ' e n g a n a r i a q u e to t n o 
s i g u e n en ve je s y p a s s i o n s de m a l a re i ! 
—¡Jo u s h o a s s e g u r q u ' e s a x i coni 
d e y s ! r e s p ò n M a r í a S a n t i s s i m a . Y d i g a u -
m e , s e n y o r e t a , vos qu i p a r e x q u e t e n i u 
t a n bon c o r , ( com e-hu h a u r i a d e fer p e r 
p a r l a r a m b el s c n y o r Ju t je? 
— M i r a u , d iu a q u e l l a , jo s o m s a s e u a 
s e n y o r a , y jo m e t e x a a n i r é a p a r l a r p ' es 
v o s t r o fìy i p e r v o s . 
Se ' n hi va a q u e l l a a P i l â t , i li diu 
q u e p e r r e s del m o n no c o n d á n a m o r t 
aque l l p r è s q u e li h a n d u y t , p e r q u é e s t á 
ben s e g u r a d e q u ' e s i n n o c e n t , i q u e se 'n 
p e n e d i r á si ' l c o n d a n n a , i q u e s a m a r e es 
a d e f o r a p e r p a r l a r p e r el i . 
P i l â t c o m sen t a q u e x e s c o m a n d a c i o n s , 
r o m a n e n c a r a m e s confús ; no hi v e y a de 
c a p bo l la , e s c a p li c l o q u e j a v a i s e pen-
s a v a t o r n a r b o t x . 
—Si'l c o n d á n , d e y a eli a m b eli , fas 
un ' i n ju s t í c i a ; i si no') c o n d á n , e-hu di-
r á n a n-el C é s a r , i m e t r e u r á n de ju t je . 
I l ' homo s ' e s t imá m e s e s s e r jut je q u e 
d e f e n s a r aque l l i n n o c e n t , i a c a b a p e r 
d i r a s a s e n y o r a : 
— F i y e t a , mol t d e g r e u m e s a p , p e r o 
n o hi h a r e s q u e fer. 
D iga l eh i a sa m a r e q u e no t e n c h a l t r e 
r e m e y q u e firmar s a s e n t e n c i a a x í c o m 
volen e t s e s c r i b e s y f a r i s e u s . 
A q u e l l a s e n y o r a t r e g u é ' s c a p a sa fi-
n e s t r a , t o t a p l o r a n t i va d i r a la M a r e 
de D e u : 
— S e n y o r e t a , m a l a n o v a v o s d u c : 
m o n e s p ó s d iu q u e no hi h a r e s q u e fer , 
q u e n o ' e s poss ib l e a l l ibera i - d e la m o r t e s 
v o s t r o fili. 
F i g u r a u v o s c o m se d e g u é p o s a r de 
p e n a i de l l á g r i m e s la M a r e d e D e u . Si 
s a s e n y o r a d e P i l â t , q u e no hi t e n i a r e s , 
p l o r a v a , ¿que h a v i a d e fer e l la , t r a c t a n t -
se d e s scu ún i c e s t i m a d í s s i m Fili? 
A x í e s q u e sa c a n s ó d iu : 
Com Maria se'n va anar, 
va pegar un cop de mans. 
—¡Mares que teniu infants! 
penili a aydarme a plorar! 
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L A V E R Ò N I C A Y G A M O S , E S S E U H O M O 
L a V e r ò n i c a e r a u n a d o n a t o t a d e 
D e u . S e n t es g r a n bog io t d e s qu i se 'n 
d u y e n el Bon J e s ú s c a r r e g a t a m la c r e u 
c a p a l C a l v a r i q u e p a s s a v e n p ' e s c a r r e r , 
i s u r t a v e u r e q u ' e s . 
Me veu el Bon J e s ú s a s m i t x d ' aque l l 
a v a l o t de Hops c a r n i c e r s , a jup i t b a x d e s 
p e s d e la c r e u , c o r o n a t d ' e s p i n e s , a m b u n 
d o g a i p ' e s col l , p i e n a de c o p s b l a u s y 
d ' e s c u p i n a d e s la s e u a s a n t i s s i m a c a r a , 
t o t a b r o l l a n t de s u o r . . . 
¿Com no l i -hav ia de t r e n c a r el c o r 
a q u e l l a vis ta? ¿Com no s e ' n h a v i a de 
c o m p a t i r a m t o t a la seu ' à n i m a ? 
Y ¿que fa ella? S J r e v e s t de c o r a t j e , 
se d e s t i r a d e s vel q u e d u y a p e s c a p , el 
p o s a en t r e s dob l e s , i, a í i c a n t s e d i n s 
aque l l a v a l o t , se p l a n t a d e v a n t el Bon 
J e s ú s , i li a x u g a a m so vel sa s u o r de sa 
c a r a ax í c o m mi l lo r v a s e b r e ; i p e r po r 
de q u ' a q u e l l e s m a l e s a n i m e s d e s b o t x i n s 
n o n 'h i fessen q u a l c u n a , futx c o m la b a l a ; 
s ' en fonya d i n s c a - s e u a . 
Se m i n i ' s ve l y ¡o quin c s g l a v q u e 
se 'n du! M'hi veu a se s t r e s dob le s es tam¬ 
p a d a sa c a r a del Bon J e s ú s , t a n ben t r e t a 
c o m si ' s p r i m e r p i n t o r de l mon l ' h a g u é s 
p i n t a d a j u g a n t h i es tot p ' e s to t . 
C o m G a m o s , es seu h o m o , e r a un c a p 
esf lorat de m a r c a i l ' h av i a a í ina t q u e se-
g u í a d e r r e r a d e r r e r u a m m o l t s d ' a l t r e s 
pe r l 'es t i l , c r i d a n t i fent r e n o u p e r se -
g u i r la v o g a , e l la v a p e n s a r : 
—Si 's m e u h o m o s e n h a t e m u t d ' a x ò 
q u ' h e fet i no li es e n t r â t p e ' s 'uy d r e t , e s 
c a p a ç de m o u r e ' m un e s c á n d o l i m e s si 
m a l i n a a q u e x e s t r e s c a r e s s e n y a d e s , q u e , 
d ' a l t r a v e n t , m o s p o r i e n d o n a r u n d is -
g u s t si e t s e s c r i b e s i f a r i s e u s e-hu a r r i -
b e n a s e b r e . 
I ¿que fa ella? A g a f a un r ibe l l d ' a y g o , 
y j a e s p a r t i d a r e n t a qui r e n t a a q u e l l 
ve l p e r v e u r e si se 'n a n i r i e n a q u e l l e s ca -
r e s ; p e r o c o m m e s f r e g a v a , m e s b e n 
s e n y a d e s i m e s l l a m p a n t s r o m a n i e n . 
A m b a x ò , s en t es seti h o m o q u ' e n t r a 
fent c r i t s i e s c á n d o l , i e l la , p e r q u e n o 
la t r o p a m sa fu s t a en s e i m a n s , b u y d a ' s 
r ibel l a u n r e c ò d e s c o r r a l . 
¿Que m e ' n d i reu? EU to t d ' u n a q u e 
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s ' a y g o t o c a en t e r r a , b r o l l a d 'a lb i m e t e x 
u n a p a r r a - c a l o p - b l a n c h en t r e s g r a n s 
m a d u r s coni a castan3*es, q u e feyen m e n -
j e r a . 
A q u e l l a d o n e t a , be hu p o r e u c r e u r e , 
r o m a n g u é de p e d r a , n o s a b i a q u e li pas-
s a v a . S'hi p r e s e n t a s s eu h o m o c r i d a n t a 
v e u r e q u ' e r a q u ' h a v i a l'et a n -aque l l 
q u e s e ' n d u y e n a c ruc i f i ca r a n-el Ca l -
v a r i . 
L a p o b r e , t o t a t r e m o l a n t , li c o n t a to t 
10 q u ' h a p a s s a t , i G a m o s , v e e n t a q u e l b s 
t r e s c a r e s d e s voi i a q u e l l a p a r r a a m 
s o s t r e s g r a n s m a d u r s t an fora t e m p s , v a 
m u d a r d e v e r t en b l au , i d i g u é : 
—¡Aquí hi h a D e u p ' e s m i t x ! ¡fora ju-
g a r h i ! 
E-hi p e n s a u n a m i c a , i din a la V e r ò -
n i c a : 
—Mira , ¡fora d i r r e s a n e g u de tot a x ó ! 
¡ S i n d i u s mi t ja p a r a u l e t a , te d e s x u y ! 
¡ A m a g a ben a m a g a t a q u e s t ve l i no s u r -
t e s d ' a s s i d i n s q u e jo no t o ; n ! 
I ¿que fa eli? C u y es t r e s g r a n s de 
c a l o p , i ja e s p a r t i t c a p a n-cs qu i se 'n du-
y e n el Bon J e s ú s . Al p u n t los a s s o l e x , i 
s e posa a c r i d a r , fent g r a n s m a n o t a d e s i 
e s t a b e t x o s : 
— ¡ D e x a u m e p a s s a r ! ¡ d e x a u m e p a s s a r , 
q u e u'hi vii y fer u n a , q u e la se té ben 
guar i v a d a ! 
T o t h o m se p a n s a v a q u e li vol ia enl lo-
c a r u n m a l c o p o e s c o p i r l i a s a c a r a a 
n-el Bon J e s ú s , i ja h u c r e d i q u e li fe ren 
a m p i e s . 
S'hi a c o s t a de tot a n e l Bon J e s ú s , y 
fent C O T I q u e vo le r l i a r r a b a s s a r s a b a r b a , 
11 p o s a d ' a m a g a t un g i à de c a l o p d i n s s a 
b o c a , que la hi r e f r e sca u n a c o s a de 
no d i r . 
S e g u i r e n d e d a l l a c a p a n el C a l v a r i , 
i til pun t G a m o s fa sa m e t e x a e n d e m e s a , 
c r i d a n t c o m un d e s e s p e i a t : 
— ¡ D e x a u m e p a s s a r ! ¡ d e x a u m e p a s s a r , 
quo n 'h i vuy fer u n a d e ben g r o s s a ! 
Li fan a m p i e s p e r v e u r e q u e s e r i a , eli 
s ' u e o s t a de tot a n ' e l Bon J e s ú s ; i, fent 
c o m q u e a g a f a r l i s a b a r b a p e r a r r a b a s -
s a r l e h i , li p o s a d ' a m a g a t un a l t r e g r a d e 
c a l o p d i n s sa boca , q u e la hi r e f r e s c a u n a 
c o s a fo ra m i d a . 
C a m i n e n un poeh m é s , i al p u n t t o r n a 
G a m o s a r o m p r e e n c r i t s , d i e n t : 
— ¡ D e x a u m e p n s s a i ! q u ' a q u e s t a ve-
g a d a la hi h e d ' a r r a b a s s a r t o t a a m b u n 
c o p a q u e s t a b a r b a q u ' e n c a r a du! 
L i fan a m p i e s , s'hi a r r a m b a de to t , fa 
com q u ' a g a f a r l i s a b a r b a , i li p o s a ' s de-
r r e r g r a d e c a l o p d i n s sa b o c a . 
Aqu i ' l B o n J e s ú s v a d i r s e g o n s s a 
c a n s ó : 
—Per aquex gran benefici, 
C i a m o s , que a m mi has obrat, 
tu serás anomenat 
tres vegades a la missa. 1 
E n ( ¡ a m o s , p e r p o r de sa p o r , e-hti 
d o n a a s e s c a r n e s c a p a c a - s e u a c o m u n 
coe t , i e s t i g u é u n a p a r t i d a d e t e m p s 
s e n s e t r e u r e ' s c a p a d e f o r a p e r q u ' e t s 
e s c r i b e s i f a r i s e u s n o n 'hi f e ssen qual¬ 
c u n a . 
A N T O X I M . a A I . C O V E R Vre. 
PUBLICACIOXS REBUDES 
G A Z E T T E DES B E A U X - A R T S . Paris. 1909. 
Octubre. — L. Hautecœur. Les Lampes romaines 
du Musée Alaoui. J. Meicr-Graefe. Artistes con-
temporains. Hans von Marées. Alfred MaskeU. 
La Sculpture en ivoire au commencement de 
l'ère chrétienne et de l'époque byzantine ( i . e i ar-
ticle). Walter Piich. Quelques notes sur les Pein-
tres américains. Henri Ifymans. Correspondan-
ce de Belgique. William Rittcr. Correspon-
dance d'Allemagne: L'Exposition internationale 
dés Beaux-Arts de Munich. 
B O L E T Í N DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE 
M O N U M E N T O S H I S T Ó R I C O S V A R T Í S T I C O S DE 
O R E N S E . Orense. 1909. Juriol-Agost.—Leopoldo 
Mertiéndano. El Fuero municipal de Ribadavia 
(conclusión"!.—Documentos históricos: E. M. A. 
«Empréstito pedido por Don Fernando III el 
Santo á los Concejos de Galicia para atender á 
los gastos de la guerra con los árabes el año 
1248, dos meses antes de la toma de Sevilla», 
y «Juramento de reconciliación y amistad con-
cordado el año 1249 entre los moradores de 
Allariz que habitaban en la parte del Atrio y 
los vecinos de San Pedro y Yillanueva».— 
Xoticias: Escrituras referentes á propiedades 
adquiridas por el Monasterio de Sobrado. 
r Naluralinent que'l poblé no diu aorrt es que 
di*is la missa anonienen tres vegades aquest Gamot, 
|o cree que desueren donar pt-u a n-aquexa llegenda 
lei expressions del Giuria, CI.ORIPI-CAML'S Ir, gralias 
A - C O I U S libi, y llavó aquell verset preliminar del p r e -
faci: Gralias A-IÌAMUS Domino Deo Sustro. Ja's sap q u e 
la manera antiga de pronunciar el llati d nava a la u 
átona un só ben acostat á la o, y axi veyni que la gent, 
en lloch de Sanctus y Corpus, diuen Santos v Corpos. 
Axi se pot esplicar lo que diu la cansó. 
ESTAMPA DE F E L I P G U A S P 
olirti öe la fSorirtat 
queológica ïïultana 
PALMA.—DESEMBRE DE i gog 
S U M A R I 
I. A n t i c h s P i i v i l e g i s y F r a n q u e s e s d e l R e g n e . 
R e g n a t d e J a u m e I I I . iMajor ía d* ed^t , per D. Pere A . 
SauXO. 
I I . H i s t o r i a d e la falsa B u l a á n o m b r e d e G r e g o -
rio X I contra las d o c t r i n a s l u l i a n a s ( c o n t i n u a c i ó n 1 , por 
el P. Faustino D. Garulla, Mercedario, 
I I I . Las c i e n p r o p o s i c i o n e s a t r i b u i d a s por E y m c r i c l ) 
al B . a t o Lul l c o n t i n u a c i ó n , por el Rdo. Sr. D. Fran¬ 
cisco V illaronga y Ferver. 
I V . F o l k - L o i e b a l e a r . T r a d i c i o n s p o p u l a r s m a -
l l o r q u i n e s , per D. Antoni M.' Alcovert Pre. 
V. P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
A N T I C H S 
P R I V I L E G I S Y F R A N Q U E S E S D E L R E G N E 
R E G N A T D E J A U M E III 
( MAJORI A D' E D A T ) 
X L I X 
xvij Cbtobris U COO zlj 
Quod super modo tenendi sigillum bestiaris 
extranet servetur id quod observatum est a tem-
pore quo rex juratis concedit facultatem ponendi 
mostaeafum; et quod de non petendo salario ratio-
ne die/i sigilli antiqua forma servetur. 
J'ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deli nostro locumtenenti Maioricarum, salu-
tem et dilectionem. Dilectus et fideles nostri 
Vmbertus Dezfenollar, domicellus, Guillermus (') 
de Vilarii, jurisperitus, ac Johannes Setta, 
( l i En c a p d e l s t e x t e s q u e c o n e x e m d ' a q u e s t P r i -
v i l e g i figura a q u i e l n o m d e Guillermus. A n - E n 
S a n t P e r e fol C V y Ll ibre I d e l Mostas . -af fol 11 
hi ha en s o n l l o c h u n b l a n c h ; a n - E n R o s s e l l ó v e i l 
fol C C C X X I v . ' e s t á o m p l i t per l ' e s m e n t a t n o m , d e Uetra 
m o d e r n i s s i m a ; y a n - E n R o s s e l l ó n o u fol C C L X X I I v." 
n o s' ha d e x a t s i s q u e r a e s p a y , l l e g i n t s e domicellus 
de Vilarii, s e n s q u e '1 p e n d o l i s t a n o t a s la fa l ta . S a b e m 
Any XXIV.—Tom XII.—Nùm. } ) 7 . 
nuncii per fideles nostros juratos Maiorica-
rum nouiterad nos missi, nobis humiliter suppli-
cauerunt, vt sigillum cum quo bestiare extraneum 
sigillatur in Maioricis faceremus teneri per 
illuni qui inibi vtitttr officio mostagafi, necnon 
quod dictum bestiare absque aliquo salario 
faceremus sigi Ilari. Mandamus itaque vobis, qua-
tenus super modo tenendi ipsum sigillum serua-
ri faciatis id quod seruatum est a tempore ci-
tra quo per nos ipsis juratis fttit facta gratia quod 
ipsi possent ponere mostacafum: super mo-
do vero recipiendi ratione dicti sigilli seruari 
faciatis id quod in predictis fttit antiquitus ob-
seruatum; et si preterito tempore aliquid 
contra f o r m a n i seruatam antiquitus per qttem-
quam exinde receptum fuerit, ad restituendum 
id quod talis recepit cui pertinet talem viriliter 
compellatis. Dat. Perpiniani xvij die octobris 
anno Domini M° C C C " xl primo. 
S a n t P e r e fol C V . 
q u e En D e s Vi lar se d e y a G u i l l e m p e l s d o s p r e c e d e n t i 
P r i v i l e g i s , n ú m e r o s X 1 . V I I y X L V I I I , q u e s o n o t o r g a t s 
a i n s t a n c i a d e i s m a t e i x o s s i n d i c h s y en p o c h s d i e s d e 
d i f e r e n c i a d e l q u e t r a n s c r i v i m . 
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xvij Ostcbris M CCC xlj 
Que als dicmcnges no ve nan de la aygo de. la 
sequia, mas de lalba fi?is a completa entra en 
la ciutat e en lort del rey. 
JJACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac 
dominus Montispessulani. Fidelibus 
nostris procuratoribus Maioricarcm, salutcm 
et gratiam. Vniuersitatem ciuitatis Maiorica-
rum et fideles nostros juratos et probos homines 
ciuitatis eiusdem volentes libenter prosequi 
fauoribusgratiosis, volumuset vobis mandamus, 
quatenus ex nunc singulis diebus domini-
cis, ab aurora videlicet vsque ad coinpletorium, 
permittatis et faciatis totani aquam cequieMaio-
ricarum intrare ciuitatem eandem et ortum 
nostrum ad vsum et beneplacitum ciuitatis et 
ciuium eiusdem, nec de ipsa aqua dictis diebus 
dominicis quidquam vendatis vel permittatis 
vendi, sed tota cedat ad vsum et beneplacitum 
diete ciuitatis et incolarum eiusdem, et ad vtili-
tatemet vsum orti nostri predicti. Hec itaquedic-
tis juratis et vniuersitati predicte de speciali 
gratia concedimus ad instantem supplicano-
nem dilecti et fidelium nostrorum Vmberti de 
Fonobar, domicelli, Guillermi de Villani, juris-
periti, et Johannis Seua, nunciorum nouiter ad 
nos missorum per juratos antedictos, que tamen 
durare volumus dumtaxat quamdiu nostre vo-
luntati complacebit. Dat. Perpiniani xvij die 
octobris anno Domini millesimo CCC xxxx0 
primo. 
R o s s e l l ó v e i l fol C C C L V 1 I I . 
L I 
zxiv Septembris M CCC xlij 
Que de Ics vitualtf* ques porte// en temps de 
necessitat nos pack aWt:\ 
JACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deli nostro locumtenenti Maioricarum, salu-
tem et dilectionem. Fuit nobis pro parte fidelium 
nostrorum iuralorum Maioricarum humi-
liter supplicatum, quod victr.alia portanda ad 
regnum nostrum Maioricarum esse quitia a so-
lutione impositionis mandare dignaremur. 
Vobis itaque mandamus potestatemque plenam 
ac Jicentiam per presentcs ex certa scientia 
concedinnis, quod quando videbitis imminere 
necessitatem victualium ipsi regno, habito 
ad id Consilio cum iuratis ipsis, impositionem 
ipsam quam talia victualia soluere deberent 
possitis, si vobis expediens videatur, ex toto 
remittere vel alias ad vestre voluntatis libitum 
mitigare, quum :d vestro arbitrio ducimus re-
mittendum. Datum Perpiniani xxiiij. 0 die sep-
tembris anno Domini millesimo CCC.° xxxx. 0 
secundo. 
Abelló fol XCVI v." 
LII 
xxiv Septembris M CCC xlij 
Que los patrons puxen pentire y detenir los 
malfcctors ques trobaran en llurs nauilis eis res-
tituesqucu al ordinari en Mallorques. 
ACOHUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deli nostro locumtenenti Maioricarum, salu-
tem et dilectionem. Ad supplicationem fidelium 
nostrorum iuratorum Maioricarum vobis licen-
tiam specialem ac potestatem plenariam conce-
dimus per presentes, quod, si et quando vobis 
videbitur, quibuslibet patronis nauium, cocha-
rum aut aliorum vasorum maritimorurn in insu-
la Maioricarum habitantibus dare ex parte nos-
tri possitis iurisdictionem hic contentam, 
\ idelicet ipiod patroni i])si et eorum quilibet, 
habita tarnen a uobis primitus licentia littera¬ 
li, capere valeat delinquentem in naui seu vase 
dequibusest patronus, illumque delinquentem 
tenere in dicto vase possit captum donec 
in insula applicuerit antedicta, qui tunc talem 
delinquentem, mora postposita, illi ad quem or-
dinarie illius delinquentis pertinebit punitio 
remittere aut ducere non omittat, aliquem ta-
men quemeumque crnninosum patroni tales ad 
mortem seu membri mutilationem vel alias 
ad penam sanguinis non valeant condempnare, 
nec ad penam pecuniariam, aut cum tali com-
positionem tacere vel exactionem aliquam ex-
torquere, sed dumtaxat illuni capere et cap-
tum tenere valeat donec in insula Maioricarum 
applicuerit, vt prefertur. Dandi itaque sub forma 
hic inserta ipsis patronis iurisdictionem ex parte 
nostra vobis per presentes tribuimus facili-
tateli!. Dat. Perpiniani xxiiij. die septembris anno 
I) omini millesimo CCC. quadragesimo secundo, 
Abelló Col XCVI v." 
L U I 
xxvj Septemb:5s M CC3 xlij 
Que lo loetinent general ab consell de iurats 
puxe fcr eorredors v proybir aque 
/ 
[JACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deli nostro locumtenenti Maioricarum, salu-
tem et dilectionem. Intelleximus nouiter quod 
in ciuitate Maioricarum cuilibet indistincte per-
mittitur uti officio nupezeti et curritoris, tam de 
leuant quam de collo, nulla informatione de ta-
lium probitate et sufficientia precedente. Cum 
itaque id in dampnum non modicum reipu-
blice et habitantium ac conuersantium in dieta 
ciuitate nulli dubium verti possit; eapropter 
mandamus vobis, quatenus nulli ex nunc ali-
quod dictorum officiorum in ciuitate Maiorica-
rum exercere volenti dictis permittatis vti officiis 
seti predictorum aliquo, nisi talis, precedente 
informatione debita per vos fienda de eius fama, 
iioneitate ac sufficientia ad exercenda talia 
officia, per vos fuerit approbatus. Iniungimus 
necne vobis, quod si aliquis insufficiens aut 
suspectus actu nunc exercet aliquod predic-
torum officiorum in ipsa ciuitate, interdicatis 
tali ne ex nunc vtatur aliquo officiorum pre-
dictorum. Circa que volumus vt habeatis ccn-
silium cum fidelibus nostris iuratis Maioricarum 
antequam admittatur aliquis ad exercendum 
aliquod predictorum officiorum aut ad interdi-
cendum procedatur. Datum Perpiniani vicesi¬ 
ma sexta die septembris anno'Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo secundo. 
A b e U ó fot XCVH. 
L I V 
xxviij Septembris M CCC xlij 
Que lo gouernador nos retengue les appella-
cions deh ordinaris. 
[ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto et fi-
deli nostro locumtenenti Maioricarum, salu-
tem et dilectionem. Cum franquesia, dicatur 
etiam in Maioricis, continens, quod locumte-
nens Maioricarum non debet sibi retinere ali-
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i n v e n t a d a p o r e l d o m i n i c o F r a y Nicolás A y m e r l c h 
contra la s Doctr inas Liulianas 
(CONTINUACIÓN; 
A P É N D I C E 
I 
1367.—Carta del rey D. Pedro IV al Ge-
neral de los d o m i n i c o s c o m u p i c á n d o l e 
los irregulares procedimientos del inqui-
sidor Fr. «Nicolás ñ y m e r i c h 
Reverens pater et amice carissime patarni-
tati vestre notum facimus per presentes quod 
sicut communis fama nostris protulit auribus 
Religiosus frater Nicolaus eymerici ordinis ves-
tri profesor in sacra pagina et inquisitor in te-
rris nostris heretice pravitatis abutens multipli-
citer dicto officio inquisicionis processit contra 
plures ex subditis nostris fidelibus qui semper 
cum bonis et honestis personis conversad fue-
runt et comendantur hodie in vita et moribus 
non quidem ut dicta crimina evitentur sed ut 
pecunias inde extorquât minus iuste et eciam 
inter sórores prédicatrices monasteriorum terre 
nostre tantas zizanias seminavit quod inde die-
ta monasteria parantur scandalis et iacturis 
nam illas que de favore suo sunt fovet cum ius-
quam appellationem ab ordinariis procedentem, 
immo illam debet tali committere qui in illa fe-
rat sententiam cum Consilio procerum, nuper 
per nostras litteras Perpiniani datas oc-
taua decima die iunii anni infrascripti vobis 
in mandatis dedimus et iam pluries antea man-
daueramus per trinas litteras, vt seruaretis con-
tenta in franquesia antedicta, vt hec latius in 
dictis litteris inseruntur. Verum cum, vt intelle-
ximus, aliqui contentis in dictis litteris dent 
alium intellectum; eapropter, ad tollendam 
ambiguitatem omnem inde, mandamus vo-
bis, quatenus in quibuscumque appellationibus 
mediate vel immediate ab ordinariis vel eorum 
altero procedentibus seruetis contenta in litte-
ris antedictis, ut sic franquesia et in ea contenta 
illesa permaneant, ut optamus. Dat. Perpiniani 
xxviij. die septembris anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo secundo. 
A b e l l ó fol X C V I I v.* 
PERE A . SANXO. 
ticia et contra iusticiam et eis que sibi non ad¬ 
herent licet punicionem non indigeant suntque 
•ite laudabilis et honeste inimicatur voluntarle 
eteasque persequitur sine causa in tantum quod 
aliqua pars dictarum sororum non adheren-
cium sibi terrore sui dictorum monasteriorum 
provincia iam deseruerunt et aliquos procura-
tores dictarum monialium sibi non adheren-
cium de aliquibus fidem catholicam tangenti-
bus ut iura earum indefensa penitus remane-
rent coram se deferri fecit ut eos posset captos 
detinere et inanibus sumptibus ac laboribus fa-
tigare. Quocirca predicta omnia vestre amicicie 
preeentibus intimantes eadem affectuose roga-
mus quatenus super premissis taliter provideri 
curetis quod dictus inquisitor si inde ut prefer-
tur fuerit repertus culpabilis pro comissis de-
bite corrigatur et provideatur de alio sufficien-
ciori ad dictum officium dictaque monasteria 
que parata sunt casui in omni bono ut conve-
nit reformentur alioquin opporteret aliqua ad 
predicta opportuna perquirere et adhibere re-
media que fersan non possent suini aliquali or-
dinis predicti in eo modo adhiberi. Dat. Cesarau-
guste sub nostro sigillo secreto X X V I I I die Iunii 
anno a Nativitate domini M° C C C ° L X ° V I I o . 
Rex Petrus —Similis littera quibusdam verbis 
competenter mutatis fuit missa Magistro ordi-
nis fratrum minorum sub similibus data et ka-
lendario et eciam Episcop. oscens.—Archivo 
general de la Corona de Aragón, Registro 1217, 
fol. 204. 
II 
1369. — D o n P e d r o IV e s t a b l e c e la E s -
c u e l a ü u l i a n a e n s u reino 
Nos Petrus dei gracia Rex Aragonum etc. 
Gratanter pereepto quod vos fidelis noster be-
rengarius fluviani mercator et Civis Valencie 
qui ut a pluribus fidedignis personis audivimus 
Artem seu scienciam Gencralem Magistri Ray-
mundi lulli prrfecte noscitis que quidem scien-
cia ut habet communis fama ventate non carens 
utilis est necesaria atque vera et per tali in ge-
nerali Parisiensi studio ut per legitima docu-
menta novimus fuit a Parisiense cancellario et 
a iuratis dicti studii in presencia Quadraginta 
Magistrorum seu doctorum qui sufficientes 
erant ad examina Artis Überaus cuiuslibet ap-
probata eamdem scienciam doematizare propo-
niti* semenque ipsius salutiferum seminare. Te-
lare presentís e*m dem autorizantes scienciam 
gaudentesque in domino quod in dicione nos-
tra et tam novissimis temporibus repertus fue-
rit tan exce'.entis doctrine et ingenii doctor 
qualis predictus Magister Raymundus tam-
quam excellens scienciam in ipsa dicione nos-
tra originem habuit. Volumus vobisque dicto 
Berengario fluviano concedimus ac licenciam 
plenariam elargimur ut vos et illi qui a vobis ad 
id aptos et sufficientes reputabuntur possitis tt 
possint in quibuscumque partibus et locis nos-
tri dominii dictam Artem seu scienciam divul-
gare dogmatizare sive docere ipsamque vos et 
quivis alii in generali et speciali naturaliter et 
artificialiter tam in medicina quam astronomia 
ac philosophià et qualibet alia parte diete 
sciencie uti libere valeatis. Sonet ergo vox ves-
tra per doctrinam inauditorum auribus nec 
amodo metu detractorum quorumlibet contis-
cescat sed dieta perutilis sciencia in lumine 
prodeat cunctis eam scientibus nectar precla-
rum et salubre propinando. Nos enim districte 
sub ire et indignacionis nostre incursu quibus-
cumque officialibus et subditis nostris dicimus 
et mandamus quatenus super predictis nullum 
obstaculum seu impedimentum faciant sed dent 
super eis vobis et aliis auxilium consilium et 
favorem si et prout quando et quociens inde 
fuerint requisiti. In cuius rei testimonium pre-
sententi inde fieri iussimus nostro sigillo pen-
denti munitam. Dat. Valencie decima die Oc-
tobris Anno a nativitate domini M° C C C ° LX° 
nono Regnique nostro Tricesimo quarto. G. de 
palou.—Arch. de la Cor. de Aragón, Registro 
1925, fol. 119. 
I l i 
1369. - Gracia del Rey a la E s c u e l a 
Liuliana 
Petrus Dei gracia Rex Aragonum etc. No-
bili et dilecto Consiliario nostro Olfo de proxi-
da militi Gerentivices Gubernatoris in Regno 
Maiorice necnon universis et singulis aliis offi-
cialibus nostris vel eorum locatenentibus in 
Regnis et terris nostris cismarinis constitutis ad 
quos presentes pervenerint Salutem et dileccio-
nem Ut ars seu sciencia generalis quam magis-
ter Raymundus lulli oriundus Civitatis Maiori-
ce quondam instintu ut creditur divino edidit 
et que fuit in generali parisiensi studio per 
Cancellarium parisiens. et per iuratos ipsius 
studi in presencia Quadraginta magistrorum seu 
doctorum qui sufficientes erant ad examinacio-
nem liberalis artis cuiuslibet approbata creda-
tur amplius et eidem maior fides adhibeatur 
ab omnibus volumus vobisque et singulis ves-
trum dicimtis et expresse mandamus quatenus 
de quibusrumque cartis seti literis .concessio-
niiin seu approbacionum diete artis seti scien-
cie ubicumque inveniri infra vestras iurisdic-
cioncs poterunt et eciam de qtiibuscumque 
translatis autenticis ipsarum concessionum seu 
approbacionum quociens inde requisiti fueritis 
translata autentica ad instanciam ca vigore pre-
sentís litere petencium fieri et tradi cisdem pe-
tcntibus faciatis non obstante quod de transla-
tis translata siimi non consuevcrint in quibus-
quidem translatis ex originalibus vel ex transla-
tis autenticis sumendis illi vestrum qui inde re¬ 
quisiti fueritis auctoritates oficiorum vestrorum 
interponatis pariter et decreta. Quoniam nos 
mine |>ro tune cisdem tamquam suis originali-
bus fidem plenariam ab omnibus precipimus 
adbibcri. l)at. Yaleni ic sub nostro sigillo peri-
denti X die Octobris anno a nativitate domini 
M CCC 1,X nono. Regnique nostri XXX o 
quarto. Guillermus de palou- Petrus de gos-
temps mandato Regis facto per Bernardum de 
bonastro secretario.— Ardi, de la Cor. de Ara-
gón, Registro 1428, fol. 14 vto. 
(Continuará). 
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Mercenario 
LAS CIEN PROPOSICIONES 
a t r i b u i d a s p o r E y m e r i c h a l B e a t o ü u l l 
( C I) N T I M ! A C I Ó X ) 
XXIV 
Dzl m o d o 001170 se p o r t a Dios p a r a 
c o n el p e c a d o r 
{Dos proposiciones: 5 0 . a y 60") 
Proposición 5 9 . A Dice Eymerich: «'Dios 
consiente que el hombre cometa pecado ve-
nial, para que no cometa el mortal; de otro 
modo se alejaría más de la bondad y grandeza 
divinas por el pecado venial que por el mortal, 
y así Dios no permitiría al hombre el cometer 
pecado venial, lo cual es imposible» (Del libro 
sobre las Sentencias, cuest. 119.) 
Lull habla del pecado venial no propia-
mente tal, sino vulgar é impropio. 
373 
Para confusión de Eymerich basta leer el 
presente texto: «Pregúntase si puede haber por 
dispensa mentira alguna que no sea pecado. 
Respuesta: La verdad y la mentira difieren, y 
su diferencia ciertamente consiste en la contra-
riedad; pues si en alguna manera consistiese 
en la armonía, se seguiría contradicción, á'sa-
ber, (pie la verdad estaría contra sí misma con-
cordando con su contraria, y no concordaría 
con ella resistiéndola; luego la verdad y la 
mentira son simplemente diferentes en contra-
riedad». (') 
En el número 2.0 de esta misma cuestión 
pone Lull el caso de una joven que después de 
haber prometido ilícitamente su cuerpo, cuan-
do llegó la hora de cumplir la promesa se arre-
pintió de ella y no quiso consentir, y dice que 
en el momento en que la joven tuvo contrición 
se hizo mentirosa y justa, pero fué mentirosa 
en cuanto á las palabras que dijo, y aquella 
mentira no fué pecado mortal sino venial, y 
por esto en aquel caso pudo la mentira, por 
dispensa, no ser pecado mortal, pero fué ve-
nial; porque si en tal caso no pudiera dispen-
sársela, no le sería lícito á la joven tener con-
trición de su mala promesa ni hacer peniten-
cia, y así tendríamos pecado mortal (lujuria) 
para no haber pecado venial (mentir), lo cual 
es imposible. 
Por donde puede juzgarse la falta de Eyme-
rich al poner el presente aitículo como doctri-
na general de Lull, esto es, que Dios aprueba 
el pecado venial; siendo así que el Beato habla 
de un caso particular y revestido de determi-
nadas circunstancias, puesto que, suponiendo á 
un hombre en tales circunstancias que no pue-
da evitar un pecado mortal sin cometer otro 
venial, entonces Dios hace en cierta manera 
lícito un acto que por otra parte es de sí pecado 
venial. (*) 
Proposición 60.a Dice Eymerich: «Dios 
no puede ayudar al pecador mientras están en-
fermos su entendimiento y voluntad, y esto 
portpie la virtud y bondad no puede participar 
con la malicia, ni Dios puede obrar contra jus-
ticia». (Ibidem, cuest. 4 7 . ) 
Lull enseña que Dios no puede justificar al 
ÍI Libro sobre las Sentencias, e n e a . 121, y n." 119. 
2) B e a q u í e n s e ñ a d a con a d m i r a b l e e r u d i c i ó n par 
Lul l la m o d e r n a p e r o rac iona l t e o r í a l l a m a d a tfWmaé 
menor, q u e n o c o n c e b i m o s c o m o p u e d e h a b # Í S j i « * B » 
t e n y a p o r e s c a n d a l o s a . 
m 
pecador mientras ama el pecado y permanece 
en él. 
En el presente artículo parece indicar Ey-
merich que Lull opinó que Dios con su auxilio 
no puede levantar al pecador del pecado ni 
ayudarle mientras permanezca en él, porque, 
siendo él pecado enfermedad de! alma, mien-
tras el alma está en pecado su entendimiento y 
voluntad están enfermos, y mientras están en-
fermos, aunque Dios dé al pecador su auxilio, 
nunca podrá guiarlo á la conversión y justifi-
carlo, y así tendremos á Lull autor de un nuevo 
error, á saber, que Dios no puede convertir al 
pecador, error que no parece baber enseñado 
heresiarca alguno. 
M a s í a catolicidad del sentido de Lull es 
más clara que la luz meridiana. 
Nadie pondrá en duda que el gusto enfer-
mo, mientras está enfermo, no puede percibir 
los sabores naturales de las cosas, y, por tanto, 
primero debe quitarse esta enfermedad á fin de 
que los perciba bien, como enseña la expe-
riencia cotidiana. 
Ahora pues, siendo el pecado cierta enfer-
medad del alma, que corrompe su entendimien-
to y voluntad, estas potencias no pueden per-
cibir bien su objeto propio mientras persiste la 
enfermedad, pero entendiendo por enfermedad 
no una persistencia cualquiera en el pecado, 
sino la adhesión, amor y afecto al mismo; y 
siendo cierto que el pecador mientras persiste 
en la adhesión, amor y afecto al pecado, Dios, 
por lo menos de providencia ordinaria, no 
puede ayudarle para que se justifique, así es 
Verdaderamente cierto que Dios no puede au-
xiliar al pecador para justificarse mientras per-
manezcan enfermos su entendimiento y vo-
luntad. 
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.Del p o d e r . d e l l ibre a l b a d r í o p a r a c o n s e -
g u i r l a g r a c i a y la g l o r i a d e D i o s , t o d a s 
l a s v i r t e d e s y s u a u r n e n t o , s e g ú n p l a z c a 
(Abraza ocho proposiciones: 62.a, 64.a, 6j.\ 66.", 
67.a, 6á'.«, 60.a y 70.a) 
Proposición 62. a Dice Eymerich: «No hay 
ningún hombre tan vil y pecador, que no pue-
da hacerse amigo y familiar de Dios siempre 
que quisiere». (Del «Líber. Contemplationum»). 
Pero Lull escribe: <qOh Dios! que oves á 
todos los que T e invocan y das á todos los que 
te piden debidamente; es tan grande tu humil-
dad, que no hay hombre alguno, por vil y pe-
cador que sea, que no pueda, cuantas veces 
quisiere, ser familiar y amigo tuyo». (') 
Aquí pretendió Eymerich poner en boca de 
Lull que el pecador sin la gracia de Dios y con 
sólo su poder y voluntad podía hacerse amigo 
suyo; cuya doctrina vendría á ser la misma de 
Lutcro cuando enseña que quedan perdonados 
los pecados y se tiene gracia santificante me-
diante la sola fe por la cual se creen perdo-
nados. 
Mas cuál sea el verdadero sentido de Lull, 
puede haberse ya colegido del libro y capítulo 
citados, porque de ellos se desprende que el 
pecador debe hacerse amigo de Dios mediante 
su gracia, dirigiéndose á El por el camino de 
la virtud, arrepintiéndose de sus pecados, 
amándole y temiéndole, y haciéndose con esto 
la oración agradable á Dios; nadie, pues, debe 
dudar, sino que se debe tener por cierto, que, 
por grande que sea un pecador, si ruega á Dios, 
hasta en el último momento de su vida llegará 
á conseguir la amistad de Dios, porque enton-
ces Dios se humilla á conceder su gracia, como 
se explica en el lugar antes citado. 
Proposición 64.a Dice Eymerich: «Para 
obrar bien no hemos de esperar que Dios em-
piece, porque ya comenzó al crearnos, y cuando 
para conservación nuestra creó el mundo para 
que le sirviéramos y honráramos». (Del libro 
«Philosophia amoris»). 
Y Lull dice: <¡No conviene esperar que Dios 
empiece (al obrar el bien), porque ya empezó 
en cuanto creó á los hombres, cuando les dio 
el mundo para que le honraran en su corazón». 
El sentido de Lull es que, para honrar y 
servir á Dios, no hay necesidad de esperar que 
Dios envíe varones santos y conceda otros be-
neficios externos, y que de este modo empiece 
su honor y servicio en los hombres, porque su-
ficientemente empezó creándoles y dándoles el 
mundo para que le honrasen de corazón; y, 
por consiguiente, aquella afirmación de que «no 
hay que esperar que Dios comience porque ya 
c o m e n z ó s e restringe, como es manifiesto, á 
aquella operación extraordinaria de enviar hom-
bres de santidad ó de conceder otros beneficios 
semejantes. 
En esto opina Lull rectísimamente; de lo 
contrario, la culpa y el defecto deberían impu-
([ "I.Une Cunlemplalionum», CAP. 9 : , núill. 18, 
tarse á Dios porque no concede tales beneficios 
extraordinarios, pues que, habiendo creado á 
los hombres con libertad y habiéndoles dado 
en beneficio todo el mundo, ya tienen un be-
neficio externo suficiente para honrar á Dios. 
Proposición 6 5 . A Eymerich: «La virtud es 
tan buena y tan grande que todo hombre pue-
de tenerla según quiera». («De centum Nomi¬ 
nibus DeL). 
Y Lull pone: «La virtud es tan buena (pie 
todo hombre puede tenerla según su voluntad; 
el que más tiene de ella, es más amado de 
Dios». 
Puesto el artículo tal como lo pone Lull, 
no aparece lo que Eymerich pudo encontrar ele 
malo en él, más que más explicando el modo 
de tener la virtud. «La virtud,—dice,—no se 
alcanza con riquezas, sino con la legalidad y 
buena voluntad; por esto puede tenerla todo 
hombre». (') Y en otra parte: ( ¡) «El que no 
pide la virtud á Dios y no teme la pena ni ama 
la salvación, tampoco es amado de Dios». 
En vista de esto, sólo por alucinación pudo 
señalar Eymerich como herética esta proposi-
ción de Lull, puesto que está perfectamente 
conforme con el sentido católico, á saber, rpie 
las virtudes solamente pueden recibirse de 
Dios, y que los actos de virtud pueden, con la 
gracia de Dios, multiplicarse según la libertad 
de cada cual. 
Proposición 66. a Dice Eymerich: «No hay 
ningún hombre cpie no pueda multiplicar su 
amor y querer cuanto quisiere». («Liber Con-
templationum»). 
Lull: «No hay ningún hombre que no pue-
da aumentar su amor y su voluntad en Dios 
cuanto quiera, y que no tenga gran razón de 
amarles. 
Es muy cierto (pie el hombre está obligado 
á amar á Dios con todo su corazón, con todo 
su entendimiento y con todas sus fuerzas, y, 
por consiguiente, es cierto que el hombre [ H i e -
de hacerlo, de lo contrario estaría obligado á 
una cosa imposible, lo cual sería un absurdo. 
Como quiera que Eymerich persistiese en 
imputar á Lull el no exigir la gracia de Dios 
para amarle, le invitaríamos á que leyera el ca-
pítulo 163, núm. 13, del Liber Contemplationum. 
«No siendo yo digno de (pie Tú me ames, oh 
(1; «Liber Contemplationum», cap. 25, núm. ('•. 
5 Ibidem, núm. 10. 
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Dios!, á lo menos Te ruego que sea de T u 
agrado el que yo Te ame». ' 
Proposición 6 7 . A Dice Eymerich: «De 
amor, cualquiera puede tener cuanto quiera, lo 
mismo ¡pie Dios». (Ibidem). 
Y Lull escribe: «¡Oh santificado Señor! De 
la misma manera que el hombre puede cargar 
una nave cuanto quiera, así puede hacer su 
alma agradable á Tí; porque así como la nave 
contiene lugares á propósito para recibir los 
objetos de que el hombre quiere cargarla, así 
el entendimiento y la memoria son puertas me-
diante las cuales el hombre puede llenar su 
alma de amor». (') 
No hay duda cpie el hombre, para practicar 
las virtudes, debe procurar ejercer sus actos en 
amor á Dios; pero de tal suerte que, como en-
seña Lull, siempre se requiere la gracia de Dios 
con la cual se debe ejecutar todo lo que manda. 
«El arte de amarte, oh Dios, consiste principal-
mente en tu gracia y en las tres potencias del 
alma que la reciben. Por lo tanto, el que quiera 
amarte sepa el Arte por el cual debe revestir á 
la potencia racional de verdadera memoria, 
entendimiento y voluntad, cuyo indumento se 
hace cuando la potencia racional goza de la 
gracia de su Criador, según la naturaleza y pro-
piedad que Éste concedió á la memoria, enten-
dimiento y voluntad. C). 
Proposición 68 . a Dice Eymerich: «Cual-
quier hombre puede contemplar á Dios cuanto 
quiera, en donde quiera y cuando quiera». 
(Ibidem). 
Lull dice: «El hombre puede dedicarse á la 
oración y contemplación cuantas veces quisie-
re, en cualquier lugar y por todo el tiempo que 
(pusiere». 
Según la mente de Lull, con la ayuda de 
Dios, el hombre puede contemplarle cuanto 
quiera, según la posibilidad de esta vida. 
Aun cuando el presente artículo admitiéra-
mos como lo expone Eymerich, nada encon-
traríamos contrario á la doctrina católica; an-
tes, por lo contrario, lo hallamos conforme á 
la Sagrada Escritura. «Conviene orar perseve¬ 
rantemente y no desfallecer». (3) «Orad sin in-
termisión». ('). 
(i) "Libe. Contemplationum*, c a p . 282, n ú m . a i . 
2: tugar últimamente citado, núm. 15. 
13/ San Lucas, cap. X V I I I , v, T." 
(.|) Carla i .* de San Pablo á los de Tesalónica, 
cap. V, v. 17. i 
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(1) P r ó l o g o , número 10. 
( l ì C a p í t u l o 5.*, n ú m . 9 . 
(3) C a p i t u l o 7/, n ú m . 16. 
(4) Arbor scientiarum*, t i t u l o « D e B r a n c h i s a r b o -
r i s m o r i l i s » , 
F O L K - L O l l E R A L E A R 
T R A D I C I O T f S P O P U L A R S M A L L 0 R Q U 1 W E S 
C X L I I 
E S D I J U X I D E S A X T L L O K E X S 1 
E s q u i i fan, sa s e u a s a l i v a c u r a ' s c r e -
m a t i a l lò q u e l l a t o c a , no bofega . 
A q u e s t di juni l ' han de lei* c o m son pe¬ 
t i t s . F i n s a n-es se t a n y s hi h a t e m p s . No 
p o r e n m e n j a r aque l l dia m é s q u e f r u y t a , 
q u e no sia t o c a d a d ' e y n a de t a y , i s ' a y g o 
q u e b e u e n h a d ' e s s e r de set p o u s de v e n a , 
i la s ' han de b e u r e a m b u n c a r a b a s s o t , 
f o r a d a t a m b u n a p e d r a . S a c o s a e s t à e n 
q u e no s ' h a n de s e r v i r d e r e s q u e p e r 
f e rho h a j e n h a g u l d ' e m p n t r foc. 
H a l a ido , a l ' l o t o n s , j a s a b e u q u ' h e u 
de fer si vo leu q u e s a v o s t r a s a l i v a c u r 
es c r e m a t . 
C X L I I I 
L A C I U T A T D E 1 W R A D E L A 1 
A C a p d e p e r a s u r t d e v e g a d e s u n a boy-
r a e n t r e sa Punta de sa favola i s a de sa 
Guya, d i n s s a b a d i a de sa Guya; i d iu la 
g e n t qu ' a l ló e s u n a c i u t a t q u e s ' a fona i 
s u r t a n -aque l l e n d r e t . 
C X L I V 
MA l ' O N T O N S 3 
E r a u n a s e n y o r a de St . L l o r e n s d e s 
C a r d e s s a r , d ' en t e m p s d e s m o r o s , q u ' 
a n a v a a m i s s a a s ' e s g l e s i e t a d e S t . Mi-
que l d e s c e m e n t e r i d e C a m p a n e t ; i, p e r 
a n a r h i , c o m p r a u n carni , q u e p a s s a v a 
p ' e s Ra fa l de B u g e r i s a F o b i a c a p a s 'ora-
t o r i de St. V i c e n s d e s t e r m e de M u r o , i 
l l avò p e r d i n s a q u e s t a m e t e x a v i la , 
S t a . M a r g a l i d a , P e t r a i M a n a c o r fins a 
St . L l o r e n s . D i u e n q u ' e t s a c t e s a n t i c s d e s 
b o c i n s de t e r r a d ' a q u e y s c n d r e t s d o n e n 
p e r c o n f r o n t a es caini de Na Pontons. 
A x ò h u c o n t a sa g e n t v e y a de C a m -
p a n e t . 
1 H o c o n t e n a M a n a c o r , P o l l e n s a i a a l t r c s p o b l e s . 
1 M ' h o c o n t a m o n a m i e c o i a i h'n J u a n A l z i n a i M e -
l i s , d e C a p d e p e r a . 
3 M ' h o c o n t a r e n a C a m p a n e t i a St . L l o r e n s d e s 
C a r d e s s a r , 
Consta, por lo dicho en observaciones ante-
riores, que, según la mente de Lull, se requiere 
la gracia de Dios para todas las obras buenas, 
y, por consiguiente, para la oración y contem-
plación. 
N o obstante, como quiera que todo el 
ÍAbtr contemplationum, al cual atribuye Eyme-
rich el presente artículo, trata de la contem-
plación, para que se vea más claramente la alu-
cinación del Inquisidor, sacaremos de dicho 
libro algunos períodos. «Quiero, oh Dios!, ele-
varte mi entendimiento, á fin de que, mediante 
tu gracia, te contemple». (') «¡Oh Dios! fácil te 
es dar á nuestro entendimiento gran espacio al 
contemplarte, puesto que eres infinito. Danos, 
pues, Señor, tu gracia, para que nuestro enten-
dimiento no se halle aprisionado dentro redu-
cido término». (') «Ya que eres tan poderoso, 
oh Señor!, te ruego que no quites de mi ánimo 
la contemplación que en él pusiste; pues si esto 
hicieres, mi alma contemplaría las cosas finitas 
y viles y se mancharía en el contacto con 
ellas». (*) 
Proposición 69.* Dice Eymerich: «Todo 
hombre puede tener cuanto quiera de caridad 
y esperanza». (Del libro «De septem Arbo-
ribus»). 
Lull entiende que el tener tanta caridad y 
esperanza cuanta quiera el hombre ha de ser 
con la gracia de Dios, lo cual puede deducirse 
del texto del Beato que vamos á transcribir: 
«Las ramas del Árbol moral son siete virtudes, 
cuatro cardinales y tres teologales. Las cardi-
nales son: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Tem-
planza. Las Teologales, Fe, Esperanza y Cari-
dad. La diferencia que hay entre ellas es que, 
mediante las cardinales el hombre puede vivir 
bien en esta vida, y éstas cualquier hombre las 
puede tener. Empero las teologales no pueden 
tenerse sin la gracia de Dios, el cual las da á 
quien le place, porque son camino para la otra 
vida; las da, no obstante, de muy buena gana 
á los hombres adornados de las cardinales que 
guardan armonía con ellas». (') 
FRANCISCO VILLARONGA Y FERRER. 
(Continuará). 
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—cQue n o c a l l e s , t r o s d e banc? 
B o e s t a v a ell p e r c a l l a r . 
C o m es R e c t o r v a d i r Gloria in ex-
cclsis Deo i Do/ni nus vobiscutu, i e s de l 
c h o r li r e s p o n g u e r e n , i e s m i n i s t r e s can¬ 
t a r e n s ' E p i s t o l a i l ' E v a n g e l i , l l avô f o r e n 
s e s b o n e s . S e v a c r e u r e q u i c h o r e r a u n 
r e s s i n g l e a o n t e s t a v e n u n a p a r t i d a en-
c : i s te l la ts , i que e s c a n t q u e feyen , e r a 
q u e d e y e n s e s mil l l â s t i m e s a n-es de b a i x , 
i q u e a q u e l l s d e l ' a l t a r no h a v i e n p o g u t 
a g o n t a r p u s , i los r e s p o n i e n , i q u ' e r e n 
pu j a t s d e m u n t a q u e l l a l t r e r e s s i n g l e , m e s 
pe t i t , s a t r ô n a , p e r t e r s e s e n t i r mi l lo r . 
V e u q u ' e s R e c t o r se d e v a sa c a s u l l a , 
i d iu ell : 
—¡1 a r a a q u e i x se Ueva s a pe l l i s sa! 
j V e y a m q u e fa rà ! 
V e u q u e s e ' n v a d e m u n t e s ressingle 
petit, i s e p o s a a p r e d i c a r . 
— A x i v a axò? d i u el i . A r a m o s encu l -
pai â a t o t s d e s a mal ic i q u e li h a n fe ta . 
No m ' a p l e g a r â a m i . 
H o d o n a a se s c a m e s , i es s e u s com¬ 
p a n y s no ' l p o g u e r e n d é t e n i r . 
F i n s a S o ' n P o r c h no s ' a t t i r a d e có-
r r e r . 
I n o p a r a v a d e d i r : 
—iRe c e n t mi l r a c c i o n s d e g u i m e s ! 
jDe b o n a m e s o m e s c a p a t ! 
8- 2 
COM UN SE'N ANÀ A CONFESSAR 
¿1 q u e ' n d i r e m d e s ' a l t r a g e r m a seu? 
S a m a r e un d i s s a p t e li d i g u e : 
T e ' n h a u r i a s d ' a n a r ;i la v i la a con -
f e s s a n e q u a l q u e p i ch . 
—I ; q u ' h e d e fer p e r c o n f e s s a r m e ? de -
m a n â ell? 
— L o q u e f a r à n e ls a l t r e s ; j a ho v e u r â s . 
—I ; a o n t e s q u e h u f an a n-axô? 
—jA l ' e sg lès ia , t r o s d e b a n c h ! 
—I ï q u e e s l ' esg lès ia? 
— E s u n a c a s a m o l t g r a n i q u e hi sol 
e n t r a r m o l t a de g e n t . N o b a d e s , i h u afi-
n a r â s . 
L ' h o m o se 'n v a a la vila; i, c e r c a qui 
c e r c a sa casa grau, v o l g u é la m a l a s o r t 
q u e p a s s a s p e r d e v a n t s a posada d e s 
Comte d'Ayamaus, s a c a s a m e s g r a n d e 
M a n a c o r . 
J u s t a m e n t aque l l d ie e s liy d e s Majo-
TEMPS BD PER AREGAR SES BISTIES ' 
P e r q u e no t r e g u e n pe l s b l a n c s , d i u e n 
a P u i g p u n y e n t q ' ie c o n v é a r e g a r d s en 
l l u n a Veya i a ' s m e t e x d ia d e s a s : t m a n a 
en q u ' e s c a y g u t N a d a l . 
N o v o s n e rigueu v o l t r o s q u e t en iu 
b i s t i e s i no les volcu p i g a d e s . 
C X L V I 
E T S A T L O T S D E S O ' N P O R C H -
§• 1 
SAN'AD A A MATINES 
A S o n P o r c b , p o s s e s s i f de M a n a c o r , 
de s a b a n d a d ' A r t â , mol t a b a n s J e s ' a n y 
d e sa neu , hi h a v i a un p a r e y d a l ' l o t s t a n 
s e u v a t j e s , q u e b n s i t ô t c l s c a n s no los 
pod ien a g a f a r . S ' e ren fet clins s i ga r r i¬ 
g a , i no s a b i e n ni c o n e x i e n m e s m o n , que 
So 'n P o r c h . 
U n a n y a u n el se 'n m e n a r e n a Mati-
n e s la ni t d e N a d a l , i v a e s s o r un e s c â n -
dol s e s c o s e s q u e v a d i r i q u e va fer . 
C o m l ' e n t r a r e n d i n s 1 e s g l è s i a , for t i 
no ' t m o g u e s qu ' a l l ô e r a u n a cov . i , i q u ' 
a q u e l l a g e n t a d a el se v o l d r i a m e n j a r , i 
h u vo l ia d o n a r a s e s c a m e s . 
L ' a r r i b e n a a p a s s i v a r , i s u i t sa inissa 
des gall. L a d e y a ' s R e c t o r , a m m i n i s t r e s , 
tô t d ' u n a e n c e n s a r e n l ' a l t a r . 
— i j a s ! d iu e s d e S o ' n P o r c h . EU p a -
r e i x q u e hi h a a l t a r fumât i m i s s a d e t r è s . 
L l a v ô r e p a r a ' s e s c o l a n c t s en s o s ru-
q u e t s , i e s c l a m a : 
— ¡ 1 a l ' l o t s a m c a s s o t s q u e hi v e t x ! 
L l a v ô ^ a f m a u n pa re i l d e c a p e l l a n s , 
b o n e t p o s â t q u ' e n c e n s a v e n es Bctlcm, 
a o n t hi h a v i a 1 Bon J e s u s e t n a t , i m e d iu : 
—¿1 a q u e t s a m s e s b è q u e r e s j i r ades? 
L ' h o m o s e n t i a ' s r e n o u q u e f e y e n s e s ca-
d e n e t e s de s"encenser a m ses e n g r o n s a ¬ 
d e s . T ô t d ' u n a se p e n s a q u ' e r a un tambo¬ 
r i n o , i d iu : 
—No, ell e-hi h a t a m b o r i n a d e s p e r 
l l a r c h , i fum a n-es n in a r o m p r e . 
E s nin e r a ' l Bon J e s u s e t d e s Bctlcm. 
E s qu i li e s t a v e n d é v o r a s ' e s c l a t a v e n 
d e r i u r e , i li d e y e n : 
1 M ' h o c o n t a i e n a P u i g p u n y e n t . 
2 M ' h o conta ma m a r e , al ce l s i a . 
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v i a u n a a l t r a d ' a t r a c a d a a s ' a l t r e c o s t a t 
0 un h o m o q u ' e n v e s t i a aque l l de d i n s sa 
b a r r a q u e t a p e r d e v a n t , i a l l á x e p - a - x e p . 
Bé e s c o l t a v a l ' h o m o , p e r ò no p o r i a 
a r r i b a r a e n t e n d r e r e s . 
S o n a v a sa c a m p a n e t a de la c o m u n i ô , 
1 el i t o t - d ' u n a , to t g é n e r o s c a p a l lá , s ' age -
n o y a v a a m sos a l t r e s i r eb i a la c o m u n i ô . 
S ' a x i c a v a a m sos a l t r e s , i sas j a ' l 
t e n i e n p l a n t â t d e v a n t u n a a l t r e b a r r a -
q u e t a d e fust, to t e m b a d a l i t de v e u r e h i 
t a n t a g e n t a r r e m o l i n a d a i q u e ' s x e p -
a -xep no a c a b a v a m a y , un cop p e r sa 
p o r t e t a , un c o p pe r un c o s t a t , u n eop 
p e ' s ' a l t r e . 
T o r n a v a s e n t i r s a c a m p a n e t a de la 
c o m u n i ô , i ¡ha la pe t i t a c o m b r e g a r de 
beli nou! i l lavô ¡a b a d a r d e v a n t u n a al-
t r e b a r r a q u e t a de fust! 
Com t o t h o m se v a e s s e r c o n f e s s â t i 
c o m b r e g a t , i b u y d a r e n c a d a s e l i a ca -
s e u a , aque l l t o c a so le t e s c a p a So 'n 
P o r c h . 
—¿Com es a n a t axò? L i d e m a n á sa 
m a r e . 
—Bé, va d i r el l . A n-es xep-a-xep n o 
m 'h i h a n d e x a t a r r i b a r ; p e r ò de coquetes 
n o sé c u a n t e s m e ' n h e p a s s a d e s . C a d a 
p ic q u e n ' h a n p a r t i d e s , s o m a r r i b a t 
a u n a . 
A sa confess ió li d e y a ' s xep-a-xep, i a 
ses hos t i e s coquetes. 
¿ l io v e y s si h o e r a fet a b sa d e s t r a l i 
e m b a s t a t a m s 'axa? 
P e r a x ó e n c a r a r a , p e r d e n o t a r q u ' u n 
es mol t s e u v a t j e , a g a f a t a m c a n s o a m b 
un g a m b a n e r i q u e no s a p s e s c o s e s q u e 
to t s e l s a l t r e s t e ñ e n pe r m á , so len d i r : 
—¡Ell e s c o m els al ' io ' . s de So 'n P o r c h ! 
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S a n t E l o y f eya de f e r r e r , y e n vo l i a 
a m qui a l e n a v a a fer d e s seu olici . 
T e n i a d e m u n t e s p o r t a i de s a b o t i g a 
u n e s Hê t r e s q u e d e y e n : Mestre de lots 
es mestres. 
E l Bon J e s ú s , c o m e r a a l ' l o t , en p a s s a 
u n d ia , veti s e s Hê t res , y diu: 
i Le 'm c o n t a En J a u n i e P a i e t s , d e So 'n C u r t , d e 
A l a t o , al ce l s ia , 
rai s e r a c a s â t , f eyen u n e s g r a n s n o c e s , 
i tot e r a n c o n v i d a t s qu i e n t r a v e n a la 
c a s a . 
A q u e l l d e S o ' n P o r c h s 'ho m i r a v a , 
i d iu : 
—Ja h u v e t x ; a x ô e s l ' e sg lès ia . jSi q u e 
n 'h i e n t r a d e g e n t ! 
{Que m e ' n di reu? 
EU t a m b é hi v a e n t r a r , s 'asset i a sa 
taula a b s o s a l t r e s c o n v i d a t s , i vos a s se -
g u r q u e no ' l d e x a r e n e n r e r a . B o n du-
g u e r e n de p l a t s , q u e n o i r e t c r e n . 
i V n j a q u i n a p a n x a d a q u e p e g â ! 
S h a g u é d e d e s e n g a f e t a r e s c a l s o n s , i, 
c o m s ' a l s a r e n de s a t a u l a , n o se p o r i a 
e t x e f e g a r . 
L i c o s t a f e r m a r r i b a r a S o n P o r c h . 
C o m s a m a r e ì v a v e u r e , li d e m a n a : 
—{Com e s a n a t axô? 
— B é d e to t , d i g u e el l . iSi q u e e s u n a 
c o s a b o n a c o n f e s s a r s e ! i j o no h u ' v i a t a s -
tat no ! . . . S o b r e to t , j a h o d i r e u e n po-
r e r h i t o r n a r . 
C o m sa m a r e ' l s e n t i , s e m a l p c n s â : l o i 
de c o n t e s , i v a v e u r e q u e sa s e v a con-
fess ió e r a e s t â t u n d i n a r de n o c e s 
— M i r a , li d i g u e , d i u m e n g e hi h a u r â s 
de t o r n a r , i no a ca's Comte, s i no a l 'es-
g l è s i a , q u e e s j u s t a l l a d é v o r a , p e r ò e s 
u n a c a s a m e s a l t a y m e s g r a n q u e t o t e s . 
Te'n hi e n t r e s i v e u r a s c o n f e s s i o n a r i s 
ensa i en l l à , qu i s o n c o m a b a r r a q u e t e s 
d e f u s t , i l l avô s e n t i r a s u n a c a m p a n e t a , 
i te 'n v a s , j a con fe s sâ t , a l l a on t l ' h a u r à n 
s o n a d a , i t e d o n a r a n la comeuiô. 
E l d i u m e n g e qui v e n g u é d e v a n t aque l l 
b idu i p r e n e s bob io t c a p a M a n a c o r , i 
a q u e s t p ic t r o b â l ' e sg lès ia . 
E n t r a p ' e s p o r t a i de s e s d o n e s : veu 
q u e t o t e s v a n a m u y a r s a m û d i n s sa 
p i c a d e s ' a y g o b e n e y t a . 
S 'h i a c o s t a , i no so l s h i e n f o n y a sa 
m a , s i n o t o t e s b r a s ; p e g a u n a p a r t i d a de 
g r a p a d e s , i to t s ' e s q u i t â . 
—No h i h a r e m e y , diu el l : jno m e s e s 
r o m â s e s b rou! . . . ija s e ' n h a n d u y t e s t o t e s 
ses t a y a d e s ! 
S e p e n s a v a q u e a l lò e r a u n a g r a x o -
n e r a d ' a u f a g a t . 
V e ù s e s barraquetes de fust, s e 
p l a n t a d e v a n t u n a , i n o se 'n p o r i a a v e n i r 
que, t o t d ' u n a q u ' u n a d o n a se d e c a n t a v a 
d'qn c o s t a t d e sa b a r r a q u e t a , ja n 'hi ha -
— A x ô e s u n p ô c h m a s s a d e b r a v e t -
j e r a . L i h a u r e m de d o n a r u n a l l i s só . M'hi 
l l o g a r é p e r m o s s e t . 
S 'hi l l oga ; i u n d i a q u e ' s m e s t r e n o hi 
e r a , s 'hi e n t r e g a u n h o m o a f e r r a r u n 
c a v a l l . 
C o m s e n t q u e ' s m e s t r e n o hi e s , i veu 
aque l l a l i o t , d iu a s a m e s t r e s s n . 
— I a x ô q u e n o e s e s mosso?" 
—Si-fa, diu s a m e s t r e s s a . 
— I q u e no ' t d o n a r i e s a m c o r de des -
fe r t e 'n tu sol? diu aque l l h o m o a n-el B o n 
J e sús . 
— J o e n p e n s q u e s i , d iu el l . 
—Vaja , idô! d iu s ' h o m o . 
F e r m a ' s e a v a l l a u n a b a u l a d e s a p a r e t , 
y c o m e n s a a m o u r e c o n v e r s a a s a m e s t r e s -
sa , q u ' e r a b e n a f e c t a d a d ' e s m o l a r s a g a r -
r o v a y fer la p r e t x a a m qu i ' s p r e s e n t a v a . 
Q u e m ' e n d i reu? 
E l l el B o n J e s ú s a g a f a ' s U a m b r o x , 
p e g a l l a m b r o x a d a a u n a c a m a d e s c a v a l l , 
l a h i t a y a , l ' e s t r e n y a n-es c a r a g o l , l l am-
b r o x a bé s a p o t a , e-hi p l a n t a sa f e r r a d u -
r a , e-hi afica t o t s e t s c i a u s , i l e s r e b a t 
ben r e b a t u t s , t r e u s a c a m a d e s c a r a g o l , 
la t o r n a c o n f e g i r a n-es c a v a l l , i li fa lo 
m e t e x a s e s a l t r e s c a m e s , i aque l l an i -
m a l n o ' s b a t e g a ni e s p e r o n e t j a g e n s . 
A q u e l l h o m o i s a m e s t r e s s a r o m a n e n 
a m s o s c a b e y s d r e t s d ' a q u e l l a f a n t a s i a 
d e s m o s s e t . 
C o m es v e s p r e t o r n á ' s m e s t r e , s a mes -
t r e s s a li d iu : 
— M i r a , p o t s l l e v a r a q u e x e s Hê t res 
q u e t e n s da l t e s p o r t a i . A q u e s t a l ' l o t te 
g u a n y a d e m a s s a . 
C o m e s m e s t r e s e n t i s a p r o e s a q u ' h a -
v i a f e ta a q u e l l be t zo , ca l l a , i va p r e n d r e 
sa s e u a . 
L o e m d e m á se p r e s e n t a u n a l t r ' h o m o 
a m b u n c a v a l l a f e r r a r , i e s m e s t r e p e g a 
g r a p a d a a n-es U a m b r o x , i e n c i v e l l a l l am-
b r o x a d a a u n a c a m a d ' aque l l c a v a l l , u n 
poc m e s a v a l l d e s g e n o y . 
J a h u c r é e q u e li fa u n ' u b e r t a f e r e s t a , 
si bé n i li t r e n c a s 'os , i s a n e i m e s s a n e 
i aque l l c a v a l l b o t s i a x e c s i e g u i n s , fet 
un Íleo. 
— P e r o ¿ q u ' h e u fet , h o m o s a n t d e Deu? 
d e y a T a m o d e s c a v a l l . ¿ I a x í f e r r a u v o s 
se s bís t is? Si n o e s t á v e u bé d e s c a p , be-
l l a m e n t m ' h o h a u r í e u p o g u t d i r . 
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E s m e s t r e e s t a v a fet de p e d r a , n o sa-
b ia q u e li p a s s a v a ni p e r ont p r e n d r e . 
A m b a x ô a r r i b a ' s m o s s e t , i d e v a n t 
a q u e l l a d e s c o n c o r d i a , s ' a c o s t a a n -es ca -
v a l l , l ' aga fa p e ' s a c a m a n a f r a d a , li c lou s a 
g r a n d i o s a f e r i da , i r o m á n c o m si n o n 'h i 
h a g u é s h a g u d a m a y , i a q u e l l c o m un x o -
t e t d e c o r d e t a , s e n s e b a t e g a r s e d e peu ni 
c a m a . 
—¡Vaja! a r a ' l p o r e u f e r r a i - , d iu es m o s -
se t a n-es m e s t r e ; p e r o a m so t r a n c ve} ' , 
a x í c o m h e u f e r r a t s e m p r e . 
A x í h u fa St . E l o y , lo t confus i h u m i -
l iâ t , s e n s o b r i r b o c a 
U n t i l t re d ia S t . E l o y s e n a n a p e r fey-
n e s , i p a s s a p e r d e v a n t sa b o t i g a u n a 
j a y a d e n o r a n t ' a n y s . E s m o s s e t li diu: 
—¿Voleu q u e v o s r enou? 
—¿T h u d i u s de bo? d iu s a j a y a . 
—¡Prou q u e le h i d íc ! diu e s m o s s e t . 
D e v in t a n y s t o r n a r e u . 
— ¡Ha la idô! diu sa j a y a . 
¿Que m e ' n d i reu? El l e s mosse t la p o s a 
d i n s s a fo rna l , i m a n x a qui m a n x a ; la 
t r e u , c o m e s t á a p u n t , d e n u t n t s ' e n c r u y a , i 
a m s o m a r t e l l tupa-tupjupa-tup li t r e y a 
t o t e s s e s r u e s , s a c a r n f resca i s a pe l l 
n o v a li p u j a v a , b l a n c a i v e r m e y a ; a m b 
u n c o p e t a n-es b a r r a m li s o r t i r e n c a x a l s 
i d e n t s , a m t r e s o q u a t r e c o p s p e s a 
c l o s c a li c o m p a r e g u e r e n e s c a b e y s , i r o -
m a n g u é u n a f a d r i n e t a d e v in t a n y s q u ' 
e m b e l l i a d e g a r r i d a . 
C o m e s v e s p r e a r r i b a ' s m e s t r e i s a 
m e s t r e s s a li c o n t a s a n o v a p r o e s a d e s 
m o s s e t , fent e s t a b e t x o s , ell c a l l a i p r en -
g u é sa sevt i . 
I m a y d i r í eu q u i n a la se p e n s á . 
Ido r e n o v a r s a m a r e , q u e ja n ' h a v i a 
d o b l e g á i s v u y t a n t a . 
L ' e m b r a o n a , a fo r sa d e fo r ses l ' a r r i b a 
a p o s a r d i n s sa fo rna l , p e r o no la hi p o r i a 
s u b j e c t a r en v i a n e g u n a , i a q u e l l a d o n e t a 
c r i t s , a m sa r o b a e n c e s a i c l a p e s de pel l 
q u e j a li f e y e n x iu x iu . 
A q u í i Bon J e s ú s va d i r : 
— M e s t r e , a x ô no va p u s . 
P e g a g r a p a d a a n a q u e l l a d o n a , j a 
m i t x m o r t a , la t r e u d e sa fo rna l , li d o n a 
la b e n e d i c c i ó , i r o m a n g u é s a n a i b o n a , i 
e s m e s t r e q u e li d e m a n a v a p e r d ó de g e -
n o y o n s , to t p l o r a n t . 
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I el Bon J e s ú s q u e li ( l igué: 
— M e s t r e , n o v o l g u e u e s s e r m e s d e lo 
q u e sou . C r e e q u e h u heu t o c a t a m ses 
m a n s q u e n 'h i h a q u e v o s s o n s u p e r i o r s ; 
a p o s t a v a y v e n i r p e r f e r v o s h o v e u r e . 
L l e v a u , i dò , a q u e x e s l l e t r e s q u e t en iu 
da l t e s p o r t a l ; i, en Hoc d e a n o m e n a r v o s 
mesi re de (oís es uicslres, m a l e v e t j a u 
fer s a f eyna d e s v o s t r o orici t a n t bé c o m 
s a p i g u e u ; i a x ò de d i r si sou o n o sou , 
d e x a u h o fer p ' e t s a l t r e s . 
A q u i ' l Bon J e s ú s s e n a n a , i e s m e s t r e 
va fer lo q u e li h a v ia c o m a n a t , i hu v a 
fer t a n bé i v a s e r v a r e s l lum t a n d r e t , 
q u e v a e s s e r . . . S t . E l o y 
P r e n g u e m l lum d e N a P i n t o r a , i al 
ce l m o s v e j e m t o t s p l e g a t s . 
C X L V I I I 
COM E S Q U E S A N T P E R E E R A P E L A T ' 
V a e s s e r q u e c o m a n a v a p e l m o n 
a m b el B o n J e s ú s , un d ia l es d o n a r e n 
o u s ; i S t . P e r e , a u n a r e t u r a d a q u e foren , 
p r o v a d ' en l l e s t i r u n a t r u y l a . 
I h e u d e c r e u r e i p e n s a r q u e , jus t c o m 
a c a b a v a d e t i r a r e t s o u s d i n s s a pe l l a a m 
s 'oli b u l l e n t , el Bon J e s ú s el c r i d a i li diu: 
— ¡Ha la , P e r e , si m o s n ' a n a m ! 
— ¡ J u s t a m e n t a r a ! diu S t . P e r e . 
—Sí , d iu el Bon J e s ú s , ¡i d e p r e s s a ! 
S a n t P e r e , p e r no h a v e r d e p e r d r e 
a q u e l l a t r u y t a , t i r a oli i o u s d i n s e s ca-
pe l l , p e r q u é n o li v e n g u é a l t r a idea pe r 
salvar s a c e s a ; i, p e r d i s s i m u l a r m é s es 
c a s , s e p o s a ' s cape l I . 
F i g u r a t i v o s q u i n a c r e m a y o n a d a s e n 
d e g u é d u r aque l l c a p seti , c o m s i l i calti 
a q u e l l oli bu l l en t d e m u n t . 
V a e s s e r f e r e s t , t o t s e s c a b e y s li va -
ren ca t i r e , i j a v a e s s e r pe la i t o t a hi v ida . 
P e r a x ò le h i - p i n t e n . 
A N T O N I M . A A I . C O V E R P R E . 
PUBLICACIÓN* REBUDES 
R E V U E C A T A L A N E . Perpinyá. 190g. Juriol.— 
Avertissement. Jeux Floraux de la Société d'Étu-
des Catalanes. Concours de Langue Catalane. 
J. de Sjnt Salvador. La Rttgallosa. Commission 
d'histoire locale. Joseph Pons. Perpinya. Joseph 
M'ho contaren a Capdcpeja. 
Pons. Goigs en alabansa de Sant Maurici. LEr-
mita de Cabrens. Lo Poal. Paul Bergue. Aperçu 
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Revues. 
B U L L E T I N H I S T O R I Q U E DU DIOCÈSE DE L V O N . 
Lyon. 1909. Mars-Juny. —J. Beyssac. Les Prieurs 
de Notre-Dame-de-Confort (suite et fin). J .-B. 
Vanel. Une Correspondance inédite du Père 
Lacordaire. Abbé Signcrin, archiprêtre de Saint-
Rambert-sur-Loire. L 'hôpital Notre-Dame de 
Saint-Rambert-en-Forez, depuis les temps les 
plus reculés jusqu'en 1793 (suite et fin). L. Guer-
rier. Note sur un Bréviaire de Saint-Victor 
(Loire). Répertoire biographique dit' clergé 
lyonnais au xix c siècle (suite). 
CULTURA E S P A Ñ O L A . Madrit. 1909. Agost.—• 
Literatura moderna: La Redacción. La Condesa de 
Pardo Bazán. Condesa del Castellá. Apeles Mes-
tres. Juan Maragall. Juan Alcover y Maspons. El 
Doctor Fausto. Ricardo Carreras. R. D. Peres. 
Homenaje á D. Teodoro Llórente. Blanca de 
los Ríos de Lampérez. Crónica literaria. Ricardo 
Carreras. Notas bibliográficas.—Arte: Manuel 
G. Simancas. Un paso más en el estudio del 
Cerrode los Santos: Un relieve de ladiosaEpona 
en el Museo de Murcia. Elias Tormo. La Cultu-
ra Artística Catalana-Aragonesa del siglo xiv. 
E. T. S. Giacomo degli Spagnuoli: Más obras de 
arte.—Filosofía: Juan Zaragüefa. La Sociología 
de M. G.'Parde. Notas bibliográficas.—Historia: 
Ch. Oman. Informe referente al primer sitio de 
Zaragoza, por I). Antonio Sangenís y Torres. 
E. L.y R. y J. R. Revista bibliográfica. Histo-
ria de España. Edad Media. Bibliografía gene-
ral; Publicación de textos inéditos; Estudios 
monográficos. Noticias. — Filología: Carolina Mi¬ 
chaelis de Vasconcellos. Estudos sobre o Ro-
manceiro peninsular. José de Perott. Dos pala-
bras más sobre las fuentes de las «Noches de 
invierno».—Pedagogía: Julián Ribera. La gim-
nasia moral pedagógica.— Varia: A. Prieto Vi-
ves y J. Ribera. Nueva tipografía árabe. Biblio' 
grafía. El Teniente Coronel Ibáñez Marín. 
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L A L E C T U R A . Madrit. 1909. Setcmbre.— 
Pedro Dorado. De la sinceridad. Gabriel Maura 
Gamazo. Rincones de la Historia. A. Machado. 
Soledades. José Ingegnieros. La intimidad sen-
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